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A P E N D I C E 3
1 .  BIBUOOHAPIA
2 .  COLEGCIOH DE TEIT03
3 . ABREVIATURAS
4 .  PB DE EBRATA3
" U top ia  7  bumanlsmo so n  l o s  
d os e x trsm o s do l a  d ia ld o t ^  
c a  h i s t d r l o a  hnnana, en  e l  
s e n t ld o  de que l a  esper& nza  
g en era d a  por l a  p o s l t l v id a d  
u t d p lc a  u n id a  a l  p r a g m a tis -  
no p o s i t i v o  h u m anista  Ia n -  
z a  a l  hombre a  su  r e a l l z a -  
o id n  h i s t d r i c a  m ien tra s  que  
e l  i d e a l  p a s iv o  7 e l  p e s i -  
mismo (a s p e c to s  n e g a t iv e s  
de l a  u t o p ia  7 d e l  hum anis­
me) d e t ie n e n  a l  hombre o l o  
r e t r o t r a e n  a  ra  pasado" .
S a n tia g o  M ontes 
( T e o r la  de l a  Coinunicaoidn*
1971)
"Ahora l a  c o g e s t id n  7  l a  a u -  
t o g e s t id n  pueden im prim ir  un  
p ian o  s u p e r io r  a l  c o o p e r a t i -  
v ism o i n t e g r a l ,  para a lc a n -  
s a r  a s l  l o s  b e n e f io io s  d e  l a  
r e v o lu o id n  te c n o ld g io a  (a u -  
to m a tiz a o id n  d e l  tr a b a jo  so­
c i a l ) ,  de l à  produ cold n  dn 
comdn ( s i n  m on op o lies p r iv a -  
d o s o  de E sta d o ) 7  de c r e a -  
o id n  de una so o ie d a d  i g u a l i -  
t a r i a ,  oon a l t a  t e o n o lo g la ,  
lo  que pone f i n  a l  r e in o  de  
l a  u t o p ia ,  en  un rdglm en de  
produ cold n  donde m archen p a -  
r a l e lam en te e l  d e s a r r o l lo  de  
l a  c u l t u r a ,  de l a  econ om la  7 
de l a  c ie n o la  a l  s e r v i c i o  
d e l  hom bre".
Abraham Q u llld n
( Pem ooraoia  d l r e o t a .  Autogee  
t id n  y  s o c ia l i s m o .  1970)
I D
INTHODUCCION
1 . -  EL TEM&
La a o c lo - n o t lo la  d i a l d o t i c a ,  a o c io ld g ic a ,  h u m an ista , an  
to g e a tio n a d a  j  c o g e s t lo n a d a  hahrd de s e r  l a  gra n  p r o ta g o n ls ta  de  
l a  p r e s e n ts  in v e s t lg a c id h *  ^Por qud?Por ouan to  l a  n o t i c ia  ea  e l  
e lem en to  pr im ario  p e r io d is t io o  de c o n t r o v e r s ia s  j  po ld m ioaa , a  l a  
o u a l ,  p r e o isa m en te , a sp iram os a  "deanudarla" para h a c e r la  a o o la l  t  
hnmana, p u e s , en  e s t a  so c ie d a d  u n i v e r s a l i s t a ,  o i b e m d t ic a ,  p la n e ta  
r i a ,  en e s t a  so c ie d a d  de m asas, l o s  m ass-m ed la  t i e n e n  que e j e r o e r  
un p a p e l c o n tin u e  de o a n a le s  d e l  d id lo g o  s o o i a l ,  oomo in str u m e n to s  
de e q u i l lb r i o  de l a s  r e la c io n e s  e n tr e  l o s  hom bres a  to d o s  l o s  n iv e  
l e s ,  a l  s e r v ic io  de e s t a  c i v l l i z a c l d n  en  c r i s i s  - o i v i l i z a c id m  oada  
v d r io a  7  e s p e o t r a l -  que s e  aproxim a a  l a  heoatom be en  una e s p e c ie  
d e  venganza  t e ld r i c a  s i  e l  hombre no sa b e  asu m ir  oon r e s p o n s a b i l i ­
dad 7 I d g ic a  s o c i a l  e l  r e t o  d e l  d e s a r r o l lo  t e o n o lQ g lc o . e l  o u a l re, 
olam a un c o n t r o l  s o c i a l  7 p d b lic o  pa ra  p r é v e n ir  e l  "dhioolc" d e l  fu ­
tu r e  7 tarabidn para e q u i l ib r a r  l o s  m ed ios td o n io o s  in fo r m a tiv o s  7 
e l  ca u d a l e le o t r d n ic o  n o t i c io s o .  H07 en  d la  l o s  o e re b r o s  e le o t r d -  
n io o s  r e s u l t a n  por su  p o t e n c ia l id a d  a v a s a lla d o r a  ta n to  o m&s feu d a  
l e s  que la  Ed ad Media* De a l i i  s a l t a  a  l a  v i s t a  l a  n e o e sid a d  de  
una r e g u la c id n  c o n s c ie n t e  so b re  e l  avance tA o n io o  para l a  oo n v iv en  
o ia  e n tr e  l o s  hombres* En e s t e  p r o g r e s s  o i e n t i f i o o  7  tA on ioo  e s -  
tAn in o u r s o s  l o s  m ed ios in fo r m a t iv o s .  De e l l e s ,  d e l  nuevo hombre
11
depend* e l  d e s t in e  de l a  humanldad* Un s o lo  e je n p lo i l a  t e l e v i -  
s i d n ,  l o s  s a t S l i t e s  a r t i f i o l a l e s  han  lle g a d o  a  l a  Xuna o o n v ir t ie n  
do a  l a  t i e r r a  en u n s  " a ld e a  p l a n e t a r i a " .
E l o b je t iv o  de n u e a tro  e s tu d io ,  p o r su misraa n a tu r a ls ,  
z a ,  e s  sfflplio  y  co m ple jo . E n c ie r ra  a sp e o to s  v a r i e s .  P a r t ie n d o  de 
l a  fundam en tao idn  t e d r i c a  esperam os a c e rc a rn o s  a l  co n cep to  de una 
nueva in fo rm a c id n , de una  nueva u n id ad  co m un icac iona l hu m an ista  qua 
reo leuaa un  nuevo en foque p a ra  u n a  nueva in te g ra o id n  com unicacio­
n a l .
B ajo e s t e  a s p e c to ,  l a  n o t i c i a  no e s  un  hecho a i s l a d o ,  
s i n e  e l  p rim e r humanisme s o c io ld g io o  de l a  in form ao ldn-com unicao idn  
e n t r e  l o s  hom bres. T come t a l ,  a l  s e r  e l  hombre una d im ensidn  so, 
c i a l  de lo  humane dado a  l a  oom unicaoidn -m edio  im p re s c in d lb le  pa­
r a  l a  v id a  hum an»-, l a  r e a l id a d  s o c i a l  de lo s  hechos y  com en tario s  
s o c i a l e s  v ie n s  dada en  e l  hombre como p o s ib i l id a d  de su  s e r  y  se  
a c t u a l i s a  p o r o b ra  d s l  hom bre, que e s  s u je to  p en san te  con o p in id n  
p r o p ia .  En e s t e  s e n t id o ,  tr a ta r e m o s  de oom prender a  l a  n o t i c i a  dm  
t r o  d e l  o o n te z to  de su s  r e l a c io n e s  con l a s  o ie n o ia s  s o c ia le s ,s o b r e  
to d o  oon e l  d e re c h o , l a  h i s t c r i a ,  l a  ed u cao id n , l a  s o o io lo g ia ,  e l  
hum anism e, l a  p o l l t i c a ,  l a  p s ic o lo g ia  y  lo s  d iv e r s e s  f a c t o r e s  que 
s e  h a l l a n  in v o lu c ra d o s  en e l  p ro ce so  s o o ia l - n o t io io s o .
La nueva fenom eno log la  s o o io ld g io a  y  h u m an is te  de l a  in
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fo rn a c if in  habremos de v in o u la r l a  con e l  t e j i d o  v iv o  d e l  cuerpo  so ­
c i a l  p a r a  que e l  e ti ia o r  y  e l  r e c e p to r  se  o u tra n  de l a  f i s i o l o g i a  s£  
c i a l  in fo rm a tiv a  y puedan e n r iq u e c e r s e  y  e n r iq u e c e r  a l  s is te m a  so­
c i a l ,  a  o b je to  de que haya e v o lu c id n , dinam ism o, d i i lo g o  s o c i a le s  
p lu r id e ra o c rd tio o s , ya  que a c tu a lra e n te  e l  d e s a ju s te  com un icac iona l 
l l e v a  a  l a  su b -in fo rm ac id n  y l a  s u b - c a p a c i ta c id n  de lo s  p u eb lo s en 
v fa s  de d e s a r ro llo »
La nueva fenom eno log la  de l a  in fo rm ao ld n  -ap o y ad a  en l a  
s o o io lo g ia  de l a  educao idn  y en l a  te o n o lo g la  in f o rm a t iv a -  h a  comen 
sado a  a o r i r  nuevos d e r r o te r o s  con l a  p re n s a  d id A c tic a ,  l a  te le e n s g  
n a n z a , l a  ensenanza  a  d i s t a n c i a  p a ra  c u a l i f i c a r  l a  p e r s o n a lid a d  d e l 
hombre y m adurar a l  i n t e l e c t o ,  lo  que p e r r a i t i r i a  l a  hum anizacidn  de 
l a  o u l tu r a  y  l a  educao idn  como d n ic a s  arm as p a ra  a r r i b a r  a  un  en ten  
d in d o n to  e n tr e  lo s  hom bres, y e x t i r p a r  e l  c o lo n ia lism o  y  l a  s u b - in -  
fo rm acidn  in c ru s ta d o s  en lo s  p a ls e s  s u b d e s a rro l la d o s»
E stud iarem os l a  nueva d i a l ê c t i c a  d e l  humanisme in fo rm a­
t iv o  en b ase  a  l a  in fo rm ac id n  c o n tin g e n te  y  l a  in fo rm a c id n  no con­
t i n g e n te .
N u estra  c o n c e p tu a liz a c id n  - p a r a  a c e rc a rn o s  a  una nueva 
a p e r tu r a  co m un icac iona l- no serA  m a n u a l is ta ,  s in o  p ra g m a tis ta  y  hu- 
m a n o -so c ia l, to d a  vez que a sp iram os o , a l  m enos, in te n ta re m o s  modes 
taraen te  ju z g a r  lo s  p r in c ip io s  te d r ic o s  p o r su s  e f e c to s  p rA c tio o s , 
raâxime en e l  caso  de l a  C ie u c ia s  de l a  In fo rm ac id n  que e s tu d ia n  a l  
hombre desde l a  p e r s p e c t iv a  de lo s  fendmenos s o c i a l e s .
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Por l a  In d o le  de n u ee t r o  e e tu d io  habrâ de in te r e a a r n o s  
l a  co im in lcacldn  h tim a n o -so cla l y  l a  oom unioaoidn p o l f t i o a .  La p r i ­
mera por h a c e r  p o s ib l e  l a  v id a  s o c i a l  y  l a  o o n v iv e n c ia  e n t r e  lo a  
hom bres en  un am biante  de ig u a ld a d ,  j u s t i o i a  y  l ib e r t a d .  La segun  
d a , como c o n s e c u e n c ia  de l a  p r im e r a ,e s  n e o e s a r ia  como n o rm a tiv a  pa  
r a  e l  c o n v iv ir  p o l i t i c o  de l o s  s u j e t o s  s o c i a l e s ,  l o s  c u a le s  i n t e -  
g ra n  l a  v id a  p d b lio a .
En e l  en tronqu e de n u e s tr a  in v e s t ig a c id n ,  l a  l i t e r a t u ­
r a ,  e l  le n g u a je  y  e l  p er io d ism o  r e p r e se n ta n  ig u a lm en te  t r è s  huma- 
n lz a c io n e s  s o c i a l e s  p o p u la r e s ,  p u e s ,  e l  buen le n g u a je  p e r io d is t io o  
y  l i t e r a r i o ,  oomo m odalidad d e  d i a l e c t e  s o c i a l ,  como le n g u a je  so ­
c i a l  de l o  a r t l s t i c o ,  e s  humanisme s o o io ld g ic o ,  l i t e r a r i o  y  gram a- 
t i c a l .  En e s t e  s e n t id o ,  e l  g r a n  r e p o r ta je  -p e r io d ism o  d e l  maHana- 
m a n if iA sta s e  como una hum anizacidn  d e l  p er io d ism o .
E s te  nuevo so c io p e r io d ism o  hu m anista  d e l  f u t u r e  d i f i e -  
r e  d e l  p er io d ism o  en ferra izo  "underground" que como m ito  s o c i a l  no 
t i e n s  nada de "nuevo p er io d ism o " .
P er io d ism o  y  l i t e r a t u r a ;  e s c r i t o r e s  y  p e r io d i s t a s  son  
tem as que tam bidn s e  co rresp o n d en  con  e l  o b j e t iv o  de n u e s tr a  invea  
tigE to id n , p or  cu a n to  son  h ech o s  o o n o r e to s  de l a  r e a l id a d  s o c i a l  y  
humana e n  in te r c o n e x id n  s o o io ld g io a  y  d in âm ioa  con  l a  oom un icacid n  
para l a  o o n v iv e n c ia  d e  l a  com unidad y  l a  hum anizacidn d e l  hombre.
A ten o ld n  e s p e c ia l  m erecerA e l  e s tu d io  de l a  " in d u s t r ia
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c u l t u r a l "  p o r h a l l a r s e  a c tu a lm e n te  Im pregnada y  a l l e n a d a .  La ma— 
s i f l c a c iS n  de l a  so c ie d a d  de  consumo h a  d e s t ru ld o  e l  l i b r e  d e sa ­
r r o l l o  de l a s  f a c u l ta d e s  d e l  hom bre.
F re n te  a  l a s  c u l tu r e s  c a p i t a l i s t a  y  com un ista  que han  
deshum anizado l a  e x i s t e n c ia ,  n o s o tro s  somos p a r t i d a r io s  de una  
nueva c u l t u r a  p o p u la r , de  un  nuevo humanisme c u l t u r a l  como p ro ­
p i  edad de  to d a  l a  hum anidad. En un  in t e n to  de aprox im arnos a  e s t a  
nueva c u l t u r a  e s tu d ia re m o s  lo s  d iv e r s o s  f a o to r e s  que d i a l â c t i c a -  
m ente e h is tO ric a m e n te  se  m a n if ie s ta n  y a  como r e iv in d ic a c id n  y  hu 
m an izaciS n  re d e n c io n a l d e l  hom bre.
Hoy m illo n e s  de s e r e s  humanos v iv e n  en l a  o sc u r id a d  
m en ta l; l a  misma so o ied ad  h a  creaulo deseohos s o c ia le s»  h a o in a o id n , 
m is é r i a ,  a n a lfa b e tis m o . Es o b l ig a n te ,  e n to n c e s , una  c o n c ie n t iz a -  
c id n  s o c i a l  p a ra  que l a  comunidad s e  tr a n s fo rm e . Es u rg e n te  una  
campana de p re p a ra c id n  d i d â c t i c a - c u l t u r a l  de  l a  p o b la o id n , de  una  
ed u cao idn  a le n ta d a  p o r l a  d e m o c ra tiz a o id n  de lo s  m edia p a ra  popu- 
l a r i z a r  l a  c ie n o ia  y  l a  td c n ic a  a  t r a v d s  de  l a  p re n s a , l a  r a d io  y 
l a  t e l e v i s i d n  te n d e n te  a  lo g r a r  l a  ig u a ld a d  s o c i a l  y  econdm ica en 
t r e  lo s  p u e b lo s , p u e s to  que s i  l a  p o b reza  eoondm ica s ig n e  a fe o -  
ta n d o  l a  p a r te  e x t e r i o r  d e l  hombre y  l a  p o b reza  o u l t n r a l  o o n tin d a  
s i tu â n d o s e  en e l  i n t e r i o r  d e l  s e r  humane, se  haoe n e c e s a r io  ou^ 
t i v a r  a l  hombre p a ra  que e l  r e s u l ta d o  de e s e  c u l t iv e  
que se  llam a  o u l tu r a  lo  l i b é r é  y  d ig n i f iq u e .
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Be a l l l  que l a s  d e s ig u a ld a d e s  c u l t u r a l e s  y  e c o n d n lc a s , 
l a s  d i f e r e n c i a s  en l a s  o o n d lc lo a e s  y  lo s  nodus de v id a  serA n supe- 
r a b l e s  cuando e l  nuevo d e s a r r o l lo  de l a  humanidad marche i n e v i t a -  
h lem en te  ju n to  a l  nuevo d e s a r r o l l o  de l a  ed ucao idn  p a ra  b é n é f ic ie  
y  p ro g re so  de to d a  l a  hum anidad, p ro g reso  s o c i a l  e h i s t d r i c o  que 
e s  im p o s ib le  s i n  l a  e d u cao id n .
Con r e s p e c te  a  l a  in fo rm a c id n , lo s  poderosos td o n ic a -  
mente in fo rm ad o s dominan y  p e n e tr a n  a  lo s  d é b i l e s  su b -in fo rm ad o s , 
o o n tr ib u y en d o  a  l a  deshum anizao idn  d e l  d e s e q u i l i b r io  in fo rm a t iv o . 
P or e s o ,  l a s  te n s io n e s ,  l a s  m an lp u lac io n es  p la n te a n  l a  bdsqueda de 
nuevas p e r s p e o tiv a s  co m u n ic a c io n a le s . N u estra  ap roz im acidn  queda- 
ri  enm aroada p o r un nuevo humanisme p a ra  hum anizar lo s  d e s e q u i l i -  
b r i o s  in f o rm a t iv o s .  E s ta  v i s id n  d e l  p rob lem s reolam arA  ig u a lm en te  
un nuevo en foque s o c io ld g io o  de l a  r e s p o n s a b il id a d  s o c i a l  d e  lo s  
m edia.
No so lam en te  l a  s u b - a l in e n ta c id n  - " g e o g r a f la  d e l  ham- 
b re " -  amenasa  a  l a  hum anidad, s in o  que l a  su b - in fo rra a c id n  agrA vase 
m otivado a  que lo s  p a ls e s  " s u p e rd e s a r r o l la d o s "  dom inan tes son  lo s  
e m iso re s  u n i l a t é r a l e s  de l a  in fo rm a c id n  y  lo s  p a ls e s  " s u b d e sa rro ­
l la d o s "  d e p en d ie n te s  o o n v ié r te n s e  en  lo a  r e c e p to re s  s in  p o s i b i l i -  
dad de r e s p u e s ta .  La p o b la c id n  r u r a l  te rc e rm u n d is ta  o a re c s  prA oti, 
cam ente de acceso  a  lo s  m edios d e  d i f u s id n .  C asi l a s  t r e s  o u y t a s  
p a r t e s  de l a  p o b la c id n  m undial (mAs de c ie n  p a l s e s  s u b d e s a r r o l la ­
do s) ooiiq^raa s d lo  u n a  o u a r ta  p a r t e  d e  l a  d r o u l a o id n  t o t a l  de l a
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p ren sa  d l a r la  en e l  mundo. A f r ic a ,  A s ia  o H ispanoam Srioa so n  con­
t in e n t e s  su b eq u lp ad os en in fo r m a c id n .
Con e l  p r o p d s lto  de l l e v a r  una h i l a c i d n  en  e l  d is o u r s o  
a n a liza rem o s l a s  r e p e r e u s io n e s  da l a  p a t o lo g la  de l a  in co m u n ica c id n  
y  l a  desem ejan za  que i m p o s i b i l i t a  l a  sem ejan za  d e l  d e s a r r o l lo  huma 
no y  c o m u n ica c io n a l d e l  p rd jim o , que im p id e  una ig u a ld a d  in fo rra a tl,  
va  e n tr e  p a l s e s  d e s a r r o lla d o s  y  a q u e l lo s  en  v l a s  de d e s a r r o l lo ;  d^  
s e q u i l i b r io  n e o c o lo n ia l  que ha s id e  denu n ciad o  por  p a r te  do l o s  pal, 
s e s  su b d e s a r r o lla d o s  en  c o n fe r e n c ia s  p a tr o c in a d a s  p or  UNESCO, org a  
nism o in t e r n a c io n a l  que v ie n s  e s t im u la n d o  l a  p la n i f i c a o id n  d e  p o l l  
t l c a s  n a c io n a le s  de o o m u n icacid n .
S i e x i s t e  un d e s a r r o l lo  p o l i t i c o ,  de o o n v iv e n c ia  s o c io -  
p o l l t i c a ,  cabe  e sp e r a r  que l a  madurez p o l l t i o a  d e  l o s  hom bres s e  
im ponga pa ra  e q u i l ib r a r  a l  d e s a r r o l lo  t e c n o ld g ic o  in fo r m a t iv o ,h o y  
p erd id o  por l a  m sm ipu lacidn , s i n  m ecanism os adecuados de c o n t r o l  so, 
c i a l .  Creemos que e l  hombre d e s a r r o lla d o  in t e le c t u a lm e n t e  pueda  
c o n t r ib u ir  a  s o lu c io n a r  - e n  b a se  a  l a  I d g ic a  s o c i a l  de  l a  o o n v iv en  
c i a -  l a s  c o n t r o v e r s ia s  d e l  d e s a r r o l lo  t e c n o ld g ic o  de l a  tmmaaâdad.
Para a lc a n z a r  l a  com prensidn  d e  lo  que n o s  hemos p ro -  
p u esto  como p o s ib i l id a d  v ia b le  h a c ia  una nueva a p e r tu r a  com unica­
c io n a l ,  exam inarem os l a  o i e n c ia  d e l  d erech o  en lo a  a sp e o to s  p o l i t i  
co y  s o c io ld g io o  in t e r r e la c io n d n d o la  oon  l a s  r e a l id a d e s  s o c i a l e s  
y  con  l a  comunidad y  l a  co m u n io a c id n , a  o b je to  de enouadrar o tr o s  
p u ntos de e n la c e  Maom»'â. poder p o l i t i c o  de l a  in fo r m a c id n , l a s  l i -
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b e r t a d e s  p d b lio a a , l a  l i b e r t a d  de p re n s a , e l  dereoho a  l a  in fo rm a­
c id n ,  e l  s e r v ic io  p d b lic o  do l a  in fo rm a c id n , l a  d t i c a  p ro f e s io n a l  
d e l  p e r i o d i s t a ,  l a  a n to g e s t id n  y  c o g e s t id n , lo s  a o tu a le s  s ls te m a s  
de p ro p ie d a d  de lo s  m e d ia - , on un  todo co h e re n te  que nos l l e v a r i a  
a  l a  fo rm u lao id n  y  ju r id i z a c id n  de l a  ta n  a n s ia d a  nueva in fo rm a­
c id n  p a ra  lo g r a r  un nuevo en tro n q u e  com un icac iona l so c io ld g io o  y 
h u m a n is ta ,
D entro  do e s t a s  c o n tin g e n c ia s  acometemos e l  p re s e n te  
t r a b a jo  con l a  e s p e ra n z a  c i f r a d a  on e l  p o rv e n ir  do l a  hum anidad.
2 . -  BIBIdOOBAFIA CRITICA
V asth  h a  s ld o  l a  b i b l l o g r a f l a  c o n su lta d a  p a ra  u n  tema 
esco g id o  ig u a lm en te  e x te n s o . Be lo s  m d l t ip le s  l i b r o s ,  t e z t o s ,  p e - 
r i d d i c o s ,  f o l l e t o s ,  r e v i s t a s ,  docum entes ezam inados, sd lo  s e n a la r ^  
mos en  e s t e  ju io lo  o r l t i c o  b ib l io g r â f i c o  a lg u n o s do e l l o s ,  b ie n  
porque h& llan se  v in c u la d o s  d ire c ta m e n te  a l  tem a o porque e s tu d ia n  
en foques que in o id e n  so b re  e l  mismo.
Bn l a  v a lo r a c id n  y  e s t ru o tu r a c id n  do l a  n o t i o i a  ( o r i te .  
r i o l o g i a  a p a s io n a n te  p a ra  e l  in fo rm ad o r s o c i a l  h a b id a  c u e n ta  de l a  
d iv e r s id a d  do o p in io n e s )  e n te n d id a  como s o c io - n o t io ia  hemos coincl^ 
d id o  con l a s  a p re c ia c io n e s  e x p u e s ta s  en l a s  o b ra s  L'INFORMATION DE 
PRB33E de R oger C lau sse ; IHTROUJCCION A LA TECNICA SOCIAL DE LA IN -
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FORMACION do F ran cesco  F a t t o r e l lo ;  PERIODISMO do S n i l  D o v ifa t j  TBO- 
RIA OEMBtAL DB LA INFORMACION I  DE LA COMUMICAClOH do A ndrés Rome­
ro  R ubio; y  o t r o s  a u to r e s  no menos im p o r ta n te s .  C r i t e r i a  o p u esto  
- a l  n a r r a r  so lam en te  e l  hecho n o t i c io s o  e s t r u o t u r a l ,  o lv idA ndose 
de l a  n o t i o i a  s o c i a l  y  humana— s u s te n ta n  Domenico Do G reg o rio  en 
METODOLOGIA DEL PBtlODISMOt Jo sé  O rtego C o s ta le s  en  NOTICIA. ACTJA- 
LIDAD. INFORMACION: C a r l  N. W arren en  0ENER03 PmiODISTICOS INFOR­
MAT! VOS: Ism ae l H errA is en  "R ep o rte rism e" ; J o s é  L u is M artin o s Al­
b e r to s  en LA INFORMACION EN UNA SOCIEDAD INDU3TOIAL.  E s te  U ltim o 
a u to r  en l a  o b ra  a e n a la d a  y  en EL MENSAJB INFORMATIVO: ju n to  oon 
Domenico De G rego rio  (o b ra  y a  c i t a d a ) ;  Angel B en ito  Ja é n  en LECCICI­
NES DE TBORIA GENHIAL DB LA INFORMACION. I I .  LA COMUNICACION SO­
CIAL: y  Jo s é  M aria D osan tes  Q uan ter en LA VEBDAD EN LA INFORMACION. 
a l  d e fe n d e r  l a  o b je t iv id a d  de l a  n o t i c i a ,  d e ja n  a l  d e s o u b ie r to .o o n  
su s  afirm au jiones y  n e g a c io n e s , l a  v e rd ad  que l e  e s  r e l a t i v e  a  oada 
uno de e l l o s .  En cam bio , R obert S in o la i r  en  THE BRITISH PRESS so([ 
t i e n e  que l a s  n o t io ia s  son com pletam ente s u b je t i v a s .  E l p ro p io  em- 
p r e s a r io  Jam es A. L in en , e d i to r  de Tim e, o p in a b a  en  1958 que l a  ob 
j e t iv i d a d  n o t i c io s a  e s  ta n  im p o sib le  como in d e s e a b le .  R e s u l ta r i a  
la rg o  enum erar a  to d o s  lo a  a u to re s  que de u n a  u  o t r a  m anera adral- 
t e n  l a  s u b je t iv id a d  de l a  n o t i c i a .
En e l  a p o r te  e s c la re c e d o r  p a ra  n u e s t ro s  p ro p d s i to s  d e s -  
t a c a  l a  o b ra  INTRODUCCION A LA TBONICA SOCIAL DE LA INFORMACION de 
F ranoesoo  F a t t o r e l l o ,q u i e n  se  i n c l i n a  d e f in i t iv a m e n te  p o r l a  su b je
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t i v i d a d  de l a  n o t ic ia *  P a ra  e l  a n A lis ia  de l a  In fo rm ao ldn  como 
tS o n ic a  s o c i a l  nos hemos gu iado  p o r e s t e  mismo a n to r  p o r i d e n t i f i -  
o a rs e  con n a e s t ro  pnnto  de v i s t a  so o io ld g ic o *  P e ro , a  l a  p o s t r e ,  
nos separarem os concep tua lm en te  en cu an to  a  l a  p o s ic id n  que man- 
t i e n e  e l  p ro f e s o r  i t a l i a n o  y  l a  p o s ic id n  que n o so tro s  asumiremos* 
Mâs a d e la n te  ind ioarem os o t r a s  o b ra s  v a l i o s a s  que en e s t e  a sp eo to  
h an  ayudado a  poner en  o la ro  una de l a s  ap ro z im acio n es que c o n lle  
v a  l a  p r e s e n ts  in v e s t ig a o id n i  l a  d i a l d c t i o a  d e l  nuevo humanisme 
de l a  in fo rm ao ldn*
En e l  e s tu d io  de l a  n o t i o i a  c a p i t a l i s t a ,  s o o i a l i s t a  o 
c o m u n is ta  y  d e l  e u b d e s a r ro llo  han  s ld o  fu n d am en ta le s , e n t r e  o t r a s ,  
l a s  o b ra s I  PffilOBlSWO T UICHA DE CLA3B3 de Camllo T au fio ; ESTUDIO 
COMPAHATIVO DB DOPE DIABI03 METR0P0IJTAW03 de P ad l Deutschmonn; 3 ^  
CIOLCOIA PB LA CONUNIOACION de H é c to r M djioa; "Loa m edios de oomu­
n i  o ao id n  d e  masae en  l a  Unidn S o v id t lo a , C hina C o n tin e n ta l y  Japdn" 
de J*M* V a le n t in  I s id r o ;  "Los m edios de com unioacidn m asiva  a l  s e r  
v i c i e  de  l a  p a s ,  e l  p ro g re so  y  e l  human!emo"de J*E* Z a su rs k l y  j / l *  
E a sh le v ; "D erechos humanos y  s i tu a o io n e s  o o lo n la le s "  de J u l io  D. 
Oons&les Campes; LA PRENSA EN LOS PAISES EN DESARROLLO de E . Lloyd 
Sommerlad*
E n tre  l a s  p u b lio a o io n e s  de g ra n  ayuda p a ra  e n te h d e r  l a  
v a lo r a c id n  de l a  nueva n o t i o ia  ( s o c i o - n o t i c i a ) , tenem oa a  PH1I0DI3- 
MO. LA TEORIA GENERAL DE LOS 3I3TBIA3 T LA CIENCIA DE LA COMUNICA­
CION de R* R iv a d e n e ira  P rad a ; "E l v a lo r  de l a  n o tio ia *  h a o ia  una
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nueva ooncepoiSn" de Al H ea te r; INTRODUCCION AL PERIODISMO d e  F ra ­
s e r  Bond; "La p o te n o la  de l a  n o t i o i a  en  e l  mornento a c tu a l"  d e  F ran  
C i s c o  Sanatoria M a r tin , e to .
Obra de mucha e s tim a o iô n  p a ra  c o n c e b ir  l a  fe n o n e n o lo -  
g l a  de l a  in fo rm a c id n , en ta n to  an a to m la  y  f l s i o l o g l a  s o o i a l  oomu- 
n ic a o io n a l ,  ha  s id o  ESTRUCTURA DE LA INFORMACION ( 2 ) .  COMUNICACION 
Y SOCIEDAD DEMOCRATICA de Pedro O rive  R iva; y  en  cu an to  fendmeno 
s o c i a l  y  fendmeno e d u c a t iv o - c u l tu r a l  nos han  s e rv id o  oomo te s t lm o -  
n io  de i l u s t r a o id n i  "La in fo rm a c id n , u n a  r e a l id a d  s o c i a l "  de  Oa- 
b r i e l  H errero-B eaum ont; "Los m edios re s c a ta d o s  de l a  maaai e l  s i s -  
tem a e d u c a tiv e  a b ie r to "  de F ra n c is c o  S anatoria M artin*
Los e s tu d io s  de l a  in fo rm ao ld n  y  de  l a  oom unicacidn  
c u en ta n  oon una am pliaim a b ib l lo g r a f la *  Por l a  o a r a o te r i z a c id n  de 
n u e s t r a  in v e s t ig a c id n  - s o c io ld g lc a  y  h u m a n is ta -  han  e s o l a r so id o  e l  
panorama p u b lic a c io n e s  como " H ip d te s i s  p a ra  una m e to d o lo g la  de l a  
com unicaoidn" de Pedro  0* C osta ; "S ob re  e l  conoepto  de com unica— 
o id n  humana y  su p a p e l s o c i a l" ;  ESTUDIOS SOBRE COMUNICACION* RADIO­
TELEVISION. COMUNICACION Y CULTURA de F ra n c isc o  Sanatoria  M a rtin ; 
LA CIENCIA DE LA COMUNICACION HUMANA: EL PAPEL DB LA INFORMACION
EN EL DESARROLLO NACIONAL de N ilb u r  Schramm; "La in fo rm a c id n  oomo 
medio é d u c a tiv e  y  de co h esid n  s o c i a l "  de A lfredo  M artin  Ldpee; "E l 
c o n tr o l  de l a  in fo rm ac id n "  de C a r lo s  E s tra d a  H ornândez; DICCIONA- 
RIO DE CIENCIAS SOCIALES; LA INFORMACION EN EL MUNDO MODERNO de 
F .  R usse; "Los d e rech o s  humanos y  lo s  m edios de in fo rm a c id n "  de
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J a cq u es B ourqoin ; " In form aoid n , n e c e s id a d  In h e r e n te  a l  hombre" de  
E sth er  H a fr la  V inaj HyoUTCIOH POUTICA T COMUlfrCACIOW DE WA3AS de  
U ic le n  H. Pye»
A ntonio  P a s q u a l l ,  en  COWJHICACIOW Y CUtmiRA DE WA3A3. 
e s t a b le o e  m a n if ie s t a  d i f e r e n o ia  e n tr e  in fo rm a o id n  y  oom unioacldn  
a l  p la n te a r s e  e l  prob lem s f i lo s â f io a m e n t e  y  a d o p ter  una p o stu r a  
a r i s t o o r a t i s a n t e  en  r e l s o ld n  oon l a  d e f in io lS n  que da de " c u ltu r a  
de m asas"»
Ange! B e n ito  J a d n , en  TEORIA QEHBtAL PS LA IHPCBMA- 
ClOHt I »  IHTRODPCCIOH. adm ite  que l a  in fo rm a o ld n  e s  d i& ldgo a o -  
o i a l ,  o s e a ,  que l a  in fo m a o id n  e s  com unicaoidn -  d iA lo g o , c r l t e -  
r io  t fs te  que no oon ou erd a , an oam bio, oon l a  d e fe n s a  n e t a f l s i c a  y  
" a s o ë t io a "  que asume a c e r o a  de l a  o b j e t iv id a d  n o t l c io s a ,  por lo  
o u a l su  p o s ic id n  d e s tr u y e  asim iam o l a s  d e fe n s e s  p e r e n n ia ta ,  " a s ln  
to ta "  y  " r e v e r e n o ia l"  que h acen  o tr o a  a u to r e s  en  t o m o  a  l a  o b j e -  
t l r id a d  d e  l a  n o t io ia *  Sa d e o i r ,  s i  l a  In form aold n  y  l a  c o o u n lo a  
oifin  oomo h eo h o s s o o i a l e s  son  in te r o a m b ia b le s  e n tr e  s i ,  l a  objetj^  
v id a d  y  l a  s u b j e t iv id a d  de l a  n o t l o i a  s e r la n  lo  misroo.
n u ea tro  a o e r o a n ie n to  h a o la  una nueva In form aoldn  
hnm aaiata  h a s  a ld o  de suao I n t e r ê s  PSICOIiOOIA DE LA COmJlUCACIOW 
de O eorge A . M ille r ;  ORTODOXIA PUBIJCA X L03 P0DB1E3 DE LA IRBA- 
CIOMAUDAD d e  P re d e r io k  W ilh e ln a e n iPAlPOtlSM O T CHI3TIAMDAP de  
Raimundo Pannikfcer; " P sy c h o lo g ie  c o l l e c t i v e  e t  mAoanlame de l ' o p i  
nlon" d e  J .  P o l l i e t ;  APUCACIOHEB BEL CIMB T T .V . EH EL PR0CE30 DE
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LA FORMACION DEL EDUCABOR do L u is  V o lp io e l l i ;  THE PROCESS AHB 
EFFECTS OF MA33 COMMUNICATION de W ilbur Sohramm; SOCIOLOQIA DE LA 
RADI0-TELE713I0M» "La ed u oac ldn  s u p e r io r  y  lo s  ju io io s  so b re  l a  t e  
le v is i f in "  de Jean  Caze’neuvej TEORIA PB LA COHITNICACION de S a n t ia ­
go M ontes; "In fo rm ao ld n  o i e n t i f i o a  y  so c ie d a d "  de J .H . Ldpez P in ^  
ro ; "E nsenar oon l a  n o t l c l a "  de A lonso E rau sq u in ; "La t e l e v i s i d n  
y  e l  tlem po l i b r e ;  p as  ad o , p r é s e n ta  y  f u tu r e "  de John  P .R o b in so n ; 
"L a ed u cac id n  a  t r a v é s  de l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s id n "  de O u ille rm o  
C a r lo s  S o le r a ;  "La te c n o lo g la  d e l  s a t d l i t e  a p l ic a d a  a  l a  educar* 
c id n  in t e r n a c io n a l"  de W illiam  0 .  H a rley ; "La t e l e v i s id n  e d u o a t i -  
v a  en  A sia" de Léo L a rk in . A p o rta c io n e s , no menos im p o r ta n te s ,  
nos han  p ropo rc ionado  docum entos de UNESCO y  d iv e r s e s  a r t i c u l e s ,  
o o m e n ta rio s , n o t i c i a s  p u b lic a d o s  en d i a r i e s  y  r e v i s t a s .
La com unicacidn  en cu an to  id e a  de d e sc u b r im ie n to  que 
t r a e  PEDAOOQIA FUNDAMENTAL de Ju an  Z a ra g iie ta  h a  s e rv id o  de ap o y a tu  
r a  p a ra  e s t r u c tu r a r  l a  d ia lA c t ic a  d e l  nuevo humanisme de l a  i n f o r -  
m acidn , con tando  en e s t e  s e n t id o  oon l a  a p o r ta c id n  de o t r a s  o b ra s  
de e s p e c ia l  i n t e r ë s  oomo ESTRUCTOBA PB LA INFORMACION PERIOMSUCA 
( l > .  APHOXIMACION AL CONCEPTO T SU HETODOLOOIA de Pedro O rive  R iva ; 
LA COMUNICACION PERSONAL (ANAIJSIS PB UNA TEORIA EXISTENCIAL DE LA 
INTERSUBJETIYIDad) de Jo rg e  T a rce ; "Com uniaaoidn s o c i a l "  de L . B i-  
n i ;  "Com unicacidn" de S a lv ad o r O in e r; MANUAL DE PBRI0DI3M0 EDUCATI- 
TO T CIHrTIFICO.
R esp ec te  a  e s tu d io a  so b re  e l  humanisme s o o ia l  de l a  11-
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t e r a t u r a  y  e l  le n g u a je  s o b r e s a le n  SOCIOLOQIA PB LA UTERAIDRA de 
OyBrgy Lulcâcs; ARTE Y SOCISDAD de R. B a s t id e ;  THEORIE DHt UTH tA- 
THR de W ellek-W arren; UTERATHRA T CORTEX TO SOCIAL de C&ndido 
Pêrez  Q a lle g o ;  ORAMAUCA BSPAMOLA Y COXEHTARIO PS TBXT03 de Manuel 
C ri ado de V al; IDIOMA T PODŒ SOCIAL de R a fa e l L l .  N ln y o le s ;  LA 
RBAUPAD HI3T0RICA Y SOCIAL DEL USD IJNqSiSTICO do Ju ll& n  M aria s.
Eta r e la o ld n  a l  a n & l l s i s  de l o s  e s t l l o s  y  g S n ero s p e r lo .  
d l s t l o o s  oabe m encionar EL E3TIL0 T SUS SECRET03 de O lo r ia  Toran -  
a o ; LENGUA BSPAMOLA» HI3T0RIA. TEORIA T PRACTICA de Fernando L âza-  
r o  C a r r e te r ;  " P erlod lsm o y  l l t e r a t u r a "  de Manuel QonzAlez Hoyos; 
PBRI0DI3M0 de BbI I  P o v if a t ;  LENQUA ESPAMOLA T UTBRATORA de F er­
nando L&zaro C a r re te r  y  B . C orrea C alderôn; QBNEB03 PERIODISTICOS. 
RBPORTAJB. CROHICA. ARUCULO f A n & lls is  d l f e r e n c l a l ) de Q onzalo  Nar 
t i n  V iv a ld i  (p u b lic a o id n  en  b a se  a  l a  o u a l  oomentamos tam bién  e l  
tem a le n g u a je  y  c u l t u r a ) ;  EL PIARIO FRANCES de Jacq u es E a y se r .  Hu- 
b im os de d e t e c t a r  una s e r i e  de . am bigQedades en  REDACCION PSRIO— 
DISTICA (LOS B3TIL03 T LOS QBNBtOS EN LA PRENSA ESCRITA) da J o sé  
L u is  M artinez  A lb e r to s .  Por su  p a r t e ,  R . R iv a d e n e lr a  P rad a, en  
PERI0DI3MO. LA TBORIA GENERAL DE LOS 3I3TEMA3 T LA CIBNCIA PB LA 
COMUNICACION.  a  p e sa r  d e  que in tr o d u c e  o o n o e p to s  m odernes en  e l  pe  
r io d lsm o  oomo l a  t e o r l a  de l o s  s is t e m a s  y  t r a t a  de e lu d ir  e l  manug 
l i s m o ,  s e  i d e n t i f i e s  oon  l a  l l n e a  s e g u id a  por A lb e r to s .
PBRI0DI3M0 T UTBRATURA de JosA A o o sta  M ontoro; UN NUE­
VO CONCEPTO DE PERI0DI3M0 de N e a le  C opple r e p r é s e n ta s  una o o n tr lb u -
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c ld n  s i g n i f i c a t i v a  en  cu an to  n o s o tro s  conceblm os e l  r e p o r t a j e .
A cerca d e l p e rlo d lsm o  i n t e r p r e t a t i v e  o de e ip l io a o id n  
destaoam os lo s  s ig u ie n t e s  t l t u l o s i  LA ESPECIAU2ACI0W BN EL PERIO- 
DI3M0 de Pedro O rive  R iv a  y  Concha Fagoaga de B arto lom éj LA PRjjfSA 
EN LA SOCISDAD CONTEMPOHANEA de B ernard  Voyennej EL PERI0DI3TA PRO- 
FE3I0NAL de John Hohenberg»
Hetnos c a l ib ra d o  e l  perlod lsm o  "underg round" en  b a se  a  
EL NUEVO PERI0DI3W0 de  M ichael L. Johnson; "E l 'nuevo  p e r lo d ls m o ', 
concepcidn  de una  m ito lo g la  s o c i a l "  de V. Sokolov.
De l a  am p lia  b i b l i o g r a f f a  so b re  poriod ism o  y  l l t e r a t u ­
r a ,  escogim os p a ra  n u e s t ro s  p ro p S s ito s  H13TORIA SOCIAL DE LA U TB - 
RATHRA ï  EL ARTE de  A rnold H auser; EL FBtIODISMO. TEORIA Y PRACTI­
CA de K ico lS s Oonz&lez R u iz , y  o t r o s ;  EL DBiBCHO A LA INFORMACION 
de Manuel Fernândez A rea l ( a u to r  que a l  d e fe n d e r  l a  p r o f e s io n a l iz a  
c id n  td c n ic a  d e l  p e r i o d l s t a ,  exo luye  a  lo s  e s c r i t o r e s - p e r i o d i s t a s ) ; 
EL DIARIO. HISTORIA T FUNCION DE LA PRENSA PERIODICA de G eorges 
H e i l l ;  EL ORIGEN DEL PERIODISMO AMARILLO de F ra n c is c o  B erm eosolo; 
PANORAMA DEL PBRIODISMO HISPANOAMERICANO de Jo sé  T a r in - Ig le s ia a ;H I S ­
TORIA DE LA UIBRATURA HI3PAN0AMERICANA de E n riq u e  Anderson Im b ert; 
AVENTURA T LSTRA DE AMERICA LATINA de Darde Cdneo.
En e l  caso  v e n e z o la n o , consu ltam osi E3TUDI0S DE UTERA- 
TURA YEHEZOLANA de M ariano P icdn  S a la s ;  HISTORIA FUNDAMENTAL DE VB-  
NIZUELA de J .L .  S a lc e d o -B a s ta rd o ; "Simdn B olivar»  p e r i o d l s t a ,  ac­
t i v e  y  b e l ig e r a n te "  de  R. J .  Lovera D e-S o la ; LA IMPRENTA Bf LA HIS-
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TORIA DE TEHBHBLA do Servando G a rc ia  Ponce; BNCICLOPEDIA DE VENE­
ZUELA»
EL E3PIRITU DEL TIEMPO. BNSAYO SOBRE lA CULTURA DE MAr- 
SA3 de  Edgar K o rin , s i r v i d  do a p o y a tu ra  p a ra  e l  a n à l i s i s  g lo b a l de 
l a  " c u l tu r a  i n d u s t r i a l " .
P a ra  e l  e s tu d io  de  l a  c u l tu r a  bu rg u esa  y  c a p i t a l i s t a  
( in o lu id o  e l  " k i t s c h "  y  e l  "oom io") y  l a  c u l tu r a  s o c i a l i s t a  y  cornu 
n i s t a  nos o rien tam o s  p o r  EL H 0MB RE UNI DIMENSIONAL de H e rb e rt Marcu 
so ; CULTURA POPULAR T FILOSOPIA DE LA LIBERACION de Osvaldo A rd i-  
l e a ,  y  o t r o s ;  AP0CAUPTIC03 E INTB3RAD03 ANTE LA CULTURA DB MAS AS 
de Umberto Eco ( a u to r  polém ioo en re la o id n  a  lo  que n o s o tro s  en ten  
demos p o r  "oom ios"); CULTURA Y ANTI CULTURA de H iohe le  F e d e ric o  S o ia  
c c a  ( r e p r é s e n ta n te  de l a  c u l t u r a  b u rg u esa  que e n c a s i l l a  y  dogm ati­
s a  l a  c u l t u r a  y  t r a t a  a l  hombre oomo un  an im al que l l e g a  h a s t a  l a  
"d e p o s io id n " )» "La in d u s t r i a  c u l t u r a l "  de Th H. Adorno y  M.Horkhe^ 
mer; "M assou lt y  N id o u lt"  de Dwight Mao-Donald (e s  un f l a g e la d o r  
de l a  c u l t u r e  p o p u la r ) ;  "La so c ie d a d  de  m asas y  su  o u l tù r a "  de Ed­
ward S h i l s  (d e fe n s o r  o p t im is te  d e l  S is tem a  c a p i t a l i s t a ) ;  "M odem i- 
dad y  so c ie d a d  de m asasi v a r ie d a d  de l a s  e x R e rie n o ia s  o u l tu r a le s "  
de D a n ie l B e ll ;  CULTURA T DKPKNDBNCIA de  A lfredo  Chaodn, y  o t r o s .
f il e l  e n te n d im ie n to  de l a  nueva c u l t u r e  p o p u la r  o huma 
n i s t a ,  l a  a o o io - p re n s a - in s t ru c o id n ,  l a  " c u l tu r a  de l a  im agen", l a  
s o o io -o u ltu ra -e d u c a c id n  y  lo s  m edios de  com unicacion  s o c i a l  como 
f a c t o r e s  de c u l t u r e  so b re s a le n  LA CULTURA EN EL MUHDO COWTHffORA-
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HHO. FR0BUMA3 Y PHt3PECTIYA3 de René Maheuj CUI/TURA PROLBTARIA ï  
CULTURA BUH0UE3A de H elena Sana Alcônj EL PUEBLO Y LA CULTURA de 
Jo sé  P o l l i e t ;  CULTURA POPULAR. SnOBMGIA IMPERATIYA EN UNA SOCIE­
DAD DEMOCRATICA de ^ n to n io  d e l  V a lle ; MANUEL DEL TELECLUB de Jo sé  
M aria  G o n z A le z -E s te fa n i, y  o t r o s ;  "La ed u cac id n  p o p u la r : panorSnd 
c a  de un fendtneno s o c io - o u l tu r a l  moderno" de F ra n c isc o  S a n a b ria  
M artin ; SDUCACION Y DE3ARR0LL0 EN AMERICA LATINA. BASES PARA UNA 
POUTICA EDUCATTTA» de UNESCO; "Com unicacidn y  ed u cac id n "  de O tto  
A. Baumhauer; DIEZ ANOS PARA SOBREVIVIR (E l d i a r i o  de m asas de 
i 960) de D an ie l M orgaine; UTIUZACION DIDACTTCA DE LOS MEDIOS AU- 
DI0VI3UALE3 de H elen Coppen.
I lu s tr a m o s  lo s  oom en tario s so b re  e l  le n g u a je  y  c u l tu ­
r a  en b a se  a  lo s  t i t u l o s  LAS CULTURAS DEL UBRO de Manuel G a rc ia  
P e lay o ; UNDHtSTANDIHQ MEDIA de M arsh a ll McLuhan (en  cuyo a u to r  se  
d a  e l  ab s trao o io n ism o  e x p re s iv o  que a te n t a  c o n tr a  e l  le n g u a je ) .
f il e l  e s tu d io  d e l  fendmeno de  l a  m an ip u lac id n  en l a  
in fo rm a c id n , tainto en e l  c a p ita lis m e  como en e l  comunismo, r e s a l -  
t a n  p u b lic a c io n e s  de g ra n  u t i l i d a d  como LOS MANIPULADORES DB CE- 
SBBROS. UBRB fitPRESA. IMPfillAUSMO Y MEDIOS DB COMUNICACION: CO­
MUNICACION DE MASAS S IMPBIIAUSMO lANcjUIi EL IHPSRIAUSMO U .S .A . 
EN LA COMUNICACION DE MASAS de H e rb e rt I .  S c h i l l e r ;  CAPITAL!SMO Y 
MODO DE VIDA de André Oranou; EL HARXI3M0 SOVIETICO de H e rb e rt 
M arcuse.
P a ra  e s t im a r  l a  te c n o lo g la  so o io -h u is a n is ta  de l a  i n -
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fo rm ao ld n  consu ltâm es EL "SHOCK" DEL FUTORO do A lv ln  T o f f lo r j  FtlH- 
DAMfifTOS DE TSCHOLOOIA DE LA INFORMACION de J .A . M artin  AguadotLAS 
MAjQlNAS DE INFORMACION de Ben H. B ag d lk lan ; "The F u tu re  o f  Ameri­
can  C a p ita lism "  de John  C u rle y .
Eh e l  en foque de l a  deshum anizacidn  d e l  d e s e q u l l i h r io  
in f o rm a t iv e ,  nos guiam os p o r lo s  s ig u ie n te s  t i t u l o s :  CRITICA DB LA 
ECONOMIA POUTICA DEL 3ICN0 y  "Réquiem pour l e s  m edia" de Jean  Bau 
d r i H a rd ;  "Los m edios de  com unioacidn de m asas, e l  g u s to  p o p u la r  y  
l a  a co id n  s o c i a l  o rg a n iz a d a "  de P .F . L a z a rs fe ld  y  R.K. M erton^ ELB- 
MHTTOS PARA UNA TBORIA DE LOS MEDIOS DB COMUNICACION de Hans Mag­
nus f i tz e n sh o rg e r .
La v a lo r a c id n  de lo s  ra s g o s  de l a  r e s p o n s a h i l id a d , e l  
diA logo s o c i a l  y  l a  in fo rm a c id n  encontram os en t i t u l o s  de in te rA s  
como POUR THEORIES OF THE PRESS de F .3 .  S ie h e r t ,  Th. P e te r s o n  y  W. 
Schramm; en  e s p e c i a l ,  c a p . I I I :  "The S o c ia l  R e s p o n s a h i l i ty  T heory" 
de P e te r s o n ; MEDIOS POPULARES DB COMUNICACION de Th. P e te r s o n ,  y  
o t r o s ;  "La 'r e s p o n s a h i l id a d  s o c i a l '  de lo s  m edios de com unicacidn  
de m asas* de F ra n c isc o  S a n a b r ia  M a rtin ; ESTHUCTPHA T CAMBIO SOCIAL. 
SOCIOLOQIA. LA CIBNCIA DE LA CONVIVENCIA de L u is 0 .  BetAs y  L u is  
S a rr iA s ; E3TUDI0S DE SOCIOLOQIA POUTICA de F ra n c isc o  M u r illo  F e - 
r r o l ;  " In fo rm ac id n  y  so c ie d a d "  de Juan  B eneyto PArez.
P a ra  poner de r e l i e v e  e l  humanisme s o c io h is td r io o  d i a -  
lAotiOo razonam os fu n d amentAndonos en o b ra s  de suma u t i l i d a d  oomo 
"E l hombre y  l a  c u l tu r a "  de  A lexe i L eo n tiev ; EL SENTIDO DE T.*
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HEPLSKI0NB3 SOBRE LA DESORIBNTACION DEL HOMBRE ACTUAL do H elano Sa 
n a  Aloôn; HUMAMISMO Y SOCIEDAD de E tarique T ie rn o  CalvAnj COMOWICA- 
CIOH B IHTERSUBJETIVIDAD de Jo a q u in  Marbân Homânj EL HUMANI3M0 'IM - 
POSIBLB*.  BSTRUCTURA SOCIAL Y PRU3TRACI0M de C a rlo s  C a s t i l l a  d e l 
P in o ; "D ia lA c tic a  de l a  m oral y  m oral de l a  d i a l é o t i o a "  de E a re l  
K oSik.
C alib ram os lo s  s is te m a s  p o l i t i c o s  d e l  c a p i ta l i s m e  y  e l  
comunismo gu iândonos p o r CAPITAEISMO. 30CTATJHMO T DEMOCRACIA de 
Jo sep h  A« Schum peter; EL POBTBHIR HUMAHO: ENTRE CAPITAL! SMO T 30- 
CI ALI SMO de R o b ert L . H e ilb ro n e r ; INTRODCTCCION A LA SOCIOLOOIA PO- 
LIHCA de G iovanni B la n c h i y  Renzo S a lv i ;  El. MlTTOOBiroNO DB LA 00- 
HUNIDAD de M iguel G o te r  C lem ente (expone ù n  h ib r id ism o  d e r e c h i s t a  
d e l  c a p i t a l i s m e ) ;  PRENSA Y LITERATORA de T . I .  L en in .
Eta n u e s t r a  i d e n t i f i c a o i d n  oon e l  so c ia lis m e  dem oor& ti- 
co a h u m an is ta  y  e l  B stado  d em o crâ tico  de D ereoho contâm es oon l a  
ayuda s i g n i f i c a t i v a  de l a s  s ig u ie n t e s  o b ra s :  "E l so c ia lis m e  y  la  
l i b e r t a d "  de G reg o rio  P eces-B arb a  M«; LA ALTERNAT! Y A de R oger Ga- 
rau d y ; BSTADO DE DERECHO Y SOCIEDAD DBtOCRAUCA y  "S o o ia lism o  deno 
c r& tic o  J d e rech o s  humanos" de E l i a s  D la s .
B : r e l a c id n  con l a  m odern idad , e l  d e s a r r o l lo  y  l a  oomu 
n ic a c id n  l a  b i b l l o g r a f l a  c o n s u lta d a  h a  s id e :  "Tow ards a  com un ita- 
t i o n  th e o r y  o f  m o d e rn is a t io n , a  s e t  o f  c o n s id e r a t io n s "  de D an ie l 
L e rn e r; L'INFORMATION ET LE DEYBLOPPaOET NATIONAL de W ilbur Sch­
ramm; EL BSTADO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN VENEZUELA de Oswal
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do C a p ril e s ;  DESARROLLO POLITICO Y ORDSH COWSTITaClOWAL do J a s d s  
Fiieyo A lvarez  ( a u to r  que e s o la re o e  que l a  g ran  p o l i t i c s  d e l  f u tu r e  
tendrA  que a e r  e l  c o n tr o l  s o c i a l  d e l  d e s a r r o l lo  teo n o ld g io o )}  D I- 
MHtSIOMBS SOCIALES DEL DESARROLLO de J o s e f  P a je s tk a ;  ESSATOS SOBRE 
EL CAMBIO SOCIAL Y LA MODERHIZACIOW de 3 .N . B is e n s ta d t .
P u b lio a c io n e s  de u t i l i d a d  p a ra  e n ten d e r l a  in f lu e n o ia  
p o l l t i o a  de lo s  m edios: EL MEDIO MEDIA: LA PUNCIOK POUTICA DE LA 
PRHISA de Lorenzo Gomis; IHPORMACIOB T POUTICA de G a b r ie l  B lo r r i a  
gsif POR PMA COMUMICACIOH DMOCBATICA y  "La in f lu e n o ia  p o l l t i o a  de 
lo s  m edios de  com unicacidn  de m asas a n te  su  n s c e s a r ia  o o n s t i  t u c io -  
n a l i z a c id n "  de  Jo rg e  de E s teb an .
Las p o l i t i s a s  c o m u n icac io n a le s  y  l a  so o io d em o cra c la  co^  
m u n icac io n a l l a s  estud iam os s ig u ie n d o  a  W. K le in u S c h te r : "E l i n t e ^  
oambio de in fo rm a c io n e s  y  lo s  p a ls e s  en  d e s a r r o l lo "  (d e n u n c ia  l a  
d ep en d en c ia  in fo rm a t iv a  a  que se  h a l l a n  som etidos lo s  p a l s e s  subde^ 
s a r r o l l a d o s ) ;  LAS P0UUCA3 DE COMUNICACION EH COLOMBIA, de  UNES­
CO; LOS SISTEMAS NACI0NALE3 DE COMUNICACION: CUB3TI0NE3 DE POU­
TICA T OPCIONBS de B . L loyd Scmmerlad. U ltim as p u b lic a c io n e s  r e l a  
c io n a d a s  con  e s t e  tema son l a s  in fo rm a c io n e s  p ro o ed en tes  de  l a  p ren  
s a  de C aracas  a c e ro a  de l a  C o n fe re n c ia  In te rg u b e m a m e n ta l so b re  Po^  
l l t i c a s  C u l tu r a le s  de Amdrica L a tin a  y  d e l  C aribe  r e a l i z a d a  en e -  
nero  de 1976 en  BogotA.
P a ra  e l  e s tu d io  d e l  dereoho  p o l i t i c o ,  l a  l i b e r t a d  p o l^  
t i o a  y  e l  dereoho  so c io ld g ic o  nos heraos i l u s t r a d o  oon o b ra s  r e f l ^
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x iv a s  de g ra n  te s tim o n io  como so n , e n tr e  o t r a s ,  l a s  s ig u ie n te s :  IN - 
TOODUCCIOW AL DERECHO POUTICO do P ab io  Lucas T erdû; C0Î40M1CACI0N 
HUMANA Y COMUHIDAD POLITICA de J .A . O onzâlea Casanova; LA INTERYEK- 
CION DEL E3TAD0 EN LA PREN3A de C ésa r M o llnerc ; "La s i tu a o id a  de 
l a  S o c io lo g ia  d e l  Dereoho en  e l  mundo a c tu a l" ;  " S o c io lc g ia  j u r l d i -  
c a  y  concepcidn  n o rm ativ e  d e l  D ereoho" de E l i a s  D Iaz; EL DERECHO Y 
LA SOCISDAD de Jacques L e c le rc q ; SOCIOLOGIA JURIDICA de Jean  Carbo, 
n n ie r ;  LA B3TRUCTORA SOCIAL COMO PUNDAWBNTO DE LA NORMA JURIDICA 
de Pedro V o lte s  Bon (hemos co m p artid o  con e s t e  a u to r  a c e ro a  de lo s  
oonoep tos que nos i n t e r e s a n ,  p u e s , se  hunde en c b û s id e ra c io n e s  o n - 
to ld g ic a s  d e l  s e r  como e s e n c ia ;  m ie n tra s  que n u e s t r a  in te n c id n  s o -  
o io ld g ic a  e s  m antenernos d e n tro  de l a s  a p a r ie n c ia s  p a ra  d e s c u b r i r  
l a s  c a u sa s  de lo s  fendm enos s o c i a le s  e x t e r i o r e s ,  s i n  q u e re r  a lc a n -  
z a r  la s  e s e n c ia s  y  l a s  p ro fu n d id a d e s  d e l  s e r ) ;  LA FUNCION RBYOLU- 
CIONARIA DEL DERECHO Y DEL BSTADO de P . I .  S tu ck a  ( te f lr ic o  n a r x i s t a  
que ve en e l  Dereoho no u n a  c a te g o r la  e te r n a ,  s in o  un fendmeno so­
o i a l  que cam bia con l a  lu c h a  de  c l a s e s ) .
La com prensidn d e l  dereoho  a  l a  in fo rm ac id n  y  l a  i n f e r  
maoidn como s e r v ic io  p d b lic o  e s t â  fundam entada, p o r  una p a r t e ,  en 
o b ra s  de suma u t i l i d a d  p a ra  n u e s t ro s  p r c p d s i to s ;  y ,  p o r o t r a ,  en 
p u b lic a c io n e s  de l a s  c u a le s  hemos d isc re p a d o  a b ie r ta m e n te . E n tre  
l a s  p rim e ra s  c itâm es  al TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO de F e r­
nando G a rrid o  F a l l a ; EL DERECHO A LA INFORMACION de Remedies 3&n- 
ohez F e r r i z ;  LE POUVOIR ET L'OPINION de A lfre d  Sauvy; "E l dereoho  a
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l a  l i b r e  e x p re s id n  y  a  l a  in fo rm a c id n "  de J .A . QonzAlez C asanova;
LOS 0HI0ENE3 DEL DERECHO A 3ER INFORM ADO; ORDENAMIENTO JURIDICO DE 
La  INFORMACION de Juan  B eneyto P é re z ; LOS DERECHOS HUMANOS de Anto  ^
n io  T ruyo l y  S e rra ;  LA COMUNICACION HUMANA de Jo sé  l u i s  L. A rangu- 
r e n .  De l a s  segundas mencionamos a i LA FUNCION DB INFORMAR: FUN-
DAMBtroS DEL DEREOHO DE LA INFORMACION; LA INFORMACION COMO DERE­
CHO i HACIA EL RRAI.TSHO POLITICO de Jo sé  M aria  D esan tes  O u an te r; DE 
LA LIBERTAD DE PRENSA de J .A . C a s tro  F a r in a s ;  LA AYUDA BCONOMICA 
DEL ESTADO A LA PRENSA de F ra n c is c o  G a rc ia  Labrado.
P a ra  e l  a n à l i s i s  de l a  a u to g e s t id n ,  c o g e s t id n  y  coope- 
ra t iv is m o  i n t e g r a l  busoamoa l i b r e s  que con c e r t e z a  marc an nuevos 
rujnbos en e s t e s  a s p e c tc s ,  , t a i e s  como; CIBNCIA SOCIAL. DERECHO Y 
SINDICALISHOi LA COHCBMTRACION PARCELARIA COMO EMPRESA POLITICA de 
J e s d s  Ldpez M edel; DESARROLLO BIN CAPITAL!SHO. HACIA UN MUNDO COMU- 
NITARIO de J u l i o  S i lv a  S o la r  y  Jacq u es  Chonohol; DE LA PROPIED AD 
PRIVADA A LA PROPIEDAD COHUNITARIA de L ino R o d rig u ez -A ria s  B usta­
m ante (d e  cuyos a u to re s  hemos p a r t ic ip a d o  de su s  oonoep to s d n ic a -  
m ente en  lo  que nos a ta n e ) ;  FONDAMENTOS TE0BICO-HIST0RIC03 DE LA 
AUTOGESTION de Heleno Sana Alodn; DEMOCRACIA COOPERATTYA de M arcel 
B ro t; "L as c o o p e ra t iv e s  y  e l  B stad o "  de J .  Y entosa y  R oig ; D8M0CRA- 
CIA DI RECTA. AUTOGESTION Y 30 CI ALI SMO de Abraham G u illé n  (o b ra  v i r  
t a l  en e s t a  p a r t e  de l a  i n v e s t i g a c id n ) ; LOS PRINCIPI03 COOPERATIYOS. 
nuevas fo rm u la c io n e s  de l a  A .C .I . ;  LA COOPEkACION EN ISRAËL de Ra­
f a e l  Arnanz D elgado* LAS TEORIAS DE LA AUTOGESTION de R o b erto  M assaii.
R iv e rs o s  f o l l e t o s  a i r v ie r o n  de  r e f e r e n o ia  p a ra  e l  e s tu ­
d io  d e l  s in d ic a l is m o , e l  co o p e ra tiv ism o  y  e l  la b o r ismo b r i tA n ic o s .
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C la ra  s i g n l f l c a c id n  a c e ro a  do l a  re s p o n s a b ll id a d  j u r l -  
d i c a ,  s o c i a l  y  p o l l t i c a  d e l  p e r i o d l s t a  haoe Jo rg e  X if r a  H eras en 
LA INFORMACION. ANAU3I3 DE UNA U3EHTJU) FHUSTHADA.  C r i t e r i o  opues 
to  a  e s te  a u to r  s o s t ie n e  Jo sé  M aria  D esan tes 0 .  en  EL AUTOCOHTOOL 
DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA. a l  e s ta b lo o e r  un c a r â c t e r  p a r a j u d i c i a l  
de lo s  d rganos de a u to c o n t r o l ,  d e l  c u a l  hemos d is e n t ld o  to ta lm e n te .
P a ra  e l  examen de a lg u n o s  a sp e c to s  l é g a l e s ,  lo s  c fld i-  
gos p r o f e s io n a le s  y  l a  c o le g ia c ié n  d e l  p e r i o d l s t a  acudim os, e n tr e  
o t r a s ,  a  l a s  s ig u ie n te s  o b ra s i DEONTOLOQIA PKRI0DI3UCA de Luka 
B ra jn o v ic j LA RB3LAMENTACI0N LEGAL DB LA COMUNICACION EN VENEZUELA 
de Radl Agudo F r e i t e s ;  "Law and J u r i d i c a l  S o c io lo g y  o f  In fo rm a tio n "  
de Fernand Terrou» LEÏE3 Y NORMAS DEL PERIODISTA VENEZOLANO.
F in a lm e n te , en e l  e s tu d io  de l a  re g u la c ié n  ju r ld ic o - c o n s -  
t i t u c i o n a l  de lo s  m edia ( s is te m a s  de l i b r e  em presa , s is te m a s  de mo. 
n c p o lio  e s t a t a l ,  s is te m a s  m ix to s y  c i o r t o s  in t e n t e s  de a u to g e s t id n ) ,  
ademâs de h a b e r  u t i l i z a d o  a lg u n a s  de l a s  o b ra s  y a  c i t a d a s  a n t e r i o r -  
m en te , consideram os e l  tem a en b a se  a  lo s  s ig u ie n te s  t i t u l o s :  LA 
INFORMACION d e  F em and  T erro u ; LA LIBERTAD DE LA PRENSA Y LA3 30- 
CIEDADBS DE RBDACTORE3 de Pedro Oômez A p a ric io ; LA PRENSA. EL PO- 
DBt Y EL DINERO de Jean  Schwoobel; LE DROIT DE LA RADIO ET DE LA 
T É L ^SIO N  de Ch. Debbasoh; EL RB»IMBH POLITICO DE LA TELEVISION 
de J .A . G onzalez C asanova; PROÏECTO RATELYE. DI3EN0 PARA UNA NUEVA 
POUTICA DE HADI0DIFU3I0H DEL BSTADO YINEZOLAHOt EL REPORTERO PRO- 
FE3I0NAL de S ta n le y  Johnson y  J u l i a n  H a r r i s  ( e s p e c if io a n  que l a  no
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t i o l a  e s  una  o e ro a n o la  de l a  l i b r e  em presa); INFORME SOBRE LA IN­
FORM ACI ON de M anuel VAzques M onta lban .
P a ra  e l  e s tu d io  de l a  o a s u l s t i c a  de c o o p e ra tiv ism o  In ­
fo rm a tiv e  r e s a l t a n o s  l a s  s ig u ie n t e s  o b ra s : ANALISIS DEL "NUEVO OR­
DER" INTERNACIONAL DE LA INFgtMACION de E steb an  L dpez-B scobar (o b ra  
que l a  consideram os fu n d a m e n ta l, en  a u se n ç ia  de b i b l i o g r a f l a  e sp e c ^  
f i c a  so b re  e l  tem a): IBS AfliENCES TELBSHAPHIQDES D'INFORMATION: WORLD 
COMMUNICATIONS: docum entos a o e rc a  de l a  C o n fe ren c ia  In te rgubernam en  
t a l  so b re  P o l l t i o a s  de C om unicacidn en A sia  y  O oeania; y  o t r o  v a l i £  
so  m a te r i a l  de UNESCO; f o l l e t o s  y  d a te s  su m in is tr a d e s  p o r  d iv e r s e s  
fiab a jad aa  d e l  e x t e r i o r  en  E spana; " In tro d u o c id n  a l  nuevo o rden  in ­
te r n a c io n a l  de in fo rm a c id n "  de Ounnar R» N aesse lund ; "E l 'p o o l '  de 
l a s  a g e n c ia s  de p re n s a  de lo s  p a ls e s  no a l in e a d o s "  de  A leksander 
S p a s ic ; "E l 'p o o l '  de l a s  a g e n c ia s  de p ren sa  de lo s  p a ls e s  no a l i ­
n ead o s" ; "Segunda c o n fe r e n c ia  de l a s  a g e n c ie s  de n o t i c i a s  a f r o - â r a -  
b e s"d e  H i f s i  Topua; "C om unicacidn y  c u l tu r a  de m asas" de R o g e lio  T. 
A v a ils ; " E s ta tu to s  de l a  A g e n d a  BFB, S .A ." ; 'Uteglam ento de  o rg a n i -  
s a o id n ,  fu n o io n am ien to  y  rdgim en in t e m o "  de D ia r io  de P o n te v e d ra . 
C o o p e ra tiv a  de p ro duco idn ; " l a  c o o p e ra t iv a  é d i t e r a  o b re r a  'P r e n s a -  
L ib ro -N o v im ien to ' cumple 30 an o s"  de Z d sis law  C sa p lin s k i ;  f o l l e t o s ,  
d a to s  y  demAs dooum entacidn f a c i l i t a d o s  po r lo s  d i a r io s  M aariv  ( I s ­
r a e l )  a  In fo rm a tio n  (D inam arca), y  p o r C o -o p e ra tiv e  P re s s  de  Man­
c h e s te r ;  v a r i e s  e je m p la re s  de E l P e r io d is t a  D em dorata. R e v is ta  de 
l a  O rg a n isa c id n  I n te r n a c io n a l  de P e r io d is ta s ;  "T anzan ia  fu n d s  una  
a g e n c ia  de  p re n s a "  de  Ludovick A. N g a ta ra .
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Ademâs, hemos recab ad o  o tr o s  d a to s  d ire c ta m e n te  de l a s  
fu e n te s  In v o lu c ra d a s  de una u  o t r a  m anera con e l  co o p e ra tiv ism o  in  
fo rm ativo»
3«- PLAN DE TRABAJO
La o rd en ac id n  d e l  enorme m a te r i a l  de t r a b a jo  y  su  o rg a -  
n izac lO n  m etodo ldg ioa  no h a  r e s u l t a d o ,  en v e rd a d , t a r e s  f& o il  po r 
lo  com plejo d e l  tem a e sc o g id c .
La o o n fig u ra c id n  f l s i c a  de l a  t e s i s  c o n s ta  de t r è s  v o ld -  
m enes. E l prim ero  y  segundo in c lu y e n  e l  c o n te n id o  de l a  mlsma; e l  
te r o e r o  c o n tie n e  lo s  ap én d ic e s  e n tr e  lo s  que se  i n s e r t s  l a  b ib l i o ­
g r a f l a ,  c o le c c id n  de t e x t e s ,  a b r e v la tu r a s  y  f e  de e r r a t a s .
E l c o n ten id o  se  h a l l s  d lv ld id o  en s l e t e  c a p i t u l e s .
N eto d o ld g icam en te , l a  s o c io - n o t l c ia  - p r o ta g o n l s ta  de l a  
t e s i s -  ha  s id e  s is te m a tiz a d a  en  un todo  org& nico d i a l é c t i c o  de a o -  
c id n  e in te r a o c id n  —i n t e r r e l a c id n — em inentem ente s o o io ld g ic a  y  hu­
m a n is ta  oomo una e sp e ra n z a  y  punto  de p a r t I d a  p a ra  que n a z c a  una 
nueva inform acidn*  l a  humana, l a  d e l  Hombre, prdximo a  " a e r "  un  
nuevo hombre p a ra  c o n q u is ta r  la s  m a r a v il la s  d e l  s a b e r  y  d e l  " s e r "  
in -fo rm ado  = humanisme com u n icac io n a l p a ra  l a  Humanidad.
La o o h e ren c ia  c o n c e p tu a l a  trav A s  de l a  s o o io - n o t i c ia  
de l a  poldm ioa; l a  s o o io - n o t i c ia  "desnuda" a  l a  n o t io ia ;  l a  s o c io -  
n o t l c i a  l i t e r a r i a ;  l a  s o o io - n o t i c ia  c u l t u r a l ;  l a  s o c io - n o t io la  de
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l a  a o o ia b l l id a d  hu m an ista ; l a  s o c i o - n o t i o ia  p o l l t i c a ;  y  l a  s o o io -  
n o t i o i a  d e l  de reo h o , apoydadonos no en b a se  a ,  s in o  so b re  l a  b a se  
d e l  co n cep to , nos h a  p e rm itid o  in te ro o n e x io n a r  lo s  té rm in o s  en  bu£ 
c a  de a lg o ,  siem pre h a c ia  un nuevo a lg o  p a ra  t r a t a r  de d e s c u b r i r  
l a  madré n u t r io i a  de l a  o.nimin; n a c id n - in fo rm a c id n  te n d e n te  a  c o n s ta  
t a r  e l  d e v e n ir  y  e l  i r  d e l  " s e r "  s o c io h is td r io o  en un  nuevo marco 
c a t e g o r i a l  de e sp ao lo  y  tiem po que b a jo  en foques d i f e r e n t e s  nos 
oondnsoan h a c ia  e se  t a n  anslado nuevo a lg o  com unioacicnal*
Las c i t a s ,  a  veoes u n  t a n t o  l a r g a s ,  r e c o g id a s  t e x t u a l -  
m ente e n tr e  c o m illa s  han  s e r v id o , en  unos c a s o s ,  p a ra  b é n é f i c ié  y  
en riq u eo im ien to  de l a  in v e s t ig a c id n ;  y ,  en  o t r o s ,  p a ra  conceptualjL  
z a r  m ejor e l  pensam iento  de d e te rm in ad o s  a u to r e s  q u e , con su s  s i -  
m ultA neas a firm a o io n es  y  neg ao io n es so b re  u n  id é n t ic o  tem a , nos 
han  p e rm itid o  s a o a r  n u e s t ra s  p ro p ia s  deduce io n e s .
Creemos que una  in v e s t ig a c id n  -mâxime en  l a s  C ie n c ia s  
de l a  In fo rm acid n  que e s tâ n  p o r h a c e r s e  a l  c o n f lu i r  en  e l l a s  o t r a s  
c ie n c ia s -  debe l le v a rn o s  a  t r a t a r  de  " d e s c u b r i r "  a lg o  y  no a  r e p e -  
t i r  con o t r a s  p a la b ra s  ese  a lgo  aunque a q u C lla s  no e s td n  o i t a d a s  
tex tu a lm en te«  0 s e a ,  e l  no e n tre c o m illa d o  de l a s  o i t a s  en e l  oon- 
te n id o  e s  r e l a t i v e  y  aoomddase s o c io ld g ic a ,  h u m an ista  j  d i a l d c t i c a  
m ente a l  tem péram ents y  a l  e s t i l o  de cada  q u ie n .
Im p o rta , p u es , l a  in t e r p r e t a c id n  v a lo r a t i v a  d e l  hecho  
o i e n t l f i o o  en oada in s ta n t e  de l a  h i s t o r i a ,  y a  que l a  c ie n o ia  a l
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re n o v a rse  todoa lo s  d ia s  d e jd  do s e r  s a b e r  t r a d l c i o n a l ,  e s e n c ia -  
l i s t a ,  e s t d t i c o ,  conocim ien to  a b s o lu te  de l a  e s e n c ia  de l a  r e a l i ­
d ad , p a ra  tra n s fo rm a rs o  en  o b se rv a o id n  y e x p e rim e n ta c iô n  de lo s  
fendm enos de  e sa  misma r e a l id a d  ( s o c io lo g ia  hu m an ista  o i e n t i f i o a ) .  
En l a  m odern idad , l a s  e x p lio a o io n e s  c i e n t i f i c a s  no son nunca d e f^  
n itiv au * , p u esto  que est& n a b i e r t a s  a l  a p o r te  de nuevos d a to s  p a ra  
su  v e r i f l c a o id n  o su  f a l s a o id n .  La h ip d t e s i s  de t r a b a jo  n e o e s i ta  
de p o s t e r io r  co n firm a c id n  y  com probacidn . E l dinam ismo de l a  o ien  
c i a  a c tu a l  se  v ig o r iz a  y  d ifu n d e  p reo isam en te  a  tr a v d s  de l a  in ­
fo rm ac id n  o i e n t i f i o a ,  de l a  r e v i s t a  o i e n t i f i o a  que reco g en  lo s  c a  
n o o im ien to s  de hoy y  no lo s  de a y e r  p u b lic a d o s  en te x to s  y  l i b r e s .
Con r e s p e c te  a  l a s  n o ta s  a m p l ia to r i a s ,  tam bién  a lg u ­
n as  de e l l a s  e x te n s a s , han  c l a r i f i c a d o  mâs y  m e jo r l a  com prensidn 
de lo s  d i s t i n t o s  a su n to s  e s tu d ia d o s ,  sob re  todo  en cu an to  a l  apo r 
t e  que hemos buscado en o t r a s  c ie n c ia s  oomo p la ta fo rm a  de aco idn  
c o n c e p tu a l p a ra  t r a t a r  de  " e d i f i c a r "  un nuevo humanisme coraunioa— 
c io n a l .  3 i hubimos de p e n e t r a r  en  a lg u n as  c ie n c ia s  en a u x l l io  de 
n u e s t ro s  p rc p d s i to s  y  a n te  l a  d is p a r id a d  de o p in io n e s  que cada  u -  
n a  de e l l a s  c o n lle v a , segdn l a  p o s ic ld n  id e o ld g io a  de eu  a u t o r , l a  
p ru d e n o ia  a c o n se ja b a  c a l i b r a r l a s  a  tr a v é e  de una  n o ta  que am plia  
r a  e l  d is e u ra o  en e l  s e n t id o  a t i s b a r  e l  e n te n d im ie n to  p a ra  sa b e r  
a  qué a te n e m o s .  Es d e o i r ,  l a  n o ta  a m p l ia to r ia  i n  e x te n so  j u s t i -  
f i c a s e ,  p u e s , h a  s e rv id o  p a ra  "dom inar" c r i t io a m e n te  l e s  "raensa- 
je s "  y  no s e r  dominados p o r e l l e s .
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La c o le o o id n  de te x to s  ( r e f e r i d a  a l  c o n ten id o  - fo n d e - ) 
r e f i e j a  l a  am enidad p e r i o d l s t i c o - l i t e r a r i a  de a lg u n as  e x p e r ie n c ia s  
p e rs o n a ls*  p r& o tic a s  ( form a) v iv id a s  en e l  t r a j i n a r  d e l  o f i c i o .  
cha  c o le c o id n  e n fo o a  tam b ién  -e n  lo s  dos d lt im o s  c a p i t u l e s -  tem as 
de a o tu a l id a d  y  de i n t e r é s  r e la c io n a d o s  oon e l  o b je t iv o  d e l  p re se n  
t e  t r a b a jo .
A oerca de l a  b i b l i o g r a f l a ,  en  l a s  n o ta s  de  p ie  de p ég i 
n a , en  l a s  n o ta s  a m p l ia to r ia s  y  en  l a  c o le o c ié n  de te x to s  se  c i t a  
so lam en te  a l  a u to r ,  e l  nombre de l a  o b ra  y  l a  p ég in a  r e s p e o t iv a  cou 
s id e r a d a ,  con  l a  f i n a l i d a d  que e l  l e c t o r  pueda f a m i l i a r i z a r s e ,  u t ^  
l i z a r  y  c o n s u l t e r  l a  b ib l io g r a f i a  g e n e ra l  -c o n fe c o io n a d a  p o r o rden  
a l f a b é t i c o - ,  donde enoon trarA  lo s  d a to s  co m p lè te s , e s  d e o i r ,  e l  
a p e l l id o  y  e l  nombre d e l  a u to r ,  su  o b ra , l a  e d i t o r i a l ,  l a  c iu d ad  
donde se  p u b lie d  y  e l  ano de l a  e d ic i é n .  Cuando son v a r i e s  lo s  au­
to r e s  de u n a  misma o b ra , A sta  i d e n t i f l o a s e  p o r e l  a p e l l id o  y  nom­
b re  de une de e l l e s ,  o p o r lo s  a p e l l id o s  de dos a u to r e s  —de l e s  
c u a le s  e l  p rim ero  estA  en  o rden  a l f a b é t i c o - ,  y  que o o rre sp én d en se  
a lfa b é tio a m e n te  - e n  l a  b i b l i o g r a f l a  g e n e r a l -  e x a c t amente a  como ftia_ 
ro n  c i t a d o s  en  l a s  n o ta s  de p ie  de pA gina, n o ta s  a m p l ia to r ia s  y  co, 
le c o ié n  de t e x te s *  En e s te  o a so , de dos o mAs a u to r e s ,  une s o lo  de 
e l l e s ,  p o r o rd en  a l f a b é t i c o  de su  a p e l l i d o ,  i d e n t i f i e s  a  l a  o b ra  y  
s i r v e  de r e f e r e n d a  en cuan to  a  l a  e d i t o r i a l ,  l a  o iudad  donde se  
p u b lio é  y  e l  ado de l a  e d ic ié n  de d ic h a  obra* Los o t r o s  a u to r e s  
que han e s o r i t o  d iv e r s e s  tem as en e l  l i b r e  en o u e s t ié n  a p a re c e n  en 
l a  b i b l i o g r a f l a  g e n e ra l  p o r o rden  a l f a b é t i c o  de su  a p e l l i d o ,  ju n to
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oon e l  t l t u l o  de su  tem a y  l a s  pA ginas o o n su lta d a s , y  nada  mAs; pues 
lo s  demAs d a to s  a c e ro a  de l a  o b ra  en s i  enouA ntranse y a  re se n a d o s  
en e l  a u to r  que s i r v e  de r e f e r e n o ia ,  p o r lo  o u a l e l  l e c t o r  tend rA  
que v o lv e r  a  c o n s u l ta r  - a l f a b é t io a m e n te -  a  aq u e l p a ra  h a l l a r  lo s  
d a to s  com p lè tes  d e l  mencionado l ib r e *
A p e sa r  de que e l  p rim er c a p i tu le  esté , d ed icado  a  t e ­
mas e s p e o l f ic o s ,  o a s i  p o d r ia  d e c i r s e  que e s  un o a p itu lo  in t ro d u c -  
to r io  porque a  t r a v é e  de AI graduâm es o t r o s  a sp e c to s  que l e s  en -  
oon trarem os a  lo  la rg o  de lo s  r e s t a n t e s  c a p i tu le s *  T en la  que s e r  
a s !  -o reem o s- p a ra  i r n o s  ab rie n d o  camino en  l a  in v e s t ig a c id n  a  t r a  
v é s  de oonoep tos y a  p rev iam en te  su s te n ta d o s*
E l t e r c e r  a p a r tado d e l  segundo c a p i tu le  hubo de s e r  
a n a liz a d o  fundam entalm ente en  cu an to  té c n i c a  s o o ia l  de l a  in fo rm a- 
c id n  guiAndonos p o r l a  o b ra  y a  c i t a d a  (y  com entada d e l  p o r quA l a  
escogim os) de F ran cesco  F a t to r e l lo *  P o s ib lem en te , h u b ie r a  s id e  
p r e f e r ib l e  condenser lo s  razo n am ien to s  heohos en  b ase  a  d ioho  te x ­
te*  P ero  n u e s t r a  in te n o id n  se  j u s t i f i o a r l a  p o r lo  polAmloo d e l  
d iscuT S o , e l  c u a l  nos l l e v d  a  asu m ir n u e s t r a  p ro p ia  p o sio id n *
S i a lg d n  e r r e r  -d e s d e  luego  muy humane y  s o o i a l -  queda 
f lo ta n d o  a  lo  la rg o  de l a  t e s i s ,  asp iram os y  esperam os r e c t i f i c a r -  
lo  en e l  o u rse  de nuevas in v e s tig a c io n e s *  Apenas hemos oomensado a  
t r a n s i t a r  p o r u n s  nueva y p ro p u e s ta  senda  com unioao icnal conceb ida  
h a c ia  l a  hum anlzaoidn s o c io ld g ic a  de lo s  m edios de oom unioaoidn o^  
l e o t iv a ,  a  trav A s de l a  a u to g e s t id n ,  l a  o o g e s tid n  y  e l  o o o p e ra t i-  
vismo in te g r a l*
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Humanlsmo, s o c io lo g ia ,  c u l t u r a ,  ed u cac id n , in fo rm ac id n , 
co o p e ra tiv ism o  y  dereoho  serA n lo s  p o n ta le s  e s t r u c tu r a l e s  bA sioos 
en que habrem os de  ap o y am o s p a ra  v e r  s i  s e  l o g r a r l â  o o n f ig u ra r  
u n a  nueva fen o m en o lo g la  s o c io ld g ic a  y  h u m an is ts  de l a  in f o m a o id n -  
oom unioacidn*
l a  a c tu a l  e s t r u o tu r a c id n  in t e r n a  d e l  hecho n o tio io s o  
que re sp o n d e  a  esquem as o ideogram  a s  p e c u l ia r e s  y  a  fd rm u la s  de 
" c l ic h é s "  r i t u a l i z a d o s ,  ademAs de  r e p e c u t l r  en  e l  le n g u a je  in f o r ­
m ativ e  y  d e s f ig u r a r  a  l a  n o t i c i a ,  s e  h a l l a  tam bién  oon d io io n ad a  
p o r f a c t o r e s  p o l i t i c o s ,  econdm icos, id e o ld g ic o s  que a l  m an ip u le r 
l a  in fo rm a c id n , im p o s ib i l i ta n  e l  feed -b ack *  p o r lo  c u a l s i  no hay  
e q u i l i b r io  co m u n icac io n a l no habrA  en riq u eo im ien to  mutuo e n t r e  emi 
s o r  y  r e c e p t o r ,  no habrA  a lim e n ta o id n  p e r  re b o te *  T m ie n tra s  no h a  
y a  fe e d -b a c k  d esap a reo e rA  e l  d iA logo  s o o ia l  y  d e sap a rece  e l  diA logo 
cuando no e x i s t e  un  o lim a de r e s p e to  a  l a  p lu r a l id a d  de o p in io n es*  
A spirâm es poder d e m o s tra r  que l a  n o t i c i a  a l  c o n v e r t i r — 
se  en s o c i o - n o t l c i a  p ro y e o ta r ia  su  a c c id n  en e l  t e j i d o  d e l  cuerpo  
s o c i a l  p a ra  a lc a n z a r  u n a  nueva hum anisacidn  in f o rm a t iv a , u n  nuevo 
ee lab d d  c o m u n ic a c io n a l, o p e ra b le ,  d lnâm ioo , so c io ld g ic o *
F re n te  a  l a  n o t i c i a  o a p i t a l i s t a  (m ereano la  p u b l i o i t a -  
r i a  de l a  l i b r e  em presa) y  l a  n o t i c i a  com un ista  (de a g i t a c id n  y  p& 
n e tr a o id n  p o l i t i c s )  p retendem os fo rm u la r  una  nueva s o o io - n o t i c ia
dO
h u m an is ta  a u to g e s tio n a d a  y  o o g es tio n ad a  a l  s e r v ic io  de  to d o s  lo s  
hom bres. ^3er& p o s ib le  l a  e s t ru c tu r a o id n  de  e s t a  nueva n o tic ia ? »
iS erA  f a c t ib l e  que l a  in fo rm a c id n  como s e r v ic io  p d b li­
co p é n é tré  en e l  t e j i d o  s o c i a l  p a ra  I c g r a r  u n a  so c ie d a d  hum anlsa- 
da  y  com unicada cco p e ra tiv am en te?
E l e o lo c u io  habrA de s e r  po lém ico  en e l  o o n tex to  de 
l a  com unicacidn  s o c i a l ,  segdn se  c o n v ie r ta  en  d i s e u r so un i l a t e r a l  
(h a b la  sd lo  e l  dueno , con e x c lu s iv id a d  p a ra  su s  i n t e r e s e s ,  en con­
t r a  de lo s  o t r o s ,  de lo s  demAs) - in fo rm a c id n  c o n t in g e n te - : o en
d iA logo b i l a t e r a l  ( p lA t ic a  e n tr e  m aes tro  y  alumno en  e l  c i r o u i to  
c e rra d o  de l a  e s c u e la )  - in fo rm a c id n  no c o n t in g e n te - , p e ro  cuyos 
s u j e to s ,  a  trav A s de un  m edio, desean  h a b la r  a l t e m a t i v a ,  a b i e r t a  
y  p d b lic am en te .
Ante e s t a  d is y u n tiv a  nos hemos p la n te a d o  cdmo y en q u i  
form a e s t m c t u r a r l a s e  un diA logo m u l t i l a t e r a l  de c o n v iv e n c ia  p a ra  
to d o s  lo s  p d b lic o s ,  a  f i n  de e v i t a r  que lo s  unos (e m iso re s )  h ab len  
en c o n tr a  de lo s  o t r o s  ( r e c e p to r e s ) , s i n  p o d er e s td s  d lt im o s  r e s ­
ponder* Hemos pensado quisA  que desde  e l  p un to  de v i s t a  s o c io ld -  
g io o ,  hu m an ista  y  c u l t u r a l  p o d r ia  fo rn m la rse  una  nueva in fo rm a­
c id n  p a ra  que h ay a  com prehensidn cc tn un ioao iona l e n t r e  em iso res  y  
r e c e p to r e s  en b a se  a  una nueva d ia lA c t ic a  an a tdm ica  y  f i s i o l d g i c a  
de l a  in fo rm acidn*
Eta iinn. p rim e ra  o o n je tu ra  supondrlam os l a  i d e n t i f i c a -  
c id n  s o c io ld g ic a  e n t r e  l a  in fo rm ac id n  « o n tin g e n te  y  l a  in fo rm a­
c id n  no c o n tin g e n te  que c o n f ig u ra r ia  u n a  t e r c e r a  in fo rm ac id n  r e a l -
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m ente a l  s e r v ic io  de l a  hum anidad. 0 s e a ,  tra ta re ra o s  de i n v e s t i — 
g a r  de cdmo habrlam os de p a s a r  de l a  " p e n a tra c id n  u n i l a t e r a l "  de 
una  c o n c ie n o ia  en o t r a  a  l a  "com penetrac idn  b i l a t e r a l "  de u n a  con 
c i e n c i a  con o t r a ,  p a ra  v e r  s i  se  l l e g a r i a  a  l a  r e f le x id n  de pene- 
t r a c id n  y  com pene trac idn  m u l t i l a t é r a l e s  p d b l ic a s ,  c o n ceb id a  l a  
in fo rm a c id n  como s e r v ic io  p d b l ic o ,  p a ra  to d o s  lo s  p d b lic o s .
iOdmo a lc a n z a r  l a  h e te r o r r e f le x id n  s o c i a l  de l a  i n f o r  
m aoidn p d b lic a  y  m u l t ld i r e c c io n a l  a  tr a v d s  de l a  a u to r r e f l e x id n  
in d iv id u a l  de una  in fo rm a c id n  ac tu a lm en te  u n id i r e c c io n a l?  iCdmo
e n te n d e r  p a ra  que e l  cu erp o  i n t e r i o r  -c o n c ie n o ia  m ia- pase  a  s e r  
cu e rp o  e x t e r io r  - o c n c ie n c ia  a je n a - ,  s i n  p e rd e r  p o r  e s to  mi l i b e r ­
ta d  in f o rm a t iv a ,  a  o b ie to  de  f a c i l i t a r  l a  su b .je tiv id a d  d e l  enouen 
t r o  -dinam ism o s o o i a l -  e n t r e  e l  no yo s im i la r  a  to d o s lo s  dem&s, 
po rque s ig o  s ien d o  TO, y  l a  sem ejanza y  l a  i d e n t i f i c a o id n  s o c i a l  
con  e l  OTRO u  OTROS que no s ig u e n  s ien d o  yo?
Las a c c io n e s ,  fundam entss ,  e f e c t o s ,  je r a r q u la s  hab rân  
de a n a l i z a r s e  b a jo  c a u sa s  que lo s  o r ig in a n  en  un  su c e d e rse  s o c io -  
h i s t d r i c o  d ia l d c t i c o  de c o h e s id n  h u m an is ta  y  s o c io ld g ic a  encam ina 
do h a c ia  lo  que in te n tâ m e s  a r r i b a r i  una nueva in fo rm ac id n  a u to g e ^  
t io n a d a  y  o o g e s tio n a d a  -  co o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  in f o rm a t iv e .
D entro  de e s t a s  c a u sa s  c a te g o r ia l e s  en e l  p ro ceso  in ­
fo r m a tiv e ,  nos hemos p reg u n tad o  tam b itn  que s i  e l  l e c t o r  p o d r ia  
s e r  e l  p ro p io  in t d r p r e t e  de l a  n o t i c i a ,  e l  p rop io  e d i t o r i a l i s t s ,  
y  no e l  em p resa rio  que e s  en  d lt im a  in s t a n c l a  q u ië n  o rd e n a  e n ju i -
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c l a r ,  de acuerdo  a  s u s  I n t e r e s e s ,  e l  v a lo r  r e a l  o f a l s o  de lo s  h e ­
ohos y oom entarios»  B ajo e s t a  p e r s p e c t iv a  c a b r la  d e te rm in a r  s i  e l  
period ism o  t r a d i o i o n a l i s t a  y  co n v en o io n a l te n d e r la  a  tr a n s fo rm a rs e  
en un nuevo so c io p erio d ism o  h u m an is ta  y  so c io ld g ic o  p a ra  que l a  no^  
t i c i a  se  c o n v ie r ta  en un v a lo r  c r i s t a l i z a d o ,  en un te z to  l i t e r a r i o  
m u l t i l a t e r a l  de hum anizacidn  s o c i o - c u l t u r a l ,  p u es to  que l a  a c tu a l  
n o tic ia -m e rc a n c la ,  te m p e s t iv a , u n i l a t e r a l ,  que déform a e l  le n g u a je ,  
adn no e s  gfinero l i t e r a r i o ,  s in o  so lam en te  gdnero p e r io d is t ic o »
fil r e l a c id n  con lo s  e s t i l o s  y  g dneros p e r io d i s t i c o s  se  
h a  lle g a d o  a  a f irm a r  que e l  g ra n  r e p o r ta j e  lo s  compendia a  to d o s ,  
e  in c lu s e ,  hay  a u to r e s  que lo  fundam entan con l e s  mdtodos de l a  
c ie n c ia .  En t a l  s e n t id o ,  d e b e r la s e  ju z g a r  h a s ta  qud punto  l a  mag- 
n i f lo e n d ta  d e l  r e p o r ta j e  i n t e r p r e t a t i v e  o profundo como un hecho 
s o c ia l  y  humane co rre sp o n d e  o no a  l a  r e a l id a d  s o c i a l ;  y  p o r  q u i 
e l  r e p o r t a j e  se  s a le  de fd rm u las  y té c n ic a s  y  rompe oon e l  t e c r i -  
cismo t r a d ic i o n a l  a c a d e m ic is ta .
Tema in t e r e s a n té  p a ra  e l  a n & lis is  ser&  aslm ism o s a b e r  
s i  so c io ld g icam en te  le n g u a je  p e r i o d i s t i c o  y  le n g u a je  l i t e r a r i o  son 
d i s t i n t o s  o po r e l  c o n t r a r io  s i  s e  b u sean  y  complementan; a s i  oomo 
s i  e x is te  o no id e n t i f i c a o i d n  e n tr e  p eriod ism o  y  l l t e r a t u r a ,  e n t r e  
e s c r i t o r e s  y  p e r i o d i s t a s .  ^De cuÂl de e l l e s  d ep e n d e ri l a  hum anisa 
o id n  s o c i a l  de l a  b e l l e z a  de l a  p a la b ra ?  «
P e rs ig u ls n d o  n u e s t ro s  p r o p d s l to s ,  in c id ire m o s  s c c io ld -  
g io a  y  d ia ld o tio a m e n te  en  lo s  ta n  d e b a tld o s  problèm es de la * ^ n d u s-
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t r i a  o n l t u r a l " ,  l a  so c ied ad  de consum o, l a s  m asas, e l  an tagonism e 
e n tr e  l a s  d iv e r s e s  c u l t n r a s ,  lo s  f a c to r e s  m i to lo g iz a n te s  d e l  pan— 
rtftnidtiliiin i n d u s t r i a l  que e s td n  conduciendo  a  u n  en f r e n t  ami e n to  de 
l a  hum anidad y  a  un  d is to rs io n a m ie n to  de lo s  a u té n t ic o s  v a lo -  
r e s  m o ra le s  y  s o c i a le s  de l a  com unidad.
S i l a  c u l t u r a  -oomo d io e  UNESCO- e s  e l  medio de p r e f ^  
r i r  l a  r e f l e x i d n  a l  r e f i e j e ,  a n a liz a re m o s  p o r qué l a  a p e te n c ia  d e l  
hombre l e  h a  l le v a d o  a  e s o in d i r  l a  p ro p ia  c u l tu r a ;  po r qué l a  " in  
d u s t r i a  c u l t u r a l "  e s  una  c u ltu ra -m e ro a n o la  a l ie n a d a .  D e te rm in a re - 
mos cdmo h a c e r  p a ra  que l a  c u l t u r a  se  p lu r a l i c e  a  to d o  e l  cuerpo  
s o c i a l ,  y a  que hoy en d l a  unos pccos p re te n d e n  a r i s t o c r a t i z a r  l a  
c u l tu r a  en  b e n e f io io  de A l i t e s  m i n o r i t a r i a s .
Ante e s t e s  p la n te a m ie n to s  pensâm es cdmo h a b r la  que su­
p e r  e s t r u c t u r a r  una nueva c u l t u r a  in te r re la o io n & n d o la  d i a l é c t i c a -  
mente con l a  i n f r a e s t r u o t u r a  eco n d m io o -so c la l p a ra  e l  n ac im ien to  
de un nuevo humanisme c u l t u r a l  que l i b e r s  de verd ad  ta n to  m a te r i a l  
como e s p i r i tn a lm e n te  a l  hombre* Somos d e l  p a re c e r  que aca so  una 
c u l tu r a  dem ocrA tica  y  p o p u la r  im p a r t id a  p o r lo s  m edios de com uni- 
c ao id n  s o c i a l  c o o p e ra t iv iz a d o s  s é r i a  l a  so lu c id n *  Ahondaremcs l a  
in v e s t ig a c id n  encam inada a  v e r i f i c a r  o no e s t a  h ip d te s i s *
P or o t r a  p a r t e ,  e s  p re e c u p a n te  o b se rv a r  cdmo e l  torreg^ 
t e  de in fo rm a c id n  e le c t r d n i c a  y  l a  a l t a  te c n o lo g la  d e l  d e s a r ro ­
l l o  in fo rm a tiv o  de l a  "so c ie d a d  c a b le a d a "  im pactan  e im pact arAn
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cad a  vez mAa so b re  l a  v id a  in d iv id u a l  y  s o c ia l ]  y  cdmo l a  u n id i -  
r e c o io n a l ld a d  m asiva de l a  in fo rm a c id n  y  l a  m an ip u lac id n  se  han 
c o n v e r t id o  en e lem en to s de d e s a ju s te  s o c i a l ,  a l  no p e r m i t i r  
e l  r e to m o  com unicacional*  A f i n  de  e v i t a r  e l  m onopolio de l a  
p a la b r a ,  u n a  p rim e ra  t& c t ic a  a  s e g u ir  c o n s i s t i r l a  en  b u sc a r  
u n  acomodo p a ra  d e v o lv e r  d ic h a  p a la b ra  a  l a  a u d ie n c ia ,  a  ob 
j e t o  de  lo g r a r  e l  in te rc a m b io  e n tr e  q u ie n e s  em iten  in f o r  
maoidn y  q u ie n e s  re c ib e n *  De e s t e  modo, t r a ta r f a m o s  de  h a l l a r  
u n a  fd rm u la  p a ra  l i b e r a r  a  l a  com unicacidn o o le c t iv a  d e l  
a c tu a l  d e s e q u i l i b r io  que  déshum anisa e l  p ro ceso  in fo rm a  
tiv o *
lu e g o , te n d r la s e  que a f r o n ta r  cdmo c o n t r ô le r  y  r e  
g u la r  e l  d e s a r r o l lo  te c n o ld g ic o  de l a  in fo rm a c id n , p u es l a s  
co n se c u e n o ia s  s o o ia le s  y  p o l l t i o a s  que o o n lle v a  a l  a d e n t r a r -  
a e  en l a  comunidad com unicada e le c trd n ic a m e n te  son  im p rév i­
s ib le s *
P or cu an to  lo s  c o lo s o s  de l a  e l e c t r d n i c a  de lo s  
p a ls e s  d e s a r r o l l a d o s  dominan l a  a l t a  te c n o lo g la  so b re  lo s  
p a ls e s  en v la s  de d e s a r r o l l o ,  d e b e r la s e  c o n s id é re r ,  en e s t e  aspeo. 
t a ,  s i  lo s  m edios de oom nnioaoidn s o o ia l  r e f e r id o s  a  l a s  ex ig en ­
c i e s  d e l  d e s a r r o l l o  de lo s  p a ls e s  s u b d e s a r ro l la d o s  s e r la n  o no 
f a c t o r e s  d é te rm in a n te s  en  t a l  p ro c e s o , o s i  a c a b a r la n  o no suoum— 
b ien d o  a  l a  ihcn tlO acidn  id e o ld g io a  de l a s  p o te n c ie s  con su­
mo g rad e  de d e s a r ro l lo *
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fil e s t a  l l n e a  de l a  r o b o t lz a o id n  de l a  té o n lc a  y  l a  i — 
d e o lo g iz a o id n  de l a  p o l l t i o a  que a f e c ta n  hoy l a s  b a se s  n a t e r i a l e s  
y  e s p i r i t u a l e s  de l a  so c ied ad ] y  f r e n t e  a l  comunismo que e s  un agen 
t e  de  c e n t r a i t z a c id n  y  r e p r e s ld n  p o l i t i c o s , y  e l  c a p i ta l is m e  donde 
im p e ra  l a  p ro p ied ad  p r iv a d a  y  l a s  g ra n d e s  em presas c o n tro la n  lo s  
m edios de p rod u cc id h ; nos hemos in te r ro g a d o  s i  e l  hombre n e c e s i t a -  
r l a  l a  e s t r u o tu r a c id n  da un  nuevo s is te m a  id e o ld g ic o  a u td n ticam en - 
t e  humane p a ra  su p e ra r  l a  e z p lo ta c id n  y  l a s  d é s ig n a id a d e s  econdm i- 
c a s  y  s o c i a l e s .  S i cad a  e ta p a  en  l a  h i s t o r i a  de l a  humanidad su  -  
pone u n a  su p e ra o id n  d i a l d c t i c a  y  s i  e l  hombre e s  e l  c re a d o r  de l a  
h i s t o r i a ,  e n to n c e s , e se  mismo hombre p o d r ia  fo rm u la r  un  nuevo huma 
n i  smo p o l i t i c o  p a ra  l a  co n v iv e n o ia  y  l a  tra n s fo rm a c id n  de e s t a  so  ^
c ie d a d  cad a  vez  m&s p o l i t i z a d a ,  te c n o lo g iz a d a  y com unicada y ,  po r 
t a n t o ,  con  mayor n e c e s id a d  de s e r  ju r id i z a d a .  iCu&l s é r i a  e se  nue. 
vo s is te m a  p o l i t i c o  f r e n t é  a l  c a p i ta l i s m e  y  comunismo?
R erecefA  tam bién  n u e s t r a  a te n c id n  e l  e s tu d io  de l o s  con 
t r o v o r t i d o s  e fe o to s  que e je r c e n  lo s  m edia a l  i n f lu e n c i a r  p o l i t i o a -  
m ente a  l a  com unidad.
P a ra  red o n d ea r lo s  o b je t iv o s  y  m o tiv ac io n es  de n u e s t r a  
in v e a t ig a o id n ,  ahondarem cs en e l  a n & lis is  de l a  so c io -n o  t i c i a  d e l  
d e rech o  como p la ta fo rm a  e s e n c ia l  que nos p e r m i t i r l a  u n a  m ejor y  ma 
y o r  ap rox im acidn  h a c ia  e l  co ncep to  de una nueva in fo rm a c id n . P re ­
tendem os u b ic a rn o s  en  l a s  c a te g o r la s  de e sp a c io  y  tiem po de l a  mo- 
d a m a  ju r is p r u d e n c ia  d i a l é o t i o a  p a ra  i n t e n t e r  a r r l b a r  a  un nuevo
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hum anlano c o o p e ra tiv e  de l a  oom onicacidn* B ajo  e s t e  a s p e o te ,  anar- 
liz a re m o s  l a s  co y u n tu raa  e s t r u o to r a l e s  que h an  empezado a  d a rs a  da 
c a r a  a  un  fu tu r e  d a l  co o p e ra tlv lsm o  i n t e g r a l  d a  l a  in fo rm acidn»
Con a n te r io r id a d  hablaaioa da qua una  p rim e ra  a a t r a t a -  
g i a  p a ra  l i b e r a r  a  lo s  m edia c o n a i a t i r i a  an  r a s t i t u i r  l a  ra a p u a s -  
ta «  E l segundo q u id  da l a  c u e s t id n  r a d i o a r i a  an  odmo aa c a n b ia r ia  
ju r ld ic a m e n te  a l  a c tu a l  arm azdn l e g a l  in fo rm a tiv e  anoam inado a  au& 
t i t u i r  a l  d arache  da l a  in fo rm ao id n  ( u n i l a t e r a l ,  d a l  em iao r) p e r  
a l  d a rech o  a  l a  in fo rm ao id n  ( p l u r i l a t e r a l ,  d e l  r a o a p to r )  p a ra  qua 
haya  fe e d -b a c k .  P o sib lem en ta  h a b r i a  qua a s t r u c t u r a r  u n a  nueva a d a - 
o u ac id n  ju r id i o o - s o c i a l  de l a  in fo rm a c id n . La t a r o a r a  s i tu a o iO n  a  
r e s o lv e r  - p a r a  rom per e l  d e s a q u i l i b r i e  o o m u n io ac ien a l- a s t a r i a  an 
d a te rm in a r  un nueve s ia te m a  da p ro p led ad  da  lo s  m ed ia , p u a s te  qua 
l a  a x p a r ia n c ia  nos h a  dem ostrado  qua hey  an  d i a  a l  c a p i ta l is m e  y  
e l  comunismo - a l  d a te n t a r  u n i l a ta r a lm e n ta  a l  p odar da in fo rm e r -  so  ^
m aten a  l a  eomunicaciOn c o la c t iv a  a  su s  o o n v a n ie n o ia s  o i n t a r e s a s  
aoondm icos y  p o l i t i c o s .  ^C udlas ta n d r ia n  qua s a r  an te n o a s  l e s  v a r  
d ad e ro s  duenos da ta n  p a te n ta s  in s tru m e n te s  q u a  p a ra  a l  u s e  da  t e -  
dos d a b a r ia s a  a v l t a r  a l  abuse  da u nos pooes?
N u estra  h ip d t e s i s  a s t d  v a lo r a d a  an  lo s  t r a s  a sp e c te s  
an u n c iad o s  qua da l l a g a r  a  o r i s t a l l s a r  p a r m l t l r i a  a l  di& logo so­
c i a l ,  l a  in s t i tu o io n a l i z a o id n  d a l  in ta rc a m b io  a n t r a  am iso ra s  y  r e -  
o a p to r e a .
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He a h l ,  p a e s ,n u e s t r a  h lp d t e s l s  fundam entada en  una in ­
v e s t  Ig a o id n  am b io io sa  7  am p lia  con l a  f i n a l i d a d  de s e n ta r  l a s  b a  
80S o r ie n ta d a s  h a c ia  e l  p la n te a m ie n to  de una in fo rm ac id n  de v e ra s  
humana quo a b ra  nuevos cau ces  p a ra  nuevos h o r iz o n te s  o o n u n icac io n a  
le e *  En e s t e  s e n t id o ,  l a s  c o n c lu s io n e s  a  que a rr ib a re m o s  s e r in  i -  
gua lm en te  a m p lia s , pues a sp ira rao s r e f l e j a r  a  tr a v d s  de e l l a a  cada  
uno de lo s  d iv e r s e s  7  oom p le jes tem as a n a l iz a d o s  en un  in t e n t e  de 
o e n t r ib u i r  a  «na. nueva hum anizacidn  s o o ie ld g ic a  de lo s  m edios de  
oonm nioacidn s o c ia l*
A ntes de c o n o lu i r  l a  in t ro d u c c id n  deseamos e z p re s a r  
n u e s t ro  s in c e re  a g ra d e c in ie n te  a  l a s  p e rs e n a s  y  e n tid a d e s  que han  
o f r e c id o  su  o o la b o ra o id n  p a ra  l a  f e l i s  cu ln inao iO n  d e l  p r é s e n te  
tr a b a jo »  N u estre  re o o n e o in ie n to  p a ra  l a  B ib l lo te c a  H a o io n a l, l a  
B ib l lo te c a  de l a  F a o u lta d  de C ie n o ia s  de l a  In fo rm ao idn  de l a  U ni— 
v e r s id a d  C om plutense, l a  B ib l lo te c a  d e l  C en tre  X beroam ericano de 
C o operac idn , l a  H e a e re te c a  H a o ie n a l, l a  B ib l lo te c a  d e l  I n s t i t u t e  
N ao io n a l de P u b lio id a d , l a  B ib l lo te c a  U n iv e r s i t a r i a  "AntOn R a- 
m lrea"  de l a  C a ja  de A herros y  Monte de P ied ad  de M adrid , l a  B i-  
b l i o t e o a  de l a  Q abajada de V enezuela  en E spana, e l  I n s t i t u t e  de l a  
O pinidn P d b lic a ,  l a  B ib l lo te c a  d e l  I n s t i t u t e  N aoional de C ie n o ia s  
de l a  E ducacidn , a lg u n a s  a g e n d a s  de n o t i c i a s  y  p e r id d io o s  d e l  ex­
t e r i o r ,  d iv e r s e s  B nbajadas d e l  e z t r a n je r o  en  Eepana, y  lo s  v a r i e s  
oen troB  de doonm entaoidn y  p u b lio a c iS n  v l s i t a d e s  q u e , en  e s t e  t r a -  
j i n a r  in v e s t i g a t i v e  de la r g o s  o a e i t r è s  a n o s , se  o o n v i r t i e r e n  en 
mi h a b i tu a i  ap o sen to  p a ra  t r a t a r  de h a l l a r  en  d ic b a s  f u e n te s  e l
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c o n -s a b e r  d e l  c o n a o ie n te - s e r  hombre s o o ia l  h l a t d r l c o  que nos p e rn ^  
t i r A  o rg a n iz a r  - e n  b ase  a  l a  " g ra n  b a t a l i a  de l a s  id e a s " -  u n a  r e -  
s i s t e n c i a  c r i t i o a  de lo  s o o ia l  ( s o c io lo g la  h u m an is ts  d e l  s a b e r  oons 
c ie n t e )  que s e rv irA  p a ra  a p re h e n d e r  e l  v a rd a d e ro  s e n t id o  j  fu n o id n  
de  l a  v id a  con m ira  a  hum anizar un  manana m ajor*
O ra t i tu d  p ro fu n d a  m ereoe mi m aes tro  y  D ir e c to r  de Te­
a l s ,  Dr* D* Pedro D rive  R iv a , que con su  o rie n ta o iA n  y p u b lio a o io -  
n e s  h a  s e rv id o  de e j e  p a ra  l a  e la b o ra o id n  de e s t e  t r a b a jo *
C A P im o  I
LA SOCIO-HOTICIA DB LA POLBOCA 
1» E s tra o ta ra o lA n  da l a  N o tlo la  
2» La N o tlo la  Id e o ld g lo a  
3« H aoia u n a  Naeva N o tic la
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1 .  ESTRUGTUHACION DE LA NO TICIA
P ara  e n te n d e r  lo  que ea l a  n o t i c i a  -e lem en to  p r i -  
m ario  o e r io d la t i c o  de poldraioaa y  c o n tr o v e r s ia a -  no debe en - 
f o c d r a e la  a is la d a m e u te  oomo un "hecho n o t ic io s o "  y nada m is , 
s in o  t r a t a r  de oom prenderla  d e n tro  d e l  c o n te x te  de sua r e l a -  
c io n e s  con la a  c ie n o ia s  s o c i a le s ,  so b re  todo con e l  d e rech o , 
l a  h i a t o r i a ,  l a  educaciA n, l a  s o c io lo g la ,  l a  p o l l t i c a ,  l a  psl^ 
c o lo g la  y  lo a  d iv e r s e s  f a c to r e a  que se  h a l l a n  in v o lu c ra d o s  en 
e l  p ro ceso  s o c i a l - n o t io io s o ,  f a c to r e a  que lo s  irem os m a tiz a n -  
d o , en un c a p i tu le  u o t r o ,  cada  vez que se  p ré s e n te  l a  o p o rtu  
n id a d .
E l o b je t iv o  de n u e s tro  e a tu d io ,  p o r su  misma n a tu  
r a l e z a  c o m p le jo , demanda e la s t i c id a d  en cuan to  a  l a  concep- 
c id n  de cad a  c a p i tu le  en a l ,  a  f i n  de l l e g a r ,  oomo p re te n d e -  
raos, a  n u e s t r a s  p ro p ia a  c o n c lu a io n e s .
La n o t i c i a  no es e l  sim p le  hecho e a t r u c tu r a l i  e s  
l a  p rim e ra  d im ension  s o c io lô g ic a  d e l  c o n te n id o  t o t a l  d e l  p ro ­
ceso  co m u n icac io n a l; e s  l a  p rim era  v is id n  p e r i o d i s t i c a  de l a  
so c ie d a d  en su  c o n ju n to . La n o t i c i a  e a , e n to n c o s ,e l  p rim er -  
t e x t e  s o c i a l  de l a  contun ioaciôn , de l a  i n t e r r e l a c iô n  len g u a - 
je - so c ie d a d -c o n o c im ie n to ; e s  e l  p rim e r humanisme in fo rm a tiv e  
que oon-forraa l a  in - fo rm a o id n  p a ra  l a  form acidn»
La n o t i c i a ,  en au v a lo r a c id n  c o n s t i t u t i v a ,  e s  un 
hecho l i n g t t l s t i o c ,  pero  tam biên un hecho s o c i a l  oondicionado
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p o r l a  a p e te n o la  d e l  hom bre, e l  c u a l ,  en  d lt lm a  I n e t a n c la ,  l e  
r e g a l a  a  su  m anera de  acu e rd o  a  lo s  re q u e r im ie n to s  d e l  e n to r -  
no en  que se  desenvue lve*
S urge , a s l ,  l a  n o t i o i a  " a r t l f l o l o s a "  en cu an to  a  
su  o o n te n ld o  y  v a lo r a c id n .  E s ta  v ia id n  u n i l a t e r a l  d e l  p ro b le -  
raa n o t io io s o  com porta d e sd e  e l  i n i c i o  l a  c o n tr o v e r s ia  o b j e t i -  
v id a d - s u b je t iv id a d ,  p rob lem s que s e  ag u d iza  con e l  p la n te a ­
m ien to  f i lo s A f i c o  (s e p a ra d o  de l a  r e a l i d a d  s o o ia l )  que a lg u -  
nos a u to r e s  s e n a la n  p a ra  la  n o t i c i a ,  en  ta n to  o b je t iv id a d - s u b -  
j e t i v i d a d .
A lo  la r g o  de e s t e  t r a b a jo  vamos a  t r a t a r  de  d e -  
m o s tra r  que l a  n o t i c i a  a l  c o n v e r t i r a s  en  s o o ic - n o t i c ia  p ro y e c -  
t a  su  acoiA n en e l  t e j i d o  d e l  ouerpo  s o o i a l ,  p u e s to  que " l a s  
r e l a o ic n e s  de  in fo rm ac iA n  p e rm ite n  a l  hombre l a  v id a  en s o c ie ­
dad" ( l ) .  AdemAs, e l  hombre que v iv e  en  so c ied ad  n e c e s i t a  e s ­
t e r  mlnimamente in fo rm ad o . Un o iudadano  s in  un g rad e  minime 
de in fo rm ao iS n  no t i e n s  un  g ra d e  minime de in s tru o c iA n , de  e— 
duoaolA n y  c u l t u r e .  S in  inform aoiA n ne  poseen  lo s  hom bres u -  
n a  op in iA n  p r o p ia .
La in fo rm ao iA n  e s ,  p u e s , u n  p ro ceso  de  hum aniza- 
c lA n , y a  que e l  hombre y  sA lo Al e s  e l  ag e n te  y  e l  f i n  de  l a  
in fo rm ao iA n .
E s te  nueve humanisme de  l a  n o t i c i a  co b ra  e s p e c i a l
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im p o r ta n c ia  por s e r  e l  hombre un  e n te  s o c ia b le  que se  p e rc ib e  
e n t r e  o tr o s  hombres ,  que se  c a p ta  r e c e p to r  y  d ad o r. La n o t i ­
c i a  h u m an ista  t ie n d e  a l  c a lo r  y  a  l a  com unicacidn e n tr e  lo s  
horabres que han de s e r  l i b r e s :  "31 hombre no es  un Robinson 
C rusoe; e l  hombre e s  e l  Abel r e d iv iv o  a  q u ien  no ouede a s e s i -  
n a r  su  hermano « «■" (2 ) .
resum en, a s  e l  c o n te x te  s o c i a l  de l a  n o t i c i a  
lo  que debe v a l e r  en l a  so c ie d a d , y  no e l  c o n te x te  meramente 
e s t r u c t u r a l  e in fo rm a tiv o  de l a  n o t i c i a .
1.1» La n o t i c i a
De e n tr a d a , empecemos por d é f i n i r  qué e s  l a  n o t i ­
c ia :
Segdn e l  D ic c io n a r io  de l a  Lengua B spano la , n o t i ­
c i a  e s  "suceso  o novedad que se  coraunica".
P a ra  C la u sse , l a  n o t i c i a  no e s  un sim ple heoho de
a c tu a l id a d ,  s in o  m is b ie n  un aco n te c im ien to  - Avènem ent-.  e s
d e c i r ,  "un hecho so c ia lm en to  s i g n i f i c a t i v e ,  cuyo conocim ien to
ea n e c e s a r io  p a ra  l a  com prensidn  de l a  h i a t o r i a  de cad a  d ia "  
( 3 ) .
P a ra  lo s  p o s i t i v i s t a s ,  segdn De (J re g o rio , l a  notj^ 
c i a  " e s  l a  n a r r a c id n  en l a  fo rm a mAs o b je t iv a  p o s ib le  de un 
hecho v e rd a d e ro , in é d i t e  y de i n t e r é s  g e n e ra l"  (4 ) .
Andrés Romero Rubio d ic e  que " l a  n o t i c i a ,  como c£  
l u l a  v iv a  de l a  in fo rm ao id n  de a o tu a l id a d ,  nos r é v é l a  l a  v id a , 
e l  e x i s t i r ,  e l  qué y e l  cémo de lo  que e s"  ( 5) .  AKade que l a
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" a o tu a l id a d  p e r i o d i s t i c a  e s ,  o u a l huraanisino d inSm ico , una o ca- 
s iô n  p a ra  p o s i b i l i t a r  e l  re la c io n ism o  humano y l a  in te rc o m u n i- 
c a c iô n  s o c i a l . •» Y a s l  e s  cono una in fo rm ao iô n  de a c tu a lid a d  
-in fo rra a c iS n  c o n tin g e n te -  puede f a c i l i t a r  o no l a  v id a  in d iv i ­
d u a l y  l a  v id a  s o c i a l" -  ( 6 ) .
M artin  V iv a ld i s o s t ie n e  que l a  n o t i c i a  e s  e l  "gên£ 
ro  p e r io d is t ic o  p o r e x c e le n c ia  que d a  c u e n ta ,  de un modo su o in  
to  pero  com ple to , de un hecho a c tu a l  o a c tu a l iz a d o " .  (? )•
P a ra  O rteg o , l a  n o t i c i a  e s  " to d o  aco n te c im ien to  a£ 
t u a i ,  in t e r e s a n te  y  oom un icab le" . (8 ) .
P a t t o r e l l o  m a n i f ie s ta  que l a  n o t i c i a  se  c o n s t i tu y e  
"p o r  l a  p rim era  r e l a c id n  de un heoho, po r l a  p rim era  in s e r c id n  
de l a  r e la c id n  de un m otive c u a lq u ie ra  de in fo rm ac id n  en e l  te_ 
j id o  de la s  r e la c io n e s  s o c i a l e s .  Ho p e rd u ra  en l a  memorial vi_ 
ve ta n to  como l a  r e l a c id n  c o n tin g e n te  que se  e s ta b le c e  e n tr e  -  
e l  r e d a c to r ,  e l  raencionado te x te  y e l  le c t o r "  (9)»
D ovifa t  d e f in e  l a  n o t i c i a  como "com unicaciones so­
b r e  hechos nuevos s u rg id o s  en l a  lu c h a  p o r l a  e x is te n o ia  d e l  
in d iv id u o  y de l a  s o c ie d a d " • ( lO ) .
Warren s e n a la  ocho e lem entos de l a  n o t i c ia :  a c tu a ­
l i d a d ,  p rox im idad , p ro m in en c ia , c u r io s id a d ,  c o n f l i c t o ,  suspen­
s e ,  emocidn, c o n se c u e n c ia s , ( i l ) .  Reconoce que e l  suspense  y 
e l  c o n f l ic to  a r r a ig a n  en lo  raâs profundo da n u e s tro s  i n s t i n t o s  
y  em ociones.
Segdn P em ândez A rea l, " l a  in fo rm ac id n  nunca e s
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a s é o tio a *  Toda in fo rm a c id n  l l e v a  en s i  misma una  c a rg a ,  una 
in te n c io n a l id a d  c o n sc ie n te  o in c o n s c ie n te  que d é te rm in a  y o -  
r i g i n a  e s ta d o s  de o p i n i d n . . .  Al l e c to r  de hoy no l e  b a s ta n  
lo s  h echos d esn u d o s , no roue lo s  hechos desnudos no siem pre 
son co m p ren s ib le s  y norque e l  a n s ia  de in fo rm ac id n  no se  s a -  
t i s f a c e  con l a  sim ple  n o t i c i a "  ( l2 )«
Garnilo T aufio  d e s t ru y e  un mito :  l a  in o c e n c ia  de
l a  in fo rm a c id n . A firm a que " l a s  n o t i c ia s  son m andates; e l  p£ 
r io d ism o , una  form a de d i r e c c id n  s o c ia l  y p o l l t i c a . . .  Se i n ­
fo rm a, en d e f i n i t i v a . p a r a  d i r i g i r . . .  No e x i s t e  en n in -  
gdn d i a r i o  l a  in fo rm ac id n  p o r  l a  in fo rm ac id n ; se  in fo rm a  pa­
r a  o r i e n t e r  en determ inado  s e n t i d o . . . "  ( l 3 ) .
De acuerdo  con Ism a e l H errA is , l a s  n o t i c i a s  "son  
l a  n a r r a c id n  de lo s  d lt im o s  a c o n te c im ie n to s  que in t e r e s a n  
a l  mayor ndmero de l e c t o r e s . . .  La n o t i c i a  debe s e r  v e ra s  
y  e x a c ta ,  i n t e r e s a n te  y  co m p lé ta , C la ra , b re v e  e im p e rso n a l, 
r â p id a "  - ( I 4 ) .
P a ra  M artinez  A lb e r to s ,  l a  n o t i c i a  " e s  un hecho 
v e rd a d e ro , in ê d i to  o a c t u a l , de i n t e r é s  g e n e r a l ,  que se  cornu 
n ic a  a  un p ü b lic o  que oueda c o n s id e ra rs e  m asivo , una  vez que 
ha s id o  reo o g id o , in te r p r e ta d o  y  v a lo rad o  por lo s  s u j e to s  pro_ 
m oto res que con trô lan t e l  medio u t i l i z a d o  o a ra  l a  d i f u s id n "  
( 19)* E l mismo a u to r  e s ta b le c e  l a  s ig u ie n te  e q u iv a 1e n o ia : "N£ 
t i c i a  » o o sa  nueva » co sa  a c t u a l " .  ( I 6 ) *
De lo  expuesto  s e  i n f i e r e  l a  d iv e r s id a d  de o p i-
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n io n e s  a c e rc a  de l a  n o t i o i a ,  c r i t e r i o l o g i a  a p a s io n a n te  o a ra  e l  
in fo rm ad o r s o c i a l  h a b id a  c u e n ta  d e l  com plejo que en s£ e n o ie -  
r r a  l a  o a ra c te r iz a o if in  id e o ld g io a  d e l  humane mundo. C r i t e r i o -  
lo g f a  y  c a r a o te r i z a c id n  e n ra iz a d a s  en e l  juego d ia lA c t ic o  de 
l a  c o n f ro n ta c id n  de id e a s ,  de j u i c io s  que ennob lecen  a l  hombre 
en u n a  so c ied ad  l i b r e ,  humanamente v iv ib le  y  se n so ria lm e n te  
p e r c e p t ib le  d e n tro  de l a  ecuacifin i h o m bre-soc iedad .
E l p e r i t a j e  de l a  n o t i c i a  co rre sp o n d e  a l  p e r i to  de 
l a  o o m u n icac id n -in fo rm acid n t o id n  = form a de com unicar l a  ecua 
o id n i n o t i c i a -s o c ie d a d . De e s t a  ad -eo u ac iô n  (acomodo) depend^ 
r f a  l a  ig u a ld a d  c o n d ic io n a l o in c o n d ic io n a l de l a  n o t i c i a ,  y a  
quo de lo s  heohos conocidos y d esco n o c id o s s u r g i r A l a  n o t i c i a  
o i e r t a ,  so lam en te  cuando e s to s  d lt im o s  hechos llam ados inc6gni_ 
to s  se  s u b s t i tu y a n  ^ r  su s c o r r e s p o n d ie n te s  v a lo r e s .
iC6mo s u b s t i t u i r  e s to s  v a lo r e s ?  He aq u i e l  qu id  
de l a  c u e s t id n ,  e l  q u id  do lo  o o g n o sc itiv o  d e l  hombre en v a lo -  
r a r ,  a  su  sem ejan za , e l  q u id  de l a  n o t i c i a .  Cada p e rso n a  t i e ­
n s  su p ro p io  conocim ien to  de u n a  s i tu a o id n  d e te rm in ad a  po r su  
mismo com portam ien to . Y a s l ,  m ie n tr a s  p a ra  C la u ss e , P o t to r e -  
l l o ,  D o v ifa t y  o t r o s  no in c lu id o s  en e l  esquema que com enta- 
mos (p e ro , p o r  e s o , no menos Im p o r ta n te s ) ,  l a s  n o t i c i a s  son 
c d lu la s  d e l  t e j i d o  s o c i a l  ( s o c i o - n o t i c i a ) t p a ra  Romero Rubio 
e l  he cho-no t i  c i  a-cA l u l a  v iv a  in y ê c t a s e ,  c u a l humani smo dinA m i- 
00 (re la c io n ism o  humano in f o rm a t iv o ) ,  en e l  mismlsimo cuerpo  
de l a  in te rco m u n icao id n  s o c i a l :  oom unicacidn = so c ied ad  = huma
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n ism o . lis te  a u to r ,  desde  lu e g o , y a  a d v ie r te  la  f a o i l i d a d  o no 
de e s t a  p o s ib le  adecuac idn  de l a  eo u ac id n t n o tio ia - s o c ie d a d »
De G re g o rio , V iv a ld i ,  O rteg o , W arren, H e rrS iz  y A lb e rto s  n a -  
r r a n  e l  hecho n o t ic io s o  e s t r u c t u r a l ,  o lv id ân d o se  de l a  n o t i c i a  
s o c i a l .  E l s o c i a l i s t s .  T a u fic  acaba  con l a  o b je t iv id a d  d e l  h e ­
cho: l a  n o t i c i a  no es  in o c c n te ,  s in o  c o n s c ie n te ,  p e ro , adem âs, 
p o l l t i c a .  La f e  c r i s t i a n a  de A real no l e  im pide re c o n o c e r  que 
lo s"h e c h o s  desnudos" no b a s ta n  en l a  n o t i c i a , s i  no e s tS n  cobi_ 
jad o s  no r l a  o p in id n : hecho = o p in id n . Qi t a l  s e n t id o ,  M a rti­
nez A lb e rto s  c a te q u iz a i  "La misma ensenanza  p a s to r a l  de l a  I -  
g l e s i a  p a r te  d e l  heoho in e v i t a b l e  de u n a  o i e r t a  d o s is  de s u b j£  
t i v id a d  en l a  n re s e n ta c id n  de l a s  n o t i c i a s "  (17)»
La r e le v a n c ia  de l a  in t e r n r e ta o id n  de l a  n o t i c i a  
h ace  r e f l e x io n a r ,  adn m âs, a  lo a  c i t a d o s  a u to r e s .  Al re s p e c ­
t s ,  Domenico De G rego rio  n u n tu a l iz a  que e x is te n  dos modos de 
d é f i n i r  l a  n o t i c i a :  e l  so c io ld g ic o  y e l  p o s i t i v i s t a ,  i n s i s t i e n  
do en e s te  d ltim o  l a  e sc u e la  a jn e rican a , ouya d e f in ic id n  y a  ano_ 
tam os. S o c io ld g icam en te , en cam bio, se  d is t in g u e n  en l a  n o t i ­
c i a  dos "e lem en tos s u b je t iv o s :  e l  nunto de v i s t a  d e l  r e d a c to r  
y  e l  d e l  r e c e p to r ,c a d a  uno de lo s  c u a le s  a c e p ta  una  c i e r t a  d e -  
fo rm acidn  de l a  r e a l id a d .  Tanto e l  p e r i o d i s t a  como e l  l e c t o r  
estA n co n d ic io n ad o s  nor su p e rs o n a lid a d  s o c io -p s ic o ld g ic a  que 
no l e s  c o n s ie n te ,  a  n e s a r  de to d o s  su s e s f u e rz o s ,  d e sp e rso n a li ,  
z a r s e  y  v e r  l a s  co sa s  desde f u e r a  de e s t a  p e rs o n a lid a d " , ( l 8 ) .
E x te r io r i z a  De g re g o r io  que l a  d iv e rg e n c ia  e n tr e
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l a s  dos d é f i n i c lo n e s  c o n s i s te  en l a  n o ta  de o b je t iv id a d :  desde 
e l  p ian o  s o c io ld g ic o ,  b u b ray a , " l a  o b je t iv id a d  a b s o lu te  de l a  
n o t i c i a  e s  una  qu iraera; e s ,  p o r d e c i r lo  a s l ,  b io lô g icam en te  im - 
p o s ib le " ;  p a ra  lo s  p o s i t i v i s t a s ,  po r e l  c o n t r a r i o ,  " l a  o b j e t i ­
v id a d  e s  in d is p e n s a b le  y  debe c o n s t i t u i r  l a  m eta  c o n s ta n te  d e l  
p e r i o d i s t a "  ( l9 )»
E l p ro fe s o r  i t a l i a n o ,  como verem os mas a d e la n te ,s e  
i n c l i n a  p o r l a  o b je t iv id a d " à s I n to t a " ,  in tro d u c ie n d o  en l a  n o t^  
c i a  e l  " v a lo r  l i m i te "  de  l a s  m a tem â tica s , hecho g eom êtrico  que , 
u n id o  a  lo s  p la n te a m ie n to  s m e ta f i s ic o s  que hacen  o t r o s  protago_ 
n i s t a s  de l à  n o t i o i a ,  c o n f ig u ra  una concepc idn  d i s t i n t a  a l  he­
cho humano y s o c i a l  en s i  de l a  n o t i c i a ,  como s i  fu e s e  d s t a  un 
v a lo r  m ed ib le : n o t i c i a  = ndmero; y  n o , en r e a l id a d ,  lo  que e s t 
un hecho l in g U I s t i c o .  T al c o n fu s iô n  l l e v a ,  in c l u s i v e ,  a  elabo, 
p a r  fo rm u la s  a r i tm â t i c a s  p a ra  l a  n o t i c i a  como a q u e lla s  de Ru­
d o l f  F le s o h .
De G rego rio  a c e p ta ,  s i n  em bargo, que e l  a r r a ig o  
d e l  r e p o r t a i s  en o rc fu n d id a d  (que se  co rre sp o n d e  a  l a  p ro p ia  
j e r g a  am ericana  de lo s  d e fe n s o re s  " p o s i t i v i s t a s "  de l a  n o t i c ia )  
"puede c o n s t i t u i r  l a  l l n e a  de s u tu r a  e n tr e  l a s  dos t e s i s  opue£ 
t a s  que d e f in e n  l a  n o t i c i a  como e x p re s id n  s u b je t iv a  y o b je t iv a ,  
re s p e c tiv a m e n te ; y a  que en l a  in t e r p r e ta c iS n  es n e c e sa r io  s a -  
o r i f i c a r  una p o s ic id n  de o b je t iv id a d  mayor que l a  que lo s  m is- 
mos s o s te n e d o re s  de l a  t e s i s  p o s i t i v i s t a  conoaden que estA  ine , 
v ita b le m e n te  d e s t in a d a  a l  s a c r i f i c i o "  (20)«
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F rancesco  F a t t o r e l l o ,  no r su p a r t e ,  d ic e  que " e l  pe_ 
r i o d i s t a  estA  no s61o p re s e n te  en lo s  h e c h o s , s in o  en e l  mismo 
a r t i c u l a r s e  de lo s  hochos" ( 2 l ) «  Es d e c i r ,  d e n tro  de l a  v a lo r a  
c ifin  de l a  n o t i c i a  e l  p ro p io  in fo rm a/lo r se  e n c u e n tra  "inm erso  
i n t e l e o t u a l  y p s iq u ic a m e n te " .
Segiln a n i l  D o v ifa t ,  a l  s e r  l a  n o t i o i a  comuni cad a  a 
trav A s de un te r c c ro  se  h a l l a  e x p u e s ta  a  l a  i n f lu e n c i a  sub j e t i ­
v a  de Astes " E s ta  i n f lu e n c i a ,  a b a rc a  desde  e l  e r r o r  in c o n so ie n  
t e  de tran sm isiA n  h a s t a  l a  o r ie n ta c iA n  c o n s c ie n te  de l a  n o t i c i a ,  
y  e s t â  d e s t in a d a  en l a  i n t e n d  An d e l  p rom o ter a  c o n se g u ir  una 
d e te rm in ad a  d ec is iA n  en  e l  r e c e p to r "  ( 2 2 ) .  A firm a M artin ez  Al­
b e r to s  que la  d e f in ic iA n  de D o v ifa t reco g e  y  r e s u e lv e  im p l l c i t a  
m ente e l  d e b a tid o  problems, que se  co n sig n e  en l a  r a i z  de to d a  
t e o r i a  g e n e ra l de l a  n o t i c i a :  l a  o b je t iv id a d  y  l a  i n t e r p r e t a -  
ciAn. ( 23)»
Al in t r o d u o i r  en l a  po lêm ica  l a  valorauîiA n p o l i t i c s  
de l a  n o t i c i a ,  e l  c h ile n o  T au fio  a rrem e te  c o n t r a  lo s  "com unica- 
d o re s  b u rg u ese s"  que q u ie r e n  a p a re c e r  como " in o c e n te s ,  a p o l l t i -  
cos o n e u t r a le s .  Ho hay t a l  in o c e n c ia ,  t a l  a p o l i t ic is m o  o t a l  
n e u t r a l i d a d . . .  Se in fo rm a  con e l  o b je to  (o c u l to  o m a n if ie s to )  
de i n f l u i r  en l a  c o n c ie n c ia  y  en l a  oonduo ta  de l a s  p e rso n a s"
( 24) .
Cada hombre ve " a  su m anera e l  a c o n te c im ie n to . . .  
Aunque e l  hecho fu e s e  e l  mismo, l a s  v e r s io n e s  s u e le n  v a r i a r  ha£  
t a  e l  i n f i n i t o . . .  Toda n o t i c i a  en riq u eo e  o empobreoe a l  in d iv i
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duo , segdn s e a  su c a rg a  y c o n te n id o .••  Toda n o t i c i a  en se n tid o  
araplio  e s  f o r m a t iv a . . .  N adie o re e  y a  en e se  m ito  de l a  o b j e t i ­
v id ad  p u ra  de l a  sim p le  inform aoiA n"- (2 5 ) •  E s ta s  son a lg u n as 
de l a s  c o n c e p tu a liz a c io n e s  de Manuel Pernândez A re a l.
En una i n i o i a l  aproxim aciA n, n o s o tro s  c a lif io a ra o s  
l a  n o t i o ia  cono l a  p r im e ra  dimenaiAn so c io lA g io a  de l a  comunica 
c iA n , como e l  p rim er p re su p u e s to  s o c i a l  de l a  inform aoiA n pdbM 
ca  o h u m a n is ta , en cuyo p roceso  e l  p ro p io  p d b lic o  d e c id irA  s i  
l a  n o t i c i a  -h e c h a  s o c io - n o t i c ia -  e s  ob j e t i v a  o s u b je t i v a ,  f a l s a  
o v e rd a d e ra ,  p u es to  que e s  e l  hombre e l  a g e n te  y  e l  f i n  do l a  
in -fo rm ac iA n  p a ra  l a  form aciA n.
Como observarem os mas a d e la n te ,  s i  l a  nueva in f o r -  
maciAn p d b l ic a ,  e n te n d id a  oomo s e r v io io  p d b lic o , e s  e l  nuevo hu 
manismo d em o crd tico  de l a  in fo rm ac id n , e fe c t iv a m e n te , e l  mismo 
p d b lic o  s e r d  e l  e d i t o r i a l i s t a ,  e l  p ro p io  n u e b lo - s e r -h is tA r ic o  
s e r â  e l  p r o ta g o n is ta  de lo s  hechos y  o p in io n e s i  e l  p u e b lo - tra d ^  
c i An, una  vez i n s t r u i d o ,  educado y  c u l tu r i z a d o ,  a  trav A s de l a  
in -fo rm ac iA n  p u b l ic s ,  a s im i la rd  l a  re f le x iA n  en lu g a r  d e l  r e f l £  
jo  p a ra  d e c id i r  su  d e v e n ir  h is tA r ic o .
Al o o n v e r t i r s e  e l  l e c t o r  en ju ez  "no permanece pasj^ 
VO f r e n te  a  lo s  a c o n te c im ie n to s , a  la s  n o t i c i a s ,  a  l a s  id e a s ,  a  
la s  id e o lo g la s "  - a s e g u ra  De O reg o rio ; p a ra  i n s i s t i r ,  lu eg o , quo 
"con su s  p r e f e r e n c ia s ,  e s to  e s ,  leyendo  o no leyondo un periAdi_ 
C O ,  e l  l e c t o r  puede d e o re ta r  s u  d é s a r r o i lo  o su  m u e r te ip o r  e so , 
a  l a  l a r g a ,  e s  e l  l e o to r  e l  que d é te rm in a  l a  's e le c c iA n ’ de l a
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n re n a a , y  e s ta b le c e  qué p e r ié d ic o s  debon s o b r e v iv i r  y  o u â lea  
n o •••*’ ( 26) .
Por todo  lo  e x p u e s to , n u e s t r a  p reocupacifin  e s  l a  
r e a l id a d  s o c i a l ,  l a  c u a l "v ien e  dada" en e l  hombre cono p o s i -  
b i l i d a d  de su  s e r  y  se  a c tu a l i s a  po r "o b ra  d e l  hombre" ( 2? )«
La " r e a l i z a c iô n "  d e l  hombre como pe rso n a  v a  acom- 
panada de l a  c o n s t i tu c iô n  de lo s o c i a l  oomo r e a l id a d .  La f o r  
ma de r e a l i z a c i é n  d e l  hombre dep en d erâ  de l a  e ip e r ie n c i a  que 
vaya a d q u ir ie n d o . Lo que nos im p o rta  "e s  que l a  r e a l id a d  so­
c i a l  s e  o o n stru y e  p o r e l  o b ra r  s o c i a l  d e l  hombre" ( 28)«
La r e a l id a d  se  da  en l a  so c ie d a d , s ien d o  e s t a  i l l -  
tim a  l a  encarnac ifin  de lo  s o c i a l ,  de l a  v id a  en ooniin. T s i  
l a  coraunicaciAn hace p o s ib le  l a  v id a  s o c i a l ,  l a  tram a comuni­
c a c io n a l "es  un p roceso  - q u iz â  e l  p ro c e so - s o c i a l  fundamen­
t a l " ,  s i n  e l  c u a l "no e x i s t i r l a n  lo s  g ru p o s  humemos y  l a s  so -  
c ie d a d e s " , como s e n a la  Schramm (29)«
El hombre e s  una dim ensiAn s o c i a l  de lo  hum ano,y, 
e s to  se  h ace  r e a l id a d  g r a c ia s  a  l a  com unicaciA n: medio im pres. 
c in d ib le  p a ra  l a  v id a  humana.
1 .1 .1 .  T écn icas y fA rm ulas de l a  n o t i c i a  
La n o t i c i a  nace d esco y u n tu rad a  no sAlo emotivamen 
t e ,  p s iq u ic a m e n te , ideo lA g icam en te , s in o  tam bién  en su  es tru o . 
tu ra c iA n  in t e r n a ,  pues e l  hecho n o tic io s o  rosponde a  esquemas 
o ideogram as p e c u l i a r e s  q u e , a  o e s a r  de s e r  té c n ic a s  de l a  no. 
t i c i a ,  e n c a s i l l a n  a  l a  misma: "E l n o rteam erican o  h a b la  de no-
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t i c i a  co m p lé ta  - s u b ra y a  D o v ifa t-  cuando ha  o o n te s tad o  a  lo s  
c in co  g ran d es  H*s: What, Where, Who, When, WKv (q u ê , dônde, 
q u iAn, cuSndo y  p o r q u é )"  (3 0 ) .  La r e s p u e s ta  a l  mayor nd­
mero p o s ib le  de e s to s  in te r r o g a n te s  debe f i g u r a r  en e l  le a d  
(p â r ra fo  in t r o d u c to r io )  de l a  "p irS raide in v e r t i d a " .  La no­
t i c i a  c o n s ta ,  suiemSs, d e l  c u e ro o , e l  c u a l se  d ispone  en fo £  
ma de pirA m ide in v e r t i d a :  t l  m a te r ia l  in fo rm a tiv e  toma l a
form a da un t r i  Angulo que se  t i e n s  en eq u ilib r ia»  so b re  uno 
de lo s  v ê r t i c e s "  ( 3 l ) ,  y  en cuyo cuerpo  lo s  d a te s  ocupan un 
o rden  d e o re o ie n te  en im p o rta n c ia ,
Dicho s is te m a  p ir a m id a l,  c r i t i c a d o  en lo s  p ro -  
p io s  E stad o s U nidos, " d e s a r r o l l a  en  e l  p e r io d i s t a  un e s t i l o  
mecAnico y  e s te rS o tip a d o , un o ro s a  in c o lo r a  y  p r iv a d a  de e -  
le g a n c ia  y  de a t r a c t i v e "  (3 2 ) ,  T al te c n ic ism o  (fd rm u la , e £  
quema, ideog ram a, s is te m a ) , e ia c ta ra e n te , e s t e r e o t ip a  a l  pe­
r i o d i s t a ,  lo  m écan isa , pero  no le  i n t e l e c t u a l i z a ,  E l perio . 
d i s t a  lle v a d o  po r l a  o b je t iv id a d  ( n o t i c i a  po r n o t i c i a ) ,  l i e .  
vado p o r " c a u t iv a r  l a  a te n c id n "  d e l  l e c t o r ,  r é s u l t a  s e r  e l  
p e r i o d i s t a  e l  c a u t iv o ,  e l  p r i s io n e r o  m e n ta l.
AdemAs, a seg u ra  D o v ifa t ,  " l o s  am ericanos han s i j  
tem a tizad o  l a  o o n s tru c c id n  que c a u t iv a  l a  a te n c id n , h a c ie n -  
do de e l l a  u n a  d i s c i p l i n a  p ro n ia  q u e , n a tu ra lm e n te , c o rre  
e l  p e l ig ro  de e s t e r e o t i p a rs e " -  (3 3 ) ,
M artinez  A lb e rto s  v a  mAs a l l A a l  c a l i f i c a r  de 
l i t e r a r i o  a l  s is te m a  de e la b o ra c id n  p ira m id a l (y a  nos ocupa
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rem os de e s to  cuando estud iem os lo s  e s t i l o s  y  g êneros p e r io d ic  
t i c o s ) .  De momento, sostenem os que e l  gônero  p e r io d is t ic o  11a 
mado n o r  A lb e rto s  in fo m a o id n  e s  e so : un gênero  p e r i o d i s t i c o ,  
pero  no un gdnero  l i t e r a r i o .  S i p a ra  A lb e rto s  l a  in fo rm ac id n  
e s  l a  misma n o t i c i a ,  p reguntam os, i l a  n o t i c i a  = hecho e s  e s t i ­
lo  l i t e r a r i o ?  ^0 , sim plem ente, e s t i l o  p e r io d is t ic o ?
M artinez  A lb e rto s  e n f a t i z a :  "La t& onica de l a  p i r â  
mide in v e r t i d a  e s  e s t i l l s t i c a m e n te  uno do lo s  ra s g o s  d i f e r e n -  
o i a l e s  mds acusados d e l  le n g u a je  p e r i o d i s t i c o  in fo rm a tiv o "  
(34 )»R epetim os: eso  e s  tê c n ic a  ( fd rm u la ) , no e s t i l o  l i t e r a r i o .  
iO , a c a s o , son lo  mismo td c n ic a  y  l i t e r a tu r a - a r t e - c r e a c i f i n ?
P ara  n o s o tro s ,  hay c re a c id n  l i t e r a r i a  en e l  p e r io -  
dismo a  n a r t i r  de l a  o p in id n , de l a  i n t e r p r e ta c id n ,  de  l a  p ro ­
fu n d i d a d , de l a  e ip l i c a c i d n ,  t ip o  do pe rio d ism o  que y a  em pieza 
a  s e r  e l  nuevo humani smo d e l  n e rio d ism o , e l  nuevo s o c io - p e r io -  
dism o d e l  manana, donde e l  g ra n  r e p o r t a j e ,  e l  r e p o r ta j e  en pro. 
fu n d id a d  e s  e l  nuevo humani smo s o c i a l  de l a  Humanidad, como y a  
tendrem os o c a s id n  de d e m o s tra r .
Lam entablem cnte e s to s  ideogram os td c n ic o s ,  ademâs 
de e n c a s i l l a r ,  e s t e r e o t i o a r , m ecan iza r a l  p e r i o d i s t a ,  re p e rc u -  
te n  " e s t i l l s t i c a m e n t e "  en e l  len .guaje  in fo rm a tiv o . Son, en r e a  
l i d a d ,  td c n ic a s  o a ra  o a o ta r  l a  a te n c id n  d e l  l e c t o r ,  pero  td cn i. 
c a s  " d e s f ig u ra d a s "  en cuan to  a  lo  que so propone c o n se g u ir  e l  
em iso r con r e s p e c te  a l  r e c e p to r :  una c a rg a  da in te n c io n a l id a d  
o in f lu e n c i a  que puede l l e g a r  h a s ta  l a  m an ipu lao idn . A sl, l a
6"^ti
t i r a n i a  d e l  p rom oter ea év id en te»  no sd lo  l a  in fo rm ac id n  es 
u n i l a t e r a l ,  s in o  que lo s  cd d ig o s im puesto s por e l  em isor l l e -  
gan h a s t a  e l, p ro p io  len g u a  j e ,  h a s t a  e l  p ro p io  e s t i l o , h a s t a  l a  
misma e s t r u c tu r a  de l a  n o t i c i a ,  De lo  c u a l  se  deduce que s i  
e l  s is te m a  de l a  "p irSm ide in v e r t i d a "  d e s a r r o l l a  en e l  p e r io ­
d i s t a  un  e s t i l o  m ecânico y e s te r e o t ip a d o ,  desde lu e g o , d icho 
e s t i l o  s e r â  e l  que com unica e l  p rom oter a l  r e c e p to r ,  c o n tr ib u  
yendo a  l a  defo rm acidn  y  no a  l a  fo rraacidn  d e l  Id x ico  en e l  
h a b la r  c o t id ia n o  de l a  g e n te ,
Al r e s p e o to ,  son asim ism o co n o c id as  la s  fd rm u las 
d e l  d o c to r  R udo lf F le s c h , a u to r  que t r a t a  de " a p r e ta r "  l a  p r£  
sa  en ndmero de s l l a b a s  p o r cad a  c ie n  p a la b ra s  y  en ndmero me. 
d io  de p a la b ra s  que deben com poser cada f r a s e  o p ro p o s ic id n i 
e s  e l  I n d ic e  d e  oom prensib il id a d  do F le s c h  (35)»
En r e l a c id n  con l a  c o m p re n s ib ilid a d  se  d is t in g u e  
d s t a  de l a  l e g i b i l i d a d ,  tê rm in o s  que s i  b ie n  p u d ie ran  p a re c e r  
sindnim os o r ig in a r ia m e n te ,  no lo  so n , segdn se  i n f i e r e  de i n -  
v e s t ig a c io n e s  r e a l iz a d a s  en E stados U nidos so b re  e l  e s t i l o  pe. 
r i o d f s t i c o ,
Domenico De G rego rio  e n tie n d e  por l e g i b i l id a d  l a  
c la r id a d  t i p o g r d f i c a  ( 3 d ) ,  Es d e c i r ,  l a  l e g i b i l id a d  hace r e -  
f e r e n c ia  a  lo s  a sp e o to s  fo rm a le s , t i p o g r â f io o s ,  de l a  p re s e n -  
ta c id n  d e l  e s o r i t o .  Son d e t a l l e s  e s p e o l f ic o s  d e l  a r t e  o l a  
tS o n ic a  de l a  co n feo c id n  o d is e n o  de p e r id d ic o s ,  pero  i n f l u -  
yen poderosam ente en l a  r â p id a  o a p ta c id n  y l e o tu r a  d e l  t e x t o .
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Por com prensib i l i d a d ,  en cam bio, e n tie n d e  De Orego. 
r i o ,  " l a  c la r id a d  de' l a  e x p o s ic id n , l i b r e  d e  i n d t i l e s  pompas 
de e ru d io id n  o de p re c io s is ra o s  en l a  e le c c id n  de l a s  p a la b ra s  
y  fu n d ad a  p r in c ip a lm e n te  en f r a s e s  y  p é r io d e s  b re v e s  y  c la ro s*  
Una p ro s a  5 g i l ,  r â p id a ,  s o b r ia ,  y  a l  mismo tiem po e le g a n te ,  e s  
lo  que se  p c s f le re  en e l  period ism o  moderne: una  p r o s a ,  d i r l a -  
mos, fu n c io n a l"  (37)»
El In d ic e  de co m p ren sib i l id a d  de P le s c h  - a l  en casi. 
l l a r  e l  le n g u a je  en fo rm u la s -  conduce a  l a  u n ifo rm id a d , a  l a  
s ta n d a rd iz a c id n  d e l  e s t i l o  im poniA ndole v e rd a d e ro s  m oldes te n ­
d a n te s  a  hom ogeneizar e l  c o n ten id o  l in g U Is t ic o  b a jo  un  denomi— 
n ad o r comdn, n i mas n i menos como s i s e  t r a t a s e  de u n a  m ercan- 
c l a  c u a lq u ie r a .  En e s te  s e n t id o ,  l a  so c ied ad  de m asas y  de  
consume e s t â  horaogeneizada, s ta n d a rd iz a d a  p o r v a lo r e s  im pues­
to s  p o r l a  i n d u s t r i a l i z a c id n  que tie n d e n  a l  " s in c re t is m o "  no 
sd lo  de lo s  m edios de com un icac idn , s in o  de l a  v id a  humana en 
s i .
Bi 1949, l a  " A sso c ia te d  P re s s "  h izo  u n a  campana en 
p ro  de l a  c o m p re n s ib i lid a d , pero  fu e  una p u b lio id a d  de compre^ 
s i b i  l id a d  co m ero ia l p a ra  i n t r o d u c i r  un len g u a  je  de " c l ic h é "  r i .  
t u a l iz a d o ,  a  f i n  de h ip n o t iz a r  a l  consum idor. ïo lv e re m o s  a  h â  
b l a r  de e s t a  c la s e  de len g u a  je  cuando nos ocupemos de  l a  indus, 
t r i a  c u l t u r a l .  Mas, querem os d e ja r  sen tad o  que e l  o l ig o p o lio  
de l a s  a g e n d a s  no t i  c i  o sa s  in t e m a c io n a le s  " c a u t iv a "  tam biên 
a l  p ro p io  le n g u a je ,  a l  p ro p io  e s t i l o  p e r i o d i s t i c o .
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P or o t r a  p a r t e ,  e l  In d ic e  de in t e r é s  humano de 
F le s c h , a l  l l e g a r  en l a  coraoutacién  de su fé rm u la  a l  grado 
s e n s a c io n a l (de 6 l  a  100 » s e n s a c io n a l ) ,  i n f l u i r l a  p o d e ro sa  
m ente en l a  r â p id a  cap tac ién  y l e o t u r a  d e l  t e x to ,  a  t r a v é s  
d e l  a m a r i l l i s n o  n o t i c io s o , confundiendo  l a  co m p ren s ib ilid ad  
( c la r id a d  de l a  e x p o s ic ié n )  con l a  l e g i b i l id a d  ( c la r id a d  ti_ 
p o g râ f ic a )  p a ra  " c a u t iv a r "  a l  l e c t o r .
"En e l  'Hieman R eports*  de a b r i l  de 1950, b a jo  
e l  t i t u l o  La c o m o re n s ib ilid a d  no b a s t a ,u n  p e r io d is ta  a n d n i-  
mo expuso su  punto  de v i s t a  a c e rc a  d e l  problem a . Ho o m ite  
e l  t r i b u t a r  un hom enaje de a la b a n z a  a  hombres como Gunning 
y F le sc h  q u e , segdn a f irm a , 'h a n  d e s a r ro la d o  en e s to s  d l t i ­
mos anos u n a  a c o ié n  b en em é rita ; pero  pone en g u a rd ia  c o n tr a  
una e x c e s iv a  o o n fia n z a  en fd rm u la s  p a ra  o b te n e r  l a  com pren- 
s i b i l i d a d ' • Si e s  verdad  -a n a d e -  que l a  buena p ro sa  p o r  r £  
g l a  g e n e ra l  c o in c id e  con lo s  p r i n c ip l e s  de l a  com prensib iIj^  
d ad , e s to  no s i g n i f i c a  que e l  s e g u ir  l a s  fd rm u las  b a s te  pa­
r a  e s c r i b i r  u n a  p ro s a  c o r r e c ta .  S i a s l  f u e r a ,  un n i no de 
l a  e s c u e la  e le m e n ta l que s u p ie r a  e s c r i b i r  y  hao er c u e n ta s  
e s t a r l a  en c o n d ic io n e s  de e s c r i b i r  con e l  m ejor e s t i l o .  E l 
hecho dem ostrado  de que l a  p ro s a  de lo s  buenos e s c r i t o r e s  
resp o n d s a  lo s  r e q u i s i t o s  de l a  co m p re n s ib ilid a d  p o d r ia  i n -  
d u c ir  a  a lguno  a  c r e e r  que b a s t a  a p l i c a r  una r é g la s  p a ra  
e s c r i b i r  b ie n .  Es n e c e s a r io  no c a e r  en e s te  e r r o r  y  o o n s i-  
d e ra r  que e s c r i b i r  s e r â  siem pre  un fendmeno de c re a c id n  que
/  X "  6 8r e q u i e r e  h a b i l i d a d ,  g u s t o  y  f a n t a s i a " .  ( 3 3 ) .
Bi l a  in t e r p r e ta c id n  v a lo r a t i v a  de l a  n o t i c i a ,  en 
su in te n c io n a l id a d  o in f lu e n c i a  in t e r v i e n e n ,  ig u a lm e n te , no 
sd lo  lo s  e lem en tos l i n g l l l s t i c o s ,  s in o  tam biên  lo s  e lem en to s  
no e sp e c f f ic a m e n te  l i n g l l l s t i c o s :  t l t u l o s ,  en cab ezam ien to s , re_ 
curaos t i p o g r â f io o s ,  juego de f o to g r a f l .a s ,  e tc :  " lo s  l e o to r e s  
le e n  p re fe re n te m e n te  o , a l  m enos, p r ln c ip a lm e n te  lo  que e s t â  
im preso  en d e te rm in ad o s cu n to s  g eo m d trico s  d e l  p e r id d io o " . (39)»
A no d u d a r , l a  td c n ic a  de l a  c o n fe c c id n  de lo s  pe, 
r i d d ic o s  in f lu y e  d i r e c t a  o in d i r e c ta m e n te , c o n s c ie n te  o i n -  
co n sc ien tem en te  en l a  c u r io s id a d  d e l  l e o t o r ,  d e sp e r tâ n d o lo  d ^  
v e rs o s  e s ta d o s  de ânim o; segdn e l  "punch" n o t i c io s o .
De G reg o rio  d ic e :  "Los p e r id d ic o s  mâs a u s t è r e s  y 
co n se rv ad o re s  t i e n e n ,  en cu an to  a  l a  c o n fe c o ld n , una  t r a d i -  
c id n  que r e s p e ta r .  Menos t r a d i c i o n a l i s t a s  so n , en g e n e r a l ,  
l a s  e d io io n e s  no d i a r i a s . . .  La p a g in a c id n  ' i r r e g u l a r ' ,  llam a  
da  tam biên  'm o d ern s ' (en c o n tr a p o s ic id n  a  l a  c l â s i c a ) ,  p a r s ­
e s  que se  s u s t r a e  a  todo t ip o  de r e g l a s .  Una g ra n  v a r ie d a d  
de c a r a c tè r e s  y de d im ensiones en lo s  t l t u l o s  l e  c o n f ie re n  un 
a s p e c ts  s in g u la rm e n te  v iv a z  y c a p r ic h o s o . 3u o b je to  e s  11a- 
mar l a  a te n c id n  d e l  l e c t o r  de un modo v i o l e n t o . . .  E s te  t ip o  
de c o n fecc id n  se  ad o p ta  n r in c ip a lm e n te . . .  po r lo s  p e r id d ic o s  
de l a  ta r d e  o po r a q u e llo s  de t ip o  e sc a n d a la so  o s e n s a c io n a -  
l i s t a ;  ambas e s p e o ie s  t ie n e n  n e o e s id a d  de p in c h a r  l a  ' c u r io ­
s id a d ' p a ra  in c re m e n ta r  su  v e n t a . . .  La c o n fe c c id n  e s  una  t ê a
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. n io a  d i f l o i l t  s a  t r a t a  de p r e s e n ta r ,  de  l a  m anera mâs a g ra d a -  
b le  j  e f l c a z ,  e l  m a te r i a l  oon e l  que e l  p e r id d io o  se  n u t r e ,e n  
o t r a s  p a la b r a s ,  de ' s t tb é r  v en d er l a  p ro p ia  meroemoîa*" ( 4 0 ) .
T d cn ica , fd rm u la , " o l io h d "  h ip n S t io o ,  "shook" no­
t i o io s o ;  le n g u a je -n o tio ia -m e ro a n o fa i  he  a q u l o t r a s  c a r a o t e r l ^  
t i o a s  de l a  so c ie d a d  d e  oonsumo .
Q i i l  D o v ifa t  nos h a b la  de l a  p o l l t i c a  in fo rm a t iv a  
como l a  " i n f l u e n c ia  que  se  e je r o e  co n sc ien tem en te  so b re  e l  pd­
b l i c o  po r m edic de l a  p ropagoo idn  de de te rm inado  grupo  d e  no­
t i c i a s  o de l a  r e t e n c id n  de n o t i c i a s  de o t r o  g r u p o . . .  E l g r a ­
do de in f lu e n c i a  d e  e s t a  td c n ic a  d e l  em pu.lonoito o r i e n te d  o r  
con  n o t i c i a s  v e rd a d e ra s  j  f a l s a s  e s  e sp e o ia lm e n te  on m edio po­
l i t i c o ,  a n te  to d o  on l a  d i r e o c id n  de  l a s  m a s a s . . .O tro s  ' sh o c k s ' 
de  n o t i c i a s  son  muy u s u a le s  en  l a s  lu o h a s  é l e c to r a l e s ” ( 4 l ) *  
Las f o to g ra f la s ,a s im is m o , se  p r e s ta n  a l  juego  d e l  
em pu jonc ito  o r i s n ta d o r i  "A p e s a r  de l a  a p a re n te  s e r ie d a d  td e ­
n i  c a  de l a  n o t i c i a  g r d f l c a .  lo s  i n f l u j o s  s u b je t iv o s  son t a n  
f u e r t e s  a q u l oomo en  l a  n o t i c i a  con p a la b r a s .  P reo isam en te  
pcrq u e  se  t i e n e  in c l in a o id n  a  d a r  mds c r d d i to  a  l a  f o t o g r a f i a  
que  a  l a  p a la b r a ,  lo s  in fo rm es  f o to g r d f io o s  se  c o n v ie r te n  f d -  
c i lm e n te  p e r  medio de  r e c o r t e s ,  a r r e g l o s ,  r e to q u e s ,  p ie s  f a l -  
s o s  y  f a n td s t i o o s  fo to m c n ta je s , en  arm as p e l ig r o s a s  p a ra  l a s  
lu c h a s  de  b a ja  p o l l t i c a "  (4 2 ) .
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Pernândez A real a s e v e ra : "P a ra  n a d ie  ea un s e c r e ­
t e  q u e , aun en lo s  p a ls e s  de P ren sa  d i r i g i d a  o c o n tr o la d a , c a  
da  p e r id d ic o  t i t u l a  l a s  mismas n o t i c i a s  de form a to ta lm e n te  
d i s t i n t a .  E l im pacto  c roduo ido  so b re  e l  l e c t o r  s e r â , a s l ,  tam 
b iê n  d iv e r s o ,  segdn l a  id e o lo g ia  de q u ien  lo  t i t u l a . . . .  S i 
echaraos una o je a d a  en un mismo d Ia  a  p e r id d ic o s  de te n d e n c ie s  
d iv e r s a s ,  sacarem os c o n c lu s io n e s  muy o la r a s  a c e rc a  d e l  im por­
ta n te  pan e l que l a  t i  tu la c id n  ju e g a  en l a  form a c id n  de l a  op i. 
n id n  p d b lic a " . (43)»
"T dcnicam ente se  p re te n d s  que lo s  t l t u l o s  hem da 
s e r  o b je t iv o s ,  im p a rc ia le s  -com en ta  Manuel V ig i l  V â z q u e z - . . . ,  
p e ro  en r e a l id a d  no hay  en un p e r id d ic o  c o sa  mâs s u b je t i v a  
que lo s  t l t u l o s "  (44 )«
La n e ra  s e le c c id n  de la s  n o t i c i a s  - a n o ta  Jo rg e  de 
E s teb an - sunone u n a  c i e r t a  " in te r p r e ta c id n  c l a s i f i c a d o r a " . Las 
n o t i c i a s  - n r o s ig u e - ,  en o rden  a  su  " p e l ig r o s id a d " ,  p o d rlan  
s e r  c a ta lo g adas en c a te g o r la s .  "Las mâs 'p e rc u ta n te s *  -como 
h u e lg a s ,  m a n ife s ta o io n e s , a te n ta d o s -  s e r la n  d ifu n d id a s  d n ic a -  
mente por c i e r to  s e c to r  de lo s  medios de oom unicacidn , mien­
t r a s  que la s  mâs in o c u a s  o la s  que b e n e f ic io n  en a lg o  a l  s i s ­
tem a e s ta b le c id o  s e r la n  am pliam ente a ir e a d a s  p o r to d o s  lo s  m£ 
d io s  y ,  sob re  to d o , p o r l a  t e l e v i s id n .  Ni que d e c i r  t i e n s  
que e s t a  m anera de n ro c e d e r  e s  r i d i c u l a  y  de rau es tra  e l  t r a t a -  
ra ien to  i n f a n t i l  de lo a  o iudadanos que l l e v a  a  cabo e l  Poder"
(4 5 ) .
Luka B ra jn o v io , po r su  p a r t e ,  anade: en l a  e n t r e -
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v i s t a  "ap a reo e  un nuevo elem ento  que e s  e l  tem a in te n c io n a l  o 
e sc o g id o  por e l  p e r i o d i s t a . .«  Bi l a  e n t r e v i s t a  (p re g u n ta s  y 
c o n te s ta c io n e s )  se  r e f l e j a  un determ inado  e s ta d o  de Snimo d e l  
e n t r e v is t a d o  y  d e l  e n t r e v i s t a d o r " - ( 46)«
P ara  Jo rg e  X if r a  H eras , l a  " n o t i c i a  p e r i o d i s t i c a ,  
a n te s  de l l e g a r  a l  p d b lic o ,  s u f re  una cadena de m an ip u lac io - 
n e s  y  de  condicionam i en to  s "  (47 )«
1 .2 .  O b .le tiv id ad -S u b .ie tiv id a d
A e s t a  a l t u r a  de l a  d is c u s iô n , en trâm es de l le n o  
en  l a  d e b a t id a  po lêm ica  de l a  o b je t iv id a d  y l a  s u b je t iv id a d  
da  l a  n o t i c i a .
Los a u to r e s  e sp a n o le s  José L uis M artinez  A lb e rto s , 
Angel B en ito  Ja ê n , Jo sé  M aria  D esantes Q uan ter d e f ie n d e n  con 
a s id u id a d  l a  o b je t iv id a d  n o t i c io s a .
A lb e rto s  d e se a  un " se n tid o  r e v e r e n c ia l "  p a ra  " l a  
o b je t iv id a d  in fo rm a t iv a '*. Es p re c is e  -a rg u m en ta - que e l  pe­
r i o d i s t a ,  "en cuan to  o p e ra d o r  sem ântico (que e l i g e  l a  form a y 
e l  co n ten id o  de lo s  m en sa je s  p e r i o d l s t i c o s ) , s i e n t a  l a  n eces i. 
dad  m oral de r e a l i z a r  su  t r a b a j o . . .  con h o n e s tid a d  y  s in o e r i .  
dad i n t e l e c t u a l  f u e r a  de  t o d a . . .  so specha . E s ta  h o n e s tid a d  
i n t e l e o t u a l . . .  e s  u n a  e sp e c ie  de c u l t e  i n t e r i o r  p o r c o n se g u ir  
l a  o b je t iv id a d  in f o rm a t iv a ,  en te n d id a  ê s t a  como un v a lo r  l i ­
m i te .  e s  d e c i r ,  un p un to  a l  que nos acercam os cad a  vez mâs,po, 
ro  sab iendo  que e s  im p o s ib le  l l e g a r  a  ê l . . .  Buscando apoyo 
en  l a  P a rem io lo g la  p r o f e s io n a l ,  podemos c o n o lu ir  que lo s  h e -
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cho3 5011 sag rad o s y lo s  c o m en ta rio s  son l i b r e s "  ( 48) •
SI v a lo r  l i m i t e ,  como ya  d i j im o s ,  acuna De Grego­
r i o  a s l :  "Aun concediendo  que l a  o b je t iv id a d  a b so lu ta  no pue­
de e x i s t i r ,  dadas l a s  in s u n r im ib le s  d e f i c ie n c i a s  s e n s o r ia le s  
y  p s iq u ic a s  d e l  hom bre, ha  de quedar c la r o  que t i e n e  que cons, 
t i t u i r  una  f r o n te r a  p e r s e g u ib le ,  lo  que en  m atem âticas se  l i a  
ma 'v a l o r  l i m i t e '  o ' a s i n t o t a ' ,  e s  d e c i r ,  e l  v a lo r  o l a  l l n e a
a  lo s  que siem pre hay p o s ib i l id a d  de a c e rc a r s e  mâs y m âs, aun
cuando p o r d e f in ic id n  s e a  im p o s ib le  aloanzarlos"-»- (48) b i s ,
M artinez  A lb e r to s  reco n o ce , s i n  embargo, que to d a  
n o t i o i a  supone n e c e s a r ia  e in e v ita b le m e n te  una  m an ipu lao idn , 
u n a  in t e r p r e ta c id n  de l a  r e a l id a d :  s in  m an ip u lac id n  no b a v  no­
t i c i a s -  ( 49) •
La n o t i c i a  e s  v a lo r a d a  segdn e l  s is te m a . E f e o t i -  
vam en te , en e l  so c ia lis m e  m an ipu lan  l a  n o t i c i a  e l  E stado y  e l  
P a r t id o ;  en e l  c a p i ta l i s m e  m anipulan  l a  n o t i c i a  lo s  g ran d es 
c o n s o rc io s  econdm icos.
P a ra  e l  c a p i ta l i s m e  l a  o b je t iv id a d  de l a  n o t i c i a
e s  im p a ro ia lid a d , n e u t r a l i d a d ;  p a ra  e l  so c ia lism e  l a  n o t i c i a
e s  s u b je t iv id a d  p o l l t i c a  de c a p ta c id n  id e o ld g ic a .
Mas, en e l  c a p i ta l i s m e  l a  o b je t iv id a d  se  c o n v ie r -  
t e  en s u b je t iv id a d  i n t e r p r e t a t i v a  d e l  hecho ( n o t ic i a )  y  de l a  
o p in id n  (co m en ta rio ) p o r  p a r t e  d e l  dueno d e l  medio in fo rm a t i­
v e : e l  t r u s t  m aneja y  m an ip u la  lo s  s to r y  y  comment a su  a n to -  
jo  y  co n v en ie n c ia t lo s  heohos -d e  s a g ra d o s -  pasan  a  s e r  l i ­
b r e s .
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El mismo A lb e rto s  (aunque con s e n t id o  d i s t i n t o  a l  
n u e s t r o )  adm its l "La e i l g e n c la  m oral h a d  a  l a  o b je t iv id a d  en 
r e a l i d a d  supone una o b lig a c id n  s u b j e t i v a . . .  De hecho , to d a  
in fo rm a c id n  do a c tu a l id a d  p o s tu la  una d o s is  mayor o menor de 
i n t e r p r e t a o id n ,  y a  quo lo s  hechos no t i e n e n  se n tid o  sin o  a 
tr a v S a  d e l  e s p f r i t u  d e l  que lo s  o b se rv a  y  lo s  r e l a t a "  (50)»0 
s e a l  e l  e s p f r i t u  " sa -g ra d o "  d e l  c a p ita lis m e  condecora  a l a  no, 
t i c i a  oon e l  g rade i n t e r p r e t a t i v e  co n v en io n te .
e l  so c ia lism e  l a  s u b je t iv id a d  se  c o n v ie r te  en 
o b je t iv id a d  d i a l d c t i c a i  lo s  hechos -d e  l i b r e s -  pasan  a  s e r  sa  
g r a d e s ,  pues e l  E stado y  e l  P a r tid o  son lo s  duenos y  c en so re s  
d e l  hecho n o t ic io s o l  l a  e x ig e n c ia  d e l  m a té r ia lism e  h a c ia  l a  
sub j e t i v i d a d  en r e a l id a d  supone una o b lig a c id n  o b je t iv a  de l a  
i n t e r p r e ta o id n  o i e n t f f i c a  d e l  heoho. Camilo T aufio  nos ayuda 
en e l  argum entoi "La c la s e  o b re ra  o noam a lo s  i n t e r e s e s  de 
todo  e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l . . .  La verdad  e s  p r i v i l é g i e  d e l pujs 
b i o . . .  La a u tf in t ic a  o b je t iv id a d  ( s i o ) ,  p e r  ta n to ,  no e s  neu­
t r a l  n i  im p a rc ia l .  Sdlo pueden a lo a n z a r la  —en cada soo iedad— 
lo s  p e r id d ic o a  y lo s  p e r io d is t a a  p r o g r e s i s t a s . . .  E l p e r io d ic  
m o .. .  com prom etido .• .  oon l a  lu c b a  a c t u a l . . .  p e r e l  s o c i a l i s ­
m e . . .  p e r  l a  a b o lic id n  de to d a s  l a s  c l a s e s . . .  est&  lig ad o  in -  
a e p a ra b le m e n te ,y leg f tlm a m e n te . a  l a  e x ig e n c ia  do un r e f l e jo  
v e r f d io o ,  o b je t iv o .  de l a  r e a l i d a d . . .  Lenin co n s id e ra b a  co sa  
i n d i s c u t i b l e  que en lo s  p e r id d io o s  r e v o lu o io n a r io s  d e b la  do- 
c i r s e  ' t o d a  l a  v e rd a d , s i n  o c u l t a r  n a d a '"  - ( 5 l ) «
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Creeraos h a b e r  reapond ido  a l  " s e n t id o  r e v e r - e n c la l "  
( e s e n c ia l ,  a l  re v d s )  que A lb e r to s  q u ie r e  p a ra  l a  o b je t iv id a d  
in - fo rm a tiv a ;  fo rm a tiv a .
S ig u ie n d o  a  A lb e r to s  en  lo  r e f e r e n t e  a  que e l  p e -  
r i o d i s t a  e s  un  o p e ra d o r  s e m â n t ic o ,  podemoa co m e n ta r q ü e  e l  "po, 
b r e  p e r i o d i s t a "  ( a s a l a r i a d o )  d e  o p e ra d o r  sem & n tico , do o p e ra ­
d o r  m o ra l y  r e v e r e n o i a l  d e  l a  o b j e t i v id a d  de  l a  n o t i c i a , s e  con  
v i e r t e  en  o p e r a d o r ,  en in s t r u r a e n to  a l  s e r v i o io  do l o s  em p ro sa - 
r io B  do l o s  m ed io s  do o o m u n ic a c id n i e l l o s  so n  l o s  v e r d a d e r o s  o 
p e r a d o r e s - m a n lp u la d o r e s .  iC6mo p u ed e  h a b e r ,  e n to n o e s ,  h o n e s ty  
d ad  i n t e l e c t u a l ,  c u l t o  m o ra l  en  e l  p e r i o d i s t a ?  C ie r ta m e n te ,  
l o s  s i n d i c a t o s ,  l o s  c o le g i o s  p r o f e s i o n a l o s ,  l a s  a s o c ia o io n e s  
g r e m ia le s  lu c h a n  s o c ia lm e n te  p o r  l a  d ig n id a d  y  m e jo re s  rem u n e- 
r a c i o n e s  p a r a  l o s  p e r i o d i s t a s .
B i e s t a  e n c r u c i j a d a ,  l a  p e r s p e c t iv e ,  de l a s  f u e r a a s  
s o c i a l e s  p r o g r e s i s t a s  e n c a m ln a se  h a c i a  u n a  n u e v a  o o n o ep o id n  do 
l a  s o c ie d a d  a u to g e s t io n a d a ,  donde l o s  c iu d a d a n o s  te n g a n  u n a  ma 
y o r  p a r t i c i p a c i d n  s o c i a l  y  d e  P o d e r .  La p e r s p e c t iv e ,  quo so  a -  
v e o in a  e s  e l  n u ev o  hum anism o d e  l a  H um anidad, f i l o s o f f a  a c e p ta  
d a  t a n t o  p o r  s o c i a l i s t a s  como p o r  c a p i t a l i s t a s *
E l f i l ô s o f o  alem&n A lb e r t  Zimmermann h a  a f irm a d o  
quo e l  " r â p id o  c r e c im ie n to  de  l a  h u m an id ad . « » en  n u e s t r o  plane^ 
t a  q u e  s e  h a ce  c a d a  d i a  m is p e q u e n o . . . ,  l a  o l a r a  c o n c ie n o ia  do 
l a  u n i  dad  r e a l  d e l  g d n e ro  hum ane,  l a  n e o e s i d a d . . .  do c r e a r  nue, 
v a s  fo rm as  e n t r e  p u e b lo s ,  r a s a s  y  r e l i g i o n e s . . . , n o s  o b l ig a  a
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p e n s a r  c5mo debe s e r  oonformado n u e s tro  mundo p a ra  que pueda 
c o n v e r t i r s e  en p a t r i a  p a ra  to d o s  lo s  horabres" (5 l )b is «
M artfnea A lb e rto s  q u ie r e  un juego lim p io  en l a  
funciO n  i n t e r p r e t a t i v a ,  ta n to  p a ra  l a  n o t i c i a  como o a ra  e l  
en ju lc ia m ie n to  de l a  misma. Bi e s te  s e n t id o ,  su b ray a  que e l  
d e rech o  a  l a  in t e r p r e ta o id n  de lo s  s u je to s  p rom otores debe 
e s t a r  aco ta d o  p o r dos l im i ta c io n e s i  "a )  que l a  fu n c id n  i n t e r  
p r e t a t i v a  se  r e a l i s e  de form a o la r a  y d i s t i n t a  p a ra  e l  reoeg, 
t o r ,  s i n  in v a d i r  e l  te r r e n e  de lo s  hechos com probables; b ) 
que l a  fu n c id n  i n t e r p r e t a t i v a  se  l l e v e  a  cabo u n a  vez q u e . . .  
han s id o  su m in is tra d o s  lo s  d a te s  s u f io ie n te s  a o e rc a  d e l  t e -  
ma, y  l a  ex p o s ic id n  de lo s  hechos haya s id o  hecha honestam en 
t e ;  e s  d e c i r ,  con Anime o b je t iv o "  (5 2 ) .
P a ra  n o s o t ro s ,  l a  in te r p r e ta o id n  e s  un problem a 
A tic o , m oral* no l e g a l .  S i e l  derecho  son norma s : lé g a le s  o 
i l e g a l e s ,  y  s i  l a  in t e r p r e ta o id n  e s  d t i c a ,  &cdmo puede e x is -  
t i r  un  d e rech o  a  l a  in te r p r e ta o id n ?  R epetim osi lo  d t ic o  e s  
lo  malo o lo  bueno , lo  h o n e s to  o d esh o n es to ; lo  l e g a l  o i l e -  
g a l  e s  e l  d e re c h o . Bi todo  c a s o , l a  in te r p r e ta o id n  d e l  dere, 
cho lo  hacen  lo s  ju e c e s ,  pero  en b ase  a  lo  ju r id i c o ,  a  lo  le, 
g a i  o i l e g a l :  lo  i n t e r p r e t a t i v e  d e l  derecho  oorresponde a l  
Poder J u d i c i a l .
In eg o , d e l  t a l  derecho  a  l a  in te r p r e ta o id n  po- 
d i i a n  ap ro v ech a rse  lo s  g ru p o s  de p re s id n  p a ra  a o o ta r  l a s  l i -  
m ita o io n e s  que e l l o s  " ju zg u en "  n e o e s a r ia s ,  de aouerdo  a  su s
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i n t e r e s e s  econdm icos o p o l i t i c o s .
M artin ez  A lb e rto s  nos h a b la  de normas d e o n to ld g i-  
c a s : "Una p rim e ra  y  rads cdmoda aproxim acidn a l  tem a de l a  ob­
j e t iv id a d  en p e riod ism o  a r r a n c a  desde una p e r s p e o tiv a  ex o lu s i, 
vamento d e o n to ld g ic a , o de m ora l p ro fe s lo n a l"  (5 3 )»  Estamos 
do acuerdo  oon e s to s  odd igos de  d t i c a  p r o f e s io n a l , n a c id o s , pre, 
c is a m e n te , p a ra  lu  c h a r  c o n tr a  e l"d e rech o  a  l a  in te r p r e ta o id n "  
de lo s  o a tro n o s . Mas, lo s  odd igos d t ic o s  como m oral p r o f e s io -  
n a l  son  a lg o  d i s t i n t o  a  l a s  norm as ju r ld i c a s  oomo d e re c h o . Ba 
jo e s t e  misrao a s p e c to ,  o t r o s  a u to re s  a l  a n a l i z a r  e l  au tocon­
t r o l  da l a  a c t iv id a d  in fo r ra a t iv a  e s ta b le o e n  un o a rd e te r  c a r a -  
j u d i c i a l  de lo s  d rg an o s de a u to c o n t ro l :  se  ju zg a  "en  c o n c ie n - 
c i a  o con a r r e g lo  a  unos odd igos de honor o de d t i c a " .  (SdjlTal 
p ro b lem d tica  l a  e s tu d ia re m o s  en e l  c a p i tu le  r e s p e c t iv e :  l a  so. 
c i o - n o t i c i a  d e l  d e re c h o .
De to d o s  m odos, a d e la n ta m o s  lo  s i g u i e n t e ,  e n  b a se  
a  u n a  c i t a  d e l  p r o p io  A lb e r to s :  "En un  h i p o t ê t i c o  dec& logo mo. 
r a l  d e l  in fo rm a d o r  - h a  e s o r i t o  Q r a c ia  O im eno- h a b r l a  q u e  s i ­
t u  a r  como p r im e r  p o s tu la d o  e l  r e s p e to  a  l a  v e rd a d  y  a  l a  j u s -  
t i c i a .  E s te  p r im o r d ia l  p r i n c i p l e  d e o n to ld g ic o  l e  e x ig e  u n a  
in fo rm a c id n  p r é c i s a ,  e x a o ta  y  c o m p lé ta ,  l a  c u a l  no p u ed e  o b te . 
n e r s e  s i n  l a s  v e r i f i c a c i o n e s  n e c e s a r i a s "  (5$)»N o o b s t a n t e , e l  
mismo G r a c ia  Oimeno o s  c a t e g d r i c o  a l  a f i r m a r :  " h i e d a r s e  e n  l a  
p u ra  m o ra l d e  l a  in fo rm a c id n  e s  c a e r  en  un  m o ra lism e  i n d t i l .  
Como to d o  d e re c h o  hum ano. e l  d e re c h o  a  l a  In fo rm a o id n  d eb e  en-
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o o n t r a r  a l  aooyo de l a  le y  y e n c a rn a rse  en e l  derecho  c iv i l»  
n d b lic o  y o e n a l ,  n a c io n a l e in t e m a c i o n a l .  L itn ita ree  a  l a  
procléunacidn de lo s  o r in c in io s  y  de lo s  d eb erea  e s ,  ademAs 
de g r i t a r  en e l  v a c lo « p i s o te a r  e l  d e re c h o " . su b ray a
do e s  n u e s t ro )
A lb e rto s  te rm in a  acep tando  (con lo  c u a l e l  mismo 
d e s tru y o  su  "derecho  a  l a  in te rp re ta o id n " .  m oral) que " e l  en - 
foque  m o r a l i s t s  o d eo n to ld g ico  r é s u l t a  in s u f io i e n te  s i  no v lg  
n e  ro sp a ld a d o  c o r  u n as o o n s id e ra c io n e s  de o tro  t ip o  - f i l o s d -  
f i c a s ,  G o c io ld g ic a s , j u r l d i c a s - . • « Se im pone, po r t a n t o ,  ’un 
en foque p l u r i d i s o i p l i n a r  o i n t e r d i s c i p l i n a r  d e l  tem a de l a  
o b je t iv id a d " .  (5 7 ) »  E s , en todo  c a s o , un enfoque s o c io ld g ic o  
y ju r id i c o  p l u r i d i s c i p l i n a r  o m u l t i l a t e r a l  ( in fo rm ac id n  cd - 
b l i c a )  t y  no un enfoque raeramente f i l o s d f io o  o m o r a l i s t s  uni, 
d i  s o i  p l i n a r  o u n i l a t é r a l  ( in fo rm ac id n  c o n t in g e n te ) , s i n  post, 
b l l id a d e s  de fe e d -b a c k .
P a ra  l a  nueva so c ie d a d  d e l  humanismo in fo rm a tiv e  
p lu r id e m o c râ tio o  que y a  vamos v is lu m b ran d o , h a b râ  que c o n f i -  
g u ra r  un  nuevo conoepto  en l a  r e la c id n  E s ta d o -so c ie d a d , h a -  
b r â  que l l e g a r  a  un r e a l  y  e f e o t iv o  aoercam ionto e n tr e  e l  re, 
p re se n ta d o  y e l  r e p r é s e n ta n te ,  h a b râ  que in n o v a r , posib lem en 
t e ,  un nuevo E stado  p a ra  l a  in fo rm a c id n , con l a  p a r t ic ip a ^  
c id n  de l a s  m ayo rlas  a  f i n  de o rg a n iz a r  l a  ad -ecu ac id n  (aoo - 
modo)i n o t i c ia - s o c ie d a d ,  pues l a  s o b e ra n la  d e l  E stado  r e s id e  
en  lo s  c iu d a d a n o s . La r e a l id a d  de l a  in f o rm â t ic a ,  de l a  c i -
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b e r n d t i c a ,  de lo a  c e r e b r o a  e le c t r d n i c o a  n o s  iraponen e s t e  a p r e -  
mio en  un  mundo que  se  a o e r c a  a  l a  heoatom be s i  no sabem os "go 
b o r n a r "  a  l a  t e c n o l o g la  de  l o s  "o e re b ro s " »  l a  c ib e r n d t i o a  - e n  
p le n o  s i g l o  XX- r é s u l t a  m is f e u d a l  que l a  Bdad M edia p o r  su  pg  
t e n c i a l i d a d  a v a s a l l a d o r a  en e l  g o b ie rn o  de l a s  "m Squinas pen­
s a n t e s " .
1 . 2 .1 .  P o s ic id n  m e t a f f s io a  y  p e r e n n i s t a  
M a r tin e z  A lb e r to s  h a c e  n o t a r  q u e  A ngel B e n ito  y  J g  
sê  M a rla  D e sa n te s  i n s i s t e n  en l a  n e o e s id a d  d e  a c u d i r  a  u n a  p e rg  
p e c t i v a  m ix ta  - e n t r e  l a  F i l o s o f l a  y  l a  T e o r l a  de  l a  In fo rm a ­
c id n -  p a r a  e s t u d i a r  ad ec u ad a m en te  e l  tem a de l a  o b j e t i v id a d  ($8 ).
A lb e r to s  d i c e  quo B e n ito  " p o s tu l a  un  en fo q u e  d o b le  
o m ix to  d e l  p ro b lem a: d e sd e  e l  d n g u lo  de l a s  C ie n o ia s  de l a  Cg 
m u n ic a c id n  y  a l  mismo tie m p o  d e sd e  u n a  p e r s p e o t i v a  r ig u ro sa m e n  
t e  f i l o s d f i c a :  'E s  c l a r o  quo q u ie n  s e  p l a n t e s  l a s  p o s i b i l i d a -  
d e s  de  que lo s  c o n te n id o s  in f o r m a t iv o s  re sp o n d a n  a  r e a l id a d e s  
o b j e t i v a s  e s t â n  m an ejando  c u e s t i o n e s  que c a e n  oon p le n o  d e r e ­
cho d e n t r o  d e l  campo de l a  P i l o s o f l a .  E s te  p e c u l i a r  campo d e l  
s a b e r  humane t l e n e  un n d c le o  n r o p io ,e n te n d id o  coradnm ente con 
e l  nom bre de M e t a f i s i o a '" .  (5 9 )*
E l esquem a q u e  p ro p o n e  B e n ito  (6o) e s  e l  s i g u ie n te :  
" 1 .  E s o e p tic is m o  p o r  ra z o n e s  i n t r i n s e c a s  
a l  h echo  i n f o r m a t iv e ,  p u d id n d o sa  o a -  
l i f i o a r  a q u ê l  d e :
- I n s u p e r a b l e ,  o 
- S u p e r a b le .
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"2« H oceptic ism o p o r ra z o n e s  e x t r ln s e c a s ,  
p re s e n ta d a s  tam biên  en dos to n o s d i s -  
t l n t o s !
- I n s u p e ra b le ;
-S u p e rab le»
"3* T e o rla s  que b uscan  una  ju s t i f l c a c i f i o  de 
l a  t a r e a  in fo r ra a t iv a  en a lg d n  v a lo r  
de  Dor s i  a jen o  a  l a  o b je t iv id a d " .
R eca lo a  que "ha  lle g a d o  e l  memento de l a  'a s c ê t i c a ' ,  
de l a  d i s c ip l in a  de l a  o b je t iv id a d ,  a l  menos de l a  mi orna form a 
que se  v iv e  y a  en buena p a r t e ,  con re s p e c to  a  l a  c i e n c i a , l a  dg  
m o c ra c ia , e t c . "  (6o)bis,
Segdn lo  e x p u e s to , p a ra  B en ito  l a  o b je t iv id a d  es  
1 l im i te :  cae en e l  te r r e n o  e s p e c u la t iv o  de l a  in fo rm a c id n , d e l  
d e re c h o , de l a  f i l o s o f l a ,  de l a  m e ta f i s io a ,  d e l e s o e p tic is m o , 
de lo  s u p e ra b le , lo  in s u p e ra b le ,  de lo  in t r in s e o o  o o x t r in s g  
oo« .« Veamoa l a  d e f in ic id n  de a lg u n o s de e s t e s  té rm in o s . I n ­
fo rm acidn  p a ra  n o s o t ro s ,  so o io ld g ic a m e n te  (A lb e r to s  adm its lo  
s o c io ld g ic o ) ,  é q u iv a le  a  fo rm aoidn  (en  t a l  s e n t id o ,  l a  o b j e t i ­
v id a d  n o t i c io s a  y a  s é r i a  o u b je t iv id a d :  P a t t o r e l l o ) .  Los con­
c e r t e s  d e rech o , f i l o s o f l a  y  m e ta f i s io a ,  segiln e l  D io c io n a r io , 
s i g n i f i c a n :  D erecho: ra z d n , j u s t i c i a ;  oon jun to  de p re c e p to s  a  
que eo tdn  so m o tid as l a s  o e rso n as  en to d a  soo iedad  c i v i l .  P i l g  
s o f la :  c ie n c ia  que t r a t a  de l a  e s e n c ia ,  p ro p ie d a d e s , c au sa s  y  
e fo o to e  de l a s  o o sa s  n a tu r a l  e s .  M e ta f is io a :  p a r te  de l a  f i l o -
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B O fla que t r a t a  de lo a  p r ln o ip io a  p rim eroo  y u n iv e r s a le s  y  do 
l a s  c a u sa s  p rim e ra s  de  l a s  o o s a s .  ^SerA p o s ib le  a lc a n z a r  me- 
ta f ls io a m e n te  e s to s  p r in o ip io s  p rlm e ro s  y  u n lv e r s a le s  p a ra  l a  
o b - j e t i v id a d  (ob = p o r c a u sa , o en v i r t u d  d e ; 6 b -lo e  » obstA - 
c u lo ,  irapedim ento) de l a  n o t io ia ?
N oso tro s creem os que l a  ad ecuac idn  (aooraodo)i 
n o tic ls r-B o c ie d a d  s é r i a  l a  m eta  ( f i n  que se  p e rs ig u e )  
d e l  hombre f i n l t o  (que t i e n e  f i n ,  tA rm ino o l i m i t e ,  
p o r s e r  n a tu r a le z a  c o rp d r e a ) .  En c a o b io , lo  I n f i n i -  
t o  (que no t i e n e  f i n )  ignorâm es lo  que ser&*
M artinez  A lb e rto s  reconooe en  Angel B en ito  a 
u n  p io n e ro  en E spana como in v e s t ig a d o r  en e l  campo 
p re o ia o  de l a  o b je t iv id a d .
JosA M aria  D o sa n te s , a  su  v e z ,  e s tu d ia  l a  
o b je t iv id a d  y  l a  v e rd a d  d esd e  l a  S t i e a  y  desde
e l  Dereoho (a u to o o n tro l  p a r a ju d io i a l i  c o n c ie n o ia  -  honor -  
A tio a  -  j u s t i c i a ) .
"La in fo rm a c id n  - e x p l io a  D e s a n te s - ,  que no e s  ob- 
j e t o  de  o p in id n , s in o  de c ie n c ia ,  a l  e s tu d ia r  l a  v e rd ad  in f o r -  
m a tiv a  oomo a l  e s t u d ia r  c u a lq u ie r  o t r o  tem a r a d i c a l ,  h a  de n u - 
t r i r s s  de co n cep to s que d e te rm in en  con e z a o t i tu d  e l  campo d e l 
e s t u d io .  E l co n cep ts  e s  tam biA n, en l a  c ie n c ia  d e l  D erecho,
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e l  b o rn e  de co n ex id n  e n tr e  l a  r e a l id a d  y l a  norma» En n u e s tro  
c a s o , lo s  co n cep to s  p roceden  o ra  de l a  t e o r f a  d e l  conocim ien- 
t o ,  o ra  de l a  t e o r l a  de l a  com unicacifin . Ho se t r a t a  de inves , 
t i g a r  en uno y en  o t r o  camno, s in o  de e s o ig a r  l a s  n o c io n es  mis 
a c re d i ta d a s  p a ra  i n t e g r a r l a s  en e l  o b je to  fo rm ai p ro o io  d e l  De­
rech o  de l a  In fo rm a c id n " ( 6l ) »
E l p ro p io  d o c to r  M artinez  A lb e r to s  reconoce  que e l  
d o c to r  D osan tes u t i l i z a  en su  l i b r e  in d is t in ta m e n te  p la n te a -  
m ien to s f i l o s d f l o o s  e in fo rm a t iv o s , i n s e r t o s  en una s o c io lo g la  
de c a rA c te r  e s o e o u la tiv o  ( 62)*
N o so tro s  agregamos (a o e rc a  de que l a  " in fo rm ac id n  
no e s  o b je to  de o p in ld n " )  con Pernând.ez A real ( c i t a  13: l a  in ­
fo rm acidn  nunca e s  a s d p t ic a ;  hecho = o p in id n ; c i t a  25: y a  n a -  
d ie  c re e  en e l  ra ito  de l a  o b je t iv id a d ;  c i t a  4 3 ) , oon T aufic (o i_  
t a s  12 y  24 ) ,  con l a  I g l e s i a  ( c i t a  1 7 ) ,  con De G rego rio  ( c i t a  
20: e l  r e p o r ta jo  en p ro fu n d id ad  s u tu ra  - c o s tu r a  que une l a  h e -  
r i d a -  l a  c o n t r o v e r s ia  o b je t iv id a d - s u b je t i v id a d ) , con D ov ifa t  
( c i t a  2 2 ) , con J a v i e r  Conde ( c i t a s  27 y  2 8 ) , oon De E steb an (o i. 
t a  45) ,  con M artin ez  A lb e rto s  ( c i t a s  49 y  5 0 ) , con G ra c ia  Gime, 
no ( c i t a  56) -d e s p u ê s  lo  harem os oon P a t t o r e l l o - ;  n o s o tro s  a -  
gregamoB, re p e t im o s , que l a  in - fo rm a c id n  e s  form aoidn = o p i­
n id n , pues s i  l a  r e a l id a d  s o c i a l  se  " c o n s tru y e  por e l  o b ra r  
s o c i a l  d e l  hom bre", e l  hum ano-ser e s  e l  ag en te  y  e l  f i n  de l a  
in - fo rm a c id n , s ien d o  la  com unicacidn -q u e  haoo n o o ib le  l a  v id a  
s o c i a l -  e l  "p ro ce so  s o c i a l  fu n d am en ta l" . Estamos de acuerdo
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c o n  D e s a n te s  en  que c l  D erecho  y  l a  In fo rm a c id n  son  u n a  c ie n ­
c i a ,  n e ro  ta m b iê n  son  u n a  o r g a n iz a c id n  s o c i a l .  N u e s tr a  r e f e ­
r e n d a  a  l a  c i t a  a lu d id a  t i e n o  que v e r  con e l  c o n te x to  s o c i a l  
de l a  in f o r m a c id n .
L uego , d e sd e  e l  p u n to  de  v i s t a  j u r i d i c o , p o l i t i c o ,  
s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  e d u c a t iv e  d e  l a  in f o r m a c id n ,  " e l  d e re c h o  
c l d s i c o  a  l a  l i b r e  e x o r e s id n  ce  h a  quedado  c o r to  y  hoy apare^ 
ce  como mucho m is  c o m p lé ta  e l  d e re c h o  a  l a  in fo rm a c id n "  ( 6 3 ) .  
En o t r a s  o a la b r a s :  " a  l a  c o n c e p c id n  t lo ic a m c n te  i n d i v i d u a l l y  
t a  de  l a  l i b e r t a d  de e x p r e s id n  se  su p e rp o n e  l a  l i b e r t a d  c o -  
l e o t i v a  de in fo rm a c id n  y  n o s te r io r r a o n te  l a  d e l  d e re c h o  a  l a  
in f o r m a c id n  con su  c o r r e l a t e  de  l a  o b l ig a c id n  de in fo rm a r"
( 64) .
P a ra  i r  in tr o d u o iê n d o n o s  c a d a  v ez  mds en e l  tem a 
d e  n u e s t r o  e s t u d i o ,  vamos a  m a t i z a r ,  en  p a r t e ,  e s t e  c o n c e p ts  
j u r i d i c o  en  s e g u id a  y  no donde  d e b e r l a  h a c e r s e  ( c a p i t u l e  de  
l a  s o c i o - n o t i c i a  d e l  d e r e c h o ) ,  ap ro v eo h an d o  l a  c i t a  d e  D esan 
t e s  q u e  " e s p ig a "  e l  d e re c h o  de l a  in fo rm a c id n  que e s  un  d e re , 
cho p o s i t i v e  que  p r o v ie n s  d e l  E s ta d o . En cam b io , e l  d o re ch o  
a  l a  in fo rm a c id n  e s  un d e re c h o  s u b je t i v o  p d b l ic o  que n a ce  en 
l a  o e r s o n a  y  que  a l  s e r  p d b l ic o  se  v a  a  e j e r o i t a r  en r e l a ­
c id n  con e l  E s ta d o .
Como p u n to  de p a r t i d a  a d v n r tim o s  que e l  d e reo h o  
de l a  in fo rm a c id n  e s  u n i l a t e r a l ,  u n i d l s c i p l i n a r , y  h a s t a  mo- 
r a l i s t a  o f i l o s d f i o o  p a r a  c i e r t o s  a u to r e s  ( in fo rm a o id n  oon-
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t i n g e n te ,  tem p eB tiv a ); e l  derecho  a  l a  in fo rm ac id n  e s  un d e re ­
cho de hecho  m u l t i l a t e r a l ,  p l u r i d i s c i p l i n a r ,  s o c io ld g ic o ,  p o l^  
t i c o ,  j u r i d i c o ,  c u l t u r a l ,  e d u c a tiv e  ( in fo rm ac id n  p d b l i c a ,  bu­
rn a n i s t a ,  p o p u la r ,  c o le c t iv a ) ;  e l  p rim ero  e s  un derecho  in d iv i ­
d u a l i s t s  l i b e r a l ;  e l  segundo e s  un de rech o  o o le c t iv o  y s o c ia l ;  
e l  p rim ero  e s  un  derecho  t i r â n i c o  en cu an to  a  l a  in fo rm ac id n ;
e l  segundo e s  un derecho  soc io -dem ocr& tico  de p lu r a l id a d  in f o r
m a tiv a ; e l  p rim ero  se  queda en e l  s im p le  enunciado  de l a  l i b e r  
tad  fo rm a i d e l  in d iv id u o ; e l  segundo es  hoy co n sid e rad o  como u 
na  p ro lo n g ac iO n  d e l  dereoho  a  l a  c u l t u r a ,  a  l a  in s t r u c c id n ,  a
l a  ed u cac id n ; e l  p rim ero  p la n te s  e l  d erecho  l i b e r a l  a  l a  e ip re ,
s id n ; e l  segundo lo  hace como derecho  a l a  c u l tu r a  ( s o c io - c u l -  
t u r a ) ;  en e l  derecho  de l a  in fo rm ac id n  ( l i b e r a l )  e l  em isô r e s  
e l  in d iv id u o ;  en  e l  derecho  a  l a  in fo rm ac id n  ( s o c ia l )  lo s  em i- 
so re s  van  a  s e r  l a  so c ie d a d , e l  E stado  o , m ejor d ic h o , en e l  
d e recho  a  l a  in fo rm ac id n  - p a r t ie n d o  de que l a  in fo rm ac id n  es  
un s e r v ic io  p d b lic o  dado u o to rg ad o  po r e l  E s ta d o - e l  eraisor 
e s  e l  E stad o  y e l  r e c e p to r  os e l  c iu d ad a n o , binom io que t i e n e  
que e s t a r  reg u lad o  por e l  p ro p io  E stado  a  t r a v é s  de l a  C o n s ti-  
tu c id n  y  l a s  le y e s i  e l  derecho  comparado o rg a n iz a rd  j u r ld i c a -  
mente e l  s e r v ic io  p d b lic o ; e l  derecho  de l a  in fo rm ac id n  e s t â  
co n d ic io n ad o  p o r l a s  em presas in fo rm a t iv a s ;  en e l  derecho  a  l a  
in fo rm a c id n  c o n tro la r â n  l a  in fd rm ac id n  lo s  p ro p io s  re p re s e n ta n  
t e s  de l a  so c ie d a d , s iendo  e l  E stado  e l  rodximo r e p r é s e n ta n te  
de d ic h a  s o c ie d a d , en te n d id a  c l  E stado  como e l  a p a ra to ,  e l  me-
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oanism o s u p e r io r  de una n a c id n  = soo iedad  y  no deb iêndose  con- 
f u n d i r l e  oon l a  a d m in is tra c id n  o e l  Poder E je c u tlv o  - p a r t id o  
de tu m o  in c r u s ta d o  en e l  P o d e r- que son una  c o sa  d i s t i n t a ;  en 
e l  dereoho de l a  in fo rm ac id n  e l  em isor b é n é f i c ia  a l  in d iv id u o  
a is la d o ;  en e l  derecho  a  l a  in fo rm ac id n  e l  em iso r-E stado  te n -  
d e râ  a  c u l t u r i z a r ,  a  ed u ca r a l  p u e b lo - s e r - h is td r i c o ,  a  t r a v S s ,  
p re o isa m e n te , de lo s  m edios de com unicacidn s o c i a l .
S in  embargo, e l  derecho  a l a  in fo rm ac id n  adn no es. 
td  re co g id o  p o s itiv a m o n te  on l a  C o n s ti tu c id n  de lo s  d iv e r s e s  
pa i s e s ,  o lo  e s t i  p a rc ia lm e n te , poroue to d a v la  s ig n e  s ie n d o " l i .  
b e r a l " .  Debemos rec o n o c e r  que e s te  derecho  e s  de o rig e n  l i b e ­
r a l  en ten d id o  como una prolon.gaoidn de l a  l i b e r t a d  de expre­
s id n ; m odem am ente, e l  d erecho  a l a  in fo rm ac id n  e s  concebido 
como un derecho  a  l a  i n s t r u c c i d n ,  a  l a  ed u c a c id n , a  la  c u l tu r a .
H o so tro s  a sp iram o s a  que e l  d erecho  a  l a  in fo rm a­
c id n  -que  d e sb o rd a  y a b a rc a  a  lo s  o t r o s  d e rech o a  fundam enta los- 
p ro n ta  y  p o s itiv a m e n te  c u m p lirâ  su  e f ic a z  com etido en e l  nue­
vo humanismo de l a  in fo rm a c id n , donde e l  poder de in fo rm ar co - 
r re sp o n d e râ  a  l a  so c ied ad  en su  c o n ju n to , con p o s ib i l id a d e s  de 
fe e d -b a c k , de a lim e n ta c id n  p o r reb o te^d e  " r e tro a c c id n "  ( 6 ) ) , da 
com unicacidn en l a  d o b le  c o r r i e n t e  e n tr e  em isor j r e c e p to r .  Ho. 
mcro Rubio s e n a la  que " d i f lc i I m e n te  se produoir&  e se  ' r e b o te ' 
y  e n riq u e c im ie n to  mutuo e n t r e  em isor y r e c e p to r ,  s i  en e s t e  dl^
tlm o se  dan a q u e lla s  c a r a c t e r l s t i c a s  i n h i b i t o r i a s  o de mera pa
s iv id a d "  (66). P e ro , como l a  in fo rm ac id n  p d b lic a  i r d  d i r i g i d a
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(y a  ha  empezado a  i r )  a  to d o s  lo a  p d b lic o s  - e l  p d b lic o  e s  su­
j e t s  d e l  p d b lic o , no e s  s u je to  de lo  p r iv a d o - ,  h a b r i  d ia le c ­
t i c s  in fo rm a t iv a  = d id lo g o  s o c i a l .  M ien tra s  no h aya  fe ed -b ack  
no h a b râ  d iâ lo g o  s o c i a l  y  no hay d id lo g o  ouando no e x i s t e  un 
c lim a  de r e s p e td i  a  l a  o lu r a l id a d  de o o in io n e s  = h ech o s .
E s ta  su b lirn a -c id n  de l a  in - fo r ra a -c id n  hum anista  
( s e r v io io  p d b lic o ) ;  e s t a  su b lim ac id n  de l a  o b - je t iv id a d - s u b - je .  
t i v id a d  s e r d  l a  r e t ro a l im e n ta - c i6 n  e n tr e  e l  o b - je to  (ob = he­
cho = p o r c a u sa , o en v i r t u d  d e ) y  e l  s u b - je to  (sub  = op in id n  
= a te n u a c id n  por cau sa  d e l  o b je to  de l a  in - fo rm a c id n  = ré g u la  
c id n  j u r l d i c o - c o n s t l t u c lo n a l , a  f i n  de e v i t a r  l a  t i r a n l a  de 
l a  a u to o r a c ia  y  l a  te c n o c ra c ia  in f o r m a t iv a s ) .  Sab ido  es  que 
en un Poder a b s o lu te ,  l a  in - fo rm a c id n  s e r â  a b s o lu ta ;  en un Po. 
d e r  d i c t a t o r i a l ,  l a  in - fo rm a c id n  s e r â  d i c t a t o r i a l ;  en uno to ­
t a l !  t a r i o ,  l a  in - fo rm a c id n  s e r d  t o t a l i t a r i a .  De aq u i que - a l  
e s t a r  e s to s  Poderes d e s p ro v io to s  de l a  an u en c ia  p o p u la r -  s o la  
m ente l a  so b e ra n la  d e l  pueblo  ex p re sad a  en l a s  u m a s  e le o to r a  
l e s ,  con v o to  d i r e o to ,  u n iv e r s a l  y  s e c r e to ,  e s  de hecho y de 
d erecho  l a  g a ra n t is , de e se  mismo p u eb lo .
Eh lo  que r e s p e c ta  a  l a  in fo rm a c id n , e l  E stado 
de Dereoho e s  l a  r e v o lu -c id n  de l a  in - fo rm a -c id n : h ab rd
de s e r  a l  pa rlam en ta rism o  in fo rm a tiv e  h a c ia  e l  c u a l nos l l e v a  
e s t e  e s tu d io .  Al i n s t i t u o i o n a l i z a r  un  P a r la n e n to  p a ra  l a  in ­
fo rm ao id n , con p a r t ic ip a c id n  de to d a  l a  so o ie d a d , lo s  p e l i -  
g ro s  de m an ip u lac id n  d e l  em iso r ( c a o i t a l i smo: c o n s o rc io s  eoo -
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n d m ic o s ; com unismo: p o d e r  omnlmodo d e l  E s tad o  y  d e l  P a r t i d o )  
h a b r d n ,  a s im ism o , s i  no de  d e s a p a r e c e r ,  a l  menos de a t e n u a r -  
s e ,  p u e s  en  l a  a c t u a l i d a d  lo s  d o s  s i s t e m a s ,  a l  c a m u f la r  t a n ­
to  l a  o b j e t i v id a d  como l a  s u b j o t i v i d a d ,  d i s f r c a a n  l a  n o t i c i a .
Veamos qu6 n os d i c e  D e s a n te s ." E l  esquem a co n cep ­
t u a l  d e  D e sa n te s  r e f e r e n t s  a l  p ro b lem a  de  l a  o b j e t i v id a d  i n -  
f o r m a t iv a  -c o m e n ta  M a r tin e z  A lb e r to s -  o uede  c o n d e n a a rs e  de  
l a  s i g u i e n t e  m an e ra i P a r te  d e  u n a  o o s tu r a  o e r o n n i s ta l  a  s a ­
b e r :  e s  r o s i b l e  l o g r a r  u n a  c i e r t a  a d e c u a c id n  e n t r e  l a  r e a l i ­
d a d  y  e l  c o n o c im io n to .  A hora b i e n ,  u n a  v ez  a d m i t id a  e s t a  
p o s i b i l i d a d  como o u n to  de  p a r t i d a ,  s e n a la  q u e ,  de  to d a s  many 
r a s ,  e n  e l  campo d e  l a  in f o r m a c id n ,  ' l a  o b j e t i v i d a d  v ie n e  a  
s e r  e l  e s f u e r z o  d e l  s u j e to  o o r  c o n s e g u ir  que su  c o n o c im ie n to  
s e a  o b j e t i v o ,  e s  d e c i r ,  v e r d a d e r o  como ad ecu ad o  a l  o b je to  
( . . . )  C u rio sa m e n te  se  a d v i e r t e  y  se  c o n f irm a  que  l a  o b j e t i v ^  
dad  e s  u n a  a c t i t u d  d e l  s u j e t o .  Q ue, en  d l t im o  tê r m in o ,  l a  o ^  
j e t i v i d a d  e s  u n a  e s p e c ie  d e  s u b j e t i v i d a d  en  t a n t o  e n  c u a n to  
p a r t e  d e l  s u j e to  ( . . . )  ® el s u j e t o  d e p e n d s ,  adem âs d e  l a  v o -  
l u n t a d  de i n f o r m a r ,  l a  a c t i t u d  d e  o b j e t i v id a d  r e c e p t i v a  y  
t r a n s m i s i v a .  La in fo rm a c id n  r e s u l t a r â  o no o b j e t i v a  segdn  
que  s e  ad ec d e  o no a l  o b j e t o .P e r o  in d u d a b le m e n te  no lo  s e r â  
s i n  q u e  e x i s t a  en  e l  s u j e to  u n a  a c t i t u d  i n d e c l in a b le  de  o b jy  
t i v i d a d .  Eh e s t e  s e n t id o  l a  p o s t u l a  B r e i s d f o r f ,  p o r  e je m p lo . 
La o b j e t i v i d a d  in f o r m a t iv a  no e s  a t r i b u i b l e  a l  o b j e t o ,  s in o  
a l  s u j e t o  de l a  in f o r m a c id n .  No e s  u n a  o u a l id a d  o b j e t i v a .
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s in o  una  a c t i t u d  s u b j e t i v a '"  ( 6 ? ) .
A dulte  A lb e r to s  que l a  o b je t iv id a d  que d e f ie n d e  De 
s a n té s  estA  en cu ad rad a  en l a  f i l o s o f l a  e s c o l â s t i o a  y  l a s  oo— 
r r i e n t e s  d e l  pensam ien to  c r i s t i a n o  que se  eng loban  b a jo  e l  tA r 
mino de "p e ren n ism o ", enfooando l a  o b je t iv id a d  desde  u n a  p e r s -  
p e o t iv a  que "pudiAraraos l la m a r  F i l o s o f l a  d e l  Dereoho" (6 8 ) .  A^ 
b e r to s  y  B en ito  oom parten  e s t a  t e o r l a .
N oso tro s oreem os, oon l a  UNESCO, que a s i  oomo es  
n e c e s a r io  c r e a r  u n a  nueva c iv i l i s a c iA n  p o s t i n d u s t r i a l ,  tam - 
biA n hAoese in d is p e n s a b le  una  nueva in fo rm ac id n  p o s tn o t i c io -  
s a  que p r e f i e r a  l a  r e f l e z i d n  a l  r e f i e j o  » in fo rm ao id n  huma- 
n i s t a  o in fo rm ao id n  s o c ia l»  T olverem os a l  tem a ouando h a b le -  
mos de l a  s o o io - o u l tu r a .
S igu iendo  a  D esan tes  (69) en  su s  ra zo n am len to s , 
observâm es que p o r una  p a r te  l a  " in fo rm ao id n  supone d a r  una 
fo rm a m en ta l a  l a  r e a l id a d  p a ra  d a r l a  a  oonocer" ( a f irm a o id n ) , 
y  p o r  o t r o  lado  "una  in fo rm ao id n  r e a l i s t a  tom a oomo r é f é r é n o ia  
i n i o i a l  l a  r e a l id a d ,  no l a  o ap ao id ad  i n t e l e o t i v a  d e l  in fo rm a- 
d o r"  (n e g a o id n ) . Cdmo se  e z p l i o a r l a  t a l  s i tu a o id n  ouando se  
a f i rm a  que l a  In -fo rm ao id n  "supone d a r  fo rm a m en ta l a  l a  r e a l i .  
d a d " , y  de seg u id a  s e  n ie g a  " l a  oapaoidad  in t e l e o t i v a  d e l  i n -  
fo rm ad o r" .
" L a  in fo rm ao id n  e s  l a  r e a l id a d  m lsm a", 
oonoluye a l  a u to r .  ^H as, q u ie n  da  fo rm a m en ta l a  e s a  
r e a l id a d ?  iO u ien  in -fo im a ?  Desde lu e g o , e s  e l
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hom bre, e l  humano s e r  f i n i  to  q u e , con su ag n o stic !sm o , d a  f o r ­
ma m ontai a  e sa  r e a l id a d ,  de acu e rd o  a  su e s tad o  an im ico , o a  
su c o n v e n ie n c ia  o a  su s i n t e r o s e s  de c la s e s  l a  r e a l id a d  ouede 
r e s u l t a r ,  a s i ,  o b je t iv a  y /o  s u b j e t i v a .  De todos modos, recono. 
ce que l a  r e a l id a d  no es  u n fv o c a , s in o  com nleja (7 0 ) ; n o s o tro s  
an ad ir iam o s! l a  r e a l id a d  es eq,uIvocaj "La o b je t iv id a d  aunque 
p a re z c a  o a ra d d j ic o , t i e n e  una  a t r ib u c id n  s in g u la rm en te  sub je  t ^  
v a"  ( 71) ,  d ic e  e l  o rop io  D o san te s .
P a ra  3euve-H ery "la. o b je tiv id .a d  - e s  d e c i r ,  l a  p e r -  
f e c t a  conform idad  d e l  o b je to  con e l  que lo  d ic e -  no e x i s t e  po r 
que e s  i r r e a l i z a b l e . . .  Cuando n i  s i q u ie r a  e l  o b je t iv o  f o to g r â -  
f i c o  nos da  una v is id n  u n iv o c a  de l a  r e a l id a d ,  lo s  r ie s g o s  de 
e r r o r ,  lo v e  o g ra v e , son in n u rae rab le s  en l a  in fo rm ac id n "  (72 )*  
Eh cuan to  a  l a  o b je t iv id a d ,  D esantes d is t in g u e  t r è s  
m o dalldades de in fo rm acidn»  com unicacidn  de id e a s ,  comunica­
c id n  de hechos y com unicacidn de j u i c i o s ,  que se  co rresponden  
con l a  p ropaganda , l a  n o t i c i a  y  l a  o p in id n , re s p e c tiv a m e n to .
"La com unicacidn de id e a s  0 p ropaganda - e x o l ic a -  se  d i r i g e  a  
l a  v o lu n ta d , a tr a v d s  d e l  e n te n d im ie n to . La com unicacidn de 
hechos o n o t i c i a  se  d i r i g e  a l  co n o c im ien to , a t r a v d s  d e l  i n t e -  
r ê s .  La com unicacidn de j u i c io s  u  o p in id n  se  d i r i g e  a l a  r a ­
zdn d e d u c tiv a , o l a  ayuda, o l a  s u s t i t u y e  en l a  subsuno idn  que 
e l  ju i c io  p resuoono" ( 72)b is *
Tomando e s to s  a rgum en tes  de D esan tes e stab lecem o s 
lo  s ig u ie n te :  "S i l a  com unicacidn  de hechos, e f im e ra  p o r l a
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c o n tin u a  f l u e n c ia  de lo s  a c o n te c ira ie n to s , l a  llamamos n o t i c ia "  
( in fo rm a c id n  c o n tin g e n te ) ;  s i  " l a  com unicacidn de i d e a s ,de po r 
s i  fe c u n d a  y d i f u s iv a ,  l a  conocemos como prooaganda" (tam bién  
in fo rm a c id n  c o n tin g e n te ,  oo r s e r  la  propaganda in fo rm ac id n  tom. 
p é s t i v a ,  con lo  c u a l  y a  se  ad m its  de hecho y de derecho  que l a  no. 
t i c i a  o b je t iv a  e s  tam biên  id e a  s u b je t iv a ) ;  y  s i  " l a  com unica- 
c id n  de j u i c i o s ,  que p a r t i c i p a  de lo s  c a r a c tè r e s  de lo s  o tr o s  
dos e lem en tos de l a  d iv i s i d n ,  l a  conocemos como o p in id n " (7 3 )  
(in fo rm ac id n  no c o n tin g e n te  p o r  s e r  l a  o p in id n  un ju i c io  c r i s t a  
l iz a d o  y a u to r iz a d o  d e l  o p in a n te  con f i n e s  de enseùanza  o edu­
c a c id n , po r e jem p lo )* to d a  e s t a  c r i t e r i o l o g l a  de D esan tes nos 
l l e v a  a  l a  fo rm u la -c id n  de l a  nueva in - fo rm a -c id n  (c id n  = f d r -  
m ula , fo rm a, co n ten id o )»  l a  in fo rm ac id n  p d b lic a ,  c o le c t iv a ,  so. 
c i a l ,  n a c id a  de l a  p a r t i c ip a c id n  de lo s  " c a r a c tè r e s  de lo s  o - 
t r o s  dos e lem en tos de  l a  d iv i s id n "  (in fo rm ac id n  c o n tin g e n te  e 
in fo rm ac id n  no c o n tin g e n te )  y  en te n d id a  como s e r v ic io  p d b lic o , 
p u e s to  que " l a  o p in id n  g e n e ra l iz a d a  se  conoce como o p in id n  pd­
b l i c a "  ( 74) ,  s ien d o  en d l t im a  in s ta n c i a  " e l  p d b lic o " , p r e c i s a -  
m en te , e l  " o p in a n te "  (7 5 ) ,  e l  juez que v a  a d e c id i r  s i  un he­
oho ( n o t i c i a ) ,  s i  u n a  id e a  (p ropaganda) o s i  un ju i c io  (o p in id n ) 
son v e rd ad e ro s  o f a l s o s ,  r e a l e s  o i r r e a l e s ,  o b je t iv o s  o s u b je -  
t i v o s .
Ademâs, l a  in fo rm ac id n  p d b lic a  (com unicacidn huma- 
n a ) ,  oon jun tam ente con e l  r e to rn o  - fe e d -b a c k -  y e l  f a c t o r  s e -  
l e o t iv o  de l a  o e rc e p c id n  humana, sa lv a rd n  a l  hombre en s o c ie -
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dad d e l  oaos in fo rm a tiv o , oues en l a  in fo rm ac id n  c o n tin g e n te  
hay " e l  consum idor de n o t i c ia s  que e s t â  im buido en un mundo 
de s ig n o s  y  sen a l e s ,  a to s ig a d o  de r e f e r e n c i a s ,  l i te r a lm e n te  
a tra g a n ta d o  de in fo rm a c id n " . (76)»
H dcto r l îu j ic a  s e h a la ,  a l  r e s p e c to ,  que tenem os 
o rg an izad as  p s iq u ica ra en te  n u e s t r a s  d e fe n s e s  c o n tr a  e l  bombay 
deo c o t id ia n o  de lo s  m edios; "Donald F» C oi s i s te m a t iz a  e s­
t a s  d e fe n s e s  on c u a tro  f i l t r e s  que son : e l  c o n ta c te  s e l e c t i ­
v e , l a  p e rc e e c id n  s e l e o t iv a ,  l a  r e te n o id n  s e l e c t i v e  y  l a  d e -  
c i s id n  s e l e c t i v e . . .  De o t r a  raanera, p e rece rîam o s en l a  jun ­
g l e  D u b l ic i t a r i a  y  en e l  bosque in fo rm a tiv e "  (77)» L uego ,por 
l a  fu g ac id ad  e in s ta n ta n e id a d  de l a  n o t i c i a ,  de l a  in fo rm a­
c id n  c o n tin g e n te ,  e l  p d b lico  o lv id a  râp idam en te  lo s  sucesos»  
Tomemos p re s ta d o  a h o ra  e l  concep to  de s ilo g ism o  
de D esan tes (? 8 )  (hay  " t r è s  p o s ib i l id a d e s  de m a n ife s ta rs e  e l  
todo r e a l  in fo rm a tiv e  que he  comparado a  l a  e s t r u c tu r a  d e l 
silog ism o» l a  com unicacidn de id e a s  -q u e  ocupa un lu g a r  an â - 
logo a l  de l a  p rem isa  m ayor-; l a  com unicacidn  de hechos - a l  
de la  p rem isa  m enor-; y l a  com unicacidn  de ju i c io a - a l  de l a  
c o n c lu s id n -" )  p a ra  d a r l e ,  segdn n o s o t ro s ,  e s t e  nuevo y  d i s ­
t i n t o  s ig n if ic a d o »  com unicacidn de id e a s  (p rem isa  mayor; i n -  
fo rm acidn  c o n tin g e n te )  + com unicacidn de hechos (p rem isa  ma­
n o r; in fo rm ac id n  c o n tin g e n te )  + com unicacidn  de j u i c io s ( p r e -  
m isas mayor y  m enor, po r p a r t i c i p e r  de lo s  c a r a c tè r e s  d e  l a s  
o t r a s  dos; in fo rm ac id n  no c o n tin g e n te )  = com unicacidn p d b l i -
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oa (c o n c lu s id n ; n a c id a  de l a  in fo rm a c id n  c o n tin g e n te  y  l a  no 
c o n t in g e n te ) .
Como muy b ie n  s e n a la  e l  a u to r  c i ta r to ,  l a  o o e r a t i -
v id a d  de e s te  a n â l i s i s  se  d i r i g e  " p e r  su  p ro n ia  n a tu r a le z a
-q u e  se  impone ta n to  a l  s u je to  que com unica cuan to  a l  que r e -  
c ib e -  a  una  p o te n c ia  d e l  hom bre, con lo  que se  puede s e n ta r  
un c r i t e r i o  de d e s t in e "  ( 79 )«
La p o te n c ia  d e l  hom bre, ju s ta m e n te , s i e n t a  e l  c r i .
t e r i o  d e l  d e s t in o  in fo rm a t iv o , b ie n  se a  " a  t r a v é s  d e l  en tend l.
raien to  (com unicacidn  de id e a s  o o ro p ag an d a ), a  t r a v é s  d e l  i n -  
t e r é s  (com unicacidn  de  hechos o n o t i c i a )  o a  t r a v é s  de l a  r a -  
zôn d e d u c tiv a  (com unicacidn  de ju i c io s  u  o p in id n )" ,  segdn y a  
dejam os d icho  en l a  o i t a ( 72 ) b i s .
Es e s t a  p o te n c ia  d e l  hombre o p in a n te  de id e a s -p ro . 
paganda—h e c h o s -n o tic ia i- ju ic io s  l a  ra z d n  de s e r  d e l nuevo huraanis. 
rao in fo rm a t iv o . T e l  hom bre, en ta n to  hom bre, puede o p in a r  y  
d i s c r e p a r  de la s c p in io n e s  de lo s  dem is dn icam en te  en un ambien 
t e  de  l i b e r t a d - s e r  humano. Es l a  l i b e r t a d  in fo rm a t iv a  l a  r a ­
zdn de s e r  d e l  hombre in fo rm ado .
Con una d l t im a  o b se rv a c id n  f in a liz a m o s  n u e s tro s  
co m en ta rio s  a c e rc a  de l a  o b je t iv id a d  d e fe n d id a  o o r D esantes 
G u a n te r . N uestro  a u to r ,  t a n t a s  v eces  c i t a d o ,  arguye e s t a  vez 
que " l a  o b je t iv id a d  in f o rm a t iv a  en e l  caso  de l a  com unicacidn 
de id e a s  e s  s in c e r id a d  y  e x a c t i tu d  o con fo rm idad . . .  Es l a  neu 
t r a l i d a d  s e m ln t ic a , e l  empleo p r é c i s e ,  e x a c te  y c la r o  de lo s
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té rm in o s"  (8 o )« (E l subrayado  e s  n u e s t r o ) .  Argumentamos que 
s i  l a  " com unicacidn de id e a s  l a  conocemos como orooaganda" 
(co n cep to  so s te n id o  p o r e l  au t o n  c i t a s  ( 72 ) b i s  y 73) y  s i  
y a  sabemos oor a n tic ip a d o  que l a  p ropaganda (in fo rm ac id n  con 
t in g o n te :  e l  a u to r  adm ite  de hecho y  de derecho  que l a  n o t i ­
c i a  o b je t iv a  es tam bién id e a  s u j e t i v a ,  de acuerdo con l a  c i ­
t a  73) persu asiv am en te  e s t !  d i r i g i d a  a  c a p ta r  p r o s ê l i t o s  
con f i n e s  p o l i t i c o s  ( l a  o ropaganda e s  d i f e r e n t e  a  l a  p u b lic i.  
dad: e s t a  d lt im a  p e rs ig u e  f i n e s  c o m e r c ia le s ) , mal puede l a  
o b je t iv id a d  in fo rm a tiv a  de id e a s  (que e s  p ropaganda: s u b j e t i ­
v id ad ) s e r  a l  mismo tiem po n e u t r a l , conform e o s in c e r a .  iO 
e s  que e x i s t e  n e u tr a l id a d  ta n to  o a ra  l a  o b je t iv id a d  y /o  l a  
s u b je t iv id a d ?  De s e r  a s i , o b je t iv id a d  y /o  s u b je t iv id a d  son 
té rm in o s  n e u tr e s  y  s in c e r e s .  iP a r a  q u é , e n to n c e s , t a n t a  d i s -  
o u sid n ?
Mas, de p ro n to , e l  mismo d o c to r  D esan tes arrem e— 
te  c o n tr a  l a  sub je t iv id a d »  "La o b je t iv id a d  in fo rm a tiv a  - e s o r i .  
b e -  e s ,  p o r t a n t o ,  e x ig ib le  en l a  n o t i c i a .  R é s u lta  p o r con - 
s e c u e n c ia ,  condenable todo  a q u e llo  que suponga in tro d u c o id n  
de e lem en tos s u b je t iv o s  en l a  c a p ta c ié n  o en l a  com unicacidn 
de lo s  hechos» engaho, s ira u la c id n , d e fo rm ac ién , m an ipu lac idn , 
r e t o r s i d n ,  s e n s a c io n a lism o , f a b u la o id n , d is im u le ,  s e c r e to ,  
s i l e n c i o ,  r é s e rv a ,  e t c . "  ( 3 l ) .  Ante e s t a  nueva e v e n tu a lid a d  
preguntam os» iMo h a y ,a c a s o , m a n ip u la c id n ,d e fo n a a o id n , r e t c r -  
s id n ,  s im u la c id n .. .  en l a  com unicacidn  de id e a s  que es p ro ­
paganda ( n o t i c i a  c o n tin g e n te ) ?  H oso tro s creem os que s i ,  no r
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l a  mlsma b e l lg e r a n c l a  id e o ld g ic a  de l a  p ropaganda; en e s t e  c a s o , 
l a  " o b je t iv id a d  In fo rm a t iv a "  se  tra n s fo rm a  en s u b je t iv id a d  form a 
t i v a ,  o como d io é  D esan tes  "en  l a  com unicacidn de i d e a s . « . nos 
encontrdbaraos en e l  ex trem e de l a  s u b je t iv id a d "  (8 2 ) .  Luego, s i  
l a  propaganda e s  p e rs u a s id n  no puede s e r  n e u t r a l  n i  s i n c e r a .
E l p ro p io  Jo sé  M aria  D esan tes d is t in g u e  l a  propagan­
d a  de l a  p u b lic id a d t "La D eo la rac id n  f i n a l  d e l  co lo q u lo  p u b l i -  
o i t a r i o  de M dxico, o e le b ra d o  e l  ano 1971, d io  e s t a s  dos d e f i n i -  
c io n e s i  ' P ropaganda e s  e l  con ju n to  de tf io n io as  y  médias de comu- 
n io a c id n  s o c i a l  te n d e n te  a  i n f l u i r  con f i n e s  id e o ld g ic o s  en e l  
com portam ien te  humane*. En oam bio, ' P u b lio id a d  e s  e l  co n ju n to  
de td o n ic a s  y  m edios de com unicacidn d i r ig id o s  a  a t r a e r  l a  a te n -  
o id n  d e l  p d b lic o  h a c ia  e l  consume de de te rm in ad o s b ie n e s  o l a  u— 
t i l i z a c i d n  de  c i e r t o s  s e f v i o i o s ' .  E s tâ  o la r a  en u n a  y  en  o t r a  
d é f in io id n  l a  e x i s t e n c i a  de tA cn ioas p e rs u a s iv a s "  ( 83 ) .
O trq , a u to r e s  se  m a n if ie s ta n  ig u a lm en te  
d e f e n su re s  de l a  o b je t iv id a d  y  l a  n e u t r a l id a d ,  ouando s o s tie n e n i 
"Hay una h ip d t e s i s  b& sioa  so b re  l a  c u a l  se  apoya to d a  l a  in d u s -  
t r i a  moderna de  l a s  com u n icac io n es . Es l a  h ip d t e s i s  de que ré ­
s u l t a  p o s ib le  y  o o n v en ien te  un r e l a t e  o b je t iv o  e im p a rc ia l  de 
lo s  a c o n te c im ie n to s , y  de que e l  campo de l a  p o l l t i c a  en to d a  s y  
o ie d a d  puede o b se rv a rse  m e jo r desde una  p e r s p e o tiv a  n e u t r a l  o no 
p a r t i d i s t a "  ( 84 ) .
iOuiAn puede s e r  n e u t r a l  e im p a rc ia l  en  e s t e  co n - 
v u ls io n a d o  mundo? ^E l p e r i o d i s t a  puede s e r  im p a rc ia l  a n te  un
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c o n f l i c t o  b ê l i c o ,  un te r re m o to ,u n a  c a la m ila d  n d b lic a , p o r ojera 
p lo ?
Ademâs, ya  sabem os, segdn  D ovifa t  ( c i t a  4 l ) ,  que 
en cu an to  a  l a  p o l l t i c a  e x i s t e  e l  "em pujoncito  o r ie n ta d o r "  y  
que lo s  "shocks"  n o t ic io s o s  son u s u a lo s  en la s  c o n tie n d a s  e leo . 
t o r a l e s .
1«2»2« P o s ic id n  de lo s  in te g ra d o s
ih  e s t e  in c io o  que n o s o tro s  llamamos do lo s  a u to ­
r e s  i n t é g r a l e s  e s tâ n  a q u e llo s  que s i  b ie n  no adm iten d e l  todo 
l a  s u b je t iv id a d  de l a  n o t i c i a ,  tampoco l a  n ieg an ; o t r o s  a c e p - 
ta n  de hecho l a  s u b je t iv id a d .
P ara  R obert S i n c l a i r ,  " l a  misraa p a la b ra  hecho es  
un e n re lo  en s i . . .  La r e l a c id n  que hay  e n tr e  l a  n a r r a c id n  y 
e l  a c o n te c im ie n to  depends de l a  memor i a  d e l  p e r io d i s t a ,  de  su 
v o c a b u la r io ,  de su  s in c e r id a d .  Un hecho e s t â  ta n  comprometido 
con l a  p e rs o n a lid a d  de un o e r i o d i s t a  como lo  e s t â  con l a  madré 
de un n iho  en e l  moments de n a o e r .  Las n o t i c ia s  son oosas 
com pletam ente s u b je t iv a s  y  p e r s o n a le s  que nacen y b ro ta n  de 
l a  m e n ta lid a d  humana" (8 5 )*
0 Mea* e l  hecho e s t â  comnrometido con l a  p e r s o n a l l— 
dad y l a  mente humana d e l  n e r i o d i s t a  en e l  momento mismo de n a -  
c e r  l a  n o t i c i a  en e l  c o n te x to  de l a  r e a l id a d  s o c i a l ,  e x i s t i e n -  
do u n a  r e la c id n  d ia l f l o t i c a  de s u b je t iv id a d  e n tre  q u ien  in fo rm a  
y e l  inform ado» son lo s  h echos s o c i a le s  que nacen y  f lu y e n  en 
l a  s o c i e d a d - p o l l t i c o s ,  econdm icos, o u l t u r a l e s ,  d e p o r t iv c s ,  de
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e n tr e te n lm ie n to ,  d e l  sex o , h a s t a  d e l  c r im e n .«« e t c . -  lo s  que 
t r a n s m i ts  e l  p e r i o d i s t a .
"Q uien p ropaga n o t i c i a s . . .  - e x p l ic a  B n il D o v ifa t -  
d e s a r r o l l a ,  s i n  dud a ,  una  la b o r  de c a r â c t e r  e s p i r i t u a l  que 
tam biên  c o n tie n s  u n a  te n d e n c ia  p o l l t i c a .  ï a  pasaron  lo s  tiem  
nos en que se  c r e l a  que l a s  n o t i c i a s  pod lan  s e r  t r a t a d a s  como 
p a t a t a s ,  s a r d in a s  o c u a lq u ie r  o t r a  m e rcan c la , y  l a  g e n te  se  
f ig u r a b a  poder o b te n e r la s  con o b je t iv id a d  quim icam ente p a r a . . .  
E l p e r id d ic o  puede no s e r  o b je tiv a m e n te  v e rd a d e ro . p ero  s i  
su b je tiv a m e n te  v e r o s im i l . . .  Todo p e r id d ic o ,  y a  se r o t u l e  neu 
t r a l ,  a p o l l t i c o ,  p o r encim a de lo  p o l i t i c o ,  in d e p e n d ie n te , o 
co sa  p a re c id a ,  d a  a  su s  l e c to r e s  con l a  n ro p ia  n o t i c i a  una dy  
te r ra in a d a  o r i e n ta c id n .  'lu ie n  n ieg u e  e s te  hecho, n ie g a  e l  pe­
r id d ic o  mismo" (8 6 )» De to d o s  modos, l a  " in d u s t r i e  c u l t u r a l "  
to d a v la  s ig u e  tr a ta n d o  a  l a s  n o t i c i a s  como p a ta t a s y  a  l a  c u l­
t u r a  como m e rc a n c la , a  f i n  de o b te n e r la s  "quim ioa y o b je t i v a -  
m ente" p a ra s  p a ra  poder m a n in u la r la s  y  v e n d e r la s  a l  a n to jo  
d e l  s i  sterna , n e u tr a l iz a n d o  a s i ,  p re o isa m e n te , l a  f u e r z a  e s p i -  
r i t u a l  d e l  p u e b lo . H as, l a  a s e v e ra c id n  de D o v ifa t e s  c o n tu n - 
d e n te  p a ra  q u ie n e s  s ig u en  creyendo  afln en l a  f i l o s o f l a  " a s ln -  
t o t a "  de l a  o b je t iv id a d  da l a  n o t i c i a .
"P or lo  que se  r e f i e r e  a  l a  o b je t iv id a d  t o t a l  - h a  
exp u esto  Jam es A. L inen , e d i t o r  de T im e-, e s ,  en n u e s t r a  p ro -  
p ia  o p in id n  y en l a  de un ndmoro de p e r io d is t a s  cada  vez ma­
y o r ,  ta n  Im n o s ib le  como in d e s e a b le .  Pero a  menudo se  nos d i -
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c e . . .  nada de o o in io n e s  n i  de ju i c io s ;  sd lo  h ech o s. Pero  s i  un 
p e r id d ic o  o una  r o v i s t a  de n o t i c i a s  s e n c i lla m e n te  am ontona to ­
dos lo s  hechos so b re  un a r t f c u lo  que puede im p rim ir ^acaso  cxun 
o ie  con su  r e s o o n s a b il id a d  h a c ia  e l  le c t o r ?  Mo lo  o re o . Me p a - 
re c e  que e s t a  o b se s id n  con sd lo  lo s  hechos puede c o n d u c ir  a  lo  
a b s u r d o . . .  Creo que n o so tro s  en Time debemos n reocuoarnos p o r 
v a lo r e s ,  o o r e l  s ig n if i c a d o  d e l  mundo que nos ro d e a . D i r l a . . .  
que un o e r i o d i s t a  t i e n e  que r e l a t a r ,  lo  m ejo r que pueda , l a s  no. 
t i c i a s ,  con j u s t i c i a ,  y  tam biên  d e c i r  lo  que s ig n i f i c a n  l a s  no­
t i c i a s "  (87 ) ,
B i e s t a  o c a s id n , e l  o p in a n te  de l a  o b je t iv id a d  es 
e l  o ro o io  e ra o re sa r io , y  po r s i  f u e r a  poco , e l  p rop io  e d i t o r  d e l  
in f lu y e n te  Time.
C ie r ta m e n te , como ao u n ta  T a u f ic , e l  c a p i ta l i s m o , " a l  
e n t r a r  a  su  c r i s i s  d é f i n i t i v a ,  de  p ro n to  se  d a  c u e n ta  de que su 
o rop io  co ncep to  de 'o b je t iv id a d *  e s  u n a  m âsoara y se  l a  q u i t a  
p a ra  d a r  a  o a ra  d e s c u b ie r ta  su s d l t im a s  b a t a l l a s "  ( 88 ) ,
De acuerdo  con Jo rg e  X if r a  H era s ,  "cuando se  h a b la  
de l a  o b je t iv id a d  y de l a  v e ra c id a d  de la  in fo rm a c id n , hay que 
p a r t i r  d e l  c a r â c t e r  r e l a t i v e  de e s to s  té rm in o s , porque no e x is -  
te n  a  n iv e l  u n i v e r s a l . . .  La in fo rm ac id n  no se  mueve en  e l  mun­
do de l a s  v e rd a d e s  a b s o lu ta s ,  s in o  en e l  de l a s  v e rd ad es  o o n tin  
g e n te s  v i s t a s  y  e n ju ic ia d a s  por e l  h o m b re ...  Ni e l  in fo rm ador 
es un t e s t i g o  im p a r c ia l ,  n i  e l  p d b lic o  d e se a  r e c l b i r  l a  n o t i c i a  
como un hecho f r l o  e in c o h é r e n t e . . .  La d i s t i n c id n  e n t r e  n re n sa  
de o p in id n  y p re n s a  de in fo rm ac id n  e s  mds fo rm ai que r e a l . . .  Es
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m âs, l a  d e so r ip o if ln  de un heoho oomo un s u o e s o . . .  qulm loam en- 
t e  p u ro , p ie rd e  todo v a lo r  In fo rm a tiv o , porque e l  aco n tec ira ien  
to  co b ra  v e rd ad e ro  s ig n if ic a d o  cuando se  s i t d a  en un c o n tex to  
f i s i c o ,  h i s t d r i c o ,  s o c i a l ,  p s io o lô .ç ico "  (89 ) .
R epetim os - e s t a  vez con X if r a  H e ra s-î son lo s  he­
chos s o c i a le s  lo s  que ad q u ie ren  s ig n i f i c a o id n  n o t i c io s a  en e l  
c o n te x to  de l a  r e a l id a d  s o c i a l ,  r e a l id a d  que se  c o n s tru y e  "no r 
e l  o b ra r  s o c i a l  d e !  hom bre".
Qnpero, segdn e l  misrao X if r a  H eras , " e l  p e r io d is t a ,  
como o a r t l c i p e  d i r e c to  en una  fu n c iô n  s o c i a l  de p rim e r o rd e n , 
asume e l  neso  de una  g ran  re s p o n s a b il id a d .  Se h a l l a  s u je to  a 
una  ire sp o n sa b ilid a d  ju r f d i c a . de o rdén  p e n a l ,  c i v i l  y  adm in is­
t r a t i v e ,  im p u es ta  p o r la s  le y e s  que reg lam en tan  l a  e s t r u c tu r a  
y  e l  fu n c io n am ien to  de l a  in fo rm a c id n , y ,  ademâs, a  una reso o n ­
s a b i l id a d  s o c i a l , que t r a e  c a u sa  de l a  in f lu e n c i a  que e l  perio . 
d i s t a ,  m ed ian te  su s  m en sa jes , puede e je r o e r  en l a  so c ie d a d . 
También se  h a  h a b la d o , a  p e s a r  de su dudosa  j u s t i f i c a c i d n ,  de 
una  r e s o o n s a b il id a d  p o l f t i c a  d e r iv o d a  d e l  co n ten id o  de l a s  i n -  
fo rm ac io n es d ifu n d ld a s "  ( 90) .
Es d e c i r ,  e l  o e r i o d i s t a  no sd lo  t i e n e  una  re sp o n sa  
b i l id a d  m oral a n te  e l  p d b lico  ( lo  que a lg u n o s llam an  e l  a u to -  
c o n tr o l  in f o rm a t iv o ) ,  s in o  tam biên  una  re s o o n s a b il id a d  j u r l d i -  
c a ,  s o c i a l  y  p o l f t i c a .  ï  s i  l a  in fo rm ac id n  ya  no e s  o b je t iv a ,  
s in o  s u b j e t i v a ,  s i  y a  no se  d is t in g u e  e l  hecho de l a  o p in id n , 
l a  re g u la o id n  ju r ld io o - c o n s t i t u c io n a l  p o r p a r te  d e l  E stado  ad -
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n u io re  p le n a  v l.'^enc ia , n a ra  ç a r a n t i z a r  e l  l i b r e  juego dem ocrâti^ 
C O  e n tr e  in f o m a d o ie s  e inform adoa»
"Mie n t r a s  l a  ro s p o n s a b il id a d  ju r ld io a  -p r o s iç u e  X i- 
f r a  H e ra s- nace de l a  in f r a c c iô n  de normes le ç a le a « .«  l a  r e s -  
p o n sa b ilid a d  s o c i a l  t i e n e  su  fundam ents en usos s o c i a le s  y  n o r -  
mas S t io a s  que o r i e n ta s  l a  d e o n to lo ^ Ia  n r o f e s io n a l ,  y  que se 
han in te n ta d o  r e u n i r  en lo s  Cddigos de m oral p r o f e s io n a l  ad o p ta  
dos oo r %ran ndmero de o rgan ism es" ( g l ) #
3 in  em bargo, como ha  nuedado seü a lad o  ( 9 l ) b i s ,  oier^ 
t e s  a u to re s  n ro ten d o n  d a r  c a rA c te r  n a r a ju d ic i a l  a l  a u to o o n tro l  
in fo rm a t iv e . P a ra  n o s o t ro s ,  on cam bio, en e l  a u to o o n tro l  i n f o r ­
m ative  la s  dos r e s p o n s a b il id a d e s  son d i s t i n t a s i l a  j u r l d i c a  que 
co rresoonde  a  la  le y ;  l a  s o c i a l  eue co rre sp o n d e  a  lo s  Cddifjos 
de ê t i c a  o r o f e s io n a l .  K ticam ente cada  q u ien  nuede a u to c o n tro -  
l a r s e ;  p e ro , ju r fd ic a m e n te  e l  c o n tr o l  co rre sp o n d e  a l  E stado  co­
mo i n s t i t u c i d n  r e n r e s e n ta t iv a  de l a  sociedad*
E stâm es to ta lm e n te  de acuerdo  en que l a s  o rg a n iz a -  
c io n e s  p ro f e s io n a le s  de lo s  p e r i o d i s t a s  t ie n e n  l a  o b lig a c id n  
g rem ia l de d e fe n d e r  a  sus aso c iad o s»
(uerem os, ig u a lm e n te , d e ja r  sen tado  que e l  a u to co n - 
t r o l  in fo rm a tiv e  p e r  n a r te  de l e s  em u re sa rlo s  su n o n d r la  un  a t  en 
tad o  c o n tr a  e l  p lu ra lism e  soc io -dem ocr& tico  de l a  in fo rm ao id n i 
l a  l i b r e  em oresa in fo rm a t iv a  "conduce a l  o l ig o p o lio  y  a l  monopo_ 
l i e  de lo s  g ra n d e s  g rupos f i n a n c i è r e s ,  con l a  o b lig a d a  s e o u e la  
de un a u to r i ta r is m e  p ee r quo e l  p o l i t i c o "  (92)*
Eh l a  a c tu a l id a d ,  lo s  dos s is te m a s , e l  l i b e r a l  y  e l
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a u t o r i t a r i o  deform an l a  mialfin de lo s  raodios in fo rm a tiv o s . For 
e so , oreemos que e l  nuevo humanisme c o o p e ra tiv e  de l a  in fo rm a- 
c id n , con l a  p a r t i c ip a c id n  de to d a  l a  so c ie d a d , s e r â  e l  o rg a ­
nisme so o ia lm en te  r e p r e s e n ta t iv e  de e sa  in fo rm a c id n . La a u to ­
g e s t io n  o o o p e ra t iv a  de l a  in fo rm ac id n  h a h râ  de s e r  e j e r c id a  
p e r to d a s  la s  f u e r z a s  s o c i a le s  en su  c o n ju n to , a  t r a v ê s  de su s 
in s t i tu c i o n e s  r e p r e s e n ta t iv e s *
Si e l  derech o  a  l a  in fo rm ac id n  " p la n te a  e l  p ro b le -  
raa de l a  g e s t id n  s o c i a l  de lo s  m edios de coraunicacidn s o c i a l " ,  
l a  reg lam en taciO n  de l a  in fo rm ac id n  "debe d e fe n d e r la  f r e n t e  a 
lo s  p e l ig r o s  que l a  amenazan con r ie s g o  de o o n v e r t i r l a  en  un 
in s tru m e n te  d e l  g o b ie m o , de lo s  o a r t id o s  o en un s e r v ic io  de 
i n to r ê s  p riv a d o "  (93 ) •
X if r a  H eras cono ibe  " l a  in fo rm ac id n  como com unioa- 
c id n  s o c ia l  d i f u s e r a  de c u l tu r a "  (9 4 ) . Eh e s te  c a s o , a l  s e r  
l a  c u l t u r a ,  l a  e d u c a c id n , l a  in fo rm ac id n  s e r v ic io s  p 4 b lic o s ,h 4  
cese  acu c io so  l a  p ro te c c id n  y r e g u la c id n  d e l  E stado p a ra  g a ran  
t i z a r  que d ic h o s  s e r v ic io s  cumplen su coraetido en f a v o r  d e l  
pueblo*
O tro  aut o r ,  Luka B ra jn o v ic , que d e sea  p ro té g e r  
y  fom en tar e l  b ie n  com dn,y, a  p e s a r  do e n fo c a r  l a  o b je t iv id a d  
desde una  p e r s p e c t iv a  d t i c a  y  c o n fe s io n a l ,  no n ie g a  l a  su b jo tj^  
v id a d . "La o b je t iv id a d  - d i c e -  os un id e a l  a l  que se  t i e n d o ,  y  
cuya b a se  e s  l a  v e rd ad * « « La n o t i c i a  e s  e l  elem ento m&s o b je t ^  
VO de l a  la b o r  in fo rm a t iv a "  (95)* P e ro , lu eg o , ag ré g a t "No
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o b s ta n te ,  no to d a s  la s  form as p e r l o d l s t l c a s  son ig u a l e s ,  n l to_ 
das t r a t a n  la s  r e a l id a d e s  o b je tiv a m e n te  co m p ro b ab le s .«. Ih  l a  
in fo rm ac id n  mds com ole ja  como puede s e r  un  re o o r ta .ie  so acumu- 
la n  e lem en tos que cada vez adm iten  mds l a  p re s e n c ia  do l a  su b - 
. ie t iv id a d "  (96) .  Ya ad v e rtim o s que e l  r e o o r ta j e  en p ro fu n d i-  
dad s u tu ra  l a  po ldm ica  o b je t iv id a d - s u b je t i v id a d  (97)-
C arl N. H arren  ( 98) h ace  n o ta r :  "For un la d o , se  
ase.gura que l a  P re n sa  t i e n e  l a  o b lig a o id n  de m an tenerse  en un 
p iano  de e s t r i o t a  o b je t iv id a d ,  de s e p a r a r  c la ram en te  su s colum 
n as in fo rm a tiv a s  y  su s  s e c c io n e s  e d i t o r i a l e s . . *  For o tro  lado  
se  s o s t ie n e  que e l  p d b lio o  e s p e ra  de su  p e r id d ic o  a lg o  mds que 
una m era ex p o s ic id n  do hechos desnudos s i n  e ip l ic a c id n  de n in -  
guna c la s e " .
Warren no resoonde a l a  c o n tr o v o r s ia ,  pues segiin 
d l ,  ( 99 ) su  l i b r e  que ha  e s c r i t o  e s  un te x to  so b re  l a  in fo rm a­
c id n  p e r i o d l s t i c a ,  y  no so b re  l a  d t i c a  de l a  P re n sa . A n o ta ,s in  
em bargo, (lOO) que e s ta s  " a o a lo ra d a s  d is c u s io n e s  g i r a n  muohaa 
v eces en to rn o  a  d i s t i n t a s  i n t e r p r e ta c io n e s  de un mismo conce^, 
to  y  q u e , una vez e s o la r e c id o s  lo s  tê rm in o s , e s  p o s lb le  l l e g a r  
a  un acuerdo  g e n e ra l  e n tr e  lo s  o e r io d is ta s »  P or e je m p lo ,e l de  ^
b a te  r e s p e c te  d e l  oeriod ism o  o b je t iv o  c o n tra o u e s to  a l  p e r io d ls  
mo de i n t e r p r e ta c id n  se  d i lu y e  cuando entendem os que lo  o b ie t i -  
vo e s  lim p io  y p len o  mds que o h a to  y  e s c u e to ,  y  que l a  i n t e r -  
o r e ta c id n  es  una  e x p o s ic id n  o la r a  y  o u idados a  mds que m o ra li­
s a n te  o ed i t o r i a l i z a n t e .  Qi nocas p a la b ra s  -o o n o lu y o - ,o l  buen
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p erio d lsm o  es a  l a  vez o b je t iv o  e i n t e r p r e t a t i v e " .
W arren, asim ism o, com parte l a  o p in id n  do X if r a  He­
r a s  en e l  s e n t id o  de que e l  p e rio d lsm o  o o n s t i tu y e  l a  mayor 
f u e r z a  o o te n c ia l  en l a  ed u cac id n  c u l t u r a l  y  c i e n t l f i c a  d e l  pue^ 
b io  ( 1 0 1 ) .
M ichael L. Joh n so n , p o r su  p a r t e ,  hace r e f e r e n d a  
que B i l l  M oyers, e x - s e c r e ta r io  de p ren sa  de l a  p r e s id e n c ia  de 
lo s  E stados U nidos h a  a flrm ad o : "Eh l a  Oasa B lanca  a p re n d l que 
de to d o s  lo s  g randes m ito s  d e l  period lsm o  n o rte a m e r ic a n o , e l  
mds g rande e s  e l  do l a  o b j e t i v i d a d . • .  '3 1  d e s c re ira ie n to  on l a  
n re n s a  e s  un c h i s t e  n a c i o n a l . . .  Hay muy ooca c o n f ia n z a  p u b lio a  
hoy en d i a ' . . . "  ( l 0 2 ) .
Johnson h a b la  d e l  se n sa c io n a lism o  da l a  p re n s a  no£ 
te a m e ric a n a , y ,  a l  m a n lfe s ta r  l a  f a l t a  de v e ra c id a d  de l a  p ren  
s a  do su  p a l s ,  com enta que l a  r e a l id a d  e s  mAs com plo ja  que l a  
f a n t a s i a  y  quo no hay nada mâs e x tra n o  que l a  v e rd a d . So quo, 
j a  de que lo s  p ro ced im ien to s  em pleados p o r lo s  m edios o f i c i a -  
l e s  e s ta d o u n id e n se s  p a ra  d a r  c a r& c te r  s e n s a c io n a l a  l a  in fo rm a  
c id n  quo "e s  n o t i c i a "  y  su  f a l t a  de e v a lu a c i in  de l a  verd ad  
han c o n tr ib u id o  a l  11amado "v a c io  do c r e d ib i l id a d "  (1 0 3 ) .
P a ra  Qonzalo M artin  V iv a ld i l a  o b je t iv id a d  e s  e l  
mayor r e s p e to  h a c ia  l a  r e a l id a d ,e x p u o o ta  o r e f i s ja d a  s in  p re -  
j u i c io s  s u b je t i v o s .  Da a  e n te n d e r  l a  o b je t iv id a d  como s in d n i -  
mo do im p a rc ia lid a d  r e a l i s t a .  De to d o s  modos , de s e g u id a ,  d i ­
ce que l a  a b s o lu te  o b je t iv id a d  es  p râ c tio a m e n te  im p o s ib le ,  "ya
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que l a  mente humana fo rzo sam en te  pone c i e r t o  t i n t e  de s u b j e t i ­
v id ad  a l  r e f l e j a r  lo  o b je t iv o ,  e l  a e r  de l a s  c o sa s . P o d r îa  i n ­
c lu s e  a f irm a rse  que l a  mente humana déform a siem ore l a  r e a l i -  
d ad , m ejor d io h o , que l a  conform a y tam b iên  que l a  imagen o b - 
j e t i v a ,  f is ic o -q u ira ic a m e n te  p u ra ,  no e x i s t e "  ( l0 4 )«  A conseja  
a l  p e r i o d i s t a  r e s p e to  a  l a  r e a l id a d ,  a  f i n  de no defo rm ar i n -  
tenc ionadam en te  l a s  cosas*
Segdn jü id rés Romero R ubio , l a  ob j e t iv id a d  "e s  l a  
co n c rec id n  re s p e tu o s a  d e l  hecho in f o rm a t iv e ,  de  cuya id e n t id a d  
y v e ra c id a d  es  dado conocim ien to  a  un  p d b lic o  in t e r e s a d o " ( l0 5 ) .  
D is tin g u e  e n tr e  una  ob j e t iv i d a d  de pensam ien to  ÿ  una o b je t iv l^  
dad n o t i c i a b l e .  La p rim era  nace de un d eseo  de c6mo s e n t i r  y  
exponer n o so tro s  misraos una id e a ,  una r e f le x iO n . "Pero - a h o t a - ,  
n u e s t r a  mente anade siem pre  s u b je t iv id a d  a  lo  que se  s i e n te  y  
se  d ic e .  Q ito n c e s , a  p a r t i r  de a h l ,  l a  ob je t iv id a d  e s  d i f l o i l ,  
mente a b s o lu ta .  La ob je t iv id a d  n o t i c ia b l e  e s t â  tam bidn in f lu e i r  
c ia d a  ta n to  po r e l  s u je to  tô c n ic o  de l a  in fo rm ac id n  como por 
e l  s u je to  s o c i a l ,  p o r l a  s i tu a c id n  am b ien te  y p o r lo s  oondloig. 
nam ien tos y  a o t i tu d e s  de d iv e r s e  I n d o le .  No e s  im p o sib le  l a  
o b je t iv id a d  n o t i c i a b l e ,  pero  su e x ig e n o ia  p r é s e n ta  g r a n d e s .d i f ^  
c u l ta d e s  a  m edida que so b re  l a  in fo rm ac id n  pesan  mâs c o n d ic io — 
nam ien to s p o l i t i c o s ,  econdm icos e id e o ld g ic o s "  ( 106) .
Romero Rubio no p ie rd e  de v i s t a  l a  r e a l id a d  s o c i a l  
que e s  ta n g ib le  en  e l  v i v i r  de l a  so c ie d a d . La d ia lS c t io a  de 
e s te  a u to r  e s  s o c io ld g ic a ,  y  no m e ta f i s i c a .  Son l a  in te g ra o id n
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do l a s  e s t r u c tu r a s  s o c i a le s ,  l a  f l e x i b i l i d a d  d e l  t r a to  s o c i a l ,  
e l  r e s p e to  a l a  p lu r a l id a d  de o o in io n e s  lo s  elem entos oonviven 
d a l e s  d e l  e x i s t i r  s o c ia l  d e l  hom bre, en cuyo proceso  l a  i n f e r  
raacidn , la  com unioacidn desem penan una  func ifin  e s e n c ia l .  P ren te  
a  e s t a  r e a l id a d ,  Romero Rubio e s  r e a l i s t a ,  cuando pone en g uar 
d ia  a l a  so c ied ad : lo s  m edios de com unicacidn s o c ia l  o o n tr ib u -  
yen  " a l  en riq u ec im ien to  i n t e r i o r  de cada  n e rso n a , a  su  in t e g r a  
c id n  re sp o n sa b le  en l a s  t a r e a s  c o m u n ita r ia s " ,  nero e s to s  "m is- 
mos m edios -m anejados p o r g ru p o s de p re s id n  p o l l t i c a ,  econdmi- 
c a  o id e o Id g ic a -  son capaces de d e g ra d a r  a l  in d iv id u o  e je r c ie n  
do so b re  é l  un c o n tr o l  p s ico lfl.g ico , m aninulando su c o n c ie n c ia  
p a ra  c o n d ic io n a r  e l  com aortam iento  de lo s  s e n t i d o s . . .  Asi la  
pe rso n a  y l a  so c ied ad  puedcn q u ed a r e n a je n a d o s , co lon izario s 
- id e o ld g ic a m e n te  h a b la n d o - , f r e n t e  a  e sc a s a s  e o n ib i l id a d e s  de 
d e fe n se "  ( l0 7 )«  De aqui que lo s  e fe c to s  n e g a tiv e s  de l a  i n f e r  
m acidn son un a te n ta d o  a  l a  l i b e r t a d  y a  l a  in te g r id a d  de l a  
so c ie d a d .
Romero Rubio c o n s id é ra  a l  m ensaje  como p o s ib i l id a d  
de m an iou lac idn  - " l a  a o t i tu d  de l a  le rso n a  an te  lo s  mensajes de_ 
be e s t a r  o ro to g id a  con una ' o a n t a l l a '  de d e te c c id n "  ( l ü 8 ) - ,  
pues como d im ensidn  s o c ia l  o ir v e  o a ra  m o d if ic a r  l a  r e a l id a d ,  
mie n tr a s  que e l  m ensaje como dim ension  tê c n ic a  s i rv e  p a ra  e s t a  
b le c e r  com unicacidn .
P a ra  E. Lloyd Sommerland, " e l  n e r io d is t a  modemo 
no se  l im i ta  a c o n ta r  lo s  h ech o s; i n t e r p r é t a  lo s  a co n te c im ien -
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to 3 .  Su uap e l e s ,  a  l a  v e z , de in form .'.c idn  y  de ed u cac id n "  
(1 0 9 ) .
Juan B eneyto! "La d i s t i n c id n  e n t r e  in fo rm a c id n  y  
o u in id n  puede e n c o n tra rs e  en e l  ee riod israo  de  v ie jo  cu n o , pero  
en una  in fo rm ac id n  o,ue jue.ga con lo s  p r im e ro s  p ia n o s  y  que s a -  
be de la s  md-s d eo u rad as  td c n ic a s  im p re g n a t iv a s , y a  no se  p e r f ^  
l a  ta n  n ît id a m e n te . . .  La verd ad  p e r i o d l s t i c a  e s  una  v e rd ad  re^ 
l a t i v a . . . ;  e s t â  t r a n s id a  de o p in id n "  (lio).
Si a n a l iz a n o s  b revem en te , no e l  p e r io d is n o  de v ie ­
jo  cuno , s in o  l a  c a rg a  o n o tiv a  que p roduce l a  t e l e v i s i d n ,  ta n ­
to  en emis o re s  como on r e c e n to r e s ,  observam os que en e s t e  me­
d io  a u d io v is u a l r é s u l t a  im n o s ib le  l a  t a l o b j e t i v i d a d .  La v is u a  
l i z a c id n  de l a  n o t i c i a  y  e l  c u l to  a  l a  o e r s o n a lid a d  d e l  p e r io ­
d i s t a  que l a  t r a n s m ite  son f a c to r e s  que c o n tr ib u y e n  a  aum entar 
l a  c a rg a  em otiva en lo s  m ensa jes  n o t i c io s o s  de t e l e v i s i d n .  Al 
s e r  l a  o b je t iv id a d  de l a  n o t i c i a  c a s i  i n s ta n t â n e a  en t e l e v i ­
s id n ,  e l  hecho , de o b je t iv o ,  pasa  a  s e r  s u b je t i v o ,  em ociona l. 
M artin ez  A lb e rto s  c a l i f i c a  que la  n o t i c i a  t e l e v i s a d a  no e s t â  
s u j e t a  a  l a  " I d g ic a  d e l  le n g u a je  r a c io n a l"  - e l  le n g u a je  au d io ­
v i s u a l  a b a rca  mâs que l a  l in g U îs t ic a  y  e n t r a  en l a  sem id tic a r- , 
s in o  a  l a  " Id g ic a  de un len g u a  je  em ociona l"  ( i l l ) .  Eh l a  noti^ 
c i a  t e l e v i s a d a ,  e l  e fe c to  e s  e l  a f e c to ,  o s e a ,  e l  h ech o ( s to ry )  
e s  e l  com ontario  ( comment); lo  o b je t iv o  e s  lo  s u b je t i v o . A lber 
t e s  a c e p ta  la  n o to r i s  f a l t a  de o b je t iv id a d  en e l  tr a ta m ie n to  
de lo s  m ensajes p o r r a d io to l e v is id n i  "R azones p o l f t i c a s  y  razo
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n és  té c n i c a s  - s u b ra y a -  han fo rz a d o  a  l a  in fo rm ac id n  t e l e v i s i v a  
a  d i s f r a z a r  l a s  o p in iones e d i t o r i a l e s  como s i  fu e ra n  n o t i c i a s  
o r e p o r t a j e s  i n t e r p r é t a t i v e s ,  b o rran d o  l a  d i f e r e n c i a  e n tr e  he­
cho y o p in id n . Los in fo rm e s  n o t i c io s o s  de t e l e v i s id n  son a l t a  
m ente i n t e r p r o t a t i v o s ,  aunque a  menudo sean  p re se n ta d o s  como a  
n â l i s i s .  31 r e s u l ta d o  e s  e l  de c o n fu n d ir  hecho y  o p in id n , en 
c o n t r a s te  con l a  t r a d ic i d n  de l a  P ren sa  e s c r i t a  que i n t e n t a  Sje 
o a r a r  c la ra m e n te  ambas c o sa s "  ( l l 2 ) .
1»3» In - fo rm a r  e s  fo rm ar
F ran cesco  P a t t o r e l l o  rompe l a  d ico to m ia  o b j e t i v i -  
dad -su b  j e t i v i d a d  y se  i n c l i n a  d é f in it iv a m e n te  por l a  s u b je t iv i ,  
dad n o t i c io s a .  P a ra  e l  p ro f e s o r  i t a l i a n o ,  en e l  fendmeno so­
c i a l  de l a  in fo rm a c id n , e x i s t e  un d o b le  juego de s u b je tiv is m o s  
i n t e r p r é t a t i v e s :  " l a  i n t e r p r e ta c id n  com pletam ente s u b je t i v a  del 
p rom o ter y  l a  in t e r p r e t a c id n  no menos s u b je t iv a  d e l  r e c e p to r .  
La sub j e t i v i d a d  d e l  p ro m o te r , a l  ig u a l  que l a  d e l  r e c e p to r ,  es^ 
t a  d e to rm in ad a  p o r to d a s  la s  o i r c u n s ta n c ia s  de n a tu r a le z a  p s i -  
c o s o o ia l  que l a  c o n d io io n a n . Eh e s te  o u n to , e s  n e c e s a r io  a lu -  
d i r  a l  p ro c e so  de fo rm ac id n  de l a s  a p t i tu d e s .  basA ndose en l a s  
c u a le s  cad a  une de n o s o tro s  re a c c io n a  a n te  lo s  fendm enos de o— 
p in id n "  (1 1 3 ) .
P a t t o r e l l o  se  y e rg u e  a n te  l a  r e a l id a d  s o c i a l  a l  
c o n - f irm a r  (e s ta m n a r l a  f irm a  s o c i a l  en l a  s o c ie d a d ) : l a  i n t e r  
p r e ta c id n  d e l  fendmeno in fo rm a c id n . como p roceso  de o p in id n ,e s  
s o c io ld g ic a . e s  d e c i r ,  fo rm u lad a  "segdn  lo s  p r in c ip io s  o i n t o -
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r e s e s  de a q u e l la  d i s c i p l i n a  que e s b id ia  y  t r a t a  de in d iv id u a l^  
z a r  l a s  le y e s  que r ig e n  l a s  m a n ife s ta c io n e s  de lo s  fenflraonoo 
s o c i a l e s ,  o t r a t a  de d e te r ra in a r ,  como d ic e  Corrado G in i , l a s  le^ 
y e s  que g o b ie m a n  a  lo s  g ruoos humanos" ( l l 4 ) «
E l fendmeno s o c i a l  de l a  in fo rm a c id n , segiin P a t to ­
r e l l o ,  no se  i d e n t i f i c a  con l a  acep c id n  f i l o l d g i c a  ( n o t i c i a  o 
in fo rm e , p o r e je m p lo ) . T ra ta  de e n c o n tr a r  o t r a  in t e r p r e ta c id n  
-a u n  no s a t i s f a c t o r i a  p a ra  41- en l a  e tim o lo g la  de l a  p a la b ra i 
in f o rm e r« d e l  l a t i n  in fo rm a re . s i g n i f i c a  d a r  form a a  a lg o  (p o r 
e x te n s id n ,  s i g n i f i c a  " n o t i f i c a r ,  i n s t r u i r ,  e n s e n a r " ) .In d io a  Fa 
t t o r e l l o  ( 115) que una  m ejo r y  mâs s a t i s f a c t o r i a  i n t e r p r e t a ­
c id n  fo rm u la ro n  lo s  e s c o l â s t i c o s ,  p a ra  q u ie n e s  l a  in fo rm ac id n  
e s  e l  a c to  y e% e fe c to  de d a r  form a a  a lg o .
La in fo rm o x id n , ev id en tem en te , e s  un o rooeso  cora- 
p l e j o .  P a t t o r e l lo  d is t in g u e  dos f a s e s :  l a  r e la c id n  e n tr e  e l  
p ro m o te r y  l a  form a ( i n te r p r e ta c i d n )  que ê s t e  d a  a  lo  que es 
o b je to  de in fo rm a c id n  y  l a  r e la c id n  e n tr e  e l  r e c e p to r  y  e s t a  
raisma form a que l e  e s  t r a s m i t id a  po r medio de un in s tru m en to  
(e s  d e c i r ,  " l a  ad h es id n  de o p in id n  d e l r e c e p to r  a  l a  form a que 
le  e s  tra sm i t i d a  po r e l  n ro m o to r" ). De l a  co n v erg en c ia  de es  ^
t a s  dos a c c io n e s  - s o s t i e n e  e l  a u to r— se d é r iv a  e l  fendmeno so­
c i a l  de l a  in fo rm ac id n  que e s ,  e n to n c e s , e l  " r e s u l ta d o  de l a  
i n t e r p r e t a c id n  d e l  p rom o ter a  o ro p d s ito  de un  tema o id e o lo g la ,  
e t c .  y ,  p o r t a n t o ,  de l a  in to r o r o ta c id n  que a  su  vez e l  reoeg^ 
t o r  d a  a  l a  in t e r p r e t a c id n  d e l  n rom otor. P ero  iodmo re a c c io n a  
r â  e l  r e c e p to r  a n te  a q u e l l a  a c c id n î E l r e s u l ta d o  f i n a l  depen-
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de de l a  re a c c id n  de o p in id n  d e l  re c e p to r"  ( l l 6 ) «
Ketamoe de acuerdo  con P a t t o r e l l o  en que l a  i n - f o r -  
m acidn m archa con n o s o tro s  y  con e l  moments en e l  c u a l  v iv im os 
y  somos p a r t i c ip e s  de l a  s o c ie d a d . E l hombre no e s  una  m âqul- 
na ; e s  c ê lu l a  n e rv io s a ,  s u je to  p en san te  e i n t e l i g e n t e ,  con o p i­
n id n  p ro p ia ;  e l  hombre no puede "nunca s a l i r s e  de s i  mismo, de 
su  s u b je t iv id a d ,  a s i  como tampoco es p o s ib le  s a l i r  de l a  c o n tin  
g e n c ia  de lo s  a c o n te c im ie n te s " . Eh co n seo u en c ia , a q u e l lo s  o.ue 
a firm a n  s e r  o b je t iv o s  " a s i n t o t a " , p e re n n is ta  y  m e ta f ls ic a m o n te , 
o d e c i r  l a  verdad  "a so ê tic a m c n te "  (y no p e r io d is t ic a m e n te ) , d i -  
cen  l a  verdad  que e s  r e l a t i v e  a  cada uno de e l l e s .  "S dlo  s i  e— 
l l o s  p u d iesen  po n erse  de acuerdo  a  o r i o r i  p a ra  d e c i r  u n a ,p o r  e -  
jem plo d a r  de te rm in ad a  in t e r p r e ta c id n  de h e c h o s , p o d rla n  r e f e -  
r i r l a  to d o s  d e l  mismo modo" ( i l ? ) .
P a ra ira se a n d o  a  P a t to r e l lo ,h a  aquI un  s im i l i  l a  muer 
t e  de P ran c iso o  Franco lu e  un hecho o b je t iv o ,  lu e  t a l  para, to ­
d o s . Como r e a l id a d  f i s i c a  d e l  hecho , s i ;  p ero  nd como r e a l id a d  
in f o rm a t iv a ,  porque no fu e  l a  m uerte de F ranco  l a  que se  trasm i. 
t i d  en e l  p roceso  de in fo rm ac id n  s in o  l a  n o t i c i a  so b re  su  muer­
t e .  l a  r e la c id n  de e s t e  su c e so . E l hech o . l a  r e a l id a d  d e l  he­
ch o . fu e  e x te r io r  a  l a  r e la c id n  de in fo rm a c id n . Eh cambio e s t â  
d e n tro  de e l l a .  l a  r e la c id n  o form a que fu e  d ada  a l  a o o n te c i-  
m ien to ; y  e s t a  r e la c id n  o form a e s  siem pre sub . je t iv a .  iE h  l a  
c o n c re c id n  de l a  r e l a c id n  a lu d id a ,  ddnde e s t â  l a  o b je t !v id a d ?
F rancesco  P a t t o r e l l o  c o rro b o ra  que l a  o b je t iv id a d
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p ie r d e  im o o rta n c ia  s i  s e  p ie n s a  que so r e f i e r e  no a l  hecho a i -  
no a  una in t e r p r e ta c id n  d e l  hecho .
A m&s de e s te  p rob leraa , se  p re te n d e  d i a t i n g u i r  tarn 
b id n  l a s  " form as dad as  a  lo s  hechos de l a s  form as dad as a  lo s  
c o m e n ta rio s . y  q u e , en e l  caso  de l a s  p r im e ra s ,  p re sc in d ie n d o  
d e l  p roceso  de in fo rm a c id n , euedan d a rs e  n o t i c ia s  o b ja t iv a s .  
La t a l  o b je t iv id a d  p re te n d e  que e l  tê c n ic o  de l a  in fo rm ac id n  
p ro p o rc io n e  d a to s  n o u tr a lo s  so b re  e l  tem a d e l  cu a l se  h a b la .  
Pero on e l  o ro ceso  de l a  in fo rm ac id n  no sd lo  hay  un prorao tor 
que da d a to s  a c e rc a  de a lg o ,  hay tam bidn un r e c e p to r  que o p in a  
so b re  lo s  d a to s  que l e  dan" ( l l 8 ) .
De to d o s  modo s , l a  in fo rm ac id n  c o n tin g e n te  - a n o ta  
P a t t o r e l l o -  "no puede s e r  p ro fu n d a  oorque no d e ja  a l  hombre 
tiem po u a ra  p e n sa r"  ( l l 9 ) ,  so b re  todo a q u e l la  in fo rm ac id n  que 
e s  d lfu n d id a  po r l a  t e l e v i s id n  y que , a l  a f e c t a r  l a  p e r s o n a l i -  
dad d e l  hom bre, c o n d ic io n a  su s  r o f l e jo s  a  t r a v ê s  d e l  "p en sa ­
m ien to  ra&gico" a u d io v is u a l  h a s t a  e l  extrem e q u e , como ap u n ta  
M artin  E s s l in ,  "d u ra n te  c i e r to  ndmero de h o ra s  a l  d i a .  e l  hom­
b re  d e l  si.g lo  XX d e ja  de p e n sa r  oor s i  mismo y  se  som ete a  una 
form a de c o n c ie n c ia  o de nensam iento  c o le o t iv o .  Es ê s t a  una 
novedad a b s o lu ta ,  y ,  en c i e r to  modo, a te r r a d o r a "  (1 2 0 ) , hecho 
(ô o b je tiv o ? )  que u n id o  a l  hecho s u b jo tiv o  d e l f u tu re  que "b as - 
t a  o p r im ir  un b o td n  d e l  r e c e p t o r  p a ra  que e l  p e r id d ic o  e le o t rd  
n ic e  a p a rezca  en n u e s t r a  p ro p ia  c a s a . . .  comenzando a o ao r a  l o s  
p ie s  de l a  caraa -a n e n a s  le s  l e c to r o s  ab ran  lo s  o jo s -  h o ja s  y
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h o ja s  de p e r id d ic o s ,  p i l a s  de n o t i c i a s ,  como de un t e l e t i p o "  
( 121) ,  son in d ic a d o re s  de que cad a  vez rails e s ta n o s  dependiendo 
d e l  g o b iem o  de l a s  "m âquinas p e n s a n te s " .
Ante sem ejan te  r e a l id a d  s o c i a l  de l a  te c n o lo g la  en 
cuan to  t a l ,  y  de l a  in fo rm ac id n  c o n tin g e n te  en ta n to  te m p e s t i-  
v a  ( d if u s id n t  no hay  tiem po p a ra  p e n s a r ) ,  h a b râ  de i n s t i t u i r s e  
l a  in fo rm ac id n  hu m an ista  ( com unicacidn ; d iâ lo g o ,  tiem po p a ra  
p e n sa r  no a  t r a v ê s  de lo  "m âg ico" , s in o  de l a  e d u c a c id n ,la  in ^  
t r u c o id n , l a  c u l t u r a ) .  A l a  nueva c i v i l i z a c i d n  p o s t in d u s t r i a l  
h ab rd  de s e g u i r le  l a  nueva in fo rm a c id n  p o s tn o t ic io s a ,b a s a d a  en 
lo  s o c i o - c u l t u r a l ,  a  f i n  de que l a  d i f u s id n  u n i l a t e r a l  se  con- 
v i e r t a  en com unicacidn  s o c i a l  p l u r i l a t e r a l .
R ecap itu lan d o  e l  pensam ien to  de P a t to r e l lo  a s e n t i -  
mos que e l  "fendmeno de l a  in fo rm a c id n  r é s u l t a  doblem ente su b - 
j e t iv o  s i  se  tom a en cu o n ta  que lo s  s u je to s  o p in a n te s  son dos 
en e l  Jm bito de l a  misma r e l a c id n  y  p e rc e p c id n  de lo  que es ob 
je to  de in fo rm a c id n . E s ta  s u b je t iv id a d  de l a s  in fo rm ac io n es  
se  r e u i t e  h a s t a  e l  i n f i n i t e ,  p u e s to  que e l  fendmeno de l a  in ­
form acidn  se  ren u ev a  s in  l i m i t e s ,  e s  un su c e d e rse  c o n tin u o , 
in in te r ru m n id o  de r e l a c io n e s .  Qi e s t a  s u b je t iv id a d  re a id e  to ­
do e l  v a lo r  de l a  in fo rm ac id n "  (1 2 2 ) .
E n to n ces , s i  y a  no hay  ob j e t i v i d a d ,  sin o  s u b je t iv i .  
dad de lo s  s u j e to s  o p in a n te s  (e m is o r^ re o e p to r ) ,  l a  in fo rm ac id n  
hum anista  ( s e r v ic io  p d b lic o  re g u la d o  y su p e rv isad o  por e l  E s ta  
do so c io -d e m o c râ tic o )  s e r â  e l  d iâ lo g o ,  e l  l i b r e  juego de id e a s .
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l a  c o n fro n ta o id n  p l u r a l i s t e  de o p in io n e s ,  doudo l a  p ro p ia  so­
c ie d a d  s e r â  e l  ju ez  en l a  v a lo ra o id n  do l a  c a u sa  J e l  e f e c to  
in fo rm a tiv o s .
Hoy on d i a ,  lo s  em p resa rio s  de  lo s  medios de cornu 
n ic a c id n  s o c ia l  " d is f r a z a n "  e l  feed-batok a  t r a v ê s  de c a r t a s  
d e l  l e c t o r  a  un d i a r i o ,  de llam adas t e l e f ê n i c a s  a  una em ise­
r a ,  da concu rsos en l a  t e l e v i s id n .  T al d e sp ro p o ro id n  l a  h a ­
ce  n o ta r  B iz e n sb e rg e ri "Los p r o p ie ta r io s  de lo s  medios -a s e g u  
r a -  han oreado  u n es  p ro g ran as y e s p a c lo s  p ro p io s ,  a  lo s  que 
s e  da  e l  t l t u l o  de ' t r ib u n a  l ib re *  y  donda se  d e ja  paso a  ' l a  
o p in id n  d e l  l e c t o r  (o d e l  o y e n te , o d e l  e s p e o ta d o r ') .  En o se  
r in o o n c i to  se  escu ch a  l a  p a la b ra  que,com o e s  n a tu r a l ,  s e  le  
puede o o r ta r  en c u a lq u ie r  m om ento ... Se t r a t a  de un c i r o u i t o  
de c o n t r o l ,  en e l  c u a l  queda p r e v i s to  com pletam ente e l  fe e d ­
back" (1 2 3 ) .
Al s e r  e l  mismo pueb lo  e l  g ra n  p ro ta g o n is te  de l a  
in fo rm ac id n  p d b l ic a  y  s o c i a l ,  s e  e sc u c h a râ  l a  p a la b ra - re to rn o  
no on e l  r in o o n c ito  in fo r ra a t iv o , s in o  en l a  gram t r ib u n a  l i ­
b re  de to d o s  lo s  p a r t i c i p a n te s .  E s ta  in fo rm ac id n  p o p u la r -so , 
o io - in fo rm a o id n -  o o rre sp o n d e râ  a  l a  m ay o rta , y  no a  una m ino- 
r l a  p r i v i l e g ia d a .  La so o io -in fo rm a o id n  e s  e l  nuevo humanisme 
de l a  in fo rm a c id n . E l s o o lo - p e r io d is t a  s a b râ  asum ir e l  r e to  
que se  l e  av eo ln a  en a q u e l la  so c ie d a d  humana, u n id a  por s e r e s  
humanos oomunes y a f in e s .
E l socio-hum anlsm o de l a  in fo rm ac id n  h a râ  que a s
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ap renda  a  l e e r  p a ra  l e e r  l a  P ren sa  (1 2 4 )« oorao v eh lo u lo  d ld â o t i .  
CO y  d i f a s o r  de c u l t u r a .  Eh e s t e  s e n t id o  ootnpartlmos l a s  id e a s  
e z p u e s ta s  h ace  muohos aHos p e r  O ctav io  de l a  S uarëe, q u ie n  a s e -  
gurd  que son lo s  u so s  comunes a  lo s  hotnhres. tra d u o id o s  a  n o t i ­
c ia  y  r e p e t id o s  h a s t a  lo  i n f i n i t e ,  lo s  que o r lg in a n  lo s  hechos 
s o c ia le s  que r e g i s t r e  l a  P ren sa  (1 2 5 ): hombre » n o t i c i a  = hecho 
s o c i a l .
En l a  in tro d tto o id n  de e s t e  c a p i tu le  esbozamos que 
l a  n o t i c i a ,  ademds de  hecho l i n g t i l s t i c o ,  e s  un hecho s o c i a l .  De 
l a  SuarSe nos aoaba de o o n firm a r .
Lorenzo Qomis, p o r su  p a r t e ,  en cuanto  le n g u a je ,  ex 
p l io a  que " c o n v e r t i r  un hecho en  n o t i c i a  e s  b âsicam en te  una  ope, 
ra o id n  l l n g U is t lc a .  Sdlo lo s  p ro ced im ien to s  d e l  le n g u a je  permi, 
te n  a i s l a r  y  com unioar un h ech o . Como e s c r ib e  e l  l in g O is ta  Ber^ 
t i l  N alm berg, 'o u a lq u le r  p e rc e p c id n  im p lic a  l a  in te r p r e ta c id n  
de un  continuum  que puede s e r  tran sfo rm ad o  en un ldades d is c r e ­
t e s  - e s t e  e s ,  s e p a ra d a s , d i s t i n t a s -  s d lo  g r a c ia s  a  un  p ro c e d i-  
m ien to  l ln g Q ts t io o * . E l le n g u a je  -o o n o lu y e  Oomls- e s  e l  modo 
de c a p ta o id n  de l a  r e a l id a d  que p e rm ite  d a r l e  form a, a i s l a r  den 
t r o  de e l l a  unos hechos a  lo s  q u e , p o r  un proded im ien to  de r e -  
d a c o id n , s e  o o n v ie r te  en  n o t i c i a "  ( 126) .
Es d e c i r ,  l a  in t e r p r e ta c id n  de l a  n o t io ia  ( i o b j e t i ­
v id a d ? )  y a  no e s  m e ta f i s ic a ,  p e r e n n l s ta ,  " a s in to ta " ,  " a s c d t l -  
o a " , s i  no l i n g t t l s t i o a  ( i n t e r r e la o i d n  len g u a  je -so o ie d a d -o o n o o i-  
m ien to ): hombre « n o t i o ia  -  hecho l i n g t t f s t lo o  •  hecho s o c i a l .
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M artin ez  A lb e rto s  p a r te  d e l  "heoho In c u e s tio n a b le  
d e  que siem pre es n e c e s a r ia  o i e r t a  in t e r p r e ta c id n  de l a  r e a l i ­
dad  p a ra  que e x i s t a  l a  n o t i c i a .  E s ta  m an ip u lac id n  p u ed e r se r  
m inim a, p e ro  siem pre  e s  i n e v i t a b l e .  E l sim p le  heoho de  sepa­
r a r  y  a i s l a r  unos d a to s  d e n tro  de un oontlnttum supone y a  un 
o i e r t o  g rado  de m an lpu lao idn t estâm es a n te  una o p e rao id n  l l n -  
g U I s t ic a  s in e  qua  non p a ra  que pueda p ro d u o lrs e  e s t e  fendmeno 
c u l t u r a l  que se  llam a  n o t i c i a .  &i e s te  s e n t id o  e l  p e r io d i s t a  
e s  u n  o p e rad o r sem&ntioo** ( 12? ) .
Terminâmes e s te  com en tario  de que in - fo rm a r  e s  f o r ­
mar con e l  s ig u ie n te  J u io io  d t i c o  d e l  F ranoesoo P a t t o r e l l o :  "En 
n u e s t r a  opon idn , s i  b ie n  hay  que d a r  a lg u n o s p re o e p to s  m orslis. 
t a s  a l  f u tu r e  p e r i o d i s t a ,  nO hay  que e so o n d e r le  que d l  e s  s ien  
p re  un  s u je to  o p in a n te ,  lo  mismo que sua l e c t u r e s ,  y  que debe 
a te n e r s e  a  l e s  v a lo r e s  v ig e n te s  en l a  so c ied ad  a  l a  o u a l perte , 
neoe y  no t r a i c i o n a r lo s "  ( 128) .
E l s o o lo - p e r io d i s t a ,  Id g icam en te , no puede tr a io io , 
n a r s e  a  s i  mismo n l  s e r  i n f i e l  a  l a  so c ie d a d , y  debe som eterse 
a  l a  d e o n to lo g la  p r o f e s io n a l ,  l a  c u a l ha  s id e  o o d lf lo a d a  en l a  
m ayo rla  de lo s  p a ls e s  po r l a s  a s o c ia o io n e s , o o le g lo s  y  s in d io a  
t e s  g re m ia le s .
2 . LA NOTICIA ISEOLOCICA
Los dos s is te m a s  en pugna han p la n te a d o  e l  asunto 
de l a  n o t i c i a  desde  un punto  de v i s t a  u n i l a t e r a l :  p a ra  e l  car-
I l l
p i ta l l s m o  l a  n o t i c i a  a s  o b je t iv a ,  p e ro  e s  una  o b je t iv id a d  m er- 
o a n c fa , u n a  n o t i c i a  v e n d ib le  como o u a le s q u ie r a  o tro  p ro d u c to ; 
p a ra  e l  s o c ia lism o  l a  n o t i c i a  e s  s u b j e t i v â ,  p e ro  e s  u n a  su b je ­
t i v id a d  m&s b ie n  Id e o lO g lc a , una  n o t i o i a  f a b r ic a d a  p o lltio am en  
t e  p a ra  c a p ta r  p r o s C l i t o s ,  fii e l  c a p i ta l i s m e  l a  n o t i o ia  s l r v e  
de  b a se  de s u s te n ta c ld n  a  lo s  g ran d ee  in t e r e s e s  econdm icos; en 
e l  so c ia lism o  l a  n o t i o i a  e s  m an lpu lada  p a ra  p o n e r la  a l  s e r v l -  
o lo  d e l  B stado  y  d e l  P a r t ld o ,  Zh lo s  dos s is te m a s  l a  n o t io ia  
e s  u n  derecho  a l  ”h eoho"i en e l  o a p lta l l s m o , un d erecho  a l  he­
oho o b je t iv o ;  en  e l  s o c ia lis m o , u n  d e rech o  a l  hecho s u b je t iv o .  
Ba lo s  dos s is te m a s  l a  n o t i o i a  e s  p d b l l c a ,  porque v a  d l r l g l d a  
a  lo s  p d b llo o B , a  e s a  masa In d l f e r e n o la d a ;  mas, l a  n o t i o i a  no 
e s  to d a v la  d e l  to d o  u n  s e r v ic io  p d b llo o , pues m le n tra s  en  e l  
o a p lta lls m o  s e  o o n v ie r te  en u n a  n o tlc la r -c u ltu ra -m e ro a n c ia ;  en 
e l  so c ia lism o  s e  d a  l a  n o t l c l a r - o u l t u r a - p r o s e l l t i s t a .  D lfe re n -  
c la rem o s m ejo r e s t e  tem a en e l  c a p i tu le  c o rre sp o n d le n te  a  l a  
s o o lo - n o t l c la  c u l t u r a l .
E l d e rech o  a  l a  In fo rm ac id n  que e s  un derech o  a  l a  
n o t i o i a ,  c a d a  s is te m a  l a  v a lo r a  a  su  m anera. B i to d o  o a so , en  
lo s  dos s is te m a s  p re v a le c e  e l  de rech o  de l a  In fo rm ac id n ; sobre, 
s a l e  l a  n o t i o i a  c o n tin g e n te ,  u n i l a t e r a l .  Tanto en e l  c a p i t a ­
lism e  oomo en e l  s o c ia lism e  e l  d e rech o  de In fo rm acid n  e s  un mo. 
do re p re s lv o  d e l  dereoho  a  l a  In fo rm ac id n . E l derecho  de I n -  
fo rm ao ldn  g a r a n t i* a  p r i v i l é g i e s  In d ls t in ta m e n te  p a ra  e l  E stado  
p a t e m a l i s t a  ( c a p i t a l i s m e ) ,  p a ra  e l  E stado  com unlsta  (m arxlsm o-
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lé n in is m e )  y  p a ra  lo s  g ru p o s  de p re s ld n .
Nlnguno de lo s  d o s  s is te m a s  h a  re c o g ld o  aun j u r l d l -  
oam ente -o  lo  han  hecho p a ro la lm e n te -  e l  d e rech o  a  l a  In fo rm a­
c id n  que e s  un  derecho  m u l t i l a t e r a l ,  s o c lo ld g lo o , c u l t u r a l ,  edu 
c a t l v o .
T odavla  lo s  dos s is te m a s  Id e o ld g ic o s  no han  dado l a  
r e a l  Im p o rta n o la  que se  m erece l a  n o t i o i a  p d b l l c a ,  o o o le c t lv a ,  
o h u m an ista  o de s e r v ic io  p d b llo o  que e s  u n a  id e n t l f l c a o l d n  de 
l a  n o t i c i a  c o n tin g e n te  y  l a  n o t i o i a  no co n tin g e n te *
Queremos c l a r l f i c a r  e s te  concep to  de  l a  n o t i o i a  oo­
mo s e r v ic io  p d b lic o  p a ra  e v l t a r  te n d e n o io sa s  o r l t l o a s .  Se nos 
d i r d  que Cuba, B u s ia , p o r e jem p lo , son  p a ls e s  m odelos en ta n to  
en  cu an to  lo s  medios de com unicacidn  s o c i a l  e s td n  a l  s e r v ic io  
de  l a  ed u cac id n  p d b llc a .  S ln  d e ja r  de re o o n o c e r  l a  am p lia  cam- 
pana a l f a b e t l z a d o r a  d e s a r r o l l a d a  p o r Cuba a  t r a v d s  de  l a  p ren ­
s a ,  l a  r a d io  y l a  t e l e v i s i d n ,  o de lo s  d a s lb a o  c h in o s  que re p re  
se n ta n  l a  " re v o lu o id n  de  lo s  l e t r e r o s " ,  o a b r la  p re g u n ta r s e  s i  
en e l  d l l a ta d o  t e r r l t o r l o  d e  l a  C hina -c o n  un In d ic e  e lsv ad o  de 
a n a l f a b e to s - ,  o s i  en l a  misma R usla  -c o n  d lv e r s id a d  de  len g u as  
que l le g a n  a  c le n to  c u a re n ta ,  aunque s o lo  se  reoonooen  como o f^  
o la l e s  unas o o h e n ta - , p a l s  tam bidn oon g ra u  e r t e n s ld n  g e o g rd f l-  
c a ,  tcum plen lo s  medios de oom unlcacldn v e rd a d e ra  y  to ta lm e n te  
su  p a p e l é d u c a t iv e ?  0 s i  en  e l  a lle n lsm o  d e l  o a p l ta l l s m o , don- 
de  l a  p re n s a , l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s i d n  e s td n  o o n o en trad o s  en  
t r u s t s .  i e x i s t e  u n  s e r v lo io  p d b llo o  de l a  In fo rm ac id n  oon f i n e s
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o u l t u r a l e s  y  de ansenanza?  He aquI una m uestra i l a  A so o lac ld n  
In te ra m e rio a n a  de R adio (AIR) oonoeptda au "neg o e io "  a s l i  " l a  
ra d io d ifn a lO n  o o m erc la l debe a e r  p r iv a d a  y no o o n e ti tu y e  un  
a e rv io lo  p d b llo o * » ( L i t e r a l  B d e l  a r t lo u l o  1* de  aua  B s ta tu -  
to a )  (1 2 9 ) .
Ho o b s ta n te ,  l a  misma r e a l id a d  s o c i a l  d e l  mundo 
a c tu a l  h ace  que lo s  g o b ie m o s  ded iquen  mayor a te n c ld n  a  lo s  me, 
d ie s  de oom unioaoidn oomo p ro p ag ad o res  de educac idn  y  c u l tu r a .  
S ln  em bargo, f a l t a  muoho p a ra  l l e g a r  a  l a  m eta d e sead a  de  con­
v e r t  I r l o s  en v e rd a d e ro s  s e r v ic io s  p d b llc o s , o a re n o la  que ndtsr- 
se  p r ln o lp a lm e n te  en  lo s  p a ls e s  s u b d e s a r ro l la d o s .
A olarada  l a  s i tu a c i d n ,  dejam os e s ta b le c ld o  - p a r a  
o o n o e p tu a l iz a r  adn mds l a  d ls c u s ld n -  que s i  b ie n  p a ls e s  e u ro -  
peos como F ra n c ia  e I n g l a t e r r a  a su n le ro n  " p o l l t l c a s "  de  s e r v l ­
o io  p d b lic o  p a ra  lo s  m edios r a u l lo e lé o tr l c o s ,  lo  h lo le r o n  Impul^ 
sad o s - s e g d n  Oswaldo C a p r l le s  (1 3 0 )-  p o r "o o n s ld e ra o io n e s  n a -  
c l o n a l i s t a s  de o a r d c te r  e s t r a td g l c o ,  eoondraico, c u l t u r a l  y  l i n  
g O ls t lo o ,  p e ro , mds p ro fundam en te , o b llg a d o s  p o r  l a s  o o n trad lo , 
c lo n e s  e n tr e  lo s  c a p i ta l i s m e s  n a c lo n a le s  y  l a  n e o e s id a d  de Im­
p u ls e r  o le r to s  s e o to r e s  q u e , l lb r a d o s  a  l a  i n i o l a t l v a  p a r t i c u ­
l a r , r e s u l ta b a n  In s u f lo le n te m e n te  poderosos en e l  ouadro  de l a s  
r e s p e o t lv a s  r e a l ld a d e s  n a c lo n a le s .  B i e fe o to ,d io h o  fendmeno se  
r e p l t e ,  oon mayor o mener f l d e l i d a d  a l  esquema d e l  monopolio 
e e t a t a l , en c a s l  to d o s  lo s  p a ls e s  eu ropeos en l a  dpooa de  e x -  
p a n s ld n  de lo s  s e r v lo lo s  de d i f u s id n  r a d lo - e ld o t r lo a  d u ra n te
I l l
e l  a lg lo  v e ln t e .  Tdngaae en o u e n ta  que a d lo  e l  Bstado t e n i a  l a  
capao ldad  td e n lc a  e i n f r a e a t r u o tu r a l  p a ra  asum ir d ich o s  s e r v i ­
c io s  en un a lo an ce  n a c io n a l ;  de a l l l  l a  lig a z S n  h i s t d r i c a  de 
lo s  miamos a  lo a  r e s p e c t iv e s  m in is te r io s  o s e r v ic io s  de  c o r re o s  
y  te ld g ra f o s " .
A ju ic io  de C a p r i le a ,  en lo a  p a ls e s  eu ro p eo s , a s l -  
miamo, e l  t r a n s p o r te  e s  un  s e r v ic io  p d b lic o  a  cargo  d e l  E s ta d o , 
e l  c u a l au frag a  l a s  p d rd id a s  que produce d ioho  s e r v ic io  y  que 
a in  embargo redundan en  b e n e f io io  de l a  economia p r iv a d a .
D éc la ra  C a p r ile a  que en e so s  p a ls e s  l a  a t r ib u o id n  
de l a  r a d io  y de l a  t e l e v i s i d n  oomo s e r v ic io s  p d b llc o s  no fu e  
acompanada de una v e rd a d e ra  " p o l l t i c a "  g lo b a l  que a f e o t a r a  a  
lo s  demis medios (p o r  e jem p lo , a  l a  p r e n s a ) ,  " n i tampoco po r me^  
d id a s  d e s t ln a d a s  a  l a  p la n l f io a o id n  de l a s  oom unlcaolones den­
t r o  da una ooncepcldn e x p l i c i t a  de lo s  c o n te n ld o s" .
En cam bio, en e l  mundo s o c i a l i s t s ,  o m ejor com unls­
t a ,  e l  monopollo e s t a t a l  e s  de "hecho" y  no de "d e re c h o " . y ,  oo, 
mo t a l ,  e l  s e r v ic io  p d b llo o  e s  un  m onopollo d s l  B stado com unls­
t a  q ue , en e l  oaso da lo s  m edios de oom unicacldn s o c i a l ,  condu­
ce  a l  monopollo de é s to s  p o r e l  E stado  y e l  P a r t id o  g o b a m a n te s  
que se  co n v ie r  te n  en d i r e c to r e s  y  c en so rea  de l a  o p in id n .
B i e s t a  lu c h a  id e o ld g ic a  por e l  dom inio de lo s  me­
d io s  de oom unlcacldn m as lv o s , e l  "medlo se  c o n s id é ra  p e rs e  u n a  
r e a l id a d  Id e o ld g ic a , un  'e f e o tu a d o r  de I d e o lo g la 'i  su  n n ld l r e o -  
c lo n a l ld a d , l a  d lv l s ld n  s o c i a l  en que se  s u s te n ta  ( e m iso r-re c $ 2
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t o r ) "  ( 131) ,  l a  fo rm a m ercano la  (o a p lta l ls m o )  y l a  form a p ropa­
ganda y  p o n o trao lfln  p o l l t i o a  (s o o ia lis ro o )  quo en o am a  y  d ifu n d a  
lo  haioen on su  e s e n o ia  misma un  re p ro d u o to r  de l a  dom inaoidn 
por p a r t e  de lo s  dos s i s te m a s .
"Baa 'p a la b r a  s i n  r e s p u e s ta * , e s a  a u se n o la  de  i n t e r  
aoolOn oom un ioa tlva  -d e  d i& lo g o -" , p ro p ia  d e l  s is te m a  de d i f u ­
s id n  o a p i t a l i s t a  y  s o c l a l l s t a  "no o fre o e  n i  s iq u ie r a  u n a  opo idn  
te o n o ld g lo a - ld e o ld g io a  d l s t i n t a "  (1 3 2 ) .
Ante e s t e  c o n f l i o t o ,  S b sen sb e rg e r - i n te r p r e ta d o  p o r 
Fernando R odrigues C«- p re te n d e  l a  " su p e ra o id n  de  l a  inoom unica 
o id n  p o r  l a  d e m o c ra tlsa o ld n  m is r a d i c a l  de  lo s  m ed ios, p o r l a  
m u l t ip l lc a o id n  i11m lt e  d e l  ndmero de e m iso re s , de d e te n d a d o re s  
de l a  p a la b ra "  ( l 3 3 ) .  Pero  Jean  B a u d r l l la r d  -seg d n  R o d rlg u e s -  
a l  n e g a r  lo  p la n te a d o  p o r E h sen sb e rg e r (d e m o c ra tlsa o ld n  r a d i c a l  
de lo s  m edios) a s i e n t a  que aun  en e s t e  c a so  " l a  f a l t a  de  s im u l-  
ta n e ld a d  e n tr e  p a la b r a s  y  r e p u e s ta s  r e p l t e  l a  form a a l l e n a d a  de 
l a  oom unioaoidn" (134)»
F ra n ts  a  l a  d ls e n s id n  de lo s  dos s is te m a s  h a  em pes^ 
do a  s u r g i r  - a  I g u a l  que l a  c u l t u r a -  una nueva n o t i c i a ,  un  nue­
vo humanisme de l a  n o t i o i a ,  u n a  nueva In fo rm ao idn i l a  n o t i o i a  
p d b llo a ,  l a  In fo rm ac id n  p d b l l c a ,  m u l t i l a t é r a l e s ,  m u l t ld l r e o o lo -  
n a le s ,  e n ta n d id a s  como s e r v lo lo  p d b lic o  de  educacidn  e I n s t r u o -  
o ld n  p a ra  e l  p u e b lo . B e ta  nueva ooncepcldn  in fo rm a tiv a  t l e n e  
p le n a  v a l id e s  p a ra  lo s  p a ls e s  d e l  T e rc e r  Mundo, s u b d e s a x ro l la -  
dos o an  v fa s  de  d e s a r r o l l o ,  lo s  o u a le s  e s td n  u rg ld o s  de  u n a  i g
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fo rm ao iS n  p d b llc a ,  o o le c t lv a ,  a b i e r t a  p a ra  lo g r a r  su  l ib e ra o id n  
m en ta l a  tr a v d s  de l a  ed u cac id n  y  l a  In s t ru c o ld n  im p a r t id a s  p o r 
l o s  m edios de com unicacidn  s o c i a l .
Como observarem os en e l  c a p i tu le  de  l a  s o o io -o u ltu -  
r a ,  l a  educac idn  d e  a d u l t e s ,  l a  educacidn  perm anente  e s  a q u e l la  
de  to d a  l a  v id a ,  ed u cac id n  que  ha  In lc la d o  su  p o p u la r ls a c id n  
p o r medio de l a  en sen an za  a  d l s t a n o i a ,  l a  p re n s a  d id d o t lc a ,  l a  
t e l e v i s i d n  e d u o a tiv a , l a  in tro d u o c id n  d e l  d i a r i o  en l a s  e so u e- 
l a s  q u e , aun cuando son  novedades te o n o ld g ic a s  de l a s  n ao io n es  
d e s a r r o l l a d a s ,  p ro n to  tomar&n p a r t id o  en  lo s  p a ls e s  su b d e s s r ro -  
l l a d o s ,  pues l a s  p ro p ia s  o o n tra d io c io n e s  d e l  o a p lta llsm o  son 
l a s  m ajo res  arm as p a ra  e l  a so en so  d e l  pu eb lo  a  l a  g ra n d e z a . Ve­
n e z u e la  aoaba de to m ar p a r t id o  a l  fu n d a r  l a  U n lv e rs id a d  H ac io - 
n a l  A b ie r ta  (UHA), p a ra  fo rm a r p r o f e s io n a le s  en  A reas p r i o r i t a -  
r i a s  m ed ian ts  ed u cao id n  a  d i s t a n o i a .
La p ro p ia  UNESCO re o o s ie n d a  " r e la c io n a r  l a  oomunioa 
o id n  oon e l  d e s a r r o l lo  y  v in c u la r  l a  s i tu a c id n  d e l  s is te m a  de 
oom unioaoidn con lo s  o b je t iv o s  de una p o l l t i o a  de d e s a r r o l l o " . 
Anadei "so lam en te  reoonoo iendo  e s t e  v ln o u lo  e n t r e  l a  p o l l t i o a  
de  oom unioaoidn y  e l  fundam ento id e o ld g io o  puede d e f i n i r s e  l a  
a o c id n  en  e s t e  oampo" ( l 3 5 ) .
La s o c i o - n o t i c i a  a l  s e r  te ro e rm u n d is ta  y  p o p u la r  a s  
p i r a  a  una opo idn  oom unioao ional au td n tio am en té  humana y  a  una  
tra n s fo rm a o id n  de l a  d ep au p e rao i dn humana.
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2»1. N o tio ia  o a p l t a l l e t a
Se h a  lle g a d o  a  d e e l r  que s i n  p u b lio ld a d  no h a b r ia  
c a p ita liS B O . La p u b lio ld a d  e s  l a  e se n o ia  misma de l a  l i b r e  em­
p re ss*  La p u b lio ld a d  c a p i t a l i s t s  nos conform a, nos absorbs*  
Es l a  p u b lio ld a d  de l a  i n f  orm aoidn c o n tin g e n te  l a  que con- 
d io io n a  a l  hombre*
En F r a n c ia ,  p a ra  l a  ddcada d e l  70 , l a  p u b lic id a d  
r e p r e s e n ta b a  poco mAs d e l  1 p o r 100 de l a  r e n t a  n a o io n a l ,  ocu - 
pando en e s t e  s e n t id o  e l  ddcimo lu g a r  de lo s  p a ls e s  i n d u s t r i a -  
l i s a d o s*
En e l  Jap d n  -1 9 7 0 - se  d e d ic a b a  e l  3 5 ,4  po r 100 d e l  
p re s u p u e s to  p u b l i c i t a r i o  p a ra  l a  p re n sa  e s c r i t a ,  y  e l  3 2 ,8  po r 
100 p a ra  l a  te l e v i s id n *
En lo s  E s ta d o s  U nidos -1 9 7 (^  l a  d is t r i b u o id n  e ra i  
d l a r i o s i  5*237*000.000 de d d la r e s  de in g r e s o s  p u b l i c i t a r i o s ; t e ,  
l e v ie ld n t  3 .142 .000*000 ; r e v i s t a s i  1 .3 1 8 .0 0 0 .0 0 0 ; r a d io :  
1. 145*000. 000*
E l p r é s id e n te  de l a  A so c iac id n  E spano la  de Anun- 
o ia n t e s ,  don R a fa e l Campos, d e c la rd  que E spana g a s ta  4 0 .0 0 0  m^ 
l lo n e s  de p e s e ta s  a l  ano en p u b lio ld ad *
Segdn Oswaldo C a p r l le s ,  s e  c a lc u la  que e l  g a s to  pu 
b l i o i t a r i o  en  T e n e su e la  exoede en l a  a c tu a l id a d  lo s  1*600 m i-
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H o n e s  de b o U v a re s )  e l  40 p o r  100 ap rox lm adanen te  de d ioho  gas. 
to  e s  su m in is tra d o  p o r e l  s e c to r  p d b llo o .
Bn R ispanoam drioa  e l  p rob lem a se  ag ra v a  p o r l a  i n -  
tr o m ls id n  de l a  A so c iac id n  In te ra m e r io a n a  de B ad io d ifu s id n (A IB ) 
y  l a  S ociedad  In te ra m e r lc a n a  de P re n sa  (S IP ) en  lo a  a so n to s  i n ­
te r n e s  e s t a t a l e a  de e so s  p a l s e s .  l a s  dos o rg a n is a o io n e s  eco n d - 
m ic o - p o l l t ic a s  p a t r o n a le s  de o a r d c te r  c o n t in e n ta l ,  a l  e j e r o e r  
in o n lc a c id n  id e o ld g ic a  a  t r a v d s  de  lo s  m edios d e  to d a  A m drica, 
se  in s t a u r a s  en ju e o e s  de l a s  p o l f t i c a s  de o onun icao idn  de l a s  
n ao io n e s  la t in o a m e r lc a n a s .
B i e l  Japdn - d i a r i e s - , un  5 4 i5  p o r  100 es  re d a c o id n , 
y  u n  4 5 ,5  p o r 100, p u b l ic id a d .  B i l a  p a r t e  d e  l a  re d a c o id n  s e  
o b se rv a  un  32 p o r 100 p a ra  l a s  n o t i c i a s  n a c lo n a le s  e in t e m s c io ,  
n a le s ;  un 21 p o r 100 , p a ra  l a s  o u l t u r a l e s ;  u n  15 p o r 100, p a r a  
l a s  eoondm icas; o t r o  15 po r 100 , p a r a  su o eso s  d iv e r s e s ;  un  9 
p o r 100 , p a ra  lo s  d é p o r té s ,  y  un  7 p o r  100 , p a r a  l a s  n o t i c i a s  
p a ra  e l  h o g a r y  l a  m u je r . E l r e s t e  son  h i s t o r i e t a s  i l u s t r a d a s ,  
o a r t a s  de l e o t o r e s ,  e t c .
Padl Sêutschm aan, f a l l e o l d o ,  q u ie n  fu e  d i r e c t o r  d e l  
C en tro  de I n v e s t Ig a c io n e s  de  l a  Com unioacidn C o le o tiv a  de  l a  O- 
n iv e r s ld a d  d e l  B stado  de  M ich igan , r e a l i s d  u n  e s tu d io  en  n a r s e  
de  1959 so b re  s i e t e  d i a r i e s  ra e tro p o U ta n o s  d e  Mes Y ork, t r è s  pe  
r i d d ic o s  de C lev e lan d  y  dos d i a r i o s  de  C in c in n a t i ,  oon lo s  
s u l t s d o s  s i g u i e n t s s ,  (1 3 6 )i
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a n a  p o r d ia .
D ia r io s  de Nueva Yoik
Times: P o s t : News I
Pi 74.698  
Nl 22,749 
Al 24.664
Pi 55 ,334  
Nl 10,378
Al 12,068
Pi 35,442  
Ml 9 .557  
Al 11,746
D ia r io s  de Ohio
C leve land  P re s s : P la in -D e a le r : B ic u ire r i
Pi 99.261  
Nl 17.243
Al 17.656
Pi 71 ,080
Nl 15 ,632  
Al 17 ,476
Pi 69,931  
Hi 12,645
Al 21,108
P i P u b lio ld a d , Ni N o t io ia s ,  Ai A r t lo u lo s  en l a s  
S eooiones B s p e o ia le s .
S e rv io io s  e s p e o ia le s  in o lu y e  n o t i o i a s  d e p o r t i -  
v a s  7  s o c i a l e s ,  in fo rm a c id n  f i n a n o i e r a , t i r a s  cd  ^
m icas 7  e d i t o r i a l e s .
P o rc e n ta ie s  d e l  e s o a c io  ded icad o  a  p u b lic id a d .
n o t i o ia s  e  in fo rm a c io n e s  de N ecc io n ss e s p e o ia le s
New York T la e s t
P o h llo id a d i 6l«2% 
In fo n aao lo , 
nee  en Se£ 
o io n e s  Be- 
peo&aleei 20.2^ 
H o tlo la s i 18,6%
N«Y. P o a ti 
• 71 . i f
I 1 5 .6 f  
I  1 3 .3 f
C le v e .P re s e t P l s ln - P e a l e r i
P a b llo id a d t 74>Of i 6 8 .2 #
New York News: 
I 6 2 .5 #
I 2 0 .7 #
• 16. 8#
B m n lre r i
I 6 7 .4 #
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Inform aoio . 
nea en Seo. 
c lo n e s  E s-
p e o ia le s i  13«1# i 1 6 .8 #  t 2 0 .4#
N o tic ia s*  1 2 .9 #  « 1 5 .0 #  i 12 .2#
R é s u lta  com probab le , p u e s , que l a  p u b lic id a d  coupa 
e l  mayor ta n to  po r o ie n to  en  lo s  d iv e r s e s  d i a r i o s  que hemos r a -  
sen ad o .
Cuando l a  p u b lic id a d  no e s t a  a l  s e r v ic io  s o c i a l  y  
é d u c a t iv e ,  l a  " p lu to c r a c ia  p u b l i c i t a r i a  - s e g d n  H écto r N u jic a -  
a t e n t a  c o n tr a  l a  c u l t u r a . . . " ,  c o n s t itu y d n d o se  en " l a  t a l a  de 
lo s  v a lo r e s  y  l a  quema d e l  e s p i r i t u  c r i t i o o . . . "  Agrégat "Los 
m edios de com unicacidn s o c i a l  e s td n  c re a n d o , en  n u e s t r a  so­
c ie d a d , in d iv id u o s  b ie n  a l im e n ta d o s , b ie n  v e s t i d o s ,  c u a s i  p e r  
f e c t o s  en  su in d u m e n ta r ia  y  su  condum io, in c a p a c e s  de p e n s a r ,  
p e ro  h a r to  en ten d id o s  en e l  a r t e  de no h a c e r  nada  d t i l ,  nada  
b u en o , n ad a  b e l l e "  (1 3 7 ) .
Cuando l le g u e  e l  p o d e r de in fo rm a r  a l  pueb lo  a  t r a ­
vd s de l a  in fo rm ac id n  p d b l l c a  y  h u m a n is ts , l a  p u b lic id a d  s e r d  
re g u la d a  ra c io n a lra e n te .
El in crem en to  de  e s t e  nuevo " le v ia th d n  contem pord- 
ne< M -p u b lic id ad -, h a  p u e s to  de r e l i e v e  l a  p reocupao idn  de o r ­
gan ism es in te m a c io n a le s  como l a  UNESCO en su  in t e n te  p a ra  que 
lo s  g o b ie rn o s  e je r z a n  a lg d n  c o n t r o l ,  en nombre de l a  so o ied ad  
a  l a  c u a l  r e p r e s e n tan .
Ante l a  p u b lic id a d  to d o s  se  in c l in a n t  m ed ios, e d i -
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t o r e s f  p r o p l e ta r io s ,  oom unioadores, p e ro e p to re s i  " a d v e r t la l im "  
68 e l  "m oloch*.
O tro  fenfimeno d e l  o a p lta lis m o  in fo rm a tlv o  e s  l a  
o o n c e n tra o id n  de l a s  e n p re sa s  p e r i o d l s t io a s  y  l a  d e s a p a r ic ld n  
p ro g r e s lv a  de lo s  pequenos d l a r i o s .  E l a l t o  t i r a j e  de lo s  
g ra n d e s  d i a r io s  h a  s ld o  p a r a l s lo  a l  sum ento de  su  p a b lio id a d  
y  a  l a  aonaulaoiO n e m p re sa r ia l en pooas manos. Ante l a  s t a n -  
d a rd is a o ld n ,  e l  nnlform ism o de l a  p re n s a , lo s  m onopolios In f o r  
m a tiv o s , l a  l i h e r t a d  rnnere*
&  l a  R epdb lioa  F e d e ra l  Alemans l a  e d i t o r i a l  S p rin  
g e r  o o n tr o la  aprozlm adam ente e l  60 p o r o ie n to  da lo s  p e r iS d i-  
o o s que ap arecen  en e l  p a l s .  Lord Thomson a s  a l  m agnate en e l  
R eino  ITnido. A p a r t i r  da Hugh H a fn a r , a l  o ra a d o r da  P lsT hoy . 
" a l  im p erio  p e r io d ls t io o  d a sh o rd a  l a  l e t r a  im p ra sa , p a ra  oon- 
v a r t i r s a  an u n a  g lg a n ta s o a  r e d  da n e g o o io s " . A l a  a z p e r ie n o ia  
d a  H afnar suoedarAn o t r a s  p u h lio a o io n a s  s im i la r a s  an S s tad o s  
O n id o s.
Da K stahan (138) m a n i f i a s ta  qua l a s  te n d e n c ie s  
a o tn a le s  an l a  p re n s a  au ro p aa  sa  o r i e n ta s  a  una  mayor concen- 
t r a o id n  da l a s  em prasas g ig a n ta s  oon m ira s  a  s e r v i r a s  dasde  su  
n iv a l  da l a  in te g ra o id n  da B nropa. "A lam ania, F ra n o ia ,  Oran 
B ratem a a I t a l i a  - l o s  p r in c ip a l e s  miembros d a l  f u tu r e  Naroado 
Comdn am pliado- dan ejam plo an  a l  dom inie da  l a  p re n s a . Cna- 
t r o  g ran d es p a r id d ic o s  da a s to s  p a is a s  van  a  s n m in is t r a r  a
5 . 500.000  ‘ la o to r a s ,  ap ro ilm ad am en ta , lo s  mismos a r t l o u l o s
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t r a d u o id o s  en l a s  len g u as  r e s p e c t i v e s " .  E s te  s e r t  - d e  h a o e rs a  
r e a l i d a d -  vin nuevo ejem plo  de  l a  s ta n d a rd is a o iS n  de l a s  oon- 
c ie n o ia s  de lo s  le o to r e s .
% 1  in te g ra o id n  de  lo s  m ed io s, to d o s lo s  m edios»en 
menos manos, t r a e  como c o n seeu en o ia  que e l  "poder de in fo rm e r"  
e l  "morbo de in fo rm e r"  e s  e l  e s t l l o ,  l a  fo rm a y  e l  o o n ten id o  
que  e l  p r o p ie ta r io  q u ie r s  d i f n n d i r ,  ou idando  que su  p e rid d io o  
s e a  in fo rm ad o r, m a s if io a d o r , n e u t r a l ,  y  no form ador.
He aq u l a lg u n o s  d a to s  d e l  p o d e r de oon o en trao id n  
de l a  p re n s a i Hueva York p o se s  dn ioam ente  t r è s  g ran d es d i a r io s ;  
en A lem ania F e d e ra l a p a re o ia n  o ad a  d ia  1 .463 p e r id d io o s ,
p a ra  q u ed a r red u o ld o a  a  998 en  1970; en  P a r i s  -1 9 4 6 - se  e d i t a -  
b an  32 d i a r i o s ,  m ie n tra s  que hoy son s d lo  12 . O tros h  an  suov% 
b id o ,  oomo l a  r s v i s t a  L if e ,  fu n d ad a  p o r  Henry Luoe.
Por lo  que r e s p e c ta  a  lo s  m edics a u d io v is u a le s ,  en 
B stad o s  O nidos, t r è s  g ran d es  o i r o u i t o s  o o n tro la n  d e l  A llA n tioo  
a l  P a o lf ic o  l a s  tr a n s m is io n e s  de r a d io  y  t e l e v i s io n .  Son l a  
A m erican B ro a d c a s tin g  Company (ABC), l a  Columbia B ro ad cas tin g  
System  (CBS) y  l a  R a tio n a l B ro a d c a s tin g  C o rp o ra tio n  (RBC), l a s  
c u a le s  t ie n e n  a c o io n e s  y  o o n v en io s con l a  re d  de t e l e v i s o r a s  
d e l  mundo o a p i t a l i s t a ,  so b re  to d o  en  H ispanoam érioa . La t e s i s  
" l i b e r a l "  de "h ao e r p a s a r "  p re v a le o e  t a n to  en l a  ABC, oomo en 
l a  CBS y  l a  RBC. Un e jem p lo i lo s  ooho o a n a le s  de t e l e v i s io n  
de Rùeva York y  lo s  o a to r c e  o a n a le s  de Los A ngeles programma 
l ib re m e n te ,  s i n  in t e r f e r e n o ia  n i  o o n tr o l  a lg u n o s , n i  de  l a  oo -
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D o n i d a d ,  n i  d e l  g o b le m o , n i  d e l  C ongreso .
La e rp lo ta o iO n  de l a  r a d io  y  l a  te le v ie iO n  p o r l a  
l i b r e  em presa en  e l  c o n tin e n te  am ericano c o n t r a s ta  o s t e n s ib l e -  
mente oon l a  inm ensa m ayorla  de lo s  p a l  s e s  d e l  mnndo donde l a  
r a d io d i f a s ld n  e s  c o n tr o la d a  p o r lo s  p o d e re s  p d b lic o s ,
A ntonio  P a sq o a li (139) coraenta que por p e r te n e o e r  
l a s  n ao io n es  l a t i n a s  d e l  c o n tin e n te  a l  grupo  de p a ls e s  rad io fO  
nioam ente e x p o lia d o s  p o r  l a  l i b r e  em presa, l a  r a d io  y  l a  t e l e ­
v is io n  la t in o a m e r io a n a s  "son  l a s  o&s c a O tic a s ,  m e r c a n t i le s ,oon 
f e s io n a le s  y  a n t i o u l t u r a l e s  d o  to d a s « .«  l a s  p e o re s  d e l  m onda ... 
Somos u n a  o o Io n ia  r a d i a l  y  t e l e v i s i v a  de  l a  m etrO poli norteam e 
r i o a n a . . . ” e l  P erd  y  Cuba l a  ra d io d ifu s iO n  estA  b a jo  e l  
o o n tr o l  d e l  S s ta d o . A f i n a l e s  de 1974, A rg en tin a  n a o io n a l is a  
lo s  e u a tr o  oa n a le s  p r i n c ip a l e s  de t e l e v i s i o n .  P or su  p a r t e , l a  
UNESCO p ro p io ia  y  fom en ta  en  AmOrica L a tin a  l a  in s ta n ra c iO n  de 
p o l l t i o a s  n a o io n a le s  en  comunioaciOn mAs p r o p io ia s a l  lo g ro  de 
lo s  oam bios s o c i a l e s .
P a sq n a li r e f i e r e  que segdn  l a  UNESCO, en  1970 ,e x l£  
t l a n  en l a  t i e r r a  nnos 160 p a ls e s  o t e r r i t o r i e s  oon s e r v ic io s  
r a d i a le s  y  u n a s  12 .600  p la n t a s .  B stados U nidos t e n l a  e l  45 
p o r o ie n to  de to d o s  lo s  tr a n s m is o re s  e x i s te n t e s ;  B uropa, e l  20 
p o r o ie n to ;  A s ia , A fr ic a  y  AmOrica L a t in a ,  o u b rla n  e l  27 p o r 
o ie n to  d e l  t o t a l .  I 968 ,  lo s  p a ls e s  oon s e r v ic io s  de t e l e v ^  
siO n lle g a b a n  a  106.
S a n a b r ia  M artin  ( I 40 ) p ro p o ro io n a  l a s  s ig u ie n te s
o i f r a s i
1 2 i
T o ta l m ondial de e s ta c io n e s  em iso ra s  en I 969  (e x o lo id a  l a  C hina 
o o m u n is ta )i R adio: 19«H 0; T .T .i  1 0 .545« En AmRrioa d e l  R o rte  
l a  o o n o en trao id n  ee  d a ta  ( d e l  t o t a l  m o n d ia l) : R adio: 6 .7 5 0 lT » T .i
i9 6 0 .
T o ta l m ondial d e l  ndmero de r e o e p to re s  de  R adio y  T.T en  I 989* 
R adio : 653 m illo n e s ;  T .T .:  251 m il lo n e s .  AmArica d e l  R o rte  
ee h a l l a  conoen trado  c a s i  l a  m itad  d e l  t o t a l  m ond ia l, oon 300 
m illo n e a  en  R adio y  89 m i llo n e s  en T.T*
On t e r c e r  fendmeno d e l  "poder de in fo rm a r"  o a p i t a ­
l i s t a  co rre sp o n d e  a l  o l ig o p o l io  de l a s  a g e n d a s  in te m a o io n a le s  
de n o t i o i a s :  la " A s so c ia te d  P r e s s "  y  l a  "U n ited  P r e s s " ,  norteam e, 
r io a n a s ;  l a  " R e n te r" , in g l e s a ;  l a  "P ran o e -P re s s e " ,  l a s  o o s le s  
o n id a s  a  l a  "T ass" s o v id t io a  y  a  l a  no menos im p o rta n te  Agen­
d a  "B fe" e sp a n o la , o o n tro la n  y  o e n t r a l i s a n  e l  mnndo da l a  n o t^  
d a ,  oon SOS " re d e s"  y  " e s ta d o s  m ayores" e x te n d id o s  en  to d o s  
lo s  p a l s e s .  Los B stados U d d o s  o o n tro la n  mAs d e l  65 p o r 100 de 
l a s  in fo rm a d o n e s  t r a n s m i t id a s  in te m a o io n a lm e n te .
In  d o m in ad d n  e m p re s a r ia l  l l e g a  tamhiAn a  l a  d i s t r ^  
bo o id n : "M essageries  H a c h e tte "  e s  an a  p o r te n to s a  em presa franoe , 
s a  d i s t r i b u id o r a  de  l i b r e s ,  r e v i s t a s  y  d i a r i o s .  H ach e tte  dom i- 
naba e l  m aroado ,en  I 96O, d is tr ib o y e n d o  mAs de  c in e o e n ta  m illo ­
nes de  to n e la d a s  en  "o o n d io io n e s  de  o o sto  y  c e le r id a d  s i n  r i v a l " .
Jhan  B eney to , p a r a  1963, a firm a b a : "no sd lo  e s  qoe 
l a s  n o t i o i a s  dependen do a g e n o ia s  m o n d ia le s . . .  Ms que hay  p r i e  
tio a ra e n te  d i a r io s  m ond ia les que  nos dan su  v e r s id n  de lo s  aeon -
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t e o l n l e n t o s .  Las re fo rm as d e l  New York Times en  su  e d io id n  euro  
pea  l e  b an  p e rm itid o  t r i p l i o a r  l a  t i r a d a ,  y  aun o o o rd in a r  l a  
d i s t r i b u o id n ,  que s i  e s  c a s i  in m e d ia ta  en  L ondres ( a  l a s  s i e t e  
de l a  m anana), en  Amsterdam(a l a s  d ie s )  y  en Soma (a  l a s  o n c e ) , 
y  to d a v la  l l e g a  en  l a  manaaa p o r av id n  a  Copenhague y a  A tenas 
pooo d e sp u As, v a  p o r t r e n  a  o t r a s  p a r t e s "  ( l 4 l ) «
P a ra  X if r a  H e ra s , de  lo s  8 .0 0 0  d i a r i o s  que e z is te n  
en e l  mundo oon una  t i r a d a  do c a s i  370 m illo n e s  de e jem p la re s  
a l  d l a ,  u n a  c u a r t a  p a r t e  se  Ia n sa n  en  lo s  B s tad o s  U nidos; e l  12 
p o r 100 en  O ran B re taE a  y  o t r o  12 p o r 100 en e l  Jap d n . B sto s  
t r e s  p a ls e s  t o t a l l s a n  c a s i  l a  m itad  de l a  t i r a d a  m ondial de d i a  
r i o s  (1 4 2 ) .
Rcmero Rnhlo in d i c a  que l a  m edia de l e c t o r e s  de pe­
r i  d d io o s  en B uropa e s  de 270 e je m p la re s  de  d i a r i o  p o r oada 1 .000 
h a b i t a n t e s .  S u eo ia i 490 d i a r i o s  p o r 1 .000  h a b i t a n te s ;  Oran Bre 
ta n a i  490 d i a r i o s  p o r 1 .0 0 0  h a b i t a n te s ;  458 p o r  a l l  en  A lem ania 
O r ie n ta l ;  270 en L a n c ia ;  225 en l a  U .R .3 .3 ; 110 en  ZspaHa; 125 
en  I t a l i a  ( l 4 3 ) .  3egdn P a s q u a l l ,  en lo s  B S tados U nidos e l  p ro -  
m edlo e s  de 309 d i a r io s  p o r 1 .0 0 0  h a b i t a n te s .
D a n ie l H orgalne (144) a se g u ra  que e l  A aahl Shimbun. 
e l  m ayor p e r id d io o  japonAs y  d e l  mundo - d i e s  m illo n e s  de ejem ­
p la r e s  de  t i r a d a  d i a r i a -  prevA p a ra  1979 que l a  p re n s a  se  l e e -  
rA g ira n d o  u n  b o td n , a s l  oomo l a  r a d io  s e  esouoha g lra n d o  un  bo, 
td h  y  l a  t e l e v l s l d n  se  m ira  gircm do u n  b o td n . O tro  p ro o ed im le^  
to  e s  e l  d e l  M a tsu sh ita  que c o n s i s te  en un  a p a ra to  oapas de r e -
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p ro d u c ir  a  d o m io ll lo  un  f a o s lm l l  de p e r id d io o ,  u t i l i a a a d o  lo s  
o a n a le 8 , im âgenes o so n id o s  de  un " v u lg a r  a p a ra to  de t e l e v i -  
s i d n " .  D ioe N orga ine  que e l  fu tu ro  p e r te n e c e  a l  oom plejo t e -  
le v ia id n - p e r id d io o :  l a  e r a  de l a  in fo n n a o id n  e x ig e  e s t a  dsmo— 
s i s .
Los ja p o n e se s  e s tn d ia n  tam bidn nuevos mStodos de 
in p r e s id n ,  g r a c i a s  a  l a  h e l i o g r a f i a .  Son m dquinas ia p r e s o ra s  
oapaoes de re p r o d u o ir  o ie n  m il o a ra o te re s  p o r  segundo. S ilo  
s i g n i f i o a  que un  l i b r o  de 1 .000  p âg in as se  pnede im p rim ir en 
d ie s  segundos. Los h e l id g r a f o s  e s tâ n  fundados e n :la  a p l io a o id a  
de lo s  ra y o s  monocromAticos de lo s  l a s e r .
La f i rm a  "S iem ens", a  su  v e s ,  h a  in v e n tado l a  Im -
p r e n ta  L aser que t r a b a j a  a  21 .000  re n g lo n e s  p o r m inuto  (1 4 5 ) .
O jalA  que e s to s  a d e la n to s  te o n o ld g io o s  modem os 
b e n e f io ie n  a  l a  hum anidad , y  no a l  "poder d e  In fo rm a r"  d e  u n a  
é l i t e  que l i m i t a  oada  v es m&s l a  p o s ib i l id a d  de  e le o o id n  d e l  
r e o e p to r ,  que a t e n t a  c o n tr a  l a  l i b e r t a d  de  o p in id n  d e l  p u eb lo . 
Ta e s  h o ra  de  que lo s  pod ero so s grupoB de p r é s id a  d e je n  de  ma 
n ip u la r  e in s tru m e n ta r  a  l a  o p in id n  p d b l io a ,  p a ra  d a r  paso  a  
u n a  oom unicaoldn s o c i a l  y  fanmana e n tr e  g o b e m a n te s  y  g o b em a- 
d o s .
2 .2 .  W o tio ia  S o c i a l i s t a
Bn e l  o a p ita lls m o  l a  l i b e r t a d  de  p re n s a  e s  l a  l i ­
b e r t a d  de e m p re sa ,e s  e l  poder d e l  d in e ro ;  " l a  l i b e r t a d  de  p ren
s a  e s  l a  p rop iedadV .
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P a ra  e l  s o o ia llsm o , oomo a o s te n la  L en in , l a  co n s ig ­
na  de l a  l i b e r t a d  a b s o lu ta  e s  f a l s a  y  an tim auncista ; l a  p re n sa  
s o c i a l i s t a  e s  em inentem ente de o r ie n ta c iS n  p o l l t i c a ,  de  a g i t a -  
o id n  y  p ro p ag an d a , de a c t i v i s t a s  p a ra  in f la m a r  e l  ânlmo de la s  
m asas, o oomo d e o la  S ta l in :  l a  p re n s a  o b re ra  d e b e r la  s e r  "oomo 
nna  banda d e  tr a n s m is if in , que u n a  (como a  dos e je s )  a l  p a r t id o  
m a r z is ta  y  a  l a s  m asas".
La c o n s ig n a  p o l l t i c a  de l a  p re n sa  s o v i é t i c a  e s  "edu 
c a r  a  l a s  m asas en  e l  e s p f r i t u  d e l  ccmunismo".
Los d i a r i o s  oom un istas  son  m ondtonos. P ra v d a . en 
1959 ,  a f irm a b a  que lo s  p e r id d io o s  s o v ld t ic o s  e ra n  " in s lp i d o s ,  
s i n  v id a ,  m orta lm en te  a b u r r id o s  y  de  d i f l o i l  l e c t u r a " .
lo s  p a ls e s  s o c i a l i s t a s  a s id t i c o s  l a s  fd rm u la s  e£  
te r e o t ip a d a s  han  s u b s is t id o  e sp eo ia lm en te  en lo s  p e r id d io o s  co -  
r e a n o s .
Ouando en  H cu g rla , P o lo n ia  y  C h eco slo v aq u ia  se  d i s -  
o n t i d ,  en  lo s  aEos 60 , e l  r e t r a s o  de  lo s  d i a r i o s  s o c i a l i s t a s  en  
o u an to  a  td c n io a s  y  m dtodos p é r i o d i s t i 00s ,  se  l l e g d  a  l a  oonolu  
s id n  que a  e s t a  p re n s a  l e  f a l t a b a  m&s in fo rm a c id n , mAs m o d em i- 
dad y  p ro g re so ; m ejo r p re s e n ta c id n  y  d in am ic id ad  de  l o s  m ensa- 
j e s ,  pues se  p u b l i c s  o p u b lio ab an  " k ilo m ë tr io o s "  - i n  e x te n s o -  
d i s o u rSOS d e  lo s  l l d e r e s  o r e s o lu o io n e s  d e l  Comité C e n tr a l  o d ^  
o la r a o lo n e s  d e l  g o b ie m o  y  m in i s t e r io s  s in  h a c e r  u n a  s l n t e s i s  
d e  lo s  hechos p r i n o ip a l e s .
C aadlo T sn fio  (146) e s tim a  que en  lo s  p a l s e s  socisr*
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l i s t a s  lo s  medios son  o r ie n ta d o s  p o r s i  P a r t id o ,  p o l l t i c a  e id a o  
Id g icam en te ; se  d a  p r lo r id a d  a  l a  i n t e r p r e ta o id n  a n te s  que a  l a  
in fo rm a c id n  s im p le ; no se  "saoude" a l  a u d i t o r i o ,  s e  l e  e x p lic a ;  
se  u t i l i s a  l a  d i f u a id n  c u l t u r a l  de a l t o  n iv e l  (m dsica c l& s io a , 
t e a t r o ,  b a l l e t ,  en  r a d io  y  t e l e v i s id n ;  l i t e r a t u r a  en r e v i s t a s ) ;  
e x i s t e  pooo e sp a c lo  p a ra  " e n tre te n im ie n to s "  s a lv e  e l  que e le v e  
e l  g u s to  p o p u la r .
V a le n tin  I s i d r o  ( l4 7 )  o o n s id e ra  que en l a  O nidn 3o- 
v i é t i o a  l a  p re n s a , r a d io  y  t e l e v i s i d n  son m edios de in te g r a o id n  
s o c i a l  tam izados a  t r a v d s  de l a  Id e o lo g la  co m u n is ta . Lo " n o t i -  
c i a b l e "  y  lo  " a c tu a l"  t i e n e n  en R u sia  o t r o  o o n te n id o : l a  n o t i -  
o ia  s e  d a  y  se  i n t e r p r e t s  o o n ju n tam en te , s im b lo s is  e x tr a n a  en 
e l  p erio d ism o  c a p i t a l i s t s  donde se  d is t in g u e  e n tr e  u n a  n o t i c i a  
y  u n  e d i t o r i a l .
Sn l a  p re n s a  apenas hay p u b l ic id a d .  Los p e r id d io o s  
en l a  tTnldn S o v id t ic a  son p u b lic a d o s  p o r o rg a n iz a o io n e s  p d b l i -  
o as o p a r a e s t a t a l e s .  C on tinda  en  v i g é n o is  e l  p o s tu la d o  de Le­
n in  " l a  p re n s a  e s  e l  arm s m&s p o d e ro sa  d e l  P a r t id o " .
B1 d i a r i o  m&s in f lu y e n te ,  P ra v d a . oon una  t i r a d a  de
7 . 400 .000  e je m p la re s , t i e n a  una  re d  de  m&s de 40.000  o o rre sp o n - 
s a l e s .
V a le n tin  I s i d r o  o a lo u la  q u e , en ouanto  a  l a  r a d io ,  
l a  Unidn S o v id t io a  o u e n ta  e n tr e  75 y  80 m illo n e s  de  r e o e p to r e s ,  
y  aproxim adam enta e x is te n  e n tr e  23 y  27 m illo n e s  de t e l e v i s o r e s  
an l a  n a c id n .
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J« N« Z a su rsk l j  J .  I .  E aah lev  (148) a l  h a b la r  de 
l a  v e rd ad  a se g u ra n  que l a  re v o lu o id n  s o o i a l l a t a  d e  O ctubre a -  
d o p td  l a  o o n a ig n a  de l a  v e rd ad  y  lo a  ru ao a  l a  han  pe rp e tu ad o  
en e l  nombre da su  p e r id d io o  P ravda (L a T e rd a d ) .  La verdad ,sa^  
gdn  e l l o s ,  e s  e l  oombate p o r una l i b e r t a d  g e n u ln a , p o r una  ver, 
d a d e ra  l ib e r a o id n  de l a  e x p lo ta o id n  y l a  o p re s id n .
A ju io io  de Z a su rs k l y  E a sh le v , l a  C o n s ti tu o id n  de 
l a  U .S .3 .3  g a r a n t i s a  l a s  l i b e r t a d e s  de  p re n s a  y  de e x p re s id n . 
Oomentan, en  e s t e  s e n t id o ,  que en l a  so o led ad  s o o i a l i s t a ,  lo s  
p e r id d io o s ,  l a s  r e v i s t a s  y  dem&s d rganos de p re n s a  son e d i ta r ­
d e s  p o r o rg a n iz a o io n e s  d e l  p a r t id o ,  s in d io a to s ,  u n io n e s  ju v en l 
l e s ,  o rg a n iz a o io n e s  de a r t i s t a s ,  in s t i tu o i o n e s  o i e n t l f i o a s ,  
s is te m a  que l e s  p e rm its  g o z a r  de nna  "g en u in a  l i b e r t a d  de 
p r e n s a " .
Z a su rs k l y  K ash lev  se  d e f in e n  p o r  e l  hum anism e,por 
l a  eduoao idn  d e l  hombre nuevo . "Ia  v e ra o id a d  d e l  t r a b a jo  p e ­
r i o d l s t i o o  -a rg u m en tan - e s tf t  e s tre o h a n e n te  v in o u la d a  oon su  
m is id n  de s e r v i r  a  lo s  n o b le s  id é a le s  h u m a n is ta s . . .  E l p e r io ­
dism o s o o i a l i s t a  s i r v e  a  lo s  o b je t iv o s  d e l  p ro g re so  s o c i a l ,  e -  
oondmioo y  c u l t u r a l ,  p ro p ag a  e l  id e a l  d e l  humanisme e n t r e  l a s  
m a s a s . . .  s i r v e  a  l a  id e a  de l a  p a s ,  a s i  oomo a  l a s  id e a s  d e l  
p ro g re so  y  d e l  humanismo".
P a ra  e s t a  r e i t e r a o id n  d e l  humanismo se  b a sa n  en  que 
en  su  " 'I n t ro d u o o id n  a  l a  O r l t io a  de l a  P l l o s o f i a  d e l  Dereoho 
de H e g e l ',  Marx d i i o  que l a  re v o lu o id n  p r o l e t a r i a  c r é a  un  p ro -
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oeso  de *humanlBaoldn* d e l  hom bre, lib e r& n d o lo  de  l a  p s io o lo g la  
de  e so la v o  que l e  h a b la  s ld o  In o u lo ad a  p o r  l a  soo ledad  e x p lo ta -  
do ra"«
B1 nuevo humanismo de l a  Humanidad que p récon isâm es 
como u n a  m eta p o s t c a p i t a l i s t a  y  p o s t s o c i a l l s t a  o oom un ista  ha  
oomenzado su  oamino y  y a  es reoonoo ido  en lo s  dos s i s te m a s .  Ted 
r i o o s  m a rx is ta s  oomo N« I«  P e t r o s ia n ,  Mao T se -tu n g , Aleosis Léon 
t i e v  lo  a c e p ta n . De una  m anera u  o t r a  se  i d e n t i f io a n  oon e l  so­
c ia l is m e  h u m an is ta  s u to re s  oomo E a u tsk y , e l  g ra n  te d r io o  de  l a  
I n t e r n a c io n a l  s o o i a l i s t a  ( l o s  p a r t ld o s  oom un istas o o o id e n ta le s  
han  s id e  acusados da  "E au tsk ism o") ;  Promm, M ondolfo, F e ts o h e r ,  
P e t r o v io ,  S c h a ff , O arandy, F ernando de l o s  R io s , O ram soi, C erro  
n i ,  O reg o rio  P ece s-B a rb a , B obbin , Hovsk, E o ta r b in s k l ,  E ovacs, 
V in tu , a  a lgunos de  lo s  c u a le s  harem os r e f e r e n o ia  en su  d eb id a  
op o rtu n id ad »
P eces-B arb a  ao e rtad am en te  o o rrc b o ra  que a l  s o o ia li js  
mo y  l a  l i b e r t a d  so n , qu is& , e l  tem a de n u e s t ro  tiem p o i " e l  t e -  
ma te d r io o  y  p r& ctioo  m&s im p o rta n te  p a ra  l a  v id a  de l a  hnm aal- 
dad  en  l a  segunda m itad  d e l  s i g lo  XZ” >(149)»
Kl l l d e r  oom unista  v énézo lane  H dotor N u jio a  (y a  o i -  
ta d o )  oonviene que e l  p ro p io  m arxism o, h o y , reo lam a , p o r  lo  n e -  
nos en l a  0 .R .3 .S ,  l a  e x i s t e n c i a  de  un nuevo humanismo y  de una 
nueva o u l t u r a ,  e l  humanisme m a rx is ta  y  l a  o u l tu r a  p r o l e t a r i a .
A oeroa de l a  C hina C o n tin e n ta l  se  sabe  pooa o o sa  so, 
b r e  su  p re n s a , r a d io  y  t e l e v i s i d n .  A f i n e s  de  1955 e x i s t i a n
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392 d i a r i o s .  a i  19&4 e l  ndmero t o t a l  de d i a r i o s  d eso en d ld  a  
370 ,  p e ro  l a  t i r a d a  t o t a l  e r a  de  v e ln t io n a t r o  m illo n e s  de ejem 
p l a r e s .  Los p e r id d io o s  o h in o s  no sn e le n  t e n e r  m&s de  o u a tro  
p& g inas, sd lo  a lg u n a s  v eo es  s e i s .
8n l a  t i e r r a  de Mao r e v i s t e  im p o rta n o ia  l a  v ig e n -  
o i a  de  h o ja s  m o ra le s .
"P o r s o rp re n d e n te  que p a rezo a  - e s o r ib e  V a le n t in  I -  
s i d r o - , l a  p re n s a  no e s  en  C h ina  e l  in s tm m e n to  i d e a l  p a ra  a s £  
g u r a r  l a  eduoaoidn  s o o i a l i s t a  d e  l a s  m asas. K ste  o u r io so  f e n ^  
meno se  e x p lio a  no s d lo  p o r  l a  inm ensa e x te n s id n  d e l  p a l s ,  s i -  
no p o r  e l  e levado  ndmero d e  a n a lf a b e to s  7  p o r  l a  in s u f io i e n o ia  
d e  t r a n s p o r t e ,  p e ro  e l l o  no im pide que l a  l e o tu r a  de lo s  pe­
r id d io o s  se a  p a r t e  in t é g r a n t e  de  lo s  p rogram as e s o o la re s  a  p a r  
t i r  de  l a  en senanza  p r im a r ia .  A e s te  e f e o t o , p o r to d a  l a  i n ­
m ensa C h ina , se  han  o read o  'g ru p o s  de l e o tu r a  de p e r i d d io o s ', 
en  ouyo sen o , lo s  m&s o u l to s  le a n  l a  p re n s a  a  lo s  i l e t r a d o s "
( 150) .
B1 l^eniirin B<han e s  a  P ek in  lo  que P ravda e s  a  N os-
o d .
La r a d io d i f u s id n  d h in a  t i e n e  im p o rta n o ia  c a p i t a l  
oomo medio de p e n e tra o id n  id e o ld g io a  y  de p la n i f io a o id n  l i ­
t e r .  Segdn V a le n tin  I s i d r o ,  l a  program aoidn  de  em isiones radio^ 
fd n io a s  de p ro v in o ia s  r e v e l a  que e l  93 p o r 100 d e l  e sp a o io  to ­
t a l  est&  dedioado  a  l a  p ro p ag an d a .
P a ra  1973, e z i s t i a n  t r e o e  e s ta o io n e s  de  t e l e v i e i d n
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y  dooe e s ta o lo n e a  en  p e rlo d o  de p rn e b a a . Bst& p o r v e r  lo  que 
e l  f u tu r o  d ep are  a  l a  t e l e v i s io n  en  l a  C h ina  Popular*
2»3« N o tio ia  d e l  s u b d e s a r ro l lo
La d ep en d en o ia , e l  s u b d e s a r r o l lo ,  e l  o o lo n ia l i s a o ,  
e l  s o juzgam ien to  se  rem ontan l e j o s ,  y ,  l a  e s o la v i tu d  oucho m&s 
l e j o s ,  a ll&  en l a  h i s t o r l a .
Ona v e in te n a  de po b res n eg ro s  ra p ta d o s  en O uinea 
y  desem baroados en 1620 en  Jam estow n, a b re n  l a  e r a  de l a  e s ­
o la v i tu d  en Am érioa, o o n tin e n te  que p a ra  1790 o u e n ta  oon m&s 
de 750 .000  n e g ro s , ouyo ndmero o reoe  a  4 . 500 .000  en i8 6 0 .
B i l a  e ra  de l a s  "n ao io n es o i v i l i s a d a s " ,  lo s  E s ta  
dos eu ropeos in d u s t r i a l i z a d o s  im p u lsa s  l a  g ra n  exp an sio n  co lo , 
n i a i ;  l a  v lo tim a i A fr ic a , o o n tin e n te  y a  d e sv a s ta d o  dem ogr& fi- 
oam ante p o r m&s de t r e s  s ig lo s  de t r a t a .
E l " soram ble f o r  A frican  t e r r i t o r y "  e s  l a  d e so rd ^  
nada  lu o h a  e n tr e  lo s  p a ls e s  de Buropa p o r o cu p a r p o se s io n e s  
o o lo n ia le s  en e l  o o n tin e n te  n e g ro .
La id e o lo g la  de lo s  dereo h o s humanos no f u s  un 
obst& oulo  p a ra  l a  re a l ie a o iO n  de l a  em presa c o lo n i a l ,  e l  
"sc ram b le  f o r  A f r ic a " ,  lo s  p u e b lo s , adem&s de  so m e tid o s , son 
" o b je to "  de T e n ta s , o e s io n e s  o tru e q u e s  p o r  ao u erd o s e n tr e  
l a s  p o te n o ia s  o o lo n ia le s .
La s i tu a o iO n  se  m o d ifio a  oon l a  adopo idn  de l a  
O a rta  de l a s  N aoiones O n idas, en  1945, q u e , a  p e s a r  de su s  1 ^  
m ita o io n e a , oo n sag ra  e l  p r i n c ip l e  d e l  reo o n o o im ien to  in t e r n a -
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o lo n a l de lo s  d e reo h o s  humanos y  a f l m a  e l  " p r ln o lp lo  de  l a  l i ­
b re  d e te rm in a o id n  de  lo s  p u e b lo s " . D espués vendr& l a  D eo la ra - 
o ld n  U n iv e rs a l  de lo s  D ereohos Humanos de  l a s  N aoiones U nidas 
d e l  10 de d io iem b re  de 1948. 3 in  em bargo, lo s  r e s u l ta d o s  en l a  
p r& o tio a  son  e s o a s o s . 8 o lam en te , a  p a r t i r  de l a  déoada de lo s  
anos o in o u e n ta , y  de l a  p o s t e r i o r ,  s e  in t ro d u c e  en  lo s  te z to s  y  
o rg a n iz a o io n e s  in t e m a o io n a le s  e l  dereoho  de l i b r e  d é te rm in a -  
o id n  de lo s  p u eb lo s  e  i n l o i a s e  l a  d e so o lo n isao iO n .
P e ro , hay  un  nuevo in g r e d ie n t s .  A r a i s  de  l a  Prime,
r a  U u erra  N u n d ia l, e n t r e  1 )14  y  18 , l a  n o t i o i a  em piesa a  s e r  u -
t i l i z a d a  paira e l  o a r& o te r b é l i o o ,  oomo arm a de p ro p ag an d a . Des. 
pués de l a  g u e r r a  l a  n o t i o i a  e s  aproveohada oomo p o d e r de pene­
t r a o id n  de lo s  g ra n d e s  p a ls e s  en  lo s  p eq u en o s. E x is te  un  do b le
m otivo i d e  un  la d o ,  e s td  l a  o o lo n iz a o id n  d e  A frio a  y  A sia  p o r 
l a s  énorm es p o te n o ia s ;  y ,  de o t r o ,  l a  in s tm m e n ta o iO n  de la s  no, 
t i o i a s  p o r l a  o au sa  te o n o ld g io a . D uran te  e l  p rim er o u a r to  d e l  
s i g lo  XX l a  te o n o lo g la  h a  evo luo ionado  m&s que en  to d a  l a  h is to , 
r i a  de l a  hum anidad. Im te o n o lo g la  p e rm its  a  l a s  su p e rp o te n o ia s  
e l  dom inio  d e l  mundo no sd lo  p o r  lo  eoondm ico, s in o  p o r l a  oon­
o e n tra o id n  in fo rm a t iv a  en  l a s  ag e n o ia s  n o t io io s a s  in te rn a o io n a -  
l e s .
La Segunda U uerra  -1939  a l  4 5 - o o n sag ra  l a  u t i l i -  
z a o id n  de l a  n o t i o i a  oomo arm a p o l l t i o a  m u n d ia l.
Corn l a  e r a  d e s a r r o l l i s t a  in i o ia d a  p o r UNESCO, l a  no 
t i o i a  s i r v e  p a ra  e l  d e s a r r o l l o .  N as, e l  d e s a r ro l l is m o  in fo rm a­
t i v e  no h a  s id o  e f io a a .
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A otualm ente se  h a b la  de l a  in fo rm ac id n  p a ra  l a  in te .  
g ra c id n  s o c i a l ,  en onyo p ro o eso  e l  p e r io d ! s t a  e s  un g e n e ra d o r , 
un  o rg a n iz a d o r ,  u n  m o v lliz a d o r  de l a  f u e r z a  s o o ia l ;  s e  co n fig u ­
r a  en m otor y  cam bio de l a  p ro p ia  so o le d a d , p n e s to  que e l  oono- 
c im ien to  de  l a  r e a l id a d  s o c i a l  so lam ente se  o b t ie n s  p o r  m edios 
in f o m a t iv o s »
N o so tro s a sp iram os a  l a  l i b e r a o id n  s o o ia l  y  m en ta l 
f r e n t e  a  c u a lq u ie r  t ip o  de  p o d e r . E speram os, oomo r e f l e j o  de 
l a  r e a l i d a d ,  l a  l i b e r t a d  in d iv id u a l  y  l a  l i b e r t a d  de l a  s o o ie -  
d a d .
La in fo rm a c id n  h u m an ista  - a l  d e l a t a r  que en  Hispano, 
a m ë ric a , A s ia , A f r ic a ,  e l  su b d e s a rro llis m o  h&oese m&s é v id e n ts  
a l  dom inio id e o ld g ic o  y c u l t u r a l  p o r  l a  p e n e tr a o id n , l a  subyuga 
o id n -  de ja r&  de s e r  in o o e n te  p a ra  i r  a  s e r  c o n s c ie n te  en l a  e s -  
t r u o tu ra o id n  din&mioo s o c i a l  de  e s t a  so o led ad  p l a n e t a r i a  y  t e o -  
n o lo g iz a d a .
La r e a l id a d  de l a  d e jten d en o ia , d e l  abandons desnflda 
se  m&s a b ie r ta m e n te  en l a s  t r i b u s  a f r io a n a s  o en e l  a l t i p l a n o  
in d fg e n a  de H ispanoam drioa , donde e l  " g r i t o  e s  p r im a r lo , in te m - 
p é r ic o " .  tB l  c a p ita l! s m o  s i e n te  h o r r o r  h a o ia  e s t a  v e rd a d ?
H&blase de in fo rm a c id n  p a ra  e l  d e s a r r o l l o .  S in  em­
b a rg o , to d a v ia  hay  l in o h a m ie n te s , menos f r e o u e n te s  en e l  s ig lo  
XX que en  e l  s i g lo  XIX, p e ro  adn no to ta lm e n te  d e sa p a re o id o s ; 
hay  d is o r im in a o id n ; hay m in o ria s  no in te g ra d a s  en  lo s  p a ls e s  d £  
s a r r o l l a d o s .  B i lo s  p ro p io s  E stad o s  Unidos e x i s t e  una  poblm -
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o id n  de c o lo r  de v e in te  m i l lo a e s ,  a  l a  o u a l no se  reconoce  Inte^ 
gram en te  su s  d e reo h o s  o ludadanos ( l 3 l ) «
Bn 1827 s e  i n i o i a  l a  p re n s a  n e g ra  am erio an a , " in -  
g le s a  de le n g u a " , pero  te B id a  d e  c o lo r  p o r  l a  c o n o ie n c ia  de r a ­
s a ,  y  e x p l io a t iv a  h a s ta  en  s a s  nom bres oomo e l  Negro World»
A p e s a r  d e l  aoecho r a c l s t a  n o rte a m e rio a n o , F re d e r ic k  
D ouglass s o s t i e n e  sn  sem an ario , fundado  en I 847 ,  p o r e sp ao io  de 
d ie o is A is  a n o s . la e fe o t iv id a d  de D oug lass c r l s t a l i s a s e  en 
1921 ,  ouando 492  p e r id d io o s  n e g ro s  e z i s t e n t e s  p a ra  l a  dpooa son 
lo s  p o rta v o o e s  de l a  re d e n c id n  d e l  hombre de c o lo r .
Ann ouando lo s  v a lo r e s  id e o ld g io o s  d e l  c a p ita lis m e  
v i a j a n  a  lo s  p a ls e s  s u b d e s a r ro l la d o s  a  trav A s de lo s  m edios de 
com unioao idn , de to d o s  modes l a  p ro p ia  p re n s a , r a d io  y t e l e v i ­
s id n  se  han  o o n v e rtid o  en v é h ic u le s  de  l ib e r a c id n ,d e  b ie n e s ta r  
de  lo s  p u e b lo s  te ro e rm u n d is ta s  en  su s  a n s ia s  p o r a lo a n z a r  nna 
v id a  d e c a n te  y  d ig n a .
la misma I g l e s i a  s e  h a  q u e jad o  de  e s t a  av a la n ch a  00 
m un ioao iona l o a p i t a l i s t a .  E l C ard en a l R adl S i lv a  H enrlques «m- 
p re s a b a  en I 9681 "Dada l a  s i tu a o id n  p r iv i l e g i a d a  de lo s  g rupos 
hegem dnicos la t in o a m e r ic a n o s , que s e  s i td a n  e n tr e  e l  mundo d e l  
d e s a r r o l lo  y  e l  n iv e l  n a t iv e  m a rg in a l , y  dado e l  hecho de que 
e so s  g ru p o s  est& n o r ie n ta d o s  h a o ia  e l  e x t e r i o r . . . ,  no e s  de ex - 
t r a H a r  que l a  p ro p ied ad  de lo s  m edios de  oom unioaoidn sO o ia l 
s e a  p a tr im o n io  c a s i  e x c lu s iv e  de  e s to s  p r lv i l e g ia d o s  y  que 
tr a n s m ita n  a l  mundo in te r n e  m a rg in a l v a lo r e s  que r e f i s j a n  una
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so o le d a d  que no e s  l a  n u e s t ra "  ( l 5 2 ) .
X if r a  H eras a s i e n te  que en p len o  s ig lo  XX, l o s  hom— 
b r e s ,  en  su  g ra n  m ayorla , padecen  no sd lo  de una  i n s u f l o i e n d a  
n u t r i t i v e ,  s in o  tam bidn  de  una  o a re n o ia  de in fo rm acidn»  La p o -  
b la c id n  r u r a l  d e l  T e ro e r Hondo - a s e g u r a - ,  que a lo a n s a  u n  60 p o r  
100 de l a  t o t a l  c a re c e  pr& otioam ente de a cce so  a  lo s  m edios de 
d i f u s id n  (153)»
O onsalo  Bubio O rbe, p ré s id e n te  d e l  I n s t i t u t e  I n d i ­
g e n t s t a  In te ra m e r io a n o , dennnoid  que 30 m illo n e s  de in d ig e n e s  
m arg inados en AmArioa so b re v iv e n  en e l  r e t r a s o  j  l a  p o s t r a o id n  
(1 5 4 ) .
P a ra  B. Lloyd Sommerla n d , " lo s  a s i â t i o o s ,  lo s  a f r i ­
c an es  y  lo s  la t in o a m e r ic a n o s , que re p re s e n ta n  e l  70^ de  l a  po - 
b la o id n  m o n d ia l, oompran s d lo ,  y  en o o n ju n te , e l  26^  de  l a  o i r -  
c u la o id n  t o t a l  de  l a  p re n s a  d i a r i a  en e l  mundo" ( 133) .
Segdn l a  UNESCO, un  p a is  e s  subequipado  ouando no 
d is p o n e , p o r o ada  o ie n  h a b i t a n te s ,  po r lo  menos de d ie s  e jem p la  
r e s  de  d i a r i o s ,  o in co  r a d io r r e o e p to r e s ,  dos t e l e v i s o r e s  y  do s 
b u ta c a s  de c in e .  Case de a te n d e r  d ioho o r i t e r i o  - a d v i e r t e  F e r­
nand T e r ro u - , " e l  70^  de lo s  h a b i t a n te s  d e l  monde que v iv e n  en 
m&s de 100 p a ls e s  de  A f r ic a , de A sia  y  de Am ërica L a tin a  no pue 
d e n , f a l t o s  de m edios m a te r i a le s ,  t e n e r  acceso  a  l a  in fo rm ac id n "  
(1 5 6 ) .
B i 1964 ,  l a  UNESCO ta b u la b a  l a  d e s in fo rm a o id a  de 
lo s  p a ls e s  s u b d e s a r ro l la d o s ,  a s l  (137 ):
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Por cad a  o ie n  h a b i ta n te s
P e r id d io o s  R a d io rre -  
(H* da e,1s.) o e p to re s
Mlnimo UNESCO 
Amdrica L a tin a  
A frio a  
A sia
10
8 ,0
1 ,2
4 ,0
5
11 ,0
2 ,3
2 ,1
B ntaoas 
de o in e
2
3 ,4
0,6
0 ,6
T e le v i-
s o re s
2
2 ,0
0 ,0 7
0 ,6
/S d rd id a  o o n d lc id n  hnmana y  s o c ia l I  
P o r e s a  misma ddoada de lo s  anos d e l  s e s e n ta ,  l a  UNE3 
CO r e s a l t a b a  que m ie n tra s  E s tad o s  U nidos t e n l a  1 .754  p e r id d io o s ; 
l a  R ep d b lio a  F e d e ra l  Alemana, 433; l a  U .R .3 .3 , 457; en C eu ta  ape. 
n a s  h a b la  un p e r id d io o ; en e l  Congo, 3; en M a li, R uanda, C orea 
d e l  N o rte , A ndorra , n ingunos; en  C osta  R io a , 6; en B o l iv ia ,6; en 
P araguay , 3 . Be H ispanoam drioa , lo s  a v e n ta ja d o s  e ra n t M djioo, 
oon 190  p e r id d io o s ;  A rg e n tin a , oon 233; B ra s i l ,o o n  264 .
W olfgang E le in w S o h te r ( 138) pone e l  dedo en l a  l l a g a i  
"Los o o n so ro io s  de  oom unioaoidn o a p i t a l i s t a  t i e n e n . . .  e l  monopo­
l i o  in f o rm a t iV o .. .  so b re  A frio a  y  p a ra  A f r i o a . . .  Las a g e n d a s . . .  
d ifu n d sn  l a s  n o t i o i a s . . .  d eeds e l  pun to  de v i s t a  im p e r i s l i s t a , e s  
m&sI r a o l s t a " .
D ioe e l  a u to r  ru s o  que un  e s tu d io  r e a l iz a d o  p o r UHE3 
CO so b re  Amdrica L a tin a  ha  p u e s to  de r e l i e v e  que e l  80 p o r o ie n ­
to  d e l  m a te r ia l  in fo rm a tiv e  d ifu n d id o  p o r lo s  23 d i a r io s  h ispano , 
am erioanos m&s im p o rta n te s  p rocédé  de l a s  ag en o ia s  a s ta d o u n id e n -  
s e s  "U n itd d P re ss  I n t e r n a t io n a l "  y  "A sso o ia ted  P re s s " .
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Al r e s p e c te ,  e l  mi smo a u to r  s e S a la  que en  l a  T Confe^ 
r e n o la  de lo s  P a ls e s  No A lineados o e le b ra d a  en Colombo, S r i  Lan 
k a ,  en 1976, s a  d i s c u t i d  In te n s a a e n te  so b re  e l  hecho de que l a  
* V eiv in d icac id n  de u n  nuevo o rden  eoondmico debe s e r  o o m ple tada  
oon l a  demanda de un  nuevo o rden  en  l a  e s f e r a  de l a  in fo rm a c id n , 
o rd en  en e l  que y a  no h a b r la  e sp ao io  p a ra  e l  im p eria lism o  i n f o r -  
m a tiv o " .
E le inw N ch ter r e l a t a  que lo s  j e f e s  de g o b ie m o  ap ro b a  
ro n  en Colombo lo s  r e s u l ta d o s  de l a  C o n fe ren o ia  de m in is t r o s  de  
In fo rm ac id n  p lasm ados en l a  " S e o la ra o id n  de Nueva D e lh i" .
E l r e a u l ta d o  m&s so b re s a l i e n t s  de l a  c o n fe re n o ia  f u s  
l a  fo rm aoidn  de un  "p o o l"  de a g e n d a s  de n o t io ia s  n a o io n a le s .  Es 
t e  "p o o l"  (m ancom uddad) de  a g e n d a s  -o o n t in d a  e l  a u to r -  no sé ­
r i a  n ingdn  nuevo g én e ro  de " a g e n d a  m u n d ia l" , oomo a firm a b an  n u -  
meroBOs m edios de com udoao idn  o c c id e n ta le s ,  s in o  que s e r v t a  pa­
r a  a s e g u ra r  e l  in te rc a m b io  de in fo rm a d o n e s  e n tr e  lo s  p a ls e s  en 
v l a s  de  d e s a r r o l l o .
P e ro , l a  p re n s a  o c c id e n ta l  le v a n td  una  o la  de  p ro te s , 
t a s .  E l d i a r io  g e rm anoooo iden ta l D ie W elt d e l  17 de j u l i o  de  
1976 se  q u e ja b a  de  que e l  "p o o l"  conduoir&  "m&s ta r d e  o m&s tem - 
p rano  a  l a  lim ita o iO n  m&s r ig u ro a a  de  l a  l i b e r t a d  de p re n s a  en 
e l  campo in t e r n a c i o n a l" .  La U.K. P re s s  O a z e tte .  e d i ta d a  en  Lon­
d r e s ,  e z p re sd l "E l p ro y eo to  de 76 p a ls e s  d e l  T e ro e r Mundo de  ha­
o e r  un  i n t e n t a  mancomunado de m an lp u la r l a  av a lan ch a  de  n o t i o ia s  
d i r i g i d a s  a  su s  p u e b lo s  e s  aven tu rad o  y p e l lg ro s o " .  E l Neue ZUr-
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c h e r  Z n ttiing  re c a lc a b a  e l  25 de j u l i o  de 1976, "De no e z i s t l r  
y a  o t r a s  p o s ib i l id a d e s  in f o rm a t lv a s ,  l a  l i b e r t a d  de p ren sa  
se  ver& amenasa d a " .
" E s ta s  m an ife s ta o io n e s  en l a s  p la n a s  de lo s  perld^ 
d ic o s  -co n o lu y e  E le ln w d o h te r-  que d u ra n te  d eo en io s  han  ab u sa - 
do de l a  m anera m&s g ro s e ra  de l a s  l i b e r t a d e s  que le s  fu e ra n  
oonoed idas y  que han  sid o  y  son e jem p lo s esosndaloaos de m ani- 
p u la d o re s  d e l  m&s a l t o  e s t i l o ,  r e s u l t a n  g r o te s o a s .  Se aoogen 
a  l a  l i b e r t a d  y  a  o t r o s  l e s  n ie g a n  e l  dereoho  a  d e o id i r  l i b r e ­
mente so b re  cSmo o rd e n a r  su s p ro p io s  a su n to s"»
Mas - p a r a  o o n o ie n t is a r  a  l a  o p in id n  p d b lic a  i n t e r  
n a o io n a l - ,  en re u n io n e s  y  fo ro s  d e l  T e rc e r  Mundo, en l a  UNES­
CO p ro s ig u e n  l a s  r e i t e r a d a s  d en u n o ias  ao e ro a  d e l  d e s e q u i l ib r io  
n e o o o lo n ia l que s e  n o ta  en  e l  f l u j o  de n o t i o i a s .  B i e l  c a p i tu  
lo  de l a  s o o io - n o t i c ia  de l a  s o c ia b il id a d ,d a re m o s  o u en ta  de 
lo s  a ta q u e a  de l a  A .I .R . y  l a  3 . 1 .P . a  l a s  re u n io n e s  prom ovi- 
d as p o r UNESCO en  L a tin o am ério a .
Al Humanismo le  e s p e ra  un  r e t o ,  a o e le r a r  l a  ense­
nanza  a b i e r t a ,  a  t r a v d s  de lo s  m edios de com unioaoidn s o c ia l ,  
pues l a  UNESCO p ro n o s t ic a  que e l  a n a lfa b e tism o  ir&  en aumento, 
y a  que de 783 m illo n e s  de p e rso n as  en to d o  e l  mundo que no s a  
b la n  l e e r  n i  e s o r i b i r  en 1970 , l a  o i f r a  l le g a rA  a  946 m i llo ­
n e s  en  1980.
3 .  HACIA UNA NUEVA NOTICIA
AHo de 1977* Los fu tu rd lo g o s  de l a  nneva n o t i o ia .
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Ra R lv a d e n e lra  P rad a , Al H e s te r ,  e n tr e  o t r o s .  Los dos a u to r e s  
rompen e l  manualismo y l a s  t r a d lo lo n a le s  oonoepo lones d e l  va­
l o r  da l a  n o t i c i a .
R iv a d e n e ira  P rad a  (159) a s p i r a  a  a n  conoep to  o p e ra  
b l e  y  d lnâm ico de l a  n o t i c i a  (no sd lo  i n t e r a s a  e l  r e c o r r id o  me, 
oAnico que r e a l i z e ,  s in o  tam bidn  l a s  tra n s fo rm a c io n e s  que su -  
f r e  un  h e c h o ) , "h a b id a  o u e n ta  de que l a  n o t i c i a  a b s t r a o ta  no 
e x i s t e ,  s in o  en v es de a l l a  a o o n te c im ie n to s , id e a s  y  se n tim ie n  
to s  o o n o re to s " . La n o t i o i a  l a  d e f in e  como " to d o  ao o n tec im ien - 
to  de l a  n a tu r a le s a  o d e l  hombre que a fe o ta  a l  co n ju n to  de i n -  
t e r e s e s  in d iv id u a le s  o c o le o t iv o s ,  en s i tu a c io n e s  o o n o re ta s  de 
r e l a o ld n  hom bre-am bien te . B i e l  td rm ino  'a c o n te c im ie n to *  e s ­
tâ n  im p l i c i t e s  lo s  hechos o r ig in a d o s  en p ro o eso s  p s iq u ic o s  y 
Id g io o s  (s e n tlm ie n to s  y  p e n sa m ie n to s )" .
P rada c o n s id é ra  que l a s  o u a lid a d e s  de l a  n o t i o i a  
son  e l  i n t e r d s ,  l a  o p o r tu n id a d  en  e l  conoo im ien to  d e l  a su n to  y  
l a  n o to r ie d a d  p d b lio a . R e s a l ta  que a  "mayor n o to r ie d a d  p d b li­
oa  l e  co rresp o n d e  mayor j e r a r q u l a  a l  suceso  n o t i c lo s o  y  tam - 
b id n  m ayores p o s ib i l id a d e s  de in f lu e n c l a  so b re  e l  oomportamlen- 
to  in d iv id u a l  y s o c i a l " .
Segdn P rad a , l a  n o t i c i a  e s ,  adem âs, p r i s m â t ic a  po r 
que r e f l e j a  h ech o s , s i t u a c i o n e s ,  in te r p r e ta o io n e s ,  id e n t id a d e s  
en e l  ooraplicado mundo de l a s  r e la c io n e s  humana s » ■"tendrem os 
t a n t a s  m a n ife s ta o io n e s  p r i s m â t lc a s  de n o t i o i a  oomo in te re s a d o s  
haya  en e x p l io a r l a " .
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D é c la ra  e l  a u to r  que l a  n o t i o ia  o o n e tl tu y e  l a  mate­
r i a  p rim a de l a  i n d u s t r i a  p e r l o d i s t i c a ,  y  oomo t a l  e s  un  a r t l o u  
lo  o o m e ro ia l, m e r o a n t i l ,  oond io ionado  a  l a  m an ip u lao id n .
C a lib ran d o  l a  n o t i c i a  id e o ld g io a . P rada  e z p l lo a  que 
p a ra  e l  m arx ism o-len in ism o l a  n o t i c i a  e s  in s tm m e n to  de p é n é tr a  
o id n  id e o ld g io a ,  de a g i ta o id n  y  o rg a n iz a o id n  s o c i a l  y  p o l l t i c a .  
Segdn e l  c r i t e r i o  i n d i v i d u a l i s t a ,  e s  p roduo to  i n d iv id u a l ,  d e b i-  
do a l  in g e n io  d e l  hom bre, d e l  a r t i s t a ,  d e l  c i e n t i f i o o ,  d e l  em- 
p r e s a r io .  P a ra  l a  c r l t i c a  a n t i i m p e r i a l i s t a  e s  r e t r a t o  f i e l  de 
l a s  m is é r ia s  y  g l o r i a s  de l a  so o le d a d . " J u io io  f a t a l i s t a  - a n a -  
d e - ,  segdn  e l  o u a l oada so o led ad  t i e n s  l a s  n o t io ia s  que m erece 
y  cad a  g m p o  e l  p e rio d ism o  que se  m erece. Es apenas remedo de 
p a r c ia l id a d e s  m an ipu ladas y  acomodadas segdn lo s  i n t e r e s e s  de 
l a s  o la s e s  d o m in an te s , en desm edro de lo s  i n t e r e s e s  lé g i t im e s  
de  l a s  o la s e s  o p r im id a s" .
36o io Idg icam en te  - f i n a l i s a - ,  l a  n o t i o i a  e s  p roduo to  
s o o i a l ,  " r é s u l t a n t s  d e l  oom plioado la b o r a to r io  de lo a  s is te m a s  
s o c i a l e s ,  de lo s  p u e b lo s , n a o io n e s  y  oom plejos de  n a o io n e s " .
Resumiendo lo  ex p u esto  po r R iv a d e n e ira  P rad a  ao e ro a  
de  l a  n o t i o i a ,  vemos que c o in c id e  oon n u e s t r a s  a p re o ia c io n e s , 
desde  o a s i  to d o s  lo s  p u n to s que hemos v en id o  s o s te n ie n d o .
Al H e s te r  ( l6 0 )  r e f i e r s  que l a s  n o t io ia s  en lo s  p a l 
s e s  o o o id e n ta le s  son m eroanofas que se  pueden v en d er y  com prar; 
l a s  in fo rm a d o n e s  in te m a o io n a le s  p areoen  e s t e r  o reando  u n a  d i ­
v i s io n  e n tr e  lo s  p a ls e s  in d u s t r i a l i z a d o s  y a q u e llo s  en  v la s  de
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d e s a r r o l l o ,  en que lo a  p rim e ro s  m iran  con a r r o g a n o ia  y  s u p e r lo -  
r ld a d  o lo a  segundos; s e  q u e ja  de que en l a s  n a o io n e s  d e s a r ro -  
l l a d a s  de  O cc id en ts  lo s  p e r i c d i s t a s  se  p reooupan  p o r  lo  d e s f a n -  
o io n a l  de l a  so o led ad  -m u e r te ,  v io le n o ia ,  c r lm e n e s , c o n f l l c t o s ,  
o d io , e n o jo , m iedo, se n sa c io n a lism o ; p re s e n ta c id n  s u p e r f i c i a l  y  
t r a ta m ie n to  b a ra to  de lo s  h eo h o s- en ves de p e r s e g u l r  o b je t iv o s  
p a c i f io o s ,  pues l o s  com unioan tes de p ro fe s id n  s e  d iv o r o ia n  de 
l a  c la r iv id e n o ia  y  l a  i n t e l i g e n o ia  d s l  pueblo*
"Con f r e c u e n o ia  - e s t im a  H e s te r - ,  s i  e l  p e r io d l s t a  
p r e s t a  o ld o , puede am oldar su  oonoepoidn d e l  v a lo r  de n o t i o i a  a  
l a s  e x p re s lo n e s  de  n e c e s id a d  d e  la s  g a n te s ,  d e l  pueblo* « * La hu­
m anidad e x ig e  in fo rm a c id n  y  n o t io ia s  que l e  puedan ay u d ar a  oom- 
b a t l r  e l  ham bre. a  c o n q u is ta r  l a  in d ep en d e n o ia  y  a  u n i r  #  lo a  
p u e b lo s ,  no a  d iv id i r lo a " *
E l a u to r  a d v ie r t e  que en e l  mundo no s d lo  se  h a l l a  
en fo rm ao idn  un nuevo o rd en  econdm ioo, s in o  que s e  e s t â  fo rm an- 
do tam bidn  un nuevo o rd en  in fo rm a tiv e»
Ante l a s  o r l t i o a s  d e l  T ercer Mundo so b re  e l  f l u j o  
de n o t i o i a s ,  l a  UNESCO h a  apoyado l a  r e iv in d io a c id n  de  nna d i f ^  
r e n t e  gama de in f o rm a d o n e s  d e n tro  y  e n tr e  l a s  nao iones*
H e s te r  a c o n s e ja  que lo s  m aes tro s  d e  p erio d ism o  d e -  
ben  ay u d ar a  lo s  e s tu d ia n t e s  a  d i s o e m i r  e l  v a lo r  de  l a  n o t i o ia  
de lo s  a c o n te c im ie n to s  que unen a  l a  hum anidad, a n te s  que aque­
l l o s  o t r o s  que s d lo  c o n tr lb u y e n  a  a l i e n a r  y  a i s l a r  a  lo s  pue­
b lo s*  Por ejem plo  - i l u s t r a - ,  "hay v a lo r  de n o t i c i a  en e l  hecho
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de que l a  a l f a b e t i z a c ld n  en un p a ls  en v l a s  de  d e s a r r o l lo  v a  en 
aum ento, en que u n a  f a n i l l a  puede oomer c a m e  v a r i a s  v e c e s  a  l a  
8émana en  lu g a r  de u n a  vez a l  ano» Hay v a lo r  de n o t i c i a  en e l  
hecho de que una  c iu d a d  h a  p u es to  en  fu n o io n am ien to  m edios de 
t r a n s p o r t e  o o le o t iv o s  y  b a ra to s  a s e q u ib le s  a  lo s  an o ian o s  y  m i- 
n u sv & lid o s"»
Conoluye que lo s  m edios de oom unioaoidn pueden man- 
t e n e r  u n id a  a  u n a  sc o le d a d , lo  mismo . que l a  pueden h a c e r  "sa l ­
t a r  h ech a  a n io o s " #
O tro s a u to r e s  tam bidn oonv ienen  en cu an to  a  n u e s- 
t r o s  j u l c io s  so b re  l a  n o t ic ia *  F ra s e r  Bond d e f in e  l a  n o t i c i a  
como "un in fo rm e o p o rtuno  de todo  a q u e llc  de  I n te r d s  p a ra  l a  hu­
manidad» » » E l m&s a l t o  g rad e  de i n t e r d s  p o r un suceso  e s  lo  que 
l e  o o u rre  a l  hom bre. to d o  a q u e llo  que l e  a f e o t a  a  d l  mismo"( l6 l )«
John H ohenberg anade a  l a  n o t i c i a  l a  c a r a c t e r l s t i c a  
de l a  e x p lic a c id n .  Se p re g u n ta , "iD e qud s i r v e  un r e l a t e  exac­
t e ,  i n t e r e s a n te  y  de  a c tù a l id a d ,  a i  l a  g e n te  no puede e n te n d e r -  
lo ? "  (1 6 2 ) .
Tolverem os a  Hohenberg cuando estud iem os e l  p e rio , 
dismo i n t e r p r e t a t i v e .
P a ra  F ra n c isc o  S a n a b ria  M artin  (163) l a  n o t i o i a  di&  
pone "de una  p o te n o ia  s u s c e p t ib le  de c o n v e r t i r s e  en a c te  s o o ia l  
d e l  m&s a l t o  s lg n if lo a d o  c u l t u r a l " .
La fu n c io n a l id a d ,  l a  u n iv e r s a l i d a d ,  l a  p o te n o ia ,  l a  
cap ac id ad  de Im pacto  de l a  n o t i o i a  p e rm iten  l a  f l u id e s  comunloa
À \
t i v a  y , p u es to  que "en  e l  co razdn  alsm o de  l a  com unlcacidn  se  
h a l l a  l a  n o t i c i a " ,  l a  nueva n o t i c i a  - s o c io - n o t io i a -  " c o n f ig u ra  
d e c is iv a m e n te  e l  e n to m o  c u l t u r a l  en que v iv ira o s" .
La n o t i c i a ,  oon su p o te n c ia l id a d  y  su  o o n tin u a  pre^ 
s e n c ia ,  e s t â  o reando  un mundo nuevo; e s  " in s tru m e n te  de  l a  m&s 
a l t a  re p e rc u s iS n  p a ra  l a s  so c ied ad es  g lo b a le s  y  p a ra  su s  mu- 
tu a s  r e la c io n e s ” .
La a p o r ta c id n  de S a n a b ria  v a lo r a ,  a  l a  n o t i o i a  oo— 
mo s is te m a  c u l t u r a l .  Es d e c l r ,  l a  n o t i o i a  y a  no e s  e l  hecho 
a l s l a d o ,  s in o  o u l t u r a ,  fo rm ao id n , o p in id n . S in  em bargo, a l  es^ 
t a r  aom etlda a  o o n d io io n am ien tes  tê c n i c o s ,  eoondm ioos y  p o l f t ^  
C C S ,  l a  p o te n o ia  de l a  n o t i c i a  depende de q u i en  l a  m aneja y  od  ^
mo l a  m aneja , h a c id n d o la  fu n c io n a l  o d l s f u n c io n a l ,  d d b i l  o po­
d e ro s a , adeouada o in ad ec u ad a .
De to d o s  modes, l a  d iraensidn  de  l a  nueva n o t i c i a  se  
a g ig a n ta  en to d o s  lo s  a s p e c to s  de l a  r e l a c id n  h o m b re -sec ied a* , 
d e l  oon to m o  y e l  en to rn o  de l a  v id a  s o o ia l  que e s  v id a  huma­
n e , p e r c e p t ib le  y  s e n s ib le  y  no v id a  m e ta f i s io a  que p e r te n e c e  
a  lo  in o d g n lto  d e l  m&s a l l & . . .  La v id a  s o c i a l  a s  p re s e n c ia  y  
ao c id n ; l a  v id a  m e ta f i s io a  ser& in a o c id n  a l  d e j a r  de s e r  e l  hom 
b re  un humanus s o c i a l  y  s o o i a l i z a b le .
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NOTAS AMPLIATORIA3
( l )  Pôrm alas d e l  d o c to r  R udolf F le s c h  
In d ic e  de co m p ren a ib ilid ad
C » 206,835  -  0 , 846n s -  1 , 015NP 
en l a  c u a l i  C => co m p re n a ib ilid a d ; N3 = ndmero de s i  la — 
b a s  po r cad a  c ie n  p a la b r a s ;  NP -  ndmero medio de  p a la ­
b r a s  que oomponen cada f r a s e  o p ro p o s io id n .
B1 r e s u l ta d o  de e s te  o& lculo s e  oomputa oon l a  s i -  
g u ie n te  ta b l a i
de  O a 5 0 =  P rosa  d i f i o i l l s i m a ;
de 51 a  60 a P ro sa  b a s ta n te  d i f l o i l ;
de 61 a  70  a P ro sa  norm al;
de 71 a  80  a P ro sa  b a s ta n te  f d o i l ;
de  81 a  90  a  P ro sa  f& o il;
de  91 a  100 a P rosa  f a o i l l s im a .
In d lo e  de i n t e r é s  humano
IH a 3,635PP + 3.14PP 
en l a  c u a l i  IH -  i n t e r é s  humano; PP -  p a la b r a s  p e rso n a  
l e s ;  PP a  f r a s e s  p e rs o n a le s
S I r e s u l ta d o  se  oomputa oon l a  s ig u ie n te  t a b l a i  
de 0 a  10 a C aren te  de  i n t e r é s ;
de 11 a  20 a U geram en te  in t e r e s a n te ;
de 21 a  40 a I n te r e s a n te ;
de 41 a  60 •  May in t e r e s a n te ;
de 61 a  100 -  S ensao ional*
( c f r .  DE OREDORIO, Domenioo, ob . o i t . ,  p p . 109-H O )
( i l )  E l d l a r i o  re s e n a  una c o n fe re n c ia  que e l  p r o f e s o r  de l a  
U n iv e rs id a d  de C o lon ia  -A lem ania F e d e ra l -  p ronuno id  en 
l a  U n iv e rs id a d  de N avarra  -P am plona, E spana- oon m oti­
ve de l a s  jo rn a d a s  f i lo a d f i o a s  a l l l  e f e o tu a d a s , a  l a s  
que a s i s t i e r o n  e s p e c i a l i s t a s  de d iv e r s e s  p a ls e s .
( l l l )  Fernando R odrigues C ., a l  c o n e n ta r  e l  l i b r e  d e  Oawal- 
do C a p r i l e s ,  d ic e  q u e , segdn  e s t e  d lt im o  a u to r ,  l a  
u n id i r e o o io n a l id a d ,  l a  form a m ercan o la , l a  " p a la b ra
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s i n  r e s p n e s ta "  son p ro p lo s  do l a  d o n inao idn  c a p ita l i s ^  
t a .  P a ra  n o s o tro s ,  son  p ro p io s  do l a  dom inaoidn de  lo s  
doe s is te m a s i e l  o a p i t a l i s t a  y  e l  s o o i a l i s t a .  Como se  
ve  l a  oonoepcidn de C a p r i le s  e s  d i f e r e n t e  a  l a  nues -  
t r a .
( O f r . ,  o b . o i t . ,  p . 9 )
(IV ) New Torlc - i n d ic a  P ad l D eutschm ann-, l a s  d i f e r e n c i a s  
mds m arcadas se  p re s e n ta n  on e l  e sp ao io  de " t i r a s  od- 
a d c a s"  y  " n o t io ia s  f i n a n o ie r a s " ,  pues p a rece  que g u a r 
dan una  r e la o id n  in v e r s a (m ie n t r a s  mds t i r a s  cdm icas , 
nenos in fo rm ao id n  f i n a a c i e r a ) .  3e excep tdan  de  e s t a  
r e g i a  e l  Tim es, e l  H era ld  T ribune  y  e l  W orld-Telegram - 
3un que son pob res  en t i r a s  odm loas y r io o s  en i n f o r ­
maoidn f i n a n c ie r a .  Las o i f r a s  dadas po r e l  a u to r  i n  -  
d io a n  que e l  6 p o r 100 d e l  e sp ao io  de red ao o id n  de 
lo s  d i a r i o s  de New York o o rre sp o n d la  a  l a s  t i r s t s  cd -  
m icas ; p a ra  Ohio l a  o i f r a  e s  d e l  11 p o r 100. E l Times 
p rd o tio am en te  no t i e n e  t i r a s  odm ioas.
E l New York Times d e d ic a  e l  menor p o rc e n ta je  d e l  es. 
p ao io  de  red ao o id n  a  e d i t o r i a l s s  » in fo rm ao io ,
n e s  f i n a n o ie r a s ,  e l  2 5 .8 ^  a  s o c i a l e s ,  e l  y  a
d e p o r te e ,  e l  1 2 .1 ^  .
Los p e r id d io o s  de New York se  d e d ica n  menos a  l a s  
n o t i o i a s  lo c a le s  y  mds a  l a s  n o t i o ia s  n a o io n a le s  e i n  
te m a c io n a l e s .  New York Tim es; lo c a l e s ;  3 8 ^  U .3 .;  e l  
40A  e x t r a n je r a s ;  22JJ .  H era ld  T ribune ; lo c a le s ;  44A  
U .S .; 40^  e x tr a n je r a s ;  16^ .
De lo s  dooe d i a r io s  a n a liz a d o s  p o r e l  a u to r ,  hemos 
e sco g id o  a  lo s  mds im p o r ta n te s .
Los s i e t e  d ia r io s  de New York e s tu d ia d o s  p a ra  l a  fe , 
oha d e s ta c a n  en  p rim er lu g a r  lo s  a su n to s  eoondm icos , 
n é g o c ie s  y  v ia je a ;  en segundo lu g a r ,  l a  g u e r r a ,  d e fe n  
s a  y  d ip lo m ao ia ; en t e r c e r  p u e s to , e l  g o b iem o  y  l a  
p o l l t i o a .
E l New York Joum al-A m erioan  d e d ic a  e l  30^ a  e n t r e -  
ten im ien to B  p o p u la re s . E l New York News d e d io a  e l  28$ 
a  o rlm enes y  sd lo  e l  7 $  a  eduoao idn  y o r t e s  o ld s io a s ;  
e l  2 $  a  o ie n c ia  e in v e n te s  y  e l  17$ a  a c c id e n té s  y  d ^
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8a s t r e s .  Eh New Y ork, lo s  a su n to s  eoondmicos y  f l n a a -  
c le r o s  v a r la r o n  desde  e l  l6 $  h a s t*  e l  36$; en  Ohio , 
d e l  21 a l  30$ . Los a o o id e n te s  y  d é s a s t r e s  van  en New 
York d esd e  e l  3 $  a l  14$, m ie n tra s  que en O hio, d e l  4 
a l  6$ «
( C f r . ,  ob» o i t . ,  p p . 5 a l  11 , 32 -33 -58 -59 )
(T) La Im p ren ta  L ase r t r a b a j a  a  una v e lo o id a d  d ie s  veoes 
s u p e r io r  a  l a s  im p re n ta s  m ecdnioas de a l t o  ren d im ien  
to  y  c o n s i s te  una  novedad a p l i o a r  lo s  ra y o s  L ase r a  
l a s  tê o n ic a s  de im p re s id n .
(V id . " Im p re n ta  L a s e r" .  N o tio ia  p u b lic a d a  en e l  d la ­
r i o  E l U n iv e r s a l .  22-7-77» (C a ra c a s ) ,  p . 1 , 1" o u e r-  
po)
Por su  p a r t e ,  D a n ie l M orgaine a n o ta  que en quinieg^ 
to s  aflos, d e sd e  Q utenberg  a  I9 6 0 , se  han com puesto 
sd lo  h a s t a  o a to ro e  l l n e a s  p o r m ln u to . Desde I 96O se 
han lle g a d o  a  oomponer 15 .OOO l l n e a s  po r m in u te .
( C f r . ,  o b . c i t . ,  p .  194)
(V l) NI d o o to r  Bubio Orbe p a r t i c ip é  en  un  o u rso -se m in a rio
re la o io n a d o  a  l a  "P ro b lem d tica  y  Aooidn In d ig e n is  -  
t a s  en V en ezu e la " , p a tro o in ad o  p o r  e l  m ln is te r io  de 
Eduoaoidn de e se  p a i s .
CAPITULO I I
LA SOCIO-NOnCIA "DESNUDA" A LA NOTICIA 
1» Fenom enologla de l a  In fo rm ao idn
2 . Inform acidn-C om unicao idn
3 . La In fo rm ao id n : u n a  T donica S o c ia l
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1 .  FENOMBKOLOOIA DE LA IKFOHHACIOE
La Informaoidn,para nosotros,est& vinottlada a la  9 x i.m  
tonola J  desarrollo de la s  sooiedades bnmanas, j  oomo ta l  es nn 
oonoepto que lo hemos venido utillaando no en su aoepoidn f i lo ld — 
g ioa , sino oomo un prlnoiplo soololdgioo j  fenomenoldgioo de evo- 
lueldn y dlnamlsmo so c ia les  en Interrelaoidn oon e f orsanismo oo- 
leotivo" que es la  sooiedad.
Los Individuos, los grupos socia les  tienen relaoiones 
de simpatla y repulsidn (faoultades in s t in t iv a s ) , asooiadam a l  
aprendisaje, la  inrenoidn, la  aotuaoidn (faoultades sooio ldgioas). 
Por medio de estas dltimas y a travds de la  "f is io lo s ia  social"
( 164) "nutrioional” informativa, un aer soc ia l y humano puede 00- 
munioarse oon otro, estàbleoiéndose una relaoidn entre e l  inform^ 
dor y e l  infomado, de ouya transmisidn se enriqueoe o empobreoe 
e l  sistema soo ia li e l  aoto y e l  efeoto de dar forma a alge depen- 
derA del aoto y e l  efeoto de quien informa y de quien es informa- 
do* Dopenderd, en dltima instanoia , d e l entomo eduoatlvo-oultm- 
ra l en que se deaenvuelvan e l emisor y  e l  receptor*
La fenomenologla de la  in-formaoidn tien e , para noso­
tro s , uns doble v ertien te i la  so c ia l y la  eduoativa, s i  entende- 
mos que e l  hombre es un ser so c ia l dado a la  oomunicaoidn, oon 
existenoia  lib re  no tante en su individualidad so lita r ia  y  a ie -  
lada de in ter le iid a d , sino en ouanto a  su integraoidn dentro del 
Cnbite sooial*
La oomunidad de lo s  hombres es poaible graeiam a la
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ooMonAeaolda» Si oomunidad os oonvivenoia, hdoeaa indlaponaàbla 
garantlzar la  pluralidad j  la  libertad de la  oonunioaolda, a f in  
de forta leoer, y ne narginar, a la  oomunidad humana*
1*1» La informaoidn» fendmeno eooial
La informaoidn es potenoiaoidn de la  aotividad huma- 
ma y un déterminante sooioldgioo de equilibria oomunioativo; su 
misidn es doble • expresiva, a l expandir e l  eonooimiento y la  oa- 
paoidad in teleotualdâ pensar del hombre» so o ia l, oomo instrumen­
te  de integraoidn de la  sooiedad» no hay sooiedad sim informaoidn» 
sooiedad e informaoidn est&n irreTooableaente unidas, id en tifia ^  
das* fil este  humanisme sooioldgioo de la  informaoidn, e l  f in  de 
la  misma, de aeuerdo oon Herrero-Beanmont (I65 ), ha de ser ooin- 
oidente oon e l trasoendente del hombre y de la  fanmanidad*
Herroro-Beacuaont pone de re liev e  que la  "intruooidm 
pdblioa no es madré de la  informaoidn, sino a la  inversa" (I66)* 
innque s ia  maximimar, pero tampeoo negar, este  poder de la  in for­
maoidn, ooinoidlmos mis bien oon la  apreoiaoida de Tiotoriaao Ma— 
ybral, qui en a fim a i "La dimensidn profunda del heohe oonoreto de 
la  informaoidn radios, en dltima instanoia, en la  f  in a li dad de a- 
oreoentar y propager e l  aeervo oultural oon que Isa oo leotiv id a-  
des oontindamsu maroha asoendente en la  h istorié"  (id?)*
José Baonaa (I68) a l  medir e l  poder de la  informaoidn 
l e  asigna una se r ie  de "faoetam que se  oomjumtan en la  oultura,p£  
re que imoiden oon fuerui en e l  piano p o litio o  y  soo ia l en su ndm 
a lto  aentido”, per lo  oual e l  heohe sooioldgioe de la  informiwidn
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"ha de enoaadrarse en an maroo jnrldleo-orgdnloo que garantioe,por 
ana parte, e l  oonetldo de sue fanoiones» por otra, lo s  lim ites de 
sa oompetenoia"*
31 la  informaoidn es emlnentemente so c ia l, sn misidmig 
p lic a  la  de formar socioldgioamente a los intégrantes de la  oomon  ^
dad en hase a la  interaooidn soc ia l que, a travds de la  oornnnio»» 
oidn, se oonvierte en eslàbdn fundamental de la  sooiedad, ya que 
détermina la  oonducta mutuamente oondioionada y oompartida de la s  
gentes y de los grupos*
Al adentrarse la  informaoidn en la  oonoienoia soo ia l 
de la  oomunidad -para husoar la  humanidad en e l  didlogo, la  s o l i -  
daridad y  la  responsàbilidad ante la  sooiedad-, habrâ de ex ig ir  mg 
turalmente e l  equilihrie de dereohos y deberes entre lo s  oiudada- 
nos, a f in  de que la s  soluoiones socia les sean dootrinaa que nas- 
oan en una antdntioa libertad para la  efeotiva  integraoidn y  prono 
oidn de lo s  hombres y de lo s  pueblos.
Por e se , la  esenolabilidad y la  dinamioidad de la  in fer  
maoidn, sobre todo oomo nom s soo ia l del oonsivir p o lft io o , deman­
da su regulaoidn jurldioo-oonstltuoional para sr ita r  la  nanipula- 
oidn de lo s  grupos de presidn.
La informaoidn —oonseouencia inmediata de la  sooiabilj^ 
dad inherente a l hombre- juega un papel principal en todas las 
eienoiaa, naturales y so c ia le s , y bajo todes lo s  sistemas*
La informaoidn -corne fendmens sooia l de masam- se ha 
adusHado d el mundo gracias a  la  universalidad y  la'Instantaneidadl
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de la  notioia* Bi este  eentido, de la  ineoBonioaoitfn de la  hamani_ 
dad antigua, hemos pasado a la  "sooiedad transparente" de hoy, e s-  
to e s , a la  "sooiedad interoomunioada", a lo  que Toffler (I69) de- 
nomina la  sooiedad "superinformada", oon aooeso del hombre a una 
"oiudadanlâ cultural" universal a travée de los medios de oomunioa 
oién social*
Herrero-Beanmont piensa que la  informaoidn es un fend- 
meno soo ia l trasoendente» "Fendmeno* en ouanto apariencia o mani- 
festaoidn» soo ia l -en  e l  sentido de fendmeno sooioldgioo, de aouer 
do oon e l  positivism e de Comte-, puesto que afeota a la s  oondioio- 
nes de existenoia y desenvolviniento de la s  sooiedades humanas, y  
trasoendente. por su faoultad de extenderse o oomunioarse los efeo, 
to s  de nnas a otras oosas, produoiendo oonseouencias" (170)*
1*2* La informaoidn* fendmeno eduoativo-oultarai
Los oentros oonvenoionales y  tradloionales de la  eduoa 
oidn y lo s  medios de oonmnioaoidn -hasta  haoe poco divoroiados de 
la  dindmioa s o c ia l- ,  han empesado a replantear sus objetlvos para 
adeonssee a las neoesidades de la  sooiedad actual, urgida de oam- 
b ios a f in  de ia stitu o ion a llaar  su v ita lid ad  y profundisar la  in ­
teraooidn social*
la  nueva teonologia eduoativa es impulse multiplioador 
en la  renovaoidn dooente,ea factor de innovaoidn, aotualisaoidn y  
transformaoidn d el tradioional sistema de ensedansa* Bajo e ste  as 
peoto, la  nueva soo io losfa  de la  eduoaoidn ( l7 l)  trata de penetrar 
en ésouelas, lio eo s y  universidades para modemisar e l  aprendisaje
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a través de pelloulaa, vldeo-oaasettea, te lev is id n , radio, prensa 
dld&otlca, "hasta la  ensenanza por ordenadores y la  formaoidn y  
reoio laje  de dooentes tambidn por ordenadores", oomo sostiene la  
profesora Ruth Lemer de Almea* Esta modalidad de la  sooio logla  
eduoativa exige, desde luego, oapaoitaoidn de lo s  pedagogos para 
un oorreoto uso de ta ie s  medios, pues en oaso oontrario la  impoi^ 
oidn en la  prdotioa de dlohos instrumentos tdonioos no tendrla  
sentido*
La empresa demoor&tica y popular de la  eduoaoidn ad- 
quir±r& su verdadero liderasgo solamente ouando lo s  oentros eduoa 
tivos y lo s  medios de dlfusidn - lo s  dos sistemas oomunioativos 
m&s extensos, poderosos e instituoionalisados del présente (172)-, 
logren oonfluir en una tares de oolahoraoidn mutua para haoer re^  
lidad e l  postulado de que todo oiudadano tien e  dereoho a la  ense- 
fianza* Tal vlnoulo ha oomensado* 4« i ,  la  eduoaoidn m inoritaria 
de ayer -graoias a la  oooperaoidn de lo s  medios de dlfusidn- t ie g  
de a oonvertirse hoy en instruooidn mayoritaria* Kl sistema oo%  
nioaoional es una de las a ltem a tiv a s, de gran aloanoe, para la  
soluoidn de la  gran demanda eduoativa.
Sanabrla Martin puntuallza que "si por ramones h lstd -  
rloas oirounstanoiales lo s  medios, en general,han estado m&s oer- 
oa de la  fu tilid ad  que de la  riqneza oultural pareoe llegado e l  
moments de que aloanoen una oonflguraoidn m&s avanmada* * *, d éfi­
ni endo, plasmando y  produoiendo eontenidos esp eelfiees en funeidn 
de deseos y  neoesidades de oultura y formaoidn, sentldes 
Tsrsi" (173)*
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La nnlTersalizaoidn de la  informaoidn ha empesado por 
e l  "nti univerei" ednoativo, cultural y eooial de la  humanidad, 
puea hoy vivimos la  era de la  modemisaoldn, de la  operatividad, 
de la  dinamioidad, de la  f is io lo g ia  comunlcaoional, de una socie, 
dad "euperinformada" en mutaoidn continua. Ta no es poaible una 
disooiaoidn, aino unaadeouaoida de la  sooiedad para que e l  f lu ir  
sooia l aea oada vea m&s intense e integrador de la  aotuaoidn so­
o ia l g lobal.
fil ouanto a la  relaoidn informaoidn-eduoaoidn -ya de- 
jamos dioho- nuestra posioidn es sooioldgioa. fii ta l sentido, 
oreemds que ante la  ezigenoia soo ia l de la  eduoaoidn potenciada a 
travée de los medios de oomunioaoién, la s  soluoiones no deberlan 
ser intermedias, sino de aooidn ooortla instituoionalisada por am- 
bos tipos de sistemas que persiguen fin es  formatiuos d iverses, po 
ro oomplementarios.
KL "enouentro" entre ou ltnralistas e Infermaoionistas 
d e  que nos habla Orive Biva, podria quedar superado ouando la  d e m  
très a eduoativa y la  destresa oomunioativa s e  unan en sus esfuer- 
sos para proveidie y servioio de la  sooiedad.
Orive Kiva ( l 74) re fiere  que lo s  oultnralistas "igno- 
ran la  oomplejidad de fnnoiones que desempetlan los medios y  son 
partidarios unilatérales de la  funoidn eduoativa de los medios e  
instrumentos de oomunioaoidn ooleotiva"; para le s  infermaoion&»> 
ta s , en oambio,la "preooupaoidn esenoial de diohos medios detts 
ser la  informaoidn de la  aotnalidad” y  a l ester  "exoesivamente
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abaorbldoB por la  dlnâmloa de la  aotualidad, ignoran la s  p o s ib ill-  
dades educativaa que pueden oonseguir”.  La oonoiliaeidn de la s  
doe tendencias sez ia  fao tib le  e l  tomaaos en ouenta que e l  deeider& 
turn oultur»-infomaoidn oorreaponde -aegdn Sanabrla ( l 75) -  a l e s-  
fuerzo manoomunado de loa eduoadores (lo s cuales aportar&a y deoi- 
dirfin sobre los oontenidos y lo s  objetivos),de lo s  sediadores oo- 
nunloaoionales (a quienes compete la  oodifioaoidn y trataaiento dA 
los mensajes) y de lo s  reoeptores ("en ouanto audiamoda y disoente, 
es piedra de toque para la  evaluaoidn y o r lt le a  de los résu lta- 
dos ").
NI desider&tum sooioldgioo a l abaroar tanto a lo s  "ou^ 
tu ralistas"  oomo a lo s  "informaoionistas" (para dar forma a la  edn 
oaoidn, a la  demooraoia cultural a travds de la  informaoidn) p en ^  
tir& a l hombre de hoy oua lifiear  su personalidad, renovar sus oong, 
oindentos, potenoiar sus destresas, ser agente de oaabios sooia les  
en e l  contexte del desarrollo sooial* Ante semajante realidad so­
c ia l ,  la s  entidades tradioionales tienden a remosaree para l e g i t i -  
mar la  aooidn de la  sooiedad frente a lo s  impaotos teonoldgioos 
que innovan los avances en todos los oampos del saber humano*
La eduoaoidn tradioional jerarquiaada para minoriss e^ 
olanstradas en reointos aoaddmioos (informaoidn no oontingente), 
tiende a abrirse polifaodtioamente (informaoidn pdblioa,ooleotiva, 
so c ia l o humanists) para haoer sensible la  enseflansa a  todes, p a r a  
orear nuevas expeotativas de la s  demandas edueativas en favor do 
aquellos "sooialmente desaventajados", do lo s  estudiantes no tradj^
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o lo n a le s  ( a d u l to s ,  t r a b a ja d o r e s , a to )  y  da lo a  p u eb lo s s u b - in f o r -  
nados y  s u b -o a p a o ita d o s .
S a n a b r la  M artin  a s  p a r t l d a r io  d e l  s is te m a  e d u o a tiv o  a  
b i e r to  q u a , a l  d l v e r s i f i o a r  y  p o p u la r is e r  l a  ed u o ao id n , se  o o n tr a  
pone a l  t r a d io i o n a l  s is te m a  o e r r a d o .
Sanabrla asegura qua "el sistema abierto parmite e l  
reoio laje oontinuo o la  satisfaooidn de vooaoiones paralelas - in -  
oluso formalnente, v«g«, la  obtenoidn, *sin a u las', de varios t i -  
tu lo s- , ya qua e l  sistema no estd presidido por la  rig ides del 
oursus y ,  puesto que oombina lo  tradioional oon lo nuevo, abre un 
abanioo amplio de posibilidades" (I76)* Sin embargo, reoonooe, 
qua e l  oamino estd  por haoer*
La eduoao idn  a b i e r t a  s a r d  s u b s is t a n te  ouando s e  la p o n  
gan  nuevas e x p e r ie n o ia s  de  a p r e n U s a je ,  nuevos oonoeptos d o o e n te s , 
nuevos v e h lo u lo s  oom unioativos p a ra  " f l u i d i f i o a r "  e l  p ro o eso  de  
enseflansa  e in s tru o o id n *
1a  oreaoidn de reoursos did&otioos nnevos as oondi- 
oidn neoesaria, pues de nada serv irian los medios s i  transmiten 
valores eduoatimos antiouados, v ie jo s  sistemas pedagdgieos hoy an 
tranoe de revisidn*
Consoientes de la  "oomplejidad de funoiones qua deseg, 
peflan lo s  medios", lo s  mismos hay qua usarlos "nor lo  qua son y 
oomo son, por sus peonliaridades oomnnioativas y e l  espeolfioo v& 
lo r  quo aportan" ( 177)* AdemAs, s i  "oada medio eumple una tarea  
infozmadora t ip io a  y d istin ta"  ( l 7@), lo  prudente serfa la  p lan i-
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floaoldn eduoatlvo-oultural de oada ono de e l lo s  para saberlos *- 
proveohar a l m&ximo en au funoionalidad y v lta lldad  aoolalee. T 
mejor adn, ai oomblnarlamos oonvenientemente e l  poder de la  pr«*- 
sa , la  radio y la  te lev isld n  oomo instrumentes para la  enseSanaa 
a d lstanoia , para e l  sistema éducative àbierto, la  f&oilidad de 
aooeso de lo s  eduoandos habiia de ser mayor y e l  ooste de la  edu­
oaoidn pdblioa ouantitativament* menor a l reduoirse lo s  gastos  
que ooasiona la  enseflanza olAaioa. Tolveremos a l tema en e l  oap^ 
tn lo de la  sooio-notio ia  oultural.
lAego, e l  hardware (infraestruotura material) y  e l  
solftware (oontenidos) juntos oonstituyen e l  "material preelabora 
do de que se sirve e l  sistema abierta y que demanda en oonseoueir- 
o ia  una nueva metodologfa dooente, asi oomo una ezperimentaoida 
de la s  posib les y  diverses u tllisa o io n es  de lo s  medios disponi­
b les  del modo m&s adeousdo" (179)«
Conolulmos de que en e l  sistema abierto bay vinoula- 
oidn oomunioativa y d id io tioa  entre e l  profesor y e l  alumno, bay 
didlogo s o o ia l, ex is te  partioipaoidn de lo s  destlnatarios. Ia  s^  
oaoidn a d istanoia "dispone de una forma asegurada de feed-baok 
permanente, representada por lo s  ejero io ios y material dsvnelto 
por e l  alumno" ( l8 o ) .
filtre la s  realisaoionea oonoretas oitamos la  Open Un  ^
v ersity  britdnioa -para mayores de veintidn aflos- que emplea la  
oorrespondenola y la  radiotelevisidn  y  ooataotos direotos anoales» 
la  Obiverstdod del d ire japonesa que in io id  por radie en 1971 ong
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flos regttlaraa de Ingénierie, eoononle y  literature; M o n ia , bajo 
loe anspioioa de la  UNESCO, tiene en fuaoionamiento e l  Politdonioo 
Televisivo de Taraovia(PTV) que imparte leooiones de aatem&tioas a 
ingenierla; la s  Universidades de dustralia  se valen de la  radiote­
lev isid n  para desoongestionar sus aulas; réa lisa  intense aotividad  
e l  Chicago TV College; an dlemania gozan de reputaoidn la  ZDP (Se- 
gunda Cadena de TV)y e l  SIIT (in stitu to  dlemdn para la  Etasenanza 
a D istancia).
Jean Caseneuve ( l 6l )  indioa qua la  radio y la  te le v i-  
sldn esoolares pueden oonpletar la  ensenansa tradioional* oa- 
s i  todos lo s  palses -oosanta-, espeoialaente an I ta lia , la  eduoa­
oidn pdblioa fue sodlfioada do manera sensib le por la  reourrenoia 
de estas nuevas tdonioas"*
Eh 1971 se habld de un proyeoto aultinaoionali la  "Te- 
leuniversidad Europea"»
Bi f in ,  an la  enseflansa a d istanoia, e l  "esplritu  de 
olaustro" tradioional se oonvierte an esp lr itu  abierto do novedad 
ednoaoional y  anaunioaoional*
2* INPORNddON-COKUNICdCION
Al ser e l  objetivo do nuestro estudio prinoipalnente 
sooioldgioo -on ouanto oonoebisos a la  in-formaoidn oomo fendmeno 
sooia l y eduoativo-oultural para la  foimaoidn do una oonoienoia pd­
b lio a  nodular an sn oonoepcidn y  aoepoidn de que la  oomunioaoidn 
e s té  en la  ra is  misma de la  sooiabilidad hnmana,en la  oonvivenoia- 
oomunioaoidn-hnmani dad—,lo s  tdm inos informaoidn y oomunioaoidn rm
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presentan identidad dlnânioo v ita l  de la  propia sooiedad*
Por tanto, nuestra oonoeptuallsaoidn de lo s  tdm inos en 
referen d a  no serft nanoalista o teo r io ista , sino pregnatistai j  so­
c ia l ,  toda ves que aspiramoe o , a l nenos, intentanos nodestanente 
jusgar lo s  prinoipios tedrioos por sus efeotos prAotioos*
Ciertanente, las Oienoias de la  Informaoidn -o ie n d a s  
sooia les desarrolladas a partir de la  sooiologla de Comte- estudian 
a l hombre desde la  perspeotiva de los fendmenos sooiales* La in -  
fomaoidn es e l  ndoleo que oonfigura la  ed sten o ia  de la s  C iendas  
de la  Informaoidn*
Los estudios aoeroa de la  inforaaoidn han tenido lugar 
oon posterioridad a la  Segunda Cuerra Mondial que fUe ouando se de^  
diod atenoidn esp ecia l a l problems* 3in  embargo, e sto s  estudios  
no son muy orgAdoos; hay oonfusidn y variedad en la  terninologla*  
Los norteamerioanos nos hablan de mass oommunieatlsmilo s  franoese#  
adoptan los tdm inos estadeunidenses, pero tambidn usas e l  de in -  
fom ationt los belgas prefieren lo s  tdminos têonicas de difnaidn  
ooleotiva t  modios de difuddn ooleotiva* lo s  i  t a l i  ânes, memsi an- 
dlpriai v i l  le s  alemanes, p u b lis is t ik , massen medieni lo s  danesea, 
massekom^iei b*tion i e l  Segundo ConoiUo Moumênioo Tatioano (Seore- 
to oonoiliar "Inter R irifioa") admitiê al têm ino de oomunioaoidn 
sooial* La usmaCO ored su Dopartamento de informaoidn*
SeapUds de la  Segunda Cuerra Mondial, la  sooio logla  e-  
merioana deteota y reooneoe una tore era cultura llamâadolm mass- 
oulture* Oultnm de masas -segdn BAgar Marin ( l8 # ) - ,  produoida de
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aousrdo a norma» masiva* de f abrioaoidn industrial; eztendida por 
tdonioas do difusidn masiva ("a la s  ouales un eztrafio neologisms 
anglo-latino llama mass-media**)»
Beta teroera oultura -exp lioa  Nerin- "naoida do la  
prensa, d el o ine, de la  radio y la  te lev is id n , apareoe, so desa- 
rro lla  y oobra impulso a l lado do la s  oulturas oldsioas - r e l ig io -  
sas o humanietas- y naoionales".
Para e l  miemo autor la s  otras dos oulturas son:la oul  ^
tura popular "dirigida" (prépondérante en palses so o ia lie ta s , oon 
medios do difusidn perteneoientes a l Xstado o muy oontrolados por 
dl) y la  oultura popular "espontdnea" (quo es la  propia de lo s  
palses o a p ita lis ta s  de Oooidente, oon medios de difusidn de pr»- 
piedad privada que busoan e l  luoro).
De todos modes, la  realidad aotual es de una autdnti- 
oa preooupaoidn so o ia l por lo s  estudios de la  informaoidn y de la  
oomunioaoidn.
Para Pedro Costa (183) e l  estudio de la  oomunioaoidn 
humana se d iv id ir la  en un drea sin tdotioa, en otra drea semdntioa 
y en otra de n lv e l pragmdtioo* La primera se oouparla de lo s  pro 
blemas que plantea la  transmisidn de informaoidn. La semdntioa 
estudiaria lo s  signifioados y lo s  oddigos. La pragadtioa lo  ha- 
r la  en ouanto la  oomunioaoidn afeota a la  oonduota, de lo  oual se  
desprende que la  oomunioaoidn es un heoho sooia l que afeota a la  
oonduota de le s  seres humanosi es una funoidn pragmdtioa y u t i l i -  
ta r ia .
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La metodologla aintAotioa, sem&ntioa y pragmdtioa (en 
base a la  aplloaoldn del mdtodo propaeste por Pelroe, Morris y 
Camap para e l estudio de la  oomunicaoidn) la  considéra viab le  
Rivadeneira Prada (I84) en e l prooeso de la  oomunioaoidn periodf^  
tioa  "ai aoeptamos la  hipdtesis de que no ex iste  oomunicaoidn s ia  
la  transmisidn de senales ffs io a s  portadoraa de un valor a ig n if i-  
oante para algoien y que ooasionan en date efeotos de Indole p s i-  
oosooial”.
Mo bay, pues, oomunioaoiones humanas gratuites; oon 
toda oomunioaoidn se bnsea siempre, en mayor 0 mener grade, in -  
flu ir»  Esta idea de la  no gratuidad, de la  intenoionalidad elara  
u ooulta del acte oomonioativo, se h a lla  présente en oasi todos 
lo s sooioldgos de la  informaoidn o de las oomunioaoiones de massa 
(1 8 5 ) .
Pattorello  (I86) estima que es un error oreer que sub 
s is te  una oategoria de informaoidn pur», pues serfa neeesario "de, 
mostrar que en e l  prooeso no bay ni interpretaoidn del su jets ni 
elaboraoidn de la  mdquina". Ta eabemos que para e l  profesor i ta ­
l i  ans todo prooeso informâtivo presupone una inelndible dosis de 
su b jetiv isas, de intenoionalidad.
A Juioio de Pranoisoo Sanabria, las notas oarsoterls-  
tioas de fendmeno sooia l llamado oomunioaoidn humana son, entre 
otras, la s  aiguientesi "la transmisidn -no importa e l  medio e prj, 
oedimiento que se emplea* e s  simbdlios, es deOir, r e a l l s a d a  no m% 
terialm ente, sino mediants signes que representaa,ezpresan o s u s -
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tltnyen lo  que qolera tramamitir; e l  empleo de lo s  signoa ea 
Inteaotonal j  an algnlfioaoldn oonrenida j  oompartlde; la  opera- 
oldB ooBonloativa ea poaible porque hay en e l  hoabre on Interéa 
j  una oapaoidad para prodnolr y reoiblr eatlnmloa aimbdliooa;la 
oapaoidad aOlo ae aotaaliaa aoolalaeate y adopta laa formaa ea l-  
taralea d e l gmpo" (187).
Sanabria a l id en tiflcar  a l hoabre ooao prodacto ao- 
c la l  dado para la  aooiedad y la  onltnra, d ice qne la  ooaonlofr* 
oldn ham ana ea eiempre aooial; intarpretaoidn que colnolde oon 
naeatra poaicida aoololOgioa. &tfatlaa que "aiendo aocial la  00, 
aumioaoldn, ae Inaerta neoeaarlaaante en la  onltura, porque lo  
cultural imprégna lo  aooial y le  da auatanoia* (l88)«
Para Sanabria, ain embargo, oomunioaoidn e informa- 
oidn no eon la  miama ooaa* i l  reapeoto ezpreaai "Puede haber 
informaoidn y de heoho hay informaoidn que no ae oomunioa,aa per 
oibe, ae tien a , ae regiatra, pero no ae tranamite* For e l  oon- 
trario , pneden oomunioarae valorem, afeotoa, vivenoiam que no 
aon propiamenta inforaaoidn" (189)*
For nuemtra parte, lorn tSrminoa informaoidn-oomunioa 
oidn lorn iremoa matinaado a travta del prenante oapltulo. Bi e l  
anterior oapftule adelantamoa ya baatante aceroa de lo  quA ea la  
informaoidn.
Teamoa ahora e l  aignifioado d e  oomunioaoidn* H  t o -  
oabla Tiene del la t ln  oemmnnieatie qne etimoldgioamente tien e
afinidad oon loa tdradnoa "oomnnidn* y  "partioipaoidn"* i  an
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▼es, o o n o n io a r e s  ig u a l  a  poner en  oomdn«
E l S lo o lo n a r io  d e  l a  Lengua EapaRola d e f i n e  l a  oonmni- 
O B O iO n  oono "ao o id n  y  e fe o to  d e  oom unioar o ooB onicaree"* Coenni 
o a r ,  eegdn e l  miemo S io o io n a r io ,  e s  "h ao e r a  o t r o  p a r t i o i p e  de  a l ­
g o " .
P a ra  O rive  B iva  ( l9 0 )  -apoyândose en v a r io s  o n to r e e - ,  
l a  com oiiioaoidn oomprende m d l t ip le s  id e a s  d i f e r e n ie e i  de " p a r t i o i -  
p ao id n "  j  "p aeo " , de  m ed iao id n , de  s n s t r a to  de ootaonidad, de  r e l a -  
o id n ,  de  t r a a l a o i d n ,  de d e a o u b rim ie n to , de conoo im ien to , de  a n tio ^ . 
p a o id n .
f i l  u n a  i n i c l a l  ap rox im ao idn , n o a o tro a  estam oa de  ao u e r 
do oon l a  d e f ln io ld n  de Schrann ( 191) ,  q u ie n  " a i td a  e l  a o to  de  eo -  
D Unioaoidn form ando p a r te  de l a  fu n o id n  v iv ie n te  de l a  a o o ie d a d " .
TaabiAn ea ta n o a  de aouerdo oon l a  id e a  de  d e a o u b r ia d m  
to  que nos reae rram o e  p a ra  o o m en ta rla  deapuda.
La form a n&a s im p le  d e l  p rooeao  de  l a  oom unioaoidn - i g  
d io a  H êo to r N u jio a  ( 192) -  o o n a is te  en que bay  un oom unioador qne 
t r a a m i te  un  m en aa je , a  t r a v é e  de  un  o a n a l ,  a  an p e ro e p to r .  "C nal- 
q n le r  o oaa  que oomuniquemoa ea  u s a  aeH a l. T to d a  aeH al t i e n e  un 
e im l f lo a d o  oomdn p a ra  e l  oom unioador y  e l  ÿ e ro e p to r* .
Ba d e o i r ,  lo a  e lem en toa  d e l  prooeao de  oomumioaoidn 
son t e l  e a d s o r ,  e l  o a n a l ,  e l  m enaa je , e l  oddigo y e l  r e o e p to r .
Por la  Indole de nneatro aatudio nos intereaa la  oomu­
nioaoidn humano-aooial y la  oomunioaoidn noH tioa. La primera -a% 
pneata en parte en la  o ita  l8 8 - , por haoer poaible la  vida aooial
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7  la  oonvlvenola entra loa indlvlduoB y loa gmpoe de una aooiedad' 
en un ambiante de igualdad, ju atlo ia  y llb ertad . La aegunda, oono 
oonaeouenoia de la  primera, y de aouerdo oon la  o ita  168, sa neoe- 
aaria ooiao normatlva para e l  oonvivir p o lftioo  de loa aujetoa ao- 
o ia lea , loa oualea integran la  vida pdblioa. En a l, la  oomunioar* 
oidn p o lltio a  -oomo veremos en e l  oapitulo reapeotivo-, va d ir ig i-  
da fundamentalmente a "aaagnrar e l  aouerdo entre loa gobemaates 
y loa gobemadoa, por medio de un intercambio permanente de infoi>- 
maoidn" .(193)»
Bi Buma, informaoidn-oomunioaoidn. oomo aotividadea ao 
oialea ae oonvierten en uno de loa pilarea bftaiooa para e l  juego 
aooio-demoor&tioo de la  aooiedad oonterapordnea "interoomunloada" y 
"auperittformada"»
Deaantea duanter (194) oonaidera que la  demooraoia ex .^ 
ge una informaoidn previa, una inatruooidn bdaioa y permanente del 
oindadano y neoeaita tambidn "una o r ltio a  posterior a la  aotuaoidn 
de loa gobemantea o de loa repreaentantea designadoa por loa oiu- 
dadanoa". Bajo e ste  aapeoto tr ip arti to de laa exigenoiaa bdaioaa 
de la  demooraoia, e l  informador -estim a e l  autor- tiene una mlaidn 
pdblioa de oontrol; ea uno de loa oontroladorea de la  rea udblioa» 
Dioe Deaantea que e l  informador "tiene, ademAa de au adeidn in fo r ­
mative, una miaidn pedagdgioa y una miaidn orltioa»»» Bi dltimo 
tdrmino»»», e l  informador ea un inatruotor"»
Vos oomplaoe esta  intarpretaoidn d el profeaor oapaHol 
en ouanto a la  fenomenologia aooioldgioa que noaotroa aosteneaea
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para la  Informaoidn, oon la  aalvedad da que informer aar& formar 
demoor&tioamenta a loa olndadanoa onando a l informador y a l re— 
oeptor, la  aooiedad en sa oonjunto, puedan oontrolar la  rea pd— 
b lio a  ain ser manipulados por loa grupoa de preaidn, lo s  oualea 
- a l  poaeer e l  poder eoondmioo o p o litico - oontrolan en la  aotnar- 
lidad la  opinidn pdblioa en desmedro, sobre todo, de loa pueblea 
subdeaarrolladoa que a l eatar aub-informadoa oontinuarSn reo i-  
biendo aubyugaoidn en ves de forraaoidn»
Orive Riva ae pronunoia a favor de la  "oomunioaoidn 
para la  aooiedad", por aer "la que re fle ja  oon mayor olaridad la  
oategoria y  funoidn de la  ooiminioaoidn ooleotiva que tien e  mayor 
inoidenoia en la  vida pdblioa" y porque "la pr&otio* de la  demo­
oraoia p o litio a  y eoondmica, exige oomo requiaito aine qua non, 
poaeer oomo tranafondo la  demooraoia de la  oomunioaoidn" (195)« 
Tal oonoeptualizaoidn, igualmente, reafirma naeatra 
poaioldn T oreocupaoidn aooiales de poner la  oomunioaoidn-infor- 
maoidn a l aervioio de la  aooiedad»
2»1» Oaraoteriaaoidn de loa tdradnoa
A peaar de la  eonfuaidn terminoldgioa ya advertida, 
tanto la  informaoidn oomo la  oomunioaoidn -para loa diveraon au- 
tores- aon en e l  fondo equiparables»
Bipero, Orive Riva interpretando a Robert Baearpit 
indioa que "an un piano te leo ld g ioo , la  informaoidn puede tran»> 
adtirse unilateralmente, pero la  oomunioaoidn e a  s iam p re  b ila te ­
ra l o m ultilateral" (196)»
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Ifo obstanta, oomo la s  relaoiones do informaoidn "par­
mi tan a l hombra la  vida am sooiadad" (Pattoralloi o ita  l ) ,  tratan  
do da p o s ib ilita r  "igualdad da oportunidades" a l sujeto reoeptor, 
a f in  de evitar la  manipulaoidn oomo sujeto socia l qua es,nos mois 
tramos identifioados oon Martin Ldpes para qulen "informaoidn y 
oomunioaoidn van fntimamente unidaa an e l  piano de la  realidad so- 
o ia l y , an oonseouenoia, e l  individus es oada van m&s dependiente 
del prooeso de oomunioaoidn" (197)*
idemds, s i  a n ival pragmdtioo la  oomunioaoidn ea urn 
heoho s o c ia l,  preoisamente dentro del Area pragmAtioa de la  oomu­
nioaoidn banana, se oomprende qua "quads fuera de este oampo de 
investigaoidn todo aquello qua se refiere  a la  oomunioaoidn oomo 
problama filo sd fio o  propio de una Teorla del Conooiniento" (198)» 
Al respeoto, Antonio Pasquali ( l 99) -oalifioado por 
la  gente de dereoha venesolana oomo "experts an oomunioaoienes in  
oapas de oomunioarae per user un lenguaje inoomprensible", y o r i-  
tioado por la  isqulerda de ese miamo pals por su poatura a r is to -  
oratisante an relaoidn eon la  definioidn qua da de "oultura de ma 
sas" -, por partir filosdfioam ente de la  Meorfa del Conooiniento 
estableoe manlfieata diferanoia entre oomunioaoidn oono diAlogo 
(bivalenoial transmisor-reoeptor) e  informaoidn oono d.oouoidn(dis, 
ourso u n ila tera l, s in  posib les rtp lioas de la  parte reoeptora), 
siendo la  "mesa" la  "estruotura seo ia l tip ifioad a  por un predomi- 
nie de la  informaoidn sobre la  oomunioaoidn"» Para d l, la  oommn^  
oaoidn supene "una interaoeidn biunlvooa d el tip* del eon-saber"»
-  l i s
Por e z la t ir  "flagrante oontradlooidn" reohasa e l  tdrmino medioe de 
oomunioaoidn de masae j  se inolina por a l da nedios de informaoidn 
da masae»
Bstrada Hemândas (200) distingue que la  "oomunioaoidn 
en su mds intima naturalesa no es slno informar y fomarpy la  in ­
formaoidn, sensu e tr io to . es dar n otio ia  de algo, objetiva y dire& 
tamante"» Pues bien, s i  la"informaoidn, sensu s tr io to . es dar no­
t io ia  de algo, objetiva y direotamente" y  s i  la  oomunioaoidn - s e -  
gdn e l  mismo au tor- ea informar (ob.letivldad) y formar (opinidn, 
subjetivldad)-heoho-notioiai objetividad ( storr)i opinidn-oomenta- 
rio t subjetividad (oonnient)-» entonoes tanto objetividad oomo sub- 
jetividad son lo  mismo en e l  piano de la  realidad sooial»
Oomo haremos notar m&s adelante, en la  prensa did&oti— 
oa, en la  ensefianza a distanoia, en la  teleenseSansa ( informaoidn 
pdblioa o bnmanista o sooial o m ultila teral) se id en tifioaa  la  in­
formaoidn oontingente (unilateral e "aloouoidn" oomo la  llama Pam- 
quali) y la  informaoidn no oontingente (b ila tera l o "interaoeidn 
biunlvooa del oon-saber"); se unen informaoidn y  oomunioaoidn; se  
ligan objetividad y subjetividad para, a travds de lo  sooio-oultu— 
r a l, oonvertir la  difusidn u n ila tera l en oomunioaoidn sooia l plu­
r i la te r a l ,  pendtiando e l  diAlogo, la  informaoidn de vn élta  entre 
e l  emisor y e l  reoeptor» Sesde luego, nuestra oonoeptualisaoidn 
es aooioldgioa y  no filosd fioa»
Mas, boy en dla -repetim oa-, los grupem de preaidn se 
aproveohan para manipuler, de aouerdo a sus in téressé , la  informa-
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oidn-oomiaioaoldii»
Cuando se in stltu o ioaa lioe  la  Informaoidn pdblioa - s e r -  
vlo io  pdblloo-, e l  Bstado serd e l  enoargado de regular esta  informa 
oldn oonunltaria, entendlda oomo la  oapaoidad asooiativa d sl bombre 
-en oomdn-, peouliaridad que la  diferenoia de la  informaoidn in d iv i 
dual, ne sooial* Al pasar la  informaoidn de lo  individual (oon) a 
lo  soo ia l (formaoidn), e l  individuo sub-informado y "oon-formado" 
por e l  status adquirirA una valoraoidn en su oapaoidad de pensar, y 
por medio de la  disonanoia oognosoitiva o oambiarA de aotitud o oaa 
biarA de opinidn (se  rebelarA oontra la  sub-informaoidn opresora de 
pendiente), pues este  prooeso de reduooidn de disonanoias in flu ye  
muoho en ta ie s  oambios en los grupos so c ia les (20l)«
Kl Uooionario de Oienoias Sociales partiendo del sign! 
fioado etimoldgioo de informar - dar forma-, sostiene que se ba pre- 
tendldo errdneamente diferenoiar la  informaoidn y la  oomunioaoidni 
"Una ves que e l pensamiento ba side oreado o delimitado, e s  deoir, 
ba asumido una forma, e s  oomunioado o puesto en oomdn* La informa­
oidn équivale entonoes a una faae estA tioa, que preoede a l momento 
dinAmioo o tra s la tio io  propio de la  oomunioaoidn so o ia l, que atra-  
viesa  la s  fasse de emisidn, dodifioaoidn, transadsidn, desoodifiea- 
oidn y  reoepoddn" (202).
P attorelie  aoepta tambidn que e l  dar forma es un momen­
to  que preoede a la  trasmisidni "Despuds de baber dado forma a aque 
l i e  sobre le  oual se  qui ers informar a l  reoeptor,. se le  trasmite dj. 
oba ferma" (203).
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El autor ita lia n o  sa inolina por la  tsrainologla  in fer  
maeidni "La oomunioaoidn -anota— pueda aer u tilisa d a  oomo sustant^ 
T O  o équivalente del tdrmino informaoidn" (204)«
Segdn Femand Terrou, "la Informaoidn ooleotiva désig­
na la  aooidn y las modalidades de la  difusidn en e l  pdblioo, bajo 
la s  formas m&s apropiadas, de lo s  elementos de oonooimiento y de 
ju io io  o de opinidn" (205) .
Jorge de Bsteban reoaloa que oomunioar es dar una in ­
formaoidn, pues "oualquier olase de oomunioaoidn comporta algdn t^  
po de informaoidn y , por otro lado, es évidents que toda informa­
oidn es una ten tativa , un deseo, de influenoiar a otros" (206)»
Camilo Taufio (207) piensa que e l  desequilibrie entre 
ezplotadores y ezplotados, entre olases dominantes y o lases domina 
das, transformd la  oomunioaoidn en informaoidn, en "imposioidn de 
formas"» Szplioa que la  oomunioaoidn -literalm ente "haoer a otrm 
participe de lo  que uno tiene"-"no fus m&s (en la  sooiedad de ola­
ses) oopartioipaoidn y se oonvirtid en imposioidn de formas idao- 
Idgioas*.
Taufio o omenta que la  oibem dtioa, la  oienoia de las  
eoaputadoras, ha demostrado que oomunioar e  informar son sindni- 
nras, y , "adem&s, que 'informer' équivale a 'd ir ig ir ' dentro de una 
misas organlzaoidn socia l" .
Para Moles, "informaoidn es sindnimo de n o tio ia  e de 
mensaje" (208)» Tal asimilaoida entre informaoidn y n o tie ia  eo»- 
tribuye a oomplioar la s  oosas m&s que a p reoisérias.
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Orive Rive estableoe que "el heoho informativo-perio- 
d istloo  no debe confondirse oon la  notioia» Aquél es e l  oampo se. 
midtioo de la  n otio ia , mientras que Asta es m&s bien la  oonforma— 
oidn a que da lugar e l  tratamiento d lferenoial que de la  aoctuali- 
dad haoe oada organieaoidn oomunioativa" (209)»
Romero Rubio (210), e l  s ig n ifioar  le  dioho por Noies 
de que "el fendmeno informative, es la  peroepoidn que se concrete 
entre e l  mundo exterior j  e l  individuo, j  ese mundo exterior, no 
es eusoeptible de tener intenoiones", oon raadn se preguntai"iOud 
mensaje puede oomunioar a l hombre una realidad f ls io a  e irraoio— 
n a l, la  propia t ierra  poblada oon un solo hombre?".
"La 'energia* cu ltu rel, so c ia l, eoondmica j  p o lltio a  
que se llama informaoidn e s , aegdn Russe, la  'forma objetivo de 
aquello que se oomunioa'" (2 1 l) .
Siguiendo oon la  idea de que le  que se oomunioa es la  
forma de la  in-formaoidn, Romero Rubio in siste»  "La que e l  promo­
te r  de la  informaoidn oomunioa a l  reoeptor no es e l  ob ieto . sine  
la  forma que se da a l objete de la  informaoidn” (212). A sl, ré­
su lta  que e l  mensaje es transmi tid e  per e l  oomunioante oon la  ij^ 
tenoionalidad de aloansar unos eb jetivos.
Roger Clansse define la  informaoidn oomo "la pura j  
simple relaoidn de heohos (situaoidn, aooidn, pensamiento) en tg, 
dos lo s  dominios, reduoiende a l minime lo s  residuos de su b jeti- 
visme inherentes a  tode testimenle" (213). B s  deoir, Olausse
participa del mismo ooneepte de Noies en e l  sentidé de que l a  ij^
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formacidn ea e l  heoho, la  n o tio ia .
Informaoidn -para Angel Benito- ea "la organizaoidn del 
dldlogo so c ia l, de modo adecuado a la  aituaoidn de la  aooiedad, oon 
pretension de tiniversalidad en una tr ip le  direooiOn* en relaoidn  
con e l  tiempo, en sus oontenidos y en relaoidn oon e l  espaoio" 
(2 1 4 ) .
Al adnitir Benito que la  informaoidn es e l  diftlogo so­
c ia l .  o sea que la  informaoidn ea oomunioaoidn -  di&logo, y en oon- 
oordanoia oon lo  referido en la  o ita  200, ex is te  una impreoisidn 
con respecto a la  defensa m etaflsioa y asodtioa que e l  profeaor es-  
panol asume aceroa de la  objetividad (2 1 4 )b is ., puesto que s i  la  in  
formaoidn -objotividad- es formaoidn -subjetiv idad-, objetividad es 
igual a subjetividad en e l  contexte de la  realidad soo ia l o , oomo 
quisre Benito, se sdeodan a la  situaoidn de la  sooiedad, y , edn mds, 
oon pretensidn de nnivsrsalidad. Tal posioidn destruye tambidn las  
defensas perennista y "asintota" que haoen otros antores sobre la  
objetividad de la  n otio ia .
For au parte, Martinez Albertos re la ta  lo  siguientei 
"Jacques Bourquin dioe que ' ex iste  informaoidn ouando un mensaje pd 
blioo es dirigido de manera indireota y u n ila tera l a un pdblioo nu­
méro ao y disperse a tramde de lo s  madios de difusidn tdonioa* "(213)| 
y para Janowitz y Bohulse son oomunioaoienes de masas "las operaoi^ 
nee por la s  ouales o iertos grupos de e sp eo ia lis ta s , u tilisan d o  pro- 
oedimientos tdonioos (mass teohnologioal devines» prensa, radio, oi 
ne, e to .)  difunden o ierto  oontenido simbdlioo entre un pdblioo aim- 
p lio , haterogdneo y geogrdfioamente diaeminado" (216).
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Albertos comenta que la s  coincidenoias oonceptuales de 
Bourquin y Janowitz y Bohulse son casi to ta les  aoerca de un mismo 
fendmeno, aunque dste sea designado oon una terminologia diferen- 
te« 0 sea, segdn Albertos, informaoidn-oomunioaoidn son un mismo 
fendmeno, a pesar de que lo s  tdrmlnos sean d iferen tes. Pero, e l  
antor espanol,es todavla mds exp lio ito  a l afirmari "La informaoidn, 
oomo heoho sooial oontempordneo, viens a ser un tdrmino equivalen­
t s  a oomunioaoiones de masas. 'Como punto* de partida y oon pooas 
posibilidades de impreoisidn, puede deoirse que la s  ezpresiones in­
formaoidn y nass-oommunlcation son intercambiables entre s i'"  (217).
Ahora b ien , s i  informaoidn y  oomunioaoidn, oomo heohos 
so c ia le s , son tdrmlnos équivalentes e interoambiables entre s i ,  se 
deduce que en Albertos hay tambidn disparidad de o riter io  en rela­
oidn oon e l  sentido reverenoial que anhela para la  objetividad in ­
formative (o ita  48) ,  y  d l miamo es e l  enoargado de d estm ir  - t a l  
oomo lo  h iso  oon su "dereoho a la  interpretaoidn" moral- e l  mito 
"rever-enoial" (esen o ia l, a l revds) de la  objotividad.
Bourquin ayuda a Albertos a destruir su defendida obj^ 
tiv idad , ouando e l  primero, a l asim ilar la  informaoidn indireota y  
u n ila tera l(o ita  215) oon la  oomunioaoidn b ila te r a l, oorroborai "3e 
debe entender por Informaoidn en e l  sentido de libertad de la  mis- 
ma, no solamente la s  n o tio ias (oomunioaoidn de heohos) sino tam­
bidn la  transmisidn de opiniones. ideas, r e la te s , desoripoiones co­
rnent arios* (218) .  0 sea , informaoidn (notioias# objotividad) y  oo­
munioaoidn -  informar y formar (2 l8 )b is (opiniones, id eas, oomenta
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r io s i subjetividad) son lo  mismo para Bourquin; in clu sive , segdn es, 
te  autor, las notio ias son oomunioaoidn da heohos, lo  que nos pem£ 
te  reafirmar que la  notio ia  ya es oultura (formaoidn), y no e l  sim­
ple heoho inform ative, de aouerdo oon lo  expnesto en la  o ita  Id ).
Dosantes Ouanter, aslmismo, aoude en nuestro favor a l 
o a lifio a r  la  notio ia  oomo oomunioaoidn de heohos (219) ,  oirounsta^ 
oia  que actualisa  naeatra dialdotiva de la  informaoidn humanista o 
sooio-oultural.
Tdsques Nontalban (220), oietamente, tien s raadn ouando 
pone de re lieve  que e l  informador debe abandonar la s  "alturas netm- 
f is ica s"  y oonsiderar la  "verdad en su dimensidn h istdrioo-progre^  
va, a l servioio de la s  fuereas progresivas de la  h istoria" .
Para la  oibem dtioa, la  informaoidn tiene otro s ig u if i -  
oado. Hay mdquinas eleotrdnioas que a l reoibir impulses eldotrioes  
reaooionan en forma ta l que haoen pensar en e l  oerebre homano. Mas, 
la  mdquina que slrve  para informar neoesita e l impulse d el hoabre 
-se r  in te lig en te- para ponerse en movimiento* La mdquina, por oonrrt 
guiente, es un medio de transmisidn, y no un sujeto promoter de in ­
formaoidn.
La informdtioa -informaoidn oibem dtioa- es la  transui, 
sidn a un ser oonsoiente o a una mdquina de una idea, pues -oomo se  
sabe- la  oibem dtioa estudia lo s  meoaniamos de gobiemo y oomunioa- 
oidn en lo s  animales (inoluido e l  hombre)y an la s  ndquinas (221).
la  oibem dtioa, oorreotaaente utiU sada, puede sa t is fa -  
oer mdltiples oampos de informaoidn# btuiees de dates, oreenoiiw, %
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parlanolaa, opiniones, ideas, errores, fitersa ndoanioa, eto .
Otras interpretaoiones, boy superadas, identifioan la  
informaoidn oon e l  periodlsmo, oonfundiendo e l  prooeso de la  in­
formaoidn oon e l  qne se réa lisa  a travds de nno de sus instrumen- 
to s .
Tal es la  observaoidn de B.N. Aswerus (222)i e l  tCrml 
no Zeitung. oomflnmente nsado en la  acepoidn de periddioo. es u t i -  
liaado por este antor para "seHalar la  manifestaoidn del esp iritu  
pdblioo aoeroa de lo s  heohos y problemas del dla".
Begdn Aswerus, e l  periodista no debe propager informa 
oiones u n ila téra les , sino mantener e l  di&logo, perseguir la  ver­
dad y lo  que sea m&s conveniente para la  sooiedad, ya que a l in­
tervenir en e l  di&logo a travds del periddioo, publio istas, perio, 
d ista s  y  leo teres , lo s  primeros "son los que sustentan oiertas o- 
piniones y tratan de oonquistar la s  de lo s  otros", lo  oual oonst}^ 
tuye un p eligro , "porque, s i  la  seleooidn publio lsta  domina, pue— 
de asuadr la  direooidn de la  sooiedad; mi entras que, por e l  oon- 
tra r io , todos deben partioipar oomo sooios oon igualdad de dere- 
ohos".
Al oomentar la  misidn que e l  periodista oumple en e l  
di&logo so o ia l, Aswerus ve en esta  Zeitung ouis&s "un estado per­
manente de la  sooiedad y de su din&mioa esp iritual" .
Pattorello  (223) i  lu stra  que en e l  intervale entre la  
Primera y Segunda duerra Mondial lo s  eetudies tuvierua oono obje- 
to e l  periddioo, e l  periodismo y  lo s  fendmenos derivados de elles;  
lo s  inveatigadores se oouparon pooo o nada de los otros instmme^
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toe de informaoidn. Batos eatudioe Se denominaron Zeitnngeetdeeawu 
Chaftt fueron publloadoe en la  oonooida revista  del miemo nombre.Pe, 
ro despuds de 1945, de la  oienoia del periodismo (Zeitungewismem»^ 
ohaft) se pasa a la  de la  p u b lio istica  (Publisistife)»
La P ubliz istik  alemana -narra Pattorello- se"ooupa tan­
to del problème de la  opinidn pdblioa oomo de los mdtodos y de lo s  
medios oapaoes de in f lu ir  en a l la .  Su f in  espeoifioo no es sdlo e l  
oonjunto de los instrumentos (periOdioos, rev ista s , radio, f ilm s),  
sino tambidn la s  tdonioas y lo s  mdtodos a travds de lo s  ouales se 
difunde determinado oontenido. Se ooupa tambidn de lo s  que dlfun- 
den y de los que reoiben las notioias" .
Orive Riva (224) re la ta  que "se ban distinguido por lo s  
ezpertos de la  UNESCO dos grandes relaoiones entre e l  oonoolm^ety. 
to y la  informaoidn del mimin benh». ya oomunioaoidn oo leotiva . Se 
trata dei a) La informaoidn de signifioaoidn; b) La informaoidn de 
expresidn".
La primera de ambas -aegdn Vafria TiSa- "mantiene entre 
e l  aoonteoimiento y e l  esp iritu  una distanoia, la  reoorrida por e l  
inteleoto" y , tambidn, exige la  o r ltio a  y la  reflexiBn. La informa 
oidn de expresidn, en oambio, "se orig ins fundaawntalmente por la  
aooidn de la  images (sonora, v isu a l, o la  s ln te s is  de ambas)".
Orive puntualisa que la  "images es autosufioiente mi en­
tras que la  oosa impresa susoita y demanda neoesariamante la  a e t i-  
vidad mental para su interpretaoidn. Este reeorride de s ig n ifie a -  
oidn supers as! la  expresidn sensib le a la  realidad,prepioiando una
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v a rd a d era  in t o le o o iô n  do lo  r e a l .  A p e sa r  de e l l o ,  a q u e l la  ha tr a n g  
formado au ota n o ia lm en te  la  in form aoid n : t i e n e  un im pacto  in m e d ia to ,  
im p r e s io n a , c a p ta  y  p é n é tr a  d ir eo ta m e n te  en l a  p s iq u e  humana".
La in fo rm ao idn  hum anista  ( p l u r i l a t e r a l )  te n d e rd  en e l  
f u tu r e  -oon  f i n e s  e o c io - c u l tu r a le s - e d u c a t iv o s -  a  oom binar l a  in f o r -  
m acidn de s ig n i f i c a c id n  y  l a  in fo rm ao id n  de e x p r e s id n ( u n i la té r a le s )  
a  tr a v d s  d e l  f a c s lm i l ,  d e l  period ism o  e l e c t r d n l c o ( o i t a  1 4 4 ),d é l  o r -  
d en ad o r, de l a  p re n sa  d id & o tica  y  lo a  m edios a u d io v is u a la s  - o u l tu r a  
d e  l a  im agen- ( s o o io lo g la  ed u o a tlv as  c i t a  171) p a ra  poner l a  te c n o - 
lo g la  a l  a lc a n c e  de lo s  eduoadores y  educandos y  p o s i b i l i t a r  l a  i n -  
te le c o id n  de lo  r e a l ,  l a  r e f l e x id n ,  l a  o r l t i o a  ( s ig n if io a o id n )  que 
u n id o s  a l  im p ac to , l a  im p rea ld n , l a  o a p ta c ld n ,  l a  p e n e tra c id n  d l r e c -  
t a  de l a  ensenanza  y  l a  in s t ru c o id n  en  l a  p a iq u e  humana (e x p re s id n )  
lograr& n l a  m aduracidn d e l  in t e le o to  p o r  medio de e s t a  pedagogla  de 
p a r t io lp a c id n  d ia ld g io a .  Solam ente a s l ,  e l  oonooim iento  y l a  i n - f o r  
macidn d e l  mismo heoha y a  oom unioaoidn o o le o t iv a  -oomo q u le r e  l a  
UNESCO- a d q u i r i r à  v a l id e s  p le n a . Ho de  o t r o  modo se  oonseguirA  l a  
l lb O ra o id n  e s p i r i t u a l  y  m ental d e l p u e b lo , p u e s to  que en l a  a o tu a l i -  
dad a l  s e r  l a  s ig n if io a o id n  y  l a  e x p re s id n  in fo rm ao io n es  u n ila te ra r -  
l e s ,  s i n  p o s ib i l id a d e s  de fe e d -b a o k . l a  t i r a n l a  e l  em isor-dueSo s i ­
gne im perando sob re  l a  d e l  r e o e p to r - in q u i l in o ,  d e s a ju s te  que l l e v a  
a  l a  su b -in fo rm ao id n  (p r im ao la  d s l  dueno de l a  in fo rm ao id n  sob re  l a  
d e l  in q u l l i n o  Inform ado y  m an ipu lado ).
Ta h io im o s n o ta r  on e l  o a p lt u lo  a n t e r io r  que m ien tra s  
no haya fe ed -b a o k  no habrâ d iA lo g o  s o c i a l ,  y  no hay d iA lo g o  cuando 
no e x i s t e  un o lim a  de r e s p e to  a  l a  p lu r a l id a d  de o p in io n e s .
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Oreemoa que la  d ial6otloa de la  Informaoidn hnmanlata 
-serv io io  pdblioo m ultilateral de la  educaoidn j  la  oultura- ha— 
brA de oaptar e l  di&logo sooia l a l juntar la  signifioaoidn j  la  
expresidn para oonvertirlss en informaoidn soo ia l o ooleotiva m s, 
q u ilibrio  del human!emo oomunioaoional -  partioipaoida de todos 
lo s  pdblioos.
Bi ouanto a la  oaraoteriaaoidn de la  oomunioaoidn da­
ta  puede ser d irec ts , interpersonal) indireota, que introduoe en­
tre  emisor y reoeptor un medio; m&ltiple, onando se d ir ige  a una 
pluralidad de receptores; oo leotiva , ouando tanto e l  emisor oomo 
e l  reoeptor son grupos; y masiva, ouando e l  anditorio es muy nume 
roso, heterog&neo y andniuo. Laa oomunioaoiones m dltip les, ooleo 
tiv a s y masivas son formas partioulares de la  oomunioaoidn indi­
reota o instrumental»
Al in ters S a m o a  la  oomunioaoidn so o ia l, y no la  oomu­
nioaoidn individual, veamoa la s  opiniones de diverses autores so­
bre e l  partioular.
Ÿ J 9  (225) oonoibe la  oomunioaoidn oomo e l  "mayor ina- 
trumento de soolalisaoidn , y a su ves la  aooialisaoidn ea e l  ageg 
te  principal del oambio sooia l" . AHadei "Las oomunioaoiones pene- 
tran todo e l  medio sooia l y  se enouentran en todos lo s  aspeetea 
de la  vida so o ia l. Bito a ign ifioa  que e l  an&lisia de le s  proee- 
soa de la s  oomunioaoiones oonatituye un modo de eatudiar la  vida 
soo ia l" .
Sohramm participa de la  idea de Pym en e l  sentido de
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qua lo s  medics de oomonioacidn ooleotiva son agentes del oambio 
soo ia li olase esp eo ifica  de oambio soo ia l -d ioe- que se espe- 
ra oonsigan ea la  tran sioidn a nuevas oostumbres y pr&otloas y,en  
algunos oasos, a d iferentes relaoiones sociales* k  dichos oam­
b ios de oomportamlento deben aeguir neoesariamente oambios snstan 
o ia le s  de aotitudes, oreenoias, espeoialidades y normes so o ia le if  
( 226) ,
Siguiendo oon nuestro ooncepto humanista de que e l  
hombre es una dimensidn sooia l de lo  homano. lo s  oambios eocialem 
( Schramm y ^ e ) ,  la s  relaoiones socia les (Schramm), la  realidad so 
o ia l (Conde y Martin Ldpes), la  vida so o ia l, la  vida en oomdn de 
la  sooiedad, son fa o tib le s  gracias a la  oomunioaoidn humana. Sch­
ramm hah la  aoeroa de un sistema humane de oomunioacionesi a ambes 
eztremos de este  sistem a - l a  fuente; la  destinaoldn- hay seres Im 
manos (226 )b is ,
Mas, oomo no ex iste  oomunioaoiones humanas gratultas 
-todo mensaje, sun e l  mds inooue y asdptioo, busoa in f lu ir  sobre 
la s  oonduotas y  aotitudes ajenas (oomunioaoidn pragmdtioat o ita  
183) -  es conveniente oonsiderar doe aspeotosi la  influenoia poll­
t io a  de la  oomunioaoidn y  la  psioologfa de la  oomunioaoidn*
De la  primera adelantaremos algonas nooionss (su es-  
tudio oorresponde a l  oapltulo do la  soo ie-n etio ia  p olltioa)*
Para que la s  nomas sooiales (Shhramm) tengan viahiljL 
dad (oalidad de v iab le  « que puede v iv ir  « probabilidades de po- 
derse rea lisa r ) y  eq u ilib r ie  entre los intégrantes de la  oomuni-
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dad deba e x is t lr  reapetuo matuo dentro y fuera de sus oomponentes, 
pues las relaoiones socia les  proyCotanse a travds de la  oomunioa- 
oidn inter!ndlvidual -"transmisidn de ideas, informaoiones y a o ti­
tudes de una persona a otra" (227)- oomo de la  oomunioaoidn soo ia l 
o humana que es "la base y fundamento, tanto de la  dooiabilidad 
d el hombre oomo de ese tipo do oreaoidn cultural que llamamos cornu 
nidad" (228).
S I  enfoque de QonsAles Casanova, basado e n  e l  ooncepto 
de oomunioaoidn, le  ha permitido desarrollar su teorla aoeroa de 
la"oomunidad polltioa"»
Zh la  oomunioaoidn p o lltio a  a l e z is t ir  "relaoiones de 
poder*, "la oomunioaoidn ya no es , en la  mayorla de los oasos, de 
un individuo a otro individuo, sino de un determinado sujeto so­
c ia l  (partido, grupo de presidn, Cobiemo), a otro sujeto so o ia l, 
esto  es , la  ''opinidn pdblioa'" (229) .
Por esc -en  una sooiedad demoor&tioa-, la  informaoidn 
y  la  nnmtni naai dn oomo normas sooiales d e l oonvivir poUtioo demag^  
dan su regulaoidn jurldioo-oonstltuoional, a f in  de garantisar la  
libertad , la  integraoidn y la  promooidn de la  oomunidad; e , igual­
mente,para asegurar e l  pluralisme informativo, puesto que s i  la  
oomunioaoidn es e l  laso de unidn y la  oontinuidad de loa grupos fan 
manos a travds da la  oultura -oomo corrobora Tlnaooi Rannelli, a l 
ooinoldir oon nosotros (230)-, se ha de "oonfigurar la  nooitfn de 
plurallsno informativo oomo dnioa respuesta vAlida a  la  demanda 
continua de un mayor n ive l de informaoidn. intensifioada oada dia  
mds por la  elevaoidn cultural de lo s  pueblos".
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Bs propiola la  ooaslda para volver a in a ls t lr  que la  
oonetltuoidnallEaoidn del dereoho a la  Informacldn oonflgurarft la  
pluralidad informativa (m u ltila teral, para todos), ya que en la  ao 
tualidad e l  dereoho de la  informaoidn (u n ilateral) "desoonfigura" 
la  informaoidn* &i e l  primero habrâ equilibrlo entre a l emisor y 
e l  reoeptor* Eta e l  segundo, ex iste  un "desequilibrie" en oontra 
del reoeptor*
Kommetveit entiende la  norma soo ia l oomo "presidn que 
ex iste  entre un emisor de normas y la  oonduota de un reoeptor de 
normas en una oategorla de situaolones reales" (23l)*
Pero s i  la  oomunioaoidn es oonranidn, partloipaoidn, e l  
lenguaje emlsor-reoeptor debe ser oomdn a ambos, de identifioaoidn, 
de dinamismo d ialdgioo, de feed-baok* para que la  "presidn" de la  
norma sooia l funoione demoordtioamente, pues de la  transmisidn en­
tre  e l  oomunioador y  e l  peroeptor depende e l  enriqueoimiento o em- 
pobreoimiento del sistema sooial*
Al no haber identifioaoidn , e l  peroeptor segulrA sien­
do un pobre, un inquilino m&s arrimado a la  sub-informaoidn, de lo  
que ha deduoido Baner que "nuestro modelo soo ia l del prooeao de oo, 
munioaoidn es moralmente asimdtrioo; est& interesado oasi ezo lusi- 
vamente oon desigualdades en favor de loa inioiadores, lo s  manipu- 
ladores".(232)*
Bi ouanto a  la  psioologfa de la  oomunioaoidn, data t ie  
me que ver oon la  intenoiomalidad. la  manipulaoidn, la  influenoia  
que eansan détériora en la  personalidad humana* Por eso la  hnmai^
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BaoiOn del proceao psloofla ioo o pa icoaooial de la  oomunioaoidn ha 
llevado a quienes eatudian la  oonduota a plantear que ae neoesario 
rea lizar  una provooaoidn palooldglca en e l  peroeptor que eatA por 
debajo del "umbral mlnimo" de oultura, para integrarlo v i ta l  y 
plenamente a la  "mundlaliBaoidn" informaoional e inoorporarlo a la  
aooiedad "auperinformada" para que e l  hombre adquiera oiudadanla 
cultural universal* Posibilidad que habrâ de ser realidad ouando 
manoomunadanente lo s  programas do extensidn cultural popular y lo s  
medios de oomunioaoidn sooial logren estimular en los sujetos esa  
provooaoidn psiooldgioa sooio-oultural tendante a oonvertirlos en 
reoeptores aotivos*
Para NuHob  Alonso sdlo hay oomunioaoidn "ouando e l  horn 
bre es oapas de responder en funoidn de su oonoienoia, de la  oon- 
oienoia humana* Toda oomunioaoidn ea reoiprooidad de oonoienoiam 
y analogla de intenoionalidades* T sdlo so oominioa aquello que de 
alguna forma se aoporta*** La olave y la  fueraa da toda oomunioa­
oidn est& en la  oomprensidn de lo  que résu lta  aparentemente i ld g i-  
oo y antinatural" (233)*
Fairchild define la  oomunioaoidn oomo e l  "prooeso de 
poner en oomdn o interoambiar eatados su b ietivos.ta le s  oomo ideas, 
sentim ientos, oreenoias" (234)* Esta signifioaoidn (reflezidn) de 
la  oomunioaoidn es la  expresidn (r e f le je  autosufioiente) de que i]^ 
formaoidn (objotividad) y oomunioaoidn (subJetividad) son tdrminos 
équivalantes e  interoambiables. I s  qua! r e f u e r a  a  n u e s t r a  pa-
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Bloldn Bocloldgios de que sdlo oonblnaodo la  algnlfioaoldn y la  ex 
presidn (unila téra les) se podr& aloansar -en  la  sooio-demooraola 
autogeationada- la  maduraoidn del in teleoto  (informaoidn humanista 
o soo io -p lu ra l),  en onya sooiedad humanisada e l  hombre reohasard 
toda sumisidn y  preferirA la  reflexidn a l r e fle lo : elegirA la  in­
formaoidn (forma, oontenido) en ves de la  sub-informaoidn (aliena- 
oidn), puesto que la  olave y  la  potenoia de la  oomunloaoidn-infor- 
maoidn estA en la  oomprensidn de lo  quo résu lta  aparentemente i ld -  
gioo e irréa lisab le*
3* LA UtrOBNACIOHi HHA TBCRICA SOCIAL
Los estudlos de la  Sooiologla de la  Comunioaoidn arran 
oan de lo s  anos 30, ouando llegan a Bstados Onidos Paul Lasarsfeld 
y Kurt Lenin* K1 primero, sooidlogo, estudia la  opinidn, e l  oop#- 
portamlento y reaoolones de lo s  anditorios* In io ia  e l  oamino* XI 
segundo, psiodlogo, investiga  la s  aotitudes y  la  oonduota de los  
grupos humanos a travds de la  oomunioaoidn ooleotiva*
De los in ioiadores, menoionamos igualmente oomo impor­
tantes a Carl Borland, Harold Lasswell, Bernard Berelson*
Por diverses intéressa oreados en Bstados Cnidos, ex­
p licab les por lo  demAs en una sooiedad o a p ita lis ta , se mantiene la  
tendenoia a la  investigaoidn formal de lo s  medios, y  no la  del oo^ 
tenido* XI estndio del oontenido de la  informaoidn le  harA la  e s-  
ouela eurepea, ouando data se desarrella , despuds de la  Segunda 
(fuerra Hnndial*
Otros preoursores que ban eontribuide a l adelanto de
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la  diaoipllna da la  sooiologla oomunioativa son Elihu Kats, Jweph 
Klappor, Herbert Hennel, Léon Testinger, Irving L« Janis, Hathan 
Maoooby, Wilbur Sohrana»
Oorresponde a Berelson ser e l  precursor de lo s  a n â lisis  
de oontenido que tieneaoomo f in  desoribir a posteriori le  que un 
grupo ha oomunioado a otro. El esquema de Berelson se basa eni 
ftnitn dioei Quéi Cdmot A Quidni Con gud efeoto» El oontenido res- 
ponde a l
KL modelo de Lasswell est ;.Quién hablaîi i ftué dioe?: 
j.Con gué medio?: A guidnîi ;.Con gué efeoto? Es e l  esquema de la s  
oinoo H (en in g ld s).
Llegados a este punto, sooioldgieaaente nos id en tifioa -  
moB oon la  têonioa sooia l de la  informaoidn ideada per Pranoesoo Ea 
tto r e llo  (233) t a ouyo autor seguiremos a lo  largo de todo este a- 
partado hasta tratar de oonseguir nuestro f in  deseado de la  dialdo- 
tio a  d el nuevo humanisme de la  informaoidn, de la  oual -oomo vera- 
mos- d is ien te  e l  profesor ita lia n o  7  nos sépara oonoeptualmente ea 
ouanto a la  posioidn que dl mantiene 7  la  nuestra.
Los promotores de dos modèles de informaoidn son perso- 
nifioados por Pattorello  en dos t ip es  humanos: e l  periodista 7  e l  
maestro. Los dos informan: e l  primero a sus leotores; e l  segundo
a sus alumnos. Ambos dan forma a algo que oomuni oan a sus reoepto­
res . Pero la s  formas no son- la s  «damas. H  une, se  va le , por e j e g  
p ie , de estersetip os para una adhesidn rdpida, tempestiva, oontin- 
gente; e l  otro , de valorem aptes para former lanta 7  gradualmente 
aotitudes profundas. Kl period ista  oomunioa a sus leotores opinio-
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n és genérioas, co n tin g e n te s»  E l m aestro  lo  h ace  p a ra  i n s t r u i r  y  o 
d u ca r a  su s  alumnos»
E l p rim e r modelo de in fo rm ao idn  oomprende: in fo rm ao idn  
de ao tu a l id a d  (o p e rio d ism o ), propaganda id e o ld g io a , p u b lio id a d  oo, 
m e rp ia l , r e la o io n e s  p d b lic a s ,  s e r v io io s  de docum entaoidn» E s,segdn  
P a t t o r e l l o ,  l a  in fo rm ao id n  o o n tin g e n te  o in fo rm ao id n  p u b lio is t io a »  
E l segundo modelo ab a ro a  l a  en seü an za , l a  e d u c a o id n ,e l 
a p o s to la d o , l a  a g i t a c id n  p o l l t i o a ,  l a  oom unioaoidn a r t l s t i c a »  Es 
l a  in fo rm ao id n  no o o n tin g e n te  de P a t to r e l lo  que M a rtin e : A lb e rto s  
l a  llam a  tam bidn in fo rm ao id n  oom u n io a tiv a , e s  d e o i r  que produce 
rea lm en te  o ie r to  g rad o  de v e rd a d e ra  oom unioaoidn, a  d i f e r e n o ia  de 
l a  in fo rm ao id n  c o n tin g e n te  que no puede a s p i r e r  a  o t r a  o o sa  que 
una sim ple  y  u n i l a t e r a l  d i f u s id n  de  m ensajes»
Segdn e l  oonoepto de o b je t iv id a d  so s te n id o  p o r A lb e r­
to s ,  a h o ra  e s t a  nueva aoepoidn su y a  de l a  in fo rm ao id n  oom unioativa 
e q u iv a ld r la  a  o b je t iv id a d  s u b je tiv a »
E l in fo rm a r , en e l  s e n t id o  in d io ad o  por P a t t o r e l l o  de 
o o n tin g e n te , te m p e s tiv o , e s  l a  b a s e  de l a  o p in id n  p d b lio a : " la  g d - 
n e s is  de l a  o p in id n  p d b lio a  no se  e x p lio a  de o t r a  manera; se  t r a ­
t a  siem pre  de td o n io a s  s o o ia le s  em pleadas p a ra  lo g r a r  l a  p o la r i -  
zao id n  u o rg a n iz a c id n  de o p in io n e s  c o n tin g e n te s"»
B en ito  y  M a rtin e : A lb e rto s  m a tiz an  lo s  dos t ip o s  de 
in fo rm ao id n  -e n  un in te n to  de e l l o s  de a n d l i s i s  y  o la s i f io a o id n -  
de l a  m anera s ig u ie n te i
Benito (236) entiende por "oomunioaoidn informativa la
1S4
que p ro p o rc lo n a  e l  conocim len to  de heohos o I d e a s " ,  l a  o ua l oom­
p rende:
" 1 . In fo rm ao idn  c o n tin g e n te : a )  In fo rm ao id n  de a o tu a l id a d
o p e rio d ism o :
-  De p rim e r n iv e l :  Radio y 
T7.
-  De segundo n iv e l :  P ren sa
-  De t e r o e r  n iv e l :  Cine
b )  P eriod ism o  de o p in id n  
( in fo rm a o id n  p u b l io i s ta )
c )  P ropaganda id e o ld g io a
d ) P u b lio id a d
e )  R e la o io n e s  P û b lic a s "
"2« In fo rm ao idn  no c o n tin g e n te :  a )  B ise n a n z a , educao idn
b )  A posto lado
o) C ap tao idn  de  p r o s d l i t o s ,  
a g i t a c id n  p o l l t i o a " .
P a ra  B e n ito , l a  "oom unioaoidn no in fo rm a t iv a  e s  aque— 
l i a  de ca r& o te r e x p re s iv o  y e s t é t i o o  en l a  que lo  p rop iam en te  i n ­
fo rm a tiv o , s i  e x i s t e  en  s e n t id o  e s t r i c t o ,  t i e n e  u n a  im p o rta n o ia  s £  
o u n d a r ia " .  fta e s t e  t ip o  in o lu y e , " e l  a r t e  re p re s e n ta d o i ta a t ro ,m i, 
n o , o a n to , o in e ; l a s  a r t e s  p ld s t i o a s " .
Segdn A lb e r to s  (2 3 7 ):
" a) In fo rm ao idn  c o n tin g e n te  (o  in fo rm ao id n  p u b lio is ta ) . :
1 . In fo rm ao idn  de a c tu a l id a d . . . . . . . .  P eriod ism o
2 . P ropaganda id e o ld g io a ................... ..
3 . Anunoio (P u b lio id a d  c o m e r o ia l ) . . .  P u b lio id a d  
4» R e lao io n es  P d b l i c a s . . . . . . . . . . . .
"B) In fo rm ao idn  no o o n tin g e n te :
1 . B isen an za , educao idn
2 . A postolado
3 . C ap tao idn  de p r o s d l i t o s ,  a g i t a c id n  p o l i t i c s
4 . C om unicacidn a r t l s t i c a " .
La in fo rm ao id n  c o n tin g e n te  y  l a  in fo rm ao idn  no c o n tin ­
g e n te  t i e n e n  en  oomdn lo s  mismos e lem en tos y l a  misma e s t r u o tu r a  o. 
p e r a t i v a ,  de aouerdo  a  l a  fd n n u la  id e o g r â f ic a  p ro p u o s ta  po r P a t to -  
r e l l o i
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, "3p e s  e l  s u je to  p rom otor que t i e n e  l a  i n i o i s t i v a  de
l a  in fo rm ao id n ; 3 r  e s  e l  s u je to  r e c e p to r ;  M son lo s  m edios e in s ­
tru m e n te s  a  t r a v d s  de lo s  o u a le a  se  e s ta b le o e  l a  r e la o id n  y, f i n a l -  
m en te , 0 in d i c e  l a  fo rm a d e l  o b je to  de l a  in fo rm ao id n . La l e t r a  X) 
in d io a  l a  que e s  o b je to  de l a  r e la o id n  de in fo rm ao id n , e l  m otive 
p o r e l  o u a l se  l l e v a  a  oabo l a  r e la o id n  de in fo rm ao id n , e s  d e o i r ,  
a q u e llo  de lo  o u a l se  h a b la " .
3p y  3 r  son  s u j e to s  que o p in a n . E l prim ero  oomunioa 
l a  fo rm a que d l  h a  dado a  lo  que h a  p e ro ib id o . E l segundo no sd lo  
re o ib e  l a  "form a" s in o  que tam bidn  l a  i n t e r p r é t a  y  a  su  ves se  oons^ 
t i t u y e  en p ro m o to r, oon r e s p e c te  a  o t r o s  r e c e p to r e s ,  de  l a  "form a" 
que d l  h a  a t r ib u id o  a  l a  in fo rm ao id n  r e o ib id a .  Prom otor y  reo ep ­
t o r  son i n t d r p r e t e s ,  son  siem p re  lo s  mismos, "oond io ionados p o r djL 
v e r s o s  f a o to r e s  p s io o ld g io o s  y  s o o ia le s  segdn e je r s a n  u n a  u  o t r a  
funo idn"*
La in fo rm ao id n  -o o n v le n e  P a t t o r e l l o -  se  a lim e n ta  de 
l a  d indm ioa s o o ia l  a  t r a v d s  de l a  o u a l ,  a  oada in s t a n t e ,  l a  so o ie ­
dad se  m a n i f ie s ta  y  se  a f i rm a . "En n u e s tro  tiem po , oomo d i jo  Eins^
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t e i n ,  ningtln  hombre e s  una  i s l a ,  y  n u e s tro  d e s t in e  e a td  lig a d o  a l  
da n u e s tro s  semeja n t e s  d e l  mundo en te ro "»
B1 a u to r  i l u s t r a  que p e r  e l l o ,  l a  fd rm u la  Id e o g rd f lo a  
a n te s  In d ic a d a  debe s e r  v i s t a  d e n tro  d e l  c o n te x ts  s o c i a l  con a lg u -  
n a s  v a r ia n te s  e I n te g r a c io n e s .  S s to  e s i
H
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"E s to  nace  d e l  heoho de que e l  s u je to  p rom oter d e l  e s -  
quema a n te r io r  h a  s id e  a n te s  r e c e p to r  de u n a  r e la c id n  que h a  prec&  
d id o  a q u e lla  o o n s id e ra d a  y  de una  fd rtn u la  de o p in id n  a n t e r i o r , y  de 
que e l  s u je to  r e c e p to r  d e l  mismo esquema se  c o n v ie r ta  en p rom oter 
de  una  r e la c id n  de in f o m a c id n  que se  d e s a r r o l l a  su ces ivam en te” *
Es d e c i r ,  l a  o p in id n  e s  l a  p e r s o n a l iz a c id n  d e l  m ensa- 
j e ,  pues en l a  r e l a c id n  de in fo rm a c id n  p re v a le c e  e l  o o n te n id o , l a  
fo rm a, e n tr e  e m iso re s  y  r e c e p to r e s  y  v io e v e rsa »  E s ta  r e la c id n  se  
ao e n td a  d e n tro  de  l a  dinftm ica d e l  d e s a r r o l lo  c u l t u r a l  de  l a  s o o ie -  
dad como e x p re s id n  de  l a  p e r s o n a lld a d  s e l e c t i v e  de t e n e r  a lg o  en 
comdn, s in  m e d ia tiz a o io n e s , s i n  o o lo n iz a o io n e s  id e o ld g ic a s  n i  men­
t a l e s ,  p a ra  a s e g u ra r  un p lu ra lis m e  in fo rm a tiv e  de e n tr a d a  y  s a l i -  
d a , de o o n v iv en o ia  s o c i a l  o rg a n iz a d a .
S i l a  com unicacidn  e s  r e la c id n  y  e s  d i a l d o t i c a ,  s i  l a  
o p in id n  es  l a  p e r s o n a l iz a c id n  d e l  m ensaje -o o n te n id o  co n o e p tu a l-  
( p a r a  p ro té g e r  a l  s u je to  r e c e p to r  de  l a  In d e fe n s id n  a n te  s i  m edio), 
s i  l a  so c led ad  e s  e l  c o n tin e n te  y  e l  oo n ten id o  de l a  com unicacidn ,
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s u r g i r&, co n secueno ia lm en te  -c o n  l a  nueva in fo rm ac id n  h u m an is ts  o 
d ia ld g io a  o s o c i a l  que p recon izam os- una  nueva e s o a la  de v a lo r e s i  
l e s  v a lo r e s  de l a  p ro p ia  e x i s t e n c i a  s o c i a l  p a ra  dom inar o r l t i c a -  
m ente l e s  m ensajes y  no s e r  dominados p o r  e l l o s .  Es le  que d ic e  
M ille r»  " fo rm u le r  una concepc ldn  p s ic o ld g ic a  d e l  hcmhre como un 
s is te r a a  r e c o l e c t o r  y  p ro o esad o r de in fo rm ac id n "  (238)»
E a t t o r e l l o  a n o ta  que e l " su.1eto prom oter de l a  i n f o r -  
m aoidn siem pre  e s  com puesto (p o r  p rom oter y  e je c u to r )  y  e s  e l  que 
h a  in ic ia d o  e l  p rooeso  de l a  in fo rm a c id n , oon re s p e c te  a  un  case  
d e te rm in a d o , que se  in t ro d u c e  en l a  tram a  de la s  r e la o io n e s  so o ia  
l e s " .
S I in s tru m e n te  puede c o n d ic io n a r  ta n t e  e l  com porta- 
m ien to  de 3p como e l  de S r .  "La e le c o id n  y  e l  empleo de lo s  in s ­
tru m e n te s  en e l  p rooeso  de in fo rm a c id n  depend en  no sd lo  d e l  c r i ti»  
r i o  adoptado  p o r e l  p la n i f i o a d o r ,  s in e  tam bidn  de l a s  oostum bres 
t r a d io i o n a l e s " .
E l s u je to  r e c e p to r  t i e n e  l a s  mismas f a c u l ta d e s  que e l  
p ro m o te r . "P a ra  s e r  r e c e p to r  debe tam bidn e s t a r  in te g ra d o  a l  mis, 
mo am b lsn te  c u l t u r a l  d e l  s u je to  p ro m o te r. S i l l e g a s e  a  f a l t a r  
t a l  co rre sp o n d e n o ia  c u l t u r a l ,  l a  r e l a c id n  de in fo rm ac id n  no po- 
d r l a  t e n e r  n ingdn  e f e c to i  s u  o o n ten id o  no p o d r ia  s e r  r e c ib id o  n i 
oom prendido o s é r i a  en ten d id o  con d i f i o u l t a d  o mal in t e r p r e ta d o " .
S I r e c e p to r  de  l a  In fo rm ac id n  c o n tin g e n te  e s  a q u e l que 
re a o o io n a  d ire o ta m e n te  h a o ia  l a  ao c id n  a  que lo  induce  e l  promo- 
t o r .  B i e l  campo c u l t u r a l ,  d lc h a  in fo rm ac id n  e s  h e te ro g d n e a .
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E l r e c e p to r  d e l  p roceao  de in fo rm ac id n  no c o n tin g e n te  
" e s  un grupo c a l i f i c a d o ,  homogêneo, ouya re o e p t iv id a d  e s  l e n t a ,  g r a  
d u a l y  r a c io n a l" .  En e s t e  c a s o , e x i s te  hom ogeneidad c u l t u r a l .
M otives p s ic o ld g io o s  pueden i n s p i r e r  su  oom portam lento 
en e l  r e c e p to r .  T a l oom portam lento e s td  oond io ionado  p o r e l  c o n fe r  
mismo s o c i a l  y  p o r lo s  f a o to r e s  de con fo rm idad . "Adem&s de l a  e s ­
te r a  de l a  c o n o ie n o ia  y  d e l  àbism o de  l a  so n a  in c o n s c ie n te ,  hay  l a  
in f lu e n o ia  de e s t a s  fu e r z a s  e x te rn e s  de p o la r iz a c id n " .
E l të rm ino  0 son fo rm a s , o m ejo r d ioho  o p in io n e s . E l su  
j e to  p rom oter t r a s m i te  o p in id n  a l  r e c e p to r .  T e s  o p in id n  o r e a » -  
c id n  de o p in id n  l a  d e l  r e c e p to r  cuando se  a d h ie r e  o no a  lo  que se  
l e  d ic e .
"Cada a o c id n , cada  c o s a , cada  id e o lo g ia ,  e t c . ,  que e s  
m otive de un p rocdso  de in fo rm ac id n  (punto  l ) ,  r e o ib e  su  form a de 
l a  o u l tu r a  que h a  s o o ia l iz a d o  a l  in d lv ld u o " .
Al e s t a r  l a  r e l a c id n  de  in fo rm ac id n  p re o e d id a  po r un  
p rooeso  de o p in id n ; cuando e l  in fc rm a d o r d a  form a a l  o o n ten id o  y a  
p re v a le c e  l a s  im âgenes de l a  c o n o ie n o ia  que e l  hombre c o n s tru y e  so­
b re  lo  que le  ro d e a .
En tod o  c a s o ,  a l  s e r  l a  in fo rm a cid n  e s t â t i o a  -o b je t iv s r -  
(a  m edio camino d e l  p r o o e so ) s e  c o n v ie r te  en  din&mioa - s u b j e t lv a -  
(o p in id n )  a l  f i n a l  d e l  p ro o eso  c o m u n ic a o io n a l, l le g a n d o  a l  p d b lio o  
no lo  o b j e t iv o ,  s in e  lo  s u b j e t iv o .
"Segdn l a  s o c io lo g la ,  l a s  in fo rm a o ic n e s  so n 'fd rm ttla s  de 
o p in i d n ',  t a l  como r e s u l t a n  de un  prooeso  de  e p in id n " .  Heohos ( s to ­
ry )  y  o p in io n e s  ( comment) son fd rm u la s  de o p in id n .
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F a t t o r e l l o  In d ic a  que e s  n e c e sa r io  que l a  form a In tro d u  
o ld a  en e l  p rooeso  te n g a  u n a  o a rg a  s o c i a l  t a l  que pueda d e te rn d n a r  
l a  a d h e s id n  de o p in id n  que nos proponemos o b te n e r  d e l  r e c e p to r .  "Es, 
t a  c a rg a  de f u e r z a  s o c ia l  depends tam bidn d e l  f a c t o r  de conform idad, 
e l  c u a l  debe p ro d u o ir  un im pacto  en e l  r e c e p to r ,  en eu punto  de ma­
y o r  s e n s ib i l id a d ;  e s to  se  o b t ie n s  con u n a  a d a p ta o id n  a  su s  d e s e o s ,a  
su  o u r io s ld a d ,  e t c . "
Como l a  ad h esid n  no puede s e r  i n t e g r a l  j  c o m p lé ta , se  
c o n s id é ra  h a b e r  o b ten id o  un  n o ta b le  d z i to  " s i  h a o ia  n u e s t ro  f a c to r  
de  confo rm idad  oonvergen l a s  ad h es io n es  de o p in id n  de  l a  m ay o rla" .
"E s te  e x i to  lo  debemos no sd lo  a  l a  form a dada a l  o b je ­
to  de in fo rm a c id n , s in o  tam bidn a l  f a c t o r  de con fo rm idad . E s te  f e -  
ndmeno lo  hemos designado  oon e l  td rm ino  p o la r iz a c id n  de o n ln io n e s" .
Pero  cuando e l  p rom o ter no e s  e l  p e r i o d i s t a ,  s in o  e l  
m aes tro  de  e s c u e la ,  e l  p ro c e s s  d e  l a  in fo rm ac id n  no e s t a r d  y a  b a sa -  
do en f a o t o r e s  de conform idad e s te r e o t ip a d o s ,  s in o  en v a lo r e s ,  y  e l  
p ro o eso  d e l  fendmeno ser& e l  le n to  y g ra d u a i p ro c e s s  de  l a  p e rs u a -  
s id n .
La s ig u ie n te  a f irm a o id n  de P a t t o r e l l o  e s  l a  p r im e ra  que 
em pieza a  d é f i n i r  n u e s t r a  f i n a l i d a d i  "Los in s tru m e n te s  d ifu n d en  en­
t r e  lo s  r e c e p to r e s ,  oomo m ensa jes  nuevos. u n a  mayor o m ener p a r te  
de  o p in io n e s  c r i s t a l i z a d a s  y  de o p in io n e s  c o n tin g e n te s  que se  en - 
o u e n tra n  y a  v iv a s  y  o p é ra n te s  en  l a  eo o ied ad " .  (E l subrayado  es  
n u e s t r o ) .  E s ta  a e e v e ra o id n  d e l  a u to r  a l  que estâm es s ig u ie n d o  e s  
in d i o a t i v a  que vamoa h a c ia  un  nuevo t i p s  de m ensa je , h a o ia  una  nue-
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v a  in fo rm ao ld n i l a  in fo rm ac id n  h u m an is ta  do r e l a c id n  d i a l d o t i c a  p lu  
r i l a t e r a l  e n tr e  l a  o o n tin g e n o la  ( u n i l a t e r a l i d a d ) y  l a  no o o n tin g e n - 
c i a  ( b i l a t e r a l i d a d )  p a ra  que e l  pueb lo  s e a  e l  o p in a n te ,  u n a  vea  que 
h aya  madurado en su s  o p in io n e s  c r i s t a l i z a d a s  q u e , a  t r a v d s  de  un 
p ro c e s s  h i s t d r i c o ,  ban  s id o  a o e p ta d a s  p o r l a  so c ied ad  oomo su  p a t r i  
monio t r a d i c i o n a l ,  y  cuya c r i s t a l i z a c i d n  de o p in io n e s  l a  a s im i la rd  
p o r medio de m ensajes nuevos s o c io - e d u c a t iv o - c u l tu r a le s  im p a r t id o s  
p o r l a  p re n s a , l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s id n i  enseK anaa a  d i  s t a n d  a ,  p ren  
s a  d id & o tic a , t e l e v i s i d n  e d u c a t iv a ,  in t ro d u c o id n  d e l  d i a r io  en  l a s  
e s c u e la s ,  e t c .
3«1« La informacidn contingente
P a t t o r e l l o  l a  llam a in fo rm a c id n  p u b l i c i s t i c a  o de a o tu a
l ld a d .
"La in fo rm ac id n  de o rd en  p u b l i c l s t i o o  - d ic e — t r a t a  de 
o b te n e r  una ad h es id n  c o n tin g e n te ,  te m p e s t iv a , so b re  u n a  o p in id n  i -  
gualm en te  c o n tin g e n te ,  y  p o r p a r t e  de  un  r e c e p to r  tam bidn  o o n tin g en  
t e " .
La in fo rm a c id n  p u b l i o i s t i o a  e n c u e n tra  su  j u s t i f i o a c i d n  
en e x ig e n c ie s  s o c io p s ic o ld g ic a s i  " s a t i s f a o e  l a  c u r io s id a d ,  in n a t a  
en  e l  in d iv id u o , l l e n a  l a  n e c e s id a d  d e l  in d iv id u o  de t e n e r  un  con­
ta c t e  con e l  mundo que lo  ro d e a " .  E s to  d é r iv a  de l a  "c o n d io id n  so­
c i a l  d e l  in d iv id u o  q u e , p o r e l  heoho de  s e r  's o c i u s ' ,  e s  siem p re  t é r  
mino re o e p to r  y  p rom o ter de r e la o io n e s  de  in fo rm a c id n " .
E l a u to r  s e n a la  l a s  s ig u ie n t e e  o a r a o t e r l a t i c a s  p a ra  l a  
in fo rm ac id n  p u b l ic i s t i c a »
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La novedad . El in d iv id u o  e s  tnâs i n f  lu e n c ia b la  cuando 
se  e n c u e n tra  a n te  s i tu a c io n e s  n u ev as. A v e c e s  l a  novedad a lo a n z a  
lo  " s e n s a o io n a l"  p a ra  s a t i s f a o e r  mds e l  deseo  de lo s  le c to re s *  Pero  
e l  in fo rm ad o r "no debe  nunoa o lv id a r  que desem pena una  d e l ic a d a  fu n  
ciO n p d b lio a  en  e l  Ambito de  una s o c le d a d ..«  La so c led ad  en cuyo An 
b i t o  e je r o e  su p ro fe s id n  l e  im pone, con su s le y e s ,  l a  o b se rv a n o ia  
de o i e r t o s  v a lo r e s  m o ra le s" .
La te m p e s t iv id a d , o se a  l a  r e l a c id n  e n tr a  e l  hecho y  e l
moments mAs o p o rtu n o  de l a  p u b lic a o id n  de un in fo rm e so b re  e l  mis­
mo.
E n tre  l a s  f a s e s  p r e p u b l io l s t i o a  y  l a  p o s t p u b l i o l s t i c a ,  
segdn  P a t t o r e l l o ,  l a  in fo rm ac id n  de a o tu a l id a d  reco g e  l a  f a s e  i n t e r  
m edial l a  te m p e s t iv a ,
"La in fo rm ac id n  de a o tu a l id a d  e s  a q u e l l a  que se  c o n c lu -
ye  en e l  p r é s e n ta ,  en l a  r a p id e s  de lo s  h e c h o s , de l a s  id e a s  o de
l a s  c o s a s . . .  Al p r é s e n ta  se  a d h ie re  l a  in fo rm a c id n  p u b l i c i s t i c a ,  Y 
mi e n t r a s  mAs se  a d h ie r a  a l  p r e s e n ts ,  mayor s e r  A su oapao idad  p a ra  
d e s p e r ta r  e l  i n t e r d s  d e l  r e c e p to r ” .
La a o tu a l id a d  e s  l a  o a r a c t e r l s t i o a  p r in c ip a l  de l a  in ­
fo rm acidn  c o n t in g e n te .  Al r e s p e c te ,  Romero Rubio (239) e x p l i c a  que 
l a  " '  a o tu a l id a d  e s  lo  que estA  suced iendo  a h o r a ',  Reoogemos e l  p re ­
s e n t s .  p e ro  reco n o o id n d o lo  lig a d o  a l  f u tu r e  y  a l  p r e t d r l t o " .  P a ra  
o o n c e b ir  l a  a o tu a l id a d ,  l a  p e rso n a  n e o e s i ta  de  l a  o u r io s id a d ,  Rubio 
d is t in g u e  en  l a  in fo rm a c id n  de  a o tu a l id a d ,  l a  v ig e n o ia i  e s  todo  
lo  a c tu a l  oon p o te n o la l id a d  o re  a d o ra , s e a  o no nuevo; l a  a o tu a -  
l i z a o id n i  u n a  p a r t e  d e l  pasado t i e n e  v ig e n c ia ;  l a  p r e v i s id n iv e r
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o conooer con a n t l c lp a c ld n ,  " a c t u a l i z a r "  e l  fu tu re »
La g e n e r ic ld a d  e s  o t r a  c a r a o t e r l s t i c a  que le  a s lg n a  Fa 
t t o r e l l o  a  l a  In fo rm ac id n  p u b l i c i s t i c a .  "La g e n e r ic id a d  de l a  f o r  
ma de l a  in fo rm ac id n  p u b l i c i s t i c a  e s t â  d e te rm in ad a  por e l  hecho de 
que debe in v o lu c ra r  a c o n te o im ie n te s  y  n o t i c i a s  de in t e r d s  comdn pa  
r a  un g ru p o , no p a ra  un in d iv id u o , p a ra  l a  m ay o ria , no p a ra  pooos".
P e r io d ic id a d .  "La in fo rm ac id n  de a o tu a l id a d  s e  caraote^
r i s a .c o n  f r e c u e n c ia ,  pero  no s ie m p re , p o r l a  p e r io d ic id a d  y  l a  con
tin u a c id n  de su  a c c id n " .
3 .2 .  La in fo rm ac id n  no c o n tin g e n te
P a t t o r e l l o  s e n a la  que e l  p rooeso  de l a  in fo rm ac id n  no 
c o n tin g e n te  e s  le n to  y  no c o e r c i t i v o ,  oon b a se  r a c io n a l  y  no em oti, 
va» E l m aestro  em plea mucho tiem po p a ra  in fo rm e r a  su  alumno» No 
puede t e n e r  p r is a »  E l p ro ced im ien to  p e rs ig u e  una  a s im ila c id n  r a ­
c io n a l  p o r p a r te  d e l  r e c e p to r .
"E l f i n  no e s  c o n tin g e n te  porque lo  que se  en sen a  hoy
s e rv irA  manana y s iem p re ; no se  r e l a c io n s  ta n t e  con e l  momento pre,
s e n te ,  oua n te  con l a s  e x lg e n c ia s  de l a  so c ied ad  en ouya c u l tu r a  e l  
s u je to  r e o e p to r  debe  s e r  educado"»
El s u je to  r e c e p to r  de l a  in fo rm ac id n  no c o n tin g e n te  
t i e n e  c a r a o t e r i s t i c a s  b ie n  d e te rm in ad as  de homogeneidad» E l r e c e ^  
t e r  d e l  m aestro  son lo s  e s o o la r e s ,  grupo que se  c a r a c t é r i s a  po r 
c i e r t a  hom ogeneidad de  ed ad , a  v e c e s  de se z o , de in te g ra c ld n  c u l tu  
r a l ,  e tc»  AdemAs, e l  re o e p to r  de  l a  in fo rm ac id n  no c o n tin g e n te  e s  
un grupo  de la r g a  d u ra c id n .
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"En l a  In fo rm ac id n  c o n tin g e n te  se  en cu en tran  f a o to r e s  
de  con fo rm idad , o p in io n e s  c o n tin g e n te s  adecuadas a  l a  ra p id e s  que 
lo  c a r a o t e r i z a .  En l a  in fo rm ac id n  no c o n tin g e n te  s e  s u s t i tu y e n  
lo s  f a o to r e s  de  confo rm idad  con c r i s t a l i z a d a s  o p in io n e s , o s e a ,v a  
lo r e s  re s p e ta d o s  p o r  l a  e o o ied a d " .
La p u b l ic id a d ,  l a  g e n e r ic id a d ,  l a  novedad dan f u e r s a  
a  l a  in fo rm ac id n  c o n tin g e n te .  En l a  in fo rm a c id n  no c o n tin g e n te  
e l  r e c e p to r  e s  e s p e c i f i c o ,  no g e n d r io o , y  p o r eso  n e o e s i ta  un  con 
te n id o  e s p e o i f io o .
A l a  in fo rm a c id n  no c o n tin g e n te  o a r a c t e r i z a  l a  b ila te ^  
r a l i d a d ,  l a  ig u a ld a d  de co n d io io n es  e n t r e  lo s  dos s u j e to s .  Bi l a  
in fo rm ac id n  de a o tu a l id a d  l a  r e la c id n  e n t r e  lo s  dos s u je to s  no es  
r e v e r s ib l e ,  e x i s t e  d e s ig u a ld a d  e n tr e  e l l o s .
B i l a  in fo rm a c id n  no o o n tin g e n te  " l a  td o n ic a  s o c i a l  
se  i d e n t i f i c a  con l a  td o n ic a  de l a  p e r s u a s id n " .
Hay co m p lé ta  p a r t ic ip a c id n  a c t i v a  d e l  r e c e p to r  en l a  
in fo rm ac id n  no c o n t in g e n te .  E l alumno haoe p re g u n ta s , o b je c io n e s  
a  su  m a e s tro .
P a t t o r e l l o  a l  p re g u n ta rs e  s i  l a  d inâm ioa de l a  c u l tu ­
r a  se  e n c u e n tra  en e l  p rooeso  de l a  in fo rm ac id n  no o o n tin g en te ,re^  
o a lo a  que l a  " s o o ia l iz a c id n  de lo s  in d iv id u o s  de una c o le o t iv id a d ,  
su  in te g r a c ld n  y  a d a p ta c id n  p ro g r e s iv a  a  e l l a  se  c o n c re ts  e s p e -  
c ia lm e n te  m ed ian ts  l a  in fo rm a c id n . S i pensamoS que l a  o u l tu r a  ee  ^
t& form ada p o r  d e te rm in a d a  b a g a je  comdn de co n o c im ien to s ,d e  c re e n  
o i a s ,  de  v a lo r e s  y  de te n d e n c ie s  que s e  a d q u ie re n  p o r m edios t a -
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l e s  como l a  p a la b r a ,  l a  e s c r i t u r a ,  l a  l e o t u r a ,  y  modos de p e n sa r  y  
de a o tu a r ,  e s  é v id e n ts  que todo e l l o  nos l l e g a  a  t r a v d s  de l a  rae- 
c&nioa de l a  in fo rm ac id n  prom ovlda p o r a q u e l lo s  s u j e to s  a  lo s  o u a - 
l e s  e s  c o n f ia d a  l a  la b o r  de s o o ia l i z a c id n " .
A e s t a  a l t u r a  de l a  d is c u s id n ,  n u e s t r a  id e n t i f i c a c i d n  
i n i c i a l  con P a t t o r e l lo  em pieza a  d i s t a n c i a r s e ,  cuando e l  i t a l i a n o  
a se g u ra t "Pero  a  l a  in te g ra c ld n  s o c i a l  debe c o n c u r r i r  e spec ia lm en  
t e  l a  in fo rm ac id n  en su s dos c a te g o r la s " .  H a s ta  aq u l vamos b ie n .  
Mas, anadei "Es g rav e  e r r o r  c o n fu n d ir  e l  o o n ten id o  de l a  una con 
e l  de l a  o t r a ,  e l  de l a  c o n tin g e n ta  y  e l  de l a  no c o n tin g e n te ,q u e , 
como hemos v i s t o ,  e s  lo  mismo que c o n fu n d ir  lo s  v a lo r e s  s o c i a le s  
que fundam entan l a  segunda con lo s  i n t e r e s e s u t i l i t a r i o s  que fu n d a - 
m entan l a  p r im e ra " .
Si lo s  dos s u je to s  s o c i a le s  de l a s  dos in fo rm ao io n es 
son  o p in a n te s ,  ip o r  qud e s  un e r r o r  que n o s o tro s  considérém es ta n ­
t e  a  l a  una como a  l a  o t r a  in fo rm ac id n  en  m utua co rre sp o n d e n c ia  e 
id e n t i f i c a c i d n  de v a lo r e s  s o c i a le s  e i n t e r e s e s  u t i 11t a r i e s  en cuan 
to  a  l a  s o c ia l i z a o id n  con f i n e s  e d u o a t iv o - c u l tu r a le s  (s o o io lo g la  
de l a  ed u cac id n  = in fo rm ac id n  p d b lic a  o h u m an is ta )?
B ttram o s , p u e s , de l le n o  en  e l  d e b a te .
3 . 3 .  H acia  una  nueva in fo rm ac id n :
l a  p d b l ic a .  c o le c t iv a  o hu m an ista
Xeoordam os, AS ÿd rtidd ,*  que p rom oter y  r e c e p to r  t i ^  
nen l a s  mismas f a c u l ta d e s  de o p in a r i" S é r ia  in e x a c to  reo o n o ce r a  
une c i e r t a s  f a o u l ta d e s  y  o t r a s  a l  o t r o " .  Ademâs, l a  o p in id n  e s  l a  
p e r s o n a l iz a c id n  d e l  m en sa je .
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M artinez  A lb e rt* *  (2 4 0 ) , p o r su  p a r t * , s o s t le n e i  "E l 
s u j e t s  r e c e p to r  ( 3 r )  en e l  caso  de l a  In fo rm acidn  no co n tin g en t*  
e s  un  in d iv id u *  * un  grup*  de in d iv id u o s  con una homogeneidad 
b ie n  a c u sad a  ( e l  grupo e s c o l a r  p e rfeo tam en te  homogineo por l a  
ed ad , l a  in te g r a c ld n  c u l t u r a l  y  t a l  vez e l  s e x o ) .  N le n tra s  que 
en  e l  c a so  de l a  in fo rm a c id n  c o n tin g e n te , e l  S r e s  e l  p d b lic o ,e s e  
grupo  s o c i a l  no d i f e r e n o ia d o ,  norm alm ente e x tr a ld o  de lo  que se  
e n tie n d e  p o r  una  so c led ad  de  m asas" . P a ra  P a t t o r e l l o ,  en cam bio, 
" s i  r e c e p to r  de l a  in fo rm a c id n  p u b l i c i s t i c a  no es  n i  un grupo muy 
c a l i f i c a d o ,  n i  una  masa o muchedumbre. E l r e c e p to r  de l a  in fo rm a 
o id n  p u b l i c i s t i c a  e s  gen era im en t*  un  grupo in te rm e d ia  e n tr e  lo s  
dos ex tre m o s , y  su  c o n s i s te n c i a  p s io o s o c ia l  e s  t a l  que a  un com- 
p le jo  de  f a o to r e s  de n a tu r a le z a  i n s t i n t i v a  se  ag reg a  igu a lm en te  
un com plejo  de f a c tu r e s  r a o io n a le s " .
Ta hemos a d e la n ta d o  b e s ta n te  y  ven ido  i lu s t r a n d o  con 
d iv e r s e s  e jem plos que hoy en  d l a ,  a  t r a v d s  de l a  te le e n s e n a n s a , la  
p re n s a  d id d o t ic a ,  e l  b a o h iH e r e to  r a d lo fd n io o ,  l a  en senanza  a  d i^  
ta n o i a ,  se  unen l a  in fo rm a c id n  c o n tin g e n te  y  l a  no c o n tin g e n te ;s e  
l i g a n  d i f u s id n  ( t r a n s m is id n  u n i l a t e r a l  d e l  em iso r) y  oomunioaoidn 
( t r a n s m is id n  b i l a t é r a l  e n t r e  e l  em iso r - e l  em presario  dueno d e l  
medio o in s tru m e n te , e l  p e r i o d i s t a  o e l  m a e s tro -  y  e l  r e c e p to r - a -  
lum no), con p o s ib i l id a d e s  de di& logo y  r e s p u e s ta  en un c i e r to  p la  
no de ig u a ld a d .
Si en  v e rd ad  e l  m ensaje  o o o n ten id o  de p o la r iz a c id n  
(o) d i f e r e n c i a  a  ambas m odalidades de  in fo rm a c id n , r é s u l t a  que p o r
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medio de l a  te le e n s e n a n z a , l a  p re n s a  d id â c t i c a ,  l a  n o t i c i a  en l a  es, 
c u e la ,  e t c . , lo s  p u n to s de v i s t a  so c ia lm e n ts  o o n tr o v e r t id o s ,  l a s  o -  
p in io n e s  c o n tin g e n te s ,  l a s  a o t i tu d e s  in e s t a b l e s  (c o n te n id o s  p ro p io s  
de lo s  m ensajes de l a  in fo rm a c id n  c o n tin g e n te )  l l e g a n  a  s e r  s u s t i -  
tu id o s  p o r o p in io n e s  c r i s t a l i z a d a s  y v a lo r e s  te n id o s  en  g ra n  e s tim a  
o id n  p o r l a  so c ied ad  ( f a o to r e s  p ro p io s  de l a  in fo rm a c id n  no c o n tin ­
g e n te ) .  E s ta s  o p in io n e s  c r i s t a l i z a d a s  y e s t e s  v a lo r e s  s o c i a le s  (so, 
c ia l iz a o id n )  son p re c isa m e n te  l a  c u l t u r a ,  l a  e d u c a c id n , l a  ensefian- 
z a  tra n sm it i d e s  p o r lo s  m edios de com unicacidn s o c i a l  ( s o c io lo g la  
da l a  e d u c a c id n ) .
A p a r t i r  de e s t e  p ro o eso  in ic ia d o  por l a  te le e n se n a n z a , 
l a  educac idn  a  d i s t a n c i a  ( " c u l t u r a  de l a  im agen") y  lo s  m edios im - 
p re so s  que b u sca  l a  a d h esid n  r a c io n a l  de lo s  r e c e p to r e s  a  lo s  mensa 
je s  en u n a  r e la c id n  de d o b le  v i a  apoyada en e l  d i& logo -ensenanza- 
c u l t u r a ,  t a l  p ro c e s s  se  d e sen v u e lv e  en  un p ian o  e s t r u c t u r a l  de ideas 
c o le o t iv a s  que h a  s id o  denom inado " o r to d o x ia  p f lb llc a "  (2 4 l)  o " c o n s- 
o ie n te  c o le o t iv o "  ( 242)1 " u s e s ,  o ostum bres , t r a d i c i o n e s ,  ju l c io s  de 
c o n v ic c id n  q u e , s i n  p e r te n e o e r  a  l a  e s t e r a  de lo  in c o n s c ie n te  n i  a  
l a  c o n o ie n o ia  in d i v id u a l ,  s e  in t e g r a n  e s t ru o tu ra lm e n te  y de modo pa 
o l f ic o  en l a  c o n o ie n o ia  c o le c t iv a  de lo s  g ru p o s  s o c i a l e s " .
P o r s e r  e l  p u e b lo , t r a d io id n ,  h i s t o r i é ,  l e  co rresponde  
a l  pueb lo  e s t e  nuevo t i p o  de com unicacidn* l a  in form ?.c idn  hum an ista , 
d ia l d g ic a ,  p d b l ic a ,  s o c i a l .
S i l a  o p in id n  e s  l a  p e r s o n a l iz a c id n  d e l  m en sa ie . dst*. 
h ab rd  de p ro d u o ir  u n a  c a rg a  s o c i a l  t a l  que pueda d e te rm in e r  l a  adhe^
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s ld ti  do o p in id n  quo noa proponemos c u l t u r a l  y  eduoativam ente  o b ten e r 
d e l  r e c e p to r .  Asf habrpmos de p a s a r  de lo s  f a c tu r e s  de conform idad 
e s te r e o t ip a d o s  a  o p in io n e s  y v a lo r e s  c r i s t a l i z a d o s  de l a  so c ied ad , 
conform e a  lo s  c u a le s  lo s  m aes tro s  educar& n a  su s  alum nos a  t r a v d s  
de  l a  in fo rm ac id n  h u m an ista : p re n s a , r a d io  y  t e l e v i s id n  a l  s e r v ic io  
de l a  ed u cac id n  p d b l ic a ,  g r a t u i t a  y  u n iv e r s a l .
A lb e rto s  q u e , de acuerdo  a  l a  c i t a  240, h a b la  d i f e r e n ­
o iad o  lo s  dos modelos de in fo rm ac id n  ( l a  u n a , homogdnea, y ,  l a  o t r a  
h e te ro g d n e a ) ,  ah o ra  ap rueba  que " d e n tro  de lo s  e s ta d o s  de o p in id n  
p d b lic q  -o r ig in a d o s  norm alm ente en una  so c ie d a d  d e s a r r o l l a d a  por un 
p rd ceso  de in fo rm ac id n  c o n tin g e n te  o p u b l i c i s t i c a -  t i e n e n  g ran  im por 
t a n c i a  e s a s  m a n ife s ta e lo n e s  c o n c re ta s  de in fo rm ac id n  no c o n tin g e n te  
quo F o l l i e t  llam a ' nudos ' y  'c u a d ro s ' de l a  o p in id n  p d b lic a :  lu g a -
r e s  y  p e rs o n a s , re s p e c tiv a m e n te , que h acen  p o s ib le  e l  in te rc a m b io  de 
o p in io n e s  y  l a  com paracidn de in t e r p r e ta c io n e s  jto r medio d e l  di&logo 
y  e l  c o n ta o to  p e rs o n a l"  (2 4 3 ).
Aprovecheraos, p u es , to d a s  l a s  c o y u n tu ra s  p o s ib le s  d e l  
p roceao  com unioacional p a ra  o rg a n iz a r  u n a  v a s t a  campana c u l t u r a l  y  ^  
d u c a t lv a  en fa v o r  d e l  hombre, a  f i n  de lo g r a r  su  l ib e r a c id n  m en ta l, 
r e q u i s i t e  p re v io  y  punto  de p a r t id a  p a ra  l a  c o n c ie n t iz a c id n  s o c ia l  
de l a  l ib e r a c id n  econdm ioa. La c a p a c i ta c id n  de lo s  re c u r s o s  humanes 
- l i b e r a c id n  e s p i r i t u a l -  e s  e i i g e n te  p a ra  l a  lu c h a  c o n tr a  l a  dependen 
c i a .
Aproveohemos l a  com unicacidn  -q u o  se  e n c u e n tra  en l a  ba­
se  de l a  ed u cac id n , l a  en sen an za , l a  p e r s u a s id n  r a c io n a l— p a ra  lo s  
c o n ta c te s  p e rs o n a le s  y  e l  di& logo s o c i a le s  e n tr e  m aes tro s  y  alum nos.
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T o l p i c e l l i  (2 4 4 ) p ro p o n e  l a  n e c e e id a d  de i n t e r p o n o r  c o n ta c t é e  p e r s o ­
n a t e s  e n t r e  l o s  m ed ios de  c o m u n ic ac id n  s o c i a l  y  l o s  r e c e p to r e s  p a r a  
un  c o m e tid o  de  c a r & c te r  d i d â o t i c o .
Al s e r  o o n tro v e r tid o s  lo s  e f e c to s  que produce l a  comuni­
c a c id n  c o le c t iv a  en e l  a u d i to r io ,  a  veoes con r e s u l ta d o s  c o n tr a r io s  
a  lo s  e sp e ra d o s , y  s ien d o  in s u f ic i e n ta  po r s i  s o la  p a ra  g e n e ra r  de— 
term inado  com portam iento (en  n u e s tro  c a s o , p a ra  g e n e ra r  educacidn  
y  c u l t u r a ) ,  e s  in d is p e n s a b le  l a  a c c id n  s o c i a l  p r& o tica  que se  e je ro e  
u t i l i z a n d o  form as de com unicacidn i n t e r p e r s o n a l ,  form as de comunica­
c id n  " c a ra  a  c a r a " ,  y a  que l a  com unicacidn  m as iv a , de p o r s i  tran si^  
t o r i a  ( l a  n o t io ia  nace y muere en v e in t i c u a t r o  b o ra s  y  e s  ta n to  mâs 
fugaz  en lo s  medios a u d io v ls u a le s ) , re sp o n d s a  un a u d i to r io  (andnlmo 
y h e te ro g en eo  -cu y o s com ponentes,en  c o n ju n to , no in te r a c t f la n  e n tr e  
s i - )  tam bidn t r a n s i t o r i o .  Si a  e s to  anadim os l a  i n j u s t i c i a  de lo s  
raan ipu lado res de adecuar e l  a u d i to r io  »  lo  que l e s  i n t e r e s a  con una 
in fo rm ac idn -con fo rm ao idn  de "muy a l t a  s a l i d a " y  una  "muy ba .la  e n t r a ­
d a " , l a  d e sp ro p o rc id n  co m u n ica tiv a  e s  d ra m & tic a ,d râ s t io a , av iesam en­
te  som etida  a l  p oder o a l  d in e ro .
S oc io ldg icam en te  ha  quedado probado que l a  in f lu e n o ia  de 
l a  com unicacidn c o le c t iv a  e s  e f e c t iv a  a  t r a v d s  de c o n ta o to s  persona­
l e s ,  p o r medio de numérosos "r e c e o to r e s - r e o e t id o r e s "  quo a l  in t e r a c — 
tu a r  e n tr e  s i  se  in te rc o m u n ic a n . B ste  t ip o  de  in fo rm ac id n  no c o n tin  
g e n te ( lo s  "nudos" y  "cu ad ro s"  de P o l l i e t ) a y u d a r I a  a  l a  pedagog la  co - 
m u n icac io n a l d id & o tic a  p o te n c ia d a  po r l a  p re n s a ,  r a d io  y  t e l e v i s id n ,  
pues p e r m i t i r l a  ad ecu ar e l  m ensaje so c io -e d u c a tiv o . a  l a s  ro a c c io -
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n és  d e l  a u d i t o r i o ,  con m iras  a  o b te n e r  una cadona de a lu m n o s -re p e ti-  
d o re s  d e l  o o n ten id o  c u l t u r a l  im p a r t id o .
" M ie n tra s  mâs l a  e s tu d ia m o s  - a s i e n t e  Schramm ( e s  d e c i r ,  
c o n v ie n s  co n  n o s o t r o s  e n  e l  mismo d i c t a m e n ) - ,  mâs l le g a m o s  a  p e n s a r  
q u e  l o s  g r a n d e s  e f e c to s  d® l a  c o m u n ic a c id n  c o l e c t i v a  s e  o b t ie n e n  s u -  
mi n i  s t r a n d  o i d e a s  e  in f o r m a c io n e s  a  g ru p o s  p e q u en o s  a  t r a v d s  d e  p e r -  
c o p to r e s  i n d i v i d u a l e s "  (243)*
La UNESCO, a l  p a t r o c i n a r  e s t u d i o s  en  g ru p o s  de  r a d io e s c u  
c h a s  y  t e l e v i d e n t e s  en  a ld e a s  d e  l a  I n d i a ,  com probd que  "donde  lo s  
i n d iv id u o s  e so u o h ab an  n o rm alm en te  l a  r a d i o ,  l o s  p ro g ram as no t e n l a n  
v l r tu a l m e n te  e f e o t o .  Donde s a  o r g a n iz a b a n  g ru p o s  d e  o y e n te s  y  se  o -  
r i g in a b a n  d i s c u s i o n e s ,  in m e d ia ta m e n te  d e sp u d s  s u r g ia n  o p in io n e s  y  a ç  
t i t u d e s ,  q u e  e r a  p o s ib l e  c a n a l i z a r "  (246)»
L a z a rs fe ld  y  M erton (247) a l  t r a t a r  de l a s  p o s ib i l id a d e s  
de u t i l i z a o i d n  de lo s  m edios de com unicacidn  a l  s e r v ic io  de l a  "pro­
paganda en fa v o r  de o b je t iv o s  s o c i a le s "  e s ta b le c e n  que e s  n e c e sa r io  
e l  esfuerzD  re c lp ro c o  de t a i e s  m edios y  l a s  r e la o io n e s  p e rs o n a le s  
- " in t e g r a c ld n  p o r medio de c o n ta o to s c a r a  a  c a r a ,  f r e n t e  a  f r e n te " -  
p a ra  a lc a n z a r  e l  d z i to  d e se a d o . S in  em bargo, a l  re c o n o c e r  que l a  
c o la b o ra c id n  e n tr e  lo s  m ass-m edia y  lo s  c e n tr o s  o rg a n iz a d o s  lo c a le s  
pocas v ece s  se  r é a l i s a ,  y  p u es to  que " l a s  o u e s t io n e s  s o c i a le s  b â s i -  
c a s  e z ig e n  a lg o  mâs que una s im p le  c a n a l iz a c id n i  re q u ie re n  cambios 
B u s ta n c ia le s  de a o t i tu d  y  de  co n d u o ta " , e l  r e s u l ta d o  es  que " e l  p a - 
p e l de lo s  m edios de com unicacidn  p a ra  m asas sa  l i m i ta  a  t r a t a r  cue£  
t io n e s  s o c ia le s  p e r i f d r i c a s " ,  no rea im en t*  in n o v a d o ra s , po r p a r te  de
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q u ie n e s  lo s  m anejan . Por e l l o  -oono luyen  e s to s  a u to r e s - ,  "e s  ev id en  
t e  que lo s  e fe c to s  s o c i a le s  de lo s  m edios m asivos h ab rdn  de cam biar 
de acuerdo  con e l  s is te m a  de p rop iedad  y do c o n tr o l  que lo s  r i j a " .
De S o la  P o o l ( 248 ) co m en ta t " e s  p e r fe o ta m e n te  c i e r t o  que  
lo s  m ed io s da m asas p o r  s i  s o l o s ,  d e s l ig a d o s  de  l a  c o m u n ic a c id n  o r a l ,  
f r a c a s a n  en  e l  i n t e n t o  do g e n e r a r  l a  a c c id n ,  p e ro  no e n  o r i g i n a r  i -  
d e a s  n u e v a s  y  d e s p e r t a r  a n h e lo s " .  d n ad e i "L a s  cam panas a  t r a v d s  d e  
l o s  m ed io s d e  m asa in c id e n  d d b ilm e n te  en  e l  cam bio  d e  a c t i t u d e s  a  
b r e v e  p l a z o ,  p e ro  s i  so n  muy e f i c a c e s  p a r a  f o c a l i z a r  l a  a te n c id n  so ­
b r e  u n  a s u n to  u  o t r o " ,
Apoydmosnos, e n to n c e s , en e s t a  v i a b i l i d a d  com unioacional 
p a ra  c u l t i v a r  en e l  hombre c u a lid a d e s  i n t e l e c t u a l e s ,  e s p i r i t u a l e s  y  
m ora les  te n d a n te s  a  c o n v e r t i r le  en e n e rg la  s o c i a l  o rg a n iz a d o ra  y  rao- 
v i l i z a d o r a  de su  p ro p ia  tra n s fo rm a c id n . Bnpleemos lo s  m edios en mdl  ^
t i p l e s  com binaciones p a ra  lo g r a r  e l  m&ximo e f e c to  s o c i o - c u l t u r a l  en 
lo s  r e c e p to re s  q u e , de sub -in fo rm ados y  p a s iv o s ,  p a s a r  An a  s e r  su je ­
to s  a c t i v e s  de l a s  r e la c io n e s  s o c i a le s .
Bi todo  c a s o , querem os a d v e r t i r  que aun cuando son con- 
t  ro v e r  t i d e s  lo s  e f e c to s  que p roduces lo s  m edios de conrunicacidn so­
c i a l  en e l  a u d i to r io  (K lap p e r , p o r e jem p lo , d ic e  que " lo s  m edios do 
masas se  re v e Ia n  mucho mâs e f ic a c e s  p a ra  r e f o r z a r  a c t i t u d e s  y a  p ré ­
e x i s t a n t e s  que p a ra  p ro v o ca r la  s u s t i t u c id n  de l a s  a n te r io r e s  a o t i -  
tu d e s  p o r o t r a s  n u ev as") (2 4 9 ) ; s i n  em bargo, s o o io ld g ic a  y  o i e n t l f i -  
cam ent* to d a v la  no e s t â  de term inado  lo s  r e a l e s  e f e c to s  a t r i b u i b l e s  a  
e l l o s ,  pues adn no se  h a  medido lo s  e f e c to s  de lo s  m edios de comuni—
a i
oaolO n d e n tro  de un  c o n te x te  s o c i a l .  Lo que a l  p a rece  p ro b ab le  es 
que " l a  I n f lu e n c l a  de l a s  nuevas Id e a s  se  e sp a rc e  en una so c led ad  a  
t r a v d s  de u n a  com pleja  oom blnacidn de  m edios de m asas y  c i r o u i t o s  
i n te r p e r s o n a le s "  (2 5 0 ) .
L le g a râ  p ro n to  e l  d l a  en que l a  o o n tin g e n o ia  y  l a  no 
c o n tin g e n o ia ,  l a  s i g n i f l c a c id n  y l a  e x p re s id n ,  lo s  c u l t u r a l i s t a s  y  
lo s  in f o r m a o io n is ta s , l a  com unicaoidn in f o rm a t iv a  y  l a  oomunioaoidn 
no in f o rm a t iv a ,  l a  o b je t iv ld a d  y  l a  s u b je t i v id a d ,  l a  com unicacidn y  
l a  in fo rm a c id n , l a  homogeneidad y  l a  h e te ro g e n e id a d , lo s  c o n ta c te s ' 
p e r s o n a le s  " c a r a  a  c a ra "  y  " f r e n te  a  f r e n t e " ,  lo s  "nudos" y  "o u a- 
d ro s "  de F o l l i e t ,  e l  s ilo g ism o  de D e sa n te s , s e  i d e n t i f i c a r t n . s e  u n i 
r&n d i a l d o t i c a  e h is td r lo a m e n te  ( " l a  h i s t o r l a  e n t r a  en l a  p e rsp ec ­
t i v e  de  un  nuevo humanisme") (2 5 l)  p a ra  l l e g a r  a  formcur (d a r  form a 
m e n ta l , no m e ta f l s io a ,  a  l a  r e  a l id a d  s o c i a l )  un  so lo  b lo q u e  in fo rm a  
t l  vo-oom unl o a c i o n a l de s e r v i  o ie  p d b lio o  oon p a r t ic ip a c id n  de to d o #  
lo s  p d b lic o s i  e s e  d i s  h ab rd  de n a c e r  u n a  nueva inform acidn»  l a  huma- 
n a .  l a  d e l  hombre oonoeb ida  h u m an is ta  y  so c io ld g ic a m e n te  oomo u n a  
"nueva form a de in s e r o id n  d e l  in d iv id u o  en l a  humanidad y  de  e 's ta  
en  su  u n iv e r s e  p a r t i c u l a r "  ( 2 ) 2 ) ,  y  ouya in fo rm a c id n  se  h a rd  presm n 
t e  en  e l  "d e s t in e  s o o ia l  d e l  hombre" p a ra  que p a r t i c ip e  "en  lo s  va­
lo r e s  fundam ent a l e s  de  l a  o iv i l i s a o i d n "  (2 5 3 ) .
3 .3 .1 .  P rim era  aproxim acidn» 
l a  id e n t i f i c a c i d n
Vclvamos a  F a t t o r e l l o ,  q u ie n  en  e s t a  o p o rtn n ld ad  o o n f i r
s r
mal "Hay p ia n o s  de a o tu ao id n  c o n tin g e n te  que se  v a le n  de m odalida­
d e s  p ro p ia s  de l a  o t r a  o a te g o r la ,  y  v ic e v e r s a .  Un mismo o b je to  de 
in fo rm ac id n  puede, p o r su  te m p o ra lid a d , s e r  en determ inado  momento 
m otivo de p ro o eso s  de in fo rm ac id n  c o n tin g e n te  y ,  su ce s iv am e n te , vol^ 
v e rs e  m otive de p ro o eso s de in fo rm ac id n  no c o n tin g e n te . Pueden d a r  
s e ,  adem&s, o t r a s  c o m b in a c io n e s ..."
E l a u to r  pone v a r i e s  e jem p lost
"Un I n s t i t u t e  Oeogr&fioo M i l i t a r ,  po r c a s o , e s  a  v ece s  
p rom oter de a c t iv ld a d e s  in fo rm a tiv a s  c o n tin g e n te s " ,v e rb i  g r a t i a , " l a  
p u b lic id a d  p a ra  l a  d iv u lg a o id n  de su s  p u b lio a c io n e s . P ero  e l  I n s t ^  
tu to  e s  a l  mismo tiem po prom oter de o t r o s  p rooesos de in fo rm ac id n  
no c o n t in g e n te s , s i  considérâm es l a  p ro d u co id n  c a r to g r& fic a  de  l a  
c u a l  e s  e d i t o r ,  que se  d i r i g e  a  r e c e p to re s  b ie n  d e te rm ln ad o s , oomo 
g e d g ra fo s , p la n l f i c a d o r e s ,  agrdnom os, e t c . "
"O tro  caso  e s  aq u e l en e l  c u a l  e l  p rooeso de in fo rm a— 
c id n  c o n tin g e n te  e s  empleado p o r una  misma p la n i f ic a o id n  en a c c lo ­
n es  c o o rd in a d a s  y s u c e s iv a s .  E l td c n ic o  de p u b lic id a d , cuando po­
ne en e s tu d io  un p la n  de acc id n  p a ra  o b te n e r  un b é n é f i c ié ,  prevA 
una  a c c id n  c o n tin g e n te ,  en e l  momento en que e l  p roducto  e s  la n s a -  
do a l  m ercado, y  una  segunda ao c id n  d i r i g i d a  a m antener v iv a  l a  
ad h esid n  de lo s  consum ido res . Llama a  l a  p rim e ra  acc id n  'p u b l i c i ­
dad de p rim e r im p a c to ',  a  l a  segunda , 'p u b l ic id a d  de r e c u e r d o ',  d e  
' memor i z a c i d n '"•
"Puede tam bidn d a rs e  lo  in v e r s o t l a  d e l  té c n io o  p u b l i c ! t a  
r i o  que i n i o i a  una  a c c id n  de propaganda p re v e n t iv e , a n te s  de p oner
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en e jeo u c ifin  a q u e l la  que ê l  llam a de im p a c to " .
Un nuevo ejemplo» un p a r t id o  p o l i t i c o  que gana  la s  e le ç  
c lo n e s  u t i l i z a n d o  prooesos de in fo rm ac id n  c o n tin g e n te ,  ap en as l l e g a  
a l  p o d e r, t r a t a  de a f irm a r  su s  p ro p io s  program as y  su p ro p ia  ideolo^ 
g la  m ed ian ts  p rooesos de in fo rm ac idn  no c o n tin g e n te »
A e s t a  a l t u r a  r e v ie n ta  n u e s t ro  d is ta n c ia m ie n to  concep­
tu a l  con re s p e c to  a  P a t t o r e l l o ,  cuando a f irm a : "La m isid n  educado- 
r a  no puede p e r te n e o e r  a  l a  p re n s a , cuya fu n c id n  e s  de in fo rm ac id n  
c o n tin g e n te ,  y  e s  tam bidn sab ido  que e l  p e r id d ic o ,  p o r l a  misma r a -  
zd n , no puede s e r  in s tn u n e n to  de t a l  m is id n . La 'f u n c id n  e d u c a t i­
v a ' e s  p ro p ia  de un prooeso de in fo rm ac id n  no c o n t i n g e n te . . . "
Da acuerdo  con l a  c i t a  124 de que hoy se  an rende a  l e e r  
p a ra  l e e r  l a  P ren sa  ré fu tâm es - p a r a  i l u s t r a r  oon un so lo  ejem plo- 
que en l a  p re n sa  d id â c t i c a  e l  p rooeso  c o n tin g e n te  y  e l  no co n tin g en  
te  se  i d e n t i f i c a n i  l a  p re n sa  d id A c tic a  toma la s  n o t i c i a s  (que pue­
den s e r  e s t e r e o t ip o s )  de l a  v id a  d i a r i a  ( in fo rm a c id n  c o n t in g e n te ) ,  
pero  p a ra  e x p l i c a r l a s ,  v a lo r a r l a s  y  c r i s t a l i z a r i a s  formando a o t i t u ­
des p ro fu n d as en e l  alumno (in fo rm ac id n  no c o n t in g e n te ) .  La p ren sa  
d id A c tic a , a l  i r  mAs a ilA  de l a  sim ple  n o t i c i a ,  l l e v a  a l  l e c t o r ,  a l  
alumno a  e n c o n tr a r  e l  s ig n if ic a d o  de e s a  n o t i o i a  hecha  ed u cac id n , 
in s t r u c c id n ,  o u l t u r a .  E l p e r id d ic o ,  oomo in s tru m e n to , puede s e r  es  ^
te r e o t ip a d o  tem p estiv am en te , c o n tln g e n te m e n te , pero  a l  i n s e r t a r  en 
su s  pAginas n o t i c i a s  e s p e c ia l iz a d a s  so b re  ed u cac id n  y  o u l t u r a ,  s o -  
o io lo g la ,  c iv i c a ,  e t c . ,  y  a l  l l e g a r  d s ta s  a l  re ce p to r-a lu m n o  se  oon 
v i e r t e  de e s te r e o t lp a d o  en c r i s t a l i z a d o  ( in fo rm a c id n  no o o n tin g e n te ) .
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O rive  R iva  (254) r a t i f i c a  que en l a  p re n sa  e a p e c ia l ig a -  
d a  se  lo g ra  e l  mâs a l t o  g rad e  de re t ro a l im e n ta c id n .  Como e x p e r ie n -  
c i a  d em uestra  que en e l  sem anario  de ed u cac id n  "E l M a g is te r io  E spa- 
n o l"  ( d i r ig i d e  a l  p ro fe so ra d o  de E .C .B ., ouya t i r a d a  su p e ra  lo s  
40*000 e je m p la re s , con una c i r o u la c id n  n a o io n a l)  lo s  p ro p io s  d e s t i -  
n a t a r io s  s u m in is tra n  con b a s ta n te  f r e c u e n c ia  co n te n id o s  re d a c c io n a -  
l e s .
O rive  d e te o ta  en l a  in fo rm ac id n  e s p e c ia l iz a d a  e d u c a t iv a  
lo s  s ig u ie n te e  ra s g o s i  re o e p t iv id a d  a l t a ,  n iv e l  c u l t u r a l  e n riq u e o e -  
d o r ,  co h esid n  e s t im u la n te ,  in c id e n c ia  s o c ia l*  R e s a l ta  l a  p a r t i c i ­
p ac id n  d e l  d e s t i n a t a r io  en  l a  e la b o ra c id n  d e l  o o n ten id o  de lo s  men­
s a j e s  y  l a  id e n t i f i c a c i d n  de l a  a u d ie n c ia  con e l  p e rid d ic o *
Tema centemporAneo e s  e l  re la o io n a d o  con l a  in fo rm ac id n  
c ie n t i f i c a »  Ldpez P in e ro  (255) s e n a la  que l a  dinA m ica de l a  c ie n -  
c i a  h a  a d q u ir id o  un r i tm o  ta n  v iv o  que e l  l i b r e  pasd  a  c o n v e r t i r s e  
en in s tru m e n te  inadecuado  como v é h ic u lé  de l a  in fo rm ac id n  o i e n t l f i -  
c a .  Surge un medio m&s A g il ,  l a  r e v i s t a  c ie n t i f i c a »  que comunica a 
c e rc a  de l a s  in v e s t ig a c io n e s  y d e sc u b r im ie n to s  m&s r e c i e n te s  no pu— 
b lic a d o s  adn en l i b r e s *
P in e ro  d ic e  que a  " p a r t i r  d e l  s ig lo  X II  e l  a r t i c u l e  de 
r e v i s t a  se  c o n v i r t id  en e l  medio de e x o re s id n  de l a  zona de o re o i -  
m iento  y  p ro g re so  de l a  c ie n c ia " .  E l m anual, l a  o b ra ,  l a  monogra- 
f l a  son s a b e re s  de a n te a y e r* Los conoo im ien tos de hoy lo s  recoge  
e l  a r t i c u l e  de r e v i s t a  que h a  p e rm ltid o  e l  c re o im ie n to  de l a  in f o £  
macidn c i e n t i f i c a *
P in e ro  a o a tie n e  qua l a  " In fo rm a tio n  S cience  and Techno­
logy" - c i e n c i a  y  te c n o lo g la  ao b re  y a l  a e rv io io  de l a  in fo rm ac id n  
c i e n t i f i c a -  haoe s e n t i r  su  v ig o ro s a  p r e s e n o ia  en  drganoa g é n é ra le s  
de e x p re s id n  de l a  oomunidad c i e n t i f i c a  in te m a o io n a l  como l a s  r e -  
v i s t a s  S c ien ce  o N a tu re . Nauka o Die N a tu rv iia se n sch a ften »
Es d e c i r ,  en  lo s  o a so s  re s e n a d o s , l a  ed u cac id n , l a  c ie n  
c i a  ( in fo rm a c id n  no c o n tin g e n te )  s e  han  v a l id e  d e l  p e r id d ic o ,  de l a  
r e v i s t a  ( in fo rm a c id n  c o n tin g e n te )  p a ra  su  d iv u lg a o id n  y  c r i s t a l i z a  
o id n  en l a  sociedad*
Los p r in c ip a l e s  d i a r i o s  d e l  mundo in s e r ta n  en  su s p S g i-  
nas se c o io n e s  d e d ic a d a s  a l  period ism o  c i e n t i f i c o * El d i a r io  E l Na- 
c io n a l  de C a ra c a s , p o r e jem p lo , p u b lic a  to d o s  lo s  d la s  l a  colum ns 
?La C ien o ia  Amena" y  sem analm ente - l o s  dom ingos-, a  t r a v d s  de una 
pAgina co m p lé ta , h ace  un  re c u e n to  n o t i c io s o  fo rm a tiv e  e in fo rm a tiv e  
so b re  d iv e r s e s  a s p e c to s  c i e n t i f i c o s ,  con un  le n g u a je  y  e s t i l o  com- 
p r e n s ib le s  y  a c c e s ib le s  a l  pdb lioo*
Bt l a  p re n s a  d id & o tic a , l a  g ra d u a i r e p e t ic id n  de lo s  
p ro o eso s de in fo rm a c id n  c o n tin g e n te  so b re  un  mismo o d i s t i n t o s  t e -  
mas l l e v a  n a tu ra lm e n te  a  l a  c r i s t a l i z a c i d n  de o p in io n e s  no c o n tin ­
g en te s*  Mas, sd lo  s i  e l  p ro ceso  se  in te r ru m p ie s e ,  o d s ja s e  de publia 
c a r  l a  p re n sa  d i d â c t i c a ,  puede p ro d u o irs e  e l  caso  in v e r s o t l a s  o p i­
n io n e s  y a  c r i s t a l i z a d a s  ( in fo rm a c id n  no c o n t in g e n te ) ,  a l  su sp e n d e r-  
se  e l  p ro c e s o , v u e lv e n  a  s e r  o p in io n e s  te m p e s tiv a s  (in fo rm ac id n  con 
t in g e n te ) *  Algo ig u a l  s u c e d e r la  a i  se  d e ja s e  a l  alumno a  medio oa* 
mino de su  ed u cac id n : v o lv e r la  a  s e r  un  in d iv id u o  s in  ed u cac id n  o
n -t I*
.w i l l
oon una educacidn  a  m edlaaj a lg o  pareo ido  aco n to ce  con e l  re c id n  
fa b e t iz a d o i a i  no se  p ro s ig u o  ensenandolo  a  l e e r  y  e s o r i b i r  r e td m a -  
se  a n a lfa b e to  Por d eau so »
De lo  e x p u e s to ,  d e s p rê n d e s e  l a  v i t a l  im p o r ta n c ia  q u e  t i f i  
ne  l a  e d u c a c id n  im p a r t id a  a  t r a v d s  de  lo s  m ed io s de c o m u n ic a c id n  so ­
c i a l ,  p r in c ip a l r a e n te  p a r a  l i b e r a r  m en ta l y  e s p i r i t u a lm e n t e  a l  hom bre 
de  l o s  p a l s e s  en  v f a s  de  d e s a r r o l l o ,  u rg id o  d e  u n a  e d u c a c id n  perm a­
n e n t e » no o o n t in g e n te ,  d e  to d a  l a  v id a »  p u e s to  que  lo  e f l m e r o , l a  t e n  
p e s t iv id a d  ( c o n t in g e n c i a )  s e  t r a n s fo rm a n  en  d u ra d e ro  (no c o n t in g e n -  
c i a )  p o r  m edio de  l a  e d u c a c id n  de  a d u l t e s ,  do l a  e d u c a c id n  perm anen­
te »  Asf r é s u l t a  que  p a r a  o b t e n e r  un  minime d e  in fo rm a c id n  s e  n o o o s^  
t a  un  m lnimo d e  p r e p a r a c id n  y  c u l t u r a  y  v ic e v e r s a »  La UNESCO e s t â  
c o n s c ie n te  de  e s t e  p rob lem a»
Aderaâs, en  l a  o r e n s a  d i d â c t i c a » l a  r e l a c i d n  e m is o r - r e c e g  
t o r  e s  d i a l d g i c a  y  s e  h a  p ro d u c id o  e l  f e e d -b a c k »  l a  in f o r m a c id n  de 
r e to r n o i  l a  i n t e n d dn  de  e d u c a r  d e l  e m iso r  e s  ro p o n d id a  c o n  l a  ad h e­
s id n  de  a p r e n d e r  d e l  r e c e p to r »  T como l a  e d u c a c id n  c o r re s p o n d e  a  to  
d o s ,  l a  r e s p u e s t a  d e l  r e c e p to r  e s  m as iv a  h a c i a  e l  e m iso r  ( p e r id d i c o ) .
Bi l a  p re n sa  d id â c t i c a ,  en l a  te le e n s e n a n z a , en l a  ense­
nanza a  d i s t a n c i a ,  hay id e n t i f i c a c i d n  de un p roceso  con e l  o t r o ,  y a  
que lo s  in s tru m e n te s  e s p e c i f i c o s  de l a  in f o m a c id n  c o n tin g e n te  y  e l  
oon ten ido  que c i r c u l a  a  t r a v d s  de e l l o s  son u sad o s con p len o  c o n o c i-  
n ie n to  de c a u sa  p a ra  p ro o eso s de in fo rm ac id n  no c o n tin g e n te »
P a t t o r e l l o  a p ru e b a :  "L a UNESCO, que  se  p re o c u p a  p o r  l o s  
d e s t i n e s  d e  l o s  p a l s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  h a  p rom ovido  u n a  i n v e s t i g a -
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o id n  y o p o rtu n o 8 e a tu d io a  p a ra  d o ta r  a  e a to s  p a fs e s  de a e rv lc lo s  a -  
deouados a  l a  in fo rm ac id n  de a c tu a l ld a d  ( c in e ,  r a d io ,  t e l e v i s id n ,  
p re n s a , e tc » )»  Pero  d ic e  q u e re r  h a c e r lo s  sinm ltâneam en te  in s tru m en  
to s  de in s tru c c id n " »
E l a u to r  ap ru eb a  en p a r t e ,  porque no e s t â  de  acuerdo tg , 
ta lm e n te ,  y a  q u e , segdn é l ,  l a  in fo rm ao id n  o o n tin g e n te  no puede s e r  
o on fund ida  o i d e n t i f i c a d a  con l a  in s t r u c c id n  y  mucho menos con l a  
ed u cac id n , que a o td a  p o r medio de p rooesos de in fo rm ao id n  no c o n tin  
gen te»
' 'S tn 's o b a x ^ s ,  Xa educacidn  de a d u l te s  e s  d id logo ,com u- 
n io a o id n , p a r t i c ip a c id n ,  donde p r iv a  lo  p a r t io ip a d o  por enoima de 
lo  tr a d io io n a l»  Bduoaoidn de A d u lte s , segdn  l a  UNESCO, mds que in g  
tru o o id n  e s  fo rm acidn» La educaooidn de  a d u l t e s  se  p o p u la r iz d  a  
t r a v d s  de lo s  m edios d e  oom unioaoidn s o o ia l»  T olverem os a l  tem a en  
e l  c a p i tu le  de l a  s o o io - n o t i c ia  c u l tu r a l»
P a t t o r e l l o  a l  m o s tra r se  en  d esacu e rd o  con e l  empleo de 
lo s  m edios com un ioao iona les p a ra  l a  sd u cao id n , d ic e  que se  " p re s o in  
de d e l  a loanoe d e l  o o n ten id o  que d lo h o s in s tru m e n te s  d ifu n d e n , y  de 
lo  inadecuado  de lo s  mismos in a tru m e n to s  a  l a  d iv e r s id a d  de em pleo".
Los in s tru m e n te s  est& n a l l l .  . - Son m oralm antc
n e u tre s»  E l hombre lo s  m anipula» P e ro , tam bidn  e l  mismo hombre 
puede s e r  e l  encargado  de c o n v e r t i r lo s  en in s tru m e n te s  de c u l t u r a ,  
ed u c a c id n , ensenanza»
T al t a r e a  s o c io -e d u o a tiv a  h a  empezado» Teamos lo  que 
nos d ic e  Alonso S ra u sq u in  (2 5 d )i " E l p e r id d ic o  en e l  a n la  e s  un oon
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t a a t o  oon l a  r e a l id a d  de l a  v id a»  La p re n s a  fom enta en lo s  e s c o la -  
r e s t  l a  o u r io s id a d ,  e l  t r a b a jo  en  g ru p o , e l  e s tu d io  d e l  p ro p io  me­
d io ,  l a  e x p re s id n  y  o r e a t iv id a d ,  a l  tiem po qua puede p o s i b i l i t a r  e l  
a u to o o n t ro l  d e l  alumno"»
Bi l a  in t ro d u c o id n  do su  o b ra  P o r una e s c u e la  d e l  pue­
b lo»  C e le s t in e  F r e in e t  d e s ta c a b a , en 19^9, que " l a  e sc u e la  y a  no 
p ré p a ra  p a ra  l a  v id a ,  n i  s i r v e  y a  p a ra  l a  v id a ;  d a ta  e s  su  oondena- 
c id n  d e f i n i t i v e  y  r a d i c a l " ,  porque "p ro g res iv am en te  en anm ento, l a  
v e rd a d e ra  fo rm acidn  de  lo s  n in o s ,  su  a d a p ta c id n  a l  mundo de  hoy y  a  
l a s  p o s ib i l id a d e s  d e l  manana, se  p r a o t ic a n  mâs o menos m etddlcam en- 
t e  f u e r a  de l a  e sc u e la " »  F r e i n e t ,  con t r e i n t a  anoa de p r â c t i c a  pg 
d a g d g ic a  ren o v a d o ra , in t ro d u jo  en l a s  a u la s  l a  im prenta»
E rau sq u in  a aeg u ra  que machos educadores p ie n sa n  que l a  
v id a  p a l p i t a  d ia r ia m e n te  en lo s  p e r id d io o s  y  que lo s  i n t e r e s e s  d i ­
v e r s e s  de lo s  hom bres se  ex p resan  en l a  n o t io ia »  Han v i s t o  l a s  p o - 
s i b i l i d a d e s  o e d ag d g ic a s  de l a  p ren sa»
E l c o le g io  co rungs (BspaHa) "N u estra  Senora d e l  M ar" tra  
b a j a ,  desde  haoe tie m p o , en  to m e  a  l a  r e la c id n  n o t i c ia - e s c u e la »Fue 
e l  encargado  de o rg a n iz a r  e l  X Congreso de P ren sa  D id â c t i c a ,a l  o u a l 
harem os r e f e r e n d a  en e l  c a p i tu le  de l a  c u ltu ra »
E rau sq u in  e x p lic a i  "Contamos con c u a tro  t i p o s  de  p re n sa  
s u s c e p t ib le  de u t l l i z a c i d n  en l a s  a u la a ,  b ie n  de form a e x o lu s iv a ,  o 
oom binadai l a  p re n s a  n o rm al, de in fo rm ao id n  g e n e ra l ;  l a  p re n s a  espe^ 
o la l i z a d a ;  l a  p re n s a  d id â c t i c a ;  y  l a  p re n s a  autdnoma"»
Al p re g u n ta r s e  p a ra  qud s i r v e  l a  in tro d u c o id n  de  l a
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p re n s a  en e l  a u la ,  re sp o n d s : "Hemos de d i s t l n g u i r  dos v e r t i e n t e s  de 
u t i l i d a d *  La p r im e ra , l a  de l a s  A reas de conoclm len to  que se  pue­
den  ab o rd a r  a  t r a v d s  de l a  p re n s a ; l a  segunda, l a  de l a s  v e n ta ja s  
de o a r â c te r  pedagdgico  que l a  i n i c l a t i v a  p r o p ic la " ,
Coraenta que en  l a  " polêm loa p r e n s a - l lb r o  de  te x te  se  re, 
conooe q u e , en b a se  a l  e s tu d io  de p e r id d io o s  y r e v i s t a s ,  y  con l a  
ayuda de e n o ic lo p e d ia s  y  o b ra s  g é n é ra le s ,  se  puede d e s a r r o l l a r  un 
program s c o h e re n te  y  c o m p le te " . Los l i b r o s  su o len  e s t a r  muy a t r a -  
sados*
Reconoce que e l  e s tu d io  en to rn o  a  l a  p re n s a  p e rm its  e l  
d e s a r r o l lo  de l a s  p r in c ip a l e s  c a r a o t e r i s t i c a s  de l a  llam ada  " escue­
l a  a c t i v a  y de l a  d iv e r g e n c ia " .  En e s te  s e n t id o ,  " lo s  p a r t id a r io s  
de  l a  ren o v ac id n  de lo s  mdtodos pedagdg icos d e fie n d e n  p lenam ente e l  
u so  d e l  p e r id d ic o  en e l  a u la " .
D ijlm os que l a  n o t i c i a  ya  e s  o u l tu r a .  E rau sq u in  nos a -  
cab a  de d e m o s tra r  en b a se  a  l a  i n t e r r e l a c id n  n o tic ia -e s o u e la -m a e s ­
t r o .
F in a llz am o s  e s t e  e p fg ra fe  r e s a l ta n d o  que l a  co n tin g en ­
t e  e s  una in fo rm a c id n  u n i l a t e r a l ,  s in  re s p u e s ta  p o r p a r t e  d e l  re c e £  
t o r ;  no hay p lu r a l i d a d  de o p in io n e s ;  l a  o p in id n  e s  l a  d e l  em iso r. 
La c o n tin g e n te  e s  u n a  in fo rm a c id n  p d b lic a , porque se  d i r i g e  a  lo s  
p d b lic o a ,  pero  adn no e s  un s e r v ic io  p d b lio o , un s e r v io io  s o c i a l  o ,  
m ejo r to d a v la ,  un s e r v io io  s o c io -e d u c a t iv o -o u l tu ra l»
P or medio de l a  o t r a  in fo rm ao id n , l a  no c o n tin g e n te , b i ­
l a t e r a l . e l  m aestro  en sen a  y e l  alumno ap ren d e . Hay d id lo g o  e n tr e
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e l  em isor (m a e s tro ) y  e l  r e c e p to r  (alum no)» P e ro , a  p e s a r  de h ab e r 
d i& logo , in fo rm ao ld n  de v u e l t a i  l a  oom unioacidn se  queda en e l  " c i r  
c u l to  c e rra d o "  da l a  e s c u e la .
Como o o n secu en c ia  de l a s  dos in fo rm ao io n es  h ab rd  de n a -  
c e r  la  in fo rm ao ld n  o d b llo a , m u l t i l a t e r a l , p a ra  to d o s , una  in fo rm a- 
c id n  a b i e r t a  a l  p d b lic o , oon p a r t ic ip a c id n  d e l  p d b lic o  en e l  p ro c e -  
30 co m u n icac io n a l.
La nueva in fo rtn ac id n  d e te c ta d a  - s e r v i c i o  p d b lic o -  funda  
m enta su im p o rta n c ia  en r e la c id n  con l a  in s t r u c c id n .  l a  ed u cac id n , 
l a  c u l tu r a l  e l  r e c e p to r  re sp o n d s , con su  a p re n d iz a je ,  a l  em isor que 
lo  en sen a . H as, n a ra  g a r a n t iz a r  su  e f e c t iv ld a d ,  r e q u ie r s  l a  protec^ 
o id n  nor p a r t e  d e l  E stad o .
3 » 3 .2 . Segunda aorox im acidn i 
l a  in s t r u c c id n
Sigamos con P a t t o r e l l o .  e s t a  o ca s id n  r e f l e z io n a  que 
e l  E stado modemo e s td  en l a  o b lig a c id n  de d e d ic a r  un a l t o  p o ro e n ta  
j e  de su p re su p u e s to  p a ra  l a  ed ucac idn ; pero  tam bidn o t r o  p o rc e n ta -  
j e ,  no menos s i g n i f i o a t i v o ,  p a ra  l a  in fo rm a c id n  p d b l ic a .
"A sl se  a f irm a  - a c l a r a — que e l  d e s a r r o l lo  de lo s  m edios 
de in fo rm a c id n , e l  e j e r c i c i o  y  l a  p r â o t ic a  de  l a  in fo rm ac id n  p d b l i ­
c a  e s tâ n  d ire c ta m e n te  l ig a d o s  a  lo  sooioecondm ico de un p a i s .  T s i  
en e l  pasado l a  in fo rm ac id n  e r a  o o n s id e ra d a  oomo 'a r t i c u l e  de l u j o '  
y  no t e n t a  e l  d eb id o  r e l i e v e ,  hoy debe s e r  o o n s id e ra d a  oomo 'u n  fa o  
t o r  de l a  p r o d u c t iv id a d '« E l d e s a r r o l lo  de lo s  s e r v ic io s  d e  in f o i^  
macifin p d b lic a  e s  o o n sid e rad o  s ig n e  in d u d a b le  d e l  g rado  de b ie n e s -
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t a r  y  d# d e s a r r o l lo  tS c n io o  do on  p a ls "»
T anblén  ad m its  P a t t o r e l l o  que e l  in d iv id u o , en  su  Smbito 
s o c i a l ,  p a r t i c i p a  de lo s  p ro c e so s  de in fo rraao id n j y  quo l a  " in fo rm » - 
ciC n c o n tin g e n te  como l a  inform aoiO n no c o n tin g e n te  o o n tr ib u y e n  a  l a  
d inâm ica  do l a  c u l t n r a .  on l a  c u a l so madura l a  s o c i a l i z a c id n " ,  a s e -  
v e ra c id n  que re a f irm a  n u e s t r a  p o s ic iS n .  T mds adn , rcconoce  c a te g d -  
r icam en te  ( a  p e s a r  de h a b c r  d ich o  in ic ia lm e n te  quo e l  p e r id d ic o  no 
educa) que en  l a  V ida  s o c i a l  e s  n e c e s a r lo  " in s t r u o o id n  p d b l ic a  y  pd - 
b l i o a  in fo rm ao id n ; in fo rm ao ld n  no c o n tin g e n te  e in fo rm a c ld n  c o n tin ­
g e n te  « y  p ro ce so  de s o o i a l i z a c id n . d e riv a d o  de ambaa"»
Con d ic h a s  a p re o ia c io n e s ,  e l  p ro p io  P a t t o r e l l o  nos e s tf t  
ab rien d o  e l  camlno p a ra  n u e s t r a  segunda ap rox im aoidn  h a o ia  l a  nueva 
in fo rm ac ld n  hum an ista  o p d b l ic a .
P ero  a n te s  de s e g u i r  a d e la n te  veamos lo  que M artin ez  Al­
b e r to s  ( 257) e s c r ib e  so b re  e l  caso  que nos ocupa. E l a u to r  a se g u ra  
que lo s  m edios de com unicacidn  s o c i a l  "pueden - y  seguram en te  deben- 
o o n t r ib u i r  a  lo s  e s fu e rz o s  e d u c a t iv o s  o rg an izad o s  o p la n i f i c a d o s  por 
e l  E s ta d o . P ero  e s to s  com etidos -p r o p io s  de una  in fo rm a c ld n  no oon 
t i n g e n te -  no t ie n e n  nada  que v e r  con lo s  oom etidos e s p e o l f io o s  de l a  
in fo rm ac ld n  do a o tu a l id a d  o a c t iv id a d  p e r i o d l s t i c a .  Es o t r a  o o sa " . 
A grégat "E l p o r t i l l o  de l a s  p o l t t i c a s  e d u c a t iv a s  e s  te n ta d o r  p a ra  
q u ie n e s  d esean  c o n t r o la r  l a  in fo rm a c ld n " .
A lb e rto s  p ie n s a  a s l ,  porque p a ra  d l  l a  in fo rm ao ld n  no es 
un a e r t i o i o  p d b lio o ,s in o  una fu n c id n  de in t e r d s  g e n e r a l ,  oon lo  c u a l
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rehuye  e l  fonde d e l  p rob lem », y  supuestam en te  h a b la  de l a  p e lig ro s l^  
dad s o c i a l  que r e p r e s e n ta r la  una d ire c c lÔ n  gube m arnent a l  de l a  in — 
form acldn» En l a  o p o rtu n id a d  d e b id a  an a lia a rem o s e l  tema» Mas, q u e - 
remoa a d e la n ta r  que a l  s e r  p a ra  n o a o tro s  l a  in fo rm ac ld n  un  s e r v io lo  
p d b l ic o ,  de u t i l l d a d  p d b l i c a ,  como son l a  ed u c a c iô n , l a  a s i s t e n c i a  
s o c i a l ,  l a  s e g u r id a d  s o c i a l ,  e tc * ,  e l  E stado  (y  no e l  g o b ie m o  o e l  
p a r t id o  de to rn o  que son  o t r a  oosa) y  e l  Derecho t i e n e n  que e s t a r  
p r é s e n te s  en e l  fendmeno s o c ia l  de l a  in fo rm ac ld n  a u to g o s tio n a d a  pa 
r a  p r o t e g e r l a  y  r e g u l a r l a  dem oor& ticam ente# La p re n s a  d e m o c râ tic a  
e s  una i n s t i t u c i d n  s o c i a l  de to d a  l a  so c ie d a d , y  no de un d é te rm in a  
do grupo  de p r iv l le g ia d o s *
En cu an to  a  lo s  com etidos e d u c a tiv o s  que p a ra  A lb e r to s  
no son p ro p io s  de l a  in fo rm ao ldn  p e r i o d l s t i c a ,  s ln o  de l a  inform ar- 
c id n  no c o n tin g e n te , su  p reo cu p ac id n  a l  re s p e c to  h a  quedado re sp o n — 
d id a  oon l a s  d l t im a s  a f irm a c io n e s  d e l  mismo P a t t o r e l l o  y  con lo  ex -  
p u e s to  en l a s  c i t a s  251 y  s ig u ie n te s  h a s t  a  l a  2$6* T to d a v la  mâa 
c o n v in o en te  e s  e s t a  o t r a  que e l  p ro p io  A lb e rto s  c a te q u iz a  en  su  
libroK  " En e l  pensam ien to  de l a  I g l e s i a  l a  p r im o rd ia l  fu n c id n  edu— 
c a t lv a  de lo s  m edios a u d io v is u a le s  e s  l a  de s e r  in s tru m e n te s  eduçar- 
t j v o s ,  ' e s o u e la  de l a  v id a * " ( s i c )  (256)# Ta sabemos tam b ién  qum 
e l  p e r id d ic o  en e l  a u la  ( in fo rm ac ld n  c o n tin g e n te  e in fo rm ac ld n  no 
c o n tin g e n te )  e s  un c o n ta c te  con l a  r e a l id a d  de l a  v id a ,  y  que e l  
le g io  c a td l io o  " N u e s tra  S enora d e l  Mar" t r a b a j a  en  b ase  a  l a  i t i t e — 
r r e l a o i d n  no tic iar*escuela> "m aee tro t te m p e s t iv id a d , c e n t in g e n o la ,p a r a
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o r i a t a l i z a r  o p in io n e s .
P a t t o r e l l o ,  o t r a  v e z ,  o p in a  a  n u e s t ro  f a v o r i  " S e r la  v e r -  
daderam ente abaardo  d e o i r  que hay  o la r a a  l l n e a a  de d i f e r e n c i a c ld n  en 
t r e  una y o t r a  c a t e g o r l a . . .  Ea mâa f â o i l  a f i rm a r  que l a  in fo rm ac ld n  
no c o n tin g e n te  se  e n c u e n tra  en e l  fonde de l a  c u l t u r a . . .  P ero  lo a  
v a lo r e a ,  la a  o p in lo n e a  c r l a t a l i z a d a a ,  ae m an tien en  v iv a a  tam bidn me­
d ia n t s  lo a  p ro ceao s  de l a  in fo rm a c ld n  c o n tin g e n te " .
En form a a i s l a d a  l a  in fo rm ac ld n  c o n tin g e n te  no puede 
c r e a r  o p in lo n ea  c r l a t a l i z a d a a ,  p o r  au mismo c a r d o te r  de fu g a o id a d . 
U nida a  l a  no c o n tin g e n te ,  s i  l a s  o r e a r i a .  Ademâa, l a  in fo rm ac ld n  
c o n tin g e n te , p o r s e r  te m p e a tiv a , e s t e r e o t ip a d a ,  in t ro d u c e  deform a- 
c io n e s  de to d o  t i p o i  l in g U la t io o a ,  g e o g râ f ic o a , h i a t d r i c o s ,  a r t l s -  
t i c o a ,  e s t d t i c o s ,  e t c .
En suma, s i  c e n tin d a n  ac tuando  a is la d a m e n te  l a s  dos i n -  
fo rm a c io n e s , e l  p rob lem a p ro s e g u ird  s in  s o lu o id n i l a  c o n tin g e n te  
s e g u i r â  inform ando fu g azm en te , tem p ea tiv am en te , s i n  que quede nada 
en l a  c r i a t a l i z a c i d n  de l a  eo o ied a d ; y ,  l a  no c o n tin g e n te  c o n tin u a -  
r â  in a tru y e n d o  "o e rrad am en te "  en  l a s  e s c u e la a .
Abramos, e n to n c e a , u n  aban ico  de p o s ib i l id a d e a  a  t r a -  
vds de l a  in fo rm ac ld n  h u m a n is te , s o c i a l ,  p d b l ic a  p a ra  c u l t u r i z a r  y  
e d u ca r a  todos: lo ss p d b l i c o s .  Q npero , p a ra  e v i t a r  l a  in te rv e n c id n  
de lo a  grupoa p o l i t i c o s  o de  lo a  s e o to re s  econdm ioos poderosos y  
p a ra  que l a  nueva in fo rm a c ld n  pueda oum plir au o o m etido , serA  in ­
d is p e n s a b le  l a  o o n a t i tu o io n a l i z a c id n  de l a  m ism a, pues s i  a  lo s  e s—
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t e r e o t l p o s ,  a  lo s  f a c t o r s s  de co n fo rm ldad , p ro p io s  de l a  in fo rm a- 
c id n  c o n tin g e n te ,  anadim os l a  tn an ipu lac idn  d e l  p oder o d e l  d in e ro , 
l a  humanidad p ro seg u irA  "deshum anisada"» De aq u l que l a  o u l tu r a ,  
l a  ed u cao id n , l a  hum an izacidn  son l a s  d n ic a s  arm as p a ra  a r r i b a r  a 
u n  en ten d im ien to  e n t r e  lo s  hom bres.
Tomando p re s ta d a s  a lg u n a s  id e a s  de  F ran cesco  P a t to r e ­
l l o  pénétrâm es en e l  t e j i d o  s o c i a l  de  l a  so c ie d a d  hum anisada coop^ 
ra tiv a m e n te  y  c a r a c t e r i z a d a  p o r r e la o io n e s  r e c lp r o o a s ,  y  no por r ^  
la o io n e s  a l s l a d a s  y  g ru p a le s ,  ( t a n to  lo s  p rom o to res come lo s  re o e £  
t o r e s  serAn lo s  re la o io n a d o re s  de l a  in fo rm ac ld n  p d b l i c a ) , p a ra  t r a  
t a r  de d is e n a r  que u n a  vez que l a s  o p in io n e s  no a s t a b le s  de  l a  i n -  
fo rm acidn  c o n tin g e n te  ae v u e Ivan  o p in io n e s  a s t a b le s  a  t r a v ê s  de l a  
in fo rm ao ld n  no c o n t in g e n te ,  l a  so c ied ad  se  c u l tu r i z a r A .  se  I n s t r u i -  
rA . se  hum anlzarA . p u es m ie n tra s  l a s  p r im e ra s  son o p in lo n e a  a b ie r -  
t a s  a  to d a  tr a n s fo rm a o id n  p o s ib le  y l a s  segundas oponen r e a i s t e n -  
c l a  a  to d a  tr a n s fo rm a c id n . l a  in fo rm a c ld n  p d b l ic a  - p a r a  to d o s -  
d ia lA c tic a m e n te  r e f e r s arA  l a s  o p in io n e s  como un  s o s té n  s o c i a l  p a ra  
l a  c r i a t a l i z a c i d n  de  l a  e d u c a o ld n .la  in a t r u c c ld n .  l a  c u l t u r a  en e l  
p u e b lo . e v itan d o  l a  co n fu a id n  de  o p in io n e s  c o n tin g e n te s ,  cuva e f i -  
c a c i a  puede s e r  d i s t i n t a  segdn lo a  métodoa u sad o s  p a ra  a f i r m a r la  t  
l a  f u e r z a  s o c i a l  de  lo s  s u je to s  que l a  promu ev en .
T , e n to n c e a , s i  l a  in fo rm ac ld n  p d b lic a  o hu m an ista  se  
b a s a  en o p in io n e s  que l a  so c ied ad  co n tinuam en te  r e f u e r s a  p a ra  i n s -  
t r u i r  y  ed u ca r a l  p u e b lo , l a s  in fo rm ao io n es  c o n tin g e n te s  c o n fla n  
su  r e s i s t e n c i a ,  su  f u e r s a  y  cap ac id ad  de s o b r e v iv i r  e ap eo ia lm en te
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a l a  fu e r z a  s o c i a l  de lo s  que l a s  prom ueven.
Por eao -s ig u ie n d o  a  P a t t o r e l l o - ,  m ie n tra s  l a  inform ar- 
c iS n  c o n tin g e n te  c r é a  o p in io n e s  i n e s t a b l e s  a l  s e r  como e s  u n a  i n -  
fo rm acidn  te m p e s t iv a , fu g a z , d e l  momento, p restA ndose  p a ra  l a  manl 
p u la c id n  p o r  p a r t e  de lo s  in te r e s a d o s  (q u ie n e s  t r a t a n  de o o n fu n d ir  
a l  s u je to  cre& ndole p r e j u i c i o s ,  e s t e r e o t ip o s ,  h a s ta  e l  p un to  que 
l a s  00sa s  l e  a p a re c e n  d i s t i n t a s  de lo  que v erdaderam en te  s o n ,o  in  
v e n ta  o tra n s fo rm a  a l  o lv id a r  cu an to  l e  e s  r e f e r id o ) ;  y ,  en t a n t o ,  
l a  o t r a  in fo rm a o ld n , l a  no c o n tin g e n te ,  c r é a  o p in io n e s  a s t a b l e s ,  
no te m p e s tiv a s  y  r é s i s t a n t e s  a  to d a  tra n s fo rm a c id n  (son  o p in io n e s  
te n a c e s  f r e n t e  a  hechos n u evos, pues aunque lo s  heohos nuevos sean  
a s im ila d o s , a l l a s  perm anecen in m u ta b le s , o o n tr ibuyendo  a  c r e a r  en 
e l  s u je to  un p a r t i c u l a r  raundo in m u tab le )}  p o r su  p a r t e ,  l a  t a r e e ra  
in fo rm a c ld n , l a  nueva in fo rm ac id n i l a  p d b lio a  (oomo s e r v ic io  pdbli_ 
co ) r e f o rz a r f t  l a s  o p in io n e s , m arca râ  e l  Ambito s o c i a l ,  p a ra  que e l  
hombre como s e r  s o c i a l  en c u e n tre  su  p ro p io  d e s t in o i  oonocidndose 
Al y  conociendo  a  lo s  demAs a  t r a v ê s  d e l  e sp e jo  de l a  e d u c a c id n ,la  
in s t r u c c id n ,  l a  c u l t u r a .  In fo rm ac ld n  p d b l ic a  serA  fo rm ao idn  in  
crecendo  de l a  educao idn  perm anente d e l  p d b lic o , d e l  p u e b lo .
De to d a s  m aneras, s i  l a  in fo rm ac ld n  c o n tin g e n te  e s  mu­
ta b l e  y l a  no c o n tin g e n te  in m u ta b le , se  e s ta b le c e rA  una  r e l a c id n  
d i a l ê o t i c a  de v a lo r a c id n  a  t r a v ê s  de l a  d inam ic id ad  o p e ra o io n a l de 
l a  in fo rm ac ld n  p d b l ic a  q u e , a l  s e r  l a  d n io a  que darA  c o n te n id o  e s -  
p e c l f ic o  é d u c a tiv e  a  l a  form a de l a  in fo rm a c ld n , h a r it  que e l  hom­
b r e ,  una  vez in s t r u i d o  y c u l tu r i z a d o ,  p r e f i e r a  l a  r e f l e i i d n  a l  r e -  
f l e j o .
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&i o o n se c u e n c ia , l a  p o s ib le  s a lv a c id n  de l a  humanidad 
e s t a r d  en  e s te  nuevo Human!smo de l a  in fo rm ac ld n : l a  in fo rm ac ld n  
p d b lic a ,  ’ e n te n d ld a  como u n a  id e n t i f ic a o id n  e n t r e  lo s  do s p roce­
so s  con f i n e s  de in s t r u o o id n ,  educao idn , e n sen an za , a p re n d iz a je ,  
c u l t u r a  d ifu n d id o s  a  t r a v ê s  de lo s  medios de com unicacidn  s o c ia l  
( s o o io lo g la  de l a  e d u c a c id n ) .
Ta d ij im o s  que prim ero  es  n e c e s a r io  l a  l i b e r a c id n  men 
t a l  p a ra  a lc a n z a r ,  lu e g o , l a  l ib e r a c id n  eoondm ica, ta n to  mds u r ­
g e n te  en  lo s  p a ls e s  en  v l a s  de d e s a r r o l lo .  E l pueb lo  s e r d  l i b r e  
ouando s e a  c u l t o .  La so c ie d a d  mds l i b r e  s e r d  l a  so c ied ad  mds cul^ 
t a ,  cuando todo  s e a  co n o c id o s  p o r to d o s , se a  c o p a r t io ip a d o  p o r to, 
d o s .
a ttendam os a  l a  in fo rm ac ld n  p d b l ic a ,  a  lo s  m edios de 
com unicacidn  s o c i a l  en  un  s e n t id o  p o s i t i v e .
La i n f lu e n c i a  da e s to s  m edios, 1am en tab lem en te , po r 
lo s  dos s is te m a s  id e o ld g ic o s  im p e ran te s  - c a p i ta l i s m e  7  ccmunismo- 
no e s  l a  misma en to d o s  lo s  lu g a r e s .  De a h l  que lo s  m edios m as i-  
vo s in c id S n  so b re  l a  o p in id n  en g ra d e s  d iv e r s e s ,  pu ea to  que pue­
den  a f i r m a r la ,  d e fo rm a r la ,  oon fo rm arla  o r e f o rm a r la .  Todo depen­
d s  d e l  s is te m a . La o p in id n  puede s e r  deform ada o conform ada en 
a q u e l lo s  p a ls e s  donde no e x i s t e  un p lu ra lism e  id e o ld g ic o  y una  au 
t ê n t i c a  l i b e r t a d  de e x p re s id n  que hagan p o s ib le  l a  d e n u n c ia  de  de, 
te rm in a d o s  ex o eao s.
dm pliando lo  exp u esto  con a n te r io r ld a d ,  y a  dem ostrado 
de que  lo s  m edios de com unioacidn son hoy en  d l a  lo s  in s tru m e n te s
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mâs id dneos o a ra  l a  com unioacidn y  ren o v ac id n  d e l  s is te m a  é d u c a t iv e , 
que , en su  form a c l â s i c a ,  apareoe  en c r i s i s  p ro fu n d a  ( 259 )» r e a f i r -  
maraos, con S an ab ria  ( 260) ,  que a  d ic h o s  m edios lo s  vemos co n cu rr i r  
en e l  fendmeno de c r e a c id n ,  tr a n sm is id n  y p a r t io ip a c id n  d e  c u l t u r a  
h a s ta  l l e v a r  a  l a  " e s c u e la  p a r a l e la "  (Friedm an) o e l  " a u la  s in  mu­
re s "  (McIiUhan).
E l mundo a c tu a l  v iv e  nuevas e z p e r ie n c ia s  de ed u cac id n  H  
b e ra d o ra . Cada vez mds se  c r i t i c a  a  l a  e s c u e la  t r a d i c i o n a l .
En I t a l i a  se  h a b la  de doposcuo la  como l a  a c t iv id a d  que 
se  r é a l i s a  despuês de l a  e sc u e la ;  pero  no como una p ro lo n g a c id n  de 
ê s t a ,  s in o  que " e l  d o o o scu o la  debe s e r  un a n t i e s c u e l a ,  en e l  s e n t id o  
de que debe ec h a r ab a jo  to d a s  l a s  c a te g o r la s  a  que l a  e s c u e la  impone" 
( 2b l ) .
Cachdn R odriguez ( 262 ) d ic e  que un d o p o scu o la  "debe i r  a  
b u sc a r  a lo s  su p u e s to s  y  a  lo s  desan im ados, lo s  pob res y  lo s  a n a l f a -  
b e to s ,  p a ra  que sean  ah o ra  lo s  p r i v l l e g i a d o s . . .  E l d o p osouo la  e s  
una c o n tra e s c u e la i  no se  debe q u ed a r en l a  'n e u tr a l id a d *  de l a  ense^ 
n anza" .
R odriguez sa  p ro n u n c ia  por nuevos c o n te n id o s  de  ensenan­
za  p a ra  " c o n s t r u i r  l a  e s c u e la  de l i b e r t a d ,  l a  de l a  l ib e r a c id n  d e l 
nombre". Argumenta que l a  e s o u e la  e s  un r e f l e j o  de l a  so c ie d a d ; un 
r e f l e j o  y  un e lem en ts  im p o rta n te  de s o o ia l i z a o id n .  A conseja  que jun  
to  a  la  lu c h a  p o r e l  oambio de  l a  e s o u e la ,  ha  de i r  l a  lu c h a  p r â o t i -  
ca  por l a  tra n s fo rm a c id n  de l a  so c ie d a d .
lo s  m edios de com unicacidn  s o c i a l  t i e n e  e l  d o p o scu o la
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o tro  a l ia d o  p a ra  ay u d ar a  re n o v a r  l a  en senanza  t r a d io i o n a l .
P a ra  Cazeneiive, l a  t e l e v l s ld n  am plfa  e l  h o r iz o n te  d e l  
o b re r o .d e l  oam pesinot " p o d r la  s e r  < t t l l  a  l a s  masas poco i n s t r u l -  
d as"  ( 263) .  D ioe que l a  t e l e v i s id n  e s  un in s tru m e n te  de t r a b a jo  y 
de in v e s t ig a o id n  en e l  p iano  humano y  s o c io ld g ic o .
R obinson  com enta que s i  l a  t e l e v i s i d n  " lo g ra  b e n e f i -  
o ia r s e  de l a s  e x p e r ie n c ia s  de l a  program aoidn  de l a  BBC o de l a  
re d  de dooum enta les a l  p r e s e n ta r  m a te r ia l  e d u c a t iv a  y  c u l t u r a l  en 
una form a a p a s io n a n te ,  p a r t i o i p a t i v a  o p o lém ica , se  i r à  a  una po- 
te n o ia l id a d  d in âm io a  de l a  t e l e v i s io n  que muchos de n o s o tro s ,d e  l a  
comunidad aoadém ica , hemos an s iad o  d u ra n te  mucbo tiem po" ( 264)»
Los m edios de com unicacidn s o c i a l  -a p ru e b a  C arlo s  Dole, 
r a  ( 265) - ,  p o r su s  " c a r a c t e r i s t i o a s ,  p o r su s  a lc a n c e s , p o r su s  po­
s ib i l i d a d e a ,  son c o n s id e ra d o s  oomo v a l io s o s  a u x i l i a r e s  p a ra  l a  pro, 
mooidn e d u c a o io n a l de lo s  p u e b lo s " .
D o le ra  e s tim a  que lo s  p a ls e s  de AmArioa d e l  Sur y  Cen­
t r o  A m ërlca, p o s te rg a d o s  po r e l  s u b d e s a r r o l lo .  ban desou idado  l a  e, 
duoacidn  de su s  h a b i t a n te s ,  oreando  un  f a c t o r  m&s de p e rtu rb ac iO n  
s o c i a l  y  c r i s i s .  P a ra  r e d u c i r  e l  a n a lfa b e tia m o  y e v i t a r  l a  d e s e r -  
c id n  e a o o la r  e s  d e l  p a re o e r  que se  o rg a n io e n  s e r v ic io s  de r a d io  y 
t e l e v i s io n  e d u c a t iv o s  de a lc a n c e  n a o io n a l en cada  p a l s ,  puesto  que 
d io h o s m edios t i e n e n  l a  v i r tu d  de o u b r i r  to d a s  l a s  d i s t a n c i a a .
P a ra  lo s  alumnos r e g u la r e s  -co n o lu y e  D o le ra - ,  l a  en se ­
nanza r a d i a l  o t e l e v i s i v a  e s  un complements a  l a  la b o r  que d e sa rro , 
l i a  e l  d o c e n te .  Todas l a s  e s c u e la s  d e b e r la n  c o n ta r  oon a p a ra to s
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r e c e p to re a  p ro v la to a  p o r e l  E stado o em presaa.
H arley  (266) va  mSa a llA  a l  s e n a la r  quo e l  a a t ê l l t e  de 
com unicacidn - e l  sim bolo  mds comp le  jo  y  din&mlco de l a  moderna teo, 
n o lo g la -  i n f l u i r â ,  n e c e a a ria m e n te , en lo a  c o n ten id o a  e d u o a tiv o a , 
" lib râ n d o n o a  de lo a  p ro oed im ien toa  co nveno iona lea  y  de lo a  ta b d a " .
Ea o p t im ia ta  H arley  cuando a l  h a b la r  de lo a  b é n é f ic ia s  
s o c i a le s  y humanos de l a  te c n o lo g fa ,  a f irm a  q u e , p o r q u ed ar l e j o s  
aun l a  educac idn  u n iv e r s a l ,  " l a  e x te n s id n  de lo s  s ia te m a s  e d u c a t i­
vos a  e s o a la  g lo b a l ,  v i a  s a t d l i t e ,  rem overâ autom & ticam ente l a s  
in h ib io io n e s  y r é s e rv a s  en m a te r ia  e d u c a t iv a " .
Haoe h in c a p iê  en que lo s  s a t ê l i t e s  p a ra  u sa  é d u c a tiv e  
h an de c o n a id e ra ra e  de i n t e r d s  p d b lic o  y  comdn. lo  c u a l  ex ig e  una  
mayor co o p erac id n  in t e r n a c io n a l .
L a rk in  ( 267 ) hace un e s tu d lo  so b re  l a  t e l e v i a i d n  educa 
t i v a  en A sia .
R e f ie ra  que e l  Japdn con su  NHK -Ja p a n  B ro a d c a s tin g  
C o rp o ra tio n -  in d e p e n d ie n te  d e l  C o b ie rn o , e s  e l  p a ls  a a iâ t i c o  que 
v a  a  l a  cabem  en t e l e v i a i d n  e d u c a t iv a . Los fondos de l a  NHK p ro -  
v ie n e n  de lo s  im p u esto s de lo s  u a u a r io s  de lo s  a p a ra to s  de T .T .
La NHK t i e n e  un c a n a l in d e p e n d ie n te  p a ra  lo s  s e r v ic io s  
de  l a s  e sc u e la s  a a l  oomo c u rs o s  te le v ia a d o s  po r c o rre sp o n d e n c ia , y  
su m in is tr a  s e r v ic io s  e s p e c ia le a  e d u c a tiv o s  a  to d a s  l a s  n ac io n e s  de 
A s ia .
F i l i p i n a s ,  S ingapur y  Hong Kong t ie n e n  c e n t r e s  p i l o t e s  
de T .T . e d u c a tiv a  y  p ro p o ro io n an  s e r v ic io s  a u x i l i a r e s  d e s t in a d o s  a
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l a s  e sc u e la s  que u t i l l z a n  l a  T.T p a ra  l a  en sen an za .
P a ra  1974» l a  I n d i a  e s ta b a  in io ia n d o  un  program a e ip e r i  
m en ta l de u t l l i z a c i S n  d e l  s a t A l i t e  de l a  A e ro n au tic a  N acional y  Op^ 
ra c id n  d e l  e sp a c io  d e l  OcAano In d io o  p a ra  d i f u n d i r  l a  en senanza  en 
to d a  l a  naoidn#
S in  embargo - f i n a l i s a  L a rk in - , en e l  "77^  de lo s  p a ls e s  
a s i& tio o s  no se  u t i l i s a  l a  T.T e d u c a t iv a  de modo s i g n i f io a t iv o  y 
no hay n ingdn  caso  de  A xito  exceptuando e l  Jap d n " ,
G unter (268) c u e n ta  que l a  en senanza  a u d io v is u a l p a re -  
o id  un medio ap ro p iad o  p a ra  l a  d i f u s id n  e d u c a t iv a  e n tr e  l a  p o b la -  
c id n  r u r a l  d e l  B ouador, oon m a te r ia s  ad ap ta d as  a l  n iv e l  c u l t u r a l  de 
lo s  a ld e a n o s .
P a ra  1974 se  h a c la n  ex périm en tes  con l a  id e a  de p rodu - 
o i r  g u io n e s  de fo to n o v ê la s  en form a de t e a t r o  r a d io fd n ic o .  P a ra  e se  
mismo ano " lo s  c u a re n ta  c e n t r e s  de a u d ic id n  de una  e s o u e la  de ra d io  
que hay y a  en e l  n o r te  de Ecuador e s ta b a n  equ ipados oon m agnetdfo- 
nos p o r tA t i l e s  t ip o  ' c a s s a t e '  p a ra  e l  uso  de lo s  a ld e a n o s" .
Ha quedado , p u e s , probado l a  e f e o t iv id a d  s o o io - o u l tu r a l -  
e d u o a tiv a  de lo s  m edios de  ooraunicacidn s o o i a l .  A trav A s de e l l o ^  
l a  in fo rm ac ld n  h u m an is ta  y  p d b lio a  habrA de s e r  un s e r v ic io  p d b l i ­
c o s ,  en comdn, p a ra  to d o s  lo s  p u eb lo s  de l a  t i e r r a .
3 .3 .3 .  T e ro e ra  aprox im ao idn : 
l a  dem ooracia
KLremos a lg u n a s  p a la b ra s  so b re  e l  p a r t i c u l a r ,  y a  que eu
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e s tu d lo  co rre sp o n d e  a l  c a p i tu le  de l a  so c lo —n o t l c l a  d e l  d e re c h o .
S ig u ien d o  a  P a t t o r e l l o  en  l a  d is c u s id n ,  e l  p ro f e s o r  i t a  
l ia n o  p u n tu a l iz a  que h o y , y a  s e a  en e l  "E stado  t o t a l i t a r l o  o en e l  
E stado  d em ocrA tico , l a  fu n c id n  de l a  p d b l ic a  in fo rm ac ld n  e s  u n a  e r i  
g e n c ia  u n iv e r s a lm e n te  re c o n o c id a , ta n to  que no hay  o rg a n iz a o id n  po­
l i t i s a  m oderna que no ponga a l  lado  de un m in is te r io  de in s t r u c c id n  
p d b l i c a ,  un  m in is te r io  de in fo rm a c ld n  p d b lio a " .
C ie rta m e n te  e l  a u to r  t i e n e  ra s d n  cuando a s e v e ra  que "en 
e l  juego  de l a s  o p in io n e s  c o n c u r r e n te s ,  e l  E stado  dem oorAtioo debe 
d e fe n d e r  y  j u s t i f i c a r  a q u e l la s  en cuyo nombre r e a l i z a  su ao c id n  po­
l i  t i c a  con m ira s  a l  i n t e r d s  de l a  so c ied ad  p a ra  l a  c u a l a c td a " .
En r e a l i d a d ,  s i  dem ooracia  q u ie r e  d e o i r  l i b e r t a d  de opl, 
n id n , r e s p e to  a  l a s  o p in io n e s  de lo s  demAs, en  e l  juego de t a i e »  o -
p in io n e s ,  " e l  E stado  no puede perm anecer a u s e n te ;  s i  estA  a u s e n te ,
habrA  siem pre  q u ie n  o p in e  por S I" .
Por e so  - r a t i f i e s  P a t t o r e l l o - ,  " e l  E stado  debe f i g u r a r
tam bidn e n tr e  lo s  p ro m o to res  de p ro ce so s  o o n tin g e n te s , de o p in id n " . 
Anadimos, no sd lo  de  lo s  p ro c e so s  c o n t in g e n te s ,  s in o  tam bidn de lo a  
no c o n t in g e n te s ,  de o p in id n , p u ea to  que en  ambos p ro o eso s to d o s  son 
p ro m o to re s  y  r e c e p to r e s  de o p in io n e s  (en  sum a, e s t a  t a r e a  c o rre sp o n  
derA a  l a  in fo rm ao ld n  p d b l ic a  n a o id a  de l a  id e n t i f i c a o i d n  de l a s  
d o s ) .
R é ité râm es  de que en  l a  in fo rm ao ld n  c o n tin g e n te ,  l a s  o -  
p in io n e a  t r a t a n  de o o n fu n d ir  a l  s u j e to ,  de o r e a r l e  e s te r e o t ip o s ;  
m ie n tra s  que en l a  in fo rm ao ld n  no c o n tin g e n ta  d ic h a s  o p in io n e ie  s i
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no b u so an  o o n fu n d ir  a l  s u je to  (pues en l a s  p ro p !a s  e s c u e la s  se  muis 
ven  d iv e r s o s  i n t e r e s e s  g r u p a l e s ) ,  p o r lo  menos, segdn P a t t o r e l l o ,  
" lo s  in d iv ld u o B  que p e rte n e o e n  a  e s te  grupo p a r t lo lp a n  d e  l a s  m is- 
mas o p in io n e s ,  y a l  o o m u n icâ rse la s  se  s ie n te n  a f ia n z a d o s  en  e l l a s  y 
e l l a s  o o n tr ib u y e n  a  o r e a r  en e l  in d lv id u o  un p a r t i c u l a r  mundo inmu­
t a b l e ,  donde lo s  hechos que lo  c o n t r a s ta s  no t ie n e n  a o o e so " ,
0 s e a ,  m ie n tra s  l a s  c o n tin g e n te s  son  o p in io n e s  a b l e r t a s  
a  to d a  tra n s fo rm a c id n  p o s ib le  (p resu n tam en te  " l i b é r a l e s "  o " r e v o lu -  
o io n a x ia s " ) .  p e ro  m a n ip u la b le s  y  e s te r e o t ip a d a s  (ya  p e rd e r la n  su  c a -  
r& o te r  d e  r e v o lu c lo n a r ia a ) :  y  l a s  no c o n tin g e n te s  son o p in io n e s  que 
oponen r e s i s t e n c i a  a  to d a  tra n s fo rm a c id n  (p resu n tam en te  "o o n se rv a -  
d o ra s "  o " r e a o o io n a r ia s " ) .  p ero  menos m an ip u lab le s  p o r s e r  c r i s t a l i -  
sa d a s  y  ao ep ta d as  como v a lo r e s  a p to s  p a ra  fo rm ar a c t i t u d e s  p ro fo n ­
d as (y a  p e rd e r la n  su c a r d o te r  de r e a o c lo n a r ia s .  ya  que no t r a t a n  de 
o o n fu n d ir  d e l  todo a l  s u j e to .  pues d s te  se  a f ia n z a  en  s u s  p ro n ia s  o -  
p in io n e s ) :  l a  in fo rm ao ld n  p d b lic a  o hu m an ista  emanada d ia ld o tio a m e n -  
t e  de  l a s  dos a n te r io r e s  y am parada por e l  Poder p d b lio o . p o r su 
p a r t s ,  como s e r v ic io  p d b lic o ,  p a ra  todos lo s  p d b lio o s .  s e r d  una  e x i -  
g s n o ia  d e l  E stado  u n iv e rsa lm e n te  reo o n o c id a  p o r l a  hum anidad, e x l -  
g e n o ia  que h ab rd  de s e r  Ig u a lm en te  im p o rta n te  p a ra  to d o s  lo s  r e g l -  
menes p o l f t i o o s .
Pues b ie n ,  s i  entendem os e l  derecho  a l a  in fo rm a o ld n  co. 
mo un  derech o  s o o ia l  que depende de l a  so c ie d a d , y s i  l a  in fo rm a - 
c id n  e s  un  s e r v ic io  p d b lio o , e l  E stado debe p ro té g e r  e s e  derech o  a  
e m i t i r  in fo rm a o id n ,a  r e c i b i r  in fo rm ac ld n  y a  poder b u s o a r  e  in v es t!^
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g a r  l a s  fu e n te s  de in fo rm ac ld n .
De E steban  ( 269) ,  a l  d e s ta c a r  l a  im p o rta n c ia  que posoe 
en e l  "mundo moderno l a  u t i l i z a c i d n  de lo s  m edios de com unicacidn 
p a ra  i n f lu e n c i a r  p o ll t ic a m e n te  a  l a  o p in id n " , m a n if ie s ta  que v i s t o  
lo  a n te r io r  e s  n e c e sa r io  "una re g u la c id n  ju r ld i c o - c o n s t i t u c io n a l  
de e s to s  medios a f i n  de c o n se g u ir  a s l  e l  r e s p e to  do l a  fo rm aoidn  
deraocrA tica de l a s  o p in io n e s  p o l l t i o a s " .
a i  e s te  l i b r e  y  dem ocrA tico juego  de l a s  id e a s ,  e l  Es­
tado  -y  no e l  p a r t id o  a d ra in is tra d o r  de tu r n o -  debe e s t a r  p re s e n ­
t s ,  pues en su au sen o ia  a lg u ie n  opinarA  p o r d l ,  como e fe c tiv a m e n te  
sucede hoy en d la  cuando e l  o p in a n te  no e s  e l  E stado = so c ie d a d , 
s ino  lo s  g rupos de p re s id n  p o l i t i c o s  o econdm ioos.
N u jioa  ( 270) ,  a l  p re g u n ta rs e  iq u id n  debe c o n tr o la r  lo a  
m edios?, se  responds: "La te n d e n c ia  im p s ra n ts  e s  l a  de fo rm ar Con- 
s e jo s  N ac io n a les  p a ra  l a  Radio y  l a  T .T , donde se  h a l le n  re p r e s e n -  
tad o s  to d o s lo s  o rgan ism es in te r e s a d o s  d e l  E s ta d o , no sd lo  lo s  d e l  
Poder E je c u tiv o , s in o  tam bidn lo s  do lo s  o t r o s  p c d e re s . L e g i s l a t i ­
ve y  J u d i c ia l " .  A ren g ld n  aeg u id o , ag reg a : "E l so te r ra d o  tem or de 
que padezca l a  l i b e r t a d  de e x p re s id n  p e r  lo s  c o n tr ô le s  e s t a t a l e s  
encubre e l  o tro  verd ad ero  pAnico d e l  com unicador: que p e re z c a  l a  
l i b e r t a d  de em presa. E s te  e s  e l  q u id  d e l  a s u n to " .
P a t to r e l lo  a d v ie r te  que a l  s e r  l a  in fo rm ao ldn  siem pre 
s u b je t iv a  -"n o  hay in fo rm ao ldn  s i n  sub je t iv id a d  de qu i en l a  promuj» 
ve y de qu ien  l a  r e o ib e " -  e s te  hecho c o n s t i tu y e  o tro  argum ento en 
fa v e r  de l a  t e s i s  segdn l a  c u a l e l  E stado en l a  soo iedad  p o l f t i o a -
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m enta o rg a n lz a d a  debe p ro rao rer lo s  p ro ce so s  da  in fo rm ac ld n  p db lioa*  
R é s u lta  asim ism o q u a ,a l  e s t a r  l a  propaganda - e n  to d a s  
su s  fo rm as- y  l a  p u b lio id a d  encuad radas en  l a  so o io lo g la  in f o rm a t i -  
v a ,  a s  ap rem ian ta  l a  r e g u la c id n  ju r ld i o a  de l a  in fo rm ao ld n , p a ra  
o o n t r a r r e s t a r  a  lo s  f a l s o s  p o l i t i c o s  y  " l l d e r e s  da o p in id n " , y ,  pa­
r a  a d e c e n ta r  l a  p lu to c r a o ia  p u b l io i t a r i a *
Estâm es da acu e rd o  oon l a  p ropaganda id e o ld g lo a  I n s t i -  
tu o io n a l i z a d a  y  dem ocr& tioa, c i v i l  y  o i v i l l s t a ,  mas no oon a q u e l la  
d a t r a o to r a  y  d ls p l i c e n ta *
M aroelo ^ y d a l ln  (2 ? l )  eo n c lb a  qua "no s d lo  l a  p ropagan­
d a  id e o ld g lo a  no sa  puada s a p a ra r  d e l  o o n tex to  s o c i a l ,  s in o  qua 
o u a lq u le r  c o n te x te  s o o i a l ,  aun a l  mfls l i b r a , t i e n a  n eo esid ad  da 
u n a  p ropaganda id a o ld g io a  p ro p ia"*  Es o i e r t o ,  p ero  t a l  n eo es id ad  
dapandarS  da l a  o u l tu r a  s o o ia l  d a l  bombra s o o ia liz a d o  q u a , an b a se  
a  su  e d u cao id n , l a  p a r m i t i r â  asum ir oon re s p o n s a b il id a d  d io h a  fu n ­
c id n *  A sl a n ta n d id a  l a  p ropaganda -oomo pedagogfa p o l f t i o a -  no a s  
u n  "m a l" , s i n o ,  oomo d io a  lÿ d a l ln ,  "un f a c t o r  n e c e s a r io  a im p raso in  
d i b l e ,  re la o io n a d o  oon l a  u n id n  y  l a  f u a r s a  s o o ia l  - o  l a  v i t a l i d a d -  
da to d o  g rupo  so c ia l" *
3*3*4* La d i a H o t i o a  d a l  nuevo
humanisme da l a  in fo rm ao id n
Ta dajam os sa n ta d o  qua l a  oom unioaoidn oom prandla m dl- 
t i p l a s  id e a s  d i f a r a n t a s ,  a n t r a  l a s  o u a la s  a s ta b a  l a  id e a  da daaou - 
b rim ia n to *
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P a ra  Z aragU eta (272) a l  momento de ootnunicaoidn se  i n i -  
o ia  oon " e l  d eacu b rim ien to  po r e l  yo_ d e l  o t r o , o p o r e l  o t r o  d e l  
y o , en e l  h o r iz o n te  de su  re a p e o t iv a  v id a  p a ic o f la io a ,  P o rq u e , en 
e l  o rden  In d iv id u a l  h a a ta  ah o ra  d e s c r i t o ,  cad a  uno de lo s  s u j e t o s  
v iv i a  en oom unioaoidn s o l i t a r i a  con l a  N a tu ra le z a  f i s i o a  a  t r a v d s  
de au a c t iv id a d " .
Al p ro d u o irse  e l  d e scu h rim ien to  -" d e sd e  e s t e  momento de 
com unicacidn , y a  s e a  u n i l a t e r a l ,  y a  so b re  todo  b i l a t e r a l  y  m utua, 
l a  ' c o n v i v e n c i a ' l a  v id a  s o c i a l  ha  "com enzado".
Al p e n e tr a r  l a  com unicacidn -c o n v iv e n c ia ,  oomunidn, p a r  
t i c ip a o id n -  en  l a  ra ilz  misma de l a  s o c ia b i l id a d  humana, l a  so c ied ad  
naoe de e se  deao u b rim ien to  co m u n icac io n a l, pues l a  v id a  s o c i a l  e s  
com unioacidn.
M as,"un yo que n e c e s i t a  siem pre a  lo s  o t r o s  p a ra  s i ,  es, 
t d  en lazad o  a  lo  o b je t iv o  y  o o r r e  p e l ig ro  de r e s o lv e r s e  en  lo  p ro -  
b lem & tico de  una e x i s t e n c i a  i n a u td n t i c a ,  no oom unicante" (2 7 3 ) , p o r 
lo  c u a l e n tr e  e l  yo y  e l  o t r o  o lo s  o t r o s  y  e l  yo (p a r te  in té g r a n te  
de ml mismo con l a  t o t a l i d a d  de lo s  o t r o s  o l a  to t a l i d a d  de lo s  
o t r o s  oon ml mismo) ap a reo e  e l  "p roceso  de com unicacidn" que f a o i l l .  
t a  l a  in te ro a m b ia l id a d  r e l a o io n a l  y  com plem en taria  de  u nos con o tm e  
asegurando  l a  "conex idn" - " p u e s ta  en comdn"- o "donaoidn" neoes»* 
r i a a .
Al in t e r r e la o io n a r s e  e i n t e r a o tn a r  p a ra  oom unicarse  l e s  
unos "oon" (" v o lu n ta d  de en o u en tro  oon e l  r e c e p to r " )  y  " a "  ( " a f in  o 
i n e r c i a  de  poner a lg o  en  com dn^)loe o tr o s  su rg e  e l  dinamismo s o -
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c i a l  e n t r e  e l  TO que h a b la  ( em iso r) y  e l  OTOO u  OTROS que esouohan 
( r e c e p t o r ) .
Una ves que s e  h a  e s ta b le c id o  e l  vaso  oom unicante - c S lu  
l a  n u t r id a  p o r  l a  "an a to m ia"  y " f i s i o lo g i a "  s o c ia le s  de l a  com unica 
o id n -  a  t r a v d s ;  d e l  mensa.ie env i ado oon in te n c iO n  po r e l  lo o u to r  de 
l a  em is id n  h a o ia  e l  s u j e to  de l a  re o e p c id n , e l  c u a l r e p l i c a  p a ra  
oom prender e l  co n ten id o  c o n c e p tu a l e m itid o , p rovdcase  e l  co lo q u io t 
o o n v e rsa o id n  que habrA  de  s e r  poldm ica en e l  c o n te x te  de l a  oomuni- 
o ao id n  s o c i a l  o c o le c t iv a  (o p e r a t iv iz a d a  p o r un  cOdigo de s e n a le s  
y  unos m edios m a te r i a le s , c a n a le s  o in s tru m e n to s ) ,  segdn se  co nv ie r, 
t a  en d is o u r s o  u n i l a t e r a l  (h a b la  sd lo  e l  dueno , oon e x c lu s iv id a d  pa  
r a  su s  i n t e r e s e s ,  en c o n t r a  de lo s  o t r o s ,  de lo s  dem is) - in fo rm a - 
o id n  c o n t in g e n te - : o en  d iftlo g o  b i l a t e r a l  (p lA tio a  e n t r e  m aestro  y  
alumno en e l  c i r c u i t o  c e r ra d o  de l a  e s c u e la )  - in fo rm ao ld n  no c o n tin ­
g e n te - .  p e ro  cuyos 8 u je t o s ,a  t r a v ê s  de un  m edio , d esean  h a b la r  a l -  
t e m a t i v a ,  a b i e r t a  y  p d b licam en te ; o en d id lo g o  m u l t i l a t e r a l  de oon 
v iv e n o ia  p a ra  to d o s  l o s  p d b l ic o s ,  lo a  c u a le s  a l  e scu o h a r lo  que o -  
tro B  h a b la n  en  c o n tra  de  e l l e s ,  s i n  poder re s p o n d e r , t r a t a n  de re a o  
o io n a r  s o c io ld g ic a ,  e d u c a t iv a  y  c u ltu ra lm e n te  p a ra  q u e , a  tra v ê s  del 
f e e d - b a c k ,  no sa  rompa e l  h i l o  com unicacional d e l  c o lo q u io  ( i n f o r -  
m aoidn h u m an is ta  o p d b l i c a ) .
Al d e c i r  que d i a l ê o t i c a ,  an a td m ica  y  f is io ld g ic a m e n -  
t e  l a  in fo rm a c ld n  h u m a n is ta  naoe de  l a  id e n t i f i c a o i d n  (com unicacidn  
que e s  l a  que se  supone o s e  b u sc a  p a ra  hu m sn isa r a l  hombre "d eeh u - 
m an izado") e n tr e ' l a s  o t r a s  dos in fo rm ao io n es  - l a  c o n tin g e n te  y  l a
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no c o n tin g e n te - ,  c a e i  nos id o n tif io a m o s  so o io ld g lcam en te  con B in l ,  
Cooley y O lner cuando , a l  co n firm a r a  l a  nueva in fo rm ao ldn  n a c ien­
t e , a f irm a n , re s p e c tiv a m e n te , que l a  com unicacidn e s  l a  " tran sm i -  
s id n  , m ed ian ts fendm enos r e p r e s e n ta t iv e s  (en  e l  em iso r) y p e rcep ­
t i v e s  (en  e l  r e c e p t o r ) ,  de co n ten id o s  de c o n c ie n c ia  ( id e a s ,  e s t a  -  
dos de Anime, n o t i c i a s , , , )  de un miembro de l a  so c ied ad  a  uno o mds 
miembros de l a  so c ie d a d " , haciendo  que " lo  que e r a  p ro p io  y  e x c lu ­
s iv e  de un in d iv id u o "  s e a  " p a r tic ip a d o  p o r o t r o s "  (2 7 4 ) | o " e l  me- 
canismo por e l  cu&l l a s  r e la c io n e s  hum an as  e x is te n  y  se  d e s a r ro  -  
l l a n "  (275)1 o que " comunicamos in fo rm a o ld n , s a b e r ,  e r r o r , o p in io ­
n e s ,  p en sam ien to s, id e a s ,  e x p e r ie n c ia s ,  d e se o s , em ociones, s e n t i  -  
m ien tos y  e s ta d o s  de Anime" (2 7 6 ) , e s  d e o i r  que comunicamos e in ­
formâmes ( lo s  dos tS rm inos a l  s e r  é q u iv a le n te s ,  r é s u l t a  que o b je  -  
t iv id a d  y s u b je t iv id a d  son lo  mismo so o ia lm e n te , p u es ,seg d n  l a  c i ­
t a  200, coraunicar e s  in fo rm ar y fo rraar) ao e ro a  de d iv e r s o s  e s t a  -  
dos p s iq u i co -an im i co s  d e l  hombre s o c ia l iz a d o  d e n tro  d e l  t e j i d o  f i -  
s io ld g io o  de l a  so o ied ad  "sup e rln fo rraad a"  p la n e ta r iâ m e n te , p a ra  a]^ 
c a n z a r l a  c o n v iv e n c ia  s o o ia l  re p re s e n ta d a  p o r l a  "m u n d ia lizao id n "  
de la  00m unicao idn -in fo rm ao idn  humanas, o iro u n s ta n c ia  que p e r m i t i -  
rA e x t i r p e r  e l  c o lo n ia lism e  y l a  su b -in fo rm ac ld n  in c ru s ta d o s  en  lo s  
p a ls e s  s u b d e s a r ro l la d o s  y  su b c a p a c i ta d o s , Incum benoia que habrA de 
oum plir l a  in fo rm ao ld n  hu m an ista .
S i tomamos en  c u e n ta , ademAs, l a s  p e c u lia r id a d e s  p s i  -  
c o ld g lc a s ,  s o o io ld g lc a s  y  a u td c to n a s  de l a s  re g lo n e s  te ro e rm u n d is -  
t a s  , no oontam inadas d e l  todo p o r l a  a s f i x i a  d e l s is te m a  que mate.
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r i a l l z a  a l  hom bre, pero  no l e  e a p l r i t u a l l z a ,  vemos que aumentan 
l a s  p o s ib l l id a d e s  p a ra  l l b e r a r  m entalm ente a  l a  p o b lao ld n  su b d esa - 
r r o l l a d a  con e l  apoyo hum an ista  de  l a  so c io -in fo rm a o id n  (277)»
V olviendo a  l a  id e a  de  d e scu h rim ien to  - y  re sp a ld a d o  en 
Z a ra g U e ta - , O rive R iva h a  e lab o rad o  un  esquema ( 278) ao e ro a  d e l  con 
cep to  o r ig in a r i o  de oom unicaoidni e l  d e scu h rim ien to  p o r e l  yo d e l  
o t r o , o p o r  e l  o t r o  d e l  yo. (esquema l ) .
Al i n i o i a r s e  l a  v id a  s o o ia l  p o r e s te  d e scu h rim ien to  co. 
m u n ic a o io n a l, e l  cuerpo  i n t e r i o r  - e l  no yo s im i la r  a  to d o s  lo s  d e -  
mds, po rque s ig o  s ien d o  TOi c o n c ie n c ia  m la- p a sa  a  s e r  cuerpo  ex  -  
t e r i o r  - s o y  semeja n te  a  to d o s  lo s  dem âs, porque me id e n t i f io o  so -  
c ia lm e n te  oon s i l o s ,  con e l  OTRO u  01R03, y a  que no s ig o  siendo  
yo : c o n c ie n c ia  a je n a - ;  pero  como e l  TO c o r re  e l  p e l ig r o  de no 00 -  
m un ioarse  oon e l  GIRO n  01S03, a p a re o e , e n to n o e s , p a ra  a d q u i r i r  ex 
p e r ie n o ia  y  p ro g re so , e l  p ro ceso  oom unican te , comdn a  lo s  unos "con" 
y  " a "  lo s  o t r o s ,  a  o b je t s  de  f a c i l i t a r  l a  s u b je t iv id a d  d e l  encuen- 
t r o  -dinam ism o s o o i a l -  e n t r e  lo s  d o s  s u j e t e s .
0 s e a ,  de l a  " p e n e tra o id n  u n i l a t e r a l "  de u n a  oo n c ien  -  
c i a  en o t r a ,  hemos pasado a  l a  "oom penetrac idn  b i l a t e r a l "  de una 
o o n c ie n o ia  oon o t r a ,  p a ra  l l e g a r  a  l a  r e f l e x id n ,  l a  c u a l  de in d iv ^  
d u a l ( a u to r re f le x id n -a u to o o m u n ic a c id n )  ae  ha  tran sfo rm ad o  en s o c i a l  
(h e te ro r re f le x id n -h e te ro c o m u n io a c iO n ) ,
Bh l a  r e la c id n  de l a  coimintcao id n  (" 00m") s o c i a l  huma- 
n i s t a ,  lo s  s u j e to s  i n t e r i o r e s  ( sub  j e t iv id a d  ) y  lo s  s u j e to s  e x te r io . 
r e s  (o b j e t i v i d a d ) , a l  s o o i a l i z a r s e ,  v u d lv en se  in te ro a m b ia b le s  y a l  
em pesar a  r e t r o a l im e n ta r s e  - f e e d -b a o k -  p a ra  conqu i s t a r  (" o o n " ) ,  en
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te n d e r  y d l g e r i r  e l  co n -a a b e r  (en  b a se  a l  em iso r <lue e s t im u la  men- 
s a j e s  s o c i o - c u l t u r a l e s t  y e l  r e c e p to r  q.ue lo s  devue lve ) aprender& n 
a  c o n - v iv i r .  pasando - p o r  e fe o to  de l a  " r e tro a c o id n "  o " r e b o te "  co 
m u n icao lo n a l-  de l a  p e n e tra o id n  u n i l a t e r a l  a  l a  oom penetracidn  b i ­
l a t e r a l  y m u l t i l a t e r a l ,  p a ra  q.ue to d o s ,  lo s  unos y lo s  o t r o s ,  po- 
damos v l v l r  soo ia lm en te*
Es d e o l r ,  h a  hab ld o  un  d e so u b rlm len to  d la ld c t lo o  en­
t r e  e l  TO (p rom o ter) y e l  OTRO u  OTROS ( r e c e p to r )  y e l  OTRO u  OTROS 
( r e c e p to r )  y e l  TO (p rom o ter)*  0 s e a ,  en  e s t e  juego d l a l d o t l o o ,a l  
p a sa r  e l  ouerpo  I n t e r i o r  (o o n o le n o ia  m fa) a  s e r  cuerpo e x te r io r  
(o o n o le n o la  a je n a )  p a ra  oom unicarse ao o lo ld g lo am en te  d e n tro  y Tue­
r a  d e l  t e j i d o  de l a  so o ie d a d , se  h a  e s ta b le o ld o  una r e la o ld n  so­
c i a l  e n t r e  lo s  dos s u j e to s ,  p o r medio ( in s tru m e n to )  d e l  c u a l  e l  
prom otor ( Sp) h a  comenzado a  h ao e r oonezldn  - p u e s ta  en  comdn- o do. 
nao ld n  de o u l tu r a  en sen an za  a l  r e c e p to r  ( S r ) * en rlq u eo ld n d o se  mu— 
tu am en te , a  o b je to  de p o d er o p in a r  ta n to  e l  Sp oomo e l  S r ( l a  o p i­
n id n  e s  l a  p e r s o n a l is a o ld n  d e l  mensa.1e)p a ra  o o n -sab e r y o o n -y lT lr  
s o o ia l  y humanamente, en  e q u i l l b r l o  in fo rm a tlv o -o o m u n lo ao lo n a l en­
t r e  lo s  p a ls e s  d e s a r ro l la d o s  y a q u e l lo s  en  v la s  de d e s a r ro l lo *
E s te  nuevo humanismo de l a  Humanidad y de l a  In fo rm a­
c ld n  que preoonlsam os p o d r la  o o n a t l t u l r  e l  punto  da p a r t l d a  p a ra  
l a  oom prensldn , e l  d if tlo g o , l a  c o n v iv e n c ia  e n tr e  lo s  hom bres,pueis 
t o  que l a  oom unioaoidn s o o ia l  e s  p reo lsam e n te  "oom unidn", p o n e r a ^  
go en  oomdn, p a ra  e l  b ie n e s ta r  de  to d o s  y no p a ra  a l  p r l v l l e g lo  de
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unos pocoB*
Ahora b ien »  En e l  caso  de l a  te le e n s e n a n z a , l a  p ren sa  
d ld & c tic a ,  l a  en sen an za  a  d l s t a n o i a ,  e l  b a c h i l lo r a to  ra d io fd n ic o  , 
l a  In tro d u o o ld n  d e l  p e r id d ic o  en  l a s  e s c u e la s ,  e t c . , a l  deponder 
d e l  medio m a te r i a l  (m) l a  v l r t u a l i d a d  tr a s m ls o ra  de cad a  m ensaje 
(in fo rm a c ld n  c o n tin g e n te )  se  p roduce  una r e la c id n  e n tr e  e l  em isor 
p rovooador de e s t îm u lo s  y e l  re cep to r-a lu m n o  c o n s t i t u to r  de monsa 
j e s  s o c io - e d u c a t iv o - c u l tu r a le s  ( in fo rm ao ld n  no c o n t in g e n te )«
Al e x i s t i r « e n to n c e s .  in te n c id n  e d u c a t lv o - c u l tu r a l  en 
e l  em iso r p a ra  com unlcar a l  recep to r-a lu m n o  un mensa.ie de ensenan­
z a  (s ie n d o  p reo lsam e n te  l a  ed u cac id n  y l a  c u l tu r a  e l  cdd lgo  de se ­
n a le s  comunes a  ambos I n t e r lo c u to r e s )  y a l  p ro d u o irse  l a  r d p l l c a -  
en senanza  nor p a r t e  d e l  r e o e n to r ,  Indudablem ente de e s t a  com blna- 
c ld n  en l a  t r a n s m is id n  mutua de mensa.les ha  su rg ld o  e l  d iftlogo  
m u l t i l a t e r a l  de c o n v iv e n c ia  co m un icac iona l = in fo rm ac ld n  hum anis­
t a ,  s o c i a l  o p d b l ic a .
La c u l t u r a  y l a  ed u cac id n  son lo s  s o p o r te s  e s t r u o tu  -  
r a l e s  b fts ico s en l a  r e la o ld n  socledad-hom bre -  humanismo.
3e v ls lu m b ra  y a  una  nueva so c ied ad  p o s t l n d u s t r i a l ,  u -  
n a  nueva c u l t u r a ,  un nuevo u n iv e r s e  quo s e rd  p re c is e  e s t r u c t u r e r .
La com unicacidn e s  e l  c a n a l y uno do lo s  " r e o u rso s  In  
d is p e n s a b le  p a ra  l a  su p e rv iv e n o ia  y ev o lu c ld n "  (279) do l a s  e s  -  
t r u c tu r a s  s o c ia le s  y e l  " lo g ro  do su s  o b je t lv o s " .
E s ta  so c ied ad  e l e c t r d n l c a  de h o y , do s e n a le s  y  s lg n o s . 
08 una  soo iedad  s e m lo ld g lc a  quo se  " e ip re s a  en td rm ln o s  de In f o r ­
maoldn p a ra  p e r o lb l r  e l  s e n t id o  do l a  h l s t o r l a .  De una  h l s t o r l a  ,
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b a jo  e l  im pacto m aslvo da l a  In fo rm ao ld n , quo produce una  a o e le r a -  
o ld n  I n e d l l t a ,  cuyo e e n tld o  no ea da f S o l l  p e ro ep o ld n  p a ra  muohoa"
( 280) .
Eatft nao lendo  u n  nuevo humanisme, aun ouando e l  mundo 
to d a v la  " e s  I n s u f lo l e n te  p a ra  oom prender" a  e s te  hombre nuevo » P or 
e l l o  - e s c r ib e  D rive R lvar-, " m ie n tra s  l a  o u l tu r a  no ap rehenda l a s  
p o s ib l l id a d e s  de lo s  In s tru m e n te s  de oom unioaoidn c o le c t iv a ,  en  e l  
su b s ls te m a  de ed u cac id n  In fo rm a l; se rft Inoapfta da 'r e t r o a l l m e n t a r '  
a l  hombre a c tu a l  eon e l  f i n  de que d a te  pueda h a o e r  f r e n te  a  l a  e -  
r a  o lb e m d t lc a  en l a  so o ied ad  In fo rm a tlsa d a *  ( 281) .
Mas -oomo dejam os a n o tad o - y a  h a  empesado e s t a  r e t r o a -  
llm e n ta o ld n  e d u c a t iv a  - f e e d -b a c k -  a  t r a v d s  d e  lo s  m edios a u d io v i­
s u a l e s  e Im presos p a ra  o o n f lg u ra r  y  s s t r u o t u r a r  a  l a  nueva so o ie ­
dad»
n  hombre h a  em pesado: se  m o d e rn isa , se  o u l t u r l s a  a  
t r a v d s  de l a  " o o r r le n te  de In fo rm ao ldn"  e n sen an sa  Im p a r tld a  por 
l o s  m edios de  oom unioaoidn s o c ia l»  Ta e x i s t e ,  p u e s , una  "o o rre la r-  
o ld n  de s ig n e  p o s i t i v e ,  p u e s to  que l a  o o r r le n te  de In fo rm acld n  t i e  
ne  nmoho que v e r  con l a  g d n e s l s ,  promooldn y  e f e o to s  de l a  modem l. 
s a o ld n "  ( 282) .
Ldpes PlK a a t r lb u y e  l a  m o d em lzac ld n  a  lo s  "g randee  au 
m entes de l a  o o r r le n te  de In fo rm ac ld n  y  o o n ta o to  e n tr e  l a s  d l s t l n -  
t a s  p a r t e s  de l a  so o ie d a d , o reo lm len to  d e l  n iv e l  e d u c a o io n a l, r l -  
q u e sa  y  s t a tu s  de lo s  o lu d ad an o s"  de un p a l s ,  "oonseoueno la  d e l  d ^  
s a r r o l l o  s o o ia l  y  eoondmloo" ( 283 ) .
Î A I
P a ra  que e s t e  p roceso  de m o d ern izac id n  - a s l e n t a  O rive 
R iva  ( 284) -  se  haga  e fe o t lv o  hftcese n e c e s a r io  u n a  " p a r t io ip a c id n  
p o l i t i c a  fundada  so b re  b a s e s  d em o o râ ticas  y l a  prom ooidn de l a  
ed u c a c id n , o le n c i a ,  o u l tu r a  e in v e s t lg a o ld n  o l e n t l f l o a  y te c n o lo -  
g i c a " .  A su  v e s ,  e l  p ro ceso  de m odern izao idn  depends de l a * p a r t^  
o lp a c id n  de lo s  e n te s  s o c ia le s  i n s t i t u o l o n a l i s a d o s  y lo s  a u d ito ­
r i e s  en a l  p la n te a m ie n to  de l a s  p o U tio a e  n a o io n a le s  de oom unioa- 
c id n " «
D icha in fo rm a c id n -n o d e m isa c id n - in u n d ia lis a o ld n  se  a g i 
g a n ta i  de lo s  s a t d l l t e s  de com unioacidn, l a  " t e l e v l s ld n  p o r nib­
b l e ” y l a  in fo rm a c ld n  a s i a t l d a  p o r o rd e n a d o r , vamos a  p a s a r  a l  
f a c s lm l l  y l a  " tr a n s m is id n  d i g i t a l " ! p ro c e s o s  que revo luo lonar& a 
e l  t r a s la d o  de da to s»
fil  e s te  juego  h i s t d r i c o ,  l a  o u l t u r a  p o p u la r , hum anis­
t e ,  d la l d g lc a  - y a  l a  dem ostrarem os- se rft l a  c re a d o ra  de una  nueva 
m e n ta lid a d  s o c i a l  y  A tlo a  que h is td r io a m e n te  podrft " s e r v i r  p a ra  
m i t lg a r  l a s  b r u t a l i d a d e s  p ro p la s  d e l  o o n f l lo to  s o c i a l ,  p e ro  no" 
puede " a b o l i r  e l  c o n f l io to  mismo", segdn  c r l t e r i o  de H ieb u h r(2 8 3 ), 
re s u l ta n d o  lam en tab le  que " n u e s tra  c u l t u r a  oontem pordnea no se  
p e ro a te  d e l  p o d e r , e z te n s id n  y p e r s i s t e n o ia  d e l  egolsmo d e l  grupo 
en l a s  r e la o io n e s  humanas"»
Mas, oomo l a  fu e r z a  de d i f u e id n  m und ia l de  l a  o u l tu r a  
de m asas ( 286) - p a r a  n o so tro s  c u l t u r a  p o p u la r^  p o td n o ia se  en l a  
m odem idad p a ra  In c re m e n ta r  l a  educacidn» a  t r a v d s  de  l a  in fo rm a ­
c ld n  hum anista»  en u n a  t r i p l e  v ia  de apoyo mutuo oomo s o p o r te s  eg
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t r u c t u r a l e s  de l a  in t e r r e l a o id n  aociedad-hom bre , " e l  la» o  e n tr e  e l  
p ro g re so  h i s t d r i c o  y  e l  de l a  educac idn  e s  ta n  fu e r to "  - a s e v e ra  e l  
p en sad o r r u so L e o n tie v  ( 287)-»  "que se  puede d i f i n i r  e l  n iv e l  de 
l a  ed u cac id n  p o r  e l  d e l  d e s a r r o l lo  h i s t d r i c o  de l a  so o ie d a d , y  v i -  
c ev e rsa "»
Do aq u l que p a ra  " m it lg a r  l a s  b r u ta l id a d e s  d e l  c o n f l io  
to  s o c i a l " ,  e v i t a r  e l  egolsmo g ru p a l y  e l  d é té r io r e  de l a  p e rso n a - 
l id a d  humana en cu a n to  se  r e f i e r e  a  l a  m an ipu lao idn  de l a  in fo rm a­
c ld n  h u m an is ta ,h a rA  f a l t a  p rlm o rd ia lm en te  o t r o  p re s u p u e s to 1 l a  cong 
t i tu o i o n a l i z a c id n  -T r ib u n a le s  C onsti t u o io n a l e s -  y  e l  o rdenaraiento  
ju r ld io o  d e l  d e rech o  a  l a  in fo rm a c ld n .
C o n s t l tu c io n a l l s a d a  y je r a rq u iz a d a  .iu rld ioam en te  e s t a  
in fo rm ao ld n  h u m a n is ta . h a b râ  de c o n s t i t u i r  so o ia lm en te  l a  "san g re  
que c i r c u l a  p o r to d a s  l a s  venas de l a  o rg a n iz a c id n  s o o ia l  y  q ue , 
oon su  a p o r te  c o n tin u o , l a  m antiene v lv a "  ( 288) .
Max W eber, nos d a  l a  r a s d n ,  ouando r e f le x lo n a :  " C ie r ta  
m en te , to d a  l a  e x p e r ie n o ia  h l s t d r i o a  co n firm a  l a  v e rd ad iq u e  e l  hora 
b r e  no h u b ie se  lo g rad o  lo  p o s ib le  s i  no h u b ie se  luohado u n a  y  o -  
t r a  vez por lo  im p o s ib le "  ( 289) .
P a ra  e l  nuevo humanismo e l  u n iv e r se  g i r a r d  -o  y a  g i r a -  
en  to rn o  a l  hombre q u e , de e s t a  fo rm a, a d q u le re  una d im ensidn  h l s ­
t d r i o a ,  v a lo r  f u t u r i z a n t e  reconoc ido  p o r lo s  p ro p io s  r e p ré s e n ta n ­
t e s  d e l  humanismo m a rx ls ta  -como lo s  ru s o s  R ogulnskl,, L u r la , Leon­
t i e v ;  e l  oheco slo v aco  K osik  y  o t r o s - ,  in v e s t ig a d o re s  que p la n te a n  
a l  hombre en fu n c id n  d e l  o b je t iv o  m a rx is ta  d e l  nuevo humanismo, cg  
mo una p ra x is  p a ra  l l e g a r  p reo lsam e n te  a l  hombre t o t a l  m a r x is t a ,a l
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hombre nuevo»
F ln a llz a m o si o ita n d o  do a pehaam ien'toa d* e a te  human! a -
mo m a rx ls ta i
"M.I« P e tr o s ia n  h a  e d lta d o  un  enaayo so b re  e l  humanis­
me, ap a re c id o  en I 966 en  B e r l in  O r ie n ta l ,  donde se  d ic e i  *E1 mate­
r i a l i s m s  h i s tS r i c o  saod e l  p rob lem s d e l  humanisme d e l  marco e s t r e -  
cho de l a s  id e a s  r e l i g i o s a s  i d e a l i s t a s  y S t io a s  a b s t r a c ta s ,» »  
e l  so c ia lism e  tampooo p u e d e .. .  c o n c e r te ra s  e l  a u td n t ic o  amer a l  
hombre oon e l  humanisme a b s t r a c t s ,  y muoho menss e z la t ie n d o  e l  mun 
do c a p i t a l i s t e .  E l a u tê n t io o  amer a l  hombre form a u n e  u n id ad  org& 
n lc a  cou l a  in t r a n s ig e n o ia  f r e n te  a  l e s  enem igos d e l  comuniamo, de 
l a  Humanidad y d e l  hum anism s’ " (2 9 0 ) .
Mao T se -tu n g i " 'A lg u n o s  cam arades d ic e n  que todo  debe 
o r ig in a r s e  en e l  a m e r '.  Tomando e s te  que llam an  amer como ejem plo , 
debemos reconooer que en  l a  so c ied ad  o l a s i s t a  sd lo  e x i s t e  un amor 
c l a s i s t a . . .  E l v e rd ad e ro  amor a  l a  Humanidad vendrA  u n e  v a s ,  oon 
c e r t e z a ,  pero  despuda d e  h a b e rse  suprim ido  l a s  o la s e s  en e l  mundo"
( 291) .
Se a d v ie r t e ,  desde  lu e g o , l a  p o l i t i z a o id n  d s l  conoepto  
d e l  humanisme. B npero , so c io ld g io a m e n te , e s  ig u a lm en te  re o o n o o i-  
d o , ta n te  po r P e tr o s ia n  oomo p e r  Mao.
IilegarÂ  e l  d ia  en que e l  humanisme habrA de s e r  ig u a l -  
d a d , j u s t i o i a  y l i b e r t a d  s o c i a le s  p a ra  to d o s .
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NOT A3 AMPUATORIA3
(vu) O rive R iva en au  in te n o ié n  de eraprender e l  sen d ero  h a o ia  e l  
d e a a r r o l lo  de l a  t i p o lo g i a  de l a  com unioaoidn, d ic e  que pue_ 
de l l e g a r s e  a  l a  ooncepoldn de una "anatom ia" y  " f i s i o lo g l a "  
comunic a o io n a le a . Razona que " e s te  empeno e s  in io ia lm e n te  
v i a b l e ,  dado que l a  com unicaoign c o le c t lv a  emerge de v a r ia s  
c ie n o ia s  muy d e s a r r o l l a d a s ,  y  d e l  hecho de que lo s  m edios e 
in s tru m e n to s , en  cuan to  g rganos v iv o s ,  operan d s en e l  cua -  
d ro  s o c i a l ,  n e c e s i ta n  d e l  a n & lls is  en sus a s p e c to s  é v o lu t i ­
v e s  y  fu n c io n a le s " .
Argumenta que " l a  t i p o lo g ia  de lo s  medios e  in s tru m e n to s  
de  com unicao ign , p a ra  n o so tro s  puede l l e g a r  a  s e r  una rama 
de l a s  c ie n o ia s  de  l a  comuni c a c ig n , que te n g a  p e r  o b je t s  d ^  
te rm in a r  y  d e l im i ta r  ta n to  l a  s u s ta n c ia l id a d  como su s  r e l a -  
c io n e s  , j e r a r q u l a ,  e t c . , de lo s  d iv e r s e s  m edios e i n s t r u  -  
m entes co m u n io ac io n a les  que op eran  o pueden o p e ra r  d e n tro  
de l a  so c ie d a d . Ayuda a  e s te  p ro p g s ito  y  p ro p o rc io n a  e l  n e -  
c e s a r io  c o n te x te  , lo  que podrlam os lla m a r l a  f i s i o l o f r i a  so 
c ia l»  una de l a s  c u a tro  ram as de l a  s o o io lo g ia  a  ju ic io  de 
G in sb e rg " . (V id . BARTLBTT, y c t r o s ,  ob . c i t . ,  p .  4 3 6 .)
G rive R iva in d i c a  que " e l  e s tu d io  debe h a c e rs e  a  l a  lu s  
de una anatom ia  c o m u n icac icn a l, q u e , a  sem ejan sa  de l a  ana­
tom ia  en  m ed lo ina  - e s tu d ia  l a  form a y  e a t r u c tu r a  de  lo s  s e ­
r e s  o rg d n ic o s , no de c u a lq u ie r  fo rm a , s in o  poniendo en r e l a  
c ig n  e s p e o ia l  lo s  d i s t i n t o s  e lem en tos que l a  o c n s t i tu y e n -  
p o s i b l l i t e  e l  oonocim ien to  i n f r a e s t r u c t u r a l  de lo s  m edios e 
in s tru m e n to s  t r a t a d o s ,  en cuan to  'c a n a le s * ,  p o r lo s  que o i r  
c u la n  lo s  co n te n id o s  que n u tre n  e l  s is te m a  s o c i a l ,  demandas 
do slm u ltâneam en te  e l  a p o r te  de una  f i s i o l c g l a  com unicao io- 
n a l " .
"D icha f i s i o l o g l a  - a s e v e ra -  se  j u s t i f i e s  p o r ig u a l  en la s  
d i f e r e n t e s  fo rm as de com unicao ign , la s  c u a le s ,  tam biên  a  s£  
m ejanza de l a s  fo rm as hum anas, que 'adem âs de  s e r  v iv a s  y  
r e a l i z a r  una fu n o ig n , se  e n c u e n tra n  in te g ra d a s  en un t o d o ' , 
c o n s t i tu y e n  p a r t e  d e l  o rdenam ien to  u n iv e r s a l" .
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La ap o rtao if ln  de O rive  R iva e s  s l g n i f i c a t l v a  a l  a b r i r  e l  
cauce de una nueva y  novedosa in v e a t ig a o id n  en  e l  campo co - 
m unicao ional e in fo rm a t iv o , e l  o u a l s e  h a l l a  en perm anente 
cambio y  oon im pao to s cad a  vez mâs c r e c ie n te a  en  e l  o rden  
te c n o ld g ic o , c u l t u r a l  y  s o c i o p o l l t i c o .  Los m edios e  i n s t r u ­
m entos oom un ioac iona les son "d in d m ico s , en c o n tin u a  in n o -  
v a c id n , y  a p e r tu r a  c r e c ie n te  de h o r iz o n te s  s o c i a l e s . . .  Se 
t r a t a  de e n te s  d o ta d o s  de v iv a c id a d  y  dinamismo c a ro c te r ls^  
t i c o s " .
L leg a r a  " a a im i la r "  a  lo s  m edios con lo s  g rg an o s v iv o s  , 
con l a s  fo rm as humanas -" an a to m ia"  y  " f i s i o lo g l a "  comunioa­
c io n a le s -  ,r e a f irm a  n u e s t r a  concepoign  de que l a  in fo rm ao ign  
h ab râ  de s e r  h u m an is ta  a l  c i r c u l a r  p o r l a  cA lu la  s o c i a l  d e l  
hcm bre-sco iedad  concebido  como a g e n te  y  f i n  de  l a  in fo rm a -  
c ig n , s len d o  S s ta  e v o lu t iv a  y  fu n o io n a l  en e l  c o n te x te  d e l  
organism e s o c i a l .  Reafirmam os tam biên  -d e  acuerdo  con lo  ex 
puesto  po r O rive  R iv a -  n u e s t r a  c o n c e p tu a liz a c iS n  s c c io lê g i -  
ca  y fenom eno lgg lca  de l a  in fo rm ao ig n : e s  e l  t e j i d o  v iv o  d e l  
cuerpo s o c i a l .
( C f r . , o b . c i t . ,  pp . 315 y  a s . )
(V I I l )  P a sq u a li e n tle n d e  p o r " c u l t u r a  de m asas" e l  " r e s id u e  de to ­
dos lo s  m ensajes om nibus (u n o -p a ra - to d o s )  v e h ic u la d o s  por 
ag e n te s  tr a n s m is o re s  de in fo rm ao ig n  y  sed im en tados en e l  po. 
lo  r e c e p to r ,  c o n s t i tu id o  p o r una  so o ied ad  de m asas" . Reccno_ 
ce que la " o u l tu r a  de m asas s e rd  ju s tam en te  l a  sed im en tao ign  
de form as d e l  s a b e r ,  p a tro n e s  de c o n d u c ta . . .  d e p c s i ta d o s  en 
l a  c o n c ie n c ia  d e l  hom bre-m asa".
Cuando se  lo g r e ,  como y a  se  e s t â  log rando  a  t r a v ë s  de l a  
in fo rm ao ign  s o c i a l  y  h u m an is ta , l a  r e c ip ro c id a d  e m lso r- re  -  
c e p to r ,  e s  d e c i r  l a  v e h ic u la c ig n  d e l  re to rn o  in fo rm a t iv o , \
icgmo se  lla m a rd , e n to n c e s ,  l a  o u l tu r a ?  y
E l a u to r  eonv iene  que e l  "v én ézo lan e  de hoy e s ,  en su  ma 
y o r f a ,  un mudo h o m b re -m a sa ... E l hombre-masa v é n é z o la n e , pa 
le g g ra fo  acu c io so  de l a  f a l s a  n o t i c i a ,  e s ,  p o r  t r a d io i ê n  , 
un f r e n ê t l c o  m an ipu lado r de  rum ores o m en sa je s" . P ro s ig u e  
que " to d a  l a  p re n sa  n a o io n a l e s  in fo rm ad o ra , m a s if io a d o ra  , 
c o a c c lo n a n ts  y  a l i é n a n t s " .  Remata: "E s te  q u le r e  d e c i r  que
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co n stitu im o B  en p ro p led ad  una de l a s  so c ie d a d e s  mds altam en 
t e  m a s if ic a d a s  de l a  t i e r r a " .  ( C f r . , ob . c i t . , p p . 66-111-
113- 119 . )
N o so tro s , en  cam bio, como d i j e r a  A qu iles H azoa, "creeraos 
en  l o s  p o d e re s  c re a d o re s  d e l  p u e b lo " , y  a  tr a v d s  de la  c u l-  
t u r a  p o p u la r  y  de lo s  medios de com unicacidn s o c i a l  e l  pue­
b lo  v en ezo lan o  h ab rd  de c rg a n iz a r s e  p a ra  que se  l e  reco n o z- 
can  su s  p ro p io s  v a lo r e s .
V enezuela  e s  un p a ls  que h is td r ic a m e n te  ha  padecldo  de 
a u to c r a o ia s  y  d ic ta d u r a s ,  de o l ig a r q u ia s  econdm icas y  m i l i -  
t a r e s  ,  f a c t u r e s  quo han in f lu id o  n eg a tlvam en te  en l a  oon -  
c i e n c ia  de un  pueblo  q u e , de p ro n to , a l  d e s p e r ta r  de  l a  
" b a r b a r ie "  t r a t a  de h a l l a r  l a  " o iv i l iz a c id n "  p a ra  e s o r ib i r  
y  h a c e r  su  p ro p ia  h i s t o r i a  y  tom ar p a r te  en l a  "g ran  b a ta  -  
l i a  de l a s  id e a s "  de un fu tu ro  p ro m iso r io .
No e s  l a  o c a s id n  p a ra  d e te n e rn o s  en e l  a n â l i s i s  de la  
p ro b lem fttic a  c u l t u r a l  v en e z o la n a , pero  o o in c id le n d o  con Ta- 
r r e  Murzl querem os e x p re s a r  so lam ente lo  s ig u ie n t e i  " ...E ta  
h o n o r a  l a  v e rd ad  - e s c r ib e  T a r r e - ,  e s  l a  p re n sa  v enezo lana  
- e n t r e  to d a  l a  p re n s a  de Amêrioa L a tin a -  una de a q u e l la s  que 
r e g i s t r e  con mayor i n t e r ê s  y oon mâs d e d ic a c id n  lo s  a s u n to s , 
p ro b lèm es , in q u ie tu d e s  y  m a n ife s ta c io n e s  de l a  o u l t u r a . . . "  
Reconooe que lo s  p e r id d ic o s  de V enezuela  conoeden pS ginas 
d i a r i e s  a  l a  c u l t u r a  y  que lo s  sup lem en tcs l i t e r a r i o a  domi­
n i c a l e s  cum plen buena la b o r  de d iv u lg a c id n  c u l t u r a l .  (C fr . 
TARRE HURZI, A lfred o : E l Etatado y l a  c u l t u r a .  La p o l l t i c a  
c u l t u r a l  en  V enezuela , p p . 75 7  s e . )
No o lv idem oB  q u e  l o s  m ed io s d e  c o m u n ic ac id n  s o c i a l  - d e s ­
d e  l o  s o c i o ld g i c o -  so n  in s t r u m e n to s  de  t e r a p i a  s o o i a l .  Ma -  
n i p u l a b l e s  p a r a  e l  b i e n  o p a r a  e l  m a l,  s i ;  s o m e tid o s  a l  p o -  
d e r  y  a l  d in e r o  de  g ra n d e s  i n t é r e s s a  p o l i t i c o s  y  eco n d m lco s , 
ta m b iê n ;  p e ro  s o c i a l i z a b l e s  p a r a  h u m a n iz a r  a  e s t a  so c ie d a d  
" d e sh u m a n iz a d a "  p o r  c a u s a  d e l  c o n s u m is m o - in d u s t r i a l i s t a - m a -  
a i f i c a d o r - e n a j e n a d o r .
( i x )  Los p u b l i o i s t a s ,  p o r e jem p lo , a l  tem er a l  e f e c to  boomerang 
que pueda t e n e r  e l  m ensaje en  e l  p d b lic o , toman siem pre en
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c u e n ta  l o s  f a c t o r e s  de  o o n fo rm ld ad  de  l a  o p ln lf ln  p a r a  quo d ^  
oho m en sa je  s e a  r e c i b i d o ,  com prend ido  y  a o e p ta d o  p o r  e l  r e  -  
c e p t o r ,  p u e s  d e  o t r a  m an era  m uchas v e c e s  e l  nuevo m e n sa je  a— 
b le r ta m e n te  c h o c a rd  oon l a s  i d e a s ,  u s o s ,  c o s tu m b re s  q u e  e l  
r e c e p t o r  l l e v a  c o n s ig o  y  que  co n fo rm an  s u  c o n d u c ta  y  su  o -  
p in id n .
Tam biên s e  h a  d ic h c  que  l a  r a d io  y  l a  t e l e v l s i d n  h a n  s id o  
c o n f o r m is t a s .  M as, s o c ia lm e n te ,  e s t â n  c o n tr ib u y e n d o  de  mane­
r a  d e c i s i v a  - j u n t o  oon l a  p r e n s a -  a  l a  " c o n te s t a c l d n "  d e l  p r o  
p lo  s i s t e m a .
En t a l  s e n t l d o ,  H ê c to r  H u j ic a  e s t im a  d o s  e ta p a s  e n  l a  b r e ­
v e  h i s t o r i a  d e  l a  t e l e v l s i d n :  "u n a  p r im e r a  e ta p a  d e  c o n f o r  -  
mismo e  in m o v il is m o  ,  d e  p ro g ra m a c id n  u n ifo rm e  y  d e  a p ro b a  -  
c id n  a c r l t i c a  d e  v a l o r e s ,  y  u n a  se g u n d a  e ta p a  t e l e v i s i v a  q u e  
s u rg e  cuando  e l  p d b l ic o ,  c an sad o  d e l  in m o v ilism o  y  d e l  con  -  
fo rm ism o c u l t u r a l  a o r i t i c o ,  p r e s lo n a  s o b r e  e l  co m u n io ad o r y  
ê s t e  co m ien za  a  i n t r o d u c i r  a lg u n o s  p ro g ra m a s  oon e s p l r i t u  o rl^  
t i c o ,  a  r e f i e j a r  lo  que o o u r r e  en  c l  r i o  d e  l a  v i d a ,  a  p r e  -  
s e n t a r  l a  o t r a  f a c e t a  de  l a  r e a l i d a d ,  l a  q u e  e s  r e b e ld e  y  re , 
v o l t o s a " .  ( C f r . , o b . c i t . ,  p .  l 8 l . )
(x) P a r a  T a u f ic  " q u ie n  c o n t r ô l a  l o s  m ed io s  d e  c o m u n ic ac id n  d e  ma 
s a s  p u ed e  - a  t r a v ê s  d e  e l l e s -  e j e r c e r  u n  d o m in io , c i e n t l f i c a  
m en te  co m p ro b ad o , s o b r e  l a  s o c ie d a d  e n t e r a ,  aunque  no t e n g a  
e l  a s e n t im ie n to  d e  s u s  d i r l g l d o s  y  a s l  s e a  en  c o n t r a  d e  l a  
v o lu n ta d  d e  s i l o s  mismo s " .  E l c o n t r o l  y  e l  i n f l u j c  - d i c e -  de^ 
pende  d e  l a  p ro p ie d a d  s o b r e  l e s  m ed io s  d e  c o m u n ic a c id n .
E x t é r i o r i s a :  " lo  que d é te r m in a  l a  e s e n o ia  de  l a  com u n ica ­
c id n  hum ana e s  e l  p r o p d s i to  d e l  e m iso r  y  l a s  c a r a c t e r l s  t i  c a s  
d e l  r e c e p t o r  a l  c u a l  v a  d i r l g i d a ;  su  i n t e n c i d n  s e r d  d i s t l n t a  
seg d n  v a y a  h a o ia  l o s  am ig o s o h a c i a  l o s  e n e m ig o s . . .  P e ro  en  
n in g d n  o a so  l a  c o m u n ic ac id n  e s t â  f l o t a n d o  'e n t r e  l a  t i e r r a  y  
e l  c l e l o ' , in d e p e n d ie n to  de l e s  q u e  p a r t i e l p a n  en  e l l a ,  d e  
s u s  i n t e r e s e s  e  i d e c l o g l a .  D esde e s a  p e r s p e c t i v a ,  l a  com uni­
c a c id n  se  r é v é l a  como u n a  f u e r z a  q u e  p u ed e  s e r v i r  t a n t o  p a r a  
l a  l i b e r a c i d n  d e l  hom bre como p a r a  s u  o p r e s i d n ,  y  en  e l  h e  -  
c h o , l a  r e v o lu o id n  de  l a s  c o m u n ic a c io n e s  c o n te m p o rd n e a , t a n  
c o m e n tad a , en  v a s t a s  r e g io n e s  d e l  mundo no h a  s e r v id o  a  l a
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r e v o lu o id n , e in o  a  l a  r e a o c id n . No so n , e n to n o e s , lo s  in s  -  
tru m en to s  lo s  que cam biarda l a  n a tu r a le s a  de l a  in fo rm ac id n  
c o le o t iv a ,  s in o  lo s  mismos hom bres. P a ra  p e rfe o o io n a r  -o  sim 
p lem en te  s a a e a r -  a  l a  com unicaoidn m asiv a , hay  que em pesar 
p o r tr a n s fo r ra a r  a  l a  so o ie d a d " . ( O f r . , ob . c i t . ,  p p . 19- 28 . )
Lo ex p u esto  p o r T a u f ic  se  hace  mds é v id e n te  en lo s  p a fs e s  
en  v f a s  de d e a a r r o l l o ,  a  cuya p o b lao id n  se  ha  im puesto  f o r ­
mas id e o id g ic a s  de l a  o la s e  dom inante  p a ra  m a n te n e rla  sub -  
in fo rm ad a , a  f i n  de m a n ip u le r la  y  d o m in e rla . E s te  d e s e q u i l^  
b r io  n e o c o lo n ia l  n o t io io s o  a ig u s  s ien d o  denunoiado r é i t é r a -  
dam ante p o r l a s  n ao io n es  a f e o ta d a s ,  s i n  que h a s t s  l a  feo h a  
se  h aya  lo g rad o  rom per e l  m onopolio y  e l  im p é ria lism e  in f e r  
m a tiv o s . (T id . c i t a s  1 5 7 -1 5 8 .)
Solam ente una  nueva m e n ta liz a o id n  d e l  hombre, a  t r a v d s  de 
un p lu r a lis m e  in fo rm a tiv e  p d b lic o  y  s o o ia l ,c o n  l a  p a r t i e l  -  
pao id n  de to d o s  lo s  p d b lio o s ,  h a rd  p o s ib le  e l  e q u i l ib r io  d e l  
humanisme co m u n icac io n a l.
(X l) fil e s t e  o p a reo id o  s e n t id o ,  Ihixfcheim ha  in te n ta d o  e x p lio a r  
p o r quS l a  "v id a  u rb a n a  e s  p s ico Id g ica m en te  y  so c ia lm en te  
ta n  p ob re  y  ta n  c a r e n te  de  a t r a o t i v o s ,  en c o n tr a s te  con l a  
v id a  r u r a l I  l a  v id a  de l a  c iu d ad  -co m en ta- estA  o a r a o t e r i -  
z a d a  p o r  l a  aném ia p ro d u o id a  p o r  l a  g e n te  d e s a r ra ig a d a  de 
l a  s e g u r id a d  s o o ia l  d e l  campe, en e l  que lo s  c o n ta c te s  p e r -  
s o n a le s  so n  nAs e s t re o h o s  y a u td n t io o s ;  e s t e  p e rm its  que l a  
g e n te  d e l  oampo te n g a  u n a  oom prensidn mAs e x a o ta  de l a s  oo 
s a s  que deben h a o e rs e  o d e ja r  de  h a c e r  que l a s  g e n te s  de 
l a  c iu d a d , a s l  oomo un a g ra d a b le  oonocim ien to  d e l  s i g n i f i c a  
do y  o b je t iv o  de su  e x is te n o ia  s o c i a l " .
Segdn e l  pun to  de v i s t a  de D urkheim , " to d a s  o l a  mayor 
p a r te  de  e s t a s  co sa s  se  han p e rd id o  en  l a  co n fu s !d n  de l a  
v id a  de  l a  c iu d ad  y  e s  u rg e n te  e la b o r e r  un program s de r e  -  
g en e ra o id n  y  re p a ra o id n " .
P or su  p a r t e ,  Simey p ie n s a  que e l  "hombre nodem o estA  
en tran d o  ah o ra  en  un  monde nu ev o , p e ro  oa reo e  de  g n la  y  de 
d i r e o o id n .  T a c i l a ,  d u d a ,qu isA  s e  a l e j a  y  se  r e t i r a  a l  seg u - 
ro  mundo de  lo  f a m i l i a r  y  lo  b a n a l . . .  Lo que e l  so o id lo g o  
d e b ie r a  h a c e r  e s  a y u d a r le  a  e f e o tu a r  u n a  e le o c id n  r a c i o n a l " .
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( c f r .  MARTIN® ALB®TOS, Jo sé  L o is : t a  In fo rm ao ign  en tm a 
so c ied ad  I n d u s t r i a l , ob» c i t . ,  p p . 26-27* C i ta  a  SIMET, Tho 
mas 3.1 "La ed u cao ién  p o p u la r  y  l o s  c i e n t l f i c o s " ,  en H ues- 
t r o  Tlempot DURKHKIM, B u lle :  "Le S u ic id e " ,  en  L'Année 3o -  
c io lo g iq u e . )
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a n w L O  I I I
LA SOCIO-HOnCIA UTSRARIA
1* Kl Humanism* sooial de la  Idteratura 
y e l  Lenguaje
2« B stllo s  j  QAneros Periodlsticos
} •  Haoia un Huevo Periodismoi
e l  Interpretative, de Szplioaoidn 
o Humanista
4* Kl Perlodismo "%derground" * 
un mit* sooial
5« Periodisme y  Uteraturai
dos modos ds haoer paralalos
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1 .  EL BDKANISMO SOCIAL DE LA UTEBATUBA T EL LEEaOAJE
LLieratara y lenguaje, dentro del oontezto de la  soolt^ 
dad, son doe dlmenslonea sooioldgloas del deatlno soc ia l de la  oo- 
Bunldad, de la  aonvivenola y de la  humanlsaolSn del hombre»
Literatura y  lenguaje representan para nosotros e l  hu­
manisme dlndmloo de la s  relaolones entre lo s  grupos soMales»
Oolnoldlmoa oon QyVrgy LukAos, cuando corroborai "La 
humanidad, esto e s , e l  estudio apaslonado de la  oonatltuoifin huma- 
na del hombre, perteneoe a la  esenoia de toda Idteratura y  do todo 
artof en estreoha relaoldn oon e l l e ,  todo arte bueno y  toda buena 
Literatura tambiên es humaniata en onanto que no s61o estudia apa- 
slonadamente a l hombre, verdadera esenoia de su oonstituoidn huma­
na, sino que a l mismo tiempo defiends apasionadamento la  in te g r l-  
dad humana del hombre" (2)2)»
El autor marxista, autêntioo pionor# del mdtodo aooie— 
Idgioo en litera tu ra , problonatisC la  introduooidn de la s  estruob^ 
ras h istd rioo-soo ia les en la  esfera  de valor y valides de la  obra 
artlstioa»
"Lo verdaderamente so c ia l de la  Idteratura -eseribe %  
Edoe- es la  forma» Sdle la  forma oonsigue que la  vivenoia del ar­
t i s t e  oon 1 m  otros, oon e l  pdblioo, se oonviorta en oomunioaoidn, 
y graolM  a esta  oomunioaoidn estableolda, gracias a la  p o e ib ill-  
dad del efeote y la  aparioidn verdadora d el efeote e l  aH e lleg n  
a ser -en  primer lugar- sooial»»» La h isto r ia  del efeote os uns 
ouestidn psiooldgioe-enltural e h lstdrioai es la  ouestidn de le
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qua guata a una Apooa, quê aotda y porquê aotda" (293)»
Las prof*seras espaSoles Orivs Riva y Fagoaga a l va lo-  
rar la  forma a r tis t io o -so o ia l, argumeatan que la s  "sooledades no 
se dlferenoian tanto por lo s  oonooimientos sino por la s  formas,por 
la  estitlo a »  De ahl qus en e l  origan de un e s t i lo  haya siempre un 
pdblioo, una aodlenola" (294)»
0 es lo  que dloe Bastidei "La sooiologia de la  orea- 
oidn a r tls t io a  nos l ie r a  por una transioidn natural a la  sooiolo­
g ia  de lo s  pdblioos»••  La aoeptaoldn o e l  reohas* de lo s  valores 
estê tlo o s dependen de la s  oondioiones sooiales"  (294)bis«
n  a n d lisls  de la  litera tu ra  oomo instltuoldn soolal 
(295), parmite estableoer la s  rolaoiones entre literatu ra , l i te r a ­
tes  y pdblioo, entre literatu ra  y sooiedad, asl oomo entre perio- 
d ista s  y l ite r a te s , tema este  d ltia o  que a l  interesam os le  iremos 
matisando a lo  largo del present* capitule»
Idolaataaos que a l  ser explotades los periodistas y  Iss 
esoritores, sus oapaoldades se oonvierten on neroanola, on objeto 
d* espeoulaoidn dol oapltallsmo litera r io »
Para Pdres Gallege  (296)« la  "sooiologia dd la  l i t e r a ­
tura se  orienta haoia una oultura d* lo  esorite» Bus motivaoiones 
son datoa-frase: que sa van eonvirtiendo en moteres de una d lndmi -  
oa d* la  oultura"» fit eambio, subrsya, " la literatura  do la  sooi^  
lo g la  serd, por lo  menos, una s in td stio a , una funoldn d el Imnguajs 
para exprosar 'heokes d* lenguaje'”»
Sin embargo, la  "oultura d* lo  esorite"  y lo s  "heohos ds
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lenguaje", a veoes, se oonvierten en valoree rituallsadoei en ve- 
oes y oonoeptoa hipnêtioos, abetraotosi en palabras llenas» « » de 
nada} en abreviaturas de "ollohts", oomo tendremos oportunldad de 
demestrar ouando estudieaos e l  lenguaje y la  oultura en a l oapI% 
lo  rsspeotlvo* De momento, queremos resa ltar  que fredte a ta ie s  
deformaolones se a lsa  e l  buen lenguaje periodlstloo y l ite r a r le  
oonoebldo oomo una humanlsaoidn de lo  so o ia l y  popular, a l aloaa- 
oe de las mayorlas
Los oambios, aunque inperoeptiblos, se han inloiado* 
La evoluoidn h istdrioa  oonseguird estab ilisar lo s»
Cri ado de Val (297)»os habla ya de un "humanisme gre- 
matioal" que "nos proteja dol terr ib le  riesgo de lo s  esquemas *»- 
oesivos y que r e f ie je  la  mdltiple naturalesa del lenguaje, que no 
so lo  es estruotura, sino re fis jo  de n jestra  mente y de nnostro v^ 
v ir  histdrioe"»
n  pueblo poses su pro^a lengua en base a un esquoma 
sen o illo , esen o ia l, ordenado sobre U neas générales muy sistemdt^ 
oas» la  eomplioaoidn -oosw haoe noter Cri ado de Val- surge a l a- 
plioar este  osquema a una multitnd de oasos partioulares que hm- 
oen d if lo i l  su interprotaoidn*
El autor vislumbra lo  que puede ser o l oadtellaas fu ­
turo»
Obnsidera que "junte a la  'gramfttioa' l l te r a r ia , pra- 
demiaaatoaante narrativa y  Idgioa, os preoiso sltnar otra ’gramd- 
tioa* ooloquial, eu la  que sobre la  organisaoidn fondtioa, aorfe-
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Idgloa y , sobre todo, slntftotloa aotde e l  factor deoislvo de la  
' afeotlvidad*"*
SerA preoiso -en  e l  oaso d e l periodlsta- sonar e l  propd
s lto  de oomonlcaoidn oon e l  propAsito de expresitfn llteraria»  Lo p£
riod iatioo  no debe ser la  em dioidn gramatioal del esoritor lite r a ­
t e ,  sine o l reorear ostAtioo de la  palabra del esoritor periodlsta  
para lle v a r la  y  haoerla ooaprensiva a l pneblol
Periodiamo no es e l  habla individual y privilegiada do 
e iertos p riv ileg iados, sino e l  habla d ir lg id a  a l gran pdblioo -  fan- 
manismo so o ia l, lite r a r io  y gramatioal»
B s t i l ls t io a  puede haber no sdlo en lo  que se  entlende 
por l ite r a r io , sino tambiAn lo  hay en un lenguaje popular o en un 
lenguaje periodlstloo» La litera tu ra , a igu al que la  oultura, no 
pertenooo sdlo a lo s  humanistas o a lo s  ol&siooa, sino que es patri 
monio de todos»
Una oosa es la  manifestaoidn so o ia l,l lte r a r ia  o a r t ls t l
os d el p eriod lsta , y ,  otra d iforen te, o l estudio erudito de la  len­
gua lltera r ia »  H  periodisme os una modalidad poonliar de d ialecte  
sooial»
n  lonsuajo so c ia l se r é a lisa  artlstioamente en la  oo- 
leotiv idad  del periodisme (298), pore entendido e l  periodisme en su 
to ta lid ad , y no on su paroialidad de la  notio ia  que no os gdnero l i ,  
tera r io , sino solamente gdnero p er io d lstlo o , segdn advertimos en e l  
oapftulo prinero y  que resaltaremos ouando estndlomos lo s  o s t ilo s  y  
gêneras periodlstioes»
I* actual notio ia  -transm ltida por lo s  medios de oomunjL
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oaoidn so o ia l-  por ser tempeativa, oontingente, deforna e l  lengnaje 
y  prodnoe estereetipos» Criado de Tal (299) haoe noter que e l  ee-  
t i l o  de lo s  reportaJes de fn tb o l, de la  radie y de la s  in tervids  
rApidamente transoritos abnndan en "oliohés" o frases heohas» S»- 
H a ïa  que en e l  lengnaje period lstloo , la  preponderanola de la s  oamf 
tm ooiones nominales es apreoiablo; se snprimen los elementos ver­
bales; en lo s  titn la res  de lo s  periddleos son omitid es  sistemAtiog^ 
mente lo s  verbos*
Dioe que la  "oonvenienoia del eoonomlsar espaoie lla g a  
a sa lim ite  extreme en e l  e s t i lo  to leg r ifio o  de lo s  anunoios, no­
tas de sooiedad, eto* H  use del verbe estA prAotioamente rednoi— 
do en e l le s  a formas impersonales".
Son preoonpantee estos y otros in f  lu  je s , ouyo osquema 
- a l  rednoir e l  idiom»- puede degenerar on una pobresa irreparable* 
Felismente -aolara CriAdo de T al-, e l  "espaHol se defiende mejor 
que otras lenguas, gracias a su indudable fueraa conservadora y  a ' 
la  estreoha fusidn que en Al ex iste  entre o l lenguaje hablado y  pj^ 
pular y e l  esori te  y l ite r a r io , que se in fluym  y  oorrigen mutua- 
mente".
la  in fluenoia de los periddioos en nnostro lenguaje,el 
contagio de sua modes de expreslAn habrAn de oaabiar ouando la  no— 
t io ia  paae a aor un valor cr is ta lisa d o , a travAs de la  informacidm 
pdblioa, humaniaacidn socio -cu ltu rel que ya ha sapes ad» por medle 
de la  pronsa diddutioa, la  iatreduccidn del d iarie ou e l  sa la , le#  
suplementcs U tera r io s  de Ica poriddices, e l  periodisme eapeelall—
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aado, la s  revla-tas e ien tlfioaa*
A partir da aata rnneva fanmanicaoidn, la  n otio ia , on voa 
do aotorootipada y  n n lla to ra l, so convertird on on tezto litera r io  
m ultilateral difondido por lo s  medios do oomunioaoidn social»
Nosotros oonoebimos a l lenguaje oomo un heoho soolal,oo, 
mo un instrumente deoisivo do oomunioaoidn y  do interaooidn huma­
na, oomo un factor do integracidn social»
La soeiolingV letioa os una do lo s  oampos m&a reoientm- 
mento ahiertos a la  inveatigaoidn; trata do oxplioar laa^rOlaOidnam 
entre lenguas y contexte so c ia l (300)»
3i los "fsmdmenos lin gu istioos no pueden ser adoeuada- 
mente entendidos sino an relacidn oon lo s  l ite r a r ie s , p o lit ic o s , ju 
r ld ioos, so c ia les , etc* -oomo asevera Imposa (3 0 l) - | y s i  dates so 
hallan ligados a l destine do la  oomunidad scoio-demoordtioa plura- 
l i s t a  y funoional, oom« libertad do oonvivencia, ciertamente la  " ig  
portanola de los probleaws lingQ lstioos planteados en un organisme 
p o lit ico  do base p lurioultural so acentda con e l  prooese de domoer^ 
tisacid n  do la  sooiedad, d el Estado y do la  oultura" (302) ,  segdn 
rofiore linyoles»
A f in  do ev itar  quo e l  lenguaje sea "en muohoa oasos,la  
mdsoara mfls fArrea d el poder c aAs bien la  sAsoara do la  Ideclogla  
ssgragada por o l siatoma déminants para quo la  situacidm soolal no 
so modifiquo" (303), la  poaioidn da H nyeles cobra astualidad y  v i -  
gencia an ouante a saaear la  p esib le  maalpulaeidn p e ll t i e s  d el le a -  
guaje como swdie do comunioacidn»
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Partlando de que e l  monde homaao es na monde l in g U s i l -  
00 ,  Jhllda Marias (304) r a t if lo a  aoesira oonoepeidn ea e l  seatide 
de que la  "lengua es la  primera laterpretaoldn de la  realidad, o ,e i  
se p refiere , naa de las formas radioales de instalaoida d el homibae 
ea sa vida*»* Desde un e s t i lo ,  es posible onmplir la  fUaoidn oapi- 
ta l  de la  lenguai la  interprotaoidn de la  realidad j  sa oomunioa­
oidn"»
Ademds, a ju io io  de Marias, "la lengna es un uso,uao de 
lo s mfls bondes y poderosos usos sooiales»»» I* lengna e s ,  en ousa- 
te  u s» , un ingredients deoisivo de una estruotura social»»» Ml aia- 
tema de lo s  usos lin g d ls tio o s , oomo o l de lo s  usoai en general, estA  
en oonstante variaoidn y  movimiento»»» La vivacidad de lo s  uses li&  
gttlstioos varia  de una Apoca a o tra , y segdn la s  diveraam scoisda- 
des »» H  lenguaje ea oreacida, y  su use, e l  e jere io le  del habla e 
la  esori tura, es una accida oreadora que ejeouta cada individus*»
Oopple, concretaado e l  u se  d e l  len gu aje  en  e l  oaavo p e -  
r io d l s t i o o ,  c a l i f i o a  que "ea la s  e so u e la s  de p er ic d ia a c  y  en  l a #  r e  
d a c c io a e s , e l  arma e s  e l  idlom a» Mnaca acabareaoe d e  aqireaderle e  
de e a s ^ a r l o ,  e s  a lg o  que v iv e ,  ereo e  y  cambia" (305)»
Para G lo r ia  Toraaso l a  "priirara o a r a o ta r ls t io a  d e l  le a -  
gu aje  l i t e r a r i o  e s  l a  de l a  lib e r ta d »  que estA  per e n d n a  de téd e  
lo  norm ative» « » La l i t e r a t u r e  a c tu a l ha trasoend ldo  e l  len gu aje; la s  
palab ras t lo n e a  ahora un v a le r  mAs a llA  de l a  e t im e lc g la  y  de l a  s e  
mAatica" (306)»
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Por interssarnoa e l  lenguaje deeds e l  panto de v is ta  
sooioldgico-humanista - j  en e l  presents caso lite r a r io  j  periodls- 
t lc o - f  aolaramos que no nos hemos detenido en oonslderaolones que 
sobre e l  mismo hacen d lversas esouelas desde otras perspeotivas»
Ho obstante, haremoa breve referenola a otras oorrien­
te s  que han eatudlado dioho tema; advirtiendo qua para nosotros e l  
lenguaje, ademds de medio de oomunioaoidn -que convive aocioldgi- 
oamente en tanto ta l  oon lo s  instrumentos de oomunioaoidn oo leoti-  
ya para que dates onmplan au misidn oon la  sooiedad-, représenta 
la  m&s humana de la s  humanisaoiones de la  oonvivenoia (oonversa- 
oldn) del hombre en sus posibilldades de ser soo ia l dado a la  oo­
munioaoidn, hasta lleg a r  a ooupar la  sooiollngtilstioa e l  s l t i a l  de 
ser parte integrants d e l propio organisme humane sooiohistdrioo pa 
ra ezp lio itar  e l  s ig n ifica n ts  y signifloado del corpus socia l nu- 
trldo fisioldgioamente de la  savia Informaoidn-oomunioaoldn»
La teorla  "generativa" de Chomsky -oon ser transforma- 
oidn o generaoidn en sus estructuras profundas de la  jerarqula on­
to  Idgioa de la  lengna para dar, luego, paso a posibllidades estruo 
turales de lenguas superfio ia les que en base a la  oompetenoia lin -  
gttlstioa e l  hombre ex tériorisa  e l  in terior de su propia lengua en 
una aotusoidn lin g ttlstioa  oomo manifestaoidn de esa oompetenoia-, 
sitdaae en vibraoiones de abstraooidn in n atista  a l tratar de diluoi^ 
dar la s  estructuras de la  esenoia del "individuum" ser-palabra—hom­
bre en un oontexto sintAotioo prinero y , despuds, semdntioo de una 
gramdtioa generativa (que no kumanismo gramatioal sooia l) que de 
transformaoional oonviirtoso on oompetenoial y oatagorisaoidn abs- 
traota  de un algoritmo bhomsfciano que no logra aloansar la s  posib£
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lldades del lenguaje natural oonvivenoial eoolo-hnaano de la  perso­
na oonoreta en su entomo evolutivo j  funoional do interrelaoldn  
lingU lstlca  oon la  sociedad como produoto ooleotivo, en comdn,en la  
interconeziOn oomunidad-oonunicaoldn» Se ta l  suerte que lo s  lengna 
je s  c tr tifio ia les  (algorltmioos) perteneoen a la s  oomputadoras; e l  
lenguaje natural corresponde a l hombre sooia l y hnmano*
Por su parte, Narouse, en una posloiOn orltioa ,h a  in tro-  
duoido lo  que 41 llama "lenguaje estableoido" que es una forma do 
oomplioidad oon e l  medio en que aquel naoe; lo  que nos permits dedu 
o ir  que s i  see medio tien s que ver oon la  oomunioaoidn o o leo tiv a ,la  
oomplioidad con la  estabilidad soo ia l e x is te ,ya en forma de manipu- 
laoidn, ya de oondioionamientos para mantener no s41o e l  statu  Quo 
lin gd lstioo  del sistema, sino ev itar  que los oambios so c ia les  se 
produBoan oomo medida tendente a refersar e l  status dominants en 
oontra de lo s  dominados*
Do todos modos, por cuanto la s  multitudes aspiran a un 
lenguaje so o ia l, a un d ia lects  soo ia l y humane, los media baa empo- 
zado a popularisar lo  a r tfs tio o , a reorear ooleotivaments la  l i t e r s  
tura y e l  lenguaje para que e l  pueblo se realioe plenamente en un 
ambient» de una sooiedad p lu ra liste  y demoorAtioa*
Para la  esouela n eop ositiv ista , e l  lenguaje es mds bien 
autdnomo en cuanto oonocimiento que influye sobre nuestro comporta- 
miento y sobre nuestra peroepoidn de la  realidad* Se dice que esta  
aotitud es oonvenoionalista*
Los segnldores de t a l  oorriente argument an que hay una 
unidad orgAnloa entre pensamiento y  lenguaje, pero no id en tif io a -  
o ife  de lo s  mismos* innque lo s  dos son inseparables,entienden que
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e l  pensam ien io  ea  mâa r i o o  que e l  len g u a je#
Adam S c h a ff t r a t a  de e a o la r e c e r  l a  r e la o ld n  de e a to a  
doa o o n cep to a , aduo ieado  que "ma puede p en aa rae  a ln  le n g u a je " .  Maa, 
h a  a id o  c r i t l o a d o  p o r r e l e g a r  e l  c a r d c te r  oonveno lonal d e l  le n g u a -  
j e ,  e l  o u a l a e r t a  un  medlo t r a n a n la o r  ao e ro a  de  nna  r e a l ld a d  ao -  
c ia l*
I n f i ë r e a e ,  p u e a , que e a a  r e a l ld a d  o fenômeno a h r i r l a  
u n a  d o b le  opciO n d e l  oon o c lm ien to , aegdn l a  perao n a  l e  m ire  deade 
l a  le  jam la  o l a  prozlm ldad»  En to d o  o aao , aon y a r la b la a  la a  I n l -  
o l a t l v a s  j  op o lo aea  p a ra  oom unlcar un  heoho d e l  mlamo o d l f e r e n t a  
modo a  t r a v d a  d e l  len g u a je»
O tra  o o r r i e n t e ,  l a  d e l  e a tru o tu ra lia m o  l l n g t t la t io o , ln a .  
p i r a a e  en  un  c le n l l f lo la m o  p a ra  d e a o u b r l r  l a a  le y e a  y  lo a  elem en- 
to a  de l a a  d l a t l n t a a  e a tm c tu r a a *
Loa e a t r u o tu r a l i a t a a  d e l  le n g u a je  y e n d rta n  a  a e r  lo a  
m a rz la ta a  de l a  p o l l t l c a  que ae f i j a n  en l a  e a t r u o tu r a  d e l  hombre 
coao m a te ria *  De e a te  modo, l a  n a tu r a le a a  de l a  len g u a  ae  e a p e o l-  
f l o a r f a  en  l a  n a tu r a le a a  de  l a  e a t r u o u t r a  d e l  a e r  h i a td r io o  j  d lar- 
l l o t l o o *  A sf, l a  len g u a  oomo form a p u ra ,  oomo f a c t o r  m a t e r i a l ,  ad  
q u i r l r l a  e l  r a l o r  de  uao ouando a l  o o n ju n to  de o o a tunb rea  de l a  ao 
o le d a d  lo  dete rm ine*
Loa e a t r u o tu r a l i a t a a  h ab rdn  de n e g a r  l a  e z la te n o la  d e  l a  
e a tru o tu ra -e a e m o la  p a ra  d a r  o ab id a  a  l a  e a t r u o tu r a  v a lo r  a t  i r a ,  oog- 
n o e o i t iv a  d e l  a e r  a o o ia l*
P a ra  e l  e a tru o tu ra lia m o  - e n  e l  oaao d e l  len g u a  j e - ,  l a
e a t r u o tu r a  fo n o ld g io a  e s  d i f e r e n t e  de l a  e a t r u o tu r a  m o rfo ld g io o -g r*  
m a tin a l*
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2 . X3TIL0S T a s n a o s  pk riodisticos
KL p e r io d lo o o  e a  an  o o n jim io  aa  tm  g éaa ro  U te r a r lo *
La a e t iv id a d  l i t e r a r i a  da  n ia  im p o rta n o ia  an a l  atoada ag  
t a a l  aa  e l  perlod iam o*
C entram os e l  tem a, p o r  t a n t d ,  oo n o lb len d o  a  l a  l l t e r a t a -  
r a  no oomo l a  i d e a  I n m in i a ta - i n te l e o tn a l  l i g a d a  a l  l i b r e  im p reao , n i  
oomo a n  a r t e  d e  g rap o a  m in o r i t a r io s  j  e l i t e a o o a ,  a in o  oomo r e o r e a -  
o id n  o n l t n r a l  a  t r a v é a  de  lo a  m edioa da  eo ao n lo ao id n  a o o ia l  p a ra  po— 
p u la r l a a r  l a  l i t e r a t u r a  oomo u n  v a lo r  a o o e a ib le  a  to d o a  y  oomo n a  
b ie n  de l a  bomanidad*
i l  reapeoto, oomenta Beneytoi "SI aaber U terar lo  quo aa 
e l  aaber del eaoritor no ae enmaroa dnioamento an e l  libro; adeaAs, 
e a t i  e l  d iar io , e l  magaaine, e l  d igeato, la  programaoida radiofdalea  
y  te lev ia iv a  y eapeolalmeata e l  oiae" (30?)«
Mea Borqne explioa quo loa "maaa-medla baa traido a l  
oampo da la  litera tu ra  la  aimaltaaeidad qua vieae a auatitu ir a la  
liaealidad* qua e l  formate do lib ro  babfa favoreoido y  determiaado» 
Loa nuevoa medioa eatda dealigados da la  t ira a ia  de la  auoeaida do 
pdgiaaa, oapltaloa, f ia  obligado, eto*, lo  quo lea  permita uaa oodi- 
fioaoida ao U aea l do la  realidad» Carpeater haoe respoaaable do a»> 
to  oambio a l periddioo" (308)*
Ta o l eaoritor , boy ea d la , no aspira a oomunioarae ooa 
la  ndaoria aoleota d el heoho litera r ia *  Las miaorlam ia to lootaa le#  
ham oomeaaado a darae oueata dal enorme aloaaoe aooial do loa medioa 
da ooanaioaoida y la  poaibilidad do "ealturaliaaoida* (309) a trcvdm
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de la  prenaa, radio y televiaidn*
KL periddioo ae ha oomrertido en e l  drgano de difnsidn  
preferido por loa eaoritorea.
Algonoa de loa ganadores de loa preoioa Nobel de L ite- 
ratnra eapeaaron aiendo periodiataai Hemingway, Steinbeolc, Cannis, 
Bernard 3haw, TaulAner»
Para Oeorge Bernard Sbaw -eaoritor  que ya no establooe 
"barrera entre e l  periodisao y la  literatura"- e l  "periodiàmo ea 
la  mda a lta  forma de la  literatura" (310)«
2» 1» Loa eatiloa
Loa ea tilo a  y gineros periodistiooe oorreponden a loa  
elementoa lingtHatiooa del menaaje informativo) mientraa que loa  
elementoa no lin g U a tièea  son la  titu lao id n , oonfeooidn, fetogré- 
fCaa,prooediaientoa ttoniooa y reouraoa tipogrdfiooa empleadoa en 
loa periddiooa*
Ldaaro Oarreter (311) define e l  e a t ilo  oomo e l  "oonjug 
te  de raagoa de ideaoidn y  de expreaidn propioa de uaa épooa,ua g£  
nero o una peraona"» Bi t a l  aentido, e l  e a t ilo  periodlstioo ea la  
oaraoterisaoidn expreaiva d el eaoritor periodiata que vive a tone 
oon au dpèea y  ae mueatra oonaeouente ooa la  oomunidad a la  oual 
airve y  de la  oual ea oopartXoipe»
Para e l  Bioeleaarlo de la  Lengua SapaHola, e l  e a tilo  
ea e l  "modo de expreaidn peoaliar de un eaoritor , de un orador a dm 
un artiata"»
Oarreter afladei "Iht periodiata, un poeta o un n eveli»-
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ta  pnedan tambldn tener su « s t llo  propio, dentro del gtnero que oul^  
tlvaa"»
Asf résu lta  que e l  lenguaje p eriod lstlee  eonstltuye,por  
s i  mismo, un e a tilo  lite r a r io  espaolfioo» Sa un hedho lin gS latioe  
auA generis, d iferente del lenguaje eatrietamente litera r io  a podt^ 
oo, paru en Intima relaoidn loa dos ea tilo a  en onanto a la  oapaoi- 
dad mental que loa buenoa periodistaa j  loa  bnenoa eaoritores debaÉ 
poner a prueba para hunanisar la  litera tu ra  y haoerla aooial»
Nartlnea Albertos, en oambio, pienaa que la  "lengua l i ­
teraria  ea radioalmente d ia tin ta  del lenguaje periodlstioo en la  mg 
dida que lo  que oaraoterisa estlU stioam ente a l lenguaje periodXa^ 
oo as que formalnente suela responder a l  eaquema habituai d el babla 
propla de loa individuoa oultoa de una oomunidad lingVlatiea" (312)« 
Beoonooe, ain embargo, que esta  dedueoidn obooa oon loa punto» de 
v ia ta  de eaoritores y orltiooa  que han elogiado e l  e a tilo  periedXm- 
tioo»
donsAies Hoyoa, por Ojemplo, d ioei "Se auele hablar del 
e a t ile  periodlstioo oomo eontrapneato a l litera r io  en ouanto qpie la  
litera tu ra  inventa, y  e l  periodiàmo r e f ie ja  la  realldad»»» Se ae re- 
ohaaan aabee e a t ilo e . aino ae buaoan y  oomnlementam» » » B* e l  eomen- 
ta r ie  e d ito r ia l, formative, la  e fio a o ia , muoham veoea, ae aoentda 
por e l  arte oon que e l  periodiata la  preaentap por la  eleganoia de 
uaa aeleota redaooidn, per e l  lenguaje ne fa i t e  de ingén ié, emade 
de la  mejor literatura" (313)»
Seaetrea reealeamoa que la a  ' «^MgWMoUA. de Albertea
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no son solaffl«nta laa quo ya homoa aenalado on loa oapftuloa anterig  
r es , aino qua tamhi&L aa dan on a l proplo lenguajm d el periodiàmo 
oomo lo vanoa a ir  demoatrando on eate anAliala do loa ea tilo n  y g i  
neroa periodlatiooa»
Toranao (314)> do aouerdo oon e l  profeaor Balhin, olaa^ 
f io a  loa teleoremaa pragm&tioos on poBtiooa (dpiooai heohoa hiatdr^ 
ooa; lir io o a t vivenolaa; draafitiooai aooidn dindaioa) y noBtioos 
(h ia torla , periodiàmo hablado y  televiaado, oratoria, enaayo)»
Si loa teleoremaa pragm&tiooa -aegdn Albertos- oomprea 
den la  lengua oomdn y la  lengua tëonioa, ae deduoe quo tante loa tg  
leoremaa eatdtiooa poétiooa oomo loa noAtiooa no ae reohaaan, aino 
qua ae oomplamentan» AdemAa, e l  periodiàmo por aer Tivenoia, a#- 
oidn dinAnioa y por relatar heohoa histdriooa y dar oabida en auas 
pdginaa a l  enaayo, ea e l  gdnero litera r io -a o o ia l aui generis por «  
oelenoia»
La propla Voranao admits que e l  buen periodiata "desoo- 
bre loa aeoretoa da b e lle sa  eaoondldoa an la  palabra", pue* la  ”lu- 
oha por la  expreaidn, aa la  adeouaoidn da la  palabra a la  vida"» Ak- 
aimiamo, lea  aaigna a loa eaoritorea y periodistaa una vooaoidn In- 
nata»
Subraya Toraoao qua an e l  ea tilo  periodiatioo "la axpo- 
aioidn ea llama y aenoilla; ooa predominio do la  olaridad"»
La luoha dol periodiata no dobs aer per la  expreaidn a- 
riateoratiaanto do la  litera tu ra  do minorlaa o aquolla abatraota a 
hueea, aino por la  palabra v iven o ia l, hnnana, popular, para dar a ig  
nifioàdo aooial a la  forma b o lla  del arte expreaivo oomo uaa de laa
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aotlvidades esp lr ito a les  de la  oreaoidn del hombre»
Segdn Sovlfat (31^) bay tree modalldadea de e a tilo  en 
e l  periodismoi e l  e a tilo  informativo, e l  e a t ilo  de aolio itaoida de 
opinidn y e l  ea tilo  aaeno»
"La oonoiaidn del ea tilo  informative -aponta- ae eonal— 
gue ooa nna exposioldn reposada y ob je tiv a , pero vigoroaa de loa  
hebhoa". Agrégat "SI lenguaje de la  notio ia  requlere trea ooaaai 
oonoiaidn, olaridad y  una oonatruooidn que oapte la  ateneldn"» Ta 
aeSalamoa en e l  oapltulo primero que la  oonatruooidn qua oantiva 
la  atenoidn oorre e l  pellgro de eatereotiparae oon todas laa oonag 
ouenoiaa negativaa derivadaa de e lle»
SI e a tilo  de aolloitaoidn de opinidn ea u tiliaad o  para 
loa artfouloa de fonde, loa artiouloa oertoa, la  g loaa, la  o r l t l -  
oa» Al reapeoto -preoiaa Dbvlfat- "el mejor ed ito r ia lia ta  ea apal 
que trata  un aoont aoimi ente aeSalado de forma que abre a la  vea *- 
fioaamente en intereaar a l leotor y en d ir ig ir  an opinidn"» Para 
eate muter la  reoogida de notioiaa realtaa e l  reportera; e l  redao- 
tor organlaa y ordena laa notioiaa; e l  edito r ia lia ta  ea e l  eaori— 
tor enoargado de dar forma y aloaaoe a la  n o tio ia  oonforma a la  
orientaoidn del periddioo: ea un trabajo "pabliolatiooliteraria*bia 
diaate e l  oual loa o r ltio o a , oomentariataa, g lon iataa, eto "eajnjj  ^
oian e interpretaa laa notioiaa en funoidn de la  orientaoidn ideo- 
Idgioa del periddioo"»
Sevifat eatima que e l  aaeno ea e l  e a t ilo  y  aotitad oa- 
raoterlatiooa Ael fa lletin iam o, "leotura oantivadora que ae h a lla
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a mltad de oamino entre la  literatu ra  7  e l  periodiemo"»
Cita loe ouentos, la s  novelas oortas 7  lo s  relatos nove 
lesoos por entregas oomo la s  modalldades mds espeoifioas de e ste  eg  
t i l e  ameno»
"La seooidn de amenldadee —dioe— sirve a l periddioo pa­
ra ezpreaar an punto da v is ta  p o lit ico  7  f ilo sd fio o ”»
XI profeaor alemin llama a l fo l le t in  la  aeooidn cultu­
ra l del periddioo.
XI antor oonoluye -p  eato ea la  importante para noao- 
troa- qua la  "forma e a t il la t io a  efio ian te  7  oertera an e l  periddioo 
depende d el talento periodiatioo 7  ea oomo date nna oondloidn sine  
qua non 7  qua no puede aer aprendlda. De aqui qua tampooo posda aer 
aaæEàdda». Toda palabra es un Individunm 7  oomo ta l  un ente vivo 
eon raagoa fiaondmiooa 7  oon figura propia".
Dovifat noa ha dado la  rasdn a l planteamiento qua veni- 
mea siguiendo aoeroa da literatu ra  7  periodiàmo oomo doa humaniaa- 
oionea aooialea sine gum non qua dependen del ta len to ,de la  oapaoi- 
dad oreativa de loa eaoritorea 7  periodistaa, del individunm qua ea 
la  dd-eouaoidn (aoomodo) de la  palabra a la  vida para haoer humana- 
mente v iv ib le  7  aenaorialmente peroeptible la  eouaoidni hombra-Na- 
oiedad, aegdn ya dejamoa ezpueato an laa primeras pdginaa d e l oapf- 
lo .primera*
Xartinea Albertos (314) aprueba qua "eatoa modes oonorg 
tea  de expreaidn lite r a r ia  aon laa ea tilo a  periedfatioea aeBaladea 
por Dovifat# e l  inform ative, a l da aollo itaoidn  da opinidn y e l  amg
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n o " . (E l Bubrayado e s  n a e s t r o ) .
E l p ro f e a o r  e sp a n o l da  im p o rta n o ia  a l  e a t i l o  In f o rm a t i-  
▼o h a s t a  e l  extrem o de q u e , eegdn ( 1 ,  l a  f u e n a  d e l  " e a t i l o  in f o r ^  
m ativo  ea ta n  p o d e ro sa  que c r é a  una nueva fo rm a de e x p re a id n  l i t e ­
r a r i a .  oon unaa p ro p ia a  r e g l a s  o o n b ln a to r ia s  que aoaban tam bidn i n -  
flu yondo  en e l  e a t i l o  de  a o l lo i t a o id n  de o p in id n , o e a t i l o  e d i to r i* -  
l i a t a " .  (E l subrayado  e s  n u e a tr o ) .
P a ra  A lb e r to s ,  p rim e ra n en te  o r i a t a l i a d » oon e l  paao de  
lo s  l u s t r o a ,  e l  e a t i l o  in fo rm a tiv o  que e s  "u n a  form a p e c u l i a r  de  en- 
p re a id n  l i t e r a r i a " .  P o s te r io rm e n te , s o s t i e n e ,  " l a  f u e r a a  ex p an s iv a  
de  e s t e  fendmeno c u l t u r a l  h ia o  t r a a p l a n t a r  su s  p ro p ia a  normaa e x p rg  
s iv a s  a  o tro a  oampoa p e r io d la t io o a  d i f e r e n t e s  a l  de l a  s im p le  d i f u -  
a id n  de l a  n o t io ia ;  e l  t r a b a jo  de lo s  e d i t o r i a l i s t a a  y  e l  t r a b a jo  
de  lo s  e s c r i t o r e s  que e s o r ib e n  p a ra  lo s  p e r i d d io o a , . .  S u rgen , p o r 
t a n t o ,  l a s  o t r a s  dos m odalldadea  e a t i l f s t i o a s  d e l  t r a b a jo  de lo a  eg  
c r i t o r e a  de p e r id d io o a .  T oomo resum en y  oompendio de to d a s ,  e l  
le n g u a je  p e r io d ia t io o  en  ouan to  form a de e x p re a id n  p a ra  l a s  t a r e a s  
l i t e r a r i a s  de lo s  p e r id d io o a .  E a te  le n g u a je  p e r i o d i a t i o o .«.e s tA  bft 
s ioaraen te  oond io ionado  p o r  l a  p rim era  m odalidad  e a t i l l a t i o a :  e l  e a -  
t i l o  e a tr ie ta m e n te  in f o rm a t iv o " .  (E l subrayado  ea  n u e a tr o ) .
Ahora b ie n .  De lo  expueato  ae i n f i e r e  l a  d i f e -  
r e n o ia  de o r i t e r i o  de  A lb e r to s  oon re a p e o to  a  un mismo t e ­
ma, pues m ie n tra a  - d e  aouerdo  oon l a  o i t a  3 1 2 -, " l a  len g u a  l i ­
t e r a r i a  e s  ra d io a lm e n te  d i s t i n t a  d s l  le n g u a je  p e r io d l s t io o " ,  
en  e s t a  o p o rtu n id a d  en  oam bio, a l  mismo tie m p o , a f irm a  una y  o t r a  
v a s  que e l  e a t i l o  in fo rm a tiv o  ea e x p re a id n  l i t e r a r i a ;  que l a  n o t i -
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o la  e s  un  fendmeno c u l t u r a l ,  y  que d lc h o  e s t l l o  ( in fo rm ad o r)  acaba  
in f lu y e n d o  en lo s  demâs e s t i l o s  p e r io d i s t i c o a  ( o p in id n ) , o se a  que 
lo s  e d i t o r i a l i s t a s  y  e s c r i t o r e s  son un  t r a s p l a n t e  de l a s  norm as ex 
p re s lv a s  l i t e r a r i a s  d e l  e s t i l o  in fo rm a t iv o . De s e r  a s i ,  l a  o b j e t i -  
v id a d  de l a  n o t i o i a ,  t a n  d e fe n d id a  p o r e s t e  a u to r ,  no e s  t a l ,  a in o  
esen o ia lm en te  s u b j e t i v a ,  pues aoaba in f lu y e n d o  en lo a  e a t i l o s  de 
o p in id n , y ,  adn mfta, ad m ite  que l a  n o t i o i a  ea  c u l t u r e . .
F re n te  a  t a i e s  im p re o ia io n e a , e l  p ro p io  D o v ifa t a o la  
r a  que e l  e s t i l o  in fo rm a tiv o  ea o b je t iv o ,p e r o  q u e , segdn l a s  o i t a s  
32 y  33 , o o rre  e l  p e l ig r o  de e s t e r e o t i p a r s e ,  co n trib u y en d o  a  l a  dg 
fo rm ao idn  d e l  le n g u a je ;  en ta n to  que e l  e s t i l o  de a o l l o i t a o id n  de 
o p in id n  a l  a e r  " p u b l i o l s t l o o l i t e r a r i o ” se  c o n v ie r te  d e  l i t e r a r i o  
en  p u b l i o ia t io o ,  a l  e n ju i o ia r  lo a  o o m e n ta ria ta a  y  e d i t o r i a l i s t a s  
l a a  n o t io ia a  que o rd e n a  e l  e d i t o r  en  fu n o id n  de su s  i n t e r e s e s  eoo- 
ndmiooa o p o l f t i o o a ;  y  e l  e a t i l o  amena ae h a l l a  " a  m itad  de  oamino 
e n t r e  l a  l i t e r a t u r a  y  e l  p e rio d iàm o " , p e ro  que a ir v e  a l  p e r id d io o  
- a  i g u a l  que e l  e a t i l o  de o p in id n -  p a ra  e x p re s a r  au "pun to  de v i s ­
t a  p o l i t i c o  y  f i l o a d f i o o " .
En l a s  a o tu a le s  o ir c u n s ta n o ia s  en  que t i e n e  p rim ao la  
l a  n o tio ia -m e rc a n o la  (y  no l a  n o t i o i a  o r i s t a l i z a d a  -  o u l t u r a  =■ l i ­
t e r a t u r a  ~ humanisme) l a  o o n je tu ra  de A lb e rto s  r é s u l t a  v a le d e r a  en 
e l  s e n t id o  de que e l  e a t i l o  in fo rm a tiv o  m a s if io a d o r  (que p a ra  nosg  
t r o s  no e s  e s t i l o  l i t e r a r i o ,  a in o  s o lo  e s t i l o  p e r io d l s t i o o ,  y a  que 
no h ay  l i t e r a t u r a ,  n i  o re a o id n , n i  a r t e  en  e l  e a t i l o  in fo rm a tiv o )  
e s  l a  norma e x p re a iv a  d e l  em preaario  q u e , a  t r a v d a  de e d i t o r i  a l i s -
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ta s a sa sarv ieio , astereotlpa, traaplantap dafonsa a l id loaa , y ,  
adands salTagoarda sas latarasas* SI mismo Alberto# (317) aoopta 
la  exlatanola de periddioo# aeatros, predomiaontenente oomeroiales, 
que no ae indiaponea oon nadie. Convlene en que "la# aeooione# e -  
d itoria liaan tes de eatoa periddioo# e e tia  reduoida# a l ainia# v i­
ta l  impreaolndible",  bajo una "aoreela de neutralidad y fa it#  de 
ooaproaiso", y su# "edito r ialiata#  tienden a esorlb ir  oomo a i Ibe- 
ran reporteroa".
Johnaoa y  Harris# reafiraaa le  ezpreaade por Alberto#, 
ouando ooaentan que lo#  "periddioo# ae dedioaa prinoipalmeate a la  
venta de un produoto que ae llama notioia»»» XI periddioo oompra y  
vende notioiaa» Oompra de las agenoias informative# (vendedera# 
a l per mayor) y vende a l menudeo, moatrindolae, ne en un esox^ara- 
t e ,  aino en pdgina# impresa#»». Ooatrata jom alere# (repertere#)pg 
ra reoeger una eoseeha d# notioia#"» Bladen que "oiertamente, ee 
oritiA a a mennde a lo# periddioo# per su# errors# en e l  uao del i -  
dieout", llegaado lo# oddigo# impueeto# por e l  propietarie hasta e l  
propie lenguaje, hasta la  propia n o tio ia , pue# "ante# de ponerae a 
eso r lb ir , e l  reporters debe estudiar ouidadoeamente e l  lib re  de e#- 
t i l o  del periddioo a l que airve" (318)»
Semejante apreoiaoidn, ebvia oualquier oomentario» 
Oreemo# que dnioanente ouando la  informaoidn humania- 
ta ,  aoo ia l, ^ tb lioa, m ultilateral reemplaoe a la  informaoidn n a ilg  
ta r a i, oontingemte, tempeetiva, eatereetipada, le#  buene# ed iter ig  
l i s ta # ,  eaoritorea y  periodiata# ( lite r a te # ) dejardn d# aer un trqp 
plante de la# normas expreaiva# d el e s t i lo  informative para haoer
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del periodiàmo la  forma de expreaidn artla tioa  y  la  aotividad l i t e ­
raria de mis importanoia en e l  mondo de hoy«
Aaimiamo, ouando llegue eae dla de la  humaniaaoidn ao- 
cio-oultural de la  informaoidn, loa reporteroa ya no serin  jom ala- 
roa, ni aprenderin e l  libro de e s t i lo  del ed itor, aino su propio eg 
t i l o ,  pues e l  ea tilo  es e l  hombre; e , igualmente, la s  notioiaa-mer- 
oanofas (produotoa del o ligopolio de laa agenoias internaoionales) 
habrin de su stitu irae  por aquellaa de oontenido eduoativo y aooial» 
Johnson y Harriaa(319) aaeguran que loa o ien tlfico s  t i g  
nen miedo de las inezaotitudes y del senaaoionalismo publio itario , 
pueato que se muestran oontrariadoa a l ver sua trabajos "despedasa- 
doB en una nota periodlatioa"» Àoonaejan que debe darae una in ter - 
pretaoidn o ien tlfio a  a l pueblo, ya que "oomo factor prinoipal de in  
terpretaoidn, e l  periddioo ee un inetrumento que la  oienoia debe a— 
prender a usar y la  oienoia ea un oampo que e l  periddioo debe apran 
dar a explorer"»
k  eate periodiàmo interpretativo y ezp lioativo , diohos 
autores la  agragan e l  oarioter humanista» Bn a l caso oonoreto que 
noa coupa, indioant "Al haoer que lae notioiaa o ien tifioae  del len- 
guaje tion ioo  sean comprenaiblea para e l  profano, e l  reportero tra­
ta  de humaniaarias. » « Bn la  notio ia  o ien tlfio a , oada tdrmino tdoni— 
00 debe aer traduoido a l lenguaje oomdn"»
Lnego, hoy en d la , la  informaoidn eapaoialiaada, que 
permits la  refleziS n  y despierta la  oapatoidad o r ltio a  del leotor,og  
bra oada vea mayor vlgenoia oomo ampli amante haoemoa noter aAs ade- 
lante en la  o ita  344,y oomo ya dejamoa diohe en laa c ita s  254 y
255.
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Bn r e la o id n  oon que " p r i s e r am ente o r i a t a l i a d ,  oon e l  p a  
80 de lo s  l u s t r o a ,  e l  e s t i l o  in fo rm a tiv o  j  que p o s te r io rm e n te  s u r­
g i  e r  on la a  o t r a a  dos m odalldadea  e s t i l l a t i o a s  o o n d io io n ad as  p o r  e l  
e a t i l o  e s t r i o t ameute in f o rm a t iv o " ,  ponemoa de  r e l i e v e  e l  e r r o r  de  
a p re o ia o id n  d ia l d o t i c a  e  h i a t d r i o a  de  N a r tln e a  A lb e r to s ,  a u to r  que 
ju n to  oon Angel B en ito  -oomo verem oa mâa a d e la n ta -  reo o n o o e , en  oam 
b i o ,  que e l  period iàm o s e  d iv id e  eu  t r è s  e ta p a s  b ie n  d e f in id a e t  l )  
p e rio d iàm o  id e o ld g io o ; 2) p eriod iàm o  in fo rm a tiv o ; 3) p e rio d iem o  de  
e z p lio a o id n »  P a ra  n o a o tro a , e l  r e p o r t a j e ,  e l  g ra n  r e p o r t a j e  resum e 
y  com pendia a  to d o a , en ouan to  e a t i l o  y  g d n ero  p e r io d ia t io o  y  l i t * -  
r a r i o ,  e  h ie td r io a a e n te  a p a re o id  en M dxioo, en  1542 (320)«
Los p rim e ro s  e a o r i to r e a  h io ie r o n  period iàm o  de o p in id n  
y  d o c tr in a l*  O tra  o o sa  e s  que l a  i n d u s t r i a l i a a o id n  y  l a  m a a if io » -  
o id n  hay  an  dado p rim a o la , d eep u d s , a  lo  in fo rm a tiv e *
L legadoa a  e e ta  p a r t e ,  l a  d ia o u s id n  ae m a tia a  to d a v la  
mâa y  l a s  im p re o is io n e s  d e l  a u to r  espa& ol aoen tdanse*  Teamos*
N a rtln ea  A lb e r to s  (3 2 l )  a o o n a e ja  unaa r é g l a s  p rd o t io a a  
e a t i l l e t i o a a  a p l io a b le a  t a n to  a l  e s t i l o  p e r io d l s t i o o  in fo rm a tiv o ,o o  
ao  a  lo a  e s t i l o s  de  a o l lo i t a o id n  y  aaeno* B e ta s  normaa o o s â t » ,  
l a s  so n , e n t r e  o t r a s ,  l a a  s ig u ie n te a i  e v i t a r  v e o a b lo a  preoonoebidm - 
m ente p o d tio o s ;  u s a r  v o c a b le s  td o n io o s ;  u s a r  o ra o id n  s n s ta n t i v a  en  
lu g a r  d e l  a d je t iv o  o a l i f i o a t i v o ;  t e n e r  ou id ad o  ooa l a s  im dgenea y  
la a  m e td fo ra s i "b ie n  em p leadas, pueden s e r v i r  p a r a  d a r  f u e r a a  y  o » . 
lo r id o  a  u n a  n a r r a o id n ; mal u t i l i s a d a s ,  o au san  en  e l  l e o t o r  u n a  p g  
n o aa  se n a a o id n  de  o u r s i l e r l a  y  a fe o ta o id n * *
Se n o ta  que a h o ra  v u e lv e  a  d i s t i n g u l r  ra d io a lm e n te  l a  
le n g u a  l i t e r a r i a  d e l  le n g u a je  p e r i o d l s t i o o ,  a  p e s e r  de h e h e r  o o n f ig
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mad'o u n a  y o t r a  v es qua e l  e a t i l o  in fo rm a tiv o  e s  e x p re a id n  l i t e r a ­
r i a  que aoaba  in f lu y e n d o  en  lo s  e s t i l o s  de o p in id n  y ameno. 3uce- 
de a s l  qua a l  e n g lo b e r  en l a s  r e g l a s ,  norm as o c a u te la s  a  lo s  t r e s  
e s t i l o s  p e r i o d la t io o a ,  su  a f irm a o id n  t e n d r i a  v a l id e s  en ouanto  a l  
e s t i l o  in fo rm a tiv o  ( e v i t a r  v o c a b lo s  p o d tio o s , u s a r  v o c a b le s  tf ic n i-  
o o s ,  u s a r  s u s ta n t iv o s  en  lu g a r  de a d je t iv o s  o a l i f i o a t i v o s ) ; p e r o  a l  
r a a n i f e s ta r  t e n e r  ou idado  oon im dgenes y m et& foras ( l i t e r a t u r a ) ,  de 
heoho -  n o t i o i a  a d m ite , de n u ev o , que s i  e s t i l o  in fo rm a tiv e  e s  e z -  
p r e s id n  l i t e r a r i a .  P a ra  lo s  o t r o s  dos e s t i l o s ,  e l  de a o l lo i t a o id n  
y e l  ameno, d io h a s  r e g la s  o norm as s e r la n  l a  negao idn  de l a  o p i­
n id n ,  de l a  in t e r p r e t a o id n ,  d e l  l i b r e  juego  dem oorâtioo  de l a s  i -  
d e a s ,p u e s  iodmo un a r t i c u l i s t a ,  un o o m e n ta r is ta ,  no é d i t o r i a l i s t e  
pueden e m i t i r  su  o p in id n  s i  haoen uso de l a s  miamas r e g l a s  que Al­
b e r t o s  s e n a la  p a ra  e l  e s t i l o  in fo rm a d o r , e s te r e o t ip a d o  y m a s if io a ­
d o r?  ACdmo ee l e  puede im p ed ir  a  un e s o r i t o r  que haga  uao de u n a  
p ro s e  l l r i o a ?  iO , a o a so , lo e  e d i t o r i a l i s t a s ,  b a jo  u n a  a u re o la  de 
n e u t r a l i d a d ,  t ie n d e n  a  e s o r l b i r  oomo s i  fu e r a n  r e p o r te ro a ?
Ta dejam os a sen tad o  de que ao tu a lraen te  l a  n o t i o ia - p r e -  
d u o to  no e s  gdnero  l i t e r a r i o ,  oomo a f irm a  y n ie g a  A lb e r to s ,  n i  de 
que e l  teo n io ism o  (fd rm u la ) de l a  p irdm ide  i a v e r t i d a  s e a ,  segdn e l  
mismo a u to r ,  u n  e a t i l o ,  pues e s t e  d ltim o  e s t e r e o t ip a  a l  p e r io d ia ta ,  
lo  m éca n isa , p e ro  no l e  i n t e l e o t u a l i z a .
V ea le  Copple e s c r ib e  que " l a  p a la b r a  td o n ic a  se  p r e s ta  
a  o o n fu s io n e s . Oon f re o u e n o la  s i g n i f i o a  s a b e r  e s o r l b i r  un r e p o r ta  
j e  en  form a de p irdm ide  i n v e r t i d a ,  o o sa  que no ea e s t i l o ,  pero  que
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puede a p re n d e ra e  en s e l a  meaea en l a  s a l a  de red ao o id n  o en e l  s a l a .  
Es s im p le n te  una  fd rm u la . E l e s t i l o  e s  h i jo  d e l  s a b e r ,  de l a  e z p e - 
r i e n o ia ,  d e l  buen  j u l o l o ,  d e l  g u s to  y  de l a  h a b i l id a d  d is o lp l in a d a .  
Todo e l l o  u n ldo  a l  p en sam ien to ; m ed ian ts e l  pensam ien to  y  no m ediag 
t e  fd rm u la s  se  lo g r a  l a  p ro fu n d id ad "  (3 2 2 ) . Hay que e s o r l b i r  oon 
l a  mente y  no oon fd rm u la s ; e v lta n d o  lo  que D o v ifa t llam a  " m u le t i-  
l l a s  e a t i l î s t i o a a " .
L dsaro O a r r e te r  (323) r a t i f i o a  que e l  " e s t i l o  p e rs o n a l 
e s  e l  r e s u l ta d o  d e l  t r a b a j o ,d e l  t a l e n to ,  de l a  o u l tu r a  l i t e r a r i a »  
C o n s t i t n i r i a  un e r r o r  p a ra  q u ie n  em pieza a  e s o r i b i r ,  q u e re r  f o r j a r -  
se  un t i p o  de e lo o u o id n  p e r s o n a l ,  desde e l  p r in o ip io .  E l e s o r i t o r  
debe p ro p o n e rse  u n es o b je t iv o s  ta n  f& o lle s  de  en u n o ia r  oomo d l f l o i -  
l e s  de a lo a n z a r .  B sto s  o b je t iv o s  son n a tu r a l i d a d ,  o la r id a d  y  oonoj^ 
e id n " .
T o lv ien d o  a  A lb e r to s ,  q u ien  in t ro d u c e  l a s  im âgenes y  
l a s  m et& foras en  e l  e s t i l o  in fo rm a tiv o  p a ra  c o n v e r t i r i e  en l i t e r a ­
r i o ,  observam os que a l  h m a la d a r  l a  s ig n i f io a o id n  p r in o ip a l  y  n a tu ­
r a l  de l a  n o t io ia -m e ro a n o la  a  o t r a  s ig n i f io a o id n  aH adida y  a r t i f i ­
c i a l  de l a  miama n o t i o i a ,  oonfunde e l  heoho n o tio io s o  (p roduo to  de 
oonsumo, segdn  l a  o i t a  318) oon l a  r e a l iz a o id n  a r t i s t i o a  y  l i t e r e -  
r i a  que l e  co rre sp o n d e  a l  period iàm o g lo b a lm en te  oonsiderado*
D o v ifa t e x p l io a  que s i  l a  n o t i o i a  t i e n e  que v e r  oon e l  
su o eso , oon e l  heoho , " e l  le n g u a je  y  l a  fo rm a eetA n enbo rd inadas a  
e a to "  (3 2 3 )b ie .
P a ra  C am uda (3 2 4 ) ,  " l a  im agen e s  l a  re p re s e n ta o id n  v i -
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v a  y  e f lc a z  de u n a  o o sa  p o r  medlo d e l  le n g u a je ,  de aouerdo  oon e l  
D lc o lo n a r lo  de l a  A cadem ia, p e r o 'p a r a  que d io h a  re p re se n ta tc id n  conjâ 
t i t u y a  im agen , su s  tê rm in o e  deben s l g n i f i c a r  o b je to s  v i s i b l e s  y  no 
a b s t ra o c lo n e s * . La m e tâ fo ra . p o r e l  c o n t r a r i o ,  y  dAnacuerdo oon e l  
mismo D io c io n a r io , ' c o n s i s te  en t r a s l a d a r  e l  r e o to  s e n t id o  de l a s  
v o ces  en o t r a  f ig u r a d o ,  en  v i r tn d  de una  oom paraoidn t & o i t a '" .
De to d o s  m odes, lo s  dos tr o p o s  son  le n g u a je s  f ig u ra d o s ,  
o s e a  le n g u a je s  l i t e r a r i o s , p u e s ,  segdn O a r r e te r  y  C a ld e rd n (3 2 5 ), l a  
f i g u r a  -ad o m o  d e l  le n g u a je -  e s  " to d a  a l t e r a o id n  d e l  enunoiado Idgj^ 
oo de un p en sam ien to , p a ra  h a c e r lo  m&s ex p re s iv o "»  P reguntam os, en 
to n o e s i iL a s  n o t lo ia s -p ro d u o to s  que se  oompran a l  p o r mayor y  se  
venden a l  p o r m ener son  f i g u r a s  l i t e r a r i a s ?  Lorenzo Oomis (326) r e g  
p o n d e i: "La n o t i o i a ,  que oumple l a  fu n o id n  de t r a n s m i t i r  b ech o s , de 
d e o i r l e  a l  l e c t o r  quA h a  p a sad o , e s  un gdnero  andnim o, im p e rso n a l, 
o o le o t iv o " ;  su  le n g u a je  -a S a d e -  e s  puram ente in fo rm a t iv e , im perso­
n a l»
P a ra  O a r r e te r  y  O alderdn , l a  'h e t& fo rs  se  produce ouan­
do désignâm es a  u n  o b je to  con e l  nombre de o t r o "  (3 2 7 ) , lo  o u a l - e n  
e l  caso  de  l a  n o t i o i a  "m e ta fd rio a ” y  s ig u ie n d o  e l  pensam ien to  de  Al­
b e r t o s -  e q u iv a ld r ia  a  d e e ig n a r  f ig u re d am ente un heoho o b je t iv o  oon 
e l  nombre de o t r o  heoho s u b je t iv o  y  v io e v e rsa »
S a n tia g o  M ontes p r é c i s a  m ejo r l a  o o n c e p tu a liz a o id n i "S i 
llamamoe f ig u r a s id n  e e t i l l s t i o a  - r a s o n s — a  l a  i r r e g u la r id a d  d e l  le n  
g u a je  e x p re s iv o  r e s p e c t s  d e l  In fo rm a tiv o , s ig u ie n d o  l a  grara& tioa de 
l a  in fo rm a o id n , tend rem os u n a  e a t r u o tu r a  d e te rm in ad a  de  l a  e i p r e e l -
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v l d a d . . .  Las 'd s fo rm a o io n e s ' e x p re s lv a a  han  d e  d a rs e  en  l o s  d rd e n e s t 
f o n ê t lo o s ,  m o n en â tlco , v e r b a l ,  s in t& o tlo o  y  o o n te x tu a l"  (3 2 8 ) .
A ntes de  f l n a l l z a r  e l  tem a de lo s  e s t i l o s ,  digam os o n t -  
l e s  deben s e r  l a s  o u a lid a d e s  d e l  buen e s t i l o  p e r io d l s t i o o .
A ju io io  de  M artin  V iv a ld i  (329) e s a s  o u a lid a d e s  son : 
o la r id a d ,  o o n c is id n , d e n s id a d , a x a c t i tu d ,  p r e c i s id n ,  s e n o i l l e s ,  ma— 
tu r a l i d a d ,  o r i g in a l id a d ,  b re v e d a d , v a r ie d a d ,  a t r a o o id n ,  r i tm o , co­
l o r ,  s o n o r id a d , d e ta l l i s m o ,  c o rre o o iS n  y  p ro p ie d a d .
Copple c o n s id é ra  que l a  " o la r id a d  e s  lo  mda im p o rta n te  
en  e l  e s t i l o  p e r i o d l s t i o o .  Nuohas s t o r i e s ,  ann so b re  teraas im por­
t a n t e s ,  r e s u l t a n  o o n fu saa  y  oon m ala  in fo rm a o id n . Son may oonve-
n ie n te s  tam bidn  e l  r i tm o  y  e l  o o lo r id o "  (3 3 0 ) .
Es p r e f e r i b l e  l a  o la r id a d  d e l  n o rteam erican o  Copple a  
l a  " o o n s tru c o id n  que  c a p te  l a  a te n o id n "  de  D o v ifa t ,  y a  que e s t a  d l -  
tim a  se  puede p r e s t a r ,  oomo se  p r e s t a ,  a l  a m a r il lism o  de l a  p re n s a  
e s ta d o u n id e n se ï no im p o rtan  l a  o o n c is id n  y  l a  o la r id a d  f r e n t e  a  l a  
" a te n o id n "  s e n s a c io n a l i s t a  de  v e n d e r  l a  n o t i o i a .
Segdn R iv a d e n e ira  P ra d a  ( 3 3 l ) ,  lo s  e lem en toa  d e l  e s t i l o  
p e r io d ls t io o  son : b re v e d a d , o la r id a d ,  o o n c is id n  y  p r e c i s id n .  K enoig  
n a  que e l  e s t i l o  p e r i o d l s t i o o ,  " a  p e s a r  de lo s  avances te o n o ld g io o s , 
s ig u e  s ien d o  u n a  t a r e a  fundam entalm ente humana y ,  seo u n d ariam an te , 
a u to m a tis a d a " .
Al h a o e r  d ep en d er e l  e e t i l o  p e r i o d l s t io o  d e l  gdnero  n o - 
t i o io e o  y  e e ta b le o e r  d l f e r e n o ia s  oon e l  e s t i l o  l i t e r a r i o  o e l  o ie a -  
t l f i o o ,  P rad a  se  i d e n t i f i o a  oon l a  l l n e a  s e g u id a  p o r  A lb e r to s .
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P ra d a , ann ouando in t ro d u c e  co n cep to s  m odem os en e l  pg  
r io d is tn o , oomo l a  t e o r i a  de lo e  s is te m a a , y  t r a t a  de e l u d i r  e l  ma- 
n u a liem o , p a e a  a  a e r ,  s i n  em bargo, un  n a n u a l i s tq  m&s d is ta n o ia d o  de 
l a  " e q u l f in a l ld a d  din&mica d e l  s is te rn a"  que p ré c o n is a .
C o lin  C herry  o a l i b r a  e l  e s t i l o  en  g e n e r a l ,  a s i t  "La c a -  
l id a d  11amada e s t i l o  e s  d e s o r i t a  p a ro ia lm e n te  en  td rm in o s  e s t a d i s -  
i io o B , p o r  l a  e x te n s id n ; r i q u e s a  o p ob reza  d e l  v o o a b u la r io , po r e l  
ndmero d e  s l l a b a s  de l a s  p a la b r a s ,  p o r l a  f r e c u e n c ia  r e l a t i v a  ds l a s  
s e n te n o ia s  de  d i f e r e n t e  a m p litu d  y  p o r l a s  d i s t i n t a s  e s t r u o tu r a s  
g ra m a tio a le s "  (333)»
2» 2» Los gdneros
M artin ez  A lb e rto s  d e f in e  lo s  gd n ero s p e r io d l s t io o s  "co ­
me l a s  d i f e r e n t e s  m odalidades de l a  o re a o id n  l i t e r a r i a  d e s t in a d a s  
a  s e r  d iv u lg a d a e  a  tr a v é e  de  o u a lq u ie r  medio de d i f u s id n  c o le o t iv a "  
(3 3 3 ) .
ddm itim es l a  o re a o id n  l i t e r a r i a  en lo s  g d n e ro s  p e r io d ig  
t i o o s ,  p e ro  a  exoepo idn  de l a  n o tio ia - m e ro a n o ia - e s te r e o t ip a d a ,  l a  
o u a l l le g a rA  a  s e r  gdnero  l i t e r a r i o  ouando se  o r i s t a l i o e  y  human!ce 
p o r m edio de l a  in fo rm ao id n  p d b lio a  y  so c ia l»
A lb e r to s ,  en e s t a  o o a s id n , a s i e n te  que a l  gdnero  p e r io ­
d l s t i o o  oomo e l  gdnero  l i t e r a r i o  son in s t i tu o io n e s  h i s td r i c o - s o o i a -  
l e s  y  que lo s  gd n ero s p e r io d la t io o a  son m ensajes de  t e x t e  l i t e r a r i o  
"de oom unicaoidn de heohos y  de  id e a s  m ed ian ts  un no d e sd en ab le  n i— 
v e l  de o re a o id n  e s t d t i o a  en  e l  u so  de l a  p a la b ra "  (334)#  oon lo  que 
e l  mismo n ie g a  l a  a f irm a o id n  su y a  de q u e ,se g d n  l a  o i t a  312 , l a  l e n -
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g u a  l i t e r a r i a  e s  ra d io a lm e n te  d i s t i n t a  d e l  le n g u a je  p e r i o d l s t i o o ,
J p o r  ta n to  o o n v le n e , de aouerdo  oon l a  o i t a  313, que lo s  e s t i l o s  
p e r io d l s t io o  y  l i t e r a r i o  no se  re o h a a a n , s in o  se  husoan  y  oom ple- 
m entan; annque o t r a s  v eo es  oonfunde e l  heoho n o tio io s o  " m e ta fd r io o " -  
p roduo to  oon e l  heoho l i t e r a r i o  e s td tio o »
A su  e n te n d e r  (335) e x i s t e  r e la o id n  In tim a  e n t r e  l o s  
e s t i l o s  in fo rm a t iv o , ameno y  de  a o l lo i t a o id n  de  o p in id n  y  lo s  d i — 
v e rs o s  g d n ero s  p e r io d i s t io o s i
" E s t i lo  "gdnero  p e r io d l s t io e
In fo rm a tiv o   ................... In fo rm a o id n , r e p o r ta j e  y  o rd n io a
De S o l io i t a o id n  . . . . . . . . . . . . . . . .  A r tio u lo  (o  oom en tario )
A m eno"..................................................... .. gdneros l i t e r a r i o s  no e s p e o i f io a -
m ente p e r io d l s t io o s ,  n o v e la s  p o r  
e n t r e g a s ,  o u e n to s , n a r r a c io n e n  
o o s tu m h r is ta s , humor, en say o " .
B i r e a l i d a d ,  lo s  g d n ero s  p e r io d is t io o e  s e  reduoen  a d o s i  
heehos y  o o m e n ta r io s . B i e l  perio d iàm o  e x p lio a t iv o  l a  f r o n t e r a  en  
t r e  " s to ry "  y  "comment" d e s a p a re o e , oomo verem oe oportunam ente»
Los d iv e r s e s  a u to r e s  o l a s i f i o a n  a  su  m ènera lo s  gdne­
r o s  p e r i o d l s t i o o s .  C itâm es a  a lg u n o s .
Segdn X if r a  H eras (334 ) lo e  g d n ero s  p e r io d l s t io o s  son : 
l )  é d i t o r i a l  o a r t i c u l e  de  fo n d e ; 2) lo s  a r t l e u l o s  de  o o lah o rao id n ; 
3) l a s  o rd n io a s ;  4 ) lo s  r e p o r t a j e s  (que n a r r a s  nna n o t i o i a  oon ebug  
d a n o is  de  ju i o io s  de  v a lo r ) ;  5) l a s  e n t r e v i s t a s  o  n o t i o ia s  ex p u es- 
t a s  en form a de  d i& logo ; 4 )  l a  o r i t i c a ;  7 )  l a s  e n o u e s ta a ; 8 )  l a  sim  
p i e  n o t i o i a .
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Ta h id in o s  n o ta r  en e l  p r im e r o a p l tu lo  que p a ra  X ifra  
H erae l a  d i s t i n o id n  e n t r e  p ren aa  de  o p in id n  y  p ren aa  de in fo rm a­
o id n  ea  m&B fo rm a i que r e a l .
P a t t o r e l l o  (337) o o n a id e ra  que heohos y  o p in io n e e  -c g -  
mo o b je to  de un  p rooeao  de in fo rm ao idn— se  " tra n s fo rm a n  siem pre de 
m anera adeouada en  f d r m u l a * de o p i n i d n " ,  e l  in fo rm ad o r "debe siem 
p re  e l e g i r  e n t r e  l a s  fd rm u la s  que l e  o f r e o e ,  so b re  e l  h e o h o ,la  eg  
o a la  de o p in io n e e , y  en e l  p ro eeso  de in fo rm ao id n  e a ta r d  sim npr»  
i n s e r t s  en form a o o n v e n ie n te  l a  e sc o g id a " .
E l p ro f e a o r  i t a l i a n o  s e n a la  ig u a lm e n te  que ae  h a  i n -  
tro d u o id o  l a  d i s t i n c i d n  im p ro p ia  e n t r e  d rg an o s  de  form ao idn  y  d r -  
ganos de in fo rm a o id n , e n t r e  p e r id d io o s  de in fo rm ao id n  y  p e r id d i-  
coB de o p in id n , "dando a  e n te n d e r  que h ay  p u b lic a o io n e s  que ae d e - 
d ic a n  a  l a  fo rm ao idn  de l a  o p in id n , m ie n tra a  lo s  o t r o s  s e r la n  p e -  
r id d io o s  n e u t r a i e s ,  oapaoes de o b j e t i v i s a r  y  de t r a a m i t i r  ta n  s6 - 
lo  l a s  n o t i o i a s .  |H ada mas f a l a s  y  engaS oso l"  (3 3 8 ) .
K ay ser (339 ) d is t in g u e  lo s  g d n e ro s  s ig u ie n te s  ( lla m a - 
dos p o r A l, "u n id a d e s  r e d a o o io n a le s " ) ,  l )  in fo rm a o io n e s ; 2) a r t i ­
ou lo  s  y  g rab ad o s  no in fo rm a tiv o s ;  3 ) oom binaoiones " in fo rm ao id n - 
a r t f o u lo " ;  4 ) e z t r a o to s  de p re n s a  y  de em is io n es  r a d io fd n io a e ; 
5) f o l l e t i n e e ,  o u e n to s  y  n o v e la s ,  t i r a s  odm ioas y  fo to n o v e la a ; 6) 
c a r t a s  de lo a  l e o t o r e s ;  7) seo o io n es  de s e r v io io .
E a y se r tam bidn  co n firm a  que e l  oombinado " in fo rm ao id n - 
a r t lo u l o "  e s td  o ada  v e s  m&s ex te n d id o ; "a n tig u a m a n te , su  form a mds 
h a b i tu a i  e r a  e l  r e p o r t a j e i  en l a  d e s o r ip o id n ,  su  te e tim o n io  se  mn
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e la b a  con im p re s io n es  7  d ed ao o io n e s" ,
D o v ifa t ( 340) h a b la  d e l  f o l l e t i n  p a ra  to d a s  l a a  n o t i o i a s
d e  im p o rta n o ia  d e n tro  d e l  oampo de l a  o u l tu r a ;  l a  " e e r i e " ,  a i tu a d a
e n t r e  l a  no v e la  y  a l  r e p o r ta j e ;  l a  " f e a tu r e " ,  aegdn lo s  n o r te a m e r i-  
o an o a , " e s  e n tr e te n im ia n to  y  d iv e r a id n ,  in fo rm ao id n  o in s t ru o o id n  
que ee l e  d a  a l  l e o to r " ;  e l  ensayo " ’ a i r v e  a  l a  a o tu a l id a d  p ro p o r-  
o ionando  eduoaoidn y o o n o o im ien to s’ «. « ;  lo s  p e r id d io o a  im p o r ta n te s  
lo  p u b lic a n  en su s  sup lem en tos d o m in io a le s" ; v e rs o s i  " l a  l l r i o a  s d -  
lo  e a  p o s ib le  en e l  p e r id d io o  en  a q u a l ia s  a eo o io n es  y pdg inaa  l i t e ­
r a r i a s " ;  d ib u jo s  in f o rm a t iv o s ,  c a r i c a tu r a s  y  d ib u jo s  s a t l r i o o s ;  e l  
f o l l e t i n ! mes "no t i e n e  o a te g o r la  da gdnero  l i t e r a r i o , so lam en te  ea  
p u b l io ia t io o " .
P a ra  D o v ifa t " l a  e se n c ia  d e l  r e p o r ta j e  e s  l a  r e p r é s e n ta  
o id n  v ig o ro s a , e m o tiv a , l l e n a  da e o lo r id o  y  v iv e n o ia  p e rs o n a l de  u n  
s u o e s o . .> E l r e p o r ta j e  o o n s t i tu y e  l a  mds o r i g i n a l  de  l a s  t a r e a s  d e l  
p e r io d ia t a "  (3 4 1 ) .
E l m anualismo de  R iv a d e n e ira  P ra d a  (34?) l e  l l e v a  a  en­
g lo b e r  en lo  que d l  llam a  fu e n te e  de in fo rm ao id n : a l  rum or ( d a to s
que o a p ta  e l  p e r i o d i a t a  en  a l  am bian te  s o c i a l ,  p e ro  que oa reo e  de  
fu e n te  re s p o n sa b le ; s e  d ifu n d e  rdp idam ente  y  puede s e r  in d io io  de 
in fo rm ao id n  p e r i o d l a t i o a ) ;  l a  v e re id n  (s e  t r a t a  de u n s  p ro b a b i11- 
d a d ) ; e l  tra so e n d id o  (d a te  o d a te s  p ro o e d e n te s  de una  o v a r i a s  fu e g  
t e s  que d esean  m an ten erse  en e l  anon im ato , p o r  d iv e r s M  ra s o n e s ; d g  
pende déd grado  de  f i a b i l i d a d  que m eresoa u n a  fu e n te  y  de u n  "p ao to  de 
o a b a l le ro s "  e n t r e  p e r i o d i e t a  e in fo rm a n te ) ;  o f f  th e  re c o rd  (d a to s
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que l a  f u e n te  produce oon o a râ o te r  o o n f id e n o la l  p a ra  e l  p e r io d ie t a ,  
pero  que e x ig e  no sean  p u b lio a d o s ) ; in fo rm ao io n es  "oon embargo" (n g  
t i o i a s  p a ra  su  p u b lio ao iS n  p o s t e r io r ,  s u j e t a s  a  un  p la s o  de e s p e ra  
p a ra  s a l i r  a  lu s  p d b lio a )  ) o f io in a s  de  p re n s a  y  de r e la o io n e s  pdbU  
c a s ;  c o n fe re n o ia  de p ren sa ; d e o la ra o id n  a  l a  p re n sa ; b o l e t i n  i n f o r ­
m ativ e ; oomunioado de p re n s a ; s o l io i t a d a s  o d esp leg ad o s  (m odalidad 
de oom prar e sp a o io  en  l a s  pdg inae  de  lo s  d i a r i e s ) ;  l a  e n t r e v i s t a ;  
c o n s u l ta  y  e n o u e s ta ; e l  r e p o r ta je ;  g e s t io n e s  p a r t io u l a r e s  y  t e l e g r a  
mas; m edios m asivos oomo fu e n te s ;  e l  p e r id d io o , fu e n te  d e l  p e r id d i ­
oo; e l  " r e f r i to " )  lo s  o o rre sp o n sa lè s  (pe rm an en te , v i a j e r o ,  de gue­
r r e ) ;  e l  e n v i ado e s p e o ia l ;  e l  f r e e - l a n c e r  ( r e p o r te r o a  o e sa n te s  que 
se  d e d lo a n  a  l a  p e so s  de  n o t io ia s  y  a  l a  r e a o tu a l iz a o id n  de heohos; 
R ia te r ia le s  que p o s te r io rm e n te  o fre o e n  en v e n ta  a  l a s  ag en o ia s  n o t i -  
o io s a s ,  p e r id d io o a  y  r e v i s t a s ) ;  l a s  a g e n d a s  de n o t io ia s  oomo fu e n -  
t e s  ( in te r n a o io n a le s ,  n a o io n a le s ,  lo o a l e s ) ;  s e r v io io s  o o n f id e n o ia -  
l e s ;  f u e n te s  dooum en ta les .
P rad a  d is t in g u e  en e l  gdnero  de  in fo rm ao id n : l a  g a o e t i -  
11a ( n o t io i a  b re v e ) ;  e l  s u e l to  (m ensaje  b re v e  de  in d o le  s u b je t iv o ) ;  
n o ta  y  a r tS o u lo  ("v o c a b le s  sindn im os y  am biguës; n o ta  e s  l a  le la o id n  
e a o r i t a  de  un  aoo n teo im ien to  de  i n t e r ê s  n o t io io s o ;  a r t io u l o ,v e n d r ia  
a  s e r  e l  t r à b a j e  de in t e r p r e ta o id n  d e n tro  de l a  fu n o id n  b& sioa de g  
p in id n " ) ;  l a  o rd n io a  (p a r s  d é p o r té s ,  v i a j e s ,  suoesos p o l i t i o o s  y  o -  
t r o s ) ;  n o ta  de  red ao o id n  (p a ra  a o la r a o io n e s ,  r e o t i f io a o io n e s  o oon- 
f irm a o io n e a  de  h eo h o s); l a  e n t r e v ia t a ;  d o d if io a o id n  p o r p re g u n ta s  
b& sioas (enoabezado  ( t l t u l o ) ,  le a d  y te z t o ;  p re g u n ta s  bA B loas:^quê?,
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A qulén? , todm o?, ^ou&ndo?, ^ddnde?, ip o r  qué? y  APara qu47 ); e o d i n  
oao ld n  p o r  e l  a la tem a  de e n fo q u e s f la  p irdm ide  i n v e r t i d a ;  l a  p irm u i— 
de no rm al; e a tm o ta r a  e sc a lo n a d a .
Segdn e l  mlamo a u to r , oo rreaponden  a l  gAnero de o p in id n  
e l  e d i t o r i a l ;  lo e  e d l t o r l a l i a t a a ;  oampanas de p re n s a ; o r l t i o a  p e r ig  
d f a t i o a ;  v a r i a n te s :  re s e n a  p e r i o d la t io a  de a r t e ,  e l  o o m en ta rio , l a  
s l n t e s i s  b ib l io g r & f io a ,  e l  e n sa y o . D entro  d e l  g d n ero  de e n t r e t e n i -  
m ien to  e s td n : l a  c a r io a to r a ;  t i r a s  odmioas e h i s t o r l e t a s ;  l a  n o ta  
p o l i o i a l  ( a o l a r a  que no se  t r a t a  de u n a  o la s i f i o a o id n  de  l a  n o ta  po 
l i o i a l  oomo "gdnero  de e n tr e te n im ie n to " ;  "una  m a n ife a ta o id n  d e l  i n -  
t e r d s  d e l  r e c e p to r  y  de e f e o to s  pragm & tioos d e l  m ensa je  p o l i o i a l  sg  
b r e  a q u d l,  v e n d r la  a  s e r  e l  e s tlm u lo  h a o ia  l a  e v a a id n  - e n t r e t e n i ­
m ie n to -  de e a te  gdnero  t a n  d ilu n d id o  en e l  perio d iàm o  de a o tu a l i— 
d a d " ) ;  e l  sen sao io n a lism o  o " a m a rillism o " ; l a  n o ta  d e p o r t iv a ;  n o ta s  
s o o ia le a .
F in a lm e n te , h a b la  so b re  l a  fu n o id n  e d n o a tiv a ,  so b re  l a  
id e n t id a d  fu n o io n a l e n tr e  oom unicaoidn y  ed u o ao id n . T lu e g o , a o e r­
o a  de  l a  p ropaganda y  l a  p u b lio id a d .
P a ra  P rad a , s i n  em bargo, " r é s u l t a  m a te r ia im a n te  im p o s i-  
b l e  d e l i m i te r  l a s  p a rc e la a  de  l a  in fo rm ao id n , o p in id n ,  e n t r e te n i ­
m ien to  y eduoaoidn* y  l a  " v e re id n  p e r i o d la t i o a  d e  l a  r e a l id a d  
e s  ap en as u n s  a p a r ie n o ia  de  l a  r e a l id a d " .
P or lo  c o n t r o v e r s i a l  de l a  o la s i f i o a o id n  que haoe P rad a  
t a n t a  an  o u an to  de l a s  f u e n te s  de in fo rm ao id n  oomo d e  lo s  gd n ero s 
p e r i o d l s t i o o s ,  dejam os a  ju io io  d e l  l e o to r  e l  v a l o r a r l e s .
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Be todoa modoa ,  re a a lta m o e  que l a  e n t r e v i a t a  l a  a i t d a  
oomo f u e n te  de in fo rm ao id n  y  a  su  vea oomo gdnero ; e l  r e p o r ta j e  cg  
mo fu e n te  de  in fo rm ao id n  y  no oomo g d n e ro , lo  o u a l o o n s t i tu y e  p a ra  
n o a o tro a  un c o n tr a a e n tid o ; e l  a r t i o u l o  lo  o l a s i f i o a  oomo gdnero  de 
in fo rm a o id n , ouando ea  gdnero  de  o p in id n ; y  en e l  gdnero  de e n t r a -  
te n im ie n to  in o lu y e ,  a  p e s a r  de  l a  a o le u :a to r ia ,  l a  n o ta  p o l i o i a l  y  
e l  s e n s a o io n a lism o , ouando e s t e  d lt im o  e s  deform aoidn  d e l  p e r io d ig  
mo y  no e n tr e te n im ie n to  «
M artin  V iv a ld i  (343) con tem pla  a  l a  o rd n io a , e l  re p o r -  
t a j e  y  e l  a r t io u l o  oomo " t r è s  g d n ero s  p e r io d l s t id o s  de in d u d ab le  
v a lo r  in fo rm a t iv o , c u l t u r a l  y  s o c i a l " ;  co n v ien s  en que hay  en  e lle s  
un  e n tre o ru o e  de ra sg o a  y  que lo s  t r e s  son  gd n ero s l i t e r a r i o s .  De­
f i n e  l a  n o t i o i a ,  de aouerdo oon l a  o i t a  7 d e l  p rim e r o a p l tu lo ,  o<y 
me s im p le  gdnero  p e r i o d l s t i o o ,  p e ro  no l i t e r a r i o .
V iv a ld i s e  r e f i e r e  tam bidn a  l a  oolumna; e l  " s u e l to "  (o g  
mo "subgdnero" p e r i o d ia t io o ) ;  p ie  de f o t o g r a f l a  oomo " s u e l to " ;  l a s  
f o t o s - n o t io i a s  que l le v a n  su  o o rre sp o n d ie n te  " p ie "  o re s e d a  i n f o r ­
m a tiv e ; "en  a lg u n a s  r e v i s t a s  o sem anario s y  en lo s  sup lem en tos do­
m in io a le s  de lo s  d i a r i e s  s u e le n  p u b lio a r s e  f o to g r a f l a s  no n o t i c io -  
s a e ,  pero  de  in d u d a b le  v a lo r  humane o a r t l s t i o o ;  d io h o s  p ie s  no i n  
fo rm a tiv o s  so n , en  e s e n o ia ,  s u e l to s  p e r io d l s t io o s  apoyados en  l a  
p l& s t io a  fo to g r d f io a " ;  e l  o om en tario  e d i t o r i a l ;  e l  e n say o , "p o r s i  
mismo, e s  un  gdnero  l i t e r a r i o  que puede t e n e r  o a b id a  en e l  p e r io -  
d ism o d i a r io  (De heoho y a  l a  t i e n e  en  lo s  sem anario s y  en  l a s  r e ­
v i s t a s ) " .
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E l oonoep to  d s  n o t i c i a  de M artin  V iv a ld i c o in c id e ,  e e -  
p in  M artine» A lb e rto s: (3 4 4 ) ,  oon l a  te rm in o lo g la  em pleada p o r  e s te  
d lt im o i " in fo rm a o id n , gdnero  b& sioa y  p rim ero  de todo queh ao er p e -  
r i o d f s t i o o " .  l a  in fo rm a o id n  (en  ouanto  gdnero  p e r io d l s t io o )  - e s ­
c r i b e -  " e s  l a  misma n o t i o i a  en  su s  e lem en tos b& sioos; au e s t i l o  U  
t e r a r i o  e s  e o b rio  y  e s o u e to ,  v igo rosam en te  o b je t iv o ;  e s  un  g én é ré  
e a o r i t e  p o r u n  r e p o r te r o  o re e la b o ra d o  p o r un  r e d a c to r " .
La d i f e r e n o i a  e n t r e  n o t i o i a  e in fo rm ao id n  y a  quedd e s -  
ta b le o id a  en  l a  o i t a  209 d e l  segundo o a p l tu lo .
Por su  p a r t e ,  R iv a d e n e ira  P rada  (345) argum enta que to  
do ouanto  ro d e a  a l  hombre e s  p o ten o ia lm en te  in fo rm ao id n # "P o see r i g  
fo rm ao idn , en  e s t e  o o n te x td  am p lio , e s  ig u a l  a  d e te n t a r  e lem en to s 
de oonooim iento  p a ra  l a  a d q u is ic id n  de p a tro n se  de aoomodaoidn so­
c i a l ,  p a ra  l a  p a r t io ip a o id n ,  a o o id n , y  d e o is id n  d e n tro  d e l  grupo 
s o o io o u l tu r a l .  E l fendm eno de l a  m a rg in a lid ad  s o c i a l  e s  en grandes 
m edidas u n  p rob lem s d e  in fo rm ao id n  y  form as de oom unicao idn . De lo  
d io h o , podemos d e d u o ir  que no to d a  in fo rm ao id n  ee n o t i o i a  p e r io d ig  
t i o a ,  p e ro  e l  que to d a  n o t i o i a  p e r io d la t io a  p e rte n e o e  a l  monde de 
l a  in fo rm a o id n " .
Ism sel H e rr& ls , a  su  v e s ,  ra s o n s  que no to d a  " in fo rm a­
o id n "  (g d n ero ) e s  " n o t io i a " ;  pero  to d a  " n o t io ia "  ( e s p e o ie )  e s  " in ­
fo rm ao idn" (3 4 6 ) .
SeH ala A lb e r to s  (347) p a ra  SspaHa l a  e x is te n o ia  d e e u a -  
t r o  gdneros p e r io d ls t io o s #  in fo rm ao id n , r e p o r t a j e ,  o rd n io a  y  a r t i ­
o u lo  (o o o m e n ta rio ) .
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Concede a l  r e p o r ta j e  l a  c a r a c t e r l s t l o a  de  e s t i l o  l i t e ­
r a r i o  muy p e r s o n a l , n a r r a t i v e  y  c re a d o r ; d ic e  quo l a  e n t r e v i s t a  y 
l a  e n c u e s ta  son  m o dalidades d e l  r e p o r t a j e .
C la s i f i o a  a l  r e p o r t a j e ,  s ig u ie n d o  a  C arl W arren, en re  
p o r t a j e  de a o o n te o im ie n to  (P a c t S to ry ) ;  r e p o r ta j e  de a c c id n (A c tio n  
S to r y ) ;  r e p o r t a j e  de  o i t a s  o e n t r e v i s t a  ('<hiote S to ry ) ;  r e p o r t a je s  
c o r to s ;  adem&s lo s  r e p o r t a j e s  e s p e o ia le s ,  e l  g ra n  r e p o r t a j e ,  e l  r g  
p o r t a j e  p ro fu n d o  o en p ro fu n d id a d .
Apunta que hay l a  o rd n ic a  de s u c e s o s , l a  j u d i c i a l ,  l a
d e p o r t iv a ,  l a  t a u r i n a ,  l a  o rd n io a  lo o a l ;  o rd n ic a  d e l  o o rre sp o n sa l
f i j o  en  e l  e x t r a n je r o ;  o rd n ic a  de lo s  c o r re s p o n s a le s  en p ro v in c la ;
o rd n ic a  de  e n v iado e s p e o ia l ;  c rd n ic a s  p o l l t i o a ,  de so c ied ad ; c rd n ^  
oa  v i a j e r a .
C o n sid é ra  oomo gd n ero s p e r io d l s t io o s  in t e r p r e t a t i v o s  
r ig u ro sa m e n te  a  d o s i e l  e d i t o r i a l  y  e l  o o m en ta rio , e s c r i t o s  p o r pg 
r i o d i s t a s  p r o f e s io n a l e s .
R e f ie r e  oomo t r a b a jo s  " p a r a - p e r io d ls t ic o s t  lo s  a r t l c u -  
lo s  de hum or, lo s  a r t f c u l o s  c o s tu m b r is ta s ,  lo s  ensayos d o c t r in a l e s ,  
lo s  a r t f c u l o s  de d iv u lg a o id n  h i s t d r i o a ,  e t o . ,  e s c r i t o s  p o r  l i t e r a ­
t e s  p r o f e s io n a l e s " .
M enciona tam bidn  e l  s u e l to  o g lo s a  y  lo s  a r t i c u l e s  de 
o r l t i o a  en  l a  se o o id n  c u l t u r a l .
Las c o n fe re n o ia s  y  ru e d a s  de  p re n sa  -p a r a  A lb e r to s -  no 
son  g d n e ro s  p e r i o d l s t i o o s .  Al r e a p e o to , a d v e r t imos que de  aouerdo 
a  l a  o i t a  342, en  lo  que a ta n e  a  l a s  c o n fe r e n o ia s ,  o o n v o o a to r ia s  o 
ru e d a s  de p re n s a , d a ta s  son fu e n te s  de in fo rm ao id n  o , s i  s a  q u ie r e ,  
e n te s  g e n e ra d o re s  de in fo rm ao id n , cuya o rg a n iz a c id n  enoomidnda—
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s e  a l a s  o f lc ln a a  de p r e s sa  o de r e la c lo n e s  p d b lio a a  d e  l a  f u e n t e ,  
con  l a  f in a l id a d  de e m it ir  on a  in fo rm a cld it y  p e r m it lr  a  l o s  p e r io -  
d i s t a s  form u lar  p reg u n ta s  so b re  e l  te n a  o a su n to a  t r a t a d o e .
D lr la s e  q.ue l a s  se n a la d a e  m odalidad ea  in fo r m â tI v a s  p er  
t e n e c e r la n  a l  t ip o  fu e n t e  In te n o id n  por su  p ro p O sito  p re e la b o r a d o  
y  d e lib e r a d o  para o c a s io n a r  e f e o t o s  d e s s a b le s *  F r e n te  a l  problem a  
in t e n o lo n a l  o de " in c ita o ld n "  de l a  fu e n te  o a l  m argen de o r e d lb i -  
l id a d  que in s p ir e  en e s t o s  o a s o s ,  y  a  o b je to  de que e l  in form ad or  
no o a ig a  en l a s  r e d e s  de s u b j e t iv id a d  d e l  in fo r m a n te , d ebe p r e v a l£  
c e r  l a  r e s p o n s a b il id a d  p r o f e s io n a l  y  d t i c a  d e l  p e r io d i s t a ,  m ante- 
n ien d o  una co n d u cta  "l ib r e  de compromise" con  la  f u e n t e ,p u e s t o  que 
en l a  d ln â m ica  de l a  so c ie d a d  l a  n o t io ia  e s  a n t e s  que o t r a  o o s a  un 
h echo s o c i a l ,  un a c o n te c ira ie n to  d e  in te r a o o id n  hum ana, s ie n d o  e l  
p e r io d is t a  e l  in te r m e d la r io  a n te  l a  o p in id n  p d b lio a *
S i b ie n  e s  o i e r t o  que l a s  o o n r o o a to r ia s  d e  p r e n sa  ( s o ­
b r e  to d o  a  n i v e l  p o l i t i c o  y  de J e f e s  de E sta d o ) b e n e f io ia n  a  l a  bo 
o ied a d  d em o crâ tica  que oada v e s  s e  e x p r e s s  m&s en  td r m in o s  de i n -  
form aold n  p e r io d i s t i c a ,  s i n  em bargo, r é s u l t a  en  l a  p r d o t io a  que la s  
f u e n t e s  de in fo rm a o lS n  a l  ab u sar  de d lo h o  p r o o e d im ie n to , o r a  por  
in n e c e s a r lo ,  o ra  por in c o m p le te ,  y a  por i n d t i l  d e sd e  un p u n to  de  
v i s t a  netam en te in fo r m a t iv e ,  e s td n  produoiendo una r e a o c id n  o o n -  
t r a r i a  en e l  com portam iento y  v in o u lo  co m u n ica o io n a l que d eb e  e x i£  
t i r  e n tr e  e l  p e r io d is t a  y  l a  fu e n te *  I n c lu s e  - e n  o i e r t a s  ru ed a s  
de p r e n s a - ,  s e  l l e g a  h a s ta  e l  m ontaje  p u b l io i t a r io  d i s f r a s a d e  d e  
n o t i o i a  con  m ira a  v en d er  e l  p ro d u o to , p r o y e o ta r  a  p e r s o n a je s ;  u  o  
t r a s  v e o e s ,  h a cer  propaganda id e o lO g io a *  En to d o  o a s o ,  l a  la b o r  y  
m ediaoid n  d e l  p e r io d is t a  oede a n te  e l  p o d er lo  eoondm ioo y  p o l i t i c o  
d e  q u ie n e s  o o n tr o la n , m anipulan y  m é d ia t is a s  l a  in form aoid n *
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2 « 2 .1 . E l r a p o r ta j e l  gén ero  p e r lo d la t l c o ,
h u m an la tlco  t  l l t e r a r l o  d e l  a ig lo  XX
R e p o r ta je  p r o v ie n s  d e l  v erb o  la t in o  r e p o r ta r e ,  quo s ig n l  
f i c a  t r a e r  o l l e v a r  una n o t i o i a ,  a n u n o ia r , r e f e r ! r «
La Academia d e f in e  a l  r e p o r ta je  como una "Inform acifin  po 
r i o d la t i c a  o c in e m a to g r â f ic a  so b re  una p erso n a  o m a te r ia  determ in ad a" .
P ara n o s o t r o s ,  e l  r e p o r ta je  - v i v e n c i a ,  s e n s ib i l i d a d ,  a s -  
t u o ia ,  sa g a c id a d - i n c i t a  l a  r e a c c iâ n  a n im ic a , conraueve, c o n v e n e s , su  
p era  a  l o s  o t r o s  g S n ero s  p e r io d l s t i c o s .
E l r e p o r ta je  - a l  " a f in a r  e l  p a la d a r  l i t e r a r i o  d e l  p d b l i -  
00 l e c t o r "  ( 3 4 8 ) -  r e c r e a  l a  e sc e n a  como en  una n o v e la ,  con  v o s ,  r e -  
f l s j o s ,  i r a ,  d u lz u r a  d e l  p e r s o n a je ,  para que e l  l e c t o r  v i v a ,  o r d e n e ,  
s e le c o io n e  lo  su y o , p ie n se  por su  c u e n ta .
El r e p o r t a j e ,  e l  mâs grande de l o s  g d n eros p e r io d ls t ic o E »  
e s  e z p r e s id n  de c u l t u r a .  For e s c ,  segdn  A co sta  H ontoro , " e l  p e r io -  
d ism o , medio de oom unicaoidn que s e  o b l ig a  por e s e n o ia  a l  acercam ien  
to  a  l a s  m asas, a  su  ed u ca o id n , a  su  form acid n  en la  c u l t u r a  que t i ^  
ne como t e x to  l o s  p e r id d io o s ,  h a  crea d o  su s  p r o p io s  g d n ero s  d i r e c t e s ,  
c la r o s ,  te r m in a n te s ,  que son  l i t e r a t u r e  en c u a n to  que propagan su e^  
t i l o  a  l a s  o b ra s  propiam ente l i t e r a r i a s  y ,  so b re  to d o , en cuanto  que 
se  e r ig e n  on m êtodos fo r m id a b le s  para r e f l o j a r  l a  r e a l id a d  humana" 
(3 4 9 ) .
La im a g in a c id n  v u e la  oon e l  r e p o r t a j e .  Ta no e s  l a  sim ­
p le  n o t i o i a ,  e l  hecho a is la d o )  oon  e l  r e p o r ta je  im p orta  "cdmo s e  e s ­
c r ib e " .
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B1 r e p o r ta je  e s  o i i t l o a  y  d e n u n c la , oon d en sao id n  e  i n -  
t e r p r e t a c id n ;  o r ea o ld n  l l t e r a r l a ,  par su  f u e r s a  im p r e s lo n a n te , por  
su  c a p a c ld a d  I n t r in s e o a .  Adem&s, por su  p r o fu n d id a d , a n i l l s i s ,  
p la s t lo ld à d ÿ  *1 r e p o r ta je  e s  una "poderosa fu e r a a  e d u o a t iv a .« » Fue 
de s e r ,  l o  e s ,  l a  gra n  p a la n ca  para l a  hu m anlsao ldn  d e l  hombre'dee^ 
hum anizado* p or  ca u sa  de Una o i v l l i z a o i d n  e x o es lv a m e n te  m e o a n io is -  
ta "  ( 3 5 0 ) .
E l r e p o r ta je  e s  l i t e r a t u r e  para  to d o s ;  oam ino a b ie r to  
a l  p d b lic o  por su  f a c i l i d a d  de oom prensidn; e e  t e s t im o n lo ,  r e f l e j o  
n a r r a t iv e  de l a  r e a lid a d *  e s  un o o r r e g id o r , un  rep a ra d o r  d e l  cam- 
b io  s o c i a l !  Las u v a s  de l a  i r a ,  n o v e la  de John S te in b e c k , e s  e l  r e  
p o r ta je  que c u e n ta  l a  c ru d e sa  p r o le t a r ia ,  in d u o ien d o  en  e l  l e c t o r  
l a  i r r i t a c i d n ,  l a  p r o t e s t a ,  l a  i r a  y  q u e , a l  s e r  pub11oa d a , oausd  
una reform a s o c i a l .
La i n f lu e n o ia  d e l  r e p o r ta je  e s  n o t o r ia  en  l a  n a r r a t i ­
v e  y  en  e l  drama - n o v s la  r e p o r ta je  de l o s  e s o r i t o r e s  d e l  r é a lis m e  
s o c i a l - ;  en  lo  o inem atogr& fioo  y  t e l e v i s i v o  - t e a t r o  de Arthur Mi­
l l e r ,  d e  F e te r  H e is s ;  p e l f o u la s  d e  P ie tr o  Oemd; g ra n d es  r e l a t e s  
d e  a o o n te c im le n to s  m u n d ia les i l le g a d a  d e l  hombre a l a  Luna-; en  l a  
p in tu r a  r e a l i s t s  - l o s  cu ad ros "El d u e r r i l l e r o " ,  " P la y a  O irdn” d e l  
e c u a to r ia n o  O uayasam ia y  de o t r o s  p in t o r e s - ;  e n  l a  h i s t o r i é ,  por^  
que d iv u lg a  h ech o s d e l  a y e r ,  de h o y , v e c t id o s  h a c ia  e l  manana.
Las n o v e la s  s o c i a l e s  han a id e  r e p o r t a j e s  o r l t i c o s .O o y -  
t i s o l o ,  O r o s so , A lb e r t in e  S a r r a s in , Upton S in e l a i r .  I l i a  Ehrenburg, 
Z o la  y  t a n t e s  o t r o s  n o v e l i s t a s  han u t i l i z a d o  d io h o  g d n er o .
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S r n e a t  Hemingway empezd como r e p o r te r o  y  e s c r ib id  su e  
n o v e la s  y  r e l a t e s  en  form a de r e p o r t a j e .  Su o a r re ra  l i t e r a r i a  e s -  
t d  v in c u la d a  a  l a  p e r io d i s t i c a .
S in  em bargo, por su  p r o p io  o r ig e n ,  no tod o  r e p o r t a j e  e s  
l i t e r a r i o ,  como no t e d a  c r e a c id n  a r t l s t i o a  e s  l i t e r a t n r a  o p in tu r a .  
Depends de l a  h a b i l id a d  d e l  p e r io d i s t a - e s o r i t o r  y  d e l  e s c r i t o r  a 
p in to r  pa ra  s a b e r se  com unioar en  a r t e .  La obra  depends d e  q u ien  l a  
e s o r ib a  y  cdmo l a  e s c r ib e ;  de q u ie n  l a  p in t e  y  cdmo l a  p i n t e .
S i e l  " e s t i l o  e s  e l  hombre" oada e s c r i t o r ,  oada cuadro  
l le v a n  e l  s e l l e  e s p e o l f i c o  de l a  p lum a, d e l  p in c e l  d e l  a u to r .
E l r e p o r ta je  e s  y  d eb e  s e r  s o c i a l  - t e r a p ia  s o c i a l - ,  oon  
f i n e s  c o n s t r u c t iv e s  y  m o r a le s , y  no d e s t r u c t i v e s .  Mas,
l a  com un'ioaoidn, prenada de m ed ios y  o b je to  de m a n ip u la o id n , l ib e r a  
y  d e s t r u y e ,  segdn  q u ie n  la  m aneje y  cdmo l a  m aneje.
S I r e p o r t a j e  (p e rio d ism o  y  l i t e r a t u r e  dnense  en 41 in -  
f lu e n o id n d o se  re c lp ro c a m e n te )  e s  e l  gdnero  p e r io d l s t io o ,  h u m a n ls t i-  
00 y  l i t e r a r i o  de h o y . A yer, c o rre sp o n d ld  a l  s ig lo  XTII s e r  e l  s i -  
g lo  d e l  t e a t r o ;  a l  ZTIIX , de l a  f i l o s o f l a ;  a l  XIX, de l a  n o v e la .  E l 
s ig lo  XX e s  e l  d e l  r e p o r t a j e ,  e l  c u a l  s e  m a n l f ie s ta  oomo u n a  su p e ra  
c id n , u n a  h u m an isao idn . una in d i s c r e o id n  d e l  period ism o  (3 5 1 ) .
OytJrgy Luk&cs (3 9 2 ) in d io a  que E m e t O ttw a lt  t r a b a j a ,  
en su  n o v e la ,  oon l o s  m edios d e l  r e p o r ta je  en lu g a r  de l o s  m edios  
" tr a d io io n a le s " ,  "pasados de moda", " b u rg n eses" , de l a  a o c id n  "im agi 
nada" y  de l a s  p e r so n a s  " c o n fig n r a d a s" . SeH ala a  l a  nu eva  d i r e c -  
c id n  l i t e r a r i a ,  b a sa d a  en e l  r e p o r t a j e ,  oomo am pliam ente d ifu n d id a
hoy en d i a .
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Para UilcAos, a l  r e p o r ta je  naoe en  un oontem to de la o h a  
e o o la l  en c o n tr a p o s lc ld n  a l  p a lo o lo g ia m o  d e  l a  n o v e la  b u rg u esa , oon  
t r p o s i c ld n  q u e , aegdn e s t e  a u to r ,  e r a  7 e s  u n a  o o n tr a p o s lo id n  neo& - 
n io a ,  7 no d i a l d o t l c a ,  p u es " la  m a jo rla  de l o s  r e p r é s e n ta n te s  d e  l a  
n o v e la  de r e p o r ta je  7 en e s p e c ia l  s u s  fu n d a d o res e ra n  pequenos b u r -  
g u e s e s  o p u e s to s  a l  o a p lta l ls m o , pero no era n  r e v o lu c io n a r lo s  p r o le ­
t a r i e s " ,  pdr l o  c u a l  " se  i n t e n t a  ren ovar  l a  n o v e la  oon l o s  m edios  
d e l  p u b lic ism o , d e l  r e p o r ta je " .
Luk&cs, d esd e  l a  d ia lS o t io a  m a t e r i a l i s t a ,  oomo b a se  i -  
d e o lO g ic a , fundam enta a l  r e p o r ta je  oon l o s  m&todos d e  l a  c i e n c i a  7 
l e  c o n f ie r e  u n a s p o s ib i l id a d e s  que no l e  so n  dadas en e l  campo b u r -  
g u d s . P ie n s a  que l a  " co n o reo iS n  d e l  r e p o r t a j e ,  a l  i g u a l  que to d a  
rep rod ucciO n c o n c e p tu a l ( o i e n t l f i o a ) ,  sO lo e s  co m p letad a  con  e l  d e £  
c u b r im ien to  7 l a  e x p o s ic id n  c o n c e p tu a l de l a s  c a u sa s  7 c o n e x io n e s " .
La id e a  de hum anizaoidn  d e l  r e p o r ta je  d est& ca se  m ajor  
e n  l o s  llam ad os por C opple r e p o r t a j e s  in t e r p r e t a t iv o s  o p ro fu n d o s . 
B s te  a u to r  a se v e r a  que "hum anizar da v id a  a  l o s  r e p o r t a j e s  7 hace  
que l o s  l e c t o r e s  s e  id e n t i f iq u e n  oon e l  c o n t e n i d o . . .  Kl r e p o r ta je  
en  profu n d id ad  e s c r ib e  en  form a humana so b r e  s e r e s  h u m a n o s ... Huma— 
n iz a r  e l  r e p o r ta je  s i g n i f i c a  h a c e r  s e r e s  humanos de l a  g e n te  que a -  
p a reo e  en  la s  n o t i c i a s . . .  Humanizar o e s c r i b i r  oon e s t i l o  o a r a o te -  
r i s t i o o  son  e le m en to s  d e  l o s  r e p o r ta je s  profu n d os"  ( 3 5 3 ) .
La id e a o id n  hu m an ista  C op p len iana  d s l  r e p o r ta je  in t e r ­
p r e t a t iv e  c o in c id e  con  n u e s tr a  a p r e c ia o id n  d e  lo  que entendem cs por  
in fo rm a o id n  h u m a n ista , p d b l io a ,  s o c i a l ,  p o p u la r , dem ocr& tica , a l  a l
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canoe de to d o s  l o s  p d b l l c o s ,  en  l a  c u a l  -h e c h a  en l a  m edida humana 
p ara  oonooer s e r e s  hum anos- e l  p ro p io  in t d r p r e t e , e l  p ro p io  e d i t o -  
r i a l i a t a  ser&  e l  l e c t o r ,  e l  p u e b lo , j  no e l  e d i t o r i  a l l s  ta -p e r io d is^  
t a  o e l  r e p o r te r o  d e  l a  n o t i o i a  so m e tid o s  a l  poder o a l  d in e r o  d e l  
em presario  que ea  e n  d l t im a  in s t a n o ia  q u ie n  ordena e n j u ic ia r ,d e  a -  
cuerdo a  su s  i n t e r e s e s ,  e l  v a lo r  r e a l  o f a l s e  de l o s  h e c h o s .
Para n o s o t r o s  c u e n ta  e l  v a lo r  humand ' j  s o c i a l  i n t e ^  
p r e t a t iv o  de l a  n o t i c i a i  S e ta  s e  " e d i t o r ia l i z a "  d ia l4 c t ic a m e n te ,h u  
manamente para  r e t r i b u i r  a l  p u eb lo  l a  c la r id a d  en su  pro p i a  i n t e r -  
p r e ta o id n . Para C opple l a  in t e r p r e t a o id n  e s  e x p l ic a r ,  d ar  e l  s i g -  
n i f i c a d o ,  t r a d u c ir ,  a o la r a r ;  d ar  una s u p e r d e f in io id n  de a lg o  para  
s i g n i f i o a r  y  sa c a r  a  lu s  l o  que est&  " d e b a j o - d e - la - s u p e r f ic ie " .
La n o t i o i a  e s  p a s a je r a ,  d e l  memento; e l  r e p o r ta je  v iv e  
l a  profu n d id ad  de l a  n o t i o i a  y  l a  a c t u a l i s a  por uno o v a r ie s  d i a s ,  
segd n  e l  d e s e n la c e  d e  l o s  h e o h o s .
B l.  r e p o r t a j e  e s  i d e a ,  im a g in a o id n . o r e a t iv id a d i  h a c e r  
a lg o  o macho de a r t e .  E l r e p o r ta je  e s  l a  hum anisaoidn i n t e l e c t u a l  
d e  l a  s im p le  n o t i o i a .
Hay que p e r c ib i r  una bu en a  id e a  a  tr a v d s  d e  l a  im a g in a  
o id n  p ara  c o n s t r u ir  " p la ta fo rm a s m e n ta le s " , l a s  "oorazonadas" i n -  
t e l e c t n a l e s  de l a s  id e a s  de que h a b la  C opple.
La i d e a  v e n d r la  a  s e r  l a  o r g a n iz a c id n  r a o io n a l  d e l  h o -  
oho; l a  im a g in a o id n . a lg o  a s l  como l a  in v e s t ig a c id n .  e l  a n A l i s i s  
d e l  heobo; l a  c r e a t iv id a d .  l a  o o n ju n o id n  de l a s  d o s ,  mds e l  sa b e r  
e s o r ib ir  con  a r t e ,  c o n  e s t i l o  c a r a o t e r l s t i o o  para hum anizar e l  h e -  
oho e in t e r e s a r  a l  l e o t o r .
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E l o l  r e p o r ta je  - r e c a le a  B ra jn o v io  ( 3 5 4 ) - ,  adem&4 de un  
e s t i l o  c la r o ,  s u g e s t iv o  y  f i g u r a t i v e ,  apareoe un nuevo e le n e n to  que  
e s  l a  capaoidad  o r e a t iv a  d e l  a u to r .  Ih  e l  r e p o r ta je  - d i c e -  "hace  
f a l t a  un e z q u l s i t o  g u s to  e a t d t io o  y  en o o n tra r  un buen  oamino para  
l l e g a r  a l  i n t e r i o r  d e l  hombre".
C opple da im p o r ta n o ia  a  l e s  e a b o so s , a  l a  tram a d e l  r e ­
p o r ta je  p ro fu n d o , para  lu e g o  d r a m a tisar  l a  n o t i o i a  y  a p r is io n a r  a l  
l e c t o r .
B l r e p o r t a j e ,  e l  g ra n  r e p o r ta je  e s  un  a r t e i  e l  m ejor a r  
t e  d e l  p e r io d ism o . T h a cer  a r t e  en per iod ism o e s  h a c e r  l i t e r a t u r e ,  
pero no una l i t e r a t u r e  e l i t e s c a ,  s in o  una l i t e r a t u r e  p o p u la r , a l  
oance d e l  p u e b lo , p ara  v i s u a l i s e r l o  su  p a sa d o , su  p r e s e n ts  y  su  fu ­
tu r e  en  l a  "h e r e n o ia  eomfln de to d a  l a  humanidad".
E l gra n  r e p o r ta je  e s  hoy e l  gdnero que u t i l i s a n ,  en  l o s  
d i a r io s  y  r e v i s  t a s  de c a l id a d ,  l a s  prim eras firm ais l i t e r a r i a s .  Ade- 
m âs, l a  n o v e l l s t l o a  m odem a humana y  s o c i a l  s e  v a l e  d e l  g ra n  rep o £  
t a j e  p ara  r e c r e a r  e l  nundo d e  l a s  l e t r a s .
Comis ( 355) reo o n o o e  que e l  r e p o r ta je  e s  un gdn ero  que 
t i e n s  un s e l l o  l i t e r a r i o  m aroado.
M artin  T iv a ld i  ( 3 5 5 ) b i s ,  i n s i s t e  en  que r e p o r t a j e ,  o r d -  
n ic a  y  a r t lc u lo  son  t r è s  g d n ero s p e r io d l s t i c o s  y  l i t e r a r i o s .  P e r io ­
d ism o,p orq u e in fo rm a n , o r ie n ta n  o d i s t r a e n .  U L tera tu ra , porque son  
a lg o  mâs que co m u n ica cid n , in t e r d s  y  a c tu a lid a d i "Son e x p r e s id n  de  
u n a p e r so n a lid a d  l i t e r a r i a ,d e  un e s t i l o ,  d e  un  modo d e  h a c e r  parso-^ 
n a lf s im e ,d e  una manera d e  c o n o e b ir  a l  mundo y  l a  v id a " .
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E l r e p o r ta j e  h u m a n is ta , s o c i a l ,  l i t e r a r i o  p c d r f a  o o n s t l  
t u i r  e l  pun to  de p a r t i d a  p a r a  lo  que h ah rdn  de s e r  lo s  p e r id d io o s  
d e l  f u t u r e ,  lo s  p e r id d io o s  d e l  maHana que y a  p a ra  a lg u n o s  "no t a r -  
dan  en  v e n i r " .
Segdn C opple ( 3 5 6 ) ,  " la  p rofu n d id ad  e s  e l  fu tu r o  d e l  pe 
r io d is m o . Con e l l a  l a  p r o fe a id n  a tr a e r ft  y  r e te n d rd  a  l o s  homhres 
i n t e l i g e n t o s  que debe t e n e r " . B so s  hom bres son  ahora  p e r io d is t a s  
p r o o e d e n te s  de u n iv e r s id a d e s .
A oonseja u s a r  en  e l  a u la  l a s  seo o io n es  e s p e o ia le e  de 
lo s  p e r id d io o s  que p re s e n ta n  m a te r i a l  de p ro fu n d id a d , pues de e s t e  
modo s e  habr& dado un  g ra n  paso  en l a  eduoac idn  de lo s  l e c t o r e s , l o s  
c u a le s  "deben  i r a s  aoostum brando a  l a  p ro fu n d id ad  que d e s p i e r t a  e l  
p e n s a r " .
E l r e p o r ta j e  en p ro fu n d id a d , en  suma, oom enta, e x p l io a ,  
i l u s t r a ;  s a o r i f i o a  l a  o b je t iv id a d  y  en o u ad ra  lo s  hechos en  un  marco 
de id e a s  y  de o re a c io n e s  s u b je t i v a s  p a ra  d a r l e s  s ig n if io a d o  s o c i a l  
y  humane, d e jando  l a  I n t e r p r e t a o id n  a  J u ic io  d e l  l e o t o r .
E l g ra n  r e p o r ta j e  s e  s a l e  d e  fd rm u la s  y  td o n io a s  y  ee 
m a g n if io a  s o c ia lm e n te , hum anam ente, l i t e r a r i a m e n te  en e l  c o n ta c ta  
de l a  s o c ie d a d . E l g ra n  r e p o r t a j e ,  a l  rom per e l  te o r io ism o  t r a d l -  
o io n a l  a o a d e m ic is ta , a lc a n z a  d im en a io n es de d i f l o i l  su p e ra o id n .
3 .  HACIA UN NUEVO PERIODISMOi EL INTQtFHSTATIVO,  DE EXPLICACION 0 
HUMANISTA.
A tr a v d a  d e l  g ra n  r e p o r t a j e ,  d e l  r e p o r ta j e  p ro fu n d o ,in ­
t e r p r e t a t i v e  y a  se  v is lu m b ra  e l  v e rd a d e ro  Nuevo P e rio d ism o , e l  so -
m
o io -p e r io d ls m o  h u m anista  d e l  f u t u r o ,  e l  p er io d ism o  p d b lic o  - s e r v i o i o  
p d b l ic o -  de l a  so o ie d a d .
H. p er io d ism o  -h e o h u ra  d e l  hombre en  e l  ouerpo s o o l a l -  
p o see  una d o b le  a o o id n  y ,  por  e n d e , una d o b le  v ir t u d i  a g i t a  l a  im a- 
g ln a o id n ,  e l  s e n t im ie n to ,  e l  r a c i o o i n i o ,  a l  par que e s t a b le c e  una  
e s p e o ie  d e  nezo e n tr e  l a s  g e n t e s ,  p u esto  que a  to d a s  d i s t r ib u y e  lo  
suyo por i g u a l .  Por c o n s ig u ie n t e .  Ta d esd e lo  mds s e n c i l l o ,  qua e s  
e l  in d iv id u o ,  h a s ta  e l  oonglom erado r e g io n a l ,  h a s t a  l a  p a t r la ,  has­
t a  e l  c o n t in e n t e ,  h a s ta  e l  mundo, h a s ta  l o s  p rob lèm es de car& cter  
s u p r a s e n s ib le  y  m e t a f i s io o ,  eo  u n a  v a sted a d  d e  a c o id n  que c a r e c e  de 
l i m i t e s .  Q uien sa b e  mover y  u t i l i z a r  tan  d e so r b ita d a  a m p litu d , to ­
me en BUS manos una f u e r s a  e x tr a o r d in a r ia ,  de on yas c o n se c u e n o ia s  
debe r e sp o n d e r .
E l buen p e r io d is t a  d eb e  im p r e s io n a r , y a  en e l  se n tlm ie n  
t o ,  y a  en  l a  im a g in a o id n , y a  en  l a s  id e a s  y  o r i t e r i o  de l o s  l e o t o -  
r e s .  S in  a b u lta m ie n to , s i n  e x a g e r a o id n , s i n  s e n t id o  s a n o io n a l i s t a ,  
s i n  d e fo rm a o io n es n i  a l t e r a c i o n e s ,  s i n  f a l s a  p e r c e p o id h . En l o  n a -  
rrado h a  de poner v id a ,  a o t iv id a d ,  p a s o s ,  v o s ,  d in a m ia , a lm a . . .  Ha 
de o r d e n a r , como en e l  c a s e  e v a n g é lic o  de L&zaro, que e s e  pasado i n  
m ed iate  por  41 c a p ta d o , s e  le v a n t e  y  ande; e l  l e o t o r  ha de v e r lo  
m archar, d e s a r r o l la r s e ,  en  un p ro o eso  m&s p a lp it a n t e  que e l  m ejor  
de l o s  o in e s  h a b la d o s y  a  c o lo r e s .  S I p e r io d is t a  h a 'd è  in tr o d u o ir  
m l .  m onidol m&s una o u a r ta  d im e n sio n , qua e s  mundo do l a s  i d e a s ,  de  
l o s  s e n t im ie n t o s ,  de l a s  p a s io n e s  que operan on oada h eo h o .
Toca a l  nuevo p e r io d is t a  e je r o e r  su  a o c id n  do c o n v e n o i-
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do s o c i a l  pa ra  ayudar a  form ar o o n o is n c ia  p d b lio a  en  in te r o o n e x id n  
oon  l a  verd ad  y  l a  r e a l id a d  s o c i a l e s  que perm itir& n e l  c o n se n so  hu 
mano en  un mundo donde s u b s i s t a  l a  am p litu d  en e l  d i& lo g o , l a  oom- 
p r e n s id n  y  l a  c o n v iv e n o ia ,  e l  l i b r e  Juego d e  l a s  id e a s ,  e l  r e s p e to  
mutuo en  l a  c o n fr o n ta o id n  d e  l a  lu o h a  d e  id e a s  por id e a s ,  a  f i n  de  
hum anizar e l  d e v e n ir - s e r  d e l  nuevo hom bre, d e l  hombre p la n e t a r io ,  
p ro y eo ta d o  en  fu n o id n  d e l  u n iv e r s e  od sm io o , o ib e m d t io o , t e o n o ld g i  
oo« D im ension  d a ta  que asume e l  hombre s i d é r a l  oomo hombre b i o l d -  
g i o o ,  por c o n s t i t u i r  e l  d n io o  " ser"  6 t i c o  oomo "ser" r a o io n a l que  
" e s" .
S i " todo lo  a c t u a l ,  contem p ord neo , l ig a d o  a l  momento 
p r e s e n t s ,  e s  d e  s i g n i f i c a a i d n  y  v a lo r  e s p e c ia l  p a r s  e l  hombre de  
hoy" ( 357) ,  e l  hombre nuevo d e n tr o  de su  con oep o id n  s o o io ld g io a  y  
h u m a n ista  est&  im buido d i r e c t s  o in d ir e o ta m e n te  por l o s  m ed ios de  
oom un icacid n  s o c i a l ,  e n tr e  e l l e s  l a  p r e n sa , e l  p er iod ism o que de  
id e o ld g ic o  e  in fo r m a tiv o  s e  h a  tran sform ad o  en e x p l ic a t iv e  . pa­
r a  s i g n i f i o a r  l a  tra sced & en o ia  d e l  hombre d e  h o y .
M artinez  A lb e r to s  y  B e n ito  (3 5 8 )  d i s t in g u e s  en  e l  pe­
r io d ism o  que v a  de 18$0 a  1973 t r è s  e ta p a s  b ie n  d e f in id a s i  p e r io ­
dism o id e o ld g io o ,  p er io d ism o  in fo r m a tiv o  y  p er iod ism o d e  e z p l io a -  
o id n .
Kl prim ero du ra  h a s t a  e l  f i n  d e  l a  Prim era G uerra Mon­
d i a l .  A j u io io  d e  l o s  a u to r e s  s e n a la d o s  " e s  un p er io d ism o  d o c t r i ­
nal y  m o r a lisa d o r , 3e  t r a t a  de una p r e n sa  non muy peoan in fo r m a -
o io n e s  y  muchos o o m e n t a r io s . . .  Be c o n s o l id a  e l  oom entario  o a r t i ­
c u le  en  su s  d l f e r e n t e  v a r ia n t e s " .
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En e s t a  p rim e ra  e ta p a  d e l  p e riod ism o  modemo est& a p ré ­
s e n te s  lo s  l i t e r a t o s  y  p o l i t i c o s  hecho ÿ e r io d is t a s *
La segnnda e ta p a , in fo r m a t iv a ,  ( p e r f î l a s e  e n tr e  I 87O y  
1914) d a  im p o rta n o ia  a  l a  n a r r a c id n  o r e l a t e  de h ech o s; e s  un p er lo , 
disrao d e  h e c h o s ,  no de o o m e n ta r io s .
A p a r t ir  de 1 9 2 0 , por l a  p r o g r e s iv a  t e o n i f io a o id n  d e  l a  
in d u s t r i e  p e r io d i s t i c a ,  " la  p r e n sa  d e  in form aoid n  s e  la p o n s  en  to d o  
e l  monde o c c id e n t a l  y  s e  m a n tien e  h a s t a  e l  term in e  de l a  Segunda 
Q uerra M undial" .
Los p r o fe s o r e s  e s p a n o le s  o h servan  que l a  " e ta p a  dorada  
de e s t e  modo de h aoer  p e r io d is t io o  est&  e n tr e  1920 y  1950,  en que  
s e  puede c o n s ta ta r  l a  p r o g r e s lv a  d e sa p a r io id n  de l a  P ren sa  id e o ld g ^  
oa  o p er io d ism o  de o p in ld n " .
A r a i s  de l a  pas en  1945 , s i  period ism o  tom a e l  oar& o- 
t e r  de l a  p ro fu n d id a d . Asoma e l  p erio d ism o  de e z p lio a o id n .
B e n ito  y  A lb e r to s  adm iten  que a  p a r t ir  d e  l o s  an os 50 
"su rge  l a  P ren sa  de c a lid a d  q u e in t e n t a  r e a l i z a r  e l  llam ado p e r io d ic  
mo de e z p l io a o id n ,  p er io d ism o  i n t e r p r e t a t iv o  o p er io d ism o  en  p r o fo ^  
d id a d " .
La in n o v a o id n  d e  e s t e  nuevo p er io d ism o  fundam dntase en  
l o s  llam ad os n iv e la s  de in fo r m a o id n , oorresp o n d ien d o  a  l a  r a d io  y  
t e l e v i s l d n  e l  prim er n i v e l  en  l a  r a p id e s  de l a  tr a n sm is id n  d e  l a  
n o t i o i a ,  y  a l  p er io d ism o  e z p l i o a t i v o ,  e l  segundo n i v e l  en  ouanto a  
l a  v a lo r a o id n  e z p l i c a t i v a  d e l  heoho n o t io io s o .
P ara P a u v e t, d i r e c t o r  d e  Le Monde, l a  " t e le v i s ld n  muem-
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t r a ,  l a  r a d io  a n u n c ia  y  l a  p ren sa  e x p l i o a . • •  La p r e n sa  s e r à  siem p re  
l a  d n ic a  en  e x p l io a r ,  porque d isp o n e  de d os f a c t u r e s  que s d lo  e l l a  
p o see i perm anenoia  y  tolum en" ( 359) .
Un ejem plo  de p e r io d ism o  in fo r m a tiv o  tenem os en  B ix ctl-  
s i o r  de M Axloo, y  d e  p er io d ism o  i n t e r p r e t a t iv o  en  La O pin idn  de Bue  ^
n os A ir e s .
M as, en l a  I n g la t e r r a  d e  oom ien sos d e l  s i g l o  m i l  n d ta  
s e  y a  l a  te n d e n o ia  mardadamente in fo r m a t iv a  en  e l  D a i ly  C ourant(fu n  
dado en  1702) ,  e l  c u a l hace  r e la c io n e s  de h e o h o s , s i n  in t e r p r e t a o io ,  
n és n i  o o m e n ta r io s . Dos anos m&s t a r d e ,  l a  Revue i n g l e s a  en  cam- 
h io  in tr o d u c e  e l  p er io d ism o  in t e r p r e t a t iv o  para  o r ie n t a r  a l  l e c t o r  
a c e r c a  de l o  que e s ta b a  o o n rr ien d o  y  por qué e s ta b a  o c u r r ie n d o .
E l p er io d ism o  de e x p l ic a c id n  r e p r é s e n ta  p ara  n o s o tr o s  l a  
hu m anisaoidn  s o c i a l  de l a  n o t i o i a ,  pu es s i  e l  hecho n o t io io s o  e s  un  
heoho s o o l a l  n e o e s i t a  s e r  in te r p r e ta d o  para "ayudar a l  p d b lic o  a  d is  
t in g u ir  e n tr e  l o  verd a d ero  y  lo  f a l s e ,  co lab orair  en l a  d ig e s t id n  i n  
t e l e c t u a l  d e l  l e c t o r  m ed ia n ts l a  e x p o s io id n  d e  un c o n t e x te  co h éren ­
t s  d e n tr o  d e l  c u a l  l a s  n o t i o i a s  s im p le s  ten g a n  su  v erd a d era  y  ade— 
cuada s i g n i f i c a c id n "  (36o).
F em and  T e rro u , en  l a  F ra n c ia  de  1958, y a  uad e l  tê r m i-  
no P re n sa  de  e x p lio a o id n .
A n te s , en 1947, en lo s  E btados U nidoe, e s t e  nuevo p e r io ­
dismo e s  c a l i f i o a d o  como i n t e r p r e t a t i v e  p o r  l a  Com isidn H u tc h in s ,m  
ca rg a d a  de e f e c tu a r  un e s tu d io  sobne l a  L ib e r ta d  de P re n s a . D ioha 
oom isiSn m a n ife s td  que "ya  no e s  s u f io ie n t e  in fo rm e r d e l  heoho v e r l
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d ic a m e n ts . Ahora e s  n e c e s a r lo  in fo rm er  de l a  verdad  a c e r c a  d e l  h e ­
ch o " , proporoionando a  l o s  l e c t o r e s  un " r e la to  v e rd a d e ro , am plio  e 
in t e r e s a n t o  de l o s  a c o n te c im le n to s  d e l  d fa  en  un c o n te x te  que l e s  A6 
s ig n i f ic a d o "  ( 361) .
Asim ism o, en l o s  B sta d o s  U n id o s, en 1 9 3 8 , o t r o s  e s t u d io -  
s o s  de l a  F a cu lta d  de P er io d ism o  da la  U n iv ersid a d  de S y r a c u se , u t i -  
l iz a r a n  la  e x p r e s id n  r e o o r ta je  en  profundidad»
Lo o i e r t o  e s  que c o n  uno u o tr o  tdrm inos n a ce  un nuevo  
period ism o que n o s o tr o s  l o  id e n t i f ic a m o s  como so c io -p e r io d ie m o  huma­
n i s t e  hecho en la  m edida humana y  s o c i a l  de l a  n o t i o i a  y  e l  co m en ta-  
r io  para co n o cer  s e r e s  hum anos, q u ie n e s  se r â n  lo s  en ca rg a d o s d e  i n ­
t e r p r e t e r ,  de acuerdo a su  j u i c io  de v a lo r ,  l o s  "comment" y  l o s  " s to  
r y " .
Voyenne (3 6 2 )  m enciona que "a l a  r iq u e z a  de l a s  in fo r m a -  
c io n e s  y  a  l a  p e r te n e n c ia  de l o s  j u i c l o s  debe a S a d ir s e ,  m&s qu4 en  
e l  pasado, un e s fu e r z o  de e x p l ic a c id n " .  p u esto  que " e x p l io a r  e s  s e -  
le c c lo n a r  lo  e s e n o i a l ,  j e r a r q u iz a r  l o s  v a lo r e s " ,
"3e d i r l a  con  g u s to  -a n a d e -  que l a  e x p l ic a c id n  e s  l a  e -  
d u ca c id n , con  l a  c o n d ic id n  de no com pren derla  como una doma que t r a ­
t a  de d i r i g i r  l o s  e s p f r i t u s .  Por e l  c o n t r a r io ,  debe p e r m it ir  a  oada  
uno form ar su p ro p io  ju io io " »
Ante l o s  o o n d ic io n a m ie n to s  y  sa tu ra m io n to s  de h ech o s y  
o p i n i o n e s ,  a n te  l a  in f la o id n  d e  l a s  n o t i c i a s  y  c o m e n ta r io s , e s  prefe^  
r ib lo  l a  e x p l ic a c id n ,  l a  in t e r p r e t a o id n  de l o s  " sto ry "  y  "comment".
La f r o n t e c a  e n tr e  h ech o  y  o p in id n  d esa p a reo e  oon e l  s o -
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c io -p e r lo d ls in o  h u m a n ista . Es l o  que s i g n i f i c a  Uppmanni "La a n t ig u a  
d i s t in c id n  e n tr e  heoho y  o p in id n  no s e  a d a p ta  a  l a  r e a l id a d  de l a s  
c o s a s . . .  par s e r  e l  mundo m odem o ta n  o o o p lic a d o  y  ta n  d i f l o i l  de  
com prender, s e  h a  v u e l t o  n e c e s a r io  no s d lo  in form ar a c e r c a  de l a s  
n o t i c i a s ,  s in o  e x p l io a r l a s  h in t e r p r e t a r la s "  (3 6 3 ) .
E l p r o p io  B e n it o ,  d e fe n s o r  « d e  l a  o h j e t iv id a d
de l a  n o t i o i a ,  r e f i e r e  que l o s  hom bres d e  l a  p ren sa  deben  e x p l ic a r  
a l o s  l e o t o r e s  lo  "que o c u r re  d eb a jo  de l o s  h e c h o s , ou & lss son  su s  
c a u s a s ,  s u s  ex trem es y  su s  c ir o u n s t a n o ia s  t o d a s . . .  P ara  e l  p e r io d ic  
t a  de l a  p ren sa  e s c r i t a  im p o rta  muoho m&s l o  que queda t r a s  e l  su ce  
d er  de l o s  heohos que l o s  h e c h o s  m ism o s ..."  ( 364) .
0 s e a ,  a l  p e r io d ism o  c o n v e n c io n a l y  t r a d lo io n a l  de lo  
s u p e r f i c ia l  sa  opone hoy e l  p er io d ism o  de e x p lic a o iO n , in t e r p r é t â t ^  
vo  o  en  p ro fu n d id a d , donde lo  cua& t& tativo  y  c u a l i t a t i v o  im ponen u -  
na  s u p e r io r  ca p a c id a d  de in fo r m a i,  un en fo q u e  de m&s im a g in a o ld n , n  
na cap a c id a d  de s e l e e c io n a r  l o s  h ech o s rea lraente in t e r e s a n t e s  y  oon  
s ig n i f io a d o  para una seç i'ed S d  an p ro o eso  d e  cam bio.
John H ohenberg ( 363)  e x p l io a  que aun cuando e l  p e r io d is ,  
mo norteam ericano sé p a r a  l a s  n o t i o i a s  d e  l o s  é d i t o r i a l e s ,  no e x i s t e  
un acuerdo g e n e r a l  a c e r o a  d e  en  qu& punto terndnan l a s  n o t i c i a s  y  
com ienzan l o s  e d i  t o r i a i e s .
&i e s t e  a u to r  tambi&n est&  p r é se n ta  e l  humanisme d e  la  
n o t i o i a :  "Bl e le m en ts  de in te r & s  humane en  l a s  n o t i o i a s  s e  in o lu y e  
ahora  m&s y  m & s... E l ouerpo d e l  p er io d ism o  est&  form ado por h ech os, 
pero e l  oorazdn que l o  im p u lsa  e s  l a  g e n t e ,  que l e  da v i d a ,  c a lo r  y
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B lg n if lo a d o " .
Para H ohenberg, e l  nuevo p erlod lam o in t e r p r e t a t iv o  "no 
e o lam en te t r a t a  de e x p l ic a r  y  de in fo r m a r , s in o  que s e  a tr e v e  a  e n -  
s e n a r . a  m edir y  a  v a lo r a r " .
"No s e  p id e  a l  l e o t o r  - c o n t in d a -  que a c e p te  nada de l o  
que d ic e  e l  r e p o r te r o ,  pero s e  l e  da o e a s id n  d e  que oompruebe l a s  
c o n o lu s io n e s  a  que h a  l le g a d o  e l  p e r io d is t a ,  sop esand o A l mismo l o s  
h e c h o s" .
Al in d io a r  e l  auge d e l  r e p o r ta je  e s p e o ia l i s a d o ,  oom enta  
que e s  p r e o is o  s a t i s f a c e r  oada d Ia  mayor in te r A s  p d b lic o  en  campos 
oomo l o s  de l a  c i e n c i a ,  l a  ed u o a o id n , l a  v iv ie n d a , ,1 a  u r b a n is a c id n ,  
l a  m e d io in a , l a  a v ia c id n ,  e l  t r a b a jo .
Para O rive H iva y  Pagoaga (3 6 6 )  e l  p er io d ism o  de e s p e -  
o ia l i z a o id n  As; " a q u e lla  e s t r u o tu r a  que a n a l i z a  l a  rea lid c td  p ro p o r -  
c ion an d o  a  l o s  l e c t o r s *  una in te r p r e ta o id n  d e l  mundo lo  m&s acabada  
p o s i b l e . . .  La e s p e c ia l i z a o id n  d ia g n o s t io a  l o s  problem as de l a  s o o i^  
dad a c t u a l . . .  s i r v e  para form ar a  su s  l e c t o r e s  en una c o n o le n o ia  
c r i t i o a ? .
Agregan que e l  p e r io d is t a  e s p e o ia l i s a d o ,  que tr a b a ja  
con  l a  t e o r i a  de l a  p ro fu n d id a d . s e  o o n v ie r t e  en un s e l e c t o r  de  
gran  e o n f ia n z a  y  g o s a  de l a  mayor f i a b i l i d a d .
S o s t ie n *  que l a  e s p e c ia l i z a o id n  l l e g a  en ayuda d e l  pe­
r i o d i s t a  para " b r in d a r le  l a  p o s ib i l id a d  de p r a c t ic a r  oon r ig o r  e s e  
p er io d ism o  d e  v a lo r a o id n  que o o n s t itu y e  e l  s ig n o  da l a  Apooa".
O rive  y  P agoaga so n  co n tu n d en tes  a l  a firm a r i "La r a d i -
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c a l  s e p a ra c id n  e n tr e  h echos y o o m e n ta rio s , h an  quedado fu e r te m e n te  
d ev a ln a d o s  en e l  t r a n s c u r r l r  de  l a  a o tu a l  p re n s a  e s o r i t a « .«  Ko hay 
e s t i l o  b r i l l a n t e ,  s i  no se  e n cu ad ra  en l a  in t e r p r e ta o id n  adeouada 
d e  unos c o n te n id o s , aonqne e l  dom inio de lo s  g en e ro s  p e r io d l s t i c o s  
h ay a  s id o  d u ra n te  mucho tiem po e l  g ra n  qpcehacer de lo s  p e r io d is ­
t a s .  Roy, e s t e  c o n o ep to , como ta n to s  o t r o s ,  no d e ja  de s e r  un eon - 
v en c io n a lism o  m&s d e n tro  de  l a  p ro f e s id n " .
Conoluyen que "en  l a  e ta p a  p o r  l a  que t r a n s c u r r e  l a  
p re n s a  e s c r i t a  no hay y a  e sp a o io  p a ra  p re g u n ta i> -p o r-p re g u n ta r , i n -  
fo rm a r-p o r - in fo rm a r .  D etr& s de  oada  n o t i o i a ,  de  oada heoho , est&  
l a  in f o rm a c id n - in te rp r e ta c id n  que e sp e ra  e l  l e c t o r " .
Si l a  n o t i c i a  e s  un  hecho s o c i a l  y  s i  to d a  p a la b r a  h e -  
oha n o t i o i a  o co m en tario  e s  un  in d iv id u u m . u n  e n te  v iv o  y  s o c i a l ,  
d esde  lu e g o , lo s  " s to r y "  y  lo s  "comment" r e q u ie re n  de  l a  i n t e r p r e ­
ta o id n ,  de l a  e z p l io a o id n ,  d a  l a  p ro fu n d id a d , de l a  s ig n i f io a o id n ,  
a  f i n  de adeouar l a  p a la b r a  a  l a  v id a  d e n tr o  d e l  c o n te x te  de l a  sç  ^
o ie d a d  hu m an ista  p a ra  fo rm a r  u n a  o p in id n  p d b lio a  m ejo r in -fo rm a d a .
P a ra  que e l  nuevo p e riod ism o  s ig n i f iq u e  a lg o ,  debe s e r  
l a  vos de l a  com unidad, y  no e l  medio p a ra  a c re o e n ta r  lo s  i n t e r e ­
s e s  d e l  e d i t o r .  Debe s e r  e l  p e r id d ic o  un s e r v ic io  p d b lic o  de bene, 
f i o i o  s o c i a l  no raenos im p o r ta n te  que lo s  s e r v ic io s  da l a  "eduoa— 
o id n , l a  sa lu d  o lo s  t r a n s p o r t e s ,  en muohos a sp e o to s  com parab le" 
(3 6 7 ) .
S i oonooer u n a  dpooa e s  oonooer a  su s  hom bre#, e l  nue­
vo p e r i o d i s t a  hu m an ista  e s c r ib e  so b re  e l  mundo y  su s  hom bres, cap­
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t a  au p ro p ia  re a c c ld n  y  l a  de lo s  dem âs, d e ja  que e l  pueb lo  i n t e r ­
p r e t s  su s  v iv e n o ia s  y e x p e r ie n o ia s .  E l nuevo s o o io -p e r io d i  s t a  a o -  
tuar&  en fu n c id n  de s e r v ic io  p d b lic o  d e l  heoho in fo rm a tiv o »  Su m i- 
s id n  t i e n s  que s e r  de h o n e s tid a d  con l a  so c ied ad  a  l a  c u a l s i rv e *
4* EL PERIODiaiO "miDERGROmm": UN KITO SOCIAL
Eh lo s  B stad o s Unidos h a  su rg id o  un "nuevo period ism o*  
que d e f i e r e  d e l  period ism o  t r a d lo i o n a l ,  oo n v en o io n a l u  o f i c i a l *  Sa 
h a b la  de l a  p re n sa  underg round  (p re n s a  su b te rrA n e a , p re n s a  o la n -  
d e s t i n a ,  p re n sa  m a rg in a l)  como u n a  in s t i tu o i S n  en  d e s a r r o l l o ,  a s i  
oomo d e l  period ism o  ro c k , l a  r a d io  underg round  y  e l  llam ado Nue­
vo N u c k -rsk in g . e l  c u a l  p e rm its  un  cambio en  e l  p erio d ism o  d u ra n te  
l a  dScada d e l  60 (368) .
E s te  "nuevo p e rio d ism o " n o rteam erican o  t r a t a  de eues— 
t i o n a r  en su  p a ls  a  lo s  m edios de oomunioaoiOn que "son  c o n sc ie n te  
e in c o n sc ie n te m e n te  r a o i s t a s  y ,  en  a lg u n o s  o a s o s , o s ten to sam en te  
fa n a tlz a u lo s  en lo  r a c i a l ” .  Segdn l y l e ,  " t r a d ic io n a lm e n te  a  l a s  &- 
r e a s  n e g ra s  no se  l a s  h a  o o n sid e rad o  d ig n a s  de s e r  n o t io ia "  (3 6 9 ) .
Johnson (370 ) r e l a t a  que e l  "Nuevo Period ism o  h a  c re a ­
d o , aunque se a  in ic ia lm e n te  en e s c a l a  m in o r i t a r i a ,  un p d b lic o  m&s 
i n t e l i g e n t e ,  ao tiv am en te  oomprometldo e in fo rm ado p a ra  o o n tr a r r e s -  
t a r  a l  de lo s  medios o f i o i a l e s " .
R e f ie r e  que en 1948 L à z a r s f e ld  y  M erton r e g i s t r a r o n  
t r è s  fu n o io n ea  s o c i a le s  b d s ic a s  de lo s  m edios de com unioaoidn so -
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o l a l t  " l a  fu n p ld n  d e  o o n f e r l r  s t a t u s " ,  p e r  l a  c u a l lo s  m edios dan 
s t a tu s  y  le g l t im a n  l a  a u to r id a d  de in d iv id u o a ,  o rg a n lz a o io n e s  y  
m ovim ientos; " l a  im p o sio id n  de l a s  norm as s o c i a le s " ,  p o r l a  o u a l la  
" r e td r i o a  de lo s  m edios define  y  c o n t r ô la  e l  c a r d o te r  d e l  com port» - 
n ie n to  s o c i a l " ;  l a  " d is fu n c id n  n a ro o t iz a d o r a " ,  o se a  l a  " p a r A i -  
s i s  p d b lio a  que aoompana a  un a lu v id n  de in fo rm ao io n es  a  tr a v d s  de 
lo s  m edios, ouyo d o s a je  e s  dem asiado g ran d e  p a ra  que se  tra d u z o a  
en  a o t i tu d e s  o ao o io n e s  d t i l e s " .
Bs indudab lem en te  c i e r t o  - e s c r ib e  Johnson- qua e s t a s  
" t r è s  fu n c io n e s  de lo s  m edios han  ac tu ad o  de modo t a l  que c re a ro n  
un p d b lio o  r i g i d o , . .  B l conform ism e o om plao ien te  qua uno a s o c ia  a  
l a  dAoada d e l  $0 , o l a  m e n ta lid a d  de m ayoria  s i le n o io s a  a so o ia d a  a  
l a  dAoada d e l  6 0 , son  an buena p a r te  c r e a c id n  de e sa s  fu n c io n e s  de 
lo s  medios* B s to s  han  c o n tr ib u id o  a  p ro d u c ir  un e n to m o  humane S£ 
fo o a n te  en e s te  p a l s  y  han so a te n id o  a  lo s  p o d e rss  qua m an tienen  a, 
se  e n to rn o " .
D ice qua l a  p re n s a  underg round  se  h a  c o n v e r t id o  an una 
" f u e r s a  o p o s i to r a  oon re s p e c to  a  e s a s  fu n c io n e s  y a  l a  so c ie d a d  so 
b r e  l a  qua han  in f lu id o " *  E s te  nuevo period ism o  ee le v a n ta  c o n tr a  
e l  " s t a t u  quo y  en  p ro  de un nuevo modo de  v id a  y  com unioaoidn"*
&  l a  a o tu a l id a d  hay  en  E stad o s  Unidos a l r e d e d o r  de 
t r e s o ie n to s  p e r id d io o s  u n d e rg ro u n d . E l S in d io a to  de P re n s a  u n d e r­
g round t i e n e  o a ro a  de o ie n  p e r id d io o s  m iem broa, oon un p d b lic o  que 
s o b rsp a sa  e l  m i l ld n  de  p ersonas*  "Sus p rom oto res t r a t a n  de r e o lu  
t a r  no sd lo  o t r o s  p e r id d io o s  u n d e rg ro u n d , s in o  taab iA n  p e r id d lc d s
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d e  c o l l e g e s  y  M gh  aeh o o ls"  (en  lo s  o u a le s  se  e d i t a n  m&s de o ie n  p i  
r i d d i c o s ) .
Bl 1967 s e  p re v id  "una re d  de r a d io s  p i r a t a  de onda co £  
t a ,  f u e r a  de l a  ju r i s d i c o id n  de l a  FCC -u n a  e ap eo ie  de  R adio  l i b r e  
de Am drioa- que t r a n s m i ta  lo  underg round  a  l a s  m asas r e s t r i n g i d a a  y 
a n s io s a s " .
SI l i b e r a t i o n  News S e rv ic e  (UIS) (S e rv ic io  de  n o t i o i a s  
p a ra  l a  l ib e r a c id n )  p o se s  u n a  masa de  l e c t o r e s  que a lc a n z a  a  l o a  
c in c o  m illo n es*
Hungo, Bloom y  v a r i e s  am igos, desp u és de i n t e n t e r  r a d i -  
o a l i z a r  l a  U n ited  S ta te s  P re s s  A s s o c ia tio n , abandonaron l a  a o t i v i ­
d a s  p ô r o o n s id e ra r la  s i a  e sp e ran zas»
B z is te n  o u a tro  c a te g o r la s  de p u b lio a o io n e s  de p e r id d i -  
oos que s e  r e la c io n a n  oon l a s  a o t iv id a d e s  de l a  p re n s a  «ndm rgroundi 
" e l  m ovim iento de p e r id d io o s  de l a  Nueva I z q u ie r d a ,  l a  p re n s a  N egra 
u n d e rg ro u n d , o t r o s  p e r id d io o s  underg round  e s p e o ia l iz a d o s  y  l a  p ren ­
s a  underg round  de l a s  h ig h  s c h o o ls " »
La p re n s a  underg round  m ezola r e s t a s  y  a r t i c u l e s  so b re  
m dsioa ro c k , c in e ,  a s t r o lo g i n ,  a r t i c u l e s  r e f e r e n te s  a  l a  a d io o id n  a  
l a s  d ro g a s , oon a r t i c u l e s  d ed io ad o s  a  l a  m dsioa y su  o u ltu ra »
"D entro  de  l a  p re n sa  underg round  -a p u n ta  Johnson - bay 
o t r a s  o la s e s  de p u b lio a o io n e s  que pueden seH a la r e l  oamino h a c ia  u -  
n a  f t t t u r a  e v o lu o id n , p o r ejem plo  l a s  h l s t o r i e t a s  (eo ad x )"  o p e r id d l  
C C S  cdmioos»
Kl a u to r  a l  que estâm es s ig u ie n d o  c o n s id é ra  q u e " ta l  ves
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o l  t ip o  do p ttb lic a o id n  m&s s i g n i f i c a t l v a  a eaa  lo o  p e r id d ic o a  e r d t i -  
008 o Pornogr& ficoB» fro c a e n te m e n te  a a o c ia d o s  -o  e d ita d o a  p o r o lloe- 
a  p e r id d io o s  a rb a n o s  underg round  m&s g ra n d e s , p a r t ic u la rm e n te  lo s  de 
l a  o iu d ad  do Nueva T o rk « .« "  (3 7 l)«  (E l subrayado  ea n u e a tro )»
La o o n fu a id n  do e s to s  p ropugnado res d e l  p eriod ism o  un­
d e rg ro u n d  n o rteam erican o  e s  e l  d e so rd e n , e l  d e sc o n o ie r to  d e l  p ro p io  
s ls te m a  o a p i t a l i e t a  quo d e sa o re d ita n *  Por t a l e s  c o n t r a d ic o io n e s ,s l  
s is te m a  h a  empezado a  ro m p erse , p a ra  d a r  paso  a  una nueva so o ied ad  
hum anista*
3e q u ie r e  h a o e r  un p e rio d ism o  de  d enuno ia  a  l a  v e n a l i -  
dad de  l a  p r e n s a - t r u s t  y  a l  b u ro o ra tism o  de lo s  medios do oom unlca- 
c id n  o f i c i a l e s  y ,  do r e p e n t s ,  so  c a s  en l a s  t i r a s  odm icas p o U t ic o -  
s e z u a le s ,  on l a s  " n o t i c i a s  a p ta s  p a ra  com er", en  l a s  e z o re o e n o ia s , 
on l a  e x tra v a g a n o ia ,  en lo s  o u r io s o s  que est& n "on l a  o n d a" , c o l l a ­
g e s  (m esc la  a l i é n a n t s )  ao ep ta d o s  " re sp o n sab lem en te"  oomo un "nuevo" 
t i p o  d e l  m ensaje  underground*  R é s u lta  h a s t a  c o n tr a d io to r io  e l  uso  
d e l  v o cab le  "nuevo period ism o"*
3e h a b la  de pe rio d ism o  underg round  en lo s  c o l l e g e s  y  
h ig h  sc h o o ls  y ,  de p ro n to ,  se  oae en lo s  comix s e n s a o io n a l i e ta s ,  en  
e l  e ro tism o  y  l a  p o m o g ra f la *
3e q u ie r e  o u e s t io n a r  a l  s t a t u  quo* pero  c o n s c ie n te  o ig^ 
o o n so ien tem en te  lo s  o u e s tio n a d o s  r e s u l t a n  s e r  quis&  e s to s  p e r io d is ­
t a s  underg round  no d e l  todo  c la r o s  en  su s  p ro p d s i to s  de "oam biado- 
r e s "  d e l  s is tem a*
Sokolov i l u s t r a  que "en  l a  p re n s a  c a p i t a l i s t s  e x i s te  u -  
n a  c o n tra d io o id n  oada vez m&s profundam ente c r f t i o a  y  en fe rm iza  en­
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t r e  e l  co n ten id o  y l a  form a de l a  in fo rm a o id n , e n tr e  su  d e s t in e  so ­
c i a l  i n i c i a l ,  su o b je t iv o  y  su s  medios* T e l  •nuevo period ism o*  e s  
ju s tam en te  un ejem plo i l u s t r a t i v o ,  e lo c u e n te  d e  e s te  e s ta d o  de c r i ­
s i s  de l a  eonoepcidn  in fo rm a t iv a  de l a  b u rg n e s fa  de n u e s t ro s  d ia s "  
(372)*
E l so o io -p e rio d ism o  h u m an ista  - d i f e r e n t e ,  d e sd e  lu e g o , 
a l  "nuevo p erio d ism o " de M ichael Johnson - e s  y a  de p o r s i  un  r e t o  
y  d e s a f io  p a ra  e s t a  so c ied ad  enferm a d e l  mundo de hoy*
Johnson e s c r ib e  a c e rc a  de l a  " re v o lu o id n  e s t u d i a n t i l " ,  
l a  c u l tu r a  ro c k , l a  c u l t u r a  h ip p ie ,  lo s  B e a t l e s ,  Bob D y lan , l a  c u l ­
t u r a  de l a s  d ro g as (p a ra  n o s o tro s  o u l tu r a  de desoom posic idn ) ,1 a  cul_ 
tu r a  y lp p ie  y  l a  p o l l t i c a  de l a  Nueva I z q u ie r d a ,  y  l a s o u l t u r a s a l t e r  
n a t iv a s  r u r a l  y  o o m u n ita r ia , de cuyo m a te r i a l  s e  n u tr e  e l  "nuevo pg  
riod ism o"*
E l "p erio d ism o  ro c k "  t r a t a  de l a  o u l tu r a  d e l  r o ok ,la  md 
s i c a  rock* A ju i c io  de Jo h n so n , e l  ro ck  contem porâneo surgid oon 
l a  " p r o te s ta  e s t u d i a n t i l ,  l a  p o l l t i c a  r a d i c a l ,  l a s  d ro g a s ,  la  l i b e r  
ta d  sexual*  La a d lo b id n  a  l a s  d ro g as  h a  e je r o id o  in f lu e n c i a  sobre 
l a  m dsica , a s i  oomo buena p a r t e  de l a  m dsioa en s i  misma h a  impulsa- 
do l a  ad io o id n  a  l a s  d ro g a s"  (373)* La ra d io  underg round  p o p u la r i -  
zd l a  nueva m dsica .
Reoonooe que la  "revoluoidn estudiantil"  y la  cultura 
rock son ciertamente partes de la  antioultura y  que lo hlgjd^ es n- 
na subcultura*
El idéalisme de Johnson -mezola de faotmpss nagatkvss
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n & 3  que p o a i t lv o a -  se  e s t r e l l a  po r ouan to  lo  "u n d erg ro u n d ", lo  sub— 
v o rs lv o  y  su b te rrf ln e o  " t r a n s c u r r e  a  e x tra iiu ro s  de l a  o u l tu r a  b u rgug  
s a  d o m in a n te ..»  P o r s i  s o l a  e s t a  c u l t u r a  de d e s a f io  no pone en p»> 
l i g r o  lo s  c im ie n to s  y  y a lo r e s  d e l  'a m e rio a n  way o f  l i f e ' ,  de l a s  i n g  
t l t u c i o n e s  b u rg u e s a s "  (3 7 4 ) .
Sana Alo6n r e s a l t a  que "p o r su s  a sp e o to s  n é g a t iv e s ,  l a  
c u l t u r a  ' u n d e rg ro u n d '  o 'h ip p y *  chooa y  h o r r o r iz a  a l  n o rte a m e rio a -  
no medio q u e , a l ie n a d o  d u ra n te  anos y  anos p o r  l a  p ropaganda bu rgug  
s a ,  o r e s  en l a s  e z o e ls n c ia s  d e l  'a m e rio a n  way o f  l i f e ' : C oca-C ola, 
o u l to  a l  consum e, v e lo o id a d , 't im e  i s  m o n ey ', e f i o a c i a ,  r a o io n a l i s a  
o id n , a u to p i s t a s , .  'h ig h w a y s ',  a i r e  ao o n d io io n ad o , a b u n d an c ia , l a t a s  
an  c o n se rv a , 'h o b b i e s ' ,  p o m o g r a f la ,  p s io o a n & lis i s ,  o& ncer, i n f a r t o  
de  m io o a rd io , onan ism e, f r i g id e s  s e x u a l ,  im p o ten o ia  e  h i s t e r i a  c o -  
l e o t iv a "  (3 7 5 ) .
Jo h nson (376 ) p a r s e s  e s t a r  c o n s c ie n te  de  lo s  "h& bitoa pg  
lig roS O S  d e l  l u jo  in n e o e s a r io  y  l a  ig n o r a n o ia  en l a  c u a l  v iv e  l a  ma 
y o r  p a r t e  de  l o s  n o rte a m e rio a n o s” .  Reolam a una  nueva c o n o le n o ia  pd 
b l i o a .  E sp e ra  que e l  "Euevo P eriod ism o" conducir&  a  un  en ten d im ian  
to  p o s i t iv o  y  un cambio n e c e s a r io .  B ajo  e s t e  a s p e o to , lo s  M uckra- 
k e r s  dA jansa  v e r  oomo lo s  "v e rd ad e ro s  p e r i o d i s t a s  underg round  de  l a  
r e iv in d ic a o id n  s o c i a l "  e s ta d o u n id e n se , p u s s ,  segdn e s t e  a u to r ,  lo s  
nuevoa N u o k rak e rs . que " r e p ré s e n ta s  l a  re n o v ac id n  y  e l  nuevo d e sa ­
r r o l l o  de u n a  v i e j a  t r a d io id n  en  p e r io d ism o " , re sp o n d en  " a l  im pulso  
de s a b e r  l a  v e rd a d  d e t a l l a d a  y  t o t a l  a c e ro a  da  lo s  a o o n te o im ie n to s , 
l a  g e n te  o l a s  i n s t i t u a i onesS .
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C rae que e l  "nuevo p e rio d ism o  ayudar& a l  p d b lic o  a  s e r  
o re a tiv a m e n ts  c o n so ie n te  d e l  u n iv e r s e  humane contem porâneo".
Sokolov ( 377)» a l  oom entar lo  d eo la rad o  p o r  Johnson  de 
que e l  "nuevo p e rio d ism o " reo h aza  l a s  m ed ldas t r a d io io n a le s  de  l a  
o b je t iv id a d ,  y  aun m&s a n s la  l a  "v e rd a d " , s e  p reg u n ta i "P ero  &dm 
que 'v erdad*  se  t r a t a  s i  su s  p a r t i d a r io s  p a r ta n  de l a  p re m isa  d s  
l a  in o o g n o s c ib i l id a d  d e l  mundo, de u n a  a o t l t u d  profundam ente agnôa 
t i o a  y  r e l a t i v i s t a  h a o la  <17
Responds qua e l  "nuevo p e r io d ism o " , a l  s e r  e r e a d e r  de 
m ito s  s o c i a l e s ,  s e  m u es tra  to ta lm e n te  in c o m p a tib le  con e l  en fo q u s 
r e a l i s t s  de l a  r e a l id a d  s o c i a l .
Bas&ndose Sokolov an lo  se n a la d o  p o r E . E e ro ev a  de que 
" l a  c re a o id n  de m ito s  e s  una h u ld a  de  l a  r e a l id a d ” ,  e x t é r i o r i s a  <ps 
e l  "nuevo p e riod ism o" e s  un  im p o rta n te  medio p a ra  o u l t i v a r  am pli ar­
mante l a  " o o n o isn c ia  m e n tiro sa "  de  l a  b n rg u e s la .  E l "nuevo p e r io ­
dism o” - p r o s ig n e -  e s  un  seu d o re a lism o , u n  puro  a n t i r r e a l i s m o .
Las o b ra s  de lo s  "nusvos p e r i o d i s t a s "  - a g r e g a -  "desous, 
l l a n  p o r su  ex trem a a v id e s  de s e n s a o io n a l ism os. E l ' nuevo p e r io ­
dismo* se  l i m i t a  a  fendm enos em o c io n a les  q u e , p a ra  oolm o, son su b -  
ja t iv a m e n te  d e fo rm a d o s .. .  Los "nuevos p e r io d is ta s *  p ro fe s a n  e l  oul^ 
to  a l  su b je tiv ism o  a  u l t r a n s a ,  e l  o u l to  a l  abuse s i n  l i m i t e s  en  l a  
ex p o s ic id n  y  e so la re o im ie n to  de l a  r e a l i d a d . . .  Eh e l  *nuevo p e r ig  
dism o'i d e sap a reo e  o sim plem ente se  ig n o r a  to d a  f r o n te r a  v i s i b l e , t e  
d a  '  l l n e a  de dem arcaoidn* e n tr e  l a  r e a l i d a t  y  l a  in v e n s id n ,  e n tr e  
e l  heoho y  l a  f a n t a s i a " .
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Las r e f le x io n e s  da Sana AlcOn y  Sokolov son h a r to  co n - 
v in c e n te s  y  d e ja n  a l  d e s c u b ie r to  l a  oontnm aola do e s to s  h lo p y s  y 
underg rounds n o rte a m e r io a n o s , s u o r to  de re b e ld a s  en una  so c ie d a d  ab­
norm al que e l l o s  c o n s id e ra n  norm al p a ra  su s  o u i t a s  d e l l r a m te s  de l a  
e v a s io n , l a  Im p u d ic la , e l  n ih l l l s m o ,  e l  n a irc ls lsm o , , l a s
d ro g a s . Sema ja n te ::  Impunidaid l e s  p e rm its  a c tu a r  a  su s  anchas en la
so c ied ad  " l i b r e " ,  " i d e a l " ,  p o r  e l l o s  soneula.
Al r e s p e c te ,  V i l l a r  P a l a s i  tuluce: "No hay n ad a , n i pue­
de h a b e r lo ,  en l a  v id a  s o c i a l  con p le n a  au tonom la e s o c i e t a t e .  l i ­
b re  de la s  d e p e n d e n c ia s , l a s  t r a b a s , lo s  l i m i t e s  y ,  en  f i n  de cu en - 
t a s ,  lo s  o o n d ic io n am ien to s  que l a  misma v id a  s o c i a l  impone de suyo" 
(3 7 9 ) .
Asimismo, "en  l a  so c ie d a d  contem porânea no pueden a x i s -  
t i r  in fo rm ao io n es  que n a d ie  c o n t r o ls  s o c ia l  e  id e o l0 g io a m e n te " (3 7 9 ).
P e r io d ls t ic a m e n te  h a b r la  que rec o n o c e r  en l a  p re n s a  un­
derg round  e l  heoho de t r a t a r  de e s c r i b i r  a c e rc a  de lo  que hay "m&s 
a ll&  de l a  n o t i c i a " . de que e l  l e c t o r  f u e r a  q u ie n  o o n t r o la r a  su  p rg  
p i a  in fo rm a o id n , a s i  como l a  p a r t i  ô ip a c id n  g ru p a l y  s o c i a l  en l a e l a  
b o ra c id n  de  lo s  m ensajee con p o s ib i l id a d e s  de r e v e r s ib i l i d a d  oomunl^ 
c a t i v a .  Adem&s, e s  o ie r to  que lo s  "nuevos p e r io d i s t a s "  se  han p ro -  
nunoiado o o n tr a  la s  f a l s e d a d e s  y l a s  m e n tira s  de l a  p re n sa  m arca 
tj. S . A.
5.  PERIODISMO r  LITERATURA: DOS MODOS DE HACf» PARALEL03
Period ism o y l i t e r a t u r a  son "dos modes de h a c e r  p a r a i e -  
lo s " ,  r e c lp ro c o s ,  c o n v e rg e n te s , oon e n tre o ru c e  de ra a g o s , cou i n -
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f  lu e n o ia  c o n se o u sn o ia l en lo  s o c i a l ,  e d u o a tiv o , c u l t u r a l , a r t l s t i o o , 
p o l i t i c o .
La l i t e r a t u r a  -oomo c re a c id n  i n t e l e c t u a l  de im ag lnao idn  
o f a n t a s i a -  puede s e r  e l i t e s c a ,  p a ra  u n a  m in o r ia . E l p erio d ism o  -o o  
mo o re a o id n  r e a l -  e s  gdnero  l i t e r a r i o  p a ra  to d o s . H as, en e l  con­
te x t e  s o c i o - c u l t u r a l  de d e s a l ie n a c id n ,  de  l ib e r a c id n  de e s t e  mundo 
enajenado  p o r e l  consum ism o, l a  e v a s id n , l a  e n t r e te n c id n ,  ta n to  l i ­
t e r a t u r a  como p erio d ism o  son a r t e s  gem elos de co n ten id o  s o c i a l  j  po, 
p u la r  a l  a lo a n c e  d e l  p u eb lo .
M artin  V iv a ld i  v a lo r a  que e l  "buen period ism o e s ,  oomo 
e je r c io i o  m e n ta l, t a n  d i f l o i l ,  s i  no 16 e s  m&s, que l a  l i t e r a t u r a " .  
E l a r t i s t a  c re a d o r  puede i d e a l i z a r ,  "puede e s c r i b i r  p a ra  u n a  mino­
r i a  s e l e o t a ,  puede t r a b a j a r  un  d I a  s i  y  v a r io s  n o " . E l p e r i o d i s t a ,  
en cam bio, t r a b a j a  " c o n t r a  r e l o j " .  En " p le n a  te n s id n ,  en f e b r i l  ag i 
ta o id n  a  v e o e s , h a  de e n f r e n ta r s e  d ia r ia m e n te  con m i l l a r e s  de le c to  
r e s  a  lo s  que h a  de s a t i s f a c e r  oon su  t r a b a j o .  Ea de p ro c u re r  una 
o b ra  lo  m&s p e r f e c t s  p o s ib le  en  e l  mener tiem po d is p o n ib le " ’ (36o).
S in  em bargo, lo  bueno y lo  malo son co m p a tib le s  en l a  
p re n s a  y  d s t a  l i b e r a  o d e s t r o y s ,  segdn  q u ie n  l a  maneje y  odmo l a  ma 
n e je  (3 8 0 )b is .
S urge , e n to n c e s , l a  g ra n  re s p o n s a b il id a d  d e l  p e r io d i s -  
t a - e s c r i t o r i  c o o p é re r  l i t e r a r i a  y  so c ia lm e n te  a  l a  fo rm acidn  de l a  
o u l tu r a  p o p u la r ,  p u e s , s i  " l a  e v o lu o id n  de l a  oapaoidad  de l a  o u ltu ­
r a  e s ,  de h ech o , l a  ev o lu o id n  de l a  e s t i r p e  humana" (381) ,  l a  c u l tu  
r a  m o d ific a  o r i g e  to d o s  lo s  a sp e o to s  de l a  co n d u c ts  c o n sc ie n te  de
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lo a  a e re s  hum anoa, conduo ta  qua ae a p re n d e , com parte y  tr a n a m lte  de 
g e n e ra c id n  en  g e n e ra a id n , oomo lo  ha  d e f in id o  L in to n  (3 8 2 ) .
T ra b a ja d o r c o n a o ie n te  e l  buen p e r io d ! a t a ,  e l  nuevo ao - 
o io - p e r io d i s t a  h u m an ia ta , a  p le n i to d  p a ra  d e a e n te r r a r  l a  verdad,cora 
p a te n te  y  co n se c u e n te  de l a  e x a c t i tn d  de lo a  v a lo re a  m oralea de  l a  
aoO ledad , aab a  s e n t i r  y  e x p re a a ra e  in ten sam en te  oomo lo  hace e l  buen 
e a o r i  to r*
S i e a c r i b i r  s i g n i f i e s ,  a n te  todo  t r a b a j a r  l a  f r a a e ,  p a -  
l i r l a ,  h a o e r  a lg o  o macho de  a r t e  -B m ilio  F ag u e t, con to d a  ra z d n , 
llam aba a l  e s o r i b i r  on  a r t e ,  m&s que una  sim p le  form a de e x p re s id n - ,  
e l  p e r i o d i s t a  h am an ie ta  ea  e l  e s o r i t o r  de l a  l i t e r a t u r a  p o p u la r  de 
o o n ten id o  s o o ia l*  idem da, e l  p e r i o d i s t a ,  p o r  l a  v iv e z a  de su  come- 
t l d o ,  d isp o n e  de m a te r ia l  p a ra  l a  la b o r  l i t e r a r i a  ( 383)*
P eriod iam o y  l i t e r a t u r a  jd n ta n a e  a  tra v d a  de muohos l i ­
b r e s  que n acen  de a r t i c u l e s  p u b llo a d o s  en  d i a r i e s  y  r e v i s t a s  y  de 
no pooos a r t i c u l e s  de  p e r id d ic o s  que se  e s c r ib e n  de frag m en tes  de 
l ib r e s *
Luego, l e s  g ra n d e s  d i a r i d s  (p e r io d ia m o -o re a c id n , p e r io -  
d is m o -tS o n ic a )  p u b lic a n  hoy sup lem en tos l i t e r a r i o s ,  e i e n t i f i o o a ,  pe 
dag d g io o s -o o n  l a  o o la b o ra o id n  de e s c r i t o r e s  y  e s p e c i a l i s t a s -  p a ra  
a a t l s f a c e r  l a  m d l tip le  o u r io a id a d  de un p d b lic o  d ia p u e s to  a  reem p la  
z a r  e l  l i b r e  p o r  e l  p e r id d ic o t  "hoy d i a  se  aprende a  l e e r  p a ra  l e e r  
l a  p r e n s a " ,  d e  aouerdo  a  l a  o i t a  124*
En oon aecu en o ia , c o in o id ie n d o  oon M artin  V iv a ld i ,  a f i r -  
mamos que e l  perlod ism o  no ea  "un a r t e  l i t e r a r l o  mener; ea  un a r t e
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l i t e r a r l o  d le t ln to »  Y cuando e l  p e r i o d i s t a  se  lla m a  L a rra  - e n  E spa 
n a  (o Juan  V ic e n te  O onzâlez o Leoncio M artinez  en V en ezu e la , a g re g a  
m o s)-, su  t r a b a jo  e s ,  ademâs de p e rlo d ism o , l i t e r a t u r a "  (384)*
Es m&s: e l  e s o r i t o r  oontempor&neo q u ie r e  g a n a r  l a s  p â g l 
n as de lo s  d ia r io a  p a ra  g an a rse  p r e s t ig i o  a n te  e l  p d b lio o  l e c t o r ,
Desde o t r a  p e r s p e c t iv e ,  a lg d n  " e s o r i t o r  p o d r ia  a p re n d e r  
a  e s c r i b i r  oon sd lo  l e e r  todo  lo  que de bueno se  p u b lio a  en lo s  p e - 
r id d ic o s "  ( 385 ) y  e l  p e r i o d i s t a  puede y debe a p re n d e r  a  e s o r i b i r  1«& 
yendo a  lo s  e s c r i t o r e s  de renom bre, a  lo s  l i t e r a t e s  g ra n d e s .
La c u l t u r a  de lo s  l i b r e s  - e n  su  oom ienzo- "od irf a  l a
p re n s a , pues e l  e s o r i t o r  e r a  e l  dueno a  l a  p a la b r a  y de su  e x p re -
s id n  e s c r i t a "  (3 8 6 ) .
Los tiem p o s han cam biado, Ahora p e r io d ia t a s  y  e s o r i t o -  
r e s  m archan ju n to s .
R ecapi tu la n d o , podemos - d e o i r ,  de aouerdo  oon Ramdn P&,
re z  A yala , que "hoy en  d f a  no hay l i t e r a t e  que no te n g a  a lg o  de  pe­
r i o d i s t a ,  n i  p e r i o d i s t a  que no te n g a  a lg o  de l i t e r a t e "  (3 8 6 )b is ,
5,1» Antagonism e e n tr e  e s c r i t o r e s  y  p e r io d ia ta s ?
Qi l a  a c tu a l id a d ,  lo a  e s c r i t o r e s  y  lo s  p e r io d i s t a s  p ro -  
g r e s l s t a s  dnense  so o ia lm e n te  p a ra  com unioar su  a r t e  y  hum anizar l a s  
l e t r a s  en b é n é f ic ie  de l a  com unidad,
T ra d ic lo n a lm e n te  n o v e l i s t a s ,  e n s a y l s t a s ,  g e n te s  de l e ­
t r a s  han lle g a d o  a l  periO d ioo  oomo medio e x p re s iv e  p a ra  e s o r i b i r  un 
a r t i c u l e ,  un oom entario ,r u n s  c r i t i o a ,  un r e p o r t a j e .  U iego, muohos 
e s c r i t o r e s  han  ganado su  pan oon e l  perlod ism o*
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R esaltam os que e s c r i t o r e s  f r a n o e s e s  oomo M irab eau ,Z o la , 
Camus; e s o r i t o r e s  n o rteam erican o e  oomo A lexander H am ilton , Mark 
Twain, Eugene F ie l d ,  E rn e s t  Hemingway; e s c r i t o r e s  e sp an o le s  oomo A- 
E o r ln ,  L a r ra ,  Unamuno, B a ro ja , O rtega; e s c r i t o r e s  in g le s e s  oomo R i­
ch a rd  S te e l e ,  Jo seph  A ddison, D an ie l DefoD, C h a rle s  Darwin; e so r ito ^  
r e s  v én ézo lan es  oomo Andrés B e l l e ,  Juan V icen te  OonzAles, B o le t P e - 
r a z a ,  R ufino  Blanoo Fombona, Leoncio M a r tin e z , adem&s de  e s c r i t o r e s  
fu e ro n  e x c e le n te s  p e r io d is ta s *
A l a  in v e r s a ,  buenos p e r io d i s t a s  han s id e  tam bién  magnl 
f i c o s  e s c r i to r e s »  y a  mencionamos a  L arra,O ons& les y  M artinez*  E l oo 
lom biano G a b r ie l  U a ro la  M&rques empezd - a n t e s  de l l e g a r  a  s e r  e s o r i  
t o r -  oomo re p o r te ro *  E l v énézo lane  O scar C u aram ato ,esp l6nd ido  cuen 
t i s t a ,  p ro s ig u e  e je r c ie n d o  e l  perlod ism o  a c t iv e  en e l  d i a r io  E l Na- 
o io n a l  de C aracas*
S in  em bargo, se  h a  p re te n d id o  -o  se  p re te n d e -  fo m en te r 
s i  an tagon ism e e n tr e  e s c r i t o r e s  y  p e r io d is ta s *
H asta  de sim p le  e s o r ib a n o , " g a o e t i l l e r o " ,  se  h a  c a l i f l
cado a l  p e r io d is ta *  LlAgase a  d u d ar de su  o apac idad ; se  l e  s e n a la
oomo "una  de l a s  o la s e s  menos o u l ta s  de l a  soc ied ad  p r e s e n ts " (38?)*  
Q uien se  ex p re sa  a s i  e s  O rteg a  y O a sse t , e l  c u a l ,  a  p e s a r  de  c o n s i -
d e r a r  ig u a lm en te  a  l a  p ro fe s id n  "en  e l  ran g e  i n f e r i o r  de  l a  j e r a r -
q u ia  de l a s  r e a l id a d e s  e s p i r i t u a l e s " ( 388) ,  e s  te n id o  oomo uno de 
lo s  m a jo res  p e r io d i s t a s  de e s te  s ig lo  p o r h ab e r l le v a d o  a  l a s  pA gi- 
n a s  de lo s  d i a r i e s  su s  p é n é tr a n te s  r e f le x io n e s  a n a l i t i o a s  a c e rc a  de 
lo s  p roblèm es c u l t u r a l e s  de n u e s tro  tiempo*
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D e s v ir tu a r  a l  p e r i o d i s t a  s é r i a  oomo n eg a r l a  e x i s t e n c i a  
d e l  p e riS d lc o  en s i  mismo; s é r i a  p o n e r en e n tre d ic h o  a  l a  p ro p ia  IT— 
n lv e r s id a d ,  a  l a s  E so u e las  de P e rlo d ism o , a l a s  F a o tt lta d e s  de  C ien - 
c ia s  de l a  In fo rm ac id n  en ca rg ad as  de  fo rm ar c u l t u r a l ,  té c n io a  y so­
o ia lm en te  a  lo s  oom unlcadores de  l a  sociedad*
De to d o s  modos, s i  e l  p e r i o d i s t a  no t i e n s  v o oac idn  y  a £  
t i t u d e s ,  de n ada  l a  se rv ir&  su  p aso  p o r  l a  U n ivers idad*  Si re a lm s^  
t e  e s  " g a o e t i l l e r o " ,  a l 11 s e  q u ed a rd  p e tr i f ie a d o *  S i no sab e  e s c r ^  
b i r ,  a l 11 perecerA * E n to n o es , e l  p e r i o d i s t a  no e s  e s o r i to r *
Manuel FernAndes A rea l a l  d e fe n d e r  l a  p ro fe s io n a l iz s r -  
o iS n  té c n ic a  d e l  p e r i o d i s t a ,  exo luye  a  lo s  e s o r i to r e s - p e r io d i s t a s *  
P a ra  A rea l " e l  p e r i o d i s t a  no e s  e s c r i t o r . aunque b ava  e s c r i t o r e s  oon 
m adera de p e r i o d i s t a s "  (389)* (E l sub rsy ad o  e s  n u e s tro )*  ^e ve  a  
l a s  o la r a s  que n ie g a  e l  o o n cep to , p e ro ,  a l  mismo tiem p o , lo  a f irm a , 
jugando oon l a  a p re h e n s id n  am bigua de  lo s  té rm inos*  A p e s a r  de  e s ­
t e  e n ju io ia m ie n to , in c o n s is t a n te  en su  d em o s trao iS n , A rea l adm ite i 
" e l  p e r i o d i s t a  e s  mAs b ie n  un n i n t o r  de l a  r e a l i d a d ,  y  y a  se  sabe 
que e l  p in to r  t i e n s  p a r te  em lnentem ente a c t i v a ,  o re a d o ra . en su  t r a  
b a jo "  (390)* (E l sub rsyado  e s  n u e s tro )*  Es d e o i r ,  d i r e c t s  o i n d i -  
re o ta m e n te ,A re a l t e s t i f i o a  que e l  p e r i o d i s t a  e s  un  p in t o r  de l a  r e a  
l i d a d ,  un  c re a d o r ; y  y a  anotam os que l a  p in tu r a  r e a l i s t a  e s  r e p o r ta  
j e ,  a r t e ,  l i t e r a tu r a * * *  E s o r i b i r  s i g n l f i o a  t r a b a j a r  la  f r a s e , pu - 
l i r l a *  En e s t e  mismo s e n t id o ,  e l  p e r i o d i s t a - o a r i o a t u r i s t a  e s  tam - 
biA n un e s o r i to r »  " e l  buen  o a r i o a t u r i s t a ,  en  a p re ta d a  s f n t e s i s ,  lo  
d ic e  to d o ; e l  o a r i o a t u r i s t a  ex o e p o io n a l e s c r ib e  m ie n tra s  d ibu .1a .oon
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v l e r t o  su  d ib u jo  en un  a r t i c u l e  p e r lo d l s t l c o "  (3 9 l)*
Por o t r a  p a r t e ,  lo s  e s c r i t o r e s  - r e p e t im o s -  han  ganado au
pan  oon e l  p e rlo d ism o i "con  l a s  n o ve lae  p o r e n tre g a s  y  con lo s  p e r i ^
d ic o s ,  e l  e s o r i t o r  empesé a  p o d er v i v i r  de su  t r a b a jo "  (392)* Adn 
mAs, oomo a n o ta  B en ey to , p e r i o d i s t a s ,  l i t e r a t e s ,  em p re sa rio s  s e  han  
re u n ld o  en a s o c ia o lo n e s ,  oomo es e l  c a se  d e l  P re s s  C ounoil in g lA s  
(3 9 3 ) .
B fe o tlv a m e n te , l a  p ro f e s io n a l iz a o id n  d e l  p e r i o d i s t a  e s  
n e c e s a r ia  y  é v id e n te ,  p e ro  preguntam osi ^PodrA lo g r a r s e  un  com pleto  
p r o f e s io n a l  donde no h ay a  un  e s o r i to r ?
E l r e p o r te r o  de l a  n o t i o ia ,  e l  p e r i o d i s t a  de o a l l e ,  e l
t i t u l a d o r , e l  o o r r e s p o n s a l ,  e l  m aqueteador, pueden no s e r  e s o r i t o r e s ;  
p e ro  s i  q u le re n  s e r lo  - p a r a  oo n tem p o ran izarse  oon e s t e  monde o ib e m £
t i c o ,p l a n e t a r i o ,  te o n o lé g ic o ,  oada ves oam bian te  y  e x ig e n ts -  tendrA n  
que ap re n d e r  a  e s o r i b i r , a  c r e a r  y  r e c r e a r  l a  p a la b r a ,  l a  im agen , que 
e s  h a o e r  l i t e r a t u r a ,  a r t e . . .  P ero  l i t e r a t u r a  y  a r t e  heohos en  fu n -  
c i  Ôn s o c i a l  p o p u la r ,  de o r l t i o a ,  a l  a lc a n o e  d e l  pueb lo  que e s  e l  
g ra n  r e c e p to r  y  d a d o r .  Solam ente cuando e l  r e p o r te ro  a lo an c e  e s t e s  
"dos modos de h a o e r  p a r a l e l o s ,  a  veoea c o n v e rg e n te s"  (394) - l i t e r a t u  
r a  y p e r lo d ism o - , se  c o n s id e ra rA  d ig n e  de s e r  llam ado p e r i o d i s t a - e s -  
o r i t o r .
5 .2 .  E s o r i to r e s - p e r i o d i s t a s ;  p e r i o d i s t a s - e s o r i t o r e s
Vamos a  i n t e n t e r  h a o e r  un somero re o o r r id o  a  t r a v é e  de 
l a  h i s t o r i a  d e l  p e rlo d ism o  de  l a  humanidad p a ra  t r a t a r  de d e m o s tra r  
l a  e v id e n c la  de l a  u n ié n  in c o n t r o v e r t ib l e  e n t r e  e s o r i t o r e s - p e r io d i  s -
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t a a  y  p e r l o d l s t a a - e s c r l t o r e s .
N uestro  in te n to  no t ie n o  que v e r  con l a  h i s t o r i a  d e l  p e - 
rio d lsm o  en s i , s in o  dn icam ente en cuan to  se  r e f i e r e  a  e n tr e s a c a r  a  
a q u e llo s  que de a lg u n a  marnera u  o t r a  e je r o ie r o n  sim ultA neam ente l a s  
p ro fe s io n e s  de l i t e r a t e s  y  p e r i o d i s t a s .
Al r e i t e r a r  que entendem oa l a  l i t e r a t u r a  y  e l  perlod ism o 
come dos hum anizaciones s o c i a le s  de  d inam ic idad  c u l t u r a l  a l  s e r v io io  
de l a  comunidad = d i& logo , o o n v iv e n c ia , destacam os, de nuevo , l a  s i g  
n if ic a o i f ln  s o c i a l  de lo s  mismos en  l a  form aoidn ( in -fo rm a o id n ) b e l l a  
d e l  a r t e  e z p re s lv o  p o p u la r ,  en cuya v a lo ra c id n  s o o io - c u l tu r a l  lo s  bne, 
n d s  e s c r i t o r e s  y  lo s  buenos p e r i o d i s t a s  deben p oner a  p ru eb a  su oapa 
c id a d  m en ta l p a ra  hum anizar e l  a r t e ,  l a  l i t e r a t u r a ,  a  f i n  de oonver- 
t l r l o s  en e n te s  v iv o s  - f i s l o l o g f a  s o c i a l -  de l a  com unicaoidn e n tr e  
lo s  hom bres.
S I buen le n g u a je  l i t e r a r l o , p e r io d i s t io o ,  hum anfstloo  e s  
e l  d ia l e c to  s o c i a l  de re c r e a c id n  c u l t u r a l  p o p u la r  a  tr a v é e  de l a  p ren  
s a ,  r a d io  y  t e l e v i s l d n .
Aclaramos que lo s  e s c r i t o r e s  y  p e r io d i s t a s  son p ro f e s io -  
n a le s  qua cumplen un r o l  e s p e c f f ic o  d e n tro  de su campe de ao o id n . t -  
s l ,  e l  p e r i o d i s t a  r é s u lta  s e r  e l  té o n ic o  c i e n t l f i c o  de l a  in -fo rm ac id n  
= form aciSn  de l a  o p in lé n  p d b lic a ;  e l  l i t e r a t e  e s  e l  a r t i s t a  o read o r 
de l a  b e l l e z a  de l a  p a la b r a  en cu an to  a l  fonde (p en sam ie n to s , s e n t i -  
m ie n to s , id e a s ,  e t c )  y  l a  form a (re T e s tim ie n to  l i n g t t l s t io o  d e l  fon ­
d e ) .  E hpero , e x i s t e  e n t r e  p e r io d i s t a s  y  e s c r i t o r e s ,  e n tr e  l i t e r a t e s  
y  p e r io d is t a s  una m utua c o rre sp o n d e n c ia  e id e n t i f i c a o i é n  s o c ia le s  p^
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r a  t r a d u c i r  e l  fonde y  l a  fo rm a de l a  c r e a c ié n  a r t l e t i c a  a  un len g u a  
j e  comdn, a c c e s ib le  a  to d o s ,  p a ra  que l a  l i t e r a t u r a  -  c u l t u r a  = huma 
nisrao se a  un hecho c o n c re te  de  l a  r e a l id a d  s o c i a l  y  no u n a  f i c c id n  
a b s t r a c t s  d e l  hecho e s tA t ic o  de  m in o rfa s .
E l hecho n o t i c io s o  c r i s t a l i z a d o  de l a  in fo ro a c id n  huma- 
n i s t a  y a  ha empesado a  s e r  e l  d i a l e c to  s o c i a l  de un  p d b lic o  m ejor i n -  
form ado y  formado a  t r a v é s  de l a  p re n s a  e s p e c ia l i z a d a ,  de lo s  su p le ­
m entos l i t e r a r i o s ,  c i e n t l f i c o s ,  é d u c a t iv e s ,  c u l t u r a l e s ,  e t c .  é la b o ra  
do s po r lo s  p e r ld d ic o s  con l a  o o la b o ra c ié n  de  e s c r i t o r e s ,  pedagogos, 
hom bres de c ie n c ia  que hoy en d f a  e l i g e n  a  lo s  m edics de c o n u n ic a -  
c ié n  s o c ia l  p a ra  t r a n s m i t i r  su s  e ip e r i e n c i a s .
5»2«1« En e l  mundo
Toda u n a  sem blanza de t r a n s m is io n e s  y  t r a d ic io n e s  o r a le s ,  
de  "n o tic le r is m o "  m a n u c r is to , de  A v iso s,  de " r e la c io n e s "  cu b re  una 
e z te n s a  e ta p a  de l a  hum anidad h a s t a  l l e g a r  a  1440, cuando G utenberg  
in v e n ta  l a  Im p ren ta ;co n  é s t a  n ace  e l  p e r lo d ism o , aunque no propiam en 
t e  e l  p e r id d ic o  e n te n d id o  como d i a r i o  y  c a r a c te r i z a d o  p o r l a  period ic  
c id a d .  E l p e r id d ic o  l l e g a  a  s e r  d i a r i o ,  en todo  e l  mundo, so lam en te  
despuA s de I 789 .
E l Wieuwe T ijd in g e n  (U ltim as  N o t i c i a s ) , i r r e g u l a r  a l  p r in
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o ip lo ,  seinanarlo  d e sp u ë s , e s  M s td r ic a m e n te  e l  p rim er " p e r id d ic o " ;  a  
pareoe  en Amberes en l605»
A pocos a n o s , en I 631 , e l  mêdloo p r o te s ta n te  Ih e o p h r a s te  
R enaudot fu n d a  en F ra n c ia  su  G a z e tte , pun to  de p a r t id a  p a ra  l a s  o— 
t r a s  "O ace tas"  q u e , p ro g re s iv am en te , p u b lic a n  lo s  dem is p a ls e s  e u ro -  
peo8«
La m onarquia f r a n c e s a  d e l  s i g lo  X V II, oon L u is XIV, " l u -  
g a r t e n ie n te  de D ios p o r p ro p ia  c o n s id e ra o id n " , c r é a  t r è s  d rg an o s a  
su  s e r v ic io i  l a  G a z e tte  de F rance (p re n sa  p o l l t i c a ) ,  Jo u rn a l d e s  Sa­
v a n ts  (p re n sa  c i e n t i f i o a )  y  M ercure G a lan t (p re n s a  l i t e r a r i a  y  munda 
n a ) ,
El p erlod ism o  e s t â  naciendo  y ,  y a ,  e s  a ta c ad o  p o r  V o lta i  
r e ,  M ontesquieu , D id e ro t , Son lo s  e s c r i t o r e s  que no q u ie re n  s e r  pe— 
r i o d i s t a s .  T ra ta n  de desoonocer l a  e v id e n c la  de l a  p a la b ra  e s c r i t a  
a l  a lo a n c e  de l a  p re n sa  y  se  ex p resan  d e sp ec tiv am en te  0e n t r a  l a  m is— 
ma.
La lu c h a  d e l  p e r i o d i s t a  em pieza. No q u ie r e  v e r  d e s g a r r a  
do su p e r id d ic o ,  E l p e r i o d i s t a  e n f rd n ta s e  a l  p e l i g r o ,  aun a  c o s t a  de 
su  p ro p ia  v id a ,  como sucede con L in g u e t, fog o so  p a n f l e t i s t a i  " l a  c a -  
b eza  se  le  sep a rd  d e l  tro n o o  por l a  a c c id n  de l a  g u i l l o t i n a " .  Es l a  
dpoca d e l  d e s p re c io  en  F ra n c ia ,  Es l a  e ta p a  h i s t d r i c a  de l a s  p S g i-  
nas de san g re  que e s c r ib e n  lo s  p e r i o d i s t a s ,
P e ro , a l l i  mismo en F ra n c ia ,  oon su  R evo luo idn , s e r à  l a  
p re n sa  l i t e r a r i a  -q u e  no l a  de  lo s  e n o io lo p e d is ta s -  l a  que " in t e n t a  
g a n a r  a lg u n a  l i b e r t a d  p a ra  e l  e s p i r i t u " .  Surge l a  p re n sa  l i t e r a r i a .
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"cuando lo a  g o b le rn o s  a u t o r i t a r l o s  red u cen  a  l a  Im po tenc ia  a  l a  p ren  
s a  p o l l t i c a "  (395)»
La in s ln u a c id n  de M irabeau so b re  l a  l i b e r t a d  de p re n s a  
o r i s t a l i z a s e  en  l a  D è c la ra o id n  de d e rech o a  d e l  hombre y d e l  c lu d a d a  
no .
D esfon tadnea  y  PrAron in a u g u ra n  e l  perlod ism o o r i t i o o ,  
m i l i t a n t e ,  a g re s iv o .  Sus v io tim as*  lo s  f i lA s o f o s .
B r is s o t  p u b lio a  en 1789 Le P a t r io t e  F ra n ç a is , e l  p rim e r 
p e r id d ic o  de  l a  R ev o lu o id n . B1 p ro p io  M irabeau fu n d a  t r è s  p e r id d i -  
o o s . O tro s  p e r i o d i s t a s  r in d e n  c u l to  a  l a  l ib e r ta d »  D esm oulins mue- 
r e  g u i l l o t i n a d o ;  M arat f a l l é e s  apunalado  p o r  u n a  oam pesina.
fil e l  s i g lo  XVIII lo s  e s o r i t o r e s  oomienzan a  c o la b o r a r  
en lo s  p e r id d ic o s .  S te e le  y  Addison c re a n  e l  ensayo in g lA s en l a s  
p â g in a s  de p e r id d ic o s  como The T a t l e r  y  The S p e c ta to r*  C orresponde 
a l  e s o r i t o r  B uokley s e r  e l  p rim ero  en im p rim ir  y  r e d a c ta r  e l  p r im e r 
p e r id d ic o  d i a r io  en I n g l a t e r r a ,  e l  D a ily  C ourant*  iCdmo n e g a r  e s t a  
r e a l id a d  h i s t d r i o a  d e l  e s o r i t o r - p e r i o d i s t a ? .  De e s t e  tiem po son  t »  
biA n D a n ie l DefoD y  Jo n a th an  S w if t ,  dos g ra n d e s  d e l  p e r lo d ism o , i n -  
d ep en d ien tem en te  de su  conoepoidn id e o ld g ic a .
B ztiA ndese l a  p re n sa  l i t e r a r i a  p o r Europa* H acia  1789 
l l e g a  a  Alemania» g a o e ta a  c o r r i e n t e s  y  h o ja s  de anunc io s s i r v e n  a  
lo s  i n t e l s c t u a l e s  d e l  p a l s .  En I t a l i a ,  lo s  g i o m a l i  son s u p e r io r e s  
a  l a s  g a c e ta s .  La p re n s a  l i t e r a r i a  I t a l i a n a  - N ouvelle  l i t t é r a i r e .  
F r u s ta  I d t t e r a r i a - .  v iv a  e in t e r e s a n t e ,  co rre sp o n d e  dnioam ente a  lo s  
s e o to r e s  le t r a d o s .
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"H asta  m edladoa d s l  s i g lo  XVIII lo s  s s o r i t o r e s  v iv en  no 
d e l  p ro d u c ts  d i r e o to  de su s  o b ra s ,  s in o  de p e n s io n e s , p reb en d as , e t c  »" 
(3 9 5 )M s .
Con e l  t r i u n f o  de lo s  B orbones, en lo s  a lb o r e s  d e l  s i ­
g lo  X V IIIf " l a  Bspana de a n a lf a b e to s  que d e ja ro n  lo s  A u s t r la s ,  i b a  
a  a f r a n o e s a r s e ,  y, a  t r a v é s  de F ra n c ia  lleg tf  a  Espana e l  p e rlod ism o  
tn o r a l i s ta  in g lA s"  (3 9 6 ) . D ata  de 1737 l a  r e v i s t a  t r i o e s t r a l  E l Disr- 
r i o  de lo s  L i t e r a te s  de E soana.
Nipho c r é a  e l  p r im e r d i a r i o  de E spana, E l D ia r io  de Ma­
d r i d .  La cadena de p e r id d ic o s  que tu v o  a  su carg o  d e ja  s e n t i r  lo  
que serA  e l  p o s t e r io r  t r u s t .  E l afAn de lu c r e  no a r r e d r a  a  H iphoi 
"gand oon su  p ro fe s id n  mAs de un m illd n  de p e s e ta s ,  oaso  i n s d l l t o  en 
su  A poca". S in  em bargo, ao o a rro n am en te , a d v ie r te  la " in e lu d ib l e  r e ^  
p o n sa b ilid a d  m oral y  e d u o a tiv a  d e l  p e r i o d i s t a ,  su  v e rd a d e ra  ta r e a "  
( 397) .  fQuA i r o n la l  Como i r d n io o  y  rimbom banta fu e  su  nombre com­
p le to :  F ra n c isc o  S ebastiA n  Manuel M ariano Nipho y  C a g ig a l.
P ro segu irA  l a  " v e rd a d e ra  ta r e a "  de Nipho en  e l  p e r io d ic  
mo am ericano , con l a  p roduoo idn  m asiva  de mAs de t r e i n t a  p e r id d ic o s  
en  l a  e ta p a  que v a  de 1719 a  I 783 .  Dos p e r id d ic o s  p o r ans maroa e l  
i n i c i o  de l a  "m e ta liz a c id n "  p e r i o d l s t i o a  en l a  en to n o es  o o lo n ia  n o r 
te am erio an a .
Los co lonoa  de  AmArioa d e l  N orte  ooneeden im p o rta n c ia  a  
l a  im p re n ta . Logran que S tephen  Daye se  e s t a b le o i e r a  en  l a  o o lo n ia  
con su im p re n ta . O tro  in g lA s , B enjam in H a r r i s ,  v i a j a  a  B oston an 
1686 y  fu n d a  un p e r id d ic o  m en su e l.
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Tooa a  Benjam in F ra n k l in  I n t r o d u o i r  e l  period iam o l i t e -  
r a r i o  en l a  o o lo n ia ,  in a p ira d o  en  a u to r e s  oomo DefoB, A ddison, S te ^  
l e .  S ignen  a  F ra n k l in  p e r i o d i s t a s  como Benjam in R u s s e l ,e s o r i to r  de 
e n sa y o s , a r t l c u l o s ,  poemas; Noah W ebste r, p u b l i o i s t a ,  abogado, mae^ 
t r o ;  W illiam  Coleman; John F enno , c u l to  e n s a y i s ta .  No f a l t a ,  tam - 
b lA n , e l  period ism o  oom bativo y  polA m ico, con P h i l ip  F ren eau , p o e ta  
qua lla m a  a  H am ilton  f u tu r e  t i r a n o .  DAjase g d v e r t i r ,  ta m b ié n ,e l  pe 
r io d ism o  de v a n g u a rd ia , oon Thomas P a in e , a l  reo lam ar l a  l i b e r t a d  
de lo s  n e g ro s i lo s  d e reeh o s  de  l a s  m a jo re s .  E l eu ro p eo , que a t r a -  
Y ie sa  e l  A tlf in tio o  en  1764 ,  r e d a c to r  d e l  P en n sy lv an ia  M agazine, d e -  
n u n c ia  y a  l a  l l a g a  de  l a  d is o r im in a c id n  r a c i a l .
f i l t r e  1830 y  1848 - a l  asom ar en l a  c o n tle n d a  c a p i t a l i s ­
me y  so o ia lis m o , d in e ro  y  t r a b a j o , b u rg u e s la  y  p r o l e ta r i a d o ,  e x p lo -  
t a d o r e s  y  e x p lo ta d o s ; a l  em pezar e l  o b re ro  a  a d q u i r i r  su  c o n c ie n o ia  
de  c l a s s  con e l  ad v en im ien to  d e  l a  re v o lu o id n  i n d u s t r i a l -  l a  v id a  
e s  p o l l t i c a  y  r é s u l t a  Id g io o  que s e  p o l i t i o e  l a  l i t e r a t u r a :  " l e s  v a  
l o r e s  l i t e r a r i o s  son c o n s id e ra d o s  oomo l a s  p rèm isas  o b v ia s  de u n a  
c a r r e r a  p o l l t i c a . . . "  ( 398) .
E s ta  o o y u n tu ra  a f e o t a  a  l a  p re n s a : " Los id v en es  de t a -  
l e n t o .  a  lo s  que se  l e s  c i e r r a  l a  c a r r e r a  p o l l t i c a  p o r f a l t a  de 
m ed ic s , se  d e d ic a n  a l  p e rlo d ism o : d a te  e s  e l  oomienzo u s u a l  y  l a  
fo rm a t l p i o a  de l a  p ro f e s id n  l i t e r a r i a .  Como p e r io d i s t a s  se  o o n s- 
t r u y e n  no sd lo  un p u en te  h a o ia  l a  p o l l t i c a  y  l a  l i t e r a t u r a  a n td n t i -  
o a .  s in o  que oon f r e c u e n o ia  s e  aeeg u ran  tam bién  p o r medio de l a  ao -  
t l v id a d  p e r i o d l s t i o a  u n a  I n f lu e n o ia  c o n s id e ra b le  y  unos in g r e s o s  im­
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p o r t a n te s " (399)» (E l subrayado ea n u e s t r o ) .
Lo a n t e r io r  e s  e l  r e g l s t r o  h i s t d r l c o  I n c o n t r a s ta b le  que 
hace A rnold H auser. iCdmo ouede, e n to n o e s , n eg a rse  l a  h i s t o r i a  que 
s u s te n ta  l a  v a lo ra c id n  de p e r io d is t a s  y e s c r i t o r e s ?  ^ 0 , a c a s o , lo a  
impugnad o re s  o re e n , to d a v ia ,  en e l  m ovim iento a n t l h i s t o r i c l s t a  de 
N ie tz sc h e ?
Tal v a lo ra c id n  de p e r i o d i s t a s ,  l i t e r a t e s  y  p o l f t i o o s  l o s  
v in c u la  en e s ta  o p o rtu n id ad  y a  no en d o s , s in o  en t r è s  modos de h a -  
c e r  p a r a l e lo s .  P e r i o d i s t a s ,  l i t e r a t e s  y  p o l f t i o o s  se  o o n s t i tu y e n ,  
de e s te  modo, en m otor y cambio de l a  p ro p ia  so c ied ad ; son gen era— 
d o re s ,  o rg a n iz a d o re s , m o v iliz a d o re s  de l a  fu e r z a  so c ia l»
"La conexLdn de la  l i t e r a t u r a  con l a  p re n sa  d l a r l a  p ro­
duce un e fe c to  ta n  r e v o lu c io n a r io  como l a  a p l ic a c id n  d e l  v ap o r a
lo s  u so s  i n d u s t r i a l e s . . .  La P re s se  p u b lic a  de 1 8 3 7 1 8 4 7  d ie s  n o - 
v e la s  de B alzao; o t r a s  t a n t a s  de EUgenio S u d ..«  A le jan d ro  Dumas mon 
t a  una  f i b r i c a  l i t e r a r i a  con 73 o p e r a r i o s . . .  La o b ra  l i t e r a r i a  e s  
una  m ercancfa que ha de e n tr e g a r s e  en fe c h a  y volumen d é te rm in a— 
d o s . . .  La no v e la  de f o l l e t i n  s i g n i f i c a  l a  d em o cra tiaac ifln  de l a  l i ­
t e r a t u r a . . . "  (400 ) .
S o b rev ien e , en e s t e  memento, e l  a d e la n to  té o n ic o .  Lo­
r i  l i e u x ,  en  1818 , in v e n ta  l a  t i n t a  de im p rim ir p a ra  p re n sa ; en I 84S 
se  i n s t a l a  l a  p rim era  r o t a t i v a  de r o d i l l o a ;  en I 885  fu n c lo n a  l a  p r^  
mera p leg ad o ra  autom A tica; in v é n ta a e  e l  te l é g r a f o  e lA o tr ic o .
The Times e s  e l  p r im e r p e r id d ic o  que se  ap ro v ech a  de 
l a  té c n i c a ,  y ,  e l  p rim ero  -c o n  su  t i r a j e  de 60 .OOO e jem p la re*  d i a -
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r io B -  en  em parer l a  " p re n s a  de m asas", a  l a  o u a l se  l l e g a  en  lo s  
E s tad o s  U nldos po r medio d e l  bochom oso  sen sac io n a llsm o *
The Tim es, fundado en I n g l a t e r r a  p o r John W alter en 1?85 
con o tro  t f t u l o ,  c o n se rv a  s a  a c tu a l  nombre d esd e  1788. E l poder y  
e l  d in e ro  s e  aduenan d e l  Times p a ra  h ao e r d e  l a  p re n s a  "una de l a s  
f u e r z a s  in c o n te s ta b le s  d e l  H eine  Ifnldo oon e l  mismo derecho  que e l  
o a rb d n ,la  f l o i a  *  l a  Banoa de I n g l a t e r r a "  (4 0 1 ) . La o r l t i o a  de lo s  
d i a r i o s  pequenos no se  h ace  e s p e r a r t  " . . . e n  e s te  h a  ven id o  a  p a ra r  
l a  l i b e r t a d  b r i tA n ic a t  T r e in ta  m illo n e s  de  c iv e s  rom ani gobem ados 
d e sp ô tio am en te  p o r un  p e r id d ic o "  (4 0 2 ) .
f it Espeûta, e l  g ra n  a c o n te c im ie n to  p e r io d i s t io o ,  d n ico  
que pone a  l a  p re n sa  de e se  p a ls  " a  l a  a l t u r a  u n iv e r s a l  en cuan to  
a  l a  c a l id a d  de su s  p e r i o d i s t a s ,  fu e  l a  a p a r io id n  de M ariano Jo sé  
de L a rra  -F ig a ro -  oon su s  dos r e v i s t a s  s a t i r i o a s ,  E l Duende B a t l r i -  
00 y  E l P o b re o ito  H ab lad o r.  p u b lic a d a s  en  v id a  de Fernando V II"  
(4 0 3 ) .
O tro s e s c r i t o r e s  e sp a n o le s  como V a lle - In o lA n , B a i l l a  
Fardo BazAn, A so rln , Pfo B a ro ja  c o la b o ra n  en  Lunes d e l  Im p a ro ia l .
M ien tras  t a n t o ,  en E stad o s O nidos ap a reo e  e l  a m a r il l i t^  
mo en l a  p re n s a .
S u ic id io s ,  in c e n d io s ,  ro b o s , t r u o u le n o ia ,  fe rm en te  sen  
s a o i o n a l i s t a  ab re  en su s  pA ginas The Sun, p e r id d ic o  de Benjam in H. 
Day.
Las v u lg a r id a d e s  s ig u e n  oon Jam es Gordon B en n e t, fu n d a  
d o r  d e l  New Torfc H era ld  en 1835. A u to t i td la s s  a l  N apoledn y  e l
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S hakespeare  de la  p re n s a . Con sa rca sm e , B ennet s e n te n e ia i  "un p e r l ^  
d lc o  puede e n v ia r  mâs aim as a  lo s  c i e l o s  y  s a lv a r  a  mayor nflmero de 
e l l o s  d e l  I n f le m o  que to d a s  la s  c a p l l l a s  e I g l e s i a s  de Nueva Y ork , 
ademâs de g an a r d in e ro  a l  mismo tiem po" ( 404) «
El poder y a l  d in e ro  se  ad u en an , a h o ra , d e l  s e n s a c io n a -  
l i s m o ,d e l  am arillism o  d e l  c a p i t a l i smo p a ra  m edrar lo s  b o l s i l l o s  de 
" p e r io d i s ta s "  como B enne t, e x t r a c to r  de  n o t i c i a s  d e l  mundo d e l  v ic io ,  
de l a s  c â r c e l e s ,  de lo s  c r lm e n e s . . .
E l m onopolio y  e l  o l ig o p o l io  son tam bién  de f a m i l ia l  J a ­
mes Cordon B ennet, h i j o ,  a l  m o rir  su  p a d re ,  "h a red a"  de e s te  d ltim o  
e l  " i n s t i n to  p e r io d is t io o "  y  una cadena de p e r id d ic o s .
O tro , Joseph  P u l i t z e r  com pra, en 1893, e l  New York W orld. 
E l t r u o a je  y e l  am arillism o  p ro s ig u e n  con c rd n ic a s  de h o m io id io s , so 
b o m o s , a c c id e n te s ,  f r a u d e s ,  d e l i t o ,  e s t a f a ,  c o rru p c id n i "E l b o x ea - 
d o r  lau read o "  ( e n t r e v i s t a  a l  campedn de lo s  p e so s  pesados en  su  ho­
t e l ,  m ie n tra s  tr iv ia  una  b o r r a c h e ra  t e r r i b l e ) ;  "Un hermano a l  son de 
g u e r r e :  a ta c a  a l  d e n t i s t e  de su  herm ana y  d esp u és  t r a t a  de a s e s in a r -  
lo " ;  "E l amor y lo s  c i g a r r i l l o s  l e  e n lo q u e c ie ro n "  ( r e la to  de un su ^
c id io )  ( 405) .
31 " consum ism o" lo  h a b la  lo g ra d o  e l  W orld» P o r
u n  l a d o ,  embotd a  l a  g e n te ,  y ,  p o r  o t r o ,  d e  100.000  e je m p la r e s  d i a ­
r i o s  l l e g d ,  en  I 89 2 , a  l o s  3 7 4 .0 0 0  e je m p la r e s .  Es l a  m a s if io a c id n - m a -  
s i v a :  l o s  d u en o s d e l  d in e r o  s e  " m e t a l i z a r o n " ,  y ,  lo a  o t r o s ,  l o s  l e o — 
t o r e s ,  u n  e b j e t o ,  u n  n d m ero , s e  a l i s n « o n .
iCdmo n e g a r  e s t a  r e a l id a d  h i s t d r i c a  d e l  sensao io n a lism o ?
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Ano do 1893 e s tad o an id en se*  A pareoe e l  "m agnate" Wi­
ll ia m  R andolph H e a r ts ,  h e re d e ro  de  una f o r tu n e  de c e rc a  de  d ie s  ml 
H o n e s  de d d la r e s ,  fii e se  ano compra e l  Hew York Jo u rn a l e "im pe- 
r i a l l z a "  su  im p e r io ,  O igantem ente e n t r a  a  fu n c io n a r  l a  oadena 
H e a r s t ,  con lo s  o a r t e l e s  y  lo s  t r u s t s *  Ea a l  i n i c io  de l a  conquis^ 
t a  d e l  poder y  e l  d in e r o , d e l  "consumismo" p u b l i o i t a r i o ,  d e l  "m er- 
cado de  masas"«««
-E s  l a  p re n s a  l a  e s o la v a  d e l  d in e r o .«« ( 406 ) .
I n c o n te n ib le  en e l  sen sao io n a lism o  -"aproyech& ndose de  
l a  g u e r r a  de in d e p e n d e n c la  cu b an a , h ao iendo  a  Espana c e n t r e  de t o -  
dos su s  a ta q u e s ,  h a s t a  d esen cad en a r l a  g u e r r a  h isp a n o -n o r te a m e r ic a  
na"  ( 407 )- ., d em ostrd  H e a rs t h a s t a  ddnde e s ta b a  pene trando  l a  f u e r -  
z a  d e s t r u o to r a  d e l  period iam o a m a r i l lo .
P e ro , ig u a lm e n te , l a s  r i v a l id a d e s  p o r e l  r e p a r te  d e l  
im p e r io , d e l  c a r t e l  y  d e l  t r u s t  e n tra n  en  a o c ld n i P u l i t z e r  y  H e a rs t 
no o e sa ro n  de c o m b a tir se i "ambos a d v e r s a r io s  l le g a ro n  h a s t a  f i rm e r  
u n a  t r e g u a ,  m ie n tra s  que Oodkin d en u n c ia b a , t r l s t e m e n te ,  l a  acciO n 
n e f a s ta  que l a  p re n s a  a m a r i l la  p o d ia  l l e g a r  a  e j e r c e r " ( 408 ) .
La p e le a  e s  a b i e r t a .  H ea rs t l e  q u i td  a l  W oiJd. e n tr e  o, 
t r e e  de su s  m e jo res  c o la b o ra d o re s ,  a  O u to a u lt ,  " e l  in v e n to r  de lo s  
d ib u jo s  cdm icos en c o lo r  a m a r i l lo  que d ie r o n  su  nombre a  l a  ' p ren ­
s a  a m a r i l la * "  ( 409) .  R é s u l ta ,  a s l ,  qua e l  com ic naoe con l a  p re n s a  
a m a r i l l a .
La m i to lo e ia  de l a  so c ied ad  d e  consume se a o r e c le n ta .
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e s t a  v e z ,  con h l s t o r l e t a s ,  oom lcs, m onequltos, d l b a j l t o s . . .  todo  u -  
n a  h i s t o r i a  e v a s iv a  de e n tr e te n o ld n  y  ena jenao ldn»  S in  em bargo,  Um 
b e r to  Boo I n t e l e o t u a l i z a  a l  oom ioi h a s ta  t a l  p u n to  que l e  Hama"gA- 
n e ro  l i t e r a r l o " .  f it su  d e b ld a  o p o rtu n id a d , re fu ta re m o s  a l  pensado r 
i t a l i a n o .
f i l t r e  t a n t o ,  en l a  p re n s a  de l a  I n g l a t e r r a  de  i8 6 0  e s -  
t&n de a c tu a l id a d  e l  r e p o r ta j e  y  l a  e n t r e v i s t a .
C asi to d o s  lo s  e s c r i t o r e s  in g le s e s  pasan  p o r  lo s  p e r id ­
d ic o s :  O scar W ilde, q u ie n  ad m its  que e l  o r l t i c o  e s  e l  que d é te rm in a  
e l  " c lim a  i n t e l e c t u a l  de su  s i g lo "  y  ap laude l a  a f irm a o ld n  de Band^ 
l a i r e  de  que to d o  " a r t i s t a  g en u in e  debe s e r  tam b ién  o r i t i o o " ;  Char­
l e s  D ic k e n s , S tev en so n , Rus k in ,  K ip lin g , W e lls , B e l lo c .
B ern ard  Shaw re a f ir r a a :  " e l  perlod ism o  e s  l a  mâs a l t a  
form a d e , l a  l i t e r a t u r a " ,  segdn  l a  o i t a  310.
A lfre d  Harmsworth fu n d a  en I 896 e l  D a ily  M a il in g lé s
(oon un  t i r a j e  de 1 . 750.000  e je m p la re s  d i a r io s  p a ra  1 9 3 4 ), p e r id d i­
co que dA dica u n a  pA gina co m p lé ta  a  l a  l i t e r a t u r a .
N as, e l  a m a r il lism o  p ro s ig u e  oon Lord B eav erb ro o k , cang  
d ie n s e , e l  c u a l compra e l  D a ily  E x p re ss , cuya e d io id n  e s  de dos mi­
l l o n e s  de e je m p la re s  p a ra  1934* Ansioso de em b o learse  d in e ro  por 
medio d e l  p e rlo d ism o , B eaverb rook  l l e v a  a  l a  p re n s a  i n g l e s a  e l  sen— 
sa c io n a llsm o  n o rte a m e ric a n o .
fil F r a n c ia , V ic t o r  Hugo funda Le C o n serv a teu r  l i t t é r a i ­
r e .  A le ja n d ro  IXimas, p a d re , p u b lic a  en 1847 e l  p e r id d ic o  s a t i r lo o
Le M o u sq u eta ire .
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D rom ont, R o c h e fo r t ,  Clemenceau son  e x c e le n te s  p e r io d is ­
t a s  f r a n o e s e s .
Le F ig a ro  d ed io a se  a  l a  v id a  l i t e r a r i a  y  m undana.L*Hu­
m an ité  e s  e l  v o ce ro  de lo s  s o o i a l i s t a s .  Le P e t i t  Jo u rn a l y Le Pe­
t i t  P a r i s i e n  son  lo s  r e p r é s e n ta n te s  f r a n o e s e s  d e l  sen sao iona lism o  y  
d e l  m onopolioI p o r u n  la d o , vooean lo s  c r lm e n e s , lo s  su o eso s; y ,  po r 
e l  o t r o ,  ju n to  oon o t r o s  do s p e r id d ic o s ,  e s ta h le c e n  un  c o n so ro io .
Los i n t e l e o t u a l e s  oomo A nato le  L e ro y -B e a u lie u ,G a b rie l 
Honod q u d ja n se  de lo  f u n e s te  que r é s u l t a  e s t a  p re n s a  v e n a l ,  p a n f le -  
t a r i a  y  p o m o g r& fic a .
f il A lem ania, pooa e s  l a  p a r t ic ip a o id n  de lo s  e s c r i t o r e s  
en l a  p re n sa  de e se  p a l s .  Apenas Hoffmann e s  c r l t i o o  de  una r e v i s -  
t a ,  y ,  haoe d e l  p erlod ism o  su  arm a de com bats d u ra n te  e l  nazism e y 
l a  g u e r r a  m und ia l.
f il 1890 , a lg u n o s  p e r id d ic o s  a lem an es , a l  e s t i l o  e s ta d o -  
u n id e n s s ,  se  o o n ta g ia n  d e l  s e n sa o io n a lism o .
Leopoldo U l l s t e i n  c r é a  v a r i e s  p e r id d ic o s  y ,  mas que to ­
d o , una  f a m i l i a  p e r i o d l s t i o a .
La e so a s a  ev o lu o id n  de  l a  p re n s a  de  Alemania tro p e z d  
oon e l  casoo  de h ie r r o  de B ism arck .
P o sib lam en te  donde s e  e s ta b a  p roduo iendo  l a  mayor r e v c -  
lu c id n  i n t e l e c t u a l  a  m ediados d e l  s ig lo  XIX e r a  en R u s ia . "C re o la  
u n a  ju v en tu d  que se  se p a ra b a  de  l a  R u sia  o f i c i a l .  B uscaba una c r i ­
t i o a  s o o ia l  y ,  so b re  to d o ,  una  n o v e la  s o c i a l .  Toda l a  l i t e r a t u r a  
m odem s ru s a  su rg e  d e l  e s p i r i t u  de  o p o s io id n "  (4 1 0 ) .
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E l g ra n  e a t r a te g a  de e s t a  p re n s a  c la n d e s t in a  e s  V la d i­
m ir I l i o h  L en in , Fonda en 1)00 I s k r a  (L a C h isp a ) , p rim e r p e i i d d i -  
oo m a rx ls ta  l l e g a l  p a r a  to d a  R u s ia , en  cuyas p âg in a s  r e f l e j a  l a  lu  
oha  d e l  p r o l e ta r ia d o  ru so  c o n tr a  l a  a u to c r a c ia  ga r i s t a .  D espués, 
asoma Z a r iâ  (La A u ro ra ) , r o v i s t a  m a r x ls ta ,  o l e n t i f i c o - p o l i t i c a ,  pu 
b l lo a d a  en I 9O I-I902 p o r  l a  re d a o c id n  de I s k r a .  ^
L enin  u s a  e l  p e rlo d ism o  id e o Id g io o . En t a l  s e n t i d o . I s -  
k r a  desempena un  p a p e l d e c is iv e  en  l a  lu c h a  p e r  un p a r t id o  m a r r is -  
t a .  P a ra  L en in , l a  r e v i s t a  debe s e r v i r  a  l a  p ropaganda, y ,  e l  pe­
r id d ic o  a  l a  a g i t a c id n ,  r e f le ja n d o  en lo s  dos to d o s  lo s  a s p e c to s
d e l  movimiento re v o lu c io n a r io  (4 I I ) .
A p esa r de l a  c e n s u ra , lo s  e s c r i t o r e s  ru so s  p a sa n  p o r
e l  p e rlo d ism o , aunque en  form a p r e c i p i t a d a ,  e x p lic a b le  p o r  e l  rd g ^
men im p e ra n te , p e ro  p a sa n , como D o s to ïe v s k i,  Turguenev, T o l s t o i ,An 
d r e ie v .
"D espués, en lo s  l i m i t e s  de  lo s  s ig lo s  XIX y  XX, hubo
mayor d e d ic a c id n , como en e l  oaso  de  G o rk i, P e tr o v ic h ,  S o lo jo v . . .
e s c r i t o r e s  que ayudaron  a  l a  R evo luo idn  en su s  l i b r e s  y  en  l a s  p a ­
g in a s  de lo s  p e r id d ic o s "  (4 1 2 ) .
La n o v e la  e s  e l  g ra n  lo g ro  de l a  re v o lu o id n  in te le œ -
t u a l  r u s a .  " D o s to ïe v sk i y  T o ls to i  son  l a  cim a mAs g ran d e  d e  l a  H
te r a tu r a  m ondial en l a  segunda m itad  d e l  s i g lo  XIX" (4 1 3 ) .
N ovela s o c i a l  e s  l a  de D o s to ïe v sk i: l a  g ra n  e lu d e d ,oon 
b u rg u ese s  y  p r o l e t a r i e s ;  c o m e rc ia n te s  y  em pleados; e s tu d ia n t e s  y  
p r o s t i t u t a s ;  vagos y  h a m b r ie n to s . Es l a  m i s e r i a . . .  e l  d e s n u d o .. .
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Ea e l  e s c r l t o r - p e r l o d l s t a  en fu n o ld n  de c re a o ld n  a r t l s t i c a ,  de d e -  
n n n o la  a o c ia l»
P rav d a  (La T erdad) se  em pieza a  p u b llo a r  en  1912. Le­
n in  e s  s a  d i r e o to v  id e o Id g io o , desde  e l  e x tr a n je ro »  P ravda  re a p a -
re o e  despuds d e  l a  R evo luo idn  en  1917*
P o r lo  que r e s p e c ta  a  l a  Bspana de f i n a l e s  d e l  s ig lo
XIX, e l  p e rlo d ism o  s a t i t i c o  e s  l a  moda. A yguals y  M artinez  V i l l e r
g a s  c u b re n  to d o  u n s  dpoca. P e ro , ig u a lm e n te , hay u n a  p re n s a  i l u s -  
t r a d a A  RI ContemporSneo ( i8 6 0 )  t r a b a ja n  B éoquer, V a le ra  y  o tro s*  
Los e s c r i t o r e s  c o la b o ra n  en lo s  p e r id d ic o s .  Con ra sd n , 
A zsvin d ic e :  "e n  oada  pueb lo  d e  E spana, oada  d i a ,  un  joven  l i t e r a -  
to  e s o r ib i a  un  a r t i c u l o " .
Unamuno, B a ro ja ,  iU o r in , O rteg a  y  O asse t son  e s c r i t o ­
r e s  de l a  dpoca b r i l l a n t e  d e l  perlod ism o  e sp a S o l.
f i l  1891 su rg e  B lanco y N egro, fundado por T o rcuato  Lu­
e s  de  T en s, p o r  cuyas p â g in a s  d e s f i l a n  in n u m erab les  l i t e r a t e s  y  a r  
t i s t a s  e s p a n o le s ,  e n t r e  e l l o s  e l  o a r i o a t u r i s t a  Xaadard y  e l  d ib u -  
ja n t e  Sancha.
T o rcu a to  Luca de  Tena fu n d a  ABC: "su  p r im e ra  r e d a c c id n  
e s ta b a  c o n s t i t u l d a  p o r hom bres de una e x t r a o r d in a r ia  c a l id a d  p e rio , 
d i s t i c a  y  l i t e r a r i a "  ( 414) .
f i l  lo s  ados v e in te  y  t r e i n t a ,  l a  R e v is ta  de O ociden te  
c o n s t i tu y d  l a  m e jo r e x p re s id n  i n t e l e c t u a l  de E speda. C reada p o r 
Jo s é  O rteg a  y  O a s s e t ,  d e sa p a re o id  en 1936. La r e v i s t a  v o lv id  a  a -  
p a r e c e r  en 1963 (4 1 5 ) .
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5.2»2» fil H lapanoam drloa
C o n q u is tad o re s  y  m is io n e ro s  t r a e n  a l  nuevo mundo l a  l i ­
t e r a t u r a .  A dquieren  f u e r z a  dos g d n e ro s i l a  c rd n io a  y  e l  t e a t r o .
E l p rim e r o r o n i s ta  e s  C r is td b a l  Coldnf l e  s ig u e n , d u ra g  
t e  l a  Apooa de l a  c o n q u ls ta  y  l a  o o lo n iz a o id n , o r o n i s ta s  oomo B a r te  
lomd de Las C a sa s , q u i en e s ,  adem&s, r e t r a t i  s t a ,  Hem&n C o rtd s ;B e r 
n a l  DIaz d e l  C a s t i l l o ,  e l  o u a l tambi&n m aneja e l  r e l a t o .
La A raaoana. de A lonso de B r o i l l a  y  Z d n ig a , e s  e l  p r i ­
mer poema é p ic o  de AmArioa. '
Los p rim e ro s  e s c r i t o r e s  n ao id o s  en AmArioa son  e l  In o a
O a ro ila so  de La V ega, S or Ju an a  InA s de  La C rux, 3 f|m axdo  d e  B albu^
n a , Pedro de On a*
La p r im e ra  m an ifestao i& n  p e r i o d l s t i o a  de  AmArioa se  pro  
duoe en MAxioo, y  t r a t a  de l a  r e la o id n  de u n a  o a t& s tro fe  s ism io a  o -  
o u r r id a  en  1541 en  G uatem ala , fit l a  l e e t u r a  de e s t a  h o ja  v o la n te  o 
r e la o id n .  a p a re o id a  en 1942, v a ld ra s e  y a  e l  e s t i l o  n a r r a t i v e , e l  r e ­
p o r t a i s  p e r i o d i s t i o o ,  segdn y a  dejam os d ioho  en l a  o i t a  320 .
fil 1722 s a l e  a  l a  lu z  e l  p rim e r " p e r id d ic o "  h ispanoam e- 
r io a n o i l a  O a ze ta  de  MAxico y  N o t ic ia s  de Nueva Eepafla. E l p rim er 
p e r i o d i s t a  de  AmArioa, Juan  Ig n a o io  C as to re n a  Drzfla y  G oyeneohe, o -  
b is p o  de T ucatA n, p u b lio a  apenas s e ia  ndmeros de l a  G a z e ta .
C a s to re n a  y a  t e n l a  o l e r t a  id e a  de  l a  o r l t i o a  l i t e r a r i a
(4 1 6 ) .
E l K e ro u rio  V o lan te  m e jio an o , de 1772, d i r i g i d o  p o r e l  
raddico JosA Ig n a o io  B a r to la o h e , e s  e lo c u e n te  medio de  d iv u lg a o id n
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o le n t l f lo a *  O tro , l a s  O aze ta s  do I d t e r a t u r a . qus e l  p ad re  A lza te  
em pieza a  p a b l io a r  en  1786, e s  vooero  im p o rta n te  de  l a  c u l t u r a  d e l  
Néxloo de e n to n o e s .
Bn 1743 naoe en e l  P erd  l a  O aze ta  de Lima.
S I  segundo p e r id d ic o  que se  im prim e en l a  Amdrioa h i s -  
p d n lo a , l a  O aze ta  de  Q oathem ala. apareoe  en 1729-
f il  1764 se  fo n d a  l a  O aze ta  d e  l a  H abana. de c iro u la o id n  
i r r e g u l a r ,  co rre sp o n d e  a  l a  Habana s e r  l a  p r im e ra  en e d i t a r  un  pe­
r id d ic o  l i t e r a r i o  en e l  c o n tin e n te s  E l P en sad o r. E s te  su c e s o , a s i  
hum ilde  e in t r a s c e n d e n te ,  oabe r e c o r d a r s e ,  porque m u es tra  una  in -  
q u ie tu d  que no h a  p as ado to d a v ia  de Espana a  A m drica, a  p e s a r  de 
que en  E spana l a  l i t e r a t u r a  h a  a lo an zad o  y a  t a n t a  a l t u r a  p a ra  aque- 
11a Apoca.
fil 1790 su rg e  e l  P ap e l p e r id d ic o  de l a  Habana; p u b lic a  
a r t l o u l o s  l i t e r a r i o s ,  de  t e a t r o  y  p o e s ia s .
E l P an e l P e r id d ic o  d e  S an ta  Pe d e  B ogotft. ap a reo id o  en 
1791 ,  o b ra  d e l  cubano Manuel d e l  Socorro  R o d rig u e s ,  d a  e n tr a d a  en 
su s  p d g in a s  a  s o n e to s ,  A g logas, o d a s , ep ig ram as , poem as. C olaboran  
en  e l  d rgano  bogotano P ra n o iso o  & ntonio Z ee , JosA C e le s t in o  M utis y  
o t r o s .
E l a n to r  de l a  l e t r a  d e l  himno a rg e n t in e ,V io e n te  Ldpez, 
o o n tr ib u y e  a  p r e s t i g i a r  e l  C orreo  d e l  ComerAAo que s a l e  en I8 l0 ,d o s  
m eses a n te s  de que e s t a l l a r a  l a  re v o lu o id n  en  A rg e n tin a .
M ariano Moreno p ro p ag e  en l a  t i e r r a  de  Sarm ien to  E l Con- 
t r a t o  S o c ia l  de R ousseau , y ,  e s  e l  in s p i r a d o r  de l a  O ao e ta  de  Bue­
nos A ire s  ( I 8 IO ).
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E l a v iso  de  l a  em anoipao idn  prep& rase en e l  mundo h is p a  
noam ericano . Las lâ c h a s ,  l a s  b a t a l l a s  anuno ian  e l  n ao im ien to  d e  l a  
l i b e r t a d .  T e l  p e r id d ic o  t i e n s  l a  "ag u d esa  d e l  f i l o  de u n a  e sp a d a " . 
M v ien e  e l  p e rlod ism o  in s u r g e n t s .
Loa o o la b o ra d o re s  de E l D ia r io  de K drleo ( l 8 0 5 ) , p o r  l a  
c e n su ra  e x is ta n te  y  p o r l a  p e rs e c u o id n  a  lo s  i n t e l e o t u a le s  que y a  
i n l o i a s e  en A ad rio a , u san  seuddn im os.
Muohos in t e l e o t u a l e s  h isp an o am erican o s  c re a n  u n a  l i t e r a  
t u r a  c a r a c t e r f s t i c a ,  como medio d e  a s e g u ra r  m ejor su in d e p e n d e n c ia  
id e o ld g ic a  (4 1 7 ) .
Los r e d a c to r s  s  de E l D ia r io  de  M érico son  e s c r i t o r e s  
de l a  t a l l a  i n t e l e c t u a l  de V i l l a  U r r u t i a ,  B ustam an te, A ndrée Quin­
ta n a  Boo, Jo sé  M arfa W enceslao B a rq u e ra ; a  e s t e  d ltim o  cabe  e l  mé­
r i t e  de h ab e r in au g u rad o  e l  p e r id d ic o  p a ra  n in o s  en Amdrica M ispa- 
n a .
E l p e rlo d ism o  r e v o lu c io n a r io  a d é n tr a s e  en  l a  c o n c ie n o ia  
de e s t a  Amdrica m e s tiz a .  En M éxico, E l I lu s tr a d c rN a c io n a l  p ro n to  
cam bia su nombre p o r  e l  de  E l I l u s t r a d o r  Americano, " s ig n if ic a n d o  
con e s t e  su  p ro p d s ito  de c o n tin u e r  e l  h i l o  de l a s  id e a s  p ro c lam a- 
d a s  p o r H idalgo y  o t r o s  p rd c e re s  m e jic an o s"  (4I 8 ) .  f ii E cu ad o r, a  
f i n e s  d e l  s ig lo  X V III, p u b lic ad o  p o r  e l  p rd o e r  m estizo  F ra n c is c o  
R igen io  de S an ta  Crus y  B sp e jo , l a " f i g u r a  m is d e s c o l la n te  d e  l a  
i l u s t r a o id n " ,  e n o io lo p e d is ta ,  ap a reo e  P r im ic ia s  de  l a  *ùxltu ra  de  
Q u ito , a l  p a r  que fu n c lo n a  l a  S o d s d a d  E sc u e la  de l a  C o n c o rd ia .don 
de E spejo  y  o t r o s  haoen  c u l t u r a  v a l i o s a .  Un c o r r e g id o r  esp&Hol
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quema la s  p ro d u o c io n es  de e s t e  hombre e x tr a o rd in a r lo ,p o r q u e  "un in  
d ig e n a  no d e b la  m e te rse  en  c o s a s  de lo s  b la n c o s "  (4 1 9 ) . A ntonio Na 
r lH o , que p o se s  l a  b i b l i o t e c a  p r iv a d a  m&s r i o a  en e l  v i r r e in a to  de  
Nueva G ranada, l l e g a ,  en I 81O, a  S an ta  Ft de  Bogot& y  fu n d a  La Ba- 
g a t e l a ,  p e r id d io o  a l  s e r v io io  de l a  in s u r r e c c id n  l i b e r t a r i a .
E l e s o r i  to  r - p e r i o d i s t a  Jo sé  Jo a q u in  Fem&ndes de l i s a x  
d i  p u b lio a  en 1812 E l P en sad o r M e.ttoano. oon id S n tic o a  p ro p d s lto s  
r e v o lu o io n a r io s .
E s ta  e s  l a  épooa de  a p a s io n a n te  f e r v o r  p o r l a  in d ep en - 
d e n o ia ,  p ro p io io  a  l a  p o lém io a , a l  p erio d ism o  cem ba tivo .
"E l fe rm e n te  d e  l a  em ancipacidn  ib a  en aumento y  s u r ­
g i  4 lo  que podrlam os denom inar p re n s a  p o l i t i s a ,  e s  d e o i r ,  lo s  p r i ­
m eros p e r id d ic o s  r e v o lu o io n a r io s  - a  v e c e s  o la n d e s t in o s -  que van 
p r o l i f e r a n d o  p o r doqu i*^«*«" (420)«
La p re n s a  e je r o e  un  p r in c ip a l  p a p e l en e l  p roceso  de 
l a  in d e p e n d e n c ia  de H ispanoam drica i "en  u n a  p c b la c id n  de  3 8 .300 .000  
h a b i t a n te s  que p u eb lan  e l  c o n t in e n te  am erioano  se  p u b lic a n  978 pe­
r i  d d i 00s ,  c i f r a  p o r  s i  s o l a  e lo o u e n te  p a ra  d e m o s tra r l a  im portan ­
c i a  e  in f lu e n o ia  que en l a  e ta p a  em ancipadora t i e n s  l a  p re n s a " (4 2 l) .
P a ra  I 82O r e s id e n  en l a  Habana t r è s  i  l u s t r e s  am erica - 
noBi e l  e c u a to r ia n o  T io e n te  R o c a fu e r te ,  e l  Colom bians Jo sé  Pem & n- 
des M adrid y  a l  a rg e n t in e  J o s é  A m tadia M ir s d la .  Pundan E l A rgos. 
nuevo drgano de l a  em an c ip ac id n . M ira l la  p u b lio a  en E l Argos un in  
t e r e s a n t e  a r t i c u l o  so b re  " S o b e ra n la  d e l  p u eb lo  y  e le o o io n e s  p o p u la  
r e s * .
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E l p erlo d ism o  se  a c re c ie n ta »  B o l iv a r ,  "en  su  a f i n  de  
o rg a n iz a r  to d a s  l a s  m a n ife s ta c lo n e s  de l a  v id a  am erlcan a , d isp u so  
a l  h a o e rse  cargo  d e l  g o b ie m o  c i v i l  de l a  Nueva O ranada, d esd e  
1619 , l a  c re a o id n  de  un drgano  p e r io d is t io o  o f i c i a l :  O aze ta  de 
S an ta  Pé de B ogotd. que a p a re c id  h a o ia  f i n e s  de  a o u e l ano y  que 
lu e g o , b a jo  e l  hombre de  C orreo  de l a  c iu d ad  d e  Bogot&« durd  h a s ­
t a  mayo d e  18Z3« A lo  la rg o  de l a  c a r r e r a  p o l l t i c a  de B o l iv a r ,s u  
in t e r d s  po r l a  p re n s a  no d ism inuye un momento, lleg an d o  a  p a r t i e ^  
p a r  en l a  red ao c id n  d e  a lg u n o  que o tro  p e r id d ic o ,  co labo rando  en 
e l l o s ,  de ves en vez« Su a o t iv id a d  en e s te  te r r e n o  e s  t a n  i n t e n -  
s a  que no nos e z t r a n a r i a  l a  a p a r io id n ,  s i  e s  que no h a  ap a reo id o  
y a , de un  ensayo muy e r u d i to ,  so b re  e l  tem a, B o l iv a r ,  p e r i o d i s t a "
(4 2 2).
A l a  o a id a  de N apoledn , L ondres s e  c o n v ie r te  en e so e -  
n a r io  de lo s  i n t e l e o t u a l e s  am erio an o s , q u ien ea  hacen  p erio d ism o  
de o a l id s d .  D uran te  e l  mismo p é r io d e , aunque en  feC has d ie t in ta i s ,  
s e  red n en  en l a  c a p i t a l  i n g l e s a  f i g u r a s  ta n  d i s t i n g u id a s  oomo e l  
v én ézo lan e  Andréa B e l le ;  e l  colom biano Jo sé  Jo aq u in  O a ro la  d e l  
R io ; lo s  e o u a te r ia n o s  V io en te  R o c a fu e rte  y  Olmedo; e l  a rg e n t in e  
R iv ad av ia ; e l  m ejioano  S an tam aria ; e l  neogranad ino  Fem& ndes Ma­
d r id ;  e l  g u a tem alteo o  A ntonio  Jo sé  de I r r i z a r r i  y  o t r o s ,  Todos 
r e a l i z a n  e sp lé n d id a  la b o r ,  Algunos i n t e l e o t u a l e s  e sp aH o le s , e x i -  
l i a d o s  p a ra  l a  f e c h a ,  componen lo s  O cios de  l o s  B spafloles em igra— 
dos en L ondres.
Ihia v e s  oum plido e l  t r a b a jo  p e r io d is t io o  en L ond res, 
lo s  e s o r i to r e s  v u e lv e n  a  A m érioa.
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R o c a fu e r te ,  en M éxico, e s  e l  e d i t o r  re s p o n sa b le  de E l 
F én lx  de l a  L ib e r ta d  ( 1831) ,  p e r id d ic o  en e l  c u a l  c o la b o ra n  Andrée 
Q u in tan a  Roo, Mande1 O resoenoio  R e jd n , M ariano R iv a  P a la c io ,  Juan 
R od rig u es P u eb la ; e s te  d lt im o  " in d ig e n a  puro  que desde  h a o ia  d ie s  
anos i n t e r v e n i a  en l a  p o l l t i c a ,  p u b lican d o  E l In d io  C o n s ti tu c io n a l, 
cuyas n o b le s  e n sen an zas , en o o n tra ro n  eco en  l a  ju v en tu d  h abanera  
de 1820-23" (4 2 3 ) .
E l colom biano J u l io  A rbo leda , p o l i t i c o  y  l i t e r a t e , a su  
r e g re s o  de  f i iro p a , en I 838 ,  é d i t a  E l R ep u b lic an o . E l In d e p e n d ie n te  
(1839) ,  E l P a t r i o t s  ( I 842) y  E l Payanés.
f il l a s  oolumnas de E l Amigo d e l  P a is  ( I 845 ) ,  pu b licad o  
en  M e d e llin , s e  i n i o i a  Juan  de D ios R e s tre p o , e l  e s o r i t o r  s a t i r i c o  
o o s tu m b r is ta ,  d is c ip u lo  de L a r ra .
f il C h ile ,  "desde  l a  fu n d ao id n  d e l  p e r id d ic o  o f i c i a l  E l 
A rauoano« en sep tiem b r*  de I83O, don Andréa B e llo  - r a d io a d o  en e se  
p a i s ,  llam ado  po r su s  p ro p ia s  a n to r id a d e s -  tomd a  su  c a rg o , d io e  
Areun&tegui, l a  seo c id n  d e s t in a d a  a  d a r  l a s  n o t i c i a s  e x tr a n je r a s  y  
a  i l u s t r a r  a l  p d b lio o  con a r t i c u l e s  o i e n t i f i c o s  y  l i t e r a r i o s "
(424 ) .
Sarm ien to  d ifu n d e  E l Zonda ( 1839) ,  p e r id d ic o  c e n t r a  e l  
d e sg o b ie m o  de  R osas.
f il C h ile ,  e l  e s o r i t o r  a rg e n t in e  t r a b a j a  en E l M ercuric  
"cou un  su e ld o  mensual de t r e i n t a  p e so s , p u e s to  que co n serv é  desde 
1841 h a s t a  que fundd s i  p r im e r d i a r io  que a p a re c id  en l a  c a p i t a l  
c h i l e n a ,  E l P ro g re so , en u n id n  de  T io e n te  P id e l  Ldpez" ( 425) .  Ho
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aq u l un  nuevo ejem plo  d a l  e s o r l t o r  heoho p e r io d ia t a  qua v iv a  d e l  
o f ic io »
Con Domingo F au a tln o  Sarm iento  y  lo s  o t r o s  in t a l a o t u à -  
l a s  da a q u a l tiem p o , a l  pariod ism o  no a s  s d lo  l i t a r a t u r a ,  a in o  qua 
hay un  p ariod ism o  po ldm ico , oom bativo , oompromatido oon l a  oansa 
da l a  l i b a r t a d  da lo s  p u eb lo s am erioanos*
K1 p o a ta  Jo sé  Jo a q u in  Palma a s  e l  p rim e r d i r e c t o r  da 
E l Cubano L ib re  ( 1868) ,  drgano da  l a  rev o lu o id n »  P a ra  I 868 I n io la n  
lo s  cubanos su  lu o h a  c o n tr a  l a s  a u to r id a d a s  c o lo n ia le s  aspaS o las»  
Néxioo asoman lo s  p rim aro s  p e r id d io o s  p ro la ta r io S f  
oomo E l S o o ia l i a t a  ( 1871) ,  La Comuna (1874)» La H ualga (1875)* La 
Comuna d a f ia n d a  a l  derach o  da h u a lg a , l a  ig u a ld a d  da lo s  o b ra ro s ,  
l a  d ig n i f i c a o id n  da l a  m u ja r. E l mds s o b r a s a l i e n ta  da to d o s  a s  EL 
A iio  d a l  Traba.lo ( 1876- 8 4 )» "donda su rg e  e l  s a s t r a  Jo sé  M arla  Oon- 
z â la z ,  v a rd ad a ro  p re c u r s o r  da l a s  modarnas t e o r l a s  p r o l e t a r i e s  an 
M6%ioo" (426) .
P a ra  I 870» a l  a rg e n t in e  M itre  a d q u la re  La H acifin . p a -  
r id d ic o  da ouya rad ao o id n  form a p a r t e ,  luago» Rubén D a rio .
Colombia haoa p ario d ism o  N ig u e l A ntonio C aro .
O tro s  a s o r i t o r a s - p a r io d i s t a s  da  e s t a  h o ra  h lspanoam ar^  
oana son  Juan  M ontalvo» Ig n ao io  R am irez, Jo s é  M a r ti ,  Oona&las P ra ­
i a .
Jo sé  M a r t i ,  oomo a s o r i t o r ,  a s  "uno da  lo s  l u Jos qua l a  
langua  asp a fio la  puads o f r a o a r  a  un  p d b llo o  u n iv e r s a l"  (427)» y» 00^
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mo p e r l o d i s t a  d e sp le g a  Inm ensa a c t iv id a d  qua "h ab rd  tinicho qua cu­
r i o  a e a r  to d a v la  an  la s  o o leo o io n es  da  lo a  d i a r i o s  da N éxioo ,da Mon 
te v id e o  y da Buenos A ires  p a ra  o o n a a g u ir  l a  reu n iS n  da to d a  a sa  i n  
te n s a  la b o r  d is p e r s a d a  an l a s  colum nas p e r i o d l s t i o a s  da su tiam po" 
(428).
La p ro s a  da Ju an  M ontalvo "a s  u n a  da l a s  mds r l c a s  d a l  
s i g lo  XIX a sp a n o l"  (429) .
B1 so ju ag am ien to  qua l a  to e d  v i v l r  y  oom batir h iz o  qua 
su  t r in o h a r a  fu e s e  a l  p a rio d ism o , e je r o id o  con a rd o r  a n te  l a  morda 
z a  da G a rc ia  M oreno, " s a n o r la "  d s t a  l a  mds ru d a  q u is d  da H ispanoa- 
ffld rlca . A rd o r-ru d aza  ohocani l a  v a l a n t i a  c o n t r a  lo  to so o f a l  an­
s i  a  l i b a r t a r i a  c o n tr a  lo  b a s to .
M ontalvo a rd a  an E l C osm opolita»  a l  v a r t a r  an d l ,  l a  
p ro s a  da  oom bate y  a l  ensayo  l i t a r a r i o ,  p o r  un la d o , y ,  p a r  a l  
o t r o  una  p raooupao idn  m a n i f ie s ta  po r l a  s u a r ta  da to d a  Aradrioa.
E l paruano Q onzdlaz P rad a  h iz o  d a l  pariod ism o  a l  arma 
da  po ldm ica  y  da  oom bate. Es a s p a o ta d o r  a o t iv o  da  l a  p o l i t i c s ,  da 
sn  p a ls  p o r a sp a o io  da t r a i n t a  a n o s . T odav la  an 1914 i n t e n t a  un 
p s r iO d io o , La Luoha. d a l  qua ad lo  lo g rd  s a c a r  un  ndmaro.
E l m ajioano Ig n a c io  R am lras i n f lu y a  an  l a  a c t iv id a d  
m en ta l da sn p a l s .  Da cuna hum ilda) p a r i o d i s t a ,  p o a ta ,  o ra d o r ,  oa - 
ta d r A t io o ,  l i b e r a l ,  oondana an  a l  p a r id d io o  Don S im p lio io  a  l a s  
o la s a s  a x p lo ta d o ra s .
D aspuda, v ia n a n  lo s  dam ds, oomo a l  paruano R ica rd o  P a l
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ma, c r o n l s t a  desde i8 6 0  a  1915 , anos en lo s  que p u b llo a  en  p&ginas 
de  p e r id d io o s  - a n t e s  que e l  l i b r o  l a s  re o o g ie ra -  su s  T rad lo io n es»
R ioardo  Palm a l le v d  a  l a  " l i t e r a t u r a  lo s  tem as populai­
r e s  j  lo s  d sT o lv id  a l  pu eb lo  a rro p a d o s  oon un len g u a j*  d e  g ra o io s a  
in te n o id n "  (4 3 0 ).
O tro p e ru a n o , Jo sé  C a rlo s  N ari& teg n i, nac id o  en I 89 5 , 
" s ie n d o  muohaoho e n t r a  a  s j e r o e r  e l  pe rio d ism o , y  po r la r g o s  sH os, 
que son lo s  de su  a d o le s o e n o ia  y  p rim e ra  mooedad, l a s  re d a o o io n ss  
son  su s  u n iv e rs id a d e  s "  (4 3 1 ) .
S ir iq u e  Odmes C a r r i l l o  (O uatem ala; 1875 -192?), m oder- 
n i s t a  que "renovd e l  e s t i l o  p e r io d ls t io o  de len g n a  e s p a n o la , dtndo, 
l e  mâs v iv a c id a d , d e s e n v o l tu r a ,  e le g a n c ia  y  b r i l l o "  (4 3 2 ) .
Los g ra n d e s  p e r i o d i s t a s  d e l  "modernisme no s iem pre  e -  
r a n  d o rad o re s  de e s t i l o ,  p ero  en  su s  p d g in a s , p o r s e n o i l l a s  que 
fu e ra n  en su  le n g u a je ,  reo o g fan  e l  o ro  d e  l a s  m ajo res l i t e r a t u r e s "  
( 433) .  E l oolom biano Baldomero Sanfn Cano f u s  uno de é s t o s .
C ésar T a i l s jo  (P e rd ; 1892-1938) e s o i ib e  muoho p e r io d ic  
mo; oon feoo iona  l i t e r a t u r a  de propaganda m a rx is ta  y  re v o ln o io n a -  
r i a .
A lfonso R eyes e s  e l  e s c r i t o r - p e r i o d i s t a  oon " e n e rg fa  
go e th ean a ; o la r id a d  d e l  g r ie g o ; s o n r is a  de ShaM* (4 3 4 ) .
A t r a v é s  de l a  sem blansa d e s o r i t a  queda en e v id e n o ia  
- e n  H ispanoam ériosr l a  u n id n  e s o i i t o r - p e r i o d i s t a ,  p e r io d ! s tm -e s o r^  
t o r .  P e ro , reoo rdando  a  Jo sé  M a r t i ,  1 "Que u n  p e i ié d lo o  s e a  l i t e -
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r a r l o  no depends de que se  v i e r t a  en Al muoha l i t e r a t u r e ,  s in o  que 
s e  e s o r ib a  11t e r a r i amante to d o "  (4 3 5 )«
La AmArioa h isp a n a  p a ra  l a  dAoada d e l  JO o o n tab a  con 
1 .100  p e r id d io o s  d i a r i o s ,  oon u n a  c l r o u la c id n  aproxiroada de 15 m l- 
l lo n e s  de c o p ia s  -ooho e jem p la re s  p o r  oada o ie n  h a b i t a n t e s - ,  y  u n as  
9 .0 0 0  p u b lio a o io n e s  p e r id d io a s  (4 3 6 ) .
H und ia lm en te , u n iv e r s a lm e n te , se  o a p ta  en e l  s ig lo  XX 
l a  d i f u s id n  d e l  p e r id d io o , su f u e r z a ,  su  in f lu e n o ia .
Hoy en d f a  l a  p ro fu s id n  p e r i o d l s t i c a  v a  desde  l a  p re n sa  
o a td l io a ,  l a  p r o te s ta n te  o l a  ju d l a ,  h a s t a  lo s  p e r id d io o s  de e s t u -  
d i a n t e s ,  h a s t a  lo s  p e r id d io o s  p a ra  n in o s ,  p a ra  o b re ro s , p a ra  o ieg o s , 
p a ra  m endigos, p a ra  r e e lu s o s .
5 .2 .3 »  E l oaso v én ézo lan e
La p rim e ra  ex p re s id n  l i t e r a r l a  de l a  o o n q u ls ta  e s  l a
c rd n io a .
Ju an  de C a s te l la n o s  se  i n s t a l a  en  M arg a rita ; t i e n s  vo- 
o ao id n  l i t e r a r l a ;  oompone v e r s o s .  Oviedo y  Banos e s  o t r o  le t r a d o  
de l a  o o lo n ia .
"V enezuela  no tuvo u n a  l i t e r a t u r a  o o lo n ia l  que pueda 
o o m p ara rse , p& lidam ente, p o r lo  menos p o r su  volumen con l a s  de  M^ 
x io o ,  P e rd  o Muevo Reino de O ranada" (437)»
Ba V enezuela  e n tra n  l a  im p re n ta  y  l a  U n iv e rs id a d  oon 
r e t r a s o ,  en  r e f e r e n o ia  oon e l  mundo h isp an o am erlo an o .
T a p a ra  1536 l l e g a  l a  im p re n ta  a  MAxioo; p o r e so s  m is - 
mos anos e l  in v e n ts  de G utenberg  e s  lle v a d o  a  G uatem ala; p a ra  I 58I
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e s t â  en Lima; p a ra  1705» en e l  Paraguay; p a ra  1707, en  Cuba; p a ra  
1747, en  e l  B r a s i l ;  p a ra  1750, an H a i t i .  A Mueva O ranada l a  im­
p re n ta  e s  in t ro d u c id a  en 1738; a  Q u ito , en  1755; s  R io d e  l a  P la ta ,  
en  1766; a  P u e rto  E spana, en I 789 .  V en ezu e la , en  cam bio , t i e n s  im­
p r e n ta  p rop iam en te  en I 808 ,  ano en que C aracas o u e n ta  oon o u a re n ta  
y  c in c o  m il h a b i t a n te s .
Pedro e r a s e s ,  J u l io  F eb res  C o rd ero , A g u stin  M i l l a r e s  
C arlo  ( 438) han  rebuaoado en l a  b i s t o i i a  de l a  im p re n ta  v e n e so la n a  
d a to s  r e f e r e n te s  a  o t r a s  p o s ib le s  fe o h a s  de au in t ro d u o o id n . A sl 
p o r e je m p lo , en 1790, e l  o o le g io  de  abogados de  C aracas m a n l f i e s ta  
su  ânimo de t e n e r  im p re n ta , p e ro , despuA s de  v a r i a s  g e s t i o n e s ,  e l  
r e y  e sp a n o l no aooede a  l a  p e t io id n .
B i V enezuela  su rgen  l a  im p re n ta  y  e l  p e rio d ism o  ooinol^
d ien d o  o a s i  oon e l  m ovim iento r e v o lu o io n a i io , y ,  habrftn  de  desempje
n a r  h a z a n a  de l i b e r t a d  ju n to  a  lo s  hom bres l i b e r t a d o r e s .  P re n s a  y 
l i b e r t a d o r e s  en oonoom itancia  lo g ra ro n  e l  e s t a l l i d o  de  l a  in d e p e n -  
d e n c ia ,  g e s to  h e ro io o  que te rm in a rd  oon l a  subyugaoidn  d e l  p u e b lo , 
l a  se rv idum bre  d e l  n eg ro , e l  v a s a l l a j e  d e l  in d io *
"C o n tra  e l  dom inador e sp a n o l , e l  s ig lo  XVIII - p o r  i n -
f l u e n o ia  ro u s se a u n ia n a -  le v a n t s  l a  im agen d e l  buen i n d i o .  'B uen  i n
d io ' y  ' l i b r e  amerioano* s e r in  fA nnu las y  s im bo los que vereraos r e -  
p e t i r s e  en l a  prdzim a l i t e r a t u r a  r e v o lu o io n a r ia "  (439)«
F ran c iso o  de M iranda, en su  p rim e ra  e z p e d io id n  l i b e r t a  
d o ra ,  t r a e  en e l  Leandro l a  p r im e ra  im p re n ta , en  I 806 ,  l a  o u a l no
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l l e g a  a  desem baroar y  se  queda en  T r in id a d .
E l p re c u r s o r  M iranda, e l  "p rim e r c r i o l l o  de p royeco idn  
u n iv e r s a l " ,  haoe ia m b iin  period ism o» en  L ondres p u b lic a  E l Colom- 
b ia n o  y  o o la b o ra  en  l a  fu n d a c id n  de l a  Q ace ta  de l a  H abana.
Son lo s  co m ero ian te s  in g le s e s  Mateo G a l la g h e r . y  J a i ­
me Lamb lo s  que a d q u ie re n  e s t a  im p re n ta  de M iranda. E l 23 de sep - 
tie m b re  de  I 808 lo s  dos in g l e s e s ,  p ro ced en tea  de T r in id a d ,  a r r i -  
b an  a  l a  c a p i t a l  v e n e so la n a  con su  p re n s a .
"KL p rim er f r u to  de e s t e  t a l l e r ,  in s ta la d o  en  l a  'o a l l e  
C a te d r a l ' f r e n t e  a  l a  Posada d e l  A ngel, fu e  e l  ndmero uno de  l a  Car- 
s e t a  de  C a ra c a s , que s a l i d  a l  p d b lio o  e l  24 de o o tu b re  de  I 808 . . .
E l e d i t o r i a l  d e l  p rim er ndmero in v i t a b a  a  o o la b o ra r  a  to d a s  l a s  
p e rso n a s  in te r e s a d a s  en  l a  in s t r u c o id n  p d b lio a  y en l a  amena l i t e ­
r a t u r a  con p ro d u c o iones en v e rs o  o p ro s a ,  y  se  p ro m s tla  r e t r i b u i r  
su  o o la b o ra c id n "  (4 4 0 ) .
La Q aze ta  tuvo  s o i s  e ta p a s  de d u ra o id n , h a s t a  e l  30 de 
en e ro  de 1822.
Juan  B a ilU o  y  L u is  D elpeoh fu n d an , en I 81 0 ,  o t r a  im­
p r e n ta  en C a ra c a s . B i e se  mismo ano e s  l le v a d a  una p re n s a  a  Cuma- 
n&, donde se  é d i t a  E l P a t r i o t a  V enezo lano . o o rrespond lendo  a  l a  
o iu d ad  o r i e n t a l  s e r  l a  segunda d e l  p a ls  en te n e r  p e r id d io o .  P os- 
te r io r m e n ta ,  apareoen  im p re n ta a  en V a le n c ia  (18I 2 ) ;  en A ngostu ra , 
en 1818 ; en M aracaibo , en  1821; en e s t a  d lt im a  o iu d ad  s a le n  a  l a  
lu s  E l G orreo H ao ional - I 82 I - ;  C oncord ia  d e l  Z u l ia  y  E l P o s ta  Es­
p an o l ( 1822) .
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Al caraqueno  V a le n tin  E sp in a l (que nace en I 603) llam a  
A r i s t id e s  R o jas  e l  "v e rd a d e ro  o read o r d e l  a r t e  t ip o g râ f io o  en Car- 
r a o a s " .  E sp in a l im prim e e l  I r i s  de V en ezu e la .
Domingo Navas S p ln o la  e s  o t r o  d e  lo s  im pres o r e s .  l a  
b o r  oomo " im preao r no e s  o o p io s a , pero s f  rnuy s e l e o ta  y  de p o s i t i ­
ve  v a lo r  c u l t u r a l " .
E l C a len d a rio  Manual y  C ula O n iv e rs a i de F o ra s te ro s  
- I 8 IO -, a t r ib u id o  a  AndrAs B e l l e ,  e s  e l  p r im e r l i b r o  que s a  im p ri­
me en V enezuela  (4 4 l)>  P o r o i e r to  que en e l  p rim er p e ff(d e  dk l a  Car- 
m e ta  de C aracas o o la b o ra  a l  joven  AndrAs B e l lo ,  de 27 a n o s . Tam- 
biA n B e l lo ,  en I 809 , p ro y e o ta  oon F ran o iso o  I s n a rd y ,  l a  p u b lio a o id n  
de l a  r e v i s t a  E l Lucero que no o r i s t a l i s A .
N ie n tra s  e l  d e s p e r ta r  d e l  "buen in d io "  y  " l i b r e  am eri­
oano" a b ra z a  e s t a  V en ezu e la  m e s tiz a  de a q n e l lo s  anos de  If lo id a  oon 
t i e n d a  o o n tra  e l  o a u t i v e r i o ,  o t r o  v a lo r  v e n e z o la n o , Simdn R odriguez 
-" m e n to r  reconoo ido  p o r  SimAn B o liv a r " - ,  an d a  p o r EUropa en e l  a l ­
b a  d e l  1800.  R odriguez e s ,  segdn M ariano P iodn  S a la s ,  "oiudadano 
d e  u n  (wmunidad m und ia l; l a  mds e x tra n a  y  aoaso  l a  mds demoniaoa 
p e rs o n a lid a d  de pedagogo y  de f i ld s o f o  que baya  produo ido  l a  AmAr^ 
o a  L a tin a "  (4 4 2 ) .
E n tre  1810  y  181I ,  m ia tro  p e r id d io o s  p a t r i o t e s  aoompa- 
n a ro n  a  l a  C azeta  de C aracas*  E l P u b l i c i s t s  de V en ezu e la , d i r i g id e  
p o r  I s n a rd y ,  e sp e o ie  de  d i a r i o  de  l a s  s e s io n e s  d e l  Congre so eone%^ 
tn y e n te  (en  e s te  vooero  s e  p u b l i c s  l a  D eo la rao id n  de  In d ep en d ea-
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o i a ) ,  y  e a o r lb e n  en  e l  mismo Pedro  Q u a i, V icen te  T e je r a ,  U s tâ r iz ,  
Cote P ad l; e l  Sem anario de C a ra c a s , re d a c ta d o  por M iguel JosA Sanz, 
a  q u i en  e l  v i a j e r o  Depons llam a  e l  "lA ourgo venezo lano" (Sanz q u i^  
r e  una en sen an za  o lv io a  y  p o p u la r ) ;  e l  M ercuric  V enezo lano . de 
F ra n c iso o  I s n a r d y ,  drgano que d a  c u e n ta  de l a s  a o t iv id a d e s  l i t e r a ­
r i  a s  y  a r t i s t i o a s  d e l  p a is ;  " in a p r e c ia b le s  n o t i c i a s  so b re  p in tu r a ,  
g ra b a d o , m dsioa , p o e s ia ,  e t c ;  m A ritos to d o s  que hacen  d e l  M ercurio  
e l  m ajo r conoeb ido  y  re a l iz a d o  de to d o s  lo s  p e r id d io o s  de su  Apoca" 
(4 4 3 ); y  e l  fo goso  E l P a t r i o t a  de V en ezu e la , i n i c i a t i v a  de  V icen te  
S a l i a s  y  A ntonio  Munoz TAbar, y  que s i r v e  de vocero  a  l a  Sociedad 
P a t r i d t i c a .  '
E l p r im e r e s t a l l i d o  re v o lu c io n a r io  ea  e jem plo  de o iv i ^  
mo, de a o o id n , de  capao idad  de  lo s  l l d e r e s  en e s a  a u ro ra  de l a  l i ­
b e r t a d ;  "Los p a t r i o i o s  d e l  19 de a b r i l  y  lo s  p a r la m e n ta r io s  de l 8 l l ,  
muy o e ro a  tam biA a de  q u ie n e s  a  trav A s de  l a  p re n sa  y  en l a  S ocie­
dad P a t r i d t i o a  g u ia b a n  l a  o p in id a ,  t i e n e n  e l  don de l a  p a la b r a  ju ^  
t a  y  d e l  oonoo im ien to  n e c e s a r io .  Los docum entos de l a  tra n s fo rm a -  
ô id n  p o l l t i c a  son  a u tA n tic a s  p ie z a s  maes t r a s .  Una e n v id ia b le  capa  
c id a d  àn  l a s  d i s c i p l i n a s  d e l  hombre y  d e l  B s tad o , y  un  s in g u la r  do 
m in io  de l a  d ia lA o t io a ,  e sp len d e  en lo s  p ronuno iam ien to s y  en l a  
oonduo ta  ta n  j u io io a a  de e so s  a n o s . . . "  (444)*
La l i b e r t a d  de e x p re s id n  se  c o n sag ra  en  l a  C o n s t i tu -  
o id n  de  1811.
P ero  no f a l t a n  lo s  enem igos, oomo e l  r e a l i s t s  o r i o l l o
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JoaA Domingo D iaz , d e l a t o r  de lo s  r e v o lu o io n a r io s  que re d a o ta r f t ,  
oon su  o d lo  a  B o liv a r ,  lo s  " v i r u le n to s  a r t l o u l o s  de  l a  O aae ta  de  
C a ra c a s , en lo a  mds n eg ro s  d ia s  de l a  r e p r e s id n  e sp a n o la "  (4 4 5 )« 
S in  em bargo, le v d n ta s e  l a  le g ltfn  c i v i l  en e s a  h o ra  r ^  
v o lu c io n a r i a ,  oon Juan  OermSn R o so io , r e d a o to r  oon I s n a rd y  d e l  Ao 
t a  de  l a  In d ep en d en o ia , c o la b o ra d o r  d e l  C orreo  d e l  O rinooo . a u to r  
d e l  l i b r o  E l  t r i w n f n  dm l a  l i b e r t a d  so b re  e l  d e sp o tism e , pub lloar- 
do en M l a d e l f i a  - I 8 l 7 - |  Fernando  F e n a lv e r ,  tarabifin  o o la b o rsd o r  
d e l  v o o ero  de lo s  p a t r i o t e s ,  e l  C orreo  d e l  O rinoooi Jo sd  R a fa e l 
R evenga; Manuel P a la o io  F a ja rd o  que o o n tr ib u y e  en  e l  C orreo  d e l  
O rinooo . y  de ouya o b ra  B osquejo  de l a  H evo luo idn  en l a  AmArioa 
E sp w io la  se  haoen v a r i a s  e d io io n e s  en  in g lA s , fran cA s y  alemAn; 
Pedro  C u a l, e l  "mds p ro fundo  p en sad o r do su  A pooa", c o la b o ra d o r 
de  E l P a t r i o t a  V enezolano y  lig a d o  a  l a  Sooiedad P a t r i d t i o a .
E l 2J de ju n io  de I 818 su rg e  en C uayana e l  C orreo  d e l  
O rinoco  « e d ita d o  p o r o rden  de B o l iv a r ,  on A n g o stu ra .
La d l t im a  e n tr e g a  d e l  p e r id d io o  - e l  ndmero 128-  tu v o  
lu g a r  e l  23 de marzo de  1822, segdn R .J .  lo v e r a  D o-Sola  (4 4 6 ) . S in  
em bargo, p a ra  J .L .  S a lo e d o -B a s ta rd o , e l  C orreo  d u rd  h a s t a  1821, y ,  
segdn  JosA A ntonio F em dndes de C astro  y  AndrAs R e n e s tro s a  e l  Co— 
r r e o  d e sa p a re o id  e l  4 de a g o s to  de I 82I  (4 4 7 ) .
De l a s  o inoo  e d io io n e s  e z t r a o r d i n a r i a s  que tuvo  e l  Co­
r r e o  -sem an a rio  que o ir o u la b a  lo s  sA badoo-, l a  p r im e ra  f u s  b i l l n -  
A f l o ,  y ,  o t r a  t r i l i n g d e .
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Con Im p re n ta  que haoe t r a e r  e l  Id h e r ta d o r  de T rin id a d  
fu n d a  e l  C orreo d e l  O rinooo» P a ra  e l  fu n c io n am ien to  de  l a  em pre- 
s a  v ie n e  e l  im p reao r b r l td n io o  Andréa R o d e ric k , e l  o u a l ,  en I 82I ,  
in t ro d u c e  l a  im p re n ta  en M aracaibo»
B i o p in id n  de  Manuel A lfred o  R odrigues e l  p ro p d s ito  
fund am en ta l d e l  C orreo  " e r a  e l  de d i r i g i r s e  a  V enezuela  y a l  nun- 
do p a ra  p ro b a r l a  e a t a b i l i d a d  de l a  T e rc e ra  R ep db lioa  a se n ta d a  en 
Cuayana" (448)» Mas, e l  sem anario  p a t r i o t a  s i r v e  ig u a lm e n te  p a r s  
r e f u t a r  a l  f a l s e  Jo sd  Domingo D ias que p u b lio a b a  te n d e n o io sa a  n o - 
t i o i a s  en  l a  Q aze ta  de C a ra c a s«
Los r e d a o to re s  p r in c ip a l e s  d e l  C orreo fu e ro n  P ran o iso o  
A ntonio Z'ea, Ju an  OermSn R o so io , Manuel P a la o io  F a ja rd o , Jo sd  Ra­
f a e l  R evenga, Jo sd  L u is  Ramos; y ,  su s  o o lu m n ia ta a ,C r is td b a l Mendo, 
s a ,  F ran o iso o  d e  P a u la  S a n ta n d e r , A ntonio  M arino , W illiam  D avis 
R o b in son , Jo sd  M arla  S a la z a r ,  Fernando F e n a lv e r ,  V ic e n te  T e je r a ,  
Ramdn Ig n ao io  M dndes, F ra n c is c o  J a v ie r  T anes y  L u is Ldpes Mendez. 
Se so speoha que Pedro  O ual tam bidn  e s o r ib id  en  e l  C o rreo » 0 s e a ,  
aq ue lloB  que r e d a o ta ro n  e l  p e r id d io o  de l a  em anoipaoidn c o n s t i -  
tu la n  l a  p la n a  mayor de  l a  O ran C olom bia.
Simdn B o liv a r  - l i t e r a t e ,  p o l i t i c o ,  e s o r i t o r ,  p e r io d ic  
t a -  e s  e l  g ra n  d i r e c t o r ,  o r ie n ta d o r  y  g u la  de lo s  p e r id d io o s  p a ­
t r i o t e s .  Armas y  l e t r a s  - l a  "p re n sa  e s  ta n  d t i l  oomo Id s  p e r t r e -  
o b o s" -  se  i d e n t i f i o a a  en  l a  ao o id n  d e l  L ib e r ta d o r ,  p a ra  q u ien  e l  
p e r id d io o  e s  v e h lo u lo  ex o e p o io n a l en l a  eduoaoidn d e l  p u e b lo (4 4 9 ).
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Los l l d e r e s  de l a  em anoipaoidn (oomo y a  h io im os n o ta r  
a l  r e f e r i m o s  a  H ispanoam drloa) r e a l i s a n  u n  p eriod ism o  po ldm ioo , 
oom bativo , oomprometido con l a  c au sa  de l a  l i b e r t a d  p o r  l a  c u a l  
lu ch an .
Mds t a r d e ,  e l  p e riod ism o  se  o o n v ie r te  - a  tr a v d s  de  l o s  
e s o r i t o r e s - p e r i o d i s t a s  y  l o s  p e r i o d i s t a s - e s o r i t o r e s -  en f u e r s a  de  
r e s i s t e n c i a  c i v i l  y  c u l t u r a l  c o n tr a  l a s  a u to o f a o ia s  y  d io ta d u r a s .
Es l a  p re n s a  en V enezuela  l a  que o s t e n ta  e l  "mayor t i ,  
t u lo  de n o b leza "  p o r  su  t r a d i c i d n  h i s t d r i e a .
Al amparo de  l a  l i b e r t a d  de e so s  anos in d e p e n d e n tis -  
ta a  m u l t ip l lo a n s e  p e r id d io o s  y  t a l l e r e s  t i p o g r d f io o s .
P a ra  1620 e s td n  en l a  o a l l e  La Segunda A uro ra , E l Pa­
n a i  de V enezuela  y  La Moaoa L ib re . De 1822 son* E l Analo-Colom - 
b ian o  -p u b lic a d o  en in g l é s  y  e sp«m ol-, e l  sem anario  E l V enezolano. 
E l V ijrfa .  E l R eldapaeo» &  1823 apareoe  o t r o  p e r id d io o  b il in g O e  
- in g ld s  y  e s p a n o l - ,  E l Colombiano» C orresponden  a  1624* " 1  Oh— 
se rv a d o r C araqueno. E l A strdnom o. E l C o n s t i tu o io a a l  CaraauèHo» Eh 
1825 naoe E l A rgoa. de  A ntonio Leooadio Qusmdn (4 5 0 ) .
De 1826 e s  lo, A urora de C aracas» E l R e o o n o ilia d o r  
B u s ti tu y e  en  1827 a l  I r i s  de  V enezuela  oomo vooero  d e l  goblerm o; 
d e l  mismo ano son* La L i r a . E l L ib e r ta d o r .  E l Duende. E l A n té o r ls -  
t o .  E l Voto de V en ezu e la  e a  de I 828 ; E l P a n a i - r e d a c ta d o  p o r  To- 
mâs L ander- y  E l A lb a . de 1829» Eh I 83O c i r c u l a  E l Cooiador»
A p a r t i r  de I 830  hay  un " a c t iv e  p eriod ism o  n a o io n a l
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que anim an l a s  plum as dooum entadas" de Tom&s L ander, de Antonio Léo. 
oad io  (]uzm ân,del h u m a n is te  Jo s6  L u is Ramos» A e s t e  d lt im o  le  r in d e  
hom enaje Juan  V ic e n te  Qonz&lez desde  l a s  pA ginas de su  R e v is ta  Id -  
t e r a r i a  h a o ia  1865»
C orresponde a  Jo sd  L u is  Ramos s e r  e l  e d i t o r  11836-  de l a  
p r im e ra  r e v i s t a  d e l  p a i s :  La O liv a »
Un ano raàs ta r d e  -1 8 3 7 - s a le  e l  p r im e r d i a r i o  v en ezo lano : 
D ia r lo  de A v iso s»
O tro  g ra n  e s c r i t o r - p e r i o d i s t a  ven ezo lan o  e s  Andrds Be­
l l o ,  B U fic ien tem en te  oonocido en  l a s  l e t r a s  h ispanoam ericanas»
Eh su  B lb l lo t e c a  Americana (1823) p u b lio a  l a  A locucidn 
a  l a  P o e s ia : y  en  e l  R é p e r to r ie  Americano ( I 826) su  s i l v a  A l a  a g r i -  
o u l tu r a  de l a  Zona T flrrida»
B e llo  p a r te  a  C h ile  en 1829, p a ls  donde d e s a r r o l l a  una 
in t e n s a  a o t iv id a d  p e r i o d l s t i c a  y  c u l tu r a l»
Eh 1840 s a l e  a  l a  a re n a  p e r i o d l s t i c a  E l V énézolane, e l  
p e r id d io o  dem oord tioo  de  A ntonio  Leooadio Ouzmdn, b a jo  e l  lema*"HAs 
q u ie ro  una l i b e r t a d  p e l i g r o s a  que una e s c la v i tu d  t r a n q u i l a "  (4 5 l)«  
Juan  V io e n te  Qonz& lez, e l  a n ta g o n is te  de Qusmdn, e n t r a  
en l a  o o n tie n d a  y  e n td b la s e ,  vehem entem ente, e n t r e  lo s  dos p e r io d ic  
t a s  l a  po ldm ica  que h a b rd  de r e p e r o u t i r  en  l a  v a lo ra o id n  h i s t d r i c a  
de o ad a  uno de e l l e s »
A ntonio  L eooadio Qusmdn -"tem peram en to  e l  mds d ia b d l ic a  
m ente te n ta d o  p o r  l a  p o l l t i o a  que haya p ro duo ido  n u e s t ro  p a ls " (4 5 2 ) -  
e s ,  segdn  o r i t e r i o  de Servando Q aro la  P once, " e l  fu n d ad o r de l a
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p re n s a  p o p u la r en V enezuela; h iz o  un  pe rio d ism o  s e n s ib le  a  l a s  ma- 
s a s ,  ra ie n tra s  que Qonz&lez e ra  r e a c c io n a r io  y d e fe n s o r  a rd o ro so  de 
todo  cuan to  s ig n i f i c a b a  reg res i& n  y  a n t ip ro g ro s o "  (453)»
R espotando l a  p o s ic id n  id e o ld g io a  de Q a rcfa  P on ce, afir^  
mamos -d e  acuerdo con S a lc e d o -B a sta r d o - que Juan V ic e n te  Q onz& lez, 
" p o l i t i c o  v o lu b le ,  hombre ap asion ado y  v eh em en te" , e s  e l  p e r io d is -  
t a - e s c r i t o r  v en ezo la n o  do " a b so lu te  prim er ran ge  n a c io n a l;  n a d ie  lo  
h a  superado"» E n tië n d a se le  en su v a lo r a o id n  i n t r in s e c a  i n t e l e c t u a l  
de su  p ro sa  po& tica  que e s  "de l a  m ejor que a lg u n a  v ez  s e  ha e s o r l -  
t o  aqui"  (454)»
Durante l a s  e le c c io n e s  de l o s  a n o s  1846, I 85 I ,  1875 apa 
r e c e n  v a r io s  n e r id d ic o s .
La O pinidn S a c io n a l (1 8 6 8 -9 2 ), de F au sto  Teodoro de A l- 
d re y ,  e s  po rtavoz  d e l  guzmancismo» I n v i ta d o  p o r e s te  p e r id d io o ,  Jb 
sA M arti v i a i t d  a  C aracas» H icanor B o le t P e ra z a  y Bduardo Calcano 
son r e d a c to re s  d e l  mencionado drgano»
Eh 1881, Josd  M arti p u b lic a  l a  R e v is ta  V enezglana oon 
l a  c o la b o ra c id n  de C e c il lo  A co sta , Id sa n d re  A lvarado y  Romero Gar­
c ia »  Aunque durd  poco l a  r e v i s t a ,  h iz o  s e n t i r  su I n f lu e n c i a  en lo s  
s e c to r e s  l i t e r a r i o s  caraquenos»
P o sta s  p o p u la res d e l  ro m a n tic ism o , en e l  p é r io d e  de I 84O- 
1860,  son Josd A ntonio M a itin  ( l 8 l4 - l8 ? 4 )  y  A b ig a il  Lozano ( l8 2 1 -  
1 8 6 6 ). Lozano funda d o s  pequenas r a rv is ta s :  E l Album y  Las F lo r e s  
de Pascua»
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O tros p o s ta s  rom & ntioos d e l  prim er ro m sn tlc ism o  v en ezo ­
la n o :  JosA A ntonio  C a lcan o , JosA Ramdn T epes y  Juan V ic e n te  Cama­
cho»
R a fa e l A rvelo (V a le n c ia ,  l 8 l 4 j  C aracas , 1 8 7 8 ), de " in g ^  
n io  s iem pre  m ordaz, h a  heCho u n a  e sp e o ie  de period ism o en v e rso  p o r 
e l  que d e s f i l a n  la s  t r a p a o e r f a s ,  lo s  o o n f l io to s  o l a  r id io u le z  da 
muchos anos de v id a  o r i o l l a "  (4 5 5 ) .
Juan  A ntonia PAres B onalde ( I 851- I 920) e s  e l  mâs a l t o  
l l r i o o  v en ezo lan o  en e l  s i g lo  XIX»
O tro s  v en szo lan o s  i l u s t r e s  de e se  o o y u n tu ra  h i s t d r i c a  
son : F e l ip e  L arraz& hal ( I 817- I 873 ) ,  p o l i t i c o  l i b e r a l ,  s s  v a le  ds l a  
p re n s a  p a ra  su s  polAmicas a o e rc a  de lo s  a su n to s  p d b lic e s ;  JosA Ka­
r l a  V argas ( 1786- I 854 ) ,  r e c t o r  de  l a  U n iv e rs id ad  c a ra q u e n a , mAdico 
y  h u m a n is ta , ooupa l a  P re s id e n c ia  de l a  R ep d b lio a , pero  e l  c a u d i l l a  
j e  lo  ré p u d ia ;  Juan  Manuel C a g ig a l (1803-1856) ,  m atem & tico, c u l t i v a  
tam biên  e l  p e rio d ism o , l a  l i t e r a t u r a  y  haoe o r l t i c a  p r o g r e s i s t a  con 
su e  a r t i c u l e s  de oostum bres; Ferm ln  Toro ( I 807- 65) - p a r a  1839 e s  co 
la b o ra d o r  d e l  C orreo  de C a ra c a s . p e r id d io o  que l e  p u b l ic a  su  t r a b a -  
jo  Buropa y  AmArioa» en e d io io n e s  s u c e s iv a s - ,  a u to d id a c te ,  p o l lg r a -  
f o ,  "hombre de e x t r a o r d in a r ia  c u r io s id a d  in te le c tu a l» » »  l a  im ag in a - 
c id n  de Toro h a  s id o  te n ta d a  p o r  a l  f o l l e t l n  p a tA tio o  y s e n t im e n ta l 
que en  1830 F ra n o ia  ex p o rtd  p o r  e l  mundo" (456 ); R a fa e l M aria  Ba- 
r a l t  (M araca ib o , I 81O; M adrid , i 860 ) ,  e l  segunda h u m an is ta  de Vene­
z u e la ,  h i s t o r i a d o r ,  e s o r ib e  en  l a s  O aoetae d s Espana; "aunque l i b e
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r a l  y  d ls c re ta m e n to  p r o g r e s i s t a  en p o l l t i o a ,  B a ra l t  e s  f e r o z m ente 
o o n se r ra d o r  en  l i t e r a t u r a "  (457)» P a ra  C e c i l io  A costa  ( I 818- 8 1 ) 
-m o d esto , pob re ; pedagogo de p r e s ta n o ia ,  p o e ta -  a l  p e r id d io o  ea  e l  
" l ib r o  d e l  p u eb lo " ; e l  suyo e s  un p e rio d ism o  o r ie n ta d o r .  V io e n te  
H arcano ( 1848- 91) ,  q u lm ic o , o o n tr ib u y e  a  l a  d if u s id n  d e l  p e r i o d i s -  
rao c i e n t l f i c o .
Luego, vendr& n lo a  c o s tu m b r is ta s .  l a  e x p re s id n  o a b a l 
d e l  costum brism o l a  a lc a n z a n , despuds de  l a  G uerra  F e d e ra l ,  H ioa- 
n o r B o le t P e ra z a , F ra n c is c o  de S a le s  P é re z , B o liv a r  C oronado, Mi­
g u e l M&rmol ( J a b in o ) ,  T o s ta  G a rc ia .
B o le t P e ra z a  ( 1838- I 906) ,  p a r i o d i s t a ,  m i l i t a r ,  fUnda 
r e v i s t a s  en lo s  E s ta d o s  U nidos; desde  Nueva Torlc r e d a c ta  l a s  T ree 
A m drioas. La R e v is ta  l l u s t r a d a  ( e l  jo v en  Rubén D ario  e s  uno d e  su s  
c o la b o ra d o re s ) ;  en e s t e s  d rganos reco g e  l a s  im dgenes d e l  ano 8 0 , a  
s i  oomo l a s  f i g u r a s  l i t e r a r i a s  da  e n to n o e s . Oon su s  r e v i s t a s ,  Bo­
l e t  "m e tia  l a  l i t e r a t u r a ,  l a s  modas, l a s  im dgenes de  l a  o i v i l i z a -  
c id n  de su dpoca , h a s t a  en lo s  mds e so o n d id o s  lu g a re s  de l a  g eo g ra  
f l a  o r i o l l a " .
iCdmo n e g a r  e s t a  r e a l id a d  d e l  e s o r i t o r - p e r i o d i s t a l .  
B o le t ,  e l  p e rio d ism o  ea  l i t e r a t u r a  s a lp io a d a  de o r io l l i s m o ,  de oojs 
tufflbrismo; a s  d e o i r  l l t e r a tu r a - p e r lo d i s m o ,  p e r io d is m o - l i t e r a tu r a  
son en B o le t P e ra z a  dos modes de h a o e r  p a r a l e lo s .  &Cdmo fo s ie a ta r ,  
e n to n o e s , e l  an tagon ism e e n tr e  e s o r i t o r  y  p e r i o d i s t a ? .
De l a  g en erao iO n  de t r a n s io l d n  d e l  80 a l  90 e s  Manuel 
V icen te  Romero G a ro la ,  p o l l t i o o ,  m i l i t a r ,  p o le m is ta ,  vehem ente p e -
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r l o d i s t a ,  a u to r  de l a  n o v e la  P eo n la .
Eduardo B lanoo ( 184O -I9I 2 ) ,  " e l  o re a d o r  de n u e s t r a  tnda 
Im p o rta n te  epopeya en p ro s a  d e l  s i g lo  K X , V enezuela  H e ro ic a " . lle^ 
v a  a  l a s  re d a o c io n e s  d e  lo s  p e r id d io o s  a q u e l la s  " h i s t o r i a s  tru c u ­
l e n t e s  con imicha sa n g re  y  muchos d u e lo s "  que se  llam an  E l ndmero 
o ie n to  o n ce , V a n ita s  v a n ita tu m , Una noche en  F e rra ra »
13. a d e la n to  td on ioo  d ev ien e  en l a  V en ezu e la .d e  f i n a l e s  
d e l  s i g lo  XIX. Eh I 892  se  e s ta b le o e  en M aracaibo l a  "Im pren ta  Gu­
te n b e rg "  , movida a  v a p o r .  Eh 1893 fundan  E l P regonero  Odoardo Ledn 
P on te  e Ism ae l P e r e i r a  A lv a rez , e in a u g u ra n  un  t a l l e r  oon l i t o g r a  
f f a ,  e s t e r e o t i p i a  y  l i n o t i p o ;  e l  p e r id d io o  a lca n zd  un t i r a j e  do 
15-000 e je m p la re s .
E hoontram os, despuS s, a  lo s  p o s i t i v i s t e s .  De l a  gen& 
ra c id n  d e l  85  son  Jo s é  G il  F o r to u l ,  L isand ro  A lvarado , Ldpez M6n- 
d e z . Su emocidn e s  mAs s o c i a l  que e s t é t i o a .  A spiran  a  s e r  lo s  
v o o ero s de u n a  nueva o ie n o ia .
L u is  Ldpes Méndez, o r l t i o o ,  a r t i o u l i s t a  de E l F ondgra- 
f o  de M araoaibo , m uere en B ru se la s  en  I 8 91 , a n te s  de o u m plir 30 
anos; desde  e l  e x t e r i o r  manda a  lo s  p e r id d io o s  y  r e v i s t a s  de C ara- 
o a s  in fo rm es so b re  lo  que se  e s o r ib e  en B uropa.
Jo s é  G i l  F o r to u l  (1 862 -1942 ), h i s to r i a d o r ;  lo  qua d l  
no in o lu y d  en su  H ia to r ia  C o n s ti tu o io n a l de V enezuela  lo  d iv u lg d  
en  . a r t l o u l o s  de  p e r id d io o s .
L isan d ro  A lvarado , tem poralm en te  haoe o r i t i o a  l i t e r a -  
r i a  desde  l a s  pd g in aa  de l a  r e v i s t a  C u ltu ra  V eneso lana  (1919  a 2 3 ).
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O tros p o s i t i v i s t a s i  Laureano T a l l e n i l l a  L anz, Pedro Ma­
n u e l A rcaya, CSsar Zumeta; e s t e  d lt im o  p o le m is ta  p e r io d ls t io o  on su  
ju v e n tu d .
Todos lo s  p o s i t i v i s t a s ,  s i n  em bargo, reoom iendan e l  de.s 
potism o oomo fd rm u la  p a ra  o u ra r  lo s  m ales s o c i a l e s .
A l a  a l t u r a  de 1893 e n t r a  en V enezuela  e l  m otrlm iente me, 
d e m i3 t a .  Dos r e v i s t a s  ag rupan  a  lo s  e s o r i t o r e s  de l a  nueva te n d e n  
c i a .  Una, e l  q u in o e n a r io  E l Colo l l u s t r a d o  - in tro d u c e  e l  fo to g ra b a  
d o - ,  p u b lic ad o  p o r J e s d s  M arla  H e rre ra  I r ig o y e n ,  d u ra  23 a n o s ( l8 9 2 -  
1913) -d e sd e  Uruguay e s  su  o o r re s p o n s a l Jo sé  E nrique Rodé- y  e s  e l  
"m&s co lo read o  r e g i s t r e  de l a  v id a  v e n e z o la n a " . E l C0 I0 e s  una  r e ­
v i s t a  g r& fic a . La o t r a ,  C oam épolia , " r e s p ir a d e ro  de to d a s  l a s  e s -  
c u e la s  l i t e r a r i a s  de to d o s  lo s  p a ls e s "  (4 5 8 ) , "p rim era  y  m&s d é f i n i  
d a  e x p re s id n  d e l  m ovim iento m o d e rn is te  en V enezuela" (4 5 9 ) , 1* p o - 
nen en  o iro u la o id n  - I 894-  lo s  e s o r i t o r e s - p e r io d i s t a s  Pedro E m ilie  
C o ll ,  Pedro  C ésa r Dominic i  y  L u is  N. U rbanej a  A ohelpohl.
La s a l a  de re d a c o id n  de C osm dpolis e s  o e n tro  de d i& lo - 
g o , d is o u s id n ,  le o tu r a i  " s e  le e n  l i b r o s  f r a n c e s e s ;  se  a b re n  y  oomen 
ta n  l a s  c a r t a s  y  lo s  m ensajes que o t r o s  jd v en es  e s o r i to r e s  de Amé- 
r i o a  -L eopoldo  D la s ,  Jo sé  E h rique  Rodé, E n riq u e  Odmez C a r r i l l o -  e n -  
v la n  a l  in q u ié ta  grupo  ca raqueno" (46O ).
De C osm dpolis y  de  E l Cojo l l u s t r a d o  s a le n  lo s  e s c r i t o ­
r e s  de l a  p rim e ra  g e n e ra o id n  m odem a v e n e so la n a . Pedro E m ilie  C o ll ,  
Manuel D las R o d rig u e s , R u fino  B lanoo Pombona, Pedro C ésar D om lnio i, 
l u i s  M. Urbanej a  A ohelpoh l, R a fa e l  C ab re ra  N alo , B loy C . G ensA ies.
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Pedro B m illo  C o ll ( 1872- I 946) ,  c r i t i c o  y g a la  de l a  ge  ^
n e ra c ld n  d e l  95; Manuel D iaz R odriguez ( 1871- 1927) ,  mAdico, rén o v a  
d o r  e e td t io o ;  U rb an e ja  A ohelpohl (1874 -1937 ), c u e n t i e ta  c r i o l l i s -  
t a .  R ufino  B lanco Pombona ( 1874- I 944) ,  p o e ta ,  p o le m is ta ,  ea  e l  po 
l l g r a f o  do l a  g e n e ra o id n  m o d e rn ls ta . Loa p a n f le to s ,  lo s  a r t lo u lo s  
de p e r id d io o s  s i r v e n  a  B lanoo Pombona en su lu o h a  o o n tr a  Juan  V i­
c e n te  Qdmez .
"E l B lanoo Pombona n o v e l i s t s  s u e le  o o n fu n d ir  l a  n o v e la  
oon e l  r e p o r ta j e  p o l i t i c o . . .  La anSodota y  l a  i n t r i g a  so s u p e d ita n  
a  un oomo u rg id o  p eriod ism o  poldm ioo" (46I ) .
D urante C ip r ia n o  C a stro  ae p u b lica n  E l C o n s t i t u o io n a l ,  
de Uum ersindo R iv a s;  e l  p e r id d io o  h u m o r lstic o  La L in te m a  MAgios.  
Por s a t i r i z a r  a l  régim en van  a  l a  o A rcel v a r io a  p e r io d is t a s .
E l a rz o b isp o  UzoAtegui funda  - I 89O- La R e lig id n  quo s^  
gue ed itA ndos e ,  s ien d o  e l  decano de la  p re n sa  n a c io n a l .
La r e p r e s id n  c o n tr a  l a  p ren sa  y lo s  p e r io d is t a s  p r o s i -  
guo oon Juan V ic e n te  Qdmez. E l co la b o ra d o r  de E l P re g o n e ro , Ra­
f a e l  A rdvalo Q onzA lez, perm aneoid mAs de q u in ce  anos e n tr e  g r i l l o s  
y e n o ie r r o .  E l t ir a n o  d e tu v o  tam bidn a  L eoncio  M a rtin e z ,  C a r lo s  
P&ez Pumar, Ramdn P arpaoen .
De e s a  dpoca e s  l a  S i lv a  C r io l la  (1907) que oompone e l  
p o e ta  F r a n c isc o  Lazo M arti ( I 869- I 909) .  Pedro E l la s  Q u tid rrez  c r e a  
sn Alma L ln n era  ( 1914) .
Jo sd  R a fa e l P o c a te r ra  (1888-1955) re a o o io n a  c o n tr a  l a
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n o v e la  e a t e t i z a n t e i  " a  l a  no v e la—fA b a la  o l a  n o v e la -c a so  p iz o o lé g l-  
oo opone u n  buen r e p o r ta j e " .
Con fu e r z a  da p a n f l e t i s t a ,  P o o a te r ra  o o n v ie r te  su s  pan­
f l e t o s  en  r e l a t e s  l i t e r a r i o s .  C o n s ti tu y e  o t r o  e jem plo  d e l  e s o r l t o r -  
p e r i o d i s t a  que u t i l i s a  e l  r e p o r ta j e  p a ra  h a o e r  d en u n o ia  s o c i a l .
P o o a te r ra  fu e  a r t i o u l i s t a  de E l Ponflgrafo de  M araoaibo.
T e re sa  de l a  P a r r a  - n o v e l i s t s -  e s t im u la  l a  l i t e r a t u r a  
fem en ina ; m u je res  v a l io s a a  son  Ada Pérez G uevara , T r in a  L o rra ld e , 
Ana J u l i a  R o ja s , A nton ia  P a la o io s .  Oon a n te r io r id a d ,  T e re sa  C a rre -  
n o  ( 1853- 1917) e s  re c o n o o id a  p o r b u s  contem porfineos oomo l a  "mAzima : 
p i a n i s t a  de to d o s  lo a  tie m p o s" .
E l s i n d i o a l i s t a  e in t e r n a o i o n a l i s t a  venezo lano  D aniel 
de Ledn ( 1852 -1914 ), q u ie n  l l e g a  a  s e r  "en  lo s  E s ta d o s  U nidos e l  
m is d e s ta c a d o  s o c i a l i s t s " ,  fu e  d i r e c t o r  do The D a ily  P e o p le . Lenin 
llam d a  e s t e  l l d e r  venezo lano  " a l  s o c i a l i s t a  m&s g ran d e  desde  Mark*
(462).
Llegamos a  lo s  e s o r i t o r e s  Rdmulo G a lle g o s , J u l io  Rosa­
l e s ,  S o u b le t te ,  P la n o h a r t y  S a lu s t io  Gonz&les R inoones q u ie n e s  fun ­
dan l a  r e v i s t a  La A lbo rada . D espuds, G a lle g o s , oon C a r lo s  B ran d t, 
Leonoio M artinez  y o t r o s ,  p u b lio a  A cta T en ezo lan a , de  pooa e z is te n -  
o ia .
" Ih  e l  grupo r e f o r m is t s  de La A lb o rad a . a l i i  po r I 909, 
on oom panla de B ir iq u e  S o u b le t te ,  em pieza a  r e v e l a r s e  l a  o b ra  de  R^ 
mulo G a lle g o s "  (463) .
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JosA A. T a g l l a f e r r o  m an tiene  gu r e v i s t a  C u ltu ra  Venezo- 
la n a  (1918-1934) d e d ic a d a  a  l a  inform aolA n c l e n t l f i c a ,  c u l t u r a l  y 
f l l o s d f i o a .
A le jan d ro  P i e t r l  c r e a  l a  r e v i s t a  C ie n c ia s  P o l f t i c a s ;  A. 
J .  C alcano H e rre ra  e s ta b lo c e  E l H eraldo  (l9 2 2 )«  Hacen o tr o s  p e r id -  
d ic o s i  La E s fe ra  -1 9 2 7 - , de Ramdn D avid Ledn, d ia r io  fe n e c id o j E l 
U n iv e r s a l , fundado en  1909 p e r  e l  p o e ta  Andréa Mata; he aquI o tro  
e jem plo  d e l  e s c r i t o r - p e r i o d i s t a  c o n v e r tid o  en d i r e c to r  de E l U niver­
s a l , t r ib u n a  donde e l  l i c e i s t a  de qu in ce  a n o s , AndrAs E loy B lanco , 
p u b l ic a  su s  p rim ero s  v e r s o s  (464) ,
P a ra  I 9O8 ,se g d n  c& lcu lo s  de L andaeta  R o sa le s  y  O v a lle s , 
u n a s  106 p o b la c io n e s  v é n é z o la n a s  t ie n e n  im p ren ta ; se  e s ta b le c e n  en 
e l  p a is  u n as  238 em presas g r& fio a s  o p e r i o d l s t io a s ;  en to d a  l a  n a - 
c id n  e l  ndmero de d i a r i o s  ap en as so b rep asa  l a  d ecen a ,
P a ra  1935 so lam en te  d ie z  da cad a  c ie n  h a b i t a n te s  do Ve­
n e z u e la  saben  l e e r  y  o s c r i b i r .
A p a r t i r  do com ienzos do s ig lo  XX l a  promooidn do poe- 
t a s  e s  num érosa. Los p o e ta s  A lfred o  A rvelo L a r r iv a  y  JosA T. A rrea - 
z a  C a la t r a v a  a r ra n c a n  de I 9 IO; de aquf en  a d e la n te  l e s  s ig u en  Ser­
g io  M edina, Uddn PA rez, Humberto T e je r a ,  Eduardo Arroyo Lameda; lo s  
p o e ta a  do l a  g e n e ra o id n  do 1915: H apoledn Acevedo, R a fae l TApez Tru 
j i l l o ,P e d r o  R iv e ro ,R .B ric e n o  O rte g a ,e tc .D o n tro  de e s t a  misma g e n e ra  
o id n  hay  dos p o e ta s  h u m o r is ta s , " cuya o b ra  l i t e r a r i a  -p o r  e l  p ro p d s i­
to  s o c i a l  y  p o p u la r  quo de  e l l a  t r a s o ie n d e -  s ig n i f i e d  en lo s  d la s  do 
l a  D io ta d u ra  un  oomo p e rio d ism o  on v e r s o ,r io o  en  a lu s io n e s ,  de m a li-
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o l a ,  de f& bula m o ra llz a d o ra "  (465 ) .  Son e l l o a  F ran o iso o  P im en te l 
(Job Pirn) y  Leonoio M artinez  (L eo ); lo s  dos co m p a rtie ro n  l a s  lu o h as  
p e r io d l s t io a s  y  l a s  p r i s io n e s  d e l  gomeoismo; d e l  p rlm ero  ea  l a  r e ­
v i s t a  P i to r r e o s  -1 9 1 8 - ; d e l  segundo , e l  sem anario  h u m o r ls t ic o  Fan­
to c h e s  - I 923- ;  l a s  c a r i c a tu r a s  de  Leo son e x p re s id n  de  su  "venezona 
lism o i r d n ic o  y  r e b e ld e " .  D u ran te  e l  g o b ie m o  de E le a z a r  Ldpes Con 
t r e r a s , F an toches f u e  suspend ido  in d e fln ld am en te*
P o e taa  e n tr e  lo s  an o s I 9 I 8 - I 92 I» Andréa E loy  B lanco 
( 1897- 1954) - ta m b ié n  e n s a y is ta  y  p e r i o d i a t a - ,  e l  g ra n  p o e ta  l l r l c o  
ganador d e l  "Canto a  E spana", en  1923; L u is  E h riq u e  M&rmol, J a c in to  
Fombona Pachano; y ,  e l  c o la b o ra d o r a s id u c  d e l  d ia r io  E l M ao ional, 
Fernando Paz C a s t i l l o .
O tro s p o e ta s :  L u is  B a r r io s  C ru s , J u l io  M orales L a ra , P^ 
d ro  S o t l l l o ,  Manuel P . R u g e le s , Manuel R odrigues C firdenas, H éc to r 
G u ille rm o  V i l l a lo b o s ,  E nrique  P la n o h a r t ,  A lb e rto  A rvelo  T o rre a lb a .
P o é t i s a s  de la s  g e n e ra o io n e s  1920-28: E h r iq u e ta  A rvelo 
L a r r iv a , L u isa  d e l  V a lle  S i lv a ,  Ana M ercedes P é re z , y  m&s r e e l  e n te s . 
In s  Machado de Amao y  P&lmsnes T a rz a .
P o e taa  de l a  g e n e ra o id n  de 1920: Gonzalo C a m e v a l i , Ro­
d o lfo  M o le iro , H éc to r Cuenca.
Bn to m e  a  J e s d s  E h riq u e  L csada ag rd p an se  v a r i e s  e s c r i -  
t o r e s  y  a r t i s t a s  de M aracaibo p a ra  d a r  en  e l  â !o  2 8 , en  e l  grupo"Se 
rem os", l a  b a t a l l a  c u l t u r a l  y  o lv io a  c o n tr a  l a  t l r a n l a .
Eh 1930 i n i  c i  a sa  l a  b a t a l l a  v a n g u a rd is ta .
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T S l v u l a , S I  I n g e n i o s o  H i d a l g o » La 3 a c e t a  de  Amërica  son 
r e v i s t a s  d e l  t i e n n o  d e l  gomecisrao.
De l a  p rom ocidn  j t i v e n i l  d e l  23 s u r g e  l i r t u r o  U s l a r  P i e -  
t r i ,  n o v e l ! s t a ,  e n s a y i s t a ;  de  su  misma o ro m o c id n  son  l o s  n o v e l i s t a s  
Ramdn Diaz S â n c h e z ,  J u l i â n  P a d rd n  y  e l  p o e t a  A n ton io  A r r â i z .
O t r o s  n o v e l i s t a s :  G u i l l e r m o  M e n e ses ,  A le ja n d r o  G a r c i a  
M aldonado ,  E n r iq u e  B e rn a rd o  It t lnez , M igue l  O te r o  S i l v a ,  N e lso n  R imiob.
G u e n t i s t a s :  V i c e n t e  P u e n t e s ,  P e d ro  S o t i l l o ,  C a r lo s  Sduar  
do P r i a s , J u l i o  Oarm er.d ia ,  A r tu r o  B r i c e n o ,  C a s to  F u l g e n c i o  L d p e z ,J o a  
q u i n  G onza lez  E l r i s ,  Bduardo  A r c i l a  P a r l a s ,  B racho  M o n t i e l ,  Jo s é  P a -  
b b i a n i  Ruiz  - f u e  a r o f e s o r  en l a  E s c u e l a  de  P e r io d is m o  de l a  U n iv e r ­
s i d a d  C e n t r a l  de  V e n e z u e l a - ,  A r tu r o  C ro c e .
E l  Nuevo D i a r i o  ( 1 9 1 3 - 1 9 3 5 ) ,  p e r i d d i o o  d e l  g o b i e m o , a  l a  
m u e r te  de  Gdmez, f u e  s a q u e a d o .
Haoemos rem em branza  de  o t r o s  e s o r i t o r e s  m e r i t o r i o s  de  
a q u e l  p e r i o d s  d e l  d e s p o t i s m e ,  cono  A r i s t i d e s  R o j a s ,  T u l i o  F e b r e s  Cor 
d e r o ,  J u l i o  C. S a l a s ,  G o nzalo  P i c d n  P e b r e s ,  C e c i l i o  Z u b i l l a g a  P e r e -  
r a .  Los dem&s, de  e s o s  a n o s , como L u is  R a z e t t i  - c i v i l i z a d o r - , A l f r e ­
do  Ja h n  - g e d g r a f o - ,  J o s é  G r e g o r io  HernSndez - t o d o  bondad  y  a m o r- ,  
R a n g e l ,  R i s q u e z ; l o a  e u r o p e o s  L u is  D a n i e l  B e a u o e r th u y ,  H e n r i  P i t t i e r ;  
e l  p i n t o r  Armando R ev e rd n  ( 1 8 8 9 - 1 9 5 4 ) ;  l o s  a r t i s t a s  p l â s t i c o s  , l r t u r o  
M ic h e l e n a ,  C r i s t d b a l  R o j a s ,  M a r t i n  T ovar  y  T o v a r ,  A n to n io  H e r r e r a  To 
r o ;  e l  m dsico  V i c e n t e  E m i l io  So j o ,  q u i e n ,  e n  1 9 2 5 ,  c o n ju n ta m e n te  con 
Ju a n  B. P l a z a ,  Jo s é  A n to n io  y  M ig u e l  Angel C a lc a n o , Ju a n  V i c e n t e  Le-
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c u n a ,  M o isé s  M o l e i r o ,  Manuel L eonc io  R o d r ig u e z  coraoonen v a l i o s a a  p a r  
t i t u r a a .
5»2»3»1» La Sooea a c tu a l
En l a  a u ro ra  c iv ic a  in io ia d a  en 1936 e l  d ia r io  Ahora.d e l 
p o e ta  L u is  B a rr io s  C ruz , e s  vooero im p o r ta n te .  S in  embargo - o a r a  l a  
fe c h a -  adn s ié n te s e  l a  re o re s id n : l a s  e d io io n e s  de A hora, con f r e -  
c u e n c ia ,  son re c o g id a s  por l a  n o l i c i a  I d p e z c o n t r e r i s t a .
31 n rim e r suplem ento l i t e r a r i o  - b a jo  l a  d ire o o iS n  de Pas 
c u a l V enegas P i la r d o -  quo ap a rece  en e l  p a ls  in o l u i do en un p o r id d i-  
co lo  p u b lic a  E l U n iv e rsa l en 1937* 51 sup lem ento  e s t im u la  a  ndvo-
le s  e s c r i l o r e s  y  a r t i s t a s .
31 23 de marzo de 1941 e m p ie za  en  31 U n iv e rsa l l a  c rd n i -  
c a  d e p o r t i v a  r e d a c t a d a  a o r  A b e lardo  R a id i  ; e s t e  p e r io d ia t a  e s  e l  ac­
t u a l  j e f e  de  d é p o r t é s  de S I  N a c i o n a l ,  d i a r i o  en e l  o u a l p u b lic a  sema 
n aim e n te  su  c e l e b r a d a  co lum na "La P a n ta l l a  de lo s  Ju e v e s " .
De 1939 e s  e l  g n p o  i n t e l e c t u a l  " V io rn e s" . Le aegu irS n  
lo s  g ru p o s "Suma", "Cruz d e l  S u r" , " S a r d io " ,  " P r e s e n te " ,  "C ontrapun- 
to "  - r e v e ld  a  t r è s  p o e ta s : Josd Ramdn M edina, Juan  Manuel Gonz&lez y 
R a fa e l P in e d a - ; "C an tao la ro "  (de lo s  anos 4 8 -5 3 ); son de e s t e  grupo, 
e n tr e  o t r o s ,  lo s  p o e ta s  R afae l Jo sd  Munoz y J e s d s  S ano ja  Herndndez.
Pedro H eroes, "K otepa" D elgado y  o t r o s  p e r i o d i s t a s  fu n ­
dan  -1 9 4 1 - e l  ta b lo id s  U ltim as N o t ic i a s , d i a r i o  quo oon e l  v e s p e r t i ­
ne E l Mundo: l a s  r e v i s t a s  E l i t e  -1 9 2 5 - , V enezue la  O rS f ic a , PA ginas, 
Kena, D om inical e Hioddromo: lo s  p e r id d io o s  C r f t i c a  y  E l V espertino
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—e d ita d o a  en M aracaibo— forman p a r te  a c tu a lm en to  de l a  Cadena C apri— 
l e a .
De o tr o  la d o , e l  B loque DEARM A3 c o n tr ô la  lo3  d ia r io s  
2001, M erid iano  -d e p o r tiv o -}  l a  r e v i s t a s  Moments -1 9 5 6 - , Bohemia, 
Y a rie d a d e a , V enezuela  FarA ndula y a lg u n a s  r e v i s t a s  in te r n a c io n a le s
H enrlquo O tero  V izoarrondo  fu n d a  E l N ac iona l en 1943, 
s ien d o  su  p rim er d i r e c t o r  e l  p o e ta  A ntonio A rrA iz . Han s id o  d i r e o -  
t o r e s  de  e s te  p r e s t ig io s o  d i a r io  lo a  i n t e l e c t u a l e s  M iguel O tero  SijL 
v a ,  A rtu ro  U s la r  P i e t r i  - a c t u a l  em bajador on l a  UNESCO-, Ramdn J.Ve. 
lâ sq u e z  -q u ie n  ademas ocupd l a  d i r e o o id n  de E l Hundo-1 958 -r Humber 
to  R ivas M ija rea  - o u e n t i s t a ,  s e o r e ta r io  de l a  E so u e la  de P eriod ism o  
en l a  v i e j a  c a sa -a & te r  de San F ra n c is c o ,  cuando e r a  d i r e c t o r  de d i -  
cha  e s c u e la  o t r o  o u e n t i s t a ,  G ustavo D iaz S o l i s  (hoy s e o r e ta r io  de 
l a  U n iv e rs id ad  C e n tra l  de V e n e z u e la )- , J .F .  Reyes Baena (Prem io Na­
c io n a l  d e  Period ism o  1978)» E a to s  son nuevos e jem plos d e l  e s o r i t o r  
raoderno (y a  no d e l  s ig lo  pasado) heoho p e r i o d i a t a  a o tiv o  y  m i l i ta n ­
t e .
Es m&s, E l N acional h a  c o n v e r t id o  a  lo s  p e r i o d i s t a s  en 
e s o r i t o r e s  -d o s  modos do h ao er p a r a l e lo s ,  c o n v e rg e n te s , con e n t r o -  
o ru ce  de r a s g o s - ,  como son lo s  c a so s  d e l  o u e n t i s t a  O soar Guaramato 
-h o y  on d fa  re d a o to r  do mesa do e se  r o t a t i v e - ,  J u l io  B a r ro e ta  L ara 
-o n ca rg ad o  de l a  p&gina do C rd n io a -; Jo sd  R a tto  C ia r lo  y  Lorenzo Ba 
t a l l d n  - e z - d i r e o t o r e s  do l a  p&gina de  A rte ; R a ta ll& n  fu e  nombrado 
en 1977 d i r e c to r  da C ine d e l  M in is te r io  de  In fo rm ao idn  y  T urism o-;
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Miyd V e a tr in i  - o i - r e d a o t o r a  da a r t* y  p a ra  1977 agregado  c u l t u r a l  an 
l a  em bajada do V enezuela  en I t a l i a - ;  F e d e ric o  Pacheco S o u b le t t e ,a l  
re co rd ad o  y  anorado " re c a d e ro  m u n ic ip a l" , r e p o r te r o  i n n a t e ,  "eetrjB  
11a" de E l N a c io n a l.  '
O tro  p e r io d i s t a —e s o r i t o r ,  e l  d o c to r  E fra fn  S ubero , en­
s a y i s t a ,  p o e ta ,  e s tu d io s o  d e l  f o lk lo r e  v e n e z o la n o , AcadAmico da l a  
Lengua, empezd oomo r e p o r te r o  en  E l U n iv e rs a l .
A ll B r e t t  M artin ez  -"am orosam enta p e n in s u la r  y  p a rag u a  
n e r c ,  le a lm e n te  f a lo o n la n o ,  o o rian o  y  v en ezo lan o " - e s  un p e r i o d i s -  
t a - e s c r i t o r  de p ro v in o ia .
Los e jem p los s o b r e s a le n .  E s c r i t o r e s - p e r i o d i s t a # ,p e r l ^  
d i s t a s - e s o r i t o r e s  son  lo  mismo oon e l  e n s a y i s ta  H dotor M d jica  -p r o  
f e s o r  y  e z - d i r e o to r  de l a  E sc u e la  de Coiminicacidn S o c ia l  de l a  Un^, 
v e r s id a d  C e n tra l  de V enezue la  (U.C.V) y  a x -p r e s id e n ts  da  l a  ju n ta  
d i r e o t i v a  n a c io n a l d e l  C o leg io  N ac io n a l de P a r l a d i s t a s - ;  e l  p c e ta  
J e s d s  R osas N arcanc -m a e s tro  p rim e ro , p e r i o d i s t a  d a s p u is ;  p ro f s a o r  
u n i v e r s i t a r i o  de l a  E sc u e la  de Coim inicacidn S o c ia l ;  Prem io N acio­
n a l  do P eriod ism o  ( ln v e s t ig a c id n ) -1 9 7 7 - ;  e l  o r l t i o o  e n s a y i s t a  L u is 
B eltr& n G u erre ro  -c o lu m n is ta  perm anen te , con e l  seuddnimo "C&adi- 
d o " , de  E l U n iv e r s a l- : e l  p o e ta  P a sc u a l Venegas F i la rd o  - e x - j e f e  
de R adaooidn de E l U n iv e r s a l ,  ca rg o  qua desempend p o r m uchlsim os 
a n o s - ; l o s  f a l l e c i d o s  Ramdn Diaz Sdnohez y  M ariano P iodn  S a la s  -d^, 
r e s t o r e s  d e l  vooero  d e l  m edinismo E l Tiempo: e l  p rim ero  fu e  tam ­
b id n  d i r e c t o r  de E l In d e p e n d la n te -1959-l Pedro  S o t i l l o  - f e n e o id o  m
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1977; c o lu n in la ta  f i  jo  do E l U n lv e rs a l  con e l  aouddnirao do "L uia 
R u iz"  y  d i r e c t o r  d e l  raismo d i a r i o  cuando d a te  e a ta b a  in a ta la d o  de 
Q r a d i l la a  a  S ociedad  (hoy lo  eat&  en l a  av en id a  U rd an e ta  de Carar- 
o aa)->  e l  p o e ta  Jo aé  Ramdn M edina - e x - d i r o o to r  d e l  "P an e l L i t e r a l  
r i o "  da E l N ao iona l y  ex—F i s c a l  G en era l de l a  R e p d b lio a -j e l  
an tro p S lo g o  M iguel A coata S a ig n ea - d i r e c t o r  de l a  p r im e ra  E acuela  
de P eriod iam o fu n d ad a  an 1947; M anuel A lfredo  R o d rig u ez , A lfredo  
T a rre  M urzi ( " S a n in " ) , S e rg io  A n ti l la n o  -P rem io  N ao ional de P e r io ­
diamo 1978- ,  y  ta a t o a  o tro a  qua eaoapan a  n u e a tr a  m em oria.
P o e ta a , e n a a y ia ta a ,  h ia to r i a d o r e a ,  n o v e l i s t a a ,  c u e n tia  
t a a ,  d ra m a tu rg o a , h u m o r ia ta a , m daiooa, p in to ro a ,  ed u cad o rea , oomo 
A lfre d o  Armaa A lfonzo - o u e n t i a t a ,  j e f e  da l a  p â g in a  de A rte  de E l 
N a o io n a l- , G lo r ia  S to lk  - n o v e l i a t a - ,  I d a  Oramoko - p o e t a - ,  Aogudto 
H i ja r e a  - h i a t o r i a d o r - ,  J«L« S a lced o -B a a ta rd o  - e s c r ib e  p a ra  l a  p ren  
s a  deade  1939; h i a t o r i a d o r ,  e n s a y ia ta ;  e x - n in ia t r o  de l a  s e o r e ta -  
r l a  g e n e r a l  de l a  P re a id e n o ia  de  l a  R ep d b lica  d e l  g o b ie rn o  de Car­
lo s  A ndrëa PArea y  ' e x -m in ia tro  de E atado p a ra  l a  C u l tu r a - ,  Juan 
Idaoano  - in v e a t ig a d o r  o r i t i c o  de l a  l i t e r a t u r e - ,  F e l ip e  M asaiani 
- c r l t i o o - ,  A q u ile s  Nazoa -h u m o r is te  en v e rso  y  p r o s e - ,  A nibal Ha- 
z o a  - e l  "M atlas C arraaoo" de l a  oolum na "Aqui haoe c a l o r " de E l Ka- 
o i o n a l - ,  M ariano P iodn  S a la s  - fu n d a d o r  de l a  R e v ia ta  N ao ional de 
C u l tu r a  y  p rim er p r é s id a n te  d e l  I n s t i t u t e  N aoional de  C u ltu ra  y  
B e l l a s  A rtea  (INCIBA) hoy tr a n s fo m a d o  en e l  O onsejo N ao ional de 
C u ltu r a  (CONAC)-, J«M« S is e  M artin ea  - h i a to r i a d o r ,  e n s a y ia ta ,  edn-
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o a d o r - ,  L u is  B . P r i e to  P . -pedagogo , e n sa y ie ta r - , Eduardo Arroyo La- 
meda, R odolfo  Q u in te ro , I s r a e l  P ena, y  e u a n to s  m&s, unos v iv o s ,  o -  
t r o s  n ra e r to s , han  o o n tr ib u id o  con su  p lum a, con su  e s t i l o ,  a  p r e s t^  
g i a r  l a s  pA ginas de  lo s  d la r io s  y  r e v i s t a s ,  a  travA s de e d i t o r i a l e s ,  
a r t i c u l e s ,  o o m e n ta rio s , r e p o r t a j e s .
E l p e r i o d i s t a - o a r i o a t u r i s t a - e s o r i t o r  (que e s c r ib e  m ien- 
t r a a  d ib u ja )  tam biAn estA  p re s e n ts  en  E l N ao iona l con Z a p a ta  y  RA3| 
en E l U n iv e rs a l con Pardo^(Prem io N ao ional de P erlod ism o  -C a r ic a tu ­
r a -  1970); on U ltim a s  N o tio la s  con Hunos; en Dos m il uno ( 2 « 0 0 l)oon 
Sancho; en E l Mundo con Monos.
3egdn opin iA n de R obles P iq u e r  ( 466) ,  "Z a p a ta  d e s c r ib e  
g r& ficam en te s i tu a o io n e s  que m ereoen e l  t r a l l a z o  s a t l r i o o  do su  d i -  
b u jo  y e l  o om en tario  e s o r i t o ,  en  unaa pooas p a la b ra s  o en  e l  s i l o n -  
o io  a  v ece s  mds e lo o u e n t e . . .  E s te  Daumier v én ézo lan e  d a  ''n ap a taso s '-  
que le v a n ta n  r o n o h a s . . . "
Con re s p e o to  a  RA3, seudSnimo de Eduardo R o b les  P iq u e r , 
oom enta M a rg a r ita  N elken (4&7): " E s ta s  o a r io a tu r a s  de RA3 s o n ,en  su  
a p a re n te  b re v e  a lc a n o e , o b ra  m aydscula  en  su  gA nero"; a  su  v e s ,L u is  
Ponce de LeAn ( 4A0 )  d ic e ;  "E s te  o a r i c a t u r i s t a  RAS debe o o n ta r s e  en­
t r e  lo s  m a jo res  d e l  o rb e  h isp& nioo” .
E l N ao io n a l es e s o u e la  l i t e r a r i a  y  c u l t u r a l ,  y  en e s t e  
a sp e o to ,d e sd e  su  fundaoiA n, o rg a n is a  anualm ente oonou rsos de ouen- 
t o s  -o o n  p rem io s- que dan f a n a  a  su s  g a n a d o re s . Su pA gina de A rte  
e s  o t r o  e s fu e rz o  de  a fanoso  empeRo c u l t u r a l  e i n t e l e o t u a l i  "La pAgi
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n a  d i a r l a  de a r t e ,  novedad I n l c la d a  p e r  E l N ao ional b a jo  la  d i r e o -  
oiAn de JosS  R a tto  C ia r lo ,  o o n a ti tu y e  c r i s o l  de a o tiv id a d e a  l i t e r a  
r i a a  y  a r t l a t l c a s  y  ea  exponen ts de la a  t r a d ic io n a le a  y  nuevaa te n  
d en o iaa  de  l a  c u l t u r a  v en ezo lan a"  ( 469)*
A p a r t i r  de  1958 (y a  d e r r ib a d o  e l  d io ta d o r  Marcoa Pé­
re z  Jim A nez, a  ctiya g e a ta  o o n tr ib u y e ro n , oomo fu e rz a a  de l a  r e a i a -  
te n c i a  o i v i l ,  e a o r l to r e a  y  p e r io d ia t a a  un idoa  a  lo a  dem&a a e c to re a  
p r o g r e s ia ta a  d e l  p a ls )  ae fundan  v a r i e s  p e r id d ic o a , oomo La RazAn, 
E l X nd ep en d ien te . PregA n. C la r f n . La R ep d b lio a , La T ardai e n tr e  lo s  
raâa r e e l e n te s .  La Y erdad -1 9 6 5 - ,  E x tra  y  E l Olobo -1 9 7 1 - , to d o s  los 
o u a le a  -o o n  La C a l l s . E l P a l s , o read o s  en Apoca a n te r io r  a l  58-  y  
o t r o a ,  han  In te rru jn p id o  su o iro u la o iA n .
D urante e l  perez jim en ism o se  publicA  l a  r e v i s t a  S ignet 
en BUS p&ginaa e s o r ib la n  JoaA H e rre ra  O ropeza, RamAn J .  V el&squez, 
Juan L isc a n o , Juan  Manuel O onzA lez, HAotor H u jio a , e to .
Al sucum bir e l  d e sg o b ie m o  p e re z j im e n ia ta ,  su  vooero  
o f i o i a l  E l H eraldo  fu e  aaqueado p o r e l  pu eb lo .
La V enezuela  de l a  Apooa p re s e n ts  -oomo de l a  e ta p a  pa 
a ad a -  e s  m e s tiz a  t i o r r a  da m ag n lfio o s  e s o r i to r e s  y  p e r io d ia ta a .
De lo s  p o e ta s  que aniraaron la a  a c t iv id a d e s  d e l  grupo 
" V ie rn e s " , reoordam oa a  P ab lo  R o ja s  G u ard ia  - a r t i o u l i s t a  de E l Na­
o io n a l - . O tto  D 'S o la , V ic e n te  G e rb a s i ,  Pasoual Venegas P i l a r d o ,  Os^  
c a r  R o jaa  Jim Anez, I s r a e l  P ena , C a r lo s  Augusto LeAn, JosA RamAn He. 
r e d i a .
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Son asiralsm o p o e ta a  d e l  p e rlo d o  a o tu a l i  Juan  Id ao an o , 
I d a  Oramcko, Juan  B e ro e s , L u is  P a s t o r i ,  Ana E n r iq u e ta  TerAn,Aqui— 
l e s  N azoa, Jean  A r i s t i g u i e t a ,  Pedro  F ran o lso o  Id zard o  - p r e s id e n t s  
v ig e n te  de l a  ju n t a  d i r e c t i v a  n a o io n a l d e l  CNP-, F ran o lso o  S a la ­
z a r  M a r tin e z , J*A. E ao a lo n a  E so a lo n a , O o laboradorea  de d i a r i e s .
O troa  p o e ta a : JosA RamAn M edina, Lus Maohado de A m ao , 
Juan  Manuel Oonz& lez, R a fa e l  P in e d a .
e l  gAnero de l a  c r i t i c a  tenem os a  J e s d s  SemprAn, 
J u l io  P la n o h a r t  - o r l t i o o ,  o u e n t i a t a ,  p o e t s - ,  L uis C o rre a .
î h  lo s  p e riA d io o s  y  r e v i s t a s  de  e s t e  tiem po han e s o i i  
to  en say o s de o r l t i c a  O scar L in a re s ,  Humberto T e je r a ,  A gnstln  Avj» 
le d o  U rb an e ja , Ism a e l P u e r ta s  F lo r e s ,  Edgard S a n a b r ia , Humberto 
C uenoa, P aso u a l V enegas F i l a r d o .
Ik i s s y i s ta s  o r l t i o o s  so n  tambiAn A rtu ro  U s la r  P i e t r l  
-sem analm en te  ( lo a  dondngos) p u b lio a  un a r t lo u l o  en  l a  pAgina e d ^  
t o r i a l  de E l N a o io n a l- .  RamAn D iaz SAnohez, Augusto M ija re s  - a r t l .  
o u l i s t a  de E l N a o io n a l- .  M ario B rioeSo  I r a g o r r y ,  S an tiag o  Ray Aya 
l a ,  M ariano PioAn S a la s  -m a e s tro  de e s o r i t o r e s - ,  Juan  O ropasa, Ju  
liA n  PadrA n, Pedro  B e ro e s , F e l ip e  N a s s ia n i.
Pedagogoa d e s ta c a d o s t  A le jan d ro  Fuenmayor, L u is B .P r ie  
t o  F . , R a fa e l P inzA n, L u is P a d r in o , O u ille m o  P u e n te s .
ü s t o r i a d o r e s :  V io e n te  Leouna, JosA S an tiag o  R odriguez , 
l u i s  A lb e rto  S n o re , Mona. N ioolA s E. N av arro , C ris tA b a l L« Mendoza, 
C a ra o o io lo  P a r r a  LeAn, C. P a r r a  P é re z , Q u ille rm o  MorAn, J.M . S iso  
M a r tin e z , J .L .  S a loedo—B a s ta rd o . Eduardo A ro ila  F a r i a s  e s  in v e s -  
t ig a d o r  de l a  h i a t o r i a  eoondm ioa.
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A ctualm en te  han r e a l iz a d o  e s tu d io s  e s t l l l s t i c o s  Orlando 
A ra u jo , Eduardo Crema, Angel R o se n b la t —e a tu d io eo  de l a  p a ic o lo g la  
y  l a  s o o io lo g la  d e l  h a b la  v e n e z o la n a - ,  Osoar Sambrano U rdaneta*
S i  e l  t e a t r o  s o b re s a le n  Is a a o  Choordn, RomAn C halbaud, 
E l i s a b e th  SchBn* I d a  Qramcko h a  e s o r i t o  t e a t r o  poA tioo*
Sdmanse a  lo s  o ie n to  v e in te  y  s i e t e  p o e ta a  de lo s  prlme^ 
ro a  c u a re n ta  anos de  e s t e  s i g l o ,  o u a re n ta  nuevos p o e ta s  (p a ra  1959)» 
R a fa e l  A ngel I n s a u s t i ,  U iis  U a ro la  M ora les , Ruben&ngel H urtado ,Juan  
S a la z a r  M eneses, R a fa e l  JosA Munoz, Manuel G a rc ia  M ackle, FA llx  Guz 
m&n - p e r i o d i s t a - ,  Ju an  Angel M ogolldn , G u illerm o  S u c re , Gonzalo Gar 
o la  B u s t i l l o s ,  Bdmundo J .  A ray, Je s d s  S ano ja  Hern&ndez, e tc*
C u e n t i s ta s i  Q u ille rm o  M eneses, C a rlo s  D o ran te , Gustavo 
D iaz S o l i s ,  A ntonio Mdrquez S a la s ,  A lfredo  Armas A lfonzo , O scar Qua 
ra m a to , A driano  Oonz&lez LeAn, R ad i V a le ra , HAotor MalavA M ata.
N o v e lis ta a :  A n to n ia  P a la c io s ,  G lo r ia  S to lk ,  L u o ila  P a la  
o lo s ,  S a lv a d o r G arm endia.
S n s a y is ta s  de d l s t i n t a s  g e n e ra c io n e s  y prom oolones oomo 
RAmulo B e ta n o o u r t , L u is  B. P r i e to  P . -fu n d ad o r de l a  r e v i s t a  P o l i ­
t i c s - . I s a a c  J .  P a rd o , G u ille rm o  MorAn, E rn es to  May» V a l l e n i l l a ,  Ra 
mAn B scovar Salem , R a fa e l C a ld e ra ,  HAotor M u jica , G u ille rm o  y JosA 
F ra n c is c o  S u c re , Pedro  D iaz S e i j a s ,  Antonio S te m p e l-P a r ls ,  JosA Ma­
l i  oh O r s in i ,  Pedro  Duno, Germ&n C a rre ra  Damas, Angel Rama, son oo- 
la b o ra d o re s  de  p e riA d io o s  y r e v i s t a s .
Qi 1968 e l  v én ézo lan e  Adriano Oonz&lez LeAn gana en E s-
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Pana e l  prem io "S e ix  B arral7»® u oom peteno ia  oon e s o r i t o r e s  m undia- 
l e s .
P a ra  lo a  e s o r i to r e s  y  p e r i o d i s t a s  no nombrados -o m is id n  
in v o l n n ta r i a -  queda en  l a  h i s t o r i a  e l  te s t im o n io  v én ézo lan s  de l a  
a l t a  c a l id a d  i n t e l e c t u a l  y  p r o f e s io n a l  de cad a  uno de e l l e s *
Con to d o s  e s t e s  v a lo r e s  de l a  V enezuela  de hoy y  de  
a y e r ,  o o n f lg d ra s e  l a  V enezuela i n t e l e o t u a l  d e l  m an a n a ...
Eh C aracas  se  e d i ta n  ooho d i a r i o s ,  y  en e l  i n t e r i o r  d e l  
p a ls  v e in t i s A i s ,  ouyo t l r a j e  t o t a l  e s  de un  m i11An de c o p ia s  d i a r i a s  
aproxLmadamente (d ie s  e jem p la re s  d e  d i a r i o  p o r  cad a  o ie n  h a b i t a n te s )
(4 6 9 )b is*
E l v én ézo lan e  consume sem analm ente mAs de medio m illA n 
de c o p ia s  de r e v i s t a s .
La p re n s a  v en ezo lan a  de hoy e s  l a  m ejor de Suram A rioa.
Segdn JosA " B a r ln - Ig le s ia s ,  p a ra  1972, se  p u b lio a b a n  en 
V enezuela  u nos t r e i n t a  p e riA d io o s  d i a r i o s  y  o c h e n ta  sem an ario s
(4 7 0 ) .
E l p a ls  d isp o n e  de  mAs de dos m illo n e s  de r a d io r r e o e p -  
t o r e s ,  m&s de  o c h o o ie n to s  m il t e l e v i s o r e s ,  s e t e o ie n t a s  s a l a s  de o i­
n s ; o u a tro  o a n a le s  de te le v is iA n i  do s d e l  E stado  y  dos de  l a  empre­
s s  p r iv a d a ,  y  o ie n to  o in o u en ta  r a d io e m is e ra s , a lg u n a s  de  l a s  o n a le s  
p e rte n e o e n  a l  E stado*
5*2*1*2. A n A lis is  de lo s  sup lem entoe 
l i t e r a r i o B
Los t r è s  p r in c ip a l e s  d i a r i o s  de l a  c a p i t a l  v é n é z o la n s
n r i77
- E l K a c lo n a lt E l U n iv e r s a l . U ltim as N o t lc la a -  p u b lic an  sem analm ente 
sup lem entos d e s t in a d o s  a  l a  l i t e r a t u r e  y  l a s  a r t e s ,  cuya misiAn e s ­
p e c ia l  e s  l a  de  i n s t r u i r .  '
e s t a s  sup lem entos se  d lfu n d e  p o e s la ,  se  haoe c r i t i ­
c a ,  se  dan a  oonooer v a lo r e s ,  se  com entan l i b r e s ,  se  t r a t a n  tem as 
de d iv e r s e  in d o le ,  se  haoe h i s t o r i é ;  en  re su m es, se produce c u l tu ­
r e ,  oon lo  o u a l d io h o s  p e riA d ic o s  cumplen a q u e l la  p a r te  e s p i r i t u a l  
p ro p ia  de su  m isiA n e s e n c i a l ,  quo e s  l a  de i n f l u i r ,  e n riq u eo ien d o  
e l  aco rvo  i n t e l e c t u a l .
Haoemos n o ta r  que todo  cu an to  se  e s c r ib e  d e b e r ia  l l e v a r  
e s a  te n d e n c ia ,  to d a  vez que h a b la r  e s  u s a r  una f a c u l ta d  p r i v a t i v e  
d e l  s e r  r a c io n a l ;  h a b la  e l  quo p ie n s a ,  y q u ie n  p ie n sa  debe t r a t a r  
do toraar a l t u r a ;  punto  quo no so lo g r a  s i  no se  ap ren d e . E l d i a r i ^  
mo t i e n e  e se  d e b e r  d o o e n te , no sAlo a  c a u sa  do lo  e le m e n ta l do l a  
educaciA n quo r e c ib e  l a  m ayo ria , s i  no p a ra  d e s p e r ta r  i d e a l e s ,  elerva 
o iA n, n o b le z a  do in te n o io n e s .  Un in d iv id u o  y  una so o ied ad  son ta n ­
t e  m is v a l io s o s ,  ouan to  m&a r io o s  e s té n  l a  in t e l i g e n o ia  y  e l  s e n t i— 
m le n to .
DespuAs de r e a l i z e s  un a n & l is is  do lo s  sup lem en tos l i te ^  
r a r i o s  v en ezo lan o s  (4 7 1 ) , nos d a  e l  b a la n c e  s ig u ie n te i  
F ln a l id a d i I n s t r u i r ,  ed u ca r; p ro d u o ir  c u l t u r e ,  a r t e ,  l i t e r a t u r e ; o o n  
t r i b u i r  a  e n r iq u e o e r  e l  aoervo  in t e l e o t u a l  d e l  p a is .
A o tu a lid a d i Los t r è s  d i a r i o s  venezolainos e s tu d ia d o s  p a ra  l a  fe o h a  
in d io a d a  d e d io an  su s  p flg inas a  tem as do a o tu a l id a d  p e r i o d l s t i o a  na­
o io n a l*
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1 . -  V aloraclA n d e l  o u e n t i a ta  J u l io  G arm endia, re o ie n te m e n te  f a l l e -  
o ido  (p a ra  l a  d a t a  en  r e f e r e n o ia ) .
2 . -  A r tlo u lo s  y  e n t r e v i s t a s  so b re  e l  Premio I n te m a o io n a l  d e  Hove— 
l a  "RAmulo G a lle g o s " ! e l  a r t i o u l i s t a  que e so r ib iA  p a ra  E l Na­
o io n a l re a liz A  d i e s  t r a b a jo s  p a ra  e n ju io ia r  ta n  t r a a o e n d s n ta l  
certam en*
3 « - O om entarios a o e ro a  de l i b r e s  de pub lioao iA n  r e o i e n te .
4 * - Columnas y  c rA n io a s  v a lo r a t i v a s  ao e ro a  de l a  v id a  p l& s tio a  y  
t e a t r a l  sem anal; e z p o s ic io n e s ;  o o m posito res  y  o a n ta n te a *
5 « - R eflex iA n  o r l t i o a  so b re  l a  renovaoiA n de l o s  e s tu d io s  u n iv e r s ^  
t a r i e s ;  ju io io  l i t e r a r i o  ao e ro a  de l a  p o e s ia  do un  a u to r  n ae io . 
n a l ;  a r t i c u l e  y  e n t r e v i s t a  so b re  e l  o in e  v en ezo lan o .
CreaoiA n e s tA t io a i  E l N ao iona l p u b lio a  una narrao iA n  do o reao iA n 
e s tA t io a ,  de purism o l i t e r a r i o ,  de evooaoiAn in t e l e o t u a l i z s d a  de  
l a  p ro v in o ia  v e n e z o la n a ; a s l  oomo unos v e rs o s  de  un po e ta*  U ltim as  
N o tio la s  d iv u lg a  u n a  o r o n i q u i l l a  de evooaoiAn l i t e r a r i a  y  u n a  poe­
s i a  de un e s o r i t o r  n a o io n a l*
In te m a o io n a l!  La l i t e r a t u r e  in te m a o io n a l  est&  p re s e n ts  oon oomen 
t a r i o s  da l a  o b ra  d e  p o e ta s ,  n o v e l i s t a a ,  p in to r e s ;  p o e s ia  espaH o- 
l a ;  y  una  e n t r e v i s t a  a  u n a  a o t r i z  a rg en tin a*
Q rA fioosi E l s e r v i o io  g r& fio o  a d q u ie re  o a te g o i ia  de p a r t e  p r in o ip a  
l l s im a  en e l  p e rio d ism o  m undial ao tu a l*  Las f o t o - i l u s t r a o lo n e s  de 
lo s  sup lem entos l i t e r a r i o s  ven ezo lan o s son s a t i s f a o t o r i a s ,  oon ex— 
oepoiAn de E l U n iv e r s a l .  U ltim as N o tio la s  d e s p l ie g a  abundan te  ma­
t e r i a l  fo to g rd f io o *  E l N ao iona l p u b lio a  l a  o a r io a tu ra *
or?
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gfineroBt Loa e s o r i t o r e s  u t i l i z a n  to d o s  lo s  g é n e ro s  l i t e r a r i o s  y pe­
r i  o d i s t i  cos*
T A cnicai E l N ao ional d iag ram s su  "P ap e l L i t e r a r i o "  oon a la r d e  pe­
r i  o d i s t i c o  raoderno* E l U n iv e rs a l y  U ltim as N o tio la s  lo  hacen  b ie n .  
Eta lo s  t r e e  hay  v a r ie d a d  en l a  im posic iA n , t a n to  p o r e l  tamano de 
t i t u l œ y  s u b t i t u l o s ,  e l  tamano y form a de l a s  l e t r a s ,  cu an to  por 
lo s  o r l a d o s ,  re c u a d ro s  y  o tr o a  re c u rso s*  E l m a te r i a l  e s  e q u ila b ra -  
do en su  d is tr ib u o iA n .
3 in  p u b lic id a d i Los sup lem en tos l i t e r a r i o s  de lo s  t r e e  p e riA d ico s 
no t ie n e n  p u b lio id ad *  E l o ie n to  p o r  o ie n to  e s  te x to  fo rm a tiv o  c u l­
t u r a l :  d u ra n te  l a  semana e s tu d ia d a ,  lo s  t r e s  d i a r i o s  ded io an  5*040 
o e n tfm e tro s  cuad rados a l  a r t e ,  l a  l i t e r a t u r a  y  l a  c u l tu r a l  E l Na­
o io n a l . oon BU S o u a tro  pA ginaai 1 .728 o e n tfm e tro s  c u a d ra d o s :E l Uni­
v e r s a l . oon su s  dos pA ginasi 864 c e n tim e tre s  cu ad rad o s ; e l  ta b lo id s  
U ltim as  N o t io ia s . oon su s  doce p â g in a s i 2*448 o e n tlm e tro s  cuad rados , 
a  ouyo p o rc e n ta je  h a b r i a  que sumar l a  co n tr ib u o iA n  sem anal de lo s  
su p lem en to s l i t e r a r i o s  de lo s  p e riA d ico s  d e l  i n t e r i o r  d e l  p a i s ,  por 
e jem plo  E l C arabobeno.  Panorama y  o t r o s .
Adem&s, E l N ao iona l y  E l U n iv e rs a l p u b lic a n  d ia r ia m e n te  
pA ginas de  a r t e  y  o u l tu r a ;  E l Mundo d e d io a  u n a  colum na d i a r i a  a  oo­
m e n ta rio  s  de t e a t r o ,  todo  lo  o u a l c o n s t i tu y e  un  e s fu e rz o  de afanoso  
empeno c u l t u r a l  e i n t e l e o t u a l .
Como lo s  sup lem en tos l i t e r a r i o s  se  p u b lic a n  lo s  domin- 
g o s  - s ie n d o  en e s t e  d ia  e l  t i r a j e  do lo s  d i a r i o s  e l  mAs a l t o  de l a
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sem ana- se  d educe , p o r  una  p a r t e ,  que lo s  l e o to r e s  d isp o n en  de tleg^ 
po l i b r e  p a ra  l a  a s im i la o id n ,  l a  r e f l e z i d n  y  e l  a n & lis is ;  y ,  p o r l a  
o t r a ,  que d io h o s  sup lem en tos l l e g a n  a  mayor ndmero de p e rs o n a s . 
g o ,  lo s  p e r iA d ic o s  e d i t a n  tambiAn lo s  domingos o t r o s  sup lem en tos; 
de  e n tr e te n ira ie n to  y  oom ios.
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FunoiAn e d u o a tiv a ,  p p . 253 a  261; o ap . 1 7 . La p ropaganda , pp . 
263 a  l a  27I .
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(343) Ob. c i t . ,  pp . 22- 169- 170- 207 .
( 344) Ob. o i t . ,  RedaooiAn p e r i i o d l a t i o » . . . .  p p . 76; 83 de l a a  n o ta s  
b ib l io g r & f ic a a .
( 345) Ob. o i t . ,  p p . 51- 52.
( 346) Ob. o i t . ,  "R e p o rte r is ra o " , p .  17 .
( 347 ) Ob. o i t . ,  RedaooiAn p e r i o d l s t i o a . . . « p p . 74-76; 106 jr s s .
(V id . DOnPAT, H id.li P e rio d ism o . t .  I ,  p . 128; c i t a  a  HABRH», 
C arl R . I  Modern Rows R e p o r tin g ) ; p p . 139 J
( 348) MARTIN VIVALDI, O onsalo i QAneros n e r i d d l s t i o o s . . » .  o b . o i t . ,
p .  118.
( 349) ACOSTA MOHTORO, JosA» P eriod ism o  T L i t e r a t u r a . t .  I ,  p .  135»
(350)  NARTIR VIVALDI, O onza lo , o b . o i t . ,  p .  118.
(351) RRRRAIZ, I s m a e li  H le p o rte r ia m o " , o b . o i t . ,  p p . 87- 8 8 .
( 352) Ob. o i t . ,  S o o io lo g la  de l a  l i t e r a t u r a .  p p . 119; 122 j  s s .
( 353) Ob. o i t . .  On ggevo oonoepto  d e l  p e rio d ism o , p p . 2 1 -2 2 . TCase 
ColeoolAn de T e x te s  No I I I .
( 354) Ob. o i t . ,  D eo n to lo g fa  p e r i o d l s t i o a .  p p . 195-196.
( 355) Ob. o i t . ,  p .  50 .
(3 5 5 ) b is .  Ob. o i t . ,  p .  243 .
(356 ) Ob. o i t . ,  p p . 353- 355 .
( 357) HAOSER, A rnold! a s t o r i a  s o o ia l  d e  l a  l i t e r a t u r a  t  e l  a r t e .  
t .  I l l ,  p .  293 .
( 358) V id . MARTINEZ ALBERTOS, JosA L u is i "FUndamentos Id a o ld g io o s  
X tA onioos de  l a  p re n s a  a o tu a l " ,  p p . 68 j  s s ;  RedaooiAn p e ­
r i o d l s t i o a . . . .  o b . o i t . ,  p p . 7 1 -72 ; BENITO, Angeli T e o r la  
g e n e ra l  de l a  inform aoiA n» I .  In tro d u o o iA n . ob . o i t . ,  p p . 71 
T 72 .
( 359) FAOVBI, Jacques*  Lam n o t i o ia s  t l a  Inform aoiA n ( e n t r m r la t a ) ,
pp* 101—102#
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( 360) MARTINEZ ALBEBT03, JosA U ils i  "Fiindanentoa ld e o lS g lo o 8 ..V , o b . 
o i t . ,  p .  155*
(361) I b .  p p . 157- 158 .  La Comisifin H u tch in s publioA  su  in fo rm s con 
a l  nombre de "A F ree  and R e sp o n s ib le  P re s s " ,  C h icago , 1947.
( 362)  TOTHnfE, B ernard* La p re n s a  en l a  soo iedad  contem porânea» p .
218 .
(363) LIPPMABH, W alter* Th e  B u l l e t i n  o f  th e  American S o c ie ty  o f  
N ew spaper f ü i t o r s , p .  7 .
(364) BENITO, Angel* " P re n s a , in te g r a o ld n  s o o ia l  y  l i b e r t a d " ,  p .
10.
( 365) Ob. o i t . ,  K1 o e r i o d i s t a  p r o f e s io n a l ,  p p . 119-227-322-393-
394- 401- 446 .
(366) Ob. o i t . .  La e s p e o ia l i z a o id n  en e l  P e rio d ism o , p p . 69- 7O-
115- 132- 133 .
(367) TOTENNB, B ernard* La p re n s a  en l a  s o o i e d a d . . . .  o b . o i t . , p .
209 .
(368 ) VAase n o ta  XVI a l  f i n a l  d e l  C a p itu le .
( 369) JOHNSON, M ichael L . ,  o b . o i t . ,  p p . 17 -18 . C i t a  a  Jack  L y le , 
p r o f e s o r  de p erio d ism o  en l a  U n iv e rs ld ad  de  C a l i f o r n ia .
( 370 ) I b . ,  p p . 19-23-241 45 y  s a ,  5I - 61 .
( 371) I b . , p .  62 .  VAase n o ta  XVII a l  f i n a l  d e l  C a p i tu le .
(372) SOKOLOV, V.* "E l 'n u ev o  p e r io d is m o ',  concepoiAn de una m ito -
lo g i a  s o o i a l "  (2* p a r t e ) ,  p .  2 .
(373)  Ob. o i t . ,  p .  182 .
(374 ) SA8A ALGON, Helene* C u ltu ra  p r o l e t a r i a  r  c u l t u r a  b u rg u e sa . pp.
82- 8 3 .
( 375) I b . ,  p .  8 3 .  VAase n o ta  XVIII a l  f i n a l  d e l  C a p i tu le .
( 376 ) Ob. o i t . ,  p p . 206- 208- 214 .
( 377) Ob. o i t . ,  p p . 2 y s s .
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( 378) VILLAR PALA3I,, JosA Luis» "C ond io ionam len to  s o o ia l  da l o s  me- 
d io a  In fo rm a tiv o s " ,  p« 30 .
( 379) SOKOLOV, V .,  o b . o i t . ,  p .  4 .
( 380) Ob. o i t . ,  QAneros p o r i o d i s t i c o s . . . .  p .  246 .
( 3 8 0 ) b is .  VAase n o ta  XIX a l  f i n a l  d e l  C a p i tu le .
( 381) H0L3E, F re d e r ic k  S .i  La e s p e o ie  humana (In tro d u o o iA n  a  l a  an -  
tr o p o lo g fa  f l s l c a ) .  p .  2 0? .
( 382) LINTON, R . I  The C u ltu r a l  Background o f  P e r s o n a l i ty .  C ita d o  p o r 
ACOSTA HONTORO, JosAi P erlo d ism o  T L i t e r a t u r a .  ob . c i t . ,  t .  I ,
p p . 17—18 .
( 383) VAase n o ta  XX a l  f i n a l  d e l  C a p itu le .
( 384 ) Obi c i t . ,  p . 247.
( 385) Ib  .
( 386) VAase n o ta  XXI a l  f i n a l  d e l  C a p itu le .
(3 8 6 ) b ls .  C itado  p o r  ACOSTA HONTORO, JosA , o b . o i t . ,  t .  I ,  p .  56 .
( 387) HERRAIZ, I sm a e li  " R ep orteriam o" , o b . c i t . ,  p . 38 . C ita  a  OR -  
TBOA T GASSET* "N isiA n d e  l a  U n lv e r s id a d " , 1930,
( 3 8 8 )  I b . ,  p .  39.
( 389 ) Ob. c i t . ,  E l derecho  a  l a  in fo rm ao iA n . p .  99*
( 390) I b . ,  p .  97 .
( 391) MARTIN VIVALDI, O o n za lo , o b . o i t . ,  p .  3 .
( 392) BENETTO PEREZ, Juan* O rdenam iento iu r ld i c o  de l a  in fo rm ao iA n . 
o b . c i t . ,  p .  45 .
(393) I b . ,  p .  49 .
( 394 ) MARTIN VIVALDI, O o n za lo , o b . o i t . ,  p .  244 .
( 395) NEILL, Georges* E l D i a r i o . . . .  ob . o i t . ,  p . 50.
(3 9 5 ) b is .  HAUSES, Arnold* H i s t o r i a  s o c i a l . , . ,  o b . o i t . ,  t .  I I ,  p .
218.
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( 396 ) ACOSTA MOKTORO, JosA: P e r lo d is m o ..» . o b . c i t . ,  t .  I ,  p . 199.
( 397 ) I b . ,  p p . 204- 206 .
( 398) HAUSER, A rn o ld , o b . o i t . ,  t .  I l l ,  p . 24.
( 399 ) I b .  p .  25.
( 400 ) I b . ,  p p . 25- 26- 29 .  V id . ACOSTA MOHTORO, JosA , ob . c i t . ,  t .  I ,  
pp . 243 y s a .
( 401) WEILL, G eo rg es , o b . o i t . ,  p . I 70 .
( 402) I b i ,  p .  169 ,
( 403) ACOSTA MOHTORO, J o sA , o b . o i t . ,  t .  I ,  p .  259.
( 404) WEISBERGHl, B e rn a rd  A .t The American Hewsoaoermant v ers lA n  e s ­
p a n o la : EvoluclA n d e l  n e rlo d ism o . p .  103 .
( 405 ) ACOSTA MOHTORO, JosA , ob . o i t . ,  t .  I ,  p -  270. VAase n o ta  XXII 
a l  f i n a l  d e l  C a p i tu le .
( 406) WEILL, G eo rg es, o b . o i t . ,  p . 279* VAase n o ta  XXIII a l  f i n a l  
d e l  C a p ltu lo .
( 407) BEBMBOSOIX), F r a n c i s c o .  C itado  po r ACOSTA HONTORO, JosA , ob . 
o i t . ,  t .  I , p .  273 .
( 408) WEILL, O eo rg es, o b . o i t . ,  p .  202.
( 409) I b .  VAase n o ta  XXIV a l  f i n a l  d e l  C a p itu le .
( 410) ACOSTA MOHTORO,JosA , o b . o i t . ,  t .  I ,  p .  287.
( 411 ) VAase n o ta  XXV a l  f i n a l  d e l  C a p ltu lo .
( 412) ACOSTA MOHTORO, JosA , o b . o i t . ,  t .  I ,  p .  291.
( 413) I b . ,  p .  290 .
( 414) TARIH-IGLESIA3, JosA: Panorama d e l  p er io d ism o  h isp a n o a m erica­
n e .  p .  157 .
( 415) I b . ,  p .  197 .  VAase ColeoolA n de T ex te s  Ho V.
( 416) I b . , p . 42 .
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(417) WEILL, G eo rg es, ob . c i t . ,  p .  319» (A pA ndioe).
(418) I b . ,  p .  321 .
(419) I b . ,  p .  322 .
( 420) TAKIN-IGLESIA3, JosA , o b . c i t . ,  p .  46 .
( 421) I b . ,  p .  47 .
( 422) WBILL, G eo rg es, ob . o i t . ,  p p . 345*346. (A pA ndioe). Se han pu- 
b llo a d o  t r e s  t r a b a jo s  so b re  e l  tem ai a )  DUBUC, L ourdes: SimAn 
B o l iv a r ,  p e r i o d i s t a .  B i. A r te ,  C a ra c a s , 1968; b )  AVILA, F ra n -  
t i s o o  J . I  B o lfv a r .  oom unioador s o c i a l .  T ip o . T a l l e r e s  P a r i s  
en  AfliArica, V a le n c ia , V e n e z u e la , 1 9 7 Ij o ) PESEZ VILA, Manuel; 
Las campanas o e r io d ta t io a s  d e l  L ib e r ta d o r .  2* e d . ,  Monte Avi­
l a  B l i to r e a ,  C a raca s , 1974 .
( 423) WEILL, O eorges, o b . o i t . ,  p .  362. (A pAndioe).
( 424)  I b . ,  p .  365 .
( 425) I b . ,  p .  369 .  VAase n o ta  XXVI a l  f i n a l  d e l  C a p ltu lo .
( 426) I b . ,  p .  385 .
( 427) AMBER SOM IHBERT, E h riq u e : H i s t o r i a  do l a  L i t e r a tu r a  Hlspanoame
r i o a a a .  p .  200.
( 428) OUREX), D ardo: A ven tu ra  y  L e tr a  d e  AmArica L a tin a ,  p .  66 . VAa­
se  n o ta  XXVII a l  f i n a l  d e l  C a p ltu lo .
( 429) ANDEHSON IMBEST, E k riq u e , o b . c i t . ,  p .  152. VAase n o ta  XXVIII 
a l  f i n a l  d e l  C a p ltu lo .
( 430) CUNED, D ardo , ob . o i t . ,  p .  141 .
(431) I b . ,  p .  147 .
( 432) ANDEHSOM IMBEST, E h riq u e , o b . o i t . ,  p .  232.
(433) I b .
( 434) CUNED, D ardo , o b . c i t . ,  p .  37 .
( 435) C itad o  p o r WEILL, G eo rg es, o b . o i t . ,  p .  396. (A pA ndioe).
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(436 ) VAase n o ta  XXIX a l  f i n a l  d e l  C a p i tu le .
( 437) PICON SALAS, M ariano: E s tu d io s  de L i t e r a tu r a  V enezo lana , p .
34.
( 438 ) C f r .  0RASE3, P ed ro : H is t o r i a  de l a  im p ren ta  en V en ezu e la (Has 
t a  e l  f i n a l  de l a  p rim era  R ep d b lio a  (1812)> PEBRE3 CORDERO, 
Ju lio *  "Près s i g lo s  de  im p re n ta  y  c u l t u r a  ven ezo lan aa : HILLA— 
RS3 CARLO, A gustliî* La im p re n ta  y  e l  periodism o en V enezue la . 
Los h l s to r i a d o r e s  s ig u en  d is c u t ie n d o  l a  p o s lb i l ld a d  de que en 
l a  V enezuela  d e l  s i g lo  X V III h u b ie r a  a lg u n a  im p re n ta  fu n o io  -  
nando , y  de s i  e l  N ovenarlo  d e l  San tfsim o  Nino fu e  o no fu e  
iraproso  en C aracas en I 764 .
( 439) PICON SALAS, M ariano , o b . o i t . ,  p . 41 .
( 440 ) MILLARE3 CARLO, A g u s tln , o b . c i t . ,  p . 28.
( 441 ) SALCEDO-BASTARDO, J . L . :  H ia to r ia  F u n d a m e n ta l . . . . o b . c i t . ,  p . 
173 .  V id . 0HA3E3, Pedro : E l p rim er l l b r o  im oreso en V enezue- 
l a .
( 442) Ob. c i t . ,  p .  45 .
( 443) MILLARES CARLO, A g u s tln , o b . o i t . ,  p . 45.
( 444) SALCEDO-BASTARDO, J . L . : H i s t o r i a - . . .  o b . c i t . ,  p .  237.
( 445 ) PICON SALAS, M ariano , o b . c i t . ,  p .  48 .
( 446 ) LOVERA DB-30LA, R. J .*  "Simdn B o liv a r :  p e r i o d i s t a ,  a o tiv o  y  
b e l i g e r a n t e " .  A rtlo u lo  p u b lic a d o  en  l a  r e v i s t a  Resumen.  31- 
10- 76 .  (C a ra c a s ) ,  p .  47. P a ra  Pedro Q rases  -P ro s e n ta c id n  de 
La P re n sa  H e ro ic a . S e le c c id n  d e l  C orreo  d e l  O rin o co - e s t e  p e -  
r id d ic o  durd  h a s t a  e l  23 de marzo de 1822. C itado  en E n o io lo - 
p e d la  de V en ezu e la , t .  X I I ,  p» 40.
( 447 ) SALCEDO-BASTARDO, J .L . i  H i s t o r i a . . . .  ob . c i t . ,  p .  306; WEILL, 
O eo rges, o b . c i t . ,  p . 333 . (ApAndioe: Periodism o y P e r io d i s t a s  
en H ispanoam A rioa por JosA A ntonio Ferndndez de C as tro  y An -  
drA s H e n e s tro s a ) .
( 448) RODRIQUEZ, M anuel A lfred o : E3, C orreo  d e l  O rinoco .  C itad o  p o r 
LOVERA DE -^SOLA, R . J . ,  o b . c i t . ,  p .  47 . VAase n o ta  XXX a l  f i ­
n a l  d e l  C a p ltu lo .
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(451
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(454
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(456
(457
(458
(459
(460
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(463
(464
(465
(466
(467
(468
(469
(469
(470
(471
V A isa C o lecc idn  da T e ito a  No V II«
VAase n o ta  XXXI a l  f i n a l  d e l  C a p itu le .
0 A3 CIA PONCE, S ervando , o b . o i t . ,  p .  60 .
PICON SALAS, M ariano , o b . c i t . ,  p .  69 .
Oh. c i t . ,  p p . 6O-6I .
Ob. c i t . ,  H i s t o r i a  F undam ental. . » « p .  429. VAase n o ta  XXXII 
a l  f i n a l  d e l  C a p ltu lo .
PICON SALAS, M ariano , o b . o i t . ,  p .  96 .
I b . ,  p .  75 .
l b . ,  p .  33 .
AJD21S0H IMBEHT, E h riq u e , o b . o i t . ,  p .  238.
PICON SALAS, M ariano , o b . o i t . ,  p .  I I 9 .
I b . ,  p .  145 .
I b . ,  p .  155 .  VAase n o ta  XXXIII a l  f i n a l  d e l  C a p ltu lo .
QOINTHRO, R odo lfo : La v id a  y  l a s  lu ch aa  d e l  r e v o lu o io n a r io  
ven ezo lan o  D an ie l de LeAn.  C itado  p o r SALCEDO-BASTARDO, J .  
L . I  H is to r ia  Fundam ental de V enezue la , o b . o i t . ,  p .  463.
PICON SALAS, M ariano , o b . o i t . ,  p . I 67.
VAase n o ta  XXXIV a l  f i n a l  d e l  C a p ltu lo .
PICON SALAS, M ariano , o b . o i t . ,  p .  177.
Ob. o i t . ,  A sl lo s  Vi v o « . . .  p p . 78 -79 .
I b .  (C o n tra p o rta d a  d e l  l i b r o i  Asl lo s  v i  y o . . . ) .
I b .
OiSCIA PONCE, S ervando , o b . o i t . ,  p .  148 . 
b i s .  MUJICA, HAotor: "M edios de ComunioaoWn S o o ia l " ,  p .  40 .  
Ob. o i t . .  Panorama d e l  p e r io d is m o . . . ,  p .  210.
VAase ColeooiAn de T ex te s  No V I I I .
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NOTAS AMPLI ATOM A3
( n i )  R in y o le a  d lo e  que l a  "a f irm ao lA n  d e l  o a r& c te r s o c i a l  de lo s  
fen d n en o s l ln g tU s t lo o s  h a b r l a  de ap o y ar lo s  t r a b a jo s  de l a  
llafflada 'e s o u e l a  so c io lA g lo a  f r a n o e s a ' . . .  Los a n to r e s  f r a n -  
c e s e s  s a  propondr&n 'd e lu o i d a r  l a s  ev o lu o io n es  de una  le n ­
gua  d e te rm in a d a , o o n sld e rA n d o la s  oomo r e f i e j o  de l a s  m uta- 
o io n e s  de  l a  so o ied ad  a  l a  que s i r v e  de e z p re s lA n '" .  En Es_ 
ta d o s  U nido8 l a  nueva d i s c i p l i n a  oonslgue  mayor ndmero de 
s e g u id o re s .
(O f r .  NINTOLES, R a fa ë l L l . i  Id io m a y  poder s o c i a l ,  p .  12)
( X I l l )  P a ra  M ontes, l a  v i a  de a c c e so  v iv e n o ia l  a l  a r t e  l i t e r a r i o  
s é r i a i
" H  r l tm o  eà  l a  o rd e n a o id n  de  o rden  fo n é t io o  que lo g ra  
u n a  v a lo r a o id n  m u s ica l d e  l a  p a la b r a  y de su c o n te n ld o  ( a l ^  
t e r a o i d n ) " .
"La in n o v ac lA n . a  n iv e l  m onen& tico, rompe l a  r u t i n a  d e l  
s i g n i f i c a n t e  y  d e l  s i g n if io a d o  ta à b i tu a le s " .
"S I  oambio v e r b a l  (m e td fo ra  y  s ln e s t e s i a )  o b l ig a  a l  hom- 
b re  a  u n a  f l e x i b i l i d a d  a n lm io o - s e n s o r ia l - c u l tu r a l  que to t a ­
l i s a  su  i d e a  d s l  mundo y  d e  su  p ro p io  y o " .
"La r u p tu r a  (h ip A rb a to n ) s in t& o tio a  nos u b io a  a l  margen 
de  l a  r a o io n a l id a d " .
"La v a r ia o iA n  c o n te x tu a l  (p ro sopopeya  y  mi to )  c o n f ig u ra  
l a  f i c c iA a  q u e , l e j o s  d e  s e r  'm e n t i r a '  o ' f a l s e d a d ' , e s ,  en  
a r t s ,  a p e r tu r a  de  p o s ib l l id a d e s  i l im i t a d a s " .  (C f r .  o b . o i t . ,
p .  87 . )
A La n o t i o i a  •  hecho — n e ro a n c la  e s  l i t e r a t u r a ?  Se s e r lo ,  
l a  n o t i o i a —produo to  se  c o n v e t t i r l a  en l a  suma v iv e n o ia l  de 
to d o  e l  a r t e  l i t e r a r i o . . .
( n v )  "Ai menudo lo s  p e riA d ic o s  o s t e n ta n  e l  s u b t i t u lo  de Arganos 
de  in fo rm ao iA n  - e s o r ib e  F a t t o r e l l o - ,  ouando q u ie r e n  d l f e r e n  
o ia r s e  d e  lo s  p e riA d ic o s  que son  A rganos de p a r t i d o , , que 
fo rm an . segdn  se  d ic e ,  l a  o p in iA n . Nada mAs ia p r o p io ,  ta n ­
to  en cu an to  a l  oonoepto  s o c i a l  de  l a  in fo rm ao iA n , oomo a  
l a  a t im o lo g la  de l o s  tA rm in o s . Eta e f e o to ,  f i lo lA g io a  y  e t ^  
molAgioam ente se  d io e  q u e  fo rm er ae  d é r iv a  de fo rm a y  s ig n i.
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f l o a  d a r  fo rm a , oomponer, y ,  f ig o ra d a m e n te , i n s t r u i r ,  amae^ 
t r a r «  In fo rm ar»  se  d ic e ;  s l g n l f i c a  l a  misma o o sa , e s  d e o i r ,  
d a r  form a a  a lg o ,  y  p o r e x te n s io n ,  n o t i f i o a r ,  i n s t r o i r ,  en -  
a e n a r ,  e t c .  S i to n c e s ,  uno y  o t r o  tA rm inos s i r v e n  p a ra  indi_ 
c a r  e l  aiam o fendm eno, e s  d e o i r ,  d a r  form a a  lo  que e s  ob 
to  de l a  r e la o id n  de In fo rm ao iA n".
"E ste  s i g n i f i o a  -p r o s ig u e -  que e l  periA d ioo  que t i e n e  l a  
p re te n s iA n  de  d a r  in fo rm a c io n e s  n e u t r a le s  u t i l i s a ,  s i n  em­
b a rg o , e l  mismo prooeso de  inform aoiA n d e l  periA d io o  que se  
d é c la r a  exponen te  o p a r t i d a r io  de d e te rm in ad as  id e a s .  Po- 
dr&n s e r  d i s t i n t a s  l a s  in te n o io n e s  y  tambiAn l a  m atisao iA n  
d e l  te x te  que e s  e là b o ra d o , p e ro  habrA  siem pre  u n a  e la b o r a -  
ciA n B u b je t iv a , una  in te r p r e ta o iA n ,  p o r o b ra  d e l  p rim ero  y  
d e l  segundo tA rm inos de l a  re la o lA n " .
"Es tambiAn é v id e n ts  -o o n t ln d a -  que in form aoiA n no q u ie -  
r e  d e o i r  p e rio d ism o . S i e l  in s tru m e n te  no e s  e l  periA d io o  
no se  puede h a b la r  de a o t iv id a d  p é r io d f s t io a " .
"E s te  tam biAn -o o n o lu y e - e s  un  lu g a r  oomdn d e riv a d o  d e l  
in t e n t e  de t r a n s f e r i r  e l  s ig n if io a d o  de una a o t iv id a d  de  ig^ 
form aoiAn p u b l i e ! s t i o a ,  p ra o t id a d a  p o r medio de  de te rm lnado  
in s tru m e n te , e l  p e riA d io o , a  l a  a o t iv id a d  t o t a l  de l a  I n f o r  
maoiAn de a o tu a l id a d ,  p ra o t io a d a  tambiAn oon o t r o s  i n s t r u -  
m en tes* .
( C f r . , o b . o i t . ,  pp . 61- 62 . )
(XV) K ayser com enta que e l  " p o r c e n ta je  de in fo rm a c io n e s  oon r e l a  
oiAn a l  ndmero t o t a l  de l a s  u n id ad es  re d a o o io n a le s  e s  d e l  
7 7 ,5 ^  en  Le F ig a ro  d e l  2 )  d e  se tie m b re  de 1)61 (166  in fo rm a  
c lo n e s  so b re  216 u n id a d e s )  y  d e l  8 l , l j (  en  Le Monde d e l  26 
de  se tie m b re  de  1)61  (135 in fo rm ac io n es  so b re  I 66 u n id a d e s )" .
S a l t a  a  l a  v i s t a  que l o s  dos p e riA d ico s  f r a n c e s e s  son i n  
fo rm adores  y  no fo rm ad o re s .
Eta l a  v a lo rao iA n  de lo s  heohos y  o p in lo n e s  ( l a s  fA rm ulas 
de  op in iA n de  F a t t o r a l l o )  no sAlo in te r v ie n e n  lo s  e lem en tos 
U n g t t l s t io o s ,  s in o  asim ism o lo s  e lem en tos ne l in g t t l s t io o s i  
"D uran te  e l  p rooeso  de fa b r io a c iA n  - r e s a l t a  X sy se ^ - , lo s  t e
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mas r e o lb e a  un t r a ta m le n to ,  fundaoientalm ente tip o g r& flc o , 
qua c o n f ie r a  a l  co n ten id o  d e l  d i a r io  su v e rd a d e ra  s ig n if j^  
c a o if in . La fo rm a que r e v i s t e n ,  e l  enp lazam ien to  que se 
l e s  d a , lo s  t i t u l a r e s  de  que son p r o v i s to s ,  l a  p re s e n ta -  
o id n  f i n a l  que r e o ib e n ,  lo s  v a lo r iz a n " .
" E s ta  v a lo rao iA n  - a g r e g a -  e s  e l  medio po r e l  o u a l lo s  
d i r e c t o r e s  o lo s  r e d a o to re s  de u n  d i a r io  a t r a e n ,  d e s v la n , 
a c r e o ie n ta n ,  d iso in u y e n  o n e u t r a l i z a n  l a  a teno lA n  d e l  le g  
t o r " .
( c f r . ,  ob. o i t . ,  pp. 120—161.)
( i n )  "M uokrakers ( l i t e r a lm e n te ,  r a s t r i l l a d o r a s  de e s t iA r o o l , r g  
c o le c to r e s  de b a s u r a ,  b u sc a d o re s  de p o rq u e r la s ,  e t o . )  es 
e l  nombre oon que se  oonooe un  grupo de p e r i o d i s t a s  y  e s -  
c r i t o r e s  n o rteam erio an o s  q u e , a  oom ienzos d e l  s ig lo  XX,se 
d e d io a ro n  a  d e n u n o ia r  pdb lio am en te  l a  oorrupoiA n p o l i t i ­
s a ,  l a  e zp lo tao lA n  l à b o r a l ,  l a  op resiA n  s o o ia l  y  una  sé­
r i é  de a b u so s , in m o ra lid a d e s  y  ' tr a p o s  suo ios*  de  pe rso n a  
j e s  e  i n s t i t u o i o n e s  de l a  Apoca. F ig u ra s  im p o r ta n te s  de 
e s e  m ovim ientoi Id a  N. T a r b e l l ,  Ray S tan n ard  B ak er, Upton 
S i n o l a i r ,  Thomas Lawson, B u rto n  J .  H end rick , C h a rle s  E.Ru 
s s e l l ,  L in co ln  S te f f e n s ,  D avid Graham P h il l ip s ,S a m u e l Hog 
k in s  Adams. R e v is ta s i  M cC lu re 's  M agazine, E v ery b o d y 's«Cb- 
l l i e r ' s .  M ovela m&s im p o rta n te s»  La iu n g la  (19O6 )  de Up­
to n  S i n c l a i r .  P r in c ip a l  e s tu d io  d e l  movimiento* en l a  Au- 
to b i o g r a f l a  ( l 9 3 l )  de  L in o o ln  S te f f e n s " .
"3e h a  p r e f e r id o  u s a r  l a  ezp res iA n  p re n s a  u n d erg ro u n d , 
p u es  su s  é q u iv a le n te s  en  e s p a n à l ,  p re n s a  su b te rr& n ea  o 
p re n s a  o la n d e s t in a ,  no t r a s m i te n  oabalm ente o i e r t o s  m a ti­
n e s  d e l  v o c a b le  in g lA s " .
( C f r .  JOHNSON, M ichael L .i E l Nuevo P e rio d ism o . o b . c i t . ,  
p p . 14- 15» N. d e l  e d . )
(XVIl) " l a  m ayq ria  de e so s  p e r iA d ic o s  d i f i e r e n  s ig n if io a t iv a m e n -  
t e  de  l a s  tfp io iM  r e v i s t a s  d» d e s n u d o s . . .  C onaideran  su 
fu n o iA n .. .  oomo una  l ib e ra o iA n  d e l  p d b lio o  en  l a  r e p r e -  
siA n se x u a l t r a d io i o n a l  en l a  so o ied ad  n o r te a m a r io a n a .. .
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Est&n com prom etldos a lg o  m&s que de p a la b ra  oon lo a  Id e o lo — 
g la s  s e z u a le s  r a d io a le s  y  s a lu d a b le s ,  y  freo n en tem en te  p rè s , 
ta n  apoyo in fo rm a tiv o  a  m o v io ie n to s  oomo e l  Women's L ib e ra ­
t i o n  (id b e ra o i& n  F e m e n in a ) . . .  Eta p a r te  son u n a  ex o re o e n o la  
de l a s  oolum nas p e r s o n a le s  que ap areo en  en l a s  d l t im a s  pfig^ 
naa  de muohos p e riA d io o s  u n d erg round  y ,  a l  ig u a l  que e s a s  
oo lum nas, oomplaoen a  un  heterogA neo  pdb lioo  de  o u r io s o s ,d e  
in d iv id u o s  que est& n 'e n  l a  o n d a ',  de e x tra v a g a n te s  y  de a -  
l i e n a d o s ,  p e ro  por lo  oomdn oon un o la ro  s e n t id o  de re s p o n -  
s a b i l i d a d . . .  Desde lu e g o ,  e x i s te  u n  amp l i e  s e c t o r  de  pAb^L 
00 d is p u e s to  a  a c e p ta r  t a i e s  p e r iA d ic o s .«•"
"U .S , que comensA a  p u b l io a r s e  en  19^9 =* d i r i g e  a l  p d - 
b l i c o  underg round ! e s  u n a  r e v i s t a  que m esola l a  t i p o g r a f l a ,  
la a  t i r a s  oAmioas p o l i t i c o —s e x u a le s ,  lo s  a v is o s  de 'to d a #  
l a s  n o t i o i a s  que son  a p ta s  p a ra  c o m e r ', lo s  o o l la g e s  y  e l  
e s t i l o  p e r i o d l s t i o o ,  to d o  an u n o ia  su  in p u lso  h a o ia  u n  nuevo 
t i p o  de  m ensaje  d e n tro  de  l a  r e v i s t a  underg round".
( C f r .  JOHNSON, M iohael L . , o b . o i t . ,  pp. 6 2 -6 9 -7 0 .)
(x n il)  "B1 am erioano  medio - e s o r i b e  3a3a A lcoa- no s e  d a  c u e n ta  de 
que l a  s u b o u l tn r a  '  u n d erg ro u n d  '  e s  l a  co n seoueno ia  d ia lA o ti^  
c a  de l a  misma an o rm alid ad  de  lo  que Al c o n s id é ra  n o r m a l . . .  
Oomo to d a s  l a s  o u l t u r a s  lum pen, de p u rs  negao iA n , e l  'u n ­
d e rg ro u n d ' n o rte a m e r ic a n e  s e  b a s a  en la  ev asiA n . e s  u n  nue­
vo rom an tio ism o  o e x ls te n o ia l i s m o  adaptado a  l a s  o o n d le io -  
n e s  h i s tA r io a s  de OSA. Sus v a lo r e s  e s e n o ia le s  son e l  o rg a -  
n ism o , e l  ensueH o, l a  d iv u lg a o iA n , e s  d e o ir ,  e l  n a rc is is m o . 
Aunque a p a re o e  oomo u n  fendmeno de  s a s a s ,  e s  fundam entalm en 
t e  i n d i v i d u a l i s t s .  S I 'h lp p y ' no rteam erioano  a s p i r a  a  p o - 
s e e r ,  en  su  ' r e f u s '  t o t a l ,  a  trav A s de l a  im ag inao iA n , aque 
l i e  mismo que l a  so o ie d a d  l e  n ie g a i amor, o a lo r  humano, hois 
p i t a l i d a d ,  v id a  i n t e r i o r ,  p le n i tu d  in t im a , a u te n t io id a d .  La 
o u l t u r a  'u n d e rg ro u n d ' e a  e se n o ia lm e n ts  o o n te m p la tiv i^  m i s t i -  
o a  o a s i .  C areoa de a t r i b u t o s  m otA rioos, aunque a  r a t o s  apa  
re s b a  oomo sspasm A dioa y  v i o l e n t a ,  ouando c a s  en  e l  d e l i r i o  
d e l  o rim en  o de  l a  a g r e s id n  o i e g a . . .  Por su  o ond lo lA a  d e 'e x  
p u l s a d o s ',  de  'o u t s i d e r s ' ,  de 'f n g a d o a ',  lo s  r e b e ld e s  n o r -
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te a n e r ic a n o s ,  o a re n te s  d e l  apoyo de l a  c la a e  t r a b a ja d o r a ,  
no ponen en p e l ig ro  e l  s is te r a a " .
( C f r . , o b . c i t . , p p . 83- 8 4 . )
(XIX) E l period iam o e s  un arm a de d o b le  f i l o ,  y a  que " e l  b ie n  y 
e l  mal son in s e p a r a b le s  en l a  p re n s a " , segtin R oger-C o- 
l l a r d ,  f r a s e  que h a  s id o  g lo s a d a  p o r Jo u v e n e l.
Clemenceau o re e  que s i  se  q u ie re  " re fo rm a r a  lo s  p e r i^  
d ic o s  hay  que re fo rm a r  a n te s  l a  m en ta lid ad  de su s  l e c t o -  
r e s ,  ganados to d o s  p o r  e l  i n t e r d s i  ' s e  t r a t a  de sa b e r  s i  
lo s  b e n e f io io s  de l a  l i b e r t a d  d e l  b ie n ,  compensant lo s  pe­
l i g r o  3 d e  l a  l i b e r t a d  d e l  m al. Tengo c o n f ia n z a  en e l  e s -  
p f r i t u  humano. To c re o  en  l a  l i b e r t a d '" .
P or su  p a r t e ,  R o b e rt de Jo u v en e l oomenta: "No se  os
o lv id e ,  l e s  d io e  a  l o s  p r in c i  p i a n te  a , que e l  p d b lio o  s ie n  
t e  h o r r o r  h a o ia  to d a  v e rd ad  n u ev a" . T anade: "Dioho e s to  
Ame a tre v e rA  a  e s c r i b i r ,  ihgenuaraen te , que e l  o f io io  de 
p e r i o d i s t a  -a o a so  e l  m is d en ig rad o  de to d o s -  s ig u e  s iendo  
p a ra  mi e l  m is h e rm o s o ? .. .  Haced e l  b a la n c e  de lo s  g ran ­
d es  d e sc u b r ira ie n to s  que l a  p re n s a  h a  re v e la d o ,d e  l a s  g ran
d e s  in fa m ie s  que h a  sacado  a  l u z ,  de lo s  g ra n d e s  desoono-
o id o s  a  q u ie n e s  h a  c o n so la d o , de  lo s  g ra n d e s  ad v ened izos 
a  q u ie n e s  h a  d e r r ib a d o .  La p re n sa  h a  d ifu n d id o  lo s  e r r o -  
r e s  de muohos g ra n d e s  hom bres, pero  h a  llm ita d o  l a s  au d a- 
o ia s  de muohos s in v e rg tte n z a s . Se h a  equivocado oon f r e -
o u e n o la , p e ro  ja m is  to d a  a  l a  vez y l a  verdad  h a  te rm in a -
do por s a l i r  d e l  tu in u lto  de su s  l i b e r t a d e s  o o n fro n ta d a s " .
(cfr. WEILL, G eo rges: E l D i a r i o . . . .  o b . o i t . , p p . 280-290. 
C ita  a  C lem enceaxyJouvenel. )
(XX) S i p a r t îm e s  d e l  enuno lado  de que " e l  e s t i l o  e s  e l  hom bre", 
oomo d io e  B uffo n , c a d a  e s o r i t o  l l e v a  e l  s e l l o  e s p e c i f ic o  
de l a  pluma d e l  a u to r .
A l l l  e s t i  J u l io  Camba, e l  agudo c r o n i s ta  e s p a n o l . Gam­
b a  e s  o o n o iso , c o lo r e a d o r ,  m a tiz a d o r de l a  r e a l id a d ;  n a -  
r r a d o r ,  v a lo ra d o r ;  de  u n a  o la r id a d  e x p re s iv a  no oomdn.Cam
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b a  e s  e l  mundo en to m e .  Camba no v e  " l a  p a ra  y sim ple  a n a  
to m ia  d e l  s a o e s o , s ln o  su  f i s i o l o g l a ,  au p s ic o lo g fa ,  su  f o -  
nom enologla , su  a x io lo g la " .  (C fr*  MARTIN VIVALDI, O o n sa lo , 
o b . o l t « f  p« 13&«)
A ll!  e s t â  e l  r e p o r te ro  " e s t r e l l a "  d e l  d i a r io  E l NaoiôilAl 
de C a ra c a s , F e d e ric o  Pacheco S o u b le t te ,  y a  f a l le c id o ,q u e  
20 de su c rd n ic a  "E l R eoadero M u n ic ip a l"  e l  b a lu a r te  s a t l r ^  
CO de l a  c iu d a d . F ue , e s ,  e l  p e r i o d i s t a - e s o r i t o r  que r i d i ­
c u l i s a  p ic a n te m e n te , a  p le n i tu d  p e r i o d i s t i c a ,  e l  cdmulo de  
ppoblem as p d b lic o a  in s a t i s f e c h o s »  Paoheco S o u b le t te ,  de es^ 
t i l o  p e rso n a lls iff lo , fu e  - e s -  e l  p i n t o r  s u b je t iv o  d e l  heoho 
s o c i a l ,  som etido  a l  mandate de  l a  n o t i o i a ,  y  no a  l a  in o o e n -  
o i a  in fo rm a tiv a ;  que in d ag a  lo  que p e r  " d e n tro  aco n te o e" ; 
que exprim e l a  n o t i c i a  p a ra  s a c a r le  todo  e l  "jugo  p e r io d ljg  
t i o o  p o s ib le " *
(XXl) "P ero  ouando , a  p a r t i r  de l a  R evoluciS n  f r a n c e s a  y  de l a  
in d e p e n d e n o ia  am erican a , l a  p a la b r a  pasd  a l  p u eb lo , lo s  me­
d ic s  de com unicaoidn se  v ie r o n  f c r s a d o s  a  a d m it i r  l a  l le g s r -  
d a  de q u ie n e s ,  a in  s e r  e s c r i t c r e s ,  s a b la n  com unioarse con  
lo s  dem is de modo ad ecu ad o » .. E l p e rio d ism o  moderns est&  
oho de h e re n c ia a *  De un la d o , l a  h e r e n e ia  l i t e r a r i a  y  p e r ­
m anente d e l  a r t i c u l e »  de l a  c r i t i o a ,  d e l  o o m en tario ; de  o t r o  
la d o ,  l a  h e re n e ia  d e l  c lam or r e v o lu o io n a r io  in ic ia d o  en  Fra&  
c i a  T re n te  a l  a b so lu tism e  mon&rquico"» (C fr« ACOSTA MONTO— 
RO, Jo s é : P e r io d is m o .«■■ o b . c i t . ,  t . I ,  p .  93*)
Los l i b r e s  p ropagan  l a  c i e n o i a ,  lo s  o o n o o im ien to s. Les 
p e r id d ic o s  aprozim an l a  c u l t u r a  a l  p u e b lo .
La im p re n ta , a p o re c id a  en  Ekiropa en 1439, in io ia lm e n te  
d e f in e  l a  m ass m edial l a  e z i s t e n o i a  de  una d i l a t a d a  o c l e c t^  
T ided  s e d ie n ta  de in fo rm a c id n .
(X X Il) E l p e rio d ism o  debe s e r  s o c i a l ,  de  a l e r t a  p a ra  p o n er de 
m a n if ie s to  lo s  d e s a ju s te s  s o o i a l e s ,  son  f i n e s  o o n s t r u c t i -  
Tos y m o ra le s , y  no d e s t r u o t iv o s  o i r r e s p o n s a b le s .  E l p e -  
r io d ism o , oomo t e r a p i a  s o c i a l ,  debe  o o n t r ib u i r  a  o u ra r  s i  
mal de l a s  en ferm edades s o c i a l e s ,  p e ro  oon d ig n id a d  y  b one^  
t i d a d ,  y a  que s i  todo  lo  p o s ib le  e im p c s ib le  t ie n e n  c a b id a  
en  l a  p re n s a ,  e s t a  inm ensa p c te n o ia l id a d  demanda u n a  o o r r e -  
l a t i v a  re a o c n a a b i i id a d .
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P ara  r e l a i a r  l a  v e rd a d , p a ra  n a r r a r  con p a s id n , p a ra  ex - 
t o r i c r i z a r  le  i n t e r i c r ,  deam bulandc, I n c lu s iv e ,  p e r  e l  s e n -  
d e ro  de l a  d e l in c u e n c ia  y  d e l  b a jo  mundo, ne hace f a l t a  e l  
h e c h lz o  a m a r i l l i s t a ,  s e n s a c lo n a l i s t a ,  ta n  de moda hoy en 
c i e r t a  p re n s a ,  como lo  fu e  en e l  s i g lo  p asad o .
Recordam os, o t r a  v e z , que e l  b ie n  y  e l  mal son com pati­
b l e s  en l a  p re n s a  y d s t a  l i b é r a  o d e s t r u y e ,  segdn q u ien  l a  
m aneje y  odmo l a  m aneje . I lu s tr a m o s  e l  caso  con un ejem plo . 
Y êase C o leco id n  de  T ex tes  I f  IV .
(X X IIl) P a ra  1919 l a  fo r tu n a  de H e a rts  a lc a n z a b a  a  lo s  150 m illo , 
n é s  de d ô la r e s .  De 1919 a  1929 s i  m agnate l le g d  a  comprar 
t r e i n t a  y  un  p e r ld d ic o  de d i f e r e n t e s  c iu d a d e s .
"fil 1930 , H e a r ts  a lca n zd  l a  c flsp id e  de su  c a r r e r a  con un 
t o t a l  de v e i n t i s é i s  d l a r i o s  y  d l a o l s i j r t e  p e r id d ic o s  dom inica 
l e s  p u b lic a d o s  en d ie o ic c h o  c iu d a d e s . Su cad en a , seg u id a  
p p r  l a  d e l  grupo  S cripps-H ow ard , e r a  l a  mayor de lo s  Estar- 
d o s  U nidos y  re p re s e n ta b a  o a s i un  14 p o r 100 de l a  c irc u la r -  
o id n  t o t a l  de l o s  p e r id d ic o s  d e l  p a l s .  La t i r a d a  de l e s  do 
m in ic a le s  de  H e a r ts  a lc a n zd  en 1935 l e s  s e i s  m illo n e s  ocho- 
o ie n to s  m il e je ra p la re s ,  y  l a  de lo s  d l a r i o s ,  c in c o  m illo n e s  
c ie n  m i l" .  (C f r .  B5RHE030L0, P ra n o isc o i E l o r lg e n  d e l  pe­
r i o d i  smo a m a r i l lo . p p . 6 6 -7 1 -7 2 .)
Son e l  m onopolio y  e l  o l ig c p o l io  h o rr ib le m e n te  a s id o s  en 
e l  c a r r u a je  de  l a  e x p o l ia o id n . . .
P a ra  1935 e l  p o te n ta d o  p o e s la  e l  K ing F e a tu re s  S y n d ic a te , 
e l  mayor d i s t r i b u i d o r  de m a te r ia l  p e r i o d i s t i c o ;  e l  U niver­
s a l  S e rv ic e ,  a g e n c ia  de n o t i c ia s ;  e l  I n te r n a c io n a l  Kevs 
S e rv ic e  y  e l  I n te r n a c io n a l  News P h o to s . Hast a  en l a  p o s t r ^  
m e ria  de su  im p e r ic ,  en 1951, a n te s  de su  m u e r te . H e a rts  
c o n tro ld  d ie z  r e v i s t a s ;  e a ta b le o id  ocho e s ta c lo n e s  de r a d io ,  
do s d e  t e l e v i s i d n ,  dos c o m p i la s  de c in e  y un s e r v ic io  f o t ^  
g r& fic o .
(X X ir) La d e g ra d a c id n  m oral que impone l a  p re n s a  a m a r l l la  l l e g a  
a  t a l  ex trem e que Ross a f irm a i " lo s  p e r id d ic o s  su p r im e n ,f r^
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cu en tem en te , Im p o rta n te s  n o t i c i a s  p a ra  s a t i s f a o e r  lo s  ln t ;s  
r e s e s  de lo s  m agnates que lo s  d i r ig e n  o de lo s  a n u n c ia n te s  
que l a s  dan  de corner".
Con so b rad a  razd n  un p e r i o d l s t a  d en u n c ia  en  una  r s u n id n  
de l a  New York P re s s  A s s o c ia t io n , en 1895» "no hay p re n s a  
in d e p e n d ie n te  en A m ërica, s a lv o  qu izA , en lo s  p u eb lo s  p e -  
q u e n o s . . .  Ni uno de n o s o tro s  se  a tr e v e  a  e s c r i b i r  l a  v e r -  
dad h o n rad a  y u s te d e s  sab en  que s i  lo  h io ië ram o s no se  pu- 
b l i c a r l a . . .  E l o f i c io  de  p e r i o d i s t a  en Nueva T c rk , o o n s ig  
t e  en d e s t r u i r  l a  v e rd a d , en m e n t ir ,  en o a lu m n ia r . . .e n  ven  
d e r  a  su pueblo  y  a  su  p a ls  p a ra  g a n a r  e l  pan de céd a  d la «
(C f r .  WEILL, O eo rges, o b . o i t . ,  p p . 283 y  283) en e s t a  d l -  
tim a  p â g in a  c i t a  a  HARD (L e s te r  P . ) :  Pure S o c io lo g y ,)
(XXT) La l i t e r a t u r a  p a ra  L e n in , Id g icam en te , e s  p o l l t i o a t  "(a 
b a jo  lo s  l i t e r a t o s  a in  p a r t id o I  /PU era lo s  superhom bres de 
l a  l i t e r a t u r a l . . .  La la b o r  l i t e r a r i a  debe s e r  p a r t e  de l a  
la b o r  g e n e ra l  d e l  p r o l e t a r i a d o . . .  La l i t e r a t u r a  debe t r a n s  
fo rm arse  en  l i t e r a t u r a  de  p a r t i d o .« . " - a f irm a .
Q u ie re  "una l i t e r a t u r a  verdaderam en te  l i b r e , a b ie r ta r ­
mante l i g a d a  a l  p ro le tsL ria d o " . D esea p a ra  l a  dem ocrao ia  o, 
b r e r a  p e r id d ic o s  o b r e r o s i " . . .  b a s t a  de ta n to  p e r io d iq u i l l o  
a in  p r i n c ip i o s ,  a in  o t r a  m ira  que e l  m e ro a n ti lism o " .  (C fr .  
LENIN, T .l . i  P ren sa  y l i t e r a t u r a  p p . 122-126-144»)
Toda e s t a  v e rb o r re a  l e n i n i s t a  e s  lan zad a  desde  e l  e x te ­
r i o r  p a ra  g a n a r  p r o a d l i t o s  d e n tro  y  f u e r a  de R usia» Los pe  ^
r id d io o s  o la n d e s t in o s  lo g ra n  p e n e tr a r  a l  p a l s  y  son d e o i s i  
v o s  en e l  oambio que se  a v e c in a , pues oomo a d v ie r te  Ha- 
n ia c h i " . . . l a  p re n s a  i l e g a l ,  que a p a re e fa  o rd ln a ria m e n te  
en e l  e x t r a n je r o  y que s e  in t ro d u o fa  de un  modo o la n d e s t i -  
n o , a  p e s a r  de  to d a  v ig i l a n o i a  p o l io la o a ,  o iro u la n d o  de m^ 
no en mano, e j e r c ld  l a  m&xima in f lu e n o ia  en l a  m anera de 
p e n sa r  de  l a  to t a l i d a d  de  l a  p o b lac id n  r u s a " .  (Cfr.HANISCH, 
Bdmanni H is t o r i a  de R u s ia .  t . I l ,  p . 237»)
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(X X n) E l p ro p io  S am iien to  n a r r a  su c a r r e r a  p e r lo d l s t l c a i
- " P a l  encargado  de l a  re d d c c ld n  de E l N acional» en S a n tia ­
g o . ••  R ed ac ts  E l H era ldc  A rgen tine  p a ra  co m b a tir  a  R o s a s . . .  
D uran te  m is v l a j e s  e s c r ib l  en e l  Comercio d e l  P la t a  una sé ­
r i é  de a r t i c u l e s  d e fen d ien d o  a  lo s  a rg e n t in e s  r e s id e n te s  en 
C h ile  de l a s  d ifa m a c io n e s  de  R osas; en Rio Ja n e iro »  en e l  
C o u rr ie r  du B ra s i l»  so b re  am erican ism o; en e l  C o u rr ie r  de la  
O iro n d e , en B u rd eo s, p u b liq u S  una d e s o r ip c id n  de lo s  to r e s  
en  Bspana; en Madrid» v a r i e s  a r t i c u l e s  c o n tr a  l a  e z p ed ic id n  
d e l  g e n e ra l  F lo r e s  que fu e ro n  re p ro d u c id o s  en to d a  Am êrica. 
En 1849 p u b liq u S  La C rd n ic a " .
tCdmo n e g a r  e s t a  a g i t a d a  v id a  p e r i o d i s t i c a  d e l  e s c r i t o r  
S a rm ien tc î
T en c id a  l a  o p re s id n  de R csas , l a  p re n s a  s i r v e  de e sc e n a - 
r i o  p a ra  d l l u c id a r  u n a  polSm ica e n tr e  dos i n t e le o t u a le s  de 
e se  memento, Domingo F a u s t in a  Sarm ien to  y Juan  B a u t i s ta  A l- 
b e r d i .  E l p rim ero  llam d  a l  segundo " c a u d i l lo  de l a s  l e t r a s  
a rg e n t in e s  y ad m iren se , / p e r i o d i s t a l "•
S arm iento  a  t r a v S s  d e l  p e r ld d ic o  E l N ac iona l i n i o i a  una  
campaîia "en  b ie n  de  to d a s  l a s  ferm as p re v ia s  a  l a  c re a c id n  
de l a  A rg e n tin a  t a l  oomo 41 l a  c o n c e b ia , y q ue , a  no d u d a r- 
I c ,  l e  p re p a rd  l a s  b a s e s  p a ra  o cu p a r l a  P re s id e n c ia  de l a  
R e p d b lic a " .
Ho p o r o cu p a r e s t a  a l t a  in v e s t i d u r a ,  desdend Sarm iento  la  
a c t iv id a d  p e r i o d i s t i c a ,  "ouando a lg u ie n  lo  a ta o a b a , armado 
de su  g ra n  c o r a j e  7  de  su  e f i c a c i a  d i a l d c t i c a ,  v o lv ia  a  l a s  
oolum nas de E l H a o io n a l. o de l a  r e c i é n  fundada La T rib u n a . 
y a r r e m e t ia  con to d a  su  t e l d r i c a  f u e r s s  c e n t r a  su s  ad v ersa ­
r i e s " .
(C f r .  WEILL, O eo rg es, ob. c i t . ,  p p . 369- 386 .  A pdndice.)
(XXVll) Josd  M a r ti ,  n ac id o  en I 833 en La Habana, apenas a  lo s  c ^  
to r c e  anos de ed ad , "hace  su  p rim e ra  e n tr a d a  en l a  a re n a  
d e l  p e rio d iem o , armado ya. de to d a s  l a s  arm as p re v ia s ,  firme^ 
z a  en lo s  p r i n c ip i ê s y ,  honradez en lo s  p ro p d s i to s ,  b e l l e z a
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On l a  e z p o 8 lc l6 n ,y  so b re  to d a s  e l l a s ,  d u reza  on l a  a d v e r-  
s id a d i e l  horabre p a ra  ra o d if ic a r  l a s  o i r o u n s ta n o ia s ,  no e l  
horabre que se  p l i e g a  a  e l l a s , en su  provecho"» ( C f r ,  WEILL, 
G eo rges, ob . c i t . ,  pp . 391-392» A pSndioe.)
BspaHa le  e s p e ra  en  e l  d e s t i e r r o ,  a l  s a l i r ,  a d o le s c e n te  
to d a v la ,  d e l  p r e s id io .  En l a  p re n s a  m ad rile n a  p a r t i c i p a  
en  d e b a te s  p d b lic o a . De re g r e s o ,  a  MAxicc, su  p a s id n  p e r  
e l  period ism o  se  e le v a .  C ontinuadam ente c o la b o ra  en lo s  
v o ce ro s  de p re n s a  de H ispanoam drloa»
M a r t i ,  e fe c t iv a m e n te ,  e s  e l  "so ld ad o  p e r  l a  l i b e r t a d  
d e l  horabre"»
(X X TIIl) M ontalvo e s  de l a  t i e r r a  de l a s  f l o r e s  y  l a s  f r u t a s , d e l  
j a r d in  de E cuador: Arabato, dcnde nace en 1832»
E l " s a g i t a r i e  l i b e r a l "  ambateno h iz o  p ro s a  b a s t a  p a ra  e£ 
p e ra r  a  l a  m uerte :
-" T a  e s t â  m uriendo ouando d é l i b é r a  odmo e n f r e n ta r d  l a  t r a n  
s i c id n .  T v i s t e  su  f r a c ,  y  se  s i e n t a  en s i l l d n  a c o g ed o r, a  
l a  e s p e ra , v is t i e n d o  a  l a  m uerte  con buena prosa»  T lene  
adn voz p a ra  d e c i r l o :  "A l a  m uerte  debemos r e o i b i r l a  decen  
te m e n te " . T d e ja  -p u n to  f i n a l  de su  d is e u r so— un  enoargo i 
que no l e  f a l t e n  f lo r e s »  U ltim a  p ro sa : "tM oad&ver s i n  f i e  
r e s  me h a  e n t r i s t e o id o  s ie m p re " . (C fr .  CUNBO, D arde , ob. 
c i t . ,  p» 286 . )
Cuando l e  p a r t i e r o n  l a  càb eza  a  G a rc ia  Moreno ezclam d: 
"MIa e s  l a  g lo r i a ;  mi pluma lo  m atd". (C fr» WEILL,Gecrge8, 
o b . c i t . ,  p . 391» A pdnd ice .)
F tteron q u in c e  ados de p e le a ,  donds e l  f i n a l  l a  Iier& ldi. 
c a  plum a de Juan  M ontalvo aoabd con e l  t i r a n o .
Tdase C o leco idn  de T ex to s  H° T I .
(XXIX) T a r in - I g l e s i a s ,  a l  s u m in is tr a r  t a i e s  c i f r a s ,  ag rega : 
"Despuds de o a s i  dos s ig lo s  de  lu c h a s  y  v i c i s i t u d e a  s in  
f i n ,  ao tu a lm en te  e l  period ism o  am erioano ooupa u n  lu g a r  
p reem in en te  y  l a  m ayo rla  de l a s  r e c i e n te s  r e p d b l io a s  de 
h ispanoam éricB  p oseen  u n s  p re n s a  e m p lis  d e s s r r c l l a d s " .
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Sin  em bargo, por l a  in e s ta b i l i d a d  p o l l t i o a  y l a s  d i c t a -  
d u ra s  m i l i t a r e s  en Ib e ro a m d rio a , " l a s  m areas de l a  l i b e r ­
ta d  de p re n s a  sub en y  b a ja n  a l  r itm o  de la s f r e c u e n te s  c r i ­
s i s  r e p e t id a s ,  lo s  cam bios de  g o b ie m o , l a  s u p re s id n  de pje 
r i d d ic o s " ,  segdn e l  c i t a d c  au t o r .
( C f r . , o b . c i t . ,  p . 2 0 6 . )
(XXX) O ilb e r to  A lcal& , en d i s e u r so pronunciado  en  e l  Coneejo 
M un ic ipa l d e l  D i s t r i t o  F e d e ra l  -C a ra c a s - ,  e l  ano 1 9 7 3 , con 
m otive d e l  "D fa d e l  P e r i o d i s t a " ,  acertad am en te  e n fa t iz d i  
" . . . e l  v o ce ro  p a t r i d t i c o  C orreo  d e l  O rinoco n a c id  p a ra  lu -  
c h a r  en dos f r e n t e s ;  p a ra  a c a l l a r  l a  O azeta  de C a ra c a s ,p a r  
t i d a r i a  d e l  c o lo n ia l is m e , y  p a ra  d i f u n d l r  en E uropa y  en 
Amdrica l a s  ra zo n es  d e l  nuevo E stado  L ib re " . ( C f r .  ALCALA, 
O ilb e r to f  D la d e l  P e r i o d i s t a ,  p . 3»)
La fe c h a  a n iv e r s a r io  d e l  C orreo h a  s id e  d e s ig n a d a  oomo 
l a  de o e le b ra c id n  d e l  "D£a d e l  P e r io d is ta "  en V enezuela .
En su I I I  C onsejo N a c io n a l, l a  A scc iac id n  V énézo lans de Pe^  
r i o d i s t a s  -A .V .P - (hoy C o leg io  N ac iona l de P e r io d i s t a s  -C . 
N .P -) d e c la rd  en 1968 como e l  ano d e l  S e sq u ic e n te n a r io  d e l 
C orreo d e l  O rinoco .  En hom enaje a l  p e r ld d ic o  c e le b rd  l a  
A.V.P en C iudad B o liv a r  su  VI Convencidn N a c io n a l.
(XJUl) "Quzm&n s u f r id  l a  p r im e ra  a g re s id n  p e rs o n a l de que haya
s id o  o b je to  un  p e r i o d i s t a  en  V enezuela . D ire c to r  de E l Ar­
g o s . GuzmAa a ta c d  a l  t e n i e n te  C oronel Abreu y  Id m a .. .  a  
q u ien  c a l i f i c d  de in o ap az  y hudrfano  de m ë r ito s  m i l i t a r e s . . .  
E l o f  i c i  a l  no so p o r td  e l  a ta q u e  y una  no ch e , embozado y co, 
locado  e s t r a td g ic a m e n te  en una e sq u in a  de C a ra c a s , esperd  
a  Ouzmdn y  l e  p rop ind  v a r i o s  s a b la z o s , uno de lo s  c u a le s  
l e  h i r i d  en l a  c a r a " .
(C f r .  OARCIA PONCE, Servandoi La im p ren ta  en l a  h i s t o r i é  
de V en ezu e la , p . 55*)
(XXXIl) C a r d a  Ponce reconoce  en CuzmAn a l  p e r i o d i s t a  p o p u la r y
de l a s  m asas -u n  r e iv in d ic a d o r  y  no un  r e a o c io n a r io - ,  p e -
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r o ,  a l  misrao tiem p o , reoonooe quo A ntonio  Leooadio Qusmin 
" fu e  o p o r tu n is t a ,  v a o i l a n t e ,  oomoddn.«. que mantuvo a lc a -  
h u e ta  a c t i t u d  d u ra n te  e l  rëg im en  de lo s  M onagas". (C fr« , 
ob . c i t . ,  pp . 61- 76 , )
iCdmo s e r  " re v o lu o io n a r io "  y  p e r i o d i s t a  p o p u la r  y  de  
l a s  m asas s i  CuzmAn mantuvo a lo a h u e ta  a c t i t u d  d u ra n te  l a  
mAs f é r r e a  a u to o r a c ia  que h a  padeoido  V enezuela : l a  d e l  
népotism e m onagu ista?
Indudablem ente hay  ambigdedad en e l  p la n te  am ionto d l a -  
lA c tic o  d e l  m a rx is ta  Servando C a ro ls  P once . Sà pueds o 
podrA "n eg ar"  ( e n t r e  o o m illa s )  a l  Ju an  V ic e n te  Oonz&lez 
de su  Apooa, p e ro  l a  neg ao id n  no s e  puede h a o e r  de u n a  ma 
n e ra  puram ente mecA nioa, s in o  en e l  s e n t id o  de u n a  s u p e rs  
c id n  d ia lA c t ic a  que p e rm its  l a  c o n se rv a c id n  de  lo  que de 
p o s i t i v e  tuvo  e l  p e r i o d i s t a .
Al r e s p e c te ,  e s  i n t e r s sa n té  l a  I n t e r p r e t a o id n  q u e ,e n  
b a se  a l  s o c i a l i s t s  e sp a n o l E nrique  "Piemo CalvA n, fo rm u la  
mos en e l  s e n t id o  de que l a  im p la n ta c id n  de  un  Dereoho so 
c i a l i s t a  no im p l ie s  l a  d e s a p a r ic id n  de to d o s  l e s  d e reo h o s  
y  l ib e r t a d e a  e x i s t e n t e s  en l a  a n t e r io r  so o ied ad  b u rg u e s s , 
s in o  ta n  sAlo de a q u e l lo s  que r e ta rd a b a n  l a  r e a l iz a o id n  
de una so o ied ad  raÂs j u s t e ,  en l a  que to d o s  (y  no solam en- 
t e  una  o la s e )  p a r t i c l pen de  lo s  d e reo h o s  de l l b e r t a d ,  s e -  
g u r id a d , ig u a ld a d ,  e t c .  (V id . TIERNO CALVAN, f i i r iq u e :  "B 
t i c a  y  d e reo h o s humanes " .  A r tic u le  a p a re o ld o  en  l a  r e v i s -  
t a  T riu n fo . 1 7 -1 -1976 . M ad rid .)
Veamos lo  que d ic e  M ariano P iodn  S a la s  s c e r c a  de Juan 
V icen te  ConzAlez: " . . . l a  p e rs o n a lid a d  mAs e x u b é ra n ts ,  in ­
q u ié t a  y  c u r i e s a  de  n u e s t r a  l i t e r a t u r a  en e l  s i g lo  X IX ... 
3erA desde e l  D ia r io  de l a  Tarde ( I 6 46 ) y  E l H era ldo  ft.859 
a  1861) e l  p a n f l e t a r io  i n s u s t i t u l b l e  de  l a  c a u sa  co n se rv a  
d o ra . Lanza c o n t r a  A ntonio  Leocadio CuzmAn y  su s  o o r l -  
f e o s ,  to r r e n t e s  de c o lo re a d o s  i n s u l t e s . . .  9u R s v is ta  Id -  
t e r a r i a ,  que d i r i g e  y  r e d a o ta  o a s i  s o l o ,  e s  s l n t e a i s  de
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su  vehem ente p e rs o n a lid a d  y suma y m is a l t a  e x p re s ld n  d e l  
m o v ln ien to  i n t e l e o t u a l  en a q u e l lo s  a n o s . . .  E s te  tremendo 
teraaj e l  de l a  C u e rra  a  M uerte , Ju an  V icen te  Oonzâlez lo  
d e s o r ib id  y  lo  t r a t d  con vehem enoia sh a k e s p e r ia n a . P in to r  
de  e se  p a th o s  n a c io n a l ,  lo  c o n tin u d  en su fe ro z  p a n f le to  
in c o n c lu so  que h a b fa  t i t u l a d o  H i s t o r i a  de lo s  Monagas. y 
en l a s  c rd n ic a s  de su  d i a r io  E l H era ld o . H enchidc de v i ­
d a , v ig o ro sc  i n t ê r p r e t e  de su  tie m p c , muchos e s o r i to s  de 
l a  plum a , p an f l e t a r i a  de Juan  V ic e n te  Oonz&lez, a c a l la d o s  
y  o c u l t e s  p o r l a s  p a s io n e s  p o l l t i c a s  de lo s  d lt im o s  s e te n  
t a  y  t a n t e s  a n o s , adn e sp e ra n  u n a  r e s u r r e c c id n .  En e l l e s  
v iv e n  en  a l t o  o lim a  de V ic to r i a ,  h o r r o r  y  t r a g e d la  l a  Ve­
n e z u e la  d e l  s i g lo  p asad o " . (V id . o b . c i t . ,  p p . 77 -78-80- 
8 1 .)
Es e l  P iodn  S a la s  que reco n o ce  d ia lë c tic a m e n te  lo  ne­
g a t iv e  y  p o s i t iv e  d e l  p a n f l e ta r io  i n s u s t i t u i b l e  de l a  osa 
s a  o o n se rv a d o ra .
Es m&s, e l  re a o c io n a r io  ConzAlez e stu v o  p re so  -e n  tlem  
po de P&ez- en l a s  bdvedas de La C u a ira , m ie n tra s  que e l  
l i b e r a l  CuzmAn fu e  m in is tr e  de Je  sA Tadeo Monagas.
(X XX IIl) He a q u i ,  o t r a  v e z , e l  e n tr e c ru c e  de ra s g o a , p a r a le lo s ,  
c o n v e rg e n te s ,  e n t r e  e s o r i t o r - p e r i o d i s t a  y  p e r io d i s t a - e s -  
c r i t o r .  Coam dpo lis y  E l Co.1o I l u s t r a d o  vénézo lanes fu e ro n  
-so n — un  la b o r a to r lo  s o c i a l ,  l i t e r a r i o ,  p e r io d ! e t io o ,  po­
l i t i c o .  Soo la lm en te  c o n tr lb u y e n  l a s  r e v i s t a s  a  r é u n i r  
nombres y  te n d e n o ia s  de  honda re p e ro u s id n  n a c io n a l e i n -  
te r n a o io n a l ;  l i t e r a r i a m e n te  son e s c u e la s  d e l  mundo h is p a -  
ncam erioano de l a s  l e t r a s ;  p e r io d is t ic a m e n te  lo s  e s c r i t o -  
r e s  o o n v ie r te n  l a s  re d a c c io n e s  de lo s  m edios de com unit 
o a c id n  en  s a l a s  de in te ro a m b io  c u l t u r a l ,  y ,  a  su  v e z , le s  
i n t e l e o t u a l e s  s i r v e n  de c o r r e s p o n s a le s .  P o lI tic a m e n te ,p a n  
f l e t a r i a  y  polAmicamente com baten a  l a  b a r b a r ie ,  a  l a  au - 
t o c r a o i a .  I  e s  e l  r e p o r ta j e  p o l i t i c o  e l  c o r r e g id o r ,e l  r ^  
p a ra d e r  d e l  oambio s o c i a l .  De nuevo ba lla raos a  l a  n o v e la  
s o o i a l  en fu n o id n  de  r e p o r t a j e  o r i t i c o .
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H as, lo s  dosdenosos s lg u e n  foraentando e l  an tagonism e en 
t r e  e s c r i t o r  y  p e r i o d i s t a  y  p e r i o d i s t a  y  e s o r i t o r .
Un c o le g a  v en o zo lan o , forraado en  l a s  re d a c c io n e s  y  t a -  
l i e r a s  de lo s  p e r id d ic o s ,  te n ie n d o  p o r e so tte la  a  l a  e ip e -  
r i e n c i a ,  Pedro  A costa  S a ig n e s , a u to r  d e l  l i b r o  in g en u e  -h,e 
o h u ra  de su  bu en a  f e  en l a  u n iv e r s id a d  de l a  c a l l e -  P e rio — 
dism o a u to d id & c tic o  y  a n e c d d tio o , ad m its  in tu i t iv a r a e n te ,  
espont& neam ente, que " e x i s t e  un  e s t i l o  p e r io d is t io o  l i t e r ^  
r i e  p a ra  lo s  g ra n d e s  r e p o r t a j e s . . .  D entro  de l a  e s p e c ia l i ­
dad r e p o r t a j i s t a  caben tam bidn e s t i l o s  d e f in id o s  d é te rm in a  
dos p o r  l a  s l q u i s  y  l a  s e n s ib i l id a d  d e l  que lo s  o r e a " . ( C f r « ,  
o b . c i t . ,  pp . 66- 67 . )
Servando C a r d a  Fonce oom enta que l a  b r i l l a n t e  g e n e ra -  
c id n  de E l Co.1o I l u s t r a d o  y  C dsm dpolis " d e ja  en e l  p e r io ­
d ism o , l a  h i s t o r i o g r a f l a  y  l i t e r a t u r a  v en ezo lan o s  h u e l l a  
p e rd u ra b le  de u n a  la b o r  ouya im p o rta n c ia  t r a s c e n d id  l a s  
f r o n t e r a s  de l a  p a t r i a  y  hoy form a p a r te  d e l  p a tr im o n io  i n  
l e c t u a l  de AmSrida L a tin a " .  ( C f r . ,  ob . c i t . ,  p . 93<)
(XXXIV) En E l U n iv e rs a l re u n ia n se  lo s  e s c r i t c r e s  de a q u e l l a  Ca­
ra c a s  p ro v in c ia n a t Pedro E m ilie  C o l l ,  Ram6n H u rtad o , JosA 
A u s t r ia ,  S an tiag o  Key A ya la , Juan  N ig u e l A la r c An, Ildem aro  
U rd a n e ta , JosA A ntonio  Ramos S ucre ; Leoncio H a r tin e s  y  F ran  
C isco  P im e n te l ,  "n o b les  o a b a l le r o s  de l a  bohem ia o a ra q u e -  
n a ,  g é n i a l e s ,  s i n  duda, y  q u e , e n t r e  bromes y  am arg u ra s , so 
l l a n  e s c r i b i r  poemas de g ra n  b e l l e z a  y  v iv i r ,b u r l a - b u r l a n — 
d o , l a  f i l o s o f l a  b u m o r ls t ic a  de C a ra c a s" .
f il e s a s  t e r t u l i a s  de E l U n iv e rs a l —"m entidero  de l a  v i£  
j a  g u a r d i a - ,  muchos lo g ra ro n  e s c a l a r  e l  v A r tic e  an h e la d o ; o, 
t r o a ,  em briagados de v in o  p le b e y o , de d esp reo o n p ao iA n .. .  
p e re c ie ro n  o se  a n q u i lo s a ro n . . . "
(C f r .  ARCAT, L u is  A uguste: E l p o s ta  y  su  o b ra .  pp . 1 1 -1 2 .)
V enezu e la , p a ls  de e s o r i t o r e é - p e r i o d i s t a s .  E l Universal 
e s  o t r o  de lo s  m odèles de la b o r a to r io  s o o i a l , l i t e r a r i o ,  pe, 
r i o d l s t i o o ,  p o l i t i c o .
CAPIWLO IT
LA SOCXO-HOnCIA CULTORAL
1* La I n d t t s t r i a  C u l tu r a l
2« Medioa de C onunioaoldn S o o la l 
y  C u ltu ra  B n n an le ta
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LA INDUSTRIA CULTURAL
A ntes de e n t r a r  en m a te r ia ,  a o la ram o s , p a ra  e v i t a r  oon - 
f u s io n e s ,  que o o in c id ie n d o  oon M orin (472 ) emplearem os e l  ' tA m ia o  
" c u l tu r a  I n d u s t r i a l "  p a ra  d e s ig n e r  lo s  o a r a c te r e s  oomunes a  to d o s  
lo s  s is te m a s  p riv a d o s  o de Bstauio, d e l  O este  y  d e l  E s te .  M orin s e  
r e s e r v e  a l  tArm ino " o u l tu r a  de  m asas" p a ra  l a  c u l t u r a  i n d u s t r i a l  do, 
m inan te  en  O co id en te .
Con e l  ad v en im ien to  de l a  e r a  i n d u s t r i a l  y  e l  acoeso  a l  
c o n tr o l  de  l a  v id a  s o c i a l  de l a s  c l a s e s  o p iim id a s ,  se  es ta b lé e s  en  
l a  h i s t o r i a  contem por& nea una  " c i v i l i z a c i d n  de mass m edia*.
La i n d u s t r i a l i z a c iS n  y  l a  a p a r io id n  de l a  t io n io a  v an  
l ig a d a s  a  l a  e x i s t e n c l a  de u n a  b u rg u e s ia  y  un p r o le ta r ia d o .  A p a r ­
t i r  de a q u i ,  em pieza l a  lu c h a  e n t r e  c la s e s  dom inantes y  o l a
s e s  subyugadas.
A m edida que au n en tan  l a  c o n o e n tra c id n  u rb an a  y  l a  mov^ 
l id a d  s o c i a l  se  i n t e n s i f i o a  l a  lu c h a .  Con l a  re v o lu o id n  i n d u s t r i a l  
que p roduce  l a s  m asas d e v ie n s  l a  c o n f ro n ta c id n  y  l a  asu n c ld n  de ao— 
t i t u d e s .  Surge l a  lu c h a  de  o la s e s ;  r e v i e n ta  l a  lu c h a  d e l  hombre no 
l ib e r a d o  de  l a  m&quina, p e ro  " l i b r e  en r e la c i f ln  a  l a  m fau ina".
In io ia lm e n te  l a s  m asas no son  s in o  "m asas de t r a b a jo " ,  
un  p ro d u c to , un o b je to  d e l  c a p i ta l is m o  p re m o n o p o lis ta  a l  s e r v ic io  
d e  su s  arnos. P a ra  l a s  "m asas" p re o isa m e n te  se  o re a  l a  com unioaoidn 
de  m asas, s ien d o  d a ta  un p ro d u c ts  tX pioo de  l a  soo iedad  i n d u s t r i a l .
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P ero  l a  con iun icao i6n , co n d ic iô n  in d is p e n s a b le ,  d ia lA g i-  
oa  e n  l a  e x i s t e n c i a  s o c i a l  tam bidn se  d e s g a r ra  a l  d i v i d i r s e  l a  s o -  
c ie d a d  en c l a s e s i  lo s  e x p lo ta d o re s  no sd lo  se  ap ro p ian  de lo s  me­
d io s  de p ro d u c c id n , s in o  que pasan  a  dom inar lo s  medios do com unica 
c id n .
"La com unicaciSn  d e jd  de s e r  comunidn desde e l  memento 
en que se  in ic iO  l a  e x p lo ta o id n  d e l  t r a b a jo  a je n o . La inm ensa mayo, 
r i a  de lo s  hcm bres y a  no pudo h a b la r  d o  ig u a l  a  ig u a l  con  b u s  ig u a -  
l e s .  La p ro p ie d a d  p r iv a d a  h a b la  co lccad o  una m âscara so b re  l a s  se ­
me ja n z  a s  e n t r e  hum anes y  l a s  p e rso n a s  p a sa ro n  a  s e r  d i s t i n t a s  segdn 
su  p a p e l en  l a  p ro d u o o id n "  (4 7 3 ) .
Asl r é s u l t a  que l a  oom unicacidn m asiva no e s  y a  re d e n -  
c i o n a l ,  s in o  de hun d im ien to  d e l  p r o l e ta r i a d o ,  de un ifo rm ao id n  y e s -  
t a n d a r iz a c id n ,  ts in to  i n t e l e o t u a l  oomo p ro d u o tiv a ; de hcm cgeneiza- 
o id n ,  de m a s if io a c id n  p a ra  e l  oonsumo; de p o s t ra c id n  a n te  l a  protes^ 
t a  y  l a  r e b e l d l a ;  de  sum isidn  a n te  e l  poder y  e l  d i n e r o . . .  Es en to n  
c e s  l a  " i n d u s t r i a l i z a c l d n  l a  p o te n c ia  m a s if ic a d c ra  m a te r i a l :  ne sA- 
lo  l a s  m asas o b re r a s  suoumben a l  i n f lu j o  d e l  nuevo t ip o  de com unica 
ciA n; l a  so o ie d a d  en su  c o n ju n to  se  m a s if ic a ,  aunque lo s  m edios ma- 
s iv o s  son meroB in s tru m e n to s  p a ra  lo g r a r lo  a l  n iv e l  de l a  su p e re s -  
t r u c t u r a ,  en  u n  p ian o  id e o lA g ic o .. . "  (4 7 4 ) .
Hoy en d l a ,  so o la lm e n te , y a  n i  lo s  e l i t e s c o s . l a s  A li­
t e s  eso ap an  a  l a  m a s if io a c iA n . SociolA gioam ente —oomo s o s tie n e n  9 .  
Cohen-SA at y  P . F o u g e y ro l la s -  se  pueden d i s t i n g u i r  "m in o r la s  q u e .
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p o r s a s  fu n c io n e s ,  su s  f o r tu n a s ,  su s p o d e re s , no so  oonfunden oon I s  
m ass". P e ro , an t-rnpnldg loam enta - e n f a t i z a n - ,  " e l  ad ad Ami o o , e l  i n -  
g e n le r o ,  e l  a s a la r la d o  de l a  I n d u s t r i a ,  e l  cam pesino , se  p r e s ta n  1— 
gualm ente a  lo s  e f e o to s  de l a  in fo rm ac id n  y  l a  a s im ila n  de m aneras 
h a r to  s im i la r e s " ( 4 7 5 ) •
Bn o o n secu en o la , e l  ag ig an tam len to  de l a  soo iedad  in d u s ­
t r i a l  o re a  oada  d l a  m&s b ie n e s  de consumo» Apareoe l a  soo ied ad  de  
oonsumo« l a  o u a l d e s t ru y e  e l  l i b r e  d e s a r r o l lo  de  l a s  f a o u l ta d e s  d e l  
hom bre. La h i s t o r i a  d e l  oonsumo d é r iv a  fa ta lm e n te  en fe t io h is m o , pa  
r a  que s i  p roduo to  a  v en d e r j u s t i f i q u e  e l  d e s v a r io  de su  p reo io *
Ante lo. in a lc a n z a b le  -co n  l a  m agia de l a  m eroancfa - e l  
"submundo" p o p u la r  v iv e  l a  h ip A te s is  de lo g ro r  e s a  m ercan o la . iCdmo 
o b te n e r la ? .  E l s is te m a  e s  e l  mago y  t r a s q u i l a  a l  in o c e n te  oon l a  fUer 
z a  a lu c in a n te  de l a  p u b lic id a d .  E l hom bre, p o s tra d o  a n te  l a  p u b lie ^  
d a d , o re a  y  d e s o re a  su mundo "gozoao" en e s p e c t r o ,  y ,  v iv e  heoh izado  
y  d e se a  m&s y  m&s o b je to s  p a ra  poder c o n su m irlo s . E l hombre se  u n i -  
d im e n s io n a liz a ,  se  erapequeneoe, se  a u to m a tisa  a n te  l a s  o r e o ie n te s  d ^  
mandas de b ie n e s  in n e c e s a r io s .  E l c o n fo r t  c o n d ic io n a  lo s  r e f l e j o s  
d e l  hom bre. Lo s u n tu a r io ,  e l  gooe mec&nico l e  r e s u l t a n  f r e n A tio o s . 
F re n te  a l  i lu s io n is m o  p u b l i c i t a r i o  de l a  m ercan o la , e l  hombre b a lb u  
c e s ,  ou&l m&quina in g e n u a .
T iens razd n  M arcuse (476) ouando a se g u ra  que nos enoon- 
tram os a n te  uno de lo s  m&s m o le s to s  problem a s  de  l a  o iv i l l z a c id n  in ­
d u s t r i a l  avanzadai " e l  o a r& o te r r a o io n a l  de su i r r a o io n a l id a d " .  Di­
ce  que l a  oapao idad  de  in c re m e n ta r  l a s  oom odidades, de c o n v e r t i r  lo
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a u p e rf lu o  en  n e c e s ld a d , de tra n e fo rm a r  e l  "nrando de lo s  o b je to s  en 
e x te n s io n  d e l  alm a y  cuerpo  d e l  hom bre, hace dudosa h a s t a  l a  misma 
noclA n de a l l e n a c id n " .  E l hombre encue n t r a  an alm a en e l  o b je to ,  
e l  a r t l c a l o ,  l a  m eroano la .
Ante e s t a  n e b l in a  d e l  c o n fo r t  que se  le  v ie n e  encim a, 
e l  hombre s d lo  t i e n s  un arma p a ra  d e fe n d e rse t l a  c u l t u r a .
Mas, l a  c u l t u r a ,  a sim ism o , se  e so in d e t " c u l tu r a  impe­
r i a l " ,  " c u l tu r a  g e r e n c i a l " ,  " c u l tu r a  de l a  p o b reza" , " c u l tu r a  d e l  
o o io " ,  " c u l tu r a  s u p e r io r " ,  " c u l t u r a  i n d u s t r i a l " ,  " o u l tu r a  o l i g â r -  
q u ic a " ,  " c u l tu r a  l ib e r a d o r a " ,  " c u l tu r a  d e p e n d ie n te " , " c u l tu r a  popu 
l a r " ,  " c u l t u r a  de  m a s a s" .«« Es l a  b e l ig e r a n c ia  id e o lA g ic a  p o r apo 
d e ra r s e  d e  l a  c u l t u r a .  T lo s  b an d o s en d i s c o r d ia ,  o ada  q u ie n  a  su 
m anera, t r a t a n  de to m a rla  p a ra  s i .  T l a  pugna aoechai d ep en d en c ia - 
in d ep en d e n o ia ; a l ie n a o iA n -d e s a lie n a c iA n ; c o lo n iz a o iA n -d e sc o lo n iz a -  
ciA n; d e s a r r o l lo - s u b d e s a r r o l lo ; s e c ta r is m e  de d s re o h a , se c ta r ism e  
de i z q u ie r d a .
Los s is te m a s  en d iv e r g e n c ia  coda vez m&s se  a le j a n  de 
l a  r e a l i d a d  "norm al"  a l  e s t a r  in te r e s a d o s  en a f i a n z a r  su  p ro p ia  sus 
te n ta o iA n  p a ra  l a  dom inaciAn id e o lA g ic a  de l a  " in o c e n c ia "  humana. 
E n tonoes ir re m e d ia b le m e n te  so b re v ie n e  e l  c o n f l i c t s  p o l i t i c o - c u l t u ­
r a l ,  y  l a  a o t iv id a d  c u l t u r a l  cum pls tam bidn "un r o i  id e o lA g ic o ,so n  
que de  s ig n e  d l s t i n t o .  En manos de l a s  cap as dom inan tes e s  un in g  
tru m en to  d e  m is t i f io a c iA n  p a ra  d i s to r s io n a r  l a  c o n o ie n c ia  p o p u la r , 
f i l  manos de l a s  cap as  oprim idas,m ado de a f irm a r  su i r r e d u o t i b i l i d a d
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y e s p e c i f io id a d  a  t r a v ê s  de l a  lu o h a  i n t e g r a l  p o r su  lib e ra o iA n "  
( 477)* Como a f irm a  G uillerm o  O u tiA rrea  se  t r a t a  en  r e a l id a d  de "dos 
c u l t u r a s  c o n tr a p u e s ta s ,  i r r é d u c t i b l e s , cuya  e x i s te n c l a  o b je t iv a  p ro ­
v ie n s  de u n a  o p o s io id n  p o l i t i c s  tambiAn i r r é d u c t i b l e "  ( 478)1 " e l  aa- 
tagonism o e n tr e  e l l a a  im pide h a b la r  de s u b - o u l tu r a  o c o n tr a -o u l tu r» "  
( 479)« T al e n fre n ta m ie n to  y a  no e s  cu ea tiA n  de mAtodo, s in o  de o o i-  
te n id c  y  de a c t i t u d .
fil e s t a  c o y u n tu ra , n o so tro s  a sp iram o s a  una  o u l tu r a  deno, 
o r& tic a ,  p l u r a l i s t a ,  oon ig u a ld a d  y  l i b e r t a d ,  a  una  c u l t u r a  oomo pro 
p ie d a d  de l a  hum anidad. C u ltu ra  que l a  en tendem cs no como un  oonoe^ 
to  r e s t r i n g id o  de e ru d ic iA n , s in o  oomo u n a  expresiA n  i n t e g r a l  d e l  mo^  
do de  s e r  y  e x i s t i r  d e l  p u eb lo , de su  i d i o s i n o r a s i a ,  de su s  u s o s ,  de 
su s  c o s tu m b re s , de su s  v a lo r e s  m o ra le s , s o c i a l e s ,  p o l i t i c o s ,  eoonAm^ 
C O S .  A spirâm es a  una o u l tu r a  p a ra  e s p i r i t u a l i z a r ,  p a ra  l i b e r a r  m«n- 
ta lm e n te  -q u e  no m a s if io a r -  a l  p u eb lo .
La a c tu a l  e s  u n a  " c u l tu ra -m e rc a n o la "  im pregnada y  a l i i n a  
d a . Hoy en  d la  l a  " in d u s t r i e  c u l t u r a l "  e s  u n a  o a t a l e p s i a . un  a c o i-  
d e n te  n e rv lc s c  que suspende l a  sensaciA n  y  e l  m ovlm iento ( c u l tu r a ) .  
E l hombre en o a ta l e p s i a  e s  un  gu iflapo . La c u l t u r a  en o a ta l e p s i a  se  
c o n v ie r te  en "m ercano la" e n tr e  p ro d u c to r  y  consum idcr, cond io ionada 
a l  p oder econAmico o p o l i t i c o .
Al r e f e r i r s e  a  l a  " i n d u s t r i a  c u l t u r a l " ,  Eco s e n a la i  K ar- 
d a  t a n  d i s p a r  a  l a  i d e a  de  c u l t u r a  (q u e  i m p l i c a  u n  s u t l l  y  e s p e c i a l  
c o n ta c t e  d e  a im a s )  como l a  d e  i n d u s t r i e  (q u e  e v o o a  m o n ta je s ,  r a i r o -
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ducoiSn en e e r i e .  «« com ercio  de o b je to s  o o n v e r tid o s  en m e rc a n c ia s ) . 
(480).
Ante l a  "m ercan o la  c u l t u r a l "  en  c a t a l e p s i e ,  e l  humano- 
s e r  t i e n s  que e n sa y a r  e l  c o n -s a b e r . su  l i b e r a c iô n ,  p a ra  p oder con- 
v l v i r .
M arcuse s o s t ie n e  que s i  e l  hombre v iv e  en una soo ied ad  
c a p i t a l i s t e  h a  de lu c h a r  c o n tr a  l a  v ig e n o ia  d e l  dom inio d e l  c a p i t a ­
lism o e m p r e s a r ia l .  I n d i c e  que e s t e  p o d e rlo  m undial m antiene a  l a  
d e fe n s iv e  a l  mundo s o c i a l i s t e  y  l e  a p a r ta  de su s  m etas o r i g i n a l e s .  
E l a u to r  c o n s id é ra  tam b ién  que e l  s o c ia lism e  t i e n e  l a  misma b a se 'të o  
n ic a "  que e l  c a p i ta l is m o  raaduro, y  que a l l l  " l a  c o n o ie n c ia  de l a  po 
b la c id n  so m e tid a , p e n e tr a d a  p o r e l  p oder de u n a  p ro d u c tiv id a d  siem­
p re  en auraento, p o r l a  e f i c a c i a  de un  a p a ra to  cada  vez mAs m ecaniza 
do y  co o rd in a d o , y  p o r  l a s  recom pensas que p ro p o rc io n a  una  sum isiAn 
cada vez  mâs in d i s p e n s a b le ,  no a lc a n z a  o t r o  n iv e l  p o l i t i c o  que a l  
de l a  a d m in is tra c iA n  que l e  g o b ie rn a . A s l, l a  poblaciA n queda impo 
s i b i l i t a d a  p a ra  d e s a r r o l l a r  l a  c o n o ie n c ia  p o l l t i c a  que p o d rfa  s e r -  
v i r l e  oomo g u ia  p a ra  un oambio p o l i t i c o "  ( 48I ) .
M ie n tra s  ta n to  e l  hombre se  h a l l a  p e rd id o  "como s i  g u s -  
t a r a  de  e s a  e x tr a n a  sensac iA n  de a n g u s t io s a  in c e r t id u m b r e . . .  E l hem 
b r e ,  no q u ie r e  ocm prender que l i b e r t a d  econAmica y  l i b e r t a d  p o l i t i ­
c s  no son s in o ,  sim plem ente^ lib e ra c iA n  de l a  econom ia y  lib e ra o iA n  
de l a  p o l i t i o a "  ( 482 ) .
La so o ie d a d  de m asas e s t& ,p u e s , en fe rm a, en c a t a l e p s i e ,  
m inada p o r l a  e s t r i d e n o i a  i n d u s t r i a l .
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E l Avldo p la c e r  d e l  hombre se  h a l l a  oomo en  pugna oon s a  
p ro p ia  o o n c ie n o ia .
L aura Gorbal&n r e s a l t a  que t r è s  f i g u r a s  aparecen  en  e l  
hombre como fendmenos o b s e rv a b le s  d e  co n d u o ta t "bdsqueda de p r e s t i -  
g io ,  e l  ccnsumlsmc desm edidc y  l a  oom peteno ia  d e s l e a l .  S ignes t o ­
dos de p a to lo g ia » que en  l a  p e rs o n a lid a d  a l i e n a d a  ap a re n ta n  s e r  in ­
d ic e s  de n o rm alid ad . Da a l l i  que 'n o  t e n d r i a  nada de ez traS o  - s e n a  
la n  lo s  a u to re s  d e l  l i b r e  P s i q u i a t r i a  y  S u b d e s a r ro l lo -  que h aya  n e -  
c e s id a d  de in t r o d u o i r  cam bios en  l a  n o s o lo g ia  p s iq u iÂ tr io a , que nos 
l l e v e n  a  h a b la r  de n e u ro s is  de consumo y  n e u ro s is  de oom peteno ia"* 
(4 8 3 ) .
Por lo  e x p u e s to , creem os que f r e n t e  a  lo s  dos s is te m a s  
en  d is e n s id n  - c a p i ta l i s m e  y  conrunisrao- debe e r i g i r s e  e l  humanisme, 
e l  l i b r e  j u i c i o ,  l a  r e f l e x i d n ,  p u e s , o ie r ta m e n te ,  segdn l a  UNESCO, 
"ouando l a  c a r r e r a  a l  consume h ace  d e l  in d iv id u o  un  s e r  co n d ic io n a— 
d o , l a  c u l tu r a  e s ,  p a ra  cada u n o , e l  medio de  e l e g i r ,  de r e o h a s a r  
to d a  sum isiA n, de p r e f e r i r  l a  r e f le z iA n  a l  r e f i e j e "  ( 484) .  OREH- 
CO r e c a l c a ,  ig u a lm e n te , que l a  o iv i l i s a c iA n  i n d u s t r i a l  red u ce  cada 
v es mds e l  e sp ao io  e s p i r i t u a l ,  p o r  lo  o u a l ,  e l  hombre a s p i r a  a  una 
nueva c iv i l i z a c id n  p o s t i n d u s t r i a l  y  a  una  nueva o u ltu r a .
1 .1 .  C u ltu ra  c a p i t a l i s t s
E l l i b é r a l i s m e ,  en  su  i n i c i a c i d n ,  d e s tro y s  l a s  e s t r u o tu
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r a a  b â a ic a s  de l a  a o c le d a d  f e u d a l .  La b u rg u e s ia  l i b e r a l  de an tano  
rompe con l a  hegem onla de l a  n o b le s a  y d e l  o le r o  e  in a u g u ra  l a  f a s e  
h is tA r ic a  de l a  dom inaciA n b u rg u e s a . Sua baaea  fu e ro n  l a  p rop iedad  
p r iv a d a , l a  l i b e r t a d  d e l  in d iv id u o ,  l a  ig u a ld a d  d e l  hom bre.
Con a n t e r io r id a d  a l  l ib é r a l is m e  ( d e l  o u a l n a c e râ  e l  ca­
p i t a l i s m e ) , e l  humanisme g r e o o la t in o ,  e l  c r i s t i a n is m o ,  e l  R enacim ien 
to  son e ta p a s  h i s tA r i c a s  de una  v id a  e s p i r i t u a l ,  r e l i g i o s a ,  humana. 
(E s te  pun to  r e f e r e n c i a l  lo  o o h pep tua lizam os m ejo r en  e l  d ltim o  c a p i­
t u l e ) .  La tA c n io a  o a s i  s e  d e so o n o ce . E l a r t e f a c t o  mec&nico, in d u s­
t r i a l ,  e s t â  a u s e n te .
M&s, con  l a  l le g a d a  de l a  b u rg u e s ia ,  e l  i d e a l  hum an ists  
de l a  e x i s t e n c i a  se  red u ce  a l  a d q u i r i r  c a té g o r ie  v a lo r a t i v a  e l  t r a ­
b a jo  u t i l i t a f i o , l u c r a t i v e ,  p ro d u c t iv e .
Con e l  t r i u n f o  de  l a  o u l tu r a  b u rg u esa  se  pcne f i n  a  " e -  
se  e s ta d o  n a tu r a l  p a ra  in t r o d u o i r  en  e l  mundo e l  im p erio  de lo  a r t i ­
f i c i a l .  La b u rg u e s ia  r e p r e s e n t s ,  en  e f e c to ,  l a  su p rem ac ia  de lo  me­
c&nico so b re  lo  o rg& nico" ( 483) .
E l hom bre, a r r a s t r a d o  p o r l a  b u rg u e s ia ,  e s  hoy un  sim­
p le  f a c t o r  de p rcducc iA n  y  consum e. E l "homo humanus" s e  c o n v ie r te  
en "home oeconom icus" o "an im al la b c r a n s " .  De e s t e  mode, e l  t r a b a ­
jo ,  como oap ao id ad  de l a  e x i s t e n c i a  y  s u b s is te n c ia  humanaa, p ie rd e  
su s e n t id o  y  c o n te n id o , y ,  en v e s  de s e r  c re a d o r ,  l i b e r a d o r ,  p o s i t^  
v o , r é s u l t a  d e p r im e n te .
3 i  " t r a b a j a r  e s  v i v i r  s i n  a g o n iz a r” -como su b ray a  R ilk e - , 
e l  q u e h a c e r  i n d u s t r i a l  e s  v& lid o  ouando cumpls u n  oom etido ra o io n a l  
en  medio de c c n d io io n e s  l a b o r a le s  y  humanas d ig n a s .  Pero  e l  t r a b a -
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jo  h a  s ld o  d e g ra d a d o  e n  l a a  a c t u a l e s  s o c le d a d e s  h u r g u e s a s  e  I n d u s t r i e  
l e s .  La tA c n lc a ,  l a  e r a  de  l a  m &quina h a n  c o n t r i h u i d o  a  l a  d eshum a- 
n i z a o id n  d e  l a  e x i s t e n o i a .  S I  hom hre e s t&  d e fo rm a d o , e s o l s v i s a d o  a n  
t e  l a  i d o l a t r l a  d e l  oonsum o; y a  no e s  dueno  d e  s i  m ismo; d ep en d s  d e l  
s i s t e m a .  P a ra  e l  c a p i t a l i s m o  c u e n ta  l a  f u n c id n  u t i l i t a r i a  d e l  hom­
h r e ,  s e a  oomo p r o d u o to r  o  c o n su m id o r . Lo s u n t u a r i o ,  e l  c o n f o r t  ma­
t e r i a l  r e s u l t a n  d é l i r a n t e s  y  a l  t r a t a r  e l  hom bre de  a d q u i r i r  u t e n s i ­
l l  o s  t& c n lc o s  s e  a u to m a t i s a .  E l g o o e  meo&nioo e s  m&s p o d e ro so  q u a  l a  
r e f l e x i d n ,  l a  e d u c a c id n .  Se a h i  q u e  l e a  a r t l o u l o s ,  l o s  e n s e r e s ,  l o s  
g d n e r o s ,  l o s  p ro d u o to  a  so n  a g e n te s  d e  a l i e n a c i d n ,  p u e s  " e l e g i r  l ib re ^  
m en te  e n t r e  u n a  g r a n  v a r ie d a d  d e  m e ro a n o la s  y  s e r v i o i o s  no s i g n i f i o a  
s e r  l i b r e  s i  p a r a  e l l o  l o s  c o n t r ô l e s  s o c i a l e s  d e b e n  p e s a r  s o b r e  u n a  
v i d a  d e  t r a b a j o  y  d e  a n g u s t i a ,  s i  p a r a  e l l o  h a y  que  e s t a r  a l i é n a i s "  
(4 8 6 ) .
P e ro  e l  h u m an o -se r e s  . .  u n  p r i s i o n e r o  q u e  n a v e g a
i l u s o  e n  l a  c u l t u r a  i n d u s t r i a l  d e l  c o c h e ,  l a  t e l e v i s i d n ,  e l  l u jo ; q u e  
p e rm an ece  a ta d o  a  l o s  b i e n e s  m a t e r i a l e a  d e l  s i s t e m a ,  y a  que  " a  l a  r a  
c io n a l i z a c i d n  d e  l a  i n d u s t r i e  c u l t u r a l  c o r re s p o n d e  l a  s t a n d a r d lz a o id n i  
d a t a  l e  im pone a l  p ro d u o to  c u l t u r a l  v e r d a d e r o s  m o ld es e s p a o io —te m p e ra
l e s "  (487 ) .
La s o o ie d a d  de m asas e s t&  h o m o g e n e iz a d a , e s t a a d a r d l s a — 
d a  p o r  v a l o r e s  im p u e a to s  p o r  l a  i n d u s t r i a l i z a c l d n  q u e  t i e n d e n  a l " s l i i  
o r e t i s r a o "  no s d lo  d e  l o s  m ed ios d e  o o m u n ic a c id n , s in o  d e  l a  v id a  hu­
m ana en  s i ,  oomo y a  h io lm o s  n o t a r  e n  e l  o a p f tu l o  p r im e ro ,  ouando e s -
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tud lam os e l  In d ic e  de c o m p re n s ib ilid a d  de  P le a c h .
Es d e c i r ,  l a  e x ig e n c ia  e s  e l  mâxlmo consume, ta n to  en e l  
comunismo, donde e l  E stado e s  e l  dueno a b s o lu te ,  c e n so r , d i r e c t o r  y 
p ro d u c to r ;  como en e l  c a p ita lis m o  que b u aca  s a t i s f a o e r  to d a s  l a s  a f^  
c lo n e s  p a ra  " g u s ta r "  a l  consum idor.
La soo ied ad  i n d u s t r i a l  a l  e s t a r  a l ie n a d a  por l a  n e u ro s is  
de consumo y l a  n e u ro s is  de oom peteno ia , t a i e s  s ig n e s  p a to ld g ic o s  s^  
r â n  m c d if io a b le s  dn icam ente  en l a  m edida que se  lo g re  e l  oambio de 
l a  p ro p ia  so o ie d a d , de l a  p ro p ia  c i v i l i z a c i d n ,  y a  que son su s  d i f e ­
r e n t e s  e s t r a t e s  lo s  que est& n en  e n tr e d ic h o .  T l a  m o d if ic a c id n  de 
l a s  e s t r u o tu r a s  s o c i a le s  s6 lo  e s  p o s ib le  p o r medio de l a  o u l tu r a  y  
l a  hum an izacidn  de e s t a  so o ied ad  "deshum an izada", c a d a v é r ic a ,  e sp e o -  
t r a l .
S in  em bargo, "b a jo  e l  in d u s t r i a l i s m e  m oderne, e l  hombre 
sd lo  puede s c b r e v iv i r  en  l a  m edida en que se  d e ja  u t i l i z a r  como fu n -  
c id n ,  en l a  m edida en que adm lte  su  p ro p ia  d e s t ru c c id n  e s p i r i t u a l , i n  
t e l e c t u a l  y  hum ana..«  f i i  g e n e r a l ,  e l  hombre no rompe oon e l  s is te m a  
am bien te  y  se  aoomoda oomo puede a l  e n g ra n a je  c o le c t iv o .  E l i n s t l n — 
to  de re b a n o , e l  miedo a  l a  m is e r i a ,  a l  p a ro  o a  l a  so le d a d  son en 
l a  m ayo rla  de lo s  s e r e s  huraanos m&s f u e r t e s  que o t r o s  im p e ra t iv e s  e 
im p u lse s"  ( 488) .
La c u l t u r a  b u rg u e sa  - d i s f r a z a d a  de p ro g re so -  a s f i x i a ;  e s  
l a  c u l t u r a  d e l  c u l t e  a l  b ie n e s t a r  m a t e r i a l ,  a l  consumo i n t e n s i v e .  E l 
hom bre, a l  h a l l a r s e  sum ergido en  e l  l l e n o  m a te r ia l ,  h a  p e rd id o  l a  v ^  
s id n  s o c i a l  d e l c o n ju n to .
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"Lo e s p e o lf lo o  de l a  b u rg u e s ia  h a  s id o  p reo isam en te  t r a n £  
fo rraar un  a t r ib u t o  dete rra inado  d e l  hombre —su  in t e l i g e n o ia  o h a b i l i ­
dad p r& o tic a , su  p ro f e s id n  o medio de  v id a -  en  su  v a lo r  c e n t r a l  p o r  
e x c e le n c ia .  Ba de a h l de donde a r r a n o a  e l  o a r& o te r . an—
tihum ano , d e s t r u c t iv e  de l a  c u l t u r a  b u rg u esa"  ( 489) .
51 lu j o ,  e l  c o n f o r t ,  e l  d e s p i I f a r r o  b u rg u ese s  o o n tr a s ta n
con e l  ham bre, e l  a n a lfa b ê tis m o , l a  m is e r ia ,  l a  d e s n u t r ic ld n ,  e l  sub
d e s a r r o l l o .
He aq u l u n a  h i r i e n t e  r e a l id a d  s o o io - o u l tu r a l  que supone
r e t r a s o ,  f re n o  a l  p rog reso»  "Laa dos q u in ta s  p a r t e s  de  l a  p o b la c id n
a d u l t a  d e l  mundo -u n o s  700 m illo n e s  de h a b i t a n te s -  son a n a l f a b e to s .  
C ien to  c in o u e n ta  m illo n e s  de f u t u r e s  a d u l t e s  a n a lf a b e to s  (n in o s  de  
c in c o  a  d ie z  anos) hay  en l a  a c tu a l id a d  en AmArica L a tin a , A f r i c a ,  ^  
s i a  y  O rie n te  M edio. T e in t ic in c o  m illo n e s  de  p e rso n as  se  sumar&n c a  
d a  ano a  lo s  que a h o ra  no saben  l e e r  n i e s c r i b i r "  ( 490) .
F re n te  a  tam ana r e a l id a d  de m illo n e s  de s e r e s  humanea qpe 
v iv e n  en l a  o sc u r id a d  m en ta l; a n te  lo s  d esech o s  s o o ia le s  que o re a  l a  
misma so o ied ad  - l a  h ao in ac lA n , lo s  cc rd o n es  de m ise r ia  que ro d ean  a  
l a s  g ra n d e s  c iu d a d e s -  e s  o b l ig a n te  l a  c o n o ie n tiz a c iA n  s o o ia l  a  t r a -  
vAs de l a  c u l t u r a  p o p u la r  - c u l t u r a  m i l i t a n t e ,  o u l tu r a  oom prom etida 
oon e l  p u e b lo -  p a ra  lo g r a r  e l  d e s a r r o l l o ,  l a  tran sfo rm  ao l An de  l a  so 
c i  ed ad , fii e s t e  s e n t id o ,  e l  d e s a r r o l lo  c u l t u r a l  y  e l  d e s a r r o l lo  eoo. 
nAmioo deben  a c tu a r  en m utua o o rre sp o n d sn o ia .
"S u p e ra r e l  s u b d e s a r ro l lo  y  l a  dependeno ia  e s ,  a  l a  ves 
que u n a  acolA n p o l l t i o a  y  econA m ica, una aooiA n c u l t u r a l . « « S I proo£
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so de  l a s  tra n s fo rm a c io n e s  c u l t i i r a l e s  no e s  una  t a r e a  e x o lu s lv a  de 
a r t l s t a s  e i n t e l e o t u a l e s ,  s in o  de  todo  e l  pueb lo" (4 9 l)«
S i l a  c u l t u r a  e s t â  profundam ente l ig a d a  a l  d e s a r r o l lo  
de l a  c o n o ie n o ia  s o c i a l ;  s i  lo s  m edios de oom unicacidn son lo s  v e - 
h lc u lo s  p o r  lo s  c u a le s  se  m a n i f ie s ta  e l  p a tr im o n io  e s p i r i t u a l  de 
un  p ueb lo ; s i  e l  d e s a r r o l l o  e s  un  p ro c e s c  de oambio s o c i a l ,  o me­
jo r  un p ro c e so  h i s t d r i c o - s o c i a l ;  s i  l a  m is e r ia  m a te r ia l  y  e l  paup;e 
rism o  s o o ia l  g e n e ra n  una  " c u l tu r a  de  l a  p o b re z a " , se  h ace  n e c e sa - 
r i o  e l  i n i c i o  u rg e n te  de una am p lia  campaîia de a g l ta c id n  c u l t u r a l ,  
de  una p re p a ra o id n  m asiva  d id & c tic a  d e l  p u e b lc , de una educacidn  
perm anente  a le n ta d a  y  f a v o re c id a  p o r l a  d em o c ra tiz ac id n  de lo s  me­
d io s  de o o m un icac idn , de una p o p u la r iz a c id n  de l a  c ie n o ia  y  de l a  
td c n lc a  a  t r a v é s  de l a  p re n s a , l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s id n  que p ro p e r  
o io n en  l a  p o s ib i l id a d  de  ig u a ld a d  p a ra  to d o s . Ig u a ld ad  s o c i a l  que 
e s  p o s ib le  s i  lo s  d o s  s is te m a s  se  ponen de acu e rd o , pues lo s  me­
d io s  de p ro d u o o id n  de lo s  p a ls e s  in d u s t r i a l i z a d o s  - o a p i t a l i s t a s  y  
s o o i a l i s t a s -  b a s t a r ü n  p a ra  g a r a n t i z a r  a  to d a  l a  p o b la c id n  m ondial 
u n a  e x i s t e n c i a  d ig n a .  E l pueb lo  reo lam a ayuda y  o r i e n tc i d o f u l t u r a  
y  e d u c a c id n , e le v a c id n  de su n iv e l  de v id a .
'S in  em bargo, a  m edida que se  a cen td an  lo s  an tagonlsm os 
s o c i a l e s ,  l o s  p r e ju io io s  d tn io o s ,  lo s  c o n f l ic to e  de o la s e ,  se  p e r -  
f i l a  en  o i e r t a  m anera e l  o a r& c te r " o l a s i s t a  de l a  c u l t u r a " .  T a s l  
lo s  " c u l t e s " ,  o m ejo r " o u l t iv a d o s "  v a lo r iz a n ,  d l f e r s n o ia n  y  a r i s t o  
o r a t i z a n  l a  o u l t u r a .  Los b u rg u e se s  echan  l a  o u l tu r a  de m asas a l
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av em o  m ito ld g lc o  de l a  " i n f r a o u l tu r a " .
P a ra  lo s  " o u l to s "  e l  consumlsmo d e s tru y e  l a  au tonotn la  y  
l a  j e r a r q u la  e s tA t ic a s  p ro p la s  de l a  o u l tu r a  " o u l t iv a d a " ;  p e ro  e s ­
t e s  " p u r i s t a s "  d e l  A rte  quo no q u io re n  i n f i l t r a c l A n  p o p u la r p a ra  su  
e l l t l s t a  c u l t u r a  no d e n u n c la n , Ig u a lm en te , que e l  fe tic h ism o  tA o n l-  
co -co n su in ltiv o  e s  un  p ro d u c to  de m anlpulaolA n p o l l t i c o - s o c i a l - c u l t u  
r a l  de su p ro p ia  c l a s s .
No hay  t a l  I n f r a c u l t u r a , s u h - c u l tu r a ,c o n t r a - c u l tu r a  (h a u -  
t l z a d a s  tc d a s  - h a s t a  en  l o s  tA rm lnos s o i d o s  d e p e n d ie n te s -  con e l  nog 
b re  de " k i t s c h " ) .  No hay  t a l  " k i t s c h " .  Lo que e x id te  e s  una o p o a i-  
ciA n p o l i t i c o - c u l t u r a l  i r r é d u c t i b l e  e n tr e  c la s e s  dom inantes y  o la *  
s e s  subyugadas.
Uno de lo s  r e p r é s e n ta n te s  de l a  c u l tu r a  b u rg u esa  e s  3 c ig  
c c a ,  q u ie n  p re te n d s  d c g m a tiz a r  l a  c u l t u r a  a l  e n c a s i l l a r  A sta  en  r a l -  
c e s  c n to lA g ic a s , s o b r e n a tu ra le s  y  d iv in a s  (4 9 2 ) .
S c ia c o a  d ic e  que "como hombre l i b r e ,  de c u l t u r a ,  y  oomo 
c r i s t i a n o  c a td l i c o "  se  opone a l  "mAtodo dem oorAtico d e l  sen o r B rezh 
n e f  o d e l  s e n o r  N ixon". De to d o s  modes, como buen " p u r i s t a"  q u ie r e  
u n a  c u l tu r a  i n d i v id u a l ,  p a ra  l a  m in o ria t "Ne hay  o u l tu r a  ' c o l e c t i -  
va* porque e l  a c te  c u l t u r a l  e s  a c te  p e rs o n a l; c o l l e o t lv u s  s i g n i f i o a  
r e u n i t i v o ,  lo  c o n t r a r io  de l a  c u l tu r a "  (4 9 3 ) , su b ray a  e s te  a u to r .
C à b r la  p r e g u n ta r ,  ^La c u l t u r a  s a  de u n a  s e c ta  o p a tr im o ­
n io  de to d a  l a  hum anidad?
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P a ra  n o s o t ro s ,  l a  c u l t u r a  no p e r te n e c e  a  un in d iv id u o  
a i s l a d o ,  n i a  una o la s e  d e te rm in ad a , s in o  que e s  b ie n  e s p i r i t u a l  d e l  
p u e b lo , en ten d id o  é s t e  en su conoepto  de h i s t o r i c i d a d ,  en su ac e p - 
c id n  d e l  oar& o ter c o n f l io t iv o  de su s e r  h i s t d r i c o  (494)*
Hoy " se  t r a t a  de p en sa r lo  que e l  pueb lo  s u f re  y s e n t i r  
lo  que e l  pueb lo  p ie n s a " ,  p u es to  que p a ra  lo s  s e o to re s  p r o g r è s ! s t a s  
" l a  o o n o ie n t lz a o id n  p ro c u ra  u n i f i c a r  l a s  dos f u e r z a s  com batidas p o r 
l a  o p re s id n  en l a s  c u l tu r a s  subyugadas: f u e r z a s  que han  s id o  denom i- 
d as  l a  ' humanidad s u f r le n te * ’ y  l a  'hum anidad p e n s a n te '.  S ep arad as y  
e n a je n ad as  en e l  p a sad o , son ao tu a lm en te  v in c u la d a s  p o r l a s  mismas 
o o n tr a d ic c io n e s  d e l  s is te m a . E s ta  v ln c u la c id n  in c rem en ta  l a  b ro c h a  
r e v o lu c io n a r ia  y p o te n c ia  e l  q uehacer l i b e r a d o r "  (495)*
S in  t o t a l i ta r is m o s , de d é ro c h a  o de iz q u ie rd a ,  y  apoy&n- 
donos en l a  c ie n o ia  afirm am os que - a l  e x i s t i r  un  c o n f l ic to  p o l i t i -  
c o - o u l tu r a l  de lu c h a  de c la s e s  como c o n se o u e n c ia  d e l  d e s n iv e l  e i n -  
j u s t i c i a  s o c i a l e s -  l a  o u l tu r a  p o p u la r  (oomo verem os en su  o p o r tu n i-  
dad) e s  l a  d n ic a  que p o s ib i l i t a r &  l a  ig u a ld a d  e n t r e  lo s  hom bres, en 
b a se  a  u n  humanisme d ia ld g io o  y de o o n v iv e n c ia , en b a se  a  l a  s o l id a -  
r id a d  y  l a  cooperaciA n e n tr e  lo s  p u e b lo s ,  en b a se  a  l a  misma o p o r tu -  
n id ad  que t ie n e n  to d o s  p a ra  l a  ed u cac id n  y e l  t r a b a jo .  & si, l a  c u l ­
t u r e  p o p u la r  no e s  e x c lu y e n te , s in o  o o n o lu y en te  h a c ia  e l  p u e b lo ,pues 
" lo s  im paotoB , cad a  v es m&s a g re s iv o s ,  d e l  d e s a r r o l lo  s o c i a l  y  econd 
mlco so b re  e l  hombre est& n ao e le ran d o  l a  d e m o c ra tiz a c id n  de l a s  ma­
s a s "  ( 496) .
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Bh o o n secu en o la , e s  In d is p e n s a b le  que l a  o u l tu r a  s e a  edg  
c a t i v a ,  fo rm a t!v a  y  v a lo r a t i v a  d e l  hombre p a ra  que l a  o u l tu r a  oomo 
t a l  ( d i s t i n t a  a  l a  o u ltu ra -m e ro a n o la )  pueda desem penar lo s  mism os"ds 
b e re s  u t i l i t a r i o s "  de  l a  p roduoo idn  y  d e l  oonsumo r a o lo n a le s .
La o u l tu r a  sd lo  puede d e s a r r o l l a r s e  a  p a r t i r  de l a  l i b e r  
ta d  de e x p re s id n  y  d e  o re a o id n .
T o lv ien d o  a  S o iaooa , observâm es que a l  d o g m a tlsa r l a  oui, 
t u r a  u t i l l z a  un le n g u a je  en  d is o o r d ia  oon su  o r i s t ia n is m o  o a td l lo o ,  
oon su  " f e  en M o s " ,  y a  que o a l i f i o a  a l  hombre oomo u n  an im al que ha  
lle g a d o  h a s t a  l a  "d e p o s ic id n "  (497)«
Los a u to r e s  de C u ltu ra  y  H evo luo idn  (498) en  oambio son , 
a l  menoB, t o l é r a n t e s ,  pues s u f r e n ,  l l e v a n  oon p a o ie n o la  su f e  en  Bios.
B ozal Ferndndez (4 9 9 ) ; a  su  v e z ,  se  p ie r d e  en e lu o u b ra -  
o io n e s  f i l o a d f i o a s .
D ioe que p a r te  de l a  h i p d t e s i s i  r e l a o id n  in f r a e s t r u o t u r a  
eo o n d m io o -so c ia l y  s u p e r e a tru o tu ra  c u l t u r a l ,  r e l a o id n  q u e , segdn 41, 
l e  p e rm its  e s t u d ia r  e l  p rob lem s de modo d ia ld o t lo o  y  no em pfrioo*
Mas, en lu g a r  de a o l a r a r  l a  o u e s t id n ,  l a  e n re d a . Rasona 
de to d o : " c u l tu r a  d e l  o o io " ,  " a l t a  o u l t u r a " ,  f o to n o v e la ,  " b a ja  o u lttt 
r a " ,  " s u b c u l tu r e  o o u l tu r a  de m asas" , " o u l tu r a  de oonsum o", nomio^ 
" a o u l tu r a " ,  a r t e s  p l& s t io a s ,  l i t e r a t u r a ,  "en sen an za  y  o u l tu r a  de o la  
s e s " ,  eduoao idn  ( c i t a  c i f r a s ) ,  " o u l tu r a  en  e l  s is te m a  p ro d u c tiv e " ;p e  
r o  lo  que menos d e s a r r o l i a  e s  su  h l p d t e s i s  de  p a r t id a i  l a  re la o id n  
i n f r a e s t r u o t u r a  eo o n d m io o -so c ia l y  s u p e r e a tru o tu ra  c u l t u r a l .
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Da re p e n te  B ozal Pernfindes e s c r ib e  so b re  l a  "noo idn  de 
e s t l l o " ,  a o e rc a  de l a  d is o u s id n  e n tr e  " a p o o a U p tlo o s "  e " in te g r a d o s " , 
en  cu an to  a  l a  a l l e n a o id n  de  l a s  m asas, r e s p e c te  a  que " l e s  p roduc- 
to s  o u l t u r a l e s  y  l a  a o t lv id a d  c u l t u r a l , n e o e s a r io s  p a ra  e l  d e s a r r e ­
l i c  c i e n t i f i c e - t d e n i o e  y ecendm ico d e l  p a l s ,  ne dependen de l a  i n -  
d u s t r i a  de l a  c u l t u r a ,  s in e  de  l e s  p ed e re s  p d b l i c e s " ,  e s  d e c i r  tode 
una  le o u a c id a d  de te e r ic i s m e s  e  h ip d t e s i a .
Eh f i n ,  cad a  q u ie n  e s  l i b r e  - e n  u n a  se c ie d a d  dem ecr& ti- 
c a -  de expener l e  que p ie n s a .  Eh oam bie, en u n a  se c ie d a d  conm nista  
cada  q u ien  e s c r ib e  l e  que p ie n s a  e l  P a r t id o  e e l  Estado»
M ie n tra s  c ad a  c u a l  s c s t ie n e  su  p r e p ie  co n cep te  de c u l tu  
r a ,  l a  r e a l id a d  e s  que e l  c a p i ta l i s m e  s e  a g i g a n ta  y  en l a  manipular- 
ciO n d e l  f e t i c h e  d e l  consume m asive y en l a  te c n e le g f a  de l e s  pode- 
r e s o s  se  a f ia n z a  c a d a  vez m&s l a  un id ad  d e l  s is te m a .
Cen ra z d n , H erkheim er y  Ademo d e n u n e ia a  que "q u ie n e s  
t i e n e n  i n t e r e s e s . * .  g u s ta a  e x p l i c a r  l a  i n d u s t r l a  c u l t u r a l  en te rm i­
n es  t e c n e l d g i c e s . . .  P e re  ne  se  d ie e  que e l  am b ian te  en e l  que l a  tfo 
n i e a  c e n q u is ta  t a n t e  p oder se b re  l a  s e c ie d a d  e s  e l  poder de  l e s  eco, 
ndmioamente m&s f u e r t e s  s e b re  l a  se c ie d a d  m lsm a. La ra o io n a lld a d  
td o n ic a  e s  hey l a  r a e ie n a l id a d  d e l  dom inie nism o» Es e l  c a r& c te r 
fo r s a d o  de  l a  s e c ie d a d  a l ie n a d a  de e l  mism a.«« Tambidn l e s  m edics 
td c n io o s  t ie n d e n  a  u n a  c r e o ie n te  u n ife rm id a d  re c lp r e c a .* *  P a ra  e l  
oonsom ider no h ay  n ada  p e r  o l a s i f i c a r  que no h aya  s id e  y a  a n t i c ip a  
de en e l  esquem atism e de l a  p red u o e id n » • •  E l munde e n te r e  e s  pasado
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p e r  e l  cedazo de l a  i n d u a t r i a  c u l t u r a l * . • "  ( 500) .
En e s t e  s e n t id o ,  c o id o  a n o ta  Sana A lcon, " l a  t io n lo a  t u r -  
g u e sa  se  o o n v lr t ld  en  un in s tru m e n te  de p ro g re s s  p a ra  l a  b u rg n e s ta  j  
en  una  mâq.uina de d e s t ru o c id n  p a ra  e l  p r o le ta r ia d o ” ($01) .
P or su  p a r t e ,  M a ile r  h a  observado  que l a  e e ta b i l id a d  d e l  
c a p i ta l is m e  " se  d é r iv a  m is de l a  m an ipu lan idn  d e l  c a r& cte r p s lq u lc o  
d e l  e c io  que d e l  sem etim ien te  f e r z o s e  de l a  o la s e  tr a b a ja d o r a  a  su  
p a p e l p ro d u c tiv e "  ( 50? ) .
E fe c tiv a m e n te , e l  c a p ita li s m e  ne h ace  m&s que "am ueb lar"  
e l  e e i e ,  e l  tiem po l i b r e ,  creando  una  esoAla io f a n t a s i a  j  de v a le r e s  
im a g in a t iv e s ;  o rean d e  l a  sensaci& n an lm ica  de l e  d e l  memento; emplea& 
de  s lc g a n s i  " T ia je  h e y , pague despu& s"; " l a  v id a  se  p asa  v o lan d e" ; 
" l a  v e n ta  a  p la z e s "  l e  p e rm ite  e l e o t r i f i c a r  su  h e g a r , v e s t i r s e  a  l a  
m eda, a d q u i r i r  u n  coche p a ra  l e s  f i n e s  de  s  émana m e te r i s a d o s . . .  y  o -  
t r a s  "m enudencias" d e  b ie n e s ta r  y  de  v id a  b u rg u e sa .
E l hem bre, dm e s t #  med#; i n t e n t a  a f irm a rs e  oom e"indlviduo 
p r iv a d e  y  de p r e s t i g i e "  y  se  c o t i s a  p e r  l e s  b le n e s  m a te r ia le s  que pe 
s e e  aunque d a te s  sean  "com prades a  p la z e s " .
Xh r e a l i d a d ,  e l  e c ie  ceme re c u p e ra o id n  p s lq u ic a  y  nervle^ 
s a ,  cerne re p o s e , eeme e l  aocese  dem eor& tioe a  un tiem pe l i b r e  b ie n  
u t i l i z a d e  - a n t e s  e r a  u n  p r i v i l é g i é  de l a s  o la s e s  dom inan tes- e s  d e s  
d e  luego  p o s i t i v e .  E l e e ie  cerne "d e s in tex io ao i& n "  d e l  t r a b a jo  f l s i -  
oo e i n d u s t r i a l  r é s u l t a  l i b e r a d e r ,  a  t r a v é e  d s l  d é p o r ta ,  l a  l e c t u r e ,  
l e s  e spec t& ou les f e r m a t iv e s ,  l a s  v a c a o ie n e s  o e l  tu rism o  reparad o re s .
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P ero  e l  o c io  c a p l t a l i s t a  h a  p as ado a  s e r  de e v a s iS n , de  e n tr e te n o id n , 
de e n a je n a c id n .
P a ra d d jio a m e n te , en  medio de  t a n t a  "abundanc ia" m a te r ia l ,  
en  medio de l a  m a s if io a o id n ,  e l  hombre de l a  g ra n  c iu d a d , e l  o b re ro  
d e l  s e c to r  in d a s t r i a l i z a d o  s e  s i e n te  s o lo ,  l e  acompama l a  s o le d a d , la  
v id a  m t i n a r i a ;  o a s i  no t i e n e  com unlcacidn ; e s  on  p e rd id o  en l a  g ra n  
de  u rb e ; apenas d i a l o g s  con  e l  gm po  pequeno do sn  f  ami l i a .  Es hoy 
l a  dpoca de m asas, p e ro  p o r  d e b a jo  de l a  ag lom erac idn  f i s i c a ,  e l  hem 
b re  de hoy t r a n s i t a  su  s o le d ad in d i v id u a l .  T e l  p ro p io  s is te m a , l a  
p ro p ia  b u rg u e s fa  haii c o n tr ib u id o  a  " ira p e rs o n a liz a r"  a l  h o m b re :" . . .L a  
o u l tu r a  b u rg u esa  -q u e  e s  u n a  c u l t u r a  e se n c ia lm e n te  n d rd ic a ,  f r I a ,p r o ,  
t e s t a n t e -  e s  l a  c u l t u r a  d e l  g ra n  s i l e n c i o . . .  E l c e n tre  de e s a  o u l tu — 
r a  son l a s  o o s a s , lo s  u t e n s i l i o s ,  no lo s  s e r e s  hum anos.. .M ie n t r a s  l a  
c u l t u r a  - l a  a u td n t io a  c u l t u r a ,  c l a r o -  e s  p e rs o n a l e In t im a  (e s  d e c i r ,  
co m u n io a tiv a , d i a l d o t i c a ) ,  e l  t i p o  de e x i s t e n c i a  b u rg u és  e s  c o n s t i t u  
tiv am en te  im p e rso n a l; su  r e s u l ta d o  f i n a l  e s  e l  s i l e n c i o . . . "  ( 503) .
N o so tro s  a sp iram o s  a  una c u l t u r a  p a ra  un a u d i to r io  popu­
l a r  y  u n iv e r s a l ,  e v ita n d o  e l  a le ja m ie n to  e n tr e  i n t e l e c t u a l e s  p ro g re -  
s i s t a s  y  t r a b a ja d c r e s ,  p u es l a  c u l t u r a  de é l i t e s  a s p i r a  a  p e rP e tu a r  
l a  d iv i s id n  e n t r e  u n a  o la s e  i n t e l e c t u a l  y  una  c la s e  m anual, e n tr e  é -  
l i t e  y  m asas. P o r e so  b u sc a  un  le n g u a je  ex p re s iv o  que no pueda s e r  
com prendido p o r e l  p u e b lo .
O bviam ente, e l  o b r e r o , l a s  o la s e s  p o p u la re s  n e c s s i ta n  oul^ 
t u r a .  P ero  no r e q u ie r e n  u n a  c u l t u r a  m in o r i t a r i a ,  do H o n e rla , e l i t i s -
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t a ,  a r l s t o c r a t l z a n t e  y  e la b o ra d a  p o r  I n t e l e c t u a l e s  a d ic to s  a l  s i s t e ­
ma que e s  una  c u l t u r a  de lu jo  subvenc lcnada  p o r l a  b u rg u e s la ; o aqu<^ 
l i a  c u l t u r a  f ln a n c ia d a  p o r l a  a l t a  b u ro c r a c la  de lo s  p a r t id o s  oosrei- 
n i s t a s ,  donde l a  so c ie d a d  e s  domlnada p o r e l  E stad o  ( l a  p r e v a le n c la  
co rre sp o n d e  a l  P a r t id o ,  a l  m il i ta r is m o )  y  donde e x is te  e l  m onopolio  
de l a  in fo rm a c id n .
S i p a r tîm e s  d e l  enunoiado  de Jean  P au l S a r t r e  de que " l a  
fu n c id n  d e l  e s o r i t o r  e s  l a  de I c g r a r  que n a d ie  pueda ig n o r a r  e l  n o n - 
d o " , l a  c u l t u r a  l l b e r a d o r a  t i e n e  que s e r  de oom unioaoidn, d i a l d g i c a ,  
y  no una c u l t u r a  de é l i t e s ,  a n t lp o p u la r ,  que e s  una c u l tu r a  d e s t i n a -  
da  a  d es lu m b ra r y  no a  e d u ca r; l a  c u l t u r a  a r i s to c r & t ic a  y  a r i s t o o r a  
t i s a n t e  e s  una  l i t e r a t u r a  de e x h ib ic id n ,  de v a n id a d .
Ju n te  a  l a  " c u l tu r a  r e s p e ta b l e " ,  l a  b n rg u e s la  t o l é r a  una 
o u l tu r a  de negao idn  b a sad a  en l a  p r o t e s t a ,  l a  e x tr a v a g a n c ia ,  " l a  p i -  
r u e t a  l i t e r a r i a ,  e l  e sc â n d a lo  o e l  n ih i l i s m e " .  S i e s  s in o e r a  p o d r la  
a p ro v e c h a rse  p a ra  l a  e la b o r  a c i  An de u n a  a u té n t io a  o u l tu r a  humana, Pe, 
ro  oomo e s  o p o r tu n is ta  lo s  p ro ta g o n ia ta s  de e s t e  t i p o  de o u l t u r a  ou% 
p le n  u n a  fu n c id n  de " r e s o r t e s "  ( 504) ,
Uno de lo s  r e p r é s e n ta n te s  n o rteam erican es  de e s t e  t i p o  
de c u l t u r a  y a  no e l i t i s t a ,  s in o  s u p e r e l i t i s t a  e s  e l  e x - t r o t s k ÿ s ta  
Dwight Mac-Donald que se  c o n v ie r te  en  un  f l a g e la d o r  de l a  o u l tu r a  
p o p u la r .
P a ra  K ac-Donald l a  c u l t u r a  de m asas o "m asso u lt"  e s  un  
a r t e  m ed io c re , "La m asso u lt - d i c e -  no e s  a r t e  f r a o a s a d o , e s  n o - a r t e .
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M&s a&n e s  a n t i - a r t s ,  Lo d n ic o  que se  propone es  d i s t r a e r , >, La e -  
norme p ro d u cc id n  de lo s  nuevoa m edios de oom unicacidn , oomo l a  r a ­
d io ,  l a  te le v is i& n  y e l  o in em a td g ra fo , p e r te n e c e  o a s i  p o r oom pleto 
a  l a  m a s s o u l t , , ,  l a  c u a l en  r i g o r  no se  t r a t a  de una c u l t u r a , , ,  ITna 
so o ied ad  de m asas, como l a  nuohedum bre, apenas s i  est&  en em bridn y  
e s  in o ap az  de c r e a r , , ,  Las m asas sen  e l  hombre no-hom bre ,. ( 5 0 5 ) ,
Al " a n t i - a r t e "  de  M ac-Donald,oponemos no e l  a r t e  p o r e l  
a r t e  de  lo s  p u r i s t a s , s in o  e l  a r t e  por lo  s o c i a l , e l  a r t e  oomprome- 
t ld o  con e l  p u e b lo , e l  a r t e  en  fu n c id n  do l a  c u l tu r a  p o p u la r  quo y a  
h a  s id o  on p a r te  d e fe n d id a  como l a  c u l t u r a  h u m an ista  a l  s e r v lo lo  do 
to d o s ,
P a ra  Mao T se -tu n g , desde  o t r a  p e r s p e c t iv e  n a tu ra lm e n to ,  
" to d a  c u l t u r a ,  todo  a r t e  y  l i t e r a t u r a  p e rte n o c e n  a  una  c la s e  d e to i^  
m inada y est& n su b o rd in ad o s a  una  I f n e a  p o l i t i c s  d e te rm in a d a . No e -  
x i e t e . e n  r e a l id a d .  a r t e  p o r e l  a r t e ,  n i  a r t e  quo e s t é  p o r enoima de 
l a s  o l a s e s , n i  a r t e  quo se  d e s a r r o l l s  a l  margen de l a  p o l i t i c s  o se a  
in d e p e n d ie n te  de e l l a , , , "  ( 5O6 ) ,
E l e x - t r o tz k y s ta  aousa  a  l a s  m asas, a  lo s  m ass-m ed ia . 
p ero  t r a t a  de c e l l a r  l a  v e rd ad  h i s t d r i o a  - " a c tu a r  lib re m e n te  e s  ao 
t u a r  en e l  s e n t id o  de l a  H i s t o r i a " -  do que a l  e x l s t i r  e x p lo ta d o re s  
y  e x p lo ta d o s , a  e s to s  d l t im o s ,  p o r l a  m an ip u lac iân  c a p l t a l i s t a ,  so 
l e s  im pone, a  trav& s do lo s  B iass-m edia p re o isa m e n te , una  r e a l id a d  
que no e s  l a  suya; se  bom bardes s is tem & ticam en te  so b re  l a s  m entes de 
l a s  m asas p a ra  im p o n e rle s  u n a  "im agen de l a  r e a l id a d  que no e s  t a l " .
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F o r e s t o ,  " e s  l a  lu ch a  de o la s e s ,  l a  lu o h a  p o l l t i o a ,  l a  
quo *en d ltlm o  térmlno* l i b e r a  de f a l s a s  Id e o lo g la s  l a  o o n c ie n c ia  de  
l a s  m asa rf '-a f lrraa  e l  s o o l a l l s t a  o h ile n o  T au flo  (50?)»
Mao-Donald d e la t a  a  lo s  m ass-m edia oomo ag e n te s  de I n -  
c u l t u r a .  En oambio su p ro p io  p a is a n o , e l  n o rteam erican o  Sohramn ad 
m ite i "La e s t r u o tu r a  de la s  oom unioaoiones s o o ia le s ,  e l  p e r i o d i s -  
mo in c lu id o ,  r e f l e j a  l a  e s t r u o tu r a  y  e l  d e s a r r o l lo  de  l a  so o ie d a d . 
No se  puede s e p a r a r  una  do l a  o t r a , , .  En o u a lq u ie r  momento de l a  
h i s t o r i a ,  l a  fu n c id n  de l a  oom unlcaoidn s o c i a l  e s  h a c e r  a g u e llo  one 
r e q u ie r s  l a  so c ie d a d , , ,  Mâs y  m a jo res  d i a r i e s  e s tim u la n  l a  a l f a b e U  
z a c id n  y  una  mayor a l f a b e t iz a o id n  e s t im u la  m&s y  m ajo res d i a r i o s , , ,  
E l d e s a r r o l lo  de l a  com unicacidn s o c i a l  as e l  r e s u l ta d o  de una oad^ 
n a  de in te r a c c io n e s  e n tr e  l a  ed u o ao id n , l a  i n d u s t r i e ,  l a  urbanizar*  
oi& n, l a  r e n ta  n a c io n a l ,  l a  p a r t io ip a c i& n  p o l l t i o a  y  lo s  m edios de 
m asas. que ban avanzado to d o s ju n to s ,  estim ul& ndose e l  uno a l  o t r o "  
( 508) .
A oerca de que " l a s  m asas son e l  hombre no-hom bre", r e s -  
pondemos de acuerdo  oon B a ll  qua "hoy l a  m ass form a p a r te  de l a  so­
c ie d a d  y c o n s t i tu y e  p a ra  l a  c u l t u r a  e l  p d b lio o  m&s am plio da l a  h i,s 
t o r i a "  ( 509) ,  y ,  adem&s n u e s tro  c r i t e r i o  so b re  e l  p a r t i c u l a r  y a  d e -  
jam os expresado  an l a s  c i t a s  4 7 4 -4 7 5  y  4 7 7 - 4 7 8 - 4 7 ) .
M ao-Donald, de nuevo, no q u ie re  re co n o o e r un heoho h is — 
td r ic o  in n e g a b le i a l  a p a re o e r  l a  m ass oon l a  soo iedad  i n d u s t r i a l  i -  
n fo ia s e  l a  lu o h a  e n t r e  o la s e s  dom inan tes y  o la s e s  dom inadas.
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La im p ré c is io n  d e l  té rm in o  m asa h a  t r a i d c  co n slg o  l a  im­
p r é c i s io n  de e z p re s io n e s  d e r iv a d a s  de d lc h o  c o n c e p to , ta ie s  como m ass- 
m ed ia . com unicaciones m as iv a s , hombre masa» c u l t u r a  de m a sa s ,so c ie ­
dad de masas» e t c ,
E l concep to  de m asa, so c io lO g icam en te , e s  uno de lo s  mis 
vagos y c o n fu so s .
JimOnes B lanco (510) a l  r e d a c t a r  e l  tOrm ino m asas p a ra  
e l  D ic c io n a r io  de C ie n c ia s  S o c ia le s  de l a  UNESCO h a  id e n t i f ic a d o  lo s  
s ig u ie n te s  s e n t id o s  de l a  v e s t " l )  Masas so n , p o r  c o n tr a s te  con la s  
m in o r la s  s e l e c t a s  o é l i t e s ,  g ru p o s de p e rs o n a s  no e sp e c la lm e n te  cu a- 
l i f i c a d a s  p a ra  e l  e j e r c io i o  a o t iv o  y  d i r e c t o r  d e l  poder s o c i a l ;  2) 
Masas so n , en l a s  so c ie d a d e s  m cdem as, g ru p o s  de p e rso n as  no in t e g r a  
d as en  o la s e s  s o c i a le s ;  y  3) Masas son c o n ju n to s  num erosos de p e rso ­
nas e n f r e n ta d a s  oon un e s tlm u lo  que no a p e la  a  su s  id e n t i f i c a c i c n e s  
c o m u n ita r ia s " .
Mas, l o s  t r a t a d i s t a s  comp Mao-Donald no ac e p ta n  e l  té rm i, 
no m asa, conoep to  autm itido p o r  l a  p ro p ia  UNESCO. S in  embargo (oomo 
a n a liz a fe m o s  mâs a d e la n te ) , e l  mismo s is te m a  - h i s td r f c a  y  d i a l é c t i c a -  
m en te- e s t é  co n tr ib u y en d o  con su s  c o n tr a d ic o io n e s  a l  t r i u n f o  d e l  pue 
b lo .
O tro  n o r te a m e r ic a n o , Edward S h i l s  (5 1 l)  - d e f e n s o r  o p t i ­
m is t s  d e l  s i s te m a - ,  c o n s t i tu y e  "una  s u e r te  de a p o lo g ia  d e l  o rden  
e x i s t e n t e " .
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E ste  a u to r  nos h a b la  de un  Ig u a l i ta r ls m o  m oral oomo oa— 
r a t e r l s t l c a  e x o lu s iv a  de O ooidente*
P a ra  S h ils  " l a  mu tu a  a o im ila o id n  e n t r e  e l  o e n tro  - e s  de, 
o i r ,  l a  é l i t e - ,  y  l a  p e r i f e r i a  - e s  d e c i r ,  l a  m asa -, e s t é  muy le j o s  
de su  r e a l i z a c i d n  t o t a l " .
La so c ied ad  de m asas -co m en ta- ha l ib e ra d o  l a s  o a p a c id a -  
des m o ra le s  e i n t e l e c t u a l e s  d e l  in d iv id u o .
"Dado que l a  masa de l a  p o b la c id n  - a n o ta -  se  a l e r t a  ouan 
do se  e s t im u la n  su  c u r io s id a d ,  su  s e n s ib i l id a d  y  su  re s p o n s a b il id a d  
m o ra l, s e  encam ina a  una p e rc e p o id n  mâs s u t i l ,  v a lo r a  m ejo r lo s  e l e -  
raentos g é n é ra le s  en una r e p r e s e n ta c id n  c o n c re ts  y  a d q u ie re  mayor coo 
p le j id a u l ,  en su  o ap tao id n  y  ex p res iO n  e s t ô t i c a s " .
A ju i c io  de S h i l s  e x i s te n  t r è s  c u l tu r e s :  l a  s u p e r io r  o
r e f in a d a  (que in c lu y e  la s  g ra n d e s  c b ra s  d e l  sa b e r  hum ane),  l a  medio­
c re  ( e s  m&s im i t a t i v e  y  menos o r i g i n a l  que l a  c u l t u r a  s u p e r io r )  y  l a  
b r u t a l  (cu y a  e la b o ra c id n  s im b & lica  e s  mucho m&s e le m e n ta l )«
No em plea l a  ex p res iO n  o u l tu r a  de m asas, p o rq u e , segdn 
0 1 , t i e n e  "a lg u n a s  r e s e rv e s  m e n ta le s” , ya  que d ic h a  exp res iO n  se re^ 
f i e r e  " a l  mismo tiem po a  l a s  p ro p ie d a d e s  e u s ta n tiv a s  y  c u a l i t a t i v a s  
de l a  c u l t u r a ,  a  l a  p o sic iO n  s o c i a l  de su s consum idores y  a  lo s  me­
d io s  a  tra v O s  de lo s  c u a le s  se  t r a s m i te " .
Adem&s, adm ite  que l a s  t r è s  c u l tu r e s  "so n  n iv e le s  de ce—
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l i d a d ,  m edidos con un m étro  e s t ë t i c o ,  I n t e l e c t u a l  y  m oral" y  que on 
l a  so c ied ad  de m asas o ir o u la n  l a s  t r è s .  Luego, que l a  " c a te g o r ta  
de c u l t u r a  s u p e r io r  no se  r e f l e r e  a l  s t a tu s  s o c i a l , e s  d e c i r ,  a  l a  
o a lid a d  de l a  c u l t u r a  d e l  a u tc r  o d e l  consum idor de l a s  o b ra s ,  sino  
a  l a  v e rd ad  y  a  l a  b e l l e z a  de O stas  en s i " .
Queda c l a r o ,  p u e s , que l a  " m a sso u lt" , l a  "m id c u lt"  y  l a  
" A li te  c u l t u r a l "  ( " o u l tu r a  s u p e r io r " )  de  Mac-Donald son t r è s  n iv e ­
l e s  de o a l id a d  m edidos en e l  mismo m étro  e s tA t ic o ;  y ,  m&s adnt que 
l a s  t r è s  c i r c u la n  p o r lo s  m edios de comuniaciAn s o c i a l .  P a ra  S h ils  
y a  no hay  " h i ja s  b a s ta rd a s "  de l a  c u l t u r a ,  n i  l a  concepclA n macdonal 
d ia n a  de que so lam en te  l a  "m asso u lt"  se  d ifu n d e  por lo s  m ass-m edia.
B rp l ic a  S h i l s  que en sem an ario s  y  p u b lic a c io n e s  m ensua- 
l e s  como Time, L i f e , Look, P ic tu r e  P o s t y  en  d ia r io s  oomo ïh e  New 
York T im es, e l  Times de L ondres y  o t r o s ,  se  en o u en tra  una  m ezola de 
c u l t u r a  s u p e r io r ,  m ediocre  y  b r u t a l ,  "d n ico  en l a  h i s t o r i a " .  D ice 
que lo  mismo se puede o b s e rv e r  en l a  t e l e v i s io n  y ,  desde  lu e g o , tam 
biA n en l a s  p e l f o u la s .
De to d o s  modos, a l  e x i s t i r  l a  m anlpulaciO n de lo s  comu- 
n io a d o re s  de masas d e l  s is te m a  que p r e f ie r e n  l a  " c a n tid a d "  por so­
b re  l a  " o a l id a d "  (p a r a  a s e g u ra r  e l  p o d e rlo  d e l  c a p i ta l i s m e )  e s a  mes, 
o la  de c u l t u r a  s u p e r io r ,  m ediocre y  b r u t a l  que c i r c u l a  p o r lo s  me­
d io s  de com unicaciO n s o c i a l  e s  o b je to  de e ta n d a rd izao iO n  y  homoge- 
ne izao iO n  p a ra  d i s t r a e r ,  p a ra  e n t r e t e n e r ,  p a ra  un ifo rm a r l e  en su ma 
n e ra  de p e n sa r  a l  p u e b lo , p a ra  r e d u o i r l e  a  un denom inador comdn, y
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no p a ra  e d u c a rlo  n i  l i b e r a r l o .
E l s is te m a  propende a  l a  m a s if io a o id n  p a ra  e l  oonsumoa 
A sl r é s u l t a ,  segdn Th. Adorno y  E« M orin , que " l a  v a rie d a d  tem & tica  
de un d i a r i o ,  o un f i lm  o un program s de r a d io  busca  s a t i s f a c e r  t o -  
dos lo s  g u s to s  e in t e r e s e s ,  de modo de o b te n e r  e l  consume m âxim o,.*  
Un sem anario oomo P a r is -H a to h  t i e n d e  sistem & ticam en te  a l  e o l e c t i c t s -  
moi en un mismo ndmero hay  e s p i r i t u a l i d a d  y  e ro tism o , r e l i g i d n ,  dé­
p o r té s ,  humer p o l i t i c o ,  ju e g o s , c in e ,  v i a j e s ,  ex p lo rac iO n , a r t e ,  
da  p r iv a d a  de e s t r e l l a s  o p r in c e s a s ,  e tc *  Los f i lm s  e stA n d ar t i e n ­
den ig ua lm en te  a  o f r e c e r  am er, aco iO n , humor y  e ro tism o  en p ro p o r -  
c io n e s  v a r i a b le s ;  m ezclan  lo s  c o n te n id o s  v i r i l e s  ( a g r e s iv o s )y  fem e- 
n in o s  ( s e n t im e n ta le s ) ,  lo s  tem as ju v e n i le s  con lo s  tem as a d u l to s "  
(5X2) .
E l mismo S h i l s  reco n o ce  que e l  " c a s i  a n a lfa b e tism o  de 
a lgunos de lo s  m ejo res  d i a r io s  de lo s  B stad o s U nidos, l a  b a r b a r i e . • •  
de n u e s tro s  s e m a n a r io s . . .  l a  v u lg a r ld a d  de n u e s t ro s  e d i t o r e s . . . ,  son 
desde luego  d e sc o ra z o n a n te s " .
P e ro , S h i l s  asim ism o v a l o r i s a  y  a r i s t o c r a t i z a  l a  o u l tu r a  
- a  p e s a r  de a c e p ta r  que l a s  t r è s  c u l t u r e s  son n iv e le s  de o a l id a d  in ­
t e l e c t u a l ,  m oral y  e s t é t i c o -  cuando a f irm a  que " lo s  p r in c ip a l e s  con 
sum idores de c u l tu r a  s u p e r io r  son lo s  i n t e l e c t u a l e s " . (S in  em bargo, 
p a ra  Mac-Donald -como verem os lu e g o -  lo s  Prem io Nobel -fo rm ado po r 
in t e l e c t u a l e s -  y  lo s  l i b r e s  so n  " k i t s o h " ) .
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A tes tig u an d o  su  e l l t e s c a  o u l tu r a ,  S h i l s  s o s t ie n e  que e l  
" a lim e n te  do l a  c la s e  m edia e s  c u l t u r a  m ediocre r c u l tu r a  b r u t a l "  y  
que " l a  c la s e  t r a b a ja d o r a  i n d u s t r i a l  y  de l a  p o b la c id n  r u r a l  consu­
me c u l t u r a  b r u t a l " .
Las c o n tra d ic o io n e s  d e l  s is te m a  a f lo r a n  y S h i l s  e s  o tro  
de BUS r e p r é s e n ta n t e s .
S i l a  " c u l tu r a  s u p e r io r "  no se  r e f i e r e  a l  s t a tu s  s o c ia l  
de lo s  a u to r e s  o consum idores de l a s  o b ra s ,  cAmo, e n tc n c e s , se  d i s ­
c r im in a  que l a  " c u l tu r a  s u p e r io r "  l a  consume so lam ente l a  c la s s  a l ­
t a ;  l a  " c u l tu r a  m ed io c re " , l a  c la s e  m edia; y ,  l a  " c u l tu r a  b r u t a l " ,  
l a  c la s e  b a j a .
De nuevo , obtenem os l a  razS n i l a  r e a l id a d  d i a l é c t i c a  en­
t r e  o la s e s  dom inan tes ( " s u p e r io r e s "  o " r e f in a d a s " )  y  c la s e s  subyuga 
d a s  ("m é d io c re s"  o " b r u ta l e s " )  e s  e l  m otor de l a  h i s t o r i a  de l a  lu ­
ch a  de c l a s e s .  Ta d ij im o s t en e s t a  lu c h a  l a  h i s t o r i a  a c e le r a  e l  
t r i u n f o  d e l  p u e b lo , a p re s u ra  e l  t r i u n f o  d e l  hombre no l ib e ra d o  de 
l a  m â q u in a - in d u s t r ia l ,  p e r o , s i ,  l i b r e  en  r e l a c id n  a  l a  m âgu ina .Y e l  
t r i u n f o  c o rre sp o n d e rd , asim ism o (como vamos a  d e m o s tra r ) ,  a  l a  n a - 
c ie n te  o u l t u r a  p o p u la r ,  d e m o c râ tlc a , h u m an ista , u n iv e r s a l ,  donde te n  
gan o a b id a  to d o s  s i n  d is c r im in a c io n e s  r a c i a l e s  n i  s o c i a l e s .  Vamos a  
d e m o s tra r  q u e , p a r t ie n d o  de l a  base  o v o lu t iv a  do l a  econom la y  l a  
te o n o lo g ia ,  l a  o u l tu r a  p o p u la r  e s  una s u p e r s s t r u c tu r a  en  I n t e r a c -  
c id n  con to d a s  l a s  f u e r z a s  e i n s t i tu c i o n e s  s o c i a l e s ,  a l  a lc a n c e  de 
l a  m ente de to d o s  lo s  hom bres.
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1 .1 .1 .  E l "K ltach "
P ara  lo s  e l l t e s o o s ,  oon a l  té rm lno  " k i ts o h "  s s  q u ie re  
s x p re s a r  lo  que en c a s te l l a n o  e s  s u b o u l tu ra .  Eh o p in ié n  de lo s  a— 
r i s to o r a t l z a d o r e s  de l a  o u l tu r a ,  e l  " k i ts o h "  e s  l a  v e r t i e n t e  d eg ra  
d a n te  de l a s  p ro p o s ic io n e s  o u l t u r a l e s ,  l a s  o u a le s  o iro u la n  a  trsk- 
v é s  de lo s  medios de com unioaoidn s o c i a l .
Segdn N ac-D onald, ta n to  l a  "m asso u lt"  como "su  h l j a  b a s  
t a r d a " ,  l a  " m id c u l t" ,  son " k i ts c h "  (5 1 3 ) . Es d e o i r ,  l a  o u l tu r a  de  
m asas y l a  c u l tu r a  m edia son s u b o u l tu ra .
Hao-Donald p ie n s a  como p ie n s a  O rtega  y  Q a s s e t ,  p u e s ,s £  
gdn e s te  d l t im o , l a  so c ied ad  de m asas r e p r e s e n ts  l a  " p é rd id a  de au  
to r id a d  de una é l i t e  c a l i f i c a d a " .  P a ra  O rteg a , l a  c u l tu r a  c o r r e s ­
ponde a  lo s  e s tu d io s  o l& sic o s i " s d lo  e l  h u m an ista  e s  c u l to  y  sd lo  
é l  e s  e l  exponen ts de l a  o u l tu r a "  (5 1 4 ) .
Con e l  a u z i l i o  de D an ie l B e ll  respondem ost "La gama de 
l a  c u l t u r a  se  h a  ex tsn d id o  t a n t o . . . ,  que y a  r é s u l t a  o a s i  im p o sib le  
e n c o n tr a r  un c e n tro  de  g ravedad  que pueda de v e rd ad  d é f i n i r  a l  hog  
b r e  c u l to "  (5 1 5 ) .
Si e x i s t i e s e  en lo s  B stados Unidos una é l i t e  c u l t u r a l  
b ie n  d e f in id a  - e n f a t i z a  M ac-Donald- " l a s  m asas p o d rlan  te n e r  su  
k i t s c h  y  l a s  o la s e s  a l t a s  su c u l t u r a  s u p e r io r ,  y  to d o s e s t a r l a n  ocn 
te n to s  y  f e l i c e s "  ( 516) .
P a ra  n o s o tro s  no hay  t a l  " k i ts o h " .  Lo que e x i s t e  e s  u  
n a  o p o s io id n  p o l f t i c o - o u l t u r a l  i r r é d u c t ib l e  e n t r e  e x p lo ta d o re s  y  
e x p lo ta d o s . Una s o la  e s  l a  c u l t u r a l  l a  c u l t u r a  p o p u la r .
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La "m id c u lt"  -p ro s ig u e  M ac-Donald- " f in g o  ro a p o ta r  lo s  
m odelos de l a  c u l tu r a  s u p e r io r ,  cuando en  r e a l id a d  lo s  r e b a ja  y  Vul^ 
g a r iz a "  (517)*
P a ra  e s te  a u to r  - a l  que estam os s ig u ie n d o -  no se  s a lv a  
n i  s i q u ie r a  l a  c u l t u r a  m edia . He a q u l una  m ueatra» " E l v ie io  y e l  
mar se  p u b l ie s  p e r  p r im e ra  ve* en  L i f e ,  en  1 )5 2 . En 1)53 gand e l  
Prem io P u l i t z e r  y  en 1954, c o n tr ib u y d  a  que Hemingway ganase  e l  Pre^ 
mio N obel" (5 1 8 ) .
Lo que lla m a  a  l a  r e f l e x id n  no e s  e l  hecho de que l a  
n o v e ls  de Hemingway h aya  s id o  p u b lic a d a  p o r p r im e ra  vez en una r e -  
v i s t a  ( lo  c u a l ,  p re o isa m e n te , co n firm a  de que son lo s  m edios de co 
m unicao idn  s o c i a l  lo s  que p o p u la r iz a n  y  u n iv e r s a l i z a n  l a  l i t e r a t u ­
r a  y  l a  c l e n o la ) ,  n i  de que e l  e s c r i t o r - p e r i o d i a t a  (Hemingway fu e  
r e p o r te r s )  h aya  ganado e l  Prem io N obel, s in o  lo  que llam a  a  l a  r e -  
f l e x iS n  - r e p e t im o s -  y  c a u sa  e s tu p o r  e s  l a  a f irm a o id n  de Mac-Donald 
de que E l v ie .lo  y  e l  mar e s  " m id o u lt" , o s e s  e s  l a  " h i j a  b a s ta rd a "  
de l a  "m a sso u lt" , v a le  d e o i r ,  e s  " k i ts o h "  (p u e s , segdn p ro p ia  c cn - 
f e s iS n  d e l  e i - t r o t z k y s t a , son s u b o u l tu ra  ta n to  l a  o u l tu r a  de masas 
oomo l a  c u l tu r a  m ed ia ).
En oonclusiO ni lo s  Prem io N obel (seg d n  Mac-Donald) son 
" k i t s c h " .  iOuS puede e s p e r a r  l a  "pob re  o u l tu r a  de m asas" a n te  seme  ^
ja n te  a firm a c iS n ?
Ademâs, se  deduce , de que y a  no son so lam en te  lo s  me­
d io s  de com unicacidn s o c i a l  lo s  que tr a n s m ite n  " m a sso u lt" , s in o  que
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loB  p ro p lo a  l l b r o s  (que se  supone s e r l a n  o u l tu r a  s u p e r io r )  d e jam pa  
s a r  lo s  " k i tso h " *  Mao-Donald reoonooe que "un mismo e s o r i t o r ,  un 
mismo l i b r o ,* *  pueden o o n ten e r e lem en to s t a n to  da m asso u lt oomo de 
c u l t u r a  s u p e r io r"  (519)» iC u â l e s  en to n c e s  l a  v e rd a d e ra  o u l tu r a ?
P a ra  Umberto Eco e l  " k i t s c h "  a s  una  form a de m e n tir a  a r  
t i s t i c a ,  "un mal en  e l  s is te m a  de v a lo r e s  d e l  a r ts* * *  La m aldad qua 
supone una  g e n e ra l  f a l s i f i o a c i d n  de l a  v id a " (520)* Es d e o i r ,  to d o s , 
in o lu id o s  e l  p ro p io  Boo, y ,  desde  lu eg o  M ac-Donald, estam os " f a l s i -  
f i c a d o s ” ( a d u l te r a d o s ,  d e s f ig u ra d o s , d e s n a tu r a l is a d o s ,  d is f r a s a d o s ,  
im ita d o s  o rem edados) en e s t a  humana v ida*
E l " k i t s c h " ,  anade E co , " im i ta  e l  a fe o to  de l a  im i ta -  
o id n "  (5 2 0 )b is*  P ues b ie n ,  s i  l o s  Prem io H obel, s i  lo s  mismos l i ­
b ro  s  p e r te n e o e n  a l  " k i ts c h "  ( s ie n d o  a s l ,  tCu& les son  l o s  l i b r o s  ddn 
de e l  h u m an is ta  embebe su  c u l t u r a l ) , se  i n f i e r e  qua to d o s  l o s  e s o r^  
t o r e s  son " im i ta d o re s " ,  in c lu y en d o  a  lo s  e s tu d io s o s  de l o s  o lA sico s , 
y a  qua a l  " im i ta r  l a  im ita o id n "  ( f a l s i f i c a r ) , ya  qua a l  a s o r i b i r  an 
l a s  p â g in a s  de su s  o b ra s  " k i ts c h "  (pues p a ra  E co, e l  " k i t s c h " ,  l a  
s u b o u l tu r a ,  " im i ta  s i  e f e c to  de l a  im ita o id n " )  no so n , Id g io am en te , 
" lo s  ex p o n en te s  de l a  c u l t u r a " ,  n i  l a s  " A l i te s  c a l i f i c a d a s " ,  n i  lo s  
r e p r é s e n ta n te s  de  l a  " c u l tu r a  o r ig im a ria " *
De to d o s  modes e l  p ro p io  Mac-Donald se  a u to d e la ta i  "Es­
t a s  id e a s  pueden s e r  a ta c a d a s ,  p o r  an tid em o crd t i  c a s"  (5 2 l)*  E l le c ­
t o r  podrA ju z g a r  d ic h a  ap re o ia c ld n *
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"Lag g ra n d e s  o u l tu r a s  d e l  pasado -c o n t in d a  e l  a u to r  ame- 
r i c a n o -  se  fu n d aro n  to d a s  so b re  u n a  A l i t e , so b re  pequenas cotm inida- 
d e s  oorapuestas p o r l a  c la s e  s u p e r i o r , ( 522) .
Ante t a l  a f irm a c id n , ad v e rtlm o s que hoy  v iv im os e l  s i -  
g lo  XX, e l  s i g lo  do l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n ,  de l a  te c n o lo g fa ,  y  no so­
me s  l a s  "pequenas com unidades" d e l  p asad o .
Hoy en d i a ,  segdn l a  UNESCO, "no hay  y a  s i t i o  p a ra  una 
co n oepc idn  e l i t i s t a  de  l a  c u l tu r a "  (5 2 3 ) .
A dvertlm os, asim ism o, que s i  b ie n  e l  a r t e  - a r t t s t ic a m e n -  
t e -  p e rd u ra  a  trav A s de lo s  s i g lo s ,  e s t e  mismo a r t e  (heohu ra  d e l  horn 
b r e  en e l  ouerpo s o c i a l )  - so c ia lm e n te -  cam bia en  fu n c id n  dinSm ica de 
l a  a c tu a l  e r a  e le o t r d n ic a ,  pues no e s  ig u a l  h a b e r  v iv id o  en l a  O re- 
c i a  a n t ig u a  donde e l  hombre i n t e n t a  lu o h a r ,  p o r  medio de l a  c u l t u r a ,  
c o n t r a  f u e r z a s  que no co n o ce , c o n tr a  fu e r z a s  sobrehum anas ( l o s  d i s ­
s e s  de l a  an tig tted ad  son superhom bres, d ie s e s  som etidos a  l a  f a t a l i -  
d a d , e l  fa tu m ): no e s  semeJa n te  e l  h a b e r  v iv id o  en e l  s i g lo  IT a n te s  
de  J e s u c r i s to  ( s ig lo  d e l  e sp le n d o r g r i e g o ,  d e l  re in a d o  de P e r i c l e s ,  
P la td n )  donde e l  hombre i n t e n t a  r e s c a t a r  a l  hombre p a ra  no depender 
de lo s  d ie s e s  y  p a ra  conooer l a  v id a ;  no e s  i g u a l  h a b e r  v iv id o  en l a  
Bdad M edia donde e x i s t e  u n a  c s tsu o tu ra  do l a  so o ied ad  en e s ta m e n to s , 
donde l a s  p e rso n a s  son ag ru p ad as de m anera c e r r a d a  y  u b ic a d a s  po r e l  
n ao im ie n to : l a  n o b le z a  y  e l  c le r o ;  donde hay  d o s  p o d e re s : e l  Papa y 
e l  Im p e r io , l a  EspaSa y  l a  T ia ra , unidom ambos en una  misma P e , t o -
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do e l  mundo b a jo  u n a  misma Cruz; no son  ig u a le a  e s to s  modos de vl_ 
d a  d e s c r l t o s  a  lo s  m edios de v id a  d e l  hombre d e l  s i g lo  XX, so b re  to , 
do en ouan to  se  r e f i e r e  a  que de l a  inco tnun ioao idn  de l a  hum aaidad 
a n t ig u a ,  hemos pasado a  l a  so o ied ad  "su p e rin fo rm ad a"  e in te ro o m u n i 
c a d a  de hoy , oon acoeso  d e l  hombre a  una  ciudadanX a c u l t u r a l  u n iv e r  
s a l  a  trav A s de lo s  m edios de oom unicaoidn s o o ia l*
Con ra z d n , en M a rsh a ll MoLuhaa lo s  i n t e r r o g a n te s  " t r a d i .  
o io n a le s  r e s p e c te  a l  d e s t in e  de u n a  so c ied ad  so m e tid a  a l  bombardeo 
de  lo s  m edios de com unicacidn  de  m asas se  h an tran sfo rm ad o  en u n a  (s 
p e c ie  de a f irm a c id n  o p t im is ta ,  en  una  o e rtid u m b re  m esiS n ica , en e l  
anuncio  de una  nueva e r a ,  de  un  hombre nuevc , de  u n  nuevo poblado 
g lo b a l  en e l  que e l  l e c t o r ,  dominado p o r  e l  i n t e l e c t o  -p ro d u o to  de 
u n a  m ezc la  de D e s o a r te s ,  O u tten b e rg  y  l a  i n d u s t r i a -  d e ja  su  lu g a r  a  
un  hombre com pletam ente s e n s o r i a l ,  u n id o  a  su s  semeja n te s  y  a  su 
tiem po p o r  co rd o n es p s iq u lc o s  in n u m erab le s"  (524)*
P ero  tam b ién  en  Mac-Donald bay  l a  o o n tr a d ic c id n ,  y a  que 
a l  a c e p ta r  que l a  B.B.C de Londres t r a n s m i ts  t r è s  program a s  d i s t i n -  
t o s i  e l  l i g e r o  (que segdn  61 e s  " m a s s o u l t" ) ,  e l  n a c io n a l (" m id c u lt" )  
y  un  to r o e r  p rogram s (p a r a  61 , " o u l tu r a  s u p e r io r " ) ,  n je g a , p o r un  l a  
d o , que lo s  m edios de com unicacidn  s o c i a l  t r a n s m ita n  o u l tu r a  supe­
r i o r  - a  t r a v d s  de e l l o s ,  segdn l a  c i t a  505, sd lo  o i r o u la  l a  "mass­
o u l t " ,  e l  " k i t s o h " - ,  p e ro , a l  mismo tiem p o , a f i rm a  que l a  B.B.C Ion  
d in e n so  com unioa o u l t u r a  s u p e r io r .
A hora, l a  c o sa  e s  e l  re v d s  i La B.B.O (medio de oomuni.
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ca o ld n  s o c i a l )  r e p r é s e n ta  l a  " c u l t u r a  s u p e r io r " ,  m ie n tra s  que lo s  
Prem io N obel y  lo s  l i b r o s  (ex p o n en te s  d e l  i n t e l e c t c ,  de l a  " o u ltu ­
r a  s u p e r io r " )  s ig u e n  s ien d o  " k i t s o h " ,  s u b o u ltu ra .
Ha s id o ,  p u e s , e l  p ro p io  " c u l to " ,  o m ajor " o u ltiv a d o "  
M ac-Donald e l  encargado  de e c h a r  l a  " c u l tu r a  s u p e r io r"  a l  averno 
m ito ld f r ip b .. de l a  " i n f r a o u l t u r a " ,  d e l  " k i ts o h " .
M ac-Donald, oon su s  p léo n asm es, nos h a  dado l a  ra zd n .
Ta no s d lo  e s  " k i t s c h "  l a  o u l tu r a  de m asas, s in o  q u e , segdn su p ro  
p i a  c o n f e s id n ,e s  " k i t s c h "  tam bidn  l a  " c u l tu r a  s u p e r io r"  quo ta n to  
l a  d e f i e n d e .
Mas, seamos s in c e r o s .  No hay  t a l  " k i t s c h " .  Lo que e x i^  
to  son i n t e r e s e s  de c la s e  o o n tra p u e s to s  e n tr e  pueb lo  y  é l i t e ,  y en 
e s te  p ro c s so  a n ta g d n ic o  - p o r  s e r  e l  pueb lo  h i s to r i c id a d  y t e n e r  e l  
o a r â o te r  c o n f l i c t iv o  de su  s e r  h i s t d r i c o -  l a  h i s t o r i a  c o r re  a fa v o r  
de lo s  p u e b lo s , a  f a v o r  de l a  o u l t u r a  popular*
E l mismo Mao-Donald se  p re g u n ta  iQué h a c e r?  y  se  re sp cn  
del "Los consm rvadores oomo O rte g a  y  Q asse t y  T*S* E l i o t  s o s t ie n e n  
q u e , dado que l a  r e b e l id n  da l a s  m asas nos ha lle v a d o  a  lo s  h o r ro -  
r e s  d e l  t o t a l i t a r i s m e  y  de l a  a r q u i t e o tu r a  a  lo  la rg o  de l a s  c a l l e s  
c a l i f o r n i a n a s ,  l a  d n ic a  e s p e ra n z a  que queda e s  v o lv e r  a  le v a n ta r  l a s  
a n t ig u a s  b a r r e r a s  de c la s e  y  so m e te r o t r a  vez a  l a s  m asas a l  c o n tr o l
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s r l a to c r & t l c o . .*  S o s t ie n e n  que p o p u la r  e s  sindnim o de c a re n te  de v a  
l o r  y  de v u lg a r*  • •  Los r a d i c a le s  m a n c is ta s  y  lo s  so c ifilo g o s  l i b é r a  
l e s ,  p o r o t r a  p a r t e ,  c o n s id é ra s  que l a s  masas son in tr ln s e c a m e n te  
s a n a s ,  p e ro  ju g u e te s  y  v io t im a s  da una  e x p lo ta o id n  c u l t u r a l "  (525)* 
P or lo  v i s t o ,  l a  e sp e ra n z a  de l a  humanidad no e s  l a  ac­
t u a l  e r a  cd sm ica , te c n o ld g io a  y  p l a n e t a r i a ,  s in o  e l  r e t r o c e d e r  a e -  
ta p a s  y a  su peradas*
Mao-Donald q u ie r e  " r e o r e a r  u n a  A li te  c u l t u r a l ,  y  no so­
c i a l ,  p o l l t i o a  o econdm ica" (526)* &Odmo r e c r e a r  una  A l i t e  c u l t u r a l  
d iv o r c ia d a  de lo s  o t r o s  f a o to r e s  s o c i a le s ?
P a ra  n o s o t r o s ,  f r e n te  a  l a  A l i te  c u l t u r a l  da m in o r la s , 
avanza  -d e s d e  lo s  p u n to s  de v i s t a  s o o i a l ,  p o l i t i o o ,  e d u c a t iv e ,  eeo 
ndm ico- l a  o u l tu r a  p o p u la r  de m ayorlas*
1*1*2* Los "Comics"
En e s t e  humane mundo de l a  in d u s t r i a l i z a c id n ,  de l a  ma 
s i f i c a c i d n ,  to d o  se  h a  b a n a liz a d o ; l a  te n d e n o ia  a l  ab su rdo  se  ha  
im puesto i t e l e f i l m s ,  com ics, a m a r il l i s m o , sensao iona lism o*
P or o i e r to  que e l  com ic e s  o t r o  de lo s  f a o to r e s  m lto lo -  
g iz a n te s  de l a  so c ie d a d  de consume*
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E l comlo c tu ip le  una  fu n c id n  de e v a s ld n , de m i t i f i c a c id n ,  
de  "em aascaram ien to  de  l a  r e a l i d a d " .
E l cotnlo n o c iv e , a l i é n a n te  y  a l i e n a d o r ,  p roducido  en 
s e r i e  t r a s  l a  m ecân ica de l a  " p e rsu a a id n  o c u l ta " ( " e x ig e n c ia s  cons­
c ie n te s "  d e l  s is te m a )  s i r v e  p a ra  o r e a r  f a l s o s  v a lo r e s  ( " e x ig e n c ia s  
in c o n s c ie n te s " )  y  o p e ra  como un  "oem ento" fi .lan d o  a  l e s  in d iv id u o s . 
E l " in o c e n te "  p d b lio o  " d e v o ra " lo s  com ics s i n  a d v e r t i r  ouan danino 
r é s u l t a  eso  " a l im e n te  e s p i r i t u a l "  d e l  c a p i ta l i s m e .
E l oomio " n a s i f i o a d o r " ,  " f i j a d o r " ,  a l ie n a d o r  lo  vamos a 
oom entar en  b a se  a  l a  o b ra  A p o c a lip t ic o s  e  in te e r a d o s  a n te  l a  c u l tu ­
r a  de m asas. de Umberto Eco (527)»
- " • T e r ry  and th e  P ir a te s *  a lc a n z d  l a  ' astrondm ica*  c i f r a  de 30 m illo , 
n é s  de  l e c t o r e s  d i a r i o s " .
-" L e ld ss  p o r c in c u e n ta  m illo n e s  de le c to r e s  po r d f a ,  l a s  h i s t o r i e t a s  
de • Id  • 1 A bner' de Al Capp, m an tienen  desde  h ace  t r e i n t a  anos un  dijs 
o u rso  homogdneo".
E s d e o i r ,  m an tienen  un  d is c u rs o  m a s if ic a d o r ,  e s t a n d a r i -  
z a d o r de o o n c ie n c ia s .
-" L a s  d e o la r a c io n e s  de  Al Capp o s c i la n  e n tr e  lo s  p o lo s  d e l  cinism o 
o p e ra t iv e  y  e l  te s d n  m o r a l i s t a . . .  Por lo  que d e o la r a  Al Capp, c r é é -  
m # que se  t r a t a  de  un  f autonom isme l i t e r a r i o t " .
Las d e o la r a c io n e s  de  Al Capp son de e s te  t i p o i  "La f i n a  
l i d a d  p r im e ra  de ' I d ' l  Abner’ e s  darme de c o rn e r .. .  E l oomio es  e l  
m&s l i b r e  de lo s  m ass m e d ia . . .  Creo que e l  hombre est&  in te re s a d o
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en  d o s  o t r è s  cosas»  E s tâ  In te r e s a d o  en  l a  m a e r te . . .  e s td  I n t e r e s a  
do en  e l  am or..«  Creo que n o s o tro s  to d o s  estam os in te r e s a d o s  tam - 
blA n en  lo  que llamam os f o r tu n a  o p o d e r" .
M uerte , amor y p o d e r , todo  u n a  t r l l o g l a  de una « c t e r i o -  
r i z a c id n  m a s if lo a d o ra . iB s e s to  autonomisme l i t e r a r i o ?
N oso tro s oreem os que lo s  p rob lem as s o c i a le s  deben s e r  
p la n te a d o s  en  n o v e la s ,  l i b r o s ,  en sayos - y  no en h i s t o r i e t a s ,  d ib u -  
j l t o s ,  o o m io s .. . - ,  p a r a  que h ay a  rea lm en te  u n a " fu e rz a  de choque i -  
d e o ld g ic a " ,  un e s tu d io  o i e n t f f i c o  de l a  " p s io o p a to lo g la  de l a  v id a  
o o t id ia n a " .
Deseamos u n a  l i t e r a tu r a - d e n u n o ia  a  lo  JosA R a fa e l P oca- 
t e r r a  con sus C uentos a r o t e s c o s , a  lo  H orao io  Q u iroga  con su s  diveg^ 
80S c u e n to s , a  lo  Jo rg e  I c a z a  con su  H uasipungo h i sp an cm erican e(528)» 
y  no una denuncia-oom io  a  lo  y an q u l con " I d ' l  A bner", p o r  e jem p lo , 
y a  q u e , segdn o o n f ie s a  Eco, s i  "hAroe am erican e  ' I d ' l  A b n e r '"  en l a  
" r e b e l id n  c o n tr a  l a  i n j u s t l o i a ,  en e l  re co n o o im ien to  de l a s  o o n tr a -  
d io o io n e s  s o c ia le s  y  p o l l t i o a s ,  no va  nunca m&s a llA  de u n a  f e  o a s i 
r e l i g i o s a  en e l  s i s t e m a . . .  e l  o b je t iv o  f i n a l  e s  l a  s a lv a g u a rd ia  d e l  
s i s t e m a . . . "
T e l  oom io, " e l  m&s l i b r e  de lo s  m ass-m edia" -o o n  au o i l  
max de te n s lo n e s ,  em oolones, f r u s t r a o io n e s ,  de demanda o r e o ie n te  de 
m&s y  m&s e p is o d io s  f e t i c h e  c o n su m it iv o s - , o o n tr ib u y e  s o l i d a r i amen­
t e  a  s o s te n e r  e l  s is te m a .
l a s  e s t a d f s t l o a s  nos d io e n  tam biSn que l a s  "bandas que
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a p a re c e n  c o t id ia n a n e n ts  en lo s  p e r id d ic o s  y a n q u ia  (en  todoa lo s  p e r i^  
d lc o a ,  con l a s  d n ic a s  ex cep c io n es d e l  New Y ork Times y e l  C h l r i s t ia n  
S c ien ce  M o n ito r) , con una v e n ta  t o t a l  de doa ra il q u in ie n to s  m illo n e s  
de e je m p la re s  cad a  dom ingo, son seg u id o s  y  le id o s  p o r e l  1 ,8 3 ^  de 
lo s  l e c t o r e s  m a sc u lin o s , y  e l  79^ de l a s  l e c t o r a s " .
A e s to  llam a Sco " l i t e r a t u r a  de m asas" y  l a  o a l i f i o a  co— 
mo u n a  " e f i c a c i a  de p e rs u a a id n " .
C a b rla  p re g u n ta r  que i s i  a  l a  "o e raen tac id n " , a  l a  " f i j a -  
c id n " ,  a  l a  m an ip u lac id n  en l a  m ente de t r e i n t a  m illo n e s  y  da c incuen  
t a  m il lo n e s  de l e c t o r e s  d i a r io s  de lo s  com ics "T e rry  and th e  P ir a te s "  
y de  " L i ' l  A bner", re sp e o tiv a m e n te  (m asif ic ac id n -m as iv a -co n su ra is ta r-  
a l i e n a n te - m i t i f ic a c id n - s im b o l iz a c id n  in c o n s c ie n t e ) ,  ao puede llam ar 
l i t e r a t u r a  de m asas? iO e s  que Sco de in te g ra d o  se pasd  a  a p o c a lfp -  
t i c o ?
iCrfmo e x p l i c a r  que lo s  comic books con una p u b lic a o id n , 
so lam en te  en  lo s  B stados U nidos, de m&s de  m il m illo n e s  de ejem pla­
r e s  a l  a n o , son l i t e r a t u r a ,  c u l t u r a  de m asas? iL a s  masas son d n ic a -  
m ente c a n t id a d  y  no c a lid a d ?  ^Ea lo  mismo consum ir s e s e n ta  m illo n e s  
de d is c o s  de M ozart que m illo n e s  da lo s  a lié n a n te s  com ics?
ALa u n iv e r s a l i z a c id n ,  l a  d e m o o ra tiz a c id n , l a  p o p u la r iz a -  
o id n  de l a  c u l t u r a  - a l  s e r v ic io  do la s  m asas— os o b ra  de lo s  com ics? 
iO es  qua Eco d e fie n d e  l a  denuncia -com io  y  no l a  l i t e r a tu r a - d e n u n c ia ?
Creemos que lo s  co m ics, m u n eq u ito s , d i b u j i t o s ,  b an d as , 
h i s t o r i e t a s  no pueden r e p r e s e n ta r  a  l a  l i t e r a t u r a ,  a  l a  c u l t u r a ,  a l
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a r t e  p o p u la re s ,  po r cu an to  e l  pueb lo  t i e n e  su s  p ro p io s  v a lo r e s  e s t ^  
t i c o s  como e x p re s id n  de su m anera de s e r  y  e x i s t i r .
E l p ro p io  Eco reoonooe que " to d a  l a  o p ln ld n  p d b l ic a  h a  
p a r t ic ip a d o  h is tA rio a m e n te  en  s i tu a c io n e s  ir a a g in a r la s  o read as  p o r  e l  
a u to r  de co m ics, como se  p a r t i c i p a  en heohos que a fe o ta n  de o e ro a  a  
l a  c o le c t lv id a d ,  desde  un v u e lo  e s p a o ia l  a l  c o n f l i c t s  atA m ico".
L leg a  a  c a l a r  ta n  hondo e l  oomio que e l  p e rs o n a je  Se oon 
v i e r t e  en "hum ane", h a s ta  e l  ex trem e do o cu p arse  do Al lo s  p ro p io s  
p e r id d ic o s  am erican o s , como acon teo iA  oon "T erry "  cuando fu e  a so e n -  
d id o  en e l  campo do b a t a l l a ;  o en  e l  c a se  de "Raven Sherman" ouando, 
en e l  p aro iism o  d e l  r e l a t e ,  e l  a u to r  l e  d e j a  m o r ir , lo s  p e riA d lo o s  
s s  ocupan d e l  d eceso  y  h a s t a  e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r i e s  g u a rd a ro n  
un m inute  de s i l e n c i o ,  "E l d i a  de lo s  f u n e r a le s .  C an iff  tuvo  quo 
j u s t i f i c a r  su  d e c is iA n  p o r l a  r a d io " .
0 como cuando C h e s te r  C ou ld , a u to r  d e l  p e rs o n a je  "D ick 
T racy " , a l  h a c e r  m o rir  a l  g a n g s te r  F l a t t o p ,  provooA o tro  esc& ndalo 
de h is te r i s m o  c o le o t iv o .  F l a t to p  h a b la  p o la r is a d o  m orbosamente l a  
l a  adm iraoiA n d e l  p d b lic o , y  com unidades e n te r a s  v i s t i e r o n  l u t e ,  
m ie n tra s  m illo n e s  de te le g ra m a s  a tac ab an  a l  a u to r  y  le  e x ig la n  ex p li. 
c a c io n e s  p o r su  d e c is iA n .
En " T e rry " , e l  hAroe os un  so ld a d o . Bn "D ick T ra c y " ,e l  
hAroe a s  un g a n g s te r .  Ho im p o r ta ,  in d is t in ta m e n te ,o u a l  s e a  e l  hAroe; 
lo  i n t e r e s a n te  e s  e l  consume m i t i c o .  De to d o s  modos, en ambos o a so s , 
l a  g e n ts  se  v e s t i rA  de l u t o ,  y a  que h a  d e sap a reo id o  su  p e r s o n a je ,  su
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h ê ro o ,  su  Id o lo  d s l  e n t r e te n lm ie n to ,  de l a  d iv e rs !A n , de l a  e n t r e -  
te n o iA n , de l a  e z o ita o iA n  morboso consum itiva*
ALa m o rb o sid ad , a l  h is te r is m o  c o le o t iv o s  son l i t e r a t u ­
r a  de m asas? aO, p o r e l  c o n t r a r io ,s o n  s ig n e s  p a to lA g ico s  de un s is , 
tem a a lie n a d a  por l a  n e u ro s is  de consume y  l a  n e u ro s is  de competen 
o la ?
Lo o i e r to  e s  q u e , a l  s e r  e l  comio un ag en te  de depen- 
d e n c ia  c u l t u r a l ,  de s u b d e s a r r o l lo , s e  h ace  n e o e sa r io  g e n e ra r  una  
p s i q u i a t r l a  de l a  l ib e ra c iA n  p a ra  lo s  p a ls e s  subyugados y exp ie  t a -  
d o s  c u l t u r a l  y  m a te r ia im a n te .
O tro m ite  -Superm an- e s  d e l  h é ro s  de lo s  p o d eres  supe­
r i o r e s ,  s o b r e n a tu r a le s .  I d é a l i s a  to d a  u n a  " fa n ta sm a g o rla "  supersA  
n io a  i l i m i t a d a .  Es e l  "m ite "  o f re o id o  en s e r ie -m a s a . Superman no 
puede o o n su m irse , p o rq u e  como m ite  e s  in o o n su m lb le .
C oinoidim os oon Eco en  que l a  "m undanizaoiAn" -a y e r  co. 
como h o y - se  i d e n t i f i o a  con l a  enorme c r i s i s  de  v a lo r e s  y  s i  s t e ­
rn a s  y  de to d a  u n a  o u l t u r a .  T lo s  a p o lo g is ta s  d e l  s is te m a , de l a  
" i n d u s t r l a  c u l t u r a l "  en fe rm a , en c a t a l e p s i a ,  que provooan p a ro x is -  
mo, h i s te r i s m o ,  m o rb o sid ad , a  t r a v é s  de l a  in d u s t r l a  de lo s  comios. 
p ro s lg u e n  id e n tif lc & n d o s e  con l a  e x c e s iv a  c r i s i s  c u l t u r a l  y  de v a -  
lo r e s  de l a  so c ied ad  a o tu a l ,  a  f i n  de c o n v e r t i r  l a  c u l t u r a  en una  
m eroanofa  o o n d ic io n ad a  a l  p oder econdmico o p o l i t i c o ,  a  l a  o f e r t a  
y  l a  demanda, y a  q u e , p a ra  lo s  e lo g ia d o re s  d e l  s is te m a , l a  so o ie ­
dad  e s  una  c o n tin u a  o f e r t a  que re sp o n d e , oon o re o e s , a  l a s  deman-
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daa  d e l  hombre em pequenecido, u n id lm e n s io n a llz a d o f  a u to n a tlz a d o  p o r  
lo a  b le n e s  s u n tu a r lo a ,  o d e l  hombre a lle n a d o  p o r e l  "autononiisno 1 ^  
t e r a r i o "  do lo s  oomios»
Estam os, p u e s , a n te  la  so o ied ad -o fe rta -d em an d a  de l o s  
p ro d u c to s  o f r e o id o s ,  p ed ld o s y  ven d id o s en  m a s a -se r ie  que s i g n l f i -  
oan s ig n o -s fm b o lo -o p u le n o ia  p a ra  q u iones lo s  oorapran, o , en e l  oaso  
de lo s  oomios p a ra  q u ie n e s  lo s  leen»  E s ta  e s  l a  so c ied ad  in d u s tr i« d  
de  lo s  "s lm bo los de s t a t u s " , do lo s  oom ios s t a t u s  que l le g a n  on d e -  
f i n i  t i  v a  a  i d e n t l f i o a r s e  con e l  s t a tu s  mismo,
-E s  l a  p ro y eco id n  -oom enta Boo- de a q u e llo  quo deseamos sev» Sa o -  
t r a s  p a la b r a s ,  en e l  o b je to ,  in ic ia lm e n te  o o n sid e rad o  oomo m a n lfe s -  
ta c id n  de l a  p ro p ia  p e rs o n a lid a d , se  a n u la  l a  p e r s o n a l id a d . . «Es e l  
sfm bolo r i t u a l ,  l a  im agen m i t ic a  en que s e  oondensan a s p ira o lo n e s  y  
d e s e o s . . .  Las im&genes m l t ic a s  son lo s  l a b o r a to r io s  de l a  g ra n  i n -  
d u s t r i a  qua s e n s ib i l i z a n  a  l a s  m asas a l  oonsumo o b l ig a to r io  y  aoele^ 
r a d o ,  y a  fo r j& n d o la s , y a  d i r ig id n d o la s ,  y a  provoo& ndolae » « « an  a s -  
o e n so , h a o ia  una  te n d e n o ia  m i t i f i c a d o r a  qua p a r te  in o o n so ien tem en te  
da l a s  m a sa s .»«
A sl nace l a  i n d u s t r i a - a m a r i l l a  da  lo s  "d a v o ra d o re s" ,"o e  
m en tad o rea" , "p rovooado ros"  oom ios.
Asf naoe l a  m i t i f i c a o id n  en  l a  p roduooidn  de lo s  m ass-
m edia.
A sl naoen l o s  oom lo-booka.  Aaf naoe l a " p re n s a  a m a r il la " .
A sl naoe l a  " o o p a r tio ip a o id n  p o p u la r  on un r é p e r to r i e
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m ito lA gioo  e sp e c ia lra e n to  s e n s ib le  a  lo s  hum ores d e l  p ro p io  p d b lio o " .
Asl naoe todo  un  humor ab su rd o , to d o  un pandemdnlun in ­
d u s t r i a l ,  todo  un  n^apa [nAgtiuni que " te s t im o n la n  (oomo adm ite  M orin )e l 
P ro g reso  dal n ih i l i s m o  y  su s  a n t id o to s i  e l  ju e g o , l a  d iv e rs iA n " , l a  
ev as iA n , l a  e n tr e te n o id n ,  l a  e n a je n a o id n  a  trav A s de lo s  oomios.
Asl naoen lo s  v io i o s ,  lo s  g e s to s ,  l a s  oostum bres que v i ­
v e s  im p l lo i to s  en lo s  p e r s o n a je s  de lo s  com ios y  que lo s  ao e p ta  e l  
p d b lio o  oomo su y o s . Todo e l  mundo se  o re e  un  "T erry "  (hd roe  so ld a ­
do* e l  b ie n ) ,  un  F la t to p "  ("h d ro e  ladrdn"*  e l  m a l) , un "Superm an".
Asl n ao id  "Superman" on 1938, oon "pedagog la  d e l  s i s t e ­
m a .. .  con c o n d ic lo n e s  a r t l s t i c a s . . .  con mddulos e s t i l l s t i c o s ,  c e r t e s  
n a r r a t i v e s ,  p ro p o s io io n e s  de g u s to  o r ig in a l e s  y  e s t im u la n te s  p a ra  l a  
m asa" (oomo a o e p ta  Boo p a ra  to d o s  lo a  com ios).
-"Tenem os en Superman - e n f a t i z a  Boo- un ejem plo  p e r fe o to  de c o n c ie n - 
c i a  o lv io a  oom pletam ente se p a ra d a  de l a  o o n c ie n c ia  p o l l t l c a " . ( E l  sub 
rayado  es  de ô l ) .
Como se  v e , Umberto Sco " in t e l e o tu a l i z a "  a l  oomio y lo  
d i l u c id a  f i lo sA fic a m e n te  con  una s e r i e  de o o n S id e rac io n es  a r i s t o t d U  
c a s ,  k a n t ia n a s ,  de S a r t r e , H e id eg g er, H u s s e r l ,  de aoepciA n y  a c e p ta -  
olA n e p is tem o lA g ica s  a l  a lo an c e  d e l  e n te n d id o . ( fPobre o u l tu r a  de ma 
s a s  I )
/A la rd e  f i l o s d f io o  do Boo p a ra  e x p l io a r  e l  m ito  de Super
mant
Bs d e te rm in a n ts  Boo cuando e l  " i n t e l e o t u a l i z a r "  a l  comio
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co n firm â t " • • •  e l  mensa.ie pedag^g ico  de e s t a s  h i s to r i a n  s é r ia »  p o r  lo  
menoa a  n iv e l  de l a  l i i e r a t u r a  i n f a n t l l .  a liam en te  ao ep tab le .» » * * (E l 
subrayado  es  n u e a tro )*
PregnnteunoB, i o l  n in o  d is t in g u e  e l  b ie n  (h ô ro e  s o ld a -  
d o )d o l mal ("hS roo  la d r f ln " )?
S i h a s ta  lo s  doce anoa e l  n in o  no t i e n e  c o n c ie n c ia  m oral, 
s i  e l  n in o  en su s  p rim e ro s  anos c u a n t i f i o a  lo  d t ic o  ( lo  bueno o lo  
malo e s  lo  que e s  mâs o a n tid a d ; lo  c u a n t i f i o a  en o a n tid a d , no e a  oa— 
l i d a d ) ,  ipuede un  n ino  de ocho o d ie n  anos d i f e r e n c i a r  e l  b ie n  d e l  
m al?
Si l a  c o n c ie n c ia  m oral e s  u n a  a d q u is ic id n  en e l  hombre 
en  fu n c id n  de o rg a n lz a r  l a  te n s if ln  de lo s  deeeoa con l a  t e n s i f a  de 
l a  ra a d n  (c o n c ie n c ia  m oral que no l a  t i e n e  e l  n ino  h a s ta  lo s  doce  a -  
n o a ) , icdmo i n t e r p r e t a r  - que l a  ped ag o g la  de lo s  com ics s e r f a  s i t a  
m ente a o e p ta b le  p a ra  lo s  niH os?
lO e s  que j s a  c re e  to d a r f a  que e l  hombre nace con una  
c o n c ie n c ia  m o ra l? ( 5 2 ) ) .
C o n secu en o ia l 7  c ie n t if ic a m e n te  (una s o la  r e f l e z i d n  nos 
b a s t a  de l a s  muchaa que p u d le ran  fo r m u la r s e ) ,  s i  lo s  n in o s  - h a s t a  l a  
edad de doce a n o s -  no pueden o rg a n lz a r  l a  te n a id n  de lo s  d e se o s  ( lo  
bueno o lo  malo e s  o a n tid a d )  con l a  te n s id n  de l a  razS n  ( o a l id a d ) , s i  
e so s  n in o s  to d a v fa  no t ie n e n  l a  v o lu n ta d  re s p o n s a b le ,  desde  lu eg o , 
son y fo tim a s  in o o e n te s  de  lo s  comios que m a te r ia l  e In te le o tu a lm e n te  
lo s  "oomen" y lo s  " d e v o ra a " .
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i l  a  e s to  ll lm a s a  U t o r a t u r a  a lta m e n te  a o e p ta b le  p a ra
loB n in o s î
SI miamo Bco re c o n o c e t "no e s  c l e r t o  que lo s  com ios sean 
una d iv e r s io n  inocua"«
iC udm tos n in o s  no se  han  matado q u e rien d o  im l t a r  e l  VU£ 
lo  de Superm an, Batman o R obin?
iO u ân to s  n in o s  no se  s i e n te n  p i s to l e r o s  y v a q u e ro s  a l  
e s t i l o  d e l  O este  am ericano?
iC u a n to s  n in o s  no son  v ic t im a s  de l a  v lo l e n c ia  de lo s  
comios y  t e l e f i lm s  a  t r a v S s  de  l a  to le v is id n ?
Ro o lv idem oa que l a  " l e y  id e o m o tr ia "  o b l ig a  a  lo s  n in o s  
a  im l ta r  inm ed ia tam en te  c u a lq u ie r  movimiento que se  p roduce  d e la n te  
de su s  o jo s*
- " û i  e l  campo de l a  f i lm o lo g la ,  p o r e jem p lo , h a  quedado demostra d o  
que e l  e s p e c ta d o r ,  a l  v e r  en  l a  p a n ta l l a  a  a lg u ie n  que d a  un  p u n e t^  
z o , ex p é rim en ta  c i e r t a s  r e a c c io n e s  i n s t i n t i v a s  in e l im in a b le s " — ex - 
p l i o a  e l  p ro p io  Eco
S i e l  a d u lto  - c u y a  v o lu n ta d  y a  e s t â  r a c io n a l i z a d a -  expe^ 
rim e n ta  oon e l  punetazo  t e l e v i s i v o  c i e r t a s  re a c c io n e s  i n s t i n t i v a s  
in e l im ln a b le s ,  ^qud puede e x p e rim e n te r  un n ino  con e se  mismo pu n e ta  
z o , cuando adn su  c o n c ie n c ia  no e s  m adura, no e s  autdnom a, s in o  he— 
terdnom a? ( 530) .
^L a o f e r t a  de v lo l e n c i a  que p ro p o ro io n a  l a  t e l e v i s ld n  a l  
n in o  a  t r a v d s  d e  lo s  com ios e s  l i t e r a t u r e  a lta m e n te  a o e p ta b le  p a ra  
l a  p o b la c id n  i n f a n t i l ?
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^Laa re a c c io n e s  i n s t i n t i v a s  in e l im ln a b le s  son l i t e r a t e
r a ?
De todoB modos, Umberto Eco i n s i s t e :  l a  l e o t u r a  de u n a  
de l a s  p& ginas de "S tev e  Canyon" -d e  H il to n  C a n iff  que p u b llo a  su  
p rim e ra  e n tr e g a  en 1947-*  "nos h a  e n fre n ta d o  con l a  e x is te n o ia  de 
un  ' gdnero  l i t e r a r l o *  autdnomo» do tado  de e lem en tos e s t r u o t u r a l s s  
p ro p io a , de una  tS o n ic a  o o m un ioa tiva  o r i g i n a l . . . ,  p a ra  a r t i c u l a r  
un  m ensaje  que se  d i r i g e  slnu lt& neam ente  a  l a  i n t e l i g e n c i a ,  l a  tm a 
g in a c id n  y  e l  g u s to  de lo s  p io .p ios l e c t u r e s " .
Nos h a b la  de " d e c la ra c io n e s  id e o ld g ic a s  r e l a t i v e s  a l  
u n iv e r s e  de v a lo r e s  que se  d escu b ren  en lo s  com ice: b e l l e s a ,  am or, 
r i e s g o ,  b é n é f ic ié  m a t e r i a l ,  g e n e ro s id a d , t e r n u r a ,  v i  r i  l i d a d ,  m istj» 
r i o ,  f a s c in a c id n ,  p ro c a c id a d , p r e s t i g i o  ( e l  p e rs o n a je  y  su  h i s t o -  
r i a  se  e r ig e n  en modelo de v id a  p a ra  un l e c t o r  m ed io )" , e s  d e o l r  
n os h a b la  de todo "una  t a b l a  de l a s  p o s ib i l ld a d e s  o o m un ioa tivas  
d e l  comio . . . "
E l p en sad o r y  e n s a y l s ta  i t a l i a n o  nos h a  d e s c r ib e  - s f -  
u n a  j u s t i f i c a o i d n  td c n ic a  d e l  h ech o . pero  de  e s te  a  l a  re p e ro u s id n  
s o c i a l  d e l  comio en l a  comunidad -"m o d iflo a d e r  de l a s  o o stu m b res"- 
h ay  mucho t r e c h o .
N oso tro s  creem os que e l  teo n io ism o  t i e n e  que s e r  de c i ­
v ism e . de l l b e r a c id n ,  y  no de d ependenc ies
E l mismo Eoo se  au to ao u sa i " 'D io k  Traoy* h a  p u e s to  e l  
sadiamo de  l a  n o v e la  p o l io f s o a  no sd lo  a l  a lo a n c e  de to d o s , s in o  a
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tr a v ê g  d e l  p ro p io  s ig n o  de un l& pl» acom plejad lsim o  y  e a n g r ie n to " .
Comentando lo s  "P e a n u ts"  -d e  C h arle s  M. S o h u lz - , d ic e  
Umberto E o o i " . . .  E s to s  n in o s  nos to o a n  d e  c e rc a  porque en  c i e r to  
a e n tld o  son m on s tru o s i son l a s  m o s tru o sa s  red u cc io n ea  i n f a n t i l e s  de 
to d a s  l a s  n e u ro s is  de un  o iudadano moderne de l a  c i v i l i z a c i d n  in ­
d u s t r i a l » .»  en e l l o s  lo  ha llam o s todo* l a  m a s if ic a o id n . l a  c u l tu r a  
a b s o r b id a . . . "  (E l  subrayado  nos p e r te n e c e ) .
Con S c h u lz ,  e l  h d roe  y a  no e s  un Superman, s in o  n in o s  
in o c e n te s  que c o n v e r t id o s  en n in o s -m o n s tru o s  ( l a  lu c h a  f u s t r a d a , l a  
re a c c iS n  m alvada, l a  so le d a d , l a  p r o t e s t a  p e u r d t ic a ) " son  pensados 
y  r e p e t id o s  d espuds  de h ab e r pasado p o r e l  f i l t r e  de l a  in o c e n c ia " .
T con  asombro r e f l e x i o n s  Eoo:
-"N os damos c u e n ta  de que en todo  oaso  hemos s a l id o  d e l  o i r c u lo  b a  
n a l  d e l  consume y de l a  e v a s id n . y  hemos a lcanzado  c a s i  e l  um bral 
de u n a  m e d ita c id n " .
De u n s  c a s i  m e d ita o id n , nd | de una t o t a l  (m e d ita c ld n l , 
s i ,  po rque e l  n in o  " C h a r l ie  B roun" -u n e  de lo s  p e r s o n a je s  de lo s  
" P e a n u ts " -  m archa s iem pre  a l  b o rd e  d e l  s u io id lo  ( e s  un  n ino  in g e ­
n u e , t e r c o ,  t o r p e ) .
De u n a  m ed itao id n  t o t a l ,  s i ,  porque e l  p e r ro  "Snoopy", 
e l  U ltim o  d ra m a tis  p e rso n ae  (de una  s e r i e  de nueve " p e r s o n a e s " - n i-  
Hos) "conduce a  l a  d l t im a  f  r e n t e r s  m e ta f i  s i c a  l a s  n e u ro s is  de adajs 
ta o id n  f r a c a s a d a " :
-" 'S n o o p y *  sab e  que ea  un p e r ro ;  a y e r  e r a  p e rro ; hoy e s  p e r ro ;  ma-
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Sana s e r â  q u lz d s  to d a v la  un p e r r o ;  p a ra  d l»  en  l a  d l a l é c t i o a  o p t l -  
m is ta  de l a  so o led ad  o p u le n ta  que c o n e le n te  aso en so s de s t a tu e  en  
s t a t u s ,  no e x i s t e  e sp e ra n z a  de p rom oo ldn ..»  Le a g ra d a r la  s e r  un  
c an g u ro , un p in g tlin o , una  s e r p i e n t e . . .  i n t e n t a  to d o s lo s  o ami nos 
de l a  m lx t i f i c a c id n ,  luego  v u e lv e  a  l a  r e a l i d a d ,  p o r ham bre, p o r 
su en o , p o r t im id e s , p o r o la u s t ro f o b ia » .»  De lo s  n eg ro s  a  lo  Tlo 
Torn t i e n e  l a  d e v o o id n . . .  e l  a n c e s t r a l  r e s p e to  por e l  m&s f u e r t e " .
Eoo m enclona -como a l i v i o -  que l o s  "m onstruos v u e lv en  
a  s e r  n iS o s ; Sohulz se  tra n s fo rm a  en  un  p o e ta  de lo s  n iH o s" , a  po£ 
t e i i o r i ,  lo  o u a l l e  p e rm ite  "una  re c u p e ra c id n t e s to s  n in o s -m o n s tru o s  
son  e sp a c e s  de p ro n to  de can d o re s  y  de In g e n u id a d e s .• •  nos r e s t i t u -  
yen  un mundo a m a b le . . .  De t a l  fo rm a q u e , en  u n a  o s o i la o id n  c o n t i ­
nua  de re a c c io n e s ,  d e n tro  de una  misma h i s t o r i a ,  o e n t r e  h i s t o r i a  
e h i s t o r i a ,  no sabemos s i  s e n t i r n o s  d e se sp e ra d o s  o conoedem os un 
r e s p i r o  de  o p tim is m o .. ."
I R esp iro  de optim ism ol « nd : s e n t îm e s  d e se s p e ra d o s . s i .  
porque aunque lo s  m en s tru e s  v u e lv en  a  s e r  n lH os, in io ia lm e n te  e s ­
t o s  n in o s -m o n s tru o s  y a  fu e ro n  p en sad o s , r e p e t id o s  y  pasados p o r e l  
f i l t r e  de su  in o o e n c ia .  T son  m onstruos -oomo e l  p ro p io  Eco d e o la  
r a -  "porque n o s o tro s  lo s  a d u l to s  lo s  hemos o o n v e rtid o  en t a i e s " .
N ie n tr a s  t a n t e  lo s  "g o lp e s  de l& pis s a n g r ie n to s "  de l e s  
oomios p ro s e g u irâ n  con p u b lio a o io n e s  de m illo n e s  de e jem p la res  a l  
a lc a n c e  de l a  h ip n o s is  m a s if ic a d o ra ,  a l  a lo a n c e  de l a  desoom posi- 
o id n  s o c i a l  an  o a d e n a . . .
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C erte ram en ta  Ado m o  y  Horicheimer r id io u liz a u i :  "Los d l -  
b u jo s  animadoa e ra n  an una  dpoca ex ponen tes  da l a  f a n t a s i a  c o n tr a  
e l  r a c io n a l i  smo « H a d  an  j u s t i o l a  a  lo s  a n im a le s . .  • Ahora no hacen  
m&a qua c o n firm a r l a  v i c t o r i a  de l a  razd n  te c n o ld g io a  so b re  l a  v e r  
d a d . . .  Da t a l  fo rm a l a  o a n tid a d  de l a  d iv e r s id n  o rg a n lz a d a  se  t r a n s ­
f i e r a  a  l a  c a l id a d  da l a  f e r o o ld a d  o rg a n iz a d a .  Los o a n s o r e s . . .  c l  
n am ato g rd fio o s  v ig i l a n  l a  d u ra o id n  d e l  d e l i t o  pro longado  como e sp e^  
td c u lo  d i v e r t i d o . . .  B1 P a to  D onald en lo s  d ib u jo s  anim adoa como lo s  
d e sd ich ad o s  an l a  r a a l ld a d  re o ib e n  su s  p u n ta p id s  a  f i n  da qua lo s  
e sp e c ta d o ra s  sa  h a b itd e n  a  lo s  suyos" ( 5 3 l ) .
T l a s  "m asas enganadas c re e n  an e l  m ito  d e l  d x ito  aaln 
mâs qua lo s  a f o r tu n a d o s . . .  Q uien no sa  a d a p ta  r é s u l t a  v lc t im a  de u— 
n a  im p o ten o ia  econdm ica qua sa  p ro lo n g s  an  l a  im p o ten c ia  e s p l r i t u a l  
d e l  a i s l a d o . . . "  (5 3 2 ) .
Anadent "E l a n & l ls is  cum plido p o r  T o o q u ev ille  hace  c la n  
anos se  h a  cum plido p len a raen te . B ajo e l  m onopolio p riv ad o  de l a  
o u l tu r a  ao o n teo e  re a lm e n te  que ' l a  t i r a n i a  de .ia  l i b r e  e l  ouerpo y  
em bia te  d ire o ta m e n te  c o n tr a  e l  alm a.  E l amo no d ic e  mâs: debes pen 
e a r  oomo yo o m o r ir .  D ice : e r a s  l i b r e  da  no p en sa r oomo y o , t u  v i  
d a ,  tu s  b ie n e s j  todo t a  s e r â  d e ja d o , pero  a  p a r t i r  da e s t e  momenta 
a r e s  un  in t r u a o  e n t r e  n o s o t r o s ’ "  (5 3 3 ) .
Aprovaohando e l  pensam ian to  da T o o q u ev ille  m an ifestam os 
qua e l  ooraio d e j a  l i b r e  e l  cu erp o  y  em b is te  d ireo tam en te  o o n tr a  e l  
a lm a, s in  d i s t i n o id n  da o la s e s  s o c i a l e s ,  pues a  to d a s  d i s t r i b u y e  l o
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suyo po r i g u a l .
Es c l e r t o  -como d ic e  Eoo- que lo a  oondoat la a  b ie to r l je  
t a s  lo s  le e n  e l  o b re r o ,  e l  I n t e l e o t u a l ,  e l  u n i v e r  s i  t a r i  o ,  e l  em- 
p le a d o . Cada q u ien  a  su  m anera lo a  v a lo r is a »
Mas, p o r lo s  argum entes a n te r io im e n te  e x p u e s to s , no se  
puede a d m l t i r  que e l  comio s e a  un  in s tru m e n te  c u l t u r a l ,  u n a  " l i t e ­
r a t u r e  de  m asas" oon " e f i c a c i a  de p ersu asid n "»
A p e s a r  de  l a  t l p o lo g l a  c a r a o te ro ld g io a  d e l  com ic,  de  
lo s  in s tru m e n to s  g rS f io o s  p ro p io a  d e l  "gS nero", do su  le n g u a je ,  io o  
n o g r a f la ,  e s t e r e o t ip o s ,  t i p o s ,  v l s u a l i s a o id n  de l a  m e tâ fo ra  o de 
l a  sem ejan sa , sem ân tio a  d e l  com io, gram & tioa d e l  e n c u a d re , " le y e s  
de m o n ta je " , s a l id a s  de e n c u a d re , aco id n  en e l  en o u ad re , n a tu r a l e -  
z a  de l a  tram a y  to d o  u n a  s e r i e  s o f i s t i c a d a  de te rm ln o lo g ia  —tlp o  
c in e -  (que debe s e r  o b je to  de  e s tu d io  por lo s  e s p e o i a l i s t a s  oomo 
un  q u eh ace r tê c n ic o  m&s que p r& otioo  y  e s e n c i a l ) ,  d ioho  com io . con 
td c n io a s  y  todo  a  su  a lo a n o e , no hace  sin o  m a s if io a r .  a l i e n a r  a l  
p u e b lo , en ves de h u m an iza rlo  y  l i b e r a r l o .
Los m ito s-co m io  de l a  soo ledad  de  consume -M andrake, 
Popeye, Superman, Batman y  su  innum erable  p a re n te la r-  a l  e x a l t a r  &- 
n i mo 8 , a l  p ro v o ca r n e u ro s is  o o le o t iv a ,  con a f  An de e v a s id n , nos de  ^
m u estran  que eatam os an  l a  e r a  d e l  p a p e l, y  no en l a  e r a  e le o t r d -  
n io a .
31 d e tr& s de lo s  oomios no h u b ie se  l a  m an lpu lao idn  o— 
o u l t a  de lo s  p r o ta g o n is ta s  d e l  s ia te m a  que e l lg e n  l a  o a n tid a d  (ma-
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a lf lo a o iO n )  y no l a  o a l id a d  ( l lb e r a c id n )% poo ib lem onta p o d iia n  
s e r  d i s f r u ta d o s  oomo re o re a o id n  e s p i r i t u a l ,  como e l  acceso  demoora 
t i o o  a  un  tiem po l i b r e  b ie n  u t i l i z a d o .  En t a l  c a s e ,  p a ra  e l  comic 
r e s u l t a r l a  a p l i c a b le  lo  que d ij im o s  p a ra  e l  o o io  como re c u p e ra d o r  
p s fq u lc o t e s  un " d e a in to x io a d o r"  d e l  t r a b a jo  f l s i c o .
31 s e  e s c o g ie r a  lo  m&s adecuado , s i  se  s e le c c io n a r a  
cu ldadosam ente  l a  h i s t o r i e t a ,  e l  d ib u jo ,p a r a  una san a  d is t r a c c id n  
de lo a  l e c t o r e s ,  e n to n c e s  s i  -oomo ao en td a  E co -, lo s  n in e s ,  lo s  a -  
d u l to a "  con su m irlan  su s  e v a a io n e s  s in  damo y  s in  p re o c u p a o io n e s" , 
b ie n  s e a  "en  l a  so b rem esa" , o "sen tad o s  o o n fo rtab le m en te  en un s i -  
l l d n " .
A e s to s  s e r v i c io s  de d ib u jo s  en  g e n e ra l  se  l e s  ha  11a- 
mado l a  s a l  d e l  p e r io d ism o . o s e a  a q u e llo  quo cond im en ta . dando sa ­
b e r , pues en l a  n o ta  a l e g r e , l a  c a r i c a tu r a ,  l a  s & ti ra ,  l a  in te n c id n , 
e s  donde e l  l e c t o r  h a l l a  l a  s o n r i s a ,  h a l l a  e l  p la c e r .
S in  em bargo, l a  s a l  d e l  p e rio d ism o , e l  oondim ento , e l  
s a b o r ,  e l  humor -a s p e o to s  d é c o ra t iv e s  d e l  p e r id d ic o -  son tambi&n 
p s io o Id g i cam ente e x p lo ta d o s  p a ra  conform a r  a l  p d b lio o  de  m asas con 
e l  s t a t u  quo s o c i a l ,  p o l i t i c o  y econdmioo v ig en te»
Cada vo s m&s lo s  poderosos g ru p o s de p re s iS n ,  lo s  
p r in c ip a l e s  g ru p o s  d e l  p o d e r eoondmico -e so o n d id o s  t r a s  l a  in d u s -  
t r i a  o rg a n iz a d a -  som eten lo a  medios de co n u n io ac id n  s o c i a l  a l  con­
t r o l  i n d u s t r i a l  y  o o m e ro ia l ,  s i n  im p o r ta r ls s  lo s  o b je t iv o s  s o c ia ­
l e s  y  o u l t u r a l e s ,
T a s l  l a s  " d e c la ra c io n e s  id e o ld g ic a s  r e l a t i v e s  a l  u n i -
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v e rs o  de v a lo re s "  de lo s  oom ios. de aotterdo a  l a  o o n v en ien o ia  de 
lo s  c o n so rc io s  s o s te n e d o re s  d e l  s i sterna , se  o o n v le r te n  de " id e o ld ­
g ic a s "  en d e c la ra c io n e s  p e rs u a s iv e s  de  oonsumoi e s  l a  id e o lo g la  he, 
c h a  m ero an c la , como ac o n te o id  con l a  f i g u r a  de E m e s to  O uevara ( e l  
Ohe)t se  vend id  e l  slm holo d e l  C he-p roduo to , aproveohando l a  ima>- 
gen  d e l  C h e -re v o lu o io n a r io , d e s f ig u ra d o  ( id e o ld g ic a  y  p o lf tic a m e n ­
t e ) ,  p ero  p in tad o  ( in d u s tr ia lm e n te )  en  l a  oam ise ta -a fio h e -m ero aao X a .
N ie n tra s  t a n t o ,  a ll&  en e l  a i t ! p ia n o  b o l iv ia n o ,  a ll&  
donde e l  in d io  en to n a  e l  " K 'a in a  L ia n t te "  o e l  " C h io h ita y " , a ll&  
donde e l  cdndor -a v e  r a p a s ,  muy g ra n d e , de cabeza  y  o u e llo  desnudos 
y  p lum aje negro  y b la n o o -  se  e le v a  s e d o r ia l  p o r l a s  oumbres a n d in a s , 
a ll&  r in d ld  su v id a  e l  Che O u ev a ra .» « T hoy e l  Che y a  no e s  e l  r e — 
v o lu c io n a r io ,  s in o  e l  C h e -m e rc a n c la -p ro d u o to -a r tio u lo —oonsumo v en - 
d ido  a l  m ejor p o s to r»
1 .2 .  C u ltu ra  s o o l a l i a t a
C ap ita lism e  y s o c ia lism e  son dos d i f e r e n t e s  fo rm as de 
v e r  y  e n te n d e r  l a  Humana v id a .
S x is te n o ia lism o  y marxisme son dos oonoep tos d t lo o s  dis^ 
t i n t e s  en  ouan to  a l  ju io lo  de l i b e r t a d
La t e o r l a  e x i s t e n c i a l i s t a  o ree  que l a  l i b e r t a d  d e l  hom-
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b r e  03 l a  cap ac ld ad  do e l e g i r .  La d t l o a  r a a r i i s t a  n le g a  e a to .  Pa­
r a  e l  marxisme e l  hombre ea  l i b r e  cuando no e s t â  a l ie n a d o .
P a ra  e l  e x is te n o ia l is m o  l a  l i b e r t a d  ea a b s o lu ta .  P ara  
e l  marxismo e s a  l i b e r t a d  ea c o n d ic lo n a d a .
E l e x is te n o ia l is m o  d e f ie n d e  que ôada hombre e s  autdno­
mo. E l marxismo d ic e :  e l  s e r  d e l  hombre c o n s i s te  en s e r  un s e r  so^  
o i a l .
P a ra  e l  e x is te n o ia l is m o  la s  d e c ls io n e s  se  b a san  en una 
a c t i t u d  i n t e r n a .  P a ra  e l  marxismo l a  d e c is id n  e s  v& lida  s i  t i e n e  
un  r e s u l ta d o  f u e r a  de m i.
E l e x is te n o ia l is m o  nace  d u ra n te  l a  g u e r r a ,  o s e a  en l a  
dpoca de r u i n a s ,  de d e s t ru c o id n  d e l  hom bre. Ante e l  oaos de la s  
ru in a s  se  l l e g a  a  d e o i r :  hay  que s a lv a r  a l  hom bre, aunque e l  mundo 
d e s a p a re z c a . Pus u n a  r e a c c id n  f r o n t s  a  l a  d e s t ru c o id n  d e l  hombre. 
3e i n t e n t a  e l  r e s p e to  a l  hombre d e n tro  de d l  mismo, pues e l  mayor 
v a lo r  d e l  hombre ea l a  b a se  A iSma d e l  hom bre.
Bn ta n to  l a  d t l o a  e x i s t e n o i a l i s t a ,  l a  a t e a  o l a  c a td U  
oa  v a lo r a n ,  a  su  m anera, l a  d e o is ld n  l i b r e  d e l  hom bre, l a  pobreza  
eoondmioa s ig u o  a fe o ta n d o  l a  p a r te  e x t e r i o r  d e l  hom bre, y  l a  pobre 
z a  c u l t u r a l  o o n tin d s  s i tu â n d o s e  en e l  i n t e r i o r  d e l  s e r  humano.
De aquf que l a  l i b e r a c id n  eoondmioa d e l  hombre debe i r  
u n ld a  a  l a  l i b e r a c id n  c u l t u r a l ,  m en ta l y  humana.
Al s e r  l a  o u l tu r a  e l  p roduo to  do un o u l t iv o ,  u n a  segun 
d a  n a tu r a le z a  quo p ro p o ro io n a  a l  hombre un nuevo modo de s e r ,  se
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hace  n e o e s a r ia  l a  ham an izao idn , l a  p o p u la r lz a o id n , l a  d e m o o ra tls» - 
o id n  de l a  o u l tu r a  te n d e n te  a  d e s a r r o l l a r  l a  p a r te  e s p l r i t u a l  d e l  
hom bre, a  f i n  de f o r t a l e o e r  su  p e r s o n a l id a d .
Por t a n t o ,  c a p i ta l i s m e  y so c ia lis m e  Atàon p o n e rse  de  
acuerdo  p a ra  c u l t i v a r  a l  hombre que oomo "home humanua" y a  de  p o r  
s i  e n c ie r r a  m u lti tu d  de p o s ib i l ld a d e s ,  que y a  de por s i  e n o ie r r a  ^  
n a  f e r t l l i d a d  n a tu r a l  o l a  p o te n c ia l id a d  de d a r  f iu to s*
"C u ltiv em o s" , p u e s , a l  hombre p a ra  qu« l a s  f a o u l ta d e s  
humanas den f r u t o s .  T a s l , e l  r e s u l ta d o  de  e se  o t l t i v o  que se  l l j^  
ma o u l tu r a  l i b e r a r â ,  d ig n i f i c a r â  a l  s e r  humane.
Pongamos e l  c a p i t a l  de l a  o iv i l i z a o i d i  -in trum en tos,m &  
q u in a s ,  medios de p ro d u o o ld n , o o m erc io , u rb a n iz a o ld n , s is te m a s  so­
c i a l e s  y  p o l i t i c o s -  a l  s e r v io io  d e l  hombre p a ra  que l a  o u l tu r a  -mo. 
do de s e r  d e l  mismo s u je to  humano- t r a t e  en  v e rd a l de  fo rm ar a l  hoQ, 
b r e ,  y ,  l a  o iv i l i z a o id n  -modo de  s e r  de  l a s  oosaa e x te m a s ,  d e l  eg  
to m e  d e l  hombre y a  s e a  g e o g râ f ic o  o s o c i a l -  t r a i e  de  m odeler e l
e s c e n a r io  en  e l  que se  d e sen v u e lv e  e l  humano s e r ,
P or lo  sen  a l  ado a  lo s  m edios de  oomuaioaoidn s o c i a l  
- " e s o u e la s  p d b lio a s " -  le s  queda l a  g ra n  t a r e a  de  s e r  l a  " u n iv e r s l -  
dad" h u m an iste  de  l a  c u l t u r a  p o p u la r .
No o b s ta n te ,  p o r  l a  m an ip u lac id n  y  la  deshum anlzao idn  
que e s  ig u a l  en  E s te  y  O e s te , e s t e  p rooeso  de d m o o r a t is a o id a  de
lo s  m edios de oom unioaoidn s o c i a l  no se  oum ple, pues m ie n tra s  eu
e l  o a p ita lism o  lo s  m ass-m edia deg en eran  en n eg o sio , en  e l  o o n u n ls -
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mo a ir v e n  p a ra  l a  p ropaganda Id e o ld g ic a .
En c o n se c u e n c ia , lo a  p re te x to a  y  m o tiv ao io n es  eon f o r -  
malmente d i s t i n t o e  en lo a  dos a ia te m a a , pero  son e s t ru c tu ra lm e n te  
id d n t io o s .  B a s te  un ejem p lo : l a  " im p o r ia l i s t a  "  P e p s i-C o la  ha  s i -  
do in t r o d u o id a  en l a  U nidn S o v id t ic a  p a ra  e l  conaumo "co m u n is ta" .
Sana Aloon m a n i f i e s ta  que l a  o iv i l i z a o id n  h u rg u esa  ea 
un  " a c o n te c im ie n to  odsm ico que no e s t â  lig a d o  e x c lu s iv am en te  a  l a  
b u rg u e s la  c a p i t a l i a t a .  B ajo aupueatoa  h ia t d r l c o s  d i a t i n t o a ,  ha a 
p a re o id o  tam bidn en lo a  p a la e a  llam adoa s o c l a l i s t a a  o co m u n istaa . 
S i en td rm in o s  id e o ld g ic o s ,  e l  u n iv e rso  e s t â  d iv id id o  en zonas an 
ta g d n ic a a  y  h e ite ro g d n eas , p o r  su s  e a t r u c tu r n s  de p roduoo idn  y té g  
n ic a s  de  o rg a n iz a c id n  s e  enoam ina h a d  a  una  u n ifo rm id ad  de princl^  
p lo "  (5 3 4 ) .
La in d u s t r l a l i z a c id n  de lo s  p a ls e s  d e l  E s te  h a  te n id o  
lu g a r  oon l a  ayuda td o n io a  de l a  b u rg u e s la  o a p i t a l i s t a :  "E l p rocg  
so d e  i n d u s t r i a l i z a c i d n  - e a  d e o i r ,  l a  re v o lu o id n  burguesar- que en 
lo a  p a ls e s  o o o id e n ta le s  lu e  d i r ig id o  por l a  p ro p ia  b u rg u e s la  y  sus 
e je c u t iv o s  a  aue ldo  h a  a id o  r e a l iz a d o  en lo s  p a ls e s  s o c l a l i s t a a  
p o r l a  ' i n t e l l i g e n t s i a *  td c n lc a  y  lo a  fu n c io n a r io a  y  b u ro c r â ta s  
d e l  p a r t id o  y  d e l  E a tad o . Lo que gen e ra lm en te  denominamoa re v o lu -  
c id n  s o c i a l i a t a  no ha  a id o ,  h a s t a  a h o ra , en lo  e s e n c i a l ,  o t r a  c o -  
s a  que u n a  v a r i a n te  de l a  re v o lu o id n  in d u s t r i a l - b u r g u e s a  l le v a d a  
a  oabo en  la a  deraocrao ias c a p i t a l i s t a s "  (535)*
E l m a rx ia ta  fran cA s André d o rs  r e v e la :  "La p ra x is  so -
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v i ê t i c a . . .  t e n i a  que p r o d u o i r ,  d u ra n te  una e ta p a  de t r a n s lo ld n  ( e l  
o a p it a l i emo de E s ta d o ) , e sa a  miamas co n d io io n ea  m a te r ia le a  que e l  
o a p ita lis m o  i n d u s t r i a l  p roduce  en e l  p é rio d e  de aoum ulacidn . P ero  
lo  que e l  c a p ita lis m e  p roduce  ' e sp o n tâ n e a m e n te '. - l a  c o n c e n tra  
c id n  i n d u s t r i a l ,  l à  p r o le ta r iz a o iS n  de l a s  o la s e s  m éd ias , l a  paupg 
r a c id n  de lo a  oam peainos y su  m ig rao idn  h a o ia  l a s  c lu d a d e a , e t o -  
e l  p oder s o v ié tio o  h a b la  de  p ro d u c ir lo  d é li te ra d a m e n te  y oonlorm e 
oon un  p la n .  O b ligados a  p a s a r  con un  ritm o  a c e l e r a d o . . .  po r l a s  
e ta p a s  de l a  ev o lu o id n  'n a tu r a l*  d e l  o a p ita l is m o , lo s  d i r ig e n t e s  
s o v ié t i c o s  se  v ie ro n  o b lig a d o s  a  r e a l l z a r  y  asu m ir e l  p ro c e ss  in h u  
mano q u e , en o t r a s  p a r t e s ,  se  h a b la  r e a l iz a d o  p o r aH adidura y  s i n  
que n a d ie ,  ningdn e q u ip s  de  g o b le m o  fu e s e  in d iv id u a lm e n te  aoua»> 
d o r  de e l l o "  (5 3 6 ) .
P a ra  Sana A loon e s t a  in t e r p r e ta o id n  de Qorz mâs que 
d e n u n c la r  e l  o a râ o te r  o a p i t a l i a t a  b u rguâs d e l  p ro c e s s  d e  in d u s t r i e  
l l z a o id n  s o v iâ t lo o ,  i n t e n t a  j u a t i f i o a r l o  como a lg o  Id g ic o  e i r r e ­
v e r s i b l e .
De to d o s  modos, s i  l a  re v o lu o id n  i n d u s t r i a l  s o v iâ t io a  
f u s  una  m ala im ita o ld n  de l a  de lo s  p a ls e s  c a p i t a l i s t a s  de  O ool- 
d e n te  se  deb id  a  que L en in  y S t a l in  p a r t l a n  d e l  aup u esto  de  que e l  
p r o l e ta r i a d o ,  a n te s  de p o d e r a lo a n z a r  su s  p ro p ia a  fo rm as de o u ltu  
r a ,  t e n l a  que p a sa r  de m anera in e v i t a b l e  p o r  l a  " e s o u e la  b u rguesa  
de l a  f â b r ie a " .
L en in , y ,  mâs t a r d e ,  S t a l ln  a d a p ta n  l a  td o n io a  burg ttg
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s a  a  l a s  c o n d lc io n e s  e s p e o l f ic a s  de R u s ia .
P a ra  B ig e ls  y  Harx e l  I n d u s tr ia l i s m e  bu rg u ô s e ra  lo  po 
s i t i v o  d e l  c a p i t a l i s m e ,  y  l a  m ls e r ia  o read a  po r d a te  au lado  néga­
t i v e ,
Con S ta l l n  l a  o u l tu r a  s o v ld t i c a  se  c o n v ie r te  en un In g  
trum en to  de m an ipu lao lôn  dominado p o r e l  E stado  y e l  P a r t id o :  "La
o u l tu r a  no p o d la  s e r  a u td n tic a m e n te  o b re ra  porque se  apoyaba en un 
a p a ra to  p o l i t i c o  r e p r e s iv o ,  t o t a l i t a r i o .  S in  l i b e r t a d  p o l i t i c s  no 
puede s u r g i r  n inguna  c u l t u r a  p r o l e t a r i a  autdnom a" (5 3 7 ) .
La de S t a l l n  e r a  una c u l t u r a  d o c t r i n a l ,  id e o lo g iz a d a , 
no una o u l tu r a  v i t a l ,  o rgân ioa»
B i lo s  reg lm enes o o m u n is ta s , como a lg u ie n  h a  d ic h o ,"n o  
se  t r a t a  de c u l t i v a r  a l  hom bre, s in o  de  f a b r l c a r  cam aradas" , E l 
p a r t id o  p ie n s a  po r to d o s . La p o b la c id n  queda c e r r a d a  en e l  p en sa - 
m iento  o f i o i a l  y  dom lnada p o r  e l  miedo de o a e r  en l a  d is id e n c i a .
Al r e s p e c te ,  A ndrei A m alrik , e l  joven  d is id e n te  s o v iê -  
t i c o ,  d e c la rd i  l a  u n iv e r s id a d , l a s  b i b l io t e o a s ,  todo  e s t â  en manos 
d e l  p a r t id o .
t e  l i b e r t a d  i n t e l e o t u a l  y  de pensam ien to  e s t â  p ro h ib id a  
y  c a l i f i c a d a  de b u rg u e s a .
La f i l o s o f l a  b u rg u e s a , segdn e l  oomunismo, e s  im p e r ia -  
l i s t a ,  r e a c c io n a r i a ,  pues todo  s ls te m a  f i l o s d f i c o  que no s e a  e l  max 
x ism o -len in ism o  ea de c o rru p o id n  y d e g ra d a o id n .
S in  em bargo, oomo p e r io d ls t ic a m e n te  oomenta una  r e v i s -
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t a  m a d r lle n a , " e l  mundo de lo a  b u acav ld aa , l a  p r o s t i t u o id n ,  e l  r a -  
te r ls m o , e l  meroado negro  y  l a  co rru p o id n  en  l a s  a l t a a  e s f e ra a  no 
e a  p r i v a t i v e  de lo s  p a ls e s  o c c id e n ta le s .  Aunque no se  d lfu n d en  es 
t e  t i p o  de n o t io ia s  en lo s  m edios de in fo rm a c id n  s o v ld t ic o s  de h e ­
cho e l  pueb lo  ru so  e s  ta n  humano en su s  d e f e c to s  oomo e l  que m&s..«  
(5 3 8 ) .
N as, en hono r a  l a  v e rd a d , hay  que reco n o o er que e l  s g  
c i  a l i  smo lu c h a  a b ie r ta m e n te  c o n tr a  e l  sex lsm o , l a  p o m o g ra f la .
En l a  U nidn S o v ié t io a  e s  po rnogr& fico  un o b je to  a l  co g  
t i e n e  d e s c r ip o io n e s  in d e o e n te s  o re p re s e n ta o io n e s  re la o io n a d a s  oon 
a c te s  s e z u a le s ,  ouyo o b je t iv o  o p o s ib le  r e s u l ta d o  se a  e z o i t a r  l a  
p a s id n  s e x u a l .
B i R u s ia ,  se  c a s t i g a  con p r i s id n  o m u lta  a  l a s  p erso ­
n a s  que produzoan p u b lic a c io n e s  p o m o g r& flo as t f o t o g r a f l a s ,  e s o r i ­
t e s  o b scen es o c o m e ro ia le s .
Cada R ep d b lio a  de l a  URSS t i e n e  su  Cddigo P e n a l.
La c e n s u ra  s o c i a l  s o v ié t io a  e s  e s t r i o t a .  La m o ra ll-  
dad  e s  tem a de un in c e s a n te  bombardée p o r p a r t e  de lo s  medios de 
com unicacidn  s o c i a l .
E l d e l i t o  de p r o s t i tu o ld n  no e x i s t e  o f io ia lm e n ta  en Ru
s l a .
B i B u ig r la ,  e s  obscene un o b je to  s i  o f  ends e l  s e n t i -  
m ien to  de l a  m o ra lid ad  a  c a u sa  de su  o i i e n ta o id n  h a c ia  e l  sexo . E l 
nudism e e s  obsoeno s i  e x c i t a  sexnalm en te .
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Lo p o s i t i v e  d e l  s o c la lism o  e s  su  pugna c o n tr a  e l  s e x ig  
mo a l ié n a n ts  d e l  o a p ita l is m o .
Hay que reo o n o o er tam bidn  que l a  juven tud  s o c i a l i s t s  
c re o e  v ig o r o sa  p o r  cuan to  e l  tiem po l i b r e  e s  o r ie n ta d o  en  b a se  a  
l a  ed u cac id n  y  e l  d e p o r ts  oomo m edios d e s in to x ic a d o re s  de l a  p e r -  
v e r s iS n  s e x u a l d e l  o a p ita l is m o .
N ie n tr a s  en lo s  E s ta d o s  (Jnidos l a  " c u l tu r a  lumpen" de 
lo s  n e g ro s  se  n u t r e  de Jazz ,' d ro g a s ,  sexo , a lc o h o l ,  p r o s t i t u c id n ,  
d e l in c u e n c ia ,  s d ta n o s , 's l u m s ' ,  c o r r e o c io n a le s ,
p r e s id io s ;  en  e l  mundo s o c i a l i s t a  se  rep rim en  l a s  b a ja s  p a s io n e s .
B npero , a l  o p r im ir  l a  l i b e r t a d  d e l  hom bre, en l a  URSS 
y o t r o s  p a l s e s  oom un istas  " l a  b u ro c r a c la  d e l  P a r t id o ,  lo s  fu n c io n a  
r i o s  da E stad o  y  l a  ' i n t e l l i g e n t s i a *  t é c n ic a  se  han o o n v e rtid o  en 
una  o l i g a r q u l a  en  p o se s ld n  de  p r i v i l é g i é s  m a te r ia le s  e  in t e l e o t u a -  
l e s  negados a  u n a  g ra n  p a r t e  de  l a  p o b la o id n . . .  En l a  U nidn S o v id -  
t i c a  y  dem&s p a l s e s  s o c i a l i s t a s ,  l a  m ayorla de l a  p o b la c id n  est&  
condenada a  a r r a s t r a r  l a  misma e x is te n o ia  b a n a l y  v a o la  que h a l l a ­
mos en  l a s  dem oorao las  b u r g u e s a s . . .  C hina p a rs e s  s e r  e l  d n ic o  p a ls  
s o c i a l i s t a  donde se  i n t e n t a  p ro c é d e r  a  una  su p e ra c id n  s u s ta n c ia l  
d e l  abism o e n t r e  e l  t r a b a jo  m anual y  e l  t r a b a jo  i n t e l e o t u a l "  (5 3 9 ) .
A p e s a r  de h a b e r  lo g rad o  e l  mundo com un ista  u n a  s o o ie -  
dad " s in  o l a s e s " ,  e s  d e o i r ,  i g u a l i t a r i a ,  pe ro  s in  l i b e r t a d ,  lo s  bu 
r d o r a ta s  d e l  p a r t id o  co m u n ista  o o n s t itu y e n  u n a  o la s e  de p r e v i l e g i a  
dos que o o n tr a d io e  l a  p r e te n d id a  ig u s ld a d . E l so o id lo g o  p o laco  eg  
m u n is ta  O ssovsk i h a  d e f in ld o  a  l a s  so c ied ad es  d e l  A rea s o v ié t i o a  
oomo " s o o ie d a d e s  s i n  o la s e s  no i g u a l i t a r i a s " .
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E l m a r x is ta  yugoslavo  Supek hace n o ta r  que " a i  l a  «o - 
c ie d a d  s o c i a l i s t a  o o n tln d a  d e sa rro ll& n d o se  en l a  misma d i r e c c id a  
que h a s ta  a h o ra , p o d r la  c o n v e r t i r a s  en un nuevo L eviat& n, en  un 
m onstruo tS o n ic o -b u ro c r â t ic o "  (5 4 0 ) .
La U nidn de R epdb lioaa  S o c ia l i s t a s  S o v ié t io a s  (URSS) 
e s  un E stado  s o c i a l i s t a  de t r a b a ja d o r e s  y  cam pesinos basado  en e l  
s is te m a  de  lo s  s o v i e t s ,  d rganos d e l  poder de lo s  t r a b a ja d o r e s  en  
l a s  c lu d ad ea  y  en  l o s  p u eb lo s  ( 5 4 l ) ,
1 ,3» H ac ia  u n a  nueva c u l tu r a l  l a  p o p u la r o h u m an ls ta
La o u l t u r a  p r o l e t a r i a  a p a re o id a  en e l  s i g lo  XIX e n t l e n  
de  a l  hombre como t o t a l i d a d ,  oomo arm onla e n tr e  e l  "m ioro-oosm oa 
in d iv id u a l"  y  e l  "m acro-cosm os s o c i a l " ,
E l o b re ro  d e l  s i g lo  pasado c r é a  su s  fo rm as de lu o h a  en 
b a se  a  v a lo r e s  e s p i r i t u a l e s ,  humanos, s o c ia le s  - s a c r i f i o i o ,  s o l id a  
r i d a d ,  d e s t in o  com dn-, l o s  c u a le s  son a p la s ta d o s  p o r e l  l i b e r a l l s -  
mo bu rg u S s, No o b s t a n te ,  e l  p r o le ta r ia d o  se  red im e y  d i g n l f i c a  a 
t r a v d s  d e l  t r a b a jo ;  c re e  en  su  p ro p io  v a lo r .  De aq u l que e l  "o b re  
r o  desam parado d e l  s i g l o  XIX e s ta b a  m&s c e rc a  de l a  l i b e r a c id n  que 
e l  a s a la r ia d o  m oderne que s e  averg ttenza de su c o n d ic id n  s o c ia l ,p u a s  
s i n  o rg u l lo  y  s e n t im ie n to  de l a  p ro p ia  d ig n id ad  no hay  l ib e r a c id n "  
( 542) .  P o r e s t e ,  " l o s  h e re d e ro s  d e l  p ro le ta r ia d o  here lco  de  l a  Edro, 
p a  d e l s i g lo  XIX y  p r in o ip io s  d e l  s i g lo  XX no son  hoy lo s  a s a l a r l a  
d os p r iv l l e g ia d o s  de lo s  p a ls e s  c a p i t a l i s t a s " ,  s in o  l a s  m asas m af- 
g ln a d a s  d e l  T e ro e r  Mundo que lu ch an  p o r una e x is t e n o ia  m&a ju s ta (5 f j) .
P a ra  l o s  m a rx is te s  e s to s  v a lo re s  e s p i r i t u a l e s  y  m ora-
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l e a  aon o o n sid e rad o s  b u rg u e s e s , y  do a h l que l a  s o c lo lo g fa  m arx ia­
t a  e x p l ic a  en tê rm in o a  predom inantem ente econdm icos l a  lu c h a  d e l  
p r o l e ta r ia d o  c o n tr a  l a  b u rg u e s la .  S in  em bargo, t a l e s  v a lo r e s  d e l  
e s p l r i t u  s l r v ie r o n  p a ra  co m b a tlr  a  l a  b u rg u e s la  d e l  s ig lo  XIX.
P r o le ta r i a d o  os un  têrm lno  usado p o r  e l  marxism o. Mas, 
h o y , en  e l  p ro c e s s  r e v o lu c io n a r io  no sd lo  c u e n ta  e l  a s a la r i a d o  ma­
n u a l ,  s in o  tam bidn lo s  em pleados, lo a  td c n ic o a ,  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  
i n t e l e o t l a l e a ,  lo s  p r o f e s io n a le s  p r o g r e s l s ta s  que t ie n e n  que u n i r -  
se  p a ra  lo g r a r  su  l i b e r a c id n .
Por e so , l a  re v o lu o id n  t i e n e  que s e r  h u m an ls ta , popu­
l a r ,  d e l  p u e b lo , y  no u n a  re v o lu o id n  de s im p le s  "rau tao iones de d H  
t e s  d i r i g e n t e s " .  Por e s o ,  una  rev o lu o id n  econdm ica y  p o l i t i c s  d e -  
b e rd  i r  a o o m p a f la d a  deuna re v o lu o id n  m ora l.
Sana Aloon c r e e  -oomo oon secu en o ia  de  l a  luoh*  de  c l a -  
s e s -  en e l  s u r g im ien to  de una c u l t u r a  u n iv e r s a l ,  h u m a n ls ta , p ro le ­
t a r i a ,  oon form as p ro p ia s  y  a u td c to n a s .
"La c u l t u r a  p r o l e t a r i a  -d ic e  A lcon- que e s td  naciendo  
en lo s  p a ls e s  d e l  T e rc e r  Mundo no podrA s e r  n a tu ra lm e n te  una  r e i -  
te r a c ld n  de lo s  v a lo r e s  o b re ro s  que s u r g ie ro n  en Buropa d u ra n te  e l  
p e rlo d o  o ld s ic o  de l a  lu c h a  de o la s e s ;  poseerA  (posee  y a )  fo rm as 
p r o p ia s ,  a u td c to n a s , c o n d io io n ad as  por la a  t r a d lo io n e s  o u l t u r a l e s ,  
e l  o lim a , lo s  oom ponentes d tn ic o s  y o t r o s  f a o to r e s  no menos im por­
t a n t e s . . .  E s ta s  z o n a s , p o r no e s t a r  d e l  todo  con tam inadas p o r l a  
c u l t u r a  b u rg u esa  anglogerm & nica, p r o t e s ta n t e ,  'n d r d ic a * , s e  h a l l a n
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en m e jo res  co n d lc io n e s  que o t r o s  h e m is fe r io s  d e l  g lobo  p a ra  o r e a r  
un  nuevo humani smo o b re ro "  (544)*
P a ra  Sana Aloon e s  v i t a l ,  adea&s, l a  tra n sfo rm a o id n  ma­
t e r i a l  y  m en ta l d e l  hom bre, y ,  a s l ,  oon o e r to z a ,  a d v ie r te i  "La o r l ,  
s i s  a  que nos h a  conducldo l a  c i v i l i z a c id n  b u rg u esa  sd lo  podrA s e r  
su p e ra d a  a  t r a v é s  de una p ro fu n d a  tra n sfo rm a o ld n  e s t r u o tu r a l  - ' i n -  
t r a h i s t d r i c a * , d i r l a  Unamuno- de l a  r e a l id a d  p ro d u o tiv a , td o n io a , 
s o c i a l  y  econdm ica c re a d a  p o r l a  b u rg u e s la ,  lo  que no se  lo g ra rA  
s i n  una  p re v ia  m etam o rfo sis  c u a l l t a t i v a  de n u e s t ro s  h A b ito s  menta­
l e s ,  n u e s tro  modo de v id a  y  n u e s tro  e s p l r i t u .  E s ta  ren o v ao ld n  n o r -  
m a tiv a  d e b e r la  a b a rc a r  to d a s  l a s  zonas m a te r ia le s  y  m ohaies de l a  
e x i s t e n o ia  d e l  hombre y de  lo s  p u e b lo s , desde  e l  t ip o  de consumo 
h a s t a  l a  c o n f ig u ra c id n  de n u e s tro  o o io , pasando p o r una  re fo rm a  r a  
d i c a l  de lo s  s is te m a s  de e d u c a c id n , de a d m in is tra c id n  p d b lio a  y de 
g o b ie rn o "  (5 4 5 ) .
Es h o ra ,  p u e s , de e x ig i r  no sd lo  m ejo ras  c u a n t i t a t i v a s  
-aum en tos de s a l a r i e  y  de consum o-, s in o  fundam entalm ente a q u e lla s  
demandas de t ip o  c u a l i t a t i v o ,  n o rm a tiv e , a  f i n  de que l a  oapaoidad 
de  produoo idn  de l a  so o ied ad  te o n i f i c a d a  d e je  de e s t a r  a l  " s e r v l -  
c io  d e l  consumo i r r a c i o n a l  p a ra  asum ir una fu n o id n  re d e n c io n a l* .
P a ra  n o s o t ro s ,  l a  o u l tu r a  p o p u la r  e s  l a  que m&s se  a— 
proxim a a  l a  hum anizaoidn re d e n c io n a l de l a  e x is te n o ia  d e l  ser-hom 
b r e .
La v e rd a d e ra  prom ooldn d e l  pueblo  h a  de  p a r t i r  de l a
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ed u cac id n  de  a d u l to s  y  de l a  o u l t u r a  p o p u la r  p a ra  f a v o r e c e r  una 
I n s t r u c c id n  fu n o lo n a l i  l a  s u p e ra c id n  d e l  a n a lfa b e tis m o , l a  o b te n -  
c id n  de u n  t i t u l o  o c e r t i f i o a d o ,  l a  a d q u is ic id n  de una  d e s t r e z a ,  
l a  fo rrnac idn  p r o f e s io n a l .
La o u l t u r a ,  p u e s , no p e r te n e c e  a  una o la s e  n i  a  un in  
d iv id u o  d e te rm in a d o s , s in o  a l  p u e b lo , p u e s to  que,como y a  dejam os 
d ich o  en l a  c i t a  494 y l a  n o ta  XXXIX f r e n t e  a l  oar& o ter ju r id io o -  
fo rm al d e l  conoep to  in d iv id u o  ( l ib e r a l i s m o )  y  a l  o a r& o te r econdmi_ 
00 d e l  c o n cep to  o la s e  (m arx ism o), e l  pueb lo  e s  l a  h i s t o r i a ,  l a  
t r a d ic i d n  v iv i e n te  de una com unidad, y  oomo t a l  p re te n d s  que le  
c u l t u r a  s e a  p a tr im o n io  de l a  o o le o t iv id a d ,  y  no p r i v i l e g io  de unos
P O C O B .
En l a  n a c ie n te  c u l t u r a  p o p u la r , d e m o c râ tio a , h u m an lsta , 
u n iv e r s a l  tendr& n c a b id a  to d o s  s i n  d is c r im in a c io n e s  r a c i a l e s  n i  so 
o i a l e s .
D ial& otioam en te l a  c u l t u r a  p o p u la r  e s  l a  s u p e re s tru o tu  
r a  de l a  c u l t u r a  s o c i a l  ( s o o io - o u l tu r a )  que c o n v ie r te  a l  hombre en 
i n t e l e o t u a l ,  s o c i a l  y  dem dora ta .
Lo s o c io - o u l tu r a l  e s  l a  c u l t u r a  p o p u la r oon l i b e r t a d ,  
pues s d lo  hay  o u l tu r a  donde l a  p e rso n a  pueda v l v i r  hum ana, d ig n a  y 
l ib re m e n te .
La c u l t u r a  p o p u la r  a s p i r a  a  que e l  d é s a r r o i lo  econdmi­
o o , l a  b a s e  econdm ica, y  lo s  s is te m a s  p o l i t i c o s ,  j u r ld i o o s ,  eduoa- 
o io n a l e s ,  r e l i g i o s o s ,  a r t i s t i c o s ,  e s  d e o i r  to d a s  l a s  in s t i tu o i o n e s
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s o c i a le s  que " o p e ra o lo n a l lz a n "  l a  conoepc lones de l a  mente humana 
- s u p e r e s t r u c tu r a - i in te r a o td e n  y re a c td e n  e n tr e  s i ,  p a ra  lo g r a r  v e r  
daderaraen te  l a  l i b e r a c id n  ta n to  m a te r ia l  como e s p i r i t u a l  d e l  hom bre.
Por cu a n to  l a  soo iedad  i n d u s t r i a l  en c a ta le p s l a a d n  no 
h a  generado  una c u l t u r a  ( l a  a c tu a l  e s  una  o u ltu ra -m e ro a n o la  de oon 
sumo) se  h ace  n e c e s a r io  o re a r  nuevas c o n d lc io n e s  s o c i a le s  p a ra  que 
e l  p ro ceso  h i s td r i o o  s o c i a l  oumpla su  cornetido  d e l  oambio s o c i a l  
que rec lam a  l a  hum anidad. En e s t e  s e n t id o ,  h ace  f a l t a  l a  r e v o ln -  
o id n  p o l l t i c a ,  p e ro  tam bidn l a  re v o lu o id n  m o ra l, l a  re v o lu o id n  s o -  
c i o - o u l t u r a l ,  y a  que c u l t u r a  y  re v o lu o id n  son  un  to d o .
P a ra  n o s o t r o s ,  la  c u l t u r a  p o p u la r  e s  v a lo r a t i v a  en l a  
e s e n c ia  y  l a  e x i s te n o ia  d e l  hombre en l i b e r t a d ,  d e l  hombre oon i -  
g u a ld ad  y d ig n id a d ; e s  s l g n i f i c a t i v a  en cu an to  se  e s f o rz a  p o r l a  
hum anizaoidn de l a s  c o n o ie n c ia s  a n te  e l  f r e n e s l  de e s t a  soo iedad  
deshum anizada p o r  l a  i n d u s t r i a l i z a c id n ,  p o r  l a  m a s if ic a o id n , por l a  
p roduooidn  de l a s  m ercan c ia s  en s e r i e  que la n z a n  lo s  c o n s o rc io s ,  to, 
dos poderosos e i g u a l e s ,  y  que sd lo  se  d i f e r e n o ia n  en lo s  nombres 
p a ra  m antener una  a p a r ie n c ia  de co m p eten c ia .
La UNESCO, p o r su p a r t e ,  h a  observado  l a  te n d e n o ia  a 
m u l t i p l i c a r  lo s  c e n t r e s  y  m odèles o u l t u r a l e s  d e n tro  de un  s is te m a  
p la n e ta r io  de oom unioaoiones y de in te rc a m b io s  cada  vez m&s denso 
aunque no adn c o h e re n te .
P a ra  Rend M a h e u ,e x -d ire o to r g e n e ra l  de UNESCO, e l  p lu ­
ra l is m e  c u l t u r a l  e s  f a c t o r  de e q u i l ib r io  y  de  fecu n d id ad  o read o ra ;
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e s  "una  de l a s  p r in c ip a l e s  o a r a c t e r l s t i c a s  de l a  c i v i l i z a c id n  p la ­
n e t a r i a  que se  e s t â  e la b o rando a n te  n u e s tro s  o jo s "  (5 4 6 ) .
E s te  p lu ra l is m e  c u l t u r a l  nos in d ic a  que l a  c u l tu r a  no 
e s  un lu jo ,  a s l  oomo tampoco b ie n  de una m in o ria  e l i t i s t a ,  s in o  que 
l a  v id a  c u l t u r a l  p a r t i c i p a  en l a  d inâm ica  s o c i a l ;  a s l  l a  c u l tu r a  re, 
s u l t a  s e r  u n a  d im ensidn  de  to d a  c o n d ic id n  y  de to d a  e x p e r ie n o ia  liu 
mana.
A su  v e z , e l  p ro ceso  de d em o cra tiz ac id n  de l a  c u l tu r a  
e s  un reco n o c im ien to  d e l  derech o  a  tom ar p a r te  en  l a  v id a  c u l t u r a l  
como un  d e rech o  e s e n o ia l  d e l  hom bre.
E l E stado  dem ocr& tico e s t â  ob lig a d o  a  g a r a n t i s  a r  e l  de, 
rech o  a  l a  c u l t u r a  y  l a  l i b r e  d i f u s id n  de l a  misma a  t r a v ê s  de lo s  
m edios de com unicacidn  s o c i a l .
La c u l t u r a ,  ademâs de  s e r  un de rech o  in a l ie n a b le  d e l 
p u e b lo , u n  hecho s o c i a l  - s o c i o - c u l t u r a - ,  s e  s i t d a  tam bidn como a -  
g e n te  d e l  d e s a r r o l l o ,  p u es e s  un  p r in c ip le  u n iv e rsa lm e n te  reconoc^. 
do l a  s im u lta n e id a d  e x i s t e n t e  e n tr e  e l  d e s a r r o l lo  econ d m ico -so c ia l 
y e l  d e s a r r o l lo  c u l t u r a l .
Los e x p e r t s a  de l a  UNESCO reconocen  que e l  "dinamismo 
econdmioo s e  r e f i e j a  so b re  e l  p la n  c u l t u r a l  y  l a  a o t iv id a d  c u l tu ­
r a l  fa v o re c e  l a  v id a  econdm ica".
Haheu d é c la r a i  "Desde e l  moments en que l a  c u l tu r a  es 
re c o n o o id a  como un com ponents, y  un oomponente e s e n o ia l ,  d e l  proce, 
80 d e l  d e s a r r o l l o ,  e s  é v id e n ts  que h a  de s e r  co n ceb id a  como e se n -
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o i a l  p a ra  l a  comunidad en su  c o n ju n te ,  lo  mismo que e l  d e s a r r o l lo "  
(5 4 7 ) .
De ig u a l  modo, segdn l a  UNESCO, l a  aco idn  c u l t u r a l  "de, 
be co m p lo te r l a  a c c id n  e d u c a t iv e  y lo s  a p o r te s  de  l a  c ie n o ia  y  de  
l a  te c n o lo g la " .
Al p ro g re s s  c i e n t i f i c o  y  a l  d e sen v o lv im ien to  c u l t u r a l ,  
l a  UNESCO le s  une in d lso lu b le m e n te  en una  misma a s p ira o id n .L a  o ie ^  
c i a ,  l a  te c n o lo g la  son  hechos o u l t u r a l e s .
Asimismo querem os r e s a l t a r  -como y a  h ic im os n o ta r  en 
e l  p r im e r c a p i t u l e -  que modernamente e l  d e rech o  a  l a  in fo rm a c id n  
(e n te n d id o  como d e rech o  m u l t i l a t e r a l ,  s o c io ld g ic o ,  p o l i t i c o ,  j u r f -  
d ic o ,  c u l t u r e l , é d u c a t iv e ,  un d erecho  socio -dem oor& tico  de p lu r a U  
dad in f o rm a t iv e ,  adn no rec o g id o  ju r ld io a m e n te  en to d o s  lo s  p a ls e s )  
e s  co n s id e rad o  como u n a  p ro lo n g ao id n  d e l  d e rech o  a  l a  c u l t u r a , a  l a  
in s t r u c c id n ,  a  l a  ed u c a c id n .
En r e l a c id n  a  l a s  p o s ib i l ld a d e s  de que e l  T e rc e r  Nundo 
c o n tr lb u y a  a  l a  in v e n o id n  c u l t u r a l .  Rend Haheu d ic e :  "Soy de lo a  
que p le n sa n  que d esp u d s  de em ancipacidn  p o l l t i c a  su s  m ejo res  p o s l -  
b i l i d a d e s  de a f i rm a rs e  r e s id e n  en e l  dom inio de lo s  v a lo r e s  y  de 
l a  e x p re s id n  c u l t u r a l  s i n  que p e r  e l l o  d e je n  de co o p é re r  arm oniosa  
m ente con e l  r e s to  d e l  mundo" ( 548) .
La c u l t u r a  p o p u la r  -co n  una h i s t o r i a  de mâs de un o u a r  
to  de s i g l o -  b a b râ  de c o n t r ib u i r  a  l a  l i b e r a c id n  h u m an is ts  d e l  hog^ 
b r e  h iepanoam erioano  y  d e l  T e ro e r  Mundo, en ouya e ta p a  e l  mismo horn
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b r e  t i e n e  que s e r  e l  s u je to  y  e l  o b je to  de l a  l i b e r a c i d n ,  .puesto  
que e l  hom bre, segdn  Haheu, e s  " a  l a  vez a g e n te  y  e l  f i n  - e l  a l f a  
y  e l  omega- d e l  d e s a r r o l lo "  ( 549)*
iCdmo n eg a r a l  hombre como e l  h a c e d o r de su  p ro p ia  
bdsqueda c o n s ta n te ?  ^Cdmo n e g a r  l a  r e la c id n  hombre-mundo?
tCdmo n eg a r l a  o r e a t iv id a d ,  e l  in g e n io  p o p u la r  in m er- 
so s  en e l  pueb lo?
D eo id idam en te , l a  c u l t u r a - s o c i a l  o s o c io -c u l tu ra -p o p u  
Isup e s  l a  que a c td a  eh fu n c id n  es  t r u e  t u r a l ,  c o n c e p tu a l -q u o  no con 
d ic i o n a l -  d e l  hombre y d e l  mundo. C u ltu ra  y  v id a  s o c i a l  no pueden 
p la n te a r s e  sep arad am en te , y a  que e l  hombre y  e l  mundo no son en­
t e s  a i s l a d o s .
F o l l i e t  a s e g u ra  quo " l l e g a r d  un momento en  e l  quo so 
abo lir& n  l a s  f r o n t e r a s  a r t i f i o i a l e s  d e b id a s  a  l a s  m is e r ie s  do lo s  
tiem pos y  a  l a  enferm edad do lo s  e s p i r i t u s . . .  L le g a rd  un  momento 
en e l  que d esaparecer& n  l a s  f r o n te r a s  e n tr e  e l  t r a b a jo  de l a s  ma­
nos y  e l  do l a  i n t e l i g e n c i a . . . ;  e n t r e  l a  c u l t u r a  in d iv id u a l  y  l a  
o o l e o t i v a . . .  L le g a râ  un  momento en e l  que s e r â  ta n  vergonzoso  p r^  
v a r  a  lo s  hombres de c u l t u r a  como p r i v a r i e s  d e l  p a n . . . "  ( 550) .
La c u l t u r a  p o p u la r  s e n a la  una d o b le  r e a l id a d :  "de una 
p a r t e ,  un  o b je t iv o  a  a lo a n z a r  ( e l  d erecho  a  l a  c u l t u r a ) ,  y  de o -  
t r a ,  e l  m ovim iento soc i o - c u l t u r a l  em prendido p o r  e l  pu eb lo  mismo 
p a ra  e la b o r a r  una  c u l t u r a  en l a  que se  reco n o zo an  su s  p ro p io s  va­
lo r e s "  ( 5 5 l ) .
4 7 0
A ntes de f l n a l l z a r  e s t e  e p ig r a f e ,  haoemos n u e s tro  e l  
s ig u ie n te  j u l c i o  oo n v in cen to  da O o n z â le z -E s tS fa n ii " La o u l tu r a  po­
p u la r  e s  un  humani smo n u e v o ,e l humanismo da l a  Humanidad l le g a d a  
a  su  edad a d u l t a  que a s p i r a  a l  d e s a r r o l lo  i n t e g r a l  d e l  hombre y  de 
lo s  p u eb lo s  en e l  e je r o io io  e f e c t iv o  de su  l i b e r t a d  y  su  re s p o n se -  
b i l id a d »  Un humanisms d e l  pu eb lo : ya  que e l  pueb lo  p a r t i c i p a  da 
un modo d i r e c t e  en su  e la b o ra c id n , a  travA s de un p ro ceso  o re a d o r 
que p e rm its  e x p re s a r  su a  a s p i r a c io n e s  y h a l l a z g o s .  y  a  tr a v d s  de 
u n a  a u td n t ic a  c o -g e s t ld n  c u l t u r a l "  ( 552).
1»3«1» S o o io -c tt ltu ra -e d u c a c ld n
La s o c io -e d u o a c id n -c u l tu r a l ,  que p o p u la r is a  y  u n iv e r s a  
l i z a  a l  hombre en  su  d im ensidn  h i s t d r i o a  y humana, o o n s t i tu y e  e l  
d iâ lo g o  p a r t i c i p a t i v e  de to d o s  lo s  s e r e s  que h a b ita n  en  l a  t i e r r a .
B npero , lo a  enem igos de l a  c u l t u r a  p o p u la r ,  lo s  a r i s t o -  
o r a t iz a d o r e s  de l a  c u l t u r a ,  no q u le r e n  reo o n o ce r e l  g ra d e  de c ré a — 
t iv id a d  y  de g e n u in ld a d  c u l t u r a l  d e l  pueblo*
Ante l a  d is y u n t iv a  do una o u l tu r a  dem oor& tica, p o p u la r , 
o ,  una o u l t u r a  e l i t e s c a ,  a co m o d a tio ia ; de u n a  o u l tu r a  l i b r e ,  in d e -  
p e n d ie n te ,  o ,  una c u l t u r a  da  dependeno ia ; de una o u l t u r a  b u rg u esa , 
o ,  una c u l t u r a  p a ra  e l  p u eb lo ; e l  e n fre n ta m ie n to  y a  no e s  o u e s tld n  
de m dtodo, s in o  de co n ten ld o  y  de a o ti tu d *  E s te  e n fre n ta m ie n to  "va
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sena lando  d o s  r e a l ld a d e s  i r r é v e r s i b l e s :  de una  p a r t e . l a  c r i s i s  de 
l a  c u l t a r a  t r a d i c i o n a l . » . y  de o t r a ,  l a  e i i s t e n c i a  de unos v a lo -  
r e s  c u l t u r a l e s  en e l  p u e b lo .v a lo r e s  que no t i e n e n  l a s  p la ta fo rm a s  
s o c ia le s  n e c e s a r ia s  p a ra  s e r  d e s a r r o l l a d o s , pero  que se  m a n if ie s -  
ta n  coda v e s  con mayor v i t a l i d a d "  ( 553)-
N o so tro s  creemoB en l a  educao idn  s o c i a l ,  en l a  educa- 
o id n  p o p u la r  p o r s e r  f a c t o r  de l i b e r a c ld n  y  de dinamismo s o c i a l ,  
p o r  s e r  a n te  tcd o  p a r t ic ip a o id n  (m&s que tr a n s m l«1dn de s a b e re s )  
en l e s  b ie n e s  c u l t u r a l e s  de l a  s c c ie d a d . En e s t e  s e n t id o ,  " f re n ­
t e  a  l a  co n cep c id n  i n t e l e c t n a l  de l a  ed u cac id n  t r a d i c i c n a l ,  l a  e -  
d u cac id n  p o p u la r  p o d r ia  c a l i f i c a r s e  de v i t a l . . .  Lo p o p u la r  no se  
p o p u la r i s a ,  se  p o p u la r iz a n  la s  c re a c io n e s  i n t e l e c t u a l e s  y  a r t f a t i -  
o a s"  (5 5 4 ) .
P a ra  S a n a b r ia  M a rtin , l a  ed u cac id n  p o p u la r  nace de l a  
co n ju n c id n  de t r è s  f a o t o r e s :  " l a  a p a r io id n  y  d e s a r r c l l o  de m edios 
të c n ic o s  de  d i f u s id n  de ex ten so  a lc a n o e ; e l  acceao  d e l  pueb lo  a  l a  
c a té g o r ie  de p r o ta g o n is te  h i s td r i o o ;  y  l a  e x ig e n c ia  a l  Poder Pd 
b l i c o  de  que s a t i s f a g a  n e c e s id a d e s  c u l t u r a l e s "  ( 555) .
B ajo  e s t e  a s p e c to , v a r i a s  de l a s  fu n c io n e s  que e l  maes_ 
t r o  r é a l i s a  p o d r ia n  s e r  m ejo radas a  tr a v é e  de  l e s  m edios de comu- 
n io a c id n  que p ro p o ro io n a  l a  té c n ic a :  " e l  a u të n t ic o  humanisme h a  s^  
do slem p re  c u e s t id n  de  je r a r q u la  en l a  u t i l i z a c i d n  de lo s  m ed ios, 
no de rech azo  de é s to s "  (55& ). Al r e s p e c te ,  l a  UNESCO c o n s id é ra  
que "h a b râ  que p e n s a r ,  p ro b a b le n e n te , p a ra  un fu tu ro  no muy l e j a -
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n o , en menos m a e s tro s , m ejo r p re p a ra d o s , qua d e je n  a  l a  t e l e v l s l d n  
o a  l a  r a d io  c i e r t a s  t a r e a s ,  p rec isam en te  p a ra  o o n c e n tra ra e  m ajo r 
en  lo s  p an to s  o la v e s ,  a s i s t i d o s  de in m ed ia to  p o r téon lcoB  y  e s p e -  
o i a l i s t a s "  ( 557)*
A1 e x i s t i r  id e n t id a d  d indm ioa e n tr e  oom unioaoidn y  edu 
oacddn , l a  p rim era  oomo v e h ic u lo  de  in te r a o o ld n  s o c i a l  fa v o re c e  e l  
a p re n d lz a je  y  l a s  doe c o n tr ib u y e n  a  l a  s o o ia l iz a o id n  d e l  hombre. 
En l a  com unicacidn humana h a b r f a  que bu s o a r  l a s  r e s p u a s ta s  a  lo s  
p rob lem as e d u c a t iv o s .
P r e i r e  nos h a b la  de l a  pedagog ia  oom unicaclonal fu n d a -  
mentando e l  di& logo de l a  ed u cac id n  oomo p ro c e s s  ocm unioativo  p a ra  
l a  c o n q u is ta  r e v o lu c io n a r ia  d e l  p o d e r . P a ra  e s te  au t o r ,  " l a  eduosf 
c ifin  s i s te m d tlc a  sd lc  puede tr a n s fo rm a rs e  oon e l  p o d e r , y  lo s  t r a -  
b a jo a  e d u c a tiv o s  deben s e r  r e a l iz a d o s  oon lo s  o p rim id o s , en e l  p i ^  
oeso  de su  o rg a n iz a o id n "  (5 5 8 ) .  La ped ag o g la  p o l i t i c s  d e l  p ro f e -  
s o r  b r a s i le n o  se  b a sa  en l a  o p o s io id n  e n t r e  eduoaoiSn a n t id ia lO g i -  
o a  (que m anipu la  a l  o p rim id o ) y  eduoao idn  d ia ld g io a  (d e s e n a je n a -  
c id n  d e l  o p rim id o ).
A J u io io  de Baum hauer, l a  re fo rm a  y  l a  p la n i f io a o id n  
e d u c a t iv a s  deben ap ro v ech a r lo s  r e c u rs o s  de l a  com unicacidn . SeKsk» 
l a  que l a  "re fo rm a e d u c a t iv a  a c tu a l  s i g n i f i c a i  r e in c o rp o ra r  l a  edu 
o ac id n  y  lo s  s is tu m a s  é d u c a t iv e s  en lo s  s is te m a a  d e  oom unicaoidn 
oon su s  modsrnos m edios de m a s a s . . .  Kegar e s t e s  m edios en  l a  edu— 
o ac id n  s i g n l f i o a  d e s in te g r a r  l a  eduoaoidn d e l  s is te m a  de  l a  oorauni.
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o a c i d n . . . "  (5 5 9 ) .
U iego, a l  e z i a t i r  asim lsm o r e l a c id n  e n tr e  ed u cac id n  y  
d e s a r r c l l o ,  l a  ed u cac id n  s o c i a l ,  l a  educac idn  p erm an en te , l a  edu- 
c a o id n  p o p u la r ,  ( s o c io - o u I tu r a -ed u cao id n ) son f a c to r e s  do d e s a r ro  
l i e .  P a ra  l a  UNESCO, l a  " a l f a b e t i z a c id n  de a d u l te s  c o n s t i tu y e  un 
e lem en ts  e s e n c ia l  d e l  d e s a r r c l l o  g e n e ra l  y ,  p o r c o n s ig u ie n te ,  d e -  
be e s t a r  v in o u la d a  a  l a s  p r io r id a d e s  eoondm icas y  s o c i a l e s ,  a s !  
ocrao a  l a s  n e c e s id a d e s  p r é s e n te s  y  f u tu r a s  de  mano de o b ra "  (5 6 0 ).
Al s e r  e l  a d u l te  e l  o b je t s  y  s u je to  de e s t a  educac idn , 
l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i d n  de l a  c u l t u r a  p o p u la r  y  de l a  ed u cac id n  
de a d u l t e s  - p a r a  l a  prom ocidn s o c i a l  d e l  p u e b lo -  e s  una de l a s  e -  
z ig e n c ia s  que t i e n s  que cu m p lir  e l  E stado  dem oord tioo .
La ed u cac id n  de a d u l to s  y  l a  c u l t u r a  p o p u la r  in o u lo a n  
en lo s  jd v e n e s  e l  s e n t id o  de re s p o n s a b il id a d  c iu d a d a o a , de p a r t i -  
c ip a c id n  en e l  a c o n te o e r  n a c io n a l .
La Bocio—o u l tu r a - in f o r m a t iv a ,  e n te n d id a  oomo n e c e s i -  
dad de l a  n a tu r a le z a  s o c i a l  d e l  s e r  humano en b a se  a  l a  l i b e r t a d  
y  l a  j u s t i c i a  ( s o c io -d e m o c ra o ia ) , c c n tr ib u y e  a  in c re m e n ta r  l a s  ao_  
t i v id a d e s  e d u c a t iv a s  p a ra  a d u l to s :  c in e - o lu b s ,  c i r c u l e s  de  e s tu d io , 
c a s a s  de c u l t u r a ,  u n iv e r s id a d e s  p o p u la re s , c e n t r e s  s o c io -o u ltu ra r -  
le s )  program as de fo rm ao idn  o lv i c a ,  p o l l t i c a ,  econdm ioa, s i n d ic a l ;  
o i r c u lo s  de d is c u s id n ;  a c t iv id a d e s  a r t l s t i c a s ,  d e p o r t iv a s ;  b i b l i o -  
te c a s  p o p u la r e s ,  c o n s u l to r io s  m a tr im o n ia le s , e s c u e la s  h o g a r; p ro ­
gram as de eduoao idn  s a n i t a r i a ,  a g r l c o la ,  d o m d stio a , a l im e n ta r ia ,n u  
t r i t i v a ;  fo rm ao idn  p a ra  e l  empleo adecuado d e l  tiem po l i b r e ;  a l f a -
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b e t i z a c ld n ;  a r to s a n la ;  fo rm ao idn  p r o f e s io n a l .
Romero Rubio in d io a  quo " lo s  te l e o lu b s  - 'a s o c i a o lo n e s  
v o lu n ta r i a s  p a ra  l a  prom ooidn de l a  o u l tu r a  p o p u la r , que ap ro v o - 
chan  p a r te  d e l  o c io  de su s  miembros p a ra  com en tar program as d e  
t e l e v i s i d n  y l a  p r& c tic a  h a b i tu a l  de o t r a s  td o n io a s  de an im aoidn 
c u l t u r a l . . .  p rovocan  una  oom unicacidn c re a d o ra  e n tr e  lo s  a s l s t e n -  
t e s  p a ra  su r e c r e o ,  e le v a o id n  c u l t u r a l  y  prom ooidn in d iv id u a l  y  
s o c i a l ' -  c o n s t i tu y e n  avanzada im p o rtan te  en  l a  oampana de e z te n -  
s id n  p o p u la r de l a  ed uoao idn  y  de l a  c u l t u r a "  ( 561) .
La tr a s c e n d e n o ia  de l a  eduoaoidn  de a d u lto s  y a  quedd 
d e te rm in a d a  p e r  l a  UNESCO en l a  P rim era  C o n fe ren o ia  I n te rn a o lo n a l  
de Educacidn de A d u lto s que tuvo lu g a r  en ju n io  de 1949 en  E lmi­
n o r ,  Dinama re a .  En d lc h a  re u n id n  m undial s e  oonoluyd que " . . . e l  
o b ja to  de l a  ed u cac id n  de a d u lto s  no e s  t a n to  d is p e n s e r  una  1n s -  
t r u c c id n  ccmo a s e g u ra r  una  fo rm aoidn ; l a  eduoao idn  de a d u lto s  tto 
ne  ccmo f in a l id a d  c r e a r  u n  c lim a  de o u r io s id a d  I n t e l e o t u a l ,  de Ij^ 
b e r ta d  s o c i a l  y  de  t o l e r a n o i a ,  y  s u s o i t a r  en cada  uno e l  deseo  y  
l a  p o s ib i l id a d  de p a r t i c i p a r  ao tiv am en te  en  e l  d e s a r r c l l o  de l a  
v id a  c u l t u r a l  de su  Spooa" ( 562) .
a i  a g o s to  de  196O, en M o n trea l, Canadd, se  l l e v a  a  e— 
f e c to  l a  Segunda C o n fe ren o ia  I n t s r n a o io n a l  de Eduoaoidn de Adul­
to s  oonvocada p o r  UNESCO. P or V enezuela a a i s t i d  una d e le g a o id n  
enoabezada p o r e l  e z p e r to  P d l iz  Adam, d i r e c t o r  -p a r a  e se  e n to n o s s -  
de l a  O fic in a  N ao io n a l de Eduoaoidn de A d u lto s  (ODBA), hoy t r a n s -
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form ada en d ir e c o ld n  de E ducacidn  de A du ltos d e l  m in ls te r i c  de Edu 
c a c id n  de e se  p a f s .
P a ra  e s t a  segunda Jo rn ad a  in te rn a o io n a l  l a s  o i r c u n s ta ^  
o ia s  e ra n  o t r a s l  en l a  ddoada t r a n s o u r r id a ,  e l  mundo h a b la s e  trans^ 
form ado, h a b la  e v o lu c ic n a d o .
e l  c a se  de l a  eduoao idn  de a d u l to s ,  lo s  cam bios que 
han in f lu id o  so b re  e l l a  so n , e n t r e  o t r o s ,  e l  p ro g re so  td c n io o ; l a  
s l tu a c ld n  nueva do l a  im ijer en l a  so o ie d a d , y  l a  de l a  f a m i l i a  co - 
mo in s t i t u c i d n ;  e l  auge d e l  n ao io n a lism o ; e l  co n se rv a r  y  e n r iq u e -  
c e r  Ic  m ejo r de cada  c u l t u r a  t r a d i c i c n a l .
La C o n fe ren o ia  de M o n trea l d e j a  s e n t i r  e l  nuevo e fe c to  
cuando a f i rm a  que l a  eduoao idn  de a d u lto s  no a f e c t a  sd lo  a  l a s  c la  
s e s  p o p u la r e s ,  lo s  t r a b a ja d o r e s , s in o  que e s  n e c e s a r ia  a  to d o s ,p o £  
que " to d a s  l a s  p e rso n a s  se  en o u e n tra n  a fe c ta d a s  p e r  lo s  cam bios so, 
c i a l e s  en  su  v id a  p e r s o n a l ,  f a m i l i a r  p r o f e s io n a l  y  s o c i a l " .
E s ta  nueva ed u cac id n  em pieza oon l a  v id a  y  te rm in a  tarn 
b ié n  con l a  v id a .  Es l a  eduoao idn  perm anente d e l  c o n -sa b e r-se r-h o m - 
b r e .
Eta I n g l a t e r r a  l a  ed u cac id n  de a d u l te s  se  h a  c o n v e r t i -  
do en un  e s fu e rz o  de co o p e ra c id n  e n tr e  l a s  U n iv e rs id au ie s , e l  minis^ 
t e r i o  de E duoaoidn, l a s  a u to r id a d e s  l o c a l e s , l a s  T rade-U nions ( s in -  
d i c a t o s ) .
En S u eo ia  l a  eduoao idn  p o p u la r e s  una v e rd a d e ra  i n s t i -  
tu c id n .  E l pueb lo  sueoo toma p a r t e  en c o n fe re n c ia a  y c i r c u l e s  de
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e s tu d io .  D ir ig e â te s  p o l i t i c o s  y  eoondmioos de e se  p a ls  p roolam an 
oon " o r g u llo  que han  s id o  form ados p o r lo s  o i r c u lo s  y  l a s  E sc u e la s  
S u p e r io re s  P o p u la re s " .
A s l | p u e s , la  ed u cac id n  p o p u la r ,  l a  o u l tu r a  p o p u la r  
son  re iv in d ic a o id n  d e l  homhre como s e r  s o c i a l .  La o u l t u r a  p o p u la r  
no e s  a d a p ta c id n , s in o  cam hic, m u tae idn  s o c i a l .
"Desde un  punto  de v l s t a  p o s i t i v e ,  hay  que v e r  l a  s l g -  
n i f io a o id n  de l a  c u l t u r a  p o p u la r  como e l  m ovim iento de in c o r p o ra -  
c id n  de lo s  v a lo r e s  c u l t u r a l e s  d e l  pueb lo  a  l a  o u l tu r a  u n iv e r s a l :  
e s  d e o i r .  a  una nueva c u l t u r a .  a  u n  nuevo bumanismo. que s e  v i s -  
lu tnbra como su p e ra c id n  de l a  c u l t u r a  t r a d i c i o n a l .  A u n a  c u l t u r a  
cu v as  c a r a c t e r f s t i c a s  p r in c ip a l e s  responden  a  l a  n o ta s  de c o l e o t i -  
v a .  c o m u n ito r ia , c c n o re ta .  d e a in te r e s a d a .  p l u r a l i s t e  y  u n iv e r s a l"  
(5 6 3 ) .
T al p la n te a m ie n to  y a  fu e  ex p resad o  p o r  l a  P rim e ra  Con- 
f e r e n c i a  I n te rn a o io n a l  de E ducacidn  de A d u lte s .
Mas, lo s  c o n d ic io n am ien to s  de n u e s t ro  tiem p o : eoondm i- 
00 8 , p o l i t i c o s ,  de o la s e ,  de d ep en d en o ia , im plden  e l  l i b r e  Juego 
c u l t u r a l .
P re n te  a  t a i e s  c o n d ic io n a m ie n to s , y ,  p o r  cu a n to  en  oa- 
s i  to d o s  lo s  p rob lem as s o c i a le s  se  e n c u e n tra  un  p ro b lem s de  c u l tu  
r a ,  y  p o r s e r  l a  c u l t u r a  un hecho s o c i a l ,  h ay  e n to n c e s  que romper 
e l  " v a s a l l a j e  c u l t u r a l " ,  p roourando  f o r t a l e o e r  a l  E s tad o  demoor&ti. 
oo so b re  l a  b a se  de s u s te n ta o id n  de lo s  m edios de oom unioaolds s o -
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c i a l ,  lo a  o u a le s  hoy -s o b re  todo  l a  r a d io  y l a  t e l e v i s id n -  son con 
t r o la d o s  p o r e l  poder p d b lio o  de l a  m ay o rla  de lo s  p a ls e s  p a ra  que 
d ic h o s  m edios puedan d iv u lg a r  l a  c i e n c i a ,  l a  te c n o lo g la ,  l a  o u l tu  
r a .
MEDIOS DB COMUNICACION SOCIAL T CUI/TURA HUMAKI3TA
Hoy lo s  medios de oom unioacidn s o c i a l  son lo s  c a n a le s  
u n iv e r s a le s  p o r  lo s  c u a le s  f lu y e  e s t a  c u l t u r a  d e m o o râ tic a ,e s ta  cuj^ 
tu r a  p o p u la r ,  e s t a  c u l t u r a  h u m an is ta . Con lo s  modernos m edios de 
cognm icacidn  lo s  p u eb lo s  se  unen  y  l a s  f r o n t e r a s  de lo s  p a ls e s  d e -  
sa p a re o e n .
Hoy lo s  m edios de oom unioacidn  s o c ia l  deben s e r  - s i  no 
lo  son y » , e l  cauce d e l  e n te n d im ie n to  e n t r e  lo s  hom bres, e l  v e h io u -  
lo  de una  " t o l é r a n t e  pugna de l a s  id e a s " .
Los m edios de ccm unicao idn  (s o c io -h u m a n is ta â )so n  d i f u -  
s o r e s  de c u l tu r a ;  p e rm ite n  que l a s  g ra n d e s  masas de l a  hum anidad 
puedan t e n e r  acceso  a  lo a  b ie n e s  c u l t u r a l e s ,  y a  que e l  cono c im ien - 
to  d e l  hom bre, d e l  u n iv e r s e  e s  p o s ib le  e x te n d e r lo  s i n  l im i ta c io n e s .  
Los m edios de oom unioacidn nos m an tien en  a l  d ia  de lo  que suoede 
en l a s  r e la c io n e s  c u l t u r a l e s .  Los m edios de com unlcaoidn s o c i a l  
han co n seg u id o  l a  o re a c id n  de u n a  nueva c u l tu r a l  l a  o u l tu r a  popu-
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l a r  o s o c io -o u ltu ra -h u m a n is ta .
lag p e rs o n a s  a l f a b e t l z a d a s  p o r medio de l a  r a d io  •$ l a  
t e l e v i s id n  e n tr a n  en  c o n ta c te  con un nuevo mundo que a n te s  le a  e r a  
d e sco n co id o .
Los m edios de oom unioacidn s o c i a l  a l  s e r  p a r t e  re s p o n -  
b le  en e l  p ro c e s s  d e l  d e s a r r o l lo  s o c i a l ,  c u l t u r a l  y  e d u c a tiv e  se n -  
s i b i l i z a n  a l  hcmbre contem pordneo en su  e n fre n ta m ie n to  con e l  mun­
d o .
P re n te  a l  c r i t e r i o  a p c c a l f p t ic o  y  a r i s to c r & t ic o  de que 
lo s  m edios de oom unioacidn han degradado  l a  c u l t u r a ,  han  su p u es to  
un a b a ra ta m ie n to  de  l a  c u l tu r a ,  que no h acen  m&s que a t e n t a r  a l a  
c u l t u r a ,  que no o f r e c e n  l a  c u l t u r a  o r i g i n a r i a ,  s in o  b o o a d l l lo s  da 
c u l tu r a l  a n te  l a  p o s ic id n  y a  denunc iada  de  que e l  "K itsc h "  o sub­
c u l t u r e  e s  l a  v e r t i e n t e  d é g ra d a n ts  de l a s  p rc p o s ic io n e s . o u l tu r a l e s ,  
l a s  c u a le s  o i r o u la n  a  trav& s de lo a  m edics de oom unicacidn , p ro d u - 
o ien d o  p ro d u c to s  fu n g lb le -e m o tiv o s  y  p roporo ionando  una  c u l t u r a  
frag m en tad a , d is p e r s a ;  f r e n te  a  e s t a  c u l t u r a  d eso o y u n tu rad a  qua pa  
r a  lo a  e l i t e s c o s  ea l a  d n ic a  que d ifu n d e n  lo s  m ass-m edia, r e p a t i -  
mos -c o n  l a  UNESCO- qua l a  c u l t u r a  no a s  un  l u jo  ( e l  hombre o re a  
l a  o b ra  de a r t e  p a ra  to d cs  lo s  hombres y  no p a ra  m in o rla s  p r i v i l e -  
g ia d a s ) ;  qua lo s  d e rech o s  c u l t u r a l e s  son  d e rech o s  humanos; que to -  
d a  p e rso n a  t i e n e  p le n o  derecho  a  p a r t i o i p a r  lib re m e n te  en l a  v id a  
c u l t u r a l  de l a  oomunidad; qua lo s  m edios de oom unioacidn puedan y  
deben  " s e r  u t i l i z a d o s  p a ra  l a  a u td n t io a  o re a c id n  e s t& t lc a ,  pues o—
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f r e c e n  g ra n d e s  p o s ib i l ld a d e s  de e x p re s ld n  a r t l s t i c a  que no han 
s id e  adn e z p lo ta d a s  mds que de una  m anera im p e rfe c ta "  ( 564)*
Como muy b ie n  s e n a la  Umberto Eco e l  " e ic e so  de in fo rm a 
o id n  so b re  e l  p r e s e n te ,  en menoscabo de l a  o o n o ien o ia  h i s t 5 r i c a , e s  
re o ib id o  p o r una p a r t e  de l a  humanidad que a n te s  no r e c i b l a  i n f o r -  
maoidn n inguna  so b re  e l  p re s e n te  (y  e r a  p o r lo  ta n to  m an ten ida  a -  
p a r ta d a  de to d a  in s e r c id n  re s p o n sa b le  en l a  v id a  a s o c ia d a )  y  no po_ 
s e l a  o t r o s  o o n o c im ien to s h i s td r i o o s  que a n q u ilo sa d a s  n o c io n es  so­
b re  m i to lo g ia s  t r a d io io n a le s "  (565)»
Antes e l  hombre no t e n l a  aoceso  a l  b é n é f ic ié  de l a  cu^  
t u r a .  Hoy, e l  p u e b lo , que e s  un s e r - h i s t d r l c o , d is p u e s to  a  conquis,
t a r  e l  c c n -s a b e r  p a ra  poder o o n - v iv i r .  h a  p u es to  en c i r c u la o id n  un 
le n g u a je  p ro p io  y  t i e n e  en lo s  m edios de ccm unicacidn  s o c i a l  a  sus 
m e jo re s  a l i  a d o s , p o r  cu an to  e s t e s  co m o "o o n stitu y en tes  de un con- 
ju n tc  de nuevos l e n g u a je s ,  han  in t ro d u c id o  nuevos modes de h a b la r ,  
nuevos g i r o s ,  nuevos esquem as p e rc e p t iv e s "  ( 566) .
Hoy en  d f a  e l  p d b lio o  le e  l a  p re n s a , oye l a  r a d io ,  va
l a  t e l e v i s i d n  y  se  a o e rc a  a l  p e rs o n a je  p a ra  co nooerlo  aunque fu e s e
p o r o u r io s id a d .  Es d e c i r ,  lo s  m edios de oom unicacidn s o c i a l  son 
un e s tfm u lo  p a ra  l a  a d q u is ic id n  c u l t u r a l .
P a ra  lo a  e l i t i s t a s  que c r i t i c a n  que en lo s  m edios de co, 
m un icac idn  no e s  p o s ib le  d i s t i n g u i r  e l  d a te  vA lido  d e l  de p u ra  cu - 
r i o s id a d  o e n tr e te n im ie n to ,  argum entâm es -o o n  Eco- que l a  "acum ula 
o id n  de  in fo rm a c id n  puede r e s o lv e r s e  en fo rm acidn i u n s  aoum ulacidn
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de d a te s  Q u a n t i ta t iv o s  su m in is tran d o  con e s t lm u lo s  l a s  i n t e l i g e n -  
o ia s  de l a s  p e rs o n a s , puede r e s o lv e r s e ,  en a lg u n a s , en m u tae id n  
c u a l i t a t i v a  " (56?)«
S in  em bargo, a l  s e r  l a  oom unioacidn o b je t s  de m anlpu- 
la c id n  p o r p a r t e  d e l  s is te m a , son su s  r e p r é s e n ta n te s  lo s  e n o a rg a -  
do s de " d e s c o y u n tu ra r"  a  l a  c u l tu r a  y  a  lo a  m edios de oom unioa­
c id n  s o c i a l  a l  p ro p o n er f d m i l a s  de m en sa jes  fo rm ulados segfln e l  
t id d lg o  d e  l a  o la s e  hegem dnioa". V olverem os a l  tem a en a l  o a p i tu lo  
c in c o .
N ie n tr a s  t a n t o ,  no o lv idem os que "en  ta n to  in s tru m en — 
t o s ,  lo s  m edios de  com unlcaoidn no ju g a râ n  o t r o  r o i  que e l  que 
q u ie ra n  a s ig n a r le s  su s  duenos" (5 6 8 ) , La oom unicacidn, de  e s t e  
modo, d e s t ru y e  o l i b e r a ,  a l i é n a  o d e s a l ie n a »
T p o r cu an to  l a  c u l t u r a  e s  hoy u n a  ou ltu ra -m ercan o isr*  
o fe r ta -d e m a n d a -in d u s tr ia -o o n su m o , l a  misma e s  p roduo ida  pCr g r u -  
pos de p o d e r eocndmioo oon e l  f i n  de  o b te n e r  lo s  mSxinos b e n e f i -  
o io s i  " e l  p roduo to  debo a g ra d a r  a l  o l i a n t e " ,  no debe o o a s io n a r le  
p ro b lem as.
T ouando no son g ru p o s de p oder e co n d m io o ,. s in o  g ru  
pos de p o d er p o l i t i c o  lo s  que m an ipu lan  l a  d if u s id n  de l a  o u l tu ­
r a ,  lo s  m edios de oom unioacidn son p u e s to s  con f i n a l i d a d  de  p e r -  
s u a s id n  y  dom in io .
De aq iil r é s u l t a  q u e , an medio de e s t a  o sc u r id a d  de l a  
i n d u s t r i e  c u l t u r a l ,  . : l a  o u l t u r a  h u m an is ta , dem ocrt-
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t i c a ,  p o p u la r  e s  l a  que puede s a lv a r  e l  c o n -sa b e r  d e l  hom bre.
En e s t a  e n c ru o l ja d a  lo s  m edios de oom unioacidn s o c i a l  
t i e n e n  que ju g a r  un p ap e l d é c id e r ,  p o p u la r iz an d o  l a  c ie n c ia  y  l a  
td o n io a ,  b rin d an d o  p o s ib i l id a d  de  ig u a ld a d  p a ra  to d o s t " l e s  hom­
b r e s  de hoy v iv e n  en un t r a s ie g o  de in fo rm ac id n  r e c lp r o c a ,  que a -  
prcx im a c re c ie n te m e n te  a  lo s  in d iv ld u o s  y  a  l a s  c o le c t iv id a d e s "
(5 6 9 ) .
La ed u cac id n  de a d u l to s ,  l a  " c u l tu r a  de l a  im agen", l a  
en sen an za  a  d i s t a n c i a ,  l a  ed u cac id n  perm anente deben se  a le n ta d a s  
y f a v o r e c id a s  p o r lo s  m edios de oom unioacidn s o c i a l ,  p a ra  que e -  
f e c t iv a m e n te  l a  d em o crac ia  a e a  l a  l i b e r t a d  b a sad a  en l a  educac idn  
y l a  c u l t u r a .
La s o c i o - c u l t u r a  a l  prom over a  l a  p e rso n a  humana a  t r a  
vds de l a  eduoao idn  perm anente  y  de lo a  m edios de oom unicacidn so^  
c i a l  d e s a r r e l i a  una  a c c id n  de o r i e n ta c id n  p e r s o n a l ,  p r o f e s io n a l ,  
de o r ie n ta c id n  c iv i c o - s o o i a l  y  p o l l t i c a ,  de o r ie n ta c id n  f a m i l i a r ,  
de o r i e n ta c id n  de  lo s  d o o en te s  p a ra  una e s c o la r id a d  f u n c io n a l .
B1 oonoepto  de  c u l t u r a  de V lad im ir N shven ie radze  e s  
o a te g d r ic o  a l  re s p e c te »  "L a c u l t u r a  - d i c e -  e s  un fendmeno s o c i a l  
que r é s u l t a  de l a  in t e r a c c id n  e n tr e  lo s  hom bres. E l l a  e s  un fe n ^  
meno de masas y mal puede s e r  c o n s id e ra d a  e n tr e  lo s  in d iv id u o s  s ^  
c ia lm e n te  a i s l a d o s .  Por d e reo h o s c u l t u r a l e s  ea e n tie n d e  lo s  dere , 
ohos de l a  p e rso n a  humana en  e l  t r a b a jo  y  en l a  ed u c a c id n , e l  d e -  
reoho  a l  d e s a r r o l lo  de l a  p e r s o n a l id a d ,  e l  derecho  a  l a  l i b r e  p a r
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t l o lp a o l d n  en l a  o re a c id n  de v a lo r e s  m a te r ia le s  y  e s p i r i t u a l e s  y  
l a  p o s ib i l id a d  de a p l i c a r  esoe  v a lo r e s  a l  p ro g re so  de l a  o i v i l l — 
za o id n  m odem a" ( 570 ) .
T al d e f ln lo id n  de c u l tu r a  d e ja  a l  d e sc u b ie r to  l a  i d e ^  
lo g l a  a r i s to c r & t ic a  de l o s  s o s te n e d o re s  d e l  s is te m a  q u e , oon s u s
o o n tr a d ic o io n e s ,  e s tâ n  o o n tr ib u y en d o  d ia l d o t i c a  e h is td r ic a m e n te  
a l  a f ia n z a m ie n to  de l a  o u l tu r a  p o p u la r  y  a  l a  d em o c ra tiz ao id n  de 
lo s  m edios de oom unicacidn s o c i a l .
Medios de com unlcaoidn y  c u l tu r a  p o p u la r ,  a s i  oomc li_ 
t e r a t u r a  y  p é r io d ism c , son  un  todo  s o c i a l  a l  s e r v ic io  d e l  p u e b lo .
T e l  p e r i o d i s t a  o u l to  de hoy -como ex p re sa  A lonso Fus, 
y o -  "h a  d e  s e r  a lg o  m&s que un vocero  meo&nioo de cuan to  suoede 
en to r n o .  Debe p e n s a r ,  s e n t i r  e i n t e r p r e t e r ,  h ao e r de su  p r o f e -  
s id n  un  in s tru m e n to  d e l  pensam ien to  d is c ip l in a d o  y  o r ie n ta d o  h » ,  
c i a  l o s  id é a l e s  m&s d ig n e s  d e l  hom bre. Debe fo rm er ideoIdgicem eg, 
t e ,  t e n e r  d e s p i e r t a  en l a s  m asas l a  o o n o ien o ia  de  su  r e s p o n s a b l l^  
dad h l s t d r i c a . . .  T e s  cuando 'p e r io d ism o  y v id a  c u l tu r a l*  v u e lv en  
a  e s t a r  e s treo h am en te  u n id o s"  ( 57l ) .
S i l a  in fo rm a c id n  e n , adem&s de te s t im o n ia l ,  e d u c a t i­
v a  "haoe f a l t a ,  mucha f a l t a ,  e l  in v e s t ig a d o r ,  e l  c i e n t i f i c o . . .  y  
hace mucha f a l t a  tam bidn  e l  buen  d iv u lg a d o r , que derram e oon su  
en tu s ia s ra o , o a lo r  y  v id a  so b re  lo a  f r u to a  ab u n d an te s  de l a  e ru d i -  
o id n  y  de l a  i n v e s t i g a c i d n . . .  a  f i n  de e n c o n tra r  p a ra  l a s  nuevas 
v e rd a d e s  d e s o u b ie r ta s  t& rm inos y  e z p re s io n e s  c l a r a s ,  a l  a loanoe
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do to d o s ,  e s  d e c i r ,  p e r i o d l s t i c a s "  (5 7 2 ).
Adem&s, s i  e l  p e r id d lo o  u n iv e r s a l i s a  o r i t e r i o s ,  s i  es 
uno de l e s  c a n a le s  d e l p o s ib le  e n te n d im ie n to  e n tr e  lo s  hom bres, hay 
desde lu eg o  -s e g d n  L a z a re f f -  " e n t r e  e l  p e r id d io o  y su  oom prador,un 
lazo  do u n id n  p a r t i c u l a r ,  e x o e p c io n a l, p r iv i l o g ia d o ,  u n a  r e la c id n  
a  l a  vez i n t e l e o t u a l ,  s e n t im e n ta l  y  a f a c t i v a ,  que no e x i s t e . . .  en­
t r e  e l  oonsum idor y  su  l e j i a  o f r i g o r i f i o o .  T e s t e  la z o  nos co­
rre sp o n d e  a  n o s o t ro s ,  lo s  p e r i o d i s t a s ,  e l  c o n c e b ir lo  y  e l  f o r j a r -  
lo "  (5 7 3 ) .
Luego, e l  in te rc a m b io  de id e a s  a  tr a v d s  de lo s  medios 
de oom unicacidn  s o c i a l  "e n r iq u e o e  l a  fo rm aoidn  humana y  p o s i b i l i t a  
e l  a c c e so  de g ru p o s  s o c ia le s  em pobrecidos e s p i r i tu a lm e n te  a  n iv e ­
lé s  m&s a l t o s  de c u l tu r a "  ( 574)»
En l a  reu n id n  de e x p e r te s  so b re  e l  d e s a r r c l l o  de lo s  
m edios de oom unicacidn en Amdrica h is p a n a , oonvocada p o r UNESCO en 
S a n tia g o  de C h ile  en I 961 , s e  d io  a  oonooer e s t a  c o n c lu s id n t "Araë— 
r i c a  L a tin a  d i f lc i lm e n te  podr& cu m p lir  su s  d e s ig n io s  de o r e cim ien­
t e  econdmioo y  s a t i s f a c e r  l a s  a a p ir a c io n e s  s o c i a le s  de s u s  pueb lo s 
s i  lo s  program as de d e s a r r o l lo  n a c io n a le s  y  r é g io n a le s  no cu en tan  
con l a  com prensidn  y  re s p a ld o  de to d o s  lo s  s e o to re s  de l a  p o b la -  
c id n .  Tanto p a ra  lo g r a r  e s a  com prensidn y re s p a ld o  in d i s p e n s a b le s ,  
como p a ra  e x te n d e r  y  a s e g u ra r  a  lo a  200 m illo n e s  de la t in o a m e r ic a -  
nos e l  p len o  gooe d e l  d erecho  a  l a  in fo rm a c id n , e s  n e c e s a r io  - y  hag  
t a  u r g e n te -  l l e v a r  a  cabo un v a s te  y  b ie n  co o rd in ad o  p la n ,  que f a -
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c l l l t a n d o  e l  adecuado d esen v o lv im len to  de  l a  p re n s a , l a  r a d io ,  e l  
c in e  y l a  t e l e v i s id n  p a rm ita  a  e a to s  m edios fo m en ta r a l  mdximo e l  
d e s a r r o l lo  e d u c a tiv e  y  c u l t u r a l  y  e l  p ro g re so  econdmioo y  s o c i a l "
(5 7 5 ) .
Sn e s te  p ro ceso  de rcm pim iento  d e l  " v a s a l l a j e  c u l tu ­
r a l " ,  lo s  p ro f e s io n a le s  p r o g r e s i s t a s ,  lo s  i n t e l e c t u a l e s  de Hispcmo 
am drioa se  "mueven e n tr e  l a  « m p e c ta tiv a  in c e n t iv a d a  de l a  t r a n s -  
fo rm acidn  que d e p a ra rd  l a s  b a s e s  se g u ra s  p a ra  c o n s t r u i r  e l  n ecesa ­
r i o ,  an s ia d o  e d i f i c i o  de una  g ra n  c u l t u r a  p r o p i a . . .  No h a b râ  d e s a ­
r r o l l o ,  no hab râ  c u l t u r a  autdnom a, no h a b râ  f lo re o im ie n to  da l a  v ^  
d a  c u l t u r a l ,  s i  l a  so o ied ad  la tin c a m e r lo a n a  no se  t r a n a fo rm a " (576) .
2 . 1 .  S o c io - p re n s a - in s t ru c c id n
Bn l a  a c tu a l id a d  se  t r a t a  de i n t r o d u c i r  e l  d i a r io  en 
l a s  e s o u e la s ,  como arm a p ed ag d g ica  " p a r a p e r io d l s t ic a "  de  e z p re s ld n  
s o c i a l  y  a t r a c c id n  ju v e n i l .
lo s  E stad o s U n idos, p o r e jem p lo , s e s e n ta  y  s i  a te  mi. 
I lo n a s  de p e r id d ic o s  se  d is t r i b u y e n  anualm ente an  mâs de v e in te  m il 
e s o u e la s .  E l o b je t iv o  e s  d e s p e r ta r  e l  in te n d s  de lo s  n in e s  por lo  
que aoon tece  on e l  mundo; e s t im u la r  e l  b é n é f ic ie  de l a  le o tu r a ;  ha 
c a r l e s  oom prender l a  im porteu io la  de l a  p re n s a  oomo medio da d ifu ­
s id n  s o c i a l ,  c u l t u r a l  y  e d u c a t iv e .
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E l D a ily  M irro r in g l ê a ,  con l a  c o la b o ra c iô n  de l a s  e s ­
c u e la s ,  r e a l i z a  cada ano o o n p e tic io n e s  l i t e r a r i a s  p a ra  n in e s .  E l 
d ia r io  ha te n id o  unos s e t e n ta  ra il p a r t i c i p a n te s .  E s te s  co n cu rscs  
in c e n t iv a n  en lo s  e s c o la r e s  l a  im ag in ac id n  y e l  e s p i r i t u  c re a d o re s . 
Del certam en  se  ccupan la  p re n s a , r a d io  y t e l e v i s i d n .  E l m in is te -  
r i o  de Educacidn de I n g l a t e r r a  se  ha  convencido  d e l  c a r â c t e r  a l t a -  
mente é d u c a tiv e  de e s t e  concurso  p e r i o d i s t i c o  p o r l a  m isid n  peda­
g d g ic a  que cum ple.
E l New York Times promueve c u rs o s  de verano  p a ra  maes­
t r o s  de e sc u e la  so b re  e l  empleo d e l  p e r id d ic o  en l a s  c la s e s :  po r
qué y  cdrao l e e r  un d ia r io ;cd m o  u t i l i z a r  la s  d iv e r s e s  s e c c io n e s  d e l 
p e r id d ic o  cor. f i n e s  i n s t r u c t iv e s ;  cdrao v a le r s e  de lo s  teraas especl. 
f i c o s  que i n s e r t an l a s  pS g inas de lo s  d i a r i o s  p a ra  e i p l i c a r  n o c io ­
nes de g ra ra â tic a , g e o g ra f la ,  h i s t o r i é ,  c iv i o a ,  e t c .  0 b ie n  cdrao 
c a lc u le r  p re su p u e s to s  f a r a i l ia r e s  p a ra  una rae jo r d i s t r i h u c id n  de los 
in g re s o s  en lo  que se  r e f i e r e  a  l a  a lim e n ta c id n , e l  v e s tu a r io  o l a  
v iv ie n d a .
El M ain ich l jap o n és é d i t a  un p e r id d ic o  re s e rv a d o  ex c lu  
s ivam ente a  l a s  e s c u e la s  p r im a r ia s .
En un l i c e c  de R iv o l i ,  c e r c a  de T u r in , lo s  d i a r io s  s i ^  
ven de teraas de d is c u s id n  e n tr e  alum nos y  p r o f e s o re s .  La d i r e c t^  
r a  de e se  p l a n t e l ,  L ora T abacchi " e s tim a  que e l  p e r id d ic o  puede hoy 
d Ia  re em p laza r con v e n ta j a  a l  manual e s c o l a r " .
En e l  Canadâ se  ha  erapezado a  i n t r o d u c i r  e l  p e r id d i -
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CO en l a s  e scu e la s»
Ta re s a lta m o s  en e l  segundo o a p i tu lo  que hoy e s  una  r o a  
l ld a d  l a  p re n sa  d ld â c t lc a »
A t i t u l o  i l u s t r a t i v o ,  en  E spana e l  d ia r io  TA i n s e r t a  o a  
da  ju ev es  "P ren sa  D id â o tic a "  (p u h l ic a c id n  o r i g in a l  do p ad res  y  m ae^ 
t r o 8 que promueve l a  in t ro d u c c id n  de " l a  n o t i c i a  en l a  e s c u e la " )  on 
su  sup lem ento  do "E d u cac id n , C ie n c ia  y  C u ltu ra " .
En l a  Coruna -E sp a n a - se  l le v d  a  e fo o to  on 1977 *1 X
C ongteso de P ren sa  D id â o tic a  donde se  puso de  m a n if io s to ,  e n tr e  c -  
t r a s  c o s a s ,  que en e l  Japdn  to d o s  lo s  alum nos - a  lo s  qu ince  a n o s -  
le e n  a lg d n  p e r id d ic o  y t r a b a ja n  con â l  en c l a s e ;  en l a s  e s c u e la s  
d an esa s  se  r e p a r te n  g ra tu ita m e n te  p e r id d ic e s ;  lo s  g ran d es d i a r i o s  
f r a n c e s e a  y am ericanos e la b o ra n  sup lem en tos e a p e o ia le s  so b re  p re n  
s a  d id â o t ic a ;  en  A lem ania el i s t e n  y a  l.dOO p e r id d ic e s  e s c o la r e s ,  
con u n a  t l r a d a  de 1 . 750 .000  e je m p la re s  (5 7 7 )•
La p re n s a  jap o n esa  t i e n e  p r s s t i g i o  en e l  campo e d u c a ti,
vo c u l t u r a l .
E l d i a r i o  T o m iu rl. de T okio , a d q u lr id  en e z ô lu s iv a  e l  
dccum ento de lo a  p rim e ro s  hombres que fu e ro n  a  l a  Luna. En b a se  
a l  docum ento, e l  p e r id d ic o  e d i td  un pequeno l i b r o  en  c o lo r e s  y  lo  
d is t r i b u y d  en l a s  e s c u e la s  d e l  Jap d n .
E l T om iurl o rg a n is a  tam bidn re u n io n e s ,  co lo q u io s , con 
p a r t ic ip a c id n  de jd v e n e s  l e c t o r e s .
Ese d i a r i o ,  adem âs, h a  in s ta la d o  e l  parque T o m iu rl,c e ^  
t r o  r e c r e a t i v e ,  a  t r e l n t a  m in u tes  de T okio . E l parque c o n s ta  de
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t e r r e n e s  d e p o r t !v o s , g o l f ,  un a c u a r lo ,  un t e a t r o  subraarino , una  p i£  
c in a  a r t i f i c i a l  de e s q u i ,  una  t o r r e  p a ra  s a l t o s  en p a ran a id a s , un 
h o te l  p a ra  e s tu d ia n te s .
E l p e r id d ic o  japonds t i e n e  asim ism o una c rq u e s ta  s in fd  
n ic a  y  u n a  a g e n d a  de v i a j e s .
S I r o t a t i v e  Asahi h a  l le v a d o  a  Tokio l a  "Venus de Mi­
lo "  y  l a  e x p o s io id n  lUtankanion; e l  Mai n i c h i se  h a  asegu rado  e l  con 
c u rso  de lo s  m e jo res  m dsicos d e l  mundo; e l  N ihon K e ise i posee en 
su  sede  un  t e a t r o ,  donde i n v i t a  a  s a b io s  y  econom istas y  tam bidn a 
com panies de b a l l e t  e x t r a n je r a s .
Los p e r id d ic o s  ja p o n e se s  han  co s te a d o  en su  p a ls  e x h i-  
b lc io n e s  de  la s  fam osas p in tu r a s  de L ouvre.
El T cm iuri h a  p a tro c in a d o  e x p o s ic io n e s  de P ic a s s o , V au i 
Oogh, B raque y p re se n ta d o  a  l a  O pera de P a r i s .
Lo a n t e r io r  fo rm a p a r te  de l a  prom ocidn co m e rc ia l d e l  
d i a r io  Y om iuri p a ra  p ro y e c ta r  y  p r e s t i g i a r  l a  imagen de a q u e l l a  em 
p re s a  p e r i o d l s t i o a ,  pero  In d u d ab lem en te , a  p e s a r  de s e r  u n a  promo- 
c id n - v e n ta ,  l a  misma r é s u l t a  p la u s ib l e  p e r  su  c o n ten id o  s o c i a l  y  
c u l t u r a l .
Al Main i c h i l e  v l s i t a n  d ia r la m e n te  doe m il p e r s o n a s ,de 
la s  c u a le s  m il son n in e s .  A tr a v d s  de un c i r o u i to  de t e l e v i s id n  
lo s  nlK os ven cdmo se  f a b r io a  e l  d i a r i o .
L ib e r ta d  y  c u l t u r a ,  a  t r a v d s  de l e s  m edios de com uni- 
c a o ld n  s o c i a l  (p lu ra lism o  so c io -d em o c r& tico ), son e l  binom io p a ra
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l a  e a p l r l tu a l i z a c lO n  d e l  hom bre. De a q a l que ap lau d ln o a  a  l o s  d ia — 
r i o a  jap o n ese s  p o r su  p a tr o o in io  de m a n ife s ta o io n e s  c u l t u r a l e s ,  l a s  
c u a le s  -ccmo muy b ie n  s e n a la  E j l r i ,  uno de lo a  e je c u t iv o s  de l a  a s ^  
o ia c iS n  de d i r e c to r e s  de p e r id d ic o s  ja p o n e s e s - ,  dan p r e s t i g i o  a  l a  
p re n s a  de e se  p a ls .
Es d e c i r ,  e l  mismo s is te m a , p o r  l a  in e v i ta b l e  m u tae idn  
s o c i a l ,  h a  in ic ia d o  - a  t r a v d s  de l a  p re n s a  e s o r i t a  ( s o c io - p r e n s a ) -  
e l  p ro ce so  de d e s in to z ic a c id n  de la  a lte h a e if ln  oonsm itota, g r a c i a s  a  
l a  ayuda de lo s  m edios de oom unicacidn s o c i a l  que " in f lu y e n ,  ao td a n  
y oon d ic io n an  e l  t e j i d o  c u l t u r a l ,  econdmioo y  p o l i t i c o "  de e s a  s o -  
c ie d a d  en c r i s i s .
De to d o s  modos - i n s i s t im o s -  a l  s e r  lo s  m edios de comun^, 
o ac id n  s o c i a l  p cd e ro so s  in s t ru m e n te s , ta n to  p a r s  e l  b ie n  como p a ra  
e l  m al, se  hace n e c e s a r io  e l  c o n tro l  y  e l  d i& logo  s o c i a l ,  a  f i n  de 
que no sean  o b je to  de m an ip u lac id n  p o r  p a r t e  de q u ie n e s  l o s  m anejan .
E l p ro p io  e l i t i s t a  F e d e ric o  S c ia o c a  reconoce  que lo s  ne, 
d io s  de com unicacidr. s o c i a l  pueden e s t a r  a l  s e r v ic io  de l a  " o u l tu r a  
y  de l a  a n t i - c u l t u r a ;  l a  r e s p o n s a b il id a d  no e s  de l a  té c n i c a  n i  de 
l a s  m âqu inas, m oralm ente n e u t r e s ,  s in o  de lo a  hom bres, llam ad o s a  
a d q u i r i r  una  u o n c ie n o ia  m oral que como t a l ,  e s  ig u a l  a  l i b e r t a d  y 
c u l tu r a "  (578)«
La p re n s a  ja p o n e s a , de ig u a l  modo, h a  id ead o  una  pedago, 
g l a  p a ra  co m b a tir e l  o c io ,  e l  tiem po l i b r e  m al u t i l i z a d o *
B1 N ihon K e iz a l  - p e r id d ic o  d i s t r i b u id o  en  un  9 9 ,9  po r
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o le n to  a  d o m io ll lo -  o f r e o e  b e e a s  y  o p o r tu n ld a d e s  de e n t r a r  en l a  
em presa a  lo a  e s tu d ia n t e s  que se  en ca rg an  de d lc h a  d is tr ih u c id n *  
B ate  t r a b a jo  tem p o ra l c o n tr ib u y e  a  una buena u t i l i z a o i d n  d e l  tiem  
po l i b r e  p o r p a r t e  do lo s  jd v e n e s ; le a  o re a  e l  s e n t id o  de l a  r e s ­
p o n s a b ilid a d  y  adem&s le a  p e rm its  r é u n i r  fondoa p a ra  l a  p ro se c u -  
c id n  de su s  e s t u d io s ,  e l  sano e s p a rc im ie n to  v a c a c lo n a l y  o t r o s  me, 
n e s te re s *
lo s  B stad o s U n id o s , e l  Mewedav h a  o o n tra ta d o  a  o -  
cho m il m uchachoa, lo s  c u a le s  r e p a r te n  a  d o m ic i l ie  e l  noven ta  p o r 
c ie n to  de l a  t i r a d a  de e se  p e r id d ic o *  E l W ashington P o s t p r a c t i -  
c a  l a  misma p o l l t i c a *
En B ru a e la s ,  Le S o ir  se  r e p a r te  a  d o m ic i l ie .
A lgunos p e r id d ic o s  n o rte a m e ric a n o s  emplean a  jd v en es  
y  e s tu d ia n te s  d u ra n te  l a  dpoca de v e ra n o .
Los d i a r i o s  E vening P o s t y  E vening Echo de lo rd  Thom­
son - e l  c& lebre  m agnats de l a  p re n s a  b r i t& n io a -  son d i s t r i b u id o s  
p o r a d o le s c e n te s *  Las a u to r id a d e s  in g le s a s  han  reconoc ido  que des^
de que lo s  jd v e n e s  se  d e d ic a n  a  e s t a  t a r e a  han  d lsm inu ido  l a  d e -
l in c u e n o ia  ju v e n i l  y  l a  p r o s t i t u o id n .  Los m a e s tro s  acep tan  que 
lo s  alum nos que venden  p e r id d ic o s  son m e jo res  e s tu d ia n te s*
0  a e a , en  e l  p ro p io  s i s te m a , se  puede comenzar a  rom­
p e r  - i n i c ia lm e n te  con a ra n a z o s -  l a  t o r t u r a  d e l  consumismo, de  l a
a l i e n a o id n ,  de  l a  m a s i f ic a c id n .
E s ta  m is id n  o o n s t r u o t iv a  de lo s  jd v en es  -am or p o r  e l  
t r a b a jo  y e l  e s tu d io -  e s  m oral y  m a te r ia lm e n te  e l  punto  de p a r t i -
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d a  h a o ia  l a  ev o lu o id n  de una  ao c ie d ad  nueva , de un nuevo hum anla- 
mo*
B ata  a o t lv a c id n  de l a  p o b la o id n  ju v e n i l  - l a  llam ada s  
a f r o n ta r  e l  f u tu r o -  e s  e l  m ejo r y  m&s e u s ta n t iv o  tra ta m ie n to  t e r £  
p é u tio o  - t e r a p i a  s o c i a l -  c o n tr a  l a  evasiO n , l a  e n tr e tenci& n , e l  
o c io  (5 7 8 ) b is .
2 .2»  " C u ltu ra  de l a  im agen"
Los m edios de com unicaoidn a u d io v is u a l ( r a d io  y t e l e ­
v i s id n )  ab ren  p o s ib i l id a d e s  de ed u cac id n  p a ra  to d o s , ouyas p o s ib ^  
l id a d e s  no t i e n e  l a  in s t r u o c id n  t r a d io i o n a l .
A p a r t i r  de l a  a p a r ic id n  de l a  " c l v i l i s a c i d n  de l a  i -  
magen" se  e s t im u la  una  o u l tu r a  p o p u la r , h u m an iste .
Al in v a d i r  lo s  m edios de oom unicacidn s o c ia l  e l  campo 
de l a  ed u cac id n  de  a d u lto s  nace e l  m ovim iento de p o p u la r i z e d dn 
de l a  c u l t u r a l  e s  l a  o u l tu r a  p o p u la r  que p e rm ite  a l  hombre com- 
p re n d e rse  y compre n d e r  su  tiem po y  su  mundo. E s ta  concepcidn  " s e  
opone a l  in d iv id u a l is m e  de l a  c u l t u r a  t r a d i c i c n a l ,  y a  que l a  p e r ­
so n a l id a d  no puede fo rm aree  y  a f irm a rs e  v& lidam ente, s in o  en l a  
o o n fro n ta o id n  y e l  in te rc a m b io , en l a  a p s r tu r a  a lo s  dem&s y en
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BU in s e r o ld n  en l a  conm nldad, p a ra  t r a n s fo rm a r la  con su  acc id n  so­
c i a l "  (5 7 9 ) .
Los ed u cad o res  nos h a b la n  de l a  pedagogfa  de l a  p a r t i e ^  
p ao idns lo  im p o rta n te  "no e s  a s i s t i r , s in o  p a r t ic ip e r " »  T educa­
c id n  de  a d u lto s  e s  d i& logo , p a r t i c ip a c id n ,  c o n f ro n ta c id n  de o p in io -  
n e s .
A si su rg e n  lo s  métodos de p a r t ic ip a c id n  c u l t u r a l  en tO£ 
no a l  c in e ,  a  l a  m d s ica , a  le s  l i b r e s ,  a  l a  t e l e v i s id n ,  a l  t e a t r o .
S in  em bargo, l a  pedagog la  de l a  p a r t ic ip a c id n  ha  s id o  a 
ta c a d a  "so  p r e t e i t o  de ' s u p e r f i c i a l '  y  'p o co  acaddraica*, po r q u ie ­
n es  se  s ig u e n  a fe r ra n d o  a  una c u l t u r a  t r a d i c i o n a l  y  m in e r i ta r ia ,d o n  
de lo  'o rto d o x o *  p r iv a  p o r enoim a de lo  'p a r t i c i p a d o '" ( 580) .
En e s t e  s e n t id o ,  e l  o rtcd o zo  S c iao ca  ex p re sa  que l a  
" 'o u l t u r a  im a g e n ', s u s t i t u t i v a  d e l  l i b r o ,  d e l  l a b o r a to r io , d e l  d o - 
c e n te ,  m ata  l a  ' p a la b r a ' y  e l  pensam iento" ( 58I ) .
Mas, l a  r e a l id a d  p r e s e n ts  nos in d i c a  que l a  f i g u r a  d e l  
ed u cad o r se  p o te n c ia  y  m u l t i p l i e s  en l a  en sen an za  a  d i s t a n c i a ,  en 
l a  te le e n s e n a n z a .
F re n te  a  l a  p o s ic id n  de lo s  t r a d i c i o n a l i s t a s  en l a  edu­
c a c id n ,  n u e s t ro  o r i t e r i o  y a  quedd expuesto  en e l  c a p i tu le  segundo 
a l  r e f e r i r n o s  a  l a  in fo rm ac id n  como fendmeno e d u c a t iv o - c u l tu r a l«
Tolvemos a r e c o r d a r  que lo s  a c tu a le s  s is te m a s  é d u c a t i­
v e s  so n  to ta lm e n te  i n s u f i c l e n t e s  p a ra  s a t i s f a c e r  l a  c r e c i e n t s  demaa 
d a  de lo s  eduoandos y  q u e , adem&s, l a  ed u cac id n  se  est&  d ir ig le n d o
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h a o ia  d é te r ra inados s e c to r e a ,  o lv idando  que ea to d a  l a  p o b la o i6 n ,e n  
g e n e r a l ,  l a  que n e o e a i ta  eduoarao . Bajo e a te  a s p e c to ,  l a  te l e e n ­
sen an za  aupondrfa  e l  acceao a l a  educac idn  y  l a  o u l tu r a  de to d aa  
c iq u e lla s  p e rso n as  que an tea  no pud ie ro n  h a c e r lo .
Aun cuando l a  a p l ic a c id n  p r& c tic a  de  lo s  modernos me­
d io s  a u d lo v is u a le s  de oom unicacidn con f i n e s  d o c e n te s  so en c u e n tra  
to d a v la  en f a s e  de ez p e rim e n ta c id n , cada vez lo s  d i s t i n t o s  p a ls e s  
se  i n t e r e s a n  m&s por e a te  novedoso a i  sterna de ed u cac id n  a b ie r ta .B a , 
tu d io s  r e a l iz a d o s  dem ueatran  que l a  en senanza  a  d i s t a n c i a  e s  mucho 
mas b a r a t a  que l a  ensenanza  o r d in a r ia  p e r  e l  e fe c to  m u l t ip l ic a d o r  
de lo a  m enaajes d id â c t ic o s .  E l alumno de b a c h i l l e r a to  ra d io fd n io o  
cues t a  a l  E stado v e in te  veoes raenoa que un alumno de un i n s t i t u t e  
o r d in a r io .
En 1963 se  c red  en Espana e l  C en tro  N aoional de B ise -  
n an za  Media p o r Radio y T e le v is id n , tran sfo rm ad o  en  I 968 en  e l  Ins^ 
t i t u t o  N ac iona l de Ensenanza Media a  D is ta n c ia .  C uatro  anos m&s 
ta r d e  n ace  l a  U n iv e rs id ad  N acional de E ducacidn  a  D is ta n c ia ,  y  en 
1975, e l  I n s t i t u t e  de B a c h i l le r a to  a D is ta n c ia .
La ensenanza  a  d i s t a n c i a  t i e n e  a c tu a lm e n te  en Espana 
su  a p l ic a c id n  m&s g e n e ra l iz a d a  a  tr a v d s  de l a  r a d io ,  y  t r a t a  de 
ira p la n ta ra e  de form a a is tem & tica  en t e l e v i s id n  y  p o r medio d e l  t e -  
Id fo n o .
Hoy son 120 ém ise ra s  en todo  e l  t e r r i t o r i o  esp an o l la s  
que co lab o ran  con e l  b a c h i l l e r a to  r a d lo f d n ic o ,  con una «m isidn d ia  
r i a  de c u a re n ta  y  c in co  ra in u to s , d iv id id a  en  t r è s  le c c io n e s  de qu in
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c e  m in u te s  cada  u n a .
En 1963 nace l a  B n is c ra  C u ltu r a l  C an a ria  (Radio ECCA), 
como nuevo ezp erim en to  de en sen an za  a  d i s t a n c i a .  Hoy, 20 em iso ras  
p e n ln s u la r e s  co n e c ta n  con e s t a  re d  p a ra  l a  d i f u s id n  de d i s t i n t o s  
c u r s o s .  Radio ECCA e s  tam bidn c e n tro  e s t a t a l  de educacidn  perma­
n e n te  de a d u l to s .
E l IKCIB e sp an o l a l  o rg a n iz a r  se m in a rio s  -en sen an za  a -  
s i s t i d a  p o r o rd e n a d o r-  h a  in t ro d u o ld o  td c n ic a s  a u d lo v is u a le s  en  e l  
p ro ceso  e d u c a t iv o .
Con m o tive  de l a  F e r l a  de M uestras  M onogrâfica I n t e r — 
n a c io n a l  d e l  Bquipo de O f ic in a  y  de l a  In fo rm & tica  (SIKO) que se  
e fe c tu d  en  ncv ierabre de 1977 en M adrid , se  c e le b rd  una mesa redon  
d a  en  l a  que e s p e c i a l i s t a s  y  e s tu d ic s o s  e sp a n o le s  de l a  ed u cac id n  
a  d i s t a n c i a  y  de lo s  m edios d e  te le c o m u n ic a c ld n  y te le in fo rm & tic a  
p u s ie ro n  de m a n if ie s to  l a s  p o s ib i l id a d e s  y  a p l ic a c io n e s  de e s t e s  
s is te m a s  en e l  oampo de l a  en sen an za  ( 582) .
C ab rfa  p re g u n ta r s e  s i  l a  en sen an za  a  d is ta n o ia  no 00-  
r r e  un p e l ig ro  de d e sh u m an izac id n , a n te  l a  p o s ib le  s u s t i t u c id n  d e l  
edu cad o r p o r l a  m&quina.
La r e s p u e s ta  a  e s t a  In q u ie tu d  han  dado lo s  e n te n d id o s  
en tirm inoB  in e q u iv o c e s : l a  f i g u r a  d e l  p ro f e s o r  no se  m inim ize n i  
d e sa p a re c e  en l a  te le e n s e n a n z a ;  s ig u e  s ien d o  e l  punto  de r e f e r e n ­
d a  p a ra  p ro d u o ir  e l  a c te  d id & c tic o . 3u a c c id n , po r e l  c o n t r a r i o ,  
s e  p o te n c ia  y  m u l t i p l i c a .  La o r i e n ta c id n  p e rs o n a l y  d i r e c t s  d e l
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alumno se  c o n s id é ra  p a r te  in t e g r a n t s  d e l  s is te m a .
Ig u a lm e n te ,la  ed u cac id n  de  a d u l to s ,  l a  ed u cac id n  p e r ­
m anen te , lo s  medios de oom unicacidn s o c i a l  son p la ta fo rm a s  i n a t i t n  
c io n a le a  p a ra  prom ccionar c u ltu ra lm e n te  a l  pueb lo .
La p roduccidn  de program as e d u c a tiv o s  de l a  B r i t i s h  
B ro a d c a s tin g  C o rp o ra tio n  (BBC) -fu n d a d a  en  1927- e s  p la n i f i c a d a  y  
d e s a r r o l l a d a  p o r ed u cad o re s . Las em is io n es  pueden s e r  r e o ib id a s  
p o r l a s  e s c u e la s  en todos lo s  lu g a r e s  de  C ran B re tan a .
A la s  s e r i e s  p o r r a d io  y  t e l e v i s id n  se  acompaKan n o ta s  
p a ra  e l  educador que le  ayudan a  ap ro v ech a r e l  con ten id o  de lo s  
p ro g ram as. Se accmpanan tam bidn m apas, l l u s t r a c io n e s ,  b i b l i o g r a f l a ,  
f o l l e t o s  i l u s t r a t i v o s ,  f i lm in a s  p a ra  o om ple ta r l a  enseH anza de 
l o s  alum nos.
Las a u to r id a d e s  lo c a l e s  e d u c a t iv a s  enc&rganse de que 
l a s  a u là s  e s td n  en c o n d ic lo n es  de r e c i b i r  lo s  program as é d u c a t i­
v e s  de l a  BBC.
Los program as de t e l e v i s i d n  ed u o a tiv o s  en e l  R eino U n i- 
do son  tr a n s m i t id o s  po r l a  BBC y p o r  c u a tro  companfas in d ep en d ien ­
t e s :  R e d if f u s io n ,  A sso c ia te d  T e le v is io n , O ranada y  S o o tt is b  T elev^  
s i  on .
En e l  d isen o  de l a s  nuevas e s c u e la s  in g le s a s  se  t i e n e  
en  o u e n ta  l a  d is p o s ic id n  de  l a s  a u la s  p a ra  l a  reoepo idn  de p ro g ra ­
mas de  t e l e v i s id n  y  p a ra  h a c e r  un  e f io a s  u so  de lo s  m edios aud iov^  
s u a l e s .  G asi l a  m itad  de l a s  e s c u e la s  d e l  p a f s  d ispone  de  un ap a-
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r a t o  de t e l e v i s i d n .
Todo e s to  h a  desem hocado en l a  in te r a c c id n  de un  nuevo 
t ip o  de e s c u e la  y  de una nueva co n cep c id n  de la  ed u cac id n  que l a  
sc c ie d a d  moderna ré c la m a , p u e s , segdn  Ooppen, "un s is te m a  e d u c a t i­
ve n e c e s i ta  a lg o  mâs que p ro f e s o re s  y  l i b r e s ;  n e c e s i t a  a c u d ir  a  to, 
dos lo s  o a n a le s  que tr a n sm ite n  cd d ig o a  v is u a le s  y  v e rb a le s "  ( 583)»
Eta V enezue la  s e  experim en td  un p la n  p i l o t e  de E sc u e la s  
R aidlofdnioas e sp e o ia lm e n te  d e d io a d a s  a  e n se n a r  a  l e e r  y  e s c r i b i r  
a l  cam pesinado . E l fen eo id o  d i a r i o  E l In d ep en d i e n te  p u b lic a b a  leç^ 
c lo n e s  d i a r i a s  de a l f a b e t i z a c id n .
E l INCE venezo lano  h a  in ic ia d o  un e f e c ie n te  p rogram s 
en e l  E stado  T r u j i l l o ,  m ed ian te  e l  c u a l  se  en sena  a  l e e r  y  e s c r i ­
b i r  a  t r a v d s  de  l a  r a d io .
B i 1977 , e l  m in is te r lo  de E ducacidn  de V enezuela  h iz o  
s a b e r  a  l a s  e m iso ra s  de ra d io  y  t e l e v i s id n  que deben t r a n s m i t i r  30 
m inu tes  a l  d f a  de  p rogram ao iones con f i n e s  é d u c a t iv e s .  Ese d e sp a -  
cho t i e n s  u n a  d iv i s i d n  de T ecn o lo g fa  E d u ca tiv e .
E l m in is te r lo  d e l  Ambiante y  de lo s  R ecursos H a tu ra le s  
R enovqbles y  l a  P a o u lta d  de  C ie n c ia s  de l a  U n iv e rs id ad  C e n tra l  de 
V enezuela  i n i c i a r o n  (en  1977) p o r  t e l e v i s id n  una s e r i e  de c u rso s  
so b re  c c n s e rv a c id n .
Asimismo en e se  p a f s  han comenzado e s tu d io s  a  d i s t a n ­
o ia  im p a r t id o s  p o r  l a  U n iv e rs id a d  N ac io n a l A b ie rta  (UHA).
En C olom bia, R adio S u ta te n z a  ( i n s ta l a d a  en  1948) y  su
(9G
s l s te m a  de  e sc u e la s  ra d io fd n lo a s  p ro p o ro lo n an  a l  oam pesino u n a  edu 
o a o id n  raojor program ada y e s t r u o tu r a d a .
K1 E etado  colom biano u t l l l z a  e l  oan a l 11 de  l a  t e l e v i ­
s io n  p a ra  e fe c to s  é d u c a t iv e s ,  a s f  oomo a lg u n as  de l a s  f r e o u e n o la s  
en l a  ra d io d ifu s iO n  p a ra  tran sm is iO n  de program s* o u l t u r a l e s .
Para  c o n c lu i r  senalam os que en e l  oaso de l a  " c u l tu r a  
de l a  imagen” , a l  in t e r a o t u a r  y  r e a o tu a r  e n tr e  s i  l a  te o n c lo g fa  au 
d io v i s u a l  - b a s e -  y  e l  s is te m a  c u l t u r a l  y  e d u c a tiv e  - s u p e r e s t r u c tu -  
ra r- se  da  una in te r r e la c iO n  d ia lO c t ic a  e n tr e  l a  i n f r a e s t r u o t u r a  e -  
conflralco-B ocial y  l a  s u p e r e s t r u c tu r a  c u l t u r a l  que fa v o re c e  e l  hu­
manisme con l i b e r t a d  de l a  n a c le n te  c u l t u r e  p o p u la r .
La tê c n io a  a u d io v is u a l  - r a d i o ,  c in e ,  t e l e v i s i o n ,  t e l d -  
fo n o , v id e o t e l ë f o n e , d a td fo n o , v ie w d a ta  (m douinas)-  h a  S id e  p u e s ta  
a l  s e r v io io  de l a  en senanza  ( penaam len to ) p a ra  que l a  r e l a c id n  m&- 
q u in a—pensam ien to , m a te r ia -v id a  " o p e ra c io n a l io e n "  l a  l l b e r a o id n  ma 
t e r i a l  y  m ental d e l  horobre que con su  c c n -s a b e r  e s  e l  d n io o  h a c e - 
d o r o d e s t r u c to r  de su  p ro p ia  e x is te n c ia *  H cralm ente - r e p e tlm o s  
con S o ia c c a - , l a s  m&quinas son n e u t r a s .  Les hom bres, en  Cambio, 
son lo s  llamadoB a  a d q u i r i r  u n a  c c n c ie n o ia  moral»
LENOUAJB T CULTORA
Ibmando como r e f e r e n d a  e l  l i b r o  OOnercs p e r lo d l s t l c o s
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r e p o r ta . i e ,  c rO n ic a , a r t l c u l o , de  O onzalo M artin  V iv a ld i ( 584) ,  v a -  
moa a  exponer un  tem a ta n  im p o rta n te  como e s  e l  le n g u a je  y  l a  c u l -  
tu r a .
La edueaciO n a r t l s t i c a ,  c u l t u r a l ,  p a ra  h a c e r la  s o c i a l ,  
debe s e r  fo rm a t!  v a , v a le  r a t i  v a  d e l  c o n -s a b e r  humanoj e x p re s iv a , di^ 
ndm ica y ccm prensiva  en cu an to  a l  le n g u a je  p a ra  lo s  l e c t o r e s ,
Aunque h ay a  in d lv id u o s  s in  s e n s ib i l ld a d  p a ra  e n te n d e r  
l a  b e l l e z a  o l a  g r a c i a ,  e l l o  no s i g n i f i e s  que no e x ls ta n  c t r o s  horn 
b r e s  - l e c t o r e s -  con av id ez  p a ra  c a p ta r  lo  s e n s ib le ,  lo  c r e a t i v e ,v a  
l e  d e c i r  lo  c u l t u r a l .
M artin  V iv a ld i d i s t in g u e  e l  " l e c t c r  de a re n a , p e r  q u ien  
p a san l a s  co sae  s in  que quede n a d a , s in  r e s id u e ;  como p asa  e l  agua 
p o r l a  a re n a ,  s i n  im p re g n a r la , sO lo hum edeclA ndola; e l  l e c t o r  e s -  
pon .ia , que ab so rb e  todo  s i n  d i g e r i r l o ,  que se  queda empapado, pero  
no im pregnadc; e l  l e c t o r  c r i b a . p o r cuya mente pasan  l a s  id e a s  con 
form e a  una r e t i c u l a  p re d e te rm in a d a , s i n  m a tic e s  d l f e r e n c i a l e s ; y ,  
e l  l e c t c r  d ia m a n te , que c a p ta ,  comprende y  a s im i la  lo  v a l io s o  de 
to d a  l e c t u r a " .
31 l a  eduoaciOn y  l a  r e a l id a d  s o c ia le s  se  im ponen, s i  
e s a  r e a l id a d  "nos d ic e  que e so rib im o s p a ra  a lg u ie n  que l e e " ,  d ee­
d s luego  -como a f irm a  M a rtin  V iv a ld i -  e l  " c r o c ie n te  d e s a r r o l lo  cul^ 
t u r a l  v a  p rcd u c ien d c  cad a  d l a  una  mayor c a n tid a d  de l e c t o r e s  c a p a - 
c e s  de l e e r ,  de l e c t o r e s - d i am antes* .
S o c ia lm e n te , adem ds, e l  l i b r o  oomo l a  c u l t u r e  y a  no son
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p r i v i l é g i e s  e l i t e s c o s ,  sin o  c a p i t a l  de l a  hum anidad a l  a lc a n c e  de 
to d o s . Por e s t o ,  a i  e l  conocim iento  de lo s  l i b r e s  -seg d n  QaroXa 
P e la y o - , "h a  s id o ,  Jun to  con l a  a d q u is ic ld n  de b ie n e a  econdm icoa, 
una de l a s  v l a s  de m cv ilid ad  s o c i a l " ,  l a  c u l t u r e  de  l i b r e s  hoy en 
d la  "puede r e b a s a r  e l  p d b lico  e s ta m e n ta l p a r a  d i r i g i r s e  a l  g ra n  
p d b lico  y  c o n t r i b u i r ,  ta n te  a l  d e s a r r o l lo  de l a  c ie n o ia  m oder- 
n a . c o m o  a  l a  m o v iliz a o id n  de l a s  m asas" (585)»
A sim ism c, s i  e l  l i b r o  t i e n e  una  "m is id n  h i s t ô r i c a  i n -  
p e r a t iv a " ,  s i  e l  l i b r o  "e s  e l  p r in c ip le  c o n s t i tu y e n te  de  l a  sooijS 
dad , su  c e n tr e  in te g r a d o r  (q u ie n  no c r é a  en  e l  l i b r e  e s  un e x t r a ­
no , cuando no un  enem igo)" (5 8 6 ) , e l  s ig lo  XX e s  e l  s i g lo  d e  l a  
u n iv e r s a l i z a c id n ,  de  l a  p o p u la r iz a c id n , de  l a  d e m c c ra tiz a c id n  de 
l a  c u l t u r a  de l i b r e s .
S in  em bargo, po r l a  ev a s iô n  y  l a  e n tr e te n o id n , p o r l a  
e n a je n ac id n  c c n su m is ta  de lo s  p ro d u c to s  i n d u s t r i a l e s  que au tom at^  
zan y  u n id im e n s io n a l iz a n  a l  hombre, e l  hum ano-ser se d i s t r a e  en 
e l  c o n - v lv i r  y  no en  e l  c o n -s a b e r . e s t e  s e n t id o ,  se  haoe p e -  
r e n to r io  i n i c i a r  p o r  p a r t e  de l a  UNESCO u n a  campada m undial de  oon  ^
c ie n t iz a c id n  d e l  l i b r o ,  te n d e n te  a  o re a r  u n a  pedagogia  c u l t u r a l  y  
s o c ia l  p o r e l  h& bito  de  l a  l e o tu r a .
S i querem os am p lia r e l  h o r iz o n te  d e l  hombre, e l  l i b r o  
ha de s e r  conceb ido  "oomo un c o n s ta n te  p un to  de p a r t id a ,  oomo un 
momentc de un  o o n tinuado  d e s a r r o l lo  d i a l é c t i o o ;  no oomo r e v e l a -  
o idn  de un  L ogos, s in o  oomo d e s v a la c id n  de d i s t i n l o s  lo g o s  f r e -
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ouentom onto  c o n t r a d lo to r io a  e n tr e  s i ,  h a s t a  t a l  pun to  que uno de 
lo s  p rob lem as hoy p la n te a d o s  e s  e l  de su  In te g ra c ld n  o a r t l c u l a -  
o l6 n  en  una v is id n  u n i t a r i a" ( 587) .
Mas, e l  oonsuraismo y e l  a b s trao o io n lsm o  e x p re s lv o  - t i -  
po MoLuhan, p o r e je m p lo -  enmaranan l a  lu o id e z  d e l  o o n -sab e r y  a te n  
t a r  tambiAn c o n tr a  e l  le n g u a je .
SI con—s a b e r  de Mc-Luhan e s ,  a  v e c e s ,  l a  p a la b ra  abs­
t r a c t s ,  h ueca .
Al r e s p e c te  Umberto Eco, desp u ês de enum erar un c o l l a ­
ge de c i t a s  que s i n t e t i z a n  l a s  p o s ic io n e s  de McLuhan en  r e la c id n  a  
que e l  "medio e s  e l  m ensaje" - " . . . l a  t e l e v i s i o n ,  m a lla  de m o sa i- 
co« . . ,  tampoco fa v o re c e  l a  l ln e a l id a d  on e l  v i v i r . . .  r a y a s  de l a s  
m édias de n y l o n . . .  e l  r e l o j  y  e l  a l f a b e to ,  desmenuzando e l  u n iv e r ­
se  en p a r t i c u l e s  v i s i b l e s . . . " -  ccnc luye  que "The Medium i s  th e  Me­
ssa g e "  e s  "un a n t i - l i b r e "  ( 588) .
â i f a t i z a  Eco* "La p rim e ra  v ic t im a  de e s t a  s i tu a o id n  e -  
q u lv o c a  e s  e l  p ro p io  M cL uhan... Se l i m i t a  a  y u x tap o n e r d a to s  in c o -  
nexos y  h a o é rn o s lc s  t r a g a r  como s i  fu e ra n  c o h e r e n t e s . . .  E l a u to r  
tie n d e  v e rd a d o ra s  tram pas a rg u m e n ta le s .. .  Haoe ju eg cs  m a lab a res  y  
de p r e s t i d i g i t a o i d n . . .  Haoe a f irm a c io n e s  q u e , aun s ien d o  o a b a l l s -  
t i c a s ,  no e n c ie r r a n  sd lo  una  conexidn  in m o tiv a d a , s in o  o i e r t a  h o - 
m o log la  e s t r u c t u r a l .  T l a  bdsqueda de l a  hom ologlas e a t r u c tu r a -  
l e s  c a u sa  miedc sd io  a  l a s  m entes e s t r e o h a s "  ( 589) .
P a ra  e l  p e n sad o r i t a l i a n o  " e l  medio no es  a l  m ensaje ;
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e l  m ensaje -a rg u m e n ta -  se  o o n v le r te  en  a q u e llo  on que lo  o o n v ie r te  
e l  r e c e p to r ,  a l  a d a p ta r lo  a  su s  p ro p io s  cS d lg o s de re o e p c ld n , que 
d l f i e r e n  de lo s  d e l  e ra iso r y  de lo s  d e l  te S r lc o  de l a  co n u n io ao id n "
(5 9 0 ) .
Bco, in c l u s i v e ,  va  m is a l i a  a l  com entari "A lb e r to  A r- 
b a s in o  h a  su p u es to  b r i l l a n te m e n te ,  en  un a r t i c u l e ,  que e l  l i b r o  
U n d erstan d in g  Media de Mcluhan h ay a  s id e  e s c r i t o  por B ouvard y  Pé­
c u c h e t, p e ro  l a  in fo rm ac id n  c e n t r a l  que d é r iv a  de todo e l l o  e s  sd­
io  una: e l  medio e s  e l  m en sa je " . Lo r e p i t e  oon o b a tin a o id n .. ." H a y  
a lg o  bueno en McLuhan, como l e  h ay  en  lo s  fum adores de d ro g a s  y 
en lo s  'h i p p i e s ' .  Veremos lo  que son  adn oapaces de h a o e r . . . "
(5 9 1 ).
E l consumismo y e l  a b s tra c c io n ism o  e x p re s iv o  son  s in to  
mas de que estam os v iv ie n d o  b a jo  e l  im perio  de l a  vaguedad , de l a  
ambigUedad, de  l a  in c e r tid u m b re .
Ahora examinemos o t r o  t ip o  de le n g u a je : e l  t o t a l i t a -
r i o .
La r e v i s t a  Humboldt, e d i ta d a  en Hanburgo, p u b lic a b a  en 
e l  ano 62 un a r t i c u l o  de Hannes M alder t i t u l a d o  "E l le n g u a je  en e l  
B stado t a t a l i t a r i e " ,  s u e r te  de " le n g u a  e s p e c i a l  im p eran te  en lo s  
m edlos p o l i t i c o s  y  o f i c i a l e s  d e l  T e rc e r R e ich  h i t l e r i a n o " .
Se r e f i e r e  tam bidn M alder en su  t r a b a jo  a l  le n g u a je  tl^ 
p ico  de a lg u n o s  d l r i g e n t e s  co m u n is ta s  de A lem anla O r ie n t a l .
Esquem atizam os lo s  ra n g e s  de e s t e  le n g u a je  t o t a l i t a r i o :
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e s t l l o  d e o la m a to i io , t ip o  a re n g a ; id e o lo g iz a c id n  c o n s ta n te ,  d e fo r -  
m acidn d i a i ê c t i c a  de lo s  c o n c e p to s ; e zag e rad a  a b s t ra c c id n  y  desm e- 
d id a  p r e te n s id n  c i e n t l f i c a ;  l a s  c o sa s  no son como so n , s in o  como 
so q u i e r e  quo sean ; co n s ig n as  m Sgicas; so  d ic ta m in a  lo  que hay  quo 
p e n sa r  y  cdmo hay quo p e n sa r ; t e n s id n  a g i ta d o ra ;  p re v a le n o ia  d e l  
" s u p e r-y o " ; e l  p a r t id o  y  su  id eo lo g C a  f r o n t s  y  so b re  e l  in d iv id u s ;  
fo rm u lism s p a r t i d i s t a .
Lo d e s c r i to  e s  e l  t o t a l i t a r i s m e  ex p re s iv o  de que nos 
h a b la  M artin  V iv a ld i .  Lo c u r io s o  d e l  caso  - s u b ra y a  e l  a u to r -  e s  
q u e , f r e n t e  a l  t o t a l i t a r i s m e  d e l  a d v e r s a r io , nos co n v ertîm es  to d o s 
en  t o t a l ! t a r i o s .  T a s i ,  s i  a q u é l h a b la  d e l  " im p e ria lism o  c a p i t a ­
l i s t e " ;  A ste l e  responds oon e l  "coraunismo c p r e s o r " ,  p o r lo  c u a l ,  
" l a  in fo rm a c id n  docum entada e im p a rc ia l  code a n te  l a  in te n c io n a d a  
deform a c id n " .
Es p ro p io  d e l  "p e rio d ism o  t o t a l i t a r i o  —a d v ie r te  Do- 
v i f  a t -  in t r o d u o i r  d ire c ta m e n te  en e l  cuerpo  de l a  n o t i c i a  su  v a lo -  
r a c id n  p o lI t ic a " .& L J a  d em o crao ia , en cambio -seg d n  e l  p ro fe s o r  ale^ 
m in - , hay  se p a ra c id n  e n tr e  in fo rm e  o b je t iv o  y co m en ta rio s  ( 592) .
P a ra  M artin  V iv a ld i ,  e l  le n g u a je  te c n o ld g ic o , o p e ra  
t lv o  o fu n c io n a l p u d ie ra  s e r  c o n s id e ra d o  como un subproducto  d e l 
t o t a l i t a r i s m e ,  como una h e re n c ia  de l a  e s t i l l s t i c a  t o t a l i t a r i a .
E l te c n o ld g ic o  e s  un le n g u a je  o p e ra t iv o ,  de voces 
a b re v ia d a s  y " c l ic h é s " ,  de c c n c s p to s  r i t u a l i z a d o s ,  de fd rm u la s  mâ- 
g l c a s ,  de aco id n  h ip n d t i c a ,  de  im égenes e s t e r e c t ip a d a s  (5 9 3 ) .
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A V iv a ld i e s t a  v ia iô n  s o c io ld g io a  d e l  problem a lingü ta^  
t i c o  1© pareoo  r e a l i a t a  y  a t in a d a .  La p ru eb a t e l  o re o ie n te  auge 
do e se  le n g u a je  o p e ra t iv o  y f u n o io n a l . o ada  d la  m&s ex ten d id o  y 
a c e p ta d o .
S in  em bargo, en o p in iS n  d e l  p ro f e s o r  e sp a n o l , e l  t o t a ­
l i t a r i s m e  p o l i t i o o - l in g U I s t io o  nos c o n ta g id  do ab s traeo io n iam o  p o - 
l i v a l e n t e i v a le  p a ra  todo  o . . .  p a r a  n ad a . E s te  e s  e l  a b s tra o o io , 
nismo e x p re s iv o t p a la b ra s  l l e n a s . . .  de nada; den sid ad  v a o la .
V iv a ld i h ace  un 11amado c o n tr a  e s t a  o re o ie n te  te n d e n - 
c i a  a b s t r a c t i z a n t e .  Razona quo l a  " v e rd a d e ra  c u l tu r a ,  como l a  be­
l l e z a  nunca e s  l la m a t iv a  n i rim bom bante".
P re n te  a l. le n g u a je  t o t a l i t a r i o ,  fu n c io n a l o te c n o ld g i­
co se  a l z a ,  a  j u i c io  do V iv a ld i ,  l a  en sen a  d e l  buen le n g u a je  11. 
t e r a r l o  o p e r i o d l s t i c o  c a r a o te r iz a d o  p o r un e s t i l o  au tA n tico  dense  
y  o o n c iso ; sane  re a lism o ; l a  v e rd a d  h o n rad a ; l i b e r t a d  de peneam ie^ 
to ;  r e s p e to  a  l a  o p in id n  a je n a .
M artin  V iv a ld i ,  con p re c c u p a o id n , pone de m a n if ie s to t  
" a n te  e l  fendmeno d e l  le n g u a je  deform ado p o r  lo s  to t a l i t a r i s m o s  0 
d ifum inado p o r  e l  fu n c io n a lism o  te c n o ld g ic o ,  uno l l e g a  a  te n e r  p o r 
e l  f u tu r e  d e l  pensam ien to  humano".
Ademds, p e r  s e r  e l  le n g u a je  fu n c io n a l  u  o p e ra t iv e  - s e -  
gdn R o se n b la t-  ra d ic a lm e n te  a n t i h i s t d r i c o . t a l  le n g u a je  r e s a l t a r i a  
n e g a tiv e  p a ra  e l  p u e b lo , p a ra  l a  c u l t u r a  p o p u la r  quo t ie n e n  e l  c a -  
r& c te r o o n f l i c t iv o  de su  s e r  h i s t d r i c o ,  que  son h is to r i c id a d .
P o r s e r  e l  pueb lo  una  o o n flg u ra o id n  h i s t d r i c a  c o n c re - 
t a ,  n e c e e i t a  ig u a lm en te  un le n g u a je  c o n c re te ,  c o n c is o , a u tA n tic o , 
y  no un  le n g u a je  de " o lic h A a " , h ip n d t lc o ,  a b s t r a c to .
E l pueb lo  r e q u ie r e  de l a  l i t e r a t u r e  p o p u la r , hum anis- 
t a ,  y  no de a q u e l l a  l i t e r a t u r e  "engagé" o de "com prom iso", s u e r te  
de "nov la im a  j e r g a  o p e ra t iv o - fu n c io n a l- te c n o Id g io a "  que de oompro. 
m e tid a  no t i e n e  n a d a , y ,  q u e , p o r e l  c o n t r a r i o ,  t i n e  adn m£s de 
"o f im o rid a d "  -como ap u n ta  T o f f1 e r -  a l  raundo en que v iv im o s .
P e liz m e n te  - i n d i c a  V iv a ld i -  " e l  le n g u a je  ea  una cons 
t a n t e  c r e a c id n  y  re c r e a c id n  p o p u la r . No son la s  min o r i a s ,  mâa o 
menos 'c u l t a s *  o ,  m e jo r, ' e r u d i t a s ' ,  l a s  que imponen un  modo de 
h a b la r  o de e s c r i b i r .  La s a lv a c iS n  vendrS  p o r v i a  de e s a  c a n te r a  
in a g o ta b le  de s e n t id o  oomfln -o  buen s e n t id o -  que se  llam a  p u eb lo . 
T e l  p u e b lo , p e r  f o r tu n a  p a r a  to d c s ,  produce adn s u f i c i e n t e s  'a n -  
t i c u e r p o s * , c e n t r a  c u a lq u ie r  I n f e c c id n  s e u d o - c u l tu r a l" .
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NOTAS AMPLI ATOM A3
(XXXV) " . . .  ï  l a  g ra n  mâqulna que reo o g e  a l  hombre oada mana- 
n a , l e  t r i t u r a ,  l e  r e v u e lv e , le  l im p la ,  b lan q u ea  y  s e c a , 
e s t â  com puesta en sue e n g ra n a je s  p o r lo s  m edlos de oomu- 
n ic a c ld n .••  En l a  so o ied ad  o a p i t a l i s t a ,  d in e ro  y  g o b le rn o  
c o n tro la n  l a  com unicacidn . En l a  so o ie d a d  oom un ista , dn l 
oam ente e l  p a r t id o  p e rm its  l a  d i f u s id n  o o m u n ica tiv a . Mien 
t r a s  que en  l a  soo iedad  oom un ista  to d o  queda r e s u e l to  a l  
s e r  p ro p ied ad  d e l  pueblo y a d m in is tr a c id n  d e l  B stad o , en 
l a  so o ied ad  o a p i t a l i s t a  e l  a su n to  e s  m&s c o n fu se , y a  q u e , 
s i  lo s  p e r l o d i s t a s  dan l a  m a te r ia  p r im a , lo s  em p resa rio s  
se  l le v a n  e l  d in e r o " .  ( C f r .  ACOSTA MONTORO, José» P e r io ­
dism o y L i t e r a t u r e , ob. o i t . , t .  I I ,  pp . 296 -297 -300 .)
E l hombre ap inado  navega f r e n t e  a  lo s  g ran d es  c a p i t a ­
l e s ,  a  lo s  g ru p o s  de p re s id n i e l  p o d e r y e l  d in e ro  se  apo  ^
d e ra n  de cad en as  de p e r id d ic o s ,  de r a d i o , de t e l e v i s id n ,  
de c in e :  "Es oomo s i  se  v o lv i e r a  a  lo s  p oderes m édiéva­
l e s  de l a  neblesa. El d in e ro  t i e n e  t a l  fu e rz a  que se  en- 
f r e n t a  y  vence  a l  p rop io  B s ta d o . . .  Ya no e s  p o s ib le ,  por 
t a n t o ,  que l a  p ren sa  s e a ,  como l a  d é f in ie r o n  M ill y  Je ­
f f e r s o n ,  'u n  meroado l i b r e  de i d e a s '" .  (C fr .  ACOSTA MON­
TORO, t .  I I  p p . 38-39*)
i l  e l  p e r i o d i s t a ? .  Con t i e n to  cam ina p a ra  e v i t a r  e s -  
t r e l l a r s e  c o n t r a  l a  "m âquina" oom unioao ional m an ipu lada  
p o r e l  hom bre. E l p e r i o d i s t a ,  re sp o n sa b le m e n te , rec lam a 
so lu o io n es»  b u so a  una mayor p a r t io ip a c iS n  suya en  e l  "po­
d e r  de in fo r ra a r " ,  a  f i n  de s a lv d g u a rd a r  l a  l i b e r t a d  de in  
form ao idn  y de  o p in id n  y  e s t im u la r  l a  in c o rp o ra c id n  de l a  
oomunidad en lo s  m edlos de com unioacidn  s o c i a l .
(XXXTl) " . . .T o d o  s is te m a  i n d u s t r i a l ,  a p a r té  d e  la  bdsqueda d e l  lu  
o ro ,  t ie n d e  a l  o re o im ie n to ,y  to d a  p rod u co id n  m asiva desti_  
nada  a  s e r  oonsum ida t i e n e  su  p ro p ia  I d g io a i l a  I d g ic a  d e l 
mâximo oonsum o.La i n d u s t r i a  c u l t u r a l  no escap a  a  e s t a  l e y . . 
S in o re tism o  e s  l a  p a la b ra  mâs a p ta  p a ra  t r a d u o i r  l a  te n -
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d en o ia  a  hom ogenelzar u n a  d lv e r s id a d  de co n ten id o s  b a jo  u a  
denom inador co m d n ... E l s in c re tlsm o  tie n d e  a  u n i f i c a r  lo s  
do3 s e c to r e s  de l a  o u l tu r a  i n d u s t r i a l :  e l  s e c to r  de l a  in  
form  a c id n  y e l  s e c to r  de lo  Im ag in a rio  y  lo  f a b u lo s o . Eki 
e l  s e c to r  de  l a  in fo rm ac id n  prim an lo s  su o e so s . «» Todo lo  
que en l a  v id a  r e a l  se  p arece  a  l a  n o v e la  o a l  sueno , g o - 
z a  de p r i v i l é g i é . . .  En e l  s e c to r  im a g in a r io  domina e l  r e a  
lism o , e s  d e c i r ,  e s t â  c o n s t i tu id o  p o r a c c io n e s  s i n t r i g a a  
n o v e le sc a s  que t i e n e n  to d a s  l a s  a p a r ie n o ia s  de l a  r e a l i — 
d ad . La c u l t u r a  de m asas e s t â  aniraada p o r e s te  d o b le  mo— 
v im ien to  de lo  im a g in a r io  remedando a  lo  r e a l ,  y  de lo  
r e a l  tomando lo s  mâs v iv e s  c o lo re s  de l a  im ag inao idn .
( c f r .  MORIN, E d g a r, ob . c i t . , pp . 40-45  y  s s . )
(XXXVII) Y e l  hombre hom ogeneizado ,m asifioado  p o r e l  d in e ro  - e l  
a s a la r ia d o  de l a  " c o r b a ta " -  t r a io io n a  a  su  o la s e  y  asums 
e l  e s t i l o  de v id a  de l a  b u rg u e s la . A p a r t i r  de aq u l t r i  un 
f a  e l  modo de s e r  b u rgués: m a té r ia lis m e , in d iv id u a l is m e , 
c u l to  a l  d in e r o ,  a fâ n  de p r e s t i g i o ,  moda, consume, f r i v o -  
l i d a d . . .  C ie r ta m e n te , " p r e s t i g io s ,  o o n v en io s , j e r a r q u la s  
y  r e iv in d io a o io n e s  d i f e r e n c ia n  y  d iv id e n  a  e sa  o la s e  s a l a  
r i a l .  P ero  lo  que l a  hom ogénéisa no es so la n e n te  e l  p o - 
s e e r  un  s t a t u s  s a l a r i a l ( segu ros s o c i a l e s ,  ju b i la o io n e s  y ,  
a  menudo, se g u ro s  de p a re )  s in o  l a  Id e n tld a d  de lo s  v a lo — 
r e s  de  consum e. y  son e s to s  v a lo r e s  de  consume oomunes los 
que o re a n  l a  p a r t i c u l a r  dsm osis in t e r n a  de lo s  m ass-m edia. 
lo s  que o re a n  e s t a  un idad  que o a r a c t e r i z a  a  l a  o u l tu r a  de 
m asas” .  Luego, como s e n a la  Lee B o g a r t , " l a  n lv e la o if in  de 
la s  d i f e r e n o i a s  s o c i a le s  form a p a r te  de l a  a ta n d a rd iz a o iâ n  
de lo s  g u s to s  y  de lo s  in t e r e s e s  a  lo s  o u a le s  lo s  mass—me­
d ia  o o n tr ib u y e n  y  dan e ip r e s iô n " .  ( C f r .  MORIR, E dgar, o b . 
c i t . , pp . 53 y  s s .  C ita  BOOART, Lee: The Age o f  T e la v is id n . )
S u rg e , a s l ,  e l  nuevorriqu ism o  h ip n ô t ic o  d e l a s a la r ia d o  
de lo s  p a ls e s  de " a l to  oonsumo" q u e , a  oambio de su  p ro s -  
p o r id a d  m a t e r i a l ,  p a ra  s i ,  se  in o l ih m  a l  poder y  a l  d i ­
n e ro  de l a  b u r g u e s la .
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(XXXVIIl) S u s te n ta  un  oonoepto  do c u l tu r a  basado  en una
f e  r e l i g l o s a  que t i e n e  su s  ra z o n e s  o n to lé g ic a s  en e l
hombre 7  ouyo cum plim ien to  o f i n  U ltim o e s  p o r ta n to  
s o b r e n a tu r a l  - y  e s t e  f i n  e s  e l  que hace sag rad o  e In v io ­
l a b l e .  s u p e r io r  a  c u a lq u ie r  p o d e r- . . . u n  oonoepto  de
l i b e r t a d  que no c o n s i s te  s d io  en poder h a o e r  e s to  o a -
q u e l l o ,  s in o  en s e r  yo l i b r e  p o r e s e n c l a .» .*  (Los
su b ray ad o s  son n u e s t r o s ) .
S o iao o a , adem âs, e x p lio a i  "Cada vez que se  som ets 
l a  c u l t u r a  a  l a  p o l l t i o a  y  a  l a  econom ia de uno o mâs
p a r t id o s  o g ru p o s , se  r e a l i z a  e l  t o t a l i t a r i s m e . . .  Ese
t o t a l i t a r i s m o  no est&  sd lo  a  l a  b ase  de l a s  llam ad as 
dem oorac ias  p o p u la re s  o co m u n is ta s , s in o  tam b ién  de la s  
d em o crac ias  o c c id e n ta le s .  Por lo  dem âs, una c i v i l i z a -  
c id n  que se  d e f in e  'd e  l a  té c n io a ' o 'd e  l a s  m â q u in a s ', 
y  una  so c ied ad  que se  v a n a g lo r la  de s e r  e l  'b i e n e s t a r ' , '  
oomo s e n a la  D el Noce, ' e s  in tr in se o a m e n te  t o t a l i t a r i a  
en  e l  s e n t id o  de  que l a  c u l t u r a  e s t â  in tr fn s e c a m e n te  su 
b o rd in a d a  a  l a  p o l l t i o a '»  en  cu an to  t a l  e s  m a so q u is ta -  
m ente e s o l a v i s t a ,  deshum anizada y  déshum anisan te»  su 
o u l t u r a  e s  l a  a n t i o u l t u r a ,  p u es to  que c u l t u r a  e s  11  ^
b e r t a d ,  f a n t a s i a ,  r e f l e x id n  l i b r e .  E s ta s  son l a s  dos 
so o ie d a d e s  im p ia s .profundam ente a te a s  y  d e sa o ra liz a d a s»  
u n a  m a rx is ta  y  oo m u n ista , y  l a  o t r a  llam ada 'o » n ile n ta ' 
. . .  En una so o ied ad  oonoeb ida  de e s t e  modo no puede ha  
b e r  mâs que h o m b re -ln s tru m en to s  de l a  p rodu co id n  p a ra  
e l  o o n su m o ... y  h a s t a  son in s tru m e n te s  lo s  mismos que 
o re e n  s e r  o la s e  d i r i g e n t e .  Una c u l tu r a —in s tru m e n te  pa 
r a  e s p e o i a l l z a r  hom bres in s tru m e n te s  e s  p rec isam en - 
t e  l a  a n t i o u l t u r a " .
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( c f r .  SCIACCA, M ichele F e d e ric o : C u ltu ra  y  a n t i o u l t u r a , 
pp . 61 y B e .)
(XXXIX) "E l pueb lo  e s  una c o n f ig u ra c i6 n  t i s t d r i o a  o o n o re ta ; an 
ê l  se  s i n t e t l z a  l a  h i s t o r i a  v iv i c n te  de una oomunidad» e l  
pueb lo  es una un idad  h i s t d r i c a  y  s i n t e t i z a d o r a ,  una  u n i­
dad c o n f l i o t l v a  y  o o m p le ja . . .  E l pu eb lo  e s  s iem pre  l a  ma­
y o r !  a  de una n ac id n  y q u e , como m ay o rla , s u s te n ta  y  an h e- 
l a  e l  b ie n  comdn ( l a  l l b e r a o i d n ) . . .  A e sa  m ayo rla  se  ope­
ns una m in o rla  ( é l i t e ) . . .  "P ueb lo" e s  a n te s  que nada un 
co n cep ts  h i s td r i c o  ( f r e n te  a l  o a rd o te r  ju r ld io o - fo rm a l  del 
oonoepto  " in d iv id u o "  y  a l  o a rd o te r  eoondmioo d e l  oonoepto  
" c l a s s " ) . . .  Cuando una  comunidad p roduce  su  agrupam lento  
so b re  b a se s  m u l t i tu d in a r ia s  que reco g en  una a n c e s t r a l  me- 
m o ria  comdn y e l  anhe lo  de un d e s t in e  tam bién  comdn, nos 
ha llam o s en  p re s e n c la  de un P u e b lo . . .  Desde l a  d io o to m la  
d e p e n d e n o la /l lb e ra o id n  e l  "p u eb lo "  e s  e l  oprim ido  quo bus^ 
oa  l i b e r a r s e . . .  A e s t a  " é l i t e "  que su rg e  d e l  p ro p io  pue­
b lo  y que lo  t r a io io n a  en su s  o r i g in a r i o s  i n t e r e s e s  l i b e -  
re td o res , l a  denominamos a n t i  p u e b lo . P a r t io ip a n  dol pueblo 
negdndolo en  su  p ro y ec to  de l lb e r a o id n ,  o a s trd n d o lo  en su  
s e r  més I n t l m o . . . "  (C fr .  ARIIILBS, O sva ldo , y  o t r o s ,  ob . 
c i t . ,  pp . 55-57» 6 l  y  s s . )
Ahondando en e l  tem a comentamos que e l  l ib é r a l is m e  ope. 
r a  a  p a r t i r  de l a  noo idn  de " in d iv id u o " .  E l marxlsmo o r -  
dena  su  a n d l i s i s  en to rn o  a l  oonoepto  de " o l a s e " .  P a rs  
M an  " l a  lu o h a  de c la s s e  conduce a  l a  d ic ta d u r a  d e l  p ro le , 
ta r ia d o  y  e s t a  raisma d io tq d u ra  no e s  de p o r a !  m&s que e l  
t r d n s i t o  h a d  a  l a  a b o lic id n  de  to d a s  l a s  o la s e s  y  h a o ia  u  
n a  so o ied ad  s i n  o la s e s " .  La o la s e  se  d e te rm in e  p o r su  i n  
s e r c id n  e s p e o l f ic a  en e l  " a p a ra to  p ro d u c t iv e " ,  o s d e c i r  
p o r e l  modo oomo se  r e l a c io n a  oon lo s  "m edios de produo- 
o id n " . Son l a s  r e la o io n e s  de  p ro d u o c ién  y  no l a  v o lu n ta d  
B u b je tiv a  de lo s  in d lv id u o s  q u ie n e s  d e te rm in an  una o la s e .  
A su vez é s t a s  -d e n t ro  d e l  d e v e n ir  h i s t d r i o o  de lo s  "mo-
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doa do p ro d u c o id n " - deaempenan p a p o le s  a n ta g d n ic o a : p o r un 
lad o  lo s  e x p lo ta d o s  a o a la r ia d o s  ( e l  p r o l e t a r i a d o ) , p o r o -  
t r o  lo s  e x p lo ta d o re s  c a p i t a l i s t a s  ( l a  b u rg u e s la ) .  Ainbos lu  
chan  p o r su  in te r d a  de o la s e  y  su  lu c h a  - lu c h a  de o la s e s -  
es  e l  "m otor de l a  h i s t o r i a " .
B1 pueb lo  e s  maduro cuando se  h a l l a  in te g ra d o  por obre^ 
ro s  u rb a n o s , cam pesinos, p r o f e s io n a le s ,  in t e l e c t u a l e s  p ro -  
g r e s l s t a s  y  dem&s s e c to re s  v iv i e n t e s ,  s u f r ie n t e a  y pensan­
t e s  de la  c o le c t iv id a d .
E l pueb lo  h lsp an o arae rican o , p o r e jem p lo , a r r a n c a  desde  
e l  in d fg e n a  que lu c h a  tenazm en te  c o n tr a  l a  o p re s id n  d e l 
c o n q u is ta d o r  e sp a n o l. E l i n d i o ,  e l  n eg ro , e l  b lan co  se  
m eze lan  y  nace e l  pueblo  o r i o l l o  h isp an o am erican o , pueb lo  
m an o illad o  y ex p lo tad o  p o r l a  o l ig a r q u f a  o r i o l l a  q u e , como 
in t e r m e d ia r i a ,  se  p r e s ta  a l  juego  y  l a  m an ipu lac idn  d e l  oa 
p i t a l i s m o .  E l pueblo  e s  h i s to r l o id a d ,  porque a  p a r t i r  de 
aquX s e  i n s t i t u o l o n a l i z a  l a  d io o to m la : p u e b lo - d l i t e ,  p u e - 
b lo - a n t ip u e b lo .  e s te  p rooeso  an ta g d n io o , i r r é d u c t i b l e ,  
p o r l a  d e s ig u a ld a d  s o c i a l  - i n t e r e s e s  de o la s e  o o n tra p u e s -  
t o s - ,  l a  h i s t o r i a  c o r r e  a  f a v o r  de lo s  p u e b lo s .
E l pueb lo  h ispanoam erioano  e s  m e s tiz o , y  l a  r a z a ,  segdn 
l a  p ro p ia  UNESCO, no d esh o n ra  - l a  humanidad es  u n a - ,  p o r 
lo  o u a l ,  h is td r ic a m e n te ,  a n te  l a  p o s id d n  e l i t e s o a  y p r in ­
c ip e  so a  de lo s  l i n a j e s  y  lo s  a p e l l i d o s ,  e l  hombre de Amérj^ 
o a  h is p a n a  s i é n te s e  lib e ra d o  y  ad o p ta  su  p ro p io  nombre: 
pu eb lo : " lo  In d io  o lo  negro  y a  no t ie n e n  que d i s f r a z a r s e  
de ' i n o a '  o de ' s a l v a j e '  p a ra  s e r  a d m it id o s . . . "  (C f r .  CHA 
CON, A lfre d o , y  o t r o s :  C u ltu ra  y d ep en d en o la . p . I 07 . )
(XL) He aq u l e l  le n g u a je  de S o iacoa : " . . . s e  h a  v e r i f ic a d o  un a -  
ta q u e  program ado y o o n o in tr io o  c o n tr a  l a  l i b e r t a d . . .  e l  
hombre in s e r id o  suavem ente en e l  ' s i s t e m a ' . . . ,  a o a r ic ia d o  
p o r  l a s  mâs f a l s a s  to le r a n o ia s  y  l a s  mâs h a la g a d o ra s  prome^ 
s a s  de o re o ie n te  b ie n e s ta r  se  som ete a  h a c e rse  in s tru m e n te  
f e l i z ,  p o r h i p n o s i s . . .  E s ta  e s  l a  a lie n a o id n  mâs espanté* .
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aa  d e l  hom bre, pues l l e g a  h a s ta  l a  ' d e p o s lo ld n * ( s io )  com­
p l é t a  de s i  mismo, In o lu ld a  su an lm a lld ad  ( s io )  espontA - 
n e a , co n seg u ld a  p o r o o h e ren c la  In e x o ra b le  d e l  s is te m a : a  
e s t e  f i n  m iran  l a s  do s so o ied ad es im p ia s , l a  c a p i t a l i a -  
t a  oon o s in  e l  'n e o ' ,  y  l a  oom unista oon to d a s  l a s  'a u t o -  
c r l t i o a s '  o '  r e v i s i o n e s ' , o u a le s q u ie ra  que sean"» ( C f r . , 
ob . o i t . ,  p .  5 4 .)
"B eposio lO n". segdn e l  d io o io n a r lo ,  s i g n i f i e s  deponer; 
deponer e s  sinfinim o de evaouar» evaouair e s  e x p e le r  e x o re -  
m en tos.
0  s e a ,  segdn  e l  c i ta d o  a u to r ,  e l  hom bre, e l  hum ano-ser 
d e l  o o n -sa b e r  no so lam en te  e s  un  an im al « s in o  un  r e s id u e .  
Mas, oomo S o iao ca  a s  un  hombre, tampoco Al esoapa a  l a  "de. 
p o s io ifln "  y  l a  "a n im a lid a d " .
T al p o s io ld n  d e l  "hombre so laooano" e s t â  en  desaouerdo  
con l a  h on rades r e l i g i o s a  da M ichele F e d e ric o  S o iaoca  onan 
do co n firm a : " . . . e l  h o m b re ...  v o lv e râ  a  e n o o n tra r  l a  f e  y  
l a  e sp e ra n z a  de un don d iv in e  de amor que l e  h a râ  s e n t i r s e  
de nuevo h i j o  de D ios y  hermsno de su  p r â j im o . . .  La v e rd a ­
d e ra  e sp e ra n z a  de l a  humanidad l a  o o n s t i tu y e n  siem pre l o s  
’ hombres de D i o s ' ,  lo s  ’ j u s to s ’ . . . ,  l o s  f u e r t e s  p o r am er, 
en cuan to  hom bres de f e ,  e sp e ran za  y  o a r ld a d , l a s  t r è s  v i r -  
tu d e s  de l a  s a lv a o iâ n  s o b r e n a t u r a l . . . "  ( C f r . ,  ob . c i t . ,
p p . 8 5 -8 6 .)
iS i  e l  hombre e s  "an im a lid ad "  oOmo puede s e n t i r a s  h i j o  
de D ios y  hermano de su prOJimo?
E l hombre e s  en  r e a l id a d  un an im al b io lO g io o , 
p e ro  c o n s t i tu y e  e l  d n io o  s e r  â t i o o  oomo " s e r "  r a -  
o lo n a l que " e s " .  T , p o r o u an to , l a  E tlo a  a s  p a r ­
t e  de l a  f i l o s o f l a  que t r a t a  de l a  m o ra l.
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l a  p e r f e c c ié n  humana ex ig e  un p ro o eso  de d ig n i f io a o iô n  o 
o s p l r i t u a l i z a o i f ln  d e l  s e r  humano, y  no un p rooeso  de an l 
m alizao iO n .
(XLl) Desde una  a o t i tu d  r e l i g i o s a ,  d ic h o s  a u to re s  d ic e n  que 
lo s  té rm in o s  o u l tu r a  "oom proraetida", c u l t u r a  " e n g ^ a b o -  
b o s " ,  c u l t u r a  "b u rg u e sa " , c u l t u r a  " t o t a l i t a r i a "  son s lo ­
g a n s .
P a ra  e l l o s  e l  s lo g a n " re v o lu o if in  c u l t u r a l "  p rocéda d e l  
n a c io n a lso o ia lism o  alem ân. Y que l a  re v o lu o id n  c u l t u r a l  
p r o l e t a r i a  de Mao t i e n s  po r o b j e t o " l a  de re v o lu o io n a r  e l  
pensam ien to  d e l  h o m b re ...  tr a n s fo rm a r  e l  aim a humana".
"P a ra  h a b la r  con e l  v o o a b u la r io  m a rx is ta  -co raen tan -, 
l a  nueva o u l tu r a  s e r â  l a  i n f r a e s t r u o t u r a  d e l  manana; pe­
ro  como e s  en r e a l id a d  una s u p e r e s t r u c tu r a ,  d e b e râ  adqui 
r i r  u n a  f u e r z a  m a te r ia l  p en e tran d o  en l a s  m asas y  r e f l e -  
jando su  v id a " .
C ita n  que "en e l  u n iv e rso  a te o  de un M alroux, l a  o u l­
tu r a  ea  lo  que nos p e rm its  s o b r e v iv i r  después de la  muer 
t e " .
M arcel C lém ent, uno de lo s  a u to r e s  de C u ltu ra  y  Revo- 
lu c id n  (p a ra  q u ien  l a  s a lv a c id n  e s  D io s ) , argum enta que 
l a s  t r è s  re v o lu o io n e s i 1789- 1917-1968  no so n , desde lu e ­
g o , s in o  s lm b o lo s . A ju io io  de é l  no hay t r è s  re v o lu c io -  
n e s ,  s in o  u n a  s o la .
B x p lic a  Clément que l a  d e l  89  e r a  una re v o lu o id n  po­
l l t i o a . que h iz o  p a s a r  a  F ra n c ia  de  l a  M onarqula a l a  Re- 
p d b l ic a .  La rev o lu o id n  oom unista  de 1917 en  R u sia  ( re v o -  
lu o ié n  eooném ioa). " c re a o ié n  s o o i a l i s t a  t o t a l i t a r i a  con­
t r a  e l  in d iv id u a l is m e  d e l  8 9 , h a  te n id o  un a lc a n c e  adn 
mâs p ro f u n d o . . .  Si e s  e l  la ic is m o  lo  que c o n s t i tu y e  l a  e^  
s e n c ia  de l a  re v o lu o id n  d e l  8 9 , e s  e l  c o le c tiv ism o  lo  que 
c o n s t i tu y e  l a  e sc n o ia  de l a  re v o lu o id n  de 1917"» En ouan 
to  a  l a  re v o lu o id n  c u l t u r a l  de Mao - r e c a lo a -  d ic h a  revo ­
lu o id n  "no sd lo  e s t â  p ré s e n te  en  l a  su b v e rs id n  e sp o n tâ -
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n ea  de la s  a lm as, s in o  q u e , en  su  negao idn  de D ios y  l a  
C reac id n , d e s g a ja  cada  vez mâs l a  c u l tu r a  d e l  o rden  na­
t u r a l .  .  .  "
M arcel Clément resume a s l  su  p o s ic ié n i  "Una l i b e r t a d  
s i n  D ios desde e l  89 h a  desembocado en  e l  f r a o a s o  d e l  
l ib e r a l is m o .  P a ra  rem e d ia r  e s t e  f r a c a s o ,  después l a  re. 
v o lu o iô n  de 1917 , ha q u o rid o  un hombre s in  l i b e r t a d .  E£ 
to  ha s id o  tam bién  u n  f r a c a s o . . .  La rev o lu c iS n  p o l l t i c a  
ha  fra c a sa d o t e l  la ic is m o  ha  oonduoido a l  d eso rd en  so­
c i a l .  La re v o lu o id n  eoondm ica h a  f ra c a sa d o t e l  o o le o t i -  
vism o ha oonduoido a  l a  t i r a n l a  t o t a l i t a r i a . . .  Con l a  
re v o lu o id n  c u l t u r a l ,  se  b o r r a  l a  memoria de l a  humani­
d ad , se  d e s t ru y s  l a  h e r e n c ia  p ro p ia  de l a  i n t e l i g e n o i a . . .  
Desde e l  e x t e r io r  h a o ia  e l  I n t e r i o r ,  hemos v i s t o . . .  a  l a  
R evoluoidn  d e l  89 s e p a r a r  e l  dereoho  de l a  m o ra l, a  l a  
R evoluoidn de 1917 s e p a r a r  a  l a  econom ia de l a  d ig n id a d  
de l a  p e rso n a , a  l a  R evo luo idn  de I 968 s e p a ra r  a  l a  oui. 
tu r a  de l a  c reao id n " .
(C fr .  C u ltu ra  y  R evo luo idn  (A otaa d e l  Congre so  de  Lau­
sanne IV ) , p o r  L ouis D a u ja rq u e s , M arcel C lém ent, G u sta ­
ve T hibon, Je a n  O u sse t, p p . 21 h a s ta  l a  23» 3 6 -4 2 -4 4 .)
(X U l)  E l ejem plo  -uno  e n t r e  t a n t o a -  de e s t a  c u l tu r a  n d rd l -  
ca  (d e l  o o n -v iv ir  y  no d e l  o o n -sab e r)  e s  Amsterdam, o iu -  
dad f r l a ,  de l a s  d ro g a s  y e l  sexo» de lo s  jd v en es  h i ­
p p ie s  d e s in te g ra d o s  en  su  e x is te n c ia »  d e l negro  a n t i l l a ­
no que d e sea  s a b o re a r  l a  sen sao id n  d e l  " m ie te r io "  se ­
xual» de lo s  t u r i s t a s  que en un i r  y  v e n ir  se  e n tr e o r u -  
zan  y  q u ie re n  v e r  y  s a b e r  y  ad m ira r e In d a g a r .
En Amsterdan e l  m is te r io  de l a  s e x u a lid a d  e s t â  cam ufla  
do a  tr a v é e  d e l  amor l i b r e  de m u je res  que se  e x h ib en  en 
v id r ie ra s » d e  lo s  s e x - s h a p s i f o l l e t o s  i l u s t r a t i v o s  sexuales»  
v e n ta  de o a s s e ta  r e l a t i v e s  a l  l i b r e  sexo . C eroanos a  l a
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P la z a  Dan -c o n o ill& b u lo  do lo s  h ip p ie s -  e z i s te n  p o m o te a -  
t r o s  y  c a b a r e t s  que p r e s e n ta n  shows s e x u a le s . Mas, e s t a  
"p ro d u co id n  on s e r i e  d e l  sexo pone en  p r â c t i c a  a u to m â ti-  
oamente su  r e p r e s i d n . . .  Todo g i r a  en to m o  a l  c o i t o ,  jus. 
tam en te  porque d a te  no puede oum plirse  ja m & s ..."  ( C f r . , 
ADORNO, Th. W. y  M. HORKHEIMER, o b . o i t . ,  p p . 217 -2 1 8 .)
Los jd v en es  a n te  l a  im p o ten c ia  buscan  e l  catnino de l a  eva 
s id n  a  t r a v d s  de l a s  d ro g a s , l a s  p e rv e r s io n e s ,  "abism os 
ta n  p ro fu n d o s  oomo e l  crim en o l a  m uerte" y  e lem entoa. 
c e n t r a l e s  de l a  c o n -v iv e n c la  de lu . iu r ia  de e s t a  nueva cul^ 
t u r a  de desco m p o slo id n .
Cada d l a  se  p d b lio a n  mâs y  m ajo res  imâgerss e r d t i c a s  
- p i e r n a s  le v a n ta d a s ,  pechos a l  desnudo , la b io s  e n t r e a b ie r  
to B - que in v i t a n  a l  oonsumo no ta n to  d e l  sexo b io ld g ic o ,  
cu an to  d e l  sex o -slm b o lo  (se x ism o ).
Hoy, l a  i n d u s t r i a  p u b l i c i t a r i a  hace v en d er e l  p ro d u c to - 
s lm bo lo i en  e l  p r e s e n ts  c a so , po r e jem p lo , lo s  slm bolos 
s e x u a le s  que se  esconden  t r a s  una  m in if a ld a , un b i k i n i ,  un 
perfum e y  que e x o ita n  mâs que a l  sexo desnudo , o o nA ierten  
a l  c l i e n t e  en  un consum idor d e l  sex ism o-im agen-m eroanola. 
"Los f a b r io a n te s  de oosm âtioos -oom enta A ldous H uxley- 
no venden  l a n o l in a ,  s in o  que venden e sp e ra n z a " .
Las r e v i s t a s ,  l a s  p e l l c u l a s ,  lo s  e sp e o tâ o u lo s  son lo s  
e s o a p a r a te s  de e s t e  s t r i p t e a s e  p u b l i o i t a r i o  de m ujeres 
sem id esn u d as , im p d d io as , d é l i r a n t e s ,  en cen d ed o ras , o o s- 
q u i l l e a d o r a s ,  em b riag ad o ras con su s  p ie rn a s  y  sua  oade- 
r a s  f lo ta n d o i  " e s ta s  tâ o n ic a s  e r d t i c a s  tra n s fo rm an a  l a  
rau jer an  o b j e t o . . .  La m u je r-o b jo to  de d iv e r s id n ,  de p la ­
c e r  y  de lu  jo  s é r i a ,  en o i e r t a  m anera, v lo tim a  d e l  o in i s -  
mo d e l  gozo m a s c u l in e . . . "  (C f r .  MORIN, E dgar, o b . c i t . ,
p . 150. )
La " c u l tu r a "  de lo s  se x -sh o p s , de lo s  p o r n o te a t r o s .de 
lo s  shows s e x u a le s .  de lo s  s t r i p t e a s e  de Amsterdam con­
t r a s t a  oon l a  u rb e  p in t o r e sc a  a tr a v e s a d a  p o r q u in ie n to s  
p u e n te s  y  o ie n  o a n a le s ; c o n t r a s ta  con su s  t r a n v la s  y b i -  
o lo l e t a s  e u ro p e o s , su s  o a ja s  de m daica que a le g r a n  l a
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C iudad . La c u l t u r a  d e l  Amsterdam d e l  s ig lo  XX y a  no e s  
a q u e l l a  de Rembrandt o Van Gogh; y a  no e s  l a  misma que 
se  ex h ib e  en su  Museo N ao lonal (uno de lo s  m a jo res  d s l  
mundo). La c u l t u r a  d e l  Amsterdam de hoy e s  l a  i n c u l t u -  
r a  de l a  P la z a  Dan.
"La in d u s t r i a  c u l t u r a l  no su b lim a , s in o  que rép rim a  
y  s o fo c a . Al exponer siem pre  de nuevo e l  o b je to  d e l  d e -  
s e o , e l  seno  en e l  sw e a te r  o e l  to r s o  desnudo d e l  h é ro s  
d e p o r t iv o ,  no h ace  m&s que e x o i t a r  a l  p la c e r  p r e l im ln a r  
no sub llm ado  q u e , p o r e l  h& bito  de l a  p r iv a o ié n ,  s e  h a  
o o n v e r tid o  desde  h ace  tiem po en  puram ente m a s o q u is ta .• •  
La b a r b a r ie  e s t é t i c a  e je c u ta  hoy l a  amenas a  que p e s a  so. 
b r e  l a s  o re a c io n e s  e s p i r l t u a l e s . . .  Las o b ra s  de a r t s  son 
a s c é t io a s  y  s i n  p u d o res ; l a  in d u s t r i a  c u l t u r a l  e s  pom o 
g r& fic a  y p ru d e . . .  E l a r t e  se  to r n a  una m eroanoia p re p a  
r a d a ,  a s lm ila d a  a  l a  p ro d u o c ién  i n d u s t r i a l ,  a d q u ir ib le  
y  f u n g i b l e . . .  Los g a s to s  de p u b lio id a d  te rm inan  p o r  r e -  
f l u i r  a  lo s  b o l s i l l o s  de lo s  m o n o p o lio s .. .  La p u b l io i ­
dad se  c o n v ie r te  en e l  a r t e  p o r e x c e lo n o ia .• . "  (O fr .  A 
DORHO y  HORKHBIMHl, o b . c i t . ,  pp . 206-216-217-239-244-
245.)
A p e s a r  de que Adorno y  H orkheim er -a lem anes em ig ra - 
d os a  lo s  E stad o s U nidos d u ra n te  e l  naz ism e- d en uno ian  
im p lacab lem en te  a l  s is te m a , s i n  em bargo, adop tan  u n s  a& 
t i t u d  n e g a t iv a ,  pues p a ra  e l l o s  en  e l  campo de l a  oul-ta 
r a  -d e s d e  su  p o s io ié n  h e g e lla n a — se  p la n te s  l a  p a ra d o ja  
de que una  mayor i lu m in a c ié n  c u l t u r a l  de l a s  m asas se  
v e  acompanada de modo f a t a l  p o r un d e b il i ta m ie n to  de la  
c u l t u r a .
B îg a r  H orin  l e s  c o n te s ta *  "A si oomo l a  c u l tu r a  de lo s  
i n t e l e c t u a l e s ,  desde  K afka y Camus, se  e n o u e n tra  oomo 
r o ld a  p o r e l  a b su rd o , l a  c u l t u r a  de masas se e s f u e r s a  
en  a o l im a ta r  y ,  f in a lm e n te ,  ahogar lo  ab su rd o , dando a 
l a  v id a  un s e n t id o  que ex c lu y e  e l  c o n tr a s e n t id o  de l a  
m u e r t e . . .  H ay, p u e s , u n a  zona  donde l a  d i s t i n o l é n  e n tr e  
o u l tu r a  y  o u l tu r a  de m asas e s  puram ente form ai* La Con-
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d i c l 6n humana. La Wâuaea o La P e s ta t e n tra n  en l a  c u l tu  
r a  do masaa a in  abandonar po r o l io  l a  o u l tu r a  o u l t iv a -  
da» S a ta  d em o o ra tlz ac ld n  de l a  o u l tu r a  o u l t iv a d a  e a ,  e, 
fe o tiv a m e n te , una de la a  o o r r io n te a  de l a  o u l tu r a  de ma 
a a a .* .  Loa v a lo r e a  de l a  ' a l t a  o u ltu ra *  aon dogm&tiooa, 
fo rm a le a , f e t i o h l a t a a . . .  La ' a l t a  o u ltu ra *  y la  'o u l tu ­
r a  de maaaa* a e  ju n ta n ; una por eu v u lg a r  a r i a t o o r a t i a -  
mo y  l a  o t r a  p o r  au v u lg a r ld a d  do ' nueva r l o a * . . . " ( C f r . , 
o b . o i t . ,  pp . 26- 67- 119 . )
Hoy l a  o u l tu r a  ae d em o o ra tiza  a  tr a v é a  de p in to r e a ,  
e a o u l to r e a ,  e a o r l to r e a ,  m dalcoa, a o to r e a ,  u n lv e ra ld a d e a , 
g a le r l a a  de a r t e ,  a te n e o s , museoa, en un o iro u lo  c aa i 
l im l ta d o .  Ah£ tenemoa v e in te  m illo n ea  de d is c o a  de Toa  ^
o a n ln l y  a e a e n ta  m illo n e a  da  d ia o o s  de M ozart vend ldos 
deade 1920 a  1955 7  deade  1903 a  1955, re ap eo tiv a raen te .
(X L IIl)  "Bn medio de  l a  ao c ied ad  u n id imenaio n a l  de n u ea tro a  
d ia a  e x i s te  un r e c in to  m in o r i ta r io  on e l  qua ae o o n se r-  
v a  o ae i n t e n t a  c o n s e r v a r . . .  l a  a n t ig u a  o u l tu r a  humanly 
t a  a n iq u i la d a  a ia te m â tic a m e n te  p o r l a  b u rg u e s la  on l a  
v id a  o o n o re ta  y  o o t id ia n a .  B ate r e o in to  estsC formado 
p o r i n t e l e o t u a l e a ,  p r o f e s o re s ,  acadêm ioos, o r l t i c o a ,  no 
v e l i a t a s ,  p o e ta a , e a o r l to r e a ,  p e r io d ia t a a .  Pero p re o i -  
aam ente porque lo a  v a lo re a  d e fe n d id o s  o conservados por 
e a ta a  m in o rla a  p e n sa n te s  e a tâ n  en c l a r a  c o n tra d io o iô n  
oon l a  v e rd a d e ra  r e a l id a d  s o o i a l ,  se  t r a t a  de una o u ltu  
r a  de museo, e r u d i t a ,  de una au p e rp o a lo id n  a r t i f i o i a l ,  
p o r ta n to ,  de e s te t io ia m o . E l o b je t iv o  de e s t a  o u l tu r a  
no OS e l  de s e r v i r  de b a se  p a ra  la  tran sfo rm ao id n  d e l  
mundo r e a l ,  s in o  e l  de en n o b lec e r en s e n t id o  a b a tra o to  
e l  c a r& c te r deshum anizado de l a  v id a  c o n o re ta . S irv e  de 
ev as id n  y  de medio de v id a  a  l a  m in o rla  de p ro fe s o re s  e 
i n t e l e o t u a l e a . . .
"Lo que deoim os so b re  l a  o u l tu r a  b u rg u esa  * re sp e tab le*  
e z i s t e n t e  en  lo s  p a ls e s  o o o id e n ta le s  e s  a p l i o a b le . . . ,  a  
l a  o u l tu r a  de l a s  'd em o c rao ia s  p o p u la re s* . En d a ta s ,  
tam b ién , se  p ropagan  id é a l e s ,  v a lo r e a  y  modoa de s e r  hu
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m a n i s t a - s o c i a l l s t a s . . .  en o r a s a  o o n tra d lc o l6 n  con l a s  e s -  
t r u c tu r a s  r e p r e s lv a s  v ig e n te s  en  e l  cuerpo  s o c i a l  de e so s  
re g fm e n e s .«. S i l a  o u l t u r a  s o v id t io a  e s  e s e n o ia ln e n te  p ro ­
paganda Id e o ld g lc a  .T d o c t r i n a l ,  l a  o u l tu r a  n o rte a m e r ic a n a  
se  b a s a  fundaraen talm ente en l a  p ropaganda o o m e rc ta l» ouya 
form a de e z p re s ld n  e s  l a  p u b lio id a d ,  e l  reo lam o * .* "
(C fr .  SANA ALCON, H eleno , ob . c i t . ,  pp. 3 9 -4 0 -4 1 -8 0 .)
(XUV) B tic a m e n te , so c lo ld g ic a m e n te  hab lando  n a d le  naoe oon a  
n a  c o n c ie n c ia  m o ra l. Los o ld o s  p a ra  o l r ,  lo a  o jo a  p a ra  
v e r  v ie n e n  en n u e a tro a  g e n e s . No traem os a l  mundo u n a  oo^ 
o ie n c ia  m o ra l. La c o n c ie n c ia  m oral no e s  un drgano  n a tu ­
r a l .
La c o n c ie n c ia  m oral l a  debemos v e r  en fu n o ld n  de  l a s  1^ 
y e s  que r i g e n  l a  v ld a .  La o o n o le n o ia  m oral e s  a d q id r id a  
oomo l a  o o n o le n o ia  s o c i a l  o l a  c o n c ie n c ia  r a l i g l o s a .
La c o n c ie n c ia  m oral se  fo rm a a l  mismo tlem po que fom w  
mos l a  v o lu n ta d  re s p o n s a b le .  La v o lu n ta d  hay que o r e a r l a  
a  p a r t i r  de lo s  d e se o s .
S I n in e  t r a e  a l  mundo cap ac ld ad  de araar, deseo  e  im ag^ 
n a o ld n . De lo s  d eseo s  v a  a  s a l l r  l a  v o lu n ta d . La v o lu n ­
ta d  e s  d eseo  arm onlzado oon l a  ra z d n . Nos dan  l a  v o lu n ­
ta d  ra z o n a b le  lo s  d e se o s  b a jo  lo s  l i m i t e s  qua Impone l a  
ra z d n , r e g ld a  por l a  o o n o le n o ia  m o ra l.
La o ap ao idad  a f e o t lv a  d e l  n lno  p o la r i s a  su  a f e o t lv ld a d .  
De e se  d e seo  s a l e  l a  v o lu n ta d . La v o lu n ta d  e s  d e se o . fii 
e l  a d u l te  l a  v o lu n ta d  est&  r a c lo n a l l z a d a .
La e d u cac id n  d e l  n ln o  e s  una  razd n  de p a d re s  y  eduoado. 
r e s  que v an  c o n v lr t le n d o  a l  deseo  d e l  manor en v o lu n ta d  
ra z o n a b le .  Un n lno  s i n  eduoao ldn  no t e n d r l a  o o n o len o ia  
m ora l n i  v o lu n ta d  ra z o n a b le ; un n ln o  no eduoado en  s o o le -  
dad  humana nunca t e n d r l a  u n a  o o n o len o ia  d e l  h o g a r humane 
n i  a p re n d e r la  un cdd lgo  m o ra l.
Hast a  lo s  does anos e l  nlHo depends de  su s  eduoadores; 
p o r t a n t o ,  l a  o o n o le n o ia  m ora l e s  l a  da su s  ed u o ad o res .
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En e s t a  e ta p a  d e l  n in e  e x i s te  l a  c o n c ie n c ia  h e te rd n o -  
ma» A p a r t i r  de lo s  doce emos su rg e  l a  c o n c ie n c ia  a u td -  
noma. que e s  l a  p r im e ra  c o n c ie n c ia  in d iv id u a l iz a d a  pero 
p r i m i t i v e .  P ara  que haya  en e l  n ino  l a  c o n o ie n c ia  autôno, 
ma debe a d e n tr a r s e  en  61 l a  le y  d e l  p a d re . De e s te  modo, 
lo s  m andates se  c o n v ie r te n  en le y  y e l  n ino  lo s  asume co— 
mo a lg o  p ro p io . Es d e c i r ,  l a  c o n c ie n c ia  in d iv id u a l iz a d a  
l e  c r é a  en e l  n ino  u n a  c o n c ie n c ia  autdnom a, pero  no e s t â  
p e r s o n a l iz a d a .  Y s d lo  hay c o n c ie n c ia  in d iv id u a l  h a s t a  que 
e s  p e r s o n a l .  Con l a  c o n c ie n c ia  in d iv id u a l  he p e r s o n i f i e s  
do m is a c c io n e s .
En e l  s e r  humane, ta n to  l a  c o n c ie n c ia  r e l i g i o s e ,  oomo 
l a  p o l i t i c s  y  l a s  o t r a s  v ien en  fo r ja d a s  a  t r a v d s  de dos 
f ig u ra s »  l a  m atern a  y  l a  p a te r n a ,  y  e s t ru o tu r a d a s  p o r l a  
a f e o t iv id a d  (de l a  m adré) y  p o r l a  im p o sio id n  de m andates 
( d e l  p a d r e ) .
(XLV) He aq u i un ejem plo  de v lo le n c ia i
"Nueva Y ork, j u l i o  lO (D pa).-L aw rence , de 15 a n o s , matd a  
p u n a la d a s  en H ouston a  dos n in e s  v e c in o s , a  uno de lo s  
c u a le s  lo  h a b la  c a s t r a d o  a n te s .  S eo rg e , de Nueva York, 
e n t r e  ta n to  de l6  a n o s , t i e n e  tam bién  do s a s e s in a to s  a  su 
c u e n ta ,  fu e  cém plioe en o t r o s  dos y  ha  p a r t ie lp a d o  en m is 
s t r a c o s  de lo s  que e s  oapaz de r e c o r d a r .  E r ik ,  de New Ha­
v e n , de 14 an o s , robd a  un e a tu d ia n te  con o t r o s  muchachos 
de su  edad y  lo  a s e s in é  d e sp u ê s .
"L aw rence, G eorge y  E rik  p e rte n e c e n  a  u n a  nueva g e n e ra  
c id n  de muchachos o r im in a le s  que t i e n e  so b re c o g id a  a  l a  
o p ln id n  p d b lio a  e s ta d o u n ld e n se . Una g en e rac ifin  a  l a  que 
e l  s is te m a  j u d i c i a l  am ericano no ha  h a l la d o  adn re s p u e s -  
t a .
"Mis de l a  m itad  de lo s  o rlm enes g ra v e s  son  com etidos 
en  l o s  BB.UU p o r muchachos e n tr e  d ie z  y s l e t e  a n o s . E l nd 
mero de lo s  o rlm enes c o rre sp o n d ie n te  a  e se  grupo  de perso^ 
n a s  h a  id o  o reo ien d o  en lo s  d lt im o s  anos a  d o b le  v e lo o i -  
dad que lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  a d u l t e s .
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"A se s in o s , r a t e r o a ,  la d ro n e s , I n c e n d la r lo s  y  a traoado , 
r e s  de d ie z ,  once y  dooe anos no son  ya una exoepc idn  ea  
lo s  EE.HU* ' P a rece  h ab e r nac id o  u n a  nueva, s a n g u ln a r is  
ju v e n tu d * , c o n s ta ta  e l  sem anario  neoyorquino* T im e '.* Zh l a  
A m irioa a c tu a l  no hay nada mâs a t e r r a d o r '  , a f l n z a .
" Los so o id lo g o s  yen l a  c au sa  de e s t a  te n d e n o ia  en  l a  
p o s tu r a  m a t e r i a l i s t a  d e l  am ericano  a n te  l a  v ld a .  en  l a  
c o n s ta n te  o f e r t a  de v io le n c ia  a l  n ln o  en  l a  p a n ta l l a  p e -  
quena y en l a  p é rd ld a  de  a u to r id a d  de  p a d re p , m aes tro s  y  
d i r i g e n t e s  r e l i g i o s o s .  (E l sub rayado  e s  n u e s t r o ) .
"Un ju ez  de Cook C ountry  ( I l l i n o i s )  d e c la  sacud iendo  
l a  c a b e z a i> tCuAndo h a b r la  pensado haoe v e in t e  anos que 
un n ln o  de s e l s  an o s , oomo e s t e  W ashington, s é r i a  oapas 
de a s e s in a r  a  o t r o s  n ln o s  o a  a d u l to s ? '
"E l n in o , a l  que e l  juez  se  r e f e r l a ,  h a b ia  robado g a -  
s o l in a  de un  o a r r o ,  l a  h a b ia  v o lc a d o  so b re  u n  v ec in o  que 
dorm i a  y  h a b ia  p ren d id o  fuego a  oontinuaLoidn. E l niHo se  
quedd observando  con i n t e r é s  odmo au veo in o  a r d i a " .
(V id . UNIVERSAL» "N lnos a s e s in o s  a t e r r a n  a  N o rteam érica" . 
N o t ic ia  p u b lic a d a  en e l  d ia r io  E l _________  11-7-77* Ca­
r a c a s ,  p . 1 -1 0 .)
(XLVl) La Unldn S o v ié t ic a ,  de aouerdo  oon l a  C o n s ti tu o id n  a -  
p robada en l a  V III  Asamblea d e l  S o v ie t Supremo d e l  5 de 
d ic iem b re  de 1936, ea un B stado  f e d e r a t i v e  in te g ra d o  por 
q u in ce  R e p d b lic a a .
E l S o v ie t Supremo e s  e l  d rgano  mâximo d e l  poder d e l  
E s ta d o . C onsta  de dos asam bleas» e l  S o v ie t de l a  Unidn 
y e l  S o v ie t de la a  N a c io n a lid a d e s ; ambas e l i g e n ,  en s e -  
s id n  con ju n ta ,  a l  P re s id iu m .
E l P res id iu m  a c td a  como una  d e le g a o ld n  perm anente d e l  
S o v ie t Supremo y como organism e c o le g i a l  a  l a  oabeza  d e l  
E s ta d o . Lo forman» un p r e s id e n t s , q u in ce  v io e - p re s ld e n -  
t e s  (uno p o r cad a  R e p d b lio a ) , un s e o r e ta r i o  y  c a to ro e
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m lerabros; d é s a r r o i l a  fu n o io n es  l e g i s l a t i v e s  e i n t e r p r é t a  
le y e s  v lg e n te s  y  ab ro g e  l a s  d is p o s io io n e s  y reg lam en to s  
d e l  C onsejo  de M in is t r e s .
E l C onsejo  de M in is t r e s  e s  e l  m&ximo organ ism e admi­
n i s t r a t i v e  y  e je o u t iv o ,  e le g id o  por e l  S o v ie t Supremo.
E l P a r t id o  Com unista de l a  Unidn S o v iê t lc a  -PCUS- (s e  
denom ina a s i  desde  1952) t i e n s  oomo o b je t iv o  l a  e d i f i c a -  
c id n  de l a  so c ied ad  co m u n ista .
V6a se  C o leoc idn  de T ex tes  W° X
(XLVIl) "LA OORUNA.- Desde hace  un p a r  de l u s t r e s ,  y  en  a lg u -  
nos p a ls e s  desde mucho a n te s ,  e l  problem s de i n t r o d u c i r  
e l  p e r id d io o  en l a  e s c u e la  oomo in s tru m e n te  d id â c t ic o  se 
puede d e c i r  que v a  a d q u ir ie n d o  un peso e s p e c i f i c o  y  en o 
c a s io n e s  u n a  im p o rta n c ia  r e a l  y  c o n s id e ra b le .  B as te  de— 
o i r  que en Japdn , segdn d a to s  o f i o i a l e s ,  e l  60 p o r 100 
de lo s  e s c o la r e s  de once anos de edad ya  le e n  un p e r i6di_ 
co ; a  lo a  t r e c e  anos e se  p o rc e n ta je  e s  d e l  90 p o r 100 , y 
a  lo s  q u in ce  to d o s lo a  alum nos le e n  a lgdn  p e r id d ic o  y 
t r a b a ja n  con 41 en  c l a s e .  E s ta  d im ensidn in t e r n a c io n a l  
h a  s id e  te n id a  muy en  c u e n ta  a  l a  b o ra  de o rg a n iz a r  e l  X 
C ongreso de P ren sa  D id à c tic a  que e s t i  en tran d o  y a  en su 
f a s e  f i n a l  en e s t a  c a p i t a l .
to n v ie n e  por e s to  d e ja r  c o n s ta n c ia  de a lg u n o s  d a to s  
en lo  to c a n te  a  l a s  nuevas t a r e a s  de l a  p re n s a  y su s  r e -  
la c io n e s  con l a  a c t iv id a d  e d u c a t iv a . En S u ec ia  desde 
1959 s e  e s t â  proraoviendo e l  p royoo to  de r e p a r t i r  g r a t u i -  
tam en te  p e r id d ic o s  en la s  a u la s .  En D inam arca e s to  e s  u  
n a  r e a l id a d  desde  1963 en a lg u n a s  zo n as , y  l a  p ro p ia  I t ^  
l i a  p ropuso  en I 968 un p ro y ec to  de le y  en e l  mismo senti_ 
d o , aunque luego no p ro s p e ra ra .
"La p reo cu p ac id n  p o r e l  tem a e x is te  oon hechos co n cr^  
t o s ,  ademâs de lo s  p a ls e s  c i t a d o s ,  en F ra n c ia ,  I n g l a t e -  
r r a ,  A lem ania, E s tad o s  U nidos y en l a  p ro p ia  Espana (con 
e l  p e r id d ic o  "S ao ta  A zul" y  l a  p ro p ia  p re n s a  d id â o t ic a  
desde  f e b r e ro  de e s t e  ano) . . .  En S u e c ia , un 98 po r 100 
de jd v e n e s  e n tr e  lo s  doce y lo a  v e in t id d s  anos le e n  un
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P e r id d ic o  y  e l  88 p o r  100 un s e m a n a r io . • •
"B1 tema t i e n e  t a n t a  im p o rta n c ia  que h a  provocado  e l  
su rg im ien to  de a so c ia c io n e e  e s p e o i f ic a s  p a ra  prom overlo 
in te g ra d a a  por p r o f e s io n a le s  de lo s  m edios de com unica- 
o id n , como en F ra n c ia ,  o p o r s e c to r e s  s o c i a le s  mâs am- 
p l i o s ,  como l a  Anpa, en lo s  E stad o s U n id o s , que se  o cu - 
p a  in c lu s e  de s e r v i r  a  educadores y  alum nos to d a  c l a s s  
de m a te r ia l  ( f irm ado e im preso) u t i l i s a b l e  oomo re c u rso  
d id â c t ic o  re la c io n a d o  con l a  a c tu a l id a d .  lo s  E s ta -  
dos Unidos e x is te  in c lu s e  l a  e s p e c ia l id a d  d e l  p e r io d is — 
t a  e s c o la r  y  v a r i a s  im p o rta n te s  p u b lic a o io n e s  (como 
"Jo u rn a lism e  E d u ca to r"  y " O u il l" )  e s p e c f f ic a m e n te  d e d io a  
d a s  a l  tema d e l  p e riod ism o  en r e la c id n  con  l a  e s c u e la .
"P e r id d ic o s  como "Le Monde", de P a r i s ;  "La C ro ix"  y 
e l  "New York T im es", de Nueva Y ork , e la b o ra n  suplem en- 
to s  e s p e c ia le s  so b re  p re n sa  d id â o t ic a ,  e  " I l  C o r r ie re  de_ 
l i a  S e ra " , de M ilân , em pieza a  s a l i r  e l  prdxim o i n v i e r ­
ne con p âg in as semeja n t e s .  Hay a h l u n a  in d u d a b le  demaa 
d a  c u l t iv a d a  p o r l a  a s p ira o id n  a  c o n se g u ir  una  e sc u e la  
a u tâ n tic a m e n te  ren o v ad a  y  a c tu a l  que e s t â  e sp e ran d o  una 
re s p u e s ta  de e s t e  t ip o  a  l a  que p re te n d e n  re sp o n d e r  pu— 
b l ic a c io n e s  como l a  o i t a d a .  Qi A lem ania e x i s te n  y a  
1 .600  p e r id d ic o s  e s c o l a r e s ,  oon una t i r a d a  t o t a l  de un 
1 . 750.000  e je m p la re s .
"Todo lo d ich o  s e r v i r â ,  s i n  d u d a , p a ra  que e l  l e c t o r  
se  a o la re  sob re  e l  i n t e n t e  oomensado e s t a  mismo aHo p o r 
"P ren sa  D id â o tic a " ,  que y a  t i e n e  unos s l e t e  m il e jem p la  
r e s  de t i r a d a  y  e s  u t i l l z a d a  p o r mâs de m il c e n t r e s  e s -  
c o la r e a  de to d a  E spana e n tr e  te r c e r o  de EOB y e l  BUP;se 
t r a t a  de o inco  d o b le s  h o ja s ,  cad a  una d e s t in a d a  a  un â— 
r e a  e d u c a tiv a  en l a  que se  reoogen  n o t i c i a s ,  se  a n a l i -  
z a n , se  e la b o ra n  s ig u ie n d o  una tâ o n io a  m lx ta  e n tr e  e l  
period ism o  y l a  p e d ag o g la . S in  d u d a , e l  heoho de que 
en lo s  E stados U nidos h ay a  350 p e r id d ic o s  p a ra  lo s  alum
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n o s ,  quo 95*000 p r o f e s o r e s  s lg a n  re g u la rm e n te  e l  p r o g r a -  
tiva de  p e r id d i c o s  e n  l a  e d u c a c id n ,  lo  mismo que c in c o  m i- 
l l o n e s  d e  a lum nos e s  u n  d e s a f i o  a l  que n u e s t r o  s i s t e m a  
e s c o l a r ,  y  s o b re  to d o  n u e s t r a  s o c ie d a d  e s p a n o la ,  d e b e râ  
r e s p o n d e r  a  su  p r o p ia  m an e ra  s i  q u i e r e  a s i m i l a r  l a s  m ajo­
r e s  t e n d e n c ia s  d e  l a  m o d ern id ad  m e to d o ld g lc a " .
( V id .  PRENSA DIDAC'fICAt "La i n t r o d u c c id n  d e l  p e r id d i c o  en  
l a  e s c u e l a  e s t â  a d q u ir i e n d o  r e a l  im p o r t a n c i a " .  X C ongreso
d e  ___________ . N o t ic ia  p u b lic a d a  en e l  d ia r io  Y A. 1 -9 -7 7 .
M a d r id ,  p .  3 1 . )
(X L V Ill)  En V e n e z u e la ,  e l  PEC-PAB id e d  u n  p la n  p a r a  u n a  o o r r e o -  
t a  u t i l l z a c i d n  d e l  tie m p o  l i b r e  d e  e s t u d i a n t e s  y  jd v e n e s ,  
a  t r a v é s  d e  un  " o o o p e ra t iv is r a o  c u l t u r a l "  que c o n s i s t i a  en 
l l e v a r  jo r n a d a s  a r t i s t i c o - c u l t u r a l e s ,  s o b re  t o d o ,a  lo a  sj^ 
t i o s  m a r g in a l e s .  Los m ed io s de  o o m u n io ac id n  s o c i a l  e s t i -  
m u la ro n  y  p ro m o c io n a ro n  e s t e  p ro g ram s p o p u la r .
E l PEC-PAB h iz o  t e r a p i a  s o c i a l  a l  e n t r a r  en  c o n ta c t e  
l o s  e s t u d i a n t e s  c o n  p o l l c l a s  y  p r e s o a .
O riv e  R iv a  -q u e  se g d n  c o n f i e s a  v ie n e  d e sd e  h a c e  an o s  
i n v e s t i g a n d o  l a  p r o b le m â t ic a  de  l a  I n a d a p ta c id n  s o c i a l -  
n o s  h a b la  d e  e d u c a c id n  a m b ie n ta l , " t a r e a  en  l a  que l a  co_ 
m u n lc a c ld n  c o l e c t i v a  se  v e  com p ro m etid a  en  e l  d o b le  f r e n  
t e  de  s e r  uno d e  l o s  e le m e n to s  o o n f ig u r a d o r e s  d e l  c o c ie n ­
t e  de  s o c i a l l z a c i d n .  y  e n  a su m ir  b u e n a  p a r t e  d e  l a  r e s -  
p o n s a b i l i d a d  d e  h a c e r  o p e r a t i v e  a q u e l l a  e d u c a c id n " .  ( C f r . , 
o b . o i t . , E s t r u o tu r a  d e  l a  in fo rm a c id n  p e r i o d i s t l c a  ( l ) , 
p .  1 0 2 . P a ra  m ayor r e f e r e n d a  de  l o s  i n t e r e s a d o s ,  v i d .  
F a c to r  s e l e c t i v e  p e r s o n a l ,  p p . 100 y  s s . )
Vfiase C o le c c id n  d e  T e x te s  N° X I.
(XLIX) He a q u i  a lg u n o s  a s p e o to s  y  e x p o r ie n c ia s  a n a l i z a d o s i
E l m edio  t e l è f o n i c o  o f r e c e  u n  am p lio  campe d e  p o a ib i -  
l i d a d e s  d i d â o t i c a a ,  fu n d a m e n ta lm e n te  como in s t r u m e n te  de 
apoyo a  l a  r a d i o .
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ConslderemoB que uno de lo s  in o o n v en len te s  m&s g ra n d e s  
de l a  en senanza  ra d lo fd n lc a  e s  l a  im p o s lb ll id a d  de  u n a  I n  
te rco tn u n lcao id n  In s ta n tS n e a  e m lso r- re c e p to r , c i r o u n s ta n -  
c l a  d a ta  q u e , en cam blo, s£ se  d a  en a l  te lé fo n o  a l  d isp o  
n e r  de un d o b le  c a n a l de c o n u n ica o ld n , que p e rm lte  u n a  rea 
p u e s ta  In m e d ia ta  p e r  p a r t e  de q u ien  escuoha, e l  o n a l  a su ­
me en e s t a  form a un p a p e l p r o ta g o n is t s  y  no ae ram en te  p a -  
s iv o .
E l te lé fo n o  de c o n s u l ta  en  Espana t ie n e  su  a p l ic a o id n  
en  e l  S e rv io io  de C o n su lta s  Pedagégioas ( C o n s u l ta i ) ,  to d a  
v i a  en f a s e  de exp erim en ta c id n ,  a  t r a v é s  d e l  o u a l e l  alum 
no puede p onerse  en com unicacidn  con su  t u t o r  ouando lo  
d e see  p a ra  p la n t e a r l e  c u a lq u le r  duda. A iera  de  l a s  h o ra s  
norm ales de c o n s u l ta s ,  e l  s e r v io io  s ig n e  funo ionando  a 
t r a v é s  de un o o n te s ta d o r  autom &tico que re c ib e  y  a r c h iv a  
l a  llam ad a .
O tra  m odalidad  es  e l  h i l o  m u s ic a l, que a  t r a v é s  de au 
se x to  c a n a l em ite  en l a  a c tu a l id a d  cu raos de i n g l é s ,  f r a n  
c é s  y a lem ân. Al ig u a l  que l a  em isién  por r a d i o ,  p e rm its  
g ra b a r  lo s  program as p a ra  su  u l t e r i o r  escuoha.
Un s is te m a  a lg o  m is s o f i s t io a d o  es *1 v id e o te lé f o n o « 
con e l  que puede e s ta b le o e r s e  una in te ro cm u n io ao id n  no s ^  
lo  a u d i t i v e ,  s in o  tam bién  de im agen, lo  que en  su  a sp ec to  
d id â c t ic o  r é s u l t a  de u n a  u t i l i d a d  o b v ia .
R ecien teraen te  se  h a  p u e s to  tam bién en p r â o t io a  e l  t e l e -  
e s c r i  t o r ,  que p o s l b i l i t a  a l  p ro fe s o r  p a ra  c o m p le ta r  s u s  
e x p lic a c io n e s  o r a le s  con m a te r ia l  e s c r i to  s im u ltén eo  que 
l l e g a  a  t r a v é s  d e l h i l o  te l e f é n ic o  y se  r e f l e j a  en  una 
p a n ta l l a .
E l d a tâ fo n o  e s  o t r o  in s tru m e n to  c o n s i s ta n te  en  un t e ­
lé fo n o  de t ip o  norm al a l  que sa  h a l l a  in c o rp o ra d a  u n a " in -  
t e l i g e n c i a  e le c t r é n io a "  que p e rm its  a rc h iv e r  d a to s  sono­
r e s  de p o s t e r io r  u t i l i d a d .
E l v ld e o d a tâ fo n o ■ mâs oonocido oomo "v ie w d a ta " , co n s- 
t a  de un v id e o te lé f  ono coneotado  a  un o rd en ad o r en e l  que
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se  h a l l a n  alraacenados to d o s lo s  d a to s  de i n t e r é s  p a ra  e l  
u s u a r lo .
A otualraente fu n c lo n a  en I n g l a t e r r a  a  n iv e l  experim en­
t a l  y  se  e s p e ra  que h a o la  1)80  pueda g e n e r a l iz a r s e  su u -  
30 en d e te rm ln ad o s  carapos y p r in o ip a lm e n te  en l a  ensenan 
za«
También e l  "v iew d a ta"  puede e je r o e r  una fu n o ién  i n t e r  
a c t i v a ,  e s  d e c i r ,  podemos " d ia lo g a r "  oon é l ,  y  aqu i radi^ 
oa  su  e x t r a o r d in a r io  p o te n c ia l  como "arma" a l  s e r v ic io  
de l a  en sen an za  a  d i s t a n c i a .  S I alumno puede s o le c c io n a r  
l a  a s ig n a tu r a  que d e se e ; inm ediatam ente en l a  p a n ta l l a  a  
p a recen  to d a s  l a s  p a r t e s  de que c o n s ta  d ic h a  m a te r i a .Con 
su c e s iv a s  s e le c o io n e s  s e  l l e g a r â  a l  punto  re q u e r id o ; por 
e jem p lo , un prob lem s de  p esas  y  m edidas. En l a  p a n ta l l a  
se  r e f l e j a  e l  enunciado  de d ich o  problem s oon su s  g r â f i -  
cos o esquem as c o r r e s p o n d ie n te s .  Si e l  alumno da  una r e ^  
p u e s ta  e r r d n e a ,  l a  p a n ta l l a  lo  in d ic a  de in ra e d ia to .
En o t r o s  c a s o s ,  e l  "v iew data"  no se  l i m i ta  a p r e s e n te r  
s im p les  en u n c ia d o s , d e f in lc io n e s  o fd rm u la s , s in o  que in ­
c lu s e  p l a n t e s  p re g u n ta s  de aouerdo con lo s  razonam ien to s 
que e l  alumno v a  h ac ien d o  a n te  un determ inado  oaso p râ c -  
t i o o .  E l" d lâ lo g o "  c o n tin d a  h a s t s  l a  so lu c id n  s a tis fa c to _  
r i a .
(V id . LARRIBA, M ig u e l A. i "La te le o o m u n ic a c id n  a l  s e r v i ­
o io  d e  l a  e n s e n a n z a " .  En d i a r i o  YA. 24—11-77 . M a d rid , 
p .  6 d e l  su p le m e n to  " E d u c a c id n , C ie n o ia  y  C u l t u r a " . )
(L) - " H e rb e r t  M arcuse- e s c r ib e  R o sen b la t -n o s  da una v is iô n  
in q u ié ta n te  de l a  le n g u a  de l a  a c tu a l  so c ied ad  de masas 
(One d im e n s io n a l Man, L ondres, I 964 ) .  N uestro  mundo, de— 
m ocrâ tioo  o a u to o rA tic o , c a p i t a l i s t e  o s o c i a l i s t a ,  como 
co n secu en o ia  de l a  i n d u s t r i a l i z a o i é n  avanzada, l a  meoani 
z a o ié n  c r e c i e n t e ,  l a  a u to m a tiz a o ié n , l a  s ta n d a rd iz a c id n . 
g e n e ra  una  so o ied ad  t o t a l i t a r i a  (en  se n tid o  a m p lio ) , o
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do c a r& c te r te c n o ld g ic o , que r ig o  la a  n e c e s id a d e s  y  a a p i -  
ra c io n e a  de to d o s , u n a  so o ied ad  u n ld lm e n s lo n a l .• •  La c u l­
t u r a  y  l a  len g u a  s u f r e n  u n a  tra n sfo rm a o id n  ra d ic a l»  se  e& 
p a rc e  p o r e l  mundo un le n g u a je  o p e r a t iv o ,  de s i n t a x i s  a -  
b re v ia d a  o oondensada, que o rd en a , condena y  o rg a n isa )q u e  
induce  a  h a c e r ,  a  co m p rar, a  a c e p ta r ;  de voces a b re v ia d a s  
y  'c l i c h é s '  que en vue lven  o abso rben  co n cep to s r i t u a l i s a -  
d o s , de v a lo r  a  voces o p u esto  a l  que te n la n  ( l a  g u e r r a  se  
llam a P a z , e l  d e sp o tism e  se  llam a  d em o crao ia ): oon fd m u -  
l a s  de c a r& c te r  m âg ico , de aoc idn  h ip n d t io a ,  que se  so b r£  
ponen a l  e s p l r i t u ;  un  le n g u a je  de im âgenes e s te r e o t ip a d a s ,  
inm unes a  to d a  c o n tr a d ic o id n ,  que no d e ja n  lu g a r  p a ra  l a  
d i s t l n c id n  y  e l  d e s a r r o l l o ,  oapaoes de b lo q u e a r  e l  p en sa - 
m len to  o o n c e p tu a l; un le n g u a je  'f u n o io n a l ' que s i r v e  de 
v é h ic u lé  de su b o rd in a o ld n  a  lo s  im p e ra t iv e s  de l a  s e o ie -  
dad y que e s  ra d io a lm e n te  a n t i h i s td r i o o " .
( c f r .  MARTIN VIVALDI, O onzalo , ob . c i t . ,  p . 259. C ita  a  
BOSHiBLAT, Angel» N u e s tra  lengua  an ambos imindoa. B ib l lo -  
t e c a  S a lv a t . )
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C A P IT U I iO  T
LA SOCIO-NOTICIA DE LA SOCIABILIDAD HUMANISTA
1 . La H an ip u lao ld n i un e s p e c tro  s o c ia l
2» P o r una  T ecn o lo g la  so o io -h u m an ls ta  de l a  
In fo rm ac id n
3 . La D eshum anlzaoidn d e l  D e s e q u il lb r io  I n -  
fo rm a tiv o
4* R e a p o n sa b ll id a d , DiAlogo s o c i a l  e I n f o r ­
m acidn
5« H ao la  un  Human!smo H ia td r ic o  y  S o o ia l
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P ara  e s t s  o a p l tn lo ,  so b re  todo  p a ra  lo s  t r è s  p r l i e r o s  
a p a r tad o s , ya  hemos a d e la n ta d o  b a s ta n te  en lo s  c a p f tu lo s  a n t i r i o -  
r e s )  po r lo  o u a l lo s  co m en ta rlo s  que harem os s e  r e la o lo n a n  oon 
d a to s ,  o i f r a s  y  o p in lo n e s  y a  s u s te n ta d o s  y  a n a llz a d o s )  po r 1> que 
r s fo rz a re n o s  n u e s t r a  p o s ic id n  de hum anizar so o lo ld g io am en te  l a  
in fo rm ac ldn -com un lcao ldn  en to d o s  su s  a sp e o to s  ,^ p o r t« d o  m eus hs&oe» 
N uestro  I n te n to  en e s te  c a p f tu lo ,  como en  lo s  damés 
-d e  n inguna m anera s e  t r a t a  de a g o ta r  te o a s  t a n  e x te n so s  oomo 
lo s  e n u n c ia d o s - , e s  b u s c a r  e lem en tos de a p o y a tu ra  p a ra  dem oStrar 
a l  f i n a l  lo  que nos proponem os, en  b a se  a  u n a  in t e r r e l a o id n  e n ­
t r e  to d o s  lo s  pun to s e s tu d ia d o s«
1 . LA KANIPULAGIOHi UN ESPECTRO SOCIAL
La m an ip u lao id n  e s  o t r o  de lo s  f a o to r e e  que a te r ta  
c o n tr a  l a  so c ied ad  y  d é t é r i o r a  l a  condiciO n y  l a  oonduota  humanm» 
La m an ip u lao id n  e s  una  a ta d n ra  s o c i a l ;  y  e l  s ta tu s -c b  
j e t o  de consume, uno de  lo s  d is c r im in a n te s  s o c ia le s *  En i s t e  
s e n t id o ,  l a  d ls c r lm in a o id n  s o c i a l ,  e l  em pobreo lm ien to , l a  d is lg n a l 
dad s o c i a l  o o n tr a s ta n  o s te n s ib le ra e n te  oon l a  r i q n e s a ,  l a  d l l a p l -  
d a c id n , l a  s lg n l f io a o id n  de  p r e s t i g i o  de a q u e l lo s  poseedo re i de 
" c a te g q r la  s o o ia l” , de  " J e r a rq u fa  s o c i a l " .  E l poder y  e l  iin e ro  
d e l l n l t a n  so o ia lm en te  l a s  o la se s*  Las m ero an o la s , lo s  u t e n i i l i o s  
-am b io lo n es  s o c i a le s -  oonoeden e l  v a lo r  s o o ia l  de o la se*
E l s is te m a  e s  e l  g ra n  v e c to r  y  m an ipu lado r d e l 
o o n tr o l  so o ia l*  Los dom inadores iso ldean a  l a  soo iedad*  Lot d o -
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m inados - l a  m ay o rfa - son  lo s  n a n ip n la d o s  y  p o s te rg a d o s . La m anlpu- 
la o ld n  " e s  un In s tru m e n to  de  o o n q u ls ta "  p o r medio d e l  o u a l " la a  AU 
t e s  dom inan tes t r a t a n  d e  h ao er que l a s  m asas se  amoldan a  sua o b je -  
t i v o a "  (594)» S in  em bargo, " a n te s  de que e l  pueblo  em erja  no hay 
m an ip u lao id n  (en  td rm in o s  e s t r i o t o s ) ,  s in o  en verdad  u n a  subyuga- 
c id n  t o t a l .  Cuando en l a  v id a  r e a l  lo s  o p rim idos est& n o a s i  t o t a ^  
m ente sum erg idos , e s  in n e o e s a r io  m a n e ja r lo s"  (5 9 5 ) .
A j u i c io  de S c h i l l e r  (5 9 6 ) , " l a  m an ipu lao idn  y  l a  con - 
o le n o ia  em paquetada" se  b a san  en  c in c o  m ito s t l )  l a  l i b e r t a d  in d lv ^  
d u a l i s t a  a l  e s t i l o  l i b e r a l  que ampara l a  p ro p ied ad  p r iv a d a  de lo s  
m edios de p roduoo idn  y  que se  p r é s e n ta  oomo g u a rd i in  d e l  b ie n e s ta r  
d e l  In d iv id u o , o lv id a n d o  lo s  f i n e s  s o c i a le s  de l a  oomunidad como en 
t e  s o c i a l  g lo b a l .  R é s u lta  a s l  que l a s  o o rp o rao io n es  m u ltin a o io n a -  
l e s  p r iv a d a s  (m odelos de  i n i o i a t i v a  in d iv id u a l )  r e f l e j a n  una  " f i l o -  
s o f l a  e ic lu s iv a m e n te  e g o o A n tr ic a " , e g o f s ta ,  de e le c c id n  p e rs o n a l y  
aoum ulacidn e m p re s a r ia l ;  2) e l  m ito  de l a  n e u tr a l id a d i  f a l s a  r e a l i ­
dad ; e l  s is te m a  e s  in o b je ta b le ;  negao ldn  d e l  choque e n t r e  in t e r e s e s  
s o c i a le s  a n ta g d n io o s ; lo s  m edios de  oom unioacidn s o c i a l  son  n e u tr a -  
l e s ,  pues proolam an l a  " o b je t iv id a d  e  in te g r id a d  de lo s  s e r v io io s  
in fo rm a tiv o s " ; "en  to d o s  lo s  âm b ito s de l a  e a f e r a  s o c i a l  se  in v o ca  
l a  n e u tr a l ld a d  y  l a  o b je t iv id a d " ,  p a ra  sa lv a g u a rd a r  e l  s is te m a ; 3) 
e l  m ito  de l a  n a tu r a le s a  humana in im ita b le , a  f i n  de e v i t a r  que l a s  
" e z p e o ta t lv a s  humanas puedan s e r  e l  lu b r ic a n t s  d e l  oambio s o o ia l” ; 
l a  t e l e v i s id n  ( 596) b i s .  s e  aproveoha de l a  a g re e iv id a d  y  de l a  i n -
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m a tà b ll ld a d  de l a  n a tu r a le z a  humana p a ra  o f re o e r  "d ieo iooho  hortks 
d i a r l a e  de v lo le n o la ” : ; - |  a l  a e r  " l a  n a tu r a le z a  humana l a -
o o r r e g ib le " , p a ra  lo s  "m an lp u lad o res  de o e re b ro s , l a  n a tu r a l e s a  
humana no oam bia, y  tampooo cam bia e l  mundo". Con ra s  An s e  p r a -  
g u n ta  S c h i l l e r i  "iCdmo e x p lio a n  lo s  'm an lp u lad o res de c r i s i s ' ,dem 
t r o  de l a  eoonomfa de m eroado, l o s  d e sg a rram ien to s  muy v la ib la a  
que ap a reo en  en  e l  t e j i d o  s o o ia l? ” ; 4 ) e l  m ito  de l a  a a se n o ia  d e  
c o n f l i c t o s  s o c i a le s :  lo s  e l i t e s c o s  c o n tr e la n ,  om iten  o d l s t o r d i o -  
nan  l a  r e a l id a d  s o c i a l ;  l a  a u d ie n o la  m o lés ta se  cuando le  p r e s e n -  
ta n  problem as s o c i a le s ;  de aq u i que p a ra  e v i t a r  r ie s g o s  s e  e lim ^  
nan  lo s  program as polA m icos; e l  c o n f l i c t s  s o c ia l  e s t a  an sen te lg u js  
ta n  e l  e n tr e te n im ie n to , e l  p a sa tiem p o i " a  lo s  oonoeptos de u n ld a d , 
o rg an izac iO n  y lu o h a  sa  l e s  a p l io a  inm ediatam ente e l  r â tu lo  de  pe  
l ig ro s o s .B n  v e rd a d , p o r s u p u e s to , e s t e s  oonoeptos son p e l lg ro s o e  
- p a r a  lo a  o p re s o re s -  porque su  m a te r ia l iz a o ld n  e s  n e o e s a r la  para  
lo s  a c te s  de l ib e ra o id n "  (5 9 7 ); 5 ) e l  m ito  d e l  p lu ra l!sm o  d e  lo s  
m edios: " l a  i l u s i d n  s e  a u t r e  en l a  p re d isp o e io id n  a  o o n fn n d lr  a -  
b u ndano ia  de m edios oon d iv e r s id a d  de  c o n te n ld o .. .  l a  m ayorla  de 
lo s  no iiteam erioanos - d ic e  S o h i l l e r -  e a td n  b& sioa , aunque In o o n s -  
c ie n te m e n te , p r ia io n e r o s  en lo  que é q u iv a le  a  una trem pa d e  I n f o r  
maoidn s i n  a l t e r n a t i v e s .
Q uien t i s n d a  l a  tre m p a , e l  p ro p ie ta r io  d e l m edio , e s  
e l  m onopo lizado r,  e l  m an ipu lado r m a te r ia l  e  id e o ld g io o  d e l  c o n te — 
n id o , y  e s  asim lsm o e l  I n f  lu e n c ia d o r  de una a p a re n te  l i b r e  e le o -
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o id n  de In fo rm ao idn  p a ra  c o n s o l id a r  e l  s t a t u s  c o n fo rm ls ta  y  conform a 
d o r  de l a  c a n tid a d  de  o f e r t a  y  de oohsumo ( 6«70O ra d lo e tn la o ra s  -3 4  
m illo n e s  de c a s a s  p o seen  a p a ra to s  de r a d i o - ,  m&s de JOO o a n a le s  de 
T .V ., 1 .3 0 0  d i a r i o s  -o o n  u n  t i r a j e  de 46 m illo n e s  de e je m p la re s  po r 
d f a - ,  o e n te n a re s  de r e v i s t a s ,  en lo s  E stad o s U nidos) y  no de l a  c a l^  
dad n i  de lo s  f i n e s  s o c i a l e s  r e q u e r id o s  p a ra  oam biar t a i e s  e s t r u o tu  
r a s .  Los o o n s o ro io s ,s o s te n e d o re s  d e l  s is te m a  ( lo s  m edios de com uni- 
c ao id n  se  h a l l a n  so m etid o s  a  su  o o n t r o l ) ,  s a o r i f l o a n  lo s  o b je t iv o s  
s o c i a le s  cuando s e  oponen a  su s  in t e r e s e s  eoondm ioos. No o b s ta n te ,  
E la p p e r  a se g u ra  que lo s  m edios p o p u la re s  n o rte a m e rlc a n o s  est& n ”ex - 
q u is ita m e n te  a d a p ta d o s  p a ra  c o n v e r t i r  e l  e s ta d o  de oo sas e z i s te n t e  
en le y  s o c i a l"  ( 398) .
Uranou o p in a  lo  c o n t r a r io  a l  r e s a l t a r  que l a  p roduco idn  
d e l  c a p i t a l  l l e n a  todo  e l  e sp ao io  s o c i a l ,  red u c ien d o  e l  modo de v id a  
a l  Consume de m ero an o la s ,  l* s  c u a le s  son " a n te  todo p roduco idn  de fk\ 
t a  de in te ro a m b io  e n t r e  l o s  hom bres, de  f a l t a  de oom unioacidn". Agre, 
g a i "E l g o b ie m o  a b s o lu te  de l a  m eroanola  e s  tam bién  e l  de l a  a l i é n a  
c id n  y  e l  de l a  e s o l a v i tu d .  T rab a jad o r-co n su ra id o r a s a la r i a d o ,  e l  pro^ 
l e t a r i o  no t i e n e  o t r a  e le o o id n  que l a  de a o a ÿ ta r  e l  o rd en  s o c i a l  o a - 
p i t a l i s t a  o em prender l a  lu o h a  p o r su  tra n s fo rm a o id n  r a d i c a l ,  p o r  u -  
na  so c ied ad  en l a  que lo s  hombres podr&n s e r  d i f e r e n t e s  s in  e s t a r  
so o ia lm en te  d is o r im in a d o s "  ( 399) .
P a ra  S c h i l l e r  ( 600) ,  l a  form a oom unioaoional en l a s  eco­
nomies de m eroado, y  en  p a r t i c u l a r  l a  n o r te a m e r ic a n a , " e s  una  v e rd a -
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d o ra  o o rp o r iz a o ld n  d e l  c o n t r o l  do c o n o ie n c ia " ; l a  p u b lio id a d  f r a g ­
m enta l a  in fo rm a c id n ; la a  " td c n io a s  de com unicacidn t r a s n i t e n  imenaa- 
Je s  a h i s td r i c o a  y  p o r ta n to  c o n tra in fo rm a tiv o a " ; lo s  medios a l  g s n e -  
r a r  l a  in e r o i a  aaeg u ran  l a  c o n tin u id a d  d e l  s is te m a , ya  que " l a  p a s i -  
y id ad  se  a u to r r e f u e r z a  y  d e s t ru y e  l a  capac id ad  p a ra  l a  aoo idn  s o c i a l " .
La m an ipu lao idn  em bota, a tu r d e ,  d e s t ru y e ,  persuade*  l a  
humemidad e s t â  en ferm a; ' ~ . l a  a sc e n s id n  l i b r e  d e l  boaibre
e n c u e n tra  l a  b a r r e r a  en l a  m u tila o id n  de su  misma c o n c ie n c ia  m o tiv a -  
do a  l a s  o o acc io n es  s o c i a l e s ,  a  l a  h e re n c ia  s o o ia l  de c l a s e ,  a  lo s  
p r i v i l é g i e s  s o c i a le s  que dan  e l  t r iu n f o  a  a q u e llo s  p o seedo res d e l  
s ig n e  s im b d lio o -o b je to  de l a  t r a s c e n d e n c ia .  Bajo e s te  a s p e c to , " l a  
in novao idn  td o n io a  - r e a l -  no t i e n e  como f i n  una  eoonomla r e a l ,  s in o  
e l  juego  de l a  d i s t i n o id n  s o o ia l"  (dO l)*
H ie n tr a s  ta n to  l a  in fo rm a c id n , l a  c u l t u r a ,  l a  educacidn  
-v e rd a d e ro s  b ie n e s  de t r a s c e n d e n c ia  s o c i a l -  boy en  d ia  ae  ban  couver^ 
t i d o  en  p ro d u o to s , m eroano las de consume* "una avalanoha d e  m a te r ia l  
o o m erc ia l est&  inv ad ien d o  l a  t i e r r a "  (6 0 2 ) . La in te g r id a d  c u l t u r a l  
h d l l a s e  en p e l i g r o .  La in fo rm a c id n  no e s  un  s e r v io io  p d b lic o  de i&  
te g r a c id n  s o c i a l ,  s in o  " e l  c a n a l  a  tr a v d a  d e l  o ua l e s  p o s ib le  Impo- 
n e r  s is te m a s  de v id a  y  de v a lo r e s  a  l a s  so o ied ad es pob res y  v u ln é ra ­
b le s "  ( 603) .  Los poderosos dem inan y  p e n s tra n  a  lo s  d é b i l e s .  S e a l -  
m ente , " e s  u n a  t a r e a  a rd o ro s a  lu c h a r  p o r unas com unioaoiones demo- 
c r& tio a s  f r e n t e  a  l a s  p re s lo n e s  eoondm ioas y  p o l f t i o a s  d e l  c iq i i t a l i j i
mo" ( 604) .
:s7V  <
E l e n t r e t e n i n i e n t o ,  l a  e v a s if in , l a  " i n d u s t r i a  de la a  
e n c u e s ta s " ,  l a  " f a b r ic a c ld n  de l a  o p ln id n "  son  o t r o s  de  lo s  pan­
t a l e s  d e l  o a p i ta l i s m o , en ta n to  meoanismos de  c o n tr o l  7  m anipu la  
o id n  d e n tro  d e l  c o n te x te  s o c i a l .
Las e n c u e a ta s ,  p e r  e jem p lo , deben s e r  c i e n t l f i c a s  pa 
r a  re sp o n sab lem en te  i n v e s t i g a r  l a  c o n c ie n c ia  s o o ia l ;  lo s  h d b l to s ,  
p r e f e r  e n d  a s ,  a o t i t u d e s ,  o p c io n e s , in te n c io n e s  da lo s  in t é g r a n t e s  
de l a  so o ie d a d , de cuya fo rm u la c id n  depende l a s  r e la c io n e s  so­
c i a l e s .  Mas -p o r  s e r  l a  e n c u e s ta  un  nuevo n ég o c ie  i n d u s t r i a l -  
hdoese n e c e s a r lo  s a b e r  q u id n ea  l a  hacen  y  cdmo l a  h a c e n , q u id n e s  
l a  u t i l i z a n  y  cdmo l a  n t i l i z a n  y  con qud f i n e s  l a  hacen  y u t i -  
l i z a n .
l a  p u b lio id a d  e s  o t r o  de  lo s  oom ercios a l  s e r v ic io  
d e l  s is te m a . Al r e s p e c t e ,  a  lo s  d a te s  y a  a n a l iz a d o s ,  p r in o ip a l ­
m ente, en  e l  p rim e r c a p i t u l e ,  anadim os e l  s ig u ie n te t  en  1972 , 
en  lo a  E s ta d o s  U nidos, lo s  g a s to s  da  p u b lio id a d  -" f& b r ic a s  de pa 
la b r a s  a  im dgenes"- a s c e n d ie ro n  a  23 .000  m illo n e s  de d d la r e s
( 605) .
La p u b lio id a d  se  aduena d e l  mundo, y a  que a l  t e n e r  l a s  
o o rp o rao io n es  m u l t in a c io n a le s  n o rte a m e rio a n a s  l a  "p ro p ie d a d ” y  e l  
c o n tr o l  de in v e r s io n e s  p r iv a d a s  d i r e c t e s  en e l  e x te r io r  con un mon 
to  que se  ap rox im a a  lo s  100.000  m illo n e s  de  d d la r e s " ,  e s t e  d e e p la  
sam ien to  de l a  in v s r s id n  im p lic a  u n a  exp an sld n  p u b l i c i t a r i a y  comer
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c i e l ,  y ,  a l l  mismo tiem po " s ig n i f l c a  una mayor c o n c e n tra e ld n  d e l  oapj^ 
t a l  in t e r n a c io n a l  en l a  p roduco idn  de b ie n e s  y  s e r v io io s  y  un dSM xco 
l l o  m&s a c e le re d o  de lo s  mercados de consume" ( 606) ,  en  cnyo pingU * 
negoo io  l a  pub lio ideid  - a l  dom inar, g o b e m a r y  m an ip u le r l a  ment* hu­
m ane- c o n d io lo n a  lo s  r e f l e j o s  y  hace que e l  hombre t r a t s  de  a lc a ïu ia r  
l o  in a lc e tn z a b ls i l a  m agia  de l a  m eroano la , e l  fe t io h ism o  d e l  o b j e t s  y  
d e l  a r t i c u l e  de  consume coacA ionan , a l ie n a n  y  au to m atizan i e l  con­
f o r t ,  lo s  b ie n e s  de consume in n e c e s a r io s  son m&s poderosos p o r la " n e -  
c e s id a d -g o c e "  que p o r  l a  n e e e s id a d - r e a l .
R e s ta  l a s  fu n c io n e s  v i t a l e s  d e l  hombre son " fu n o io n es"  
d e l  s i s te m a . E l hombre y a  n i  s i q u ie r a  puede r e a l i z a r s e  en cuan to  t a l  
p a ra  s a t i s f a c e r  sua p ro p ia s  n e c e s id a d e s . La o p o idn  es  e l  "m ito  fun ­
o io n a l  de l a  so c ied ad  p r o d u o t iv i s t a . . .  E l s is te m a  no puede s in e  p ro ­
d u c t r  y  r e p r o d u c ir  a  lo s  in d iv id u o s  como e lem en to s d e l  s i s te m a .. .L o s  
b i e n e s , e l  s a b e r ,  l a  t é c n i c a ,  l a  c u l t u r a ,  lo s  hom bres, sus r e la c io n e s  
y  su s  a s p i r a c io n e s ,  so n , de g o lp e , inm ediatam ente re p rc d u c id c s  como 
e lem en to s d e l  s i s te m a " ,  y  en l a  p roduooidn  eoondm ica a l  no apatrecer 
y a  e l  v a lo r  de u so , " s in o  p o r  d o q u ie r  l a  Id g io a  d é te rm in an te  d e l  va­
l o r  de  oam bio, d s te  debe s e r  hoy reconocido  como l a  verdad de l a  e s— 
f e r a  d e l  'oonsumo* y  d e l  s is te m a  o u l tu r a l  en g e n e r a l . . .  T o d o ...  e s -  
t& .«« p roduo ido  como sig n o  y  como v a lo r  de oambio" ( 607) .
Los v a lo r e a  s o o ia le s  u n a  ves negados y  f s l s i f i o a d o s  p o r 
e l  s is te m a  d e l  c a p i t a l ,  " s e  e s ig e n  en v a lo re a  id e o ld g io o s  trasoende&  
t e s ,  en  in s t a n c i a  m ora l que r é g u la  to d a s  la s  oonduo tas a lie n a d a s "  . 
(608) -
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Ho o b s t a n te ,  p a ra  F e ijo o  7  F e ljo o  l a  p u b lio id a d  no e s  un 
fendmeno " m is te r io s o "  n i  " b ru jo " ,  s in o  que "h a  c reado  h â b ito s  s a lu -  
d a b le s  de a l im e n ta c id n  e h i g i e n e . . .  Debe s e r  c o n s id e ra d a  oomo p a r te  
d e l  p rooeso  de p ro d u co id n  7  d i s t r i b u o i d n . ••  Su in f lu e n c i a  h a  lo g rad o  
- a f l r m a  e s te  a u to r -  que l a  p roduoo idn  d e l  p a i s  se  in c rem en tase  7  que 
s i r v a  a  l a s  a s p i r a c io n e s  s o c i a le s  de  l a  oom unidad».»  S i no f u e r a  por 
l a  p u b l io id a d . . .  lo s  p e r id d ic o s  o r e v i s t a s  o o s ta r la n  mâs de lo  que se 
paga  p o r e l l o s  a c tu a lm e n te  o te n d r ia n  que l e e r  lo  que q u i s i e r a  que le 
y e se  u n a  p re n s a  c o n t r e la d a  p o r  lo s  g ru p o s  de p re s id n  p o l i t i c o s  o e co - 
ndm icos? ( 609) .  (E l sub rayado  e s  n u e s t r o ) .
F e ijo o  no h ace  r e f e r e n d a  a  u n a  de l a s  a s p i r a c io n e s  so­
c i a l e s  fund am en ta le s  p a ra  l a  oomunidad: l a  ed u cac id n  y  l a  o u ltu ra ,s jL  
no que p a ra  é l ,  l a  p u b lio id a d  e s  p ro d u c o id n , d i s t r i b u o id n  e increm en  
t o  de lo s  b ie n e s  de oonsum o, cuando e l  p u eb lo  lo  que n e c e s i t a  e s  e l  
ino rem en to  de b ie n e s  e s p i r i t u a l e s  p a ra  lo g r a r  su  l ib e r a o id n  eoondmi­
c a .
F e ijo o  n o s  h a b la  d e l  aumento de l a  t e l e v i s i d n ,  d e  l a  r a ­
d io ,  de lo s  a u to m d v ile s  ( " s i  no f u e r a  p o r  l a  p u b lio id a d ,  en  muchcs 
p a ls e s  no v e r la n  t e l e v i s i d n  n i  o i r i a a  m dsioa  p o r  r a d i o . . .  Se p roduo l, 
r i a n  menos au to m d v ile s  y  s e r l a n  mâs o a r o s . . . ) ,  p e rd  no d ic e  nada  a -  
o e rc a  d e l  ino rem en to  s o c io - e d u c a t iv o - o u l tn r a l ,  en  ouyo p rooeso  l a  
p re n s a , l a  r a d io  y  t e l e v i s i d n  d e b e r la n  o u m p lir  p reo isam e n te  su  r o i  de 
o r e a r  h â b i to s  s a ln d a b le s  p a ra  l a  o o n o ie n t is a o id n  s o o ia l .
&  r e l a c id n  a  que " s i  no f u e r a  p o r  l a  p u b l io id a d , lo a  pe­
r id d ic o s  o r e v i s t a s  o o s t a r l a n  mâs o te n d r ia n  que l e e r  ( s e  e n t ie n d e
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e l  p d b l ic o )  l o  q u e  q u i e i e r a  que  l e y e s e  u n a  p r e n s a  c o n t r ô l a i s  p o r  l o *  
g ru p o e  de  p r e s i d n  p o l i t i c o s  o e c o n d m ic o s" , d e s ta c a m o s  q u e  a l  s e r  go— 
b e rn a d a  l a  p u b l io id a d  p o r  t a i e s  g r u p o s ,  so n  e l l o s  re a lm e a te  l o s  q u «  
c o n t r o l a n  y  m a n ip u la n  l a  " i n d u s t r i a  de  l a  c o n c i e n c i a " .
A n te s  de  c e r r a r  l a  d i s c u s i d n  s o b re  e l  te m a , pves n u e s t r o  
i n t e n t o  no e s  p u b l i c i t a r i o ,  s i n o  s o c i o ld g i c o ,  q u erem os e v ld e n c ia r  u n  
h e c h o i a n te  e l  in o re m e n to  d esm ed id o  de l a  p u b l io id a d  l a  p ro p ia  UNES­
CO h a  in v o c a d o  l a  i n t e r v e n c i d n  d e  l o s  E s ta d o s  p a r a  r e g u la r  l a ,  s e g d n  
y a  a d v e r t im o s  e n  e l  c a p i t u l e  p r im e r o .  E s m&s, e n  p a i s e s  oomo P e r d ,  
M dxico , A r g e n t in a ,  F r a n c i a ,  I t a l i a  s e  h  an  p ro d u o id o  cam bia s  j u r Ü ic o s  
e  i n s t i t u o l o n a l e s  e n  l a  o r g a n iz a o id n  de  s u s  s e r v i o i o s  d e  r a d io  y  t a -  
l e v l s i d n  t e n d a n t e s ,  e n t r e  o t r o s  a s p e o to s ,  a  u n a  r a o io n a l i s a o i d n  y  
j a o id n  de  p o r c e n t a j e s  de  p u b l io id a d  l i m i t e s  ( 6 l o ) .  Ademâs, e n  l a  
y o r l a  de  l a s  n a o io n e s  l a  r a d i o d i f u s i â n  e s t â  o o n t r o la d a  p o r e l  s e c t o r  
p d b l ic o  p a r a  b e n e f i o io  o o l e c t i v o .
Querem os a tim lsm o  s i g n i f l c a r  q u e ,  a u n  cu an d o  lo s  o b j e t o s ,  
l a s  m e r c a n o ia s ,  l o s  b i e n e s  d e  oonsumo " t i e n d e n  a  d i e t a r  a  l o s  h o *  
b r e s  s u s  p a s o s  y  s u s  g e s t e s  y  a  r é g i r  lo  que  q u e d a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  
hum anad" ( 6 l l ) ,  l a  m isma f e rm e n ta o id n  s o o i a l ,  l a  p r o p i a  c r i s i s  s o c i a l  
n o s  e s t â n  a v is a n d o  q u e  h a y  q u e  f o r j a r  u n a  n u ev a  oom unidad humana p a ­
r a  u n  nuevo  y  p r o g r è s i s t a  d e s a r r o l l o  s o c i a l .  T o f f l e r  a l  s e n a l a r  l o s  
s in to m a s  i n d l s c u t i b l e s  y  n e g a t i v e s  de  u n a  e s t r u o t u r a  s o c i a l  e n fe rm a , 
n o s  i n d i c a  ta m b ié n  lo  p o s i t i v e ,  l a  c a r a  " s u a v e "  o hum ana d e l  mug a n a  
(612).
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La enferm edad  s o c i a l  no e s  e x o ln s iv a  d e l  c a p i ta l is m o . E l 
ooraanismo ig u a lm e n te  l a  p ad ece . Ta mencionamos en a l  o a p ltu lo  a n te ­
r i o r  que l a  m an ip u lao id n  y  l a  deshum an izac idn  son ig u a le s  an E ste  y  
O e s te , pues " l a s  e x ig e n o ia s  de l a  in d u s t r i a l i z a o l f in ,  comunes a lo s  
do s s i s te m a s ,  p roduoen  un n o ta b le  n iv e l  de semejanma e n tr e  lo a  v a lo ­
r e s  c a r a e t e r l a t i o o s  de  l a  A tic a  'b u rg u e s a ' y  d e  l a  ê t i c a  s o v ié t ic a "  
(6 1 3 ) .
M arcuse e s tim a  que e l  c a p i ta l i s m e  d e s a r ro l la d o  " p e rp e td a  
e l  som etim ien to  d e l  hombre d l  t r a b a jo  so o ia lm e n te  n e c e s a r io  pero  i n -  
d iv id u a lm e n te  o p re s iv o j  de e s t a  fo rm a , e l  p ro g re so  tA cn ico  é q u iv a le  
re a lm en te  a l  p ro g re s o  de l a  dom inaclA n". La misma te n d e n o ia  - a g r e -  
ga— se a f irm a  en  l a  UniAn S o v iA tic a : " l a  n a c io n a liz a c iA n  y  o e n t r a l i -  
zaciA n d e l  a p a ra to  i n d u s t r i a l  van  aoompanadas p o r l a  serv idum bre d e l 
t r a b a jo ;  e l  p ro g re s o  de l a  i n d u s t r i a l i z a c iA n ,  l a s  e x ig e n o ia s  de lam â 
q u in a  y  l a  o rg a n iz a c iA n  o i e n t i f i o a  d e l  t r a b a jo  r e v i s te n  un c a rd o te r  
t o t a l i t a r i e  e im pregnan  to d o s  lo s  a sp e o to s  de l a  e x is te n c ia "  ( 6I 4 ) .
La so o ie d a d  m a rx ls ta  dom ina to d o  s i  o o n ju n to  s o c ia l  y  e s  
e l  d n ioo  patrA n  de o o n d u o ta : e l  hombre som etido  en  l a  a o c id n  y e l  
p en sam ien to , s i n  an tonom ia n i  l i b e r t a d ,  no e s  s in o  un en g ra n a je  m&s 
de l a  m aq u in a ria  co m u n ista : " l a  p o l l t i o a  de re p r e s id n  s e  j u s t i f i e s  co_ 
mo p o l i t i c s  de l ib e r a o id n "  ( A l) ) .
La so c ie d a d  co m un ista  t r a n s n d te  sua  o b je t iv o s  a  travA s 
d e l  P a r t id o  y  e l  B s ta d o , q u le n e a  e je r c e n  y dominan e l  o o n tr o l  s o c ia l ,  
tA o n io o , a d m in i s t r a t iv e ,  p o l i t i c o  p a ra  o e n t r a l i z a r ,  p l a n i f i o a r  y  d i -
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r i g i r  e l  oom portaralanto hunanoi " e l  Homos d e l  o o n ju n to  e s  e l  v e rd a — 
dero  Homos».»  La r a c io n a l ld a d  d e l  r e a l is m s  s o v iS tio o  ae nos m u e s tra  
como m an ifte s ta m e n te i r r a c i o n a l ,  oomo c o n fo rm ld a d ...  im p u esta  p o r  e l  
a p a ra to  eoondmioo y  p o l i t i c o "  ( 6 l 6 ) .
Hh e l  campo in t e r n a c i o n a l ,  lo s  ch in o s  p e rs ig u s n  l a  " d e -  
s in te g ra o id n  p ro g re s iv a  d e l  im p é ria lism e  so b re  todo  meroed a l  o r e o t -  
m iento  de un  T e rc e r  Mundo a n t i im p e r i a l i s t a ;  lo s  s o v ié t lo o s  p e rs ig u e n  
l a  ’ c o n te n o id n ' d e l  im p é ria lism e  p o r medio de una coe x i s te n c i a  oo n a^  
g u id a  a  trav A s de l a  negociac iA n" ( 6I 7 ) .
2 . POR UHA TBCNOLCOIA SOCIO-HUMAHISTA DB LA INPORMACIOH
Bstamos en l a  e r a  de lo s  s a tA l i t e s  de oom unicaoiA n, l a  
inform aciA n a s i s t i d a  de o rd e n a d o r , l a  " t e le v i s id n  p o r c a b le " .  P ro n to  
vendrAn - y a  em pieza a  v is lu m b ra r s e -  l a  g e n e ra l iz a c id n  d e l  f a c s im i l  y  
tr a n s m is id n  d i g i t a l .
S i l a  humanldad e s  una  c o n tin u a  o s a d ia  d e l  pensam ien to  
h a o ia  l a  c o n q u is ta  c o n v iv e n c ia l de m e jo res  form as de v id a  p a ra  l a  to 
c ie d a d  humana, l a  te o n o lo g ia  - im p u lsa d o ra  d e l  oambio s o c i a l -  t i e n e  
que s e r  de  hum anizacidn  l i b e r a d o r a  y  no de dependeno ia  o p re s o ra .
t a  m utaoidn s o c i a l  l l e v a  im p l i c i t e  e l  oambio de  l a s  oosm 
n ic a o io n e s  hum anas. B i e s te  um bral que se  a v e o in a , e l  hombre asume 
e l  r e t o  de  su  p ro p io  p ro g re so  o d e a tru o c iA n .
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Los v e in t e  anos que f a l t a n  p a ra  l l e g a r  a l  2 .000  son de 
e x p e o ta t iv a ,  de In q a ie tu d  m otlvado a  l a  c o n s ta n te  in n o v ao id n  de a -  
n a  te o n o lo g ia  c a d a  v ez  m&s avan zad a . En e s t e  s e n t id o , a  p a r t i r  d e l  
s i g lo  XXI, l a  c ib e r n d t i o a ,  e l  g o b ie rn o  de l a s  m âquinas, iser& n  e l  
fan ta sm a  te o n o ld g io c  de  un s is te m a  p r o d u o t iv i s ta  t o t a l ,  de una  a u -  
to m a tiz a o id n  i n t e g r a l ?
S a l t a  a  l a  v i s t a ,  p u e s ,  l a  m e tam o rfo s is  s o c i a l  que ha— 
b r â  que a f r o n ta r  en  e l  f u tu r e  ta n to  en cu an to  p o r l a  tra n sfo rm a ­
o id n  que l a  td o n io a  ex p é rim en ta  oomo p o r l a  in c id e n c ia  s o c i a l  que 
a l l a  o o n lle v a .  F re n te  a  tam ana r e a l id a d  s o o i a l ,  e l  nuevo hombre 
d e l  man a n a , ^ s a b râ  a su m ir con re sp o n sa b i l id a d  l a  Id g io a  s o c i a l  d e l  
oam bio?; c ,  ip r o s e g u ir d n  l a s  c o n tr a d io c io n e s  h i s td r i o a s  y  s o c i a le s  
de u n a  so c ie d a d  dom inada p o r  l a  te o n o lo g ia  y  u u p e d ita d a  a  l a  fu n -  
o id n  p o l i t i s a  d e  l a  id e o lo g fa ? ;  o ,  en d l t im a  in s t a n c i a ,  & la " ro b o - 
t i z a o id n "  de  l a  td o n io a  y  l a  " id e o lo g iz a c id n "  de  l a  p o l i t i c a  h a rd n  
s a l t a r  en a n io o s  e l  mundo p a ra  d a r  paso  a  r o b o ts  g a ld x io o s  odsm i— 
C C S ?  De a e r  a s i ,  n o s  aoeroam os a l  a p o o a l i p s i s . . .
P or t a n t o ,  l a  te o n o lo g ia  d e l  f u tu r e  dependerd  de l a  r a  
c io n a l id a d  ( id g io a  s o c i a l )  hu m an ista  d e l  hombre contem pordneot l a  
td o n io a  s e r â  lo  que e l  hombre se  proponga h a o e r  de e l l a .
Eb e s t e  p ro o eso  o i e n t i f i c o  y  te o n o ld g io o  e s td n  in o u r -  
s o B  lo s  m edios in f o rm a t iv o s  p o r e l  im paoto y  e f e c to  que e je ro e n  so, 
b re  l a  v id a  i n d iv id u a l  y  s o c i a l  en i n t e r r e l a o id n  con lo s  o t r o s  seo^ 
to r e s  de l a  s o c ie d a d : p o l i t i c o s ,  eoondm ioos, o u l t u r a l e s ,  e d u o a ti—
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v o s  e t o .  Se a h l  que  l a  I m p o r ta n c ia  de  l o s  m ed io s  d e  o o m u n io ac id n  
s e a  a n te  to d o  s o c i a l ;  de  a h l  que q u ie n e s  c o n t r o l a n  t a i e s  m ed io s  p o -  
s e a n  enorm e p o d e r  de  i n f l u e n c i a ;  d e  a h l  q u e  l o s  o o n f l io t o s  s o o i a l e s  
au m en tar& n , d is m in u i rS n  o se  n e u t r a l i z a r & n ,  se g d n  l a s  d e o i s io n e s  que 
tom en l o s  i n t é g r a n t e s  d e  l a  s o c ie d a d .
E l  o o m p u ta d o r, l o s  m eoanism os e le o t r d n i c o s  h an  r é v o lu — 
o io n ad o  l o s  m ed io s d e  c o m u n ic a c id n  s o o i a l .  La i n o id e n o ia  a lo a n z a  a  
l a  e s t r u o t u r a  misma d e l  p r o c e s s  i n f o r m a t iv e ,  y  y a  s e  p l a n t e a n  p ro ­
b lèm e s  d t l c o s  y  l é g a l e s  a  r e s o l v e r ,  f r e n t e  a  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  d e s  
p la z a ra le n to  d e l  hom bre p o r  l a  m â q u in a . Un sa n o  r e a l i  smo a o o n se  j a  
l a  p r u d e n c ia  p a r a  l a  s o lu c id n  s a t i s f a o t o r i a  d e l  o a s o . Al r e s p e o to ,  
c reem o s que  e l  p r o g r e s o  t ê c n i c o  d e b e  s e r  d e  p rom ooidn  y  e v o lu o lA »  %  
o i a l  y  no  de  e x p lo t a c id n  de  l o s  p r o f e s i o n a l e s  y  t r a b a j a d o r e s .
L as n u e v as  td o n ic a s  d e  l a  in fo rm a c id n  ro n p e n  to d o  e l  t r a  
d io io n a l ls m o  a n t e r i o r  a l  a c e l e r a r  l a  e v o lu o id n  s o o i a l  y  l a  a c t i v a -  
o id n  c o m u n ic a o lo n a l .
La p r e n s a  e s c r i t a  e s t â  e n f r e n t a d a  oon l a  a p l io a o id n  d e l  
o rd e n a d o r  p a r a  l a  r e o e p c id n ,  e l a b o r a o id n  y  a lm aoenam ien to  d e  i n f o r ­
m ac id n ; s e  im pone l a  fo to o o m p o s io id n ;  l a  t d o n io a  d e  l a  p a g in a o id n a o  
t a r d a  en  l l e g a r ;  l a  p r e n s a  y  l a s  a g e n d a s  n o t i o i o s a s  se  v a le n  d e  l a s  
t r a n s m is io n e s  p o r  s a t d l i t e s ;  e l  s i s t e m a  o f f s e t  e s  u n a  r e a l i d a d .  Los 
m ed ios a u d lo v i s u a l e s  e x p e r lm e n ta n  i g u a l  p ro o e s o  d e  oam bio . S e n t r o  
de  pooo t ie m p o ,  en  b a s e  a  l a  c o m b in a o id n  d e  v a r l o s  medios^ se l l e v t ^  
r â  e l  p e r id d io o  a l  h o g a r  a  t r a v d s  d e  l a  p a n t a l l a  d e  t e l e v i s i d n .
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Bstam os v iv le n d o  lo  que  a lgunos p en sad o res  han  denom l- 
nado l a  t e r c e r a  r e v o lu c ld n i l a  de l a  e r a  e le c t r d n lo a .  Da l a  dpoca 
d a  G u tenberg  heraos pasado  a  l a  te o n o lo g ia  de  hoy que nos aproxim a 
y a  a  l a  in fo rm a c id n  g lo b a l  p o r l a s  v l a s  de lo s  cd d ig o s d i g i t a l e s ,  
e l  f a c s i m i l ,  lo s  c a b le s  c o a x ia le s ,  lo a  s a t d l i t e s  a r t l f I c i a l e s ,  y  en 
f i n  to d a  l a  i n d u s t r i e  e le c t r d n lo a  que  e l  g e n io  humano lo g r s  i n t e -  
g r a r  p a ra  l a  s a lv a c id n  o hun d im ien to  de  l a  p ro p ia  hum anldad.
B ajo  e s t e  a s p e c to ,  s i  conocim ien to  de l a  t d c n i c a ,  l a
e x p lo s id n  de l a  in fo rm a c id n  h ech a  y a  memoria en e l  o rd e n a d o r ,tp o
d rd n  mâs y  se râ n  mâs p o te n te s  que l a  c ie n o ia  d e l  com portam iento
humano? iO u idn  c o n t r o la r â  e l  bom bardeo e le c t r d n ic o  de l a  i n -  
fo rm ao idn?  La ex p an a id n  "co m p u ta riz ad a"  y  a u to m a tiz a d a  de  lo s  
s is te m a s  de  " in fo rm a c id n  hom bre-m âquina", ^ s e r v l r â  p a ra  obje^ 
t i v o s  p r â o t io o s  y  p o s i t i v e s ,  o p a ra  m an ip u la r id e o ld g ic a -  
m ente a  l a  hum anidad?
C o rresp o n d e , p u e s , a l  hombre y so lam en te  a  d l  -como 
s e r  r a o io n a l  que e s -  tom ar c o n c ie n c ia  d e l  oam bio, y a  que " e l  
oambio no e s  sd lo  n e c e s a r io  p a ra  l a  v id a ; e s  l a  v id a  m ism a. T 
p o r e s to  mismo l a  v id a  e s  a d a p ta o id n "  ( 6 l 8 ) .
3 i l a  humana v id a  e s  aoomodo, e l  hombre e s  e l  agen 
t e  y  e l  f i n  de e se  a v e n ir s e  s o c i a l .
C ie r ta m e n te  - r e c a l c a  B a u d r i l l a r d - ,  en e s t e  memento l a  
" r a c io n a l id a d  c ib e r n d t io a  se  d é v o ra  a  s i  mismai porque se  n e o e ^ ta n  hem
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b r e s  p a r a  q u e  e x i s t a  o r d e n  s o c i a l  7  d o m ln ao io n  s o c i a l "  ( 619)» Ovden 
o d o m in a c ld n  q u e  im pondrÂ  e l  h o m b re , se g d n  e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  d e  s u  
e n to m o *
M le n tra s  t a n t o ,  l a  in fo rm a c id n  in v a d e  e l  mundo h a s t s  e l  
p u n to  de  q u e  l e s  t e r m i n a l e s  e l e c t r d n i c o s  d e  l a  " so c ie d a d  c a b le a d a " s e  
i n s t a l a r S n  en  e l  p r o p io  h o g a r  " ( c o n  p a n t a l l a s  v i s u a l e s  7  s o n id o )  par* 
r a  l a  r e c e p c id n ,  m e d ia n te  c a b l e s  7  s a t ë l i t e s  a r t i f i c i a i e s ,  d e  s e r v i -
c i o s  d e  in fo rm a o id n  p r o d e d e n te s  d e  c e n t r o s  d e  d a t e s "  ( 620)*  |
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B a g d ik ia n  i  l u s t r a  que  h a c i a  l e s  an o s d e  l e s  n o v e n ta ,  " l a  
in fo rm a o id n  s e r d  e le c t r d n l c a m e n te  t r a n s n i t l d a  a  l e s  h c g a re s ,d o n d e  
q u i  n a s  t i p o  X erox  l a  re p ro d u c ir& n  f a c s lm i la r m e n te ” ; o t r o s  e s p a e i s l l s ,  
t a s  c r e e n  q u e ,  a n te s  d e  1 9 9 0 , "a p a re c e r& n  en  l a s  p a n t a l l a s  d e  l a  t e -  
l e v i s i d n  p d g in a s  e n t e r a s  d e  n o t i c i a s ,  7  e l  u s u a r lo  p o d râ  r e g i s t r a r  7  
c o n v e r t i r  e n  d o cu m en tes  a q u e l l a s  q u e  ju zg u e  c o n v e n ie n te ” (6 2 l ) «
31 l a  in f o r m a o id n  h a  o ooenzado  a  v i a j a r  o a s i  I n s t a n td n e ^  
m en te  de  u n  lu g a r  d e l  p l a n e t a  a  o t r o  -m u n d la l lz a o ld n  de l a  in fo rm a ^  
o id n -  h a b rft  que  d e te r m in a r  e n  e l  f u t u r e  l e s  e f e o t o s  s o c i a l e s  7  p o l i ­
t i c o s  de  e s t a  n u ev a  r e v o lu c ld n  e n  l a s  co m u n lo a o lo n e s i t e l e d i s t r i b u -  
o i d n ,  t r a n s m is id n  a  d o m ic i l i e  v i a  s a t d l i t e ,  f a c s i m i l e s  a  d o m ic i l i e ,  
t e l e t e x t o  - s i s t e m a  d e  t r a n s f e r e n o l a  d e  in fo rm a o id n  a l  h o g a r - ;  e l  
v ie w d a ta ,  p ro 7 e o to  d e  in f o r m a o id n  m a s iv a  "co n  e l  q u e  se  p r e te n d e  po­
s e r  u n  g r a n  b an co  d e  d a t e s  - 60 .000  p â g in a s  e s p a c e s  d e  r e o o g e r  u n a s  
100 p a l a b r a s  o a d a  u n a -  a  d i s p o s i o i d n  de  l e s  a b o n ad o s  a  l a  r e d  t e l e f ^  
n l o a  b r i t d n i o a "  (622) ;  e l  s i s t e m a  R e u te r - IS B , co m b in ao ld n  d e  l a  t e l £
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v l s i d n ,  l o s  c o ra p u ta d o re s  7  e l  c a b l e  c o a x i a l  ( " e l  e q u lp o  u t i l i z a d o  
p o r  e l  u s n a r i o  e s  o n a  p e q u e n a  o a j a - t e c l a d o  p a r a  s o l i c i t a r  l a  i n f o r -  
m a c id n , o t r a  p e q u e n a  c a j a  a n e x a  p a r a  c o n tr ô la i -  7  c a p t u r a r  l a  i n f o r ­
m ao id n  7  u n a  p a n t a l l a  p a r a  s u  e x p o s ic id n " )  ( 623) ;  e l  t e l e p e r i d d i -  
0 0 ,  " a  d i f e r e n o i a  d e l  t e l e - f a c s f m i l  ja p o n d s ,  no 'r e p ro d u c e *  l a  p&- 
g in a  c o m p lé ta  e n  u n a  h o j a  d e  p a p e l ,  s i n e  e n  u n  m o n ito r  e l e c t r d n i c c ,  
en  u n a  p a n t a l l a  d e  t e l e v i s l d n  7  p u e d e  s e r  t r a n s m i t ld o  a  t r a v d s  de 
l a s  l i n e a s  t e l e f d n i c a s ,  d e  l a s  l l n e a s  d e  t e l e v i s i d n ,  p o r  c a b l e  o 
v i a  f a o s i m i l "  (624); l a  t e le d o c u m e n ta c id n ,  q u e  p e r m i t s  e l  a c c e s o  a  
to d a  l a  in f o r m a o id n  e x i s t e n t e  e n  e l  mundo s i n  n e c e s id a d  d e  p o s e e r l a .
Tan p ro fu n d o  im p a o to  d e  l a  in fo rm a o id n  e n  e l  c u e rp o  so ­
c i a l ,  e n  l a  in t im id a d  m ism a d e  l a  f  ami l i a  7  e l  h o g a r ,  ^ e s  e l  i n d l -
c a d o r  d e  q u e  m archâm es a  u n a  n u e v a  o i v i l i z a c i d n ,  o ,  p o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  l a  t d c n i c a ,  l a  e r a  d e  l a  m S qu lna  o o n t r ib u l r & n  a  l a  d e s h n n a n iz a  
c id n  d e  l a  e x i s t e n c l a ?  &Cdmo s o l u c i c n a r  e l  p ro b le m a  p a r a  q u e  l e s  p a l  
s e s  e n  v l a s  de  d e s a r r o l l o  p u e d a n  o p e r a r  co n  l a s  n u e v as  t d c n i c a s  i n -  
f o r m a t iv a s  d a d a  l a  m a g n itu d  d e l  o o s to  d e  l a s  i n s t a l a c i c n e s  7  su  ma­
ne  jo ?  iC o n t in u a r d  l a  c o n c e n t r a c id n  d e l  p o d e r  econdm ioo 7  p o l i t i c o -  
in f o r m a t iv e  e n  m anos d e  l o s  c o n s o r c io s ?  i % l  t o r r e n t s  d a  in fo rm a -  
c ld n  p o d rd  a s i m l l a r  e l  hom bre o  l e  p a r a l l z a r f t  p s io o ld g ic a m e n te ?
3i  " d e n t r o  de  u n  f u t u r e  p r é v i s i b l e ,  se rem o s  c a p a c e s  d a
a u ra e n ta r  l a  i n t e l l g e n c i a  d e l  hom bre  7  su s  f a o u l t a d e s . . .  p a r a  m ane-
j a r  in fo rm a o id n "  ( 62$ ) ,  o reem o s c o n  T o ff  1e r  que  e l  " s h o o k "  d e l  f u t u  
r o  - " e n fe rm e d a d  d e l  c a m b le " -  p u e d e  s e r  p r e v e n ld o .  "Mas p a r a  e l l e
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s e r d  n e o e s a r la  una d r d a t io a  ao o id n  s o c i a l  e in o lu s o  p o l i t i c s . .*  Sa 
l a  b a t a l l a  p a ra  e v i t a r  un  ' shock ' d e l  f u tu r e  m asivo , una e s t r a t e -  
g i a  im p o rta n te  c o n s i s t i r d  en  l a  r e g u la c id n  o o n so ie n te  d e l  avaaoa 
te o n o ld g ic o "  ( 626) .
0  e s  lo  que d io e  S c h il le r *  "La p r d c t io a  moderns de  au— 
to r id a d  im p lic a ,  come m inim e, un  c o n tr o l  so b re  lo s  medios t d e n i -  
co s  de l a  in fo rm ao id n  m undial 7 , come mdximo, u n a  in f lu e n o ia  a lg o  
menos que a b s o lu ta  so b re  e l  co n ten id o  d e l  c a u d a l in fo rm a tiv o " (627) .
d lgunos e x p e r te s  p ie n s a n  que l a  te o n o lo g ls  p o r s i  m is­
ma s e r d  In cap as  de r e s o lv e r  l a s  c r i s i s  s o c i a l e s ,  p u esto  que t r a s  a, 
11a  o c u ltd n s e  f a c tu r e s  p o l i t i c o s  7  de p o d er.
Sackman a l  a n a l i z a r  lo  que é l  denom ina " l a  c r i s i s  huma- 
n l s t a  en l a s  so c ie d a d e s  s e r v id a s  p e r  com putadoras" d ic e  que e l  d»* 
s a r r o l l o  de l a  oom unioaoidn hom bre-com putadcra " c o n s is te  en que e l  
i n t e r d s  p d b lic c  c o n tin d a  s le n d o  l a  d l t im a  c o n s id e ra o id n , 7  no l a  
p r im e ra , en ta n to  que e l  u s u a r io  in d iv id u a l  s ig u e  slendo  e l  hombre 
o lv id a d o " ,  p a ra  c o n o lu i r i  " lo  qua e s td  an juego  desde e l  pan to  de 
v i s t a  s o c i a l  e s  dem asiado v a l io s o  p a ra  p e r m l t l r  qua l a  re v o lu c ld n  
da  l a  in fo rm ao id n  p a ss  sim plem ente come o t r a  o p o rtu n id ad  eoondmioa 
qua h ab rd  de s e r  r e s u e l t a  p o r  lo s  c a p ric h o s  d e l  meroado* (628) .
B agd ik ian  ( 629)  c o r ro b o ra  qua en lo s  B stados D n id o s ,la  
p u b lic a o id n  de p e r id d ic o a  p ro s ig u e  come un p r i v i l e g io  h e r e d i ta r io ;  
e s t a  I n d u s t r i a  - p o r  e l  p e r s o n a l  qua em plea (360  m i l ) -  ooupa elqpJta 
t o  lu g a r  e n t r e  l a s  em presas m an u fa c tu re ra s  n o rteam erlcan as ; e l  d<-
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ciino p o r e l  v a lo r  do eu p ro d u o to  (6  m il m i llo n e s  de d d la r e s ) ,  y  e s  
u n a  de l a s  d le z  i n d u s t r i a s  que c re c e n  m&s r& pidam ente (?0^  de c r e -  
o im ien to  de 1958 a  I 968) .  "B1 a fâ n  de  lu o ro  - s u b ra y a  e l  a a to r -
c r e a  un c o n f l i c t o  e n t r e  l a s  n o t i c i a s  oomo i n s t i t u c i d n  e d u c a t iv a  y 
l a s  n o t i o ia s  oomo mere a n d  a" «
Bn 1968 e x i s t f a n  139 cad en as  con 828 p e r id d ic o s ,  o sea , 
e l  47^ de l a  t o t a l i d a d .  E l in g ld s  lo r d  Thomson c o n tr e la b a  36 d ia ­
r i e s  n o r te a m e r ic a n o s .
B ag d lk ln  d e n u n c ia  ig u a lm en te  que un t e r c io  de lo s  con 
g r e s i s t a s  e s ta d o u n id e n se s  poseen  i n t e r e s e s  econdm icos en l a  r a d io -  
d l f u s id n  c o m e rc ia l ,  lo  c u a l  l e s  a se g u ra  su  d e s t in e  p o l i t i c o ;  y  pa­
r a  1968 se  s e n a la b a  que lo s  "bancos s u e le n  te n e r  i n t e r e s e s  eccndmi 
c o s  en  lo s  g ra n d e s  m edios de in fo rm ao id n  y ,  a l  mismc tiem p o , g ra ­
c i a s  a  su p a r t i c i p a c id n  econdm lca en o t r a s  em presas, t l e n e n  l a  po- 
s i b i l i d a d  de i n f l u i r  so b re  l a s  a c t i t u d e s  de aq u A llcs"  ( 630) .
P a ra  S c h i l l e r ,  lo s  i n t e r e s e s  m i l l t a r e s  y  de l a  em presa 
p r iv a d a  n o rte a m e ric a n o s  dominan e l  d e s a r r o l l o  de l a  nueva tecnolo^ 
g l a  de l a  in fo rm ao idn»  Anadet "Los f a b r i c a n t e s  de in s tru m e n ta l  son 
lo s  superco lo soB  de l a  e l e c t r d n i c a ,  que c ie r ta m e n te  no se  esm eran 
p o r  d is e n a r  s is te ra a s  de in fo rm ao id n  c a p a c e s  de c u e s t io n a r  su  h eg e- 
monfa"« Zh todo  c a s o ,  e l  "volum en mlsmo de  lo s  d a to s  g en erad o s se  
o o n v le r te  en  un  mdtodo de c o n t r o l .  Es p o s ib le  d e s c r i e n t a r  a  l a  gen 
t e  b a jo  a v a la n c h a s  de  d a to s "  ( 631) .
La te o n o lo g ia  de  l a s  oom unlcaciones en e l  f u t u r e ,  id e —
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te rm in a râ  un mayor p oder de m an lp u lac ld n  que en e l  p ré s e n te ?  &L& 
au se n c la  de in fo rm ao id n  " f l ig n if io a tiv a * *. fom entar&  adn mis l a s  d ijs  
fu n c io n e s?  tH ao ia  ddnde se  encam ina l a  "so o ied ad  enferm a*? &Lam 
te n s io n e s  s o c i a le s  p ro d u c irâ n  maycr in e s ia b i l i d a d ?
M ie n tra s  t a n t o ,  l a s  c o n tra d io c io n e s  s o c ia le s  s ig u e n  
c rec ien d o  y  l a s  d e s lg u a ld a d e s  de v id a  de m lllo n e s  de hunanos se  
a c r e c ie n ta .
En e l  mundo de b oy , m&a pueden e l  d ln e ro  y l a  p e n e trs r-  
c id n  id e o ld g io a  que l a  a p l io a c id n  s o c i a l  de l a  te o n o lo g ia . A s i, p o r  
e jem p lo , l a  n o to r i a  in f lu e n c i a  de S s ta d o s  U nldos en e l  co n so rc lo  
I n t e l s a t  (S is tem a  I n te r n a c io n a l  de Comunloaolones E sp ao la le s  que na 
ce  en I 964 ) s i r v e  p a ra  d e fe n d e r  su s i n t e r e s e s  ccm e rc la ie s  y  d e  r e ^  
t a b i l i d a d ,  de  su p rem acia  m ondial econdm lca y  m i l i t a r ,  de ex p a n s io -  
nism o, a n te s  que fom enta r  una  te o n o lo g ia  a l  s e r v ic io  de l a  bum anl- 
dad .
a*  1963 s e  c rg a n iz d  l a  C o rpo rao idn  de Connmioaolones 
S a td l i t e s  (Oomsat) como em presa p r iv a d a  n c rtsa m e rio a n a .
E l 4  de o c to b re  de 1957 se  i n i c i a  l a  av en tu ra  e s p a o ia l ,  
con l a  p u e s ta  en d r b i t a  d e l  "S p u tn ik  I " .  De spud s  vendrâ e l  lansar- 
m iento de s a t d l i t e s  de te le c o m u n lc a c id n  con f i n e s  c o m ero ia le s , lo s  
c u a le s  e n la z a n  lo s  c o n tin e n te s  tr a n s ra i t ie n d o  c en te n a re s  o m ile s  de 
0a n a le s  t e le f d n lo o s  y  t e l e v i s id n  (632 ) .
E l m onopolio c c m e rc ia l y an q u i en  e l  espaolo  ha d e s p e r -  
ta d o  un  s e n t im ie n to  de h o s t i l i d a d  en  e s o a la  m ondial. Asimismo, 
" c o n tra r la m e n te  a  l a s  r e s o lu c ic n e s  de l a  OHÜ y  a  la s  d e o la ra o io n e s
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p r e s id e n o la le s ,  l a s  co im in icaclones e s p a o la le s  d e s a r ro  1 la d a a  b a jo  
lo s  a u s p ic io s  de  C om sat-W ashingtoa ban  apoyado a  u n  n ao lona lism o  
a g re s iv o ,  que se  p r é s e n ta  d escaradam en te  como una em presa i n t e r ­
n a c io n a l"  ( 633 ) .
C u rle y  a d v ie r t e  que p o r l a s  te n s io n e s  s o c i a le s  y  l a  
r i v a l i d a d  econdm lca "p o d e ro sa s  fu e r z a s  a d v e rsa s"  aotuar& n c o n tr a  
l a  econom ia n o r te a m e r ic a n a , en  cuyo e n fre n ta m ia n te  e l  in te r v e n -  
cion ism o  e s t a t a l  aum en ta rd  "en  b é n é f ic ie  de l a  c l a s s  c a p i t a l i s ­
t e "  y  en d e tr im e n ts  de lo s  t r a b a ja d o r e s .  E l a u to r  v is lu m b ra  que 
"en  a lg d n  memento d e l  f u t u r e "  se  p ro d u c ird  "una r e b e l id n  en  g ra n  
e s c a l a  c e n t r a  e l  s is te m a  m ism c". "En e l  I n t e r i n  - d i c e - ,  e l  capj^ 
ta l is m c  s o b re T iv ird  con l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de un c a p ita l is m o  mo^  
n o p o l i s t a  oada  vez m&s d ir ig id o »  Pero no su ced e rd  lo  mismo con 
muchos e lem en to s  de l a  dem ocrao ia"  (6 3 4 ) .
Las p ro p la s  i n j u s t i c i a s ,  l a s  n eo es id ad es  v i t a l e s  i n -  
s a t l s f e c h a s  a l  I n t e n s i f i c a r s e  e s td n  provooando l a  o p e s ic id n ,  l a  
r e s i s t e n c i a  de  lo s  menos fa v o re o id o s  en demanda de  u n a  humaniear- 
o id n  de  lo s  p ro c e s o s  y  s e r v io lo s  s o c i a l e s ,  d e l  empleo h u m an ita - 
r i o  de l a  nueva te o n o lo g ia  a l  s e r v ic io  d e l  hom bre, y a  que " lo s  
e fe o to s  v e rd ad eram en te  l lb e r a d o r e s  de l a  te o n o lo g ia  no e s td n  im 
p l ic a d o s  p e r  se  en e l  p ro g re so  te c n o ld g io o ; p resuponen  un cambio 
s o c i a l  que d e b e rd  a f e c t a r  a  l a s  i n s t i t u c i c n e s  y  r e l a c lc n e s  econ^ 
m icas b d s ic a s "  (6 3 3 )•
La m o d if ic a c id n  de l a s  e s t r u o tu r a s  s o c i a le s  s e r d  posi^
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b le  po r medio de l a  hum anlzaujldn, l a  eduoaciO n, l a  c u l t t r a .  P o r  £  
8 0 , " s in  d a d a , l a  ed u oao idn  e s  u n  r e q u i s i t e  p re v io  p a ra  l a  libe ra> - 
o id n . 3olam ente  l a  l i b e r t a d  de ap re n d e r  y  conoosr to d a  l a  v e rd a d , 
de a p o d e ra rse  de l a s  p o te n c ia l id a d e s  re p r im id a d , v io la d ts  y  a b o l i -  
d a s  d e l  hombre y  de l a  îT a tu ra le z a  pueden g u ia r  l a  e d if i ta o id n  d e  ^  
n a  soo ied ad  l i b r e "  (6 3 6 ) .
Es de e s p e r a r  que en l a  so o io -d em o o rao ia  p l u r a l i s t a ,  hu 
m a n is ta , con l i b e r t a d  e  ig u a ld a d , l a  te c n o lc g ia  in fo rm a tiv a  h a b rd  
de tr a n s fo rm a rs e  en  s o c io lo g la  e d u c a t iv e  de ocn ten id o  s> c ia l p a ra  
que l a  in fo rm ao id n  h u m a n is ta , p d b l i c a ,  d ia ld g ic a ,  m u l t i l a t e r a l  pue^ 
d a  cu m p lir  su  com etido  d e  lo g r a r  l a  o o n v iv e n c ia  e n t r e  lo s hom bres, 
c c n v iv e n c ia  que s e r d  ta n to  m is v a l i o s a ,  ouan to  m&s r ic o s  eetëm la  
I n t e l i g e n c ia  y  e l  s e n t im ie n to .  S d lo , de e s t e  modo, t e n l r l a  e x p l i -  
c ac ld n  l a  i n t e r r e l a o i d n  d la l f i o t i c a  que form ulâm es cuando e a tu d ia -  
mos l a  " c u l tu r a  de l a  iraagen" en  e l  c a p i tu le  o u a r to .  BLolmos no­
t e r  en e s a  o p o r tu n id a d  l a  in te r a o tu a o ld n  e n tr e  l a  te o n o lo g ia  audip^ 
v is u a l  (m&qulnas) y  e l  s is te m a  c u l t u r a l  y  e d u c a tiv e  (len sam ien to ) 
que f a v o r e c la  e l  humanisrao con l i b e r t a d  de l a  n a c ie n te  c u l tu r a  po­
p u la r .
Mas, dn ioam en te  e l  hombre e s  e l  enoargado de "operaoig^ 
n a l i z a r "  e  i n t e r r e l a o io n a r  l a  b a se  ( te o n o lo g ia )  y  l a  m n erestrttO - 
r a  ( c u l tu r a  y  e d u c a c id n ) .  De a l l l  que lo s  hom bres son lo s  lla m a - 
dos a  a d q u i r i r  u n a  c o n o ie n c ia  m o ra l, p u e s , l a s  m&quinai, moraim en­
t s ,  son  n e u t r e s ,  conform e a  lo  ex p u esto  en  l a  c i t a  378, concepto
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que reaflrm am oa con l a  ayuda de B ag d ik ian * " Los e le c tro n e a  ca re c e n  
de m o ra l. S i r r e n  con  ig u a l  f e r v o r  a  lo s  hombres l i b r e s  y  a  le s  
d ic t a d o r e s .  Su a p l io a c id n  a  t r a n s m i t i r  id e a s  depends de  q u ien es  
d is e n e n  l a s  m&quinas y  o o n tro le n  su  u s e ,  y  en le s  E stad o s  Unidos 
e l l o  h ab rd  de d e p e n d e r . en d e f i n i t i v a .  d e l  pueb lo  en g e n e r a l " (6 3 7 )» 
(E l subrayado e s  n u e s t r o ) .
S i l a  d in am ic id ad  s o c i a l  de l a  nueva te c n o lc g ia  de oo- 
m un icac icn es a f e o t a  hoy l a s  b a s e s  id e o ld g io a s  y  m a te r ia le s  de l a  
s o c ie d a d , y a  e s  b o ra  - e l  f u t u r e  nos p e r te n e c e -  de p r e o i s a r  una r e -  
e s t r u c tu r a c id n  de lo s  p ro c e so s  s o c i a le s  p a ra  r e g u la r  e l  s is te m a  in  
fo rm a tiv e  te n d e n te  a  l a  in t e g r a c i d n ,  co o p e rac id n  y  p a r t ic ip a c id n  
de  to d o 8 lo s  s e c to r e s  de l a  comunidad en e l  c o n t r o l ,  p ro p ied ad  y 
g e s t id n  de lo s  m edios de oom unioaoidn con m ira  a  una m e jo ra  humana 
de p ro g r e s iv a  l i b e r a c id n  y  hum an izacidn .
H asta  e l  moments l a s  "m&quinas de in fo rm ao idn"  hacen  
lo  que l e s  ensenan  su s  d u en o s . P ero  u n a  vez que e l  pueb lo  l a s  pon- 
ga  a  fu n c io n a r ,  " l a  s i tu a o id n  se  i n v e r t i r d ,  y  la s  m&quinas, con su  
im p e rso n a l e f i o i e n o i a ,  s e  o o n s t i tu ir& n  en m a e s tra s  de una  g e n e ra -  
c id n  de s e r e s  humanos" ( 638) .
Tenemos c o n f ia n z a  -p o rq u e  somos humanos- de que l a  te o  
n o lo g la  in fo rm a t iv a  hecha  y a  en  e l  f u tu r e  s o c io lo g la  c u l t u r a l  edu­
c a t i v e  ( s o c io -e d u c a c id n - in fo rm a c id n )  p e n e tra r f t  en  e l  p ro p io  hogar 
p a ra  e n se n a r  humanamente - s i n  o o lo n iz a c lo n e s  m e n ta le s -  a l  n in e ,  a l  
a d o le s c e n te ,  a l  a d u l to .  Lo r a t i f i c a  B agdikian* "Es c o n c e b ib le  que
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l l e g u e  e l  d f a  en  que lo s  in s tru m e n io s  b â s io o s  de oom unioaoiin seaa 
de in a ta la c iS n  o b l l g a to r i a  en to d o s  lo s  h o g a r e s . . .  Las m&quinaa da 
in fo rm ao id n  ser& n d t i l e s  p a ra  l a  e d u c a o id n .. .  P o d rla  s e r  meios cojs 
to s o  p a ra  l a  comunidad i n s t a l a r  en l a s  o a sa s  c i e r t o s  s is te m is  de 
ensenanza  p o r t e l e v i s i d n ,  ayudada p o r com putadoras, que t r a t a r  de 
a m p lia r e l  s is te m a  h a b i tu a l  de a u la s  y  m aes tro s  p a ra  to d a s  la s  ma- 
t e r l a s  y  to d o s  lo s  e s tu d ia n te s "  (639)»
T ivim os un  mundo tecn o ld g icam en te  avanzado , per» socio, 
Idg icam en te  a t r a s a d o ;  s i tu a o id n  que amenaza oon d e s t r u lm o s  en e l  
do b le  c l r c u i t o  de  l a s  o o n secueno ias  im p ré v is ib le s  d e r iv a d a s  de la  
po d ero sa  te o n o lo g ia ,  y  d e l  depouperam ientc  y  l a  m o rg in a lld a l s o c ia  
l e s  en que v iv e  l a  m ayo rla  de l a  g e n te .  De a h l que "el propio  p e -  
l l g r o  d e l  '  sh o ck ' d e l  f u tu r e  s u g ie re  l a  n eces id ad  de  nuevas medi- 
d as  s o c i a l e s " ,  y  " s i  empleamos in g en io sam en te  e l  cambio p a ia  oana- 
l i z a r  e l  cam bio , no sd lo  podremos e v i t a r  e l traum atism e d e l  'sh o o k ' 
d e l  f u t u r e ,  s in e  que esta rem os en  oon d io io n es de hnm anlzar nn ma- 
nana  rem oto" ( 640) .
LA DESHinUNlZACION DEL DESMUILIBRIO INPORNATITO
SI bombardée informative unldireooional no silaments 
"industrialisa la  oonoienoia" (Bizensberger), s i  no que "mmopoli—
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z a "  l a  " p a la b ra "  a l  de j a r l a  " a in  r e a p u e s ta "  ( B a u d r l l l a r d ) .
C a p l t a l l s t a s ,  c o m u n ls taa , t o t a l ! t a r i e s ,  l i b é r a l e s ,  d ic -  
t  a d o r e s ,  n e o o a p i t a l i s t a s ,  a l  e s t a r  c o n sc ie n te s  d e l  p o d e r de l a  In f o r  
m ao idn  t r a t a n  de a s e g u ra r s e  e l  c o n t r o l  de l a  imisma am parados b a jo  
e l  m anto de l a  l i b r e  em presa y  l a  l i b e r t a d  in d i v id u a l i s t a  de le s  
cons>orcios o d e l  d i r ig is m e  p o l i t i c o  o , a  v e c e s , d e l  t e r r o r  en lo s  
reg lm en es  an& rqn icos.
81 e n fre n ta m ie n to  id e o lô g ic o  de lo s  b lo q u e s  en  d is c o r -  
d i a  p ro s e g u ir â  m&s p o r  ra z o n e s  t& c tio a s  de dcm inio  y p e n e tra c iS n  que 
p o r  m o tiv a c io n e s  v erd ad eram en te  humanas a l  s e r v ic io  de  una  su p u e s ta  
" s o c ie d a d  id e a l "  c l a s i s t a  (con l i b e r t a d )  y  una  so c ied ad  m o n o c la s is-  
t a  ( a i n  l i b e r t a d ) .
Lo c i e r t o  e s  que lo s  dos s is te m a s  - c a p i t a l i s t a  y  comuni^ 
t a -  deshum anizan l a  in fo rm ao id n  a l  d cm ln a rla  y  t r a n s m i t i r l a  de  f o r ­
ma " p a r c i a l "  e " in te r e s a d a " ,  c rean d o  un d e s e q u i l lb r io  com unicacio - 
n a l  que  a f e c t a  l a  v id a  s o o i o p o l l t i c a .
De e s t e  modo, l a s  d is fu n c io n e s  de l a  com unicacidn  coleo, 
t i v a  - p o r  ra z o n e s  p o l l t i c a s -  in f lu y e n  m&s que la s  fu n c io n e s ,  y a  que 
lo s  m edios " a l  s e r  m an ipu lados p o r  l a s  c la s e s  en e l  p o d e r , se  a p l i -  
can  a  t r a n s m i t i r  in fo rm a c lo n e s  ro b u s te c e d o ra s  d e l  s is te m a  p o l i t i c o  
y  econdm ico c reado  p o r  e l l a s  mlsmas" ( 64I ) .
Veamos l a  o l a s i f i c a c id n  que hacen  d iv e r s e s  a u to r e s  so­
b r e  l a s  fu n c io n e s  y  d is fu n c io n e s  de l a  com unioacidni
"Segdn e l  P ro y so to  NIESi oomunioaoidn con l a  f i n a l ld a d
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do I n f lu e n c i a  y  p oder (fu n o id n  de c o n tro l)}  com unicacidn con l a  f l — 
n a lid a d  de co n oc im ien to  ( fu n c id n  de  conoc im ien to )} com unicacidn con  
l a  f i n a l i d a d  de c c ra p a r ti r  e i i g e n c ia s  y  'fa o u lta d e a *  (fu n c id n  s o c ia l ) }  
com unicacidn  oon l a  f i n a l i d a d  de a u to - r e a l iz a c id n  (fu n c id n  e i p r e s i -  
vas)}  com unicacidn  con l a  f i n a l i d a d  de v a lo r e s  e s td t i c o s  (fu n c id n  
a r t i s t i c a ) .
"Segdn L assw e ll; l a  s u p e rv is id n  d e l  am b ian te , l a  co n o o r- 
d a n c ia  de l a s  p a r t e s  de l a  so c ied ad  en re a p u e s ta  a  e s s  am b ien ts , l a  
tr a n s m is id n  de l a  h e re n c ia  s o c i a l  da una g e n e ra c id n  a  l a  s lg u le n t e ,  
"Segdn W righ t; e n tre te n im ie n to "  (6 4 2 ).
Segdn L a z a rs fe ld  y  M erton: c o n f e r i r  " s t a tu a " ( lo s  m edios 
de com unicacidn  dan p r e s t i g i o  y aum entan l a  a u to r id a d  de in d iv id u o s  
y  g r u p o s , leg itim an d o  su  s t a t u s ) : im p o sic id n  do norm as so c ia le s ("3 1 o , 
gans como e l  c o d e r  de l a  n re n s a . y  de c t r c s  m edios de com unicacidn, 
o l a  lu z  enoeguecedo ra  de l a  p u b lic id a d .  se  r e f i e r e n  presum iblem e^ 
t e  a  e s t a  f u n c i d n . . .  La p u b lic id a d  cclm a l a  laguna  e n tr e  ' a c t i tu d e s  
p r iv a d a s ’ y  'm o ra lid a d  p d b l io a '" )}  d is fu n c id n  n a rc o t iz a n te  ( l a  expo 
s i c ld n  c o n s ta n ts  de in fo rm ac io n es  puede s e r v i r  mis p a ra  n a r o o t lz a r  
qua p a ra  v i t a l i z a r  a l  l e c t o r  c a l  o y en te  medio) (6 4 3 ) .
Segdn B a s s e t t ;  in fo rm a r ,  i n f l u i r  ( 644) .
Bsquema de  P e te rso n : s e r v i r  a l  s is te m a  p o l i t i c o ,  p ro p e r  
c ionando  in fo rm a o id n , d ia c u s id n  y  c o n t r a s t s  sob re  lo s  asu n to s pdbU  
008} l l u s t r a r  a l  p d b l ic o ,  c a p a c itd n d o lo  p a ra  l a  p a r t ic ip a c id n ;  s a l -  
v a g u a rd a r  lo s  d sreo h o s  d e l  in d iv id u o  f r o n t s  a l  E stado ; s e r v i r  a ls is^  
tem a econdm ico ,enISsando  v en d ed o res y  oom pradores p o r medio de l a
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p u b l i c i d a d ;  e n t r e t e n e r ;  t r a n s m i t i r  c o n te n id o s  o u l t u r a l e s ;  m a n te n e r  
l a  a iu t o s u f i c l e n c l a  eco n d m ica  q u e  l o s  l l b e r e  de  p r e s i o n e s  e x te r n a s
(6 4 5).
P e te r s o n  h a c e  t a l  e n u n c ia d o  - " t e o r l a  de  l a  r e s p o n s a b i -  
l i d a â  s o c i a l "  d e  l a  p r e n s a -  b a sa d o  e n  l o s  s u p u e s to s  t e d r i c o s  d e l  
l i b é r a l i s m e ,  d e l  t r a d l o i o n a l i s m o  i n d i v i d u a l i s t a  l i b e r a l ,  aunque r e  
c o n o c e  q u e  " l a  r e v o lu c ld n  d e l  p e n s a m le n to ,  f o r j a d a  p o r  D arw in  co n  
su  t e o ü a  d e  l a  e v o lu c id n ,  p o r  E i n s t e i n  oon s u  t e o r l a  d e  l a  r e l a t i f  
v id ad l y  p o r  F re u d  o o n  su  t e o r l a  d e l  s u b c o n s c i e n t e ,  h a  v e n id o  a  m i-  
n a r  l o s  fu n d a m e n to s  mismos d e  l a  T e o r l a  l i b e r t a r i a "  ( 646 ) ,  t e o r l a  
q u e  m s ig n a  a  l o s  m ed io s  s e i s  f u n c io n e s  s o c i a l e s : i l u s t r a r  a l  p u e b lo , 
s e r v i r  a l  s i s t e m a  p o l i t i c o ,  s a lv a g u a r d a r  l a s  l i b e r t a d e s  c i v i l e s ,  
d a r  g a n a n c i a s ,  s e r v i r  a l  s i s t e m a  econdm ico  y  d i v e r t i r .
A. ju i c io  de P e te r s o n ,  l a  " t e o r l a  de l a  r e s p o n s a b il id a d  
s o c i a l "  a c e p ta  e s a s  s e i s  fu n c io n e s  s o c i a le s ,  pe ro  "no a c e p ta  la  foima 
en que muchos p r o p ie ta r io s  y  e m p re sa rio s  han  in t e r p r e ta d o  d io h a s  
t a r e a s "  ( 647 ) .
O tro  a u to r ,  3 a n a b r ia  M a r tin , d is t in g u e  e n t r e  lo s  e fe c -  
to a  d is f u n c io n a le s  in d e p e n d ie n te s  de lo s  c o n te n id o s  y lo s  e fe o to s  
p e r n ic io s o s  d e r iv a d o s  de lo s  c o n te n id o s  (648) .
O riv e  R iv a ( q u le n  c o n f i e s a  m o s t r a r  s é r i a s  d i f i c u l t a d e a  
a l  em p leo  d e  l o s  té r m in o s  " f u n c id n "  y  H is f u n o id n " ,  c o n s c ie n te  como 
es t&  (de l a  q u e ,  p a r a  u n o s  e s  d i s f u n o i d n ,  en  e l  c a s o  d e  o t r o s  se  t r a  
t a  de  u n  e f e o t o  b u s e a d o ) ,  e s q u e m a tiz a  l a  c l a s i f i c a c i d n  d e l  s i g u i e n
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t e  modo:
"P onclonea:
-In fo rm ao id n  en ta n to  conooim ien to  de l a  a c tu a l id a d ,  
de lo  que nos ro d ea .
- A n â l i s i s  e in t e r p r e ta c id n  de lo s  heohos que i n t e r e -  
sen  a  l a  o o n v iv en c ia .
-A te n c id n  p r i o r i t a r i a  a  l a  o o n f l io t lv id a d .
- V ig i la n c ia  so b re  l a  o o n s t i tu c id n  y e l  e j e r c io io  d e l  
p o d e r . Hâs adn , lu c h a  p o r  e l  m antenim iento  o l a  oon 
secu c id n  d e l  poder.
-C auce p a ra  l a  oom prenaidn p o s ib le  de lo s  d e s e q u i l l ­
b r io  s  y  e s tra n g u la ra ie n to s  e x is ta n te s  en l a  v id a  so­
c i a l ,  econdm ica, c u l t u r a l ,  p o l f t i c a ,  e tc .
"D is fu n c io n e s :
-T en d en c ia  h a c ia  l a  in f lu e n o ia .
-M an ip u lac id n .
-D eform aoidn de l a  r e a l id a d .
-R educcidn  de en fo q u es .
-A c ti tu d e s  de m onopolio o co n c e n tra c id n  de poder in ­
fo rm a tiv e "  ( 649) .
O rive ad m its  que " en e l  p ro ceso  g e n e ra l  de fo rm aoidn  y 
c u l t iv e  de im agen. l a  'r e a l id a d *  y  l a  ' f i c c i d n '  desempenan com eti­
do s igu a lm en te  im p o rta n te s  e in te r r e la c io n a d o s "  (65O ). (S l subrayar* 
do e s  n u e s t r o ) .
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O riv e  n o s  a c a b a  d e  d a r  l a  ra z d n  e n  u n a  p r im e ra  a p ro z im a  
c id n  d e  l o  q u e  n o s o t r o s  p e rse g u im o a  (6 3 1 ) .
Una v ez  q u e  e l  l e c t o r  h a  s id o  r e m i t id o  a  l a s  c i t c o y  no­
t a s  s e n a l a d a s ,  vam os a  r e s u m ir  lo  e x p u e s to .
S i l a  " c u l t u r a  d e  m asaa est&  an im ad a  p o r  u n  d o b le  m ov i- 
m ie n to  de  l o  i m a g in a r io  rem edando  a  lo  r e a l ,  y  de  lo  r e a l  tom ando 
l o s  lu&s v i v o s  c o l o r e s  d e  l a  im a g in a c id n "  (M o r in ) ,  a d v id r t e s e  que loo 
m e d io s  de  m asa t i e n d e n  a l  " s i n o r e t i s m o " . a  l a  h o m o g e n e iz a c id n  d e  sus 
c o n te n i d o s ,  o s e a ,  t i e n d e n  a  r e d u c i r  b a jo  u n  d e n o m in a d o r comdn - s u  
p r o p i a  c r i e n t a c i d n  i d e o l d g i o a — l o s  d i s t i n t o s  te m a s  q u e  t r a t a n ;  e l  
e o le c t i o i s m o  d e  l o s  m ed io s  l e s  l l e v a  a  m e e c la r  l o s  c o n te n id o s  r e n ­
i e s  y  f i c t i c i o s  o im a g i n a t i v e s  p a r a  s a t i s f a c e r  t o d c s  l o s  g u s t o s  e 
i n t e r e s e s ,  d e  modo d e  o b t e n e r  e l  consumo m&ximo, p r e f i r i e n d o  l a ”c an  
t i d a d "  p o r  s o b r e  l a  " c a l l d a d " ,  y a  q u e  c u a n to  m ayor s e a  e l  ndm ero de  
p e r c e p t o r e s  m ayor se r&  l a  i n f l u e n c i a  s o c i a l  d e  l o s  c o m u n ic a d o re s , 
q u ie n e s  a d e c d a n  e l  a u d i t o r i o  o l e  que  l e s  i n t e r e s a  co n  u n a  in fo rm a -  
o id n - c c n f o r m a c id n  d e  "nray a l  t a  s a l i d a "  y  u n a  "rauy b a j a  e n tr a d a " .S a l^  
t a  a  l a  v i s t a ,  l a  d e s h u m a n lz a o ld n  d e  e s t e  d e s e q u i l l b r i o  i n f o r m a t iv e .  
Como t a l ,  l a  c o m u n ic a c id n  a l  d e j a r  d e  s e r  co m u n id n , p a r t i c i p a c i d n ,  
d i& lo g o  s o c i a l ,  s e  c o n v i e r t e  y a  no en  r e d e n c io n a l ,  s i n e  en  u n a  cornu 
n i c a c i d n  m a s iv a  d e  u c ifo rm a c ld n  y  e s t a n d a r i z a c i d n ,  t a n t o  i n t e l e c t u a l  
como p r o d u c t iv e ;  en  u n a  c o m u n ic a c id n  de  h o m o g e n e iz a c id n , d e  m a s i f i -  
c a c id n  p a r a  e l  consum o, d e  s u m is id n  a n te  e l  p o d e r  y  e l  d l n e r o .
Eh o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  bom bardée e l e c t r d n i c c  t é c n l c o  c e -
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m u n lcac lo n a l " i n d u a t r i a l i z a  l a  c o tic ie n o ia "  (id eo lflg io an en te ) y  d e ja  
a  l a  " p a la b ra  s i n  r e s p u e s ta "  ( in fo rm a tiv a m e n to ) . H« a tn l  *1 qu id  
d e l  a s u n to .
iCdmo rom per e s te  d e s e q u i l lb r io  com unioacisnal?  iCdmo 
lo g r a r  l a  in fo rm ao id n  de r e to m o ,  l a  " r e tro a l im e n ta c id n " , e l  fe e d ­
back ?  iCdmo h a c e r  p a ra  que e l  nuevo hombre y a  no " le a  e n tre  l l ­
n e a s"  n l  u se  " p a n ta l l a  de d e te c o id n "  a n te  lo s  m ensajes?
Los in te r r o g a n te s  han  s id o  y a  re sp o n d id o s  en p a r te  en 
e l  c a p i tu le  segundo, e sp ec ia lm en te  en  e l  a p a rta d o  t r e e ,  e p f g r a f e t l a  
d i a l d c t i c a  d e l  nuevo hunanismo de l a  in fo rm ao id n , Aspiramos comply 
t a r  l a s  r e s p u e s ta s  en e l  d ltim o  c a p i t u l e .
Reconocemos q u e , a v e o e s ,  hemos s id o  du res a l  c u e s t io ­
n a r  a  l e s  dos s is te m a s  y  a  d e te rm in ad cs  a u to r e s ,  pero  reoonocemos ^  
gualm en te  -p o rq u e  oreemos en e l  Hombre, en su s  p o te n c ia lid a d e s  de 
c o n s c ie n te - s e r  (o o n -aab e r)— quo s d lo  l a  "g ran  b a t a l l a  de la s  id e a s "  
s e r v i r !  p a ra  o rg a n iz a r  una r e s i s t e n c i a  c r i t i c s  de lo  s o c ia l ( s o c io -  
lo g la  d e l  sab e r—c o n -s c ie n te )  que pueda ap reh en d er e l  re rd ad e ro  sen - 
t id o  y fu n c id n  de l a  v id a  p a ra  hum anizar an  f u t u r e  m ajor.
O rive R iva  d a  e s p e c ia l  aco g id a  a  una  de la s  fun c io n es 
m&s in n o v a d o ra s i l a  com unicacidn p a ra  l a  so c ie d a d , a  l a  c u a l nos r t f s  
r irem o e  en e l  c a p i tu le  s e l s .
51 a u to r  asim ism o a l  oom parar la s  fu n c io n es  y  d isfu n o io , 
n é s  e s ta b le c e  que no e x i s t e  e q u i l i b r io  a lg u n o , y a  que la s  segnndas 
p esan  m&s que l a s  p r im e ra s , y  que l a  " p e c u l ia r  ferm a de e je r c e r  e l
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p o d e r ,  a  t r a v é s  de le a  ' s e n t lm ie n to s ' p o l i t i c o s ,  que c a r a c t e r i z a  a  
l a  p re n s a  a c tu a l ,  s i  no e s  e j e r c i d a  en b ie n  d e l  p u e b lo , a b re  l a  v ia  
h a c ia  una  de la s  d is fu n c io n e s  m&s p e l ig ro s a s "  ( 632 )
Ig u a lm e n te  e l  p r o f e s o r  e s p a n o l ,  a l  h a c e r  u n  b a la n c e  
e n t r e  e l  m o d els  l i b e r a l  n o r te a m e r io a n o  y  e l  m odels s o c i a l  e u ro p e o , 
se  d e c id e  p o r  u n a  s f n t e s i s  e n t r e  ambas t e n d e n c ia s  en  un  i n t e n t e  de 
a p ro x im a c id n  a  u n a  " e s t r u c t u r a  i d e a l ” donde  l a s  d i s f u n c io n e s  q u e d a -  
r l a n  r e d u c i d a s .
C oncluye in c lin & n d o se  " h a c ia  l a  n e c e s id a d  de prom over y 
e s t i s i u la r  una te n s id n  fu n c i one s - d i  s fu n c i one s ,  e n tr e  l a  ' t e s i s *  y  l a  
' a n t l t e s i s '  co m u n icac io n a les  p a r a ,  oomo ' s l n t e s i s ' ,  o f r e c e r  un nue­
vo h o r iz o n te  en e l  t r a ta m ie n to  de lo s  m ensajes con e l  f i n  de que e^  
t e s  l i b e r e n  y  no m an ipulen  m&s a l  s e r  humane" (6 5 3 )»
A n u e s tro  e n te n d e r  - r e p e t im o s -  l e  que e x i s t e  e s  un dese^ 
q u i l i b r i o  - " a n t l t e s i s " -  com u n icac io n a l (comc co n se c u e n c ia  de una in  
fo rm ao id n  c o n tin g e n te , te m p e s t iv a , u n i l a t e r a l  que tr a n s m ite n  lo s  m^ 
d io s )  que d e s v i r td a  l a  fu n c id n  s o c i a l  ( " t e s i s " )  que deben cum plir 
d lc h o s  m edios en cu an to  t a i e s .
Volvemos a  r e c o r d a r i  le s  in s tru m e n te s  son n e u tro s ;  lo s  
e lo c t r o n e s  c a re c e n  de m o ra l; lo s  m edics l ib e r a n  ( " t e s i s " )  o d e s t r u -  
yen ( " a n t l t e s i s " ) , segdn q u ie n e s  l e s  m anejen y  cdmc l e s  m anejen (mo_ 
d e lo  l i b e r a l  y  modelo s o c i a l ) .
S i l a s  d i s f u n c io n e s  ( " a n t l t e s i s " )  i n f l u y e n  m&s que  l a s  
f u n c io n e s  ( " t e s i s " ) ,  s i  l a  d e sh u m a n iz a c id n  c o m u n ic a c io n a l  ( " a n t l t e ­
s i s " )  p e s a  m&a que l a  h u m a n iz a c id n  ( " t e s i s " ) ,  icdm o p u ed e  h a b e r " s ln
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t e a l s ” s i  d e t r d s  de e l l a s  se  e s t r u c tu r a n  y esconden in te r e s e s  eco n d - 
m icos, p o l i t i c o s  e id e o ld g ic o s  dejando  a l  a u d i to r io  s i n  r e s p u e s ta  d a  
b id o  a l  monopolio de l a  p a la b ra ?
Ehtram os de  l l e n o  en l a  d is c u s id n ;  polfiraica que ya h a  s i ­
de s o s te n id a  p o r B nzensberger y  B a u d r l l la r d  (segdn  expusinoe en p a r ­
t e  en l a s  c i t a s  131 a  l a  1 3 4 ), m a tizad a  p o r S c h ille r ,P a rk e r ,U ra n o u *  
M len tra s  B nzensberger a c o n se ja  l a  tom a de lo s  media p o r 
lo s  dominados p a ra  d a r l e s  un c a r d e te r  i g u a l i t a r i o ,  debiendo s e r  sa o a  
d e s  d ic h o s  m edios de su  fu n c id n  a c tu a l ,  puram ente " d l s t r lb u t iv a ” y 
lle v a d o s  a  cum p lir una  v e rd a d e ra  fu n c id n  co m u n ica tiv a , ya que t a l  
t r a n s f orm acidn "no e s ,  td o n icam en te , un problem a"; p a ra  B a u d r l l la r d , 
en cam bio, " lo s  m edia no son  c o e f i c ie n t e s .  s in o  e feo tu ad o ree  de ideo^ 
lo g in s "  (634) « E s te  d lt im o  a u to r  anadet lo  que c a r a c t e r i z a  a  lo s  mjS 
d io s  "o s  que son a n tim e d ia d o re s , i n t r a n s i t i v o s ,  qua fa b r ic a n  l a  no 
com unicacidn , s i  s e  a c e p ta  d é f i n i r  l a  com unicacidn como un in te ro a m - 
b l o . como e l  e sp ac io  re c lp ro c o  de una p a la b ra  y  de  una  resp ttesta« .Por 
ta n to  de una r e s p o n s a b i l id a d , y  no una re s p o n s a b il id a d  p s io o ld g ic a  y  
m o ra l, s in o  una c o r r e la c id n  p e rs o n a l e n tr e  e l  uno y  e l  o tro  en e l  in  
te ro am b io "  (633)*
Es d e c i r ,  B a u d r l l la r d  c o in c id e  con n o s o tro s  en que e l  d e -  
o e q u i l ib r io  in fo rm a tiv e  obedece a l a  u n i l a t e r a l i d a d ,  a  la  f a l t a  de 
r e s p u e s ta ,  a  l a  a u s e n c ia  de fe e d -b a c k , lo  c u a l p e rm its  a  lo s  m anlpu- 
la d o re s  e l  dom inie d e l  c o n tr o l  s o c i o - p o l l t i c o ,  Al qu ed ar ro to  e l  i n -  
te roam b io  en b e n e f io lo  de unos pocos d b re se  e l  d e s e q u i l lb r io  en e l  
p ro c e s s  so c ia l*
Asl r é s u l t a  que a l  no h a b e r  c o n te s ta c id n ,  todo in t e n t s  de 
d e m o c ra tiz a r  lo s  c o n te n id o s , de a lm u la r un c o n tr o l  so b re  la  inform a— 
o id n , o de tom ar e l  poder so b re  lo s  media» c a re c e  de sen tiio ,co m o  no
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aa rorapa e l  "m onopolio do l a  p a la b r a " ,  a  f i n  do lo g ra r  
e l  in te ro a m b io  e n t r e  q u in e s  dan y q n ien o s  n e c e a i ta n  d e -  
T o lv e r  (v e rd a d e ra  " s i n t e s i a "  humana de l a  com unicacidn = co nv iven - 
c i a  =  di& logo s o c ia l )»
&i e s t a  s im p le z a  s o c i a l  de r e s t i t u i r  l a  r e s p u e s ta  (que 
su p o n s , d esd e  lu e g o ,  e l  a s tu to  t r a s to r n o  de l a  e s t r u c tu r a  a c tu a l  de 
lo s  im edios) r a d io a  to d a  l a  e s t r a t e g i a  a  s e g u ir  p a ra  l i b e r a r  a l  hom­
b re  y  l i b e r a r  a  l a  com unicacidn  c o le o t iv a »  T l a  d n ic a  fo rm a de l i b ^  
r a r  a l  hombre e s  a  t r a v d s  de l a  educac idn  im p a r t id a  p o r  lo s  p ro p io s  
m ed ios te n d e n te  a  l a  hum anizacidn  de una  a u tA n tic a  so c ied ad  l i b r e  
donde te n g a n  c a b id a  todos»
Hoy p o r h o y , " l a  m assm ed ia tiz ac id n  no e s  un  con ju n to  de 
td c n ic a s  de d i f u s id n  de m e n sa je s , e s  l a  im p o sic id n  de m odèles». .  Lo 
m e d ia tlz a d o  no es  lo  quo p a sa  p o r  l a  p re n s a , l a  TV, l a  r a d io :  e s  lo  
tomaido d e  nuevo p o r l a  f o r m a /s ig n s , a r t ic u la d o  en m odelos, reg id o  
p o r e l  cd d ig o "  ( 656) .  Es l a  form a de lo s  medios lo  quo hace a  d s -  
to s  " in e x o ra b le m e n te  s o l i d a r l c s  d a l  s is te m a  de poder"»
La m odem a y  a p a re n te  m u lti fu n c io n a l e r a  e le c t r d n i c a  de 
lo s  m ed ics  ( l a  t e l e v i s i d n  c o n t r ô la  so c ia lm en te  a  l a  g e n ts  en l a  pro^ 
p ia  c a s a )  a l s l a  a l  pueb lo  f r o n t s  a  una " p a la b ra  s i n  respuesta"»D o 
aq u i que l a  " p o l iv a lo n c ia  b a jo  to d a s  su s  form as e s  l a  r e s p u e s ta  d e l  
s is te m a  a  su  p ro p la  o b se s id n  do l a  c e n tr a l id a d  y de l a  u n i-equ iV a­
le n c ia »  Es l a  r e a c c id n  d e l  s is te m a  a  su  p ro p la  p a to lo g la ,  pero  s in  
t o c a r  a  su  Id g ic a "  (657)*
P a ra  Ih z e n s b e rg e r , " l a  d i f e r e n c ia c id n  td c n ic a  e n tr e  
t r a n s m is o r  y  r e c e p to r  r e f l e j a  l a  d iv i s id n  s o c ia l  d e l  t r a b a jo  e n tr e
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p ro d u o to re e  y consum ido res, que h a  a d q u ir id o  una  ag u d iza c ld n  p o l l -  
t i c a  e s p e c ia l  en  e l  campo de la  in d u s t r i a  de l a  c o n c ie n o ia .P o iq u e , 
en d lt im o  td rm in c , e s td  b a sad a  en l a  c o n tr a d ic c id n  b d s ic a  e n tre  
c la s e s  dom inadoras y  l a s  dom inadas ( e s to  e s ,  e n t r e  e l  c a p i t a l  o 
l a  b u ro c ra o ia  m o n o p o lis ta  p o r un la d o  y l a s  m asas d ep en d le n te s  p o r 
o t r o ) "  ( 658) .
B a u d r l l la rd  d ic e  que l a  ex p re s iS n  " i n d u s t r i a  de l a  con 
c ie n c ia "  que emplea B nzensberger p a ra  c a r a c t e r i z a r  lo s  m edia a c tu a  
l e s  no e s  s in o  una m e td fo ra  p e l ig r o s a  (639)*
P ara  n o s o t ro s ,  po r lo  que r e s p e c ta  a  lo s  m edios de co— 
m unicacidn  s o c i a l ,  l a s  a p re c la c io n e s  ta n to  d e l  u n  t r a t a d i s t a  como 
d e l  o tro  son p ro p io s  d e l  c a p ita lis m o  como d e l  cornu n i smo, pues^ 
to  que s i  e l  medio se  c o n s id é ra  p e r  se  un re p ro d u c to r  de 1 -  
d e o lo g la ,  l a  deshum anizacidn  de l a  com unicacidn  le s  c o r r e s ­
ponde a  ambos#
E l mismo B nzensberger reco n cce  que " to d a  u t i l i z a c i d n  de 
lo s  m edios presupone una  m a n ip u la c id n " . Anadei "Un p ro y ec to  r e -  
v o lu c io n a r io  no debe e l im in a r  a  to d o s  l e s  m an ip u lad o res , sino  
q u e , p o r e l  c o n t r a r io ,  h a  de lo g r a r  que cad a  uno sea  un 
m an ip u lad o r"  ( 660) .
Al e x i s t i r  m an ip u lac id n  de p a r te  de lo s  " re v o lu c ic n a -  
r i o s "  p a ra  bom bardear l a  " re v o lu c ld n "  (u n id ir e c c io n a l  e id e o ld g i— 
cam ente) dejando  a  lo s  " re v o lu o ic n a d o s"  s in  r e s p u e s ta  ("m onopolio 
de  l a  p a la b r a " ) ,  ^no s e  i n d u s t r i a l i z a  l a  o o n c ien o ia?
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Xa efeottva re v o lu c ld n  -n o s  p a re c e -  debe s e r  l a  hum anlza- 
c iid n  de l a  re v o lu c ld n  so c io  e d u c a t iv a  c u l t u r a l  de l a  in - fo rm a c id n  = 
fcorm aoidn = c o n v iv e n o ia  s o c i a l  « a u to g e s t id n  =• l i b e r t a d  s o c i a l .  
moo c o n s e g u i r lo î  Q u izâ  en e l  c a p i tu le  sdp tirao  ha llem os l a  r e s p u e s ta .
E l a p o c a l ip s i s  da B a u d r l l la r d  no e s  obst& culo  p a ra  admi_ 
t l i r  que e l  v e rd a d e ro  medio re v o lu c io n a r io  en l e s  su ceso s  de mayo de 
1S968 en F r a n c ia  " fu e ro n  lo s  muros y  su p a la b r a ,  l a s  s e r i g r a f l a s  o 
loo s  c a r t e l e s  p in ta d e s  a  manc, l a  c a l l e  donde l a  p a la b ra  se  toma y 
see I n t e r o a m b i a . L a  c a l l e  en e s te  s e n t id o  - p r o s ig u e -  " e s  l a  form a 
a l l t e r n a t i v a  y  s u b v e r s iv e  de to d o s l e s  m edios de com unicacidn c o le c -  
t i iv a ;  p o rque  no e s ,  como é s t o s ,  so p o r te  o b je t iv a d o  de m ensajes s in  
r e e s p u e s ta . . « , e s  e l  e sp ao iq  que se  h a  a b ie r to  a l  In te rcam b lo  slmbd— 
lü c o  de l a  p a la b r a ,  e f lm e ra  y m o r ta l ,  p a la b r a  que no se  r e f l e j a  en 
l a .  p a n t a l l a  p la t d n ic a  de lo s  m edia. I n s t l t u o io n a l i z a d a  p o r l a  r e -  
p iro d u o c id n , e s p e c ta c u la r iz a d a  p o r lo s  m ed ia , r e v le n ta "  ( 6 6 l ) .
E l a u to r  pone asim ism o de m a n if ie s to  que lo s  s is te m a s  c^  
b e e rn d tic o s  se  l a s  a r r e g la n  rauy b ie n  con e l  f e e d -b a c k . p a ra  no cam- 
b i i a r  n ad a  de l a  a b s t r a o c id n  d e l  p roceso  de con ju n to  n i  d e j a r  p a sa r  
nmd a de u n a  " r e s p o n s a b i l id a d ” r e a l  en e l  in te ro a m b io . "Es in c lu s o  
-e e ip lic a r -  p a ra  e l  s is te m a  e l  m ejo r medio de p re c a v e r s e , y a  que i n t ^  
g i r a  a s l  p o r  a d e la n ta d o  l a  e v e n tu a lid a d  de t a l  r e s p u e s ta " .  De a l l l  
quie B iz e n sb o rg e r  " s ig u e  e s ta n d o , en su 'd i a l e c t i z a c l d n '  de l a  comu- 
n i lc a o id n ,  ta n  e it ra n a m e n te  prdximo a  l a  re g u la o id n  c ib e r n S t i c a ,  vfo^ 
tü ra a , auraque de m anera m&s s u t l l ,  d e l  modelo id e o ld g ic o  de que h a -  
bll&bamos" (6 6 2 ) .
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B a u d r l l la r d  f l n a l i z a  au d ia c u r s o  in s is t le n d o i  U n a  vez 
m&s, en l a  r e l a c id n  s lm b d llc a  de in te ro a m b io , e x is te  re s p u e s ta  s i -  
m ult& nea.. .  Lo s im b d llco  c o n s i s te  p re c isa m e n te  en romper l a  u n iv o — 
c id a d  d e l  'm ensaje*  , en  r e s t i t u i r  l a  am b iv a len c ia  d e l  s e n t id o ,y  en 
l i q u id e r  a  l a  vez l a  i n s ta n o ia  d e l  cdd igo"»  (663)*
iO:a& se  propone B a u d r l l la r d ?  i<4uiz& su g ie re  e l  re o u i—
80 a modos p a r a l e lo s  de com unicacidn  v e rd a d e ra ?  iH ay que r e e s -  
t r u c t u r a r  l a  a c tu a l  i n d u s t r i a  c u l t u r a l ?
Creemos ( l o  d i j im c s  en  e l  c a p i tu le  o u a rto )  que y a  e s  
h c r  a  de prom over l a  re v o lu c ld n  c u l t u r a l  p a ra  d e te rm in a r la s  fo rm as 
de  l a  re v o lu c ld n  s o c i a l .  E s ta  s c c i o - c u l tu r a  re v o lu c ld n  ccn l i b e r ­
ta d  im p lic a  una  nueva e s t r u c tu r a c id n  g lo b a l  de  l a  sociedad  h a c ia  
un cambio s o c i a l  p ro fundo  rea lraen to  humane y j u s t e , en euyo p rc c e -  
so lo s  m edios de com unicacidn  son  lo s  llam ados a  in s t i tu o i o n a l i z a r  
l a  in te r a c c id n  humana p a ra  e l  in te ro a m b io  y  l a  p a r t ic ip a o id n  de to_ 
dos en l a s  d è c ls io n e s  que baya que tom ar en b e n e f lc io  d e l cuerpo  I 
s o c i a l  = comunidad = c o n -v iv e n c ia  = c o n -s a b e r  » hombre nuevo.
C olncidlm os oon C a p r i le s  ( 664) a l  s e n a la r  que l a  c b je -  
c id n  r a d i c a l  de B a u d r l l la r d ,  o conduce a  l a  in a c o id n  t o t a l ,  o con­
d u ce , lo  que e s  m&a c o r r e c t e ,  a  l a  lu c h a  h i s t d r l o a  p e r e l  ascenso 
d e l  pueb lo  a  m a jo res  n iv e la s  de v id a  en  e l  c o n te x te  de ona so c ie ­
dad humana y  l i b r e .
Kos m cstram os de acu e rd o  tam bién  oon E hzensberger(663) 
en  l a  p a r t i c ip a c id n  g ru p a l y  s o c i a l  - i n te r a c c id n -  p a ra  a ta c a r  l a
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CO,municacidn p a to ld g io a ,  p a ra  p o s i b i l i t a r  l a  r e v e r a ib i l id a d  com uni- 
c a ic io n a l; c ,  como d e s e a  e l  c i ta d o  a u to r ,  en e l  uso  em ancipador de 
lo is  m ed io s ,"cad a  r e c e p to r  un tr a n s m is o r  en  p o te n c ia ,  f e e d -b a c k , pro_ 
ce iso  de a p re n d iz a je  p o l i t i c o ,  p ro d u cc id n  c o le c t iv a ,  c o n t r o l  s o c i a l^  
zatdo por o rg a n iz a c io n e s  a u to g e s to r a s " ;  pero  n u e s t ra  p c s ic id n  e s  - s i  
SO! q u ie r e -  m&s r e a l i s t a ,  o ,  m ejo r ad n , m&s hum an ista  como tendrem os 
o p io rtu n id ad  de e n fo o a r  en e l  c a p i tu le  s& ptim o,
a i t i e n d s  C a p r i le s  que en  e l  fondo B a u d r l l la r d  se  a p ro x l-  
mai a  l a  t e s i s  de S c h i l l e r  en e l  s e n t id o  de que l a  lu c h a  de c la s e s  
se; ha d e sp lazad o  h a c ia  l a  com unicacidn .
" S c h i l l e r  se  apoya en P a rk e r  -ad u ce  C a p r i l e s - ,  q u ien  ha  
m cistrado que lo s  s i s te m a s  de in fo rm ao id n  y com unicacidn  c o n s t i tu y e n  
yai un s e c to r  ' c u a te r n a r i o ' ,  que t ie n d e  a  s e r  hegemdnico en td rm inos 
de< u t i l i z a c i d n  de r e c u r s o s  d e n tro  de l a  econom ia g lo b a l  de lo s  p a l -  
se is  d e s a r r o l l a d o s .  P a ra  S c h i l l e r  l a  dom inacldn  de c la s e  y  l a  domi­
nated dn in te r n a c io n a l  de lo s  p a ls e s  d e p e n d le n te s  po r p a r t e  de lo s  p:d 
se ts  dom inantes se  ju e g a  cad a  vez m&s o la ram en te  en e l  t e r r e n e  de l a  
CO,municacidn" ( 666) .
F in a liz a m o s  l a  d is c u s ld n  con l a  c r i t i c a  que h ace  Cranou 
a l a  conoepcidn  de B a u d r l l la r d  de una  "econcm la p o l l t i o a  d e l  s ig n o " .
"C o n tra ria m e n te  a  l a  id e a  c e n t r a l  que s o s t ie n e  en su s 
tr ra b a jo s  J .  B a u d r l l la r d  - d ic e  O ran o u -, e s t a  p roducc idn  de s ig n e s  no 
c o m s ti tu y e  en a b s o lu to  una  su p e ra c id n  d e l  v a lo r  de cam bio , n i p e r  
c o m s ig u ie n te  l a  nueva e s e n c ia  de l a  econom ia o a p i t a l i s t a . . .  Los s i g
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n os no son mis que una  rae tam orfo sis  d e l  v a lo r  de u so  que le s  s l r v e  
de  apoyo" ( 667) .
r e l a c ld n  a  l a  I n t r a n s i t l v id a d  de lo s  medios d e n o n c ia  
d a  por B a u d r l l la r d ,  Granou e i t e r i o r i z a ,  "E sto  no q u ie r e  d e c ir  que 
e l  c o n tr o l  de un in s tru m e n te  id e o ld g ic o  ta n  poderoso  como la  t e l e v i  
s id n  no o o n s t i tu y a  un arma p o l l t i o a  de p rim era  im p o r ta n c la ,n i  que 
haya  que re n u n o ia r  a  to d a  lu c h a  p a ra  a se g u ra r  su  c o n tro l  0 a l  me­
n o s n e u t r a l i z a r l o , b a jo  e l  p re te x to  de que e s t a  lu c h a  no oambla l a  
n a tu r a le z a  de l a  ( in )-c o m u n ic a c id n  que in s ta u r a .  P o r e l  c o n t r a r io ,  
una  lu c h a  comc Ssa  e s  una  c o n d ic id n  n e c e s a r ia  de l a  lu ch a  s&s gene­
r a l  c o n tr a  l a  so c ied ad  c a p i t a l i s t a "  (668) .
Creemos con C a p r ile s  "que lu ch a  p o l i t i c s ,  lucha econdnd 
oa  y lu c h a  id e o ld g ic a  no pueden s e p a ra rs e  d e n tro  de u n a  c la r a  p rim a 
c i a  de lo  p o l i t i c o ,  en e l  s e n t id o  en que to d a  lu c h a  e s  p r im o rd ia l y  
e sen c ia lm en te  p o l l t i o a "  ( 669 ) .
4 .  RESPONSABILIDAD, DIALOCO SOCIAL E INFORNACION
S ie b e r t ,  P e te r s o n  y Schramm (670) d i s t in g u e s  cu a tro  ca­
t e g o r ie s  en cuan to  a  l a  " t ip o l c g ia "  de lo s  m edios de com unicacidn 
s c c i a l i  a u t o r l t a r i a . segdn l a  o u a l lo s  medios en  mancs p d b lio a s  o
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p r i iv a d a s ,  se  h a l l a n  a l  s e r v ic io  d e l  E s ta d o , q u ien  lo s  c o n tr ô la  en 
fo im ta  p re v e n t iv e  o r e p r e s iv a  o ambas a  l a  v e z ; l i b é r a l » lo s  me­
d icos en manos p r iv a d a s  compcnen una  em presa p a r t i c u l a r ;  re s p o n se -  
b i l l i d a d  s o c ia l»  lo s  m ed io s, in form ando y  e n tr e te n ie n d o , c o n s t i t u -  
yem  v e h ic u lo  y  p la ta fo rm a  p a ra  l a  s o lu c id n  de c o n f l i c to s  por v i a  
de d is c u s id n ;  e l  c o n t r o l  so b re  e l l e s  t i e n e  un cu& druple o r i g e n i l a  
o p iin id n  de l a  s o c ie d a d , l a  a c c id n  de lo s  consum ido res , l a  A tic a  
p rc o fe s io n a l y  l a  a c tu a c id n  a d m in is t r a t iv e ;  l a  t o t a l i t a r i a » que con 
s ic d e ra  lo s  m edios como in s tru m e n te s  a l  s e r v ic io  de un  s is te m a  ideo, 
lô fg io o  c e rra d o .
De a c u e rd o  a  l a s  c i t a s  645 a  l a  647, l a  " t e o r l a  de l a  
r e is p o n s a b ilid a d  s o c i a l "  se  fundam ents en e l  in d iv id u a lis m e  l i b e -  
r a l l ;  es una r e s p u e s ta  am ericana  a  de te rm inado  memento de su  ev o lu  
o i(dn  h i s t d r i c a  que t r a t a  de a te n u a r  l e s  e zce so s  de l a  te o  r i  a  lib je  
r a i l  s i n  a t r e v e r s e  a  s u s t i t u i r l a  d e l  to d o .
P a ra  P e te r s o n ,  l a  " t e o r i a  de l a  r e s p o n s a b il id a d  s o -
c iia J ."  se  b a sa  en  que "todo  a q u e l que d i s f r u t a  de c i e r t a  l i b e r t a d
t i te n e  c i e r t a s  o b l ig a o ic n e s  con l a  s o c ie d a d " . R econcce asimismo 
quie " l a  l i b e r t a d  de p re n s a  adiora se  fund  a  m&s en l a  so c ied ad  que 
em  e l  in d iv id u c "  y que d ic h a  l i b e r t a d  "com porta  una r e s p o n s a b i l i -  
datd h a c ia  e l  b i e n e s t a r  p d b lic o "  ( 671) .
E s te  a u to r  razo n a  que l a  d o c t r in a  de l a  r e s p o n s a b i l i -
daid s o c ia l  s l g n i f i o a  un  d o b le  rom pim iento  con e l  pensam iento  t r a -
d i< o io n a l. "P rim e ro , segdn  l a  t e o r i a  l i b e r t a r i a ,  e l  l i b r e  acceso  a
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l a  in fo rm ao id n  c o t id ia n a  s é r i a  una  co n secu en c ia  n a tu r a l  de un m er- 
cado l i b r e  y  a b ie r to  de o p in io n e s ,  pero no se  e s ta b le o id  n inguna 
d is p o s ic id n  p a ra  g a r a n t i s a r  e l  f l u j o  de in f o rm a o id n . . .  En segundo 
lu g a r ,  l a  t e o r i a  l i b e r t a r i a  v e la  en lo s  m edios in s tru m e n te s  de l a  
l i b e r t a d  y d e l  i n t e r ê s  i n d iv id u a l ,  no p d b lio o " . Como co n secu en c ia  
de e s to  - a s e g u r a - ,  l a  " t e o r i a  de l a  re s p o n s a b il id a d  s o c ia l  p a r t e  
d e l  su p u es to  de que lo s  hombres no son e n tid a d e s  l i b r e s  e indepen— 
d ie n t e s ,  s in o  m&s b ie n  que e s tâ n  lig a d o s  a  l a  so c ied ad  por In o o n ta  
b lé s  v in c u lo s  m o ra les  y  p s ic o ld g ic o s "  (6 7 2 ) .
E l mismo P e te rso n  in d ic a  o t r a  t e o r i a ,  l a  o b je t iv a ,  que 
p o sib lem en te  n a c id  d u ra n te  l a  Segunda Q u erra  M undial. La c x p lio a  
a s i i  p a ra  l a  " t e o r i a  o b je t iv a  de l a  p re n s a , lo s  medios son conside^ 
ra d o s  como a lg o  que t i e n e ,e n  c i e r t o  s e n t id o ,  e x is te n c ia  p ro p ia ,  i g  
depend ien tem en te  de lo s  m otives e in te n c ic n e s  d e l  hom bre.. .  La pa­
la b r a  'o b j e t i v a '  s e  r e f i e r e  a  un modo de v e r  l a s  co sa s  d e s in te r e s a  
do e im p a rc ia l .  Se c o n s id é ra  que lo s  m edios no t ie n e n  id e o lo g la "
(673) .  T al ra d ic a lis m e  l i b e r a l  re b a s a  todo  co m en ta rio , y s i  lo  hg  
mes in c lu id o  e s  m&s que todo como a lu s id n  p a ra  poner de b u lto  h a s­
t a  ddnde en cd b rese  e l  c a p ita lis m o  b a jo  e l  p r é te x te  de l a  " o b je t i v i  
dad" y " n e u t r a l id a d " .
O tro a u to r .  Moles (6 7 4 ) , s i n t e t i z a  l a  c la s i f i c a c id n  de 
d o c t r in a s  c u l t u r a l e s  so b re  l e s  m edios de com unicacidn s o c i a l  an 
c u a tro  r d b r ic a s t  dem agdgica, dogm & tica, c u l t u r a l ! s t a  y  sociodinSr- 
m ioa.
La dem agdgica se  b a s a  en m antener e l  m&ximo consumo du
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ram -te  e l  mayor tlem po p o s lb le .  P a ra  au co n secu a id n  todo  es  l l c i t o  
poirque l a  m eta  no e s  e l  v a lo r  c u l t u r a l ,  s in o  e l  v a lo r  econdm ico .E l 
m em saje  cam bia de acu e rd o  con e l  g u s to  de l a  m ayo ria . Es l a  t e s i s  
" l i i b e r a l "  n o r te a m e r ic a n a  de “h a c e r  p a s a r " ,  que fu e  im p u esta  a  lo s  
m ediios de ra d io  y  t e l e v i s i o n  en H ispanoam drica (p a ra  l a  " c a r t e l i z a  
ciOSn" p r iv a d a  d e l  s is te m a )  y  que p re v a le c e  en lo s  t r è s  g ran d es  c i r  
c u ü to s  r a d i o t e l e v i s i v o s  de B stados U nidosi ABC, CBS y  NBC, " t e s i s  
queo ha s id o  e s t im u la d a  p o r  lo s  p la n te a m ie n to s  de McLuhan" (675)»
La dogm & tica, i n s ta l a d a  en so c ie d a d e s  a u t o r i t a r i a s  tie^ 
ne e l  p ro p d s i to  - a  trav O s  de p ro g ram acicn es d i r i g i d a s -  de in c u lc a r  
c i t e r t o s  v a lo r e s  p o l i t i c o s ,  r e l i g i o s o s ,  n a c io n a le s ,  e to « ,  d é te rm in a  
do is p rev iam en te  y  que d is c u r r e n  a so c ia d o s  a  lo s  m ensajea c u l t u r a -  
le is  que l e s  s i r v e n  de v e h lc u lo .
La c u l t u r a l i s t a  se  b a sa  en l a  id e a  de que lo s  m edios 
so in , en a l  m ism os, f a c t u r e s  de c u l tu r a ;  t i e n e n  por o b je t iv o  l a  ade 
cu tac id n  d e l  hombre a  su  co n to rn o  c u l t u r a l ;  e s ta b le c e  una  J e r a rq u la  
e n itre  e l  a c o n te c im ie n to  t r a n s i t o r i o ,  c o n tin g e n te , y  lo s  hechos con 
vo icac ld n  de p e rm anenc ia ; p a r t e  de un  su n u e s to  o p t im is ta  y  democrâ— 
t i i c o t  que e s  p o s ib le  h a c e r  l l e g a r  a  to d o s  l a s  r iq u e z a s  c u l t u r a l e a  
d e ip o s ita d a s  y  d is p o n ib le s  en l a  sociedad»
La d o c t r in e  soclod inA m ica d é r iv a  inm edia tam en te  de l a  
a m te r io ry  l a  d i f e r e n c i a  r a d i c a  en q u e , tra sc e n d ie n d o  l a  i n v e s t i g a  
o ildn  de e s ta d o s  de hech o , p a sa  a  l a  ao c id n  d i r e c t e  so b re  e l  todo  
s o i c ia l ,  a c e le ra n d o  o fren an d o  l a  v e lo c id a d  de ro ta c id n  d e l  c io lo
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s o c io c u l tu r a l .
Moles reconoce  "una opoiOn fundam enta l e n t r e  a c t i t u d  oon- 
se rv a d o ra  T a o t i tu d  p ro g re s iv a "» ambas con in c id e n c ia  p r é c i s a  eobre 
e l  co n ten id o  de lo s  m ensa jes  de lo s  medios de com unicacidn , y a  que 
l a  p r im e ra  se  o r i e n t a  h a c ia  e l  p a sad o , a  lo  que p o d r la  d en o n in a rse  
como " 6 t i c o - e s t é t i c a " ,  en ta n to  l a  segunda se  o r i e n t a  h a c ia  e l  fu ­
t u r s ,  h a c ia  l a  re n o v a c id n , h a o ia  l a  e v o lu c id n . Ante t a l  opoidn,N o 
l e s  so i n c l in a  p o r l a  v i a  m edia.
N u e s tra  co n c e p tu a liz a c iO n  a l  r e s p e c te ,  y a  quedO d é f in i  
d a  en e l  c a p i tu le  c u a r to .
Agregamos q u e , s ig u ien d o  a  H u jic a  y  S a n a b r ia ,  creem os 
tam biSn en que l a  o m n ipo tenc ia  de lo s  medios e s  r e l a t i v a .  d lU  
ma in s t a n c i a ,  e l  c o n tr o l  s o c i a l  de lo s  m edios de com unicacidn  de­
pends d e l  s is te m a .
Los m edios - r e s a l t a  S a n a b r ia -  no son o m n ip o te n te s . Es- 
tâ n  o o n d ic io n ad o s , de modo d i r e c t e  (p o r i n f l u jo  so b re  l a  o rg a n iz a -  
c id n  y p o r p re s id n  so b re  d e te rm in ad o s c o n te n id o s ) ,  de modo in d ireo , 
to  ( e l  g rado  de fo rm ac id n , e l  n iv e l  e d u c a t iv e , e l  s t a t u s  soc lo eo o - 
n d m ic o ,la  id e o lo g la  dom inan te , in f lu y e n  sob re  la s  p o s ib i l id a d e s  de 
lo s  m ed ios,am pli& ndo las, r e s t r in g ié n d o la s  o e s ta b le c ie n d o  g r i e ta e  
y  d e s e q u i l ib r io s  e n tr e  lo s  d e s t i n a t a r io s )  ( 676) .
Bi e l  c a p i ta l i s m o , lo s  m edios de oom unioacldn son  e l 
b ra z e  no arm ado d e l  o rden  econdmico y  co m ero ia li l a  " p ie d ra  f i lo s o , 
f a l "  e s  l a  p u b lio id a d  -  c o n tr o l  s o c i a l  •  conform ism e -  s t a t u s ;  en
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e ; l  comunismo, lo s  m edios son e l  b ra z o  no armado d e l  o rd en  p o l i t i c o  
y  l a  p e n e tra c id n  id e o ld g ic a  = d ir ig is m o  e in c u lc a c id n  e s t r a té g ic o s  
d te l  P a r t id o  y e l  E stado  so b re  l a  so c ie d a d . Los dos s is te m a s , a  t r a  
v iê s  de lo s  m edios, f i j a n  e l  o rd en  s o c ia l  y  conso lidan t su  poder.
En l a  a c tu a l id a d  y a  l a  in fo rm a c id n  c a s i  h a  p erd ido  su  
p u ie s to  de "c u a r to  p o d e r"  ( ju n to  a l  e j e c u t iv o ,  a l  l é g i s l a t i v e  y  a l  
j u i d i c i a l ) , pues e l  q u in te  p o d e r , e l  econdmico y e l  p o l i t i c o ,  "ha 
ooonvertido  a  lo s  o t r o s  c u a tr o  en lo s  dedoa de su  mano" (677) .
O rive R iva  (678 ) nos h a b la  de l a  com unicacidn c o l e c t i -  
vaa e n riq u e e e d o ra , en cu an to  p a r t i c i p a c id n ,  in te ro a m b io , "h ace r en 
cosmdn buscado y c o n seg u id o " ; y ,  l a  o t r a ,  l a  c o n d ic io n a n te  que t i e n  
de; h a c ia  l a  u n ifo rm id ad  de id e a s ,  g u s to s ,  s e n t im ie n to s ,  e s  d e c i r  
h a tc ia  l a  m a s if ic a o id n , l a  s ta n d a rd iz a c id n .
P re n te  a l  im o e ria llsm o  de lo s  in s tru m e n to s  (que c o n lle , 
vav a l  im péria l!sm o  c u l t u r a l ) , e l  a u to r  a c o n s e ja  m écanism es de au - 
to ic o n tr o l  y  au to g o b ie rn o  de l a  In fo rm ac id n  p a ra  d e m o c ra tiz a r  l a  
coom unicacidn en b ase  a l  p lu r a l is m e  y l a  ig u a ld a d  de o p o rtu n id a d e s , 
a  co b je to  de que lo s  m edios de com unicacidn  "den a  l a  r e s  o u b lic a  la  
a tee n c id n  que se  m erece".
AsI e n te n d id o s  lo s  m ed ios, d e n tro  de un c o n te x te  socio , 
dem nocrdtico » in fo rm ac id n  p d b l ic a  o h u m a n is ts , son a lg o  m is que sim 
p lees in s tru m e n to s : son  l a  p a la n c a  p a ra  hum an izar a  e s t a  so c ied ad  
en c a t a l e p s i a ,  son u n a  g ra n  f u e r z a  p a ra  p ro v o c a r  l a  ev o lu c id n  d in â  
micoa s o c io - e d u c a t iv e - c u l tu r a l  de l a  com unidad. Solam ente de e s t a
■ i l l
m anera habr& a c c ld n  r e c lp r o c a  e n tr e  m edios de com unicacidn 7  so o ie , 
dad ; h a b râ  i n t e r r e l a c id n  humana e n t r e  lo s  dos p rlm eros 7  la  p o l i t y  
c a .
E l nuevo f r e n t e  de l a  re s p o n s a b il id a d  s o c i a l  de lo s  mje 
d i e s  réc lam a  un nuevo en foque s o c io ld g ic o  de l a  com unicacidn o o le ^  
t i v a  p a ra  v i t a l i z a r  a  l a  so c ie d a d  dem ocr& tica con l a  c o n c u rre n o ia  
de to d o s  su s  r e p r é s e n ta n t e s .  De no p ro c é d e r  a s l , " lo s  m edios van 
camino de p e rd e r ,  abrum ados p o r l a  co m p le jidad  d e l  ' a p a r a t o ' , l a  v l  
s id n  de su o b je t iv o  raâs p ro p io i s e r v i r  a l  p d b llo o "  (6 7 9 ). Ese " a p a  
r a t e " ,  l a  te c n o lo g la ,  im pdnese cad a  vez mds despd tioam en te  a  lo s  
f i n e s  s o c ia le s  7  humanes que debs p e r s e g u ir  l a  com unicacidn.
C hafes dem u es tra  su  p reo cu p ac id n  de que l a  soo iedad  mo^  
d e rn a  e s td  en  c r i s i s  p o r lo s  c o n d ic io n a n te s  te o n o ld g ic o s  im pues- 
t o s .  Se q u e j a  ig u a lraen te  de que l a s  l i b e r t a d e s  t r a d ic io n a le s  - e n ­
t r e  e l l a s  l a  l i b e r t a d  de p re n s a -  se  h a l l a n  su j e t a s  a  nuevaa r e s -  
t r i c c i o n e s .  Ante t a l e s  d i f i c u l t a d e s  7  d is c re p a n c ie s  - s u b ra y a - ,  " e l 
hombre se  v u e lv e  a l  Q obierno  en b u sc a  de ayuda porque 1* reconoce 
p a p e l de A rb it r e "  ( 680 ) .  N o so tro s  d ir ia m o s  que e l  hombre se  v u e l­
ve  a l  E stado  como e n te  g lo b a l  de l a  s o c ie d a d , 7  no a l  Q obierno qua 
e s  e l  p a r t id o  de tu rn o  in c r u s ta d o  en e l  poder p a ra  c a p ta r  p r o s é l l -  
toB en b é n é f ic ie  de su  to I d a  p o l f t i c a .
Luego, l a  d is lo c a o id n  s o c i a l  p rod u o id a  por l a  in d u s t r i a ,  
l i z a c id n  m asiva , e l  c re c im ie n to  a c e le ra d o  da l a  p ob lac iS n  m und ia l, 
e l  aumento de l a  u rb a n iz a o id n  con e l  c o n s ig u ie n te  abandono d e l  c %
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ppo, son e n tr e  o tr o s  lo s  p re s u p u e s to s  dem ogràfic o s  c o y u n tu ra le s  c a -  
r r a o t e r l s t i c o s  de l a  so c ie d a d  de masas que han in c id id o  consecuen - 
co la lm en te  en  lo s  modos de v i v i r  y  de p e n s a r ,  con in d u d ab le  re p e rc u  
ss id n  en lo s  m edios in f o rm a t iv o s .
Los d e s a r r a ig o s  s o c i a le s  que c o n sp ira n  c o n tr a  e l  hom- 
tb r e  y  l e  lan za n  d e s a s i s t id o  a  una  v id a  s in  s e n t id o ,  ex ig e n  p ro n ta  
c c o rre c c iô n  y r e a ju s te  s i  querem os s a lv a r  e l  c a p i t a l  raâs p re c ia d o : 
eel hombre» R e a ju s te  n e c e s a r io  en ta n to  en cu an to  l a  p o te n c ia l id a d  
yy l a  nueva m en ta lid ad  d e l  mi smo nuevo hombre sean  cap aces  de prefe_ 
r r i r  l a  r e f le x iS n  a l  r e f i e j o ,  l a  r a c io n a l id a d  a  l a  i r r a c i o n a l id a d ,  
l i a  c o n v iv e n c ia  a l  p r i ra it iv ism o  g ru p a l .
B ajo  e s te  a s p e c to ,  l a  so c io ed u cac id n  y  e l  consenso  so - 
C î io p o l l t ic o  a  n iv e l  c o le c t iv o  y humano ^  y p a ra  l a  so c io -d em o c ra - 
c ; i a  p r e c is a n  una arm onla ^  y  p a ra  l a  v ig i l a n o ia  y  l a  l i b e r t a d  s o -  
c i i a l e s .  Los medios de com un icacidn  h â l la n s e  in c u r s o s  en  e s t a  mi— 
s i id n ,  t a n to  mâs t r a s c e n d e n ta l  en l a  m edida que e l l o s  a c td e n  en un 
aiunbiento de a u tê n t i c a  l i b e r t a d  y r e s p o n s a b il id a d  s o c i a l , pues s i  
l i a  l i b e r t a d  e s  c o n d io id n  e s e n c ia l  d e l  hombre no puede h ab e r una 
l i i b e r t a d  de ex p re s ifln  en  a b s t r a c to  ( l i b é r a l i s m e ) , s in o  una l i -  
b fe r ta d  de in fo rm ac id n  en c o n c re te  ( l i b e r t a d  p o s i t i v a  s o c i a l ) .  0 
seea , "como to d a  l i b e r t a d ,  l a  l i b e r t a d  de P ren sa  (y ,  en g e n e r a l ,  
lea  de lo s  demâs m edios) s i g n i f i e s  l i b e r t a d  à£_ y  l i b e r t a d  pa­
ra s " : lo s  m edios de com un icac idn  deben e a ta r  l i b r e s  ^  com pul- 
s l io n e s  y p re s io n e s  y  s e r  l i b r e s  p a ra  c o n a e g u ir  l a s  m etas d e f i n i -  
daas p o r su  s e n t id o  A tico  y  p o r l a s  n e c e s id a d e s  de l a  so c ic d a d (68l ) .
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segtln c r i t e r i o  expresado  p o r  l a  com lsldn  quo a s tu d id  l a  " t e o r l a  d e  
l a  re s p o n s a b il id a d  s o c i a l " .
B i t r e  lo s  c o n d io io n a m ie n to s , l a s  im p ttrezas, lo s  o f e c -  
to s  n e g a t iv o s ,  l a  m an ipu lao idn  de  lo s  m ed ios, n o s o tro s  somos p a r t i ,  
d a r io s  de l a  in te g r a c id n  s o c i a l  como f u e r z a  e n r iq u e e e d o ra . en  o u %  
to  s i g n i f i c a  di& logo s o c i a l ,  p a r t i c i p a c id n ,  in te ro a m b io , "h a c e r  on 
comdn buscado  y co n se g u id o " .
Nos mostram os de acu e rd o  con S a n a b ria  cuando e x p re sa i 
"Los m edios t ie n e n  un p a p e l s o c i a l  que ju g a r  y  una r e s p o n s a b il id a d  
d e r iv a d a , p o r lo  que enoarnan  en s£ a lg o  mâs que un mere e je r c io i o  
de la  l i b e r t a d  de e x p re s id n  de q u ie n e s  le s  d i r ig e n  o l e s  d e te n ta n ,  
l i b e r t a d  no c ie r ta m e u te  u n iv e r s a l  p u e s to  que se  l i m i t a  a  e l l o s "
(682) .
E l mismo a u to r  e s c r ib e :  "Es é v id e n te  que l a  p ro y eo c id n  
de lo s  m edios de masa en lo s  campes p s ic o Id g ic o , s o c i a l ,  p o l i t i c o  
y  c u l t u r a l  e x ig e  a lg u n a  form a de v ig i l a n c i a  encam inada ta n to  a  e v i 
t a r  p e r tu rb a o io n e s  como a  e s t im u la r  su  a c c id n  p o s i t i v a " .  Anadei 
"Los p ré c é d a n te s  dem uestran  q u e , en g e n e ra l ,  lo s  m edios s e  encam i- 
nan a  sua o b je t iv o s  d e s s a b le s  s d lo  b a jo  p re s id n ; e s t a  p re s id n  o 
p ro v ien s  d e l  p d b lic o  o p ro v ie n s  d e l  E stado" ( 683) .
Ahora b ie n .  S i l a  com unicacidn  "hace p r a c t i c a b l e  l a  
v e rd a d e ra  v id a  s o c i a l ,  pues com unicacidn  s i g n i f i c a  o rg a n iz a o id n " ; 
s i  l a  com unicacidn  s i g n i f i c a  ademâs "c o m p a rtir  e lem en to s de conduo, 
t a ,  o fo rm as de v id a ,  ju n to  a  l a  e z i s t e n c i a  de con ju n to s  de normes"
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(6 6 8 4 ); s i  l a s  "norma s  s o c i a le s  y  l a  oonducta  humana com unican a lg u -  
n a a s  v e c e s  raâs f â c i lm e n te  que e l  le n g u a je  que u sa m o s" (6 8 4 )b is .; y s i  
soon ig u a lraen te  r e s p o n s a b le s  d e l  fun c io n am ien to  de lo s  m ed ios, e l  pd 
b l l i c o ,  lo s  m edios mismos y  e l  E s ta d o , l a  in te g ra c id n  s o c i a l  sd lo  se  ^
r â l  p o s ib le  cuando l a  p ro p ia  so c ied ad  re sg u a rd e  en su  seno lo s  facto^ 
re e s  de in t e g r a c id n ,  en  cuyo p ro ceso  lo s  m edios de com unicacidn  co - 
l e e c t i v a ,  como m a n ife s ta c id n  de un todo  c o rau n ita r io  = v id a  en comdn 
= c o rg a n iz a c id n , son  r e f l e j o  de l a  e s t r u c tu r a  s o c i a l  y  p o l l t i c a  d e l 
s iz s te m a  de c o n tr o l  so c ia l»
P e rc , en l a  so c ie d a d  tam biên  e i i s t e n  l a s  p re s io n e s  y lo s  
c o n n f l io to s  s o c ia le s »  En cu an to  a  lo s  m ed ios, ê s to s  "pueden r e d u c i r  
o aaum entar l a s  p o s ib i l id a d e s  de c o n f l i c t o ,  p e ro  escasaraen te  e v i t a r -  
l e  ! o p ro v o c a r le  s i  su s  c a u sa s  no se  h a l l a n  p rev iam en te  i n s e r t a s  en 
l a i  so c ie d a d "  (6 8 $ ) .
AquI, co n v ien s  r e s a l t a r  una vez mâs l a  fenom eno log la  so - 
c io o ld g ic a  de l a  com unicacidn  que como e n te  d inâm ico y  f i s io ld g io o  
a c t td a  f r o n te  a l  c o n f l io to  s o c i a l .
Bntendemos que e l  o rden  s o c i a l  es so lam en te  un asp ec to  
de l a  r e a l id a d .  E l o t r o  a sp e c to  de e s a  raisraa r e a l id a d  e s  e l  c o n f l i t  
t o , , e s  d e c i r ,  e l  en cu en tro  de i n t e r e s e s  c o n tr a p u e s to s .
P re c isa m e n te , a l  a n a l i z a r  y  d e s c u b r ir  e l  c o n f l i c t o ,  f a -  
c i l l i t a n d o  su  d e s a r r o l lo  no v io l e n t e ,  l a  c ie n c ia  s o c io ld g ic a  se  mani 
f i e a s t a  como c ie n c ia  de l a  c o n v iv e n c ia . " a l  p o s i b i l i t a r n o s  p a ra  r e -  
s o l iv e r  ra c io n a lm e n te  - y  no p o r l a  f u e r z a ,  como t a n t a s  v e c e s -  l a s  si.
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tu a c io n e s  l i m i te s  de l a  o o n v lv en c ia i lo s  c o n f l ic to s "  ( 686) .
La s o c io lo g la  f n n c i o n a l i s t a  d e l  consensus prédom ina en 
N o rteam d rica , y  l a  so c io lo g is t d e l  c o n f l ic to  s o c ia l  e s  netam ente s a  
ro p ea  ( 686 ) b i s .
Por e s o ,  " e l  hombre no puede d e s a r r o l l a r  su  v ta»  
s i  no e s  en e l  marco de una c o n v iv e n c ia  o rg an izad a . La o rg a n iz a -  
c id n  im p lic a  una d i f e r e n c ia c id n  y una  d iv i s io n  de t a r e a s ,  lo  que 
c r i s t a l i z a  en  l a  fo rm acidn  de una  e s t r u c tu r a  p o l l t i c a »  La form a 
a c tu a l  de l a  e s t r u c tu r a  p o l l t i c a  e s  e l  E stado" ( 68?)» (81 su b ray a
do nos p e r te n e c e ) .
La p a r t ic ip a c id n  p o l l t i c a  a s  una consecuenc ia  de  l a  so, 
c i a l l z a c i d n ,  p a r t ic ip a c id n  y  s o o ia l i z a c id n  que estA n o o nd ic ionados, 
en g ran  p a r t e , p o r l a  form a de com unicacidn , l a  c u a l  c o n s i s te  "en  
l a  tr a n s m is id n  de in fo rm ac id n  de  una  p a r te  d e l  s is te m a  p o l i t i c o  a  
o t r a  y  e n t r e  e l  s is te m a  p o l i t i c o  y  s o c ia l"  ( 688)» I n f iS r e s e  a s l  
que lo s  m edios de com unicacidn s o c i a l  son  ag en te s  de s o c ia l i z a c id n  
p o l l t i c a ,  y  como t a i e s ,  a  tr a v d s  de e l l o s ,  puddese m an ip u la r sm- 
p liam en te  l a  o p in id n  p d b lic a .
Mas, s i  l a  v id a  e s  cambio a n te s  que e s t r u c tu r a  ( lo  p r^  
mero e s  e l  cambio s o c i a l ) , dinamismo y  no q u ie tu d , l a  fenom enolo­
g l a  s o c i o - f i s io l d g ic a  de l a  in - fo rm a c id n  -  form acidn h u a a n is ta  d ia -  
Id g ic a  y  p d b l ic a  (p a la b ra  con r e s p u e s ta ) ,  ayudard a  l a  co n -v iv e n -  
c i a  » o o n -s a b e r  s o c i a le s ,  e v ita n d o  l a  m an la-pu lao idn  d e l  s a b e r  y  e l  
v i v i r  d e l  hom bre.
Chinoy h a  p u ea to  de m a n if le s to  cdmo l a  oomunioaoidn de 
m aasas (p a ra  n o so tro s  so c lo -co n n in lcac ld n  hu m an lsta  y  p d b lic a )  con- 
t r r ib u y o  a  s o c i a l i z a r  a l  o f r e o e r  m odèles de o o n d u c ta , e n se n a r  pape- 
le e s  s o c i a l e s ,  p ro v e e r  do e ip e r ie n o ia s  a n te  s i tu a c io n e s  nuevas y a -  
y u udar a  a ju s ta r s e  a  l a s  e z p e c ta t iv a s  a je n a s  ( 689) .
Si cada  p a r te  de l a  e s t r u c tu r a  s o c i a l  e s t d  en co n stan ­
te  e p ro ce so  de cam bio, lo s  hechos y  lo s  g ru p o s s o c i a le s ,  l a s  r e l a  
c i io n e s  s o c i a l e s ,  l a  s i tu a o id n  de l a  so c ie d a d , e l  p a tr ira o n io  s o c ia l  
defeben a c tu a r  e i n t e r a c t u a r  co n ju n tam en te  con lo s  f a c t o r e s  da cam- 
b i i o  s o c i a l !  l a  c i e n c i a ,  l a  t d c n i c a ,  l a  econorala, l a  d em o g ra fla , l a  
m o p v ilid a d , l a  p o l l t i c a ,  lo s  v a lo r e s ,  l a s  id e o lo g ia s  p a ra  que en ba 
s e s  a  e s t a  i n t e r r e l a c i ô n  d i a l ê c t i c a  e n tr e  lo s  unos y lo s  o t r o s  pue- 
d a i  e l  hombre r e a l i z a r s e  p len am en te , p u es to  que e s  e l  h o rab re-se r con 
s u t  s a b e r  e l  d n ico  y  v e rd a d e ro  ag e n te  d e l  cambio s o c i a l ,  a  cuya 
i n t t e l i g e n c i a  ddbese e l  p ro g reso »  Asl habreraos de p e r f i l a r  (h ace r 
conn prifflo r, te rm in e r  con esm ero) una  nueva ig u a ld a d  s o c i a l  p a ra  l a  
proomocifin humana y  l a  In te g ra c id n  s o c i a l  d e l  nuevo hombre que y a  œ  
t < t  p o r l l e g a r ,  que y a  est&  aq u i mismo: e l  f u t u r e  nos p e r t e n e c e . . .
S i l a  in fo rm a c id n  e s  un in g r e d ie n t s  s o c i a l  (no hay r e l a  
c ic o n e s  s o c i a le s  s in  in fo rm a c id n ) ; s i  l a  " in fo rm ac id n  c r é a  v in c u lo s  
quee s in  e l l a  no e x l s t i r l a n ,  y  consocuentem ente i n s t a u r a  com unidades 
de ' pensam iento  y s e n t ira ie n to " ;  " s i  l a  m u n d ia liz a c id n  de l a  soc ied ad  
p a ss a  p o r su  ' f i e r i ' " ;  s i  l a  " in fo rm a c id n  conduce a  una in s e r c id n  ao 
t iv v a  en l a  v id a  de l a s  com unidades hum anas", no so lam en te  " e s  a s l
so
p o s ib le  l a  'c i v i t a s  mAxima* - i d e a l  de lo s  f i l d s o f o s  de l a  Bdad Mo— 
d e rn a - ,  s in o  que dn icam en te  va  a  s e r lo  g r a c i a s  a  l a  in fo rm ac id n "  
( 690) ,  g r a c ia s  a  que lo s  m edios de in fo rm a c id n  van a  s e r  -y a  lo  
so n - lo s  c a n a le s  d e l  diA logo s o c i a l  de lo s  o iudadanos e n tr e  s i ,  d s  
lo s  g ru p o s s o c ia le s  unos con o t r o s ,  p e ro  igu a lm en te  in s tru m e n to s  
d e l  d iA logo = c o n v iv e n c ia  = so c io -d em o c rao ia  e n tr e  e l  pueblo y  e l  
P o d er, e n tr e  g o b e rn a n te s  y  g o b ern ad o s . E l diA logo s o c i a l  f a c i l i t a  
l a  p a r t ic ip a c id n  s o c i a l  y  p o l i t i c s .
Los m edios de com unicacidn  a l  suponer "una p ro g re s iv a  
am p liao id n  de l a  e ip e r ie n c i a  v i t a l "  ( 691 ) son  v é h ic u le s  en riq u eo e— 
d o re s  y  m u l t ip l ic a d o re s  de l a s  r e la c io n e s  s o c i a le s  e n tr e  lo s  hom- 
b r e s .
De to d o s  modos, lo s  medios p o r s f  so lo s  no podrda a y a -  
d a r  a  r e c o n s t r u i r  una nueva s o c ie d a d , s i  no cu en tan  con e l  apoyo de 
o t r o s  s e c to re s  com p lem en tario s . En e s t e  s e n t id o ,  e l  d e s a r ro l lo  00 
m u n ita irio , l a  educac idn  p o p u la r  "toparA n  a n te s  o despuds con lo s  
m edios de com unicacidn como i n s t a n c i a  de  s o c ia l i z a c id n  e in t e g r a ­
c id n  y como in s ta n c i a  tam bidn de im p u lse  ren o v ad o r, como juego r e -  
c lp ro c o  de e lem en tos de c o n tr o l  y  cam bio" ( 692 ) .  ^En qud d o s is ? ,  
se  p re g u n ta  S a n a b r ia ,p a ra  re sp o n d e r: "En a q u d lla  qua determ ine  l a  
a c c id n  c o n ju n ta  d e l  dogmatisme o f i o i a l  que acecha  en la s  form as mdm 
v a r i a s ,  d i r e c t a s  o i n d i r e c t a s ;  de  l a  p re s id n  de la s  fu e rz a s  s o o ia -  
l e s  y  econdm icas; de l a  cap ac id ad  c re a d o ra  qua acaba imponiendo au 
fu e r z a  y  su  im pu lse ; y  de l a  d i r e c c id n  y v ig o r  de l a s  demandas so—
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o ila ile a "  (693) « Conoluyei c6rao se  r e p a r te n  e s t a s  f u e r z a s  p a ra  lo -  
g jra tr  un e q u i l i b r io  d inâm ico co rre sp o n d e  y a  a  l a  e te r n a  d i a l ê c t i c a  de 
l ia  l i b e r t a d  y  l a  ig u a ld a d .
Una vez raâs in s i s t im o s  que l a  ed u cac id n  p o p u la r , l a  edu 
c iaoddn  p e rm an en ts  de to d a  l a  v id a  ( s o c io -c u l tu r a - in f o rm a c id n  huma— 
m is i ta )  que  p re te a d e n  no ay u d ar a l  hombre a  s a b e r , s in o  a  s e r , que 
siom fo rm a c id n  mâs que in s t r u c c id n ,  p o s i b i l i t a r â n  l a  e d i f ic a c id n  de 
mnai nueva so c ie d a d  l i b r e ,  segûn y a  dejam os e ip u e s to  en  lo s  c a p î tu -  
liosi a n t s r i o r e s .
"Se p rovê -c o r ro b o ra n  B e tês  y  S a r r i ê s -  que l a  nueva con 
csepicidn de l a  ed u c a c id n , como ed u cac id n  perm anen te , e s t â  llam ada a  
r -e v o lu c x o n a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t iv a s  y  aun l a b o r a l e s . . .  E s tu -  
dlio> y t r a b a jo  pueden s e r  muy b ie n  dos a sp e o to s  com plem en tarios de 
l ia  e n te r a  v id a  d e l  hom bre". Los au to r e s  son e x p l l c i t o s  a l  s e n a la r  
q iu a  " e s to  im p lic a  n a tu ra lm e n te  una ed u cac id n  que no puede ya  conc^ 
b ) ii-s e  como p ro lo n g ac id n  de  l a  e s c u o la , s in o  que l a  d e sb o rd a , p o r-  
qiu® t i e n s  que im p a r t i r a s  en l a  c o n v iv e n c ia  y  p o r to d a  l a  so c ied ad . 
L,a so o ie d a d  e s  l a  v e rd a d e ra  m a e s tra ,  y  e l  alumno e s  e l  hombre en 
tfcodlas s u s  e ta p a s  de l a  v id a "  ( 694) .  (E l su b ray  ado e s  n u e s t ro ) .
En e l  campo s o c io - c u l tu r a l - e d u c a t iv o  y a  demostram os la  
e ife - 'o tiv id ad  de lo s  medios de com unicacidn  s o c i a l ,  lo s  c u a le s  y por 
c îo n i tr a d ic c io n e s  d e l  p ro p io  s is te m a  han  in s ta u ra d o  e l  d iâ lo g o  so - 
c i i s i l ,  l a  p a r t i c i p a c id n ,  l a  i n t e g r a c i d n ,e l  fe e d -b a c k , e l  r e f lu jo  y 
f l u i j o  in f o r m a t iv o s ,  e l  r e to rn o  d e l  u s u a r io  so b re  l a  fu e n te  a t r a -
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vS s de l a  te le e n a e n a n z a , la  p re n s a  d id â o t lc a ,  l a  educacidn  a  d i s t a a  
c i a ,  l a  in tro d u c c id n  d e l  d ia r io  en l a s  e s c u e la s ,  e t c .  p a ra  que se*  
e l  pueb lo  - to d o  c re a o id n , c o n f ig u ra c id n  h i s t d r i c a ,  t r a d lc l d n ,  l a  ma 
y o r l a  de una n a c id n -  e l  co n d u c to r de su  p ro p io  d e s t in e .  E s te  habr& 
de s e r  e l  v e rd ad e ro  s e r v ic io  p d b lic o  de lo s  m edios de d if u s id n  oo— 
l e c t i v a .
S i l a  educac idn  p o p u la r , l a  educacidn  de a d u l to s ,  l a  e -  
d u cac id n  perm anente aseg u ran  l a  p a r t ic ip a c id n  y  e l  d iA logo , e l  pue­
b lo  e s  e l  s u je to  y o b je to  de e s t a  educac idn  ir a p a r t id a  p o r lo s  me­
d io s  s o c i a le s  de com unicacidn» p re n s a  ( s o c io - p r e n s a - in s t r u c c id n ) , r a  
d io  ( b a c h i l l e r a to  r a d io f d n ic o ) , t e l e v i s id n  ( " c u l tu r a  de l a  im agen"), 
ademâs de l a s  p o s ib i l id a d e s  que o fre c e n  lo s  m edios de te lecom un ioa- 
c id n  y t e l e in f o r m â t ic a  a p lic a d o s  a  l a  en sen an za , segdn r e z a  en l a  
c i t a  582 y  l a  n o ta  XUX.
HACIA UN HUMANISMO HISTORICO Y SOCIAL
Es e l  n u e s tro  un humanismo s o c i a l ,  h i s t d r i c o ,  de  v a lo -  
r i z a c id n  d e l  hombre en  l i b e r t a d  (som etido  a  le y e s  s o c io h is td r io a N ) .
Es e l  n u e s tro  un  humanismo de l a  so c ied ad ; un humanis­
mo h i s td r i c o - d i a ld c t i c o  de s o c io lo g la  de l a  l i b e r t a d ;  un humanismo 
de l a  c o n v iv e n c ia ; un humanismo p o l i t i c o  p a ra c a n a l iz a r  lo s  o o n f l io -
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t 0!3 :soci,xles> un humanismo s o c i a l i s t a  de l a  so c ied ad  l ib re »
Es e l  n u e s t ro  un  humanismo de l a  c ie n c ia  y  l a  te c n o lo -  
g l ;a  a l  s e r v ic io  d e l  hom bre; un  humanismo de l a  educac idn  que es  l a  
quie (déterm ina  l a  so c ie d a d : " e l  problem a é d u c a t iv e  e s  un problem a 
de hiumanidad y de c i v i l i z a c i d n ,  de p e rso n a  y  de so c ied ad "  (695)« A 
e s t te  concep to  de l a  e d u cac id n  p o p u la r  le  co rre sp o n d e  l a  trad u cc iA l 
p ed iag d g ica  d e l  humanismo p o p u la r  p o te n c ia d o  p o r l a s  n a c ie n te s  c u l -  
tun ra  p o p u la r  e in fo rm a c id n  p d b l i c a ,  s o c i a l ,  c o le c t iv a  que han co - 
memzado a  hum anizar - a  t r a v d s  de l a  p re n s a , l a  r a d io  y  l a  t e l e v i ­
s i o n — a l  mundo co n v u ls io n ad o  y m ania-pulaido« en una e sp e c ie  de"ven  
g a m z a  t e l d r i c a " ,  p o r e l  poder o e l  d in e ro  que  amenaza con d e s t r u i r  
n o s  s i  no somos c ap aces  de a c e p ta r  l a  Id g ic a  s o c i a l  c o n sc ie n te  d e l  
horanbire p a ra  d i r im i r  l a s  c o n t r o v e r s ia s ,  l a s  t e n s io n e s ,  lo s  c o n f l i c ­
t o s .
La l i b e r a c id n  m en ta l d e l  hombre p o r  medio de l a  educa- 
ciŒ n " e s  l a  t a r e a ,  e l  d e b e r  y  e l  in t e r d s  p rim ero  de l a  hum anidad, 
de  l a  s o c ie d a d .*« U nicam en ts p o r l a  ed u cac id n  e l  hombre no s o la -  
m em to se  h ace  hom bre, s in o  que e s  e levado  a  l a  c i v i l i z a c id n  y a  los 
vaù o n -es ; v a lo r e s  y  c i v i l i z a c i d n  en v i s t a  de lo s  c u a le s ,  en d e f i n i -  
t i w a ,  su rg en  l a s  mismas so o ie d a d e s"  ( 696) .
Q n p e ro ,la  a c tu a l  humanidad v iv e  p a ra  e l  consum e,e l con 
f o i r t ^ l o s  b ie n e s  m a te r i a le s ,q u e  co n d lc io n a n ,a lie n a n ,d is c r im in a m .D e  es
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t e  nodo,él s n t i d o  de l a  v id a  humana h & llase  en e n tre d io h o . La human^ 
dad no se  h a  en co n trad o  to d a v la  a  s i  misma.
Sana A lcdn pone de r e l i e v e  que e l  hombre "ab so rb !do p o r 
e l  t r a s ie g o  y l a s  m il ocu p ac io n es de l a  v id a  o o t id ia n a ,  sue le  c o n w  
d e r  e s c a s a  a te n c id n  a l  problem a c e n t r a l  de  su  e z i s t e n c i a . . .  La a e n -  
B acidn de  absu rde  y de v ac fo  e s  un se n t im ie n to  h a b i tu a i  en e l  hom- 
b re  m o d e rn e ...  Los p en sad o re s  nos h a b la n  d e l  cao s  e s p i r i t u a i  (p an o s 
ro d e a , d e l  s in s e n t id o  de lo s  tiem pos" ( 697 ) .
Desde lu e g o , l a  deshum anizacidn  d e l  hombre estA  oondu- ■ 
c ien d o  a  l a  f r u s t r a c i d n ,  l a  d e s e p e ra c id n , l a  d e s o r ie n ta c id n ,  l a  du - 
d a , l a  in c e r tid u m b re . E l hombre v iv e  hoy un  d e s e q u i l ib r io  I n t e r i o r .
E l s i g lo  XX - d ic e  S ana- " e s  un  s ig lo  en e l  que prédom i­
na  l a  d e s t ru c c id n  y  e l  c an san c io  m o ra l, e l  u t i l i t a r i s m e  y  e l  m ate- 
r i a l i s m o ,  e l  s ig lo  de la s  g u e r r a s  p la n e t a r i a s  y  e l  g en o c id io  a  g ran  
e s c a l a ,  de lo s  campes de c o n c e n tra c id n  y  l a s  p u rg as  p o l l t i c a s , e l  s i  
g lo  d e l  t o t a l i t a r i s m e  y  e l  c u l t e  dem cniaco a l  p o d e r . S i n u e s t r a  ^  
poca se  d i f e r e n c i a  a  o t r a s  e s  so b re  todo  p o r su  sob recogedo ra  i n d i -  
f e r e n c ia  h a o ia  lo s  v a lo r e s  humanos" ( 698 ) .
E l marxism e q u ie r e  r e d u c i r  a l  hombre a  una c a te g o r ia  e -  
confimica; e l  c a p i ta l is m o  a  un f a c t o r  de p ro d u cc id n  y consume, o lv i -  
dando que e x is te n  r e g l a s  de c o n v iv e n c ia  (como e x p re s id n  d e l  s e r  so­
c i a l  hum ano), im p e ra t iv e s  A tico s  y  s o c i a le s  a  lo s  c u a le s  e l  hombre 
no puede re n u n c la r .
La p o s ib i l id a d  de t r a s c e n d e n o ia  d e l  hombre estA  en la  
c o n v iv e n c ia , l a  l i b e r t a d ,  e l  re s p e to  humano buscado  y  oom partido .
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l a  c o n fro n ta o iS n  de o p in io n e a  p o r medio d e l  d iâ lo g o  y  l a  lô g ic a  so 
c i a a l e s .  En e s t e  s e n t id o ,  l a  so o io -d em o crao ia  h u raan is ta  - s o c i a l i s ­
me ' con l i b e r t a d -  " e s  una  m e to d o lo g ta  de c o n v iv e n c ia , una té c n ic a p a  
r a  . s o lv e i i ta r  lo s  d e b a te s  p d b lic o s  de  una m anera minimamente r a o io -  
n a l l  y  c i v i l i z a d a . . .  Un p a ls  e s  s d l id o  y e s t a b le  en l a  m edida en 
quee h a  sab id o  c r e a r  un s is te m a  de c o n v iv e n c ia  a p to  p a ra  s e r  a c e p ta  
do ' y  re s p e ta d o  p o r l a  inm ensa m ayorla  d e l  cuerpo  s o o ia l"  ( 699)»
Por e s o ,  e l  n u e s t ro  e s  un humanismo de l a  c o n v iv e n c ia ; 
u n i  humanismo co nceb ido  como un  v a lo r  s o c i a l  e h i s td r i c o  d e l  ser-puje 
b lo c  que e s  h i s t o r i c i d a d .  No to d o s  lo s  humanismos son "h u m an is te s" . 
Ha I hab id o  y hay  humanism es s i n  "h u m an is ta s"  y a  que e l  humanismo 
re ssp o n d e  a  una  co n cep c id n  d e l  mundo y de l a  v id a  que puede o no pro, 
d u c c ir  h u m an is te s  en  e l  s e n t id o  h i s td r i c o  de l a  e x p re s id n . De a l 11 
quee "hay humanisme siem pre  que se  s o s t ie n e  que l a  m oral y l a s  i n s -  
t i t t u o i o n e s  de lo s  r i c o s  son p e rfe c ta m e n te  v â l id a s  p a ra  lo s  p o b re s , 
on 1 cu an to  p o b r e s . . .  Los p o b re s  t ie n e n  su  m oral y  lo s  r i c o s  l a  s u -  
y a y , y  p a ra  que s e a  l a  misma e s  n e c e s a r io  que l a  d i f e r e n c i a  e n tr e  po, 
b re e s  y  r i c o s  se  d e s t ru y a "  ( 7OO).
E l nuevo humanismo p o p u la r  ^  y  p a ra  e l  pueb lo  = h is to , 
r i a a  v iv i e n te  de u n a  comunidad = concep to  h i s t d r i c o  ( f r e n te  a l  c a -  
r â d c t e r  ju r ld ic o - f o r m a l  d e l  concep to  " in d iv id u o "  - l ib e r a l i s m o -  y  a l  
c a n r â c te r  econdmico d e l  co ncep to  " c la s e "  -m arx ism e-, segdn l a  n o ta  
XXXXIX), "debe e a t a r  con lo s  p o b re s , porque en l a s  a s p ira c io n e a  de 
lo s s  p o b re s  hay p o s ib i l id a d e s  de  re n o v a c id n . E l humanismo a l  s e r v i -
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c io  de lo s  r i c o s  e s t â  in te le c tu a lm e n te  ag o tad o . De ah l que h aya  
que d e fe n d e r  l a  m oral de l a  in o o m p a tib il id a d . La m oral d e l  pobre 
e s  in c o m p a tib le  con l a  m oral d e l  r i c o "  (T O I).
E l hombre no es  u n  s e r  v iv o  in c a rd in a d o , sim plem ente 
como in d iv id u o  en l a  e sp e c ie  o como c la s e  en lo  econdm ico. Es un 
s e r  v iv o  con c o n c ie n c ia  de s e r lo  y  po r ta n to  con c o n c ie n c ia  de l a  
a r t i c u l a c id n  h i s t d r i c a  (p u eb lo ) de  lo s  tiem pos que dev ienen  en su 
c ic lo  v i t a l  (7 0 2 ).
E l s e r  d e l  u n iv e r s e  (p u e b lo ) , que se  en riq u eo e  a  s i  mltn 
mo a l  h u m an iza rse , a l  in t e g r a r s e  en  un  tiem po humano ( s o o io - h i s to -  
r i a  de l a  c o n v iv e n c ia ) ,  "no e s  p u ra  su c e s id n  de a e o n te c e re s ; s ino  
e s fu e rz o  de u n id ad  in te g ra d o r a  en l a  bâsqueda e z p e o ta n ta . de  un 
s e n t id o ; no se  h a l l a  s in o  que se  c o n f ie r e  a l  mundo". E l hom bre-pu£  
b l o - h i s t o r l a  e s ,  en e s te  s e n t id o ,  " r e a l i z a d o r ,  e se n c ia d o r d e l  u n i-  
v e rso  a l  e n r iq u e c e r lo  con su p ro y eo c id n  de humanidad, en su s  posj, 
b i l id a d e s  de s e r " ( 703) .
E l hombre e s  un s e r  s o c i a l :  l a  p u ra  in d iv id u a l id a d  no 
t i e n e  s e n t id o  s o c io ld g ic o ,  p o l i t i c o ,  econdmioo e h i s t d r i c o .  Lo"hu 
mano" d e l  hombre p ro v ie n s  de su  v id a  en l a  so c ie d a d , de su  v id a  en 
e l  seno de l a  c u l t u r a  c re a d a  p o r l a  hum anidad.
De aq u i que l a  s o c i a l i z a c id n  de l a  c o n v iv en c ia  -m oder- 
no humanisme- h a  de s e r  un o r ie n ta d o r  y  g u fa  d e l  se n tid o  com dn,del 
buen s e n t id o  s o c i a l  p a ra  lo g r a r  e l  c o n tr o l  o i e n t i f i c o  de l a  n a tu rg  
le z a ,  su p u es to  b â s ic o  que h a r â  p o s ib le  l a  ig u a ld a d  e n tre  lo s  h o n tre ss .
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Si l a  comunidad ( lo s  romanos l a  llam aban  r e s  p u b lic a )
' e s  p o s e e r  c o sa s  en comdn» e l  pueb lo  como r e a l id a d  s o c i a l  a c t i v a  
I e s  e l  a u je to  a c tu a l  y  a c tu a n te  de e so s  b ie n e s  com unales que son 
) p a tr im o n io  de to d o s .
En c o n se c u e n c ia , se  hace  n e c e s a r io  poner a l  pueb lo  
I en fo rm a p o l f t i c a  adecu ad a , con l a  f i n a l i d a d  de i n t e g r a r lo  o rgS - 
in ic a o ie n te  en  e l  c o n te x te  d e l  cuerpo  s o c i a l  como e l  mâximo p r o t a -  
é g o n is ta  de l a  r e s  p u b l i c a ,  y a  que e l  " in d iv id u o , en su  e s t r i c t a  
tu n id a d  b io ld g ic a ,  e s t â  de jan d o  en to d a s  p a r te s  de s e r  una e n tid a d  
I p o l l t i c a  r e p r e s e n ta b le  porque ha  d e jad o  de s e r  una  m agnitud  po­
l l t i c a "  ( 704) .
P re n te  a  lo s  in d iv id u a l is m o s  y  lo s  t o t a l i t a r i s m e s , e l  
1nuevo humanismo p o p u la r  e s  "o iu d a d a n la  a c t iv a "  de d e rech o s  y  d e - 
Ib e re s  a n  e l  seno de l a  com unidad, de te n s io n e s ,  de co n d ic io n a— 
rm ie n to s , de p o s i b i l i d a d e s ,  de  c o n f l i c t o s ,  de com prom ises, de p e r 
I f e c c id n ,  de s u p e ra c id n , pues s i  e l  hombre se  desen v u e lv e  en una 
(com unidad p o l l t i c a  a l  i n s e r t a r s e  en e l l a  " e n t r a  en una e s f e r a  pre^ 
( e s ta b le c id a  de p o d e re s  o p é ra n te s "  ( 705) como lo s  que hemos 
( s e n a la d o .
Por e s o ,  n u e s t ro  humanismo debe p ro té g e r  l a  i n t e g r i -  
(idad s o o ia l  g lo b a l  de l a  com unidad.
H is td r ic a m e n te , e l  humanismo su rg e  en e l  R enaoim iento 
ccomo o ru d ic if in  y  v u e l t a  a  l a  antigU edad  c lâ s io a ,p e r o  tam biSn como
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" r e b e l i â n " .  La r e b e l iâ n  se  e n f r e n ta  a l  pensam iento c r i s t i a n o ,  do­
m inante en  to d a  l a  Bdad M edia, pensam ien to  que in c lu y a  una  s o r v l -  
dumbre d e l  hombre a n te  un s e r  d iv in e  «
Con e l  R enaoim iento  v ie n e  e l  f ra c c io n a m ie n to  r e l i g i o s o :  
l a  Bdad Media se  d e r  rumba en  e l  R enacim ien to . La I g l e s i a  a x p e r i a e m  
t a  en e l  mismo s ig lo  X Y I l a  mâs honda d e sg a rra d u ra i l a  R e f o r m a ,  E b  
l a  o u lm in ac id n  de un  la rg o  y  com plejo  p ro ce so , L utero  s e  r e b e l a  
c o n tr a  e l  Papado y l a  c r i s t i a n d a d  s e  e sc in d e .
C onsecuencia  d e l  R enacim ien to  es e l  ra o io n a lism o . E l 
hombre v a  a  c o n f ia r  en  s f  mismo, en su  razdn ; no v a  a  n e c e s i t a r  a  
la  r e l i g i d n .
E l humanismo r e n a c e n t i s t a ,  segdn B u ck h a rd t, es e l  r e -  
d e sc u b r im ie n to  d e l  hombre en cu an to  hombre, "y e l l e  e n tr a n a ,  c i  eg  
ta m e n te , l a  d e s a c r i l i z a c iâ n  y  p o g an izac id n  de l a  concepc idn  que de 
e l l e  se  d é r iv a "  (7 0 6 ).
El pensam ien to  o i e n t i f i c o  moderno h a  hecho que e l  hom­
b re  se  v aya  d esp ren d ien d o  d e l  d e te rm in ism s p r o v id e n c ia l i s t a .  La 
m odernidad e s  l a  re a f irm a c id n  d e l  hombre p o r e l  hombre mismo en e l  
c o n te x te  de l a  r e a l id a d ,  de l a  " n a tu ra l id a d " .
A  ju i c io  de C a s t i l l a  d e l  P ino (707) hay  un  an tih u m an is- 
mo c r i s t i a n o  (" e s  e l  p ro p io  c r i s t i a n o  nuevo de n u e s t ro s  d l a a  e l  qua 
a f irm a  u n a  y  c t r a  vez que l a  im agen c lâ s ic a  de D ios e s  hoy d i a  in ­
co m p a tib le  con e l  humanismo que len tam en te  h a  id o  e d if ic â n d o s e  y  
que e s  e l  d n ico  que c u e n ta  p a ra  * e l mundo m odem s' " )  y  un antihusM
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n llsm o  a t e o ,  s i tu a d o  a l  ex trem e d e l  a n t e r i o r ,  y  que e e tâ  r e p r é s e n ta  
doo fundsunentalm ente p o r H e id eg g e r, q u i en d i r â  que e l  s e r  no e s  mi 
s e e r ,  s in o  un  s e r  hospedado  en  m l. C abri a  p re g u n ta r  iC u â l e s  y  de 
dddnde p ro v ie n e  e n to n o e s  e l  s e r ?  P a ra  S a r t r e ,  e l  hombre a l  te n e r  
e i x i s t e n c i a ,  pe ro  no e s e n c ia ,  l a  c o n c ie n c ia  e s  un  a g u je ro  que l e  na 
c i l d  a l  hombre en  l a  u n id ad  de su  s e r .  S a r t r e  a l  d é f i n i r  co n o ien - 
o i i a - s i t u a c i d n  n ie g a  a  D io s.
E n tien d e  C a s t i l l a  d e l  P ino que ambas form as de p la n te a  
m iie n to  a n t ih u ra a n is ta  so n , u n a  y o t r a ,  i r r e a l i s m o s ,  por lo  c u a l e l  
p esn sam ien to  h u ra a n is ta , de acu e rd o  a  l a s  coo rd en ad as h i s t d r i c a s ,  e s  
u m  modo de p e n sa r  r e a l i s t a ,  en ta n to  que e l  pensam ien to  an tihum a- 
n i l s t a  e s  un f a c t o r  de a l i e n a c id n .
En e s t a  p a r t e  d e l  d is c u rs o  e s  bueno d e s ta c a r  que e l  pro 
p ido  raarxismo reconoce  que D ios e s  e l  m ediador m e ta f ls ic o  e n tr e  lo s  
hororabres. "Es é v id e n ts  - a d v i e r t e  K osik - que ra ie n tra s  no e x i s t a  i n -  
t e n r p r e t a c id n  r o a t e r i a l i s t a  a lg u n a  de l a  f r a s e  'D io s  ha  m u e rto ' y  no 
hayya e x p l ic a c id n  m a t e r i a l i s t a  a lg u n a  de l a  h i s t o r i a  de e s t a  m uerte, 
senrem os p r e s a  de v u lg a r e s  m a len ten d id o s  y  de m ix t i f io a c io n e s  id e a -  
l i e s t a s "  ( 708) .
C r i t i c a  que cuando lo s  m a rx is te s  p ro céd és  a l  examen de 
9tt 1 p ro p ia  p rA c tio a  y t e o r l a  confunden  m a té r ia lism e  o id é a l is m e ,d ia  
l é d o t ic a  y  m e ta f l s i c a ,  c r i t i c a  y  a p o lo g ê t ic a .  Razona que l a  c o n tr a  
d ic o c id n  e n t r e  l a  c o n o ie n o ia  y  l a  e f i o i e n c i a ,  l a  m oral y  lo s  a c to s  
h i s s t d r i c o s ,  l a s  in te n o io n e s  y  l a s  c o n se o u e n c ia s , lo  s u b je t iv o  y lo
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o b je t i v o ,  e x i s t e ,  tam b id n , a l l l  en donde se  h a  a b o lld o  la  a n tln o — 
m ia e n t r e  l a  o la s e  o b re ra  7  e l  c a p i t a l .  D ice que p o r e l  hecho m ig 
mo de quo e s t a s  c o n tr a d ic c io n e s  e x is ta n  h a b r la  que d d te rm lnar ou8 
e s  e l  hom bre, quê e s  lo  tem p o ra rio  y  lo  e te r n o ,  quA e s  l a  r e a l i ­
dad  s o c i a l  y  humana, a  cuyos prob lem as e s t â  l ig a d a  l a  m oral. Eb 
f i n ,  l a  d i a l ê c t i c a  puede j u s t i f i c a r  l a  m oral s i  tam bidn e l l a  a s  no 
r a l .  E l a su n to  c e n t r a l  que se  p la n te a  K osik  e s  e l  de la  oonexida 
e n t r e  l a  c o n c ie n c ia  de l a s  c o n tr a d ic c io n e s  y  l a  p o s ib i  lid ad  de  r e ­
s o lv e r  d s ta s  ( 709) .
N uestro  humanismo conceb ido  como r e a l id a d  y  no como 
d o c t r in a  i d l l i c a  in d i v id u a l i a t a ,  y  p o r c u a n to , segdn  S chm itt, e l  
hombre e s  un s e r  p ro b le m â tic o (7 1 0 ) , a s p i r a  a  s o l u c io n a r -en  l a  cog  
v iv e n o ia -  l a s  c o n tr a d ic c io n e s  a  quo se  r e f i e r e  K o sik , pues p a ra  e l  
pensam ien to  h u m an is ta  e l  m is te r io  h a  d e sa p a re o id o  y sd lo  qmedaa pro  
b le m a s , y como t a l  e l  humanismo h i s t d r i c o  r e a l i s t a  no piede ig n o -  
r a r  l a  e x i s t e n c i a  de l a s  te n s io n e s ,  lo s  c o n f l i c t o s ,  l a s  luohas so­
c i a l e s ,  Asl e n te n d id o , e l  n u e s t ro  e s  un humanismo de la  l i b e r a ­
c id n ,  un humanisme de l a  d e s a l ie n a o id n  p a ra  c o n s t r u i r  una nueva so 
c ie d a d  a u té n tic a m e n te  hum anizada que no in d iv id u a l iz a d a  a l  e s t l l o  
d e l  c a p i ta l is m e  que es  una  form a v ic i a d a  de humanismo# e l  c a p i t a ­
lism e  h a  c o n v e r t id o  a l  hombre en  " fo rz o so  enem igc" d e l  o tro  h o # b re .
N uestro  humanismo p o p u la r  in o lu y e  a  to d a s  la s  fu e rz a s  
s o c i a le s  y  p r o g r e s i s t a s  y  a  to d o s  l e s  f a c to r e s  de cambio s o c ia l  
que son lo s  fundam entos de l a  so o lo -d em o o rac ia  p a ra  lo g ra r l a  IgualL 
dad s o c i a l .
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E l nuevo hombre en su  ace rcam ien to  a  l a  r e a l id a d  so -  
c c i a l  h a  de i r  re a liz & n d o se  en  su s  p o s ib i l id a d e s  de s e r  hombre en 
ccuan to  hombre y  de  s e r  s o c i a l  en su s  r e la c io n e s  con lo s  demâs 
thom bres y  en su  a sc e n s o  en l a  h i s t o r i a  de l a  hum anidad.
C a s t i l l a  d e l  P ino  co n v ien s  que "p a ra d â jic a m e n te  h a  sg  
tdo  l a  c o n c ie n c ia  d e l  hombre de s e r  'n a tu r a l e z a ' y  de s e r  ' h i s t o r i a ' ,  
(de  h a o e r s e  l a  h i s t o r i a  n a tu ra lm e n te  en ô l ,  l a  que ha  deparado  no 
' e l  re b a ja m ie n to  d e l  hom bre, s in o  l a  a d q u is io ld n , de una vez p a ra  
: s ie m p re , de l a  c o n c ie n c ia  de  l a  p ro p ia  p o te n c ia  d e l  hombre desde 
su p u e s to  en l a  p ro p ia  n a tu r a le z a  y  en l a  j e r a r q u la  de lo s  s e r e s  
n a tu ra lm e n te  d ad o s"  ( 7 1 l ) .
En lo  que r e s p e c ta  a  l a  in fo m a c iS n  hu m an ista  - l a  hu­
mana, l a  d e l  hom bre- e s  e sp e ra n z a  de u n a  nueva a p e r tu r a  coraunica- 
c io n a l ,  de una  nueva p o s ib i l id a d  in f o rm a t iv a ,  pues l a  in fo rm a c id n , 
p ro d u c to  c u l t u r a l ,  h i s t d r i c o  y s o c i a l ,  p resupone  un nuevo le n g u a -  
j e  co n ran ica tlv o  g e n e ra d o r  de  lo  so c io e d u c a tiv o  como in s t a n c i a  l i ­
b e r  a d o ra  de l a s  p o te n c ia l id a d e s  r e p r im id a s  en e l  hom bre.
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NOTAS AMPLIATORIA3 '  0 0 0
( u )  "Cuando e l  norteam erioauio l l e g a  a  lo a  l8  a n o s , h a  pasado 
20 m il h o raa  a n te  l a  t e l e v i s id n ,  o a e a , m&a tiem po d e l  
que h a  v iv id o  en l a  e a c u e l a , l a  I g l e s l a  o ded icado  a  eu a l 
q u ie r a  a c t iv id a d  e d u o a tlv a  o c u l t u r a l .  ï  e s te  a l t é r a  p e r  
p e c t iv a s ,  v a lo r e a  y  h à b ito a  de com unicacidn".
"E l t e l e v i s o r  de l a  f a m i l ia  o r d in a r ia  n o rteam erio an a  
fu n c io n a  ah o ra  mda de s e l s  h o raa  d i a r i a a .  Comunioa a  to  
d o s lo s  n iv e le s  de l a  so c ie d a d . Oomo e l  eap ec tad o r no 
n e c e s i t a  e n te n d e r  la  p a la b ra  h ab la d a  n i  l a  e s o r i t a  p a ra  
s e r  i n f l u i d o ,  no se l i b r a  de e s t a  in f lu e n c i a  n i  e l  n ino  
pequeno , a  qu i en  tr a n s m ite  a ig n if io a d o a  a n te s  de que n a  
d ie  lo  h a g a , con l a  p o s ib le  excepc idn  de l a  madré, aun - 
que a  ë s t a  l a  v e a  q u iz â  menos h o ra s  d e l  d la  que a  la  t e -  
le v is id n " .
(C f r .  BASDXEIAN, Ben H .i Las m âquinaa de in fo rm ac id s .p p .
287- 288. )
(LXX) S c h i l l e r ,  ademâa, d en u n c ia  que " e l  mereado d e l  c o so o i-  
m ien to  e a tâ  c rec ien d o  muoho, y  g ran  p a r te  de l a  experlej^  
c i a  n e c e a a r ia  p a ra  e x p lo ta r lo  se  e n c u e n tra  firm em ente oca 
c e n tr a d a  en manos de l a  in d u s t r i a  p r iv a d a  y  d e l e s ta b l i s h ­
ment m i l i t a r . . .  E l Pent&gono se  h a  c o u v e rtid o  en uno de 
lo s  s is te m a s  c e n t r a le s  de in fo rm ao ldn  d e l  mundo". ( C f r . ,  
o b . c i t . ,  Los m an ip u lad o res . . . .  pp . 84- 8 6 . )
Anade que " e x i s t e  u n a  o r e c ie n te  in f lu e n c ia  m i l i t a r  so 
b re  e l  s is te m a  o f i c i a l  de  co rnun icaciones. E x is te  una ex 
p an s id n  c o n tin u a  de l a  p a r t ic ip a o id n  c i v i l  d e n tro  d e l b lo  
que de l a s  com unicaciones m i l i t a r e s  i n d u s t r i a l e s .  Hay e l  
p a p e l e s e n c ia l  que l a s  com unicaciones m i l i t a r e s  no rteam s- 
r i c a n a s  juegan  en r e f o r z a r  e l  s t a t u  quo in te rn a c io n a l"
(p .  39 . )
"La c re a c id n  d e l  S is tem a N ac iona l de Comunicaciones en 
1963 c o n so lid a  y  e x te n d id  l a  y a  p ro fu n d a  p en e trao id n  de l a
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i n f lu e n c i a  m i l i t a r  en  e l  s is te m a  de com unicaciones de Es- 
ta d o s  U nidos" (p . 52 . )
1967 se  d e s c u b r id  que R adio E uropa L ib re  s e r v ie  de 
conduc to  p a r a  l a  CIA" ( p .  57* )
"Los re o u r s o s  d e s t in a d o s  po r lo s  n o rte a m e ric a n o s  a  sus 
co m u n icac io n es son ir a p re s io n a n te s .  S in  c o n ta r  lo s  g a s to s  
de mâs de  15*000 .000 .000  de d d la r e s  en equ ipam ien to  p a ra  
f i n a l i d a d e s  t& c tic a s  (b a r c o s ,  a v io n s s ,  e t c . ) ,  lo s  g a s to s  
en com un icac iones d e l  D epartam ento  de D efensa p a ra  e l  ano 
f i s c a l  1965  e ic e d id  con to d a  p ro b a l id a d  l a  suma de m il ml^  
l l o n e s  de d d la r a s "  (p .  7 4 .)
"La a b s o rc id n  m i l i t a r  de lo s  r e c u r s c s  h a  red u c id o  a  pro  
p o rc io n e s  i r r i s o r i a s  e l  p a p e l que l a  ed u cac id n  e i n s t r u o -  
c id n  p o d la n  h a b e r  desem penado en l a s  com unicaciones en pro 
d e l  d e s a r r o l l o  en e l  mundo" (p . 75*)
"E l D epartam ento  de D efensa  posee  una re d  de d if u s id n  
p o r  to d o  e l  mundo, con  t r e i n t a  y  ocho e s tu d io s  de t e l e v i -  
s id n  y  mâs de d o s o ie n ta s  e ra iso ras  do ra d io "  ( p .  79»)
( c f r . , o b . c i t . ,  C om unicacidn de masas e im p é ria lism e  yan - 
a u i . )
( L I I I )  "La i n f a n c i a  de l a s  com un icac iones c o m e rc ia le s ,  v i a  s a -
t d l i t e ,  puede s i t u a r s e  en e l  ezperim en to  'E cho  1 ' ,  s a tA l i -  
t e  p a s iv o  lanzado  en  I 96 I  po r E s tad o s  U nidos.
"La s e r i e  'T e l s t a r * , la n z a d a  en 1962, c o n s t i tu y d  l a  pri_ 
m era r e a l i z a c i d n  de s a t â l i t e s  a c t i v e s  y  d em o strd , aun den­
t r o  de s u s  l im i ta c io n e s ,  l a  v ia b i l i d a d  d e l  e n la c e  e s p a o ia l .
"La f a m i l i a  'Synoora' e s ta b le c e  un concep to  b â s ic o ,  a l  
s u p r im ir  l a s  se rv id u m b res  de seg u im ien to  y  v i s i b i l i d a d  l i -  
m ita d a  d e  un s a t ê l i t e  desde  una  e s ta c id n  t e r r e n a .
"E l ' E a r ly  B ird * ,p u e s to  en d r b i t a  s in c r d n ic a  en 1965, 
fu e  e l  p r im e r s a t é l i t e  c o m e ro ia l .
"Las s u c e s iv a s  g e n e ra c io n e s  de s a t ë l i t e s  d e l  C onsorcio  
'INTELSAT* se  d e s a r r o l l a r o n  p a r a  acceso  m d l t i p le ,  con una
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te n d e n c la  c r e c l e n te  de cap ac ld ad  de com unicacidn y  v id a  d— 
t l l .  Los s a t d l i t e s  'INTEL8AT' pueden r e o i b i r  y  t r a n e m i t i r  
c e n te n a re s  de com un icaciones t e l e f d n i c a s ,  v a r i a s  tranam lsio , 
n és de TV. y m ile s  de m ensajes te le g r& f ic o a .
"La c o b e r tu ra  c a s i  p le n a  de la  t i e r r a  m ed ian te  s a iA l i -  
t e s  g e o e s ta o io n a r io s  en  d r b i t a  e c u a t o r i a l , separados 120", 
ha s id o  una  r e a l id a d  d e sd e  l a  g en e rao id n  ' I n t e l s a t  I V ,  ou 
yo p rim er modèle fu e  lan za d o  en en ero  de 1971" .
(C f r .  MARTIN AOUADO, J . A . , o b . c i t . ,  pp . 1 99 -200 .)
(LIV) B i t r e  lo a  p rim ero s  d e s ta c  an  dos e f e c to s i  l )  l a  d e a o iie n  
ta c id n  p ro d u c id a  en  l a s  a u d ie n c ia s  por l a  oom plejidad  m ls- 
ma de lo s  e s t lm u lo s  p ro v o cad o s , que l le g a n  a  p r iv a r  a l i n -  
d iv id u o  de l a  l i b e r t a d  de e le c c id n  ( t e s i s  s o s te n id a ,  e n tre  
o t r o s ,  po r T .H . Adomo), y  2) l a  s i tu a c id n  de d e s in te g ra c id n  
y  co m petenc ia  c re a d a  en  lo s  re c e p to re s  po r l a  am pliac ldn  
b ru s c a  y la  r iv a l id a d  que lo s  m edios de m asas han  in t ro d u o i -  
do en e l  caropo de l a s  re c e p c io n e s  ( t e s i s  e x p u e s ta  por Ro­
b e r t  B. P a î t ) .
E n tre  lo s  e f e c to s  d is fu n c io n a le s  d e r iv a d o s  de lo s  o on t£  
n id o s  lan za d o s  p o r lo s  m edios de com unicacidn  de m asas ,lo s  
hay  de c a r  d o te r  p o l i t i c o  (en  r e la c id n  con e l  o rd en  p d b lic o ) , 
de c a r d o te r  p s io o ld g ic o  y  de c a r d c te r  c u l t u r a l .  E stas d l£  
fu n c io n e s  d e r iv a d a s  de l o s  co n ten id o a  - a n o ta  e s te  a n to r -  
son l a s  o s t e n s ib l e s  y  f d c i l e s  de p e r o i b i r ,  aun cuando no t ^  
d a s  sean  de p e rc e p c id n  in m e d ia ta . Q u lsd  e s te  a sp ec to  de l a  
com unicacidn  s e a ,  po r t a n t e ,  e l  que h a  d e sp e r ta d o  lo a  p rim £ 
r o s  y  mds j u s t i f i c a d c s  r e c e lo s  an to rn o  a  l a  l i b e r t a d  i l i -  
m itad a  de lo a  m edios.
(C fr .  SANABRIA MARTIN, F ra n c isc o : "La 'r e s p o n s a b ll id a d  so­
c i a l '  de lo s  m edios de com unicacidn de m asas". En R e v is ta  
E spano la  de l a  O pinidn P d b l ic a , pp . I 6 l - l 6 2 .  Tambidn en  e l  
mismo a u to r :  E s tu d io s  so b re  com unicacidn , c a p .:  "La lespog, 
s a b i l id a d  s o c i a l . . . " )
£0 o
|(LV) "Es f  a ls o  que lo s  m edia  sean  en e l  o rden  a c tu a l  '  p u ra  
y  s im p le  d i s t r i b u c i d n '  .  AquI tam b idn , e s  h a o e r  e l  r e l e -  
70 de u n a  id e o lo g la  que e n o o n tr a r la  su s  d e te rm in a c io n e s  
en  o t r o  lu g a r  (en  e l  modo de produoo ldn  m a t e r i a l ) .  Dicho 
de o t r o  modo: lo s  m edia como m ark e tin g  y  m erch an d is in g  
de l a  id e o lo g ia  dom inan te ; de donde la a s îm ila c id n  de l a  
r e l a c id n  c a p i t a l i  s t a / a s a l a r i  ado con l a  de p ro d u c to r-e m i-  
s o r  de  m ed ia /m asas r e c e p to ra s  i r r e s p o n s a b le s .  No e s  co­
mo v e h ic u lo  de un  c o n te n ld o , e s  en  su form a y  su  o p é ra -  
c id n  mism a como lo s  m edia in d u cen  una r e la c id n  s o c i a l , y  
e s t a  r e l a o id n  no e s  de  e ip lo ta c id n ,  e s  de a b s t r a c c id n ,d e  
s e p a r a c id n ,  de a b o l ic id n  d e l  in te rc a m b io . Los m edia no 
son  c o e f i c i e n t e s . s in o  e fe c tu a d o re s  de id e o lo g la s .  No s6 
lo  no so n  re v o lu o io n a r io s  po r d e s t in o ,  s i  no que no son 
s i q u i e r a ,  en  o t r o  lu g a r  o v lr tu a lm e n te ,  n e u tr e s  o no id e £  
Id g ic o s  ( e l  fan ta sm a  de  su s t a t u s  ' t é o n i c o ’ o de au ’va­
l o r  de  u s o ' s o c i a l ) .  R ec ip rocam en te , l a  id e o lo g la  no e -  
x i s t e  tam poco en o t r a  p a r t e  como d is c u rs o  de l a  c la s e  do 
m in an te  a n te s  de i n v e r t i r s e  en lo s  m edia. Lo mismo ocu - 
r r e  en l a  e s f e r a  de l a  m ercancfa t en p a r te  a lg u n a  t i e n e  
ë s t a  o t r o  s t a tu a  do r e a l id a d  ( e l  'v a lo r  de uso  d e l  produc 
t o ' )  que l a  form a que toma en l a  o p e rac id n  d e l  s is te m a  d e l  
v a lo r  do cam bio . ï  l a  id e o lo g la  tampoco es  a lg o  im ag in a - 
r i o  f lo ta n d o  en l a  e s t e l a  d e l  v a lo r  de cam bio, e s  l a  ope­
r a c id n  misma d e l  v a lo r  de cam bio. Despuës d e l  Rëquiem por 
p o r  l a  D ia l ê c t i c a ,  hay  que e n to n a r  e l  Rëquiem de l a  I n f r a  
y  d e  l a  S u p e re s t ru c tu r a .
"S fg u e se  de aq u i que cuando B re c h t y  E hzensberger a f i r ,  
man que l a  tra n s fo rm a c id n  de lo s  m edia en v e rd a d e ro  medio 
de com un icac idn  no es  tê cn icam en te  un problem a ( 'n o  e s ,  
d ic e  B re c h t ,  s in e  l a  co n se c u e n c ia  n a tu r a l  de su  d e s a r ro ­
l l o  t é c n i c o ' ) ,  hay  que e n te n d e r  en e fe c to  (p e ro  a  l a  i n ­
v e r s a  y  s i n  ju g a r  en  a b s o lu to  con l a s  p a la b r a s )  que no e s  
p re c is a m e n te  un  p rob lem a td c n ic o . ya  que l a  id e o lo g la  de 
lo s  m ed ia  e s t â  a l  n iv e l  de l a  fo rm a , de l a  s e p a ra c id n  que 
i n s t i t u y e n ,  y  que e s  u n a  d iv i s id n  s o c i a l " .
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( C f r . ,  ob . c i t . , C r i t i c a  de l a  econom ta .. . « p p . 201-202. 
Tambiën en e l  mismo a u to r :  "Rëquiem pour l e s  m ed ia" , r e ­
v i s t a  U to p ia . N" 4 , o o tu b re  197 1 .)
(LTI) "Dicho de o t r o  modo, s i  se  l a  d e f in e  como c o sa  d is t i l^  
t a  de l a  s im p le  e m is id n /re c e p c id n  de una in fo rm a c id n , 
t a  s é r i a  r e v e r s ib l e  en e l  fe e d -b a c k . Ahora b ie n , to d a  l a  
a r q u i t e c tu r a  a c tu a l  de lo a  m edia se  fu n d a  so b re  e s t a  d l -  
tim a  d é f in ic id n :  son  le  que v eda  p a ra  siem pre  l a  re sp a e a -  
t a . lo  que haoe im p o s ib le  todo  p ro ceso  de in te rc a m b io (c o  
mo no se a  b a jo  fo rm as de s im u lac id n  de r e s p u e s ta ,  e s ta s  
miamas in te g r a d a s  a l  p ro c e s s  de e m is id n , lo  c u a l  no cam­
b i a  en  nada l a  u n i l a t e r a l i d a d  de l a  co m u n icac id n ). Aqui 
r e s id e  su  v e rd a d e ra  a b s t r a c c id n .  T e s  en e s t a  a b s t r a c -  
c id n  donde se  fu n d a  e l  s is te m a  de c o n tr o l  s o c i a l  y  de po 
d e r " .
( C f r . , C r i t i c a  de l a  e c o n o m ia . . . , o b . c i t . ,  p .  2 0 2 .)
(liV Il) "Ahora b ie n ,  so p o r ta  to d a  su h ip d t e s i s  a n a l l t i c a ,  que 
e s  e x te n d e r  a  lo s  m edia e l  a n & lis is  m a rx is ta  d e l  modo de 
p ro d u cc id n  c a p i t a l i s t a ,  h a s t a  e n c o n tr a r  u n a  a n a lo g la  e s -  
t r u c t u r a l  en  l a s  r e la o io n e s i  
c la s e  d e m in a n te /c la s e  dom inada 
p ro d u c to r-e m p re sa r io /c o n su m id o r 
e m is c r - t r a s m is o r / r e c e p to r .
"La form a d i a l ê c t i c a  e s  adecuada a  o ie r to  c o n te n ld o , 
e l  de l a  p ro d u cc id n  m a te r i a l :  a g o ta  su s e n t id o ,  pero  no 
so b re p a sa , t a l  que un a rq u e t ip o ,  l a  d e f in io id n  de e a te  
o b je to .  La d i a l ê c t i c a  e s t i  en c e n iz a s ,  po rque se  qui so 
h a c e r  p a s a r  como s is te m a  de i n t e r p r e ta c id n  d e l  orden a e -  
parado  de l a  p ro d u cc id n  m a te r i a l .
"De hech o , e l  a n & lis is  m a rx is ta  puede s e r  e n ju ic ia d o  
a  dos n iv e le s  muy d i f e r e n t e s  de r a d ic a l id a d :  o b ie n  como 
s is te m a  de in t e r p r e t a c id n  d e l  o rden  sep arad o  de l a  p ro -  
du o c id n  m a t e r i a l ,  o b ie n  oomo s is te m a  de  I n -  
t e r p r e t a c id n  d e l  o rd en  separado  de l a  p ro -
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d u c c iô n  (en  g e n e r a l ) .  En e l  p rim er c a s o , l a  h ip d t e s i s  de 
l a  no p e r t in e n o ia  de l a  d i a l ê c t i c a  f u e r a  de su  campe 'd e  
o r lg e n ' debe lO g icam en te  s e r  l le v a d a  raâs l e j o s : s i  l a s  con 
t r a d ic c i o n e s  'd i a l ê o t i c a a '  e n tr e  f u e r z a s  p ro d u c tiv e s  y  re^ 
l a c io n e s  de  p ro d u cc id n  se  b o rra n  am pliam ente en e l  campo 
d e l  le n g u a je ,  de lo s  s ig n o s  y de l a  id e o lo g la ,  q u iz â  no 
h a n  a c tu a d o  iam âs rea lm en te  tampoco en e l  campo de l a  n ro -  
d u c c id n  m a t e r i a l ,  p u e s to  que c i e r to  d e s a r r o l lo  c a p i t a l i s ­
t a  de l a s  f u e r z a s  p ro d u o tiv a s  ha  podido e n ju g a r ,  no todo 
e l  c o n f l i c t o  n a tu r a lm e n te , s in o  lo s  an tagon ism es re v o lu -  
c io n a r io s  a l  n iv e l  de l a s  r e la c io n e s  s o c i a l e s .  iC u â l e s ,  
e n to n c e s ,  l a  v a l id e z  de e s te s  c o n c e p to s , s in o  una coheren  
c i a  puram ente c o n c e p tu a l?
"En e l  segundo c a s o ,  e s  en l a  r a l z  misma (y  no en su s 
d iv e r s e s  c o n te n id o a )  donde e l  concep to  de p roducc idn  debe 
s e r  e n ju ic ia d o  con  l a  form a sep a rad a  que i n a t i t u y e ,  con 
e l  esquem a de re p r e s e n ta c id n  y de r a c io n a l i z a c id n  que im - 
p o n e . Ahf e s ,  s i n  d u d a , donde bay que l l e g a r  en e l  extre^ 
m o".
( c f r . , o b . c i t . .  C r i t i c a  d e . . . . pp . 1 9 6 -1 9 7 .)
((L V III )  Baud r i  H a r d  a l  h a c e r  h incaplA  en que cad a  p roceso  de
co m u n icac id n  e s t â  "v e o to r iz a d o  en un so lo  s e n t id o " ,  d e l  e^  
mi s o r  a l  r e c e p to r ;  en que lo s  "dos tê rm in o s  p o la r e s  no se  
in te r c a m b ia n " ,  com enta que t a l  e s t r u c tu r a  " s e  funda sob re  
l a  misma m r b i t r a r l e d a d  que l a  de l a  s ig n if ic a c id n s d o s  t ê r  
m inos s e  h a l l a n  en e l l a  a r t i f i c i a l m e n t e  a i s la d o s  y a r t i -  
f i c ia lm e n te  re u n id o s  p o r un c o n te n ld o  o b je t lv o  llam ado 
m e n s a je . No e x i s t e  r e l a c id n  r e c ip r o c a  n i  de p re s e n c ia  en 
t r e  e l  uno y  e l  o t r o  de lo s  dos tê rm in o s , p u es to  que uno 
y  o t r o  se  d e te rm in a n  a is lad am en te  en su  r e la o id n  con e l  
m ensa je  y  con  e l  c d d ig o , 'in te r r a e d io ' que m an tiene  a  am- 
b o s  en  u n a  s i tu a c i d n  re s p e o tiv a  (e s  e l  cdd igo  e l  que lo s  
t i e n e  a  lo s  d o s  ' a  r a y a * ) ,  a  d i s t a n c i a  e l  uno d e l  o t r o .
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d i s t a n c i a  que v ie n e  a  c o ln a r  e l  'v a l o r '  p leno y autouom l- 
zado d e l  m ensaje (de hecho: su  v a lo r  de cam bio). E sta  oone, 
tr u e o id n  'c i e n t i f i c a '  i n a t i t u y e ,  en  un imodelo de s i s u l a -  
c id n , com unicacidn  de donde son e z o lu id o s  de go lpe  la  r e -  
c ip r o c id a d ,  e l  an tagonism e de lo a  c o p a r t lc ip e s  o l a  am bl- 
v a le n c ia  de su  in te rc a m b io . Lo que c i r c u l a ,  en e fe c to , ee  
in fo rm a c id n , c o n ten ld o  de se n tid o  que se  supone le g ib le  y 
u n fv o c o . . .  ( ig u a lm e n te , en e l  p ro ceso  econdmioo de i a t e r -  
cam bio , no son y a  unaa p e rso n as  l a s  que in te rcam b ian , 
e l  s is te m a  de v a lo r  de  cambio lo  que se  rep roduce a  t r a -  
vds de e l l a s . )
”A sI, l a  t e o r l a  de l a  s ig n if io a o id n  s i r v e  de modelo nu 
c l e a r  a  l a  t e o r l a  de l a  com unicacidn , y  l a  a r b i t r a r ie d a d  
d e l  signo  (e s e  esquema te d r ic o  de re p re s id n  d e l  s e n tid o )  
a d q u ie re  to d a  su  envergadu ra  p o l l t i c a  e id e o ld g io a  en l a  
a r b i t r a r i e d a d  d e l  esquema te d r ic o  de l a  com unicacidn y  de 
l a  in fo rm a c id n . Lo c u a l  r e p e r c u t e . . .  no sd lo  en l a  pr&o- 
t i c a  s o c ia l  dom inante ( c a r a o te r lz a d a  por e l  mono p o lio  v i r  
t u a i  d e l  p o lo  em iaor y  l a  i r r e s p o n s a b i l id a d  d e l  polo r e ­
c e p to r ,  l a  d is o r im in a o id n  de lo s  tê rm in o s d e l  in te rcam b io  
y  e l  d i k t a t  d e l  c d d ig o ) , s in o  tam b iên , s in  que tenga oon- 
c ie n c ia  de e l l e ,  a  tr a v d s  de to d a s  l a s  v e la id a d e s  de una 
p r â o t i c a  r e v o lu c io n a r ia  de lo s  medios de comunicacidn oo— 
l e c t i v a .  Es co sa  c l a r a ,  po r e jem p lo , que to d o s a q u e llo s  
que t ie n d e n  a  s u b v e r t i r  su  co n ten id o  no haoen o t r a  co sa  
que f o r t a l e c e r  en  su au tonom ia l a  noc idn  sep a rad a  de men­
s a j e ,  y  p o r lo  t a n t o ,  l a  b ip o l i r id a d  a b s t r a c t a  de lo s  t d r  
minos de l a  com un icacidn" .
( c f r . , ob . c i t . , C r l t i c a  d e . . . . pp . 2 1 5  y s s . )
(LIX) "Lo que y a  quedd d ich o  en e l  p ro ceso  d e l  v a lo r  de cam­
b io  (en  l a  r e p a r t i c id n  s a l a r io - b e n e f i o io ) , l a  prodacoidn 
de s ig n o s  lo  v o lv e râ  a  e z p re s a r  ' oomo i d e a ' , en tan to  que 
r i t u a l  y  m oral que r i g e  e l  uso  de lo s  misraos v a lo re s  de 
u so : segdn se  s e a  p r o l e t a r io  o b u rg u d s , no se  consume n i
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l a  misma a l im e n ta c id n ,  n i  e l  mismo coche y  menos aû n , se 
consum e de l a  misma fo rm a e l  tiem po de t e l e v i s iô n  o de o -  
c i o .  A l l l  donde l a  acum ulacidn  d e l  c a p i t a l  co rre sp o n d e  a  
l a  a b u n d a n c ia  de v a lo r e s  de u s o , lo s  s ig n o s  c o lo c a n  cada 
v e z  mâs a  c a d a  une en su lu g a r :  l a  abundancia  r e a l ,  e l  lu  
j o ,  lo  s u p e r f lu e  p a ra  u n es  pocos; l a  i n s u f l c i e n c i a  cuantj^ 
t a t i v a ,  l a  ' e s t a n d a r i z a c id n ', l a  m is e r ia  fundam en ta l en 
l a  s a t i s f a c c i d n  de la s  n ece s id ad eæ  c o t id ia n a s ,  p a ra  l a  ma 
s a  r e s t a n t e .  Y e s t a  u n iv e r s a l id a d  d e l  (aoceso  a l )  consu­
me, que e l  c a p i t a l  q u e r r i a  im poner a  lo s  t r a b a ja d o r e s  co 
mo nuevos i d é a l e s  de l i b e r t a d ,  de ig u a ld a d  y de  f r a t e m i -  
d a d , no e s  s in o  e l  v e lo  de una  nueva a r i s t o c r a c i a  de la s  
c o s tu m b re s , de  u n a  'm o ra l p a ra  uso  de e s c l a v e s ' .
"A s I , l e j o s  de su p e ra r  e l  v a lo r  de cam bio, lo s  s ig n o s , 
en  s a  n a tu r a l e z a ,  su  fo rm a , au u s o , ta n to  como en su  e x is  
t e n c i a  m ism a, e s tâ n  d e te rm in ad o s  p o r l a s  n e c e s id a d e s  d e l  
c a p i t a l  y  l a s  c o n d ic io n e s  de su  re p ro d u c c id n . Un su b p ro - 
d u c to ,  p e ro  un  su b p ro d u c to  n e c e s a r io .  Es p rec isam en te  p o r 
que  se  p ro d u cen  de m anera que c o in c id a n  con l a  rep ro d u c -  
c i  dn de l a s  r e l a c io n e s  s o c i a le s ,  p o r  lo  que lo s  s ig n o s  con 
d ic io n a n  é s t a . . .  La d em o crac ia  de l a  e le c c id n  d e l  t r a b a j a  
d o r-c o n su m id o r cuyo In s tru m e n te  lo  c o n s t i tu y e n  lo s  s ig n o s  
no e s  o t r a  c o s a  que l a  m&scara d e l  t o t a l i t a r i s m e  m&s r e f ^  
n a d o . E l g o b ie rn o  a b s o lu to  de l a  m ercan c la  e s  tam bién  e l  
de l a  a l i e n a c id n  y  e l  de l a  e s c l a v i tu d " .
( C f r . , o b . c i t . ,  C a p ita lism o  y modo de v id a , pp . 56 y s s . )
(LX) M u r il lo  F e r r o 1 s e n a la  que p a ra  lo s  " f u n c io n a l i s t a s  con
s e c u e n te s  e l  c o n f l i c t o  e s  siem pre a lg o  ano rm al, una d e s -  
v ia c id n  p a to ld g ic a  de a lg u n o s e lem en to s de l a  e s t r u c tu r a  
que d e ja n  d e  o p e ra r  suavem ente in c a rd in a d o s  en e l  o rden  
que l a  e s t r u c t u r a  misma s i g n i f i e s .  E l manso ro d a r  de l a  
l a  e s t r u c t u r a  no puede d a r  c a b id a  s in o  a lo s  e lem en tos 
fu n o io n a lo s  c o o p e ra d o re s . E l c o n f l i c t o  e s  a lg o  e x t r a n o . . .  
que p ro d u ce  te n s io n e s  p e l ig ro s a s  p a ra  e l  e q u i l i b r io  fu n -  
c lo n a l "  ( p .  9 9 .)
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E l modelo am ericano  eo r e f l e j o  de una c i e r t a  ac tH u d  oo& 
foTTolata con l a  e s t r u c tu r a  e z l s t e n t e .  P a ra  l a  so c io lo g la  
i n d u s t r i a l  l a  oooperacifin  f e l i z  e s  e l  e s ta d o  norm al de l a  
so c ie d a d .
Con R obert K. M erton e l  c o n f l ic to  p asa  a  s e r  ob je t»  p i j  
p io  d e l  a n & lis is  s o c io ld g ic o ,  como elem ento  p o s ib le  y aaa  
in e v i ta b l e  de l a  e s t r u c tu r a  s o c i a l .
M u rillo  P e r r o l  c o n s id é ra  que m ie n tra s  p a ra  M erton lo s  
c o n f l i c to s  son  " d i s f u n c io n a le s " ,  a fe o ta n  a l  buen fu n d o n a— 
m iento  de l a  so c ie d a d , p a ra  su  d is c lp u lo ,  Lewis C oseï, lo s  
c o n f l i c to s  pueden s e r  fu n c io n a le s ,  o s e a ,  desem peH aruna 
fu n c id n  p o s i t i v a  en  l a  in te g ra o id n  de  lo s  s is te m a s  s<cia— 
le s  (p . 1 01 .)
G oser d ic e :  "B i ta n to  que e l  c o n f l ic to  e s  l a  re a o h ic iê a  
e n tr e  a n ta g o n i s te s ,  t i e n e  fu n c io n e s  e s t a b i l i z a d o r a s  ;  l l e ­
g a  a  s e r  un com ponents in te g r a d o r  de l a  r e l a c id n .  Piro no 
to d o s  lo s  c o n f l i c t o s  son  p o s ltiv a m e n te  f u n c io n a le s ,  sin o  
sd lo  a q u e llo s  que se  r e f i e r e n  a  f i n e s ,  v a lo r e s  e I n t i r e s e s  
que no c o n tra d ic e n  lo a  su p u e s to s  b& sicos so b re  que si fun­
d a  l a  r e la c id n "  ( p .  1 0 1 .)
Es p r é c is e  re c o n o c e r  que a l  e s t a r  l a  so c ie d a d  so n s tid a  
a  oambios c o n s ta n te s  como co n secu en c ia  d e l  c o n f l ic to ,  no 
b a s t a  una c o n s id e ra c id n  e s  t r u c  tu r o - fu n c io n a l  d e l  sistem a 
s o c i a l  e x i s t a n t e .
Al suponer e l  c o n f l i c to  a lg o  comdn e n t r e  l a s  p a r t s ,  se  
h ace  n e c e s a r io  su  re g u la c id n  o i n s t i t u c i o n a l i z a c i d n .  f t  eg, 
t e  s e n t id o ,  D ahrendorf r e o a lc a  que l a  r e g u la c id n  de un cog  
f l l c t o  no s i g n i f i c a  l a  s u p re s id n  n i  l a  ig n o r a n c ia  del mis­
mo, s in o  su p len o  reco n o c im ie n to . "P ara  que e x i s t a  uns e— 
f e c t i v a  r e g u la c id n  han  de co n cu rr i r  t r è s  f a o to r e s i  s) Las 
p a r te s  en c o n f l i c to  han  de rec o n o c e r  l a  n e c e s id a d  y  r e a l i ­
dad d e l  mismo; ambas p a r te s  a c e p ta n  su c o n f l i c t o ;  b )  Orga- 
n iz a c ld n  de lo s  g ru p o s  de in te n d s  en c o n f l i c t o ;  o ) tas p a r  
t e s  han de a c e p ta r  c i e r t a s  r e g la s  de juego  que sum inls- 
t r e n  una p a u ta  p a ra  su s  r e la c io n e s  (p p . 1 1 5 -1 1 6 .)
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Las i n s t i t u c i o n e s  que p e rra iten  d i s c u t i r  y  d e c id i r  sobre 
e l  c o n f l i c t o  son cu e rp o a  p a r la m e n ta r io s  o c a s i  p a rlam en ta - 
r i o s  a  l o s  que c o n c u rre n  lo s  g ru p o s de i n t e r e s e s  o su s r e ­
p ré s e n ta n te s  p a ra  r e s o lv e r  su s c o n f l i c to s  de  una  manera pau 
ta d a  y r e la t iv a m e n te  p a c l f i c a .  "P a ra  que sean  e f e c t iv a s  
deben r é u n i r ,  a l  m e n o s ,la s  s ig u ie n te s  c a r a c t e r l s t i c a s :  a)
Ser c u e rp o 8 autdnoraos, con l a  f a c u l ta d  de l l e g a r  a  d ec ls io , 
n e 3 s in  e l  re c u r s o  a  o rg an ism es e x te rn e s  de c u a lq u ie r  espo 
c ie ;  b )  Han de t e n e r  e l  m onopolio do l a  d e c is id n  en e l  sen 
t i d e  de que sean  l a s  d n ic a s  in s t i t u c i o n e s  de su  e sp e c ie ; 
c )  Han de s e r  o b l i g a t o r i a s  en e l  d o b le  s e n t id o  de que l a s  
p a r t e s  habr& n do r e c u r r i r  n ece sa r ia m e n te  a  e l l a s  en caso  do 
c o n f l ic to  a b ie r to  y  en  e l  de que su s  d e c i s i ones v in c u la râ n  
a  l a s  p a r t e s ;  d ) Las p a r t e s  e s ta r â n  en un p ie  de ig u a ld a d , 
en e l  s e n t id o  do t e n e r  l a  o p o rtu n id a d  do s e r  o ld a s  y h a c e r  
v a le r  ou p o s tu r a  a n te s  do l l e g a r s e  a  una  d e c is id n "  ( p .116. )
La fo rm a mâs suave de i n t e r f e r e n c i a  e x t e r i o r  con la s  
p a r t e s  en c o n f l i c t o  e s  l a  llam ada raed iac id n , p o r e jem plo , 
en e l  campo de l a  i n d u s t r i a  y  de l a s  r e la c io n e s  in te rn a c io  
n a le s .
O tro t i p o  de re g u la c id n  e x t e r i o r  d e l  c o n f l i c t o  e s  e l  a r  
b i t r a j e .
E l m écanism e e f i c a a  do r e g u la r  lo s  c o n f l i c t o s  sd lo  pue­
de fu n c lo n a r  s i  e x i s t e  un  consenso  minirao. Ta T o cq u ev illo  
a d v e r t la  q u e  e l  consenso  su rg e  de un mecanismo de c o n f l ic ­
t o s ,  co n sen so  que e s  e l  r e s u l ta d o  de un e q u i l i b r io  de con- 
f l i o t o s  ( p .  9 7 .)
P e r r o l  pone de m a n if ie s to  (en  r e la c id n  con e l  marxismo) 
que "p o r u n  la d o , Marx p ro y e c ta b a  e l  c o n se n su s , l a  arm onla 
y  l a  in te g r a o id n  h a c ia  e l  f u tu r e  co m un ista  (y ,  en c ie r to  
grado , tam b ién  desde  un  comunismo pasado p r im i t i v e ) ;  po r o - 
t r o ,  v e la  e l  c o n f l i c to  como l a  g ra n  c o n s ta n te  d e l  perlodo  
h i s td r i c o  com prendldo e n t r e  lo s  i n l c io s  co m u n is ta s  y  e l  
f i n a l  tam b ién  co m u n is ta  de l a  re v o lu c id n  p r o l e t a r i a .  El 
consensus e s  im p o s ib le  en  una so c ied ad  e s t r a t i f i c a d a  do-
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m inada p o r una o la s e  e x p lo ta d o ra ; n o r ta n to ,  Marx no pwd« 
p e n sa r  en  l a  e x ls te n c i a  de fu e n te s  de s o l ld a r ld a d  en  um  
so c ied ad  no com unista"  (p . 97»)
P a ra  e l  so c ld lo g o  de l a  p o l l t i c a  -com enta P e r r o l -  un %  
d e r  e s  le g i t im e  en ta n to  que o b tie n e  o b e d le n c ia  s i n  n e o s ^  
dad  d e l  re c u r s o  a  l a  f u e r z a ,  de una manera in s t i tu o io n d l l— 
za d a  y  n o rm a lizad a  (p . 1 3 6 .)  "La dem ocracia  puede h a l l i r  
fundam entos r a c io n a le s  p a ra  e s ta b le c e r  su p ro p lo  v a lo r  y  
c o n s e g u ir ,  po r t a n t o ,  su le g i t im id a d  f r e n te  a  o u a le sq u ie ra  
a ta q u e s"  (p .  137»)
La UNESCO p a ra  1953-54 a u to r iz d  a  su d i r e c t o r  generd . 
r e a l i z a r  un  e s tu d io  so b re  l a  te n s id n  e n tre  lo s  g r u p o s ,a  
f i n  de d é f i n i r  lo s  méto d o s  que se  puedan em p lear en  un cog 
f l i o t o  c i e n t f f i c o  de l a s  te n s io n e s  in te m a c io n a le s  y  d( su 
s o lu c id n  p o r m edios p a o l f ic o s .
En cu an to  a  l a  p o l l  t i c a  oomo t& c tic a  en e l  l i b r e  jue{o 
de l a s  f u e r z a s  s o c i a l e s ,  e l  c o n f l ic to  e s  una  r e a l id a d  te l  
consenso  dem ocr& tico de l a  c o n v iv e n c ia .
( C f r .  MURILLO PERROL, P r a n o is c o t  E s tu d io s  d e  s o o lo lo g j :  
p o l l t i c a . )
(liX l) £h r e l a c id n  con l a s  c i t a s  702 y  703, A lexei L eon tier
nos am pIIa  l a  c o n c e p tu a liz a c id n t "E l hombre d e f i n i tivameg^ 
t e  form ado y a  posee to d a s  la s  p ro p ied ad es  b io ld g lc a s  race 
B a r ia s  p a ra  que su  d e s a r r o l lo  s o c io h is td r io o  p o s t e r io r  sea  
i l im i t a d o .  Bn o t r o s  tê rm in o s , e l  hombre y a  no n e c e s i ta  
s u f r i r  cam bios b io ld g ic o s  h e r e d i t a r io s  p a ra  a d q u i r i r  m a 
c i v i l l z a c i d n  cada  vez mAa e le v a d a . De acuerdo con l a  sx - 
p re s id n  de  A. V a n d e l, ' l a  humanidad se  ha l ib e ra d o  d e l  ie g  
po tism o de l a  h e ren c ia*  y  puede d e s a r r o l l a r s e  a  un r i ta o  
que e l  mundo an im al no co n o ce" . (p p . 62 -63 . C i ta  a  TAML; 
A .I "Le p ro c e s su s  do 1 'h o m in is a t io n " .)
"Do n in g u n a  m anera p retendem os quo la s  le y e s  quo rtgen 
l a  v a r i a c id n  y  l a  h e r e n c ia  d e ja n  p o r com ploto de a o tm r y 
que l a  n a tu r a le z a  d e l  hom bre, una vez c o n s t i t u id a ,  no su -
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f r e  cambio a lg u n o , E l hombre no se  h a  s u s t r a id o  d e l  to ­
do a l  campo de a c c id n  de  la s  le y e s  b io ld g lc a s .  X d e s e a -  
mos d e c i r  a lg o  m&s; l a s  m o d if ic a c io n e s  b io ld g ic a s  t r a n s -  
mi s i b l e s  p o r  l a  h e r e n c ia  no d e te rm in an  e l  d e s a r r o l lo  so­
c i a l  e h i s t d r i c o  d e l  hombre y  de l a  hum anidad. E s te  se 
produce m erced a  f u e r z a s  que no son l a  v a r ia c id n  y  l a  he^  
r e n d  a  b io ld g ic a s "  (p .  63 . )
"L a 'h o m in iz a c id n * , como p roceso  que ira p lic a  im portan  
t e s  m o d if ic a c io n e s  en  l a  o rg a n iz a c id n  f i s i c a  d e l  hombre, 
co n c lu y e  con  e l  ad v en im ien to  de l a  h i s t o r i a  s o c i a l  de l a  
hum anidad" (p . 63 . )
"E l hombre y  su s  c o n d ic io n e s  de v id a  han seg u id o  tran s , 
form&ndose en  e l  cu rso  de  l a  h i s t o r i a "  (p .  64 . )
"Puede d e c i r s e  que c a d a  in d iv id u o , tornado a p a r t e ,  a -  
p rende a  c o n v e r t i r s e  en  hom bre. P ara  v i v l r  en so c ied ad  
no l e  b a s t a  oon lo  que l a  n a tu r a le z a  le  o to rg a  a l  n a c e r . 
Debe a s i m i la r  lo  que h a  a loanzado  l a  humanidad en e l  cu r  
so de su  d e s a r r o l lo  h i s t d r i c o "  (p . 6 6 .)
"E l p o rv e n i r  de l a  humanidad e s ,  en  v e rd a d , g ra n d io se  
y  e s t â  mucho m&s c e rc a  de lo  que c re e n  a q u e llo s  que b a san 
su s  e sp e ra n z a s  en lo s  cam bios de su  n a tu r a le z a  b io ld g lc a .  
Hoy p o r h o y , est&  a  l a  v i s t a ;  e s  l a  man ana de l a  h i s t o r i a  
de l a  hum anidad" (p . 8 2 . )
"E l hombre no naoe p ro v is to  de to d a s  l a s  a d q u is ic lo n e s  
h i s t d r i c a s  de l a  hum anidad. A qudllas que r e s u l t a n  d e l  de, 
s a r r o l l o  d e  l a s  g e n e ra c io n e s  humanas no est& n en ca rn ad as  
en d l^ en s u s  d is p o s ic io n e s  n a tu r a le s ,  s in o  que se  encuen- 
t r a n  en e l  mundo que ro d e a  a l  hombre, en la s  g ra n d e s  o -  
b r a s  de l a  c u l t u r a  humana. Sdlo despuds de todo  un procis 
so de a p ro p ia c id n  de e s t a s  a d q u is ic lo n e s  - e l  c u a l  se  d e -  
sen v u e lv e  en e l  cu rso  de su  v id a -  puede e l  hombre ad q u i­
r i r  do v e rd a d  p ro p ie d a d e s  y  a p t i tu d e s  humanas" (p p . 82-  
8 3 .)
"P e ro  e n  u n a  s o o ie d a d  d i v l d i d a  en  c l a s e s ,  l a s  m&s a l -  
t a s  c o n q u i s t a s  de l a  h u m an idad  s e  e n c u e n tr a n ,  h a s t a  p o r
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e l  red u c id o  ndmero de  q u ien ee  pueden d is p o n e r  de e l l a s ,  
l im i ta d a s  po r l a  e e tr e c h e z  y e l  c a r& c te r  o b llg a to r ia m e n ­
t s  u n i l a t e r a l  de  su  a c t i v id a d .  En cuan to  a  l a  inm enea 
m ayoria  de lo s  hom bres, l a  a p ro p ia c id n  de t a l e s  a d q u i s i -  
o io n e s  sd lo  e s  a c c e s lb le  en u n a  p ro p o rc id n  m is e ra b le ” .  
E s te  " e s  e l  r e s u l ta d o  d e l  p ro ceso  de a l ie n a c id n  que se  
e f e c td a  ta n to  en e l  campo econdmico como en e l  c u l t u r a l  
de l a  v id a  hum ana". De aq u i que l a  " s u p re s id n  de l a s  r e ­
la c io n e s  s o c i a le s  b a sa d a s  en  l à  e z p lo ta c id n  d e l  hombre 
p o r e l  h o m b re ... e s  lo  d n ico  que puede d i s i p a r  l a  a l i é n a  
c id n  y  d e v o lv e r le  a l  hom bre, su  n a tu r a le z a  humana en  to ­
d a  su  p le n i tu d  y  au d lv e r s ld a d "  (p .  8 3 . )
( C f r . ,  o b . c i t . ,  "E l hombre y  l a  c u l t u r a " . )
(liX Il)  iCdmo e x p l i c a  E o sik  l a  c o n tr a d ic o id n  e n tr e  m oral y  e -  
conomfa?
"Como l a  m oral p o r una  p a r te  y  l a  econom ia p o r l a  o -  
t r a  lo  imponen a l  hombre d i f e r e n t e s  e x ig e n c ie s  -a s e v e ra - ;  
como una  de l a s  e s f e r a s  l e  p id e  a l  hombre que s e a  bueno 
y  t r a t e  a  s u b  se m e ja n te s  como t a l e s  mie n t r a s  l a  o t r a  l e  
o b l ig e  a  t r a t a r l o s  como co m p e tid o re s  y  p o te n c ia le s  enemi 
gos suyos en l a  c a r r e r a  t r a s  l a  o b te n c id n  de  v e n ta ja s  e -  
condm ioas, en lo s  e s fu e rz o a  p o r a s e g u ra rs e  una  p o s io id n  
s o c i a l  y  en l a  lu c h a  p o r e l  p o d e r , l a  v id a  r e a l  d e l  hom­
b re  t r a n s c u r r e  en una  s e r i e  d e  s i tu a c io n e s - o o n f l io to s ,  y 
e l  hombre a d q u ie re ,  a  r a l z  de l a  s o lu c id n  de cad a  una de 
e l l a s ,  o t r o  a sp eo to  y  o t r a  s i g n i f i e a c id n t ta n  p ro n to  e s  
un cobarde  como un h d ro e , i g u a l  se  p r é s e n ta  como un h i -  
p d c r i t a  que como un s e n o i l l o  i d e a l i s t s ,  lo  mismo e s  un 
e g o ls ta  como un f i l â n t r o p o ,  e t c . "  (p p . 9 2 -9 3 .)
" fh  l a  v id a  c o t id ia n a  - p r o s ig u e - ,  l a  verdad  e x i s t s  a l  
lado  de l a  m e n tir a  y  e l  b ie n  a l  lad o  d e l  m al. P a ra  que 
en  e s t e  mundo pueda n a c e r  u n a  m oral hay  que d i s t i n g n i r  
e n t r e  e l  b ie n  y  e l  m a l, s i t u a r  a l  b ie n  por o p o s ic id n  a l  
mal y  v ic e v e r s a  (p . 9 5 .)
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"P a ra  d i a t i n g u i r  a l  b ie n  d e l  m a l, l a  voz de  l a  conc ien  
c i a  r e p r é s e n ta  u n a  i n s t a n c i a  d e c is iv a  p a ra  e l  m oralism e, 
en  ta n to  que p a ra  e l  re a lism o  u t i l i t a r i s t a s  e s  e l  ju ic io  
de l a  h i s t o r i a .  En e s t a  an tin o ra ia  y  en e s t e  a lo la m ie n to  
m utuo, ambas in s t a n c i a s  so n  muy p ro b lem & ticas"  (p . 97»)
( C f r . , ob . c i t . ,  " D ia l ê c t i c a  de l a  m o r a l . . . " . )
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LOS SISTEMAS POLITICOS
E l mundo e s t â  co n v u ls lo n ad o , en su sp en so , c o n fu s e , I n -
se g u ro .
E l hombre p a rece  que cam lna h a o la  e l  f u t u r e  lo  mismo 
que h a  cam inado h a c ia  l a  g u e r ra i  oon lo s  o jo s  vendados (7 1 2 ) .
R ich a rd  F a lk  h a  d e s c r i to  una  s é r i a  de d e o e n io s  c a d a  vez 
m&s "oB curos": l a  dêcada de 1970, c a r a o te r iz a d a  p o r  l a  p o l f t i o a  de 
l a  d e se sp e rac iO n i l a  de I 98O, p o r l a  p o l i t i c s  de l a  d e se s p e ra n z a ; 
l a  de 1990 , p o r  l a  p o l l t i c a  de l a  c a t â s t r o f e ;  e l  s i g l o  XXI, oomo 
l a  E ra  de l a  A n iq u ilao id n  (713)»
La humanidad est&  am enazada. ^La e r a  a td m ic a , e l e o t r d -  
n i c a ,  o ib e m ô t io a  ooadyuvarân a l  e i t e r m in io 7 ,o ,  se  tim pondr&  l a  W 
g ic a  s o c i a l  d e l  hombre p a ra  l a  c o n v iv e n c ia  e n tr e  lo a  hom bres?
La co n tam in ac id n , e l  c re o im ie n to  de l a  p o b la o id n , e l  
d é t é r io r e  d e l  medio am b ien te , l a  z o zo b ra  de l a s  g u e r r a s ,  l a s  c r i ­
s i s  p o l l t i c a s ,  eoondmioas y  s o c i a le s  son e l  fan ta sm a  de l a  o i v i l i -  
o id n  a o tu a l  que pone en r ie s g o  l a  s u p e rv iv e n c ia  de lo s  m&s de  t r è s  
m il m illo n e s  de h a b i t a n te s  de l a  t i e r r a i  p o b re s , am ontonados y  d l^  
v in c u la d o s , l a  m ayoria; r i c o s ,  con je r a r q u la  s o c i a l  y  p o d e r , l a  m i- 
n o r l a .
E l hombre h a  dominado l a  n a tu r a le z a ,  t p a r a  su  in t e g r a ­
o id n  f l s i o s  o  d es tru co l& n ?  ^B1 d e s a r r o l lo  de l a  o ie n o ia  y  de l a  
t& cn io a  ser&n p a ra  e l  p ro g re s s  o l a  hécatom be? ^Son im p u ta b le s  l a
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o ie n o ia  y  l a  te o n o lo g la  en l a  ro s p o n e a b ilid a d  de e s t e s  p e l ig r o s  y  
d e s e q u l l i b t i o s  s o c i a le s ?  ^H asta  ddnde p ro segu ir&  l a  a p e te n c ia  d e l  
hombre p o l i t i c o  p o r c o n q o is ta r  u n a  te o n o lo g la  s i n  neoanism os ade- 
ouados de c o n t r o l  s o c i a l?
B1 d la g n d s tio o  que h ace  H e ilh ro n e r  (714) e s  p e s im is ta »  
Al p reg u n ta rse^  Ahay e sp e ra n z a s  p a ra  e l  hom bre?, fa ta lm e n te  s e  res^ 
pondei no e x i s t e  t a l  e s p e ra n z a . Agregai "S i e l  hombre q u ie r e  s a l -  
v a r  l a  v id a ,  debe p rim ero  s a lv a r  e l  f u tu r e  de l a  oondena d e l  p ré ­
s e n te " .
B s te  a u to r  m a n i f i e s ta  que en  e l  d eso u b rim ien to  de l a s  
" o u l tu r a s  p r im i t i v a s "  puédese  h a b e r  enoon trado  q u iz â  l a  d n io a  le o -  
o id n  im p o r ta n te  p a ra  e l  hombre f u t u r e .
Con to d o , a  p e s a r  de su pesim ism o, y  despuës de o u e s- 
t i o n a r  a  lo s  dos s i s te m a s  - c a p i t a l i s t a  y  c o m u n is ta - , reoonooe que 
e l  f u tu r e  s é r i a  m&s halag tteno  desde  una  p e r s p e c t iv a  d i s t i n ta *  una 
a d a p ta c ië n  o o le o t iv a  de l a  humanidad en  b a se  a  u n a  oonoepoiën  so­
c i a l  de l a  p ro d u cc id n  y  e l  consum e.
ABI hombre n e c e s i t a ,  e n to n c e s , un nuevo s is te m a  id eo M  
g io o ?  La r e s p u e s ta  h a  de s e r  a f i rm a t iv a .
M ie n tra s  e l  comunismo e s  un ag en te  de o e n t r a l i z a c ië n  y  
r e p r e s id n  p o l l t i o e s ; e n  e l  c a p i ta l is m e  l a  p ro p ied ad  p r iv a d a  y  l a s  
g ra n d e s  em presas o o n tro la n  lo s  m edios de p ro d u cc id n  p a ra  e l  e n r i -  
queo im ien to  de unos p o c o s . La id e o lo g la  e m p re s a r ia l  c a p i t a l i s t a  de, 
j a  a  l a  so o ied ad  a l l l ,  oomo e s t â ,  y  l i m i ta  l a  in te rv e n o id n  d e l  E s-
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ta d o  como a g e n te  de cambio s o c i a l .
S I c a p i ta l is m e  e s t â  " s ie n d o  m atado" p o r e l  so c ia lism o  
a l  s u s t i t u i r  l a  p ro p ied ad  p r iv a d a  y  d e l  m ereado p o r fo rm as eoondml 
c a s  de p ro p ie d a d  y  p la n i f i c a o id n  p d b lio o s ,  de  a u to g e s t io n  rao io n a— 
l i z a d a .
P a ra  e l  s o c ia l is m o , e l  hombre e s  un p ro d u c ts  de su  me­
d io  s o c i a l ,  de m anera que l a  " f e a ld a d  de l a  soo iedad  de hoy o de 
a y e r  e s  im p u ta b le  no a  l a  hum anidad s in o  a  l a s  i n s t i t u o i o n e s  p ré ­
s e n te s  o p a sa d a s"  (715 )•
Sohum peter a se g u ra  que in e v ita b le m e n te  s u r g i r d  u n a  f o r  
ma s o c i a l i s t a  de so c ied ad  de l a  descom posiciO n ig u a lm en te  i n e v i t a ­
b le  de l a  so c ie d a d  c a p i t a l i s t a  (7 1 6 ) .
En e l  p r im e r c a p i t u le  y a  dejam os d icho  que f r e n t e  a l  
c a p ita lis m o  y  a l  comunismo, n u e s t r a  p o s ic id n  es  de un  so c ia lism o  
h u a a n is ta  con l i b e r t a d ,  s ie n d o  e l  s o c ia lis m e  y  l a  l i b e r t a d  e l  teraa 
B o o io h is td r ic o  y p o l i t i c o  p o r  e x o e le n c ia  de n u e s tro  tiem p o , de a -  
ouerdo  a  l a  c i t a  149.
E s te  so c ia lism o  fundam éntase  en l a  l i b r e  ao c ld n  dsl hom 
b r e  oomo o re a d o r  de l a  h i s t o r i a  p a ra  b e n e f io ia r  a  lo s  o t r o s  hom­
b r e s  en su  in te g r a o id n ,  en su  l i b e r a o id n ,  en  su  r e a l i z a c i d n  d e n tro  
de l a  p le n i tu d  h i s t d r i o a .  R é s u l ta  a s l  e x p lic a b le  que e l  hombre es 
un  s e r  s o o ia l  som etido a  le y e s  s o o io h is td r io a s ,  co n cep ts  ê s t e  ya 
d e f in id o  y  am pli ado segdn l a  n o ta  LXX, cuando hablam os - e n  e l  oap^ 
lo  a n t e r i o r -  s o b re  e l  humanismo h i s t d r i c o  y  s o c i a l .
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E l so c ia lism o  e s  l a  d l t im a  e ta p a  de l a  lâ c h a  p o r  l a  11, 
h e r t a d  - h a  e s o r i t o  P e c e s -B a rb a - , que no e s  t a l  s i n  l a  ig u a ld a d ,  v a  
l o r  que d ëb ese  a n a d ir  p a r a  l a  d ia l e o t i z a c id n  de l a  l i b e r t a d  (717)*
"La te n ta o id n  perm anente  de un re v o lu o io n a r io  - d i r i  Oa 
ra u d y -  e s  que l a s  e z ig e n e ia s  de l a  lu ch a  p o r l a  l i b e r a o id n  l e  
l le v e n  a  oorrom per o a  d e s t r u i r  l a  l i b e r t a d  misma p o r l a  que comba 
t e " .  De a l l l  que l a  v in o u la o id n  d i a l ê c t i c a  so c ia lism o  y  l i b e r t a d  
se  dar& -s ig u ie n d o  a  e s t e  a u to r -  en l a  "so o ied ad  donde e l  l i b r e  de, 
s a r r o l l o  de cad a  uno e s  l a  o o n d ic id n  de l i b r e  d e s a r r o l lo  de to d o s"  
(718).
S ocia lism o  y  l i b e r t a d  son  e n te n d ib le s  s i n  o a e r  en  dog - 
matismoB n i  en  "n eg ao io n es"  de  l a s  r e a l id a d e s  h i s t d r i c a s  a n te r io ­
r e s  a  l a s  fo rm u lao io n es  s o c i a l i s t a s .  La "negao idn" de  u n a  e t a ­
pa  en  l a  h i s t o r i a  de l a  hum anidad no puede h a o e rse  de  u n a  m anera 
puram ente meo&nioa, s in o  en  e l  s e n t id o  de una  su p e ra o id n  d i a l ê c t i -  
oa  que p e rm ita  l a  v a lo ra o id n  de l a s  a p o r ta o io n e s  p o s i t i v a s ,  segdn 
y a  expresam os en l a  n o ta  XXXII, r e f e r i d a  a  l a  fo rm u lao id n  d e l  s o -  
o i a l i s t a  T iem o  G alvda.
La l i b e r t a d  - s e  s a b e -  e s  un deraoho  fu n d a m e n ta l, i n d i ­
v id u a l ,  de  o r ig e n  l i b e r a l .  Es u n  dereoho  in v i o l a b l e ,  &pero l i m i t a -  
do? Las l im i ta c io n e s  no s i g n i f i o a a  a n u la c io n e s t p o r enoim a e s t é  
e l  D ereoho.
AEI que n ie g a  l a  l i b e r t a d  t i e n e  dereoho  a  que se  l e  
r e s p e te  su  l i b e r t a d ?  &  un  E stad o  demoor&tioo de D ereoho, in o lu s o
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lo a  n eg ad o res t ie n e n  de rech o  a  l a  l l b e r t a d ,  so b re  todo  a  l a  l l b e r -  
ta d  de e x p re s ld n  p a ra  exponer la s  id e a s  q.ue q a ie r a n  aunq.ue sean  oon 
t r a r i a s  a  l a  l l b e r t a d .  La dem ooracia debe r e s p e ta r  l a s  Id e a s  y la s  
o p in io n e s  de lo s  c iu d ad an o s  aun de a q u e l lo s  a d v e r s a r io s  a  l a  l i b e r -  
t a d ,  pero  eso  s f , no adm ite  hechoa en c o n tr a  de l a  l l b e r t a d .  Las 
Id e a s  a c e p ta b le s  o In a c e p ta b le s  pueden e x p re s a rse  Id e o ld g ic a  jr me& 
ta lm e n te , p e ro  no en  hechos c o n o re to s  que pongan en  p e l lg r o  e s a  m is 
ma l l b e r t a d .  P a ra  l a  d o c t r ln a  k a n t la n a ,  l a  l l b e r t a d  de  l a s  p e rso ­
nas te rm in a  donde com ienza l a  l l b e r t a d  de  lo s  demâs.
iEL ooiminismo t o l e r a  e s te  juego  de l a  l l b e r t a d ?
A1 s e r  e l  ra c lo n a llsm o  e l  o r lg e n  d e l  l lb e r a l l s m o ,1 a  H  
b e r ta d  su p o n la  una  au tonom la y p rlm ao la  d e l  In d lv ld u o  p o r  enclm a 
d e l  E stad o . Locke - p r o t e s t a n t e  lu s n a tu r a l l s ta r -  d a  lo s  p rlm e ro s  pa 
SOS h a c la  e l  E stad o  l i b e r a l ,  e l  o u a l mâs t a r d e  e s  re c o g ld o  p o r F ran  
c l a  a  tra v S s  de l a  R evo luc ldn  f r a n o e s a . Las c o n n o ta c lo n e s  t l p l o a s  
de l a  b u rg u e s la  l i b e r a l  - c l a s e  dom inan te - de e s a  ëpoca  l e  perra lten  
f o r t a l e c e r ,  adem&s d e l  p o d er p o l f t l o o ,  e l  poder econdm loo, slendo  
l a  l l b e r t a d  I n d iv id u a l  y l a  p rop iedad  sag rad o s  e I n v io la b l e s .
Al t r a s p a s a r  l a  m en ta lldad  I n d l v ld u a l l s t a  y l i b e r a l ,e g .  
mo co n se c u e n c la  de lo s  problem as s o c i a le s  que em plezan a  p resen ta j^  
s o ,  asoma e l  p r o l e ta r l a d o ,  tdrm lno que se  acuHa en e l  s l g lo  XIX# 
E l reoonoo lm len to  s e r â  y a  no de d e ro ch o s I n d lv ld u a l e s , s ln o  s o d a - :  
l e s .  E l t r a b a ja d o r  e n t r a  oomo e l  p r o ta g o n is t s  a c t iv e  p a ra  l a  oon-. 
q u is t a  de l a s  nuevas l l b e r t a d e s  p o l l t l o a s  y econdm lcas.
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La I n d u s t r i a l i z a o lS n ,  l a  o o n c e n tra c id n  en l a s  o iu d a d e s , 
l a  e ip a n s id n  de l a  u rb e ,  l a  nano de o b ra  que v le n e  d e l  canpo , l a s  
f& b r lo a s ,  l a s  so o led ad es  m e r c a n ti le s  ap u ran  l a  lu ch a  de c l a s e s ,  con 
in c id e n o ia  n o ta b le  en l a  v id a  p o l i t i c s  y s o o i a l .  En un laido e s tâ n  
l o s  d o m in an te s , y ,  en e l  o t r o ,  lo s  dom lnados. Cada uno r e p r e s e n ts  
I n t e r e s e s  c o n tr a p u e s to s .  E l l lb e r a l ls m o  d a  paso  a l  c a p ita lla m o *  En 
a u x i l l o  d e l  o b re ro  acude e l  so c ia lism e *
lC6ao "n eg ar"  e s t a  r e a l id a d  h ls tO r io o  d i a l é o t l c a  e n tr e  
l a  l l b e r t a d  l i b e r a l  y e l  s o o la llsm o  con c o n c ie n c la  de s e r - s o c i a l - o -  
b r e r o ?  ^La d ia lS o t i c a  p a s s  o no p o r l a  v o lu n ta d  y p o r l a s  d e c i s lo -  
n es  de lo s  hom bres? iRaj o no e l  p a p e l de l a  l l b e r t a d  en l a  concep^ 
c id n  a n tro p o lS g lo a  de M an?  iS e  h a  p re te n d id o  o no monopolizeo* e l  
genu ine , marxisme con defo rm aclo n ea  a u t o r i t a r l a s ?  &E1 dogm atism e a -  
l l e n a  o l i b é r a ?  ( 719) •
Una vez que hemos hecho  su c ld tam en te  e s t a s  c o n s ld e ra o ip  
n é s  p r e v i a s ,  vamos a  a n a l l z a r  l a s  p o s lc io n e s  p o l l t l c a s  d e l  c a p i t a ­
l i s m e , d e l  comunlsmo, p a r a ,  lu e g o , ab o rd a r  l a  que a  n u e s t ro  ju lo lo  
e s  l a  c o r r e c t s ;  l a  s o c i a l i s t s  dem ocrd tioa*
1*1* C ap ita lism e
P ara  e l  l ib é r a l i s m e  son  l a s  d l i t e s  y l a s  m in o r!a s  q u le -
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n és  deben  r é g i r  lo s  d e s t in e s  de l a  sooiedad* La id e o lo g fa  l i b e r a l ,  
en  nombre de u n a  l i b e r t a d  en a b s t r a c to ,  rép rim é  a  lo s  o b re ro s  y  l e s  
a p a r ta  de lo s  b é n é f ic ié s  s o c i a le s .  La c la s e  b u rg u esa  opdnese a  l a  
c la s e  o b re ra»  Los d e rech o s  econdm icos y  s o c i a le s  r e f e r e n t e s  a l  
t r a b a j o ,  a l  derecho  de a s o c ia c id n  o b re ro  chooan c o n tr a  e l  in d iv is  
du a lism e  l i b e r a l .
E l E stado  l i b e r a l  e s  e l  g u a rd id n  de l a  b u rg u e s la  p a ra  
f o r t a l e c e r  su s  p r i v i l é g i e s  y  e v i t a r  e l  c re c im ie n to  y  l a  tom a de 
c o n c ie n c la  d e l  m ovim lento o b re ro .
Mas, e l  o b re ro  h ls td r ic a m e n te  se  da  c u e n ta  de que lo s  
v a lo r e s  " ja c o b in e s ” de l a  l i b e r t a d ,  l a  f r a te r n id a d  y  l a  ig u a ld a d  son 
u n a  i l u s l S n ,  pues a l  s e g u i r  lo s  m edios de p ro d u cc id n  en poder
de unes pocos no puede h a b e r  ig u a ld a d  n i  f r a te r n i d a d  e n tr e  
lo s  hom bres cuando una m ln o rla  - e l  e x p lo ta d o r  b u rg u S s - se  en - 
r iq u e c e  y l a  g ra n  raayorla  - e l  e x p lo ta d o -  se  em pobreoe.
Con l a s  nuevas c o n d lc lo n es  de l a  v id a  i n d u s t r i a l  
que d iv id e n  lo s  f a c to r e s  humanos de l a  p ro d u cc id n  en empre.
s a s  c a p i t a l i s t a s  y  m asas de a s a la r i a d o s ;  y  a n te  l a  desigual^
dad s o c i a l ,  e l  t r a b a ja d o r  se  o rg a n is a  en s i n d ic a t o s ,  g rem ios,
c o o p e ra t iv a s  p a ra  h a c e r  v a le r  su s  i n t e r e s e s  de  c la s e , s i e n  
do su  arma l a  h u e lg a .
E l c a p i ta l i s m e  d e fie n d e  lo s  b ie n e s  de l a  p rop iedad
p r iv a d a .  P o ll t ic a m e n te ,  ha  ensayado d iv e r s e s  fo rm as de p o d e r . Por
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e je n p lo ,  en  S u iza , l a  p a r t i e l p ao ld n  d l r e o t a  h a  Id o  I n a t l t u o l o n a l l -  
zdndoae en l a  f i g u r a  d e l  R éférendum . Zk F ra n c ia ,  d u ra n te  l a  é g l -  
d a  b o n a p a r t la ta  s e  u t l l i z d  l a  p a r t ic lp a c ld n  d l r e c t a  p a ra  r a t l f l -  
o a r  l a  p o l l t l c a  p e rs o n a l de un  g o b e rn a n te .
E l marxlsmo o rto d o z o  c o n s id é ra  In o p é ra n te s  a l  R eferen ­
dum y  a l  P l e b i s c i t e ,  f i t  cam blo , lo s  p a r t ld o s  dem doratas " r e v l s l o -  
n l s t a s "  lo s  In o lu y e n  e n t r e  su s  r e lv ln d lo a o lo n e s .
Ig u la r  de Luque (720 ) haoe n o ta r  que l a  dem ooracia  d i ­
r e c t s  supone a  n lv e l  id e o ld g lo o  l a  e z p re s ld n  I d e a l  d e l  E stado  cons 
t l t u o l o n a l ,  a l  menos t a l  come queda o o n flg u ra d a  en au mdzimo te d -  
r l o o ,  J . J .  R ousseau . S in  embargo - p u n t u a l l z a - ,  en su  Im p la n ta c ld n  
h l s t d r l o a  l a  D em ooracia d l r e o t a  7  e l  E stado  c o n s t l tu c lo n a l  " s e  con 
f lg u r a n  oomo dos m odèles In c o m p a tib le s  en l a  m edlda que l a  p rim e ra  
no s a t l s f a c e  p lenam en te  lo s  I n t e r e s e s  s o c i a le s  dom inantes en d loho  
c o n te x te  h l s t d r l o o ,  o o n fig u rd n d o ae  uno 7  o t r o  oomo m odèles o o n tr a -  
p u e a to s  que se  tra d u o e n  en  p ro o ed lm len to s  d i f e r e n t e s  de r e s o ln o id n  
de o o n f l lo to  7  en d l a t l n t o s  meoanlamos de g e n e ra l lz a c ld n  de d lc h o s  
I n t e r e s e s  dom inan tes” .
B lanch i 7  S a lv l  ( 7 2 l ) ,  despuds de com entar que en l a  
so o ied ad  o a p l t a l l s t a  hay  un  o llm a  de to l e r a n o la  r e p r e s lv a  7  en l a  
so o ied ad  s o v ld t lo a  un o llm a  de I n to le r a n o la ,  s lendo  l a  f i n a l l d a d  
su a ta n o la lm e n te  I d é n t lo a  en lo s  dos s is te m a a , se n a la n  que l a  "so ­
o ied ad  o o rp o ra t lv a  se  p r é s e n ta  oomo oom panetrao ldn  7  amalgama de 
lo s  dos p ia n o s  -q u e  h a s t a  a h o ra  l a  o la s e  hegem dnloa h a  m antenldo
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fu n o io n a lin en te  d i a t i n t o s -  de so c ied ad  c i v i l  y  B atado , en un I n te n ­
t e  de c o n t r e l a r ,  In c lu s e  m ed ian te  reg lam en tac id n  ju r ld i o a ,  to d a  rjo 
la o ld n  s o c ia l  y ,  en c o n se c u e n c la , todo o o n f l lo to " .
Al h a b la r  de lo s  a u to r i t a r i s m e s ,  conv iens in d i c a r  que 
e l  faso ism o e s  c a p ita lis m o  o rg an izad o  to t a l l t a r l a m e n te i  o a p i t a l l s -  
mo econdmloo m is t o t a l i ta r ism o  p o l i t i c o  ( 722) ,  s ien d o  su s o a ra o te -  
r l s t i c a s i  t o t a l i t a r i s m e ,  v io l e n c ia  y  b e l lc is m o , tra n sp e rs o n a llsm o  
y  n a c io n a lism o , 1 r r a o io n a l is m o , c a p ita lis m o  y  a r i s to c r a t i s m e .  E l fam 
olsm o e s ,  p u e s , c a p ita li s m e  m&s to t a l i t a r i s m e .
E l i a s  M az  u t i l i s a  e l  td rm ino  " fa sc ism e"  no sd lo  en  re  
f e r e n o la  a l  c o n c re te  s is te m a  i t a l i a n o  de M u s so lin i, s ln o  en un sen^ 
t l d o  mds g e n e r a l ,  que comprends a  to d o s  lo s  m ovlm ientos t o t a l l t a ­
r i e s  de l a  ex trem a d e re c h a . Muchos de lo s  ra sg o s  d e l  fa sc ism e  lo s  
r e f l e r e  tam bldn a l  nazism e h l t l e r l a n o .
T le m o  O a lv i i  i  l u s t r a  que l a  " v a lo ra o id n  m e ta f i s lc a  de 
l a  I n s t i t u c i d n  l l e v a  a  s is te m a  da c o n tr o l  s o c i a l  t o t a l l t a r l o " .  Ep 
t e  a u to r  in s i s t e *  "La va lo rau ;id n  m e ta f i s ic a  de l a s  I n s t l t u c io n e s  
conduce c a s i  in e v l  tab lem en te  a l  empleo d e l  t e r r o r  oomo medlo de  ooji 
t r o l  s o c ia l"  ( 722 ) b l s .
tina fo rm a p e c u l ia r  de h lb r id lsm o  d e r e c h i s t a  d e l  c a p i­
ta l is m e  hemos d e te o ta d o  en O o to r C lem ente (7 2 3 ) , q u ien  proolam a l a  
"panderaocrao ia" , e l  " s is te m a  o iv ic o  de C o b le rn o " , b a jo  e l  lem ai 
" /E l  E stado p o l i t i c o  h a  m uerto t |V lv a  e l  E stado  csiv ico l"
31 e l  Batado e s  l a  so c ied ad  o rg a n iz a d a  p o li tio a m e n te  y
m
a i  l a  C o n s t i ta c id n  ea l a  Ley fondam en ta l de l a  o rg a n iz a c id n  de un 
E s ta d o , l a  t a l  "pandem ocraola" s i g n l f l o a r l a  l a  n eg ac id n  de l a  oon 
v iv e n o ia  de l a  oomunidad p o l l t l o a .
P a ra  O o to r C lem ente e x is te n  e l  so c ia lism o  u td p lo o  (T o- 
mds Moro y  C am panella ), e l  o i e n t f f l o o  o v e rd ad e ro  (R odbertu3 ,M arx, 
L a s a l l e ) ,  e l  o r i s t l a n o ,  y  e l  " p a r c la l "  o usado modemamente ( fa s , 
o lsm o, n a c lo n a l- s o c la lls m o )  (?24)«  S ln  em bargo, e l  " Id éa lism e  c î -  
v lo o "  que d e f ie n d e  e s t e  a u to r  e s  tam bidn p a r o ia l  o p a rc ia l iz a d o  de 
dereohlsm o t o t a l ,  to t a l l z a d o r  o t o t a l l t a r l o .
Segdn l a  n o ta  LX, e l  c o n f l i c t o ,  l a  te n s ld n  -e n  e l  l i ­
b re  juego p o l f t lo o  de l a s  fu e r z a s  s o c i a le s -  son una  r e a l id a d  d e l  
consenso  d em ocrâ tlco  de l a  c o n v lv e n c la . La v id a  p o l l t i c a ,  en un 
rdglm en d em oord tioo , supone una te n s ld n ,  te n s id n  que se  da desde  
e l  momento en que e x i s t e  p o s ib l l ld a d  de lu c h a  p o r e l  poder (72$)« 
E l E stado  dem oord tico  de Derecho Impone l a  Ig u a ld a d  de p o s ib l l ld a -  
d e s ,  un  e q u l l l b r lo  fu n d am en ta l, e l  r e s p e to  po r p a r t e  de to d o s .
31 dem ooracia  s i g n l f i o a  o o n v iv en c ia  o iv l l l z a d a ,  l a  a u -  
to r ld a d  e s  l a  f u e r s a  que p ro v ie n s  de l a  ap ro b ac id n  de todos p a ra
e s tu d ia r  e I n t e n t a r  s o lu c io n a r  lo s  p rob lem as de to d o s . En una d e -  
m o crac ia  l a  a u to r ld a d  se  b a sa  en e l  v e to  de to d o s , en e l  s u f ra g lo  
u n iv e r s a l ,  d i r e c t e  y  s e c r e te  ( 726) .
1 .2»  Comunlsmo
G2j
Es o b j e t ! VO d e l  comunlsmo l a  d e s t ru c o ld n  de l a  so o ied ad  
l i b e r a l  p a ra  d a r  paso  a  una  so c ied ad  s ln  o la s e s .
E l a u to r i t a r i s m e  oom unlsta  no reoonooe o t r a  v e rd ad  que 
no s e a  e l  marxismo le n ln ism o  y  todo  o tr o  in t e n te  Id e o ld g io o  d i s t i n -  
to  a  f is ts  e s  o a l i f l c a d o  de r e a c c io n a r io  a I m p e r ia l i s t a ,
Se to d o s  m odes, segdn l a  n o ta  L X III, e l  p ro p lo  marxismo 
se  h a  encargado de de fo rm ar e l  pensam lento  de N arx, e r r e r  que I n o i— 
d e  en  deform ar tam blfin l a  com prensldn  de l a  r e la c id n  s o o la l ls m o -11-  
b e r t a d .  Se p re te n d s  que l a  l l b e r t a d  p o r s e r  l i b e r a l  d e s a p a re o e rà  
Ig u a lm en te  con l a  so o ied ad  l i b e r a l .
P a ra  L en ln , l a  lu c h a  de lo s  o b re ro s  se  o o n v le r te  en  lu ­
ch a  de c la s e s ,  " s filo  cuando lo s  r e p r é s e n ta n te s  de v a n g u a rd la  de  to ­
d a  l a  o la s e  o b re ra  de  un p a ls  t ie n e n  c o n c ie n c la  de l a  u n ld a d  de  l a  
c la s e  o b re ra  y  emprenden l a  lu c h a , no c o n tr a  un p a tro n o  a i s l a d o ,  sj^ 
no c o n tra  to d a  l a  o la s e  o a p l t a l l s t a  y  c o n tr a  e l  g o b ie rn o  que apôya 
a  e s a  c l a s e . . .  Toda lu c h a  de c la s e s  e s  lu c h a  p o l l t i c a "  (7 2 7 ) .
H aoia f i n a l e s  de 1899 , L en in  e s c r i b l a  a c e ro a  de lo s  o b - 
j e t i v o s  de l a  so c ia ld e m o o ra c ia  ru s a i " l )  En su  e s e n c la  e s  o r g a n l -  
z a r  l a  lu c h a  de c la s e  d e l  p r o le ta r la d o  p a ra  o o n q u ls ta r  e l  p oder po­
l i t i c o ,  e n tr e g a r  lo s  m edios de p ro d u cc id n  a  manos de to d a  l a  so o ie — 
dad y s u s t i t u l r  l a  econom la o a p l t a l l s t a  p o r una  econom ia s o o l a l l s -  
t a ;  2 ) O rg an iza r e l  p a r t id o  re v o lu c io n a r io  de le s  o b re ro s  ru s e s  que 
se  propone oomo t a r e a  mâs in m e d ia ta  e l  d e rro cam len to  de l a  a u to o ra -  
c i a  y  l a  c o n q u ls ta  de  l a  l l b e r t a d  p o l l t l o a "  ( 728) .
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La tf io n ic a  re v o lu o lo n a r ia  y  o o n a p ir a t iv a  do L enln  -q u e  
ae apoyaba en e l  p e r ld d lo o  oomo medlo de a g i ta o id n  y  p rop ag an d a- 
s e  h a  quedado en e l  c u l to  de l a  Id e o lo g la  dogm atlzada  y e l  com unlp 
mo no ea una  d lo ta d u ra  d e l  p r o l e ta r l a d o ,  s ln o  una d lo ta d u ra  so b re  
e l  p r o l e ta r l a d o .
S ta l in  se  e n c a rg a râ  de  f o r t a l e o e r  e l  E stado  y  e l  p a r t ^  
do oom unlatas has t a  l l e v a r l o s  a  un t o t a l i  t a r i  smo r a d i c a l .  S e râ ”tuia 
co n cep c ld n  d e l  so o la llsm o  a n t o r i t a r l o  y  o e n tr a l lz a d o  que s e  d l s t l n  
gue d e l  c a p ita lism o  p o r  e l  hecho de que l a  p lu s v a l l a  se  o b t i e n s  a  
e s c a l a  n a o lo n a l y  p o r e l  E stado  y  no a  n lv e l  de  l a s  em p resas , p ero  
s l n  a b o l i r ,  a  p e s a r  de e l l o ,  n i  e l  s is te m a  s a l a r i a l  n i  l a  a l i é n a -  
o ld n  d e l  t r a b a ja d o r "  (729) .
P eces-B arba  i l u s t r a  que l a  id e a  de l a  l ib e r a c id n  de los 
o b re ro s  en una so o ied ad  m o n o o la s is ta  o sc u rd c e se  con e l  comunlsmo. 
De to d o s  modos - d i c e -  e l  tem a de  l a  l i b e r t a d  hoy p a rece  rnds o la r o .  
"Los e jem p los de l a s  so c ie d a d e s  s o c i a l i s t a s  e x i s t a n t e s  - r a z o n a -  ha  
cen mâs u rg e n te  e l  p la n te a m le n to  de  l a  r e l a c lâ n  so c ia lism e  y  l i b e r  
ta d  oomo d n ic a  form a de su p e ra r  e l  im passe a l  que ha  oonduoldo e l  
so c ia lis m e  a u t o r l t a r i o "  ( 730) .
1 .3 .  H aola e l  so c ia lism e
dem ocrâ tloo  o h u m an lsta
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N oso troa  propugnamos una so c ie d a d  s o c i a l i s t s  con l l b e r ­
ta d ,  un so c ia lism o  de dem ooracia  a u to g e s t io n a d a , lo  o u a l s e rd  p o s i -  
b le  g r a c ia s  a  l a  p ro p ia  d ia l f i c t i c a  de l a  h i s t o r i a  de que todo t l e n ­
d s a  cam blar c o n s ta n te m e n te .
W heeler e n f a t i z a  que l a  dem oorac ia  ser&  siem pre  l a  id e a  
p o l l t i c a  mâs v & lida  de l a  hum anidad, pues a  m edlda que avance e l  de, 
s a r r o l l o  y  lo s  hombres lle g u e n  a  " c o n s t l t u l r  u n a  v e rd a d e ra  oomuni­
dad p o l l t i c a ,  indudab lem en te  s u r g ir â n  en l a s  nuevas n ac io n e s  l a s  iiw  
t l t u c l o n e s  d é l i b é r a t i v a s  de una dem ooracia  mâs madura" (7 3 l)»
Creemos que l a  l i b e r t a d  y  e l  so c ia lism o  t ie n e n  que apo 
y a r s e  en e l  D erecho como no rm ativ e  de l a  o rg a n iz a c id n  de l a  v id a  so 
o i a l .  Bajo e s te  a s p e c to , e l  Derecho a  l a  u sa n z a  b u rg u esa  y  l i b e r a l  
-d e  e ip lo ta c iô n  y dom ln io - no t i e n e  s e n t id o  en  una so c ied ad  s o o ia -  
l i s t a .  P e ro , en  un E stado  dem ocrâ tico  de D erecho , de r e s p e to  a  lo s  
d e rech o s  humanos, son co m p a tib le s  l i b e r t a d  y  so c ia lism o  p a ra  a lo a n -  
z a r  l a  Ig u a ld a d , l a  j u s t i c i a ,  l a  paz s o c i a l ,  l a  p a r t ic ip a c id n  ooleo. 
t i v a  y de a u to g e s t iâ n  en lo s  m edios de  p ro d u c c lâ n  oomo o o n q u ls ta s  
h l s t â r i c a s  a  que t ie n e n  derecho  to d o s  lo s  hom bres.
Bntendemos que un E stado  le g l t im o  - f r e n t e  a l  E stado  a r -  
b i t r a r i o ,  d e s p â t io o ,  a u t o r l t a r i o ,  t o t a l l t a r i o  u  o tro  s im i la r e s -  de­
be  g a r a n t i z a r  e l  p lu ra lis m e  id e o lâ g ic o ,  l a  l i b e r t a d  de o p ln id n  y  de 
p en sam ien to , " l a  p a r t io lp a c iâ n  l i b r e  - a  t r a v â s  de lo s  p a r t ld o s  y e l  
P a rlam en to - en  l a  p ro d u o c iân  de l a  d e o is iâ n  p o l l t i c a  y ,  a  su  v e z , si» 
g u r ld a d  en l a  e f e o t iv a  p ro te c c id n  ju r ld i o a  de t a i e s  l l b e r t a d e s ,y  de 
l a s  que s l r v e n  de s u s te n te  a  a q u â l la s  ( l l b e r t a d  de re u n id n , de  a s o -
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o la o ld n  p o l l t i c a  y  a in d i o a l ,  e t c . ) " .  Ig u a lm en te , e l  E atado  de DeM 
oho le g itlm a d o  p o r  l a s  le y e s  ( d ie ta d a s  p o r un P arlam ento  lib re m e n te  
e le g id o )  te n d e r â  a  s u s t i t o i r  l a  p ro p ied ad  p r iv a d a  p o r  fo rm as demo- 
c r â t l c a s  de p ro p ied ad  p d b llo a ; te n d e r â  a  que " s e  ponga f i n  a  l a  ex - 
p lo ta o ld n  econdm lca, o de o u a lq u le r  o t r o  t l p o ,  con e l  reoonoolm len­
to  de d e re c h o s  eoondmloos y  s o c i a le s "  p a ra  una  " e f e c t l v a  n lv e la c ld n  
e Ig u a ld a d  sodoecondm loa  (d e rech o  a l  t r a b a jo , se g u r ld a d  s o c i a l ,  
h u e lg a , e t c . ) "  (7 3 2 ) .
Desde l a  p e r s p e c t lv a  de  l a  r e la o ld n  so c ia lism o  y  l l b e r ­
t a d ,  c a d a  d l a  aum enta e l  I n te r f i s  de  lo s  te f ir lc o s  s o c i a l i s t a s .
Peoes-B arba  o l t a  que lo s  p ro fe s o re s  E o ta r b ln s k l , de l a  
U n lv e rs id a d  de T a rs o v ia ,  y  Eovak, de l a  U n lv e rs id ad  de P ra g a , son 
f e rv o ro s o s  d e fe n s o re s  de lo s  d e re c h o s  d e l  hombre. Novak d l r â i  "Me 
p a rece  que cada m anera de s e n tlrm e  hombre y  l a  ooncepclfin  d e l  huma­
nism e y  de  lo s  d e rech o s  d e l  hombre que l e  co rre sp o n d e  se  v in c u l a ,en 
c l e r t o  s e n t id o ,  con l a  m anera y  con l a  conoepcidn  p re c e d e n te s ,  oo­
mo, p o r e jem p lo , n o so tro s  m a rx ls ta s  nos v lncu lam os con  l a  ooncep- 
c ld n  d e l  hombre cludadano de l a  fipoca de l a s  lu o e s  y  de l a  g ra n  Re­
vo lu o lfln  f r a n c e s a "  (7 3 3 ) .
B i e l  mlsmo s e n t id o  se  p ro n u n c la rfi E ovacs (miembro de la  
Academia H dngara de C ie n c la s  y  s u b d i r e o to r  d e l  I n s t l t u t o  de C len - 
o ia s  J u r ld io a s  y  Admlnis t r a t i v a s )  ouando a firm a i "Ko fu e ro n  l a s  l i -  
b e r ta d e s  y  lo s  d e rech o s  fu n d am en ta le s  q u ien es  fu e ro n  a ta c a d o s  en  e l  
M a n lf ie s to  o om un lsta . s in o  su  o o n s tru c o ld n  y d e s a r r o l lo  bo rgufis"(734)
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P a ra  e l  hflngaro S z a b o ," e l  nuevo modelo de d e reo h o s  y  dj» 
b e re a  d e l  c ludadano  en l a  so c ied ad  s o o l a l l s t a  e s t â  d e te rm ln a d o , en 
d lt lm o  a n â l l s l s ,  p o r l a  te rm ln ac ld n  de l a  o o n tr a d lc c ld n  e n t r e  e l  oa 
r â o t e r  s o c i a l  de l a  p roducc idn  y  l a  p ro p ied ad  p r iv a d a  de  l o s  m edios 
de p ro d u cc id n "  (735)»
En o p ln ld n  de V ln tu , miembro de  l a  Aoademla Rumana de 
C ie n c la s  S o c ia le s  y  P o l l t i o a s ,  l a  l i b e r t a d  no e s  u n a  n o c id n  a b s t r a o  
t a :  " s e  e n fo c a  como un  elem ento  que d e f in e  l a s  r e  l a d  ones d e l  hom­
b r e  con l a  so c ie d a d ; e s ,  p u e s , c o n s ld e ra d a  en un  s e n t id o  s o c l o - h l s -  
t d r l c o ,  e s  d e c l r ,  como un aap ec to  de l a s  r e la o lo n e s  s o c i a le s  e n t r e  
e l  I n d iv id u s  y  l a  so c ie d a d  cuya r e a l i z a c l d n  e x ig e  l a  In te rv e n o id n  
d e l  E stado  en  ta n to  que in te r ra e d ia r lo  e n t r e  e l  hombre y l a  l l b e r ­
ta d "  (7 3 6 ) .
En f i n ,  l a  dem ooracia -como cono luye P eces-B a rb a - s e r t  
s d lo  p o s ib le  con l a  co n ju n c id n  de s o c ia lism e  y  l l b e r t a d .  Al respeo . 
t o ,  C au tsky  ( e l  g ra n  te d r lo o  de l a  I n te m a o lo n a l  S o o la l l s t a )  ea  con 
tu n d e n te  cuando a s e v e ra i  "E l s o c ia l is m o , en  ta n to  que medio p a ra  l a  
em anc lpacidn  d e l  p r o l e ta r l a d o ,  e s  im pensab le  s i n  dem ooracia"  (737)» 
E l oom unlsta  esp an o l S an tiag o  C a r r i l l o  d u ra n te  l a  p r e -  
s e n ta c ld n  de su  l i b r e :  Eurocomunlsmo y  E s ta d o * en a c te  que tuvo  lu -  
g a r  en  un  h o te l  de M adrid , h lz o  h in o ap id  en que l a  l i b e r t a d  y  l a  de  ^
m o o rac ia  son un b ie n  p re c io so  a l  que e l  hombre no debe re n u n o ia r  
nunoa.
Por su  p a r t e ,  e l  miembro d e l  Comltd E je c u tiv o  d e l  PCE
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Josfi Sandoval aenalfi en  e s a  o p o rtu n id a d  que e l  "euroconunism o e s  l a  
e x p re s ld n  de una  o o r r l e n te  d e l  m ovim lento oom unlsta  que t i e n s  como 
o o n ten ld o  e s e n c la l  l a  I d e a  de un  so o la llsm o  en dem ooracia ; l a  Id e a  
de  un so o la llsm o  como d e s p l le g u e  de l a s  l l b e r t a d e s  huma n a s " «
1 .3 .1 .  E stad o  dem ocrâ tloo  de Derecho
E l pueb lo—s e r - h l s t d r i c o  e s  e l  fundam ento de l a  so b e ra -  
n l a  p o p u la r  ex p re sad a  en  e le c c lo n e s  l i b r e s  como c r l t e r l o  d e m o o râ tl-  
oo s o o l a l l s t a  y  h u m a n ls ta  de o rd en ac ld n  ju r ld i o o - p o l l t l c a  p a ra  l a  
co n v lv e n c la  d e l  ouerpo  s o c i a l ,  y  p a ra  su p e ra r  l a  e x p lo ta c id n , l a s  
d e s ig u a ld a d e s  s o c i a le s  y  econO m loas, l a  d is c r im in a o ld n  a  que h a  e,s 
ta d o  som etido e l  p u e b lo . P o r e s t e ,  l a  dem ooracia  p o l l t i c a  e x ig e  co. 
mo b a se  l a  dem ooracia  socloecondm loa p a ra  lo g r a r  una  humana I g u a l ­
dad  y  un reco n o c lm ien to  p len o  de lo s  dereo h o s humanos p a ra  to d o s  lo s  
hom bres.
E l E stado  d em o crâ tlo o  de Derecho es  p ro p lo  de u n a  s o c le  
dad  s o c i a l i s t s  con l i b e r t a d ,  d l f e r e n t e  de lo s  E stad o s  a b s o lû te s  au - 
t o r l t a r i e s  y  t o t a l l t a r i e s .
E l D erecho en s e n t id o  s o c lo ld g lc o  de l a s  norm as y  de lo s  
fendraenos j u r f d io o s ,  de l a s  in te ro o n e x lo n e s  d e l  Dereoho oon l a  r e a ­
l id a d  s o c i a l ,  de l a s  fu n c lo n e s  d e l  Derecho oomo ag en te  d e l  camblo
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s o c i a l  ( s o c io lo g la  h u m an ls ta  d e l  D erecho ), h a  te n id o  que quemar e -  
ta p a s  p a ra  p a s a r  d e l  E stado  l i b e r a l  de D erecho , lu e g o , d e l  E stado  
s o c i a l  de Derecho a l  E s tad o  dem ocrâ tico  de D erecho . E l prlm ero  C£ 
r re sp o n d e  a  l a  I d e o lo g la  l i b e r a l  I n d l v ld u a l l s t a  de l a  soo ied ad  b u r  
g u e sa  d e l  s l g lo  pasado  y  oomlenzos d e l  a c t u a l .  E l segundo re sp o n ­
d s  a l  denominado "E stado  d e l  b le n e s ta r "  y  de l a  so c ied ad  de consu­
me m a s lf lc a d o ra  de  lo s  p a l s e s  d e s a r ro l la d o s  segdn esquem as neocap^  
t a l l s t a s .  La i n s u f lo l e n c l a  a c tu a l  de lo s  dos a n te r lo r e s  p la n te a  
l a  n e c e s id a d  de c o n - f lg u r a r . do d a r  ffirm ula j u r ld i o a ,  f i g u r a  so o lo -  
I d g ic a  a  u n a  nueva c o n -so c le d a d  (com unioacldn) de Id g lc a  s o c i a l , 
d la ld g lo a  y  d e m o o râ tlc a  I n s t i t u o lo n a l l z a d a  en un a u tâ n t lc o  E stado  
de  Derecho s o o l a l l s t a  ( d l f e r e n t e  d e l W elfare  S t a t e ) ,o  s e a ,  o o n flg n  
r a r  so c io - ld g lc a -m e n te  (d a r  form a m e n ta l, s o c i a l  y  ju r ld io a )  e l  E£ 
ta d o  dem o crâ tico  de D erecho .
A ju l c lo  de E l l a s  D ias e l  E stad o  d em ocrâ tloo  de Dere­
cho propugnai " a )  u n a  c o r r e o ta  I n s t l t u o io n a l i z a c ld n  ju r ld i o a  d e l  
p o d e r , en fa v o r  de l a  l l b e r t a d ,  e l  p lu r a lis m e  p o l i t i c o  y  e l  re s p e ­
to  y  fo ta le o lm le n to  de lo s  d e rech o s  humanos, como I r r e v e r s i b l e  s u -  
p e ra c ld n  de to d a s  l a s  fo rm a s , pasadas y  p r é s e n te s ,  de  a b so lu tlsm o s , 
a u to r i t a r i s m e s  y t o t a l i t a r i s m e s ;  b ) conseouen tem en te , l a  d e fe n sa  
d e  l a  s e g u r id a d  j u r l d i o a  p e rs o n a l y  de u n a  a u tf in t lo a  pas s o c i a l  mâs 
a l l â  de to d a s  l a s  s u p e rv iv e n c ia s  d e s g ra c la d a s  de a r b l t r a r i e d a d  y
d esp o tism e ; o ) a  su  vez como b ase  y  m eta (y  s in  ru p tu ra  e n tr e  l a s  
denom inadas l l b e r t a d e s  fo rm a te s  y  l a s  m a t e r i a le s ) ,  l a  I n s ta u ra c id n
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de a n a  r e a l  (y  r e a l ! e t a )  ig u a ld a d  a o o ia l  y  eoondm ioa,oapa* de I r  so, 
lu o io n aad o  l a s  ev ttab le s  i n j u s t i o l a s  y  l a s  i n j u s t l f i c a b l e s  d e s ig u a l­
d ad es Im p u estas  p o r  lo s  hom bres a  lo s  hom bres" (7 3 8 ) .
E l E stad o  d em o crâ tico  de Derecho j u s t i f l c a s e  en e l  "Im - 
p e r lo  da l a  le y " ,  derecho  y  le y  e n te n d ld o s  como e z p re s lâ n  de l a  vo­
lu n ta d  p o p u la r .
E l E stado  de  D erecho sa  i n s t i t u o l o n a l l z a  oon l a  R evolu- 
o id n  f r a n o e s a  an lo s  E stados l i b é r a l e s  d e l  s l g lo  XIX. Es un conce£ 
to  tfp io a ra e n te  l i b e r a l  y  bu rgufis.
En e l  E stad o  l i b e r a l  de Derecho e x i s t e  d i s t r i b u c id n  de 
p o d eres  p a ra  o p o n e rse  a l  E stado a b s o l u t i s t a ,  pues e l  l lb e ra l ls m o  lu  
o h a râ  c o n tr a  e l  a b s o lu tis m e . B ajo  e s t e  a s p e c to ,  d u ra n te  lo s  s i g lo s  
XVII y  XVIII se  d a  un  paso  de so o led ad es  t o t a l i t a r i a s  a  so o led ad es  
in d lv ld u a l e s .  P re v a le c e  un n a tu ra lism o  i n d i v i d u a l i s t a .  In t f in ta s e  
l a  d e fe n s a  d e l  hombre oomo in d iv id u o . S e râ  una d e fe n s a  o o n tra  e l  
E stado  a b s o lu te ,  o o n tr a  e l  a b so lu tism o . F ro tfigense  lo s  dereohos n£  
t u r a l e s  in d lv ld u a l e s ,  s u b j e t i v o s .
H as, hoy en  d l a ,  e l  E stado  de  Dereoho l i b e r a l  n e o e s i ta  
no s d lo  l a  d iv i s id n  de poderes (oomo lo  e s t ip u la b a  L ocke), s in o  p o - 
s e e r  un re s p e to  a  lo s  d e rech o s  fu n d am en ta le s  y ,  lu e g o , e l  c o n tr o l  
j u r i s d i c o io n a l .
La i n s u f i c i e n c i a  d e l  E stado  l i b e r a l  de D erecho se  ha 
p re te n d id o  c o r r e g i r l o  p a rc ia lm e n te  en e l  llam ado E atado  s o c ia l  de 
D erecho , e l  o u a l en  una  t e n t a t i v a  de r e a j u s t a r  lo s  d e fe c to s  d e l  E s-
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tad o  a b s te n c lo n l s ta  l i b e r a l  y  d e l  in d iv id u a lism o  que l e  e e r v la  de 
b a s e , ha  p o s tu la d o  p la n te a m ie n to s  de o a r& c te r " s o c i a l " .  E l E s ta ­
do s o c i a l  de D erecho p re s é n ta s e  como W elfare  S ta te  y  oomo E stado  
m a te r ia l  de D erecho.
Lo c a r a o t e r t s t i c o  d e l  E atado s o c i a l  de D erecho " e s  e l  
p ro p d s ito  de c o m p a t ib i l iz a r  en un mismo s is te m a  dos e lem en to s i u -  
no , e l  c a p i ta l is m o  como form a do produocidn  y o t r o ,  l a  co n secu c id n  
de un b le n e s ta r  s o c i a l  g e n e ra l"  ( 739) en e l  marco de l a  a c tu a l  so, 
c ied a d  i n d u s t r i a l .  Se t r a t a  d e l  n e o o a p ita lism o  t i p i c o  d e l  W elfa­
r e  S t a t e , s ien d o  su s  r e p r é s e n ta n te s  p a ls e s  oomo A lem ania, E s tad o s  
U nidos, F ra n c ia ,  I n g l a t e r r a ,  I t a l i a ,  e t c .
Es c u a lid a d  d e l  W elfare  S ta te  "un predorain io  de l a  Ad 
m in is tr a c ld n  so b re  l a  P o l l t i c a ,  un predom inio  de l a  T dcn ica  so b re  
l a  I d e o l o g l a . . .  B i e s t a  p e r s p e c t lv a ,  l a  P o l l t i c a  y  l a  Id e o lo g la  
c o n s t i tu y e n ,  se  a f irm a , c o sa s  y a  com pletam ente s u p e ra d a s , e s t o r -  
bos y ,  adem&s, e s to rb o s  an a o rd n ic o s"  ( 740) .
E l b le n e s ta r  " s o c ia l "  d e l  W elfare  S ta te  - a l  d e s id eo lo , 
g iz a r  y  d e s p o l i t i z a r  a  l a  so c ie d a d -  e s  oom odidad, oonsumo, m asifl^ 
c a o id n , m e rc a n c la , a r t l o u l o ,  o b j e t o - s t a tu s ,  c o n f o r t ,  e n t r e to n i -  
m ien to , o c io ,  e v a s id n ; e s  a l ie n a o id n ,  f é t ic h is m e , h i s t e r i a  d e l  con 
sumo p a ra  tr a n s fo rm a r  e l  "mundo de lo s  o b je to s  en  e x te n s id n  d e l  a^  
ma y  ouerpo d e l  hom bre", segdn re z a n  l a s  c i t a s  476 y  483»
Lo d o s c r i to  ea  e l  " b le n e s ta r "  que p e rs ig u e  e l  E stado  
d e l  b le n e s ta r  n e o o a p i t a l l s t a .  E l W elfare  S ta te  su p o n d r la  l a  o u i-
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m laac id n  econdm ica d e l  c a p i ta l i s m o ; supone un b le n e s ta r  p a ra  oons£  
l i d a r  e l  s t a t u  quo c o n fo rm is ta  y  o o n fo m ad o r d e l  s is te m a  que a l  
d s  s te u iy ^  . l a  o ap ao idad  c r l t i o a  s o c i a l ,  manipu­
l a  l a s  c o n c ie n c ia s ,  de acuerdo  a  lo  y a  d ich o  en l a s  o i t a s  5) 6-  
599 y  600 e n t r e  o t r a s .
E l v e rd ad e ro  b le n e s ta r  s o c i a l  que b é n é f ic ié  a l  pueblo  
e s t i  a u se n te  en e l  W elfare  S t a t e .  P a ra  Morodo ( 7 4 l ) ,  " b l e n e s t a r  
s i g n i f i c a  a lg o  c o n o re to i n iv e la o id n  u  hom ogeneizaoidn de lo s  e s t r a  
to s  o g ru p o s  s o c i a l e s .  S in  n iv e la o id n  soo io -econdm ica  no hay  l i ­
b e r t a d ,  no hay d em o erac ia , no hay  pas s o c i a l .  La n iv e la o id n  e x ig e  
p la n i f io a o id n .  Hay b le n e s ta r  cuando a f e c t a  a  l a  g e n e ra l id a d " .  E£ 
t e  a u to r  conoluye* "Segdn e s to  una  le g a l id a d  e s  lé g i t im a ,  un E s ta ­
do e s  le g l t im o ,  cuando t i e n e  p a s ,  l i b e r t a d ,  b l e n e s ta r  y  dem ocra- 
c i a " .  0  s e a ,  e l  b le n e s ta r  t i e n e  que s e r  tam bidn dem ooracia .
D ia s , a  su  v e s ,  a se g u ra  que a n te  l a  im p o s ib il id a d  de 
c o m p a t ib i l iz a r  dem oorao ia  y  n e o o a p ita lism o , l a  "o o rre sp o n d e n c ia  en 
t r e  lo a  td rm in o s dem ooraoia y  so c ia lism o  puede hoy e s t im a rs e  oomo 
a lg o  muoho mâs concorde oon l a  r e a l i d a d . . .  S oc ia lism o  y dem oorao ia  
v ie n e n  en n u e s tro  tiem po a  c o in c i d i r  y  a  i n s t i t u o i o n a l i z a r s e  co n - 
jun tam en te  en  e l  llam ado E stado  dem o crâ tico  de D erecho" (7 4 2 ) .
iCuândo estâm es en  un E stado dem oorâtioo  de D erecho? 
Cuando lo s  d e rech o s  fu n d am en ta les  de l a s  p e rso n as  son re c o n o o id o s  por 
a l  E s ta d o . ï  son  reoonocidcsouando  se  e s ta b le o e n  en l a  C o n s t i tu -  
o iâ n .
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Los dereo h o s fu n d am en ta le s  p e ria ite n  sa b e r  s i  fu n c io n a  
en un E stado  un  a u tf in t ic o  D erecho . Van a  v a lo r a r  cSmo ea e l  de­
rech o  p o s i t i v e  e i i s t e n t e  en un p a i s .  Aunque h ay a  d iv i s id n  de po­
d e re s  no h a b râ  d ereohos fu n d am en ta le s  s i  ë s to s  no se  h a l l a n  ga­
r a n t i s  ados y  re c o g id o s  en l a  C o n s t i tu c iô n . E l E stado  d em o crâ tico  
de  Derecho s e  o a r a c t e r i z a  po r e l  r e s p e to  de lo s  dereo h o s a  n iv e l  
j u r id i c o .
Los dereo h o s fu n d am en ta les  son d e rech o s  s u b je t iv o s ,  
naoen en l a  p e rso n a . Ahora ouando se  h a b la  de d e rech o s  
fu n d am en ta le s  oomo dereoho  p o s i t i v e  se  a d v ie r te  que e l  de­
reoho  naoe en l a  p e rs o n a , pero  t a l  d e rech o  e s  re c o n o c i,
do por e l  E s tad o .
M irado de e s te  modo e l  p ro b lem s, s o c ia l is m o , 1^ 
b e r ta d  y dem oorao ia  c o n s t i tu y e n  e l  humanisme p a ra  l a  oon
v iv e n o ia  y  p a ra  l a  tr a n s fo rm a c iâ n  r e a l  e id e o lâ g ic a  de la  
soo ied ad  d e l  s ig lo  XX.
La dem oorao ia  s o o i a l i s t a  ex ig e  l a  p a r t i e lp a o iâ n  d e l  
pueb lo  en e l  c o n tr o l  de la s  d e c is io n e s  y  en lo s  re n d im ie n to s  de l a  
p ro d u o c iâ n .
S i e l  W elfare  S ta te  se  c a l i f i c a  como un "humanisme del 
consum e", e l  n u e s t ro  r e p r é s e n ta  e l  "humanisme de l a  m is é r ia "  so­
c i a l  y  no l a  " m is e r ia  d e l  humanisme" oo n su m lsta  d e l  E stado  d e l  ble, 
n e s t a r .
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E l n u e s tro  - e n  l a  l l n e a  que heoos e z p lic a d o -  ea  un huma 
nisfflo a o c l a l i a t a  y  d e m o c râ tic o , un  human!smo de to d o s  lo s  hom bres. 
En cu an to  a  l a  ooncepcldn  de l a  so c ied ad  p o l l t i c a ,  "digam os que e s  
u n a  f i l o s o f l a  p o l l t i c a  h u m an is ta  o un  humanisme p o l i t i c o "  (743) pa­
r a  lo g r a r  l a  o o n v iv e n c ia  c i v i l i z a d a  en e l  marco de l a  lu c h a  Id eo ­
l â g i c a  ( l â g i c a  s o c i a l ,  d ia l â g ic a  y  hum an ista  de l a s  id e a s  -  s o c ia -  
l i z a c i â n  d e l  o o n -v iv ir  p o l i t i c o  = o o n -sab e r d e l  hombre p o l i t i c o ) .
Aolaram os - p a r a  e v i t a r  m a len ten d id o s- que e s te  hum ani£ 
mo p o l i t i c o  (en  e l  s e n t id o  de que e l  p u e b lo - h is to r ia  e s  e l  c e n tr e  
y f i n  de  l a  o rg a n iz a c iâ n  p o l l t i c a )  nos i n t e r e s a  como c o n c e p to , i n -  
dep en d ien tem en te  de l a  p o s ic iâ n  p o l l t i c a  de N a r i t a in .
F o r s e r  n u e s t r a  in v e s t ig a c iâ n  p rin o ip a lm e n te  s o c io lâ g l  
c a  y h u m an is ta  en to d o s  l o s  a s p e c to s  e s tu d ia d o s  -como h a b râ  podido 
o b s e rv a r  e l  l e c t o r - ,  no e s  e x tra n o  que en e l  p ré s e n te  c a se  concep - 
tu a lic e m o s  un  pensam iento  mâs -como pensam iento y  no oomo p r o s e l i -  
tism o  de de te rm inado  p a r t id o -  p a ra  i n t e n t a r  demost r a r  a l  f i n a l  lo  
que nos proponem os. EL e r r o r  e s  humane, â  lo  m ejo r nos e q u iv o c a -  
mos. De to d o s  modos q u e d a râ  l a  o o n s ta n c ia  d e l  d e b e r  oum plido y  e l  
camino a b ie r to  p a ra  nuevas in v e s t ig a c io n e s .
R e o a p itu la n d o , y  a n te s  de o o n c lu ir  e s t e  a p a r ta d o , 
r a t i f i c a m o s  que e l  E stado  dem o crâ tico  de Derecho t i e n e  que 
s e r  hoy  un E stado  de e s t r u o tu r a  econâmioa y  de id e o lo g la  de 
c a r â o t e r  s o c i a l i s t a s  como p ro ceso  de o o n v erg en o ia  p a ra  11e- 
g a r  a  l a  r e a l i z a c ld n  de una  a u tâ n t io a  dem oorac ia  s o c i a l ! s -  
t a  con  l i b e r t a d , l e g i t i m a d a  p o r l a  v o lu n tad  p o p u la r ,  e l  re s p e to
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y g a r a n t i s  a  lo s  dereohos humanos y l a  le g a l id a d  ju r ld i o a  
como meoanismos n o rm a tiv e s  y  so o io lâ g io o s  a n t i t o t a l i t a -  
r io 8 «
MODîRNlDAD, DSSiBHOLLO ï  COMUNICACIOH
La d ep en d en o ia , l a  su b o rd in a c iS n , l a  m is e r i a ,  e l  anajL 
fa b e t is m o , l a  e x p lo ta c iâ n  d e l  hombre p o r e l  hombre s e  a c e n td a n ,a u  
m entando l a s  d i f e r e n c i a s  e n tr e  po b res y  r i c o s ,  e n tr e  p a ls e s  d e s a -  
r r o l l a d o s  y a q u fillo s  en v la s  de d e s a r r o l l o .
T a ie s  d e s ig u a ld a d e s  no so lam ente a f e c ta n  a l  b le n e s ta r ,  
oon o p u le n c ia  p a ra  unos p o co s , y  l a  po b reza  y  e l  hambre p a ra  l a  
m ay o rla , s in o  que tam blfin in f lu y e n  p r in o ip a lm e n te  en e l  d e s a r ro l lo  
de  la s  f a c u l ta d e s  c re a d o ra s  d e l  hombre a l  v e r s e  som etido  a  
d is p a r id a d e s  en lo s  n iv e le s  de  v id a i e s t a  de-sem e.ianzs im
p o s i b i l i t a  l a  sem ejanza d e l  d e s a r r o l lo  humane y  corauni-
c a c io n a l  d e l  prfijim o que en to n cea  de s i m i l ,  p o r  l a  desem£
ja n z a ,  se  c o n v ie r te  no en a  s i m i l i ,  s in o  en no s l m i l .
âCfimo co m b a tir l a  d e p e n d e n c ia , l a  subyugacifin , e l
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a n a lfa b e tia m o , l a  m is e r ia ,  e l  s u b d e s a r ro l lo ?  âP or qu6 unos p a l­
s e s  son semeja n te s  y  o t r o s  d e sem e jan te s?  &Por qufi e l  de­
s a r r o l l o  e n riq u e c e  a  lo s  r i c o s  y  empobreoe a  lo a  po— 
b re s ?
D ichas p re g o n ta s  s e g u irâ n  s i n  r e s p u e s ta s  m ie n tra s  no 
s a  d e s t ru y a  l a  deseme ja n z a  e x i s ta n t e  de l a  r iq u e z a  acum ulada en 
pocos p a ls e s  y  l a  m is e r i a  alm acenada en l a  raayorla  de  l a s  naoio, 
n é s .
R iqueza  y  p o b re sa  son  dos fu e r z a s  p o la r iz a d o r a s  y  eau 
s a l e s  de l a s  c r e c l e n te s  d e s ig u a ld a d e s  econâm icas, s o c i a l e s ,  o u ltu  
r a i e s ,  p o l l t i o a s ,  c i e n t i f i c a s ,  te c n o lâ g ic a s  e n tr e  lo s  p u e b lo s .
He a q u l a lg u n a s  r e a l id a d e s  h i r i e n t e s i
35 m illo n e s  de s e r e s  humanos mueren de hambre cada  a -  
no ; 300 m illo n e s  de n in o s  e s tâ n  su b a lim en to d o s; 2 .000  m i llo n e s  de 
hom bres, de  lo s  3 .000  m illo n e s  que suman so b re  l a  t i e r r a ,  s u f re n  
de  m a ln u tr ic iâ n  o de  s u b a lim e n ta c iâ n  ( 744)»
En ta n to  que l a  "g e o g r a f la  d e l  hambre" am enasa a  l a  hu 
m anidad, lo s  E stad o s  no dudan en g a s t a r  cada ano de 120 .000  a  
180 .000  m illo n e s  de  d O la re s  en arm am entos q u e , l e j o s  d e  r e f o r z a r  
su  s e g u r id a d , no hacen  o t r a  c o sa  que com prom eterla  cad a  ano mâs 
(7 4 5 ) .
Segdn c i f r a s  de l a  O IT ,e l 40^ de l a  p o b la c id n  u rb a n a  y 
e l  305  ^ de l a  p o b la c id n  r u r a l  de  lo s  p a ls e s  s u b d e s a r ro l la d o s  v iv en  
en c o n d io io n e s  In frah u m an as , con eso aso  aoceso  a l  t r a b a jo  producU  
v o . La misma OIT e s t im a  que en H ispanoam firica un 1 8 ,7 ^  de l a  f u e r -
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z a  l a b o r a l  est&  desocupada , ea  d e c l r ,  o e rc a  de 20 m lllo n e a  da t r a b a  
ja d o r e s  ( 746) .
De acuerdo  a l a  c i t a  490, l a s  dos q u in ta s  p a r t e s  de l a  
p o b la c id n  a d u l t a  d e l  mundo -u n o s  700 m illo n e s  de h a b i t a n te s — son a— 
n a l f a b e to s .
Segdn la s  c i t a s  153 , 155 y  156, lo s  a s i â t i c o s ,  lo s  a f r ^  
c an o s  y lo s  h isp an o am erican o s padecen no sd lo  de i n s u f io i e n c ia  nu - 
t r i t i v a ,  s in o  tam bidn de c a r e n c ia  de in fo rm ao id n .
La su b -in fo rm ao id n  agr& vase, p u es to  que lo a  p a ls e s  " s u -  
p e rd e s a rro lla d o a " d o m in a n te s  son lo a  em iso re s  u n i l a t e r a l e s  de lo s  
m en sa je s  y  lo s  p a ls e s  " s u b d e s a r ro l la d o s "  d e p e n d ie n te s  pasan  a  s e r  
lo s  r e c e p to r e s  s in  p o s ib i l id a d  de  r e s p u e s ta .
Mi e n tr a s  l a  a b s t r a c c id n  y l a  deshum anizaoidn comunioar- 
o io n a le s  s u b s is t a s  y e l  d e s a r r o l lo  fa v o re z c a  a  lo s  r i c o s  y  p e r ju d i -  
que a  lo s  p o b re s , l a  "m agia" d e l  d e s a r r o l lo  s e r â  un m ito , td rm ino  
q u e , aunque im p re c ise  (p o r  e l  mismo hecho de e x i s t i r  p a ls e s  d esa rro , 
l l a d o s  y  s u b d e s a r ro l la d o s ) ,  h a  s id e  aoep tado  por l a  c o le o t iv id a d  i n  
t e r n a c io n a l ,  p u e s ,h i s td r i c a  y  d ia ld c tio a m e n te  p o r l a s  o o n tr a d io o io -  
n es d e l  s is te m a , e l  pueb lo  se  encam ina a  su  m ejoraraiento  humane y 
s o c i a l .
A utores n o rte a m e rid a n o s  han  asignado  a  lo a  m edios de c£  
m unicao idn  s o c i a l  e l  p a p e l de f a c to r e s  d é te rm in a n te s  p a ra  e l  desa­
r r o l l o ,  ignorando  s u b r e p t i c i a  o d e lib e rad am en te  l a s  r e a l id a d e s  eoo. 
n d m icas, s o c i a le s  y  p o l l t i o a s  de cada p a ls  y  l a  in c u lo a c id n  Id e o lâ -
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g lo a  a  l a  o u a l e s tâ n  su b o rd ln ad o s  lo s  m edia.
B i l a  l l n e a  s e n a la d a  ae p ro n u n c ia  b e rn e r  (747) ouando 
e z p re s a i "Los m edios de com unicacidn  s o c i a l . . . , f l o r e c e n  sd lo  don­
de l a  masa posee s u f l c i e a t e  a l f a b e t i z a c i d n . . . , s u f l c i e n t e  d in e ro  
p a ra  oonsum ir lo s  p ro d u c to s  a n u n c ia d o s . . .  Todos lo s  p a ls e s  d e s a -  
r r o l l a d o s  in d u s tr ia lm e n te  p roducen  s is tem aa  de m edios de com unioa- 
o id n  de m asas".
E l so o ië lo g o  Le m e r  a l  o lv id a r s e  de lo s  p a ls e s  en v la s  
d e  d e s a r r o l l o ,  hace a p o lo g ia  de su  s is te m a  y  d e f ie n d e  e l  d e s a r ro ­
l l o  d e l  b le n e s ta r  " s o c ia l "  d e l  W elfare  S ta t e , n e o o a p ita lism o  y a  do, 
f i n id o  segdn  l a s  o i t a s  739 y  740. Al W elfare S ta te  le  i n t e r e s a  oon 
sum istam en te  l a  suprem aola  de lo s  p a ls e s  superin fo rm ados en  c o n tr a  
de a q u d llo s  menos in fo rm ad o s .
S in  em bargo, bay una r e a l id a d  h i s td r i o o - s o c i a l  (reoono, 
c id a  p o r e l  p ro p io  L e ra e r  en e l  s e n t id o  de que e l  uso  c r e c ie n te  de 
lo s  m edia en l a s  so c ie d a d e s  s u b d e s a r ro l la d a s  in c ré m e n ts  lo s  n iv e ­
l e s  de m o d em izao id n ): lo a  "m ito s"  d e l  d e s a r r o l l o ,  m o d e rn lzac i6n , 
p ro g re s s  -o  oomo se  lo s  q u ie r a  l la m a r -  e x i s te n ,  y  p o r cu an to  la " n a  
oiOn de d e s a r r o l lo  t i e n e  un co n ten id o  id e o ld g io o  i n e v i t a b l e ,  p o r 
su s  im p lic a o io n e s  p o l l t i o a s ,  eoondm icas y s o c ia le s "  ( 748) ta r d e  o 
tem prano s o b re v e n irâ  ir re m e d ia b le m e n te  l a  lu o h a  por l a  l ib e r a c id n  
de lo s  p u eb lo s  s u b d e s a r ro l la d o s  oomo o o n s ta  en l a s  c i t a s  477 a  l a  
479 , 491» 495 , 507, e n t r e  o t r a s .
"Los m edios de in fo rm ao id n  -s u b ra y a  Sohramm- t ie n e n  u -  
n a  in f lu e n o ia  de ex trem a im p o rta n c ia  como re g u la d o re s  de l a  t e n -
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s if ln  o de l a  *tem pera tu ra*  s o c i a l . Pueden e le v a r  e s t a  te m p e ra tu ra  
e s tim u la n d o  l a s  a s p ira o io n e s  que l a  economla en v l a s  de d e s a r r o l lo  
no puede to d a v ia  l l e g a r  a s a t i s f a c e r j  pueden h a o e r la  d e s c e n d e r . . .  
a c e le ra n d o  e l  d e s a r r o l l o . . .  y . . .  p e rm it!en d o  a  to d a  l a  p o b lac id n  
a s i  como a  lo s  d i r i g e â t e s  h a c e rse  e n te n d e r"  ( 749)»
P or su p a r t e ,  L u is Ramiro B e ltrS n  p u n tu a l iz a i  "Los p a l 
s e s  mâs d e s a r ro l la d o s  t ie n e n  lo s  s is te m a s  de oom unicacidn mâs ava£  
za d o s  y  lo s  p a ls e s  menos d e s a r ro l la d o s  t ie n e n  lo s  s is te m a s  de oomu 
n ic a c id n  menos avanzados. E llo  q u ie re  d e c i r  que l o s  m edios de oo­
m u n icac idn  s o c i a l  t i e n e n  -como lo  a f irm a  L e m e r-  . . . i n f l u e n c i a  en 
e l  e s ta d o  de d e s a r r o l lo  de lo s  p a ls e s  y  q ue , a  l a  v e z , e l  e s tad o  
de e so s  m edios e s  s u s c e p t ib le  a  l a  in f lu e n c i a  de a q u e l d e s a r r o l lo "  
(7 5 0 ) .
r e la c id n  a  l a s  a se v e ra c io n e s  de Schramm y  B e lt r â n  
comentamos que lo s  m edios, r e f e r id o s  a  la s  e z ig e n o ia s  d e l  d e s a r ro ­
l l o ,  no pueden s e r  e f e o t iv o s  s i  no se  lo s  c o o rd in a  con l a  c u l t u r a  
h u m a n is ta  ( s o c io - c u l tu r a —in fo rm ao id n ) y  con l a s  n e c e s id a d e s  de edu 
ca o id n  e in s t r u c c id n ,  fundam entacidn  ex p u es ta  en c a p i t u l e s  a n te r io , 
r e s  y  m a tiz a d a  en p a r te  en la s  c i t a s  281 , 284 , 287 y  am pli ada  en 
l a s  c i t a s  6)2  y  693 cuando senalam os que lo s  m edia p o r s i  s o lo s  no 
p o d rân  ay u d ar a  r e c o n s t r u i r  una nueva so c ie d a d , s i  no c u e n ta n  con 
e l  apoyo de l a  educacidn  p o p u la r .
Luego, l a  om n ip o ten c ia  de lo s  m edios e s  r e l a t i v e ;  h â -  
l l a n s e  co n d ic io n ad o s  p o r e l  s is te m a , segdn y a  ad v e rtim o s  en l a  c i ­
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t a  676 .  Ek e l  c a p i t a l i s m o ,  manda l a  p u b lic id a d  o o n su m ls ta ; en 
e l  comunlsmo, e l  E s tad o  y  e l  P a r t id o .
Tamblfin h a b r l a  que p re g u n ta r ,  s ig u ie n d o  a  S c h i l l e r  
( c i t a  596) ,  cdmo pueden lo s  m edia r e g u la r  l a  " te m p e ra tu ra  s £  
o i a l " ,  a c e l e r a r  e l  d e s a r r o l l o  y  p o rm it i r  que l a  p o b la c id n  
s e  e n t l e n d a ,  s i  e l  W elfa re  S ta te  se  p r é s e n ta  como g u a rd ifin  
d e l  b le n e s t a r  de l a s  em presas t r a n s n a c io n a le s  p r iv a d a s  y  
o lv ld a  lo s  f i n e s  s o c i a l e s  de l a  comunidad te r c e rm u n d is ta .M  
mo lo s  m edia  t e n d r la n  i n f lu e n c i a  de ex trem a im p o r ta n c ia ,  s i  
e l  s is te m a  in v o c a  u n a  f a l s a  r e a l i d a d ,  a  tr a v f is  de  l a  n eu - 
t r a l i d a d  y  l a  o b je t iv i d a d ,  a  f i n  de  f r e n a r  e l  camblo so ­
c i a l .  Cdmo e x p l io a  Schramm lo s  d e sg a rram i en to  s muy v i s i b l e s  
que a p a re c e n  en e l  t e j i d o  s o c i a l  de lo s  p u eb lo s  subdesa— 
r r o l l a d o s .
Cdmo no van a  t e n e r  lo s  p a ls e s  mâs d e s a r r o l l a d o s  lo a  
s is te m a s  co m u n io ao io n a lea  mâs avanzados y  lo s  p a fs e a  menos d e sa rro . 
l l a d o s  lo s  s is te m a s  menos av an zad o s , s i  e l  W elfare  S t a t s  con -fo rm a 
e l  p o d e r to  de  l a  a l t a  te o n o lo g la  dom inan ts so b re  l a  p o l f t i c a  y  l a  
id e o lo g la  do m in ad as, lle g a n d o  a  c o n s id e ra r  a  e s t a s  d lt im a s  h a a ta  
como a n ac ro n ism o s .
Qufi e x p lio ao iO n  d a  B e l t r â n  a  l a  i n f lu e n c i a  m utua en­
t r e  lo s  m edia y  e l  d e s a r r o l lo  de  un p a l s ,  s i  e l  W elfare  S ta t e  a l  
d e s ld e o lo g i s a r  y  d e s p o l i t i s a r  a  l a  so c ied ad  se  r e f u e r z a  en e l  
s t a t u s  de lo s  g f in e ro s , a r t l o u l o s  y  m e rcan c la s  (que a l ie n a n  y a u to -
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m atlzan  a l  hom bre) d e s tru y e n d o , a  t r a v é e  de l a  m a n lp u la o ié n , l a  o a - 
pac id ad  p a ra  l a  a cc ld n  s o c i a l .
E l mismo B e lt r â n ,  a l  re c o n o c e r  que lo a  m edios de comunl 
cao id n  s o c i a l  e s tâ n  a lta m e n te  co n cen trad o s  en l a s  o iu d a d e s , a se g u ra  
que e l  a lc a n c e  de e l l o s  en l a s  â re a s  r u r a le s  v a  de nu lo  a  m inim e.E l 
a u to r  se  q u e ja  de l a  e s t r a t i f i o a c i d n  o l a s i s t a  de lo s  m edios a l  ob­
s e r v a r  cdmo l a  g ra n  masa de cam pesinos no sd lo  e s  m arg inada de l a  
econom la de meroado s in o  tam bidn e s t â  s i tu a d a  f u e r a  de l a s  r e d e s  n& 
c io n a le s  de in fo rm ao id n  y  a i s la d a  de l a  c u l t u r a .  En suma -c o n o lu y e - , 
" a s i  como l a s  t i e r r a s ,  e l  in g re so  y  l a  p a r t ic ip a c id n  p o l i t i o a  e s tâ n  
c o n c e n tra d o s  en una  n d n o r ia  u rb an a  d o m inan te , a s i  l a  e s t â  e l  aoceso 
a  l a  com unioaoidn que lo s  d ep rim idos de l a s  o iu d ad es  y  lo s  o p rim i- 
dos d s l  campo n e c e s i ta n  p a ra  poder s e r  p ro ta g o n is ta s  d e l  a fS n  naoio, 
n a l  d e l  d e s a r r o l lo "  (7 5 l)»
C a p r ile s  o ree  que l a s  c o rre o c io n e s  in t ro d u o id a s  p o r Bel^ 
t r â n  a  l a  t e s i s  de que lo s  m edia son In d ic e  y  f a c t o r  d e l  d e sa r ro ­
l l o  no b a s ta n  p a ra  o o n v a l id a r la .  C o n sid é ra  que l a  t e o r i a  en  o u es- 
t i d n  e s  u n a  t i p i o a  d e sv ia o id n  id e o ld g io a  f u n o io n a l i s t a  (7 5 2 ) .
Si l a  p o l l t i c a  e s  una  re s o ln o id n  de i n t e r e s e s  d iv e rg e n ­
t e s  y  a  v e c e s  c o n tra p u e s to s  ( s o c ia l i z a o id n  de l a  o o n v iv è n O ia P o l it i-  
c a  h u m a n is ta ) ; s i  hoy p o r hoy e l  nuevo g ra n  m ito  o o le o t iv o  t i e n e  por 
p a la b ra  m âgica l a  id e a  de d e s a r r o l lo  que e s  l a  e x p re s id n  suboons- 
c ie n te  de u n a  humanidad e sp e ra n z a d a  en  e l  c re c im ie n to  de s u s  p o s ib ^  
l ld a d e s  de v id a ;  s i  e l  d e s a r r o l lo  e s  e l  m ito  de una  humanidad que
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a n a la  o o n s t r u l r  su  p ro p lo  f u tu r e ;  s i  a s  e l  n i t o  da  ana  so c led ad  qua 
a s p i r a  a  r a a l i z a r  l a  l l b a r a c id n  d a l  hombra axplobado p e r  a l  hombra; 
s i  e l  d e s a r r o l lo  d ab s s e r  un cambio sooioecondm ioo; s i  p a ra  con trar- 
r r a s t a r  l a s  d a s ig u a ld a d a s  s o c i a le s  y  a c a l a r a r  a l  avance da lo s  p a i ­
s a s  da manor d e s a r r o l lo  s a  p r é c i s a  una a s t r a t e g i a  p o l l t i c a ;  s i  e l  
a c tu a l  a s  un d e s a r r o l lo  im pragnado y  a lia n a d o  por a l  W elfare  S ta te :  
s i  e l  e n fre n ta m ia n to  e n tr a  dom inantes y  doiainadoa a s  c u e s t id n
da lu o h a  da o la s e s ;  ' s i  a l  a c tu a l  d e s a r r o l lo  e s -
t& an manos da l a  i n l c i a t i v a  p r iv a d a  (c a p i ta l is m o )  o d a l  d ir ig is m e  
s o c i a l  a id a o ld g io o  (oomunistno); s i  l a  d am ocracia  s o c i a l i s t a  a s  1-  
g u a ld ad  da o p o r tu n id a d a s ; s i  l a  b a se  d a l  cambio s o c i a l  sa  s i t d a  en 
a l  s is te rn a  da p ro p ie d a d ; a n te  e s t e s  hechos a s t r u o tu r a l e s ,  verdado ­
r e s  a ja s  da "locom ooidn da l a  p o l f t l c a ” , a s  i n d t i l  in v o c a r  l i r i s m o s  
0 la m e n ta c io n a s , o a su m ir p o s io io n a s  d o c t r in a r i a s  da p ro s a l i t is m o  
p o l i t i c o  in cu lp an d o  a l  m ite  d a l  d e s a r r o l lo  a  un so lo  s is te m a , cu an - 
do an r a a l id a d  ta n to  a l  c a p ita lis m o  come a l  comunismo, a  tr a v é e  da 
l a  té c n ic a  y  da  l a  e r a  da l a  m dquina, ban  c o n tr ib u ld o  a  l a  deshumar- 
n iz a o id n  d a l  hombra» .
C ia r ta m a n ta , l a  g ra n  p o l i t i e s  d e l  f u tu r e  no s o r â  " e s -  
t r ic ta m e n ta  n i  l a  o rg a n iz a c id n  da l a  econom la n i  l a  o rd an ac id n  da 
l a s  r a la c io n a a  da p o d a r" ; te n d rd  qua e a r  a l  c o n t r o l  s o c i a l  d a l  dasa>- 
r r o l l o  ta cn o lflg lo o  ( 753)»
En u n a  p a la b ra  -o o n v ien a  Fueyo A lv a ra s - , " l a  Imagen d e l 
d e s a r r o l lo  no a s  una  t a o r f a  d a l  s is te rn a  p o l i t i c o ;  a s  a l  r a t e  ta o n o -
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Iflg ioo  a  to d o s lo s  s is te m a s  p o l i t i c o s  y  raarca una  fa s e  nueva de l a  
p o l l t i c a ,  en l a  que se  ex ig e  una t e o r l a  de  l a  o rg a n iz a c id n  s o c i a l » . .  
Toda v e rd a d e ra  m e ta f l s ic a  se  da hoy c i t a  en  e l  prob lem a do l a  e s e ^  
o i a  de l a  tS c n ic a ,  p o r ouan to  aabe que e s  e l  problem a do l a  e v o lu -  
c id n  do l a  huraanidad" ( 754)»
La nueva o rg a n iz a c id n  s o c i a l  h a b râ  de s a b e r  u t i l i z a r  l a  
té o n ic a  de lo s  r e c u rs o s  n a tu r a le s  p a ra  m i t ig a r  e l  hambre b io ld g ic a  
quo hoy padece una  t e r c e r a  p a r te  de l a  hum anidad, pues e l  d e s a r ro ­
l l o  " e s  e l  p ro ceso  de tra n s fo rm a c id n  y ex p an sid n  do l a s  c o n d ic lo ­
n e s  de v id a  p o r a p l ic a c id n  fu n c io n a l do l a  te c n o lo g la  a  l a  u t i l i z e  
o id n  de lo s  r e c u r s o s  n a tu r a le s  y  a  l a  m o d if io a c id n  do l a s  e s t r u o tu  
r a s  s o c ia le s "  ( 755 )»
Asi como en o t r o  tiem po so  d e c la  - e s c r ib e  Fueyo Alva­
r e z — quo l a  g u e r r a  no o s mâs quo l a  p o l l t i o a  p o r o t r o s  m e d io s , t o y  
oabe d e c i r  ezao tam en te  quo l a  econom la e s  l a  lu c h a  d e l  dom inio d e l  
hombre so b re  e l  hombre por medio d e l  c o n t r o l  d e l  s is te m a  do n eo es^  
d a d e s ; e s  d e c i r ,  e s  tam bién  l a  p o l l t i c a  p o r  o t r o s  m ed ios. T aqu l 
e s  donde se  p roduce  e l  g i r o  d e c is iv e .  La p o l i t i z a c id n  de l a  eco­
nom la ab re  un e s ta d lo  s u p e r io r  a l  de l a  e s t r i o t a  econom la p o l i t i ­
c s .  Abre l a  a l i a n z a  d e l  poder p d b lic o  con l a  a l t a  te c n o lo g la " (7 5 ^ ) .
For e s o ,  una p o l l t i c a  s u s te n ta d a  en  a b s t r a c c io n e s ,  en 
p ro s e l i t i s m o s  d o o t r in a r i o s ,  en e x c lu s iv is m e s , p ie rd e  to d a  c a p a o l-  
dad  de a c tu a c id n  y  de p re s e n c ia  p d b l i c a ,  s i  no lo g r a  o o n o re ta rs e  
en  hechos r e a l e s  y  r e a l i s t a s  p a ra  l a  program aoldn  d e l  d e s a r r o l lo  
socioecondm ioo en  b é n é f ic ié  de l a  r e s  p u b l io a .
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Si entendem os por dem ocracia  l a  n iv e la c id n  de condicio^ 
n é s  de  v id a ,  t a n to  g o b e rn a n te s  y  gobernados son e l  m otor e s t r a t é -  
g ic o  p a ra  a lc a n z a r  e l  cambio s o c i a l  y  econdm lco, ya  que 
no s e  puede d e se a r  e l  p ro g re s s  s i n  d e s e a r  e l  cam bio, de 
acu e rd o  a  l a  c i t a  6 l 8 * Y s i  l a  p o l l t i c a  en su  g lo b a l id a d  en 
d e f in io id n  de  l a  r e là o id n  d i a l é c t i c a  e n t r e  poder y  re p re s e n  
t a o id n ,  a  su  vez j u s t i f l c a s e  como e l  r e f l e j o  de l a  r e l a -  
c id n  e s e n c ia l  e n tr e  E stado  y  so c ied ad  p a ra  l a  v ig i l a n c i a  
d e l  s is te m a  s o c io p o l l t i c o  y  l a  prom ocidn de l a  coiminidad»
S in  em bargo, m ie n tra s  l a  té o n ic a  s ig a  en poder 
de  lo s  p a l  s e s  d e s a r ro l la d o s ;  m ie n tr a s ,  segdn  S c h i l l e r  ( c i t a  63)), 
l a  nueva te c n o lo g la  s e a  dom inada p o r lo s  o o lo so s  de l a  e -  
le t rO n ic a ;  m ie n tra s  lo s  c o n so rc io s  de l a s  com unicao iones e s -  
p a c ia le s  p e n e tre n  a l  mundo p a ra  d e fe n d e r  l a  sup rem acla  de 
su s  p ro p io s  i n t e r e s e s  dom inantes en d e tr im e n ts  de una t e £  
n o lo g la  s o c i a l  a l  s e r v ic io  de l a  hum anidad; m ie n tra s  lo s  
dom inadores moldeen te cn o ld g icam en te  a  l a  so c ied ad  y  lo s  d o - 
m inados sean  lo s  m aaipu lados y  r e le g a d o s ; m ie n tra s  l a  c ib e r  
n é t i c a  "d e v o re "  a  lo s  hom bres; m ie n tra s  to d o  e s to  suceda lo s  
p a ls e s  en  v la s  de d e s a r r o l lo  no podrAn a lo a n z a r  su  l i b e -  
ra c id n »
De a h l s a l t a  a  l a  v i s t a  que l a  v e rd a d e ra  p o l l t i c a  
d e l  manana te n d r â  n ece sa rlam en te  que s e r  de c o n t r o l  s o c i a l  d e l  d esa  
r r o l l o  te o n o ld g ic o ,d e  re g u la c id n  c o n s c ie n te  d e l  avance té o n ic o  pa-
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r a  p ro v e n ir  e l  "shook" d e l  f u t u r o ,  de acuerdo a  l a s  c i t a s  625 y  626 , 
y  tam bién  p a ra  e q u i l i b r a r  lo s  m edios té c n ic o s  in fo rm â t!v o s  y  e l  ejux 
d a l  n o t ic io s o  , segdn c o n s ta  en l a  c i t a  627*
De a l l l  r é s u l t a  que e l  "problem a d e l  d e te rm in ism o  te c n £  
Iflg ico  - e l  irapaoto  de la s  mA quinas en l a  H is to r ia n  perm anecérA  v i -  
g e n te ,  h a s ta  que no se  h aya  c read o  un s is te m a  de c o n t r o l  p d b lic o  s £  
b re  l a  te c n o lo g la  muoho mayor de todo  lo  que h a  ex L s tid o  h a s t a  aho - 
r a "  (7 5 7 ) .
De a l l l  que e l  nuevo hombre t i e n e  que e n sa y a r  e l  oon-ssr- 
b e r , su l i b e r a c id n ,  p a ra  poder c o n - v i v i r . De a l l l  l a  u rg o n o ia  de 
una p o p u la r iz a c id n  de l a  c ie n c ia  y  de l a  té o n io a  a  t r a v é e  de  lo s  m£ 
d io s  de oom unioacién s o c i a l  y  de una p re p a ra c ié n  m asiva  d id & o tio a  
d e l  p u e b lo , p a ra  c o n o ie n t iz a r  que e l  cambio de l a  p ro p ia  so c ied ad  
en  c r i s i s  y  l a  m o d if ic a c id n  de l a s  e s t r u o tu r a s  s o c i a le s  sA lo ser& 
p o s ib le  m edian te  l a  hum an izacidn  de  l a  o u l tu r a  y  l a  e d u c a c ié n .
Los p ro p io s  m a rx is ta s  como L eo n tiev  ( c i t a  287) adm iten  
que ouan to  mis p ro g re s s  l a  hum anidad, mâs im p o rta n te  s e r â  e l  p ap e l 
de l a  ed u cao ién , a s l  como mâs oom pleja  su  t a r e a .  P or eso  - d io e  e l  
a u to r  ru s o -  to d a  e ta p a  "nueva en e l  d e s a r r o l lo  de l a  hum anidad» 00-  
mo en  e l  de todo  pueblo  en p a r t i c u l a r ,  r e q u ie r s  de modo in e v i ta b l e  
u n a  e ta p a  nueva en e l  d e s a r r o l lo  de l a  ed u cac ién  de l a s  g e n e ra c io -  
n e s  en  ascenso" (7 5 8 ) .  Es f& o il o b se rv e r  que e l  "m ito "  d e l  d e sa ­
r r o l l o  e s t â  im p l lc i to  en  e l  pensam ien to  de L eo n tiev .
Adn m âs, e l  d ifu s io n ism o  de l a  m o d ern izao ién  (que a  ju i
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c io  do C a p r lle s  e s  red o n d an te  y a  que in o lu y e  en su s  o o n ten ld o s  lo s  
lalsmos conoep to s que d e f ln e n  e l  d e s a r r o l lo  ta n  o r l t i c a d o  por e l  p r£  
f e s o r  v én ézo lan e ) lo  reoonoce o t r o  hombre de Izq u ie rd a , e l  s o c i a l i s t a  
c h ile n o  T a u f io ,  cuando ap ru eb a i "P a ra  un  p a ls  de period ism o su b d esa  
r r o l l a d o ,  e l  prob lem a de  l a  m odernizaciO n e s t â  in d iso lu b le m e n te  uni, 
do a  l a  s o o ia l i z a c ié n  de lo s  m edios emplieados en  en t e r r i t o r i o ,  e x i -  
g e n o ia  que lo s  a d e la n tS s  té c n ic o s  haoen adn mâs é v id e n ts " .  /ü iade, 
c ita n d o  a  Bommerladi "E l d e s a r r o l lo  de l a  p re n s a  e s t â  lig a d o  e s t r e -  
cham ente a  l a  e x p a n s ié n  de l a  « ü lfa b e tiz a c ié n  y  a l  d e s a r r o l lo  de  l a  
econom la" (7 5 9 ) .
Ante t a i e s  a f irm a c lo n e s i e l  d e s a r r o l lo  human!s t a  y  édu­
c a t iv e  de  L eo n tiev  y  l a  m o d em izac id n  de T a u f ic ,  p a ra  q u ie n , adem âs, 
lo s  m edia son f a c t u r e s  de d e s a r r o l l o ,  c a b r i a  p re g u n ta r  a  C a p r lle s  
que s i  e s t a  d i a l é o t i c s  de lo s  se n a la d o s  a u to r e s  m a n d a ta s ,  ^ es  un 
sem p ite rn o  de te rm in ism o  c u l t u r a l  con todo  su  subyaoen te  ouadro de 
p r e ju ic io s  r e a c c io n a r io s ?  ^0 e s  l a  re p ro d u c c id n  d e l  d e sa rro llo -m o — 
d e m iz a c id n  p o r p a r t e  d e  lo s  dos s is te m a s , e l  c a p i t a l i s t a  y  e l  c o -  
m u n is ta , p a ra  enm asoarar e l  " a n t id e s a r r o l lo "  de lo s  p a ls e s  dep en - 
d le n te s ?  ^La d e s v ia c id n  id e o lé g ic a  no co rre sp o n d e  a  lo s  dos s i s t e ­
mas? ^Es o no una v e rd ad  que lo s  m edia, r e f e r id o s  a  l a s  e x ig e n o la s  
d e l  d e s a r r o l lo  (n o o id n  que t i e n s  un o o n ten id o  id e o ld g ic o  y  p o l l t i — 
c e ) ,  no pueden s e r  e f e o t iv o s  s i  no se  lo s  c o o rd in a  con l a  o u l tu r a  
h u m an is ta  (de L e o n tie v ) y  con l a s  n e c e s id a d e s  de ed u cac ién  e i n s -  
t r u c c ié n  p o p u la re s  (d e  T a u fic )?  e s  que L eo n tiev  y  T au fio  son  de
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f in lt iv E u n e n te  " r e a c c io n a r io s "  con su determ in ism o  e d u o a tiv o —c u ltu ­
r a l ?  i,Son o no una  r e a l id a d  lo s  d a z ib a o , l a  " re v o lu c lf in  de lo s  l £  
t r e r o a "  y  l a  re v o lu c iS n  c u l t u r a l  en C hina? &Una tran sfo rm ac ifln  o - 
conflmica y p o l l t i c a  no s i g n i f i c a  tam bién  una re v o lu c ié n  c u l tu r a l ?  
îQuô o p in a  C a p r i le s  so b re  l a  s o c io -p re n s a - in s tru o c if in  y  l a  s o c io -  
c u l tu ra - e d u c a c iS n  im p a r tid o s  por lo s  m edia? jSon  p r e j u ic i o s  r e a c ­
c io n a r io s  ("d e te rm in ism o  c u l t u r a l " )  l a  te le e n s e n a n z a , l a  p re n sa  d ^  
d â c t i c a ,  l a  ed u cac ién  a  d i s t a a c l a ,  l a  in t ro d u c c ié n  d e l  p e r ié d ic o  
en l a s  e s c u e la s  que en h o ra  buena y a  h a  empezado en a lg u n o s p a l­
s e s  en v la s  de d e s a r r o l lo ?
V olv iendo  a l  tema d e l  d e s a r r o l l o ,  ê s t e  "no es l a  p la n i 
f i o a c i é n ,  s in o  que l a  p la n i f i c a c ié n  e s  e l  raétodo o e l  in s tru m e n to , 
l a  r e s p u e s ta  s o c i a l  a l  r e to  d e te rm lnado  por l a  e x p lo s ié n  de v id a  
que llamam os d e s a r r o l l o . . .  31 im pacto  d e l  d e s a r r o l lo  y  de l a  p la -  
n i f i c a c i é n  d e l  d e s a r r o l lo  so b re  e l  o rden  p o l i t i c o . . .  h a  de 
s e r  p ro y ec tad o  so b re  cada p a ls  a  p a r t i r  de un  a n â l i s i s  
s o c i o p o l l t i c o  y  de b a se  econém ica de l a  s i tu a c i é n  en que 
cad a  uno se  e n c u e n tre "  { 6^0),
E l eco n o m ista  po laco  P a je s tk a  e s  p a r t i d a r io  de formu- 
l a r  un d ia g n é s t ic o  e s t r a té g ic o  p a ra  lo s  p a ls e s  s u b d e s a r ro l la d o s  
te n d a n te  a  a c r e c e n ta r  l a  e f l c a c ia  y  e l  p oder econém ico in te rn o s  
como f a c t o r e s  d é te rm in a n te s  d e l  p ro g re s s  y  d e l  mejo ram len to  de lo s  
n iv e l e s  de  v id a  de  l a  p o b la c ié n .
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E ste  a u to r  e s t im a  que lo s  p a ls e s  en d e s a r r o l lo  t i e n e n  que 
asu m ir p le n a  r e s p o n s a b i l id a d  p o r su  m o d ern izao ién , co n fiando  en su s  
p ro p ia s  f u e r z a s  j  oonoentr& ndose en e le v a r  su  p ro p ia  e f io ie n o ia .P o r  
s e r  e l  f a c t o r  humano d e o is iv o  p a ra  aum entar l a  e f i o ie n c l a  econém ioa 
- d i c e -  to d a  e s t r a t e g i a  de  d e s a r r o l lo  p a ra  lo s  p a ls e s  en d e s a r r o l lo  
"debe c e n t r a r s e  en l a  tra n s fo rm a o ié n  d e l  hombre, de su  com portam ien 
to  y  de su s  o r a c t e r l s t i c a s  s c c io - p r o d u c t iv a s . .  « E ste  enfoque a b re  
l a  p o s ib i l id a d  de a rm o n iza r lo s  o b je t iv o s  de d e s a r r o l lo  s o c i a l  y  e -  
coném ioo" ( 76I ) .
C onccetando u n a  p o l l t i c a  de d e s a r r o l lo  p a ra  H ispanoam ^ 
r i o a ,  a  j u i c io  de S i lv a  S o la r  y  C honchol, l a  raisma contem pla c u a tr o  
g ra n d e s  l l n e a s  de r e a l i z a c i é n i  " a )  l a  n ece s id ad  de p l a n l f i c a r  e l  d£  
s a r r o l l o )  b )  l a s  re fo rm a s  e s t r u o tu r a le s  que son in d is p e n s a b le s  p a ra  
que e l  d e s a r r o l lo  te n g a  lu g a r ;  o) l a  in te g r a o ié n  n a c io n a l y  l a t i n o a  
m erican a ; d ) l a  r e a l i z a c i é n  p ro g re s iv a  de l a  dem ocracia” ( 762) .
D e fln e n  d lc h o s  a u to r e s  que l a  p la n l f i c a c i é n  no e s  mâs 
que l a  v o lu n ta d  c o l e c t i v a  de dom inar l a  e v o lu o ié n  h i s t é r i c a .
P o r cu an to  no e x i s t e  nunca  un  d e s a r r o l lo  meramente e c o - 
ném loo, s in o  que todo  d e s a r r o l lo  econém ico l l e v a  en s i  un d e s a r ro ­
l l o  p o l i t i c o ,  l a  p la n l f i c a c ié n  d e l  d e s a r r o l lo  " a b re , o por lo  menos 
debe a b r l r ,  so b re  b a s e s  r e a l i s t a s ,  e l  p roceso  de d e f i n i t i v e  c o n s t i -  
tu o io n a l iz a o ié n  d e l  o rd en  p o l i t i c o "  (7^3) p a ra  a se g u ra r  l a  humana 
c o n v iv e n c ia  de lo s  s u j e to s  p o l i t i c o s  in te r e s a d o s  en e l  d e s a r r o l lo  
s o c i a l  y  eoonémloo de su s  p u e b lo s .
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Por 630, en e s t a  so c ied ad  c ib e r n ê t i c a ,  te c n o lé g ic a ,  p o - 
l i t i z a d a ,  se  h ace  cada  vez mâs n e c e s a r io  proraover u n a  nueva f i l o s o -  
f l a  de l a  C o n s ti tu c iô n  (que no e s  o t r a  co sa  que d e s a r r o l lo  p o l i t i c o  
en  e l  mâs am plio  s e n t id o ) ,  p u e s to  que l a s  c r i s i s  s o c i a l e s ,  l a s  te n — 
s io n e s  c re a d a s  so b re  e l  e je  d e l  d e s a r r o l l o ,  l a  d e v a lu a c iS n  em otiva  
d e l  hombre p o r l a  id e o lo g fa ,  sd lo  e n c o n tra râ n  u n a  r e s p u e s ta  r a c i o -  
n a l  en la  p o l l t i c a  c i v i l i z a d a  enmarcada en l a  C o n s ti tu c id n »  As! r £  
s u l t a  que l a s  " e s t r u c tu r a s  i n s t i t u c i o n a l e s  son in s tru m e n te s ,  no son  
dogmas; se  i n s e r t an  en l a s  le y e s ,  pero v iv en  p o r  l a  s a v ia  s o c i a l  que 
l a s  anim a" ( 764)»
Todo lo  d ich o  supone que e l  " d e s a r r o l lo  no sfllo  no q u e -  
d a  r e c lu id o  d e n tro  d e l  â r e a  e s t r i c t a  de l a  econom la, s in o  que l l e ­
v a  co n sig o  una in c a lc u la b le  onda de tra n s fo rm a c io n e s  s o c i a le s  y  po­
l i t i s a s  y ,  en r i g o r ,  in c id e  so b re  un co n cep ts  c a t e g o r i a l  de l a  te o ­
r l a  m oderns d e l  E s tad o , c u a l e s , e l  concepto  de c o n s t i tu c i f ln "  (765)* 
E l o o n s t i tu c io n a l is m o  a n tig u o  e r a  e s t â t i c o  en l a  r e l a -  
c if in  poder y  so c ie d a d . Hoy, l a  so c ied ad  es d in âm ica  y se  raodern iza  
con  l a  a p a r ic ié n  de lo s  p a r t ld o s  p o l i t i c o s ,  lo s  s in d i c a t o s ,  l a s  in £  
t i t u c i o n e s  g re m ia le s .  Lo contem porâneo c o n s i s te  en e l  reco n o o im ien  
t o  c o n s t i tu c lo n a l  de lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  p o p u la r e s ,  en e l  a c c e ss  
d e l  s in d ic a l ism o  a l  p ian o  c o n s t i t u c lo n a l .
En l a  a c tu a l id a d ,  l a s  a so c ia c io n o s  p r o f e s io n a l e s ,  reg io , 
n a le s ,  l a  v ec indad  l o c a l ,  l a s  o rg a n iz a c io n e s  c u l t u r a l e s  y  f a m i l i a r -  
r e s ,  l a  p a r t ie lp a c id n  a u to g e s to ra  de s in d ic a to s ,  l a s  c o o p é râ t iv a s ,  
e t c .  e s tâ n  a o e le ran d o  una form a nueva de s o c ia l i s m s  d e m o o râ tlc o ,e n  
cuya c o n te r tu r a  s o c i a l  y h u m an is ta  l a  r e p r e s e n ta c id n  p o p u la r  se ha— 
ce  p re s e n ts  a n te  lo s  p o d e re s  p d b llc o s .
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E l in d iv ld u a lis m o  de l a  eoonomla c a p i t a l i s t a  t l e n d e  a  
t r a n s fo rm a rs e  en c o le c tiv ism o  c o o p é ra t iv e  hu m an ista  y  s o c i a l .
Sigam os ah o ra  u n as p a la b r a s  a c e rc a  de l a  m o d ern izao ién .
Todo s is te m a  s o c ia l  in s t l t u c i o n a l i z a d o  - b i e n  s e a  p o li t j^  
c o , econém ico , c u l t u r a l ,  e t o . -  e s t â  u n ido  de modo in s e p a ra b le  a  po­
s i b i  l id a d e s  de  cam bio , aun cuando e l  ritm o  d e l  cambio s o c i a l  s e a  muy 
v a r i a b le  p re c isa m e n te  p o r l a s  d esem ejanzas e x is ta n t e s  e n t r e  lo s  hom 
b r e s .
Una so c ied ad  es  nueva cuando se  m odern iza . H is té ric a m en  
t e ,  l a  b u rg u e s la  m odern iza  l a  s o c ie d a d . E l co n cep ts  m o d em izac ién  
e s  p o lé o lc ô  d e sd e  e s t a  p e r s p e o t iv a .  P ero  tam bién  sabemos que l a  
l i b e r t a d  e s  de o rfg e n  b u rg u ê s . N a s , tcémo n eg a r e s t a s  r e a l id a d e s  
h i s t é r i c a s  que en cuan to  t a i e s  son d i a l é o t i c a s ?  ^0 a c a s o , l a  l i b e r  
ta d  p o r s e r  b u rg u e sa  no l e  reoonoce  tam bién  a  su  m anera e l  m arx is­
me, y  so b re  todo  e l  marxisme h u m an is ta  con Kautslqr a  l a  cabeza?
Lépez P in a  argum enta q u e  en  e l  "m odels m a r x is ta ,  l a  p c - 
te n c ia  e  fm petu  d e l  p roceso  de M o d e rn izac ién , p ro c e d ia n  de l a  misma 
em presa econém ica c a p i t a l i s t a :  l a  im agen de Marx de l a  M odern isa-
c ié n  e r a  l a  r e v o lu c ié n  so c ioeconém ica  b u rg u esa"  (7 6 6 ) .
P a ra  lo s  In d ic e s  so c ic -d e m o g râ flc o s  de m o d e m iz a c ié n , 
D eutsch em plea e l  té rm ino  " m o v iliz a o ié n  s o c i a l " .  Lo h a  d é f in id s  co, 
mo e l  " p ro c e so  en  que se  e ro s io n a n  y  q u ie b ra n  lo s  ag lom erados p r in ­
c ip a le s  de  v i e j o s  compromisos s o c i a l e s ,  econém ioos y  p s ic o lé g io o s ,  
y  lo s  in d iv id u o s  quedan d is p o n ib le s  p a ra  a c e p ta r  nuevas p a u ta s  de 
s o c i a l i z a c ié n  y  com portam iento" (7 6 7 ) .
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B is e n s ta d t ,  p o r  au p a r t e ,  m enciona que l a  m o d em izac ién  
p o l l t i c a  " s e  c a r a c t e r i z a  p o r e l  d e b il i ta m ie n to  de l a s  é l i t e s  t r a d i -  
c io n a le s  y  de l a  le g i t im a c ié n  t r a d ic io n a l  de lo s  g o b e m a n te s  y  p o r 
e l  e s ta b le c im ie n to  de u n a  e s p e c le  de re a p o n s a b ll id a d  id e o lé g ic a  y  a  
menudo tam bién  i n s t i t u o l o n a l  de lo s  g o b e rn an te s  a n te  lo s  gobernados, 
que son lo s  d e te n ta d o re s  d e l  p o d er p o l i t i c o  p c te n c ia l"  (768 ) . La cu^  
m inao ién  de e s te  p ro c e s o , en lo s  s is te m a s  p lenam ente  m odem os - s o s -  
t i e n e  e l  a u to r - ,  e s  l a  p a r t i e l p a c i é n  de lo s  gobernados en l a  s e l e c -  
o ié n  de lo s  g o b e rn a n te s . E sto  se  ex p re sa  form alm ente en  e l  s is te m a  
de e le c c io n e s .
La m o d ern izac ién  h a  in f lu id o  ig u a lm en te  en lo s  campes 
e d u c a t iv o , c u l t u r a l ,  u rb a n lz a c ié n ,  c reo im ien to  y o t r a s  e s f e r a s  so­
c i a l e s  d e s a r ro lla n d o  nuevas form as de o rg a n iz a c ié n  s o c i a l .  H âblase 
de l a  e s t r u c tu r a  s o c i a l  en e x p a n s ié n , de m ovim ientos de p r o t e s ta .  
"C uanto mâs e lev a d o s  son lo s  d iv e r s e s  in d ic e s  de  m o v illz a c ié n  so­
c i a l  de una so c ie d a d , ta n to  mâs moderna h a b râ  de s e r ,  es d e o i r , t a n ­
to  mâs capaz de a b so rb e r  e l  c re o im ie n to  co n tin u a d o "  ( 769 ) .
Bnpero en  e l  p ro ceso  de m o d ern iza o ién  s e  han dado c a se s  
de p a t o lo g la s  o c r i s i s  de l a  misma. A s l,  e l  nazism e y  e l  f a s c i s ­
me fu ero n  s is te m a s  t o t a l i t a r i o s  de l a  d ea m o d ern iza c lén .
Las c r i s i s  p o l l t i o a s  d e  regiraenes a u t o r i t a r io s  o d ic t a ­
t o r i a l e s  a l  i n c i d l r  en l a  m o d e m iz a c ié n  y  d e s a r r o l lo  de l o s  p a ls e s  
menos d e s a r r o l la d o s ,  fr e n a n  e l  p r o g r e s s ,  im piden  e l  s u f r a g io  y  l a  
d i s t r ib u o ié n  d e l  poder p o l i t i c o .
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La hum anizacidn  d e l  cambio s o c i a l ,  e l  ascenso  d e l  pue­
b lo ,  l a  le g i t im a c ié n  e n t r e  g o b e rn a n te s  y  gobernados ayudarân  a  rom 
p e r  e s te  v a s a l l a j e  t l r â n i c o  p a ra  d a r  paso a  un nuevo mundo mâs hu­
mano. Al moments de e s c r i b i r  e s t a s  l l n e a s ,  e l  pueb lo  de N icarag u a  
lu c h a  h e ro icam en te  c o n t r a  e l  d e sg o b ie m o  de Soraoza.
Los p a r t id o s  c o n s t i tu y e n  l a  form a mâs id é n e a  de l a  o r ­
g a n iz a c ié n  p o l i t i c s  moderna* O tro  t i p o  de i n s t i t u o i é n  a  t r a v â s  de 
l a  c u a l se  a r t i c u l a n  l a s  o r ie n ta c io n e s  y e z ig e n c ia s  p o l l t i c a s  en 
lo s  s is te m a s  p o l i t i c o s  m odernes son  lo s  m ovim ientos s o c i a le s ,  lo s  
c u a le s  se  m a n if ie s ta n  como g e n e ra d o re s  de l a s  tra n s fo rm a c io n e s  de 
l a  sociedad*  O tro  e lem en ts  u n i f ic a d o r  en l a s  e z ig e n c ia s  p o l l t i c a s  
m odem as e s  e l  i n t e r é s  h a c ia  lo s  p rob lem as p f lb llc o s .
Bh suma, l a  o p in ié n  p d b l i c a ,  lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  
lo s  g rupos de i n t e r é s  y  l o s  m ovim ientos s o c i a le s  c o n fig d ra n se  como 
l a s  o rg a n iz a c io n e s  t l p ic a s  y  e s p e c l f i c a s  p a ra  a r t i c u l a r  l a s  ex lg en  
c i  a s  p o l l t i c a s .  De l a  cap ac id ad  de o p e ra o io n a l iz a r  e s t a s  e x ig e n -  
o ia s  o am b ian tes  depends l a  m odem idad  de un  s is te m a  p o l i t i c o .
La i n s t i t u c i o n a l i z a c i é n  d e l  cambio - e s c r ib e  E is e n s ta d t - ,  
e s  d e o i r ,  " e l  d e s a r r o l lo  y  l a  c r i s t a l i z a c l é n  de nuevas form as in s ­
t i t u c i o n a l e s ,  r e q u ie r s  l a  t r a n s fo rm a c ié n  in t e r n a  de l a s  so c ied ad es  
o g rupos d e n tro  de lo s  c u a le s  t i e n e  lu g a r " .  Agrega que l a  c a p a o i-  
dad p a ra  e s t a  t r a n s fo rm a c ié n  i n t e r n a  se  m uea tra  en lo s  mecanismos 
e s t r u o tu r a le s  o en lo s  slm bo los c u l t u r a l e s  que p e rm iten  m o v iliz a r  
nuevas f u e r z a s  y  r e c u r s o s  p a ra  e l  cambio (7 7 0 ) .
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La m odern izao ién  im p llc a  un p roceso  re v o lu c io n a r io  en 
e l  que se  socavaron  o se  cam biaron  l a s  e s t r u c tu r a s  e x i s t e n t e s .  De­
pends de l a  c ap ac id ad  de l a  so c ied ad  p a ra  su p ro p ia  tr a n s fo rm a c ié n , 
depends de l a  " m o v iliz a c ié n  s o c i a l " .
0 s e a ,  p r o g r e s s ,  cam bio , d e s a r r o l lo  -o  como se q u ie r a  
l la m a r -  d e f in e n  a  l a  so c ied ad  m odem a f r e n te  a  l a  so c ied ad  t r a d i ­
c io n a l .  La segunda e s  una  so c ie d a d  e s t& t ic a ,  con b a jo  n iv e l  de U£ 
b a n iz a c ié n  y de i n s t r u c c i é n .  La p rim e ra  e s  una  so c ied ad  d in âm ica , 
con a l t o  n iv e l  de u rb a n lz a c ié n ,  do in s t r u c c i é n  y  de e x p o s ic lé n  a 
lo s  m edios de com unicacién  s o c i a l .  P o l i t i c a m e n te , l a  segunda e s t é  
b a sad a  en una é l i t e  t r a d i c i o n a l ;  l a  p r im e ra , en cam bio, fundam énta 
se  en una  am p lia  p a r t i c ip a c ié n  p o p u la r .  La m oderna so c ied ad  se  c a  
r a o t o r iz a  po r l a  " m o v il iz a c ié n  s o c i a l " ,  p o r un "o reo im ien to  s o s te -  
n id o "  y un d e s a r r o l lo  c o n tin u s  (771)«
P o r cuanto  n u e s tro  p rô p é s i to  e s  s o o io lé g ic o  y hum anis­
t a ,  l a s  n o c io n es  de d e s a r r o l lo  y  m o d ern izac ién  han  quedado d e f i n i -  
d as en t a l  s e n t id o ,  y  asumimos p lenam ente l a  re s p o n s a b il id a d  de s e r  
e n ju lo ia d o s  q u iz â  (p o r l a s  in co m p res io n es  p o l l t i c a s  de l a  i z q u i e r ­
da) de " r e a c c io n a r io s " .  De c a l i f i c a r n o s  a s l ,  l a  p ro p ia  s o c io lo g ja i 
c ie n c ia  de l a  c o n v iv e n c ia  s é r i a  " r e a c c io n a r ia "  y  l a  p o s tu la e ié n  de 
n u e s t r a  fenom eno log ia  s o c io lé g ic a  y hu m an ista  de l a  in fo rm a c ié n , a  
p aren tem en te  (d e s f ig u ra d a  p o r l a  p o l l t i c a )  se  "d e rru m b a ria " . Como 
humanos y  oomo hombres eaperam os e l  ju i c io  d e f i n i t i v e  de l a  d ia lë o  
t i c a  h i s t é r i c a ,  y a  que e s  e l  s e r  s o c i a l  e l  que d é te rm in a  l a  oon- 
c ie n c la  d e l  hom bre, como d i j e r a  M arx.
:5ü
A n te l a  c o n s l d e r a c i é n  d e  p o s l b l e s  d e s v l a c lo n e s  i d e o l d -  
g i c a s  f u n c l o n a l i s t a s ,  n u e s t r a  p o s l o i d n  y a  quedd r a s o n a d a  en  l a s  
t a s  6 8 6 ,  687  y  en  l a  n o t a  LX.
Bn r e l a c i é n  a  l a  s o c l o l o g l a  d e l o s  m e d ia  ig u a lm e n te  
n u e s t r a  o o n c e p t u a l i z a c i f in  e s t â  e x p u e s t a  en  e l  c a p l t u l o  c i n c o ,  p r in  
c i p a l o e n t e  e n  l o s  a p a r ta d o s  3 y 4; y s o b r e  l a  " c o r r i e n t e  d e  i n f o i ^  
m a cién "  y  l a  m o d e r n iz a c ié n  r e m it im e s  a l  l e c t o r  a  l a s  c i t a s  2 8 0 ,
2 8 2 ,  2 8 3 ,  2 8 4  y  288 .
P O U  TI CAS C0HUNICACI0NALB3
En l a  a c tu a l id a d  lo s  p r o p ie ta r io s  p riv a d o s  de lo s  me­
d io s  de com unicacién  s o c ia l  im p la n ta n  e a t r a te g i a s  de a c c ié n  " p o l l ­
t i o a "  en  su  lu c h a  p o r lo s  m ercados, "d ec re tan d o "  u n a  d esem elanza  
in f o rm a t iv a  e n tr e  u n a  m in o rla  que tra n s m ite  (dom inan te) y  una  mayo. 
r f a  que escu o h a  (dom inada) s i n  p o s ib i l id a d e s  de r e s p u e s ta ,  lo  c u a l 
deshum aniza l a  r e l a c ié n  m edios-com unidad.
Las nuevas te c n o lo g ia s  de com unicacién  m an ip u lad as por 
lo s  e m p re sa rio s  e s tâ n  o o n trib u y en d o  tam bién a l  d e b i l i ta m ie n to  de 
l a  id e n t id a d  n a c io n a l y  c u l t u r a l  de l a  so c ie d a d .
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D icha " p o l l t i c a "  e m p re a a r ia l de l a  com unicacién  no e s ,  
desde  lu e g o , l a  r e p r e s e n ta t iv a  d e l  p u eb lo .
A n u e s tro  J u i c io ,  l a  fo rm u la c ié n  de una  p o l l t i o a  de o o - 
m unicao ién  co rre sp o n d e  a l  E stado  como mâximo r e p r é s e n ta n te  de l a  so. 
c ie d a d , en cuya fo rm u la c ié n  deben  p a r t i c i p e r  to d o s  lo s  s e o to r e s  p ro— 
g r é s i s t a s  de un p a ls  p a ra  h a c e r  de l a  com unicacién  s o c i a l  un s e r v i -  
c io  p d b lic o ,  c r i t e r i a  reco n o o id o  o f io ia lm e n te  por l a  p ro p ia  UNESCO, 
cuando su s  e x p e r te s  oplneui que " lo s  m edios de coim inloacién  forman 
hoy p a r te  d e l  g o b ie rn o  de l a  s o c ie d a d , en ten d ien d o  p o r g o b ie rn o  no 
s é lo  l a  fu n e ié n  e je c u t iv a ,  s in o  e l  in s tru m e n to  p a ra  l a  p a r t i c i p a -  
c ié n  d e m o c râ tic a  en lo s  a s u n to s  p d b lic o s "  (7 7 2 ).
Ya es  h o ra  de que lo s  p a ls e s  menos d e s a r r o l l a d o s  adop- 
t e n  una p o l l t i o a  de com unicacién  a l  s e r v ic io  e f e c t lv o  de l a  coraunl 
dad y  de l a  c o n c ie n c ia  s o c i a l  y  n a c io n a l .  Y es  a l  E stado  -como ô r -  
gano de p l a n l f i c a c ié n  y d e l  p oder p o l i t i c o -  a  q u ie n  oompete l a  e j e -  
c u c ié n  de s s a  p o l i t i s a  co m u n ic a c io n a l. De no e j e c u t a r l o ,a ig u i s a  lo  
h a rd  oomo e fe c tiv a ra e n te  lo  han  v en id o  haciendo  lo s  p r o p ie ta r io s  de 
lo s  m ed ios.
iQué es una  p o l l t i c a  de com unicacién?
"L as p o l i t i o a s  de com unicacién  - d e f in e  l a  UNESCO- son 
s e r i e s  de p r i n c ip l e s  y  norm as e s ta b le c id o s  p a ra  o r i e n t a r  e l  fu n o io -  
nam iento  de lo s  s is te m a s  de c o m u n ic a c ié n .. .  Dimanan de l a s  id e o lo ­
g i e s  p o l i t i o a s ,  de la s  o o n d ic lo n e s  s o c i a le s  y  econém ioas d e l  p a is  y  
de  lo s  v a lo r e s  en que é s t a s  se  b a sa n , y p roou ran  a rm o n iza r e s te s
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f a c t o r e s  c o n  l a s  n e c e s id a d e s  r e a l e s  y  l a s  p o s i b i l i d a d e s  f u t u r e s  de  
l a  c o m u n ic a c ié n "  ( 7 7 3 ) .
La p u b l i c a c i é n  d e  L es o o l i t i q u e s  d e  l a  c o m m u n ic a t io n , 
o o l e c c i é n  m o n o g r â f io a  a c o m e t id a  p o r  UNESCO, s e  h a  em p ren d ido  como 
p a r t e  d e l  p rogram a ap rob ad o  p o r  l a  C o n fe r e n c ia  Q e n e r a l d e  e s a  org a — 
n i z a c i é n  i n t e m a c i o n a l  e n  su  16" r e u n ié n .  Han s a l i d o  y a  l o s  f o l l e -  
t o s  d e  v a r i e s  p a l s e s .
P a r a  Som m erlad , l a  " fo r m u la c ié n  d e  u n a  p o l l t i c a  d e  cornu 
n i c a c i é n  d e b e  b a s a r s e  en  e l  c o n o o im ie n to  d e l  s i s t e m a  e x i c t e n t e  de  
c o m u n ic a c ié n  y  d e  su  f u n c io n a m le n to ,  d e  l a s  c o n s e c u e n c ia s  d e  l o s  mai 
d i o s  d e c o m u n ic a c ié n  s o c i a l  y  s u s  e f e C t o s  so b r e  l a  s o c i e d a d ,  y  de  
l a s  n e c e s id a d e s  d e  l a  p o b la c i é n  y  d e l  E s ta d o  en  m a te r ia  d e  com u n ica  
c i é n "  ( 7 7 4 ) .
La R eu n ién  d e  E x p e r te s  e n  P o l l t i c a  d e  C o m u n ica c ién  r e a -  
l i z a d a  en  B o g o tâ  ( j u l i o  d e  1 9 7 4 ) p o r  c o n v o c a t o r ia  d e  UNESCO, d o f i -  
n i é  l a  " P o l l t i o a  d e  c o m u n ic a c ié n "  oomo " e l  c o n ju n to  in t e g r a d o ,  ex ­
p l i c i t e  y  d u r a d e r o  d e  p r i n c l p i o s  y  n orm as d e  c o m p o r ta m ie n to  a p l i c a -  
b l e s  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  g e n e r a lm e n te  in v o lu e r a d a s  en  e l  p r o c e s o  de  
c o m u n ic a c ié n  s o c i a l  d e  u n  p a ls "  ( 7 7 5 )»  La d e f i n i c i é n  e s  u n i v e r s a l .
A p a r t i r  d e  l a  r e u n ié n  d e  B o g o tâ  l a s  i n i c i a t i v a s  d e  U- 
NESCO s e  o r i e n t a n  a  l a  n e c e s id a d  d e  a m p lia r  y  p r o f u n d iz a r  l a  i n v e s -  
t i g a c i é n  d e  l o s  p ro c e s e s  c o m u n ic a o io n a le s ,  aunque c o n  a n t e r i o r i d a d ,  
e n  l a  M esa R ed on d a d e M o n tr e a l en  1 9 6 8 ,  y a  s e  e n f o c é  e l  p r o b le m a ,e £  
p e o la lm e n te  en  r e f e r e n d a  co n  l a s  p o l l t i o a s  c u l t u r a l e s  ( 7 7 6 ) .
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Como h ic ir a o a  n o t a r  en  e l  c a p i t u l e  c u a r t o ,  a l  e i i s t l r  i -  
d e n t id a d  d in â m ic a  e n t r e  c o m u n ic a c ié n ,  e d u c a c ié n  y  d e s a r r o l l o ,  l a  U -  
KE3C0 p ie n s a  que e l  a u t é n t l c o  hum anism e h a  s id o  s ie m p r e  c u e s t i é n  de 
j e r a r q u la  en  l a  u t i l i z a o i é n  d e  l o s  m e d io s ,  no d e  r e c h a z o  d e  é â t o s ,  
d e  a c u e r d o  a  l a s  c i t a s  5 5 6 ,  557 y  5 6 0 . A sira ism o, s i  l a  co m u n ic a -  
c l é n  y  l a  e d u c a o ié n  c o r .t r ib u y e n  a  l a  s o c i a l i z a c i é n  d e l  h om b re , l a  
p l a n l f i c a c i é n  e d u c a t iv a  d e b e  a p r o v e c h a r  l o s  r e c u r s o s  d e  l a  com uni­
c a c i é n ,  se g d n  r e z a  l a  c i t a  5 5 9 .
S in  em bargo, m ie n tra s  s u b s ls ta n  l a  m a n ip u la c ié n , l a  in -  
c u lc a c ié n  Id e o lé g ic a ,  l a  confo rm acién  de l a  i n d u s t r i e  c u l tu ra l -m e r -  
c a n c ia  so b re p u e s to s  en lo s  m edia, s i tu a c ié n  ag rav ad a  con l a  u n id i -  
r e c c io n a l id a d  de lo s  m ecanism os de d i f u s lé n ,  l a  deshum anizao ién  oo- 
m u n icac io n a l p ro s e g u irâ ,  po r lo  c u a l h âce se  n e c e s a r io  una  r e e s t r a c -  
tu r a c ié n  de l a  r e a l id a d  o o m u n ica tiv a , un cambio g lo b a l  que in o ln y a  
no s é lo  a  lo s  medios de d i f u s l é n ,  s in o  que abarque to d a  l a  i l l m i ta r ­
d a  d is p o n ib i l id a d  de fo rm as de com unicacién  hum anas.
Una p o l l t i c a  de com unicacién  -com en ta  C a p r i le s -  deberâ  
a p o la r  a  l a  r e a p e r tu r a  de l a s  p o s ib i l id a d e s  de in t e r a c c i é n  humana 
v e rd a d e ra , lo  que o b l ig a  a o o n s id e ra r  l a  t o t a l i d a d  de l a s  ro la o io — 
n és  s o c i a l e s ,  a  f i n  de p o d er " e s ta b le o o r  una com unicacién  n o -p a to lé  
g ic a ,  donde e l  p o s tu la d o  de que 'n a d ie  puede no-com unicar* en lo  
fo rm a i no se  tra d u z o a  en f r u s t r a c i é n  y en seudocom unicao ién , sino 
en  p a r t ic ip a c ié n  i n t e r a c t i v a  a  n iv e l  de l a  toma de to d a s  l a s  d e c i-  
s io n e s  s o c i a le s "  (7 7 7 ) .
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La misma UNESCO h a  reconoo ido  que l a  llam ad a  " l i b r e  o i r  
o u la c id n  de in fo rm ao id n "  e s  u n id i r e c c io n a l ,  s e  da  en " s e n tid o  d n i -  
c o " , d esem ejan za  que u n id a  a  lo s  re c u r s o s  econém ioos y a  l a  hegomo- 
n la  co m u n icac io n a l y  e m p re s a r ia l  de lo s  p a ls e s  d e s a r r o l l a d o s  en con 
t r a  de lo s  menos d e s a r r o l l a d o s ,  h ace  que e l  e f e c to  In fo rm a tiv e  a f e c -  
t e  n eg a tiv am en te  a  lo s  d l t i r a o s .
iH ay , e n to n c e s , un im p e ria lism o  de l a  in fo rm ac ién ?
En docum entes de t r a b a jo  p rep a rad o s  por e x p e r te s  de U- 
NESCO se  l l e g a  a  p launtear l a  e x ls te n o ia  de d ich o  im p e ria lism o  que 
"no debe s e r  conceb ido  como un  fenémeno p a r t i c u l a r  s in o  como uno de 
lo s  a s p e c to s  que r e v i s t e  e l  mecanismo dn lco  d e l  im p e r ia lism o , d e te £  
minado e se n o ia lm e n te  p o r l a s  r e la c io n e s  econém icas que e x is te n  en­
t r e  l a s  n a c io n e s  y en e l  seno de cad a  una de e l l a s "  (778).
T al e n ju ic ia m ie n to  de UNESCO h a  a id e  c r i t i c a d o  por lo s  
p r o p i e ta r io s  de lo s  m edios de com unicacién  s o c i a l ,  t a n to  l o c a l e s  co, 
mo in te r n a o io n a le a .  Sacando a  r e l u o i r  l a  ta n  m anoseada pero  no r e s -  
p e ta d a  (p o r  p a r t e  de e so s  mismos duenos) l i b e r t a d  de e x p re a ié n , o r -  
gan ism os oomo l a  A so c iac ién  In te ra m e r ic a n a  de  R adio (& .I .R .)  y  l a  
S ociedad  In te ra m e r ic a n a  de P re n sa  ( S . I .P . )  han in o u lp ad o  a  UNESCO y 
su s  c o n s e je ro s  de s e r  q u ie n e s  a ta c a n  d ic h a  l i b e r t a d  a l  p re te n d e r  
pro p i  c i  air un " to ta lita u r ls m o  de E stado  so b re  lo s  m ed io s" . E l p l e i t o  
c o n tin u a x â  h a s t a  ta n to  no se  rompan d é f in i t iv a m e n te  l a s  caducas e s ­
t r u o tu r a s  oom un ioac iona les  p a ra  d a r  paso a  una  com unicacién  a u té n -  
tio a m e n te  humana.
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En e l  a p a r ta d o  2 ,  e p i g r a f e  2 . 3 , d e l  p r im er  c a p i t u l e ,a n a  
l iz a m o s  a l g o  a c e r c a  d e l  d e a e q u l l i b r i o  n e o c o l o n i a l  i n f o r m a t iv e ,  e l  
c u a l  co m p le ta re ra o e  en  e s t e  a p a r t a d o ,  y ,  so b r e  to d o  en  e l  c a p l t u l o  
s ê p t im o ,  a p a r ta d o  7«
En l a  " R eu n ién  d e  E x p e r to s  s o b r e  l a  P ro m o cién  en  AmS- 
r i c a  L a t in a  da l o s  A cu erd o s r e l a t i v o a  a l  in te r c a m b io  d e  n o t l c i a s " ,  
q u e  t u v o  lu g a r  en  l u i t o ,  E c u a d o r , en  j u n io  d e  1 9 7 5 , l a  d e l e g a c i é n  
v e n e z o la n a  s e  p r o n u n c ié  a  nom bre d e l  G o b iern o  N a c io n a l  p o r  d o s  p r £  
y e o t o s !  l a  c r e a c ié n  d e  u n a  a g e n d a  la t in o a r a e r ic a n a  d e  n o t i c i a s  y  
d e  u n a  a g e n d a  n a c io n a l  d e  n o t i c i a s ,  co n  a s e s o r l a  d e  UNESCO ( 7 7 9 ) ,  
p a r a  p a l i a r  en  p a r t e  l a  i n j e r e n d a  c r e c i e n t e  d e  l a s  a g e n d a s  i n t e r  
n a c i o n a l e s .  Los m e n d o n a d o s  p r o y e c t o s  fu e r o n  a t a c a d o s  p o r  l a  AIR 
y  l a  3 IP  y  no l l e g a r o n  a  p r o s p e r a r .
E l e n f r e n ta m ie n t o  e n t r e  e l  s e c t o r  e m p r e s a r ia l  y  l a  U - 
'IE3C0 h a  p r o se -g u id o . A r a l z  d e  l a  p ro m ocién  p o r  p a r te  d e  e s t e  
t im o  o r g a n ism e  d e  u n a  C o n f e r e n c ia  d e  M in i s t r e s  so b r e  P o l l t i c a s  d e  
C o m u n ic a c ié n  en  A m êrica  L a t in a ,  p a r a  c o r o n a r  l o s  a n t e r i o r e s  t r a b a -  
j o s  d e  l a  C o n fe r e n c ia  d e  i u i t o  ( 1 9 7 5 )  y  d e  l a  C o n fe r e n c ia  d e  Hxper  
t o o  q u e  o e  r e u n ié  en  B o g o tâ  ( 1 9 7 4 ) ,  y  a  p e sa r  d e  h a b e r s e  o f r e c i d o  
E cuad or como se d e  d e l  e v e n t o , é s t e  no s e  l l e v é  a  e f e c t o  p or p r e s io  
n é s  d e  l a  A IH (en  su  r e u n ié n  d e  M o n tev id eo  bom barded a  UNESCO) y  l a  
3 I P ( e n  s u  r e u n ié n  en  A ruba - a b r i l  d e  1 9 7 6 -  co n d en a b a  l a  i n i c i a t i v a  
d e U n e s c o )  h a s t a  t a l  p u n to  q u e  e l  g o b ie r n o  e c u a t o r ia n o  s e  v i o  f o r z a  
do  a  r e t i r a r  au o f r e c i r a i e n t o .  En d l t im a  i n s t a n o i a ,  C o s ta  R ic a  a c e £  
t é  l a  s e d e  d e  l a  c o n f e r e n c i a  q u e  s e  c é l é b r é  d e l  12 a l  21 d e j u l i o  
d e  1976 ,
En l a  C o n f e r e n c ia  I n te r g u b e r n a m e n ta l  so b r e  P o l l t i c a s
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do C om unicacién on Araêrioa L a tin a  y  e l  C aribo  e fo c tu a d a  en San J o ­
sé  de C o sta  R ic a , desp u és de h a b e r  s id o  d ic h a  re u n ié n  re ite ra d a m e n  
to  a ta o a d a  y  d is to r s io n a d a  por v o c e ro s  e x te m o s  e in t e r n e s  do l a  
A .I .R  y l a  S . I .P ,  se  p re c is a ro n  a lg u n a s  i n i o i a t l v a s  - e n  té rm in o s  
de "reco m en d ac io n es"- como l a  c r e a c ié n  de mecanismos p ro p io s  p a ra  
g e n e ra r  in fo rm a o ié n  en  lo s  p a ls e s  h isp an o am erican o s; e s t r u c tu r a —• 
c ié n  de s is te m a s  oom plem entarios de  com unicacién  m asiva que g a ra n -  
t i c e n  e l  acceso  y  p a r t i c ip a c ié n  de to d o s  lo s  c iudadanos; c re a c ié n  
de s is te m a s  n a c io n a le s  de com unicacién  d e n tro  d e l  marco de l a  p la -  
n i f i c a c i é n  d e l  d e s a r r o l lo  econém ico y  s o c i a l ;  e s t a b le c e r  y /o  i n t e -  
g r a r  l a  n o rm a tiv a  le g a l  so b re  com unicacién  s o c i a l ;  fo rm ac ién  de 
p e rs o n a l y  apoyo a  l a  in v e s t ig a c ié n  so b re  com unicacién ; c o n c e r ta — 
c ié n  con e l  s e c to r  p riv ad o  en l a  p l a n l f i c a c ié n  de l a s  co m un icac io - 
n e s ; e s t a b le c e r  Conse.los N ac io n a le s  de Comuni cacl én p a ra  e l  d is e n o  
de su s  p o l l t i c a s  y  l a  c re a c ié n  de l a  A g en d a  L a tln o am erlcan a  .y C a r i-  
b en a  Ae N o t ic ia s  (? 8 o ) .
Los p a ls e s  de  l a  r e g ié n  asum ieron en l a  C o n fe re n c ia  d ^  
v e r s a s  p o s ic io n e s  s i  tomamcs en c u e n ta  q u e , con l a  ex cep c ién  de lo s  
reg lm enes d em o crd tico s  im p e ran te s  en V enezue la , C olom bia, México y  
C o sta  R ic a , en  H ispanoam érica l a s  d ic ta d u r a s  m i l i t a r e s  se  h a l l a n  
e n tro n iz a d a s  en e l  p o d er. E l U ruguay h a s ta  d e fe n d lé  l o s  p o s tu la — 
dos de l a  A .I .R . La R ep d b lica  Dom inioana adopté p a re c id a  a o t l t u d .  
V enezu e la , p o r  v a r i a s  razo n es  e s t r a t é g i c a s  y como p a is  p e t r o le r o  
in te r e s a d o  en im p u lsa r  h a c ia  e l  e x t e r i o r  in fo rm ac lén  p ro p ia ,  puede 
d e c i r s e  que l i d e r i z é  l a  re u n ié n  de  C o sta  R ic a .
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En l a  C o n fe ren c ia  In te rg u b e rn a m e n ta l so b re  P o li  tien s Cu^ 
t u r a l e s  de Amêrica L a tin a  y d e l  C aribe  r e a l iz a d a  en enero  de  1978 
en  B o g o tâ , V enezuela  fuo e l  p a ls  encargado  de d a r  l a  p a u ta  p a ra  e l  
am plio  d e b a te  que s u s c i t é  - t a n to  en e l  seno de  l a  c o n fe re n c ia  como 
a n iv e l  de l a  p re n s a , l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s i é n -  e l  a su n to  de l a s  co, 
m u n ic a c io n e s , e sp ec ia lm en te  en lo  que se  r e f i e r e  a l  é v id e n ts  d e se -  
q u i l i b r i o  e i i s t e n t e  e n tr e  l a  in fo rm ac ién  de que gozan lo s  p a ls e s  a l  
tam en te  d e s a r ro l la d o s  y  e l  escaso  f l u j o  in fo rm a tiv e  que padecen lo s  
p a ls e s  s u b d e s a r ro l la d o s .
E l p ro y ec to  so b re  medios de com unicacién  y  c u l t u r a  p re -  
se n ta d o  p o r l a  d e le g a c ié n  v én ézo lan s  fu e  ap robado , p e ro  o c a s io n é  se, 
r i a a  c o n tr o v e r s ia s  y  lo s  a ta q u e s  r e i t e r a d o s  de p a r te  de l a  S . I .P .  A 
su  v e z ,  e l  d i r e c t o r  de UNESCO d e fe n d ié  lo  acordado  en l a  c a p i t a l  co, 
lo m b iana .
Las in fo rm ac io n es  que p u b lic é  l a  p re n s a  de C aracas du­
r a n te  e so s  d ia s  r e f i e j a n  a lgunos a sp e c to s  de l a  re u n ié n  de Bogct&l
El em bajador de V enezuela  en Colom bia den u n c ié  que hay 
i n t e r e s e s  o p u e s to s  a  l a  l i b e r t a d  de in fo rm a c lé n  en l e s  p a ls e s  en 
d e s a r r o l l o ,  r e i te r a n d o  la  p o s ic lé n  de su p a ls  sob re  e l  f l u j o  n o t i ­
c io s o ;  e x p lic é  que e l  p ro y ec to  v én ézo lan e  so b re  com unicao iones b u s- 
c a  in d e p e n d iz a r  a  lo s  medios p a ra  l i b e r q r l o s  de l a  t u t e l a  d e l  E sta ­
do o de l a s  a g e n d a s  t r a n s n a c io n a le s .  El de legado  A ntonio P asq u a li 
d é c la r é  que V enezuela  r a t i f i e s  su  apoyo a  l a  c re a c ié n  de a g e n d a s  
r é g io n a le s  de n o t i c i a s ,  tema que aunque no fu e  p re s e n ta d c  en l a  reu
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n l é n  d e  UNESCO e n  B o g o t â ,  su  p a l s  m a jit ie n e  l a  p o s i c l é n  s o s t e n id a  en  
C o s t a  R io a .  P o r  su  p a r t e ,  e l  v i c e p r é s i d e n t e  d e  l a  S . I . P . , G eor­
g e  B e e b e ,  a n u n o ié  q u e  d ic h o  o r g a n ism o  b lo q u e a r â  l o  q u e  lla m o  p r o o é -  
s i t o s  s o v i é t l c o s  d e  c o n t r o l a r  l a s  n o t i c i a s  q u e  e n t r a n  y  s a l e n  d e  c a  
d a  n a i s  m e d ia n te  l a  c r e a c i é n  d e  a g e n d a s  i n  t e r g u b e r n  am enta  l e s  ( 7 8 1 ) .
Resumimos l a  p o n e n d a  v é n é z o la n s  que fu e  ap robada por u  
nan im idad  ( 782)1 se  reo o n o ce  l a  v in c u l a d é n  e n t r e  c o m u n lcad o n es  y 
c u l t u r a l  una  p a r t e  p ré p o n d é ra n ts  de  l a s  fo rm as, g u s to s  e  in t e r o s e s  
c u l t u r a l e s  son in d u c ld o s ,  o r ie n ta d o a  y a d m in is tra d o s  de hecho p o r 
lo s  c e n tr o s  de  p oder ooraunicaclonal^  s i n  una adeouada o o n c e r ta c lé n  
e n t r e  i n t e r e s e s  s o c io o u l tu r a le s  n a c io n a le s  y m etas de l a  g ra n  i n ­
d u s t r i e  c u l t u r a l  -c o f liu n ic a o io n a l- i e l  docum ente p la n te a  que en cad a  
u n a  de  l a s  c u a tr o  c o n f e r e n d a s  in te rg u b e rn a m e n ta le s  a n te r io r e s  so ­
b r e  p o l l t i c a s  c u l t u r a l e s  o rg o n lz a d a s  po r UNESCO en V en ec ia , l l e ls ln g  
k i , T a k a r ta  y  N a ir o b i ,  lo s  d e le g a d o s  de o t r o s  c o n t in e n te s  m a n ife s ta  
ro n  una p re o c u p a d ô n  s i m i l a r  p o r lo s  e f e o to s  d e r t a m e n te  n e g a tiv e s  
de  una  f a l t a  de  c o n c e r t a d é n  e n tr e  o u l tu r a  y  c o m u n lc a d o n e s , que sé  ^
lo  pueden o b v ia r s e  m ed ian te  l a  fo rm u la c ié n  de e x p l i c i t a s  p o l l t i c a s  
c u l t u r a l e s  y  c o m u n ic a o io n a le s .
E n tre  l a s  reco m en d ac io n es , en b a se  a  l a  r é s o lu e !é n  ven£ 
z o la n a ,  d e s ta c a n :  c r e a c ié n  d e  s is te m a s  n d b lic o s  oom plem en tario s de 
c o m u n ic a d é n  s o c i a l  que n lv e le n  lo s  d e s e q u i l l b r io s  e x i s t e n t e s ;  c r é a  
c ié n  de c o n se jo e  n a c io n a le s  de com unicacién  arm onlosam ente in t e g r a — 
d o s ; l a s  p o l l t i c a s  n a c io n a le s  de o u l tu r a  deben o o n tem p la r de m anera
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o la r a  y  o p e ra t iv a  l a  n e c e s id a d  de in te g r a o ié n  con u n a  p o l l t i c a  de 
com unicacién  s o c i a l ;  l a s  p o l l t i c a s  c u l t u r a l e s  que se  fo rm u len  te n -  
d e râ n  a  p ro té g e r  y  s a lv a g u a rd a r  l a  p ro d u c c ié n , c o n se rv a o ié n  y cornu 
n ic a c ié n  de b ie n e s  y s e r v ic io s  c u l t u r a l e s  p ro p io s ,  m ed ian te  o p o r t£  
n o s c o r r e c t iv e s  a lo s  a s p e c to s  n e g a tiv e s  de l a  t r a n s o u l tu r a o ié n  a -  
lim en tad o s  p o r lo s  g ran d es  medios de com un icac ién , p r in c ip a lm e n te  
m ed ian te  l a  ayuda y e l  e s tirau lo  a  l a  p a r t i c ip a c ié n  c r e a t iv a  l o c a l ,  
dem ocr& tioa y p l u r a l i s t e  en to d o s lo s  a s p e c to s  de l a  c u l t u r a  y  l a  
com unicacién .
iB s I n d t i l  en to n ce s  todo  i n t e n t e  de e s t a b le c e r  una "po­
l i  t i c a  com u n icac io n a l"  en una so c ied ad  c a p i t a l i s t a  d e p e n d ie n te ? ,s a  
p re g u n ta  Oswaldo C a p r i le s ,  p a ra  re sp o n d e r: "Croemos q u e , en  l a  me- 
d id a  en que no se  p roduzca  un cambio d e f i n i t i v e  de l a s  r e la c io n e s  
humanas fundam en ta le s  en una v e rd a d e ra  i n t e r a c c i é n  -d e sd e  e l  n iv e l  
econém ico h a s t a  e l  p ian o  de lo  c u l t u r a l - . . . ,  e s  d i f l o i l  que pueda 
s e r  pensada  y  p u e s ta  en p r& c tic a  una nueva co m u n icac ién . La comu­
n ic a c ié n  e s  a l  mismo tiem po base  y  e fe c to  d e l  t r a b a jo  s o c i a l  y  de 
l a s  r e la c io n e s  h u m an as ... Una p o l l t i c a  co m u n icac io n a l e s  u n a  t o t a ­
l id a d  que se  in t e g r a  en l a  t o t a l i d a d  s o c i a l . . .  Su fu n c lé n  s e r â  a -  
b r i r  to d a s  l a s  v la s  p o s lb le s  a  l a  in t e r a c c i é n  p a r t i c i p a t i v a "  (7 8 3 ).
C a p r i le s  v a  mâs a l l a ,  cuando p ie n s a  que un "E stado  ca ­
p i t a l i s t a ,  a tra p a d o  en su  p ro p ia  d e te rm in a o ié n  de  c l a s e ,  no puede 
em prender una 'p o l l t i c a  de com unicacién* in d e p e n d ie n te  n i t r a n s f e r  
madora s i n  rom per e l  marco de r e la c io n e s  de poder eooném ioo, p o l i -
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t i c o  e Id e o ld g ic o ,  lo  que e s  h is té r ic a m e n te  p r iv a t iv e  de l a  lu ch a  
de o la s e s "  ( 784) ,  lu c h a  y  m o v iliz a c ié n  h i s t é r i c a  que l e  co rre sp o n ­
de  r e a l i z a r  a l  pueblo  p a ra  n iv e l a r  l a s  i n j u s t i c i a s  s o c i a l e s .
3 .1»  S ociodem ocracla  com un icac iona l
En l a  c i t a  1 9 5  n o s  p ro n u n c ia m o s en  f a v o r  d e  l a  "com uni­
c a c i é n  p a r a  l a  s o c ie d a d "  p o r  i n o i d i r  en  l a  v i d a  p d b l i c a ,  p u e s  e l" p o  
d e r  d e  d e c i s i é n  d e  l o s  p u e b lo s  d e p e n d s  d e l  g r a d e  d e  in fo r m a c lé n  d e  
l o s  c iu d a d a n o s "  ( 7 8 5 )»
C ab rla  d e o i r ,  e fe c t iv a m e n te , que cuando se  escoge e l  
s is te m a  p o l i t i c o  se  escoge en g ra n  m edlda e l  s ts te m a  de coraunicaciS i
( 786) .  Do a h l  que (como d ic e  Sommerlad) por te n e r  l a  com unicacién  
m oderna una im p o rta n c ia  ta n  d e c i s iv a  p a ra  l a  so c ie d a d , e l  i n t e r é s  
p d b lic o  e x ig e  que se a  som etida  a  una f i s c a l i z a c i é n  s o c i a l ,  mdxime 
s i  " lo  que e j e r c e r â  l a  i n f lu e n c i a  mâs p ro fu n d a  so b re  e l  s is te m a  de 
com unicacién  y  so b re  l a  f u t u r a  so o ied ad  es  l a  te n d e n o ia  convergen­
t e  de l a  te c n o lo g la  de l a  com unicacién  y l a  de  l a s  com putadoras"
(7 8 7).
En l a  so o ied ad  s o c i a l i s t a  dem ocr& tica , l a  co­
m un icac ién  e s  e l  c a n a l p a ra  lo g r a r  que e l  pueblo  p a r t i c i p e  en e l  
p ro ceso  p o l i t i c o ,  a  f i n  de h a c e r  v ia b le  e l  d e b a te  p d b lic o  y  l a  to ­
ma de d e c is io n e s  en un  am bien te  de  consenso  s o c io p o l l t i c o  so b re  los 
a su n to s  de i n t e r é s  c o le c t iv o .
Conectando a l  poder y  l a s  a u to r id a d e s  con e l  p u e b lo ,a 
t r a v é e  de  l a  in fo rm ac lén  h u m a n is ta , se  a lc a n z a râ  p lenam ente l a  co 
p a r t i c i p a c ié n  p o p u la r en una " c o r r i e n t e  n a tu r a l  y  c o n tin u a  de a c e r
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o a m ie n to  e n t r e  g o b ie r n o - p u e b lo  o p u e b lo -g o b ie r n o "  p a r a  l a  p r o m o c ié n  
y  v i g i l a n c i a  d e  l a  v i d a  p d b lic a :  " p rom ocién  e n  c u a n to  f o r m a c ié n  d e l
c iu d a d a n o  p a r a  q u e  e j e r z a  su a  d e r e c h o a  y  d e b e r e s  y  p a r t i c i p e ,  a  t r a  
v ê s  d e  u n a  a d ecu a d a  in f o r m a c lé n ,  en  l a  m archa d e  l a  r e a  p u b l l c a  p u -  
d ie n d o  l l e g a r  a  d o te r m in a r la ,  y  v i g i l a n c i a  como a c t i t u d  d e  s u p e r v l -  
s i é n  d e l  s i s t e m a  p o l i t i c o "  q u e  f a c i l i t e  l a  " d is o u s i é n  y  e l  c o n t r a s ­
t e  d e  l o s  a s u n t o s  e c o n é m ic o s ,  s o c i a l e s ,  p o l i t i c o s ,  c u l t u r a l e s , e t c . "  
( 788 ) ,  en  c u y a  s u p e r v is ié m  y  v i g i l a n c i a  a c td a n  ta m b ié n  l o s  m e d io s  
d e  c o m u n ic a c ié n  como in s t r u m e n t o s  d e  o r i t i c a  s o c i a l e
O r iv e  e s  p a r t i d a r io  d e  l a  "n e c e s id a d  i r r e v e r s i b l e  d e  que 
l a  o r i e n t a c i é n  c o m u n ic a t iv a  v e n g a  d e  a b a io .  d e l  p u e b lo ,  p o r  e l  d o -  
b l e  m o tiv o  d e  q u e  l a  c i e n c i a  p o l i t i c s ,  a c t u a l  n o  a d m ite  o t r o  d i s p e n -  
sa d o r  y  c o n t r o la d o r  d e l  p od er p o l i t i c o  q u e  e l  p u e b lc ,  e n t e n d id o  co — 
mo m a y o r la  d e  l o s  c iu d a d a n o s ,  y  p o rq u e  e s t a s  m a y o r !a s  y a  no s e  r e -  
s ig n a n  a l  p a p e l  d e  ' c o n v id a d o s  d e  p ie d r a *  d e  s u s  p r o p io s  i n t e r e s e s  
c iu d a d a n o s  (g o b e r n a c ié n  y  a d m in is t r a c ié n ) "  ( 7 8 9 ) .
4 .  INF LUENCIA POLI TICA DE LOS MEDIOS
En e l  c a p l t u l o  se g u n d o  d e ja m o s d ic h o  v a r i o s  c o n o e p t o s  
s o b r e  l a  c o m u n ic a c ié n  p o l l t i c a .
A hora b i e n .  S i  l o s  m odos d e  " c o m u n ic a c ié n  p e r m ite n  d i s .  
t i n g u i r  l o s  s i s t e m a s  p o l i t i c o s " ;  s i  " e x i s t e  u n a  r e l a c i é n  I n t im a  en­
t r e  e l  p r o c e s o  p o l i t i c o  y  e l  p r o c e s o  d e  l a s  c o m u n ic a o io n e s "  ( 7 9 0 ) ,  
l o s  m ed ia  s e r â n  o b ie n  in s t r u m e n t o s  a l  s e r v i c i o  d e  un  p lu r a l i s m e  so  
o i a l  co n  l i b e r t a d ,  o b ie n  m éq u in a s d e  c o n t r o l  y  m a n ip u la c ié n  p o l l t j ^  
C O S ,  d e p e n d ie n d o  su  i n f l u e n c i a ,  p u e s ,  en  d l t i m a  i n s t a n c l a  d e l  r é g l -  
men p o l i t i c o  e x i s t e n t e  en  un  p a l s .
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En todo  c a s o ,  " e s  un hecho que l a  l i b e r t a d  puede s e r  u -  
n a  U to p ia  s i  f a l t a  in fo rm ao id n  a  lo s  gobernados» S i in fo rm er e s  u -  
n a  fo rm a l l o i t a  de p o d e r , no in fo rm e r o h a c e r lo  deshonestam en te  es 
u n  camino h a c ia  l a  t l r a n l a "  ( 7 9 l ) ,  por lo  c u a l  l e s  m edia deben in ­
fo rm e r p a ra  d a r  s e n t id o  a  l a  d is o u s ié n  p d b l ic a ,  fo raen ta r l a  form a­
c ié n  de l a  o p in ié n  y  c r i t i c a r  y  c o n t r o la r  e l  poder p d b lic o  (792)» De 
e s t e  m o d o ,"sé lo  l a  in fo rm a c lé n  puede l l e n a r  de o o n ten id o  l a s  férm u- 
l a s  p o l l t i c a s  d e m o c râ tic a s ; s é lo  l a  in fo rm ac lén  puede m antener un 
am b ien te  de ig u a ld a d  de  o p o rtu n id a d e s  p a ra  l a  prom ocién s o c i a l ” ,p a  
sando a  s e r  l a  in fo rm a c lé n , po r su s  p ro p ia s  re p e r c u s io n e s ,  " ta n  d e - 
l i c a d a  como l a  j u s t i c i a  o l a  ed u cac ién "  (793)*
De lo  d ich o  se  d esp ren d e  que l a  s i tu a c i é n  m o ra l, p o l i t y  
c a ,  econém ica y  s o c i a l  de  un  pueb lo  e s t é ,  en g rado  muy e s t im a b le ,  
c o n d ic io n a d a  p o r una  p o l l t i c a  in fo rm a tiv a  (794)*
S i lo s  m edia a c td a n  so b re  l a  s s o o ie d a d , r e f le ja n d o  le s  
v a lo r e s  de l a  com unidad, l a  in f lu e n c i a  de e l l o s  e s  cada  vez mds de­
c i s i v a  en e l  p ro ceso  p o l i t i c o ,  h a s t a  e l  punto  de  que K a rl D eutsch
(795) m ide e l  n iv e l  de in t e g r a c i é n  de una comunidad p o l l t i c a  p o r la  
c a n t id a d  de c o n rin ic a c lé n , lle g a n d o  a  v in c u la r  e s tre c h a m e n te , e l  f e ­
némeno n a o io n a l con e l  g rad o  de oom unicacién»
31 en  l a  so c ie d a d  m cderna l a  in fo rm a c lé n  t r a n s m i t ld a  par 
lo s  m edia se  h a  c o n v e r t id o  en un f a o to r  de  p o d e r , y  s i  conslderam os 
l a  p o l l t i c a  como " a q u e l la  a o t iv id a d  encam inada a  im poner d é te rm in a— 
dos c r i t e r i o s  a l  co n ju n to  de  una com unidad, de acu e rd o  con una  con 
c r e t a  co n cep o ién  id e o lé g ic a "  (79& ), se  h ace  in d is p e n s a b le  l a  constj^  
tu o i c n a l i z a c ié n  d em o o rd tic a  de lo s  m edios de oom unicaoién*
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En o p in iô n  de Jo rg e  de E steban (797)»  l a  I n f lu e n o ia  po 
l l t i c a  q,ue e je r c e n  l e s  medlos de oom unicaeidn ao p ro y e c ta  p r in c ip a l ,  
m ente en c u a tro  n iv e le s i  so b re  l a  o p in id n  en g e n e r a l ,  so b re  l a s  e— 
le o o io n e s ,  so b re  lo s  a o to r e s  p o l i t i c o s  y  so b re  l a  v id a  o o m un lta ria»  
En e l  c a p i tu le  segundo ilu s tra m o s  a c e rc a  de lo s  c o n tro -  
v e r t i d o s  e f e c to s  que produoen lo s  m edia en e l  a u d i to r io ;  y  nos r e f o  
rim os tam b iên  a  l a  oom unioaoidn in te rp e r s o n a l»
De E steb an , apoy&ndose en L a z a r s f e ld ,  com enta que l a  ma 
s a  so b re  l a  que se  p ro y e c ta n  lo s  m edia no e s  in d i f e r e n c ia d a  y  am or- 
fa »  s in o  que posee  una é v id e n te  e s t r u c tu r a c id n ,  lo  c u a l q u ie r e  d e -  
c i r  que lo s  e f e c to s  de lo s  m edia ser&n d i s t i n t o s  segdn lo s  e a t r a to s  
en que  s e  d iv id a  l a  a u d ie n c ia  a lc a n z a d a  por lo s  mismos»
ia lm isn o  se  h a  comprobado -a n o ta  e l  a u to r  po r e l  que nos 
e s tâm es gu iando— que lo s  e f e c to s  de lo s  m edia so b re  l a  masa no se 
co n s ig u e n  d ire c ta m e n te , s in o  a  tr a v f is  de lo s  llam ad o s " l l d e r e s  de 
o p in ifln "  que desempenan un  p a p e l de in te rm e d ia r io s  y  poseen  una 
fo rm aoifln  e inform aciC n raSs com plé ta  que lo s  dem âs, y  q u e , a l  t r a i a  
m l t i r  s u s  o p in lo n e s  e id e a s ,  in f lu y e n  so b re  e l  p d b lic o  que l e s  rodea» 
Los medios m asivos in c id e n  so b re  l a  o p in iS n  en g ra d e s  
d iv e r s e s :  pueden a f i r m a r la ,  d e fo rm a rla , conform a r i a  o re fo rm a r ia »
P a ra  Cazeneuve (c i ta d o  por De E s te b a n ) p a rece  en d é f in i  
t i v a  que l a  " e le c c id n ,  l a  p ercep c ifln  y  l a  r e te n c id n  de lo s  m ensajes 
d if u n d id o s  p o r lo s  'm ass-m edia* van en e l  s e n t id o  d e l  r e f o rzam ion­
t o  de l a s  o p in lo n e s  e z i s t e n t e s " , te n d e n c ia  c o n fo rm is ta  que man- 
t i e n e n  norm alm ente lo s  m edios in fo rm a t iv o s , so b re  to d o  s i  son co- 
m e r o ia le s ;  lo s  p u b l i c ia t a s  conooen lo s  " e f e c to s  boomerang" a  q u e  da 
lu g a r  e l  a ta q u e  f r o n t a l  de l a s  o p in lo n e s  p r e e s ta b l e c id a s ,  p o r  lo
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q u e  s e  e s t u d i a  p re v la m e n te  l a s  o p in lo n e s  p s io o ld g io a s  d e l  a u d i t o r i o .
La d o fo rra a c iô n  de l a  o p in id n  t e n d r f a  q u e  v e r  oon l a " d i ^  
f u n o lô n  n a r c o t i c  a n te "  ( L a z a r s f e ld  y  M erto n ) e n  e l  s e n t id o  d e  que  e l  
e x c e so  d e l  vo lu m en  d e  in fo rm a c id n  p u ed e  s e r v i r  p a r a  " n a r c o t i z a r "  a l  
p u e b lo ,  a l e j& n d o le  d e  su s  p re o c u p a c io n e s  p o l i t i s a s .
La co n fo rm a c id n  de l a  o p in ld n  p o r  lo s  m e d ia ,  c re a n d o  ao  ^
t i t u d e s  n u e v a s ,  i n o i d i r l a  s o b re  p e r s o n a s  que no t i e n e n  u n a  o p in iô n  
fo rm sida. L as g e n te s  m enos d e s a r r o l l a d a s  c u l t u r a l m e n t e ,  l o s  n in o s  y  
l o s  i n d e c l s o s  de  c a r â o t e r  so n  l o s  m e jo re s  campos p a r a  e s t e  ab o n o .
P e r o ,  l o s  m ed io s  d e  o o m u n lc a c id n  so n  e s p a c e s  ta m b itn  de  
r e fo r m a r  o c a m b ia r  l a  o p in iô n .  E je ra p lo s : e l  " e f e c t o  d e  g ru p o "  e x -  
p u e s to  a  l o s  m ed ia  s e  r e s u e lv e  e n  l a  te n d e n o ia  a  u n i r s e  a  l a  o p i ­
n iô n  d e l  g ru p o  a  que  s e  p e r te n e o e  (P r a g a  I r i b a m e ) ;  l a s  p e r s o n a s  que 
b a n  ra o d if ic a d o  su  s t a t u s  s o o i a l  s e  h a l l a n  d i s p u e s t a s  a  r e fo r m a r  s u s  
o p in lo n e s  en  c o n s o n a n o ia  con  l a  n u e v a  s i t u a o i ô n  y ,  p o r  t a n t o ,  e s t â n  
m is  e x p u e s ta s  a  l a  I n f l u e n o i a  de  l o s  m edios s i  ô s t o s  v a n  en  e l  se n ­
t i d o  d e  s u  n u e v a  p o s i c lô n  (C a z e n e u v e ) . S in  em bargo - e s c r i b e  De Es­
t e b a n - ,  no s e  d a  un  d e te rm in ism o  a b s o l u te  e n t r e  l a  v a r i a c i ô n  d e l
s t a t u s  s o c i a l  y  l a  o p in iô n  p o l l t i o a .  Sucede que in d iv i d u o s  p ro c é ­
d a n te s  d e  o l a s e s  t r a b a j a d o r a s  a l  p ro m o c io n a rs e  s o c ia lm e n te  c o n t i -  
n dan  m a n te n ie n d o  s u s  p r e f e r e n c i a s  p o l i t i s a s  a n t e r i o r e s .
B i a q u e l l o s  p a l s e s  en  donde sa  d a  u n a  m o v il id a d  de  p o -
b l a c i ô n  i n t e n s a ,  l o s  cam b io s d e  o p in iô n  so n  tam b iô n  f r e c u e n te s  y  l a
i n f l u e n o i a  d e  l o s  m ed io s e s  m ay o r.
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Tampooo debemos ig n o r a r  -d ic e  De E s te b a n - l a  e i i s t e n c l a  
d e l  e s p e c ta c u la r  p ro o ed im ien to  11amado "lav ad o  de c e re b ro "  e l  c u a l 
c o n s i s t e  en l a  r e p e t ic iô n  c o n s ta n te  de " s lo g a n s"  o co n s ig n as  que ha  
cen  o lv id a r  todo t ip o  de r e f le x io n e s  r a c io n a l .
E l a u to r  e sp a n o l s e n a la  asimismo que hay êpocas de cam- 
b io ,  corao hay êpocas de in m o v ilism o . Los m ed ia , en su  in f lu e n o ia  
so b re  e l  oambio de o p in iô n , no hacen  s in o  " l l o v e r  so b re  m ojado",puee[ 
to  que e l  camino p a ra  e l  cambio y a  ha  s id o  p rep a rad o  y  l a  o p in iô n  
se  h a l l a  p r e s ta  a  cam biar a  l a  menor i n c i t a c i ô n  (C azeneuve).
En eu an to  a  l a  in f lu e n o ia  de lo s  m edia en  lo s  p ro co so s  
e le o t o r e s .  De E steban  com enta que la s  oampanas é l e c t o r a l e s  l lo v a d a s  
a  cabo u t i l i z a n d o  lo s  m edios de d i f u s iô n ,  no m o d if ic a n , s in o  exoep - 
c io n a lm e n te , l a  o p in iô n  de a q u e llo s  que l a  t i e n e n  y a  p rev lam en te  f o r  
mada. Ademâs, so b re  e l  e l e c t o r  in f lu y e n  f a o to r e s  rouy com plejos y  de 
d iv e r s e  In d o le .
M ujioa -o n  r e l a c iô n  con l a  s o c io lo g la  e l e c t o r a l -  e s c r i ­
be que "q u ien es  oyen , ven  y  n re s e n c ia n  s is te m â tic a m e n te  program as 
p o l i t i c o s  p r e f i e r e n ,  p o r ra z o n e s  de p e rcep c iô n  s e l e c t i v a ,  e so u ch ar 
v e r  y  p re s e n c ia r  lo s  program as de lo s  su y o s" ,  conoluyendo que l a  co, 
m un icaciôn  d i r e c t s  t i e n e ,  tam biên  en l a  campana e l e c t o r a l ,  una im— 
p o r ta n c ia  d e c is iv a  ( 798) .
[fo o b s ta n te ,  e x i s t e n  p o s ib i l id a d e s  p a ra  in f lu e n c i a r  a  
lo s  e le o to r e s  a  tr a v é e  de lo s  m edia coma a c o n te o iô  en 1973 d u ra n te  
l a  campana e l e c to r a l  d e l  v én ézo lan e  C arlo s  Andréa Pêroz que venoifl
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p o r  un  o r e o id o  c a u d a l  d e  v o t e s  que  q u i z â  n a d ie  e s p e r a b a .
La t e l e v l s l f i n  v en ezo lan a  en l a s  e le o c lo n e s  de 1958,1963 
y  1968 jugô un  p r i n c ip a l  p a p e l en l a  c o n v ico iô n  d e l  e le c to r a d o ,  pe­
ro  no se  h a  heoho una in v o s t ig a c iô n  a l  r e s p e c te ,  a s i  corao tampoco 
se  h a  d e te rm lnado  l a  in f lu e n o ia  de l a  t e l e v i s iô n  en e l  "cam bio de 
im agen" d e l  v en ced o r en e l  p ro ceso  c o m ic ia l de 1973»
Lo q u e  s i  r é s u l t a  u n a  r e a l i d a d  e s  e l  h echo  d e  que  l o s  
m ed io s  d e  co m u n lc ao iô n  s o c i a l  v é n é z o la n e s  h an  e s ta d o  e n  l o s  d l t im o s  
v e i n t e  an o s  a l  s e r v i c i o  d e  l a  d e ra o c ra c ia  de  e s e  p u j a n t e  p a l s ,  c o n -  
t r ib u y e n d o  a  o r e a r  u n a  n u e v a  c o n c i e n c i a  s o c i a l  e n t r e  su a  h a b i t a n t e s .
V o lv ie n d o  a  l a  i n f l u e n o i a  d e  l o s  m ed ia  s o b re  l a s  e l e c -  
c io n e s ,  d i c h a  i n f l u e n o i a  p u ed e  s e r  g ra n d e  s o b re  l o s  i n d e o i s c s ,  o 
s e a ,  s o b re  e l  e le c t o r a d o  f l o t a n t e .
En c u a l q u i e r  c a s e ,  en  l o s  p a l s e s  d e m o c râ t ic o s  h a  s u r g i -  
do l a  n e c e s id a d  de  r e g u l a r  l a  u t i l i z a c i ô n  d e  l o s  m e d ia , y a  q u e  pue­
d e n  s e r  e s e n o i a l e s  e n  e l  d e s e n la c e  d e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  c o n s u l t a  co  ^
m i c i a l .
De E s te b a n  i n d i c a ,  p o r  o t r a  p a r t e , que l a  i n f l u e n o i a  de  
l o s  m ed ia  en  un  p ro c e s o  e l e c t o r a l  e s  ta m b iê n  c o n t r a d i c t o r i a i  d e  un  
l a d o ,  au m en ta  l a  a u d le n o ia  y  l a  o a l i d a d  d e  l o s  d e b a t e s  p o l i t i c o s ;  
d e  o t r o ,  e s t e s  d e b a t e s  u t i l i z a n  t é c n i c a s  de  m ereado p u b l i c i t a r i o ,  
h a s  t a  e l  e x tre m e  que s e  h a  d e m o s tra d o  q u e  e s  p o s ib l e  " v e n d e r  u n  pre^ 
s i d e n t e " .
A c e rc a  d e  l a  i n f l u e n o i a  d e  l o s  m ed ia  s o b re  l o s  l l d e r e s
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p o l i t i c o s ,  se  h a  observado  que lo s  p rim eros p ro y e c ta n  p d b licam en te  7 
de modo im p o rta n te  a  lo s  segundos. A sI, e l  c iudadano  q u ie re  que el 
p o l i t i c o  s e a  " p o c u la r" , que pueda id e n t i f i c a r s e  con l a  m ayorla  d: 
lo s  v o ta n te s ;  y  lo s  m edia c o n tr ib u y e n  a e s t a  " p e r s o n a liz a c iô n  d e l  po^  
d e r " .
Los m edios de com unicaciôn han 1le g ado aun a  cam biar la  
f i g u r a  d e l  l l d e r  p o l i t i c o ;  c a b r la  h a b la r s e  d e l  "o a rism a  com u n ica tl- 
vo" p ro p io  de a lgunos p o l i t i c o s  a c tu a le s .
Se re c u e rd a  que lo s  p rom oto res de l a s  oampanas de Nixon 
y Kennedy h a s t a  " m a q u illa ro n "  a  su s  p e rs o n a je s  p a ra  que no cau sa raa  
m ala im p re s iô n  sob re  lo s  te l e s p e c ta d o r e s .
F in a lm e n te , p a re c e  c i e r to  que lo s  m edia in f lu y e n  p o l l t i -  
cam ente so b re  e l  con ju n to  de l a  v id a  c o m u n ita r ia . P a ra  u n e s , po s i  t^  
vam ente; p a ra  o t r o s ,  n e g a tiv a m e n te . Desdo l a  p e r s p e c t iv a  p o s i t iv a ,  
p o rque e l  d e s a r r o l lo  de  l a  p re n s a , r a d io  y t e lo v i s iô n  ha  p o s i b i l i -  
ta d o  l a  com unicaciôn e n tr e  to d o s  lo s  h a b i t a n te s  de l a  t i e r r a ^ l o s  cua 
l e s  an tig u am en te  e s ta b a n  incom unicados; l a  p o l l t i o a  c u e n ta  hoy con 
una  mayor a u d ie n c ia ; se  h a  a lcanzado  una c u l tu r a  p o p u la r  que tien d s  
a l  u n iv e r s a l i s m e , y  o t r o s  f a o to r e s  que y a  fu e ro n  a n a liz a d o s  en e l  %  
p i t u l o  de l a  c u l t u r a .  En e se  mismo c a p i tu le  e stu d lam o s lo s  e fe c to s  
n e g a t iv e s  de l a  I n d u s t r i a  o u l tu ra l-m e rc a n c la ;  d i s t i n -
guim os asim ism o a lo s  a r i s to c r a t i z a d o r e s  de l a  c u l t u r a  que in c u lp a i 
a  lo s  m edia de s e r  v é h ic u le s  d é g ra d a n te s  de l a  c u l t u r a  e l i t l s t a  y nd 
n o r l t a r i a ;  argumentâmes en fa v o r  de lo s  media como in s tru m e n to s  d ifu
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s o r e s  do c u l t u r a  y  ed u cao iô n , y  f l ja m o s  n u o s t ra  p o s ic lô n  so b re  l a  
c u l t u r a  p o p u la r  o h u m an ls ta .
B i o t r a s  ta n t a s  o p o r tu n id a d e s  nos hemos r e f e r ld o  tam - 
b ié n  a l  u n ifo rm !smo y  l a  i n d u s t r i a l i z a c iô n  de l a s  o o n c ie n o ia s , l a  
s ta n d a rd iz a o iô n ,  e l  s ln c re t i s m o , l a  m an ip u lac iô n , e l  bombardeo pu­
b l i c i t a r i o  y  o t r o s  m aies que p e r ju d lc a n  a  l a  comunidad.
Nos com place - p o r  c o in o id i r  con n o s o tro s -  que De E s te ­
ban  haga h incap iA  en que lo s  m edia pueden y  deben s e r  u t i l i z a d o s  con 
f i n e s  p rim o rd la lm en te  é d u c a t iv e s » No estâm es to d a v ia  en un memento 
- a n a d e -  en  que tengam os que lam en ta r l a  d e s a p a r ic iô n  d e l  human!smo.
E lo r r ia g a  se  p ro n u n c ia  en i g u a l  s e n t id o : "Todas l a s  f a -  
c u l ta d e s  d e l  hombre s o c i a l  - c o r ro b o ra ^  han  de s e r  p roduo to  de u n a  ^  
ducao iôn  e x t r a e s c o l a r ,  de una  a s i s t e n c i a  perm anente de lo s  m edios 
in fo rm a t iv o s , que acompanan a l  hombre a  lo  la rg o  de to d a  su v id a "  
(7 9 9 ) .
R e c a p itu la n d o , comentamos que e l  p ro g re ss  p o l i t i c o  mani 
f lA s ta s e  como u n a  m isiô n  c o l e c t iv a ,  oomo ao c iô n  de in te rc o m u n ic a -  
c iô n  que r e q u iè r e  n eo esa riam eu te  e l  v é h ic u lé  de l a  in fo rm a c iô n .
La r e a l id a d  p o l l t i c a  e s ,  p o r e s e n o ia , d in â m ic a . No se 
puede d i s t i n g u i r  en e l l a  un a sp e o to  e s t â t i c o  y  o tro  d in âm ico . La po, 
l i t i c a  r e a l  y  r e a l i s t s  - r e a l i d a d  d ia lA o t ic a -  e s  v id a  hum ans, y  v id a  
s i g n i f i e s  m o v ilid a d , a cc iô n ; lo  e s t â t i c o ,  negaciôn  de l a  v id a ,  e s  
tam biên  l a  n eg ac iô n  de l a  p o l l t i o a .
La p o l l t i o a  e s ,  adem âs, v id a  s o c i a l ,  v id a  de  r e l a c iô n .
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de co o p e ra o iô n . En e s t a  r e la c iô n  es  f a c t o r  im p o rta n te  l a  in fo rm a­
ciôn»
In fo rm ao iôn  y  dem ooraoia son dos tê rm in o s  c o r r e la t iv o e »  
La e f i c a c i a  d e l  p ro ceso  in fo rm a tiv o  con r e s p e c te  a l  p ro g re so  p o l i ­
t i c o  se  m a n i f le s ta  en una  so c ied ad  cuando hay  paz s o c i a l ,  ig u a ld a d , 
s e n t id o  comdn, b ie n e s ta r  s o c i a l .  Aqul e s  donde l a  in fo rm ac iô n  a l -  
c an za  un n iv e l  mâs e le v a d o , m ostrândose  en su d im ensiôn  e d u c a t iv a i 
" l a  educao iôn  e s  e l  p r im e r d é te rm in a n te  d e l  p ro g re so  p o l i t i c o " .  La 
ed u cac iô n  hace  p o s ib le  l a  c o n v iv e n c ia  p o l l t io a »  La dem ocracia  e x l 
ge  un  pueb lo  i lu s t r a d o »  Quanto mâs i l u s t r a d o s  sean  r e p r é s e n ta n te s  
y re p re s e n ta d o s  mâs b e n e f ic io s o  y p ro g re s iv o  s e r â  e l  s is te m a  p o H  
t i c o  en que v iven»  E l sa b e r  p o l i t i c o  se  h ace  pedagog la  s o c i a l  a  
t r a v ê s  de l a  in fo rm aciôn»
"E l ê x i to  o f r a c a s o  de l a  ed u cac iô n  y form aoiôn  p o l i t y  
c a  e s t â  r e f e r ld o  a  l a  e x is te n c ia  y  u so  de lo s  m edios de com unica- 
c lô n ,  in s tru m e n to s  por lo s  que l l e g a  a l  s u je to  a que e s t â  d e s t in a ^  
do l a  ed u cac iô n  y  l a  in fo rm ac iô n "  ( 800) .
In fo rm ac iô n  y educac iôn  f a c i l i t a n  l a  a d a p ta c iô n  d e l  hon 
b r e  a  su  m edio s o c i a l  y  a  l a  c o le c t lv ld a d  p o l i t i c s .  In fo rm ac iô n  y 
ed u cac iô n  son l a  c la v e  de l a  m o v ilid ad  s o c i a l ,  pues g r a c ia s  a a llas 
s e  p roduce  l a  in te rc o m u n ic a c lô n , l a  in te g ra o iÔ n  so c ia l»
"E ducaciôn s in  in fo rm a c iô n , no e s  ed u cac iô n  con e f e c t^  
v ld a d  r e a l  p o l l t io a »  In fo rm ao iôn  s i n  ed u cac iô n  no e s  un f a c t o r  
d e l  p ro g re so  p o l i t i c o  a u t ta l lc a m e n te  dem ocrfttlco" (80 l ) «
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E l E stad o  e s t â  o b llg a d o  a  fom enta r  l a  form aclÔn y l a  in  
f  orm aoiôn de  lo s  o iu d ad aa o s  p a ra  l a  o r ie n ta c iô n  de lo s  mismos y  sa  
p a r t l c i p a c lô n  c o n s c ie n te  en l a  v id a  s o c ia l  y  p o l l t i o a .  S i e l  p ro ­
g re s o  p o l i t i c o  e s  p a r t lc ip a c lô n ^  hay  que a d m i t l r  e l  r e p a r te  da 
r e s p o n s a b i l id a d e s  en l a  g e s t iô n  s o c i a l .  E s te  r e q u ie r s  educac iôn  y  
c u l tu r a »  p o r lo  c u a l  e l  " n iv e l  de l a  ed u cac iô n  y  l a  v a lo ra c iô n  c r i ,  
t i c a  de l a  in fo rm a c iô n  son u n a  p ru eb a  d e l  n iv e l  d e l  p ro g re so  p o ll t j^  
co" (8 0 2 ) ,
En f i n ,  l e s  m edia r e a l i z a n  u n a  c o n tr ib u c iô n  " p o s i t i v a  
a l  d e s a r r o l l o  de l a  c o n c ie n c ia  p o l l t i c a .  C o n tribuyen  a  l a  com pren- 
s iô n ,  p o r  p a r t e  d e l  p u e b lo , de  lo s  problem as n a c io n a le s  y  de l a  co­
munidad» y  fom entan l a  co o p e rac iô n  p d b l i c a . .«  P or lo s  m edios de co— 
m u n icac iô n , lo s  d i r i g e n t e s  pueden d i r i g i r ,  e l  pueblo  puede re p o n - 
d e r  s  su s  d i r i g e n t e s  y  e l  O ob iem o y  lo s  gobernados pueden a s o c ia r  
s e  p a ra  e l  p rog reso»  Al p ro p o rc io n a r  e l  e n la c e  e n tr e  e l  pueb lo  y  
l a s  a u to r id a d e s »  l a  p re n s a  se  h ace  p a r te  d e l  s is te m a  de g o b ie m o  mo 
d e rn o  y  se  c o n v ie r te  en  un s e r v ic io  p d b lic o  e s e n c ia l"  (803 ) .
Las fo rm as p o l f t i c a s .  p u es , cuando lo g ra n  fu n d i r s e  con 
e l  s e r  h i s t ô r i c o  de  u n  p u e b lo . t i e n e n  en s i  mismas un insospechado  
p oder de  a d a p ta c iô n  a  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  cam b ian tes  de cada  s c c i e -  
dad (804 ) .
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NOTAS AMPLI ATOM A3 “ "
( L X III) Aceroa de l a  deform aoiôn  d e l  pensam ien to  de  Marx y  l a  
c o n s tru o c iô n  de una nueva e s o o l i s t i c a ,  C e rro n i r e s a l t a i  
"M ien tra s  e l  program s de Marx p la n te a b a  una  fundam enta- 
c iô n  c i e n t i f i c a  d e l  oonooim iento  s o c i a l  y ,  p o r c o n s ig u ie n  
t e ,  l a  s u s t i t u c iô n  d e l  mêtodo t r a d i c i o n a l  de e x p lic a c iô n  
f i l o s ô f i c a  e s p e c u la t iv a  de lo s  p roblem as d e l  hombre por 
un mêtodo de a n d l i s i s  c i e n t i f i c o ,  l a  t r a d i c i ô n  m a rx is ta  
v o lv la  a  s u s t i t u i r  l a  in v e s t ig a c iô n  c o n c re ts  so b re  l a  sjO 
c ie d a d  y so b re  l a  h i s t o r i a  p o r e l  p redom inio  de u n a  p h l-  
lo s o o h la  c e r e n n i s , y mâs i n c l u s e ,  l a  misma c i e n c ia  f l s i -  
c o -n a tu r a l  p o r l a  f i l o s o f i a i  e l  c i e n t i f i c o  no te n d r â  mâs 
que 'p r o b a r ' y  'd e m o s tr a r ' en su  la b o r a to r io  l a s  a su n c io  
nés f i l o s ô f i c a s  y  lo s  'p r i n c i o i o s '  d e l  m a té r ia lis m e  d ia -  
l ê c t i c o " .
Anade C e rro n ii "Al no s e r ,  po r c o n s ig u ie n te ,  e l  maté­
r ia l i s m e  h i s t ô r i c o  mâs que una ' e x te n s iô n ' o 'a p l i c a c iô n ' 
d e l  m a té r ia lism e  d ia l ê c t i c o  a  l a  so c ied ad  y  a  l a  h i s to ­
r i a ,  e l  marxismo se  r e d u c la  a  un s is te m a  c a t e g o r i a l  a n ti , 
c ipado  y ' p re s u p u e s to ' a l  e s tu d io  de l a  h i s t o r i a  y  de l a  
so c ied ad  y se  c o n v e r t i s  en to n ce s  n e c e s a r i  am eute en t a b l a  
c o n c e p tu a l c o n s t r u id a  ' f u e r a '  de todo a n â l i s i s  c o n c re te  
de l a  so c ied ad  y  de l a  h i s t o r i a ,  una t a b l a  de  a u tê n t io o s  
- t r a d i c i o n a l e s -  ' v a lo r e s '  e x t r a s o c i a le s  y  e x t r a h i s t ô r i ­
c e s .  . .  E!n e f e c t c ,  e l  marxismo v o lv ia  a  s e r  una  ' f i l o s o -  
f l a  de la s  e s e n c i a s ' , de l a  que l a  e x i s t e n c i a  no e r a  mâs 
que d e s a r r o l lo  e x t e r i o r ,  fenôm eno, a p a r ic iô n  m u n d a n a ..."
Por su  p a r t e ,  P eces-B arb a  r e c a lc a  que "ambos a sp e c to s , 
su  e s c l e r o t i z a c iô n  en s is te m a  c e rra d o  y su  u t i l i z a c i ô n  a  
b e r r a n te  como 'd e sc a n so  p s i c o lô g i c o ',  son e r r o r e s  que a— 
demâs in c id e n  grandem ente en deform a r  l a  oom prensiôn  de 
l a  r e la c iô n  s o c i a l i s m o - l ib e r ta d " .
(C f r .  PECES-BARBA M ., G reg o rio i "E l s o o i a l i s me . . ob.  
o i t . , p . 50 . C i t a  a  CERRONI1 La l i b e r t a d  de lo s  moder­
n e s . M artinez  R oca, S .A ., B a rc e lo n a , 1972 .)
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(LXJV) P eces-B arb a  d e s ta c a  que e s t e  so c ia lism e  a u to r i t a r io
q u iê r e s e  j u s t i f i c a r  en v a r i a s  ra z o n e s :
"a ) Como re a c c iô n  a n te  una  so c ie d a d  l i b e r a l  que combate 
a l  s o c ia lis m o , que p e rs ig u e  y  rep rim e a sua m i l i ta n  
t e s  y  cuyas p ro c lam ac io n es te d r ic a s  de l i b e r t a d  pa­
r a  to d o s  no re sponden  s in o  a  una r e a l id a d  de d i s c r i  
m in ac id n  y de e x p lo ta c iô n .
"b ) Como m a n ife s ta c iô n  de una c re e n c ia  c i e n t i f i c a . . .  de 
cuya v erd ad  no se  duda. AsI e s te  s o c ia lism e  l l e g a -  
r& a  unas c o n c lu s io n e s :  d e s t ru c c id n  de l a  soc iedad
c a p i t a l i s t a  e in e v i t a b l e  l le g a d a  d e l  so c ia lis m o , y  
a q u e l lo s  q u e . . .  d is c re p e n  d e l  p lan team ien to  se râ n  
c o n s id e ra d o s  como h e r e j e s  y  se  l e s  podrâ o b l ig e r  au 
t o r i ta r ia m e n te  a  a c e p t a r l o . . .  Talmon d i r â :  'L a  e s -  
c u e la  dem ocr& tica t o t a l i t a r i a  se  funda  so b re  e l  pc^ 
tu la d o  de u n a  v e rd ad  p o I I t i  c a ,d n i  c a  y  e x c lu s iv a . Se 
puede c a l i f i c a r  su  p la n te a m ie n to  de m esianism o p o li, 
t i c o  en l a  m edida en que supone un o rden  de co sas 
p re d e te rm in a d o , arm onioso y p e r fe o to  h a c ia  e l  c u a l 
lo s  hombres t ie n d e n  i r r e s i s t i b le m e n te  y a l  que se 
ven  o b lig a d o s  a  l l e g a r ' . E s ta  t r a d ic iô n  no e s  p ro ­
p i am ente s o c i a l i s t a ,  s in o  muy a n t e r io r .  Hunde su s 
r a l c e s  en e l  ra c io n a lism o  p r o t e s ta n t e ,  e s c u e la  cl& - 
s i c a  de  D erecho N a tu ra l  y  a  t r a v ê s  de R ousseau y 
S a in t-S im o n  l l e g a  a  L enin  y  a  to d o s  su s co n tin u a d o - 
r e s .  C o l l e t i ,  en  e s a  l l n e a , re c o n o c e râ  e sa  r e a l id a d :
' N u e s tra  t e s i a  e s  que l a  t e o r l a  p o l l t i c a  re v o lu c io -  
n a r i a  t a l  como se  h a  d e sa irro lla d o  desde Rousseau e^  
t& y a  p lenam ente c c n te n id a  y  p re f ig u ra d a  en e l  Con­
t r a t s  s o c i a l ,  o p a ra  s e r  mâs e x p l i c i t e ,  que en lo  
que se  r e f l o r e  a  l a  t e o r l a  '  p o l l t i c a '  en s e n t id o  eg  
t r i o t o ,  Marx y  L enin  no han  anad ido  nada a  R ousseau 
s i  no e s  e l  a n â l i s i s  (c ie r ta m e n te  muy im p o rta n te )d e  
l a s  b a s e s  econôm icas de l a  e x t in o iô n  d e l  E s ta d o '. 
Subrayo e s t a  t e s i a  de C o l l e t t i  porque de e l l a  se  d e s
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p ren d s  que I0 3  a n â l i e i e  eoonômioos no han lle v a d o  a  
n a re ja d a  una  e s t r a t e g i a  n i  u n a  concopciôn  p ro p ia a  
d e l  m arxism o, s in o  que han  u t i l i z a d o  una t r a d ic iô n  
e x i s t a n t e  en e l  pensam ien to  con a n te r io r id a d ,  que 
e s  l a  t r a d ic i ô n  a u t o r i t a r i a  que cu lm ina  en l a  v e r -  
s iô n  d e l  R ousseau t o t a l i t a r i o .  E l a n â l i s i s  econôm^ 
co y  e l  d ia g n ô s t ic o  de l a  h i s t o r i a  como h i s t o r i a  de 
l a  lu c h a  de c la s e s  no supone una concepciôn  p o l l t i ­
c a  p ro p ia ,  s in o  l a  a p l i c a c iô n  de una t r a d ic iô n  a n tg  
r i o r  y de una  tô c n ic a  de toma d e l  poder p o l i t i c o  por 
l a  f u e r z a .  Se puede d i s t i n g u i r  e n t r e  lo s  dos a sp eg  
to s  y ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  como lo  har&  e l  so c ia lism o  
d e m o c râ tic o , a p l i c a r  o t r a s  t r a d io io n e s  d i s t i n t a s  de 
o a ra  a  l a  o rg a n iz a c iô n  de l a  s u p e r e s t r u o tu r a  o o ll t j^  
ca  y  j u r l d i c a  h asândose  tam biên  en  e l  a n â l i s i s  so­
c i a l i s t a  y  m a rx is ta  de l a  so c ie d a d  y de l a  h i s t o r i a .  
" c )  Como e s t a  r e a c c iô n  a n te  l a  so c ied ad  l i b e r a l  e s  g lo ­
b a l ,  hay que d e s t r u i r  e s t a  so c ie d a d  ta n to  en su  e s -  
t r u c t u r a  econôm ica c a o i t a l i s t a  como en su  o rg a n iz a ­
c iô n  ju r f d i c a  y o o l i t i c a .  No se  d is t in g u e n  lo s  dos 
a s p e c to s ,  y  l a  d e s t ru c c iô n  d e l  c a p i ta l i s m e  debe 11g 
v a r  a p a re ja d a  tam biên  l a  d e s t ru c c iô n  d e l  E stado  co— 
mo E stado  de c la s e  i n s e r v ib l e  p a ra  l a  c o n s tru o c iô n  
d e l  s o c i a l i s m o . . .  La d e s t ru c c iô n  d e l  E stado  l l e v a  
a p a re  ja d a  l a  de to d o s  su s  in g r e d ie n te s  y  e n t r e  e llo s  
e l  im p e rio  de l a  l e y ,  l a  s e p a ra c iô n  de p o d eres  y  lo s  
d e re c h o s  fu n d am en ta le s  como mâs c a r a c t e r l s t i c o s  d e l  
c o n te n id o  de l a  l i b e r t a d  p o l l t i c a .  In c lu s e  en l a  
t r a n s io iô n  h a s ta  e s a  d e s t ru c c iô n  d e l  E stado se  e s t a  
b le c e r â  l a  d io ta d u ra  d e l  p r o le ta x ia d o ,  e s  d e c i r ,  de 
l a  c l a s e  t r a b a ja d o r a ,  p a ra  s u s t i t u i r  a  l a  d ic ta d u r a  
de l a  b u rg u e s la " .
( C f r . , o b . c i t . ,  "E l s o c i a l i s m o . . . " ,  pp. 56 y  s a .  C i ta  a 
a  TAIMONi Los o r ig e n e s  de l a  d em o crac ia  t o t a l i t a r i a . E l 
te x to  h a  s id o  tr a d u c id o  d ir e c ta m e n te  de l a  v o rs iô n  f r a n ­
c e s a ,  Calmann Levy, P a r i s ,  I 968 . c i t a  tam biên  a COLLB- 
TTI» De R ousseau â  L en in e . O orden and B reach , P a r ls -L o n -  
d res-N u ev a  Y ork, 1 9 7 2 .)
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(LXV) En e s t a  l l n e a ,  D e lla  V olpe d é c la r a :  " E s te  p roceso  de 
ig u a la c iô n  de la s  l i b e r t a d e s  c i v i l e s  con un exponen ts i -  
g u a l i t a r i o  cu lm ina  en l a  le g a l id a d  p ro p ia  de un E stado 
s o c i a l i s t a  d ig n e  de t a l  nombre: le g a l id a d  p e r f e c ta  en l a  
c u a l ,  su p rim id as  la s  l i b e r t a d e s  c i v i l e s  de exponen ts i -  
g u a l i t a r i e  i n f e r i o r  y ,  p o r t a n t o ,  en  d e c a d e n c ia , t a l  co­
mo su ced e  con l a  l i b r e  em presa econôm ica p r iv a d a  y l a  
p ro p ie d a d  p riv a d a  de lo s  m edios de p ro d u o c iô n , no quedan 
s in o  l a s  l i b e r t a d e s  c i v i l e s  de exponen ts  i g u a l i t a r i o  i -  
d ë n t i c o . . .  E ntonces c e sa  l a  s e c u la r  f a l t a  de arm onia en 
t r e  d em o crac ia  p o l l t i c a  fo rm a i y  dem ocracia  s o c i a l , s u s -  
t a n c i a l ,  e n t r e  l i b e r t a d  c i v i l  y  l i b e r t a d  i g u a l i t a r i a " .
( c i ta d o  p o r PECES-BARBA M., G re g o r io . C f r . ,  ob . c i t . , p .  
66.)
(LXTI) Resumimos l a s  c r l t i c a s  que le  m ereoen a  C a o r i l e s ,  en 
cu an to  a  lo s  m edios de com unicaciân  s o c i a l ,  e l  d e s a r ro ­
l l o  y  l a  m odern izaciôn :
”A) Consume a lie n a d o  y p ro d u cc iô n  d ep en d ie n te  s e r l a n  lo s  
p a râm e tro s  de una fo rm ao iôn  s o c i a l  p e n e tra d a  p o r e l  
poder eoonôm ico, p o l i t i c o  e id e o lô g ic o  de l a  m e trô - 
p o l i  dom inan te , en lo  que r e s p e c ta  a  l a  d i f u s iô n  ma 
s i  v a .
”B) La p a r t ic ip a c iô n  s o c i a l  no c o n s i s te  en  l a  e x p o s i-  
c iô n  a lo s  m ed ios, de p o r  s i  fundam entalm ente p a s i -  
v a . . .  A menos que se  d e f in a  l a  p a r t ic ip a c iô n  como 
p r o c e s o . . .  de puro oonsenso  p a s iv o  y de p ro p en s iô n  
c r e c ie n te  a  s e r  m anipulado p o r e l  s is te m a  de d i f u ­
s iô n  m as iv a , no puede d e c i r s e  que l a  mayor e ip o s i -  
c iô n  a  lo s  m edios t i e n d s  rea lm en te  h a c ia  e l  d e s a r rg  
l l o . . .  Mâs b ie n  p o d r la  d e c i r s e  que un acceso  e q u ita  
t iv o  de l a  p o b lac iô n  a  l a  re c e p c iô n  de lo s  m edios 
p o d r la  co n d u o ir  a  una m an ip u lac iô n  id e o lô g io a  t o t a ­
l i t a r i a .  . .
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"C) O to rg a r v a lo r  n eu tro  a  lo s  medios en cuan to  a  su  fu n -  
o iô n  o a ra  a s ig n a r le s  a c o n tin u a o iô n  un  p a p e l ' p o s i t i ­
ve* en e l  d e s a r r o l lo  e s  esoam otear l a  r e a l id a d  h a -  
o iendo  a p a re c e r  a  l a  te c n o lo g îa  como in d e p e n d ie n te  de 
lo s  u so 3 c o n c re to s  a  que e l l a  se  d e s t in a  y  de l a  d e - 
te rm in a c iô n  econ ô m ico -so o ia l en que se  i n s e r t a .  Los 
m edios cumplen fu n c io n e s  e s p e c l f i c a s  a l  s e r v ic io  de 
un dete rm inado  tip o  de r e a l id a d ,  en l a  c u a l nacen  y a 
cuya n e c u lia r id a d  h l s t ô r i c a  se  c o n fo rm a n ... La t e s l s  
que ana lizam o s no sô lo  d é c la r a  'b u en o s  en s î*  a  lo s  
medios, s in o  que lo s  p roclam a a p to s  p a ra  a r r a s t r a r  e l  
c a rro  de l a  h i s t o r i a .  T a ies  concepc iones no pueden 
s in o  c r i s t a l i z a r  en l a s  p ro f e c la s  poco c i e n t i f i o a s  dd 
ûn McLuhan obnub ilado  po r lo s  m edios d e sp re n d id o s  de 
su fu n c iô n  s o c i a l  e s o e c i f i c a .  Los m edios .iuegan un 
im portaA tIslm o  oaoe l econdm ico, p o l i t i c o  e id e o lô g i­
c o , pero  e l l o s  fu n c io n an  a  un n iv e l  de re a l im e n ta c iô n  
d e l  s is te m a  s o c l e ta r io  g lo b a l ,  y  no como c a u sa  sepa­
ra b le  de é s t e .
C a l i f i c a  e l  d ifu s io n ism o  de l a  m odern izac iôn  como e l  
"sem p ite rn o  determ in ism o c u l t u r a l  con todo su su byacen te  
cuadro  de o re j u i c io s  r e a c c io n a r io s " .
"D) La id e a  de m o d e rn iz a c iô n ...  e s  una o o n secu en c ia  d e l 
id é a l is m e  s i c o lo g i s t a  de su s a u to r e s ,  que p re te n d e  
o to r g a r  mayor v a lo r  a  lo s  p ro ceso s s ic o lô g io o s  que a 
lo s  p ro ceso s  eoonôm ico -'socia les en l a  g ô n e s is  d e l  de­
s a r r o l l o  s o c i e t a r io " .
"E l concep to  de m odern izac iôn  puede s e r  l a  o la v e  de u -  
n a  d e te rm in ad a  p o l l t i c a  de com unicaciôn . Por e so  e s  im­
p o r ta n te  i n s i s t i r  en que d ich o  concepto  se  i n s e r t a  en  una 
concepciôn  e s p e c i f i c a  d e l  d e s a r r o l lo  como d e s a r r o l lo  ca­
p i t a l i s t a .  E s te  ira p lio a  c o lo c a r  como m eta e s te  t i p o  de 
d e s a r r o l lo  y  h a c e r  a b s t r a c c iô n ,  a n iv e l  de lo s  p a ls e s  
' s u b d e s a r r o l l a d o s ', de la s  r e la c io n e s  de dorainaciôn  y dg 
pen d en c ia  que c a ra o te r iz a n  a l  s is te m a  c a p i t a l i s t a  m u n d ia l, 
l a s  c u a le s  no p e rra iten  a  lo s  p à ls o s  d e p e n d ie n te s  s in o  una 
s u e r te  de • a n tid e s a r ro lla d o *  d e n tro  de d ich o  s i s te m a " .
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"La Id e o lo g la  de l a  concepciôn  que c r i t ic a m o s  e s  muy 
C la ra : se  t r a t a  l i  nfis n i  menos de l a  re o ro d u c c lô n  d e l  s i g  
tem a c a p i t a l i s t a ;  en t a l  s e n t id o  e l l a  enm ascara e s a  r e p r g  
d u c c iô n  p re se n ta n d o  a l  'd e s a r r o l l o '  como una o po iôn  d n ic a ,  
l a  d e l  d e s a r r o l lo  que se  p rodu jo  en lo s  p a ls e s  dominan­
t e s . . . "
( c f r . , ob . c i t . ,  E l E stado y  lo s  m e d io s . . .  pp . 31 a  l a  
35.)
( LXVII) "P a ra  lo s  p a ls e s  en d e s a r r o l lo  -p ro s ig u e  P a je s tk a - ,  lo s  
cam bios s o o i o in s t i t u c io n a l e s  de im p o rta n c ia  son e l  f a c t o r  
b â s ic o  p a ra  m o d ern izar l a  economia" (o . 2 2 .)
"P a ra  a p l i c a r  l a  e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l lo  que b u sca  
tr a n s fo rm a r  a l  hombre no h a s ta  a c re c e n ta r  e l  g a s to  s o c ia l  
y  e x i g i r  cam bios. 3e n e c e s i ta  un orogram a de ao c iô n  i n t e ­
g r a l  que abarque  todo e s te  campo y todos lo s  f a c t o r e s  que 
a f e c t a n  a l  hombre" (p . 2 5 .)
" La gama de a c t iv id a d e s  d e r iv a d a s  de l a  o o l i t i c a  de de­
s a r r o l l o ,  lo  que s i g n i f i e s  tam biôn l a  gama de cam bios s o -  
c ioeconôm icos a c t i v e s ,  a b a rc a  to d a  l a  econom ia y to d a  l a  
so c ie d a d "  (p .  25»)
A conseja  a s ig n a r  p r io r id a d  a  l a  in d u s t r i a i l s a c i ô n  y  a l  
d e s a r r o l l o  a g r ic o la ;  in c rem en ta r e l  em pleo, l a  p o l l t i c a  e -  
d u c a c io n a l.
"Los p a ls e s  en d e s a r r o l lo  no podr&n lo g r a r  u n a  m o d em i- 
z a c iô n  soo ioeconôm ica s in  un a l t o  g rad e  de in te g r a c iô n  n a -  
c io n a l "  (p . 44»)
E l eco n o m ists  po laco  l l e g a  a  l a s  s ig u ie n te s  c o n c lu s io ­
n e s :
"E l nundo debe a p l i c a r  con u rg e n c ia  una e s t r a t e g i a  g lo ­
b a l  o r i e n ta d a  a  o r e a r  co n d ic io n e s  e i t e r n a s  mâs p r o n ic ia s  
p a ra  e l  avance socioeconôm ico de lo s  p a ls e s  en d e s a r r o l lo "
(p .  4 6 . )
"Do o t r a  p a r t e ,  a l  prom over su s  p o l i t i s a s  i n t e r n a s ,  lo s  
p a ls e s  en d e s a r r o l lo  deben oom prender que e s  suya  l a  r e s -  
p o n s a b i l id a d  de  m o d ern iza rse"  (p .  4 6 .)
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"Las f u e r z a s  s o c ia le s  p r o g r e s i s t a s  se  pueden d in a ra iz a r , 
y  se  puede lo g r a r  una mayor j u s t i c i a  s o c i a l "  (p .  47*)
Mayor e q u i l i b r i o  e n tr e  d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l  y  d e s a r ro ­
l l o  a g r i c o la  (p . 47*)
P o l l t i c a  de em pleo. Program as é d u c a t iv e s  am p lio s y  d in â  
micoB. In te g r a c iô n  n a c io n a l "que é lim in é  l a s  d i f e r e n c i a s  
econôm icas e n tr e  d iv e s o s  g ru p o s r a c i a l e s ,  r e l i g i o s o s ,  t r i ­
b a le s  y  o t r o s  (p . 48 . ) .  O tra  e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l lo :  
" s e rv ic io  p d b lic o  reg id o  p o r la s  norm as m o ra les  mâs e le v a -  
d a s"  (p . 4 8 . )
"Las re fo rm as  p o l f t i c a s  e i n s t i t u c i o n a l e s  no son un f i n  
en s i ,  s in o  que se  l le v a n  a  cabo p o r  su s  e f e c to s  s o c ia le s  
y  eoonômico8 .  Sôlo a  t r a v ê s  de cam bios y  re fo rm a s  - y  a  l a  
lu z  de l a s  c o n d ic io n e s  p ô l i t i c a s  y  de o t r a  In d o le  de cada 
p a l s -  se  lo g r a r â  e l  d e s a r r o l lo  s o o i a l  y  econôm ico" ( p . 48 . )
( c f r . , o b . o i t . )
(LX TIII) C ie r to s  a u to r e s  no sep a ran  m odernidad y  t r a d i c i ô n ,
pues -a rg u raen tan - " l a s  v i e j a s  T ra d io io n e s  no quedan  en mal 
lu g a r  con lo s  Nuevos cam bios"; " l a  T ra d ic iô n  se  a d a p ta  a 
l a  M odern izaciôn  en c o n te x te s  E s p e c if ic o s " ;  "Los p ro ceso s  
modernos t i e n d e n ,  con nayor f r e c u e n c ia ,  a  r e f o r z a r  l a  t r a ­
d ic iô n  y a  d a r l e  una nueva d im en siô n , que a  n e g a r la " ,  e t c . , 
e t c .
Bi e l  caso  de l a  I n d i a ,  po r e je m p lo , se  d ic e :  "T endre- 
mcs que c o n c e b ir  l a  m odernidad de l a  I n d i a  en fu n c lô n  de 
su t r a d ic i ô n  in m u ta b le " .
P e ro , to d a s  la s  d e f in ic io n e s  de l a  m odernidad - s u b ra y a  
E d s e n s ta d t-  n a r te n  de O cc id en te : "La m ayorla  de lo s  in v e s -  
t ig a d o re s  que han  heoho r e s a l t a r  l a  d i s t i n c iô n  e n t r e  s o c ig  
dad moderna y  t r a d ic i o n a l  son n e c e sa r ia m e n te  o c c id e n ta le s "
( c f r .  EI3ENSTADT, 3 .H .:  E n sav o s s o b r e  e l  cam bio  s o c i a l  y  
l a  m o d e r n iz a c iô n , o b . c i t . ,  p p . 3 2 8 -3 3 1 -3 3 2 -3 3 4 .)
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De to d o s  modo8 , "dada l a  p ro p ag ac iô n  de l a  m o d e rn id a d ..• ,  
c a s i  to d a s  l a s  so c ie d a d e s  t r a d ic io n a le s  han  e s ta d o ,  o e s -  
tâ n  im p lic a d a s  en e l l a ,  segdn e l  'i r a p a o to ' que l a s  fu e rz a s  
m odernas produoen so b re  e l l a s ,  d e s tru y e n d o  l a s  s i tu a c io n e s  
y a  e z i s t e n t e s  d e , a l  m enos, t r è s  m aneras d i s t i n t a s :
"B i p r im e r lu g a r ,  ao td a n  so b re  l a s  b a s e s  de l a s  d i s t i n ­
t a s  e s f e r a s  i n s t i t u c i o n a l e s  t r a d i c i o n a l e s  e x l s t e n t e s  -e c o ­
n ô m icas, p o l l t i c a s ,  o de v id a  c o m u n ita r ia  u  o rg a n iz a c iô n  
s o c i a l -  o re â n d o le s  nuevas e x ig e n c ia s  y  ab rie n d o  a  su s  miem 
b ro s  d i s t i n t a s  so c ie d a d e s  m odernas y  en v l a s  de m odem iza- 
c iô n ; r e s p e c te  a  l a  in te n s id a d  de e s t e  im p ac ts  y  a  su posg 
c iô n  i n s t i t u c i o n a l  e s p e c i f i c a .
"En segundo lu g a r ,  e s t a s  f u e r z a s  c o n tr ib u y e n  a  l a  c r e a -  
c iô n  de un s&stema in te rn a o io n a l  en e l  que l a s  d i f e r e n c i a s  
e n tr e  lo s  tê rm in o s  modernos (econôm icos o s o c i a le s )  c o n s t^  
tu y en  e l  p r in c ip a l  f a c t o r  d é te rm in a n te  d e l  s t a t u s  i n t e r n a -  
c io n a l  r e l a t i v e .
"En t e r c e r  lu g a r ,  l a s  fu e r z a s  de l a  m o d ern izac iô n  t i e n ­
den a  a c tu a r  so b re  muchas so c ied ad es  t r a d i c i o n a l e s  creando 
nuevas raodas o l a  e x ig e n c ia  de una  p a r t i c ip a c iô n  c r e c ie n te  
de  lo s  c iu d ad an o s  en e l  n d c leo  s o c i a l  c e n t r a l ,  mâs c l a r a -  
m ente m a n ife s ta d a  en l a  te n d e n c ia  a  e s t a b le c e r  una  c iu d ad g  
n ia  y  un  s u f ra g io  u n iv e r s a l  y  un o rd en  s o c i a l  o p o l i t i c o  
de ' p a r t i c i p a c i ô n ' .
"Son l a s  e s f e r a s  de e s a s  d i f e r e n t e s  fu e r z a s  l a s  que 
c re a n  la s  c r i s i s  e s p e c l f i c a s  en cad a  t ip o  de  so c ied ad  mo­
d e rn a  o en  v la s  de m o d ern izac iô n " .
( C f r .  EHSQfSTADT, S .N .: Ensavos so b re  e l  c a m b io .. .  . o b . c i t .  . 
p p . 337- 338- 339. Tambiên e s  e l  mismo a u to r :  T ra d ic iô n .
cambio y m odern idad . Algunaa c o n s ld e ra o io n e s  sob re  l a s
t e o r l a s  de l a  m o d ern izac iô n . pp. 2 0 -2 2 .)
( l u x ) La re u n iô n  de e x p e r te s  de UNESCO so b re  p o l l t i c a s  y 
p laneam ientO  de l a  com unicaoiôn ( P a r i s ,  j u l i o  de 1972.
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COM/MD/24) l le g ô  a  l a  s i g u i s n t e  c o n o lu s iô n i
"La com unicaciôn ea in d is p e n s a b le  p a ra  e l  e a fu e rz o  d e l  
hombre p o r m e jo ra r l a  c a l id a d  de l a  v id a .  A feo ta  a  su 
p ro d u c t iv id a d , a  su  e x p re s iô n  p e rs o n a l y  a  su s  n e c e s id a -  
des y  v ln c u lo s  s o c i a l e s .  3n lo s  p a ls e s  menos in d u s tr i a l ly  
z a d o s , l a  p r in c ip a l  t a r e a  e s  aum en tar l a  p a r t ic ip a c iô n  de 
l a  p o b la c iô n  en lo s  a su n to s  econôm icos y  n a c io n a le s ,  m ejg  
r a r  su s  conoc im ien to s te ô r ic o s  y  p r& c tic o s , f u n d i r lo s  en 
un s e n tim ie n to  n a c io n a l y  p e r m i t i r l e s  e n c o n tr a r  su  id e n tjl 
dad c u l t u r a l  y  o e rso n a l en e l  e s fu e rz o  encam inado a l  d e sa  
r r o l l o  n a c io n a l .  S in  l a  com un icac iôn , s i n  e l  p len o  em­
p leo  de lo s  modernes m edics de in fo rm a c iô n  ju n to  con l a s  
fo rm as mâs t r a d ic i o n a le s  de com unicaciôn  s o c i a l ,  hay  po- 
C33 e sp e ra n z a s  de a lc a n z a r  o b je t iv o s  u rg e n te s  en c o r to  
tiem p o , e sp ec ia lm en te  cuando en e l  e s fu e rz o  p a r t i c ip a n  mu 
chos m illo n e s  de p e r s o n a s . . .  N inguna so c ied ad  Puede e i i s -  
t i r  s i n  l a  com unicaciôn . S in  em bargo, en e l  mundo contem - 
p o rân eo , lo s  m edios de in fo rm a c iô n , a  c a u sa  de su râp id o  
c re c im ie n to  y de su p ro fu n d a  p e n e tr a c iô n ,  asumen una  nue­
v a  fu n c iô n . Se han c o n s t i tu id o  en in s tru m e n te s  e se n o ia — 
le s  de l a  soc ied ad  p a ra  o rg a n iz a r s e  a  s i  misma, juntam en 
te  con la s  in s t i t u c i o n e s  y l a s  v la s  p o l l t i c a s  y  ad m in is - 
t r a t i v a s " .
(C fr .  MUJIGA, Hêctor» S o c io lo g la  de  l a  com un icac iôn , ob . 
c i t . ,  p . 8 4 . )
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CAPITULO V II
LA 30CIO-KOTICIA DEL DEBSCHO 
1« Derecho P o l i t i c o
2 . Derecho S o c lo lô g lco
3 .  D erecho a  l a  In fo rm ac id n
4> D e o n to lo g la  P ro f e s lo n a l  y  
C o le g la c iô n  d e l  P e r io d ia ta
5« A u to g e s tio n , C o g estiô n  y  
C o o pera tiv is tno  I n t e g r a l
6 . R eg u lac iô n  J u r ld io o - C o n s t i tu o io n a l  
de lo s  Media
7« C a s u ls t i c a  de C oopérâ tiv ism o  
In fo rm a tiv o
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DERECHO POLITICO
E l D erecho p o l i t i c o ,  a l  r e g i s t r a r  lo s  cam bios e s t r u c -  
t u r a l e s  de l a  so c ie d a d , se  c o n - f Ig u ra  como fô rm u la  j u r ld i c a  y 
y  como f ig u r a  so c io lO g ic a . A si su rg e  l a  s o c io lo g la  d e l  De­
re c h o  p o l i t i c o ,  en cuan to  humanisme d ia - lC g ic o  (de  If ig ic a  sg  
c i a l  y  ju r ld i c a )  p a ra  r e s o lv e r  c iv i l iz a d a m e n te  l a s  lu ch as  y 
l o s  c o n f l i c to s  s o c io p o l l t i c o s  d e  l a  com unidad, en cuya ba 
s e  se  s i t d a  l a  com unicaciôn como a g e n te  de s o c ia l i z a c iô n  
p o l l t i c a ,  segdn l a  c i t a  688; s ie n d o  e l  E stado  l a  e s t ru o tu  
r a  p o l l t i c a  de l a  c o n v iv e n c ia  o rg a n iz a d a , de acuerdo  a  l a  
c i t a  687.
Comunicaciôn humana y comunidad p o l l t i c a  se  ma­
n i f  i e s t a n  In tim am ente u n id a s ,  y a  que lo  p o l i t i c o  se  hace 
p d b lic o  g r a c ia s  a  l a  com unicaciôn  s o c i a l ,  Ea lo  que d ic e  
C o t t e r e t ;  " l a s  e s t r u c tu r a s  de com unicaciôn se  d e s a r r o l l a n  pa 
ra le la m e n te  a  lo s  s is te m a s  p o l i t i c o s "  (805) ,
Al s e r  l a  r e a l id a d  s o c i a l  co m p le ja , p ro b le m â tic a  
y  d i a l ô c t i c a ,  e l  Derecho debe e s t u d ia r  l e s  a s p e c to s  norma- 
t i v o s ,  id e o lô g ic o s  y s o c io lô g ic o s  de  l a  oomunidad comuni- 
cad a  p o ll t ic a m e n te .
S S I
ï a  en lo a  j u r i s t a s  f r a n c e s e s  D uguit y  H aurlou  y  en e l  
alem ân Sroend e x i s t e  u n a  id £ n t ic a  p reo cu p ac id n  por a rm o n izar e l  l a  
do norm ative  d e l  D erecho con l a  r e a l id a d  s o c ia l  (8 0 6 ) .
B ajo  e s t e  a s p e c to , e l  D erecho p o l i t i c o  no e s  l a  " teo , 
r i a  j u r ld i c a  d e l  B s ta d o , como p re te n d id  e l  fo rm a lism e , s in o  l a  te£  
r i a  j u r l d i c a  y  s o c i a l  d e l  E stado y  de  l a s  r e a l id a d e s  s o c i a le s  que 
no son e l  E s ta d o , p e ro  que l e  in f lu y e n  y  l e  co n d ic io n an "  (8 O7) .
Al a p a re c e r  l e s  s in d ic a to s ,  l a  h u e lg a , l e s  p a r t id o s  po 
l l t i c o s ,  a l  c o n s t i tu c io n a l is m o  f o r m a l i s t a  se  tra n sfo rm é  p a ra  d a r  
paso a  un D erecho c o n s t i t u c io n a l  basado  en esquemas s o c i a l i s t e s  
dem ocrS ticos y  h u m a n is te s  de acomodaciOn a  l a s  nuevas e s tm ic tu ra s  
s o c ia le s  p a ra  l a  in - fo rm a c ié n  d e l  nuevo hombret " s e r  l i b r e  e s  e s ­
t e r  inforraado"»
L ib e r tad  humana y  comunidad p o l i t i s a  se  l ig a n  a  t r a v ë s  
de un D erecho c o n s t i t u c io n a l  que en l e s  E stad o s d e m o c r ît ic o s  de  De 
rech o  se  r e v a l o r i s a  oontempor&nea y  so c io lé g ic a m e n te  p a ra  p ro p e r -  
c io n a r  a  l a  comunidad u n a  e f e c t iv a  o o n s t l tu c io n a l iz a c id n ,  o s e a ,  
una  d inSm ica ju r id iz a o iO n  d e l p ro c e s s  p o l i t i c o »  R ao ia  e s t a  d ia lA ç 
t i c a  p o l i t i s a  s e  enoam ina l a  humanidad» M ien tra s  l l e g a  e s e  d la ,  
en  l a  a c tu a l id a d ,  e l  o rd en an ien to  c o n s t i t u c io n a l  de cada  p a ls  e s  
c a l i f i c a d o  e i n t e r p r e t  ad o , segdn su  rSgim en p o l i t i c o  y  coim inica- 
c io n a l»
S i en  e s t e  mundo todo  e s t é  su p e d ita d o  a  l a  p o l l t i c a i y
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a i  l a  nueva in fo rm a c ié n  hum an!ata  -p o r  su  p o te n c ia l id a d  tô c n ic a -  
e s  p o l i t i c a l  s i  l a  in fo rm a c ié n  e s  hoy un po d er; s i  hay  un  d e sa rro  
l l o  in fo rm a tiv e  p o l i t i c o ,  e l  E stado  y  l a  so c ied ad  te n d rd n  que le  
g i s l a r  e l  d e s a r r o l lo  in fo rm â t!v o  p a ra  que l a  in fo rm a c ié n  como legp 
v ic io  p d b lic o  pueda cu m p lir su  dem ocrd tioo  com etido so c ia l*
Hoy en d la  e l  "hom bre-en—co m un idad -con -o tro s  e s t é  «a 
da vez més com unicado, s o c ia l iz a d o  y  p o l i t i s a d o *  T , p o r t a n to ,c a  
da  vez con mayor n e o e s id a d  de s e r  j u r id i z a d o . .*  Lo mâs p d b lic o , lo  
mds y  m ejo r comunicado e s  lo  m£s c o m u n ita r io ” (808)*
S i e l  D erecho a l  e s t a b le c e r  e l  o rden  s o c i a l  de  l a  co­
munidad e s  d iâ lo g o  y  d is p o s ic ié n  a l  d i& logo , en to n ces  l a  comunioa 
c ié n  de l a  c o le c t iv id a d  p o l i t i s a  s e r â  p o s ib le  s i  s e  m an tiene  u ia  
ooraprehensidn e n tr e  g o b e m a n te s  y  gobernadoa -donde r a d io a  l a  «- 
s e n c ia  de l a  r e l a c ié n  p o l i t i s a -  a  t r a v d s  de form as in s t i tu c i o n a -  
l e s  en cu ad rad as p o r e l  Derecho*
Hingfln p roblem s de l a  v id a  s o c i a l ,  humane, e s  a je n o  a  
l a  p o l i t i s a *  La r e l a c i é n  p o l i t i s a  se  r e a l i z a  a  t r a v ë s  de  un pro­
c e s s  de oom unicacién  y ed u cac ién t " l a  com unicacidn p o l i t i s a ,  cono 
to d o s  l e s  t i p o s  de com unicacidn , d e sc a n sa  so b re  l a  com unicacidn 
pedagdg ioa" (809) ,  po r lo  o u a l e l  " l e g i s l a t o r  y  e l  g o b e rn a n te  ha- 
b rdn  de t e n e r  tam bidn c i e r t a s  a p t i tu d e s  de pedagogos", y a  que s i  
p r in c ip l e  de l a  co m u n icab ilid ad  d e l  Derecho es  e l  reconocim ien to  
de que l a s  normas ju r ld i c a s  pueden s e r  t r a n s m i t id a s  de  un pueblo 
a  o t r o "  (809)b is*
La comunidad p o l l t i c a  h a  de s e r ,  p u e s ,o rg a n lz a d a  - ju r ld i
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oaimente, en ta n to  en  ouan to  que l a  ao c id n  y  e l  o rden  p o l l t i c o g  a l  s e r  
e lem en to s  de l a  sc o ie d a d  p o l l t i c a  p o s i b l l i t a n  l a  In te g ra c id n  com unica 
t i v a ,  v in le n d o  a  o o in c id i r  Com unicacidn y Derecho en l a  id d n t i c a  f i n a  
l id a d  de e s t a b le c e r  u n a  comunidad p o l i t i c a l  e s  e l  D erecho e l  que d e - 
b e  e s t a t u i r  l a s  c o n d io io n e s  en que l a  com unicacidn p o l l t i c a  e s  l é g i ­
tim a , t i e n s  a u to r id a d  y  t ie n d e  a l  buen s e n t id o  comdn p a ra  ordenaur la 
« m o ta l»  , (810 ) .
La com unidad p o l l t i c a  t i e n s  que v e r  no s d lo  con l a  r e a l i ­
dad norm al de l a  o o n v iv e n c ia , s in o  tam bidn con l a  o t r a  r e a l id a d :  lo s
c c n f l i c t o s ,  l a s  d i  s c r e p a n c ia s . "E l hecho de que haya  c o sa s  en comdn 
no s i g n i f i c a  que e s a s  c o sa s  hayan de s e r  l a s  mismas p a ra  cad a  miembro 
de l a  com unidad". Al c o n t r a r io ,  l a  comunidad "debe lo g r a r  que to d a  
d is c r e p a n c ia  o rg a n iz a d a  te n g a  c a b id a  en su  aeno , p a ra  im p e d ir  l a  c r é a  
c id n  de a n ti-c o m u n id a d e s , cuya ao c id n  c la n d e s tin s , no s u e le  s e r  n i e f ^  
cas  p a ra  e l  d is c r e p a n te  n i  d t i l  p a ra  lo s  que c o n s ie n te n ” (81I ) .
Oonz&lea Casanova in d i c a  que e l  "d e s-o rd en  h a  de s e r  p a ra  
e l  s ia te m a  de l a  comunidad un sim p le  im put de demandas que l a s  a u to r ^  
dad es  han  de s a t i s f a c e r  s i  q u ie re n  c o n se rv e r  l a  e s t a b i l id a d  y e l  e q u i-  
l i b r i o  dinâm ioo de l a  comunidad p o l l t i c a "  ( 812) ,  l a  c u a l  a l  fu n d amen- 
t a r s e  en p r in c ip io s  de Poder y  Derecho p e rs ig u e , a  trav A s de l a  aocidn 
p o l l t i c a ,  una  f i n a l i d a d  é t i c a  y  s o c i a l :  e l  b ie n  p d b lic o .
De tc d o s  modes, p o r e s t a r  d iv id id o  e l  mundo en  b lo q u e s  po 
l l t i c o s  dom inan tes que con su  su p rem acla  d e s e q u i l ib ra n  a  lo s  p a ls e s  
dom inados, l a  pas in t e m a o lo n a l  h A lla s e  am enasada. Eh e s t e  s e n t id o ,
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s i  re a lm e n te  deseam os l a  s i s te m a tiz a o id n  s o c i a l  y  d la ld -
g i c a  d e l  c o n - v iv i r  humano y  una  ju r i d i z a c l i n  de l a  comunidad p o l l t i c a  
e n t r e  lo s  p u e b lo s , p a ra  d a r  s e n t id o  y  co n ten id o  a  l a  l i b e r t a d  del hom 
b r e ,  tenem os que enm arcar in s t i tu c io n a lm e n te  a  l a  p o l l t i c a  b a jo  e l  an 
p a rc  d e l  D erecho , p u es to  que " l a  d n ic a  Paz v e rd a d e ra  e s  l a  que su rge  
de l a  J u s t i c i a  y  e n c a m a  en e l  D erecho" (813) como un id ad  s o c ia l  d e l  
o rd en  p o l i t i c o  de l a  comunidad o rg a n iz a d a  y o o n s t i tu c io n a l iz a d a  en Do, 
re c h o .
En nuestim  ac tu a lid a id  h i s t d r i c a ,  e l  B stado " e s  l a  fo m a  de 
comunidad p o l l t i c a ,  que no sd lo  responds a l  t ip o  mâs e x ten d id o  de co - 
m unidades s o c i a le s  d e s a r r o l l a d a s ,  s in o  que c o n s t i tu y e  l a  fo rm a , hoy 
p o r h o y , mâs p e r f e c t s  d e l  o rd e n , in s t i tu c i o n a l i z a c id n  y c o n tr o l  p o l i ­
t i c o s  m ed ian ts  e l  D erecho" (814) .
La le g a l id a d ,  l a  n o rm ativ id ad  c a r a c t e r i z a n  a l  Estadc de 
D erecho , pues " e x i s t e  un s is te m a  p o l i t i c o  cuando se  lo g r a  comunicar au 
C o n s ti tu c id n  y su s  le y e s  en  e l  seno de un s is te m a  s o c i a l"  (8 1 $ ). S in  
em bargo, l a  d i f u s id n  de l a s  normas no b a s ta ;  e s  in d is p e n s a b le  ccmuni- | 
c a r  su  " o b l ig a to r ie d a d " ,  po r lo  que e l  D erecho " r é s u l t a  s e r  c o tsu s -  
t a n c i a l  a  l a  comunidad p o l l t i c a  desde e l  memento en  que p a ra  se? p o l^  
t i c a  r e q u ie r e  c o n f ig u ra r s e  ju r ld ic a m e n te . . .  E l Derecho e s ,  junio  con 
e l  P o d e r, une de l e s  dos p r in c ip io s  c a p i t a l e s  de l a  r e a l id a d  p o l l t i c a  
c o m u n ita r ia .  « . La comunidad e s  p o l l t i c a  en ta n to  en  ouan to  e s t â  o rd e— 
nada rao io n a lm e n te  e in - fo rm a d a  por e l  D erecho" (8 I 6 ) .
Al e x i s t i r  un Derecho p o l i t i c o  p a ra  l a  ju r id iz a c id n  de l a
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coimuiidad p o l l t i c a ,  e s t a  U ltim a  se  in t e g r a  en e l  E stado  en una  i n -  
t e r r e l a o i ô n  d i a l ô c t i c a  de s o o ia l i z a c id n  en l a  t r i p l e  v ia :  comuni­
d a d , com unicacidn y  D erecho como r e a l id a d e s  de hecho s o c i a le s  p a ra  
l a  a v e n e n c ia  de lo s  s u j e t c s  p o l i t i c o s ,  y  p a ra  l a  c o n q u is ta  de l a s  
l i b e r t a d e a  p d b lic a s .
1 .1 .  La l i b e r t a d  p o l l t i c a
El nuevo s u je to  de l a  h i s t o r i a  y a  no es e l  in d lv id u o , 
s in o  l a  so c ie d a d , e l  E s ta d c .
M odem am ente, e l  E stado  y  l a  so c ied ad  s u s t i tu y e n  a l  
in d iv id u a l is m e  l i b e r a l  p o r un  c o le c t iv is m s  de d e s a r r o l lo  econ^ 
mico y  s o c i a l .
Asl su rg e  l a  l i b e r t a d  c o le o t iv a ,  lo  que im p lic a  que 
l a  l i b e r t a d  " s e  h a  s o c i a l i z a d o " .  La s o c ia l iz a o id n  de l a  l i b e r
t a d  hoy a s  p d b l i c a ,  d i a l é c t i c a  y  d in âm ica , en vez de  in d i ­
v i d u a l i s t e  y  l i b e r a l .
Al p a s a r  l a  c o n c ie n c ia  mia ( i n t e r i o r )  —l i b r e  a lb e d r io ,
s e r  e s p i r i t u a l -  a  s e r  c o n c ie n o ia  a je n a  ( e x t e r io r )  - s e r  s o c i a l - ,  l a
l i b e r t a d  u n id i r e c o io n a l  de mi v o lu n ta d  sa  tra n sfo rm a  en l i b e r t a d  
m u l t id i r e c c lo n a l  y  p d b l i c a  (de lo s  dem âs), s ien d o  n e o e s a r io  l a  ju ­
r i d iz a c i d n  de e s t a  l i b e r t a d  p a ra  g a r a n t i z a r l a  y  p r o t e g e r l a .
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P or ouanto  lo s  m edlos de  com unicacidn son  p ro d u c to s  soc i a  
l e s  l ig a d o s  a l  E stado y  l a  s o c ie d a d , l a  comunidad se  v a le  de e l l o s  pa  
r a  e ip r e s a r s e  p d b lic am en te .
l a  v id a  en comunidad se  reconoce  l a  e x is te n c ia  de unes 
d e rech o s  in d iv id u a le s  que le g i t im a n  l a  l i b e r t a d ,  pero  co n sid e rân d o se  
e l  e j e r c i c i o  de a q u e llo s  como u n a  fu n c ld n  s o c i a l  y  c o le c t iv a ,  no como 
m era ro a n ife s ta c id n  d e l  l i b r e  a lb e d r io  in d iv id u a l .  La le y  p o s i t iv a  h a  
de t e n e r  como f in a l id a d  no sd lo  e l  e q u i l ib r io  de l a s  l i b e r t a d e a ,  s in o  
tam bidn asegureir l a  co o p e rac id n  de to d o s  tomando en c o n s id e ra c id n  e l  
b ie n  d e l  co rp u s s o c i a l  ( 817) .
A yer, e l  hombre p ro ta g o n iz d  su  l i b e r t a d  in d iv id u a l  en e l  
E stado  l i b e r a l  de D erecho; hoy, e l  hombre - a l  h a b e r  co n q u is tad o  p o l l -  
tic a m e n te  lo s  d erech o s s o c i a le s -  a c tû a  en un rdgim en s o c io p o l l t ic o  de 
l i b e r t a d e a  p d b lic a s  amparado por e l  E stado  dem ocr& tico de D erecho.
C astro  F a r in a s  com entai "3 i se  h a b la  de  ' s e r  l i b r e 'e s  m is 
so b re  e l  ' s e r '  que so b re  e l  ' l i b r e '  donde hay que c o lo c a r  e l  acen to  
i n t e n d o n a l; l a  l i b e r t a d  im p lic a ,  a n te  todo y  como elem ento in te r n e  de 
l a  misma, una  o b e d ie n c ia  e sp o n tâ n e a  e in te r io rm e n te  s e n t id a  a  la s  r e ­
g la s  d iam an tes  de un o rd e n , ju r ld i c o  en unos c a so s  y  s o c ia l  en o -  
t r o s "  (818 ) .
Hoy l a  l i b e r t a d  —en e l  seno de l a  comunidad— se conoibe 
como un derech o  s u b je t iv o  p d b lic o  que t i e n e  que v e r  con l a  p o l l t i c a  y 
l a  fu n c id n  y  re s p o n s a b ll id a d  s o c i a l .  La l i b e r t a d  p o l l t i c a  a l  s e r  pd­
b l i c a  se  c o n v ie r te  en e l  e j e r c io i o  de un  derecho  l e g a l  soc la im en t e pro
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te g ld o  p o r  e l  E stado ; o s e a , a q u e l la  e s  una l i b e r t a d  p d b lic a  re g u la d a  
p o r e l  p o d e r p d b lic o ,  p o r  lo  que r e o ib e  e l  nombre de lib e r ta id  p o l l t i ­
c a ,  d o r iv a d a  de l a  r a i z  g r i e g a  " p o l i s " ,  c iu d ad  (8 1 9 ) , l i b e r t a d  p o H ti ,  
c a  quo h a  de s e r  ju r id i z a d a  p a ra  g a r a n t i z a r  e l  juego d ia lA c t ic o  do la s  
id e a s .
La l i b e r t a d  in - d iv id u a l  h a  p o rd id o  su  s - in - g u la r id a d  ( in )  
l i b e r a l  de 1789 p a ra  c o n - v e r t i r s e  en c o n -c ie n c ia  s o c i a l  ( com unica­
c id n )  c o l e c t iv a  en e l  s i g lo  XX.
Las le y e s  s o c i a le s ,  lo s  d e rech o s  s o c i a le s  de l a  com -unidad 
com -un icada  h u m an istam en te , ham s o c ia l iz a d o  l a  " l i b e r t a d  de lo s  movi- 
m ien to s  in d i v id u a l e s ,  d&ndole i n s t i t u c i o n e s  p o r medio de l a s  c u a les 
puede e j e r c e r  su s  d e re c h o s . La lib e rtE id  de T rab a jo  debe h a c e r la  a  iza  
vds de l e s  s in d ic a to s ;  l a  l i b e r t a d  de o p in id n  a  tr a v d s  de la s  a s o c ia -  
o io n e s ; l a  l i b e r t a d  de  P ren sa  a  tr a v d s  de lo s  p e r id d ic o s "  (820) .
La P re n s a , p o r su  t r a d ic id n  h is td r io a ^  ocupa p u esto  de pri^ 
mer o rd e n  en  l a  m odernidad p o l i t i c s  de  l a s  l i b e r t a d e s  s o c i a le s .
E l o r ig e n  de l a  l i b e r t a d  de e z p re s id n  e s  de l a  l i b e r t a d  
de  p re n s a ,  porque e l  modo m&s fre c u e n te  de exponer e l  pensam iento  y 
l a s  o p i  n i  ones se  haoe a  tr a v d s  de l a  p re n s a . La l i b e r t a d  de ex p re - 
s id n ,  a  su  v e z , t i e n e  o r ig e n  en l a  l i b e r t a d  de pensam iento  y  o p in id n . 
P or su  p a r t e ,  e l  a c tu a l  derecho  a  l a  in fo rm a c id n  p ro v ien e  h i s t d r i c a -  
m ente de  l a  l i b e r t a d  de e x p re s id n , l a  c u a l de in d iv id u a l  y l i b e r a l  se  
tra n s fo r ra d  en  c o le c t iv a  y  s o c ia l  p a ra  que e l  hombre pueda te n e r  d e re ­
cho a  in fo rm e r  y  a  s e r  inform ado -  derecho  a  l a  in fo rm ao id n .
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Segdn C a s tro  F a r in a s ,  " a l  s e r  la  l i b e r t a d  de P re n sa  una 
m a n ife s ta c id n  c o n c re te  de l a  l i b e r t a d  p o l l t i c a ,  lo s  d e rech o s  que de 
e l l a  se  d e r iv a n  hay que c a l i f i c a r l o s  en e l  o rden  ju r ld i c o ,  como un 
d e re c h o -fu n c id n  de l a  p e rs o n a lid a d  in d iv id u a l  que o b lig a  a  co o p ére r 
en lo s  f i n e s  de s o l id a r id a d  c o m u n ita r ia  y ,  tam bidn , como d e re c h o - fa -  
c u l ta d  de o b ra r  o de e x i g i r ,  reco n o c id o  por e l  o rd en an ien to  p o l i t i ­
co , p ro te g id o  p o r r e c u r s o s  e f i c a c e s  y  conforme a  la s  e x ig e n c ia s  de la  
s o l id a r id a d  s o c i a l .  EL e je r c i c i o  e f e c t iv o  d e l  derecho  de e x p re s id n  
de l a s  id e a s  é q u iv a le ,  p u e s , a  una  'f u n c id n  s o c i a l '"  (821) .
P a ra  e s t e  a u to r  (como verem os mâs a d e la n te ) , e x i s t e  e l  
"b ie n  comdn", e l  "b ie n  s o c i a l " ,  e l  " i n t e r é s  s o c ia l" }  l a  " fu n c id n  so­
c i a l "  de l a  p re n s a , p ero  no adm ite n i  s l q u ie r a  l a  e x p re s id n  fu n c id n  
p d b lic a  de l a  misma, n i  mucho menos e l  c a r â o te r  de s e r v i  c io  p d b lico  
que a  j u i c io  de n o s o tro s  t i e n e  que cu m p lir  l a  p re n s a , cuando se  haya 
lo g rad o  rom per e l  d e s e q u i l ib r io  in fo rm a tiv e  p a ra  que l a  " l i b e r t a d  de 
p re n sa "  no s e a  l a  " l i b e r t a d  de l a  em preaa" co n d ic io n ad a  u n i l a t e r a l -  
m ente a lo s  i n t e r e s e s  econdm icos de lo s  p r o p ie ta r io s  de lo s  medios 
de com unicacidn  s o c i a l .
&Cdmo puede h a b la r s e  de una a u td n t ic a  l i b e r t a d  de p ren sa  
cuando l a s  c o n c e n tra c io n e s  y cadenas de p e r id d ic o s  (menos p e r id d ic o s ,  
pero  mayor p ro p ie d a d ) , l a  p u b l ic id a d ,  l a s  a g e n d a s  t r a n s n a c io n a le s  de 
n o t i c i a s ,  lo s  g ru p o s  de p r é s id a  fav o reo en  a  l a  l i b e r t a d  de em presa?
En o t r a a  p a la b r a s ,  tomando como r e f e r e n d a  l a  c i t a  821 ,po 
d r i a  d e o ir s e  que l a  l i b e r t a d  de em p resa -p ren sa  e s  una  m a n lfe s ta o id n
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c o n o ra ta  da l a  l i b e r t a d  d e l  d in e ro -p o d o r o a l i f i c a d a  cono d e re c h o -h e -  
cho (do hecho y no de d e rech o ) de fu n c id n  en ta n to  p ro te g e  l a  p e ra o -  
n a l id a d  i n d i v i d u a l - i a t a  ( i u a n a tu r a l i a t a )  l i b e r a l  d e l  dueno , y  de f a -  
c u l t a d  en  cu an to  p e rm ite  a l  p r o p ie ta r io  o b ra r  o e i i g i r  e l  d in e ro  de 
p o r  a l  y  p a ra  a l j  d e rech o  n a tu r a l  de hecho reco n o c id o  " p o llt ic a m e n -  
t e "  p o r e l  W elfare  S ta te  p a ra  d e a id e o lo g iz a r  y  d e a p o l i t i z a r  a  l a  l i ­
b e r t a d  do p re n s a . E l e j e r c io i o  e f e c t iv o  ( a f e c ta d o )  d e l  derech o  de ex­
p re s id n  (o p re s id n )  de l a s  id e a s  (d e so p in id n )  d e l  E stado  d e l  " b ie n e s -  
t a r "  é q u iv a l e , p u e s , a  u n a  fu n c id n  (d is fu n c ld n  n a r c o t iz a n te )  s o c i a l .  
iE s  n e c e s a r io ,  e n to n c e s , d e so p r im ir  a  l a  l i b e r t a d ?
4L0 S d e rech o s  in - d iv id u a le s  " iu s "  a b s o lu te s  y  a b s o l u t i s -  
t a s  pueden p ro d u c tr  l a  a n a rq u la  en e l  E stado?
Si querem os - e n  b a se  a  l a s  c i t a s  817 y  818-  una obed ien ­
c i a  a  l a s  r é g l a s  d i.M o an ts9 d e l o rden  ju r ld ic o  y  una e f e c t iv a  p o s i t i -  
v id a d  y p o s i t i v iz a c id n  p a ra  e l  e q u i l ib r io  do l a  l i b e r t a d  y e l  b ien es , 
t a r  dem ocr& tico d e l  co rp u s  s o c ia l , in c u e s t io n a b le m e n te  h a b r la  que bue^ 
c a r  l a  ig u a ld a d  de to d o s  a n te  l a  l e y ,  co locando  e l  a cen to  in t e n c io -  
n a l  en e l  " l i b r e "  ( s o c i a l )  y  no en e l  " s e r "  ( in d iv id u a l )  p a ra  que l a  
com -unidad verdaderam en te  s e a  " s e r  l i b r e "  a  t r a v d s  de una  com -unica- 
c id n  p d b l i c a ,  p o p u la r , s o c i a l ,  c o le c t iv a ,  humana.
r e a l id a d ,  como co n v ien s  Odmez A p a r ic io , l a  l i b e r t a d  
—c u a lq u ie r a  l i b e r t a d — m erece râ  e s te  nombre cuando s e a ,  no sd lo  e q u i-  
t a t i v a ,  s in o  i g u a l i t a r i a  (822) .
A ju i c io  de e s t e  d lt im o  a u to r ,  " in ev itah & em en te , l a  11-
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b e r ta d  de l a  P ren sa  se  p la n te a  desde  su s  com lenzos como un c o n f l ic t s  
perm anente e n tr e  dos f u e r z a s  p re s e n ta d a s  como a n ta g ô n ic a s  y  c a s !  i n ­
c o n c i l ia b le s :  una - e x p a n s iv a - ,  l a  P ren sa ; o t r a  - r e s t r i c t i v a - ,  e l  Es­
ta d o " . Anade: "Nada h ay , c ie r ta m e n te ,  mâs in d e te rm in a b le  que lo i  M 
m ite s  en que ju r ld i c a  y  p o ll t ic a m e n te  ha  de s e r  e n c e rra d a  l a  l i l e r -  
ta d  de l a  P ren sa"  (8 2 3 ) .
Lo c i e r to  e s  que cada  q u ie n  t i e n e ,  a  su  m anera, su  ir o -  
p io  c r i t e r i o  so b re  l a  l i b e r t a d  de l a  P re n s a . E l co n cep ts  e s  de po r 
s i  po lém ico . F ra n c isc o  P i y  M arg a ll l l e g â ,  in c lu s o ,  a  i n c l u i r  l i  M 
b e r ta d  de l a  P ren sa  e n tr e  la s  l i b e r t a d e s  que ê l  llam d " i l e g i 8 la b ié s"
(8 2 4 ) .
A no d u d a r, l a s  r e g la s  dém ocr& ticasde l a  o b e d ie n c ia ,  l a  
arm onia j u r l d i c a  d e l  E stado  y  c iu d ad a n o , e l  re s p e to  mutuo en  l a  irg a  
n iz a c ld n  de l a  so c ied ad  p o l l t i c a ,  e l  acuerdo e n t r e  E stado  y  P re is a , 
se  rompen p o r e l  ab -uso  de d e r-eo h o  (uso  d e l  hecho y no d e l  d ere iho ) 
de una de l a s  p a r t e s .
0dmez A p a ric io  p a re c e  e s t a r  c o n sc ie n te  de e s t a  re a l id a d  
s o c io p o l l t i c a  de lo s  c o n f l i c to s  cuando t r a t a  de  a rm on izar l a  c o tv i-  
v e n c ia  e n tr e  l a s  dos f u e r z a s  o a l i f i c a d a s  por ê l ,  in ic ia lm e n te ,  di an 
ta g d n ic a s  e in c o n c i l i a b le s :  E stado  y  P re n sa . E l a u to r  reco n o ce  que 
" s i  a n te s  l a  l i b e r t a d  de l a  P ren sa  pudo e n f r e n ta r  c a s i  con h a b i t ia l l ,  
dad a l  P eriod ism o  y a l  B stad o , a h o ra  l a  l i b e r t a d  ex ig e  que se  umn 
p a ra  unos mismos f i n e s  de d e fe n s a  y p ro te c c id n  re o lp ro o a  E stado  t P^ 
r io d ism o " (825 ) .
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En todo c a so , l a  l i b e r t a d  p o l l t i c a  -como to d a  l i b e r t a d  pd 
b l i c a  am parada po r lo a  d e rech o s  s o c i a le s -  h a  de s e r  re g u la d a  j u r l d i ­
cam ente*
C ésar M ollnero  e n tie n d e  que " s u je to  de derecho  en una l i ­
b e r t a d  p o l l t i c a ,  e s  e l  que no t i e n e  ce rc e n a d a  su  v o lu n ta d  y  puede p a r
t i c i p a r  en lo s  g o b ie rn o s ; con l a  l i b e r t a d  p o l l t i c a  e l  c iudadano  puede 
in t e r v e n i r  en l a  g e s t id n  de lo s  neg o c io s p d b lic o s  po r medio d e l  v e to "  
(826 ) .
Hoy e s  d i f l c i l  l a  e x is te n c ia  de una  " l i b e r t a d  a l  margen 
de  l a  A d m in is tra c id n , como drgano d e l  E stado* E l a c to  adm in is t r a t i vo 
t i e n e  que e s t a r  im puesto  p o r l a  le y " .  E l c iu d ad a n q , a  su  v e z , " q u ie -  
ro  e j e r c e r  su  d e re c h o , y  p id e  a l  E stado que ré g u la  su  e j e r c i c i o  por 
medio de l a  l i b e r t a d  p o l l t i c a "  (827) .
S in  em bargo, o t r o s  a u to r e s  como M artinez  A lb e rto s  s iguen  
pensando to d a v la  en una  l i b e r t a d  n e g a t iv a  y neg ad o ra  de l a  p ro p ia  l i ­
b e r t a d ,  como se  e n te n d id  é s t a  po r e l  l ib é r a l is m e  b u rg u ês  d e l  pasado .
Bi o p in id n  de A lb e r to s , lo s  " a s p e o to s  n e g a tiv o s  de l a  l i ­
b e r t a d  de in fo rm a c id n  son so c ia lm en te  y  p o ll t ic a m e n te  mâs v a l io s o s
que lo s  a s p e c to s  p o s i t i v e s " .  P ara  que un "hombre s e a  v ir tu o s o  y  raeri_ 
t o r i o  - a g r e g a - ,  p rim ero t i e n e  que s e r  un hombre m oralm ente l i b r e .  Pa­
r a  que una p re n sa  se a  re sp o n sa b le  s o c ia lm e n te , a n te s  t i e n e  que g o za r 
de l i b e r t a d  p a ra  poder no s e r lo .  T e s t a  l i b e r t a d  se  p la n te a ,  fundamen- 
ta lm e n te , como una c u e s t id n  de autonom la f r e n te  a l  P oder"  (828 ) .
La p o s io id n  de  A lb e rto s  h a  s id o  re sp o n d id a  en l a s  c i t a s  
826 y  827 .  Anadimos que en un E stado  dem o crâ tico  de Derecho ( d i f e -
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r e n t e  a l  W e l f a r e  S t a t e  e n  e l  c u a l  o r e e  e s t e  a u t o r ) ,  s o n  l a  C o n s t i t u ­
c i d n  y  l a s  l e y e s  l o s  s u p r e m o s  r e g u l a d o r e s  d e  l a  v i d a  s o c i a l  o r g a d l z a  
d a  p o l l t i c a m e n t e ;  e n  u n a  d e m o c r a c i a  s o c i a l i s t a  c o n  l i b e r t a d ,  e l  p r o -  
p i o  E s t a d o  e s t â  s o r a e t i d o  a  d e r e c h o ;  e n  c u a n t o  a  l o s  m e d i a ,  l a s  l e y e s  
v e l a r â n  p a r a  q u e  n o  s e  d e s v i r t d e  s u  m i s i d n  i n f o r m a t i v a .
U n  h o m b r e  p a r a  q u e  s e a  m e r i t o r i o  p d b l i c a m e n t e  t i e n e  p r i ­
m e r o  q u e  s e r  s o c i a l m e n t e  l i b r e .  L o  ë t i c o ,  l o  m o r a l  s o n  c u a l i d a d e i  i g  
t e r n a s  d e l  h o m b r e ;  l o  s o c i a l  s o n  c u a l i d a d e s  e x t e r n a s .  E l  D e r e c h o  - c o ,  
rao  n o r m a -  n o  p u e d e  r e g u l a r  l a s  c u a l i d a d e s  i n t e r n a s  ( m o r a l e s ) ,  p e i o  s i  
l o  p u e d e  h a c e r  y  l o  h a c e  c o n  l a s  c u a l i d a d e s  e x t e r n a s  ( s o c i a l e s ) .  E h  
e l  c o n t e x t e  i n f o r m a t i v e ,  u n a  c o s a  e s  l o  ë t i c o  ( c d d i g o m  d e o n t o I d g i  c o  s  
p r o f e s i o n a l e s )  y  o t r a  m u y  d i s t i n t a  l a  n o r m a ,  e l  d e r e c h o ,  l o  j u r l i i c o .  
E l  D e r e c h o  n o  e s  a b s t r a c t s ,  s i n o  p o s i t i v e .
L u e g o ,  a l  s e r  l a  l i b e r t a d  d e  P r e n s a  u n a  l i b e r t a d  p d l l i -  
c a ,  e s  d e c i r ,  u n a  l i b e r t a d  p o l i t i s a  n o  p u e d e  g o z a r  d e  a u t o n o m f a  f r e g  
t e  a l  P o d e r ,  p o r q u e  s é r i a  e n f r e n t a r  e l  p o d e r  d e  l a  P r e n s a  c o n  e l  P o — 
d e r  d e l  E s t a d o  p r o d u c t ë n d o s e ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a ,  u n a  a n a r q u i a  d *  p o  
d e r e s  q u e  l l e v a r i a  a  d e s t r u i r  e s a  m i s m a  l i b e r t a d ,  p a r a  d a r  p a s o  i e  u n  
r ë g i m e n  d e  B s t a d o  d e m o c r â t i c o  d e  D e r e c h o  a  o t r o  t o t a l i t a r i o ,  d i c . a t o ^  
r i a l ,  a b s o l u t i s t a .  ^ A c a s o ,  p r e t ë n d e s e  e s t é ?  . A d e m â s ,  e n  u n
B s t a d o  d e  D e r e c h o ,  n o  p u e d e  e x i s t i r  u n  E s t a d o  d e n t r o  d e  o t r o  E s t i d o .
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2 . DERECHO SOCIOLOOICO
Hoy e l  hom bre, ape irte  de in d lv id u a l id a d ,  ea s o c i a b i l l -  
dad« La r e a l id a d  d e l  hombre como s e r  s o c i a l  e s  c o n -c ie n c ia  c a le c -  
t i v a ,  de le c c id n  y c ie n c ia  p a ra  con su  c o n -s a b e r  poder c o n -v iv ir  hu 
manamente, co m -u n ica tiv am en te  con lo a  demâs in té g r a n te s  de l a  com­
un id ad  en  u n iô n -u n id a d  de  c o n -c ie n c ia s  n a c io n a le s ,  c u l t u r a l e s ,  po - 
l l t i c a s ,  econdm ioas, s o c i a le s  con lo s  o t r o s  hom bres«
La S o o io lo g fa , como c ie n c ia  de l a  c o n v iv e n o ia , y  l a  feno^ 
m enologla  s o c i o - f i s i o l d g i c a  de l a  in fo rm ao id n  h u m an ista , d ia l d g ic a ,  
p d b l ic a ,  d in â m ic a , a y u d a rin  a  l a  e s t r u c tu r a c id n  de una nueva s o c ie ­
dad p a ra  que e l  nuevo hombre s e a  e l  m otor d e l  cambio s o c i a l  que r e ­
q u ie r s  l a  hum anidad.
E l D erecho como c ie n c ia  de l a  c o n -c ie n c ia  s o c i a l  tam bidn  
h a  ev o lu c io n ad o  so b re  esquem as s o c i a le s  y  s o c i a l i s t a s .  H âb lase  ya  
- e n  l a  m odern idad - de u n a  .iu r is -p ru d e n o ia  d ia lS o t i c a  en ta n to  en 
cu an to  p ru d e n c ia  ju r ld io o - s o c io ld g i c a  d e l  " i n te r d s  po r l a s  c a te g o r ie s  
de e so a o io  y  tiem p o " .  E spao io  y  tiem po  d ia ld o t i c o s  en l a  j u r i d i s a -  
o id n  B o c io ld g ic a  con tem porânea.
E l D erecho , hoy en d l a ,  en  e l  e n la c e  D erecho y so_ 
c ie d a d , D erecho y r e a l id a d  s o c i a l ,  en e l  en ten d im ien to  s o c io ld g ic o  de 
l a s  normas y de lo s  fendm enos j u r l d i c o s ,  e s t a  Derecho (de  d erecho  
s o c i a l  y  no de hecho in d iv id u a l )  cum ple una fu n c id n  de m uta-
c ld n  s o c i a l .
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B ajo e s te  a s p e c to ,  e l  derecho  a  l a  in fo rm ao id n  y  l a  leno - 
m eno log la  h u m an ista  de l a  in fo rm ao id n  p d b lic a  c o n s t ! tu c io n a liz a d o s  
po r e l  derecho  so c io ld g ic o  a b r l r â n  l a  e sp e ra n z a  p a ra  l a  tran sfo rm a  
c id n  com un icac iona l te n d a n te  a  r e s t i t u i r  l a  p a la b r a  a l  pueblo  y  coop^ 
r a r  p a ra  que l a  p ro p ied ad  de lo s  m edia se a  de l a  comunidad c o o p e ia ti-  
v iz a d a .
La s o c io lo g la  d e l  D erecho -no  o b s ta n te  con p re c u rsc re s  
e in i c ia d o r e s  en e l  p a sa d o - , se  c o n s t i tu y e  y com ienza a  d e s a r ro l la r s e  
p ro p iam en te  como a u tê n t ic a  c ie n c ia  solam ente en  lo s  anos s ig u ie n te s  a  
l a  te rm in a c id n  de l a  Segunda G uerra  M und ia l-e , in c lu s o ,  mâs en ccncr^ 
t o ,  en  to rno  a  1950 (829)*
C asi a l  p ro p io  tiem po que en lo s  E s tad o s  U nidos, derpués 
de 1950 , in ic ia n s o  tam bidn en v a r i e s  p a ls e s  eu ro p e o s , lo s  p rim e rts  
p ro y e c to s  de in v e s t ig a o id n  em p irio a  s o c io ld g ic o - ju r ld i c a  (830 ) .
Se han r e a l iz a d o  v a r io s  cong resos en  e s o a la  m und ia l por 
e s p é c i a l ! s t a s  en e s t a  nueva c ie n c ia .
La S o c io lo g la  j u r l d i c a  c o n s id é ra  e l  D erecho ( l a s  nornas) 
en conex ldn  con l a  s o c ie d a d , como hechos o fendm enos s o c i a l e s .
La S o c io lo g la  j u r l d i c a  e s tu d ia  e l  D erecho como fendmmo 
s o c i a l ,  en b a se  a  l a  in te rc o n e x id n  Derecho y so c ie d a d .
"La S o c io lo g la  d e l  derecho  e s  l a  r e c ip ro o a  y  mutua i i t e r -  
co n ex ld n  e n tr e  'v a lo r e s  j u r l d i c o s '  y  so c ie d a d . Ho se  t r a t a ,  p o r su - 
p u e s to , de l a  in t ro d u c c id n  de e lem en tos v a lo r a t iv o s  en l a  so c io lo g la  
d e l  D erechef aqu l lo s  'v a lo r e s *  o p eran  como hechos; no se  v a lo r tn  he
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c h o s , s e  c o n s ta tâ t!  v a lo r e s ,  se  c o n s ta ta  su  p re s e n c ia  o a u se n c ia  y 
su  a c c id n  en una so o ied ad "  (8 3 l)«
Pues b ie n .  S i l a  S o o io lo g fa  e s tu d ia  lo s  hechos 
y  fendm enos s o c i a le s  (s ie n d o  su p r in c ip a l  p ro ced im ien to  de in  
v e s t ig a c id n  l a  e n o u e s ta  s o c i a l )  y  s i  e l  Derecho es  v id a  so^
c i a l  co m u n ica tiv a  de l a  com unidad, t i e n e  p le n a  j u s t i f i o a c i d i  
h a b la r  de una S o c io lo g la  d e l  d e rech o , aunque a lgunos j u r i s ­
t a s  " iu s "  se  opongan a  l a  in t ro d u c c id n  en  l a s  C ie n c ia s  ju ­
r l d i  c a s  de  p u n to s de v i s t a  s o c io ld g ic o s ,  pues p a ra  e s to s  lus 
n a t u r a l ! s t a s ,  e l  "d erech o  n a tu r a l  no cam bia, porque l a  n a -
t u r a l e z a  humana e s  in im itab le"  (832)1 e s  l a  p o l l t i c a  que d e -
f ie n d e  e l  "B stado d e l  b ie n e s ta r "  a  t r a v d s  de e se  m ito .
For to d o  e s t e ,  " f r e n te  a l  fo rm alism e y  a  l a  abs^
t r a c c id n  d e l  derech o  dogm âtioo , l a  S o c io lo g la  j u r ld i c a  se
j a o t a  de  s e r  r e a l i s t a " ,  pues s i  hay un  cuerpo s o c i a l , " in o
e s  e s t e  cuerpo  s u s c e p t ib le  de sa lu d  o de en ferm edad?"(833 ).
O bviam ente, s i  l a  v id a  e s  cambio y no q u ie tu d ,
s i  e l  d erecho  so c io ld g ic o  e s  m u tab le , s i  e l  " o b je tiv o  d e l
d e rech o  es  a s e g u ra r  l a  sa lu d  s o c i a l ,  e l  b ie n  de lo s  hom
b r e s  que v iv en  en so c ied ad "  (834 ) ,  l a  s o c io lo g la  j u r ld i c a
a y u d a râ  a  l a  arm onia de l a  comunidad p a ra  que c i r c u ­
l e  a  tr a v d s  de e l l a  e l  e lem ento  v l v i f lo a d e r  de l a  comuni
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cao i5 n  s o c i a l ,  a  f i n  de p r e v e n i r l e  de l a  p a to lo g la  de
laL incom unicacidn  que le  l l e v a r i a  a  p o s t r a r s e  y  que p o r e l  ab -u so  de 
que l a  n a tu r a le z a  humana e s  in m u tab le  no h a r l a  uso  de su s  d e rech o s  
s o c i a le s ,  econdm icos, p o l i t i c o s ,  c u l t u r a l e s .
C arbonn ie r d e f in e  l a  S o c io lo g la  d e l  derecho  o S o c io lo g la  
j u r ld i c a  como " a q u e l la  ram a  de l a  S o c io lo g la  g e n e ra l  que t i e n e  p o r 
o b je to  una v a r ie d a d  de fendmenos s o c ia le s »  lo s  fendm enos ju r ld i c o s  o 
fendm enos de derecho**» A ren g ld n  se g u id o  p u n tu a l iz a i  l a  p a la b r a  f e -  
ndmeno e s  c a p i t a l ,  y a  que marca l a  in te n c id n  de m an tenem os d e n tro  de 
l a s  a o a r ie n c ia s  y  de re n u n c ia r  a  a lc a n z a r  l a s  e s e n c ia s  (835)*
"Como e l  derecho  sd lo  e x i s t e  en v i r t u d  de l a  so c ied ad  
-p r o s ig u e - ,  se  puede a d m i t i r  que to d o s  lo s  fendm enos ju r ld i c o s  son , 
de a lg u n a  m anera a l  menos, fendmenos s o c i a l e s " .  S in  em bargo, no to ­
dos lo s  fendm enos s o c i a le s  son fendm enos j u r ld i c o s .  B x p lio a  que " e -  
l i s t e  lo  s o c i a l  no j u r l d i c o . form ado p o r lo  que se  denom ina lo s  fend ­
menos de costum bres o u so s  s o o ia le s "  ( 836 ) .
P a ra  Legaz Lacambra, l a  S o c io lo g la  d e l  Derecho " e s tu d ia  
e l  fendmeno d e l  Derecho no b a jo  c l  pun to  de  v i s t a  no rm ativ e  p ro p io  de 
l a  c ie n o ia  j u r l d i c a ,  s in o  como fendmeno s o c i a l "  (837)»
M ien tra s  e l  derecho  dogm âtioo e s tu d ia  la s  r e g la s  de d e re ­
cho en s i  m ism as, l a  S o c io lo g la  d e l  derech o  se  " e s fu e rz a  en d e s c u b r ir  
l a s  cetusas s o c ia le s  que l a s  han p roduc ido  y  lo s  e fe c to s  s o c i a le s  que 
e l l a s  p ro d u cen " . "E l raismo o b je to  que e l  derecho  dogm âtico  a n a l lz a  
desde  d e n tr o ,  l a  S o c io lo g la  d e l de rech o  lo  o b se rv a  desde  f u e r a " .  T
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preoi sam ente porque lo  "o b se rv a  desde f u e r a ,  lo  ve como féndm eno, co­
mo e x te r io r id a d ,  como a p a r i  e n d  a ,  s i n  in t e r r o g a r s e  so b re  lo  que puede 
s e i en s i  mismo, en  su  p ro fu n d id ad  o n to ld g ic a ,  c o n sid e rad o  como e sen - 
c id ' (8 3 8 ) .
P or su p a r t e .  V o lte s  Bou p la n te a  que l a  o n to lo g ia  de l a  
sod.edad e s  e l  s e r  s o c i a l  en cuan to  que s e r .  D ice que m ie n tra s  l a  f e -  
nonenologla de l a  so c ied ad  e s tu d ia  l a  d e s c r ip c id n  de l a  e se n c ia  de lo  
s o d a l ,  l a  o n to lo g la  p ro b le m a tiz a  su s e r ,  in d a g a  e l  e x i s t i r  que con - 
v i o e  a  lo s  modos de su  e s e n c ia  (839 ) .
Al p a r e c e r ,  e s t e  a u to r  a l  m ira r  a  l a  so c ie d a d , o b se rv a  a l  
se t s o c i a l  desde  d e n tro  en ta n to  e s e n c ia  o n to I d g ic a  y fenom eno ldg ica . 
3e deduce que p a ra  61, e l  s e r  e s  e s e n c ia  ( i n t e r i o r )  d e l  s e r - s u j e to  y  
no a p a r ie n c ia  ( e x t e r i o r )  d e l  e x i s t i r .  En cam bio , C arbonn ier a l  m ante- 
n e jse  so c io ld g icam en te  d e n tro  de l a s  a o a r ie n o ia s  de lo s  fendm enos so - 
c i i l e s ,  re n u n c ia  o n to ld g icam en te  a  a lc a n z a r  l a s  e s e n c ia s  y l a s  p ro fun  
dicades d e l  s e r .  M ie n tra s  C arb o n n ie r se  i n t e r e s a  por d e s c u b r i r  l a s  
c a is a s  y  lo s  e f e c to s  s o c i a le s  e x t e r io r e s .  V o lte s  Bou d e s c r ib e  (fenomjs 
n o jog ia ) y  p ro b le m a tiz a  (o n to lo g fa )  l a  e s e n c ia  d e l  s e r  s o c i a l .  H ien- 
t r i s  e l  p rim e r a u to r  p l u r a l i z a ,  e x t e r i o r i z e  a l  s e r ;  e l  segundo a u to r  
i n i iv i d u a l i z a ,  i n t e r i o r i z a  a l  s e r .
i B i t r e  e l  s e r  e x t e r i o r  y  e l  s e r  i n t e r i o r ,  ddnde e s t a r â  e l  
ju ic io  de l i b e r t a d ?  iE s  lo  mismo l a  l i b e r t a d  i n t e r i o r  ( in d iv id u a l )  que 
l a  l i b e r t a d  e x te r io r  ( s o c i a l ) ?
iCdmo e n te n d e r  l a  l i b e r t a d ,  s i  segdn H eidegger e l  s e r  no
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e s  m l  s e r  s i n o  u n  s e r  h o s p e d a d o  e n  m i ?  iC d m o  e n t e n d e r  l a  c o n - o i e n c i a  
d e  l a  l i b e r t a d ,  s i  s e g d n  S a r t r e  e l  h o m b r e  t i e n e  e x i s t e n c i a ,  p e r o  n o  
e s e n c i a ?
A e s t a  a l t u r a  d e  l a  e x i s t e n c i a  h u m a n a  ( d e  u n a  s o o i e d a d  i n  
d u s t r i a l i z a d a ,  t e c n o l o g i z a d a  y  c a m i n o  d e  s e r - c o n - c i e n c i a  - y a  e s -  c i -  
b e m e t i z a d a ) ,  a  v e c e s  i n c o m p r e n d i d a  e  i n c o m p r e n s i b l e  p o r  c i r o u n s t a n -  
c i a s  i n t r l n s e o a s  o  e x t r i n s e o a s  a  c a d a  h o m b r e ,  e s  d e s s a b l e  q u e  e n  v e z  
d e  q u e r e r  a l c a n z a r  l a  e s e n c i a  d e  l o  i n f i n i t e ,  n o s  q u e d e m o s  e n  l o  f i n i ,  
t o ,  s e n s i b l e  y  p e r c e p t i b l e  c o m o  m a n i f e s t a c i o n e s  p r o p i  a s  d e l  s e r  b i o W  
g i c o  y  n o  o n t o I d g i c o .
D e  a l I I  r é s u l t a  q u e  - e n  e l  o a s o  q u e  n o s  o c u p a -  m i e n t r a s  
e l  d e r e c h o  d o g m â t i c o  " i u s "  e s  a b s t r a c c i d n  i n t e r n a ,  n o r m a  n a t u r a l  in-*» 
m u t a b l e ;  l a  s o c i o l o g l a  d e l  d e r e c h o  a l  s e r  r e a l i s t a  m a r c a  s u  i n t a i c i o -  
n a l i d a d  e n  l o s  f e n d m e n o s  e x t e r i o r e s  q u e  p o r  l a  d i n â m i c a  d i a l â o t i c a  
p e r m î t e s  e l  c a m b i o  s o c i a l .
U n o  d e  l o s  t e d r i c o s  d e l  d e r e c h o  m a r x i s t a ,  S t u c k a  ( 8 d ) ) ,  
v e  e n  e l  D e r e c h o  n o  u n a  c a t e g o r f a  e t e r n a ,  s i n o  u n  f e n d m e n o  s o o i à l  q u e  
c a m b i a  c o n  l a  l u c h a  d e  c l a s e s .  P a r a  e s t e  a u t o r ,  a  p a r t i r  d e l  m e m e n to  
q u e  e n  l a  c i e n c i a  j u r l d i c a  h a  a p a r e o i d o  u n a  c o r r i e n t e  s o c i o l d g i c a ,  e l  
d e r e c h o  e s  p r e c i s a m e n t e  u n  s i s t e m a  d e  r e l a c l o n e s  s o c i a l e s .  P e r c ,  e s ­
t a  t e n d e n c i a  s o c i o l d g i o a  h a  c h o c a d o  - s u b r a y a -  c o n t r a  e l  c o n c e p t c  d e  
s o c i e d a d  o  c o n  e l  " f a n t a s m a  r o j o  d e  l a  l u c h a  d e  c l a s e s ,  v o l v i e i d o  a  
e n c o n t r a r s e  e n c e r r a d a  e n  u n  c i r c u l e  v i c i o s o " .
S e g d n  e l  p e n s a d o r  m a r x i s t a ,  e l  d e r e c h o  e s  u n  p o d e r  ( r g a n i
b i b l i o t e c a
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z a d o .  d a  l a  o l a a o  d o i m i m a n t a .  l a  s o c i e d a d  d i v i d i d a  a n  c l a s e s  - d i c e -
t o d o  d e r e c h o  e s  u n  d e r e c h o  d e  o l a s e ,  e n  I n t e r é s  d e  l a  c l a s s  d o m i n a n ­
t e ,  d e  l a  c l a s e  q u e  s e  h a l l a  e n  e l  p o d e r ? .
" A  d i f e r e n o i a  d e  l a  c i e n o i a  b u r g u e a a  - r a z o n a - , M a n  e n t i r a  
d e  p o r  r e l a c l o n e s  s o c i a l e s  s o l a m e n t e  l a s  r e l a c l o n e s  d e  p r o d u c e i d n  y  
d e  o a m b i o " .
S t u o k a  s o s t i e n e  q u e  e l  " d e r e c h o  s e  c o n s i d é r a  s o l a m e n t e  u n  
e l e m e n t o  o o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o . . .  q u e  f r e n a  t o d a  r e v o l u o i d n . . .  U n  d e ­
r e c h o  n u e v o  n a c e  s i e m p r e  p o r  m e d i o  d e  u n a  r e v o l u c i d n " .
C o n c l u y e  q u e  l a  " l u c h a  d e  l a  o l a s e  r e v o l u o i o n a r i a  c o n s i s ­
t e ,  p u e s ,  e n  l a  l u c h a  p o r  e l  d e r e c h o ,  a  c a u s a  d e l  d e r e c h o  y  e n  n o m b r e  
d e l  d e r e c h o  d e  o l a s e  o r o p i o " .
L a  m o d e r n a  S o c i o l o g l a  j u r l d i c a  h a b r â  d e  p a r t i r  d a  l a  c o n -  
c e p o i d n  m a r x i s t a  d e l  D e r e o h o .  P a r a  e l  m a r x i s m e  e l  d e r e c h o  e s  u n a  m i­
p s  r e s t r u c t u r a ;  s e  e n c u e n t r a  h i s t d r i c a m e n t e  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  d e s a r r o  
l l o  d e  l a s  r e l a c l o n e s  d e  p r o d u c c l d n ,  e s t â  i m p l i o a d o  e n  u n  p r o o e s o  e c o ,  
n d m i o o s o o l a l ,  y  c o m o  t a l  e l  d e r e c h o  n o  e a  e t e r n o  o  m e t a f l s i o o ,  s i n o  
h i s t d r i c o  a l  e s t a r  c o n d i c i o n a d o  a  u n a  o o n c r e t a  o r g a n i z a c i d n  d e  l o s  me^ 
d i o o  d e  p r o d u c c l d n .
D e  e s t e  m o d o ,  l a  " S o c i o l o g l a  j u r l d i c a  d e l  m a r x i s m e  s e  
p r é s e n t a  c o n  u n  t r i p l e  c a r â o t e r l  e s  e v o l u c i o n i s t a ,  d e t e r m i n i s t a ,  y  m a  
t e r i a l i s t a .  C u a n d o  M a r x  p i e n s a  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r l d i c a s , l o  q u e  
t i e n s  a  l a  v i s t a  e s  e l  d e r e c h o  d e  p r o p i e d a d , r e o a p l t u l a o i d n  d e  t o d o s  
l o a  d e r e c h o s "  ( 841 ) .  Bmpero - a  m â s  d e  u n  a i g l e  de s u  f o r m u l a c i d n - .
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Marx sa o lv id a b a  do co n te m p la r  l a  to t a l i d a d  do lo a  f a c to r e a  s o c ia le s  
In v o lu c ra d o a  en e l  d e re c h o .
E l i a s  D laz argum en ta  que en l a  co n ex ld n  e n tr e  r e la c lo n e s  
de p roducc ldn  y  D erecho , e x i s t e  y a  " e x p l lc i ta m e n te  fo rm u lada  u n a  So­
c io lo g la  j u r l d i o a ,  e s  d e c i r ,  una  in d ag ac id n  d e l  Dereoho en su s  r a l ­
o e s  s o c i a le s  y  eoondm icas. La e s t r u c tu r a  econdm ica de l a  soo ied ad  
fo rm a l a  b a se  r e a l  so b re  l a  que se  le v a n t s  l a  s u p e r e s t r u o tu r a  j u r l d i  
c a ; en e l  a n â l i s i s  m a r x is ta  de  l a  so c ied ad  b u rg u e sa  e l  Dereoho r e s u l  
t a  s e r  un in s tru m e n te  de o p re s id n  de c l a s e ,  un in s tru m e n te  de  domina 
c id n  de l a  b u rg u e s la  so b re  e l  p r o le ta r ia d o "  (842 ) .
0 s e a ,  l a  c o n s id e ra c id n  m a rx is ta  de l a  S o c io lo g la  j u r l d i  
oa  se  b a sa  en l a  co n ex ld n  e n t r e  l a  e s t r u c tu r a  eoondm ioo -soo la l y  l a  
s u p e r e s t r u c tu r a  d e l  D ereoho.
D laz ju z g a  que en  s i  c o n te x te  m a rx is ta  tam bidn e e td  p la n  
to a d a  l a  c o m p a t lb i l id a d  de S o c io lo g la  j u r l d i c a  y oonoepoldn n o rm ati­
v e  d e l  D erecho, y a  que m odem am ente en e l  campe de l a  s o c io lo g la  h&^ 
H a s e  p re s e n ts  l a  n e o e s id a d  de  c o n s t r u i r  una  S o c io lo g la  j u r ld i c a  que 
no s ig n i f iq u e  l a  d e s t ru o c id n  d e l  Dereoho oomo norma (8 4 3 ) .
E s te  a u to r  a r r i b a  a  l a  s ig u ie n te  e o n o lu s ld n  g e n e ra l :  " â -  
f i rm a c ld n  de u n a  S o c io lo g la  j u r l d i c a  que no te rm in e  en  so c io lo g ism e  
ju r ld i c o  y  a f lrm a o id n , a  l a  v e z ,  da una oonoepoldn n o rm a tiv a  d e l  De­
rech o  que no te rm in e  en norm ativ ism o  f o r m a l i s t a ;  l a  su p e rao id n  d e l  
so c io lo g ism e  j u r ld i c o  y  d e l  norm ativ ism o f o r m a l i s t a  supone a s l  una 
s l n t e s i a  r e a l ,  u n a  m ed lao id n  e n tr e  e l  hecho y  l a  norm a; e l  p rim ero , 
o b je to  de l a  S o o lo lo g la  d e l  Dereoho; l a  segunda , o b je to  de  l a  01 en -
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c i a  j u r l d i c a  ' s t r i c t o  se n su ' (Sogm âtica j u r ld i c a ) "  (844)*
Compartimos l a  c o n c e p tu a liz a c id n  de M as en  e s te  a s p e c to . 
Asl r é s u l t a  que e l  n u e s t ro  no es  e l  so c io lo g is tn o  ju r ld ic o  d e l  i n d i v i ­
d u s , s in o  l a  S o c io lo g la  j u r ld i c a  d e l p u e b lo - s e r - h is td r i c o  que e s  e l  
a l f a  y  e l  omega, e l  ag en te  y  f i n  de todo p ro c e s s  s o c i a l .
No o b s ta n te ,  hay j u r i s t a s  q u e , aun cuando co n s id e ra n  r e l £  
v a n te  l a  conexldn  d e re c h o -so c ie d a d  p o r su s  im p lic a c io n e s  r e c lp r o o a s ,  
se  p ro n u n c ian  por un  so c io lo g ism e  ju r ld ic o  como hemos podido d e t e c t a r  
en H em ândez O i l ,  q u i en  a l  d a r  im p o r ta n c ia  a l  in d lv id u o  hace u n a  sé­
r i é  de r e f l e i i o n e s  f i l o s d f i c o - j u r l d i c a s  a o e rc a  de l a  pe rso n a  ( 845 ) .
O tro s a u to r e s ,  como Pérez Luno, h a b la n  de l a  ju s o ib e rn é td  
c a ,  o s e a  l a  c ib e r n é t i c a  a p l ic a d a  a l  d e re c h o . Al r e s p e c ts ,  e l  j u r i s ­
t s  D osan tes (p a ra  e l  c u a l e l"d e re c h o  e s ,  en e s e n c ia ,  un ordo i u r i s " )  
c re o  que l a  ju s c ib e r n ê t i c a  e s  una t ê c n i c a ,  no un método (846 ) .
P o r todo lo  expuesto  r é s u l t a  que e l  derecho  dogm âtico tije  
ne  a h o ra  ju n to  a  s i  a  l a  S o c io lo g la  como un in s tru m e n ts  de c r i t i c a  a -  
b i e r t a  ( 847) ,
La S o c io lo g la  ( c ie n c ia  de l a  co n v iv en c ia  s o c i a l )  ay u d arâ  
a  d e n u n c la r  l a  v io la c id n  de l a s  le y e s  f i s c a l e s ;  l a s  i n t r i g a s ,  l a s  p re  
s io n e s  p a r t i c u l a r e s  que ac td a n  so b re  l a  l e g i s l a c id n ;  d e n u n c ia râ  l a  i -  
n e f e c t iv id a d  de a lg u n a s  le y e s ;  l a  s u b s is te n c ia  de c i e r to s  s e c to r e s  de 
"d erech o  i r r a c i o n a l " ;  desen m asca ra râ  a lo a  g ru p o s in f lu y e n te s  que p r^  
s io n a n  en l a  e la b o ra c id n  de l a s  le y e s .
La lo o io lo g la  j u r ld i c a  a c tu a râ  f r e n te  a  l a  b u ro c r a t iz a o id n  
en l a  I n t e r p r e t a c id n  d e l  derecho  sobre  d ic tâm en es  que a  v eces  f a v o r e -  
ce  a  l a  c la s e  d o m inan te . Los ju e c e s  p o d rla n  apoyarse  en p o r i c ia s  so -
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c lo ld g ic a s  - e n c u e s ta s ,  so n d eo s , t e s t s -  p a ra  d i l u o ld a r  l a  d is p u ta  de 
l o s  l i t i g a n t e s .
Por o t r a  p a r t e ,  desde hace muoho tiem po lo s  so c iS lo g o s  
d e l  derecho  se  han ven ido  ccupando de l a s  d o c t r in a s  p o l l t i c a s ,  s u r­
g i  endo , de e s t e  modo, l a  s o c io lo g la  p o l l t i c a ,  l a  S o c io lo g la  d e l  D er^ 
cho p o l i t i c o ,  e l  c u a l y a  h a  s id o  a n a liz a d o  en e l  p r e s e n ts  c a p itu le *  
P a ra  n u e s t ro s  p ro p d s i to s  s o c io ld g ic o s  y  h u m a n is ta s , e l  
Derecho nos i n t e r e s a  como o ie n c ia  p o l l t i c a  y  s o c i a l  en ta n to  en cuan 
to  que s i  l a  in fo rm ao id n  es  hoy un poder s o c io p o l l t i c o ,  l a  comunidad 
p a ra  p oderse  com unicar humanam ente, d ia ld g ic a m e n te , lib re m e n te  te n -  
r& que c o n s t i t u c io n a l i z a r  e l  d e s a r r o l lo  in fo rm a tiv o  a  t r a v d s  de un 
derecho  a  l a  in fo rm ao id n  dem ocrâ tico  y p l u r a l i s t a ,  p a ra  que todo e l  
cuerpo  e o c ia l  s e a  p a r t i c i p e  en  e l  p oder de in fo rm a r .
El a sp e c to  humano d e l  Derecho -q u e  obviam ente nos in t e ­
r e s a -  lo  d e f in e  V o lte s  Bou (848 ) a l  r e s a l t a r  que e l  D erecho"nos apa- 
r e c e  como l a  mâs e s p e c l f i c a  y  e sen c ia lm en te  humana de l a s  re a l id a d e s ;  
s i  se  le  c o n s id é ra  o b je tiv a m e n te  se  a d v ie r te  que sd lo  e l  hombre pue­
de d a r  o r ig e n  a  p ro ceso s  de In d o le  j u r ld i c a " .
E l a u to r  d e ja  e n tr e v e r  que e s  e l  pueblo-ccm unidad l a  mâ 
r im a  a u to r id a d  s o c i a l ,  cuando a firm a i "Lo que hace que un orden  n o r­
m ativ e  se a  j u r ld i c o ,  e s  que goza  de una e f i c a c i a  de con ju n to  aseg u ra  
d a  p o r e l  poder mâjclmo en l a  c o le c t iv id a d ,  que e s  l a  mâs po te n te  de 
l a s  a u to r id a d e s  s o c i a le s " ,  aunque, lu e g o , e s c r ib e  que ê l  se  muev«"en 
e l  n iv e l  d e l  conoepto  de p e rs o n a , s u p e r io r  en  rango a l  de  c o le o t iv i -
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d a d " , po r lo  c u a l  hemos sen a lad o  que a l  v e r  confusam ente a l  s e r  (e n -  
t r e v e r )  su  c o n je tu r a  v a  d i r l g l d a  h a c la  l a  p e rso n a , e l  in d lv id u o  ( i n -  
t e r io r i d a d )  como l a  " p o te n to  a u to r id a d  s o c i a l " ,  y  no -como d e b e r la  
s e i— h a c la  l a  c o le c t iv id a d ( e x te r io r id a d )  donde ra d io a  de v e rd ad  e l  
p oder m&xlmo d e l  cuerpo  o s c i a l .
De to d o s  modos, en V o lte s  Bou e s t â  p re s e n ts  e l  humanismo 
( l o  que nos com place , in d ep en d ien tem en te  de su  concepcidn  o n to ld g ic a  
d e l  s e r ) ,  p u es , a  su  j u i c i o ,  e l  hecho s o c i a l  se  fundam enta en  lo  hu­
mano, "fundam en tac idn  que In funde  hum anidad a  todo  e l  hecho s o c i a l ,  
como re s u lta d o  que e s  de una  acc id n  hum ana. E l a c to  humano c a b a lg a  
so b re  la  d e c is id n  humana, so b re  l a  l i b e r t a d " .
R e o a lc a  que s i  human amente l a  c au sa  fo rm ai de l a  s o c ie ­
dad  d é r iv a  de l a  s o c ia b il id a id , l a  so c ie d a d  im p lic a  y supone l a  l i b e ^  
ta d ;  " l a  so c ie d a d  e s t â  im p lic a d a  re a lm e n te  en e l  e j e r c ic i o  de  l a  l i ­
b e r t a d  humana".
Hace o t r a  s e r i e  de c o n s id e ra c io n e s  en cuan to  a  l a  u n id ad  
d e l  hombre (su  d l t im a  h o n d u ra ) , l a  n a tu r a le z a ,  l a  l i b e r t a d ,  e l  d e s t^  
no s o b re n a tu ra l  que no in ten tam o s p ro b le m a t iz a r  po r " s e r "  u n a  mate­
r i a  f i l o s d f i c a  a je n a  a  n u e s t r a  in v e s t ig a o id n .  Hemos com partido  con 
fil a c e rc a  de lo s  co n cep to s  que nos i n t e r e s a n  (849 )•
DERECHO A LA INFORMACION
En e l  p rim e r c a p i t u l e , aprovechando  l a  c i t a  6 l ,  m atizam os
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lo  que n o s o tro s  entendem os po r derecho  a  l a  in fo rm a c id n , e l  c u a l ,  a -  
dem&s, y a  quedd en p a r te  d e f in id o  en la s  c i t a s  63 y  64 .
Aslmismo, en l a  in t ro d u c c id n  d e l  a p a r ta d o  2 d e l  p rim er c a  >
p i t u lo ;  en  e l  c a p i tu le  c u a r to  (derecho  a  l a  c u l t u r a )  y  en cu a n ta s  vo­
c e s  se  nos h a  p re sen tad o  l a  o p o rtu n id a d , re s a lta m o s  l a  s ig n if io a o id n
d e l  dereoho  a  l a  in -fo rm a c id n  to d a v la  en p rooeso  de fo rm acidn  oomo’ lo  
e s t â  su  c o n g én è re , l a  S o c io lo g la  d e l  D erecho . Ambos d e re c h o s , cuando 
l le g u e n  - y a  e s tâ n  l le g a n d o -  a  su  m ayorla  de edad s o c i a l  acabarân  con 
l a  co n cu sid n  y  l a  deshum anizacidn  a  que se  h a l l a n  som etidos ac tu a lm m  
t e  lo s  m edios de com unicacidn c o le c t iv a .
E l mundo que e s t â  e s c r ib ie n d o  l a  h i s t o r i a  p r e s e n ts ,  a po­
s e r  de e s t a r  superin fo rm ado  e in te rc o m u n ic a d o ,y  d esp u és  de h ab er p asa  
do de una  so c ied ad  d e l  m edievo e s ta m e n ta r ia ,  a  u n a  so c ied ad  de c la s e s  
b u rg u e sa  y ,  lu e g o , a  una  so c ied ad  de m asas, o o n tin d a , s i n  em bargo,con 
f ro n ta d o  y  e n fre n ta d o  a  su  p ro p ia  s u p e rv iv e n c ia  en  una e sp e c ie  de con 
tu m ac ia  de l a  a p e te n c ia  d e l  hombre po r c o n tu n d ir  a l  mismo hombre, i g -
Mnorando l a  c o n s u b s ta n c ia l  humanidad que debo e x i s t i r  e n tr e  lo s  pue- 1 
b lo s  que h a b ita n  l a  t i e r r a .
E s te s  In g r e d ie n tc s  d e l  p rooeso  s o c i a l  m ezclados con la  po,
I I t i c a  y  l a  te c n o lo g la  han  lanzado  a l  hombre a  l a  deshum anizacidn iW  
g ic a  d e l  s e r  hombre. La c lb e rn O tiz a c ld n  que a s p i r a  o o n q u is ta r  a l  po­
d e r  m a te r i a l  de l a s  "m âquinas p e n sa n te s"  le  ha  hecho o lv ir la r  a l  hom­
b re  que no e s  s in o  su p ro p io  poder s e n s o r ia l  y  c e r e b r a l  e l  dn ico  c r é a  
d o r  de e s a  p o te n c ia l id a d  té o n ic a ,  de cuyo uso  r a o io n a l  o ab-uso  lr r& -
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o io n a l  danende l a  s u e r te  y  e l  d e s t in e  de l a  hum anidad.
iL a  ju s c ib e r n ê t i c a  h a b râ  de iraponer lo s  d e rech o s  de l a  H  
g ic a  s o c ia l?  iO s e r â  a b so rb id a  por e l  r e f l e j o  de lo s  "c o re b ro s  e le c -  
t r d n ic o s " ?
La in fo rm ac id n  h â l l a s e  im p lic a d a  en e s t e  prooeso te c n o -  
I d g i c o - o o l l t i c o ,  segdn  y a  hemos a n a liz a d o  en c a p i tu le s  a n te r io r e s .
Al p a s a r  h is td r ic a m e n te  e l  hombre de in d iv id u a l id a d  a  s o -  
c i a b i l i d a d  ( c o l e c t i v a ) , l a  com unicacidn de l a  comunidad h a  experim en- 
tad o  tra n s fo rm a c io n e s  en e l  avance s o c io h is td r ic o  de l a  hum anidad.
Los Cambios s o c i a l e s ,  p o l i t i c o s ,  econdm icos, c u l t u r a l e s ,  
é d u c a t iv e s  que ex p érim en ta  l a  m odernidad d e ja n  a t r â s  v i e j a s  c r e e n c ia s  
de c o n c ie n c ia  m ia p a ra  u n iv e r s a l i z a r  nuevas c re e n c ia s  de c o n c ie n c ia s  
a je n a s ,  de lo s  o t r o s ,  con lo s  o t r o s  y  p a ra  lo s  o t r o s  hom bres.
B i lo  que r e s p e c ta  a  l a  in fo rm ao id n , d e l  in d lv id u o  l i b e ­
r a l  em iso r ( l i b e r t a d  de ex p re s id n )  se  p a s a r â  a l  hombre s o c i a l  re c e p ­
t o r  (d e rech o  a  s e r  in fo rm a d o ) , derecho  que por e s t a r  naciendo  es  p a s^  
v o , p u es to  que adn no h a  s id o  o o n s t i tu c io n a l iz a d o  e x p re sa  y j u r l d i c a ­
m ente como t a l  p a ra  no ex a c e rb a r a  lo s  d e te n ta d o re s  d e l  poder econdm^ 
co y  p o l i t i c o  que d esechan  a  lo s  demâs en b é n é f ic ia  de s i  y n a ra  s l i  
en unos c a s o s , en b é n é f ic ié  p a ra  lo s  p o seedo res d e l  d in e ro -ra e rc a n o la -  
a l ie n a c id n ;  en o t r o s ,  p a ra  b ic o c a  de lo s  c a p ta d o re s  de l a  in c u lc a c id n  
id e o ld g lc a  omnimoda. A sl r é s u l t a  que e l  derecho  de l a  in fo rm ac id n  (u -  
n i l a t e r a l )  e s  re p r e s iv o  f r e n te  a l  derecho  a  l a  in fo rm ac id n  (m u ltlla te ^  
r a l )  que se  j a c t a  de  s e r  un derecho  s o c io ld g ic o ,  p o l i t i c o ,  c u l t u r a l .
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e d u o a tiv o . E l derecho  de l a  in fo rm ao id n  - y a  d ij im o a  en  e l  p rim er ea  
p i t u l o -  g a r a n t iz a  p r i v i l e g io s  in d is t in ta m e n te  a l  W elfare  S ta te  oapj^ 
t a l i a t a ,  a l  3 s tad o  oom unista  y  a lo a  g n ip o a  de p r e s id n i  l a  fo rm u la - 
o id n  de ju i c lo  ea de e l l e s ,  s i n  p e r r a i t i r  l a  fo rm u la c ld n  d e l  p rop io  
j u l c io  de l e s  dem is.
P er e s c ,  e l  derech o  a  l a  in fo rm a c ld n , a l  s u r g i r  corne de­
f e n s e  d e l  homhre f r e n to  a  l o s  p oderes de q u ie n e s  u n id ire c o io n a lm e n te  
in fo rm a n , e s  m irado con c i e r t o  r e c e lo  p o r lo a  dom inadoroa de l a  ao- 
c ie d a d . SI derecho  a  l a  in fo rm a c id n  e s t i ,  p u e s , c o n cu lo a d o . T iens 
un  s e n t id o  de p ro c lam acid n . Sa un derecho  p a s iv o . Es m an-ten ido  oo, 
mo un derecho  proolam ado, pero  no to d a v la  como un  de rech o  a c t iv e ,  po, 
s i t i v o ,  c o n s t i tu c io n a l iz a d o ,  ju r id i z a d o , a  p e sa r  de s e r  un derecho 
p d b lic o  s u b je tiv o  y s o c i a l  e n ten d id o  en ta n t e  en c u a n to  l a  in f o m a -  
o id n  p ro n to  s e r â  un a e r v ic io  p d b lic o  dado u  o to rg ad o  p o r e l  S s tad o , 
y a  que e l  derecho  a  l a  in fo rm ao id n  ea una p ro lo n g a c id n  d e l  derecho a  
l a  c u l t u r a ,  a  l a  eduoao idn , a  l a  in a t r u c o id n .
"Cuando e l  derech o  s u b je t iv o  se  r e f i o r e  a  una re la o ld n  
e n t r e  S stado  e in d iv id u o  - e s c r ib e  Q a rrid o  F a l l a r  a p a rs o e  e l  derecho 
p d b lic o  s u b je t iv o "  ( 85O ). AsI e l  derech o  p d b llo o  s u b je t iv o  queda u -  
n id o  in d iso lu b le m e n te  a  l a  e s e n c ia  d e l  S stado  dem oor& tioo de Derecho*
E l derecho  a  s e r  in fo rm ad o , en e s t e  a e n t ld o ,  "no o freco  
duda de que ea p d b lic o  p o r cuan to  e x ig e  l a  in te r v e n c id n ,  m&s adn, l a  
p r e a ta c id n ,  po r p a r te  d e l  S s ta d o , y  e s  (o debe s e r )  un  derecho  su b je  
t i v o  p o r cuan to  supone un poder ju r ld i o o ,  s u s c e p t ib l e  d e  s e r  i n a t l %
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o io n a l iz a d o  y re g u la d o  p o r e l  o rd enanden to  j u r ld i c o ,  p a ra  l a  e a t i a f a o  
c id n  de f i n e s  o i n t e r e s e a  de n a tu r a le z a  s o c i a l ,  b asados en l a  na tu rar- 
l e z a  tnisma de l a  p e rso n a  hum ana  y  en l a  o rg a n iz a c id n  a c tu a l  de l a  so - 
o ied ad "  ( 8 $ l ) .
E l derech o  a  l a  in fo rn a o id n  a lb e rg a  l a  doctri_
n a  t r a d io io n a l  so b re  l a  l i b e r t a d  de e x p re s id n . PerOy en l a  a c tu a lid a d , 
e l  d e recho  a  l a  In fo rm ac id n  supone , e l  derecho  a  in fo rm ar y e l  d e re ­
cho a  s e r  in fo rm ad o . E l de rech o  a  s e r  inform ado (derecho  p d b lic o  sub 
j e t i v o )  e s  una  l i b e r t a d  p d b l i c a ,  y  como t a l ,  una l i b e r t a d  p o l i t i c a , l a  
c u a l r e q u ie r e  s e r  c o n a t i tu c io n a l i z a d a  p a ra  que lo s  s u j e to s  p o l i t i c o s  
puedan o p in a r  dem ocr& tica , l i b r e  y  o lu r a l is ta m e n te  d e n tro  d e l  co n tex ­
t e  d e l  E stado  s o c i a l i s t a  de D erecho . P a ra  Sauvy, en n u e s tro  s i g l o , l a  
p ie d r a  de to q u e  p a ra  c l a s i f i c a r  un rég im en p o l i t i c o  c o n s i s te  en e l  mo 
do oomo se  e je r z a  y  se  r e s p e te  e l  de rech o  a  l a  in fo rm ac id n  ( 8 3 l ) b i s .
E l D erecho a  l a  in fo rm ao id n  "busca  l a  in te g ra c id n  no sd lo  
de to d o s  lo s  miembros de l a  s o c ie d a d , s in o  tam bién , y  so b re  to d o , de 
ê s to s  con su s  g o b e m a n te s  y  v ic e v e r s a ,  de lo s  g o b e rn an te s  con lo s  g o - 
b e rn ad o s"  (852 ) .
S&nohez P e r r iz  r e c a l c a  que lo  "mâs im p o rtan te  e s  l a  raadu- 
re z  c u l t u r a l  y  d t i c a  de lo s  r e c e p to r e s  p u es to  que de poco s i r v e  poner 
l e s  en l a  'p o s i b i l i d a d  f l s i c a *  de p o d e r  e l e g i r ,  a seg u rân d o le s  l a  p lu -  
r a l id a d  de f u e n t e s ,  s i  f a l t a n  en  e so s  mismos re c e p to re s  l a s  c o n d ic io -  
n e s  i n t e r n a s  p a ra  un e f e o t iv o  e j e r c io i o  de su  l i b e r t a d  m ora l"  (853 ) .  
De a l l l  l a  im p o r ta n o ia  d e l  d e rech o  a  l a  in fo rm ao idn  que como derecho
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s o c io ld g ic o ,  c u l t u r a l ,  m u l t i l a t e r a l  p e r r a i t i r i  l a  lib e ra o iC n  
e s p i r i t u a l  y  m en ta l de to d o s  lo s  p d b lic o s  a  t r a v ê s  de 
u n a  in fo rm ao ifln  educac ldn  im p a r t id a  p o r lo s  m edios do co -  
m unicacidn  s o c i a l .
Segdn Q onzdlez C asanova, e l  E stado  c o n s t l tu y e  hoy la  
m ejo r s a lv a g u a rd ia  d e l  derecho  a  l a  in fo rm a c id n . P e r o j ,e n  todo 
caso  - p u n t u a l i z a - ,  " l a  In te rv e n o id n  d e l  E stad o  se  p o s tu la  en  ta n  
t o  en o u an to  l a  f l n a l i d a d  y  e l  a lc a n o e  de  l a  misma s e a  l a  
p ro te c c id n  d e l  derecho  a  l a  in fo rm a c id n  o b je t iv a ,  d e l  de^  
re ch o  a  s a b e r  l a  v e rd a d , a  co n o cer lo s  heohos" (854)*
P ero  no to d a  In te rv e n c id n  d e l  E stado  sa lv a g u a rd a  l a  
ig u a ld a d  en l a  com unioacidn , segdn  se a  e l  E stad o  dem oorâtioo  o 
t o t a l i t a r i o ,  a u t o r i t a r i o ,  d i c t a t o r i a l  o c o n s t i t u o io n a l ,  o qua 
t l e n d a  d ic h o  E stado  a  m onopo lizar l a  in fo rm ao id n  oomo b a s e  de 
s u s te n ta c id n  de su  p ro p io  p o d er.
Lu ego , lo s  t r u s t s ,  l a s  oadenas p e r i o d l s t i c a s ,  l a  
c a r t e l i z a c id n  de l a  in fo rm ao id n  p o r lo s  duenos d e l  d in s r d ,  
l a  p u b l ic id a d ,  l a  o o n c e n tra a id n  econdm ica de lo s  m ed ia , 
l a  m an ip u lac id n  son " a u to r l ta r i s m o s  in fo rm a tiv o s "  que se  en - 
f r e n ta n  a l  mismo E s ta d o , b a jo  e l  "manto enganoso" de la  
l i b e r t a d  de em p resa -p ren sa .
De E steb an  d ic e  que l a  " in te rv e n o id n  d e l  E stado  en 
l a  d i s t r i b u o id a  y  c o n t r o l  d e  l a  in fo rm ao id n  puede s e r  t a n  peljpusE
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como o c u rre  con lo s  abusos de l a s  em presas p r lv a d a s  in f o rm a t iv a s " , po r 
lo  que e n tr e  uno y  o t r o  ex trem e , "fd rm u las  oomo l a s  's o c ie d a d e s  de  ro  
d a o to r e s ' ,  l a  a u to g e s t id n  de lo s  p ro f e s io n a le s  de l a  com un icac idn , e l  
c o n tro l  de l a  in fo rm ao id n  p o r o a r te  de lo s  r e p r é s e n ta n te s  de lo s  d i ­
v e rs e s  s e c to re s  de l a  so o ie d a d , l a  u t i l l z a o i d n  de c o rp o ra c lo n e s  p d b li 
c a s  con o i e r t a  in d e p en d e n o ia  d e l  P o d er, o o n s t itu y e n  hoy a lg u n a s  a l t e r  
n a t iv a s  i n t e r e s a n te s "  ( 8 $ 5 ) «  Pero t a i e s  a l t e r n a t iv e s  adn no se  h a r-  
l l a n  re o o g id a s  en  lo s  o rd en am ien to s c o n s t i t u c io n a l e s .
Deducimos, m ie s , que no h a b r f a  derecho  a  s e r  in form ado  s i  
no h u b ie se  p d b lic o . a i  lo s  u s u a r io s ,  lo s  p d b lic o s  d e sc a n sa  e l  d e re ­
cho a l a  in fo rm ao id n .
E s te  nuevo derecho  t i e n e  r a l c e s  a n t ig u a s ,  pero  su s  o r lg e -  
nes son r e o i e n te s .  Surge d e l  nuevo derecho  a  l a  in s t r u c c id n  y a  l a  
c u l t u r a ,  y  d e l  d eb e r d e l  in d iv id u o  de " s e n t i r s e  en oomunidad de d e s t^  
no con lo s  dem is c iu d ad an o s"  (B eney to ); s ien d o  p a ra  Schwoebel un dere^ 
cbo d e l  hombre como es  e l  derech o  a  l a  sa lu d  y  que aun cuando e l  dere, 
oho a  l a  in fo rm ao id n  no e s t i  to d a v la  n i  reco n o c id o  n i  c o d if ic a d o ,p r o n  
to  lo  e s t a r i  n ece sa r ia m e u te  po r l a  "e v o lu c id n  que tra n s fo rm a  cada  vez 
m is l a  dem ocracla  l i b e r a l . . .  en dem ooracia  s o c i a l "  ( 856 ) .
Su l a s  n a o ie n te s  d e c la ra c io n e s  n o r te a n e r ic a n a s  lo  que se 
buscaba  e r a  e l  derech o  a  e x p re s a r  lib re m e n te  lo s  pen sam ien to s y  lo s  
s e n t im ie n to s .  A sI, e l  " B i l l  o f  R ig h ts"d e  V ir g in ia ,  en 1776, e s t a b le -  
c l a  una  p rim era  fd rm u la  g e n e ra l»  La l i b e r t a d  de p re n sa  e s  uno de lo s  
g randes fundam entos de l a  l i b e r t a d  y  ho puede s e r  l im i ta d a  s in o  por
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g o b ie rn o s  d e s p d tic o s  (8 5 7 ) .
Eki Buropa e l  p rooeso  es  sem ejeu ite . La D eo la rac id n  de lo s  
D erechos d e l  hombre y d e l  cludadano (F r a n c ia ,  1789) fo rm u la  e l  d ere ­
cho a  l a  " l i b r e  oom unicacidn de pensam ien to s y  de o p in io n e s ” , y  de 
que " to d o  o iudadano puede h a b la r ,  e s o r i b l r  e  im p rlm ir l ib re m e n te " ,s a ^
vo su  o b lig a c id n  de re sp o n d e r d e l  abuso de e s a  l i b e r t a d  en lo s  casos
d e te rm in ad o s  p o r l a  Ley (858 ) .
A d i f e r e n o ia  de E stados U n id o s, en l a  R evo lucidn  f ra n e e sa  
p reva leoer& n  la s  c re e n c ia s  y  o p in io n e s  y no e l  s e n t ir a ie n to .
E l m ensaje p o l i t i c o  de l a  R evo luo ldn  f r a n o e s a  con su s  dew  
chos in d iv id u a le s  -c o n s id e ra d o s  hoy in co m p le to s  s i n  lo s  d e rech o s  so­
c i a l e s  y  eoondm icos-, f u e ,  s i n  embargo, c o n d io id n  p re v ia  p a ra  l a  e s -  
t r u c tu r a c id n  d e l  E stado  de D erecho.
Del tronoo  m a rx is ta ,  b a jo  e l  im p u lse  de L en in , s u rg ir ! ,c o , 
mo " r f ip l ic a  a  l a  D e c la ra c id n  f r a n e e s a  de lo s  d e re c h o s  d e l  hombre j del 
o iudadano  de I 789 ,  l a  D eo la rac id n  ru s a  de  lo s  d e re c h o s  d e l  pueb lo  t r a
b a ja d o r  y  ex p lo tad o  de 4 de enero  de I 918 .  Sus p r in o ip io s  se  han i n -
oorporado  a  l a s  o o n s t i tu c io n e s  s o v i i t i c a s ,  e sp e o ia lm e n te  a  l a  de 1936, 
y  d e s p u is  de l a  segunda g u e r r a  m undial a  l a s  de l a s  'd e m o o ra c la s  popu 
l a r e s '  " ( 859)»
La C o n s ti tu c id n  alem ana de Weimar, de 1919 ( s i n t e s i s  en­
t r e  e l  l lb e ra l is m o  y l a  dem ooracia s o c i a l ) ,  da  a co g id a  a  lo s  derechos 
eoondm icos y  s o c i a le s  en  su  l i b r o  I I .  Asimismo, d ic h a  C o n s titu c ld n  
e s ta b le o e  e l  derecho  a  l a  e x p re s id n  d e l  pensam ien to i "Todos lo a  î l e -
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manes -p au ta r-  t ie n e n  d e re c h o , d e n tro  de lo s  l im i te s  de l a s  le y e s  gé­
n é r a l e s ,  de e x p re s a r  lib re m e n te  su  o p in id n  en p a la b r a s ,  e s c r i t o s ,  im - 
p r e s o s ,  Im igenes o de c t ia lq u ie r  o t r a  m anera" (8 6 o ).
D espuis de l a  Segunda Q u e rra , lo s  d erech o s ah o ra  11amados 
fu n d am en ta le s  se  v a lo r iz a n  en e l  mundo.
E l punto  de a rran q u e  d e l  derecho  a  s e r  inform ado - e s c r ib e  
B eney to - e s t i  en e l  P royeoto  de Ley de  P ren sa  p a ra  l a  zona n o rte a m e rl 
cana  de l a  A lem ania ocupada, en e l  1" de o c tu b re  de I 946 .  " A l l l  se  
em pieza dando una nueva v e r s i i n  do l a  l i b e r t a d  de p ren sa  v i s t a  d e l  l a  
do in d iv id u a l  como p o s ib i l id a d  de d ls p o n e r  de lo s  p e r i id i c o s  n a c lo n a -  
l e s  y  e i t r a n j e r o s  y  d e l  lado  s o c i a l  como derecho  a  o b te n e r  in fo rm a - 
c ifin  o f i c i a l .  La f i j a c i i n  d e l  derech o  a  s e r  inform ado queda d e f in id a  
en e l  a r t .  5® de l a  C o n s t i tu c i in  F e d e ra l  de Bonn, en 1949* Es - s e  d i -  
r â  a l l l  com pletando l a  a n t e r io r  f ig u r a . - ,  e l  derecho  a a d q u i r i r  po r s i  
mismo l a  in fo rm a c iin  de la s  fu e n te s  g en e ra lm en te  a c c e s ib le s "  (861 ) .
Segdn T oyenne, e l  derech o  a  l a  in fo rm a c iin  fu e  mencionado 
"p o r p rim e ra  vez en una  l e g i s l a c i i n  p o r l a s  le y e s  so b re  l a  p re n sa  de 
lo a  B stados de B a b ie ra  y  de H esse , b a jo  o c u p a c iin  am ericana  en 1949"- 
Comdnmente, se  adm its  tam b iin  p o r lo s  au to r e s  que e l  derecho  a  l a  in — 
fo rm a c iin  se  " h a l l a  reconoc ido  p o r e l  a r t .  5* de l a  Ley Fundam ental 
do l a  R ep d b lica  F e d e ra l do Alem ania - 8  do mayo do 1949“ ( c r i t e r i o  y a  
expueato  p o r B eneyto) y  p o r e l  a r t .  40 do l a  C o n s t i tu c i in  de l a  Repd­
b l i c a  S o c i a l i s t a  F e d e ra l do Y u g o slav ia "  (862 ) «
Anos d e s p u is ,  en B stad o s U nidos, l a  Ley de 4 de j u l l o  de
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1967 t i e n d e  a  "Im ped lr que se pueda n eg a r a  lo s  c iudadanos c u a lq u le r  
In fo rm a c i in ,  con e z c e p c i in  so lam en te  de a q u e l la s  que a fe o te n  a  l a  se_ 
g u r id a d  n a c io n a l o a  l a  in v a s i i n  de l a  v id a  p r iv a d a "  (863 )•
E l derecho  a  s e r  inform ado se  fo rm u la  de modo u n iv e r s a l  
(aunque se  le  g a r a n t iz a  to d a v la  como l i b e r t a d  de e x p re s i in )  p o r par 
t e  de l a  O rg a n iz a c lin  de l a s  N aciones U nidas y  l a  S an ta  Sede.
La D e c la ra c i in  U n iv e rsa l de D erechos Humanes de 194® a -  
f i rm a  en su  a r t i c u l e  19t "Todo in d iv id u o  t i e n e  de rech o  a  l a  l i b e r t a d  
de o p in i in  y  de e x p re s i in ;  e s te  derech o  in c lu y e  e l  de no s e r  m o lesta  
do a  c a u sa  de su s o p in io n e s , e l  de i n v e s t i g a r  y  r e c i b i r  in fo rm a c io -  
n e s  y  o p in io n e s  y  e l  de d i f u n d i r l a s ,  s i n  l l m i t a c i i n  d e  f r o n te r a s ,p o r  
c u a lq u le r  medio de e x p re s i in "  (864 ) ,
Qimez A p aric io  pone de r e l i e v e  que l a  l i b e r t a d  de P ren sa  
h a  s id o  re a f irm a d a  en  n u e s t ro s  d ia s  p o r  e l  a r t i c u l e  19 de l a  ONU de 
1948 , p e ro  que e s a  " r e a f i r m a c i in  e s  a n a c r in ic a ,  porque s i t d a  e l  pro— 
bleraa de l a  l i b e r t a d  de P re n sa  en e l  mismo te r r e n e  en  que lo  s i t n i ,  
h ace  c a s i  dos s i g lo s ,  l a  H ev o lu c iin  f r a n e e s a " .  P a ra  o p in a r  y  ex p re- 
s a r s e  - s u b r a y a - ,  p a ra  b u s o a r» r e o i b i r  y  d i f u n d i r  in fo rm ao lo n es  e 1— 
d e a s ,  e s  p r e c is e  p o see r e l  in s tru m e n te  de l a  d i f u s i i n .  " ï  e se  in s ­
trum en te  no lo  poseen y a  n i s i q u ie r a  lo s  que t ie n e n  l a s  id e a s ,  e s  d£  
c l r ,  lo s  r e d a c to r e s ,  s in o  l a  o r g a n iz a c l in  e m p re sa r ia l a  l a  que esos 
r e d a c to re s  p e rte n e c e n "  (865 ) .
Sânchez P e r r iz  (866) oom enta que rauchos au to r e s  a f lm a n  
que en  e l  c l ta d o  a r t i c u l e  19 de l a  ONU se  reconooe por p r im e ra  rea
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e l  d erecho  a  l a  in f o rm a c iin .  S in  embargo - a a e g u r a - ,  e l l o  no e s t â  tan  
o la r o ,  porque ademia de s e r  dudosa su  e x p r e s i in ,  t a l  e x p r e s i in  no es 
su p e rad a  n i o fre c e  m is o a l id a d  en  Las d e c la ra c io n e s  in te r n a c io n a le s  
p o s t e r io r e s .
A ju l c io  de e s t a  a u tc r a ,  " e l  a c ta  o f i c i a l  de n ac im ien to "  
d e l  derecho  a  l a  in f o rm a c iin  e s  l a  E k o fc l ic a  "Pacem in  T e r r i s "  ( l l  de 
a b r i l  de I 963) de Juan  X X III.
Hh e l  a lu d id o  docum ents p a p a l s e  p u n tu a l iz a  que e x i s t e  un 
d erecho  n a tu r a l  de todo s e r  humano "a  u n a  in fo rm a c iin  o b je t iv a  de lo s  
su ce so s  p d b lic o s"  (867) .
A su v e * , e l  Papa Pablo  V I,e n  l a  o p o rtu n id ad  que se  d i r i -  
g i i  a  lo s  miembros d e l  Sendnario  de l a s  N aciones Uni d as so b re  l a  l i ­
b e r ta d  de in fo rm a c iin , i n s i s t i i  en e l  derech o  a  l a  in fo rm a c iin  como 
un derecho  u n iv e r s a l  p ro p io  d e l  hombre m oderns, "p u es to  que e s t â  fu n ­
dado en l a  n a tu r a le z a  d e l  hom bre".
Por o t r a  p a r t e ,  e l  a r t i c u l e  10 de l a  C onvenciin  B uropea 
p a ra  l a  S a lv a g u a rd ia  de lo s  D erechos d e l  Hombre y  de l a s  L ib e r ta d e s  
Pundam entales (Roma, 4  de noviem bre de 1 9 5 0 ), m a tiz a i " 1 . Toda p e r­
sona  t i e n e  derecho  a  l a  l i b e r t a d  de e x p r e s i in .  S s te  derecho  compren­
ds l a  l i b e r t a d  de o p in i in  y  l a  l i b e r t a d  de r e c i b i r  o de coraunicar in -  
fo rm aclones o id e a s  s i n  que pueda h a b e r  in g e r e n c ia  da a u to r id a d e s  pd­
b l i  oas y  s in  c o n s id e ra c i in  de f r o n t e r a s .  E l p re s e n ts  a r t i c u l e  no im- 
p id e  que lo s  B stados som etan l a s  em presas de r a d l o d i f u s i i n ,  de c in e -  
m a to g ra f la  o de t e l e v i s i i n  a  un rig im en  do a u to r iz a o i in  p re v ia " (8 6 8 ) .
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En e s te  a r t l o u l o ,  como en e l  a n t e r io r  de l a  ONU se  e n -  
c u e n tra n  l a s  misraas v a o i l a c io n e s ,  s i n  p a sa r  adn a l  tnoderno dereoho  
a  s e r  in fo rm ado .
Sânchez P e r r iz  m a n i f i e s ta  que e l  derech o  a l a  in form a.- 
o iâ n  no e s  a b s o lu te .  T ie n e , como lo s  o t r o s  d e rech o s  fundam en ta- 
l e s ,  su s  l im i ta c io n e s .  No debe i r  mâs a l l â  de l a  in t e g r id a d  m oral 
de l a  so c ie d a d : p az , o rd e n , s e g u r id a d , j u s t i c i a ,  e t c . , n i  m e te rse
en l a  v id a  p r iv a d a . T a ie s  l i m i te s  se  h a l l a n  y a  t i p i f i c a d o s  en  e l  
a r t .  3 de l a  Ley alem ana y  a l  40 de l a  C o n s t i tu c i in  Y u g o slav s . En 
e l  âm bito in t e m a c i o n a l ,  e l  de rech o  a  l a  v id a  p r iv a d a  e s t â  reo o n o - 
c id o  en e l  a r t .  12 de l a  D e c la r a c i in  U n iv e rs a l de D erechos Humanos 
d e l 10 de d i c i  embre de 1948.
E l derecho  a  l a  in fo rm a c iin  su p o n e ,p u e s , poder e r a i t i r  
in f o rm a c iin ,  poder r e c i b i r  in fo rm a c iin  y  poder b u so a r  e  I n v e s t ig a r  
la s  fu e n te s  de in fo rm a c iin . E l de rech o  de l a  in fo r ra a o ü n  no g a ra n  
t i z a  e s t a  t r i p o l o g la  de l a  in fo rm a c iin ;  g a r a n t iz a  l a  u n ip o lo g la (n i 
s i q u ie r a  t i p o lo g la )  de l a  norma e m itid a  po r e l  E stado  en  b é n é f i ­
c ié  de lo s  g rupos em p resaria lea  o d e l  p ro p io  E stad o ; se  o lv id a  d e l 
n d b lico  donde r e s id e  e l  v e rd a d e ro  "p o d er de in fo rm a r" .  E l derecho  
de l a  in fo rm a c iin  g a r a n t iz a  a l  e m iso r , pero  d o s g a r a n t iz a  a l  recep ­
t o r ,  e s  d e c i^  c o n v ie r t e  en m en es te ro so  a l  d erecho  a  l a  in fo rm a c iin .
Sn l a  s im p leza  .ju r id io a  de cam biar de p o r a  r a d io  a  to ­
do e l  a rm azin  le g a l  in fo rm a tiv o  de lo s  medt a  a o tu a l e s .  P a ra  que se 
rompa e l  d e s e q u i l ib r io  o o m u n io ac lo n a l, m irado desde  e l  oampo j u r l —
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d ic o ,  hay que a u s t i t u l r  e l  dereoho o b je t iv o  ^  p o r e l  d e rech o  sub­
je t iv o  p d b lico  a .  He aq u l e l  segundo q u id  de l a  c u e s t ld n .  La p r i ­
m era e s t r a t e g i a  p a r a  l i b e r a r  a  lo a  m edia - s im o leza  s o c i a l  de d e v o i 
v e r  l a  p a la b ra  a l  p d b lic o -  y a  sen alam os en  e l  o a p f tu lo  q u in to .
T al p o s ib i l id a d  e s t â  encuad rada  en d e re c h o , p u es to  que 
d e n tro  de l a  p r a x i s  j u r i d i c a . ta n  to  e l  dereoho  ob je t iv o  como e l  de^  
recho  s u b je t iv o  van  u n id o s ; p ro te g id o s  p o r normas j u r ld i c a s  dan f a  
c u l ta d e s  p a ra  h a c e r  o no h a o e r  u n as c o s a s .
Si e l  derecho  o b je t iv o  son normas d ic ta d a s  por e l  E s ta  
do de Dereoho p o s i t iv o ;  s i  e l  derecho  p o s i t iv o  e s t â  p u esto  de f o r ­
ma o o y u n tu ra l p o r  e l  E stado ; a  no d u d ar e s  f a c t i b l e  l a  c o n s t ! tu c io , 
n a l iz a c id n  d e l  de rech o  a  l a  in fo rm ao id n  por s e r  un de rech o  p d b lic o  
s u b je tiv o  u n ido  a  l a  e s e n c ia  d e l  E stado  dem oorâtioo  de D erecho que 
ex ig e  l a  in te rv e n o id n ,  mâs adn , l a  p r e s ta c id n ,  por p a r te  d e l  E s ta ­
do , p a ra  r e g u l a r l e  y  o rd e n a r le  ju r ld ic a m e n te , de acuerdo  a  lo  y a  
expueato  en l a  c i t a  851. As£ habrem os de tra n sfo rm a r  e l  d e rech o  a 
l a  in fo rm ao idn  de p a s iv o  en un  derecho  a c t iv o .
B eneyto  ( 869) r e c a lc a  que e s t e  nuevo d erecho  e s  un de­
recho  p a s iv o , como to d o s  lo s  "d e rech o s a" (derecho  a a l im e n to s , de^  
reoho a  s e r  juzgado  por t r ib u n a l  co m p éten te , derecho  a  s e r  o ld o  an 
t e s  de co n d en ad o .. . ) .  "De ah l su p ro b le m a tic id a d . No b a s t a  que 
lo  fo rm u les  l a s  l e y e s .  Hay que g a n â rs e lo  to d o s lo s  d f a s ,  en  a o t i -  
tu d  d i a l d c t i c a  y  adn po ldm ica , pues no e x i s t e  derecho  a  l a  in fo rm a  
c id tt s in  lo a  p lu r a l is m e s  Id e o ld g lc o  a In fo rm a tiv e  p ro p lo s  de l a  d e -
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m o o rac ia . Porque no se  c u m p lir fa  t a l  l i b e r t a d  s i  so lam en te  nos 
in fo rm ase  e l  E stado  o estuviA sem os a  m erced de una s o l a  fu en te* ' 
U rge, p u es , a f irm a r  un  derecho  ta n  g a lla rd a m e n te  a lcan zad o  a n t*  
e l  a se d io  e s t a t a l  y  e l  a is la m ie n to  s o c i a l ,  fo rm a lizan d o  a q u e lla s  
i n s ta n c i e s  s o c i a le s  cap aces de s a lv a r  a  l a  p e rs o n a " .
Es p la c e n te ro  c o m p a r tir  l a  p o s io itfn  asum ida p o r a l  
m aes tro  e sp a n o l, cuando c a te g d rlc a m e n te  co n firm a  n u e s t r a  fenom e- 
n o lo g fa  hum an!sta  y  s o c lo ld g ic a  de l a  in fo rm a o id n , a l  e x p re s a r :  
" Im p o rta  fo rm u le r una  nueva fenom enologfa d e  l a  In fo rm ao id n . y  
en e l l e  debe a b o rd a rse  un com plète d e sp l ie g u e  de l a s  oonsecuen - 
o ia s  de e se  nuevo d e re c h o . P o r ejem plo y  m irando s d lo  a  u n  .am- 
p e o to , puede d e o lr s e  que no h a b rd  derecho  e f e o t iv o  a  s e r  i n f o r ­
mado s in  l a  p re s e n o ia  d e l  p d b lic o  en lo s  m ecanism os que r ig e n  a -  
q u d l l a .  Con una  P re n sa  p e n d ie n te  de  l a  ayuda e s t a t a l  e  In c lu so  
o o n flg u ra d a  oomo s e o to r  p d b llo o  y  u n a  T e le v ls id n  y  una  R adio d l -  
re e ta ra e n te  in te rv e n id a a  p a r e l  poder p o l i t i c o ,  hace  f a l t a  un fa n  
t o r  que con su  peso é q u i l ib r é  e l  p ro c e s s  in fo rm a tiv o : No c reo  
que pueda s e r  o t r o  que e l  p ro p io  p d b lic o , lo s  u s u a r io s " .
B eneyto a o la r a  que e l  derecho  a  s e r  inform ado e s  una 
co n secu en o ia  Id g ic a  d e l  derecho  a  fo rm er j u i c i o  de lo s  aconteoi_ 
m ie n to s . "B in e s t a r  inform ado - f i n a l i z a -  no sa  puede ju s -  
g a r ;  e l  derecho  a  s e r  in fo rm ado  e s  un  'p r iu s* . d e l  d e r^  
oho a  e x p re s a r  n u e s t ro  p a re o e r " .
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La p ro p ia  OIHJ y  e l  V atloano  reconocen  que e l  derecho  a  
l a  in fo rm ao id n  a l  s e r  un derecho  fu n d am en ta l, un d erecho  hum ano,es 
un de rech o  u n iv e r s a l .  Mas, s ig u e  s ien d o  un derecho  u n iv e r s a l  to d a  
v i a  ^  ( l i b e r a l )  y  no a  ( s o c i a l  y  c u l t u r a l ) .  E l a s é r i a  e l  au tS n - 
t i c o ,  e f e c t iv o ,  r e a l  y  r e a l i s t a  (d ia lA c tic o )  derecho  u n iv e r s a l ,  pa  
r a  que e l  pueb lo  m undial pueda s e r  inform ado v e razm en te .
H ab rla  que e s t r u c tu r a r  una  nueva ad-ecuaciO n  (aco-modo)
■ iurld lco  s o c i a l  d e l s ig u ie n te  modo (de acuerdo  a  l a  c i t a  844» de
s i n t e s i s  o m ediao idn  e n t r e  e l  heoho - a r - y  l a  norma - d e - ) :
De + a  » a  s e r  in -fo rm ado
De (ab -u so ) + a  (u so ) = poder en e l  u s u a r io
De ( in d iv id u a l ;  l i b e r a l )  + a  (p u eb lo ; s o c i a l )  = E stado  so c ied ad ;
comunidad comunl 
cada humanamente
De (norma) + a  ( s o c io lo g la )  = S o c io lo g la  j u r id i o a  d e l
derecho  a  in fo rm ar y a  
s e r  inform ado
De e s t a  m anera, e l  a ju s t e  de l a  ecuaciO n in - fo rm a c id n -  
s o c ie d a d  d a r l a  como r e s u l ta d o  no l a  de-shum anizao idn  (de) s in o  l a  
hum -a.-n lzacidn  oom onloacional de s e r  ^  p u e s ,e l  d e - s e g u i l l b r io  
in fo rm a tiv o  ^  s é r i a  c o n tr a r r e s ta d o  po r e l  e q u i l i b r io  in fo rm a tiw  a .
S i por o tro  la d o , l a  o b je t iv id a d  y  l a  s u b je t iv id a d  de 
l a  n o t i c i a  son lo  mismo so c io lO g ic a m e n te (e l p ro p io  D osan tes recono^ 
c e  ah o ra  que l a  " o b je t iv id a d  in fo rm a tiv a  e s  un m ite  desde  e l  punto  
de  v l s t a  ju r ld ic o " )  (870 ) ,  l a  re g la m e n ta c id n  de l a  in fo rm ao id n  es  
im p e r io s a  p a ra  am p ara rla  f r e n t e  a l  poder o a l  d in e r o .
E l s llo g ism o  de l a  c i t a  78 q u e d a r la  ju r ld ic a m e n te  a s i :  
Com unlcacidn dn id e a s  (p rem ise  mayor d e : derecho  de l a  in —
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fo rm aoldn) + com iuilcacldn ^  hechoB (p r e n ls a  manor d e t d e ­
reoho  de l a  in fo rm ao id n ) + oom unioacidn ^  ju i c io s  (p re m i-  
sa a  mayor y  menor d e , q u e , p o r  p a r t i c i p e r  de lo s  c a r a o te -  
r e s  de l a s  o t r a s  dos tra n sfd rm a n se  en ^  = com unlcacidn 
p d b lic a  = s e r v ic io  p d b lic o  = d erecho  a  l a  in fo rm ao id n  (con 
o lu s id n  ju r i d i c o - s o c i a l ,  n a c id a  d e l  d erecho  y  a  s e r  un 
nuevo derecho  ) « Ese nuevo d e reo h o  e s  e l  derech o  a  s e r  oomunl— 
SSÈ3.' Solam ente e s tu d ia n d o  e l  derecho  a  l a  in fo rm ao id n  (he— 
oho o fendmeno s o c i a l  = S o c io lo g la  d e l  D erecho) a  tr a v d s  d e l  dere­
cho ^  l a  in fo rm ao id n  (norma » Dogm&tica ju r id i o a  " s t r i c t o  sensu") 
se  lo g r a r â  l a  s i n t e s i s  o m ed iac idn  p a ra  l a  c o n s t l tu o lo n a l lz a c id c  
d e l  derecho  a  s e r  in fo rm ad o .
S in em bargo, p a ra  c i e r t o s  a u to re s  que adn o reen  en e l  
"m ereado l i b r e  de id e a s " ,  en l a  a u se n c ia  de co acc id n  e x te m a  }or 
p a r t e  d e l  P oder, en e l  " p ro c e ss  de a u t o - j u s t i c i a "  l i b é r a l e s ,  lo s  
a sp e c to s  n e g a tiv e s  de l a  l i b e r t a d  de in fo rm ao id n  son soo ia lm en ie  
y p o ll t ic a m e n te  mâs v a l io s o s  que lo s  a sp e c to s  p o s i t i v o s  (d e  acu«r— 
do a  l a  c i t a  828 ) .
Eh e l  a s p e c ts  que nos ocu p a , M artinez  A lb e r to s  s o s t le -  
n e i "P or mucho que se  q u ie r a  su b ray  a r  lo s  a s p e c to s  p o s i t i v o s  del 
de rech o  a  l a  in fo rm ao idn  - l a  m isid n  p d b l i c a - ,  no puede o lv id a r ie ,  
s i n  em bargo, que e s t a  m a te r ia  no e s  s u s c e p t ib le  de s e r  r e g u la d a  p o r 
e l  l e g i s l a d o r . . .  P or mucho acen to  que se  q u ie r a  poner so b re  lo s  an 
p e c to s  p o s i t iv o s  d e l  derech o  a  l a  in fo rm a o id n , no puede o lv id a rs e  
l a  p rim ao la  que l a  l i b e r t a d  de, t i e n e  so b re  l a  l i b e r t a d  p a r a .  La
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a u se n c ia  de co acc id n  e x te rn a  e s  mâs im p o rta n te  y  a n te r io r  que l a  1^  
b e r t a d . . . "  (8? l)«
Comentando l a  c i t a  828 y a  resoondim oa a  A lb e rto s  so b re  
e s te  p a r t i c u l a r .  F a l t a r l a  a g re g a r  que e l  a u to r  s ig u e  a fe r ra d o  a l  
derecho  de l a  in fo rm ao id n  ( l i b e r t a d  ^  l i b e r a l )  que le  co n c ib e  como 
un derecho  basado  en E s ta tu to s  oomo verem os mâs a d e la n te .  A sim is- 
mo encuadra e l  derecho  a  l a  in fo rm ao id n  ( l i b e r t a d  p d b lio a  y  s o c i a l )  
en una e s p e c ie  de  nuevo dereoho  de  r e s i s t e n o l a  in d iv id u a l  y  m o ra l, 
confundiendo l a  m oral p e rs o n a l ( d t i c a )  con e l  dereoho s o c i a l  (n o r­
ma j u r i d i c a ) , t a l  o u a l como lo  h iz o  con e l  derecho  a l a  in te r o r e ta r -  
c id n  que tuvim os o c a s id n  de c r i t i c a r i e  en e l  p rim er c a p i t u l e .  Do l i e  
g a r  a  c r i s t a l i z a r  e l  derech o  de r e s i s t e n o l a  y e l  derecho  a  l a  i n t e r  
p re ta c id n  d e n tro  d e l c o n te x te  de l a  in fo rm ao id n  se  c o n v e r t i r la n  en 
e l  b razo  no arm ado de lo s  g ru p o s  de  p re s id n  p a ra  r e s i s t i r ,  in te rp re ^  
t a r  y  a c o ta r  l a s  l im i ta c io n e s  que e l l e s  " ju zg u en " c o n v e n ie n te s ,  de 
acuerdo a  su s i n t e r e s e s  econdm icos o p o l i t i c o s .
La i n s t i t u c i o n a l i z a c id n  de l a s  d is o re p a n c ia s ,  de lo s  
c o n f l i c t o s ,  l a  c o n fro n ta o id n  de o p in io n e s ,  e l  l i b r e  juego  de l a s  i -  
d eas  son fundam entos p ro p ic e  de un E stado  dem o crâ tico  de  D erecho , 
p o r lo  c u a l c u a lq u le r  o iudadano puede impugna r  ju d ic ia lm e n te  lo s  ac 
to s  que a  su ju i c lo  l e  p a rezcan  i n j u s t e s .  Pero l a  v ia  dem ocr& tica 
p a ra  e s t a  im pugnacidn son lo s  T r ib u n a le s  de J u s t i c i a  y  no lo s  t r i b u  
n a le s  m ora les  de su p u e s to s  y  so b re p u e s to s  ( a l  Poder p d b lic o )  d e re ­
cho s de r e s l s t e n c i a  e i n t e r p r e ta o id n .
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O tro a u to r ,  C as tro  F a r in a s  (872) ,  v a lo r a  quo l a  " l i b e r  
ta d  de P re n sa  e n c u e n tra  un  l im i te  en e l  de recho  a  l a  in fo rm a o id n " . 
iCdmo p o d r la  e n o o n tra r  un  l im i te  a i  adn no h a  s id o  c o n stitu c io n a lJL  
zado e l  derecho  a  l a  in fo rm a o id n ? , o , en todo  c a so , s i  lo  e s t â  e s  
to d a v la  como l a  l i b e r t a d  ^  e ip r e s id n  l i b e r a l ,  pero  no como d e re ­
cho s o c i a l  a  s e r  in fo rm ad o . Hoy po r hoy, l a  l i b e r t a d  de P re n sa  s i  
e n c u e n tra  un l im i te  en  e l  d erecho  l a  in fo rm ao id n , en l a  " l i b e r ­
ta d  ^  l a  em p resa -p ren sa"  que co n d io io n a  y  l i m i ta  d ic h a  l i b e r t a d  
en  b é n é f ic ie  ^  s i  y  p a ra  s i  d e l  e m p re sa rio , g r a c ia s  a  lo s  d e r e -  
chos ^  r e s i s t e n o la  y  ^  i n t e r p r e ta o id n  in d iv id u a l ! s t a s  a d m itid o s  
po r A lb e r to s .
F a r in a s  v a lo r a  tam bidn  (que se  e o n v e r t i r â  en  d e s - v a lo -  
r i z a c id n  como verem os) que l a  " l i b e r t a d  de P ren sa  e s  una  l i b e r t a d  
a c t i v a , pues h ace  r e f e r e n d a  a  l a  p o s ic id n  de q u ie n  t i e n s  a lg o  que 
com unicar a  su s  seme j a n t e s .  Se r e f i e r e ,  po r t a n t o ,  a l  em iso r de 
l a  in fo rm ao id n . E l derech o  a  l a  in fo rm ao id n , en cam bio, se  r e f i e ­
r e  a l  punto  de v i s t a  d e l  r e c e p to r :  e s  p u es , un derecho  p a s iv o . La 
p rim e ra  co rre sp o n d e  a  l a s  ' f a c u l t a d e s  de h a c e r* , y  e l  segundo a 
l a s  ' f a c u l t a d e s  de e i i g i r ' " .
S i p o r un lad o  l a  l i b e r t a d  de P re n sa  e s  
a c t i v a  y ,  po r o t r o ,  e l  de rech o  a  l a  in fo rm ao id n  e s  o a s i  
v o , icdmo puede l i r a i t a r  un derecho  p as iv o  (no c o n s t i tu c io
n a liz a d o )  a  un d e rech o  a c t iv e  ( c o n s t i tu c io n a l iz a d o ) ?  ^Cdmo 
puede e l  r e c e p to r  p a s iv o  (ccnformauio por q u ie n e s  t i e n e n  l a s
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" f a c u l t a d e s  da h a c e r" )  e x i g i r  f a c u l ta d e s  u  o p onerse  a l  em iso r (em­
p r e s a r io )  a c tiv o  que d e te n ta  u n id ire c o io n a lm e n te  e l  "poder de in ­
fo rm ar"?
C ie r ta m e n te , l a  a c tu a l  " l i b e r t a d  de P rensa-em presa" es 
una l i b e r t a d  a c t iv a  ( d e s - a o t i v a ) , pues hace r e f e r e n c ia  a  l a  p o s i -  
o id n  (o p re s id n )  de q u ie n  t i e n e  a lg o  que com unicar ( in -c o m u n ic a r)  a  
su s  semeJ a n te s  (d e - s e m e ja n te s ) .
Resum iendo, p u e s , e l  derecho  a  l a  in fo rm ao id n  e s  un djs 
recho  s o c i a l  in te g ra d o  a  l a  so c ie d a d . P a ra  e l  d e s a r r o l lo  d e l  hom­
b re  en l a  v id a  s o c i a l  e s  in d is p e n s a b le  l a  in fo rraac id n , c i r c u n s ta n -  
c i a  que in c id e  en l a  im p o rta n o ia  que t i e n s  l a  so c ied ad  a  l a  h o ra  
de r e g u la r  l a  in fo rm ao id n . Si e s t e  nuevo derecho  e s  s o c i a l ,  pdbH  
co , debe in t e r v e n i r  e l  E stado  como r e p r é s e n ta n te  de l a  so o ied ad  pa 
r a  g a r a n t i s a r l e  ju r ld ic a m e n te .
E l d erecho  a  l a  in fo rm ao id n  a b a rc a  a  lo s  o -
t r o s  d e rech o s  fu n d a m e n ta le s . Es un  derecho  p u e n te , porque e l  dere, 
cho a  l a  in fo rm ao idn  s i r v e  p a ra  conocer y  d i f u n d i r  lo s  dem is d e re ­
chos fu n d am en ta le s . S in  l a  in fo rm ao id n  e l  hombre no c o n o c e r la  cuâ 
l e s  son lo s  o tr o s  d e re c h o s . Es l a  in fo rm ao idn  una  fd rm u la  de con- 
c ie n t i z a r  a l  o iudadano de su s  p ro p io s  d e re c h o s . La in - fo rra a c id n  es 
c o n -c ie n c ia  de l a  com -unidad en l a  m edida en que e s t a  d l t im a  se a  
c u l t a ,  educada, humana, l i b r e .
El d erecho  a  l a  in fo rm ao idn  e s  asimismo un derech o  po­
l i t i c o  que s i r v e  p a ra  l a  d em o o ra tiz ac id n  y  l a  o o n v iv en c ia  de l a  so,
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c ie d a d  h u jn an ls ta . "Ea un d erecho  p o l i t i c o  en e l  s e n t id o  de  que «a 
un dereoho  que p o s i b i l i t a ( y  a  l a  v ea  se  funda  en) l a  p a r t io lp a o l in  
p o l i t i c a ,  p a r t ic ip a c id n  en l a s  fu n o io n ea  p d b lic a s "  (873)»
Es un derech o  o o l l t i c o  porque a  t r a v ê s  de l a  in fo rm i- 
c iê n  lo s  c iu d ad an o s  se  e n te r a n  so b re  l a  m archa de l a  a d m in is tr i -  
c id n  p d b lic a  y  de lo s  n ég o c ie s  d e l  Estado» A su  v e a , e l  E stado  -co^ 
mo poder p o l i t i c o -  debe in fo rm a r  a  lo s  c iudadanos a o e rc a  de l a  a i-  
m in ls tr a o id n  y  de lo s  d rg an o s pdb lico s»
La in fo rm ao id n  e s  l a  c la v e  p a ra  con o ce r e l  s ig n i f i c a lo  
de un rêgim en p o l i t i c o  en una so c ie d a d .
D uran te  l a s  campanas c o m io ia le s , s i  e l  o iudadano  no ^  
t& su f lc ie n te m e n te  in fo rm ad o , de l a  u rn a  e l e c t o r a l  s a l e  m an ip u la is , 
pues e l  que ig n o r a  queda b a jo  l a  dependenc ia  d e l  que sa b e .
La in fo rm ao id n  a l  s e r  modemamente un poder p o l i t k o  
in f lu y e  en  e l  e q u i l i b r io  o d e s e q u i l ib r io  de e se  mismo p o d e r . F>r 
eso h a  de s e r  re g u la d a  p o r e l  D erecho. Si e l  derecho  a  l a  in f o r -  
m acldn no e s t â  g a ra n t ia a d o  por l a  C o n s titu o id n  r e s u l t a r â  in e f ic a s .  
E l D erecho de s e g u r id a d  ju r id i c a  a  lo s  c iu d ad a n o s .
<iuien c o n t r ô la  l a  in fo rm ao idn  en un p a ls  t i e n e  g ian 
p a r te  d e l  p o d e r . De a l l l  que e so s  f a c to r e s  de poder a  l a  h o ra  le  
o rg a n iz a r  y  norm ar e l  derecho  a  l a  in fo rm ao idn  (que e s  un  derech» 
p o l i t i c o )  rau ês tran se  con re c e lo  y p r e f ie r e n  e l  derecho  ^  (d e l  eni, 
so r )  y  no e l  dereoho  a  s e r  (d e l  r e c e p to r ) .
Mas, s i  e l  Dereoho p d b lic o  d é l im i ta  l a s  oom petenclas
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de l o 3 t r è s  p o d eres  -B je c u t iv o ,  L e g is la t iv e  y  J u d i c i a l -  h&cese n e -  
c e s a r io  b u so a r  un e q u i l ib r io  de p o d e re s  p a ra  l a  o o n v iv e n c ia  d e l  
cuorpo s o c i a l ,  y  p a ra  que lo s  d iv e r s e s  r e p r é s e n ta n te s  de l a  comu­
n id ad  tam bién  in te rv e n g a n  en l a  toma de d e c is io n e s  de l a  co sa  pd- 
b l i c a .
E l E stado  t i e n e  de rech o  a  o rg a n iz a r  l a  in fo rm ao id n , 
ro  tam bién e l  d eb e r de re sp o n d e r p o r t a l  o b llg a c id n  a n te  l a  s o c ie ­
dad . La in fo rm ao id n  no debe s e r  un  poder en manos d e l  E s ta d o , s i ­
no un d e b e r  que posee  en l a  r e l a c id n  m utua e n tr e  e l  o iudadano y e l  
E stad o .
3 . 1 . La in form aoidn» s e r v ic io  p d b lic o
La in fo rm ao id n  como s e r v ic io  p d b lic o  t i e n e  su  r a l z  en 
que e l  d erecho  a  l a  in fo rra a c id n  (p la n te a d o  so c io ld g ic a m e n te  y no 
desde  e l  a sp e c to  l i b e r a l  d e l  derech o  a  l a  l i b e r t a d  de e x p re s id n )e s  
una p ro lo n g a c id n  d e l  derecho  a  l a  c u l t u r a ,  a  l a  e d u c a c id n ,a  l a  in ^  
t ru c o id n  (conform e r e z a  l a  c i t a  856 ) ;  in fo rm ao id n  y  ed u cac id n  con - 
c eb id o s  en ta n to  en  cu an to  son s e r v ic io s  p d b lic o s  dados u  o to r g a -  
dos p o r e l  E stado  y  re g u la d o s  p o r l a s  le y e s  p a ra  g a r a n t i z a r  e l  de­
s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  d e l  nuevo hombre a  t r a v ê s  de u n a  in fo rm ao id n  
p d b l ic a . s o c i a l ,  c o le o t iv a ,  hu m an ista  im p a r t id a  po r lo s  m edia .
Q a rrid o  P a l l a  ad m its  que a i  b ie n  e s  d i f l c i l  re c o n o c e r  
d e rech o s  s u b je t iv o s  a  lo s  a d m in ls tra d o s  en m a te r ia  de  s e r v ic io s  pd 
b l ic o s ,p u e d e  o c u r r i r  que e s to s  vengan d e te rm in ad o s  con c a r â o te r  c b ll
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g a to r io  p a ra  l a  A d m in ls tra o id n , p o r  emanar d e l  poder le g is ls t l ro (6 7 4 <  
Se d e d u c e ,p u es , que s i  lo s  a d m in ls tra d o s  ex ig en  un s e r  
v ic io  p d b lic o  de l a  in fo rm ao id n , lo s  a d m in is tra d o re s  e s tâ n  en l a  
o b llg a c id n  de d â r s e lo .  Bajo e s t a  p e r s p e o t iv a  -n o  queda d u d a - , e l  
dereoho  a l a  in fo rm ao id n  como derech o  p d b lic o  s u b je t iv o  (de  acu e r­
do a  l a s  c i t a s  85O y  851) puede y  debe s e r  c o n s t i tu c io n a l iz a d o  por 
p a r t e  d e l  poder l e g i s l a t i v o  p a ra  o b l lg a r  a  l a  A d m in ls tra c id n  a  pro 
p o rc io n a r  a  l a  comunidad un s e r v ic io  p d b lic o  de l a  in fo rm a o id n .
La adopoidn  de l a  form a de  s e r v io io  p d b lic o  p a ra  l a  in  
fo rm acidn  en su  c o rre sp o n d e n c ia  con  l a  p la n i f io a c id n  soolo-eoondml^
0 a.-c u l t u r a l  d e l  E stado  s é r i a  l a  a rm o n izac id n  y  o o n c e r ta c id n  e n tr e  
to d o s  lo a  miembros de l a  comunidad que to m arian  p a r te  en e l  "poder 
de in fo rm a r"  a t r a v d s  de l a  e s t r u o tu r a o id n  de l a  nueva fenom enolo- 
g îa  s o c io ld g ic a  y h u m an is ta  de l a  in fo rm a o id n .
N ecesid ad es s o c ia le s  y  s e r v io io  p d b lic o  form an un p le -  
xo B o c io -c u l tu r a l  de d e s a r r o l lo  con  l a  p a r t io ip a o id n  c o rre sp o n sa -  
b le  d e l  pueblo  en l a  g e a t id n  y  c o n t r o l  de l a  in fo rm ao id n .
Sobre todo  en lo s  p a l s e s  s u b d e s a r ro l la d o s  lo s  medios 
de com unlcacidn s o c i a l  no son adn  e s t ru o tu ra lm e n te  un  s e r v ic io  pd­
b l i c o ,  m ie n tra s  que p o r o t r o  la d o  d e s ta c a  l a  n e c e s id a d  s o c i a l  de 
que lle g u e n  a  s e r lo .
P a ra  d e te rm in ad o s  a u to r e s ,  l a  in fo rm ao id n  cum ple una 
fu n c id n  p d b lic a ,  una f i n a l i d a d  d e  i n t e r d s  g e n e r a l ,  m a tiz a c id n  in -  
d l v l d u a l i s t a  a l  e s t i l o  d e l  E stad o  l i b e r a l  que p e rm its  s a lv a g u a rd a r  
l a  l i b e r t a d  in d iv id u a l  y  no s o o i a l .  D iohos a u to r e s  o p in an  que l a  
in fo rm ao id n  como s e r v io io  p d b lic o  s u p o n d r ia  un p e l ig ro  p a ra  lo s  e^ 
p r e s a r io s  de lo s  m edios de oom unicaoldn y  p a ra  l a  l i b e r t a d  in d iv is
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d u a l .  S in  em bargo, l a  r e a l id a d  e s  d i s t i n t a ,  y a  que e l  E stado  como 
re p r é s e n ta n te  de l a  so o ied ad  - y  no e l  p a r t id o  de tu m o  en e l  go - 
b ie m o  que e s  o t r a  c o sa -  t i e n e  que e s t a r  p r e s e n ts  en e l  fendmeno 
de l a  in fo rm ao id n  p a ra  g a r a n t i z a r  una  mayor p a r t io ip a o id n  de l a  
c o le c t lv id a d  en e l  "poder de in fo rm a r" ,  p u es to  que en un  E stado  d^ 
m o c râ tic o  de  Derecho l a  in fo rm ao id n  e s  u n a  i n s t i t u c i d n  s o c i a l  de 
to d a  l a  com unidad, y  no de p a ro ia l id a d e s  n i  de  c i e r to s  g ru p o s  i n -  
f l u y e n te s .  Las l i b e r t a d e s  p d b lic a s  im p l ican  re s p o n s a b il id a d e s  co - 
r r e l a t i v a s  r e s p e c te  a  todo e l  ouerpo s o c i a l .
La in fo rm ao idn  a l  r e f l e j a r  e l  mundo e x te r io r  t i e n e  que 
v e r  con l a  l i b e r t a d  e x t e r i o r ,  con l a  l i b e r t a d  p d b l ic a ,  p o l f t i c a , s £  
c i a l  de l a  com unidad. Al p a s a r  l a  l i b e r t a d  de lo  i n t e r i o r  (con- 
c ie n c ia  m la) a  lo  e x t e r io r  (c o n o ie n c ia  a je n a )  l a  l i b e r t a d  no puede 
s e r  ig u a l  en lo s  dos c a s o s .
De a l l l  que l a  l i b e r t a d  de e ip r e s id n  l i b e r a l  (que sé­
r i a  - e n  l a  o l a s i f i c a c id n  de lo s  d e re c h o s  fu n d a m e n ta le s -  u n  derecho  
p e r so n a l ls im o ) se  h a  quedado c o r t a  f r e n t e  a l  moderno derech o  a  l a  
in fo rm ao id n  que e s  un  dereoho  p d b lic o  s u b je t iv o ,  y  como t a l  una 11, 
b e r t a d  p o i l  t i c a .
B i t r e  lo s  a u to r e s  que n i egan a  l a  in fo rm ao id n  como s e r  
v ic io  p d b lic o  hemos d e te o ta d o , e n tr e  o t r o s ,  a  C astro  F a r in a s ,  Car­
d a  L abrado , D osan tes G u an te r, M artin ez  A lb e r to s .  Veamos lo  que 
o p in an  so b re  e l  a su n to  ( 875)1
P a ra  C astro  F a r in a s ,  l a s  em presas p e r i o d l s t i c a s  han de
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o o n f ig u ra r s e  como e je rC lc lo  p rlv ad o  de fu n o io n ea  de In te rA a  s o c i a l . 
A su  J u i c lo ,  l a  fu n c id n  p e r io d ! s t i c a  oa "de in te n d s  s o c i a l " .y a  q ue , 
con e l l o ,  se  é v i t a  l a  g e n e ra l  o o n fu s id n  que e l  uso  de l a  ex p re s id n  
" fu n c io n e s  p d b lic a s  de l a  P ren sa"  l l e v a  a p a re ja d a . Aprueba que l a  
fu n c id n  d e l  s t a tu s  e s p e c ia l  de  l a  em presa p e r i o d l s t i c a  no sd lo  e s  
l a  de Im p e d ir  lo  que se a  c o n tr a r io  a l  in te n d s  de l a  com unidad, sin o  
im ooner lo  que e se  mismo in te n d s  e x i j a .
N u e s tra  p o s io id n  con re s p e c te  a l  c r i t e r i o  de P an in a s  y a  
quedO d e f in id a  cuando comentamos en r e l a c id n  a  l a s  c i t a s  621 y  872.
Ahora sd lo  nos r e s t a  p re g u n ta r ,  iCdmo puede cu m p lir  l a  
P re n sa  a c tu a l  una  fu n c id n  s o c i a l  ( l i b e r a l )  s i  depends u n ila te ra lm e n  
t e  d e l  s t a t u s  de l a  p ro p ied ad  p r iv a d a  y  e s t â  co n d ic io n ad a  a l  poder 
y  a l  d in e ro  do lo s  que inform an? P a ra  n o s o t ro s ,  d ic h a  fu n c id n  so­
c i a l  -d e sd e  e l  punto  de v i s t a  de que l a  l i b e r t a d  p d b lic a  y  p o l l t i o a  
supone una  re s p o n s a b il id a d  j u r id i c a  y  s o c i a l -  te n d r â  v ig e n o ia  cuan­
do l a  in fo rm ao id n  se a  un s e r v ic io  p d b lic o  a  derecho  a  l a  informer- 
c id n  = c u l t u r a ,  edu cac id n , in s t r u c c id n .
Segdn G a r d a  L abrado, e l  s e r v io io  p d b lic o  de l a  informai 
c id n  puede desem booar en  s i tu a o io n e s  de m onopolio e s t a t a l .  Convie- 
n e i "La p re n s a  p riv a d a  desempena una  fu n c id n  de u t i l i d a d  p d b lic a  y , 
como o t r a s  a c t iv id a d e s  - l a  en sen an za , p o r e jem p lo - con l a s  que l a  
i n i c i a t i v a  p r iv a d a  p r e s ta  sus s e r v ic io s  a  l a  com unidad, t i e n e  d e re ­
cho a  que e l  E stado  l e  ayude econdm icam ente". U t i l i z e  l a s  p a la b ra s  
" u t i l i d a d  p d b l ic a " ,  " i n te r d s  s o c i a l"  de l a  p re n s a , pues e s  a r r ie s g a
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do p a ra  e s t e  a u to r  u a a r  e l  tê rm ino  " s e r v ic io  p d b lic o "  a p lic a d o  a  l a  
p re n s a . D ice  que " c a b r ia  e n te n d e r lo  ju r ld ic a m e n te  - a  lo  sumo- como 
un s e r v ic io  p d b lic o  ' s u i  g e n e r i s * ,  lo  que p o d r la  r e s u l t a r  o o n ç a ti -  
b le  con una  concepcidn  d e m o c r it ic a  de l a  p ren sa ; pero  s i  se  eng lo­
b a ,  s i n  m ds ,d en tro  de lo  que en  D erecho A d m in is tra tiv e  se  d e f in e  
como ' s e r v ic io  p d b l i c o ',  e s a  co n cep c id n  de l a  p re n sa  d i f ic i lm e n te  
p o d rfa  e sc a p a r  a  un encuadram ien to  id e o ld g ic o  t o t a l i t a r i o " .
Eh co n o o id an c ia  con l a  c i t a  874 ,  no r e p r é s e n ta  nlngûn
r ic s g o  e l  s e r v ic io  p d b lic o  a u to g e s tio n a d o  de l a  in fo rm ao id n ; a l  con
t r a r i o  p e r m i t i r l a  el di& logo s o c i a l  e n t r e  r e p r é s e n ta n te s  y  r e p re s e n -  
ta d o s  debldom ente in fo rm ados con l a  p a r t ic ip a c id n  de to d o s  lo s  se c -  
to r e s  p r o g r e s i s ta s  de l a  comunidad; hoy en  d ia ,  l a  t a l  fu n c id n  de u 
t l l i d a d  p d b lic a  o i n t e r d s  s o c i a l  ce  l a  p re n s a  p r iv a d a  fa v o re c e  a l  
g o b ie rn o  de tu m o  en a l  poder y  a  lo s  g ru p o s  econdm icos.
O a rrid c  P a l l a  (876 ) e x p l io a  que lo s  s e r v ic io s  pueden sa-
n e c e s a r io s  o v o lu n ta r io s ,  segdn que l a  A d m in ls tra c id n  e s td  o b lig a d a
o no a  su  e s ta b le c lm le n to .  Ho e s  c i e r t o  a f i rm a r  que e s t a  d i s t i n -  
c id n  s e a  in a p l ic a b le  a l  E h tado , pues u n a  vez que l a  n e c e sa r ie d a d  del 
s e r v ic io  haya  s id o  e s ta b le c id a  p o r l a  Ley, su rg e  l a  o b l lg a c id n  adrai, 
n i s t r a t i v a  de e je c u ta r  l a  p r e s c r ip c id n  l e g a l .
Anadei "M ien tras  que l a  r é g l a  e s  e l  uso  f a c u l t a t i v o  de 
lo s  s e r v ic io s  p d b lic o s ,  puede o c u r r i r  que d e te rm in ad o s  s e r v ic io s  se 
Impongan o b lig a to r ia m e n te  a  l a  t o t a l i d a d  o a  s e c to r e s  d e te rm inados 
de l a  p o b la o id n " .
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La in fo rm ao idn  v e n d r ia  a  o e r  a s i  un s e r v io io  o d b lic o  da 
se g u r id a d  s o c i a l  (y  no una fu n c id n  l i b e r a l )  como lo  son l a  ed u o i-  
o id n , l a  s a lu d , e t c .
G arrid o  P a l l a ,  i n c l u s e ,  no s h a b la  de s e r v ic io s  p d b lic o s  
de e s t r u c tu r a  c o rp o r a t iv e  que p a ra  n u e s t ro s  f i n e s  nos in te r e s a ,p u e ^  
to  que s i  e l  Derecho P d b lico  e s  l a  fu e n te  ju r id i o a  d e l  s e r v ic io  pd­
b l i c o ,  e l  s is te m a  c o o p e ra tiv e  o h u m an is ta  de l a  in fo rraac id n  -q u e  va 
mes a  p roponer a l  f i n a l i s a i -  l a  p r é s e n te  in v e s t ig a c id n -  s é r i a  una  «g 
p re s a  de Derecho P db lico  y a  que l a  in fo rm ao id n  e s  un s e r v io io  p d b li­
co .
A cerca de que e l  " s e r v ic io  p d b lic o  de l a  in fo rm ao id n  pue, 
de desem booar en s i tu a o io n e s  de m onopolio e s t a t a l "  respondem os -con 
G arrido  P a l l a -  que e l  monopolio no e s  n o ta  e s e n o ia l  d e l  s e r v ic io  pd 
b l i c o ,  y ,  ademds, a l  h ab em o s d e f ln id o  p o r un E stado  dem oor& tico de 
D erecho, po r una so c ied ad  s o c i a l i s t a  con l i b e r t a d ,  d l s t a  mucho nues 
t r a  p o s ic id n  de a q u e l la s  co n cep c lcn es  de ex trem a d e re c h a  o de  ex­
trem a I z q u ie rd a .  A spirâmes a  u n a  so o ie d a d  dem ocr& tlca a u to g e s tlo n a  
d a , a  un s o c ia lism e  que no c e rc e n e  l a  l i b e r t a d  d e l  hom bre.
S igu iendo  a  Gar r i  do P a l l a ,  e s t e  a u to r  d ic e  que l a s  doo- 
t r i n a s  alem ana y  s u iz a  han d e fen d id o  que e l  "D erecho p d b lic o  debe a 
p l i c a r s e  a  l a  a c t iv id a d  de to d o s  lo s  s e r v ic io s  p d b lic o s , sean  o no 
i n d u s t r i a l e s  o c o m erc ia le s  y  que l a  s i tu a c id n  d e l  u s u a r io  no e s  con 
t r a c t u a i , s in o  re g la m e n ta r la " .
Si e l  Derecho a d m in is t r a t iv e  e s  " a q u e l la  p a r te  d e l  Deie
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cho p d b lic o  que d é te rm in a  l a  o rg a n iz a c id n  y cornportam iento de l a  Ad 
m in is tr a c id n  d i r e c t a  e i n d i r e c t a  d e l  E s ta d o , d i s c i p lia a n d o  su s r e l a  
c lo n e s  ju r ld i c a s  con e l  a d m in is tra d o "  (O a rrid o  P a l l a ) , se  i n f i e r e  
que e l  s e r v ic io  p d b lic o  de l a  in fo rm ao id n  no p o d r la  "e n c u a d ra rse  en 
una id e o lo g la  to  t a l i  t a r i  a "  ,y a  que en un rég im en dem ocrâ tico  de Dero^ 
oho (y  segdn l a  p ro p ia  d e f in ic id n  de Derecho a d m in is tr a t iv e )  l a  Ad- 
m in is t r a c id n ,  como drgaao d e l  E s ta d o , d i s c i p l i n a  su s r e la c io n e s  ju ­
r l d i c a s  con e l  a d m in is tra d o , p e ro  no d i s c i p l i n a  ( in d i s c i o l i n a )  r e l ^  
c lo n e s  t o t a l ! t a r i a s »  p ro p ia s  de un s is te m a  a u t o r i t a r i o  o d i c t a t o ­
r i a l .
De o tr o  la d o ,G a r d a  Labrado p id e  que e l  E stado  ayude e -  
condmicamente a  l a  p re n sa  p r iv a d a ,  pero  a l  mismo tiem po adm ite  que 
a l  e n t r e r  en juego en e s t a  ayuda ra z o n e s  id e o ld g ic a s ,  ju n to  a  r a z o -  
nes econdm icas, l a  ayuda econdm ica d e l  E stado  su p o n d ria  una in tro m ^  
s id n  suya en  l a  p re n s a , p u e s , I n d ic a  que lo s  " r ie s g o s  que l a  ayuda 
e s t a t a l  e n tr a n a  p a ra  l a  l i b e r t a d  de p re n sa  son é v id e n te s " .
A su  v e a , K o lin e ro  (877) m a n i f i e s ta  que l a  "A d m in lstra ­
c id n  en to d o s  lo s  p a ls e s  e u ro p e o s , en  v i r t u d  d e l  derecho  a  l a  I n f o r  
m acidn de lo s  a d m in ls tra d o s , y tam bién  en  v i r t u d  de l a s  id e a s  p o l i ­
t i s a s  s o o ia l i z a d o r a s ,  h a  c o n v e r t id o  en s e r v ic io  p d b lic o  l a s  dos mâs 
m odem as té c n ic a s  de lo  que se  h a  llam ado 'P r e n s a  a u d io v i s u a l ',  que 
e s  l a  ra d io  y  l a  t e l e v l s i d n .  Estâm es de acu e rd o , p e ro , a l  s e g u lr  
siendo  l a  in fo rm ao id n  u n i l a t e r a l  y  en  b a se  a  lo  expuesto  en l a  se ­
gunda p a r te  de l a  o l t a  8 69 , hace  f a l t a  que lo s  u s u a r io s ,  lo s  p d b l i -
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COS in te rv e n g a n  en e l  p ro ce so  in fo rm a tiv o  p a ra  que e l  mismo se  plu 
r a l i c e  a  to d a  l a  so o ied ad  en in te r a o c id n  con e l  cuerpo  s o c i a l  glo 
b a l»  En e s t e  s e n t id o ,  s i  b ie n  en lo s  p a ls e s  eu ropeos o c c i d e n t a l s  
e x i s t en reg lm enes dem ocr& ticos, lo s  m edios a u d io v is u a le s  en a lg u io s  
d e  e l l o s ,  son  un m onopollo d e l  E stado»  T m onopolio e s  m onopolio en 
f i n  de c u e n ta s  s i  se  m ira  desde  e l  ân g u lo  d em o crâ tico  o a u to r i t a r io  
o t o t a l i t a r i o »
E l p ro p io  G a rc ia  Labrado propone a so o ia c io n e s  de  le c to -  
r e s  como medio de c o n t r o l  s o c i a l  de  l a  p ren sa»  Al d e c i r  que la  
p re n sa  e s  e l  c u a r to  p o d e r , e l  a u to r  se  p la n te a  s i  p e r m it l r â  l a  pren 
s a  l a  a p a r ic id n  de  un q u in to  poder» e l  le c to r »  P u n tu a l iz a  que l a  
lé g i t im a  l i b e r t a d  de  in fo rm ao id n  d e l  l e c t o r  e s  lo  que debe prono— 
v e r  y ayudar e l  Estado» H ab la  de lo s  d e re c h o s  d e l  l e c t o r  en  r e la ­
c id n  con e l  de rech o  y l a  l i b e r t a d  d e  in fo rm ao idn»  E stim a que s o l :^  
m ente cuando l a  p re n sa  g a r a n t i e s  a l  l e c t o r  e l  derecho  a  u n a  inform a 
c id n  re s p o n sa b le  y l i b r e ,  s d lo  en e s a  m edida debe s e r  a c re e d o ra  de 
l a  ayuda econdm ica d e l  E stado  p a ra  s a lv a g u a rd a r  e l  p lu ra l!sm o »  Parc, 
Labrado se  d e t ie n e  a h l ,  no q u ie r e  p a s a r  de hecho y de d e rech o  a l  
s e r v ic io  p d b lic o  de l a  in fo rm ao idn»  Mas, s i  s o l i c i t a  que l a  a sjgna  
c id n  de l a s  ayudas han d e  s e r  p d b lic o s»  Es d e c i r ,  po r un la d o , t i ­
r a  l a  p ie d r a  y ,  p o r o t r o ,  esconde l a  mano»
P e sa n te s  G u an te r c a l i b r a  asim ism o que l a  in fo rm ao idn  co 
mo s e r v ic io  p d b lic o  supone una  c o n s id e ra o ld n  p e l lg r o s a ;  p r e f le r c  l a  
te rm in e lo g la  fu n c id n  p d b lic a  in f o rm a t iv a ,  pues " e l  en foque de un eg  
tu d io  d esd e  l a  fu n c id n  p d b l ic a  de l a  In fo rm ao id n  ne puede h a c e r  c l -
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v ld a r  l a  v ln c u la o ltfn  p e r s o n a l i a ta  que l a  In fo rm ao ldn  tlene**» Ad- 
v l e r t e  que l a  " in fo rm ao id n  nunca p o d râ  t e n e r  como d e a t i n a t a r i a  l a  
niaaa» 0 s e  d i r i g e  a l  hombre in d iv id u a l iz a d o  o a l  honbre  en c o le o -  
t l v id a d " .
A ntes de e n t r e r  en l a  d is c u s id n  a o e rc a  de l a  p o a ic id n  
asum ida p o r e l  nombrado t r a t a d l o t a ,  re in itim os a l  l e c t o r  a l  a p a r ta -  
do 1 , e p fg ra fe  1«1« d e l  p r e s e n ts  c a p i t u le ;  a  l a s  c i t a s  474» 475; 
477 a  l a  479; 4 9 4 , 495» 509» 510 y  l a  n o ta  XXXII, p a ra  que v a lo re  
e l  in d iv id u a lis m e  l i b e r a l ,  l a  s o c i a l i z a c id n  de l a  l i b e r t à d y  l a  r e -  
v o lu c iS n  in d u s t r i a l»  l a  so c ie d a d  de  m asas, l a s  é l i t e s ,  e l  p u eb lo , 
e l  a n t ip u e b lo , y  lo s  r e a l e a  e f e c to s  que e s to s  f a c tu r e s  coyunturar- 
l e s  desempenan en l a  com unicacién  de  masas»
D esan tes d a  una  p r im e ra  d e f in ic id n  de Derecho d e  l a  In  
fo rm acién  como "un e s p e c ia l  modo -o  h â b i to -  de comprensiOn d e l  De­
recho» segdn e l  c u a l e l  v a lo r  da l a  J u s t i c i a  se  r é a l i s a  a  tr a v é e  
de l a  e f e c t iv id a d  de l a  In fo rm a c ié n " . Una aagunda d e f in ic id n  es 
l a  s ig u ie n te i  "Derecho de  l a  In fo rm ao id n  e s  l a  C ie n c ia  j u r f d i c a  u -  
n lv e r s a l  y  g e n e ra l  que» aco tando  lo s  fendm enos in fS r m a t iv e s ,  l e s  
c o n f ie r a  una e s p e c i f i e a  p e r s p e c t iv a  j u r f d i c a  capaz de o rd e n a r  l a  
a c t iv id a d  in fo rm a tiv a »  l a s  a i tu a c io n e s  y  r e la c io n e s  ju r ld i c o - in f o r  
m a tiv a s  y  su s  d iv e r s e s  eleraen tos»  a l  s e r v ic io  d e l  d erecho  a  l a  in ­
form ac id n "»  Agrégat "La d e f in ic id n » ••  e s t é  a l  s e r v ic io  d e  una 
f i n a l id a d i  l a  r e a l i z a c i d n  d e l  d e rech o  a  l a  in fo rm ao id n , que se  con 
v l e r t e  a s i  en un  p r i n c ip l e  de in t e g r a c id n ip o r  s e r  omega e s  a l f a  
d e l  Derecho de l a  In fo rm ao id n " .
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Pues b ien»  Por una p a r t e ,  e l  a u to r  p r e f i e r e  a l  tô r m i-  
no fu n c iS n  pÆ blica in fo rm a tiv a  (D erecho de l a  in fo rm a o id n ); y ,  p o r 
o t r a ,  supone p e l ig ro s a  l a  in fo rm ao id n  como s e r v ic io  p d b llc o  (D ere­
cho a  l a  in fo rm ao id n  e n ten d id o  como una  p ro lo n g a c id n  d e l  dereoho  a  
l a  c u l t u r a ,  a  l a  ed u c a c id n , a  l a  in s t r u c c id n  y  en  ta n to  en cu an to  
que l a  in fo rm ao id n  como s e r v ic io  p d b lic o  t i e n e  su  r a i z  en e s t e  nue 
vo derecho  s o c io ld g ic o ) •
Cdmo se  e x p l i c a r l a ,  e n to n o e s , que e l  de rech o  de l a  i n -  
fo rm acidn  ( u n i l a t é r a l ,  que e n tie n d e  a  l a  in fo rm ao id n  como fu n c id n  
pA b lica) pueda o rd e n a r  l a  a c t iv id a d  in fo rm a t iv a  y  l a s  r e la c io n e s  
ju r id ic o - in f o rm a t iv a s  a l  s e r v ic io  d e l  dereoho  a  l a  in fo rm a c id n (mml 
t i l a t e r a l )  s i  e s t e  d lt im o  e s  p e l ig ro s o  p o r  c o n c e b ir  a  l a  in fo rm a­
c id n  como s e r v ic io  odb lico»
Cdmo c o n c e b ir  que pueda h a b e r  p r in c ip l e  de in te g r a c ld n  
y  r e a l i z a c id n  d e l  derecho  a  l a  in fo rm a o id n  ( s e r  omega d e l  s e r v ic io  
p d b lic o  de l a  in fo rm ao id n ) s i  e l  D erecho de l a  in fo rm ao id n  e s  a l f a  
de l a  fu n c id n  p d b lic a  in f o rm a t iv a .
Cdmo com prender p a ra  que e l  v a lo r  de l a  J u s t i c i a  se  
r e a l i c e  a  t r a v d s  d e l  D erecho de l a  in fo rm ao id n , s i  d s te  e s  u n i l a ­
t e r a l ,  t i r d n i c c .
En to rn o  a  e s t a  d l t im a  c u e s t id n  e l  mismo t r a t a d i s t a  a -  
c e p ta :"L o s  a c tu a le s  o rd en am ien to s d e l  derecho  de l a  in fo rm ao id n  lo  
d n ico  que re g u la n  e s  e l  derech o  d e l  in fo rm ador a  in fo rm a r» .»  I n d u  
s o , l a s  r e g u la c io n e s  a c tu a le s  d e l  dereoho  de l a  in fo rm ao id n  lo  d n l
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00 quo re g u la n  e s  e l  d erecho  a  in fo rm a r de lo s  e m o re sa r lo s , mas no 
d e l  derecho  que t i e n e  e l  p r o f e s io n a l " ,  y  menos adn d e l  de rech o  que 
t i e n e  e l  pueblo a  s e r  in fo rraad o , anadim os n o s o tro s .
P ro s ig u e i "Las em presas in fo rm a tiv a s  p r iv a d a s  dependen 
cle lo s  g rupos de p re s id n  econdm icos o id e o ld g ic o s " .
C o n tln d a , pero  a h o ra  con l a  in fo rm ao id n  e s t a t a l i  "E l 
E stado - d i c e -  t i e n e  su s  p ro p io s  m edios de in fo rm ao id n , que u t i l i z a  
en com petencia  d é s ig n a i  con lo s  m edios de in fo rm ao idn  que su rg en , 
n a tu ra lm e n te , de l a  s o c i e d a d . . .  La m isid n  de lo s  m edios in f o r m a t i -  
vos y  p ro p a g a n d fs tic o s  e s t a t a l e s ,  que e s ,  p o r d e f i n ic i d n ,  m o n o IIti 
c a  en e l  do b le  s e n t id o  de u n ifo rm e y d o g m âtica , in t ro d u c e  por su 
mera e x ls te n c i a  e l  d e s e q u i l i b r io  en  l a  p o te n c ia  in fo rm a d o ra  de l a  
p ren sa  y  de lo s  dem is m ed ios" .
Term ina reco n o c ien d o  que "no hay l i b e r t a d  s i  no e x is ­
t e ,  a  l a  v e z , ig u a ld a d  de p o s ib i l id a d e s " ,  y a  que " lo s  s i s te m a s  de 
m an lpu lac idn  y d ic ta d o  de l a  o p in id n , l a  u n i- fo rm a c id n  de l a s  o p i-  
n io n e s ,  son todo  lo  c o n t r a r io  a l a  in -fo rm a c id n "  (nos com olace que 
ah o ra  sé p a ré  l a  in fo rm ao id n  en  in . y  f  o rm acidn , p u e s , a s !  adm ite  de 
hecho - n o tic ia r - y  de d erecho  - so c io lo g la r- que l a  n o t i c i a  e s  ooin ld&  
y que l a  o b ie t iv id a d  in fo rm a t iv a  e s  un mi to  desde e l  pun to  de  v i s ­
t a  ju r ld i c o ,  segdn l a  c i t a  870 ) , po r lo  c u a l  a c o n se ja  que l a  "con^ 
t i tu c io n a l i z a c id n  p ro g re s iv a  d e l  derecho  a  l a  in fo rm ao id n "  ( r e ­
co rd  amos derecho  en ten d id o  en cu an to  l a  in fo rm ao id n  e s  un s e r v ic io  
p d b lico  s o c ia l  y  no u n a  fu n c id n  p d b lic a  p e r s o n a l ia ta  de l a  in fo rm a
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c id n )  " e s  una  de l a s  v f a s  Im p o rta n te s  de l a  p e r f e c t i b i l i d a d  d e l  Es. 
t a d o ” .
Bajo e s t a  p e r s p e c t iv a ,  cdmo se  i n t e r p r e t a r l a  que e l  De. 
rech o  de l a  in fo rm ao id n  ( u n i l a t e r a l ,  d e l  em iso r) e s  un  modo espe­
c i a l  de com prensidn d e l  D erecho, d e l  v a lo r  de l a  J u s t i c i a  y  de l a  
e f e c t iv id a d  de l a  in - fo rm a c id n  ( i n  y  fo rm acidn  « o p in id n ) , cuando 
se  reco n o ce  que no hay l i b e r t a d  (p d b l ic a  y  p o l l t i c a )  s i  no e x i s t e ,  
a  l a  v e z ,  ig u a ld a d  de p o s ib i l id a d e s  e n tr e  em iso res  y  r e o e p to r e s ,  
y a  que lo s  s is te m a s  de m an ipu lao idn  y  d ie ta d d  de l a  o p in id n  ( d e l  
em p re sa rio  em isor) son to d o  lo  c o n t r a r io  a  l a  in - fo rm a o id n .
En c o n se c u e n c ia , a c é p ta s e  (de hecho y de d e rech o  = So- 
o io lo g la  ju r f d ic a )  que l a  in fo rm ao id n  es  un s e r v ic io  p d b lic o  (aun  
cuando se  supone una o o n s id e ra c id n  p e l ig r o s a ) ,  con lo  c u a l  se  r e — 
ch aza  l a  i n i c i a l  e i n d i v i d u a l i s t a  fu n c id n  p d b lic a  in fo rm a t iv a ,p u e ^  
to  que s o l l c l t a s e  l a  c o n s t i t u c io n a l iz a c id n  d e l  dereoho  a  l a  i n f o r -  
c id n  como una de l a s  v f a s  im p o rta n te s  de l a  p e r f e c t i b i l i d a d  d e l  Es^  
ta d o  (p o r  s e r  a c tu a lm e n te  im p e rfe c to  en lo  que r e s p e c ta  a  l a  re g u -  
la c id n  de l a  in fo rm ao id n  como s e r v ic io  p d b lic o ) ;  v i r a j e  que a l  o i -  
ta d o  a u to r  l e  p e rm its  p r e c i s a r  su  pun to  de p a r t id a  i n i c i a l  cuando 
c a l ib r d  a  l a  in fo rm ao id n  como fu n c id n  p d b l ic a .
En e s t a  nueva I f n e a  (que adro ite  D e sa n te s )  so o io -  
Id g ic a  y  hu m an ista  de l a  nueva fenom enolog la  de  l a  i n -  
fo rm acidn  s f  c o in c id e  con n o s o t ro s ,  y ,  rem itim o s a l  l e c t o r  pa­
r a  com probarlo  a  l a  fo rm u lac id n  que h ic im o s de una nueva adeoua- 
c id n  (acomodo) ju r ld i c o  s o c i a l  de l a  in fo rm ao id n  y a  l a  e s t r u c tu r a
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c ld n  ju r f d ic a  que e s ta b le o im o s  en b a se  a l  p ro p lo  s i lc g is m o  d e l 
p ro fe s o r  a l  que estâm es s ig u le n d o .
Ahora b ie n .  E x is te  o t r o  punto  en  e l  d is c u rs o  r e f e r ! -  
do a l  a rran q u e  i n i c i a l  d e l  a u to r  que comentamos so b re  lo  que Al 
e n tie n d e  p o r s e r v ic io  p d b lic o  y  fu n c id n  p d b lic a  de l a  i n f  o rm acidn . 
A firm a por un  la d o , que e l  "enfoque de un e s tu d io  desde  l a  fu n c id n  
p d b lic a  de l a  In fo rm ao id n  no puede h a c e r  o lv id a r  l a  v in c u la c id n  
p e r s o n a l l s t a  que l a  in fo rm ao id n  t i e n e " ;  y  n ie g a  p o r o t r o ,  que la  
" Info rm ao idn  nunca podrd  t e n e r  como d e s t i n a t a r i a  l a  m asa".
Ante t a l  d ls y u h tiv a  c a b r f a  d e s p e ja r  l a  duda en  cuan to  
a  que s i  l a  in fo rm ao id n  t i e n e  una v in c u la c id n  p e r s o n a l ! s t a  de s f  
y  p a ra  s f  ( l a  d e l  em iso r que in fo rm a  u n i la te r a lm e n te ,  y a  que ro o o - 
ndcese que e l  D erecho de l a  in fo rm ao id n  lo  d n ic o  que r é g u la  e s  e l  
derecho  a  in fo rm a r  de lo s  em presario s),cdm o  puede en to n o es  e se  De­
reoho de l a  in fo rm ao id n  e s t a r  a l  s e r v ic io  d e l  de rech o  a  l a  in fo rm a 
c id n  por t e n e r  e s t e  d lt im o  una v in c u la c id n  s o c io ld g ic a ,  m u lti la te ^  
r a i  de a  s e r  p a ra  lo s  dem is, y ,  p e r m i t i r  que l a  masa ( r e c e p to r )  
se a  in fo rm ada .
S i l a  fu n c id n  p d b lic a  in fo rm a tiv a  t i e n e  una  v in ­
c u la c id n  p e r s o n a l ! s t a  e i n d i v id u a l i s t a ,  cdmo a s p f r a s e  a  
c o n v e r t i r  e s a  misma in fo rm ao idn  en una v in c u la c id n  de s e r v i ­
c io  p d b lico  y  de  s e g u r id a d  s o c i a l  a l  p rop o n er que e l  D erecho de la 
in fo rm ao idn (que  d e s v in o u la  a l  r e c e p to r )  debe e s t a r  a l  s e r v ic io  d e l
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derech o  a  l a  in fo rm ao id n  (que a l  v in c u la  a l  r e c e p to r - m aaa-o b re r o )« 
Cdmo puede e l  D erecho de l a  in fo rm ao id n  ( l i b e r t a d  l i ­
b e r a l  do l a  l i b r e  e rp r e a id n )  e s t a r  a l  s e r v ic io  d e l  d e rech o  a 
l a  in fo rm ao id n  s i  e s t e  d lt im o  e s  l i b e r t a d  c o le o t iv a  de l a  
in fo rm ao id n  (c o n c ie n c ia  s o c i a l  de l a  com unicaoidn de  ma-
0 l a  d iv e rg e n c ia  e s t d  en s i  deben  s e r  normas de  d e fen  
s a  y  p o l i c i a  do l a  l i b e r t a d  de e x p re s id n  o p o r e l  c o n t r a r i o ,  s e r ­
v ic io  p d b lic o  p a ra  g a r a n t i s a r  e l  derecho  a  l a  in fo rm a o id n , como 
ra z o n a  a l  r e s p e c to  C dsar M olinero  ( 878 ) .
Si so c io ld g ic a m e n te  so  d is t in g u e n  m in o r!a s  p r l v i l e g i a -  
d a s  que po r su s f o r tu n a s ,3 u s  p o d e re s ,  no so  confunden  con l a  masa, 
p ero  a n tro p o Id g ic a m e n te , e l  acaddm ico , e l  in g e n ie r o , e l  o b re ro  ma­
s a , e l  cam pesino , se  p r é s ta n  ig u a lm en te  a  lo s  e f e c to s  de l a  in f o r ­
maoidn y  l a  a s im ila n  do m aneras h a r to  s im i la r e s ;  s i  l a  s o c ie d a d  en 
su  c o n ju n to  se  h a  m a s if ic a d o , cdmo p o d rla n  lo s  e l i t e s c o s  e sc a p a r  
a  l a  m a s if ic a o id n  y  cdmo se e v i t a r f a  p a ra  quo l a  in fo rm a o id n  no 
te n g a  oomo d e s t i n a t a r i a  l a  masa»
D esan tes  O uan ter c a l i f i c a  quo M artin ez  A lb e r to s  ( 879) 
ooncibe  e l  Derecho da l a  in fo rm ao id n  como un de rech o  c o n s t i t u id o  
po r una s e r i e  de S s t a tu t o s ,  lo s  c u a le s  son , e l  e s t a tu t o  de l a  em- 
p r e s a , de c a r d c te r  m arcadam ente econdm ico; e l  e s t a t u t o  de  l a  p u b ll-  
c a c id n  (o  o o n te n id o ) , em inentem ente m oral; y  e l  e s t a t u t o  de  l a  pro-
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f e a l d n , de m a tlz  d e fin id a m e n te  p o l i t i c o .  Se o lv id a  de p oner en su  
c l a s i f i c a c i d n  e l  e s t a tu to  mds im p o r ta n te ," e l  e s t a tu t o  de l a  comuni 
dad" (p d b lic o  u s u a r io )  donde v erdaderam en te  r a d ic a  e l  "poder de in  
fo r ra a r" , pero  como y a  negd que e l  d e rech o  a  l a  in fo rm ao id n  no pue­
de s e r  reg u lad o  p o r e l  l e g i s l a d o r  (seg d n  l a  c i t a  871 ) ,  obviam ente 
no l e  In c lu y e ,  haciendo  h in c a p ié  que l a  " re g u la c if in  j u r l d i c a  de l a  
l i b e r t a d  de in fo rm ao id n  se  l im i ta  a l  11amado a sp e c to  n e g a tiv o  de œ  
t a  lib e r tc id  ( l i b e r a l  ^  o autonom la re s p e c to  a l  P o d e r ) " , c r l t e r i o  
que re fu tam o s cuando comentamos en  to m o  a  l a  c i t a  828 .
E l p ro p ic  D e sa n te s , a l  d e n u n c ia r  que su  c o m p a tr io ta  e s  
i n - s u f i c i e n t e ,  argum entai "E s ta  s e r i e  (de  e s t a t u t o s ) . . .  t i e n e  va­
r i a s  c a r a o t e r l s t i c a s  que l a  denuncian  como c o n fo rm is ta  e i n s u f i -  
c i e n t e . . .  E l E s ta tu to  e s  un âm bito de se g u r id a d  f r e n te  a l  poder 
e x t e r io r " .
Despuds de todo  lo  e x p u e s to , D esan tes i n s i s t e  en e l  con 
ce p to  de u to o l a . A sI, en r e p e t id a s  o p o r tu n id a d e s , e s c r ib e ,
1 . "N u es tra  c o n c lu s id n  p c d râ  p a re c e r  u td p ic a .  Y lo  
e s  s i  como u td p ic o  se  c o n s id é ra , no e l  u top ism o f a l t o  de r e a l id a d ,  
s in o  l a  c o r r e c c id n  de u n a  a o t i tu d  a ie j a d a  de l a  r e a l i d a d . . .  Es i n -  
d udab le  que l a  r e a l id a d  p re v a le c e  y  a  e l l a  se  va  adap tando  l e n t a ,  
pero  in e x o ra b le m e n te , e l  d e b e r  s e r " .
2 . "Me he d e c la ra d o  p a r t id a r io  de l a  u to p la  como t e r a  
p é u t i c a  s o c i a l  y  p o l l t i c a . . .  D ecla 4uevedo, l a  u to p l a  -n o  e l  u to ­
pism o- e s  r e a l is m o " .  S - in  em bargo, no a c e p ta  l a  u to p la  o a ra  l a
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In - v e s t ig a c i f in  c i e n t l f i c a .
3 . "La U to p ia  no supone f a l t a  de re a l is m o ,3 in o  propuoji
t a  de una  o o lu c ld n  to d a v la  no a p lio a d a  a  un  oroblem a que p la n te a
l a  r e a l id a d  y  que en l a  r e a l id a d  no se  h a  r e s u e l to " .
A p e sa r  de l a  u to n la  que d e f ie n d e  D e sa n te s , s - i n  embar 
g o , B e rtra n d  de Jo u v en e l c o n s id é ra  que to d a  u to p la  e s  u n a  t i r a n l a  
en c ie m e s  (88o). Mds adni "Y lo  que se  d ic e  de l a s  u to p la s  - a n c -  
t a  B enav ides ( 8 8 l ) -  e s  ig u a lm en te  a p l i c a b le  a  to d a  id e o lo g la  que 
ad o p ta  l a  fo rm a de p ro y ec to  d n ico  y S a lv ad o r en e l  af&n de c o n f i -
g u ra r  una  so c ie d a d . P iê n se se  en lo s  e jem p lo s r e c i e n te s  d e l  fascism
mo i t a l i a n o ,  d e l  n a c io n a lso o ia lism o  alem Sn, d e l  j u s t i c i a l i s n o  a r ­
g e n tin e  o en  l a  e ip e r ie n o ia  en m archa d e l  comunismo s o v iê t i o o " .  A- 
nade i "Lo n é fa s te  de la s  u to p la s  r a d ic a  en au i n t r i n s e c a  fa ls e d a d  
como o ro y ec to  de a c tu a c id n  y  ho en l a s  in te n c io n e s  que p r é s e n te .  
P rec isam e n te  una a p a re n te  bondad puede o f r e c o r  un  mayor p o d er de 
su g e s t id n  y  s e r  a s i  mds p e m ic io s a " .  No o b s ta n te  (p a r a  n u e s t ro s  
p ro p d s i to s  nos i n t e r e s a ) ,  B enav ides re co n o ce : "La u to p la  s e  h a  he­
cho c red o  r e l i g i o s e  y lo s  u to p i s t a s  se  e n c u e n tra n  im bu idos de una 
m i s t ic a  r e v o lu c io n a r ia " .
A La co n c lu s id n  a  que n o s o tro s  a sp irâm es l l e g a r  s é r i a  
una  U to p ia?  E l l e c t o r  podrd ju z g a r la .
Con re s p e c to  a  l a  p o s ic id n  de M artin ez  A lb e r to s  a -  
c e r c a  de l a  m a te r ia  en d ls c u s id n  ( s e r v io i e  p d b lic o  de l a  i n f o r ­
m ao id n ), nos p a rece  in - n e c e s a r io  com entar a lg o  mds de lo  que
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y a hemos comentado  re lte ra d a m e n te  so b re  e l  mismo.
V a r ie s  a u to r e s  como A ranguren , S o u liê ,  Romero R ubio , e l  
y a  c i ta d o  M o lin e ro , Hdnez Q icabo, Voyenne ( c i t a  367) ,  e n t r e  o t r o s ,  
d e f in e n s e  p o r l a  in fo rm ao idn  como s e r v ic io  p d b lic o .
P a ra  A ranguren, l a  " s o c ia l iz a c id n  de la s  em iso ras de 
ra d io  y  t e l e v i s i d n  e s ,  en e l  mundo a c tu a l ,  l a  d n ic a  m anera de s a l -  
v a g u a rd a r  l a  l i b e r t a d  de i n f  orm acidn: que t a i e s  em iso ras se  constj^ 
tu y an  en ' s e r v i  o ies  p d b lic o à ' a  lo s  que to d o s  lo s  g ruoos p o l l t ic o - s o .  
c i a l e s ,  c u a lq u ie r a  que se a  su id e o lo g la ,  ten g an  acceso  p o r ig u a l"  
(882).
M ichel S o u lid  co nc ibe  l a  in fo rm ao id n  como s e r v ic io  pd­
b l i c o  (883) .
Romero Rubio a l  p ro n u n c ia rs e  en e l  s e n t id o  de que l a  
in fo rm ao id n  e s  un s e r v ic io  p d b lic o  n e c e s a r io ,  aboga por e l  derecho 
a  l a  in fo rm a o id n , cuando c o rro b o ra : " E x is te  un  é v id e n te  d e s e q u i l i ­
b r io  e n tr e  e l  derecho  a  l a  in fo rm ao id n  y l a  g a r a n t i a  im p l l c i t a  pe£ 
m anente de e se  d e re c h o , f r e n te  a l  m al llam ado derecho  da l a  in fo rm ^ 
c id n  y nada mds, que en o ca s io n es  e s  l a  norma im p u esta  p o r e l  g ru -  
po de p re s id n  id e o ld g ic a  o econdm ica, en c u a lq u ie r  in s t a n t e  de l a  
h i s t o r i a "  (884) .
Ndnez â ica b o  h a  defond ido  en l a  c â te d r a  de l a  F acu ltad  
de C ien c ia sd e  l a  In fo rm ao idn  de l a  U n iv e rs id a d  Com plutense de Ma­
d r i d  de que l a  in fo rm ao id n  es  un s e r v ic io  p d b l ic o ,  p o s ic id n  que l a  
h a  r e i t e r a d o  en lo s  c u rso s  monogr&fioos de d o o to ra d o .
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4 .  DBWNTOLCGIA PHOFBSIONAL Ï  COLHÏIACION DEL PH1I0DI3TA
De acuerdo  a  l a s  c i t a s  90 , 91 y 92 , e l  p e r i o d i s t a ' t i ^  
ne  una  r e s p o n s a b il ld a d  j u r l d i c a ,  s o c i a l  y  p o l l t i c a  a n te  e l  pdblico* 
E s ta  t r i p l e  r e s p o n s a b il ld a d  que p e sa  so b re  e l  p e rio d ls  
t a  pone a  p ru eb a  su  e n te r e z a  p ro fe s io n a l*
Los p ro f e s io n a le s  de  l a  in fo rm ao id n  -co m sn ta  Sdnches 
P e r r i z -  son in t s rm e d ia r io s  e n t r e  lo s  e n te s  p d b lic o s  y  lo s  d e s t in a  
t a r i o s  do l a  in fo rm ao idn  y ,  p o r su  im p o rta n te  fu n c id n  s o c i a l ,  tie^ 
non una g ra v e  re s p o n s a b il ld a d  en e l  desempeno do su s  fu n c io n es*  %  
ce  e s t a  a u to ra  que d ic h o s  p ro f e s io n a le s  t ie n e n  a  su  vez e l  dere^ 
oho a  o b te n e r  in fo rm ao idn  y  e l  d e b e r  de t r a n s m i t i r l a  lo  rads f i e l -  
m ente p o s ib le  (8 8 5 ) .
A cerca de l a  r e s p o n s a b il ld a d  s o c i a l  de l a  p re n s a  y a  f i  
jam os n u e s tro  c r i t e r i o  en e l  a p a r ta d o  4 d e l  q u in to  c a p l t u lo .  En 
e l  a p a r t  ado 2 de e se  mismo c a p l tu lo  m an ifestâm es tam bidn  que l a  tm  
n o lo g la  de l a  in fo rm ao id n , cada  vez mds avan zad a , ré c la m a  un con­
t r o l  s o c i a l , pues lo  te m lb le ,  como h a  e s c r i t o  W iener, no son la s  
m dquinas, s in o  lo s  hombres que l a s  g o b ie rn a n  (8 8 6 ) .
S in  embargo, c i e r t a s  c o r r i e n te s  d o o t r in a le s  p re te n d en 
d a r  o a r  d o te r  p a ra .iu d ic ia l  a l  a u to c o n t ro l  in fo rm a tiv e  (como r e z a  8n 
l a  O ita  54 ); y  o t r o s  h ab lan  do un d e rech o  de r e s i s t e n o i a  y  un d e re
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cho de in te rp re ta c i lS n  in d iv ld u a l i e i a a ,  h ib r ld is m o s  j u r l d i c l s t a a t  
so c lo lo g iam o  ju r ld ic o ,q u e  de h a c e rs e  r e a l id a d  p o n d rlan  e l  au tocon  
t r o l  in fo rm a tiv o  a l  a lc a n c e  de a q u e llo a  g ra n d e s  em p re sa rio s  que a l 
m o nopo lizar y  o l ig o p o l iz a r  l a  te c n o lo g fa  in fo rm a t iv a  c o n d u c ir la n  
a l  mundo a  t a l  a u to r i t a rism e  que l a  p ro p ia  s u b s is t e n c ia  de eso s 
g ru p o s  e s t a r l a  en p e l ig r o .
E l humanism e debe e s t a r  c o n s c ie n te  que no e s  lo  mismo 
e l  in d iv id u a l ism e decim ondnico que e l  a c t u a l ismo a  que se  encar- 
m ina e l  te c n o lo g ismo d e l  u n iv e r s e  de hoy*
T ie rn o  Qalvdn s e n a la  que e l  b u rg u d s d e l  s i g lo  pasado 
" v iv la  en un mundo por h a c e r; e l  b u rg u d s a c tu a l  v iv e  en un mundo he­
cho que aum enta y  se  tr a n s fo rm a , pero  en e l  que com ienza a  no t e ­
n e r  s e n t id o  r e c to  l a  ex p re s id n  em prender* En lo s  re d u c to s  no hay 
e m p ren d ed o res.. .  Emprender e s td  s ien d o  s u s t i t u i d o  p o r m an ipu lar*  Ih 
em p resa rio  e s ,  exac tam en te , un m an ip u lad o r"  ( 887 ) .
P a ra  e s t e  a u to r ,  "en  l a  so c ie d a d  c a o i t a l i s t a . du r an 
t e  b a s ta n te  tiem po d e s a r r o l lo  y  re d u o c id n  c o in c id i r â n .  La 
m oral de l a s  c o n tr a d ic c io n e s . e s  d e c i r ,  l a  in m o ra l id a d . a e g u i-  
r â  consider& ndose como e l  fundam ento de l a  m ejor d t i c a . pe^  
r o  e l  f i n  e s  p r é v i s ib l e  e in e x o r a b le .  La i n t e l i g e n c i a  con— 
s e g u ird  su  f i n a l i d a d ,  e s  d e c i r ,  h a c e r  d e l  hombre un s e r  
l i b r e . . . "  (888 ) .
S igu iendo  e l  h i l o  d e l  d is c u r s o  con r e s p e c to  a l  au tocon
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t r o l  de l a  in fo rm ao id n , S a r c la  Labrado (889 ) m u e s tra  r é s e rv a s  a 
l a  t e s i s  f a v o ra b le  a  lo s  d rganos de  a u to c o n t ro l  de l a  a c t iv id a d  
in fo rm a tiv a »
Labrado p ie n s a  que no c o n s t i tu y e n  g a r a n t i s  s u f i c ie n t e  
d e l  derech o  de lo s  le c to r e s  a  l a  in fo rm ao id n  lo s  o rgan ism os oomo 
lo s  C onsejo s de P ren sa  ac tu a lm e n te  e x i s t e n t e s  en v a r io s  p a ls e s ,  
p u e s to  que en e l l e s  e s  muy e s c a s a  l a  p a r t i c ip a c id n  p râ o -  
t i c a  de lo s  le c to re s »  Reconoce q u e  l a  a c tu a c id n  de d ic h o s  or. 
gan ism os f i n a l i s a  fre c u e n te m e n te  con una  s e n te n c ia  m oral de 
re p ro b a c id n  o de in v i ta c id n  a  r e o t i f i c a r .  Subraya que l a  
p u b lic a c id n  de lo s  dict& m enes e s  o b l i g a t o r ! a  o v o lu n ta r ia ,s e g d n  
lo s  d iv e r s o s  p a ls e s  y  c i r c u n s ta n c ia s »  En E spana, po r e jem p lo , e l  
m in is te r io  de In fo rm ao idn  c o n tro la b a  e l  C onsejo  R ac io n a l de 
P re n s a , e l  Ju rado  de E tic a  P r o f e s io n a l  P e r i o d l s t i c a  y  lo s  
T r ib u h a le s  de Honor.
En cuan to  a l  c a r â c t e r  p a r a j u d i c i a l  de  lo s  d rganos de 
a u to c o n t r o l ,  segdn l a s  c i t a s  35 , 58 y  57 , h ic im o s  n o ta r  e l  error  
que se  e s ta b le c e  a l  r e s p e c to  e n tr e  m oral y  d e re c h o .
Lee 1ercq (890 ) r é s u l t a  que l a  m oral se  s i t d a  e s e n c i ^  
mente en e l  punto de v i s t a  d e l  in d iv id u s .  E l d e re o h o , en cam bio ,se  
c o lo c a  en a l  punto de v i s t a  d e l  "o rd en  s o c i a l  que debe e s ta b le c e r — 
s e ,  m an ten e rss  y  m e jo ra r se " . E s te  a u to r  a c l a r a  que lo s  j u r i s t e s  
f i j a n  su  a te n o id n  en e l  b ie n  s o c i a l ;  lo s  m o r a l i s te s  en e l  b ie n  in —
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d iv id u a l .  La m oral a s  l a  " o ie n o ia  quo e s t u d la  l a  a oo ld n  d e l  l ib r e  
a r b i t r i o  so b re  l a  v id a " . "SI d ereoh o  a s  l a  r e g ia  de l a  v id a  so­
c i a l " .  La a u to r id a d  s o c i a l  a s  e l  S a ta d o , form a de comunidad p o l l -  
t i o a  l a  mds p e r f e o t a  d e  l a  i n s t l t u o i o n a l i a a c i d n  o e d ia n te  e l  D ere­
c h o , oonform e lo  a zp u esto  an l a  c i t a  814.
K i o o n se o u e n o ia , "no e s  e l  ego m oral qua s e  queda an 
l o s  red u o to a  m ism os de l a  o o n o ia n o la  y  d e l  s e r ,  s in o  e l  a l t e r  ds  
l a  J u s t lo ia "  lo  qua d eb s p r e v a le o s r  en  e l  c o n t r o l  s o c i a l  de l a  i n ­
fo rm a o id n , p u ss  l o  " s o c ia l  s e  Impone en  e l  con oep to  mismo d e l  De­
r e o h o , d en tro  de 41 y  no i n c id e n t a l  o  n arginalm en ta"  (891) .
I n f i d r s s e ,  a s f ,  qua e l  a u to c o n tr o l  in fo r m a tiv e  p araju ­
d i c i a l  p a rece  s e r  l a  id e a lld a d  d e  un Dereoho N a tu ra l que t i e n s  mu- 
cho de S t io a  y  poco de Derecho ( 892) .
A oerca de l o s  o d d ig o s  y  de au a p lio a o id n , l a  p r o p ia  Co- 
m isld n  sob re  L ib erta d  de P ren sa  a l  c r i t i o a r l o s  denunoid su  fr a o a a o , 
y  a o o n seja b a  l a  c o le g ia o id n  que p e r m it ir la  una v i g i l a n o i a  co rp o ra  
t i v a  so b re  l a  d e o n to lo g la  y  l a  A t io a  p r o f e s io n a l  de eu s  miembros 
oomo a o o n teca  con  e f e o t iv id a d  e n tr e  m Sdiooa y  abogauloa, p o r  s j e o -  
P lo  (893) .
P ara B ra jn o v io , l a  " m o ra lid a d , e l  h o n o r , l a  h o n a e t id a d ,  
e l  d eb er  y  l a  o b lig a o id n  de c o n c ie n c ia  r e f e r e n t e  a l  e j e r o io i o  de  
una p r o fe s id n  as denom ina D e o n to lo g la  o E t ic a  p r o fe s io n a l"  ( 894) .
E l Cddigo in t e r n a c io n a l  d e l  honor de l o s  p e r io d i s t a s ,  
aoep tad o  por u n s r e s o lu o id n  de l a  Aeam blea G en era l de l a s  N a c io n e s
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tTotdas (dioiambra da 1952) subrayai
a) qua a l periodlsta dab* obrar sagda mi oonoianola y oon on >ro- 
fnndo sentido de responsabilidad, evitando la  mentira, la  infor­
maoidn inventada o no comprobada;
b) qua e l  periodlsta debe respetar estas obligaoiones, oonsoitnts 
de su relaoidn oon respeoto a la  persona hnmana y sus dsreihos 
fundamentales y oon la  sociedad;
c) qua e l periodlsta se debe obligar a s i  mismo para que su funiidn 
profesional y su vida personal respendan an todo a l p restig ii y  
a la  posicidn que ooupa en la  sociedad, y  que en au labor perle— 
d lstio a  respete y observe la s  normas générales ds la  moral, rflll 
das en toda sociedad (895)»
El menoionado Cddigo no tiene car do ter  of i c i  a l ,  pen a- 
firma unos criterion  oomunes referente a las normas de dtica p n fe -  
sional peridfstioa; normas recogidas en casi todos le s  Cddigos de 
deontologla del periodlsta de los d istin to s  palses.
A su vez, la s  leyes deben regular la s  relAoiones entre 
medios de comunioaoidn oo leotiva , Estado y  la s  diversas institnoic— 
nés so c ia les .
Al algunos palses europeos y americanos se ha sstablec^ 
do la  oldneula de conciencia para oasos de con flictos y para salva- 
guardar la  independenoia profesional d sl oomunioador so c ia l.
La prensa es en realidad una "magietratura moral", pero 
por estar sometida a l poder o a l dinars necesita ser protegida por
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e l  E stado ( 696) .
Despuds que e l  l e c t o r  h a  s id e  r s f e r ld o  a  l a  n o ta  a m p lla  
t o r l a  L U f l l ,  querem os p on er  de n a n i f i e s t o  que en V en ezu e la  s e  da  
un c a s e  o u r io s o .  No e x i s t s  Ley de P r e n sa . Al r e s p e o to ,  p e r io d is ­
t a s  y  em p resa r io s s e  n u e s tr a n  de a c u e r d o . N a s, cuando han réc la m a  
do l o s  prim eros e l  d erech o  d e l  E stad o  a  l e g i s l a r  so b re  e l  fu n o icn .a  
m ien to  de l o s  m ed ios a u d io v is u a le s ,  s e  ham opuesto  rotundam ente l o s  
seg u n d o s .
igu d o  F T e ite s  ( 697 )  pone d e  r e l i e v e  que V e n e z u e la , du­
r a n te  e l  pasado s i g l o ,  v i v id  an m a te r ia  de im n ren ta  b a jo  e l  im pe-  
r i o  de L eyes e s p e c ia l e s .  Zh e l  p r e s e n te  s i g l o  -d u r a n te  e l  p e r io d o  
dem oor& tico- l a  g a r a n t i s  c o n s t i t u o io n a l  d e  l a  l ib e r t a d  de e z p r e -  
a id n  quedd l ib r a d a  a  l a  a p l ic a c id n  n o rm a tiv a  de l a  l e g i s l a c i d n  g e ­
n e r a l .
En d os o a so s  e n  que s e  h a  t r a ta d o  de sa n c io n a r  u n a  Ley 
e s p e c ia l  r e g la m e n ta r ia , d a ta  h a  s id e  - d i c e  e s t e  a u to r -  "acrem ente  
rech a sa d a  por l o s  p r o p ie t a r io s  de m ed ios y  por q u ie n e s  en  e l l o s  
tr a b a ja n " . Cabe p r e g u n ta r se ,  tc u A l d e  l o s  d o s r eg lm en es e s  e l  m is  
c o n v e n ien te?
R econoce P r e i t e s  que l a  r e sp u es t a  no e s  f & o i l .  A i l o s  
o a so s  r e c ie n t e s  -a n o ta —, h a  s id e  é v id e n t e  que l a  r e p u is a  s e  produ - 
Jo porque l o s  p r o y e o to s  p r e se n ta d o s  te n d la n  m&a a  r e p r im ir  l a  l i ­
b e r ta d  de e x p r e s id n  que a  g a r a n t i s a r ia .  E l p r o y e c to  de 1942 - p r o -  
s ig u e -  t e n f a  una f a c t u r a  a n a c r d n ic a , oon é v id e n te  in s p ir a c id n  en
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l a  Ley de 1894* E l o t r o ,  e l  de I 964, denomlnado Ley M ordaaa, e s t a -  
b a  a  su  v e s  In sp lr a d o  en  un s e n t lm ie n to  r e p r e s lv o  é v id e n t s .
E l d e sa p a re c ld o  j a r i e t a  y  p é r io d is t a  v e n e e o la n o  Bom bes- 
to  Cuenca s e  pronunoid  no c o n tr a  e l  d lt im o  p ro y eo to  e n  s i ,  s in o  coq 
t r a  to d a  l e y  r e g la m e n ta r ia  de l a  l ib e r t a d  d e  e x p r e s id n , p u es  e ra a  
s u f io i e n t e s  l a s  d i s p o s io io n e s  c o n te n id a s  an e l  Cddigo P en a l ( in j u ­
r i a ,  d ifa m a c id n , v i l i p e n d i o ,  e t c . ) .
31n embargo - c o n t in d a  T r a i t e s - ,  l a ’*p rd etiea  c o n s ta n te  
h a  dem ostrado que e s t a s  p r é v is io n s  s  s i  b ie n  p u d iera n  s e r  s u f i o i  e n ­
t e s ,  s e  p r e s ta n  a  a b u se s  c o n t in u e s ,  a  t e c e s  por i r r e s p c n s a b i l id a d  
de l o s  l i t i g a n t e s ,  a  v e o e s  por s im p le  v e n a l id a d , a  v e c e s  p o r  l a  d e -  
b i l id a d  in g é n i t a  de n u e s tr o  s is t e m a  p r c c e s a l  p e n a l" .
"De a h i que s e  ha y a  v e n ld o  con creta n d o  - p u n t n a l i s a  e l  
a u to r  a l  que estâ m es s ig u ie n d o -  u n s  d o b le  c o r r ie n t e  que t i e n d e  a  l a  
p r o te c c id n  de q u ie n e s  e j e r c e n  p r o fe s io n a lm e n te  l a  com u n ioacid n  so­
c i a l .  Una que d e f ie n d e  l a  n e c e s id a d  d e  una l e y  e s p e c ia l  que a l  s iQ  
mo tiem po que ampare a  l a  so c ie d a d  c o n tr a  l o s  a b u se s  d e  l o s  oom ual- 
0a d o r e s , prA teJa  a  A sto s  de l o s  a b u se s  de l a  so c ie d a d  y  d e l  C o b ie r -  
n o . T o t r a ,  m is l im it a d a ,  que t ie n d e  a  e s t a b le c e r  l a  g a r a n t ia  de 
l a  f ia n z a  o ca u c iS n  d e l  p r o f e s io n a l  h a s t a  ta n to  s e  d i c t e  s e n t e n c ia  
d é f in it iv a m e n te  f ir m e " .
En 1964, e l  abogado y  p e r io d ls t a  v é n é z o la n e  Joeê  G onig- 
l e s  y  Gens41 e s  c o n s id e r a b a  sumamente p e l ig r o s a  to d a  l e g i s l a c i d n  a— 
p resu rad a  ao ero a  de l a  m a te r ia ,  p ero  ig u a lm en te  p e l ig r o s a  to d a  au- 
s e n c ia  de t e x t o  l e g a l .
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SI eocjiagistrado da Venezuela Bend Buros Aiismendi ee 
pronnnclaba en 1975 per una ley  eepeolal de prensa que establezca, 
de una vez, la  naturaleza y lim ites de la  libertad de expresidn 
tampada en tdrminos abstraotos en la  Constitucidn. Haoia binoapid 
que "adle la  reglamentaoidn puede f i ja r  a l aloanoe de la  responsar- 
bilidad del period lsta , d el eU to r  o de quienquiera que u t i l io e  la  
prensa o lo s  medios audiovisuales, para evitar las oonfusiones que 
tanto abundaa en la  aotualidad".
Agudo Traites pone de manifiesto que tanto la s  opinio— 
nés de Qona&lez oomo las de Arismendi est&n sostenidas por una oo- 
rriente dootrinaria internacional muy sdlida. Cita a Temand Te- 
rrou, precursor del "trasplante de lo s  vie.lcs estudios de péri odi s-  
mo a l mâs modemo marco de la  in f  ormdti ea".  (El subray ado es nuoQ 
tr o ).
El profesor del In stitu te  Trancds de Prensa ha estudia  
do e l  sometimiento de lo s  d istin to s  medios de informaoidn a la s  re­
g las .tnridicas. cbservando que aquéllos ereoen, aumentan, se desa- 
rrollaa y se especia lizan , le  que produce un fendmeno corrélative  
en la  reglamentaoidn» "Las reglas especiales oreoen en la  mddida 
en que la  comunioacidn se deaarrolla y sus medios se teoniftoan y 
se hacen m&s refinados"* (El subrayado nos perteneoe).
Desde e l  pünto de v is ta  de lo s  organismes profesionales 
-d ice Terrou- se desconfia de la s  leyes esp ecia les, d el Estatuto 
de la  Prensa, de la  Comunioaoidn» "Desoonfianza que nace del he-
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cho de que S s to s  t le n d e n  a  i d e n t i f i c a r s e  con l a s  m edidaa r e s t r i c t ^  
v a s  d lc ta d a s  por e l  Q oblerno c o n tr a  l a  l i b e r t a d  de in form aoidn*  Se 
confunde to d a  norma con un mal sd lo  p o r p ro v e n ir  d e l  Q obierno* Hay 
In c lu so  q u ie n e s  l a s  c o n s id e ran  s u p e r e s t r u c tu r a s  i n d t i l e s " * '
En o p in id n  d e l  a u to r  f r a n c d s ,  e l  "D erecho de l a  comuni 
cao id n  no se  l im i ta  so lam en te  a  l a  reg lam en tao id n  d e l  E stado  d e s t^  
nada a  p ro v e n ir  abusos o a  s a n c io n a r lo s ,  s in o  que a l  c o n t r a r i o ,  i g  
p l i c a  m edidas d e s t in a d a s  a  fa v o re c e r  e l  d e s a r r o l lo  de  l a  comunioa­
o id n  conform e a  su  fu n c id n  s o c i a l ,  a  l a  sa lv a g u a rd a  d e l  e q u i l i b r io  
e n tr e  fu e r z a s  so c ia le s '* *
Hemos hecho e s t a  d is e r ta o id n  por s e r  de i n t e r d s  p a ra  la  
e x p o s ic id n  que harem os mds a d e la n te *  A delantam os que hoy no v iv e  
e l  mundo e l  id e a lism o  de l a  l i b e r t a d  de e x p re s id n  d e l  l ib e r a l is m o .  
s in o  e l  pragm atism e d e l  d e s a r r o l lo  te c n o ld g ic o  y  d e l  d e s a r r o l lo  po­
l i t i c o  d e l  s ig lo  XX, c amino d e l  c lb e rn e tism o  d e l  s i g lo  X H t "g o b ie r-  
b ie rn o " de lo s  e e re b ro s  e le c t r d n i c o s . de l a s  m dquinas com putadoras, 
de lo s  o rd en ad o re s ,* *
S i l a  a v e n e n c ia  s o c i a l  y  h u m an is ta  no s e  im pone, tO uidn 
o o n tr o la rd  a  quiSn?
A o b je to  do l l e v a r  una h i l a c id n  en  e l  d is c u r s o  (y  p a ra  
l a  a rgum entacidn  que harem os a l  f i n a l i z a r  e s t a  in v e s t ig a o id n ) t ra n Q  
c rib ira o s  tam bidn  l a  o p in id n  d e l  p e r i o d l s t a  ven ezo lan o  Q ilb e r to  Al— 
calA  r e f e r i d a  a  l a  s o l i c i t u d  de m o d if ic a c id n  d e l  te x to  de l a  Ley 
de  E je r c ic io  d e l  P eriod ism o  venezo lano  (898 ) .
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5 . AUTOGESTION, COGESTKW T COOPHRATITISHO INTEORAL
Los tSrm lnoB a u to g e s t id n ,  c o g e s t id n  y  co o p a ra tiv ism o  (a  
I g u a l  que c u l t u r a ,  l i b e r t a d ,  d e s a r r o l l o ,  m o d ern lzao id n , m asas, y  o -  
t r o s )  r e s u l t a n  polSm ioos p o r l a  o a rg a  id e o ld g ic a  y  p o l l t i c a  que en 
s i  e n o ie r r a n ,  en cuya im p lio ao id n  cad a  i n t e r s sado an e l  p rob lem a da 
u n a  v i s id n  d i s t i n t a  d esd e  su  p ro p ia  p e r s p e c t iv a .
B ajo  e l  p un to  de v i s t a  sem d n tico , a u to g e s t id n  y co g es- 
t i d n  son p a la b ra s  im p re o is a s . La B n o ic lo p e d ia  U n iv e rs a l I l u s t r a d a  
no l a s  d e f in e .
Segdn l a  m encionada A to ic lo p e d ia , g ra m a tic a lm e n te  au to  
e s  una p a r t l c u l a  g r ie g a  que s i g n i f i c a  mismo y  que form a p a r te  oomo 
p r e f i j o  de muchaa p a la b ra s  com puestas d e l  le n g u a je  td c n l c o - o i e n t l f ^  
c o . M o d ifica  en  o c a s io n e s  a l  s u je to  de una  o ra c ld n ,  en  o t r a s  a l  
p re d io a d o . E s te  d i f e r e n t e  v a lo r  g ra m a tio a l  h a  s id o  c a u sa  de que en 
muchas o c a s io n e s  u n a  misma p a la b ra  oom puesta de a u to ,  pueda s e r  t o -  
mada en dos o mds s e n t id o s  muy d i f e r e n t e s .
A su  vez ço. e s  una p re p o s io id n  e q u iv a le n ts  a  co n , in s e ­
p a ra b le  en v o ces s im p le s , y  que in d ic a  u n id n  o com panla.
G e s tlf ln . a d m in is tra t iv a m e n te , e s  e l  g o b ie rn o  de u n a  om- 
p re s a  d u ra n te  e l  p e rio d o  de a o t iv id a d ;  e s  d e c i r ,  l a  g e s t id n  e s  l a  
aociO n y  e f e c to  de a d m in is t r a r .
P a ra  e l  D erecho, l a  g e s t iO n , en  s e n t id o  g e n e ra l  y  amp l ie ,
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é q u iv a le  a  to d a  d i l i g e n o i a  r e a l iz a d a  para  l a  conseouoiO n  d e  un f in »  
Ta e l  d ereoh o  romano t r a td  la  g e a t id n  en  su  o o n cep to  genA rioo»
De acuerd o a  l a  o i ta d a  B n o ic lo p e d ia ,  d e sd e  l o  eoondm i- 
c o ,  J u r ld ic o  y  s o c io ld g ic o ,  e l  tArmino c o o p e ra c id n  t i e n s  d o s  a c e^ -  
o io n e s t  una g e n e r a l  y  o tr a  r e s t r in g id a .  En l a  pr im era  é q u iv a le  a  
o p era r  iu n tam en te  oon c u a lq u ie r  o t r a  p e r so n a , y  e s  un fendm eno que  
v a  u n id o  a l  de l a  a s o o ia c id n ,  s ie n d o  o o r r e la t iv o  de A s te ,  pu es to d a  
a s o c ia o id n  supone l a  c o o p era o id n  de l o s  a s o c ia d o s  p ara  l a  o h ten o id n  
d e l  f i n  s o c i a l  oomfln.
P ero d esd e  m ediados d e l  s i g l o  XIX s e  h a  dado a  l a  coope  
r a c id n  un s ig n i f io a d o  econ dm ico , d esig n a n d o  c o n  t a l  p a la b r a  una nue. 
v a  form a de " a so c ia o id n  ( so c ie d a d  c o o p e r a t iv a )  que t i e n s  por f i n a l l .  
dad fom en ta r  y  u t i l i z a r  e l  pequeno ahorro  y  su p r im ir  c l e r t o s  i n t e r -  
m e d ia r io s  en  l a s  e s f e r a s  de l a  p ro d u o cid n , d e l  o r A d ito  y  d e l  co n su -  
mo p a ra  o b te n e r  b e n e f io lo s  oomunes que s e  r e p a r te n  e n tr e  to d o s  l o s  
a s o c ia d o s .  D rela y  l a  c o n s id é r a  como una e e p e o ie  de m u tu a lid a d " .
Las c o o p e r a t iv e s  n a c ie r o n  e n tr e  o b r e ro s  y  p a ra  l o s  obre  
r o s ,  como un m edio de aum entar in d ir e o ta m e n te  e l  s a l a r i e  d e  A s to s ,  
a l  d i s m in u ir le s  a l  c o s t o  de l o s  a r t i c u l e s  d e  prim era n e c e s id a d , de 
l i b r a r i e s  d e l  abu se d e l  c a p i t a l i s m e ,  y  d e  a s o o ia r lo s  a  l a  obra  de 
l a  p ro d u o cid n  por e l l o s  m ism os. Aparecen por lo  g e n e r a l  como s o c i e -  
c ie d a d e s  c o l e c t l v a s .
Actualmente se divisan très tendenciaa en la  coopéra- 
cidn: la  de los ind ividualistas « que oreen que la  cooperaoidn se bas
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t a  a  s i  misma; l a  de lo s  e o o ia l l s ta e »  que no ven  en e l l a  un  f i n ,  
s in o  un  medio de l i b e r t a r  a  l a  o la s e  o b re r a  p o r medio de l a  so lid Q  
r i d a d ,  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  fu n o io n e a  de  d ir e c o id n  i n d u s t r i a l  y  de 
l a  in f lu e n c i a  de l a  ed u cac id n  m o ra l; y  l a  de lo s  c a td l i c o s  s o c ia ­
l e s ,  que  h acen  tam bidn  de l a  c o o p e rao id n  un  medio de m ejo ram ien to  
m ora l y  m a te r i a l  de lo s  o b re ro s , p e ro  s i n  d a r l e  c a r â c t e r  de  organ iQ  
mo de  lu o h a .
A n u e s tro  j u i o io ,  a u to g e s t id n ,  c o g e s t id n  y  c o o p e r a t i -  
vism o -d ia ld o t ic a m e n te ,  y  en cu an to  s i g n i f i c a n  o o le o t iv is m o , s o c I q  
l i z a o id n -  so n  co n cep to s  o o r r e la t iv o s  d esd e  lo  econdm ico, j u r l d i c o ,  
p o l l t i o o ,  s o c io ld g ic o ;  y  mâs adn desde  lo  in fo rm â t iv o . como p ro b a - 
rem os en  l a s  o o n c lu s io n e s  a  que a r r ib a re m o s .
Ebipero, sucede que p a ra  q u ie n e s  se  a u to r o tu la n  " ré v o lu  
c io n a r io s "  de iz q u ie r d a ,  l a  p a la b r a  "m âgioa" e s  a u to g e s tid n »  cam i- 
no h a c ia  e l  so c ia lis m o . Los " c o n t r a r r e v o lu o io n a r io s " ,  segdn  e l l o s ,  
en oam bio, em plean e l  c o o p e ra tlv ism o « d o c t r in a  "no m âgioa" q u e , s in  
em bargo, e s t â  p ré s e n te  en e l  p ro p io  pensam len to  de Marx oomo o b se r 
varem os en  su  opo rtun idad»
A t i t u l o  i l u s t r a t i v o ,  e l  o om un lsta  v en ezo lan o  H dcto r Mu 
j i c a , e n  su  o b ra  S o o io lo g ta  de l a  Com unioacidn ( v a r ia s  v e c e s  c i t a d o ) ,  
p u n tu a l iz  a  que en e l  s is te m a  c a o i t a l i s t a  lo s  m edia se  r i g e n  como U  
b re  em presa; po r rêg lm en de c o o p e ra t iv a s i  como c a p ita l i s m e  de  E s ta  
d o . En e l  s is te m a  s o c i a l i s t a i  p ro p ied ad  c o le o t iv a  de lo s  m edios ma 
n e ja d o s  d lre c ta m e n te  p o r e l  E stad o ; p ro p ie d a d  c o le o t iv a ,  m anejades
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p o r  a u to g e s t id n ;  y ,  p ro p ied ad  c o le o t iv a ,  mamejados en form a m lz ta , 
p o r  e l  E stado  y  l a  a u to g e s tid n  de lo s  t r a b a ja d o r e s ,  form a e s t a  f tl-  
tlm a  que t ie n d e  a  p re v a le c e r  hoy por hoy .
T ren te  a  l a  in e x a o t i tu d  te rm in o ld g ic a  e id e o ld g ic a  de 
lo s  m eneionados c o n c e p to s , c a b r la  d e c i r  que a u to g e s t id n  v e n d r la  a  
s e r  - p o l l t ic a m e n te -  sindnim o de au tonom la , a u to g o b ie rn o , au to rreg u  
1ao id n ; y ,  econdm icam ente, o o le o t iv iz a o id n  d e  lo s  m edios de prcduo 
c id n .  C o g estid n , e q u iv a ld r la  a  o o p ro p ied ad , o o p a r t io ip a o id n .
A n u e s tro  e n te n d e r ,  m irado e l  a su n to  coo p era tiv am en ta , 
e l  p rim er c i r c u i t o  econdmico e s  l a  a u to g e s t id n  de  b a se  en  l a  cA li- 
l a  p r im ig e n ia . La c o g e s t id n  com pléta  lo s  o rgan ism es de produocidn 
p r lm a r ia ,  se c u n d a r ia  y  t e r c i a r i a ,  p a ra  a lc a n z a r  una  r& pida indue- 
t r i a l i z a o i d n  y  a l t o s  n iv e le s  de p ro d u c t iv id a d , a  f i n  de p a s a r  de 
l a  eooncm la a r t e s a n a l ,  m a rg in a l o de s u b s i s t e n c ia ,  a  l a  économie del 
b i e n e s t a r .
Razonamosi p a ra  que l a  r e la o id n  re o lp ro o a  s e a  e fa c t iv a  
e n t r e  a u to g e s t id n ,  c o g e s t id n  y  c o o p e ra tlv ism o  i n t e g r a l ,  l a s  un ida- 
d e s  de p roduocidn  deben e z p a n d irse  cad a  vez mayormante en  e so a lm es  
com binados de ascenso  econdm ico, p u e s to  que de no h a c e r lo  l a  cocpe- 
r a t i v a  de b a se  a l  c o n v e r t i r a s  en m in io o o p e ra tiv a , o d e s a p a re c e r ia  
p o r c a re n o ia  de m ed ios, o l e  a b s o r b e r la  e l  n e o o a p ita lis m o , o en todb 
c a s o ,  e s t e  d lt im o  le  d i s f r a z a r l a  de c o o p e ra t iv a  oon f i n e s  no socia  
l e s , s i n o  e m p re s a r ia le s .  E n tonoes, l a  a u to g e s t id n  s o o i a l i s t a  t r a i s -  
fo rm a r la s e  en  a u to g e s t id n  c a p i t a l i s t a .  E l mismo Marx lo  p r e v id i io la  
m ente a  t r a v d s  de "g randes m edios co le c tlv o a * * (s e  r e f e r i a  a l  cocpe-
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r a t iv ls m o )  puede l a  c la a e  o b re ra  l l e g a r  a  I n s t a u r a r  un s is te m a  de 
g e s t ld n  p ro p io .
A clarado  e l  tem a que nos ocupa , pasamos a  m a t iz a r lo .
La a o tu a l id a d  d e l  mundo, e l  a fd n  de s e r  c o le o t lv o  de la  
hum anidad, e l  in t e r S s  p o r l a s  c a te g o r la s  de e sp a c io  y  tie m p o . f a c -  
to r e s  a o tu a n te s  en  una  in t e r r e la o iS n  d i a l d o t i o a  con l a  r e a l id a d  ccn 
tem porânea , han  c o n v e r tid o  a l  hombre en un  s e r  s o c i a l .
La comunidad 7  l a  com unioaoidn s e  v e r i f i c a n  en  l a  moder 
n iS ad  so b re  esquem as s o o i a l i s t a s  y  h u m an !s ta s  (q u id ra s e  o no h a c ia  
e l l o  vamos) de u n a  so o ied ad  a u to g e a tio n a d a  econdm icam ente y  l ib r e  
p o l l t i c a m e n te .
La a u to g e s t id n  e s  l a  s i n t e s i s  de u n a  s e r i e  de "im pul­
s e s  a n tro p o Id g io o s , s o c i a le s ,  d t i c o s  e i n t e l e o t u a l e s  i n t r l n s e c a -  
mente l ig a d o s  a  l a  tom a de c o n c ie n c ia  d e l  hombre y  de l a  humanidad 
en g e n e ra l  a  t r a v d s  d e l  e sp ao io  y  e l  tiem po" (899 ) .
La n a tu r a le z a  humana conv ive  b a jo  dos i n s t i n t o s i  e l  
i n s t i n t o  in d iv id u a l  y  e l  i n s t i n t o  s o c i a l .  Al s o c i a l i z a r s e  l a  l i ­
b e r t a d ,  e l  i n s t i n t o  in d iv id u a l  se  o o n v i r t id  en  I n s t i n t o  s o c i a l ,  co 
le o t iv o ,  en coo p erao id n  s o c i a l .
P a r a  Sana A lcdn, l a  "ooncepo idn  a u to g e s t lo n a r ia  e s  l a  
s i n t e s i s  de  dos g ra n d e s  p r in c ip io s i  e l  p r i n c lp i o  c o m u n ita r io -s o o ia  
l i s t a  y  e l  p r in c ip l e  l ib e ra l-d e m o c rA tio o . L e jo s  de s e r  e l  produo- 
to  de m eras c o n s tru c o io n e s  t e d r i c a s ,  ambos p r in c ip io s  se  apoyan en 
l a  misma e s t r u c tu r a  a n tro p o ld g ic a  d e l  hom bre; de a h l  su  s o l id e s  in  
d e s t r u c t i b l e  y  su  p e rd u ra b il id a d  h i s t d r i c a "  ( 900 ) .
La l i b e r t a d  y  l a  p ro d u c tiv id a d  so n , p u es , c o m p a tib le s
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en  l a  a u to g e s t id n ,  l a  c o g e s tid n  y  e l  c o o p e ra tiv ism o  in te g r a l*
La co o p era tiv e , e s  una  dem ocrao ia  p o r n a tu ra le z a *  I«  
p r â o t io a  c o n so la n te  de l a  co o p erao id n  "e s  l a  m ejo r e so u e la  de  c i ­
v ism e , l a  que cada  d fa  en sena  lo s  d e rech o s  de lo s  c iudadanos y  su s  
d e b e re s  h a c ia  l a  o o le c t iv id a d "  ( 9OI)*
La m oral d ia l d c t i c a  s o c i a l ,  l a  s o c i a l i z a c id n  de  l a  l i ­
b e r ta d  son  l a s  v la a  d lndm icas p d b lic a s  y  p o l l t i c a s  p a ra  l l e g a r  a  
l a  comunidad m a te r ia l  de b ie n e s ,  s i n  que p o r e l l o  e l  hombre p ie r d a  
su  p e r s o n a lid a d  de  s e r  l i b r e ,  s in o ,  a l  c o n t r a r i o ,  l a  so c ied ad  l e  a  
y u d a râ  a  r e a l i z a r s e  plenam ente*
E l t r a b a jo  l i b r e ,  l a  td o n ic a  h u n a n iz a d a , e l  c a p i t a l  so, 
c i a l  son  c o n d ic io n e s  p a ra  l a  l i b e r t a d  d e l  hombre y  su  in te g ra c ld n  
a  l a  comunidad* H aoia e s t e s  humanismes s o c io ld g ic o s  se  encam ina la  
Humanidad p a ra  que haya j u s t i c i a  en  l a s  r e l a c io n e s  e n tr e  lo s  hcm- 
b r e s .  S o c ia lism o , l i b e r t a d  y  m edios econdm icos - a  t r a v d s  de  un  
c o o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l -  h ab rân  de  c o in c i d i r  u n  d ia  no le ja n o  den­
t r o  d e l  c o n te x te  s o o io p o l l t ic o  de l a  com unidad-inform ada en  ig u a l­
dad de c o n d ic io n e s  de lo s  unos con lo s  o tro s*  S o c ia lis m o , l i b e r ­
t a d ,  a u to g e s t id n ,  co o p era tiv ism o  ganados h is td r ic a m e n te  p a ra  a lc a n  
z a r  l a  hum anizaoidn de lo s  b ie n e s  econdm icos ^  y  p a ra  todos*
E l a rran q u e  d e l  s o c ia lis m e  h a b r l a  que b u s c a r le  en e l  hu 
manlsmo g r ie g o .  "Zendn e s  e l  p re o u r s o r  d i r e c t e  d e l  comunismo d c ra  
t a  y ,  po r su p u e s to , d e l  id e a l  a u to g e s t io n a r io " *  N as, " s i  e l  t l p o  
de  s o c ia lism o  t r i u n f a n t e  hoy en e l  mundo e s  l a  negao idn  d e  la  que 
d e b ie r a  s e r  u n  v e rd ad e ro  so c ia lism o  e s  po rque se  n u tr e  mfls de  e sp ^  
r i t u  a s i d t i c o  que de e s p i r i t u  h e ld n ic o "  ( 902 )*
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H arlendo  un  ra o u o n to  a u o ln to , podenoa a p ra o la r  qua l a  
11amada hoy o o o p o ra o ltn  s o o la l  ( r o f o r l d a  a l  p r ln c ln lo  oon tun ltarlo -sO  
o i a l i o t a  y  a l  p r in o lp lo  lib e ra l-d e m o c r& tic o , da l a  conoepcldn  a u to -  
g o s t io n a r i a  d s  l a  c i t a  900) o s  ta n  v l e j a  como l a  humanidad*
Sa o fo c to , e l  e s p i r i t u  c o m u n ita r io  p a te n te  ya en l a  f i -  
l o s o f l a  g r i e g a  condujo  a l  su rg im ie n to  d e l  e s t o i c i r a o  h a o ia  f i n a l e s  
d e l  s ig lo  IT a n te s  de J*C* A lo s  e s to ic o s  l e s  u n i s  oomunes lan o s  
huiaanos* E l e s to ic o  e r a  un  hombre c o s n c p o l i ta ;  re o h a a sb a  l a s  b a r r e  
r a s  r a c i a l e s  y  p o l l t i c a s  de l a  " p o l i s "  g r isg a *  S I v i r tu o s o  Zendn 
In ch a  p o r l a  comunidad de b ie n e s ,  l a  s u p re s id n  d e l  d in e r o ,  l a  a b o l^  
c id n  de lo s  tem ples*
S I c s to io ism o  an u n c la  lo  que serA  e l  c r is t ia n is m o *  El 
mundo e s to ic o  e s  inm anente y  p o n te l s t a ;  l a  l e y  d e l  e s to ic o  e s  l a  de 
l a  hum anidad; su  u n iv e r s o ,  l a  p a t r i a  de to d o s ; su  v id a  e s  m oral y  
e s p i r i t u a l ,  d e s p r o v is ta  de a p e t i to a  m a te r i a le s ,  lo  o u a l l e  aprozim a 
y a  a l  i d e a l  c r i s t ia n o *
Al a p a re c e r ,  en  l a s  p o s t r im e r ia s  de l a  f i l o s o f l a  g r ie g a ,  
lo s  m is t ic o s  fom entan e l  oom unitarism o y  l a  r e l i g i d n ;  c o n tr ib u y e n  a 
d e s t r u i r  e l  in d iv id u a lis m o  d e l  hombre pagano* E l m ls t io o  hace una 
v id a  a s c d t ic a ;  d e s p re o ia  e l  cu e rp o ; p r a c t io a  l a  comunidad de b ien es*  
E l pensam lento  m ls t ic o  p r e c r i s t i a n o  h& lla se  en  l a  escuo— 
l a  de A ie ja n d r la ,  que m arca e l  en o u en tro  e n t r e  e l  " e s p i r i t u  f i l o s d -  
f i c o  h e ld n ic o  y e l  e s p i r i t u  r e l i g i o s o  ju d lo"*
Con e l  m is tio ism o  g re c o - ju d lo  su rg e  l a  s e c t a  de lo s  e -  
s e n io s ,  q u ie n e s  e je r c e n  tam bidn  l a  comunidad de b ien es*  0 s e a ,  a
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tro v A s da lo  d e s o r i to ,  ev ldA nolase qua e l  p r ln c lp io  c o m u n ita r io  (da 
au to ^ g as-tld n  a a  d l r l a )  a a td  p ra a e n ta  an la a  o n l ta r a s
a n tlg u a a .  G u illerm o  W a it l in g , in o lu a o  -aag d n  ju i e io  da Sana Alodi ya 
o i t a d o - ,  v a r i a  m&a ta r d a  an l a  a e o ta  da lo a  a aan lo a  -d a  l a  qua J<au- 
c r i a t o  form d p a r t e -  una  a n t l c ip a o id n  da l a  L lga  da lo a  C om uniatsadal 
a lg lo  XIX.
B ata  d im ension  o o ra u n ita r ia  y  humana, in a a p a ra b la  da la  
d o c t r in a  c r i a t i a n a ,  sa  a f la n z a  con a l  au rg lm ien to  d a l  c r l a t i a n l a a o ,  
a f n t a a ia  da l a  d t i o a  g r ie g a  y  l a  r a l i g i o s id a d  Ju d ia .
Sana a n tia n d a  qua a i  l o s  c r i s t i a n o a  p r im i t iv e s  p r a o t lc a -  
ban a l  comunismo no e r a  p o r  c a p r io b o , s in o  porqua a l  o r is t ia n is m o  la a  
o f .ra c ia  lo  qua p rac isam en ta  n a c a a i ta b a n  y buscaban i s e n t i r a s  mianbroa 
da una comunidad f r a t e r n a l .
La id e a  a u to g e s t io n a r ia  da hoy (o o m u n ita r ia  da  a y a r)  tma- 
n a r l a  igu a lm an ta  da lo s  convantoa m adia v a la s  o rg an izad o s  -adem di da 
c a n tro s  da f a  r a l i g i o a a -  an com unidadas da t r a b a jo  y  da v id a .
E l com unitarism o o r i a t i a n o  m a n if ié a ta a a  aaim ism o an v a r ia s  
s a c ta s  m ad iavalaa  qua a l  oponar r a s i a t a n c i a  a l  a l t o  c le r o  s o l i o i l a -  
ban un ra to rn o  a l  comunismo da c r ia t ia n ia m o  p r im i t iv e .
En e s t a  l l n a a ,  no r é s u l t a  c a su a l qua lo a /p r im a ro a  t a d r i -  
003 m odernes d a l  comunismo -H ero y C am panalla- p rocadan  A>1 sane ia  l a  
I g l e a i a .  En algunoa a o c i a l i s t a a  d a l  s i g lo  pasado anouA ntrasa  tanbiAn 
h u a l la a  d a l  o r i s t i a n is m o .  H e i t l in g  - p o r  a ja m p lo - , m aes tro  da Mane y 
p rim e r t a d r ic o  d a l  comunismo alam dn, a aan td  su  s is ta m a  an  l a  d o o ir l-  
na  da C r ia to .  E x is ta ,  daada lu a g o , una rama s o o i a l i a t a  a t a a  o a r t i -  
c l e r i c a l .
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F or o t r a  p a r t e ,  e l  peneam len to  l lb e ra l -d e m o c r â t ic o  t e n  
d r l a  a  su  p re c u r s o r  on OemOorlto, f l lO s o fo  g r ie g o  qua r a iv in d ic a  
l a  l i b a r t a d  d a l  hombra. Su t a o r l a  da lo s  â to n o a  a n t i c l p a r l a  lo  
qua h ab rd  da a a r  a l  l lb a r a l is m o .
Mas, A r is td ta le a  r e p r e s e n ta r i a  raa lm en ta  a l  l ib e r a l i s m s  
g r ie g o ,  a l  r a c h a z a r  a l  comunismo y p r a f a r i r  un modalo s o c i a l  basado 
an e l  in d iv id u o  y  l a  f a m i l i a .
La au tonom la in d iv id u a l  a s  l a  r a l a  da l a  l i b a r t a d  g r i a -  
g a ,  lo  c u a l ex p rd sa sa  an  l a  p r d c t i c a  p o l l t i c a  da A tan as, b a sad a  an 
l a  dem ooraoia d i r e c t a ,  aa  d a o i r ,  an a l  g o b ia m o  d a l  "dem os", d e l 
p u e b lo .
Da o tr o  la d o ,  l a  Roma a n t ig u a ,  a  ig u a l  qua A ten as , con­
f ig u r a  una t a o r l a  p o l l t i c a  dem ocrA tica . E l darecho  romano a cu n a râ  
a  l a  p e rso n a  con s a n t id o  j u r ld i c o .  R acudrdSsa odmo a t r a v d s  da lo s  
" tribund , p la b ia "  y  la a  asam blaaa p o p u la ra a  o " c o m it ia " ,  a l  pueblo  
romano h a o la sa  o l r .  En a l  bando o p u asto  e s ta b a n  lo a  o d n su la s  y  e l  
Senado qua ra p ra sa n ta b a n  a  l a s  c la s s a  a l t a a .
E s ta  t r a d ic i d n  d em o c râ tio a  da aq u e l mundo greoorrom ano 
e s  p o te n c ia d a , daapuda, p e r  lo a  hum an!staa  d e l  R anacim iento  y  p o r 
lo a  pan sad o res d a l  ra c io n a lia m o  y  l a  I l u s t r a c iS n .  G ro tiu s  y  Spino­
z a  ya  V ialum bran l a  id e a  da l a  s o b a ra n la  p o p u la r .  En 1^90, Locke 
p u b lic a  su segundo " T re a t is e  o f  C iv i l  O ovarnm ent", o b ra  qua puede 
o o n s id a ra rs e  oorao e l  "oateo ism o  d a l  l ib é r a l is m e  o c c id e n ta l" ,  y  qua 
fu a  a s o r i t a  p a ra  oom b atir a l  "L e v ia th a n "  da H obbles y  a l  a b s o l u t i s ­
me m onârquico . Locke p ie n s a  qua lo a  hombras "son  p e r  n a tu r a le z a  li_ 
b r a s ,  ig u a la s  a in d e p a n d ie n te s " . Sus t a o r l a s  dom inardn d u ra n te  a l
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a lg lo  X V III. En 1749, M ontesquieu  p u b lic a  au " E s p l r i tu  de l a s  l e -  
y e s " ;  R ousseau , en 1762, su  "C o n tra to  s o c i a l " .  En e l  g in e b r ln o  
sa  da  a l  rao io n a lism o  con c o n ex lo n a s  de s e n t im e n ta l ism e , de ro, 
m an tic ism o .
CofflO a c o n te c im ie n to  p r d c t ic o  d a l  l i b e r  alism o-dem oor& t^ 
co t i a n e n  lu g a r  an 1776 l a  r e v o lu o id n  n o r ta a m a r ic a n a , y  an 178? l a  
f r a n c e s a .
E l ra o io n a lism o  d a rd  paso  a l  l i b é r a l i s m e ,  a l  c u a l  h i s  
td r ic a m a n ta  ha  t r a id o  co n s ig o  nwa. s é r i a  da d e s a ju s te s ,  de 
c o n f l i o t o s ,  da an o m a lla s , d esd e  a l  c a p i ta l i s m e  h a s t a  a l  iia - 
p a r ia l i s m o , pasando por l a  lu c h a  da  c l a s a s ,  a l  n ao io n a lism o , 
a l  c o lo n ia lis m e , e l  ra c ism e . E s ta  c o n fro n ta o id n  - d i r l a s a  "a to ­
misme s o c i a l" -  cu lm ina an l a s  dos g u e r r a s  m und ia las d a l  a i­
g le  XX.
Al s u r g i r  l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n  asoma a l  p r é la t  a r i a  
d o , a l  o b re ro  i n d u s t r i a l ,  a l  e x p lo ta d o  p o r a l  c a p i t a l .  El t r a  
b a j a d o r ,a l  o f r a c a r  r e s i s t a n o i a  a l  p a tro n o  b u rg u d s , se  a n f r a n ta  a l  
g ra n  c a p i t a l  lu c r a t i v e  y  com bats p o r un  mundo mds humane y  ju s te .  
Como m edlda da d e fe n s a  sa  c re a n  l e s  s in d i c a t o s ,  l a s  c o o p é r a t i f s  da 
p ro d u cc id n  y  consume, l a s  c a s a s  d a l  p u a b lo , l a s  so o iad ad es  m utr» . 
l a s  y  r a c r e a t i v a s ,  a s c u a la s  o b r a r a s ,  m on tep los l a b o r a la s ,  p a riS d i— 
c e s  eb re ro B , c e n tr e s  c u l t u r a l a s  p o p u la r a s .
En 1864 , e n  u n  i n t e n t e  da a m a n o ip ao id n  da l a  o la s a  dbxa
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r a ,  se  fu n d a  l a  A so c lac id n  I n te r n a c lo n a l  de T ra b a ja d o re s , Im pulso 
quo l l e v a r â ,  en  I 87I ,  a l  pu eb lo  do P a r i s  a  d e r ro c a r  a  l a  b u rg u e s la  y 
tom ar e l  poder en  su s  manos* La Comuna fu s  e l  i n i c io  do una re v o lu -  
o id n  p o p u la r y  l a  p rim e ra  t e n t a t l v a  de c r e a r  un s ls te m a  eoondmico-po^ 
l l t l o o  basado en l a  a u to g e s t io n  de l a  o la s e  trab a .iad o ra»
Al s e r  d e r r o ta d a  l a  Comuna y  d i s u e l t a  l a  A sociaciO n In -  
te r n a c io n a l  de T ra b a ja d o re s ,  en I 872 ,  e l  m ovim iento o b re ro  se  d iv l -  
dlO en dos c o r r l e n t e s i  l a  te n d e n c la  a n a r q u l s ta ,  con Proudhon y Baku­
n in ,  y  l a  s o c i a l i s t a ,  con Marx y  E n g e ls .
La lu c h a  c o n tr a  e l  anarquism o h iz o  a p a re c e r  en F ra n c ia  
e l  s in d io a lism o  r e v o lu c io n a r io ,  h e re d e ro  de lo s  id é a le s  de a u to g es­
t i o n  de l a  A sociaciO n I n te r n a c lo n a l  de T ra b a ja d o re s  y  de l a  Comuna 
de P a r i s .
Del t r i u n f o  d e l  m ovim iento o b re ro  com unista  se  ocuparàn  
L enin  y ,  lu e g o , S t a l i n .
E l s in d io a l ism o  d em o o râ tico  moderno t ie n d e  a l  c o l e c t i ­
v ism s hu m an ista , a  l a  a u to g e s t io n ,  a l  co o p e ra tiv ism o  como fo rm u las 
de l ib e ra c iO n  econOmica y  p o l l t i c a .
Al a p a re c e r  e l  s in d io a l is m o  t i e n s  como p r o ta g o n is ta s  a 
lo s  em p resa rio s  y  a  lo s  t r a b a ja d o r e s ;  lo s  segundos ampSranse en e l  
D erecho S in d ic a l  p a ra  o rg a n iz e r  su  lu c h a  s o c i a l .  E l s in d io a lism o  
e s  una d i s c i p l i n a  j u r ld i c a  nueva.
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E l s la d lo a l lsn io  o o n s t i tu y a  - e n  te rm in e lo g f  a  ReoasAnt 
S lc h e s -  une de  " e so s  aau n to e  hum anos. d a s a s  hum anas, e in g la d u ra s  
d e l  lo g ea  de lo  humane, que enheb ran  e l  e a t a r  d e l  hombre en  a o c le -
dad" ( 903) .
A su  v e s ,  e l  D erecho s i n d i c a l  aa  e l  " c o n ju n te  de normaa 
que re g ttla n  im p era tiv am en te  lo a  fendm enoa, lo a  heohoa, l a a  oonlno- 
t a a ,  la a  re la c io n e a  y  lo s  d e rech o s  y  d eb e re a  s in d lo a le a " )  o ,  tam - 
b ie 'n  se  puedd e n te n d e r le  "como e x p re s id n  de u n a  C ie n c ia  ju r ld i c a ,  
en a l  misma o o n s id e ra d a , o con r e la o id n  a  la a  o t r a a  o ie n o la a  huma% 
s o c i a le s " ;  s ien d o  l a  r e la o id n  IwJbadador-empreaa l a  jo r ld lo id a d  ona- 
l l f i c a d a  de m anera e s p e c ia l  p o r lo  eoondmloo; l a  eoonom la s o c ia l  
o u a l i f i o a  lo  s i n d i c a l .  A sl r é s u l t a  que l a  " C ie n c ia  J u r ld ic o - s in d i— 
c a l  no e s  a je n a  a  l a  s in g la d u ra  aocioecondm ioa en que d is o u r r e  l a  
v id a  d e l  trab a .lo  y  de l a  em preaa" (904)»
E l s in d io a l is m o , como heoho a o o ia l  de D ereoho (dareoho 
s o c i a l ) ,  e s  tam bidn p o l i t i c o .  De e s t e  modo, e l  heoho o fendmem s i ^  
d io a l  (S o c io lo g la  d e l  dereo h o ) son  l a  lu c h a  de o ia a e a  aer&  un ha ohm 
p o l i t i c o , d e l  c u a l se  oouparAn l a  OLencia y  e l  Dereoho p o l i t i c o  (3 ^  
c io l c g i a  j u r ld i c a  p o l l t i c a ) ,  oon fig u rd n d o ae  lo  s i n d ic a l  y  lo  p c li tj^  
00 oomo derechos so c io ld g lc o a  re g u la d o a  p o r la a  normaa ju r id io ta  
p ro p ia s  de un E atado dem oor& tioo de D ereoho. Al e z i a t i r  u n  d e ia r r ^  
l i e  p o l i t i c o ,  desde lu e g o , e x i s t e  ig u a lm en te  un  d e s a r r o l l o  s i n d o a l  
p o l i t i c o .  E l s in d io a l is m o , como heoho re v o lu c io n a r io ,  o adop ts  l a  
la e h à  de c la s e a  o se  queda en  l a  " a o c ld e n ta l id a d ” de heohoa e ls la d c a .
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f i l  e l  oampo la b o r a l ,  l a s  le y e s  d e l  t r a b a jo  (d e rech o  d e l  
t r a b a jo )  eon p a c te s  e s e n c ia l lz a d o s  a  t r a v d s  de lo s  o u a le s  l a s  p a r ­
t e s  ou ap len  s u s  com prom ises y  c o n t r a t s s«
La r iq u e z a  de  a n a  v id a  s i n d ic a l  p ro p ia  son  lo s  s g ru p a -  
m ie n to s , e l  a so c iao io n ism o  s i n d i c a l ,  e l  co o p e ra tiv ism o , e l  p a tr im o -  
n io  s ln d io a l  a  b a se  de o n o ta s  de lo s  asoc iados»
La dem oortuiia s o c i a l i s t a  con l i b e r t a d  g a ra n t is a r&  l a  r ^  
p r e s e n ta t iv id a d  s i n d i c a l ,  l a  l i b e r t a d  s i n d io a l ,  l a  o o n tr a ta c id n  c o -  
l e o t i v a ,  s i  c o n f l i o t o ,  l a  h u e lg a  d e n tro  de un am blen te  de oonv iven ­
d s  s o c io p o l f t io a  o rg a n is a d a  o iv i l i s a d a m e n te .
Une de lo s  p a l i a t i v o s  d e l  o a p ita lism o  o o n s t i tu y e  l a  l i a  
mada "aoo idn  s i n d ic a l  en  l a  em p resa" , s u e r te  d e " r e la o id n  j u s t a " ,  de 
" o o g e s tid n " , de " p a r t io ip a o id n " ,  de  " a s i s t e n c i a  s o c i a l " ,  de  " a c e ro a  
m ien to  de i n t e r e s e s " ,  p o s ta la d o s  que s i r v e n  p a ra  enm asoarar e l  oap^ 
t a l  lu c r a t iv e »  D ichos p o s ta la d o s  sd lo  tendrA n v ig e n c ia  en  un coope- 
ra tiv ia m o  i n t e g r a l ,  donde e l  c a p i t a l  no e s  I d o r a t iv o  s in o  s o c i a l*  .
F re n te  a l  o a p ita lis m o  y  a l  comunismo que se  han  co n v e r-  
t id o  en a b s t ra c o io n e s ,  se  a lz a  e l  s o c ia lism e  dem oorA tieo; s e  le v an - 
ta n  o rg a n iz a o io n e s  s o o ia l  m u tu a l i s t a s ,  o o le o t iv i s t a s ,  c o m u n a lis ta s ; 
en suma, e r lg e s e  e l  o o o p e ra tiv ism o  como e l  fendmeno s o o ia l  de n a e s -  
t r o  tiempo»
La s a lv a c id n  d e l  gdnero  humane - h a  e s o r i to  Sana A lodn- 
sS lo  puede v e n ir  de u n a  oonoepoidn d e l  mundo que r e p r e s e n ts  l a  n e -  
g ao id n  a b s o lu ta  d e l  oaos e a p i t a l i s t a  y  d e l  to t a l i t a r i s m e  s o o i a l i e t a
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o com unista»  E s ta  oonoepoidn d e l  mundo p o d r la  s e r  l a  a u to g e s tio n  
(905)»
M&s a d e la n te ,  m atizam os l a s  o p in io n e s  que so b re  l a  lU 
to g e s t id n ,  l a  o o g e s t id n  y  e l  co o p e ra tiv ism o  en  g e n e ra l  fo rm u lan  o 
t r o s  t r a t a d s t a a  desde  su  d iv e r s a s  p o s ic io n e s  id e o ld g ic a s »
Ann cuando de momento - p a r a  S a n a - , l a  a u to g e s t id n  lo  
p asa  de s e r  un p ro y ec to  de v id a ,  una  u to p la ,  una  e s p e ra n z a , r e c a -  
nooe que l a  "a u to g e s t id n  no r e p r e s e n ts  sd lo  un  nuevo modo de orga 
n iz a c id n  so c ia l» » »  Es a lg o  m is pro fundo  e in té g r a l»  3e t r a t a  le  
una I d e a - fu e rz a  que a s p i r a  a  tr a n s fo rm a r  no s o lam ente l a s  e s tru a — 
tu r a s  o b ie t iv a s  d e l  g lo b o .s in o  tam bidn  l a  d im ensidn  s u b ie t i v a  da l 
hombre» E l t r i u n f o  de l a  id e a  a u to g e s t io n a r ia  p resu p o n e , p u e s , lo^ 
mo*c o n d it io  s in e  qua  non* e l  n ac im ien to  de  una nueva s e n s ib i l id t d  
humana» de una nueva c o n c ie n c ia  h i s td r i c a »  de una nueva d t i c a .  le  
una nueva hum anldad" ( 906 ) .
iS e r d  p o s ib le  l l e v a r  a  l a  p r a x is  l a  id e a - f u e r z a  a u to ;e £  
t i o n a r i a  y  c o g e s t io n a r ia  p a ra  c o o p e r a t iv iz a r  in te g ra lm e ir te ,  ,b -  
j e t i v a  y  su b je tiv a m e n te  l a  in fo rm ao ldn?»
^La nueva s e n s ib i l id a d  humana de todo  e l  ouerpo  s o c ia l  
h a rd  f a c t i b l e  que e l  nuevo hombre con c o n c ie n c ia  h i s t d r i c a  de  l a  
te c n o lo g ia  fo rm u le  una  nueva d t i c a  o o o p e ra t iv a  p a ra  lo s  m edios de 
oom unicacidn s o c ia l?
iS e r d  p o s ib le  o o n s t i t u c io n a l i z a r  co o p era tiv am en te  l a  in  
fo rm ac id n , con l a  p a r t io ip a o id n  de  to d a s  l a s  fu e rz a s  s o c i a le s ?
E l c o o p e ra tiv ism o  y a  no e s  l a  o rg a n iz a c id n  f a m i l i a r  l e l  
pasado; se  a a ie n ta  so b re  nuevas e s t r u o tu r a s  p a ra  e l  fu tu r e »  Los coc
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p e ra d o re s  hdUanae e n v u e lto a  en m a te r la s  de in te r # *  p d b lic o  y  de o -  
t r o s  s e c to r e s  eco n S n io o s . EL m oT ialan to  c o o p e ra t iv e  se  e x tie n d e  p o r 
todo e l  mundo»
E l co o p e ra tiv ism o  debe g o za r de au tonom la f r e n t e  a  lo s  
p a r t id o s  p o l i t i c o s  y  a  lo s  g o b ie rn o s .
Es in d is p e n s a b le  d i f e r e n o i a r  e n tr e  l a s  a u tA n tic a s  coop^ 
r a t i v a s  y  o t r a s  em pressa que im ita n  su s mdtodos»
E l f a c t o r  s o c i a l  y  e l  f a c t o r  econdmioo son  do s a s p e c to s  
c u a l i f i c a d o r e s  de l a  o o o p e ra t iv a , l a  c u a l r e q u iè r e  una  le y  e s p e c i a l .
Las d iv e r s a s  c o o p é ra t iv e s , segdn seau  s a n i t a r i a * , a g r l -  
c o la s ,  de consume, de  v iv ie n d a ,  da p ro d u cc id n , de c r é d i t e ,  e t c .  han  
ayudade a  r e s o lv e r  en cad a  p a ls  donde funo io n an  prob lem as y oon- 
f l i o t o s  s o c i a le s .  Como r e t r ib u c id n  a  e s t a  la b o r  s o c i a l  coopéra.» - 
r i a ,  l e s  d i s t i n t o s  E stad o s c to rg a n  c c n c e s io n e s  o f r a n q u ic i a s ,  po r 
e je m p lc , exenoidn  t o t a l  o p a r o i a l  de  im puestcs»
S i t i e n s  que co n ced e rse  a  la s  c o c p e ra t iv a s  un  t r a t o  jusi 
t e  en  m a te r ia  t r i b u t a r i a  -o p in a  T e n to sa  y  R o ig - , e s  n a tu r a l  que e l  
E stado  f i  j e  de una m anera c l a r a ,  lo  que debe e n te n d e rse  p o r S o c ie -  
dad C o o p e ra tiv a , p a ra  e v i t a r ,  que o t r a s  e n tid a d e s  de c a r d e t e r  m er- 
c a n t i l ,  se  d is f r a o e n  d efran d an d o  e l  e r a r i o ,  e ln d ien d o  lo s  im p u es tc s  
(9 0 7 ) .
La p reo cu p ac id n  de e s t e  a u to r  e s  o b v ia , p u e s , e x i s te  e l  
p e l ig r o  de que la s  em presas m onopolioen d e te rm in ad o s  s e r v io io s  y  
q u ie ra n  a p a re c e r  como c o o p e ra t iv e s , cuando lo  que p e rs ig u e n  son i n -
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t e r e s e a  ezo ln s iv am en te  lu o r a t l v o s .
P e ro , no s d lo  hay  p e l lg ro s ld a d  en  que l a s  em presas o o -  ' 
n e r c i a l e s  se  d i s f r a c e n  con l a s  a p a r le n c la s  de c o c p e ra t iv a s  « E l r i e j i  
go puede e s t a r  tam hlén  en  l a s  Fundaciones quo p o r lo  r e g u la r  p e r s i ­
guen f i n e s  s o c i a le s  y  f i l a n t r d p i c o s ,  y  como t a l e s  se  h a l l a n  e z im i-  
d a s  d e l  page de im p u e s to s . Al r e  spec t o ,  lo s  c o n sa rc d c s  j  lo s  g ra n ­
d es duenos d e l  c a p i ta l  d e l  W elfare  S ta te  se  am paran en l a s  "Fundaoio 
nes*  p a ra  e v a d ir  lo s  im p u e s to s .
Sohre l a  co n v e n ie n c ia  de fo m en ta r l a s  c o o p e ra t iv a s  se  
e n c u e n tra n  "conform es l a  inm ensa m ayor!a de lo s  e co n o m ista s  que se  
han ccupado d e l  a s u n to , desde  lo s  de  ex trem a d e re c h a  a  lo s  de e itr jS  
ma iz q u ie r d a ,  pasando p o r  to d o s  lo s  g ra d e s  in te rm e d io s "  (9 0 8 ) ,  con^ 
o ie n te s  como e s tâ n  de que l a  c o o p e ra t iv iz a c id n  e s  l a  m e jo r hum anisa 
c id n  s o c io ld g ic a  d e l  s e r  l i b r e  econdm icay  politio a m e n te «
La p ro p ied ad  oomdn o s o c i a l  (com unidad « p c s e e r  oosas 
en comdn con  lo s  o t r o s  -  oom unicacidn « di& logo s o o ia l )  no e s  p r c -  
p ia  so lam en te  d e l  s o c ia l i s m e . S I p rc p ic  pensam ien to  c r i s t i a n o  le  
a c e p ta  b a jo  e l  r d tu lo  de  ré g i  men c o m u n ita r io  que co m b a tird  a l  c a ­
p i t a l i s m e .
E l oom unitarism o s o c i a l c r i s t i a n o  "prcm ueve u n a  e s t r u e tu  
r a  s o c i a l  fu n d ad a  en e l  p r in c ip l e  de que l a  t i e r r a  y  lo s  h ie n e s  p ro  
d u c tiv o e  ( c a p i t a l  i n d u s t r i a l ,  f i n a n c iè r e ,  o o m e rc ia l)  han  de p erten e . 
o e r  a  lo s  t r a b a ja d o r e s " .  Los c r i s t i a n o s  llam an  un  so c ia lis m e  oomu- 
n i t a r i o ,  d i s t i n t o  a l  e s t a t a l i  "E l E stado  desempeAar umà, fiificidn>si(k
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s l d l a r i a  o su p X e to r ia  de l a  a u to g e s t id n " .  I n o lu s o ,  e l  o o ra u n ita r ls -  
no c r i s t i a n o  " r e p ré s e n ta  un paso d e c is iv e  h a o ia  l a  so c ied ad  s in  o la  
s e s "  (909) .
0 s e a  comuni t a r i  smo, c o o p e ra t iv ism o , a u to g e s tid n  sociar- 
l i s t a ,  d em o crac ia  d i r e c t a  d e l  pueblo  -o  como se  q u ie r a  l l a m a r - ,  e s  
u n a  co n cep c id n  r e a l i s t s ,  que e s t â  p r e s e n ts  en to d a s  l a s  id s o lo g la s  j  
c re d o s  p o l i t i c o s .
N as, e l  co o p era tiv ism o  - a n t e  l a  c o n o e n tra o ld n  d e l  g ran  
c a p i t a l -  t i e n s  un  d ilem a  h i s td r i c o t  " c  f u s id n  de  l a s  c o o p e ra t iv a s  
de b ase  a  l a  e s c a la  d e p a r ta m e n ta l, r e g io n a l  y  n a o io n a l ( o o g e s t id n ) , 
o d is o lu o ld n  de lo a  g rupos c o o p e ra r io s  a i s l a d o s ,  m&s ta r d e  o m&s 
terap rano". S i e l  c a p ita lis m e  est&  sep a rad o  en  " c a p i t a l  m e r c a n t i l ,  
c a p i t a l  i n d u s t r i a l  y  c a p i t a l  b a n o a r ic ,  l a s  c o o p e ra t iv a s  t ie n e n  que 
fu s io n a r  e so s  s e c to r e s  sep a rad o s  en fo rm as de o o g e s tid n  c o o p e ra r ia ,  
so b re  l a  b a se  de  l a  in d u s t r i a l i z a c id n  de l a s  m a te r ia s  p rim as y  d e  
su  c o m e rc ia l iz a c id n  d i r e c t a  en form a de su p erm ercad o s" . B1 c c o p e ra -  
tiv ism o  no puede e sc a p a r  a  " l a s  le y e s  de l a  c e n t r a l l i a e i d n  d e l  capi_ 
t a l  fendmeno d e l  p rc g re s o , y a  que s i  l a s  c o o p e ra t iv a s ,  se  quedan 
a i s l a d a s  econdmioamente en l a  b a s e ,  s i n  a sc e n d e r  a  l a  i n d u s t r i a  y  
a l  com ero io , p ie rd e n  l a  b a t a l l a  f r e n t e  a l  n e o -o a p it a l i smo" (9 1 0 ) .
S i l a  eoonomla c o o p e ra r ia  no e s  din& m ica y  e x p a n s iv a , e l  
oo o p era tiv ism o  perder&  l a  b a t a l l a  f r e n t e  a l  n e o -o a p it a l i smo, f r e n t e  
a  lo s  t r u s t s  y  lo s  o a r t e l e s . He aq u i un s o lo  ejem plo  de c a r t e l i z a -  
o id n i l a  G en e ra l M otors t i e n e  750 .000  o b re ro s  y  em pleados y  un v o la
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men da negoo loa  an u a l da m&a da 20.000 m lllo n e a  de d f l la ra a » e s  d*» 
o l r ,  d o b ls  qua e l  v a lo r  de l a s  e z p o r ta c io n e s  de H ispanoam A rica(91 l).
Q u lllê n  ( 912) pone de r e l i e v e  qua e l  ooopera tiv ism o"m ls 
t l o o ,  de u n id ad es  c h ic a s ,  a i s l a d a s ,  no t i e n e  p a r s p e o tiv a  eoondmioa 
e n t r e  e l  n eo -o ap i t a l i  smo de em presas g ig a n te s  7  e l  o a p ita lis m o  de 
E s ta d o , s i  no e n t r a  en fo rm as de a u to g e s t id n  eoondmioa corabinada,en 
2" y  3* e s o a ld n , con l a  o o g e s tid n  de em presas o o o p e ra r ia s  m d ltip le s , 
oap aces de c o n c e n tre r  g ran d es  c a p i t a l e s  c o o p e ra t iv e s ,  lo o a le s  y  ré ­
g io n a l e s ,  p a ra  g a n a r  l a  b a t a l l a  de l a  p ro d u c t iv id a d , de lo s  n e ro a - 
d cs y  de l a  rep ro d u co id n  am p lisda  d e l  c a p i t a l ,  no oonfona&ndose id­
l e  con fo rm ar p o r  ano un s im p le  fonde  de re p c s io id n  de o a p i t a l .P i e s  
e l  c a p i t a l  din&mioo, y a  s e a  p riv ad o  0 de  E s ta d o , d u ra  y  s e  J n s t i f i -  
c a  h is td r ic a m e n te ,  m ie n tra s  pueda r e a l i s a r  l a  rep ro d u c o id n  a a p l i id a  
d s l  c a p i t a l " .
O u illd n  e s  un s o c i a l i s t e  p r& o tico  y  no i d e a l l s t a .  Pro— 
pugna h a c e r  p o s ib le ,  s i n  u to p ia s ,  l a  so o ied ad  s o c i a l i s t a  con l l b i r -  
t a d .  G ree en l a  dem ocracia  d i r e c t a  d e l  p u e b lc ,e n  l a  d em o crac ia  au- 
to g e s t ic n a d a .
E s te  a u to r ,  a l  c u a l es tâm es s ig u ie n d o , e z p l i c a  que l a  
masa de c a p i t a l  s o c ia l  o o c p e raz ic  debe te n d e r  a  s u b i r  lo  mftzimc po- 
s i b l e i  " l a  p lU B valia  aqu i no es b é n é f i c ié  d e l  o a p i t a l i s t a ,  s in o  ex­
c é d e n ts  s o c i a l  no oonsum idc, que debe s e r  m o v lliz a d o , i n v e r t i d c ,  pg 
r a  i n d u s t r l a l i z a r  o ex p a n d ir  m&s l a  u n ld a d  c o o p e ra r ia  p r lm i t i v a ,  o 
mas b ie n  p a ra  a d q u i r i r  nuevas u n id ad es  o em presas o o o p e ra r ia s ,  que 
den  v i t a l i d a d  a l  ndoleo  c o o p e ra t iv e  p r im a r ic " .
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Anota qua a l  e a ta tu to  da u n a  o o o p a ra t lv a  i n t e g r a l  d eb e - 
r& mar am p lio , a  f i n  da qua lo a  r e to m o s  mean n aa  b ie n  in v e r t l d o a ,  
dando , an ooapensao idn  a  lo s  a so o ia d o a , mayor n iv a l  de v id a ,  oon s a  
l a r i o s  u  o t r a s  form as de in g re a o s  o de  b é n é f i c ié s .
Movimiento c o o p e ra t iv e  d e s a r ro l la d o  e x i s te  en  I n g l a t e -  
r r a ,  donde l a  m itad  de su  p o b la c id n  e s t d  v in c u la d a  a l  o o o p e ra t iv is ­
mo; donde h d y  c o o p e ra t iv a s  c e n t r a l i s a d a s  qua p cseen  ta n to  c a p i t a l  
s o c i a l  como l a s  g ran d es  em presas de l a  i n d u s t r i a  p r iv a d a ; donde l a  
i n d u s t r i a  c o o p e ra r ia  c u e n ta  con m&a de 200 g ra n d e s  f& b ric a s .
Bn S u isa  y  A u s tr ia ,  l a s  c o o p e ra t iv a s  t ie n e n  m&s de  250
f& b ric a s . Los o b re ro s  y  em pleados de e s a s  c o o p e ra t iv a s  d e s a r r o l l a -  
d a s  ganan buenos s a l a r i e s .
f it I n g l a t e r r a ,  m&s d e l  30^ de l a  d i s t r i b u c id n  d e l  t&
y  de  l a  le ch e  y  m&a d e l  25^ d e l  p an , se  c o m e ro ia lis a n  por medio de
o o o p e ra t iv a s .
f ii S u ec ia  y  K oruega, e l  20^ d e l  oom ercio  n a o ic n a l e s  
c o n tro la d c  p o r la s  c o o p e ra t iv a s .
P e ro , en lo s  p a la e s  en  v la s  de d e s a r r o l l o ,  y ,  c o n c re ta  
m ente en H ispanoam & rica, l a  m ic ro o o o p e ra tiv a  t i e n e  menos n iv e l  de 
v id a  (que l a  in d u s t r i a  p r iv a d a ) ,  pues su s  em pleados s u e le n  e s t a r  
f u e r a  de e l l a  en ouan to  a  p ro te c o id n  de s e g u r id a d  s o c i a l ,  m otivadc 
a  que l a  c o o p e ra t iv a  pequena no puede a lo a n z a r  l a  p ro d u c tiv id a d  de 
l a s  g ran d es  em presas i n d u s t r i a l e s  p r iv a d a s ,  con a l t a  co n o e n tra o ld n  
de  c a p i t a l .
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P or e i i a t i r  en Gran B re tan a  e s t r e o h a  v ln c u la c ld n  e n tre  
s in d io a l is m o , co o p era tiv ism o  y  la b o r ism o , vamos a  ccm entar s o tre  
t a n  i n t e r e s a n te  e z p e r ie n c ia  que m arca e l  i n i c i o  de una nueva ccn- 
c e p c id n  c o l e o t iv i s t a  ( s o c io -p o l lt ic a -e c o n d m io a )  d e n tro  d e l  p ropio  
mundo c a p i t a l i s t s  a l  c o n f lu i r  en l a s  r e la c io n e s  de p ro d u cc id n  y 
consume t r e s  f a c to r e s  d e c is iV o s j lo s  o b re r o s ,  o rg an izad o s  en  sue 
s in d ic a to s ;  e l  m ovim iento c o o p é râ ti v i s t a ;  y  e l  p a r t id o  p o l i t i c o  l a  
b o r i s t a .
I s r a e l  - d e l  c u a l haremoa un b rev e  a n & lis is  a n te s  de f i -  
n a l i z a r  e l  p re s e n te  a p a r ta d o -  e s  o t r o  caso  r e p r e s e n ta n t ivo  de ccleo, 
tiv is m o  y co o p era tiv ism o  en e l  marco e a p i t a l i s t a .
La C onfedorao idn  de S in d ic a to s  O breros o Congres o . ce 
l a  Unidn de S in d ic a to s  (T rades U nion C o n g ress -TOO) e s  en e l  Reiio 
Unido e l  c e n tr e  n a c io n a l d e l  m ovim iento s i n d i c a l .  E l C onsejo  Gene­
r a l  d e l  ISJC, compuesto po r 38 miembros e le g id o s  an ua lm en te , rep ré­
s e n ta  a  to d o s  lo s  s in d ic a to s  a f i l l a d o s .  Es e l  organism e encarg ido  
de p re s e n te r  a l  G obierno e l  c r i t e r i o  s in d io a l  so b re  p roblem as eco— 
ndm icos, s o c ia le s  e i n d u s t r i a l e s .
De lo s  11 . 950 .000  a f i l l a d o s  a  488 s in d ic a to s  a  f in a le s  
de 1975 , e ra n  m ujeres unos 3 .4 4 2 .0 0 0  m iem bros.
Los s in d ic a to s  (o  t r a d e  u n io n s ) . en te ram en te  au tdnonos, 
con t r a d i c i d n  de ordenado a u to g o b ie rn o , in f lu y e n  en l a  o p in id n  }d- 
b l i c a ,  en l a  l e g i s l a c id n  y en l a  p o l l t i c a  o f i c i a l  y  c o m e rc ia l .  A 
su  v e z , e l  movimiento s i n d i c a l  a s  c o n su lta d o  reg u la rm en te  p o r  el Go^  
b ie rn o  so b re  lo s  a s u n to s  p d b l ic o s .
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E l a in d lc a llsm o  b r i t& n lc o  h à l l a s e  re p re a e n ta d o  en  lo s  con 
s e jo s  de a d m in is tra c ld n  de l a s  in s t i t u o i o n e s  de educacidn  s u p e r io r ,  
en lo s  ô rganos c o n s u l t iv o s  p a ra  l a  fo rm u la c id n  l e g i s l a t i v a  g u b e rn a - 
m e n ta l, en lo s  c o n se jo a  a d m in is t r â t  iv o s  de l a s  in d u s t r i a s  n ac io n a li_  
zad as  y de l a s  c o rp o ra c io n e s  p d b l i c a s ,  y  en  o t r o s  organ ism os econd- 
m icos, s o c ia le s  y  de s e r v i c io s .  E l TOC usualm en te  p r é s e n ta  su s  oo^ 
n io n e s  y o fre c e  su s  c o n se jo s  a n te s  de que se  tomen m edidas o f i c i a l e s ,  
lo  que le  p e rm its  e j e r c e r  una in f lu o n c ia  c o n tin u a ,  se a  c u a l fu e re  e l  
g o b ie rn o  que o s te n ta  e l  p o d e r .
Los s i n d ic a t o s ,  b a jo  d e te rm in ad as  c o n d ic io n e s , pueden de 
d ic a r  fondes a o b je t iv o s  p o l i t i c o s .  De s e r  a s l ,  debe c o n s t i t u i r s e  
un separado  fondo p o l i t i c o ,  e l  c u a l  s i r v e  p r in c ip a lm e n te  p a ra  apoyar 
a c a n d id a t03 en e le c c io n e s  m u n ic ip a le s  o g é n é ra le s .  De e s t e  modo, 
lo s  s in d ic a to s  son p a tro o in a d o re s  de c i e r t o  ndraero de d ip u tad o s ., o 
miembros d e l  P a rlam en to .
De l a  ed u cac id n  y  l a  c a p a c i ta c id n  se  ocupan tam bidn  l a s  
c e n t r a le s  s in d ic a l e s  b r i t d n l c a s .  Han in s ta d o  p o r m ajo ras en l a  e n s£  
nanza  p d b lic a .  Asim ism o, p ro p o rc io n a n  a  su s  miembros una ensefianza 
t e ô r i c a  y p r â o t ic a  en s in d io a l is m o  y una  a m p liac id n  de e s tu d io s  o de 
fo rm ac id n . E l c o le g io  de c a p a c i ta c id n  d e l  TOC program s c la s e s  d iu r -  
nas y  n o c tu rn a s , c u rs o s  de f i n  de sem ana, e s c u o la s  de v e ra n o , c u rs o s  
con a r r e g lo  a  lo s  c o n tr a to s  la b o r a le a  de fo rm acidn  d u ra n te  e l  t r a b a ­
jo  en cada re g id n , a s l  oomo c u rs o s  p o r c o rre sp o n d e n c ia . E l E d u c a tio ­
n a l  T ru s t d e l  TOC y  a lg u n o s  s in d ic a to s  c f ro c e n  igua lm en te  b ecas  p a ra  
c u rs o s  de mayor d u ra o ld n .
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Ahora b ie n .  E l P a r t id o  L a b o r ls ta  ea e l  vaao  comunican t*  
p o l i t i c o  d e l  s in d io a lism o  y co o p e ra tiv ism o  b r i t& n io o s . En e s t a  un idn  
t r i p a r t i t a  de l a  c o n v iv e n c ia  s o c i a l i s t a  con l i b e r t a d  ( e l  P a r t id o  l a -  
b o r i s t a  in g ld s  e s  miembro de l a  I n te r n a c lo n a l  S o c i a l i s t a . que c o n s ta 
da c a s i  40 p a r t id o s  l a b o r i s t a s ,  s o c i a l i e t a s  y  so c ia ld em o cr& tico s  de 
d iv e r s o s  p a l se  s  de to d o  e l  mundo ) r a d ic a  l a  id e a - f u e r z a  de lo  que ini^ 
c ia lm e n te  habrlam os de c a l i f i c a r  como e l  comienao de u n a  nueva con­
cep c id n  c o l e c t i v i s t a  (d em o crac ia  a u to g e s tio n a d a  oon comunidad de b i^  
n e s  de y  p a ra  to d o s )  en e l  m ism isim o e s p l r i t u  i n - d i v i d u a l i s t a  d e l oa 
p i ta l i s m o .
A no d u d a r , e l  humanismo s o c i a l i s t a ;  e l  co o p e ra tiv ism o  
i n t e g r a l  han empezado a  l a t i r  en l a  v ena  com un icao iona l te n d a n te  a  
l a  in s ta u ra c id n  de una  nueva com -unidad humana, en cuya  con-form a- 
c id n  l a  in - fo rm a c id n  - s a v i a  n u t r i c i a -  c o n -f ig u ra r&  l a  u n id a d  comuni- 
c a t iv a  de l a  so c ie d a d .
La id e a - f u e r z a  o b re r a  p é n é tr a  cada  ves m&s -ou& l Comma 
de P a r i s  de I 87 I -  en  l e s  e s t r a t o s  s o c i a l e s ,  eoondm icos y  p o l i t i c o s  
de l a  un id ad  de l a  com -unidad . La o rg a n iz a c id n  de lo s  c u a d ro s  d ire c — 
t iv o s  d e l  laborism o  p o l i t i c o  ing l& s e s  un e jem plo i de l o s  26 miem­
b ro s  d e l  Comité E je c u tiv o  N ac io n a l d e s ig n ad o s  anualm ente p o r e l  con- 
g reso  d e l  p a r t id o  ( a l  c u a l a s i s t e n  unos 1 .100  d e le g a d o s ) , 12 son e le  
g id o s  p o r lo s  d e leg a d o s  s in d ic a l e s ;  7 p o r lo s  d e le g a d o s  d e l  p a rt id o  
a  n iv e l  de o ir c u n s c r ip c id n ;  1 p o r lo s  d e leg a d o s  de o rg a n iz a c ic n e s  
s o c i a l i s t e s ,  c o o p e ra t iv a s  y  p r o f e s io n a le s ;  5 miembros fe n e n in o s  s l e -  
g id o s  p o r e l  cong reso  en  su  con ju n to ,  m&s 1 t e s o r e r o ,  q u e  suman 26.
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Cotnpletan e l  CE2f e l  l l d e r  d e l  p a r t id o ,  e l  v io e l ld e r  (que son  dos 
miembros e i  o f f i c io )  y  un r e p r é s e n ta n te  de l a  juven tud  s o c i a l i s t a  
d e l  p a r t id o  l a b o r i s t a .  D icha com posicidn  d e ja  a  la s  c l a r a s  que e l  
c o le c t iv is m s  s o c i a l i s t a  prédom ina en lo a  mandos n a c io n a le s  de d ire ç , 
c id n  p o l l t i c a  d e l  lab o rism o  b r i t â n i c o .  T a l in f lu e n c ia  a c e n td a se  s i  
tomamos en c u en ta  que lo s  p a r t id o s  l a b o r i s t a s  c ir c u n s c r ip c io n a le s  
( C o n s titu e n c y  Labour P a r t i e s ,  o CLP) e s tâ n  in te g ra d o s  p o r dos c la s e s  
de miembros: o rg a n iz a o io n e s  a f i l l a d a s  y  miembros in d iv id u a le s .  E n tre  
l a s  p rim e ra s  bay s in d ic a to s ;  so c ied ad es  c o o p e ra t iv a s  y ram as d e l  P a r 
t i d e  C o o p era tiv e  ( C o -o p e ra tiv e  P a r ty  - l a  o rg a n iz a c id n  p o l l t i c a  d e l  
m ovim iento c o o p e ra t iv e - ) ;  ram as de so c ie d a d e s  s o c i a l i s t a s ;  o rg a n is ­
mos p ro f e s io n a le s ;  c o n se jo s  de ram os. Los s o c io s  in d iv id u a l e s .  ade^ 
mâs de a c e p ta r  y  r e s p e ta r  lo s  p r in c ip l e s  y  l a  p o l l t i c a  d e l  P a r t id o  
L a b o r is ta ,  s i  r e s u l t a n  e le g ib le s  (y  a q u i l e s  l i g a  e l  compromise s e ­
l e c t i v e  o b re r o ) ,  han de p e r te n e c e r  a  un s in d ic a to  a f i l i a d o  a l  TUC o 
a  un s in d ic a to  reco n o c id o  como t a l  p o r e l  C onsejo G en era l d e l  TUC. 
Adn mâs: s i  e l  s in d ic a to  e s t â  a f i l i a d o  a l  P a r t id o  L a b o r is ta ,  d ic h o s  
s o c io s  hab rân  de c o n t r ib u i r  a l  fondo p o l i t i c o  d e l  p a r t id o .
E l CEN, a  su  v e z , p a r t i c i p a  en una s e r io  de co m ité s  gene^ 
r a i e s  con o t r a s  o rg a n iz a o io n e s  l a b o r i s t a s  r e p r e s e n ta t iv a s .  La mâs 
im p o rtan te  de e l l a s  e s  e l  Consejo N ac iona l d e l  T rab a jo  ( N a tio n a l 
C ouncil o f  L ab o u r), que e s t â  formado p o r s i e t e  r e p r é s e n ta n te s  d e l  
TUC, s i e t e  de l a  Unidn C o o p e ra tiv a  ( C o -o p e ra tiv e  Union - r e p r é s e n ta  
l o s  i n t e r e s e s  d e l  m ovim iento c o o p é r a t iv e - ) ,  y  s i e t e  d e l  P a r t id o  La­
b o r i s t a .
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Las a f in id a d e s  e x i s ta n t e s  e n tr e  e l  TOC j  e l  P a r t id o  La­
b o r i s t a  débense a  que muchos l a b o r i s t a s  son tam bidn  a c t iv o s  s in d ic a  
l i s t a s ,  y , lu e g o , a  que v a r i e s  s in d ic a to s  o b re ro s  h d l la n s e  a f i l i a -  
dos a l  P a r t id o  L a b o r is ta ,  e l  c u a l t i e n e  su  o r ig e n  en  un acuerdo  d e l  
TOC de 1899 ( e l  p a r t id o  fu e  fundado a p r in o ip io s  d e l  p re s e n te  s ig lo  
con l a  ayuda de lo s  s in d ic a to s ;  ha  propugnado y d e s a r ro l la d o  lo s
c r i t e r i o s  de lo s  s in d ic a to s  en  fo ndam en ta les  c u e s t io n e s  s o c i a le s  y 
eco n d m icas), pero  son dos organism os to ta lm e n te  sep a rad o s  e indepen 
d i e n te s ,  pues cada uno fo rm u la  p o r p ro p ia  o u en ta  su s  r e s p e c t iv e ^  po  ^
l l t i c a s .  E l TOC es una  c e n t r a l  o b re r a  no p o l l t i c a ;  t i e n e  s i  su  po­
l l t i c a ,  pero  a q u e l la  que co rre sp o n d e  a  l a  c l a s s  t r a b a ja d o r a .  La 1 -
d e n tid a d  se p a ra d a  y d i s t i n t a  d e l  TOC y d e l  P a r t id o  L a b o r is ta  e s tâ
subrayada en una norma que e s t i p u l a  que n ingdn  s i n d i c a l i s t a  puede 
s e r  a  l a  vez miembro d e l  C onsejo  G en era l d e l  TOC y  d e l  Comité E je - 
c u tiv o  N ac iona l d e l  P a r t id o  L a b o r is ta .
Los s in d ic a to s  no u t i l i z a n  su s  fondos o r d in a r io s  a  f i ­
nes p o l i t i c o s  aunque s i  pueden , cuando en t a l  s e n t id o  v o te n  a  fav o r 
su s  m iem bros, e s t a b le c e r  un fondo sep a rad o  p o l i t i c o  y d o tad o  co i eo. 
t i z a c io n e s  s e p a ra d a s , p e ro  a  cuyo pago puede re n u n c ia r  c u a lq u ie r  a -  
f i l i a d o  que lo  d esee  s in  d an a rse  p o r e l l o  su s  b é n é f ic ié s  de m il l ta n  
t e  s in d i c a l .
P a ra  1977, a lr e d e d o r  de 80 e n t id a d e s  s in d i c a l e s  poselan  
un fondo p o l i t i c o  p a ra  ap o y ar y  p ag a r su s  c u o ta s  de a f i l i a c i f i n  a l  
P a r t id o  L a b o r is ta ,  ouyos in g re s o s  p re c e d e s  tam b ién  de c u o ta s  de a f ^  
l i a c id n  de so c ie d a d e s  s o c i a l i s t a s  y de una im p a r ta n te  so c ie d a d  coo­
p e r a t iv a .
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En en e ro  de 1972 quedô e s ta b le o id o  un Comité de E nlace 
T U C -Partido L a b o r is ta  oon 21 miembros: 7 d e l  C onsejo  G en e ra l d e l 
TUC, 7 d e l  CBN y  7 d e l  com ité  p a r la m e n ta r io  d e l  p a r t id o .
En cu an to  a l  co o p e ra tiv ism o  in g l é s ,  a r r a n c a  de lo s  
R ochdale P io n e e rs  -1 8 4 4 - , cuyos p r in c ip l e s  c o o p e ra t iv e s  han s id o  a -  
dop tad o s en to d o  e l  mundo.
A f i n e s  de 1974 h a b la  235 so c ied ad es  c o o p e ra t iv a s  a l  
p o r mener en  e l  R eino U nido , con un t o t a l  de 10 .8 0 0 .0 0 0  miembros y 
v e n ta s  a n u a le s  v a lo ra d a s  en I . 69O m illo n e s  do l i b r a s  e s t e r l i n a s .  Pa 
r a  ese  ano tu v ie ro n  em pleados a  150.300 t r a b a ja d o r e s ,  c a s i  to d o s  lo s  
o u a le s  e s ta b a n  a f i l l a d o s  a  lo s  s in d ic a to s  que l e s  c o rre sp o n d Ia n  p ro  
fe s io n a lm e n te . E l c a p i t a l  de p ro p ied ad  o o le c t iv a  en  form a de fo n ­
dos de r e s e r v a  ex ced id  de 139 m illo n e s  de l i b r a s  e s t e r l i n a s  en 1974.
Las so c ie d a d e s  c o o p e ra t iv a s  pueden a g ru p a rse  p a ra  con£ 
t i t u i r  una so c ie d a d  f e d e r a l .  C uatro  im p o r ta n te s  o rg a n iz a c io n e s  a l  por 
mayor o p e ran  en e l  R eino U nido. Hay tam b ién  31 f e d e r a c io n e s  com ar- 
c a le s ,  y  o i e r t a s  s o c ie d a d e s  f e d e r a le s  n a c io n a le s  de c a rA c te r  e sp e ­
c i a l ,  como l a  C o -o p e ra tiv e  P re s s .  F uncionan asim ism o e l  C o -o p e ra t^  
ve Bank (que p a ra  1974 r e a l i z d  un volum es de o p e ra c io n e s  da 39*000 
m illo n e s  de l i b r a s ) ;  l a  C o -o p e ra tiv e  In s u ra n c e  S o c ie ty , u n a  de la s  
mayores o rg a n iz a c io n e s  b r i tA n ic a s  de s e g u ro s .
Las c o o p e ra t iv a s  a g r lo o la s  p ro p o rc io n an  a  su s  miembros 
b ie n e s  y s e r v i c io s ,  o b ie n  d is t r ib u y a n  lo s  p ro d u o to s  do a q u é llo s
F uen te  de d a to s  so b re  e l  c o o p e ra tiv ism o  in g l é s :  BRITAIN: "F a c t 
S h ee ts  on ______ " : "The C o -o p e ra tiv e  Movement". T id . B ib l io g r a f i a .
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en e l  mercado* P a ra  marzo de 1974 h a b ia  en e l  R eino Unido o a a i 400 
de e s t a s  c o o p e ra t iv a s ,  con 315*000 m iembros, y  cuyo volumen de ven­
t a s  a lc a n z d  a  lo s  557 m illo n e s  de l ib r a s *
La o rg a n iz a c id n  c e n t r a l  de la s  so c ie d a d e s  o o o p e ra tiv a s  
b r i t â n i c a s  e s  l a  C o -o p e ra tiv e  U nion, fundada en  1869, a  t r a v d s  de l a  
c u a l e l  m ovim iento c o o p é r â t iv i s ta  b r i td n io o  desem pena, ademâs de l a  
fu n c id n  econdm ica que l e  e s  p ro p ia ,  un a c t iv e  p a p e l en l a s  e s f e r a s  
s o c i a l ,  e d u c a t iv a  y  p o l i t i c s .
D inam arca e s  o t r o  de lo s  p a is e s  eu ro p eo s  donde e x is te n  
o rg a n iz a o io n e s  a g r ic o le s  y  so c ie d a d e s  c o o p e ra t iv a s  d e s t ln a d a s  a l  me^  
Jo ram ien to  de l a  a g r l c u l t u r a .  En lo  que r e s p e c ta  a  l a  g a n a d e r ia  hay 
c e rc a  de 1 .6 8 0  g r a n j a s ,  en  su  m ayorla  o rg a n lz a d a s  en c o o p e ra t iv a s .
E l p a p e l h l s td r i c o  d e l  co o p e ra tiv ism o  debe s e r  p ro d u o ir 
en comdn, " p a ra  a p o r ta r  masas g ran d es  de in v e r s id n ,  en  b a se  a  la  
rep ro d u co id n  am pliada  d e l  c a p i t a l  s o c i a l ;  pero  e l l o  s d lo  ea  p o si­
b le  oon l a  o o g e s tid n  de d iv e r s a s  u n id ad es  o o o p e ra r ia s ,  en un todo 
u n id o " . En e s t e  s e n t id o ,  sob re  to d o  en  e l  T e rc e r  Mundo, ddbese  su- 
p e r a r  l a s  c o o p e ra t iv a s  d im in u ta s  p o r un co o n e ra tiv ism o  am olio  de un^  
dades c o g e s tio n a d a s  en  un todo  in te g r a d o r .  A s l, s i  coo p era tiv ism o  
de g ran  d im ensidn  h a b râ  de c o n s t i t u i r  -y a  o o n s t i tu y e -  " e l  s ig n o  j  e l  
d e s t in e  de n u e s t r a  ôp o ca" . C ooperativ ism o e n te n d id o  en  e l  modo de 
t r a b a j a r  en p ro p ied ad  comdn ta n to  con lo s  b ie n e s  como oon lo s  ia s -  
tru m en to s de n roduco idn ; s iendo  n o c e sa r io  l a  p la n i f i o a c id n  ooopera- 
r i a ,  l a  o re a c id n  de una  économ ie de l a  ab u n d an c ia  p a ra  s u p e ra r  l i s  
d e s ig u a ld a d s s  econdm icas y s o c i a l e s .
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E l c o o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  - d e o la r a  G u il ld n -  supone e l  
" re a p e to  a  l a  p e rso n a  humana y  l a  s o l id a r ld a d  s o c i a l  p a ra  g a r a n t i -  
z a r  e l  p len o  gooe de l a  p e r s o n a l ld a d ,  no l i n i t a d a  p o r  l a  p ro p ied ad  
como derecho  de u s a r  y  de a b u sa r  d e l  p rd jim o " .
E l m ovim iento c o o p e r a t iv e ,p o r su  f i l o s o f l a  y  su s  mdto­
d o s , au ten d en o i a  a  d e s a r r o l l a r s e  y  m u l t i p l i c a r s e ,  se  h a  m u n d ia li-  
zado y  m archa h a o ia  una  e r a  de in te g ra o id n  i n t e m a c i o n a l .
E x is te  y a  l a  A lla n z s  C o o p e ra tiv a  I n te rn a c io n a l(A .C « I .) ,  
o rg a n lz a o id n  que enoomendd a  u n a  C o a ls id n  de e x p e r te s  e s tu d ia r  cuA 
le s  son lo s  P r in c ip l e s  de lo s  p io n e ro s  de R ochdale que han  c o n se r -  
vado su  a o tu a l id a d  e Im p o rta n c ia  en n u e s t ro s  d la s ;o u A le s  deben s e r  
m odificadoa y  de qud modo; y  cu& les de e s t e s  P r in o ip io s  han p e rd id o  
im p o rta n c ia  y  deben s e r  s u s t i t u ld o s  po r o t r o s .  Se en ca rg d  tam bidn 
a  l a  Com isidn l a  fo rm u lao id n  de p r in o ip io s  nuevos de  a o t iv ld a d  o eo - 
p e r a t iv a .
La Com isidn p a ra  e l  e s tu d lo  de  l o s  P r in o ip io s  coopera­
t i v e s  fu e  o o n a t i tu id a  a  s o l lo l t u d  d e l  Congreso I n t e r n a c io n a l  e fe o -  
tu ad o  en  Bournemouth en 1 )6 3 , p o r r e s o lu o id n  d e l  Comité C e n tra l  de 
l a  A .C .I . ,  ad o p tad a  en l a  reu n id n  de B e lg rad e  d e l  3 a l  5 de o o tu b re  
de 1964 ( 913) .  f i l  1966 ,  en  Londres se  v o td  unAnimemente l a  r e s o lu ­
o id n  f i n a l .
La Comisidn es tu v o  in te g r a d a  p o r c in c o  miembros e s p e c ia  
l i s t a s  en o o o p e ra tiv ism o , e n tr e  lo s  c u a le s  f lg u ra b a n  uno de E stad o s 
U nidos y o t r o  de B u s la ; o ir o u n s ta n o la  que re s a lta m o s  p a ra  h a o e r  v e r
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a l  l e c t o r  que en  m a te r ia  de o o opera tiv lam o  han  o o n o il la d o  c a p i t a l l y  
mo y eomonismo y  to d a s  l a s  o t r a s  id e o lo g fa s .
N ateo  B lanoo h a  e s o r i to i  T r e n t e  a l  egoismo oonsum ista  
d e l  s i sterna o a p i t a l i s t a  y  e l  pantelsm o e s t a t a l  m a r r i s ta ,  hay que e -  
d i f i c a r ,  retom ando e l  empeno de lo s  mal llam ad o s s o o l a l i s t a s  n td p i -  
c o s i un mundo basado  en l a  c o la b o ra c id n  y  no en l a  eom peteno ia . Ese 
o rb e  p l a n e t a r i o ,  e s a  em press, han de s e r v i r  lo s  P r in c ip l e s  Coopera­
t i v e s  en una  f l e x l b i l i d a d  d o c t r in a l  que l e s  a d a p te  a  l a s  p ecu lia rly  
dades de  cada  Apoca y  cada  grupo humane" (914)*
Ese monde de l a  c o la b o ra c id n  s e  d a  en  e l  c a so  d e l  k i ­
b b u tz  I s r a e l i  que ea una  o rg a n iz a c id n  autdnom a y  u n a  comunidad de 
v id a i  de  t r a b a jo  en com unidad, de t r a b a jo  c o l e c t lv o ,  donde lo s  b ie ­
n es p e r te n e c e n  a  to d o s p a ra  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s id a d e s  de cada  une 
oon a r r e g lo  a l  p r i n c ip l e  de Ig u a ld ad ; e n t r e  to d o s  toman l a s  declslo^ 
nes p o r m ayorla .
E l k ib b u tz  fundam dntase en  p r i n c ip l e s  c o o p e ra t iv e s ,  so i 
c l a i e s  y  c o m u n ita r io s .
A ju lo lo  de Amanz D elgado, e l  k ib b u tz  e s  u n a  I n s t i t u -  
c id n  ta n  " o r ig i n a l  que q u lz â s  puram ente no re sp o n d s  n i co n cep tu a l 
n i  v o cab u la riam en te  a  lo  que entendemos p o r o o o p e ra tiv ism o  n i por 
s o o ia l is m o , pero  que en buena manera p a r t i c i p a  de  ambos yi en todo 
ca so  mâs que lo  que s e s ,  in t e r e s a  lo  que h a  lo g ra d o "  ( 915 ) .
I s r a e l ,  o ie r ta m e n te , h a  heoho de su  p a l s  un v e r g e l ,  don 
de anos a t r â s  no e z l s t l a  s in o  dm d e e ie r to .
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31 ejem plo  de I n r c c l  pueda c o n s id é ra i  se  como " u iiiv e rs id a d "  
o o o o e rn t iv a . Los t r a b a ja d o r e s  d i r ig c n  c l  75 p o r 100 d e l  m ovim iento 
c o o p o ra tiv o  d e l  p a l s .  E l J e v r a t  Ovdim e s  l a  a s o c ia o ld n  c o o p e ra t iv a  ge 
n e r a l  de lo s  t r a b a ja d o r e s  en e s c a la  n a o io n a l .
C a r a o te r is t io o  d e l  nuevo E stado  de I s r a e l  scr. lo s  p o b la -  
dos o com unidades r u r a l e s .  E x is te  una a g r i c u l t u r a  c o o p e ra t iv a . La» 
a ld e a s  se  h a l l a n  o rg a n iz a d a s , en form a de l a s  c o o p e ra t iv a s  d“ b a s e , 
b re  t r e s  p r in c ip a le s  fundam entosi l a  a ld e a  c o le c t iv a  - k ib b u t z - , " d n i -  
oa r e a l i z a c id n  d e l  so c ia lism e  v o lu n ta r lo  en  e l  mundo", como a lg u ie n  l a  
h a  c a l i f i c a d o ,  donde l e s  inm uebles son  c o le c t iv o s  j  su s  miembros t r a b a  
ja n  en  oomdn a  cambio de r e c i b i r  v iv ie n d a ,  com ida, v e s t id o s ,  ed ucac idn , 
d iv e r s id n  y a a is te n o ia  m ddica, p e ro  no p e rc ib e n  s a l a r i e  a lg u n o ; l a  a l ­
dea  c o o p e ra t iv a  - m oahav-. in te g ra d a  p o r  u n id a d e s  f a m i l ia r e s  (con hogar 
p ro p io  y una p a rc e la  de t e r r e n e ) ,  p e ro  l a s  o p e ra c io n e s  de com pra, ven­
t a  y  la b o re o  en g ran  e s o a la  se  r e a l l z a n  c o o p e ra tiv am en te ; y  l a  c o lo n ia -  
a ld e a  - moshav s h i t u f l - , oom binacidn de  l e s  d e s  t i p c a  a n t e r io r e s .
Independ ien tem en te  de d ic h a s  a ld e a s ,  hay la a  c o o p e ra t iv a s  
de consumo en to d o  e l  p a l s .  La m ayorla  de l a s  c o o p é ra t iv e s  e s tâ n  ins^ 
c r i t a s  y  a f i l i a d a s  a  l a  H is ta d ru t « c e n t r a l  s i n d io a l  (su  vo cero  e s  e l  
Orner, fundado en 1951) que c o n tr ô la  e l  75^ de l a  p ro d u cc id n  a g r ic o le  
y  que posee c a s i  to d a  la a  em presas de l a  a l im e n ta c id n , to d a s  l a s  de 
c o n s tru c o id n  y lo s  t r a n s p o r t e s  po r c a r r e t e r a .
P a ra  1970 e x i s t l a n  en I s r a e l  c e rc a  de 3 .000  c o o p e ra t iv a s  con 
un  t o t a l  de un m illd n  aproxim ado de m iem bros.
I s r a e l  m archa, p u e s , a  l a s  c o n q u is ta s  s o c i a le s  de l a  v id a  y 
de l a  t i e r r a  por medio de l a  oooperao idn  y l a s  fo rm as de a so c ia c id n  co 
l e o t i v a s .  Es una "m ic ro so c ied ad "  llam ad a  a  c o n v e r t i r a s  en  "m acrosocie^ 
d a d " .
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La a u to g e s tid n  ÿ u g o s la v a  e s  o t r o  e jem p lo . Se o a r a o te i l  
s a  po rque lo s  o iudadanos p a r t ic ip a m  de l a  m anera m&s d i r e o ta  p o i l -  
b le  en  l a  o r ie n ta c id n  d e l  d e s a r r o l lo  s o c i a l ,  en  e l  e j e r o ie io  d e l  po 
d e r  y  en  l a s  d e c ls lo n e s  que a f e o ta n  a  lo a  dem&s negoo io s s o c ia le s .  
Los m edios de p ro d u cc id n  p e rte n e c e n  a  l a  so o ied ad  en  su  conju n to .En 
T n g o s la v la  l a  p ro p ied ad  e s  una p ro p ie d a d  " s o o ia l"  y  no una p rop ie ­
dad d e l  " E s ta d o " , p o r t a n t o ,  no supone un  d n io o  t i t u l a r  que s é r ia  
e l  E s ta d o . Al c o n t r a r i o ,  p u esto  que e l l a  e s  l a  p ro p ied ad  de  l a  #o- 
c ie d a d ,  en su  con ju n to ,  eus t i t u l a r e s  son en t& rm inos j u r ld i c o s ,  o r  
g a n iz a c io n e s  s o c i a le s  que l a  C o n s ti tu c id n  denom ina "o rg a n iz a o io n is  
de t r a b a jo "  (9 1 6 ) .
En co n se c u e n c ia , l a  " a u to g e s t id n  c o o p e ra r ia ,  s o o i a l i i t a  
o l i b e r t a r i a ,  e l  a u to g o b ie m o , en  l a  e r a  te o n o ld g io a , han  d e jad o  de 
s e r  una u to p la  s o c i a l  I r r e a l i z a b l e ,  s i  s e  sabe  oom binar l a s  leyes 
de l a  eoonom la, de l a  s o o io lo g ia ,  de  l a  h l s t o r l a ,  de l a  n a tu r a l i s a  
y  de l a  c ie n c ia "  ( 91?)«
O u illd n  m a n if ie s ta  que e l  d e s a r r o l lo  eoondmloo, c u ltu ­
r a l  y  te c n o ld g ic o  d é s ig n a i  e n tr e  i n d u s t r i a  y  a g r l c u l t u r a ,  oon l a  
d e sp o b la c id n  d e l  campo y  l a  s u p e rp o b la c id n  de l a  c iu d a d , o o n s t i t iy e  
u n a  de  l a s  c o n tra d io c io n e s  d e l  c a p i t a l i s m e .  Agrega que " s d lo  tn a  
eoonom la a g ro p e o u a iia  d e s a r r o l l a d a ,  s i n  l a t i f u n d l o s ,  m in ifu n d io s  y  
m on o p o lie s , pueden h a c e r  e l  m ilag ro  de  i n s t a u r a r  una econom la de a— 
b u n d a n o ia , oon co o p e ra tiv ism o  g e n e ra l iz a d o  y  o o g estio n ad o  en  e l  «am 
po y  oon s o c ia lism e  de a u to g e s tid n  en  l a s  o iu d a d e s , en l a s  in d t s -
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t r i a s  y  lo s  s e r v io io s ,  p a ra  c o n se g u ir  una  d em ocracia  econdm ica y  u 
n a  d em o crac ia  p o l l t i c a ,  s i n  c a p i ta l i s m e  p riv a d o  n i  de E stad o  (9 1 8 ) .
P a ra  una  adecuada r e d i s t r i b u c i d n  p o l i t i c o - s o c i a l  de l a  
p ro p ied ad  de l a  t i e r r a ,  Ldpez Medel a c o n s e ja  que l a  U n iv e rs id ad  de, 
be s e r  la b o r a to r io  de l a  le g i s l a c id n  d e l  campe (919) .
Un en foque im p o rta n te  a o e rc a  de  l a  a u to g e s tid n  hace Ro 
b e r to  N a ssa r i ( 9 1 9 ) b i s . ,  po r e l  c u a l  nos gu iarem os p a ra  n u e s t ro s  co 
m e n ta r io s .
E l t r a t a d i s t a  p a r t e  de l a  d i a l d o t i c a  de que l a  a l i é n a -  
c id n  de l a  m ercanc la  e a p i t a l i s t a  h a  s id o  im pu lsada  en e l  m ovim iento 
o b re ro  y  campesino en  su s  form as s o c i a l i s t a s  y  l i b e r t a r i a s .
D efine l a  a u to g e s t id n  como un  "modelo de c o n s tru c c id n  
d e l  s o c ia l is m e , en e l  c u a l l a s  p a la n o a s  p r in c ip a l e s  d e l  poder y  lo s  
c e n t r e s  de d e o is id n  y  c o n tr o l  so b re  lo s  m écanism es p ro d u c tiv o s  r e -  
s id ir& n  en la s  manos de lo s  p ro d u c to re a d i r e c t o s ,  de lo s  tr a b a ja d o  
r e s  dem ocr& tioam ente o rg a n iz a d o s" .
C r i t io a  a  lo s  s is te m a s  ru s o ,  cubano y  c h in o , donde l a  
" o la s e  t r a b a ja d o r a  e s  a p a r ta d a  de l a s  re s p o n s a b il id a d e s  de g e s t id n " ; 
p re s c in d s  de l a  "m ic ro g e s tid n  e m p re s a r ia l"  n e o c a p it a l i s t a ;  y  ex c lu  
ye e l  modelo "m ix to" y u g o slav o .
A d v ie rte  l a  c o n fu s id n  e n  que se  h a l l a  e n v u e lta  l a  p a la  
b r a  " a u to g e s t id n " , que s i r v e  p a ra  d é f i n i r  l a s  re d e s  de c o o p e ra t iv a s  
en  I t a l i a ,  lo s  ex perim en tos de l a  V olvo en  S u e c ia , l a  t é c n ic a  de 
p s i q u i a t r l a  en g ru p o , lo s  ex p e rim en to s de  ped ag o g la  l i b e r t a r i a ,  o
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b ie n  e l  t l p o  yugoslavo  de c o n s tru c c id n  d e l  s o c ia l is m e , o l a  e s tru o , 
t u r a  de l a s  h a c ie n d a s  a g r ic o le s  a r g e l ln a s  despuds de l a  g u e r r a  de 
l i b e r a c id n ,  e t c .
A ntes de p ro s e g u ir ,  querem os a p ro v sc h a r l a  concep tually  
z a c id n  de que l a  a u to g e s tid n  t i e n e  tam bidn que v e r  con l a  td c n ic a  
de p s i q u i a t r l a  en g ru p o . N oso tros creem os que s i ,  po r l a  in d o le  
misma a  l a  que nos e s t â  conduciendo l a  p r e s e n ts  in v e s t ig a o id n : e l  
o o o p era tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a tiv e  m irado en  e l  o o n te x to  de una  
nueva fenom enologia  s o o io -h u m a n c -c u ltu ra l de l a  b io ln fo rm ao ldn»
Nos ex p llcam o s. Los a p a ra to s  e le o t r d n ic o s  han in v ad id o  
e l  campo de l a  m ed io ina . Los e le c t r o n e s  son ah o ra  b io ln fo rm a o ld n . 
Los mddioos emplean éq u ip é s  de e le c t r o m io g r a f ia  de b io fe e d b a c k .Pro 
c e sa d o re s  oom putarizados e s tâ n  ayudando a  lo s  enferm os a  c u ra r s e .
P a ra  e n te n d e r  e l  p ro b lem a, e s  p r e c i s e  s a b e r  lo  que e s  
l a  b io in fo rm a c id n .
La p o s ta  y  e s c r i t o r a  v en ezo lan a  I d a  Oramcko d ic e  que 
l a  in fo rm ao ld n  procédé de l a  p a la b r a  r e t ro in fo rm a c id n  que e l  mate 
m âtico  W iener d e f in id  oomo mdtodo p a ra  c o n t r ô le r  un  s is te m a .
En e s te  o rden  de id e a s ,  l a  b io in fo rm a c id n  e s  un t lp o  
de re t ro in fo rm a c id n  que a c td a  en l a s  p a r t e s  d iv e r s a s  d e l  o rg a n is -
V id . ORAMCKO, Id a : "E l c lav o  a rd ie n d o . En C aracas o u ran  con Ittz 
y  s o n id o " . En r e v i s t a  E l i t e . N* 2 .7 9 3 ; d de a b r i l  de  1979» 
(C a ra c a s ) ; pp . 2 4 -27 .
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mo huinano como e l  c e re b r o ,  e l  co razO n , e l  s ls te m a  o i r o u la t o r io , l o a  
d i s t i n t o s  g ru p o s  m uscalares»  E l a d le s tr a in le n to  en lo  b io in f o m a t^  
VO e s  un p ro o ed im len to  que h ace  que nos a in to n lcem o s con l a s  fu n -  
c lo n e s  c o rp o ra le s  y  que lleguem os a  o o n t r o la r l a s  con e l  tiem p o .
La dramclco com enta que e s t e s  m edios se  a p llc a n  en mu- 
ohos h o s p l ta l e s  m odernes, p e r  e je m p lo , en  e l  Hans B erger Memorial 
V o lu n ta riu m , en donde lo s  en fe rm es ap renden  a  c u ra r s e  a  s i  mismos* 
S I  vocab lo  v o lu n ta riu m  fu e  un  " f r u to  v e rb a l"  de lo s  p s lcO lo g o s  pa>- 
r a  nom brar a q u e l la  I n s t i tu o i t f n  o C en tro  en  que a  lo s  p a c ie n te s  se  
l e s  ensenaba a  oom batlr su s  o o n f l i c t o s ,  som etiendo  l a s  fu n o io n e s  
c o rp o ra le s  a l  c o n tr o l  de l a  v o lu n ta d .  Los en ferm es a  t r a v d s  de 
una  h l l e r a  do e le c t ro d e s  l le g a n  a  r e l a j a r s e  y  la  r e l a ja c i d n  va  mo 
derando  y tam bidn anulando  l a  an s ied ad *  No se  t r a t a  de que  una 
"m aq u in a ria  m&gica" q u i t e  l a  a n g u s t ia .  Es e l  p a o ie n te  q u ie n , d ig  
minuyendo e l  son ido  a l t e r a d o  da su  r e s p i r a o id n ,  co n cen trd n d o se  y 
r e la jf tn d o s e , lo g ra  e l  d x i to .
Asl como un e s te to s c o p io  - r a s o n a  l a  e s c r i t o r a -  am p lla  
l a s  ondas so n c ra s  d e l  o o razd n , lo s  a p a ra to s  de l a  b io ln fo rm a c id n  
d e te o ta n  cam bios de e n e rg la  y  lo s  m u estran  en  re s p la n d o r ,  en t i c ,  
t a c s  o en  o t r a s  s e n a le s  que p e ro ib e n  n u e s t ro s  se n tid o s*  Las on­
d as  e m itld a s  p e r  e l  cuerpo  van  a  s e r  m anejadas a  t r a v d s  de n u e s- 
t r a  v o lu n ta d .
Los a p a ra to s  b io in fo rm a tiv o s  coadyuvan p a ra  que e l  de, 
p r ira id o , e l  an g u s tia d o  e je r z a  un  doralnio so b re  su s  a o b r e s a l to s ,s u s
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m ledoa, au exagerado  r i tra o  e ino tivo . F or medio d e l  a d ie s tra m ie n to  
b io ln fo rm a tiv o  , " e l  hombre e a td  ap ren d ien d o  a  e l e g i r  su  e s tad e  de 
s e r " .
Pues b ie n .  Conforme a  l a  n o ta  711 d e l  segundo c a p itu ­
l e ,  llegam os a  a s lm i la r  a  lo a  m edia con lo s  Organos v iv e s  q u e , ope, 
rando  anatO m ica y  dindm ioam ente en  e l  t e j l d o  d e l  cuerpo  s o c i a l ,  se  
n u tr e n  rec lp ro cam en te  de f i s i o l o g l a  com un icatlvo—in f o n a a t lv a  ;a r a  
que b aya  re t ro a l im e n ta o lS n  - b io fe e d b a c k -  e n t r e  em iso res  y  ro c e p to -  
r e s .  E s ta  t e r a p i a  s o c i a l  b io h u m a n o c u ltu ra l que cumplen lo s  media 
como c d lu la s  v iv a s  de l a  e s t r u c tu r a  s o c i a l ,  aoaba  de s e r  r e a f im a -  
da  -cuando  n i s i q u ie r a  nos im agindbam os- p o r l a  a u to g e s tif ln  de l a  
t e r a p i a  p s i q u id t r i c a  en g ru p o , a  t r a v d s  de  l a  b io ln fo rm a c id n : razdn 
de " s e r "  y  de "n ao er"  de l a  nueva r u t a  oom unioacional o o o p e ra t lv i -  
zad a  in te g ra lra e n te  p a ra  que e l  nuevo hombre a su n a  su  a u to o o n tro l  y  
su  poder de r e s c lu c id n  y  d e c ls ld n .
Se e s te  modo r é s u l t a  que l a  a u to g e s t id n  y a  no e s  s t lo  
p o l l t i c a ,  id e o lo g la ,  eoonomla; s in o  que cae en  a l  t e r r e n o  humazo de 
l a  p s i q u i a t r l a ,  de l a  m ed ic in a , lo  c u a l  a o tu a l i z a ,  adn m ds, l a  d ia  
I d c t i c a  de n u e s t r a  b io ln fo rm a c id n  s o c io ld g ic a ,  c o n v iv e n c ia l ,  c v ltu  
r a l ,  c o le c t iv a ,  hum anist a  a l  s e r v ic io  de to d o s  lo s  hom bres, pur me^  
d io  de un co o p é râ tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a tiv o  de c o n te n id o  s o c ia l ly  
t a  dem ocrd tico  y no a u t o r i t a r i o  o t o t a l i t a r i o .
G ontinuando l a  em pezado ,K âasari v e  en R o b ert Owen ( I77I -  
183d) e l  in lc ia d o r  - e n  New L anark - de l a  p r im e ra  e z p e r ie n c ia  de
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em presa c o o p e ra t lv a . E l s ia tem a  de " a u to g e s t ld n ” c o o p e ra t lv a  - d i ­
c e -  que e a td  d e e c r i to  en a l  e v a n g e lic  d e l  oweniamo (The book o f
th e  New M oral W ord)« p u b licad o  en L ondres e n t r e  I 836  y  1344, c o r r e ^
ponde a  un id e a l  de so c ied ad  d i r e o t a  de lo s  t r a b a ja d o r e s .  Agrega: 
o t r a s  e x p e r ie n o ia a  se  r e a l iz a r o n  como c o n se c u e n c ia  de l a  in f lu e n c i a  
o w e n is ta , como l a  de lo s  "P io n e ro s  de  R o ch d a l" , en  1844»
En o p in id n  de M a ssa ri ,h a y  asim ism o concepoiO n de a u to ­
g e s t io n  en  P ie r re -J o s e p h  Proudhon. Reoonoce a sp e o to s  c o n tr a d io to -  
r i o s ,  fâ o ilm e n te  l o c a l i s a b le s  en l a  t e o r l a  p ro u d h o n ian a .
E l punto  cu lm inan te  que nos i n t e r e s a ,  c e n t r a l i s a  e l  au 
t o r  a l  que estam os s ig u ie n d o  (despuOs de  h a c e r  un  examen d e ta l la d o  
de l a  t e o r l a  m arx iana a u to g e s t io n a r ia ,  au to em an cip ad o ra  y  coopéra^  
t i v i s t a )  en K a rl Marx y  L enin .
Subraya que Marx se  p re g u n ta , en l a  p r d o t ic a ,  en  quO me^
d id a  l a  o rgan izao iO n  de una re d  de c o o p e ra t iv a s  e x te n d id a s  a lo s
d iv e r s e s  s e c to re s  p ro d u c tiv e s  puede e n c a rn a r  a l  id e a l  de u n a  s o c i^  
dad d i r e o t a  de lo s  t r a b a ja d o r e s .  Es d e o i r ,  l a  in s ta u ra o iO n  de un 
s is te m a  econOmioo y  s o c i a l  fu n d ado so b re  l a  a u to g e s t id n  de lo s  me­
d io s  de produooiO n. "Es l a  misma 'g lo b a l id a d ' con que a f r o n ta  e l  
p rob lem a lo  que p e rm its  a  Marx e l  no c a e r  en l a  tram pa t a n t o  d e l  
re c h a z o  como de l a  acep tao iO n  in o o n d io io n a l d e l  co o p e ra tiv ism o  en 
que c a y e ro n , po r e l  c o n t r a r io ,  t a n to  lo a  ep lg o n o s  de  lo s  in g én u es  
'p io n e r o s  de Roohdale como lo s  m u tu a l i s t a s  de in s p i r a c id n  proudho— 
n ia n a  o lo s  l a s s a l l i a n o s  a u to re s  de l a s  c o o p e ra t iv a s  d e l  E s ta d o '" .
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En e l  l i b r o  I  de E l C a p i ta l  (Bd. R i u n i t i , Roma, 196(, 
p .  373) e s t â  oo n ten id o  une de lo a  p rlm e ro s  s ig n o s  de l a  poldmto» 
so b re  e l  nov lm ien to  o o o p e ra t iv o .
"Las f S b r lc a s  c o o p e ra t iv a s  - d i r â  Marx- a p o r ta n  l a  p n t^  
b a  de que e l  o a p i t a l i s t a ,  en ou an to  fu n o io n a r lo  de l a  produooiO i, 
se  h a  hecho su p e r f lu e "  (E l C a p i t a l , l i b r e  I I I ,  p .  4 5 7 ).
La v a lo ra o id n  de l a  e x p e r ie n c ia  o o o p e ra t lv a  como un prj^ 
mer paso  - " d e s a r r o l lo  de t r f l n s i t o " -  h a o ia  a l  rég im en  de a u to g e s tio n  
o b re r a ,  se  ve oon firm ada en  e l  l i b r o  I I I  de E l C a p ita l  ( p .  522): 
"Las f& b ric a s  c o o p e ra t iv a s  de lo s  p ro p io s  o b re ro s  so n , d e n tro  d» l a  
v i e j a  fo rm a, e l  p rim er s ig n o  de r u p tu r a  de l a  v i e j a  fo rm a , s i  t i e n  
r e f i e j a n  y  deben r e f i e j a r , e n  su  o rg an izao iO n  e f a c t iv a ,  to d o s  lo i  de 
f e c to s  d e l  s ls te m a  v ig e n te .  P ero  e l  antagonism e e n tr e  c a p i t a l  y  
t r a b a jo  queda a b o lid o  en  e l  i n t e r i o r  de a q u O lla s , aunque se  suprima 
so lam en te  en e l  s e n t id o  de que lo s  o b re r o s ,  como a so c ia o iO n , so i ca  
p i t a l i s t a s  de s i  m ism os, e s  d e c i r ,  em plean lo s  m edios de produraiO n 
p a ra  l a  v a lo rac iO n  d e l  t r a b a jo  p ro p io .  E s ta s  f d b r ic a s  c o o p e ra tiv a s  
dem uestran  oOmo, en c i e r t o  g ra d e  de d e s a r r o l lo  de l a s  f u e r z a s  p ro - 
d u c t iv a s  m a te r ia le s  y  de l a s  fo rm as de produooiO n s o o ia l  oorreapoiw  
d i e n t e s ,  se  form a y  se  d e s a r r o l l a  n a tu ra lm e n te  de un modo de produo 
oiOn un  nuevo modo de produooiO n"*
Marx se  d e f in e  - y  a q u l co rroboram os n u e s t r a  posio iO n- 
en  e l  s e n t id o  de que lo a  b é n é f i c ia s  d e l  m ovim iento c o o p é r â t iv i s ta  
so lam en te  se  a loanzarA n  oon l a  produooiO n tO cn ica  en  g ra u  e sc a la , pa
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r a  d e r r o ta r  a l  m onopolio o a p i t a l i s t a *
En e l  " M a n if ie s to  in a u g u p a l y  e s t a tu t o s  p r o v i s io n a le s  
de l a  A soolaolO n I n te rn a o io n a l  de lo a  T ra b a ja d o re s"  (en  HAEX-BH- 
tlELS: Opere S c e l t e .  p p . 759-80) e s o r ib e i  "Hablamos d e l  m ovim iento 
c o o p e ra t iv e , e s p e c ia lm e n te  de l a s  f d b r ic a s  c o o p e ra t iv a s  c re a d a s  com 
lo s  e s fu e rz o s  de unos pocos t r a b a ja d o r e s  i n t r é p id e s  s i n  ayuda de na  
d i e .  E l v a lo r  de  e s t o s  g ra n d e s  e ip e r im e n to s  s o c i a le s  no puede s e r  
s in o  may e lo g ia d o . Con h eo h o s, en lu g a r  de con a rg u m en te s , e s t a s  
c o o p e ra t iv e s  ban  dem ostrado  que l a  produooiO n a  g ra n  e s c a l a  y  de 
acuerdo  con l a s  e x ig e n o ia s  de l a  c ie n o ia  m oderna, e s  p o s ib le  s i n  l a  
e x is te n c ia  de u n a  o la s e  de p a tro n o s  que em plean a  una  c la s s  de t r a ­
b a j a d o r e s . . .  Al mismo tie m p o , l a  e x p e r ie n o ia  d e l  p e rio d o  que v a  
desde  I 848 a  I864  h a  p robado s i n  lu g a r  a  dudas que e l  t r a b a jo  coope^ 
r a t i v o ,  aunque ex ce le n t e  oomo p r in c ip io  y d t i l  en la  p r& c tio a , que­
da  lim ita d o  a  l a s  e s t r e o h e c e s  de  l a s  t e n t a t i v e s  o c a s io n a le s  de o— 
b re ro s  a i s l a d o s .  y  p o r e l l o  no e s t a r d  en co n d io io n es  de  c o n t r a r r e s -  
t a r  e l  aumento d e l  m onopo lio , que o reo e  en  p ro g ro siO n  geo m O trica , 
de l i b e r a r  a  l a s  m esas n i  de a l i v i a r  de modo s e n s ib le  e l  peso  de su  
m i s e r i a . . .  P a ra  s a lv e r  a  l a s  m asas t r a b a ja d o r e s  e l  t r a b a io  c o o p é ra ­
t i v e  debe d e s a r r o l l a r s e  en  d im ensiones n a c io n a le s  y ,  en co n seo u en - 
c i a ,  debe s e r  a lim en tad o  con m edios de l a  n ac iO n".
La d is c u s iO n  so b re  e l  m ovim iento o o o p e r a t iv i s t a  c o n t i -  
n uard  a  t r a v d s  de to d o s  lo s  o o n g reso s  de  l a  P rim era  In te r n a o io n a l  
y  cu lm ina on l a  e x p e r ie n o ia  de l a  Comunai " La p rim e ra  r e p d b l ic a  de
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lo s  t r a b a ja d o r e s " . e l  "p rim e r e jem plo  do g o b le rn o  o b re ro  y  p o p u la r 
en  l a  H i s t o r i a " .
Bn e l  oongreso  de O in eb ra  de 1866, N a n  I n s i s t i r A i  "Nb 
s o t r o s  reoonocem os e l  m ovim iento o o o p e ra tiv o  oomo una de l a s  f u e r  
z a s  tr a n s fo rm a d o ra s  de l a  soo iedad  a c tu a l ,  fu n d ad a  so b re  e l  an tag ^  
nism o de o l a s e . . .  E l s i te m a  c o o p e ra t iv e , re d u c id o  a  su  fo rm a minds^ 
c u la ,  n ao id o  de lais f u e r z a s  in d iv id u a l s s  de  lo s  e s c la v e s  a s a l a r i a -  
d o s ,  no pu ed e , p o r s i  s o lo ,  tr a n s fo rm a r  l a  so o ied ad  o a p i t a l i s t a .S o n  
in d is p e n s a b le s  oambios g é n é ra le s  p a ra  c o n v e r t i r  l a  p roduooifln  so­
o i a l  en  un am plio  y  arm onioso s is te m a  de t r a b a jo  c o o p e r a t iv e . . . "  
(E . MARI: O bras. v o l .  I . ,  P le ia d s ,  P a r i s ,  p .  I 469) .  Recomienda a 
l o s  o b re ro s  e s t im u la r  l a  c o o p é ra t iv e  de  p ro d u cc iS n  a n te s  que la  de 
consumo.
L en in , ig u a lm e n te , e n t r a r â  en e l  d e b a te  so b re  co opera- 
t i v a s ,  co n sid e rA n d o las  d t i l e s  so b re  todo  oomo e so u e la a  de  fo raao i& i 
te d r ic o - p r A c t ic a  en  v i s t a  de una f u t u r a  g e s t id n  s o o i a l i s t a  de l a  e_ 
oonom ia. Bn e s t a  l l n e a  argum entarA : "Mie n t r a s  e l  poder perm anes-
oa  en manos de l a  b u rg u e s la ,  l a  c o o p e ra t iv a  de consume serA  ua mi­
s e r a  fragm en to  que no g a ra n t iz  arA n inguna tr a n s fo rm a o id n  im portan  
t e . . .  La e x p e r ie n o ia  a d q u ir id a  p o r lo a  o b re ro s  en  l a  o o o p e ra tlv a  de 
oonsumo e s  muy A t i l f  so b re  e s te  no puede h a b e r  d is o u s io n e s .  Pero 
e l  te r r e n o  adeouado p a ra  a p l io a r  t a l e s  e x p e r ie n o ia a  puede solamen 
t e  s e r  o read o  en e l  t r A n s i to  d e l  poder a  manos d e l  p ro le ta r ia d o "
( L 'u l t im a  p a r o l a  d e l l a  t a t t i o a  i s k r i t a .  v o l .  9 t  P . 3 5 ) .
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En e l  co n g reso  de l a  I n te rn a o io n a l  (Copenhague, 28 de 
a g o a to , 3 de se p tie m b re  de 1910) d e c la r a rd  Lenin* "Laa c o o p é ra t iv e s  
p r o l e t a r i a s ,  a l  o rg a n iz e r  l a s  m asas de l a  c la s e  o b re r a ,  ensenan  a 
l a  misma c la s e  o b re r a  a  d i r i g i r  de form a autdnom a lo s  a su n to s  y a  
d l r i g i r  a l  oonsumo, p re p a râ n d o la  en e s t e  campo p a ra  l a s  fu n c io n e s  
de o rg a n iz a r  l a  v id a  eoondm ica en  l a  f u tu r a  so o ied ad  s o c i a l i s t a ”
( O bras. v o l .  16 , p .  2 4 7 ) .
K a ssa r i s e n a la  que l a  h ip d t e s i s  a u to g e s t io n a r ia  a p a re -  
ce a  Lenin -e n  e l  p e r io d o  a n t e r i o r  a  l a  in s u r r e o c id n -  como un e l e -  
mento i r r e n u n o ia b le  (y  tam biSn in e v i t a b l e )  de l a  t r a n s io iO n  a l  so -  
o ia l is m o .
P e ro , asiraism o in e v i ta b le m e n te ,  l a  a u to g e s t id n  se  p oH  
t i z a r â .  En e f e c t o ,  en  marzo de 1919* "en  l a  p la ta fo rm a  e la b o ra d a  
por e l  Congreso de l a  I n te r n a o io n a l ,  e l  m ovim iento o o n u n is ta  euro— 
peo reoonoce  o f io ia lm e n te  lo a  in s tru m e n to s  de l a  d io ta d u ra  p r o l e ta  
r i a  y  proclam a l a  a u to g e s t id n  como f i n  in m ed ia to  y  no so lam en te  h ia  
td r lo o  'd e l  E stado  o b r e r o '" .
E l oomunismo se  ap o d era  id eo ld g ic a m e n te  de l a  %  
to g e s t id n  (a u to  -  mismo; g e s t id n  » aco id n  y  e f e c to  de ad—
m in is t r a r )  p a ra  d a r l e  a l  vooab lo  no dos o mâs s e n t ld o s  
muy d i f e r e n t e s ,  s in o  uno s o lo :  l a  c o n secu c id n  de un f i n  
de heoho y  no de dereoho  so b re  l a  d io ta d u ra  d e l  pro 
l e t a r i a d o .
La c o o p e ra o id n , e l  c o o p e ra tiv ism o  c o l e o t i v i s t a ,  l a
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a u to g e s t id n  habr&n de s e r  " o a p l ta l iz a d o s "  p o r e l  oomunismo»
Como o p in a  B a u d r i l la r d ,  desp u d s d e l  Rdquiem p o r l a
O ia ld c t ic a ,  hay  que e n to n a r  a l  Rdquiem d e  l a  I n f r a  y  de
l a  3 u p e re s tru c tu ra »
6 . RHIULACION JURIDICO-CON3TITUCIONAL SB L03 MEDIA
Desde e l  pun to  de v i s t a  o o n s t l t u c io n a l  oada d i a  se  h a -  
c e  mâs in d is p e n s a b le  l a  ju r id iz a o id n  dem ocr& tioa de l o s  tied i^  
p a ra  g a r a n t i z a r  e l  p lu ra lism e  in fo rm a tiv o  y  l a  l i b e r t a d  d e l
hombre a  e z p re s a r  su s  p ro p ia s  id e a s  en e l  c o n te x te  de l a
comunidad s o c io p o l l t i o a  o rg a n iz a d a  dto m anera c iv i l iz a d a »
S in  em bargo, en  e s t a  m a te r ia ,  po r su  tra so c n d e n  
c i a  en to d o s  lo s  a sp e o to s  de l a  v id a  s o o i a l ,  adn to  h a
s id o  p o s ib le  un  en ten d im len to  e n t r e  l o s  hombres»
La c o n s t i t u c io n a l iz a c id n  de l a  in fo rm a o id n  e s  peldmi^ 
ca  y cada  p a ls  l a  r é g u la  a  su  manera»
E l d e s t i n a t a r i o  de l a  in fo rm a o id n  es  e l  p e r j td i c ^  
do en f i n  de c u e n ta s ,  p u esto  que d e sc a n s a  en  e l  mismo e l  
de rech o  a  l a  in fo rm ao idn  y  e l  d e rech o  a  l a  oomuniaa-
oidn»
E l m onopolio de l a  in fo rm a o id n  e s  un p e l ig r o f  l a  L ibre  
em presa in fo rm a t iv e  e s  o t r o  p e lig ro »  ^Cdmo o o n o e b ir , en to n c is ,u m
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ordenam lan to  ju r ld i c o  de l a  in fo rm ao id n  o o n s ld e ra d a  oomo una  in a tl^  
tu o id n  s o c i a l?  iCdmo s a lv a g u a rd a r  a l  u s u a r io ,  a l  p d b lic o  p a ra  que 
s e a  verazm ente  in form ado? iCdmo o o n c i l i a r  lo s  d iv e r s o s  in t e r e s e s  
in v o lu c ra d o s  en e l  p rooeso  in fo rm a tiv o ?  ^Cdmo p ro té g e r  lo s  d e re -  
ohos d e l  hombre j  l a s  l i b e r t a d e s  fu n d am en ta ls  a en  una comunidad po 
l l t i c a m e n te  oomunioada?
Bn un an tA n tio o  B stado dem oorA tico de D erecho , ta n to  
l a s  g a r a n t ie s  s o o io p o l l t i o a s  y  ju r i s d i o o io n a l e s ,  oomo a q u e lla s  de 
o a rA o te r  o r d in a r io  o fu ndam en ta l de  que deben  g o z a r  lo s  oiudadar- 
nos se  dan y  son  d is p e n sa d a s  p o r  lo s  T r ib a n a le s  de J u s t i o i a  compé­
t e n t e s  y  po r l o s  d rganos que v ig i l a n  p o r l a  o o n s t i tu c io n a l id a d  de 
l a s  le y e s .  S i  a lg u n o s  p a l s e s  en  donde e z i s t e n  T r ib u n a le s  C o n s ti tu  
c io n a le s  e s to s  organ ism os oonooen de lo s  r e c u r s o s  p la n te a d o s  por 
lo s  p a r t i c u l a r e s  p a ra  e x i g i r  l a  g a r a n t i s  de un de rech o  le s io n a d o .
Mas, a l  e n t r a r  en e l  p ro o eso  in fo rm a tiv o  e l  in g re d ie n ­
t s  p o l i t i c o  y  eoondmioo ( e l  p oder y  e l  d in e r o ) ,  l a  s i tu a o id n  se 
co m p lio a  so o ia lm e n te  en t a n to  en  ou an to  lo s  m edia sean  de p ro p ie -  
dad p r iv a d a , de p ro p ied ad  d e l  E stado  o de  p ro p ie d a d  m ix ta . D es ta r 
oaraos que en c u a le s q u ie r a  de lo s  t r e e  s i s te m a s  de p ro p ied ad  l a  in ­
fo rm ao idn  co n tin u a rA  s ien d o  u n i l a t e r a l ,  hecho  de hecho y  no de de­
rech o  quo en re d a  to d a v la  mAs e l  y a  de  p o r  s i  oom plejo  p ro o eso  do 
l a  oom unioacidn o o le o t iv a ,  agravado  a h o ra  en  lo  que r e s p e c ta  a  d e -  
te r n d n a r  ouA les deben s e r  lo a  v e rd a d e ro a  duenos de ta n  p a te n te s  
in s tru m e n to s  que p a ra  e l  u so  de to d o s  d éb ese  e v i t a r  e l  ab -u so  de 
lo s  demAs.
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6«1 . S is tem aa de l i b r e  em presa
E l W elfare S ta te  de U n ited  S ta te s  m ax im alisa  e l  "poder 
de in fo rm a r"  l i b e r a l  baaado on l a " l i b e r t a d  de em p resa -p ren sa"( y  b o  
en  l a  a u té n t io a  l i b e r t a d  da p ren sa )*
El em presarlo  e s tad o u n id en so  - y  en g e n e r a l  e l  em presa- 
r i o  o a p i t a l i s t a r  que d e fie n d e  l a  " l i b r e  o i r o u la o id n "  y  l a  ooseroi&  
l i s a o id n  in fo rm a t iv a , c o n s id é ra  a  l a  n o t i o i a  una  s im p le  m ereanola 
quo b a jo  e l  o o n tra to  de jo r n a le r o s  ( r e p o r te r o s )  oompra a l  por ma­
y o r  y  vende a l  menudeo, m o s trd n d o la , no on un e s o a p a r a te ,  s in o  on 
p â g in a s  im p re sa s , segdn r e z a  l a  o i t a  3l8«
La p o l l t i c a  in fo rm a t iv a  o a p i t a l i s t a  f u s  a n a liz a d a  y a  
en  e l  a p a rta d o  2 , e p lg ra fe  2«1« d e l  p r im e r  c a p i t u l e i p lu to o ra o ia  
p u b l i o i t a r i a  ( a d v e r t i s in g  e s  e l  mo lo c h ) ;  o o n c e n tra o id n  de la s  em- 
p re s a s  in fo rm a tiv a s  y  oadenas de p e r id d io o s  (menos p e r id d io o s , pe­
r o  mayor p ro p ie d a d ); o l ig o p o lio  de l a s  a g e n c ia a  in te rn a o io n a le s  do 
n o t i c i a s .  lo s  E stados U nidos l a  t e o i s  l i b e r a l  do "h a o e r p a sa r"  
p re v a le c e  ta n to  en l a  ABC, oomo en  l a  CBS y l a  HBCi lo s  t r e e  pode- 
ro s o s  c i r c n i t o s  que o o n tro la n  d e l  A tlA n tio o  a l  P a o lf io o  la s  t r a o s -  
m ia io n es  de r a d io  y  t e l e v ia id n .
ouan to  a  l a  in fo rm ao id n  o o noeb ida  oomo una se ro an - 
o l a  m anipulada lib rem en te  po r l a  em presa p r iv a d a ,  tam biën  ya e s tu -  
diam os en e l  a p a rta d o  1 . d e l  q u in to  o a p l tu lo .
f a c to r e s  o o la t e r a l e s  oomo l a  u n ifo rm a o id n , l a  stan d ard
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d iz a o ld n ,  l a  i n d a s t r i a l l z a c id n  de l a s  o o n o le n o ia a , l a  m a s if ic a c ld n  
y  o t r o s  o o n p le ta n  e l  cnad ro  c o n f o r n ls t a  y  oonform ador d e l  s t a t u  quo 
o a p i t a l i s t a .
Ahora nos r e s t a  aK ad ir a lg u n o s  d a te s  o o n p lem en ta r lo s i 
En P ra n o la , como en lo s  reg lm enes l i b é r a l e s ,  l a  empre­
s s  de p re n s a  o o n s t i tu y e  una p ro p ied ad  p r iv a d a ; s i t d a s e  en e l  sec ­
t o r  do l a  l i b r e  em presa, e s  d e o i r ,  e s t d  r e g id a  p o r  e l  dereoho  co - 
mdn a p l i c a b le  a  la s  em presaa p r iv a d a s .  3u o re a c id n , as< como l a  
de lo a  d i a r i e s  que é d i t a ,  no aat&  su b o rd ln a d a  a  una a n to r iz a o iS n  
e s p e c i a l .  "Tambiën e s  l i b r e  l a  e le o o id n  de l a  form a ju r ld i c a  de 
l a  em presa (p ro p ied ad  in d iv id u a l  o p e rs o n a  m o ra l, p r in o ip a lm e n te  
so c ie d a d  o o m e rc ia l) . S in  em bargo, en  p r in o ip io  se  h a l l a  som etida  
a  u n  c i e r t o  ndmero de o b lig a o io n e a  o de r e s t r i o c io n e s  p a r t i c u l a r e s "  
(920).
I t a l i a ,  segdn Ig n a z io  W eiss , nueve de oada once d i a  
r i o s ,  t i r a n d o  mds de 100.000 e je m p la re s  en  19) 8 ,  e ra n  p ro p ied ad  de 
l a s  g ran d es  em presas in d u s t r i a l e s  o de " d i n a s t l a s  in d u s t r i a le s " .B n  
Q ran B re ta n a  dominan lo s  g ru p o s  o ca d e n a s ; l a s  p r in c ip a l e s  empre­
s a s  p e r te n a c e n  a  a lgunos g ran d es  "m agna tes"; e x i s t e  e l  t r u s t  ( 9 2 l ) . 
En Alemqnia o c c id e n ta l  e l  p oder de o o n o e n tra o id n  e m p re s a r ia l  de l a  
p re n s a  t ie n d e  igu a lm en te  a l  c a r t e l  y  a l  t r u s t .
b t  r e la o id n  oon l a  t e l e v i a i d n ,  de lo s  91 p a is e s  d e l  mon 
do que o u en tan  oon s e r v io io s  r e g u la r e s  de  e s t e  m edio , en 6 l  de e -  
l l o s  d io h o s  s e r v io io s  e s të n  o o n tro la d o s  p o r  e l  s e c to r  p d b lic o ; en
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lo s  30 p a is e s  r e s t a n t e s ,  l a  t e l e v i s i o n  fu n c io n a  b a jo  e l  s ls te m a  
de  l i b r e  empresa*
6*2» S is tem as de m onopolio e s t a t a l
En lo s  p a is e s  s o c i a l i s t e s  y  oom unistas lo s  m edios de 
oom onioaoidn s o c i a l  son un m onopolio d e l  E stado* Cumplen f u n c i^  
n e s  de a d o o tr in am ien to  p o l i t i c o  y  de propaganda o f i c i a l *
La p re n sa  co im in ista  e s  de o r ie n ta c iO n  em inentem enta 
p o l l t i c a ,  de a g ita c iO n  y  propaganda* La c o n s ig n a  de  l a  p ren  
s a  s o v id t io a  e s  "ed u ca r a  l a s  m asas en e l  e s p l r i t u  d e l oo, 
munismo"* La ra d io d ifu s iO n  c h in a  e s  un  im p o rta n te  medio
de p la n i f i c a c id n  m i l i t e r  y  de  p en e trao iO n  id e o lO g io a  en 
l a s  masas*
S in  em bargo, en  l a s  d iv e r sa s  C o n s ti tu c io n e s  de 
e so s  p a ls e s  se  reoonoce  e l  de rech o  a  l a  l i b e r t a d  de 
p re n s a  y  a  l a  l i b r e  e x p re s ld n , fendmeno " o u i g ê n e r i s "  que 
h a  s id o  denominado p o r LBw enstein " c o n s t i tu o io n a l is m o  se— 
m ân tico "  ( 922) .
En lo s  reg lm enes oom un istas  lo s  m edios de oo— 
m unicao idn  s o c i a l  e s td n  a l  s e r v ic io  d e l  E stad o  y  d e l  P ar 
t i d e  que m onopolizan a  to d a  l a  s o o ie d a d .
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O is tln g u e sa  a lg o n a  f l e x i b l l i d a d  oon re a p a o to  a l  modale 
s o r iS t l c o  an  p a ls e s  como H o n g rla , C heoosloT aqu ia , T o g o s la v la  y o -  
t r o s .
&i lo s  nuevo8 B stados d e l  T e ro e r Hondo, y en p a ls e s  M  
o len tem en te  in d ep en d izad o s d e l  A f r ic a ,  en unos oasos l a s  em presas 
in fo rm a tiv a s  ban s id o  n a o io n a l iz a d a s ,  y ,  en  o t r o s ,  l a  in fo rm ao id n  
e s  m onopolio d e l  B stado o o n d io io n ad a  a l  p o d e r p o l i t i c o  d e l  p a r t id o  
in s ta la d o  en e l  g o b ie m o .
In c lu s e ,  en p a ls e s  d em oord tic*oom o  I t a l i a  y  A lem ania 
e x i s t e  un monopolio de lo a  m edios a u d io v is u a le s ,
Bn I t a l i a ,  e l  T r ib u n a l C o n s t i tu o io n a l ,  "en  una  S en ten - 
c i a  de 13 de J u l io  de IgdO , e stim d  que e l  m onopolio de lo a  s e r v i -  
c io s  de r a d io d ifu s id n  v i s u a l  no e s  en  a l ,  o o n tr a d io to r io  con l a s  
d is p o s ic io n e s  d e l  a r t i c u l e  21 de l a  C o n s ti tu o id n  que reoonoce e l  
dereoho  de todos a  e z p re s a r  e l  pensam ien to  p o r  o u a lq n ie r  medio de 
d i f u s id n "  (9 2 3 ).
Kl T rib u n a l C o n s t i tu o io n a l  de A lem ania F e d e ra l en f e -  
oha 28 de fe b re ro  de 1981, s e n a ld  que l a  " l i b e r t a d  de r a d io d ifu ­
s id n  g a ra n t iz a d a  por l a  C o n s ti tu o id n  puede s e r  a seg u rad a  a  p e s a r  
de  l a  e x is te n c ia  d e l  m onopolio siem p re  que lo s  LBnder o re e n  o rg a n i 
c io n e s  de derecho  p d b lio o  s u s t r a ld a s  a  to d a  in f lu e n o ia  d i r e o t a  d e l  
B stado  y s i  su s  d rganos se  b a l l a n  oom puestos segdn un p o ro e n ta je  
e q u i t a t iv o  de r e p r é s e n ta n te s  de to d o s  lo s  g ru p o s  p o l l t i o o s ,  f i l o s d  
f i c o s  y  r e l ig io s o s "  (9 2 4 ) .
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P a ra  n o s o t ro s ,  un  m onopolio o s  un m onopolio b ie n  aes  e j | 
t e  denoor& tioo o a u t o r i t a r i o .
iOuë s is te m a , e n to n o e s , e s  e l  oonven ien teT  iÀ oaso, l a  
c o o p e ra t iy iz a o id n  i n t e g r a l  h u m a n is ts  de  lo s  m ed ia , oon l a  p a r t i c i p a  
o id n  t o t a l  d e l  ouerpo s o c i a l ,  in c lu id o  e l  p ro p io  B stado oomo un ooo 
p e r a t i v i s t a  mâs, p o d r la  s e r  l a  so lu e id n ?
b i  e l  a p a rta d o  2 , e p lg r a f e  2 .2 .  d e l  p rim er c a p i t u la ,  %  
focam os v a r i e s  a sp e o to s  de lo s  m edios de  oom unioaoidn s o c i a l  en e l  
mnndo s o c i a l i s t a  j  o om un ista t
Bi r e l a c id n  con lo s  p a ls e s  s u b d e s a r ro l la d o s  lo  h lo im os 
en e l  mismo c a p l tn lo ,  a p a rta d o  2 ,  e p lg r a f e  2 .3 .
6 .3 .  S is tem as m ix te s
B i e s t a  p a r t e  vamos a  s e g u i r  l a  c l a s i f i o a o id n  qu« haoe 
De B steban  (9 2 $ ) , am p liada  oon e l  c r i t e r i a  de o t r o s  a u to r e s ,  j  en 
b a se  a  p ro p io s  d a ta s  o b te n id o s  p o r n o s o t ro s .
S z p lio a  e s t e  au t o r  que lo s  s t te m a s  m ix te s  in te n ta s  e s -  
ta b l e c e r  un  p ro ced im ien to  oom un ioa tiva  v in o u la d o  a l  s e c to r  p d t l lo o ,  
p e ro  s in  r e n u n c ia r  a  su  c a r& o te r  d em o crâ tio o .
Se t r a t a  de s is te m M  - i n d i o a -  que " l in d t a n  o in o lu ie  nl,e 
g  an l a  l i b e r t a d  de c re a o id n  de  em presas p r iv a d a s  en  l a  oomuni «acidu
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de m asas, a l  mismo tiem po que adm iten  y  promueven l a  l i b e r t a d  d e l  
fu n c io n a is ien to  de l a s  em presas p d b lic a s  o p r iv a d a s  e x i s t e n t e s " .
D is tin g u e  lo s  s ig u ie n te s  t i p o s t
1 . S is tem a m ixto  con p redom inano ia  e s t a t a l . — Son s is tem aa  en  lo s  
que e x i s te  una p re s e n o ia  d e l  E stad o  en  to d o s  lo s  m edios de oomunica 
o id n  s o c i a l ,  aunque s i n  un  m onopolio a b s o lu te .
P a ra  De B steban  (e a o r ib im  en e l  ano 1 9 7 8 ), e l  e jem plo  
mâs o a r a o t e r l s t i e o  de e s t e  s is te m a  e s  e l  de B spana, en "donde bay 
u n a  p re n s a  y u n a  ra d io  e s t a t a l  a l  lado  de l a  p re n s a  y r a d io  p r iv a ­
d a s , s u j e ta s  a  un rdgim en de co n o esid n  o a u to r is a c id n  a d m in is t r a t i ­
v e . S itu a o id n  que no se  d a ,  s i n  em bargo, en l a  t e l e v ia i d n ,  l a  c u a l 
e s  excltts ivam en te  e s t a t a l " .
b i  tiem pos d e l  fran q u ism e e l  monopolio in fo rm a tiv o  no 
sd lo  ab a rcab a  a  l a  t e l e v i a i d n ,  s in o  tam bidn  a  l a  r a d io ,  y a  que to -  
d as l a s  e mi s e r a s  d e b la n  de  c o n e o ta r  a  d e te rm in ed  a s  h o ra s  p a ra  trans^ 
mi t i r  l a s  n o t i c ia s  que s u m in is tr a b a  l a  r a d io  o f i c i a l  d e l  E s ta d o . E l 
c o n tr o l  g u bem am en ta l d e l  fran q u ism e  l le g a b a  asim ism o a  l a  p re n s a . 
Los p e r id d io o s  d e l  M ovimiento d e fe n d !an a l  rdg im en . Las in fo rm acio , 
nes p ro c é d a n te s  d e l e x tr a n je r o  e s ta b a n  so m etid as  a  un a b s o lu te  con­
t r o l  d e l  E s ta d o , a  t r a v d s  de l a  A g e n d a  iVB.
Los mécanism es de lo s  m edia e sp a n o le s  han  empezado a 
oam biar oon e l  adven im len to  de l a  d em o o rac ia . Roy e x i s t e  un C onse- 
Jo R eo to r de RtVB, p ero  -oomo haoe n o ta r  Ju an  B en ey to -, a la rm a  l a  
a u se n o ia  d e l  u s u a r io ,  d e l  p d b lic o  en  l a  in te g r a c id n  d e l  mismo.
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S I p ro fe s o r  eap an o l O onzâlez Casanova se  h a  pronvnolade 
p o r l a  e la b o ra e id n  de una  la y  de r a d io  y  t e l e v ia i d n  (926) .
2» S is tem as m ii to s  de c a r d o te r  autdnomo»-  Segdn De E steb an , "en  d  
gunos p a ls e s  en donde t i e n e  v ig e n c ia  e l  rdgim en l i b e r a l ,  e l  E stado  
in t e r v i e n s  de a lg u n a  form a so b re  l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s i d a ,  pero do­
t a  a  e s to s  medios de u n a  c i e r t a  autonom fa adn  oonservdndol e s  su  o s -
r d o te r  p d b lic o " .
E l a u to r  exam ina lo s  s ig u ie n te s  s u b tip o s i
2 . a .  S is tem as de em presa p d b lio a  autdnom a. s i n  monopolio e s t a t a l ^ -  
La BBC b r i td n i c a  e s  e l  p r o to t ip o  de  e s t e  s i s te m a . Su t r a d io ld n  e s  
re a lm en te  d em o o rd tica . Bn e l  c a p i tu le  c u a r to  re s a lta m o s  l a  la b o r  
c u l t u r a l  y  e d u c a t iv a  que cumple l a  BBC.
A ju i c io  de B eneyto  l a  BBC es una  o o rp o rao id n  p d l l io a  e
e n te  p a r a e s ta t a l  ( lo  que ê l  llam a  l a  in fo rm a o id n , a  m itad  d e l o a sd - 
no) que " e s  e l  punto  de o ru o e  y  l a  so lu o id n  que se  propone e i t r e  l a  
te n d e n c ia  d e l  fh ta d o  a  e j e r o e r  un o i e r to  c o n t r o l  so b re  d o te ra in a d a s  
a o t iv id a d e s  de in t e r d s  g e n e ra l  y  l a  n e o e s id a d , p o l i t i o a  o t lo n io s ,  
de c o n s t i t u i r  e s t a s  a o t iv id a d e s  en  em presas autdnom as s e p a ra la s  d e l  
a p a ra to  a d m in is t r a t iv e "  (9 2 7 ) .
S is tem as p a re o id o s , aunque oon m a tic e s  d i f e r e n t a ,  se  
s ig u en  en  Canadd, H o landa, Japdn  y  o t r a s  n a o io n e s . P a ra  197), e ra n  
s d lo  once p a ls e s  ( e n t r e  e l l e s  f ig u r a n  lo s  aq u l a a n a la d o s) m  lo s  
o u a le s  e l  s e r v io io  m ix to  de t e l e v i s i d n  e o n s t i t u l a  un h e a l  y  « f e o t i -  
vo c o n tr o l  re c lp ro c o  e n t r e  lo s  g e s to r e s  p riv ad o a  y  lo s  poderss pd- 
b l i c o s .
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Canadd poaee un  s e r v ic io  p d b lio o  ( e l  CBC) o o n tro la d o  
p o r e l  B stad o , y  a n a  re d  p r iv a d a  ( l a  CT?) rig u ro sam en te  s u p e r v is a -  
d a  p a r e l  gob ie rno*  muchas de su s  e s ta c io n e s  e s td n  a f i l i a d a s  a  l a  
CBC.
La re d  e s t a t a l  NHK jap o n e sa  eu b re  e l  8 l  p o r c ie n to  de
l a  s u d ie n o ia  n a c io n a l ,y  l a  re d  p r iv a d a ,  l a  HIV, e s td  en l a  o b l ig a -
o idn  da d i f u n d i r  un 32 b o r  o ie n to  d e  program as é d u c a t iv e s  y  de no
s u p e ra r  e l  1 p o r o ie n to  en m ensajes o o n e ro ia le s .
Bn I n g l a t e r r a  fu n o ic n a n  l a  BBC y  l a  re d  o o m ero ia l I  TA 
(ao tu a lm en te  IT T ); e s t a  d l t im a  p a ra  1970 d lf u n d fa  e l  20 ,1  p o r  c le g  
to  de program as e d u c a t iv o s  e i n f a n t i l e s  y  t e n i a  1 ,8  p o r o ie n to  de 
p u b lic id a d  o o m e ro ia l.
2«b. S is tem as do em press p d b lio a  con m onopolio* pero  som etido a  d i ­
v e rs e s  c o n tr ô le s  d em o o rd tio o s .-  Sus m odèles son  p a ls e s  como B dlg i 
c a ,  I t a l i a  o A lem ania.
b i  B d lg io a  l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s i d n  se  e x p lo ta n  en  rd ­
gimen de m onopolio , "p e ro  su  e z p lo ta o id n  s e  r e a l i z a  m ed lan te  un o r  
ganismo que e n t r a  d e n tro  de l a  A d m in is tra c ld n  I n s t i t u c i o n a l ,  deno­
m in a d o 'e s ta b le c lm le n to  p d b l i c o ' ,  pero  que e s t d  d e a c e n t r a l iz a d o  y 
posse una c i e r t a  au to n o m la" . tin C onsejo de A dm in istao idn  com pues- 
to  p o r d iez  miembros -o cb o  do e l l o s  nombrados p o r e l  P a rlam en to - 
a seg u ra  l a  g e s t id n  de e s t e  s e r v ic io  in fo rm a t iv o .
Bh I t a l i a  so  h a  protuoddof un  cambio por l a  e z p i r a -  
o id n , e l  30 do noviem bre do 1974 ,  do l a  o o n ees id n  o to rg a d a  p o r  e l
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E stado  da ose p a l s  a  l a  R a d io te le v ls lo n e  I t a l l a a a  (RAl).
La a tr lb a o lO n  de l a  e z o lu s lv id a d  d e l  s e r v ic io  a  l a  RAl 
en  e l  ano 1952 t r a j o  oomo oonsecueno ia  l a  n eo esid ad  de  a se g o ra r  e l  
o o n tr o l  de d io h a  em presa p o r lo  quo e l  e n te  e s t a t a l  " I n s t i t u t e  p :^  
r a  l a  R eco n stru o o id n  I n d u s t r i a l "  ( iR l )  asum ld l a  p rop iedad  d e l  
7 5 ,4 5 #  d e l  c a p i t a l  de l a  RAI.
Las dos fu e n te s  de in g re s o s  d e  l a  RAI son t l a s  s u s o r i£  
o io n e s  o " l i c e n c i a s "  que deben pag ar lo s  u s u a r io s  p o r  u t i l i s a o i d n  
de re o e p to re s  de T7 y  de r a d io ,  y  l a s  e n tr a d a s  F o r oonoep to  d e  pu­
b l i c id a d .
E l D eere to -L ey  HI 603 d e l  30 -11-74  so b re  re fo rm a de  l a  
r a d i o - t e l e - d i f u s i d n  i t a l i a n a  p rodu jo  lo s  s ig u ie n te s  oambiosi
1 . Se r a t i f i e s  l a  r é s e r v a  d e l  s e r v ic io  a l  E stado  (m onopo lio ). E l 
s e r v ic io  p d b lio o  y  su  con o esid n  a  u n a  em presa p d b lio a  oon o a -  
rd o te r  de so o ie d a d  p o r  a c o io n e s .
2 . In d ep en d èn c ia , o b je t iv id a d  y a p e r tu r e  a  la a  d i f e r e n t e s  o o rr ie jn
t e s  p o l i t i o a s ,  s o c i a le s  y  c u l t u r a l e s .
3 . Un Ccmitd H ac io n a l p a ra  l a  Radio y T e le v is id n  asum e, an p liad a s , 
l a s  fu n c io n e s  an tan o  o o rre sp o n d ie n te s  a l  Comité p a ra  la s  d i r e ^  
t i v a s  c u l t u r a l e s ,  a r t l s t i o a a  y  é d u c a t iv e s .  E s te  Comité su p e r­
v i s a  a  l a  em presa o o n o e s io n a r ia ,  s ien d o  e l  mizimo organism o di^ 
r e o t iv o  de l a  a p lio a o id n  de l a  p o l f t i o a  r a d i o te l e v i s i v a .  E s té
fo m ad o  p o r 23 miembros de  lo s  a n a le s  3 son nombrados par e l
P ré s id e n te  de  l a  R e p d b lio a , 5 p o r  l a  Comisidn p a r la m e n ta r ia  de
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su  se n * , 5 p a r  l a  m lsna Comlaldn so b re  b a se  de  p ro p o s io io n e s  de 
C onsejos R é g io n a le s , 4  nombrados p o r e l  C onsejo  de  M in is t ro s ,  3 
p o r l a s  C o n fed e rab io n es  b ln d lc a le s  mds r e p r e s e n ta t lv a s  y  3 p o r 
l a s  O rg an izac io n es  H ao io n a le s  de  P a tro n o s  y  T ra b a ja d o re s  Autdno. 
mos d e s lg n a d o s  p o r l a  C om isidn P a r la m e n ta r ia .
4 .  La C om isidn P a r la m e n ta r ia  p a ra  l a  o r ie n ta c id n  g e n e r a l  y  l a  a l t a  
T ig i la n c ia  de lo s  s e r v io io s  r a d io t e l e v i s i v o s  cum ple l a s  mdximas 
fu n o io n e s  de  fo rm n la r  l a s  o r ie n ta c io n e s  g é n é ra le s  de  a o tu a o id n  
d e n tro  de  lo s  p r i n c ip l e s  o i ta d o s  en e l  a r t .  1 (m onopo lio , s e r v i  
c io  p d b l ic o ,  in d e p e n d e n o ia , o b je t iv id a d  y  l a s  d iv e r s e s  o o r r ie n -  
t e s ) .  Form ula la s  d i r e o t i v a s  g é n é ra le s  p a ra  lo s  m ensajes publj^ 
c i t a r i o s ,  d e n tro  de lo  su p u es to  p o r e l  D ec re to  y  en v i s t a  a  lo s  
f i n e s  de i n t e r d s  p d b lic o  d e l  s e r v i c i o .  SeH ala lo s  c r i t e r i c s  g ^  
n e r a le s  de p la n l f i e a c id n  eeondm ica de  g a s to s  e  in v e r s io n e s .  Tam 
b id n  d i s c i p l i n a  d ire e ta m e n te  c u a tr o  se o o io n e s  de  p rog ram asi"T b^  
buna P o l l t i c a " ,  "T rib u n a  E le c t o r a l " ,  ""Rribuna S in d ic a l"  y  " T r i -  
buna de l a  P re n s a " , oon lo  que se  co m p lé ta  e l  m arges de p a r t in g  
pao id n  de o p in io n e s  en e l  nuevo s is te m a  (928 ) .
Nos hemos d e te n id o  en e l  oaso  i t a l i a n o  p o r  s e r  ( s o c ia l )  
e l  que m is se  a—sem eja a  lo  que vamos a  p r o - p o se r  (p ro  -  p o r o en 
vez de; poner -  d is p o n e r  con lo  que h a  m e n e s te r ) , oon l a  sa lv ed ad  
hecha  que no estam os de a -c u e rd o  ( a  -  n e g a c ld n , p a ra  lu eg o  a lo a n s a r  
lo  cuerdo  » s e n s a te s  en  s i  a c te  a  i n d u c i r  -  p ro p o n e r) con e l  s i s t e ­
ma de monoPOlio ( a s l  oomo tampoco con e l  s is te m a  e m p r e s a r ia l  p r iv a -
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do que p o r e l  u so  ta n to  e l  uno oomo e l  o t r o  com eten un  a b -u so ) p o r 
lo  c u a l ,  a  n u e s t ro  j u l o lo ,  e s  en  e l  s is te m a  de  o r o - p iedad fc ro  -  p e r  
o en vez de  p a ra  lo g ra r l a  p ied ad  de l a  p ro p ie d a d ) de l o s  m edia don­
de r a d io a  e l  p un to  neu r& lg ico  p a ra  una nueva a p e r t u r a  oom unioacional 
te n d a n te  a  rom per l a  de-sem e.lanza que i m - o o e i b i l i t a  l a  seme.langa del 
d e s a r r o l lo  in - fo rm a tiv o  e n tr e  lo s  hom bres.
S I p oder de in fo rm ar (De + a  -  a  s e r  in fo rm ado  s o o io - ju  
r ld io a m e n te , y  d e v o lv e r  l a  p a la b ra  a l  pueb lo  in fo rm a tiv a m e n te )  debe 
e s t a r  en manos de to d a  l a  comunidad como l a  mâzima a n to r id a d  s o o ia l  
en un E stado  d em ocrd tico  de D erecho.
P a ra  que e se  pode^'^fnform ar se  p l u r a l i e e  haoe f a i t s  r e ­
s o lv e r  ( h a l l a r  l a  so lu o id n )  e l  problem a de l a  p ie d a d  d e  l a  p r o - p ie -  
dad (p ro  = p o r o en vez de) de lo a  m edia. iC6mo lo g r a r lo ?  H aoia  e -  
l l o  nos pro-ponem os p a ra  d isp o n e r  con lo  que h a  m e n e s te r .
P or lo  que re s p e c ta  a  Alemania F e d e r a l ,  l a  t e l e v i s id n  y 
l a  r a d io d if u s id n  son p d b lio a s ,  pero  e s td n  t e r r i t o r i a lm en te  d eso en - 
t r a l i z a d a s  e n tr e  lo s  L Snder. Un Consejo in te g ra d o  p o r  r e p ré s e n ta n ­
te s  de l a s  o rg a n iz a o lo n e s  p o l l t i e a s ,  r e l i g i o s a s ,  s i n d ie a l e s  y  o u l tu  
r a i e s ,  d e c id e  so b re  e l  funcionam ien to  de e so s  m edios a u d io v is u a le s .  
Un C onsejo de A d m in is trao id n , in te g ra d o  p o r doce p e rs o n a s  e le g id a s  
por a q u e l ,  v i g i l a  p o r l a  e je c u o ld n  de lo s  o b je t iv o s .  Ho o b s ta n te ,  
n d ta se  in j e r e n o ia  de lo s  g o b ie rn o s  r é g io n a le s  en  l a  p o l l t i c a  in f o r ­
m a tiv a .
2 . 0 . S is tem as de em presa p d b lio a  oon monopolio e s t a t a l  en  régim en
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de s e r v ic io  p d b lico » -  P a ra  De B s teb an , e s t e  s is te m a  e s  segu ido  en 
F ra n c ia  p o r  l a  ORTF.
E l o rg a n i smo encargado  de to d o s  lo s  a sp e o to s  d e l  e j e r -  
c i c io  d e l  monopolio de r a d io  y  t e l e v i s id n  e r a  una em presa p d b lio a  
d n ic a i  l a  ORW, segdn  re o rg a n iz a c id n  e s t ip u la d a  p o r  l a  le y  d e l  3 
de j u l i o  de 1972.
De e s t e  s is te m a  se  p a sa  a  o t r o  d i f e r e n t e ,  de aouerdo a  
l a  le y  d e l  7 de ag o a to  de 1974 que é lim in a  l a  em presa d n ic a  0R1F e 
i n s t i t u y e  un  s is te m a  de s i e t e  o rgan ism os que se  r e p a r te n  la s  fu n ­
c io n e s  an tan o  o n re s p o n d ie n te s  a  l a  ORIF.
Los p r in o ip io s  b d s io o s  d e l  nuevo s is te m a  son : monopo­
l i o  e s t a t a l  y  s e r v io io  p d b lic o ; una so c ied ad  de p ro d u ce id n  b a jo  e l  
rdgim en de so c ie d a d e s  andnim as r e a l i z a  l a  p ro d u ce id n  de f i lm s  y en 
v id eo  ( tV ) ; un "B s ta b le o im ie n to  P d b lico  de d i f u s id n "  de o ar& eter 
i n d u s t r i a l  y  o o m e rc ia l , do tado  de autonom la a d m in is t r a t iv a  y  f i -  
n a n c ie ra ,  a se g u ra  l a  d i f u s id n  de lo s  program as de ra d io  y  t e l e v i ­
s id n  y  e z p lo ta  l a s  re d e s  e  in s ta la o io n e s ;  e s  una  i n s t i t u o i d n  td o n i 
o a ; p a ra  l a  program aoldn  se  o rean  c u a tro  " s o c ie d a d e s  n a c io n a le s  
de program as" una p a ra  l a  r a d io d ifu s id n  y  t r è s  p a ra  t e l e v i s id n ;  e l  
B stado  e s  e l  d n ico  a c o io n i s ta  de d ic h a s  so c ie d a d e s  que e s td n  adm i- 
n i s t r a d a s  cad a  una p o r un Consejo de s e l s  miembros; una D elegaoldn 
P a r la m e n ta r ia  debe a s e s o ra r  a l  g o b ie rn o  so b re  lo s  a sp e o to s  mds im­
p o r ta n te s  de manejo d e l  m onopolio; e l  p rim e r M in is tre  o un d e le g a -  
do suyo a se g u ra  e l  r e s p e to  d e l  m onopolio. Con l a  in a u g u ra c id n  de
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loB nuevoa p rogram as, e l   ^ de en e ro  de 1 )7 5 , »e p ro d a je ro n  p ro t e s ­
t a s  may s é r i a s ,  oomo l a  d e l  d ia r io  Le Monde (9 2 ) ) «
O tro a u to r ,  Antonio P a s q u a l i ,  s o l i o i t a b a  en  1970 p a ra  
V en ezu e la  s e r v io io s  r a d io e lé o t r io o s  de in s p ir a o id n  eu ro p eo -o o o ld ea  
t a l l  "p o r  e jem p lo , m onopolies e s t a t a l e s  autdnom os de l a  r s d io d l f a -  
s id n  sd lid am en te  o o n tro la d o s  po r un p oder l e g i s l a t i v e  que im pida 
in d e b id a s  in j e r e n o ia s  de gob ie rno  y  de  i n t e r e s e s  p a r t i o u l a r e s " .  0 ,  
oomo "u n io a  a l t e r n a t i v a ,  l a  in te rv e n o id n  de lo s  p o d e re s  p flb lico s  y  
l a  n a o io n a l iz a o id n  de lo s  s e r v io io s  r a d io e lé o t r io o s  de  d i f u s id n "  
(a o la ra n d o  que su  p ro p o s ic id n  oareoe  d e l  m ener s e n t id o  c h a u v in is ta  
o t o t a l i  t a r i  s t a )  « 0 ,e n  o tr o s  o a so s , a c o n se ja b a i "Una d e  l a s  soluoio^ 
n e s  mâs a c e r ta d a s  e n tr e  l a s  que o fre o e  l a  e x p e r ie n o ia  m u n d ia l, p a -  
re o e  s e r  l a  da un i n s t i t u t e  autdnomo oon in t e r e s e s  e s t a ta i e #  mayo 
r i t a r i e s ,  y  un e f e c t iv o  c o n tr o l  d e l  p oder l e g i s l a t i v e ,  que a b s o r -  
b ie s e  to d a s  l a s  in s ta l a c io n e s  ao tu a lm en te  e z i s t e n t e s  y  r e p s r t i e s e  
e l  e x c é d e n ts  de aco io n e s  e n tr a  lo s  a o tu a le s  p r o p ie ta r io s  de  em ise­
r a s ,  l a  i n d u s t r i e  e l d o t r i c a  n a c io n a l y  l a s  a so o ia o io n e s  c u l t u r a l e s  
o g rem iaim e n te  in te r e s a d S s " "  (9 3 0 ).
P a sq u a li pensaba  que lo s  in g re s o s  de un s e r v io i#  naoio, 
n a l  a s l  conceb ido  d e b e r la n  p ro céd er de un im puesto  a n n a l «obrado 
a l  u s u a r io  o reo a rg ad o  de una vez a l  p re c io  de v e n ta  de lo s  a p a ra ­
to s  r e o e p to re s .  En b ase  a e s te  esquema, o a lo u la b a  que s e  pod rlan  
re o a u d a r  m illo n e s  de  b o l lv a r a s  (mâs lo s  in g re s o s  de u n s  p u b lic id a d  
re d u o id a )  p a ra  g a r a n t i z a r  l a  e f lo ie n c i a  y  e l  h iv e l  c u a l i t a t i v o  que
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a lo a n z a r la  un  s e r v io io  c e n tr a l lz a d o  de r a d io  y  t e l e v i s id n .
Bn V enezuela  h a  s id o  e la b o ra d o  un Inform e p a ra  l a  nue­
v a  p o l l t i c a  de r a d io d if u s id n ,  cuyo o rgan ism e encargado  de l l e v a r  a  
cabo d ic h a  p o l l t i c a  s e  den o m in arla i R adie  T e le v is id n  V eneso lana 
-RATBLVB-, " i n s t i tu o i d n  de Dereoho p d b lio o  y  em presa d e l  B stado ba 
j e  l a  fd rm u la  de l a  com panla andnim a, en o a rg ad a  d e l  p r e s t a r  un s e r  
v i c i e  p d b lic o  de r a d i o te l e v i s i d n  en  b é n é f i c ié  de  l a  p e rs o n a , de t £  
d a s  l a s  com unldades d e l  p a ls  y  en g e n e ra l  de  l a  so c ie d a d  vén ézo la ­
n s " .  En e l  p roy eo to  se  recom ienda asim ism o l a  c re a c id n  de un Con­
s e jo  N acional de R a d io d ifu s id n  in te g ra d o  p o r  to d o s  lo s  s e c to r e s  na 
o io n a le s  in te r e s a d o s ,  organism e que f o r m u la r la  l a  p o l l t i c a  gene­
r a l  d e l  E stad o , im p a r t i r l a  l a s  d i r e o t i v a s  o o r re s p o n d ie n te s  y  a j e r -  
o e r l a  e l  o o n tro l  d e l  S is tem a N acional de R ad io d ifu s id n ,fo rm ad o  por 
RATBLVB y e l  s e o to r  p riv ad o  (9 3 1 ) .
Lo o ie r to  e s  que l a  id e a  d e l  s e r v io io  p d b lic o  en mate­
r i a  de r a d io d ifu s id n  h a  s id o  ad o p tad a  en l a  m ayorla  de lo s  p a ls e s  
d e l  mnndo (R eino ü n id o . I n d i a ,  F ra n c ia ,  B d lg ic a , CanadA, Alemania 
F e d e ra l ,  Jap d n , I t a l i a ,  S u iz a , D inam arca, p a l s e s  s o o i a l i s t a s ) . En 
H ispanoam drioa lo  han  hecho K dxico , E cuado r, A rg e n tin a , C olom bia, 
P e rd .
d .4 .  Algunos in t e n t e s  de a u to g e s t id n
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Ante lo s  p e l lg ro s  de l a  in te rv e n o id n  d e l B stado en e l  
c o n tr o l  in fo rm a tiv o  y  e l  abuso de l a s  em presas p r iv a d a s  de  1» i n f  o r  
m acidn , se  han  in te n ta d o  c l e r t a s  fd rm u las  de  a u to g e s t id n ,  de a o u e r ­
do a l a  c i t a  855*
En F ra n c ia  se  e r e an la a  " s o c ie d a d e s  de r e d a c to r s : "  p a ra  
b u s c a r  l a  p a r t io ip a c id n  de lo s  p e r io d i s t a s  en  l a s  a c o io n e s  de l a  
em presa, o o n seg u ir  independeno ia  y  m antener l a  d ig n id ad  p ro fa s io n a l.
La p rim e ra  de e s ta s  so c ie d a d e s  se  o o n s t itu y d  an  le  Mon­
de  en 1951. La "so c ied ad  de r e d a c to r e s "  oo n sig u e  u n  28 p o r  o ie n to  
de  p a r t io ip a c id n .  A p a r t i r  de 1968 Le Monde queda e s tru o tu rm lo  a s f t 
u n a  so c ied ad  p r o p ie ta r i a ;  una so c ied ad  de r e d a c to r e s ,  con e l  40 p o r 
c ie n to  d e l  c a p i t a l  de l a  soo iedad  p r o p ie ta r i a ;  una so o ied ad  c i v i l  
de d i s t i n t o s  mandos, que t ie n e  e l  3 po r o ie n to  d e l  c a p i t a l ;  j u s a  
so o ied ad  de em pleados, con e l  4  p o r o ie n to .  Hay un Comité d« Re- 
daeo id n  y  un C onsejo de V lg i la n c ia  (9 3 2 ) .
Después de l a  de Le Monde se  o o n s t i tu y e n  l a  "sociedad  
de  re d a c to re s "  de Le F ig a ro  (12 de o c to b re  de 1965) y  de O uest-F ran- 
oe (25  de d io iem b re  de 1965) .
Dos anos mâs t a r d e ,  en I 967 ,  re u n id a s  en P a r i s  la s  d ie -  
o inueve  sociedades y  a a o c la o io n e s  de p e r i o d i s t a s  e x i s t a n t e s  ftm daron 
l a  F e d e ra c ld n  F ran ceaa  de S ociedades de P e r io d i s t a s .
O tra  fd rm u la  - p a r a  g a r a n t i z a r  e l  p lu ra lism e  en la  info%  
m aoidn- h a  s id o  p ro p u e s ta  p o r Sohwoebeli l a  c re a o id n  de una b in d s -  
o id n  N ac iona l de l a  In fo rm ao idn , ouya oom posioidn g a ra n t iz a s e  una
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t o t a l  in d e p en d e n o ia  y  una e le v a d a  o a l id a d .
A ju io io  de e s t e  a u to r ,  e l  c o n a e jo  de a d ia in ia tra c ld n  
de d io h a  Fundaoidn p o d r la  e a t a r  in te g ra d o  p o r p e r io d i s t a s  (P e d e ra -  
c id n  de S ociedades de P e r i o d i s t a s ,  U nidn de  lo s  S in d ic a to s  da P erio , 
d l s t a s ,  P ed erao id n  da D ire o to re s  do B ap resas  de In fo rm a o id n ) , po r 
lo s  cu ad ro s  de p re n s a  ( t é o n ic o s ,  a d m i n i s t r a t iv o s ) , p o r r e p ré s e n ta n ­
t e s  de u n iv e r s id a d e s ,  s in d ic a to s  p a t r o n a le s  y  a s a la r i a d o s  y  po r r e ­
p r é s e n ta n te s  de l a s  o o le o t iv id a d e s  e le g id a s :  P a rla m e n ts , c c n se jo s  
g é n é r a l e s ,  c o n c e jo s  m u n io ip a le s  (9 3 3 ) .
A oerca de la s  "so o ie d a d e s  de  r e d a c to r e s " ,  Qdmez A p a ri-  
c io  ( 934) ccm enta qua c o n s t i t u i r l a  un e r r o r  p r o f e s io n a l  y  tam bidn  
p o l i t i c o ,  no d e d io a r le s  l a  a te n c id n  e x p e c ta n te  qua m ereoen. Sean l a s  
que sean  l a s  form as de e s t r u c tu r a  que puedan a d o p ta r  an  lo  fu tu r e  
- a n o t a - ,  han empezado a  s e r  una  i n s t i t u c i d n  i r r e v o c a b le ,  pero  no s ^  
lo  en F ra n c ia ,  pues que , p ro b ab lem en te , e s t â n  d e s t ln a d a s  a  una c r e -  
c l e n t e  g e n e ra l iz a o ld n .
E z p lic a  que " e l  p rob lem a - e l  magno problem a de l a  P re s ­
s a  en  n u e a tro s  d l a s -  r e s id e  acaso  en e n c o n tr a r  un e q u i l i b r i a  arm dnl 
co e n t r e  e l  binom io B npreaa-P u b lic id a d , de una  p a r t e ,  y  e l  blnom io 
R edaccidn  S o c ied ad , de o t r a  p a r t e ;  e s  d e c i r ,  e n t r a  e l  b é n é f ic ie  l i ­
c i t e  de una enorma in v e r s io n  y  e l  d e b a r  Im p a ra tiv o  de in fo rm a r obje^ 
tiv a m e n ts  a l  p d b lio o , sa lvaguardau ido , p o r s u p u e s to , lo s  d erech o s 
d e l  E stado  y de la  Seéiédad",
A p aric io  a l e r t a  que un  s e r io  In o o n v e n ie n te  e s t â  aceohan 
do a  l a s  " so c ie d a d e s  de r e d a o to re s " :  e l  de  q u e , d e s n a tu ra l iz a n d o  su  
m is id n , e l  p e r i o d i s t a  se  i n t e r f i e r a  en  te r r e n o s  que no son lo s  s u -
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joa j  que oonpeten  mâs e s t r io ta m e n ta  a  l a  D ireo o id n  j  a  lo a  Argar> 
nos a d n in l a t r a t i v o s  de l a  empreea» A d v ie rte i "No son n ia io n e a  su— 
y aa  - j  ah l e a td n  lo a  p e l ig r o a  en  que l a s  S oo iedadea R edacto rea  pue, 
dan  I n o u r r i r -  n i  f l s c s l i z a r  l a  m archa econdm ioa da l a  B apreea , a l  
d e a ig n a r  o e l e g i r  a  lo a  c a rg o s  d l r e c t i v o a ,  n i  p re te n d e r  a e n a la r  a l  
d i r e c t o r  l a s  o r ie n ta c io n e s  t t c n i c a s  o id e o lA g ic a s  de l a  p u b lic an  
c id n ,  n i  a u to e r ig i r s e  en r e p r é s e n ta n te s  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l . .*  Es 
d ig n e  de e a r  l i b r e  q u ie n  e s  oapas de h a c e r  buen  u se  de l a  l ib e r t a d "
O tro a n to r ,  T&zques M onta lban , e s t im a  que l a  "ao c ied ad  
de re d a o to re s "  en f r a n c i a  h a  p e rd ld c  su  " c a r â c te r  r a iv in d ic a t iv e  
i n i c i a l  p a ra  c o n v e r t i r a s  en  un f a c t o r  in te g r a d o r  d e l  p ro fe s lo n a l  
m anipulado p e r  e l  c a p i t a l  o p e r  e l  E s ta d c . C o n v e r ti r  a l  p r e f e a io -  
n a l  en  a o c io n i s t a  e s  una  form a de d eaa rm arle  c r l t i c a n e n ta  y de  oon 
v e r t i r l e  en  oAmplioe de u n a  p o l l t i c a  in f o r m a t iv a . . .  No o b tie n s  en 
r e a l id a d  h  fu n o id n  d e l  p r c p i e t a r io  d e l  m edio" (9 3 5 ) .
P a ra  n o e o tro a , todo  in t e n to  de a u to g e a t id n  serA  en  v a -  
no m ie n tra s  l a  p ro p ied ad  de lo a  m edia s i g a  en  manos d e l  E stado o 
de l a  em presa p r iv a d a .
G a rc ia  Labrado d é te rm in a  b a jo  t r è s  a a p e c to a  e l  " i n t e ­
rn s  g e n e ra l"  de la s  ao o ied ad es  de re d a o to re s  f r a n o e a a s i  " l )  C onte- 
n id o  e d i t o r i a l .  Gn minime d e l  50^ de l a  p u b lic a c id n  d e b e r ia  e a ta r  
d ed icad o  a  in fo rm ac iS n  y o p in id n  so b re  tem as p o l i t i c o s ,  eoondmlooa, 
s o c i a le s  y c u l tu r a l e a ;  2) B a tru c tu r a  eoondm ica. Loa in g re a o s  p o r 
p u b lic id a d  ne d e b e ria n  s u p e ra r  un  p c r c e n ta je  d e te rm ln ad o  d e l t o t a l
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d a  lo s  in g r e s o s .  3) E s t r u o to ra  j u r l d l c a .  P a r t lc lp a o ld n  a a t a t u t a r -  
r i a  da lo s  re d a c to rs»  an  l a  to n a  de d e e le io n e s  qne a fe o te n  a l  i n -  
t e r d s  g e n e ra l  de l a s  em presaa y l a  p a b lio a o id n »  P a r t ic lp a o ld n  de 
l a s  so c le d a d e s  de re d a o to re s  en e l  c a p i t a l ,  Consejo de M m in is t r a -  
o id n ,  co n se jo  de d i r e c o id n ,  d rganos de  g o b ie m o  de l a s  sc o ie d a d e s  
p r o p i e t a r i a  y de g e s t iS a ,  e t c . "  (9 3 6 ) .
Segda O esan tes  O u an te r (937 ) d e b e r ia  " e i i s t i r  a n a  g ran  
l i b e r t a d  y v a r ie d a d  en l a s  fo rm as da p ro p ie d a d  de  lo s  m e d ic s . . .  li­
n e  am p lia  gama que ccm p ren d is ra  d esd e  l a  p ro p ied ad  p e rs o n a l a  l a  
s c c ie d a d  andnlma da o a rA o te r c a p i t a l i s t s ,  d esde  c o o p e ra t iv e s  a  aso  
c i a o io n e s ,desde s c o ie d a d e s  de  re d a o to re s  a  so c ied ad es  de s u s o r ip -  
t o r e s  o de le o to r e s " .
C o n sid e rs  qua l a  "norm al a s  qua b u b ie r a  unos C onsejos 
m ix to s o C onsejos de in fo rm ao id n  c o n s t i t u id o s  an l a s  CAmaras legis^ 
l a t l v a s  quA d e c id ie ra n  quA co sa s  s e r l a n  c  no s u s c e p t ib le s  de r e a e ^  
v a " .
D eaante* o sb o sa  un B s ta tu to  da l a  T e le v is io n  p a ra  quo la  
T f  s i r v a  a  l a  d ia lA c t ic a  p o l i t i c s " ,  en  b a s e  a i p r in c ip l e  de l i b r e  
c c n c u rre n c ia i  no hay ran  On p a ra  que l a  IV s e a  un mono p o l io ;  p r in ­
c ip l e  de g e n e rs lid a d ; p r i n c ip l e  de a n to g o b ie m o  ( in s t i tu o iO n  Nacio, 
n a l ,  fundaciO n o Consejo qua h a  da t e n e r  u n a  d ireco iO n  tA c n ic a  y 
una  d ire c c iO n  p o l i t i s a ;  e s t a  U ltim a  h a  de e a r  po r d e f in ic iO n  c o le — 
g ia d a  y en a l l a  h a  de e s t a r  r e p r e s e n ta d a  tc d a  l a  s o o ie d a d ) ; p r i n c i ­
p le  de a u to c o n tro l ;  p r i n c ip l e  de c o n te s ta o iO n ,a tc .
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A t i t u l o  l l t t s t r a t l v o  m an lfestaraos que en  e l  JapOn, l a s  
g ra n d e s  em presas de e d io id n  fd ra a n s e  eomo so c ied ad es  anO nioas y ,o o n  
f r e c u e n c ia ,  una  bu en a  p a r te  de l a s  ao o io n es  son  s u s o r l t a s  a l  p e r s ^  
n a l ;  a  voces l a s  em presas do p re n s a  c c n s t i td y e n s e  b a jo  l a  form a do 
" fo n d ao lo n es"  o de " i n s t i t u o i c n e s  e e p e o ia le s " .
S u e c ia , l a s  mâs im p o rta n te s  so c ied ad es  son p ro p io -  
dad de  p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  de  s in d i c a t o s ,  o de ag ru p ac io n es  o o n n t^  
tu id a s  p o r ambos.
En lo s  P a ls e s  B a jo s , l a  mayor p a r t e  de l a s  em presas d s  
p re n s a  son p ro p ied ad  de so c ie d a d e s  andnim as, p e ro  d e s  de e l l e s  son  
fu n d a o io n e s .
At o t r o s  c a s o s , l a  id e a  do l a  in fo rm ao id n  oomo i n a t i ^  
ciO n s o c i a l  h a  e s ta d o  v iv a  en a lg u n o s  e n sa y c s , oomo e l  de l a  L ig a  
de S o lid a r id a d  n a c io n a l t u r c a ,  que ag rupaba  a  u n iv e r s id a d e s , f e d e -  
r a c ic n e s  de ju v e n tu d , s i n d i c a t o s ,  a s o c ia c ic n e s  de l a  p re n s a , aboga 
d o s , in g e n ie r c s ,  p ro f e s o re s  y  o t r o s  i n t e l e c t u a l e s ,  f r o n t s  a  la  prm 
duoc idn  p e r i o d l s t i c a  s e n s a c i c n a l i s t a  ( 938) .
Sohwoebel (939) nos h a b la  de o t r o s  i n t e n te s  de an to g e^  
t i d n  de l a  in fd rm aciO n . Eb f r a n c i a ,  en 1928, Ledn Blum p r e p e n f n l a  
n a c io n a l iz a c id n  de l a  p r e n s a y a o lu c id n  que f u s  p ro v is io n a la e a te  a— 
d o p ta d a  en l a  Apooa de l a  Id b e ra o id n . O tra  fO rm ula, l a  c o o p a ra t i -  
v a  fu e  p reco n izad a  p o r lo s  p a r t i c i p a n te s  en un C oloquio sobre l e s  
p rob lem as de In fo rm a c id n , re u n id o  en P a r i s  en  a b r i l  de  I 964 .  P a ra  
e s t e  a u to r  e x i s te  e l  p e l ig r o  de  que lo s  p r im e ro s  o o o p e ra t iv ia ta s
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ge rg s e rv a n  uniy p ro n to  lo s  b e n e f lo lo s  d s  l a  o o o p e ra t iv a  j  se  con - 
v i e r t e n  en o a p l t a l i s t a s  ootnones. Pone como e je o p lo  e l  periO dloo  ie^ 
r a e l l  M aarlv que a s  p a b l ic a  en T e l-A v iv , d l a r lo  cuya e z l s te n c l a  dA- 
b e se  a  iin acnerdo  e n t r e  un eq u ip s  de  p e r i o d i s t a s  y un  grupo de  capj^ 
t a l i s t a s .  Las ao o io n es  de  l a  so o ied ad  son  r e p a r t i d a s  igu a lm en te  en 
t r e  lo s  dos g ru p o s . Mas, sA lo u n a  min o r i a  de p e r io d i s t a s  d e te n ta  
e l  50^ d e l  c a p i t a l ;  e l  r e s to  - l a  g ra n  m ayoria  de p e r i o d i s t a s -  no 
p a r t i c i p a  en  l a  co p ro p ied ad  n i  en  l e s  d e reo h cs  que A sta  c o n f i e r e .
De momento, haoemos n o ta r  que a l  i n t e r v e n i r  o a p it a l i s— 
t a s  en una c o o p e ra t iv a  de  hecho y de d e rech c  d e ja  de s e r  c o o p e r a t i -  
v a , pues A sta  t i e n s  que o u m p lir  una  fu n c id n  s o c i a l  y no l u c r a t i v a .  
Ademâs, no puede h a b e r  o o o p e ra t iv a  b a jo  e l  acuerdo  b i l a t é r a l  so lar- 
m ente e n tr e  dos g ru p o s , menos s i  lo s  s o c io s  son c a p i t a l i s t a s .  En to. 
do o a so , s é r i a  c a p i ta l i s m e  d is f r a z a d o  de  c o o p é ra tiv ism o . Ta a d v e r -  
tim os lo s  r ie s g o s  a l  r e s p e c te ,  p e l i g r o s  e x te n s ib le s  a  l a s  p ro p ia s  
P u n dac iones . Bn u n a  c o o p e ra t iv a  l a  p ro p ied ad  t i e n s  que s e r  de todo  
e l  cuerpo s o c i a l  ccn  ig u a ld a d  de o p c r tu n id a d e s  y e l  r e s p e tu c  mutuo 
en  l a s  d e o is io n e s*
Sohwoebel se  r e f i e r e  tamblAn a  l a  c o g e s t id n  en  Alemania« 
Reconoce que e l  e is te m a  de c o g e s t id n  avanzado que s e  h a  a p lic a d o  en 
l a  in d u s t r i e  p esad a  alem ana h ay a  produo ido  e f e c to s  b e n e f ic io s M  es e l  
p ian o  d e l  ren d lm ien to  y  de l a  paz s o c i a l .  "Ha dem ostrado p r i n e ip a l -  
mente que e r a  p o s ib le  o rg a n iz e r  l a  p a r t io ip a c id n  de lo s  t r a b a ja d o -  
r e s  en l a  g e s t id n  econdm ica de l a s  e m p re sa s" .
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No o b s ta n te ,  e s t e  a u to r  se  m u es tra  p e s lm ls ta  ouaado d i ­
ce  que lo s  " p e r io d i s ta s  no se  av en d rfan  a  p re c o n iz a r  una  leglslaoUSn 
de e s t e  t i p o ,  que no l e s  re c o n o c e r la  l a  c a l id a d  de a so é là d es  en un  
p ian o  de t o t a l  ig u a ld a d  con lo s  a p o r ta d o re s  de c a p i t a l . »«Lo que lo s  
p e r io d i s t a s  q u ie r e n ,  en r e a l id a d ,  son  e s t r u c tu r a s  que l e s  p irm lts n  
im p e d ir  que l a  bdsqueda d e l  b é n é f i c ia ,  que e s t â  en l a  n a tu r a le z a  
misma de l a s  so c ied ad es  o o m e ro ia le s , conduzca a l  d e secn o c lo tiin to  de 
l a s  e x ig e n c ia s  de l a  m isidn  de in fo rm a c id n , y  que no se  a te n te  con­
t r a  su  l i b e r t a d  de j u i c io " .
A n u e s tro  e n te n d e r ,  como y a  vamos a  p ro -p c n e r ,e s  po­
s i b l e  una le g i s l a c id n  de l a  in fo rm ac id n  c o o p e ra t iv iz a d a  no sAlo p a ­
r a  lo s  p e r i o d i s t a s ,  s in o  p a ra  todo  e l  co rp u s  s o c i a l  in v o lu c r td o  en 
e l  poder de in fo rm a r , donde lo s  p e r i o d i s t a s  s i  podr&n rea lm e a te  g o -  
z a r  de l i b e r t a d  de J u ic io .
Schwoebel i n s i s t e  en que son  in a p l ic a b l e s  o n â s  t i e n  i n  
s u f io ie n te a  o t r a s  fo rm as de co p rop iedad  y  c o g e s t id n  en f a v o r  de lo s  
a s a la r i a d c s  qpe se  dan en  f r a n c i a .  Subraya que u n s  de « H as  « s , s i n  
embargo, muy in t e r e s a n te i  l a  que t r a t d ,  h ace  y a  s e s e n ta  an c s ,d e  an -  
n a r  e l  p r in c ip le  o o c p e ra tiv o  y  e l  p r i n c ip l e  c a p i t a l i s t s  y  h a te r  p a r 
t i c i p a r  a  lo e  t r a b a ja d o r e s  en e l  c a p i t a l  y  en l a  g e s t id n .
Remitim es  a l  l e c t o r  a l  a p a r ta d o  5 d e l  p r é s e n te  c tp i tu lo  
p a ra  que v a lo re  le  que n o so tro s  entendem os p o r a u to g e a t id n ,  coges­
t i d n  y  o o o p era tiv ism c  i n t e g r a l .  C ie rtam en te  uno de lo s  p a l l a t i v o s  
d e l  c a p ita lis m e  e s  l a  llam ada  " a c c id n  s in d io a l  en l a  e m p re ss ' ( s e -
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r l a n  e l  p r in c ip l e  c o o p e ra t iv e  y  e l  p r i n c ip l e  c a p i t a l i e t a  a  que se 
r e f i e r e  S chw oebel), p e rc  e s  nn  p c s tu la d o  que s i r v e  p a ra  en m ascarar 
e l  c a p i t a l  l u c r a t i v e .  Ai e l  c o c p e ra t iv is o o  in t e g r a l ,  e l  c a p i t a l  e s  
s o c i a l ,  no l u c r a t i v e .
P a ra  e l  a u to r  francA s a l  que estâm es s ig u ien ilo  e l  coope^ 
r a t iv is m c  con c a p ita l i s m e  fu e  en su  tie m p o , y  s ig n e  s ien d o  adn hoy 
d i a ,  una  " fd rm u la  f e l l s  y  audaz que posee  f l e i i b i l i d a d " ,  p e ro  d ic h a  
fd rm u la  tampooo l e s  co n v en d rla  a  lo s  p e r i o d i s t a s  "aunque su  a p l i c a -  
o id n  s e  h io i e s e  o b l i g a to r i a " .  B fe c tiv a m e n te , sem ejan te  (de-eem ejan  
t e )  h ib r id ism o  eodnomico apenas d is m in u i r l a  la  d ep en d en c ia  d e l  p e - 
r i o d i s t a  f r e n te  a l  c a p i t a l  (oomo adm ite  e l  mismo S& w oebel).
B1 a u to r  a c e p ta  que lo s  m odernes p ro y e c to s  de a s o o ia -  
o id n  c a p i t a l - t r a b a j o  s i td a n  a  lo s  o a p l t a l i s t a s  y  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  
a l  mismo n iv e l  en  l a  em presa , com puesta , p o r  una p a r t e ,  da " a p o r ta ­
d o re s  de c a p i t a l " ,  y ,  p o r o t r a ,  " a p o r ta d o re s  de t r a b a jo " .  Desgrar- 
c iadam en te  - a n a d e - ,  d ic h a  fd rm u la  s u s c i t a  q u lz d  t a n t a  o p o s ic id n  en 
l a  iz q u ie rd a  como en l a  d e re o h a , y a  q u e , en  g e n e r a l ,  s i n d ic a to s  y  
p a tro n o s  le  son  h o s t i l e s .  Luego - r a z o n a - ,  l a  d e s c o n f ia n s a  y  e l  re n  
o o r en l a s  r e la c io n e s  e n tr e  p a tro n o s  y  t r a b a ja d o r e s  p ro s e g u ir â ,  en 
t a n te  que l a  lu o h a  de c la s e s  no h aya  p e rd id o  to d a  su  v i r u l e n c i a ,  e s  
d e o i r ,  m ie n tra s  no se  e le v e  d eo is iv am en te  e l  n iv e l  de v id a  o b re ro .
Al f i n  de c u e n ta s  Schwoebel se  p ro n u n o ia  p o r ao o ied ad es  
co m erc ia lee  con f i n a l i d a d  no lu c r a t i v a  y  con p a r t ic ip a o id n  de lo s  
p e r i o d i s t a s ,  o le  que a s  le  miemoi ao o ied a d es  de p re n s a  de lu c ro  U
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n l ta d o .  D ice que e l  d e sec  de lo s  p e r io d is t a s  e s  d is p o n e r  d e  «aa  p a r  
t e  d e l  c a p i t a l  que l e s  p e rm ita  a a e g u ra r  e f ic a z n e n te  su  in d ep an d en - 
c i a  y  l a  de su  em presa, p a r t ic ip a n d o  en l a  d e s ig n a c id n  de s u s  d i r i ­
g e â te s  (g e r e n te s  y  a d m in is tr a d o r e s ) , en l a  e le o e id n  de lo s  o iem bros 
d e l  C onsejo de A d m in is tra c id n  y C onsejo  S u p e rv iso r  y  en to d a s  l a s  
d e l ib e ra c io n e s  de l a s  ju n ta s  de a c o io n i s ta s  o a s o c ia d o s . O piaa que 
un  rAgimen de l a s  fu n d a c i o n e s .- t i p o  am ericano (o rg an ism es d e  d e re ­
chc p r iv a d o , c read o s  p o r l a  i n i c i a t i v a  p r iv a d a ) -  o o n v e n d iia  a  l a s  
em presas de p re n sa  y  r a d l c d i f u s id n ,  p a ra  a s e g u r s r  l a  in d ep en d e n e ia  
y  no-conform ism c d e l  s e r v lc io  p d b lic o  de in fo rm a c id n . Reoonooe, s i n  
em bargo, que lo s  c a p i t a l i s t a s  d e s in te re s a d o s  o m ecenas so n  sm am en- 
t e  e s c a s o s ,  p o r lo  c n a l  s é r i a  p r e f e r ib l e  r e c u r r i r  a  a q u e l lo s  "apa* 
s io n a d o s"  po r l a  in fo rm a c id n  que estA n d is p u e s to s  a  d e d ic a r  una p a r  
t e  de su s  r e c u r a o s ,  s i n  deseo  de a r r u ln a r s e  pero  s i n  a lb e r g a r  tamp& 
00 id e a s  de e sp e c u la c id n  y  r& pidas g a n a n c ia s ,
&CAmo e n c o n tr a r  c a p i t a l i s t a s  "a p as io n ad cs*  p o r  l a  in f o £  
maclAn que no d e seen  a lb e r g a r  g an an c ia s  s i  e s tâ n  a r r ie s g a n d o  su c a ­
p i t a l ?
i^uA c a p i t a l i s t a  e s t a r l a  d is p u e s tc  a  f i n a n c i a r  una so­
o ied ad  de p re n s a  de lu c r e  lim i ta d c ?
Bh caso  de c o n c re ta r s e  t a i e s  p ro y e c to s , t e l  p e r i c d i s t a  
como a o c io n i s t a  no s é r i a  s in o  un en g ra n a je  minime en e l  g ra n  a p a ra -  
to  in fo rm ador d e l  d e re c h c  p riv ad o  e m p re sa r ia l?
No seamos in g e n u e s , B1 mundo v iv e  l a  te c n o ld g io s  e r a  de
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l a  o ib e r n â t lo a ,  en  l a  c u a l  e s tâ n  in a a ra o s  lo a  m edios In fo rm a tiv o a . 
Por eao , a n te  an  neg o c lo  de t a n t a  m onta oomo ea  l a  com unicaciA n 
c o le c t iv a ,  hay que s e r  r e a l l e t a s  y  no I d e a l i a t a s .  Al o a p lta lla m o  
hay  que c o m b a tlr le  oon au p ro p ia  armai e l  c a p i t a l .
6 .5 .  H ac ia  un  nuevo a la tem ai
e l  c o o p é ra t iv e  o hum ania ta
En c a p i t u le s  a n te r lo r e a  hemoa v is lu m b rad o  l a  p o a i b i l i -  
dad de rom per e l  d e a e q n i l ib r io  com un icao ional a  trav A s de l a  nueva 
fenom enolog la  e o c io ld g ic a  y  h u m an ia ta  de l a  in fo rm a c id n  p d b l ic a ,  co. 
l e o t iv a ,  p o p u la r ,  s o c i a l ,  en b a se  a  d e v o lv e r  l a  p a la b r a  a l  p u e b lo , 
po r una  p a r te  j)  c o n s t i t u c io n a l i z a r ,  po r o t r a ,  e l  d e rech o  a  l a  in fO £  
m aciân en cu an to  l a  in fo rm ac id n  ea un s e r v ic lo  p d b lic o .
P a ra  a c a b a r  con a l  m onopolie de l a  p a la b r a ,  p a ra  que se  
e z t ln g a  l a  p a la b ra  s in  r e a p u e s ta ,  co n fig u ram o s, en  e l  a p a r ta d o  3 , 
e p ig ra fe  3 .3 .4 .  d e l  segundo c a p i t u l e ,  l a  d ia lA c t ic a  d e l  nuevo huma- 
niamo de l a  in fo rm ac id n  tomando oomo pun to  de p a r t i d a  t r è s  a p r o i i -  
m aolonesi l a  i d e n t i f i c a c i d n  e n tr e  l a  in fo rm ac id n  c o n tin g e n te  y  l a  
no c o n tin g e n ta  m in fo rm a c id n  p d b lic a ;  l a  in s t r u c c id n  y  l a  dem ocra- 
c i a .  Asl llegam os a  e s t r u o tu r a r  un  nuevo d i& lcgo  m u l t i l a t e r a l  de 
o o n v iv en c ia  co m u n io ac icn a l.
De o tro  la d o ,  en e l  a p a rta d o  3 d e l  p r e s e n ts  c a p i tu le ,e x
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pusim os lo  quo entendem os por derooho a  l a  in fo rm ac id n  y lo  que 
e ig n i f lo a  l a  in fo rm a c id n  como s e r v ic io  p d b lic o , de u t i l i d a d  p d b li­
c a . Asimismo, e s tru o tu ra m o s  una nueva fd rm u la  ju r ld i c o  s o c i a l  que 
p e r m i t i r l a  l a  hum anizacidn  com u n icao io n a l. *
Sn e l  c a p l tu lo  c u a r to ,  re a a lta m o s  l a  im p o r ta n c ia  de l a  
so c io -c u l tu ra - e d u c a o id n , l a  a o c io - p re n s a - in s t ru c c id n  y  l a  " c u l tu r a  
de l a  im agen".
En e l  c a p l tu lo  p rim ero  dejamoa d ic h o  tam bidn que h a b r la  
que in n o v a r un  nuevo E stado  p a ra  l a  in fo rm a c id n .
Pues b ie n .  Ann cuando l a  n o t i c i a  y a  h a  s id e  desnudada 
eo c io ld g icam en te  p a ra  h u m a n iz a rla , todo  r e s u l t a r f t  in f ru o tu o s o  s ie n  
t r a s  l a  p ro p ied ad  de lo s  m edia p ro s ig a n  en manos e m p re s a r ia le s  o 
e s t a t a l e s .  He a q u l l a  t e r c e r a  s i tu a c id n  a  r e s o lv e r .
La u n l l a t e r a l i d a d  de lo a  t r e s  f a c to r e s  en u nc iadoa i pa­
la b r a  s in  r e s p u e s ta  ( in fo rm a tiv a m e n te ) , derecho  de l a  in fo rm ac id n  
( ju r ld io a m e n te )  y  l a  p ro p ied ad  de lo s  m edia (eoondm icam ente) i a c i— 
den de m anera d e c ia iv a  en e l  c o n te x te  id e o ld g io o  de l a  soo iedad  co  
m unlcada p c l l t i c a m e n te ,  p u e s to  que lo s  m edia se  c o n s id e ra n  p e r  se  
unos re p ro d u o to re s  de l a  dom inaoidn id e c ld g ic a  por p a r t e  d e l  eap^ 
ta lia m o  y  e l  comunismo, hecho que analizam os en e l  c a p i t u le  5«
For lo  e x p u e s to , oreem os que l a  p o a ib le  s o lu c id n  s e r la  
l a  c o o p e ra t iv iz a o id n  i n t e g r a l  y  d em o crâ tio a  do lo s  m edios de oomu- 
n ic a o id n  s o c i a l  con l a  p a r t io ip a c id n  de  to d a s  l a s  fu e r z a s  s o c ia le s ,  
s i n  e x c lu i r  a  n in g u n a , en l a  g e s t i d n ,  c o n tr o l  y  p ro p ied ad  de  t a l e s  
m ed ios. Los s e c to r e s  s o c i a le s  e s t a r t a n  re p re s e n ta d o s  en  l a  coopéra 
t i v a  por su s  in s t i t u c i o n e s  u  o rgan ism os g re m ia le s ,  y  no p o r cada
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grupo  o p e rso n a  en p a r t i c u l a r .  E l E s ta d o , e n te n d id o  como e n te  su­
premo de la  so o ie d a d , e e r l a  un a o c io n i s t a  o so o io  mâs de l a  co o p éra  
t i v a .  F o r s e r  â s t a  un c e n tr e  de p oder in fc rm a tiv o  y  p o l i t i c o , a  t r a  
v â s  d e l  p a rlem en ta rism e  de l a  in fo rm a c id n  (E stad o  dem o crâ tico  de De 
r e c h o ) ,  se  l a  re g la m e n ta r ia  c o n s t i tu o io n a l  y  ju r ld io a m e n te . Las ga­
r a n t i e s  ju r ld io a s  e s t a r l a n  re s p a ld a d a s  p o r T r ib u n a le s  C o n s ti tu c io n a  
l e s .
E l p ro c e s s  d e  a u to g e a t id n ,c o g e s t id n  y  co o p e ra tiv ism o  in  
t e g r a l  que propcnem cs p a ra  l a  in fo rm ao id n  r e q u ie r e  (p o r  su  misma In  
d o le  in n o v ad o ra  y  a  f i n  de e v i t a r  p r e j u ic i o s  y  m a len ten d id o s  po r 
p a r te  de c a sa n d ra s  a g o re ra s  que le  in c u lp a r l a n  de " s o v ie t iz a c id n " )  
un d lâ lo g o  de consenso  n a c io n a l a  t r a v é e  de lo s  p ro p ic e  m edios de 
com unicacidn  s o c i a l ,  p u e s , en un E stado  d em o crâ tico  de D erecho , son 
l a s  m ayorlas l a s  que van  a  d e o id i r  so b re  e l  p a r t i c u l a r .  Es d e c i r ,  
van  a  d e o id i r  so b re  una p a r t io ip a c id n  s o o i a l ,  p o l l t i c a  y  econdm ica 
en  e l  "p o d e r de in fo rm a r" , so b re  una p a r t io ip a c id n  d e s t in a d a  a  pim 
d u o ir  l a  in te g ra o id n  s o c i a l  in fo rm a tiv a  de  lo s  p u eb lo s  e n t r e  s i  y  
l a  in te g ra o id n  p o l l t i c a  de lo s  p u eb lo s  con e l  F o d e r.
E s ta  s e n t id o  eo c io -o o o p e rad o r p a ra  fu n d a r  l a  c o o p e ra t iv a  
in fo rm a t iv a  réc lam a l a  o o ep e rac id n  de  todo e l  cuerpo  s o c i a l ,  d e l  
o tta l lo s  p e r io d i s t a s  form an p a r te  p r i n c ip a l  como fo rm adores e In f o r  
m adores de l a  o p in id n  p d b l i c a ,  l a  c u a l  a  t r a v é e  d e l  d iâ lo g c  s o c i a l  
oon l i b e r t a d ,  a  t r a v é s  de  lo s  m edios de com unioacidn  h u n a n is ta s ,  e£  
t a r l a  co o p era tiv am en te  b ie n  in fo rm ad a .
La ooncepcidn  de l a  com unioacidn oomo oomunidad (c o sa s
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en comtln), p a r t io ip a c id n  nos h a  l le v a d o  a  l a  c r i s t a l i z a c i d n  de un 
co o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm â tiv o  como p o s ib le  s a lv a c id n  de l a  in  
com unioacidn e n tr e  lo s  hom bres, y a  que l a  p a to lo g la  de l a  no comu- 
n ic a c id n  r a d i c a ,  en  d lt im a  in s t a n c i a ,  en e l  a c tu a l  e is te m a  de pro­
p ied ad  de l e s  m ed ia , por lo  que l a  b ase  d e l  oambio s o c i a l  inform a­
t i v e  se  a i t d a  p rec isam en te  en d ic h a  p ro p ie d a d .
6 .5 .1 .  E l pueb lo i ag e n te  y  f i n  de  l a  in fo rm ac id n
y  p r c p i e ta r io  de l a  oomunidad c o o p e ra t iv iz a d a
Todos lo s  s e c to re s  de l a  oom unidad ,a  t r a v d s  de su t rej£  
p e c tiv o s  o rgan ism os r e p r e s e n ta t iv e s  e  i n s t i t u o i o n a l i s a d o s  en  l e r e -  
cho s e r la n  lo s  s o c io s  de l a  c o o p e ra t iv a :  f u e r z a s  s o c i a l e s ,  p o l l t i -  
c a s ,  econdm icas, o u l t u r a l e s ,  é d u c a t iv e s ,  s i n d i c a l e s ,  i n d u s t r i i l e s ,  
a r t l s t i c a s ,  c o m e rc ia le e , i n t e l e c t u a l e s ,  a r t e s a n a l e s ;  u n iv e r s i i a d e s ,  
c o le g io s ,  e s c u e la s ;  c o le g io s  p ro f e s io n a le s  y  g r e m ia le s ,  l i g a s  camp£ 
s in a s ,  c l e r o ,  m i l i t a r e s ,  o rg a n iz a c io n e s  ju v e n i le s  y  e s t u d i a n t l l e s ,  
a s c c ia o io n e s  y f e d e ra o io n e s  de l a  mâs d iv e r s e  I n d o le ,  lo o a l ld id e s  
v e c in a le s ,  co n c e jo s  m u n ic ip a le s , asam bleas l e g l s l a t i v a s ,  c e n tre s  r*  
g ic n a le s  y  com unales, r e p r é s e n ta n te s  de lo s  p c d e re s  e je c u t iv o ,  le ­
g i s l a t i v e  y  j u d i c i a l ;  en f i n  to d o , ab so lu tam en te  to d o  e l  cuerpo so. 
c i a l .  E l E stado  s é r i a  un a o c io n i s t a  o so c io  en  ig u a ld a d  de candi— 
c lo n e s  y  con lo s  mismos d e b e re s  y d e rech o s  que  lo s  demâs in té g ra n ­
t e s ,  pero  como e n tid a d  r e p r e s e n ta t lv a  de l a  oomunidad fo m e n ta r la  la  
c o o p e ra t iv a  por s e r  un s e r v lc io  p d b lic o .
iCdmo lo g r a r  l a  av en en c ia  en una c o o p e ra t iv a  in fo rm ât^  
v a  co n o eb id a  de e s t e  modo? P u e s , po r e l  aoomodo s o o i a l  y  p lu r id e -  
m o c râ tic o  basado  en  l a  a u to g e a tid n  y  c o g e s t id n  de  l a  so o ied ad  en su
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oon jim to i una  e a p e c ie  de p a rle m e n to de l a  in fo rm a c id n . donde l a  au - 
to r id a d  - l a  C o n s ti tu c id n  y  l a s  le y e s -  r e g u l a r l a  norm ativam en te  l a s  
r e la o io n e s  p o l l t i o a s ,  s o c i a le s  y  econdm icas de l a  in fo rm a c id n .
Los c u e rp o s  de d i r e c c id n ,  r e d a c c io n a le s ,  g e r e n c i a le s ,  
g re m ia le s  ( t r a b a j a d o r e s , p e r i o d i s t a s  y  em p leados), a d m in is t r a t iv e s ,  
de su p e rv is id n  y  demâs d i r e c t i v e s  in v o lu c ra d o s  en  l a  o rg a n iz a c id n , 
o r ie n ta o id n  y  m archa de l a  c o o p e ra t iv a  in f o rm a t iv a ,  s e r l a n  e le g id o s  
en  lo s  p ro p io s  c o m ic io s  que se  l le v a n  a  e f e c to  en lo s  d iv e r s e s  p a^  
s e s  p a ra  l a  d e s ig n a c id n  d e l  P r e s id e n ts  de l a  R e p d b lic a  y  demâs o rga  
nism os p a r la m e n ta r io s  y  d é l i b é r a n t e s .
S I co o p e ra tiv ism o  in fo rm a tiv e  p o r s e r  una oomunidad po­
l l t i c a  q u e d a r la  a r t i c u l a d o  segdn l a s  normas f i j a d a s  en l a  n o ta  I2X.
La a u to g e a t id n  y  c o g e s t id n  in fo rm a t iv a s  a s l  c o n f ig u ra -  
d as -c o o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l -  no s e r l a n  i d e a l i a t a s  oomo en  e l  caso  
de l a s  " so c ie d a d e s  de re d a o to re s " ;  o de B s ta tu to s  de R adio  y  T e lev ^  
s id n  con p r in c ip l e s  de  l i b r e  c o n c u rre n c ia  p r iv a d a ; o de n a c io n a l iz a  
o io n es  de lo s  m edia (que r e p r e s e n ta r l a  un  p e l ig r o  porque e l  E stado  
m o n o p o liza r la  l a  in fo rm a c id n ) ;  o de fu n d ao io n es  t i p o  am ericano(que 
se  amparan  en e l  d e rech o  p riv ad o  y  en  una a p a re n te  f i l a n t r o p l a  p a ra  
e v a d ir  im puestos f i s c a l e s ) ;  c  de c o c p e ra t iv a s  a i s l a d a s  d is f r a z a d a s  
de c a p ita lis m e  e m p re s a r ia l  o de E s tad o ; o de p ro p ied ad  c o le c t iv a  ma 
n e ja d a  fln ica  y  d ire c ta m e n te  p o r e l  E s tad o .
E l n u e s t ro  se  c o o v e r t i r l a  en un co o p e ra tiv ism o  in fo rm a­
t i v e  no u n id i r e c c io n a l ,  s in o  i n t e g r a l ,  m u l t id i r e c c io n a l  p a ra  to d a  
l a  so c ied ad  g lo b a lm en te  c o n s id e ra d a .
E l c a p i t a l  s o c i a l  de l a  c o o p e ra t iv a  (oon a c c io n e s  ig u a -
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l e s  po r p a r t e  de cada  uno de lo s  s o c io s ,  a  f i n  de e q u i l i b r a r  s i  po 
d o r  de d e o is id n  en la s  r e u n iones  y  a sam b leas) lo  a p o r ta r l a n  lo s  o r  
ganism os e I n s t i  tu o io n es r e p r e s e n ta t iv e s  de lo a  d iv e r s e s  s e o to re s  
i n t é g r a n t e s  d s  l a  so o ie d a d , c a p i t a l  que p o r su  f u e r z a  c o le o t iv a  de 
lo s  c o o p e ra t iv i s t a s  r e s u l t a r l a  c u a n t io s o .
Los a o tu a le s  duenos de lo s  m edios de com unioacidn so­
c i a l  v e n d e r!an  su s  in s ta l a o io n e s  a  l a  c o o p e ra t iv a  (p r s v io  av a ld c  
p o r e x p e r te s  en  l a  m a te r i a ) ,  y  de  hecho  y  de  de rech o  e n t r a r l a n  a  
fc rm a r p a r te  en  a l l a  como s o c io s ,p e ro  no p e rsc n a lm e n te ,  s in o  a  t r a  
v d s de su s  câm aras o a s c c ia o io n e s  e m p re s a r ia le s  r e s p e c t iv a s .
Es d e c i r ,  l a  t i t u l a r i d a d  de l a s  a o o io n e s  p e r te n e e e r la ,  
no a  lo s  in d iv id u o s  a is la d a m e n te , s in o  a  su s  o rg a n iz a c io n e s  a  t r a ­
vds de la e  c u a le s  m i l i ta n  o estA n a f i l i a d o s , l a s  q u e , a  su  v e s ,  iXa 
t r i b u i r l a n  e q u ita tiv a m e n te  e n tr a  su s  mi am bres lo s  e x c é d a n te s  o ahj^ 
r r o s  p ro d u o id o s , pero  d ia t r i b u c id n  que t e n d r la  lu g a r  en  ta n te  en 
cu an to  h aya  s id e  s a t i s f e o h a  p rev iam an te  l a  e x p an sid n  de  l a s  o p e ra -  
c io n e s  c c o p e r a r ia s .
Patra e v i t a r  l a  d ia o lu c id n  c o c p e r a r ia ,  l a  in fo rm ac id n  
deberA  s e r  un  b ie n  o c le o t iv o  a i n e n a ie n a b le . p e r  lo  que euando un 
s o c i o - in s t i t u c i d n  d e ja r a  de p e r te n a c e r  a  l a  c o o p e ra t iv a  no p c d r la  
d is p o n e r  de su s  aoo iones n i  t r a n s m i t i r  a  n a d ie  l a  p a r t io ip a c id n  que 
tu v o  en a l l a ,  quedando d ic h a s  a c c io n e s  en p o d er de  l a  co o p e ra tiv a*  
C oncretam ente en  lo  que r e s p e c ta  a  l e s  p e r i o d i s t a s ,  r e  
p c r t e r o s  g r â f i c o s ,  o am ard g ra fo s , lo o u to r e s ,  t r a b a ja d o r e s  y  demAs 
em pleados de l a  c o o p e ra t iv a ,  C sto s e s t a r l a n  am parados p e r  c o n tr a -
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to a  o o le o t iv o a ,  buenos s a l a r i o a ,  ju b i la o io n s a ,  p a n s lo n e a , p r a s t a -  
o lo n ea  s o c i a le s  y  a s i s t e n c i a l a a  y  demâs b é n é f ic ie s  p a ra  que se  den 
p o r e n te ro  a  c u m p lir  oon r e s p o n s a b il id a d  su  m isid n  en  p rovecho de 
l a  oomunidad de l a  c u a l  forraan p a r te  s ie n d o le  d t i l e s  a  t r a v é s  d e l 
s e r v ic lo  p d b lic o  de  l a  in fo rm a c id n .
Luego,  su s  s in d i c a t o s ,  f e d e r a o io n e s ,  a s o c ia c io n e s  g re ­
m ia le s ,  c o le g io s  de p e r i o d i s t a s  ( s o c io s  e f e o t iv o s  de l a  c o o p e ra t i­
v a )  v e l a r l a n  y  d e fe n d e r !an  p o r su s  i n t e r e s e s ,  y ,adem âs,con  le s  exee 
d e n te s  o a h o r ro s  s o c i a le s  no consum idos que o b te n d r fa n  como produo, 
to  de l a  d i s t r i b u c id n  que b a r i a  l a  c o o p e ra t iv a  in fo rm a t iv a  a  cada  
uno de su s  s o c i o - in s t i t u c i o n e s ,  fo m e n ta r la n  l a  p r e v is id n  s o c i a l  en 
to d o s  su s  a s p e e tc s ,  l a  o a p a c i ta c id n ,  e l  r e c r e o  p a ra  lo s  h i j o s ,  e s -  
p o sas  y  f a m i l i a r e s  de su s  m iem bros, y  o t r c s  s e r v io ic s  que p a ra  e -  
l l o s  s e r i a n  mâs d t i l e s  que su  e q u iv a le n ts  en  d in e ro  pcrque no p c - 
d r la n  p ro c u r â r s e lo s  eoondmicamente en fe rm a in d iv id u a l .
Resum iendo, l a  p ro p ied ad  de lo s  m edia p e r t e n e e e r l a  a  
l a  oomunidad misma y  no a l  E stado  n i  a  cad a  g ru p o , p e rso n a  o in s tj^  
tu o id n .  La c o o p e ra t iv a  i n t e g r a l  in fo rm a t iv a  s é r i a  l a  duena r e a l  
d e  e s t a  p ro p ied ad  s o c i a l ,  l a  t i t u l a r  j u r l d i c a  de d ic h a  o rg a n iz a ­
c id n  s o c i a l ,  con p le n a  au tonom la en l a  p a r t io ip a c id n ,  o r i e n ta o id n ,  
d e s a r r o l l o ,  e j e r c i c i o  y  en l a  toma de d e o is io n e s  que a f e c te n  a  su s 
n é g o c ie s  s o c i a l e s ,  oon a r r e g lo  a  lo s  p r in c ip l e s  de  l i b e r t a d  e ig u a l ­
d a d .
Bi l a  c o o p e ra t iv a  como s e r v ic io  p d b lic o  de l a  i n f u r à t -
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o id a  d e a a p a re o a r la  a l  la o ro  o a p l t a l i a t a .p n a s t e  qua *1 o a p l t i l  y  e l  
t r a b a jo  habr&n da e a r  e o c ia la a ,  no e m p re a a r la la s  a l  eapsoa le tlT O S .
Un o o o p era tlv ism o  I n t e g r a l  conoeb lde  da e s t e  modo p a ra  
aoomodar s o c i a l , p o l l t l o a  y  eoondo ioanan te  l a  p ro p ie d a d  de lo s  me­
d i a  ( l a  r e a l i d a d ,  p e o u lia r id a d  y  e s p e o i f io id a d  da e l l e s  a s !  lo  dé­
te rm in a )  no a s ,  no p o d r la  s e r  una  form a d a  n e o -o a p i ta l is m o , y a  qua 
l a  p ln a v a l la  a q u l no v a  a  in o re m e n ta r  l a s  a r e a s  d e l  o a p i t t l i a t a ,  
s in o  a  b e n e f io ia r  so o ia lm an te  a  lo s  o o g e a tio n a d o re s  o o o p e ra r io s .
P o r Quanta e l  a c tu a l  dareoho  m e re a n ti1 t i e n e  e l m e tis  
da l a  e la s e  d o m inan te , an  l a s  a g ru p a c io n e s  c o o p e ra r ia s  o o g e it io n a -  
d a s ,f e d e ra d a s  y  d e b idam ante p la n i f io a d a s  oomo un  o o n ju n te  o to p e ra -  
r i o  in fo rm a tiv e  con v i t a l i d a d  y  ex p an sid n  perm anente an  lo s  a sp eo - 
to e  h i e t d r i c e s ,  td o n io o s , s o c i a le s  y  eoondm ioos, no h a b r la  oompe- 
te n o ia  m e r e a n t i l .
Luego, p a ra  l a  d i s t i n o id n  e n t r e  c o c p e ra t iv a s  y  le o ie d a  
d e s  m e r c a n ti le s  l a  le y  d e te r n d n a r la  l a  p ro h ib io id n  de em plear e l  
nombre de c o o p e ra t iv a  in fo rm a t iv a  a  c u a le s q u ie r a  so c ie d a d  q ie  q u i -  
s i e s e  u s u rp a r  l a s  a tr ib u o io n e s  de a q u e l l a  oon c t r o s  f i n e s ,  p c s ib l£  
m ente o o m ero ia le s  y  l u c r a t i v e s .
E l n e o lib e ra l is m o  h a  e s tim u lad o  l a  a d q u is io id n  de  ao - 
c ic n e s  p o r p a r t e  d e l  t r a b a ja d o r  en una  em press c o n v ir t id n d o le  en 
un  pequeno c a p i t a l i s t s ;  p e ro  l a  em presa s lg u e  como t a l  con eu m is­
ma e s t r u c tu r a  c a p i t a l i s t a  y  e l  o b re ro  no t i e n e  n in g d n  poder de d e -  
c i a id n .
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P a ra  eam biar a l  rombot ' te n d a n te  a  que e l  hombre no 
s e a  " e s c la v e  s in o  amo de l a s  f u e r s a s  econdm icas" , volvem os a  r e i t e ,  
r a r  que a l  c a p i ta l i s m e  hay  que c o m b a tir le  con e l  c a p i t a l .  Ta lo s  
p io n e ro s  de R ochdale a d v i r t i e r c n  que e l  c a p i t a l  e s  in d la p e n s a b le r  
"Su id e a ,  s i n  em bargo, e r a  que l a  mano de c b ra  t r a b a ja S e  con c a ­
p i t a l  y  no p a ra  e l  c a p i t a l  o su  dueno" (9 4 0 ) .
6 .5 .2 »  J n r id iz a o id n  c o n s t i tu o io n a l i  
e l  p a r la m e n ta r i smo 
de  l a  in fo rm ac id n
Por l a  tr a s c e n d e n c ia  e  in n o v ac id n  d e l  co o p e ra tiv ism o  
in t e g r a l  in f o rm a t iv e ,  a n te s  de s e r  in t r c d u c id o  a l  Parlam en to  e l  
p royeo to  de le y  e s p e c ia l  (de  c a r â c t e r  econdmico y  s o c i a l )  que l e  
c r e a r l s ,  en  l a  e la b o ra c id n  d e l  mismo in t e r v e n d r la  un v e rd a d e ro "L a- 
b o r a to r ic  S o o ia l"  com pueato por s o c iô lo g c s ,  p s io d lo g o s , educado ree , 
com unioadoree s o c i a l e s ,  eco n o m is ta s , p o l i t i c o s ,  abogados, ju r i s o c io  
lo g o s  y o t r o s  p r o f e s io n a le s  de l a s  o ie n o ia s  s o c i a le s  que deenuda- 
r f a  lo s  f a c t u r e s  c a u s a l e e - c r i t i c o s  de lo s  a o tu a le s  m edios de comu­
n ic a c id n  c o l e c t iv a  p a ra  d e te rm in a r  en b a se  a  e sa  r e a l id a d  e l  v e rd a  
d e ro  s e n t id o  y  fu n c id n  que a su m irfa  l a  oomunidad a u to g e s tio n a d a  y 
c o g e s tio n a d a  in fo rm a tiv a m e n te .
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For t e n e r  l a  In fo rm ac id n  Im p llc a o io n e s  p o l l t i o a s ,  s a  
tr a ta m ie n to  p a ra  l l e g a r  a l  co o p e ra tiv ism o  h a b râ  de s e r  ig u a la e n te  
p o l i t i c o ,  tomando en  c u e n ta  to d o s  lo s  a s p e c to s  que hemos e s tu d la — 
do a  lo  la rg o  de e s t e  t r a b a jo .
La so c ie d a d  c o o p e ra t iv iz a d a  in fo rm a tiv am en te  s e r l a  la  
v e rd a d e ra  prom ot o ra  s o c i a l  de lo s  m edios de coim inicaoidn o o le o t l— 
v a  con c o n te n id o  ju r l d i c o ,  con Ig u a ld a d  y  l i b e r t a d  a n te  l a  le y .
La c o n s t i t u c io n a l iz a c id n  d e l  d e s a r r o l lo  in fo rm a tiv e  de 
l a  p re n s a , l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s id n  h a  de r e a l i z a r s e  a  t r a v d s  de 
u n  d e rech c  a  l a  in fo rm a c id n  dem o crâ tico  y  p l u r a l i s t a ,  le g is la a d o  
l a  in fo rm ac id n  como s e r v ic io  p d b lic o .  de acuerdo  oon to d a s  la s  c a  
r a c t e r l s t i c a s  y a  a n a l iz a d a s  en  e l  a p a r ta d o  3 y  en  e l  e p ig r a f e  3 .1 .  
d e l  p re s e n te  c a p l t u lo .
E l re co n o c im ien to  o o n s t i t u c ic n a l  d e l  dereoho  a  in f o r ­
mar y  a  s e r  in form ado  i r â  aoompanado de g a r a n t l a s  ju r ld i c a a  r e s p d  
dadas po r T r ib u n a le s  C o n s ti tu o io n a le s  en ca rg ad o s  de v l g i l a r  por e l  
r e s p e to  a  l a  C o n s t i tu e id n ,  l a s  le y e s  y  lo s  d e re c h o s  de l e s  c iodada 
n o s .
Al r e s p e c to ,  por e jem p lo , l a  nueva C o n s ti tu o iS n  espano 
l a  (941) ap robada  por l a s  C o rte s  e l  31 de c c tu b re  de  1978 y  r a t i f j ^  
cad a  por e l  pueb lo  en  e l  Heferdndum n a c io n a l d e l  6 de d ic iem hre  del 
mismo an o , p a u ta  en e l  T i tu lo  IX , a r t l c u l o  l 6 l , l  que a l  T rib u n a l 
C o n s t i tu o io n a l  a s  com péten ts p a ra  co n o ceri a )  D el r e c u r s c  de in can s  
t i t u c i o n a l i d a d  c o n tr a  le y e s  y  d is p o s io io n e s  n o rm a tiv a s  con fu e rz a  
de  le y ; b )  Del r e c u r s o  da amparo por v lo la c id n  de lo s  derechos y
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l i b e r t a d e s  referidO B  en e l  a r t l c u l o  53 ,2  de e a ta  C o n s ti tu o if in , en 
lo s  ca so a  y  form as quo l a  le y  e s ta b le z c a ;  c) De lo a  c o n f l lc to s  de
oom petencla  e n tr e  e l  E stado  y la a  Comunidddea Autdnomaa o de lo s
de d a ta s  e n tr e  a l j  d) De la a  demâs m a te r !a s  que le  a tr ib u y a n  l a
G o n e titu o id h  o l a s  le y e s  o rg â n lc a a .
Segdn e l  a r t i c u l e  162 ,1  e a tâ n  le g i t im a d o s i a) P a ra  in  
te r p o n e r  e l  re c u rs o  de  in c o n s t i tu o io n a l id a d ,  e l  P ré s id e n te  d e l  Go 
b ie m o ,  e l  D efensor d e l  P u eb lo , c in c u e n ta  D lp u ta d o s , o in c u e n ta  S£ 
n a d o re s , lo s  d rganos c o le g ia d o s  e je o u t iv o s  de  l a s  Comunidades Au- 
tdnom as y ,  en su c a so , l a s  Asambleas de l a s  m ism as; b ) P a ra  i n t e r  
poner e l  re c u rso  de am paro, to d a  p e rso n a  n a tu r a l  o j u r ld i c a  que 
invoque un in t e r d s  lé g i t im é ,  a s l  como e l  D efen so r d e l  Pueblo y  e l  
H in is to r lo  F i s c a l .
De acuerdo  a l  a r t i c u l e  123, e l  T r ib u n a l Supremo, con 
ju r i s d i c o id n  en to d a  S spana , e s  e l  drgano j u r i s d i c c i o n a l  s u p e r io r  
en  to d o s  lo s  d rd e n e s , sa lv o  lo  d is p u e s to  en m a te r ia  de g a r a n t la s  
c o n s t i tu o io n a le s .
A su v e z , e l  a r t i c u l e  20 reco n o ce  lo s  d e rech o s  a ex - 
p ro s a r  y  d i f u n d i r  lib re ra e n te  lo s  p en sam ien to a , id e a s  y  o p in io n e s  
m ed ian te  l a  p a la b r a , e l  e s c r i t o  o c u a lq u ie r  o t r o  medio de rep ro d u £  
c id n ; a  com unicar o r e c i b i r  l ib re m e n te  in fo rm a c id n  v e raz  p o r cual^ 
q u ie r  medio de d i f u s id n .  No hay c e n su ra  p r e v i a .  Sdlo  p o d râ  a c o r 
d a r s e  e l  s e c u e s tro  de p u b lic a c io n e s ,  g ra b a c io n e s  y o t r o s  m edios de 
in fo rm ac id n  en v i r tu d  de re s o lu o id n  j u d i c i a l .
V olviendo a l  tem a de n u e s tro  e s tu d io  -q u e  estâm es pro
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p o n le n d o - , l a  o o o p e ra tiv a  i n t e g r a l  in f o rm a t iv a ,  oon p e rs o n a lid a d  
J u r ld ic a  y  p a tr im o n io  p ro p io , a d o p ta r la  l a  form a de i n s t i t u o i d n  de 
D erecho P d b lico  y  o rg a n iz a c id n  s o c i a l  dueKa de l a  p rop iedad  s o c ia l  
de lo s  m edios de com unicacidn c o l e c t i v a ,  p a ra  oon p le n a  autonom la 
y  r e p r e s e n ta c id n  de todo e l  cuerpo  s o c i a l  - in o lu id o  e l  E stado  oomo 
un  a o c io n i s t a  mâs- p r e s t a r  un  s e r v ic io  p d b lic o  de p re n s a , ra d io  y 
t e l e v i s i d n  en b é n é f ic ie  de l a  oomunidad c o n s id e ra d a  en su  conjun­
t e ,  d e n tro  d e l  c o n te x te  de u n  E stad o  d em o crâ tico  de D ereoho, donde 
e l  pueb lo  d e p o s i ta r io  de l a  s o b e r a n la  p o p u la r  p o r medio d e l  vo to  
d i r e c t e  u n iv e r s a l  y s e o re to  r e a l lz a d o  en oom io ios n a o io n a le s  (oon- 
jun tam en te  con a q u e llo s  que t i e n e n  lu g a r  d u ra n te  cada  p é r io d e  oonj| 
t i t u c i o n a l  en lo s  p a ls e s  de reg lm en es dem o o râ tio o s) ha  o o n fiad o  su  
re p r e s e n ta t iv id a d  in fo rm a t iv a  a  lo s  e n te s  in s t i tu o io n a l i z a d o s  de 
l a  so o ied ad  p a ra  que e l  p oder de in fo rm a r  p e r te n e s c a  no a  l a  p a r 
o ia l id a d  s in o  a  l a  to t a l i d a d  de lo s  hom bres.
E l punto n e u râ lg io o  de l a  p u b lic id a d  s e r l a  regu lado  
co o p é ra tiv am ad te  y b ie n  p la n i f io a d o  con l i m i t e s  p r e v i s to s .p o r  l a  
le y .
La o o o p e ra tiv a  se  e n c a rg a r la  d e l  c o n t r o l ,  e la b o ra o iâ n  
y  o e n tr a l i z a o id n  de l a  p u b l i c id a d ,  ta n t e  o f i c i a l  como o o m ero ia l,oo  
mo una fu e n te  de a u to f in a n c ia m ie n to , p e ro , r e p e t im o s , en  b a se  a  IJ, 
m ita c io n e s  l é g a l e s ,  y a  que p re c isa m e n te  hoy en d l a  l a  U d u s t r l a  
p u b l i c i t a r i a  e s  m anejada d e  made ia a d e p u a d o .
Los m ensajes p u b l l o i t a r i o s  d e b e r ia n  re sp o n d e r  a  o r i t e -
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r i o o  é t l o o s ,  c u l tu r a l e s  y  s o c i a l e s .  P or e jem p lo , l a  p ro h ib io id n  do 
em p lear m enores de edad en lo s  m en sa je s  p ro p a g a n d ls tic o s ;  o l a  i n -  
v i t a c id n  a l  se n sa c io n a lism o , l a  p o rn o g r a f la ,  e l  sex ism o, l a  consu- 
m io idn  de d ro g as y  o tr o s  m aies d e l  c a p i ta l i s m o .
l a  p u b lic id a d  c o o p e ra t iv a  te n d e r l a  a  c r e a r  h â b i to s  de 
consume r a c io n a le s  y  a p ro p ia d o s , n e c e s a r io s  y  no s u n tu a r io s .  D icha 
p u b lic id a d  i r l a  d i r i g i d a  a  c o n c ie n t iz a r  a l  c iudadano  p a ra  que p re -  
f i e r a  e l  p roducto  n a c io n a l p a r  so b re  e l  im p o rtad o .
H ab rla  r e g u la c id n  de l a  p ropaganda gubernam en ta l y  de 
l a  e l e c t o r a l .
D urante l a s  campaEas c o m io ia le s  to d o s  lo s  p a r t id o s  po­
l i t i c o s  te n d r ia n  acceso  a  lo s  m edios de com unicacidn .
Los program as d # _ ra d is  y  de t e l e v i s i d n  (con m ax im illza  
c id n  de c o b e r tu ra  t e r r i t o r i a l )  p ro d u o ir la n s e  d ire c ta m e n te  en cada 
p a l s ,  a  f i n  de e v i t a r  (so b re  todo  en l a s  n a c io n e s  en v la s  de desa­
r r o l l o )  e l  n éo co lo n ia lism e  c u l t u r a l  y  e l  consumismo de v a lo r e s  a j£  
nos s l a  i d i o s i n c r a s i a  de lo a  d i s t i n t o s  p u e b lo s .
La le y  c o o p e ra t iv a  - n a c id a  d e l  p arlam en tarism o  in fo rm a­
t i v e -  e s t i p u l a r l a  igua lm en te  e l  a sp e c to  f in a n c iè r e  y  econdmico pa­
r a  e l  func ionam ien to  de l a  in fo rm ac id n  o o le c t iv iz a d a .  A l a  coope­
r a t i v a  se  le  e x im ir la  d e l  pago de im p u esto s y  o t r a s  c a rg a s  f i s c a ­
l e s .
La c o o p e ra tiv a  d is p o n d r la  de in g re s o s  p ro p io s  p ro v e- 
n ie n te s  de l a  p u b lic id a d  y  de s u s c r ip c io n e s  o im puestos a n u a le s  que
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d e b e r ia n  p ag a r lo s  t t s u a r lo s  p o r l a  u t i l i z a c i d n  de r e c e p to re s  de 
l e v i s l d n  y  de r a d io .
De r e s u l t a r  in ic ia lm e n te  in s u f io i e n t e  d ich o  p reesp u es­
to  (p a ra  e q u i l l b r a r  mâs que todo a  l a  p re n sa  que o o n ta r la  so la n e n -  
t e  con lo s  in g re s o s  p o r co n cep ts  de una p u b lic id a d  l in d ta d a  p o r l a  
l e y ) ,  e l  E stado  por d e rech o  y por d eb e r o o m p le ta r la  e se  p resupuee- 
t o ,  y a  que a l  s e r  l a  in fo rm ao id n  ■ oogpetât& va u n  s e r v ic io  p d b l i -  
oo (como lo  son l a  ed u o ac iân  o l a  a s i s t e n c i a  s o c i a l )  l e  in o u a b i r l a  
p ro té g e r  t a l  s e r v io lo .  Ademâs, no c o n s t i t u i r l a  una  p rebends , p u e s , 
en lo s  d iv e r s e s  p a ls e s  e l  E stado  e s  e l  mayor c l i e n t e  p u b l i a i t a r lo  
p a ra  nn s e r v ic io  (co n c re tam en te  l a  p re n s a )  que no e s  p d b lio o . tt i
V en ezu e la , po r e jem p lo , con  un g a s to  p u b l i c i t a r i e  que excede lo s
1 .6 0 0  m illo n e s  de b o l l v a r e s ,  e l  40^ aproxim adam ente de d ioho  g a s to  
e s  su m in ia tra d o  por e l  s e c to r  p d b lic o , d in e ro  que en  l a  a o tu a lid a d  
a l im e n ta  a  lo a  p r o p ie ta r io s  p riv ad o  s  de lo s  m edios eom unicaoioaa- 
l e s .  C a lc d le se  (en  b a se  a  e s te  caso  a is la d o  p u e s to  como ejem plo) 
lo  que a i g n i f i c a r l a  e se  40^  de g a s to  p u b l i a i t a r i e  a llm en tando  a  l a
c o o p e ra t iv a  in fo rm a t iv a  que de hecho y  de derech o  s i  s e r l a  un s e r ­
v ic io  P d b lic o .
Es c o n v e n ie n te  a c l a r a r  que l a  i n s u f i c i e n c i a  p re m p u e s-  
t a r i a  de l a  p re n sa  a o e p e v a tiv ls a d a (c o n  p u b lic id a d  l im i ta d a  r  s i n  
e o b ra r  im puesto s a l  u s u a r io )  d e j a r l a  de s e r lo  p o r e l  pragmatisme 
d e l  d e s a r r o l lo  te c n o ld g ic o  in fo rm a tlv o  a  que enoaralnase l a  h im anl- 
d a d , p u e s , oon l a  im p la n ta c id n  d e l  p e r io d !emo e le o t r d n io o ,  d s l f a g  
s lm i l  a  d o m ic i l ia ,  d e l  t e l e t e i t o  ( t r a n s f e r e n o ia  de  in fo rm ac id n  a l
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h o g a r ) ,  d e l  t e l e p e r id d lo o ,  d e l  t o l e - f a o e lm l l  ,  y  o a a n ta s  in n o v a c io -  
n e s  t é c n i c a s  que f a l t a n  p o r l l e g a r  h a s t a  e l  ex trem e de que b a s ta ­
r d  o p r im lr  un  b o td n  d e l  r e c e p to r  p a ra  que e l  p e r ld d io o  a p a re z o a  en 
n u e s t r a  p ro p ia  c a s a ,  con todo  e s t e  a d e la n to  te c n o ld g lo o  qua combina 
v a r i e s  m ed io s, l a  p re n sa  ocuparâ  ig u a l  s i t i a l  que l a  t e l e v i s i d n  o 
l a  r a d io .
Se i n f i e r e ,  p u es , que a l  p r e s t a r  l a  p re n s a  e le o t r d n lc a  
t a l e s  s e r v i c io s ,  e l  u s u a r io  tam bidn  p a g a r la  im p u esto s  a n u a le s  por 
lo s  mism os, lo  que p e r m i t i r l a  l a  in d e p e n d e n e ia  econdm ica de l a  p ren  
s a  a u to g e s tio n a d a  y  c o g e s tio n a d a .
P ro s lg u ien d o  oon o t r a s  n o rm a tiv a s , l a  le y  de l a  coopera  
t i v a  in fo rm a t iv a  e s t i p u l a r l a  l a  re g la m e n ta o id n  p a ra  c a so s  en que es, 
tu v ie s e  en p e l ig r o  l a  s o b e ra n la  n a c io n a l , en  cuya s i tu a c id n  lo s  T r^  
b u n a le s  C o n s t i tu o io n a le s  (como g a ra n te s  de l a  c o n s t l tu c id n  de la s  
Leyes) con jun tam en te  con e l  E stado  a su m irla n  l a  g ra v e  r e s p o n s a b i l i ­
dad de m anejar l a  in fo rm a c id n . Ig u a lm e n te , lo  h a r l a n  en c a s o s  axce£ 
c io n a le s  ex trem es como g u e r r a s ,  s u b v e rs io n e s  c o n tr a  l a s  a u to r id a d e s  
leg ltim am en te  c o n s t i t u id a s , c o n f l l c to s  arm ados, in v a s io n e s  t e r r i t o ­
r i a l e s ,  c o n sp ira o io n e s  y o tr o s  s im i la r e s ,  Im pon idndose, adem âs, la  
o en su ra  como m edida de s e g u r id a d .
En s i tu a o io n e s  n o rm ales , lo s  c o n f l l c t o s  que s u r g i r l a n ,  
o la a  p o s ib le s  f a l l a s  o ex ceso s que p o d rla n  oom eter lo s  in té g ra n ­
t e s  de l a  c o o p e ra t iv a  s e r l a n  v e n t i la d o s  a n te  lo s  T r ib u n a le s  C onst^  
tu o io n a le s .
Las in f r a c o ic n e s  a  l a  le y  o o o p e ra t iv a  se  s a n o io n a r la n  
conform e a  D ereoho.
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En lo  quo re s p e c ta  a  lo s  p e r i o d i s t a s , l a a  leyss de sjer
c i c i o  p r o f e s lo n a l  f i j a r l a n  su s d e b e re s  y  d e rech o s  lé g a le s  y  g rem ia  
l e s  ta n to  p a ra  con su s  c o le g io s  o i n s t i t u c i o n e s  r e p r e s e n ta t iv e s  c£  
mo p a ra  con l a  comunidad a  l a  c u a l s i r v e n .
A su  v e z , lo s  cd d igos de é t i c a  y  d e o n to lo g la  p r c f e s io -  
n a l  d ic ta d o s  por su s  cuerpos c o le g ia d o s  n o rm arlan  l a  conducta  de 
lo s  p e r io d i s t a s  en su s  r e la c io n e s  con l a  s o c ie d a d , de acuerdo  a  l a  
c i t a  695 que resume e l  Cddigo in te r n a c lo n a l  d e l  honor de lo s  p e r i£  
d i s t a s  a cep tad o  po r l a  ONU, a  f i n  de s a lv a g u a rd a r  l a  h o n e s t idad  i g  
t e l e c t u a l  d e l  in fo rm ad o r , pues un  s e r v ic io  p d b lic o  de l a  in form a­
c id n  deform ado p e r d e r la  p r e s t ig io  a n te  e l  p d b lic o .
La le y  c o o p e ra t iv a  p r e v e r la  asim ism o o i e r to s  p e lig ro s ;  
p o r  ejem plo  de que l a s  em presas c a p i t a l i s t a s  o e l  p ro p io  S s tjd o  m£ 
n o p o lic e n  e l  s e r v ic io  de  l a  in fo rm ac id n  y  q u ie r a n  a p a re c e r  oomo co£ 
p e r a t i v a s ,  cuando lo  que p e r s ig u i r l a n  l a s  p r im e ra s  s e r la n  i a t e r e -  
s e s  ex c lu s iv am en te  lu c r a t i v e s ;o  q u ie r a n  la a  mismas enm ascararse  en 
s u p u e s ta s  fu n d ao io n es s o c ia le s  p a ra  e v a d ir  im p u esto s ; o d e sv lr td e n  
l a  a u to g e a tid n  y  l a  c o g e s t id n  In fo rm a tiv a  de to d a  l a  comanided 
c rean d o  m in ic o o p e ra tiv a s  con a fa n e s  e s p e c u la t iv o s .
La le y  d e te r m in a r la  tam bidn l a  c re a c id n  de un Panselo 
N ac io n a l C o o p é ra tiv e  y P a rla m e n ta rio  de l a  In fo rm ac id n  in te g ra d o  por 
r e p r é s e n ta n te s  ( e le c to s  en l a  form a ya  e n u n c ia d a ) de to d o s  los se£  
t o r e s  n a o io n a le s ; o rganism e que fo rm u la r la  l a  p o l l t i c a  g e n e ra l de 
l a  in fo rm a c id n  o o le c t iv iz a d a ,  im p a r t i r l a  l a s  d i r e c t l v a s  co rrc sp o n - 
d ie n t e s  y  e j e r c e r l a  e l  c o n tr o l  d e l  3 i sterna N ac io n a l de  l a  Gonunl—
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c a c id n  S o c ia l  C o o p era tiv izad a»
Por su p a r t e ,  cada o o o p e ra tiv a  de p re n s a , r a d io  y t e l e ­
v is io n  g o z a r la  do autonom la p le n a  p a ra  e s t r u o tu r a r  su s  c o n se jo s  d i ­
r e c t iv e s  a  to d o s  lo s  n iv e le s  ( a d m in i s t r a t iv o s ,  g e r e n c ia le s ,  s e o r e ta  
r i a l e s ,  r e d a c c io n a le s ,  de s u p e r v is id n ,  g re m ia le s ,  e tc » ) ;  su s  u n id a -  
des td c n ic a s ,  d i r e c c io n e s  g é n é ra le s  de program as, u n id ad es  de p ro -  
d u cc id n , u n id ad es  de fo rm acidn  y a d ie s tr a m ie n to ,  u n id ad es  de con­
t r o l ,  ev a lu a c id n  y p lan ea m ien to ; cuya o rg a n iz a c id n  so 1l e v a r i a  a  c ^  
bo on p a rid a d  p ro p o rc io n a l de c a rg o s  o e scanos p a r la m e n ta r io s  in f o r -  
m ativos do base ( i g u a l  como se hace en e l  p ro p io  Congreso de l a  Re­
p d b lic a )  , de acuerdo  a  lo s  r e s u l ta d o s  é le c to r a l e s  o b te n id o s  en l a  
c o n s u lta  co m ic ia l n a c io n a l que se  e f e c tu a r l a  s irau ltânearaen te  du ran­
t e  cada p é rio d e  c o n s t i t u o io n a l ,  cuyos g a s to s  son su fragadoo  por e l  
poder E jecu tivo»
Los miembros d e l  C onsejo N acional C oopera tivo  y  Farlam en 
t a r i o  do l a  In fo rm ac id n  (se n a d o re s  y  d ip u ta d o s , en e s te  caso  con do 
b le  r e p re s e n ta c id n : en ta n to  su a l t a  in v e s t id u r a  como t a l e s  en  a l
mismos y en cuan to  re s p o n s a b le s  de l a  d e l ic a d a  m isidn  encomendada 
por e l  pueblo  de fo rm u la r ,  im p a r t i r  y  c o n t r o la r  l a  p o l l t i c a  in fo rm a 
t i v a  eo leg tlV isad d X  o c u p a rla n  de hecho y de derecho  su s  r e s p e c t i ­
v e s  escanos en e l  P a rlam en to , s i rv ie n d o  como p o rtav o ces  de lo s  p a r 
la m e n ta r io s  in fo rm a tiv o s  de base  p a ra  a s e g u ra r  la  e f i c a o ia  d e l  S is -  
tem a N acional de l a  Com unicacidn S o c ia l  C o o p era tiv izad a»
O bviam ente, d ich o  C onsejo N ac iona l in t e g r a r la s o  ig u a l  
que l a s  o rg a n iz a c io n e s  c o o p e ra t iv e s  de b a s e ,  e s  d e o i r ,  an p a rid a d
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p ro p o rc io n a l de c a rg o s , segdn lo s  r e s u l ta d o s  e le o to r a l e s  o b te n id o s  
o o n s t i tu o io n a l  y  dem ocrâticam ente*
B x l s t i r l a  e l  v e to  por p a r t e  de lo s  T r ib u n a le s  C o n s t i t^  
o io n a le s  en caso  de in o o m p a tib il id a d  en l a s  d e o is io n e s  d e l  C onsejo 
N ac io n a l C oo p era tiv o  y  P a rla m e n ta rio  de l a  In fo rm ac id n , ia p o a iê n d ^  
s e  a  l a  f i n a l  l a  m a je s tad  de l a  Ley.
La le y  e s p e c ia l  o o o p e ra t iv a  p a u ta r l a  tam bién  un  S ls te e a  
N ac io n a l de Bducaoifln C o o p e ra tiv iz a d a  a  t r a v é e  de l a  p r e n s a .r a d io  
y  t e l e v i s i d n .  punto  de a rran q u e  de n u e s t r a  i n v e s t ig a o id n  ouaado via 
lurabraraoa en e l  c a p l tu lo  segundo e l  nuevo humanisme de l a  Inform a— 
o id n  p a ra  que h ay a  fe e d -b a o k . re tro a l im e n ta o id n  com u n io ao io n sl, r £  
tr o a c c id n  en  l a  d o b le  o o r r ie n te  e n tr e  em isor y  r e c e p to r .
Con e l  c o o p e ra tiv ism o  in t e g r a l  de l a  b io in fo rm a o ld n , 
creem os se  a lo a n z a r la  l a  a n s ia d a  m eta de o u l t i v a r  a l  hombre por me 
d io  de una eduoacidn  p o p u la r y  s o c i a l .
E l e s ta b le o im ie n to  de l a  en senanza  de l a  o o o p erao id n  en 
e s o u e la s ,  n o rm a le s , l i c e o s ,  u n iv e r s id a d e s  c o n s t i t u l r l a  l a  m ejor pe 
d ag o g fa  de o iv ism o dem oorâtioo  en  e l  s e n t id o  de  por qu4 y  p a ra  q u i  
s i r v e n  l a  a u to g e a tid n  y  l a  c o g e s t id n  en una  so c ie d a d  que  a n s la  11-  
b e r a r s e  p o l l t i c a  y  eoondmicamente p a ra  a c a b a r  oon l a  e x p lo ta c id n  
d e l  hombre p o r e l  hom bre.
En e l  a p a rta d o  6 ,  e p ig r a fe  6 .3 .  (p u n to  2 .b . )  de e s t e  
d lt im o  c a p l tu lo  pusimoa de r e l i e v e  que lo  que ibam os a  p r o - poner 
s e  a -sem e jab a  a l  oaso  I t a l i a n o .  S i e l  s is te m a  in fo rm a tlv o  do I t ^  
l i a  no f u s s e  un m onopolio d e l  E s ta d o , y  s i  s e  cam biase e l  t ip o  de 
co n ces id n  que e s t i p u l a  e l  D é c re to -Ley de e se  p a l s ,  d ich o  s i i te m a
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s é r i a  un  c o o p e ra tiv ism o  In fo rm a tlv o  i n t e g r a l  ig u a l  a l  n u e s tro »  La 
BBC b r i t& n ic a  v a  p o r id ê n t ic o  rumbo| lo  q.ue B eneyto h a  llam ado l a  
in fo rm ao lB n  (a u to g e tio n a d a  y  c o g e s tio n a d a  agregam os n o s o tro s )  a  ml^  
ta d  de camino»
En V en ezu e la , oonfonse r e z a  l a  oo lecc lO n  de t e x t e s  ndm. 
XIV, e l  C.K*P, con u n  s e n t ld o  infta I d e a l i s t a  que r e a l l s t a .  s o l i c i t s  
a  l e s  em p re sa rio a  (p a r a  e l  ano 1977) ,  p a r  in te rm e d io  d s l  en to n ce s  
p r e s id e n t s ,  H Sotor M u jioa , l a  c re a o iS n  de un Consa.io N ao ional de 
P re s s a ,  p r& otioam ente  in te g ra d o  po r c a s i  to d o s  lo s  s e c to r s s  d e l  
p a l s ,  con e l  o b je to  de a u to c o n t ro la r  l a  in fo rm a c iS n . E l p ro p io  Mu 
j i c a  re co n o o iS  que t a l  C esse jo  c a r e c e r la  de f u e r z a  l e g a l . pero  sus 
d e o is io n e s  te n d r la n  a u to r id a d  m oral (poniendo  como ejem plo  lo s  E s- 
ta d o s  U n id o s) .
N oso tro s somos p a r t i d a r io s  de que no e s  con f u e r z a  mo­
r a l ,  s in o  con poder l e g a l  cSmo se  lo g r a r i a  l a  a u to g e s t iS n  in fo rm a 
t i r a *
No o b s ta n te ,  lo s  p e r i o d i s t a s  v é n é z o la n e s  p ro s ig u e n  a f a  
nosos p o r e o n q u is ta r  u s a  in fo rm ac iS n  p l u r a l i s t a  y  d em o o rfttica  a l  
s e r v ic io  d e l  p u e b lo . Ta o o n s ig u ie ro n  u s a  Ley de B J e rc ic io  d e l  P e - 
r io d ism o , aunque im p e r fe c ta .  A hora, en l a  e r a  te o n o lS g ic a ,  l e s  to^ 
03 r e d o b la r  e s fu e rz o s  p a ra  h ao e r p o s ib le  un  c o o p e ra tiv ism o  in t e g r a l  
in fo rm a tiv o  (tom ando como punto  de p a r t id a  a l  C onsejo  de P re n sa  pro 
p u e s to  p o r  H u jic a )  y a  con a lg u n o s in d i c i a s  en  Agudo P r e i t e s  (de a^ 
ouerdo  a  l a  c i t a  897 ) ,  ouando o ita n d o  a  T e rro u  d ic e  que en  e l  moder 
no campo de l a  in fo rm S tio a , l a  oom unicaciSn s e  d e s a r r o l l a  y  su s  me- 
d io s  se  te o n i f io a n  som etiendo  l a  in fo rm ac iS n  a  l a s  r é g l a s  ju r ld i c a s .
—  8456»5«3« La c o o p e ra t iv lg a c lS n t
aoc io d em o crac ia  In fo rm a tlv a  
y  p l u r a l l a t a
La c o o p e ra t iv a  es una dem ocrao la  s o c i a l l s t a  con l i b e r -
t a d .  3u autonom la b a sa d a  en l a  a u to g e s t ld n  y  l a  c o g e s t ld n  s o c ia l
y  econdmlaa e s  un c o r o la r io  d e l  S stad o  dem ocr& tioo de Derecho*
S i l a  c o o p e ra t iv a  e s  p o r n a tu r a l e s a  una dem ooracia; s i
l a  c o o p e ra t iv a  se  c a r a c t é r i s a  po r l a  s o l id a r id a d ,  l a  c o la b o ra o id n ,
l a  co o p erao id n  e n tr e  lo s  s o c io s ,  p a ra  s u p e ra r  l a s  r e n c i l l a s  provo- 
c ad as  po r e l  c a p i ta l is m e ;  s i  e l  p oder d e c is o r io  c o o p e ra t iv o  re s id e  
en  l a  Asamblea G e n e ra l, en  l a  que to d o s  lo s  c o o p e r a t iv i s t a s  gozan 
p o r ig u a l  de un v o te ;  su s  a d m in is tr a d o re s ,  d i r e c t i v e s  y  demâs d i r ^  
g e n te s  son lo s  re s p o n s a b le s  -s o c ia lm e n te  y  le g a lm e n te -  f r e n te  a  
lo s  so c io s  a  lo s  qua deben r e n d i r  ouen tas*
En e l  co o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  in f o n a a t iv o ,to d o  e l  ouo£ 
po s o c i a l  t e n d r la  n ece sa r ia m e n ta  qua e s t a r  irniy b ie n  in fo rm ado  aoejr 
c a  de l a  m archa c o m u n ita r la  co m u n icac io n a l.
La c o o p e ra t iv a  de l a  in fo rm ac id n  c o n ta r ia  con una admj^ 
n is t r a o iS n  s o c i a l  (d e te rm in ad a  p o r  l a  le y )  p a ra  a rm o n iza r l a s  r e — 
la c io n e s  de p roduociSn  y l a s  f u e r z a s  p ro d u c tiv a s  y  a c re c e n ta r  e l  
c a p i t a l  c o o p e ra tiv o  fendmeno d e l  p ro g re a o .
En l l n e a s  g e n e ra te s  l a s  o o o p e ra tiv a a  in fo rm â tiv a s  se  
r e g i r l a n  po r lo s  p r in o ip io s  s o c i a le s  y  m o ra le s  enuno iados on l a s
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n o ta s  UXIX, UUCXI y  UCXXII; ademAs, deeds lu e g o , po r lo s  p r i n c i ­
p le s  lé g a le s  y  c o n s t i tu o io n a le s *
6 .5 .4 .  La te c n o lo g la  in fo rm â t iv a  c o o p e ra t iv a
Creemos que en  e s t a  e r a  y  l a  que v ie n e  d e l  "gob1 e rno" 
de lo s  c e re b ro s  y  laAquinas e le c t r S n ic o s  a p lio a d o s  a  l a  in fo rm a c id n , 
e l  c o n tr o l  te o n o ld g io o  de lo s  m edia oomo s e r v i  c lo s  p ttb lic o s  no de_ 
be depender de l a  em presa  p r iv a d a , d e l  m onopolio d e l  B stado  o de 
s is te m a s  m ix to s e n tr e  e l  s e c to r  p r iv a d o  y  e l  p d b lic o , s in o  de l a  
a u to g e s t id n  y  o o g e a tid n  -c o o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a tiv o  c o n s -  
t i tu c i o n a l i z a d o -  de to d a s  la s  f u e r z a s  s o c i a le s  de l a  com -unidad c£  
munioada p o l l t i c a  y  e le o trd n ic a m e n te , pues a l  s e r  (n a c e r )  l a  bio, 
in fo rm ac id n  por su  p o te n o ia l id a d  un  d o b le  p o d e r , p o l i t i c o  y  tAoni_ 
00 , su  im paoto en  e l  co rpus s o c i a l  e s  de t a i e s  d im en sio n es  que s i  
no se  toman l a s  d e b id a s  p re v is io n e a ,  te rm in a rA  im poniAndose l a  ro 
b o t iz a o id n  de  l a  humanidad a l  d e te n t a r  u n i l a te r a lm e n te  e s a  in fo rm a 
o id n  ta n to  e l  c a p i ta l i s m e  oomo e l  oomunismo.
Un a sp e o to  que c a b r la  o o n tem p lar - y a  en l a  v ec in d a d  cd 
b e r n ê t ic a  d e l  ano 2*000-  c o n s i s t i r l a  en  que lo s  p a ls e s  en v la a  de 
de  d e s a r r o l lo  (p o r lo  o u a n tio so  que  s i g n i f i c a r i a  im p la n ta r  de  in  
m ed ia te  in s ta la o io n e s  u ltra m o d e rn a s )  p o d r ia n  oom prar m ie n tra s  ta n  
to  lo s  a o tu a le s  é q u ip e s  (de por s i  en  buen e s ta d o  té o n ic o )  de l a s  
n a c io n e s  oon a l t o  g ra d e  de d e s a r r o l l o ,  l a s  o u a le s  indudab lem ente
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p o r lo s  a d e la n to s  c r e c ie n te a  de l a  te o n o lo g la  de l a  in fo rm ao idn  bus 
c a r l a n  odmo d eap ren d e rae  de t a l e s  eq u lp o s  p a ra  p ro v e e rse  de  o tro a  
mâs r e c t e n t e s .
Lo ezp u ea to  hace a d n  d A s  e v ld e n te  l a  e x lg e n o ia  de q u e , 
p o r e l  p ro g re so  tA o n io o , l a  m odern lzaciS n  de l a  In fo rm ao idn  ea lo a  
p a ls e a  s u b d e s a r ro l la d o s  debe e s t a r  In d iso lu b le m e n te  u n id a  a l  coope_ 
ra t lv is m o  I n t e g r a l  de lo s  m edia, pu ea to  que p o r l a  m agnitud  de lo a  
c o a to a  de l a s  in s ta la o io n e s  j  su  mane jo  (en  e l  s i g lo  XXl) q u iz  A nin 
guna  em presa p r iv a d a  (de  lo a  p a ls e s  s u b d e s a r ro l la d o s ,  enti@nd%ae) 
p o d r la  o p e r a r lo s ,  paaando a  s e r  ir re m e d ia b le m e n te  l a  in fo rm ao idn  
e l e c t r d n i c a  y  c ib e r n e t i z a d a  un m onopolio e a t a t a l .  De a l l l  que qulA_ 
r a s e  o n o , lo s  p ro p io s  o a p i t a l i s t a s  d e p e n d ie n te s  (de lo s  p u eb lo s en 
v l a s  de d e s a r r o l lo )  s e r la n  ab so rb id o s  po r e l  p o d er eoondm ioo, poM  
t i c o  e id e o lS g ic o  de su s  p ro p io s  E stad o a  o p o r lo s  t r u s t s  y  l a s  
t r a n s n a c io n a le s  de l a  m e trd p o li dom inante*
S a l t a  a  l a  v i s t a ,  e n to n c e s , que a n te  lo  ir re m e d iz b le  y  
l a  a b so rb e n o ia  ( c a u t iv a r )  e s  a o o n se ja b le  t r a t a r  de h a l l a r  un rem e- 
d io«  Ese m ilag ro  s o c i a l  so l o g r a r i a  in s ta u ra n d o  + co o p era tiv ism o  y 
+ c o o p e ra tiv ism o  in t é g r a l e s  in fo rm a tiv o s  que oon r e c u r s o s  eoondmi 
co s  p ro p io s  o b te n id o s  de to d o s  lo s  s e c to re a  da l a  so c ie d a d  in c lu i— 
do e l  B stado (e n  l a  l i n e a  que hemos expUoado y  a n a liz a d o )  se h a -  
b i l i t a r f a  l a  t e c n o lo g ia - f in a n c le r a  n e c e s a r ia  p a ra  poner en 
e je o u c id n  l a  a u to g e s t id n  y  o o g e a tid n  de l a  oom unicaoidn co 
le o t iv a *
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6«5«5» j.Una u to p ia ?
S o c io lo g la ,  humanlsmo, c u l t u r e ,  in fo rm ac id n  y  coopéra^  
t iv is m o  h an  a id o  lo s  p u n ta le s  e s t r u c t u r a l e s  de l a  p re s e n te  in v e s t^  
g a c id n , p a ra  f i n a l i z a r  proponiendo l a  c o le o t iv i z a c id n  de l a  propio^ 
dad de lo s  m edia, donde verdaderam ente  r a d i c a  e l  "poder de in f o r ­
m er".
N uestro  in te n to  no h a  s id e  h a o e r  p ro s e l i t i s m o  p o l i t i ­
co de l a  id e o lo g la ,  p u e s , l a s  id e o lo g ie s  so b ra n ; m ie n t r a s  que la s  
d e s ig u a ld a d e s  s o c i a le s  y  econdm icas aum entan.
N uestro  in te n to  ha  s id o  (y  e s  de hecho y  de  de rech o ) 
t r a t a r  de r e s o lv e r  p râ c tic a m e n te  e l  d e sa .iu s te  com un icac iona l que 
en d lt im o  té rm in o  depende de l a  p ro p ied ad  de lo s  m edios de comuni- 
c a c id n  s o c i a l .
N u estro  s is te m a , e l  c o o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a t i­
v e  de lo s  m edia.  ^ser&  una u to p ia , en un mundo con una  u l t r a  moder 
n a  te o n o lo g la  in fo rm a tlv a ?
Las u to p ia s  son ta n  v i e j a s  como l a  humanidad mismai "La 
H ep d b lica "  de P la td n ,  o l a  "U top ia"  de Tomâs Moro, o la"C iudad  d e l 
S o l"  de C am panella , o e l  "M a n ifie s to  C om unista" de Marx y  E n g e ls . 
T odas, a  su  m anera, ban tr a d u c id o  e l  an h e lo  humano p a ra  lo g r a r  una 
B ooiedad de v e ra s  f e l i z  y  j u s t a .
M a t e o  B l a n c o ,  e n  e l  p r d l o g o  d e  L o s  p r i n c i p l e s  c o o p e r a -  
t i v o B  d a  l a  A l i a n z a  C o o p e r a t i v a  X n t e r n a o i o n a l ,  h a c e  u n  l l a m a d o  c o n s ,  
c i e n t e  a  r e t o m a r  e l  e m p e n o  d e  l o s  m a l  1 1 a m a d o s  s o c i a l l s t a s  u t d p i c o s .
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p a ra  e d l f l c a r  un  nuevo mundo baaado  en l a  o o la b o ra c ld n  y  no en  l a  
com petenc la .
Ponemos, p u e s , en  l a  b a la n z a  de l a  h l s t o r i a  dos r e a l l -  
dadea d i a l â c t i c a s  (p en sam len to s y a  estam pados a l  oomienzo d e l p ré ­
s e n te  t r a b a jo )  p a ra  que a l  l e o t o r  a l  p e s a r la s  l a s  v a lo r e  a  s i  j u i -  
c lo  y  e n te n d e ri
"U to p ia  y  humanismo son lo s  
dos ex trem es de l a  d ia lA c tl ,  
c a  h is tO r lc a  humana, en  e l  
s e n t ld o  de que l a  e sp e ra n z a  
g en erad a  por l a  p o s l t iv ld a d  
u td p ic a  u n id a  a l  p ra g m a tis -  
mo p o s i t iv e  h u m an lsta  la n -  
z a  a l  hombre a  su r é a l i s a ^  
o id n  h i s t d r i c a  m ie n tra s  que 
e l  id e a l  p a s iv o  y e l  p e s i -  
mismo (a s p e c to s  n e g a tiv e s  
de l a  U to p ia  y  d e l  hum anis­
me) d e t is n e n  a l  hombre o lo  
r s t r o t r a e n  a  su  pasado" 
(9 4 2 ) .
"Ahora l a  o o g e a tid n  y l a  au­
to g e s t id n  pueden im p r ia ir  un 
p ian o  s u p e r io r  a l  o o o p e ra t l-  
vism o i n t é g r a l ,  p a ra  a lo a n -  
z a r  a s i  lo a  b é n é f ic ié s  de l a  
re v o lu o id n  te o n o ld g ic a  (a u -  
to m a tiz a c id n  d e l  t r a b a jo  so­
c i a l ) ,  de l a  p ro d u o d d n  en 
ooradn ( s in  m onopolies p r iv a -  
dos o de  B stado ) y  de o re a -  
o id n  de  u n s  soo ied ad  i p i a l i -  
t a r i a ,  oon a l t a  te o n o lo g la , 
lo  que pone f i n  a l  re in e  de 
l a  u to p i a ,  en un rA g iien  de 
p roduco idn  donde marohsn p s -  
r a le la m e n te  a l  d e s a r ro l lo  de 
l a  o u l t u r a ,  de l a  eoom m ia y  
de l a  o ie n c i s  a l  s e rv io io  
d e l  hombre" (9 4 3 ) .
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7 . CASinSTICA DE COOPERATIVISMO INFORMATIVO
E l p la n te a m ie n to  de u n a  nueva e s t r u c tu r a  de t l p o  coo­
p é r a t iv e  p a ra  lo a  m edioa de com unicacidn  s o c i a l  fundam dntase en 
l a  r e la o id n  e n riq u e c e d o ra  de l a  oom unicacidn  c o le c t lv a  a t r a v ê s  
de  l a  a u to g e s tid n  y o o g e a tid n  de l a  in fo rm a c id n  por p a r te  de to ­
d a s  l a s  fu e rz a s  s o c i a le s  en  e l  c o n te x te  de un E stado  de D eredho, 
en  l a  b ase  de cuya e s t r u o tu r a c id n  s i td a n a e  lo s  p ro fe a io n a le s  d e l  
p eriod ism o  que son q u ie n e s  conform an l a  in fo rm a c id n . La s a lv a -  
g u a rd ia  d e l  nuevo s is te m a  c o o p é râ t iv iz a d o : in fo rm a d o r -a u d i to r lo , 
p e r i o d i s t a - l e c t o r ,  dep en d erâ  de l a  f i a b i l l d a d  de l a  in fo rm ac id n  
su m in is tr a d a  por e l  em iso r y  de l a  c r e d i b i l i d a d  de l a  a u d ie n c ia  
( r e c e p to r ) .  La a u to g e s t id n  y c o g e s t id n  de e s to s  dos e n te s  i n s t i -  
tu c io n a l iz a d o s  de l a  in fo rm ac id n  g a r a n t i z a r i a  l a  e v o lu c id n  comun^ 
c a c io n a l de l a  so o ied ad  r e t r o a l im e n ta d a  a  t r a v é s  de lo s  m edia co­
mo s e r v ic io s  p d b lic o a  de e s t r u c tu r a  c o o p e ra t iv a .
Creemos que h a a  empezado a  d a r s e  to d a s  l a s  c o y u n tu ra s  
de c a r a  a  un f u tu r e  e s t r u c tu r a d o r  de l a  in fo rm ac id n  como co o p era ­
tiv is m o  i n t e g r a l ,  e l  c u a l encam inase h a c la  su  mayorl a  de edad so­
c i a l  como lo  e s tâ n  h ac ien d o  l a  S o c io lo g la  j u r l d i c a  y e l  de rech o  a 
l a  in fo rm a c id n , humanismes que en  un p ro ce so  g lo b a l  c o n f lu i r â n  h a  
c i a  l a  in d ep en d en c ia  y  e l  a u to g o b ie m o  de l a  in fo rm ac id n  en l a  
d o b le  v e r t i e n t e i  e m ia o r - re c e p to r ,  c o rn u n icad o r-au d ien o ia , p e r io d ic
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t a - p d b lic o , an f lu id e z  r e c lp ro c a  donde lo s  p r lm e ro s , s in  m e d la ti -  
z a c lo n e s ,  m antendrdn a  lo s  segundos in o o rp o ra d o s  a l  s is te m a  ab le£  
t o  com unicacional c o o p e ra t iv iz a d o  en un c i r c u i t o  de fe ed -b ack  p a ­
r a  a s e g u ra r  l a  Ig u a ld a d  co rn u n ica tiv a  y  l a s  o p o rtu n id a d e s  de  d i s -  
c u s id n  y  e le c o id n  de lo s  unos con lo s  o t r o s .
E l c o o p e ra tiv ism o  in fo rm a tiv o  de l a  comunidad h a  i n i -  
c ia d o  e l  ascenso  e so a lo n a d o , aunque peldano  p o r p e ld an o , p ara  que 
e l  p e r io d i s t a  -oom unicador s o c i a l  po r e x c e le n o ia -  a c td e  en  forma 
c o le o t iv a ,  en comdn, oon l l b e r t a d  de j u i o i o ,  oomo d e p o s i t a r i i  que 
e s  de l a  v e ra c id a d  d e l  a c o n te c e r  humano hecho in fo rm a o id n , r ig id o  
p o r una t r i p l e  r e s p o n s a b il id a d t  j u r l d i c a ,  s o c i a l  y  p o l l t i c a .  Son 
paso s com u n icac io n a les  d é c i s iv e s ,  cuya h u e l l a  m arca y a  - e n  e l m i^ 
mo p û r t ic o -  una g ra d a c id n  de e x p e r ie n c ia s ,  una  e v o lu c id n  p ro g rès^  
v a  h a c la  e l  a so c iac io n lsm o  c o o p e ra t iv o ,  un h i l o  co n d u c to r de  aco£  
30 a  opc iones de rdgim en de a u to g e s t id n  y  c o g e s t id n  p a ra  U egar 
- p o r  l a  p ro p ia  d inàm ica  s o c i a l  de un mundo cam b ian te - a l  coopera­
tiv is m o  i n t e g r a l  de l a  in fo rm a c id n ; f a c to r e s  que vanos a  a n a l iz a r  
lo s  en n u e s t r a  ap rox im acidn  h a c ia  t a l  o b je t iv o .
Por s e r  e l  c o o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a tiv o  m a ma 
t e r i a  que habrd  que c o n f ig u r a r l a  y  e s t r u c t u r a r l a  oomo una rana na  
o ie n te  de l a  In v e s t ig a c id n  c o m u n icac io n a l, n u e s t ro  in t e n to  queda- 
r& determ inado  en t r a t a r  de a b r i r  e l  camino h a c ia  un  nuevo mundo 
in fo rra a c io n a l q u e , de a lg u n a  m anera , y a  v is lu m b ra  en e l  campo 
p rag m âtio o .
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En una  p rim e ra  v i s id n  d e l  p rob lem a, harem os un  reco rrj^  
do p o r l a  h i s t o r i a  de l a s  a g e n d a s  de n o t i c i a s  p a ra  v e r  como e s td  
p r e s e n ts  en a lg u n as  de e l l a s  e l  c o n c e p ts  c o o p e ra t iv o , pues h & llan - 
se  o rg a n iz a d a s  como t a i e s .  A s i, podemos p re v e r  que e l  c o o p e ra t i ­
vism o com lenza a  s e r  l a  fd rm u la  d e l  manana d e l  fendmeno s o o io ld g i -  
co -h u m an is ta  de l a  in fo rm ac id n -co n tu n lcac id n , s i  p a r t im o s , d e sde lue, 
g o , en  que d ic h a s  a g e n d a s  f u n d o n e n  e fe c tiv a m e n te  como c o o p e ra t i ­
v e s  en ten d ien d o  S s ta s  como una  p ro p ied ad  c o l e c t iv a ,  en comdn, don­
de d e sap a rece  l a  p ro p ied ad  p r iv a d a  y e l  c a p i t a l  e s  s o c i a l ,  no lu ­
c r a t i v e .  P osib lem en te  - y  nos rem itim o s a  su  buena f e - ,  v a r i a s  de 
e s a s  a g e n d a s  sean  en r e a l id a d  c o o p e ra t iv e s .  H as, o t r a s ,  am pardn- 
do se  en  e l  e s p l r i t u  c o o p e ra t iv o , e s t a r l a n  cam ufladas como a g e n d a s  
n e o c a p i ta l1s t as d is f r a z a d a s  de c o o p e ra t iv ism o , lo  c u a l a l  r e s u l t a r  
in c o m p a tib le  d i s to r s io n s  l a  e s e n c ia  d e m o c rd tic a , s o c i a l  y  comunit a  
r i a  de l a  c o o p e ra t iv e : comunidad m a te r i a l  do b ie n e s  do y  p a ra  t o -  
d o s .
Hecha e s t a  d l t im a  s a lv e d a d , e l  p rim e r peso  —a u tu g e y tid n  
AelBun- UBha dado en e l  a scen so  d e l  pe ldano  c o le o t iv o  de l a  in fo rm a  
c id n  en cuan to  que muchas a g e n c ie s  n o t l c io s a s  y  a lg u n o s d i a r l o s  es[ 
t r u c td r a n s e  t ip o ld g ic a m e n te  como c o o p e ra t iv a s .  E l segundo peso a  dar 
- c o g e s t id n -  c o n s t i t u i r l a  l a  in c lu s id n  en d ic h a s  c o o p e ra t iv a s  de lo s  
s o c io s  l e c t o r e s .e s  d e d r , d e l  p d b l i c o ,de l a  a u d ie n d a .  E l d£a on quo 
so lo g re  c r i s t a l i z a r  e s to s  dos p aso s  do un e n c u e n tro  b i l a t e r a l  on 
e l  e so a ld n  co m u n icac io n a l, l a  hum anidad e n c o n tr a r ia s e  a  m itad  de
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camino paura a lc a n z a r ,  lu eg o , con un i e r c e r  y  d é f in i t iv e  paeo , e l  
co o p era tiv ism o  i n t é g r a l  in fo rm a tiv o  m u l t i l a t e r a l  c o n tre la d o  por 
to d o  e l  co rpus s o c i a l  en la  l l n e a  que hemos ex p u esto . Al respejo 
t o ,  e l  nuevo o rden  in te r n a c io n a l  de l a  in fo rm ac id n  (como destac&  
remos en su  o p o rtu n ld ad ) marca una  e ta p a  innovadora  a l  t r a t a r  de 
rom per con l a  hegem onla u n i l a t e r a l  de q u ie n e s  han ven ido  siendo  
lo s  d e te n ta d o re s  d e l  poder de in fo r ra a r .  Los puehlos d e l  I e r c e r  
Mundo h an abonado l a  senda peira una  nueva a p e r tu r a  oom unicaoio- 
n a l ,  p a ra  una nueva e s t r u o tu r a c id n  c o o p e ra t iv a ,  h u a a n is ta  y s o -  
c io ld g ic a  de l a  in fo rm a c id n .
La c a s u l s t i c a  de e s t e  co o p e ra tiv ism o  in fo rm a tiro  l e  
es tu d ia rem o s desde  e l  punto  de v i s t a  in te r n a c io n a l  y  n a c io n a l ,p ^  
r a  te rm in a r  senalando  ca so s  e s p e c i f i c o s  so b re  e l  tem a en  e te a t id n .
7 .1 .  En e l  campo in t e r n a c io n a l
La p ro p ia  A sso c ia te d  P re s s  de e s t r u c tu r a  c a p i t a l i s t e  
nace en form a de c o o p e ra t iv a  en maya de 1848 s i  nos atenemos a  
l a  v e r s id n  de O ram ling de  que en  e se  ano su rg id  l a  p rim era  coop£ 
r a t i v a  de o b ten c id n  de n o t i c i a s ,  l a  p rim e ra  ag en c ia  de n o t ic ia s  
c o o p e ra t iv a , aunque con u n  o a r â o te r  c o m e rc ia l . S e is  d ia r io s  ne^
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y o rq u in o s  d e c id le ro n  l a  " m e s t a  en comdn de e s fu e rz o s  adecuados" y  
l a  co o p erac ld n  p a ra  r e c a b a r  n o t i c i a s  a  tra v A s  de una o rg a n iz a c ld n  
a  l a  que p u s lo ro n  e l  nombre de A sso c ia te d  P re s s  (9 4 4 ) .
O tro s a u to r e s  f i j a n  1849 oomo e l  ano de l a  fu n d ac id n  
de l a  p r lm i t iv a  A sso c ia te d  P re s s ,  a s i  como l a  c o n s t i tu c id n  de l a  
H arbor News A s s o c ia tio n  (de  l a  c u a l l a  p r im e ra  en l a  a c tu a l id a d  se  
c o n s id é ra  su c o n tin u a d o ra )  y  l a  New York A sso c ia te d  P re s s ,p o r  e sa s  
mismas fe c h a s , cuya p r e c i s id n  c sc a p a  a  n u e s t ro s  p ro p d s ito s .L o  c ie ^  
to  e s  que de una u  o t r a  m anera, con ig u a l  d d i s t i n t o  nom bre, e v i -  
d d n c iase  l a  "p ro p ied ad  comdn de l a s  in fo rm a c iones que h a b r la n  de 
d i s t r i b u i r s e  a  to d o s  p o r e l  mierabro s u p e r v is o r ,  s in  r e t r a s o s  o f a -  
v o r i t i s ra o s " ;  l a  unanim idad  p a ra  l a  ad m isid n  de nuevos miem bros; l a  
o b lig a c id n  de v en d er l a  p a r t i c ip a c id n  a  lo s  c o n so c io s  p o r  p a r t e s  
ig u a le s ;  l a  p o s ib i l id a d  de e x p u ls id n  p o r v io la c id n  de l a s  normas 
a s o c i a t i v a s ,  e t c .  (945)? r e q u i s i t e s  que dem uestran  - y  e s  lo  que nos 
i n t e r e s a -  que y a  en e se  en to n c e s  e x i s t i a  un p re lu d io  de c o o p e ra t i ­
vism o in fo rm a tiv o , aun cuando oon e l  a n d a r  de lo s  anos e s a  n a c ie n ­
t e  c o o p e ra tiv a  habrA de s e r  so s la y a d a  p a ra  tr a n s fo rm a rs e  en un  mo­
n o p o lio  in fo rm a tiv o  c a p i t a l i s t s  que d i s t a  mucho de su co n cep c id n  
p r im e r iz a .
T ras una s e r i e  de acu e rd o s  y ,  lu e g o , de d e sa v e n e n c ia s  
e n tr e  la s  a g e n d a s  de e s a  Apooa ( in o lu s o  l a  New York A sso c ia te d  
P re s s  e s  acusada  de m o n o p o lio ), l a  lu c h a  e n t r e  e l l a s  a c e n td a s e .  En 
e s te  s e n t id o ,  p a ra  I 89O, l a  W estern  A sso c ia te d  P re s s  m a n i f i e s ta
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c i e r t a s  q u o ja s  f r e n t e  a  su  r i v a l ,  l a  p r lm i t iv a  U n ited  P re s s ,  pues 
h a b ia  so spechas de que l a  segunda se  ap roveohaba de l a s  n o t i c ia s  
de l a  p r im e ra . En 1 8 )1 , l a  W estern  den u n o ia  que un  t r u s t  dsm lna- 
ba  l a  c o le c ta  de n o t i c i a s  d e l  p a l s .  Como conseoueno ia  de lo s  en - 
f re n ta m ie n to s  l l e g d  a  su  f i n  l a  New York A sso c ia te d  P re ss(q u e  f u s  
a b so rb id a  por l a  U n ite d  P r e s s ) ,  y  su rg e  una nueva a so c ia o id n  con 
e l  nombre de The A sso c ia te d  P re s s  o f I l l i n o i s *  o a b a lis im o  in io io  
de l a  a c tu a l  A sso c ia te d  P r e s s ,  segdn o p in id n  de L dpes-E scobar, 
q u ien  r e f i e r e  que e l  p ro y e c to  de I l l i n o i s  se  " o r ie n ta b a  a  c o n se - 
g u i r  una  e s t r i c t a  c o o p e ra t iv a ,  s i n  b é n é f ic ie s  n i  d iv id e n d e :,  dedj^ 
cada a  l a  c o le c ta  y  d i s t r i b u c id n  de n o t i o ia s  p a ra  q u ie n e s ,  en ves 
de c l i e n t e s ,  h a b r la n  de s e r  s o c io s " .  En C hicago se  re u n id  l a  prj^ 
mera asam blea de l a  A sso c ia te d  P re s s  o f  I l l i n o i s ,  a  com ieisos de 
1893 , p a ra  r e d a o ta r  lo s  e s t a t u t o s .
E l c r i t e r i o  de L dpes-E soobar (946) p a re c e  s e r  c i e r to  
s i  tomamos en c u e n ta  l a s  p a la b ra s  r e v e la d o ra s  de M e lv i l le  %. S to­
n e , nombrado d i r e c t o r  g e n e ra l  de l a  a so c ia o id n  de I l l i n o i s ,  q u ien  
exp resab a  (de acuerdo  a  u n a  v e r s id n  hech a  p o r C ram ling) qu* e l" g o  
b ie rn o  no puede e n cad en a r a  l a  p re n s a , p ero  s i  pusde un  m oiopolio 
p r i v a d o . . .  E l n egoc io  de r e c o l e o ta r  n o t i c i a s  y  d i s t r i b u i r l a s  h a  
ca id o  en manos p r iv a d a s  y m e r c e n a r i a s . . .  No p o d r la  h a b e r  realraen 
t e  p re n s a  l i b r e  en t a i e s  c i r c u n s ta n c ia s .  P a ra  que l a  p rensa  se a  
l i b r e  debe poder r e u n i r  p o r s i  misma l a s  n o t i o i a s " .  An ad la  S tone 
que a r a  su sueno l a  o rg a n iz a o id n  de una  c o o p e ra t iv a  nao ional,"pro^
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p ted ad  de lo a  p e rid d io o g  y  ad lo  do e l l o s ,  que no v o n d le ra  n o t i o i a s ,  
s i n  Animo de lu c r e ,  que no d i s t r i b u y e r s  d iv id en d es"*  Se pronunoiai 
b a  porque lo s  p a r t i c i p a n te s  en l a  co o p era tiv e , h a b ia n  de s e r  p e r io ­
d i s t a s  "de todo  p a r t id o  c o n c e b ib le  y  de to d a  f i l i a c i d n  r e l i g i o s a ,  
econdm ica y  s o c i a l " ,  in te r e s a d o s  en o b te n e r  n o t i c i a s  con " e s t r i c t a  
e i a c t i t u d ,  im p a ro ia lid a d  e in t e g r id a d " .
La com petenc ia  ab re  l a  b re c h a  y  l a s  buenas in te n c io n e s  
de S tone se  quedarSn  en e so i en  un  su en o , pues hoy en  d l a  l a s  agen 
c ia s  in t e m a c io n a le s  de n o t io ia s  hacen  todo  lo  c o n tr a r io  a  l a s  i -  
d eas  e x p u e s ta s  po r e l  d i r e c to r  de l a  c o o p e ra t iv a  de I l l i n o i s *  En 
un s o lo  punto  no sa  equ ivocabai e l  encadenam iento  de l a  p re n s a  por 
lo s  m onopo lios , p o r l a s  manos p r iv a d a s  y  m e rc e n a r ia s . EJnpero, l a  
h i s t o r i a  serA  l a  e n ca rg ad a  de r e g i s t r a r  en lo s  a n a le s  de e s a s  m is­
mas a g e n d a s  e l  te s t im o n io  f e h a c ie n te  de un i n i c i a l  c o o p e ra tiv ism o  
de l a  in fo rm ac id n  que despuds de un p ro fundo do rm ir v o lv e rA  a  d e s -  
p e r t a r  a n te  e l  im paoto r e iv in d ic a t iv o  d e l  nuevo o rden  in t e r n a c io ­
n a l  de l a  in fo rm a c id n .
Las te n s io n e s  e n tr e  l a s  n a c ie n te s  A sso c ia ted  P re s s  y  
U n ited  P re s s  p ro seg u irA n ; se  hacen  ac u sa c io n e s  de p a r c ia l id a d  y  de 
h u r to  de in fo rm a c io n e s . La "arraonla" c a p i t a l i s t a  hecha  c o n t r a r i e -  
dad r e v i e n ta  cuando e l  29 de marzo de 1897 d e o lâ r a s e  l a  c r i s i s  de 
l a  U n ited  P re s s ,  y  un despacho suyo an u n c iab a  e l  ce se  de su s  se rv i, 
c io s  en e l  mes de a b r i l .  M ien tra s  t a n t o ,  e l  19 de mayo de e se  ano, 
c ie n to  ocho r e p r é s e n ta n te s  de l a  a so c ia o id n  de I l l i n o i s  se  re u n ie —
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ro n  en C hicago p a ra  c e le b ra r  e l  t r iu n f o  de su  c a u sa . D uran te  un  
ban q u e te o rg an izad o  a l  e fe c to  fu e  ex h ib id o  un m edalldn  con l a  1n s -  
c r ip c id n :  "P a ra  conmemorar e l  t r i u n f o  d e l  p r in c ip l e  c o o p e r a t iv i s ta  
en l a  c o le c ta  de n o t i c i a s "  ( 947)»
E l n e d a lld n  " o o o p e r a t iv is ta "  ib a  a  s e r  l a  manzana de 
l a  d i s c o r d ia  y  e l  m ascardn qua e sc o n d la  so lapadam ente  l a  "bdsqueda 
de n o t i c i a s  s i n  Animo de lu c r e " ,  y a  que en  un  l i t i g i o  v e n t i la d o  %  
t e  e l  T r ib u n a l Supremo d e l  E stado  de I l l i n o i s ,  segdn s e n te n c ia  de 
19 de fe b r e ro  de 1900, ap reo iA base  "p o s itiv a m e n te  lo s  c a rg o s  de 
n o p o lio ” p re s e n ta d o s  c o n tr a  l a  A sso c ia ted  P re s s  o f  I l l i n o i s ,  d i c t a  
men que p o n ia  en e n tr e d ic h o  l a s  "buenas in te n c io n e s "  de S to n e ,pues 
y a  no se  eq u iv o ca b a  en un  sp lo  p u n to , s in o  en  d o st a h o ra  su  p ro p ia  
em presa e r a  un m onopolio .
F re n te  a l  desenm ascaram ien to  a lg o  h a b ia  que h a c e r .  La 
id e a  e r a  c o b i ja r s e  b a jo  un  manto le g a l  p a ra  s a lv a r  e l  " e s p l r i t u  y  
lo s  e s t a tu t o s "  a rra d g a d o s  en p r in c ip l e s  " c o o p e r a t iv e s " .  D ecldese 
en to n ce s  e l  t r a s la d o  de l a  A sso c ia ted  de I l l i n o i s  a  Nueva Toxic,por 
te n e r  e s t a  d l t im a  c iu d ad  una le y  expresam en ta  r e f e r i d a  a  co o p é ra tif  
v a s  y a s o c ia c io n e s  s i n  Animo de l u c r e .  Sus p a tr o o in a d o r e s ,  ampara 
dos p e r  d ic h a s  norm as, s u s c r ib e n  - e l  22 de mayo de 1900-  e l  docu­
mente c o n s t i t u c io n a l  de una nueva a g e n c ia : A sso c ia te d  P re s s ,  sen a
lando  e x p lfc ita m e n te  que " l a  o o rp o rac id n  no b u sc a  b é n é f ic ié s  n i  djs 
o la ra rA  d iv id e n d o s , y  no estA  in te r e s a d a  en v e n d e r in fo rm ac id n  o 
t r a f i c a r  con a l i a "  (9 4 8 ) .
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La A sso c ia te d  P re s s  o f  I l l i n o i s  fu e  d i s u e l t a  en  re u n id n  
e fe c tu a d a  e l  12 de sep tiem b re  de I 9OO en C h icago , pasando  su s  b ie ­
n es a  l a  nueva a s o c ia o id n ,  de cuya d ir e c c id n  sa  en ca rg o ' e l  p ro p io  
S to n e .
La a c tu a l  A sso c ia ted  P r e s s ,  con un volum en de n ég o c ié s  
a n u a l que su p e ra  lo s  9O.OOO.OOO de d d la r e s ,  e scd d ase  en e l  meda- 
l ld n  " c o o p é r â t iv is t a "  de  I 897 p a ra  e n c u b r i r  su s  d e s ig n io s  de o l ig ^  
p o lio  in fo rm a t iv o , p e ro  a l  mismo tiem po a l  c o n s e rv a r  su  o r i g in a l  
e s t r u c tu r a  c o o p e ra t iv a  no se  d e o la ra n  d iv id e n d o s , n i  se  d i s t r i b u -  
yen  b e n e f i c io s ,  i g u a l  como se  e s t ip u la b a  en  I 9OO. ^Qud c la s e  de 
co o p e ra tiv ism o  h a b râ  de s e r  d s te ?  Nos rem itlm o s a  l a  A lian za  Coo­
p e r a t iv a  I n te r n a c io n a l  p a ra  que le  d e f ln a ,  y ,  creem os que a l  no p£ 
d e r  h a c e r lo ,  c o n s ti tu y e  t a l  h ib r id ism o  un a te n ta d o  a  lo s  sanos p r in  
c ip io s  de lo s  p io n e ro s  de R ochdale de 1844* P o r u n a  c a s i  co in c id e n — 
c i a  h i s t d r i c a ,  c u a tro  anos m&s t a r d e ,  en  1848 ,  a p a r e c e r i  e l  p rim er 
in t e n to  c o o p e ra t iv e  de l a  in fo rm ac id n  p ro ta g o n iz a d o  p o r a q u e l la  a -  
g e n o ia  n o t i c io s a  de e se  ano que a l  h ab e rse  c o n v e r t id o  en  un c o n so r- 
o io  t r a n s n a c io n a l  h â l l a s e  c u e s tio n a d o .
H acla  1907 fdndaso  l a  U n ited  P re s s  A s s o c ia tio n s  que na 
d a  t i e n e  que v e r  con l a  que d e sa p a re c id  en a b r i l  de 1897* O tra ,  l a  
I n t e r n a t io n a l  News S e rv ic e  (IN S ), c o n s t i td y e s e  en  I 909 .  De l a  fu s id n  
de l a s  dos s u rg i r é  en 1958 l a  a c tu a l  U n ited  P re s s  I n te rn a t io n a l( U P l) ,  
cuya o i f r a  an u a l de n é g o c ie s  c a lc d la s e  en  60 m i llo n e s  de d d la r e s .
A su  v e z ,  l a  Agence Bavas -q u e  d a t a  de 1835- e s  l a  p re ­
c u r s o r s  de l a  Agence F ranco  P re s se  de hoy. C om pletan e l  q u in te to
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in te r n a c io n a l  de l a  in fo rm ac id n  l a s  a g e n d a s  R eu te r ( b r i t â n i c a )  f 
T ass ( s o T id t i c a ) ,  a  la s  c u a le s  p o d r la  a n a d ir s e  l a  no menos i n f l u -  
y e n te  ag en c ia  EFE e sp a n o la .
S igu iendo  con n u e s t ro s  p ro p d s i to s  c o o p e r a t iv i s t a s  ob­
servâm es que a n te s  de f i n a l i z a r  e l  s i g lo ,  en  I 879 o I 88O, asoma u- 
na  ag en c ia  c o o p e ra t iv a  de lo s  p e r id d ic o s  n e o z e la n d e se s t l a  New Zea 
la n  P re s s  A sso c ia tio n  L im ited  (NZPA), c o p r o p ie ta r ia  de l a  a g e n d a  
R e u te rs  (949)«
A com ienzos d e l  p ré s e n te  s ig lo  - I 9O7-  en e l  Canadâ es 
o b tie n e n  la s  n o t i c i a s  de modo c o o p e ra t iv o  a  t r a v é s  de l a  W estern  
A sso c ia ted  P re ss  de W innipeg. En I 9 I I  se  fu n d a  l a  E a s te rn  P re s s  
A sso c ia tio n  tam bién  como c o o p e ra t iv a , a p a re d e n d o  o t r a s  a s o d a c io -  
n es en Quebec y  O n ta r io .  Las dos o rg an iz  a d  One 8 nom bradas te rm ira  
r i a n  fu s lo n ân d o se  en l a  C anadian P re s s ,  i n s ta l a d a  en  1917 , y  co i-  
v e r t i d a  en 1923 en  a g e n c ia  c o o p e ra t iv a  de l a  m ayorla  de lo s  d i t -  
r i o s  can ad ien ses  (9 5 0 ) .
La a g e n d a  in te r n a c io n a l  R e u te r  t i e n e  v in c ru lac id n  co«- 
p e r a t iv a  ( s i  b ie n  e s  una so c ied ad  de c o n tr o l  p lu r a l )  a  t r a v é s  le  
l a  y a  d t a d a  NZPA, de l a  A u s tr a l ia n  A sso c ia te d  P re s s  (aAP) y  de la  
P re s s  A sso c ia tio n  que son t r è s  de su s  c u a tro  c o p r o p ie ta r io s .  En 1-  
f e c t o ,  l a  NZPA e s  una c o o p e ra t iv a . La AAP, c re a d a  p o r  lo s  d i a r i i e  
a u s t r a l l a n o s  en 1935, e s  tam bién  una c o o p e ra t iv a .  (De paso  a g re ;a  
mos que en O ceania f u n d o n a  una t e r c e r a  a g e n d a  c o o p e ra t iv a  s u rg l-  
d a  en  1932: l a  A u s tr a l ia n  U n ited  P r e s s ) .  La P re s s  A ss o c ia tio n
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b r i tA n lc a  -q u e  d a ta  de 1868-  c o n s t i tu y e  una  c o o p e ra t iv a  de lo s  d ia  
r i o s  do p ro v in c ia s ,  o s e a ,  no lo n d in e n s e s ,  y  de lo s  p e r id d ic o s  de 
I r la n d e ;  quizA  ea  una  a u td n t ic a  c o o p e ra t iv a ,  pues no r e p a r te  d iv i ­
dendos y  d e s t in a  to d o s  lo s  b é n é f ic ié s  a  l a  m e jo ra  de su  a so c ia o id n . 
Las t r è s  su m an 'e l 5 0 ,3 ^  d e l  c a p i t a l  de l a  R e u te r  (9 5 l)«
De memento destacam os que s i  t r e s  co o p é râ t iv a s  (au to ­
g e s t id n :  p rim e r paso ) -c o n  m ayorla  de c a p i t a l -  son c o p r o p ie ta r is s  
de l a  R e u te rs ,  l a  misma va  aproximAndose h a c ia  e l  co o p era tiv ism o  
in t e r n a c io n a l  de l a  in fo rm ac id n  (con  un  t e r c e r  paso  d e f in i t iv o ) q u e  
l le g a rA  a  s e r lo  - p r e v io  un  segundo p aso : c o g e s t id n -  cuando en t a ­
l e s  c o o p e ra t iv a s  se  in c lu y a  a  lo s  p d b l ic o s ,  a  l a  a u d ie n c ia .  E l te-^. 
r r e n o  estA  abonado, s i  considérâm es e l  e s p l r i t u  o o o p e r a t iv i s ta  b r^  
tA n ico  ( a l  que nos re fe r im o s  en  e l  a p a r ta d o  5» de e s t e  c a p i tu le )  
que tendrA  que ap o y arse  en  e l  t r lp o d e :  P a r t id o  L a b o r is ta - s in d ic a l i ,s  
m o-coopera tiv ism o  p a ra  h a c e r  r e a l id a d  l a  so c io d em o crac ia  c o le c tiv i js  
t a  de l a  i n f  orm aci dn-oom unicacidn« La id e a - f u e r z a  de e s t a  nueva 
e s t r u o tu r a c id n  s o c i a l ,  p o l l t i c a  y  econdm ica de l a  in fo rm ac id n  h a  
in ic ia d o  e l  camino c o le c t iv o ,  en comdn, en  e l  p ro p io  mundo c a p ita ­
l i s t a ,  aunque habrA  que rom per l a  b a r r e r a  - p a r a  in c o r p o ra r la a  a l  
"nuevo o rden"  in fo rm â tiv o — de a g e n d a s  como l a  A sso c ia ted  P re s s  
(p a r a  c i t a r  una) que actdm n no como l a  c o o p e ra t iv a  de 1848 (p ro p ie  
dad comdn de la s  in fo rm a c io n e s) o de a q u e l l a  co n ceb id a  por S tone 
en 1893 ( s i n  AnimO de lu c ro  y  con p a r t i c i p a c id n  de to d a s  l a s  id eo  
lo g l a s ,  c re d o s  r e l i g i o s o s  y  e n tid a d e s  s o c i a le s  y  econdm icas), s in o
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to ta lm e n te  a l  margen de lo  que debe a e r  una  v e rd a d e ra , a u té n t lo a  y  
d em o c râ tlc a  co o p era tiv a»
La ag e n c ia  F ra n o e -P re s se  (AFP) t i e n e  asim ism o a lg fln  ne 
xo con e l  c o o p e ra tiv ism o . Teamos (9 5 2 ) . H e red e ra  de H avas, h a  su -  
f r i d o  una  s e r i e  de v io i s i t u d e s  oon m otivo de l a  Segunda O u e rra  Non 
d i a l ,  que no v ie n e  a  n u e s t ro  caso  d e te n e rn o s  en sus po rm enoree. Lo 
c i e r to  e s  que en j u l i o  de 1940 prom uévese en  Qran B re ta n a  l a  agen­
c i a  L ib e r té ,  E g a l i té ,  F r a t e r n i t é  (LEF) que en  fe b re ro  de 1941 caie- 
b i a r l a  su  nombre po r e l  de AFI (Agence F ra n ç a is e  In d é p e n d a n ts ) . En 
A rg e lia ,  en noviem bre de 1942, se  e s ta b le c e  o t r a  a g e n c ia , l a  AFA 
(Agence F ra n c e -A fr iq u e ) . P a ra  1943 o ir o u la ro n  n o t i c ia s  de que e l  
Comité F ran cés  de L ib e ra o id n  N ao ional f u s io n a r l a  ambas a g e n d a s  o 
c o n s t i t u i r l a  una t e r c e r a .  En to d o  c a s o , lo s  p lan es  e ra n  u n i f io a r  
l a s  a g e n d a s  en  una  nueva, llam ad a  P re s se  F ra n ç a is e  A ssoc iée  q u e  
ad o p ta r i a  (y  aqu i v ie n e  e l  v in c u lo )  l a  fo rm a de una c o o p e ra t iv a  i a  
te g r a d a  po r l a  p ren sa  f r a n c e s a  desp u és de l a  l ib e r a o id n .  Aun cuan­
do e l  p ro y ec to  no p ro sp é ré  - p o r  in t ro m is ié n  d e l  g o b ie m o - ,  de to ­
dos modos l a s  a g e n d a s  t r a b a ja r o n  p o r un tiem po  como a i  se  h u b ie s s  
p rod u c id o  l a  f u s ié n ,  h a s t a  que f in a lm e n te  cada  cu a l c o n tin u é  por 
su  cu en ta i AFA con ayuda o f i c i a l  y  AFI s i n  m edios econém icos, lo  
que p rovocé  que l a  d l t im a  f u s s e  a b s o rb id a  por l a  p r im e ra , l a  c u a l 
a d o p té , d esp u és , e l  nombre de Agence F ra n ç a is e  de P re s s e .
A p e sa r  d e l  abandons d e l  p ro y eo to  c o o p e ra t iv e  (m as, l a  
buena in te n c ié n  quedaba r e g i s t r a d a  en  l a  h i s t o r i a ) , nos I n te r e s a
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r e s a l t a r  que en tlem p o s de l a  l ib e r a o id n  f r a n c e s a  se  e n a rb o la n  la s  
c o n sig n as  de l i b e r t a d ,  ig u a ld a d , f r a t e r n i d a d  ( s i g l a s  de LEF); pero  
tam bién  se  le v a n ts  en a l t o  e l  e s t a n d a r te  d e l  c o o p e ra tiv ism o  in f o r ­
m ativo  o if ra n d o  l a  e sp e ra n z a  en l a  p ro p ia  A fr ic a  y  en lo s  dem is 
p u eb lo s te r c e rm u n d is ta s ,  p u e s , p o r una  nueva y  f e l i z  c o in c id e n c ia  
h i s t d r i c a ,  e s t a  vez ( i g u a l  que l a  s e n a la d a  e n tr e  lo a  p io n e ro s  de 
R ochdale - I 844-  y  l a  p rim era  a g e n c ia  c o o p e ra t iv a  de n o t i c ia s  
- 1848- ) ,  s e r â  p rec isam en te  A rg e lia  (donde e l  g r i t o  negro  rec lam a 
r e iv in d ic a c id n ,  donde d e jd  e scu ch a r l a  vos de l a  l ib e r a o id n  l a  A- 
genco F ra n c e -A fr iq u e  en 1942) e l  e s c e n a r io  de o r ig e n  -3 1  anos mâs 
t a r d e ,  en 1973- de lo s  nuevos a u to r e s  y  a c to r e s  d e l  o o leo tiv ism o  
da l a  in fo rm ac id n .
La Agence F ra n c e -P re s s e , n a o id a  forraalm ente po r Orden 
de 30 de sep tiem b re  de 1944 , como una em presa p d b lic a  autdnom a, s i  
b ie n  no e r a  una  c o o p e ra t iv a , h a b ia  c o n tr ib u id o  - a  t r a v é s  d e l  p ro ­
y e c to  d e l  Comité F ran cés  de L ib e ra o id n  N a o io n a l, de 1943- a  ech a r 
l a  s e m il la  que g e rm in a r la  en A rgel ju s ta m e n te  30 anos d e s p u é s ,1973. 
Adn mâs, d e n tro  de l a  co y u n tu ra  d e m o c râ tic a  e s t r u c t u r a l  c o o p e ra t i­
va de l a  in fo rraao id n  en  una  ap rox im acidn  h a c ia  e l  segundo paso (co 
g e s t i d n ) , l a  a g e n c ia  f r a n c e s a ,  de acuerdo  a  su s  a o tu a le s  e s t a tu t o s  
fo rm u lados e l  10 de en ero  de 1957 , co n tem p la  en  au co n se jo  d i r e c t^  
vo compuesto p o r 45 miembros - a p a r té  de su  p r e s id e n t s - ,  a  t r e s  r e ­
p ré s e n ta n te s  de lo s  s e r v ic io s  de u t l l i d a d  p d b l i c a .  v e r t i e n t e  doblei 
m ente p o s i t i v a  en ta n to  en  cuan to  l a  in fo rm a c id n  e s  un s e r v ic io  pd 
b l i c o ,  po r un la d o , y ,  po r o t r o ,  p ro n to  -m âs tem prano que ta r d e -
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e l  u s u a r lo  de e so s  s e r v i c io s ,  e l  p d b lic o ,te n d rA  ca b id a  en  l a  a u to ­
g e s t id n  in f o rm a t lv a ,  p a ra  a  t r a v é s  de l a  c o g e s t id n , a r r i b a r  m l ooo 
p e ra t iv ism o  i n t e g r a l .  La p ro p ia  UNESCO p revé  l a  p a r t ic ip a c id n  d e l  
p d b lic o  en l a  g e s t id n  de l a  in fo rm a c id n , como probarem os mAs ado - 
l a n t e .  Ademds, en e l  co n se jo  que g o b ie m a  l a  AFP hay  do s miembros 
que son e le g id o s  por y  r e p re s e n ta n  a l  S ta f f  de l a  agenc ia*  Ba d e -  
c i r ,  e l  p e r i o d i s t a  a c é rc a s e  igu a lm en te  a  l a  a u to g e s tid n  da su  p ro -  
f e s id n .  Como vemos, e s t a  e s c a la  de  v a lo r e s  é v o lu t iv e s  y  oooperatj^  
V O S  de l a  in fo rm ac id n  - e n  g ra d a c id n  de e x p e r ie n c ia s  a s c e n d e n te s -  
v is lu m b ra  e l  r e b o te  co m un icac iona l: emi s o r - r e  o ep t o r  « La u n i l a t s -  
r a l id a d  d e l  s is te m a  quddase a trA s . Asimismo e se  r e b o te  y a  h a  co -  
menzado po r medio da l a  te le e n s e n a n z a , l a  p re n s a  d id A c tio a , e l  b a -  
c h i l l e r a t o  r a d io fd n ic o ,  e tc*
Sn e l  co n se jo  de l a  AFP, l a  p re n sa  d i a r i a ,  l a  r a d io  y  
l a  t e l e v i s i d n  h A llan se  tam bién  re p re s e n ta d a s  p o r ocho y  dos miem— 
b r o s ,  re s p e c tiv a m e n te .
En o t r o s  p a ls e s  eu ropeos o c c id e n ta le s  y  en  a lg u n o s so­
c i a l i s t e s  h a  evo lu c io n ad o  asim ism o l a  in fo rm ac id n  te n d e n te a  l a  f u  
t u r a  c o o p e ra t iv iz a c id n  in te g r a l*  S in  embargo, en I t a l i a ,  B d lg ica  
y  A lem ania como h ic im o s n o ta r  (cap* V II , a p a r ta d o  6 . ,  e p lg r a fe  6*3., 
punto  2 « b .) l a  in fo rm ac id n  a u d io v is u a l  e s  m onopolio d e l  E stad o , 
aun cuando son n a c io n e s  dem ocrA ticas y  d ic h a  in fo rm ac id n  e s  un  s e r  
v ic i o  p d b lic o ,  p e ro  to d a v la  u n i l a t e r a l*  M anifestâm es en  e s a  o p o r- 
tu n id a d  d isco n fo rm id ad  so b re  e l  p a r t i c u l a r ,  porque p a ra  n o so tro s
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un  m onopolio e s  un m onopolio b ie n  se a  d em o c râ tico  o a u t o r i t a r i o ,  y  
e l  c o o p e ra tiv ism o  no t i e n e  nada que v e r  con m onopolies p riv a d o s  o 
de E s ta d o , o ra  c a p i t a l i s t a s ,  o ra  oonnuiistas»  E l n u e s t ro  e s  un so­
c ia l is m e  de una dem ooracia  a u to g e s tio n a d a  con l i b e r t a d .  X p a ra  l a  
in fo rm ac id n -co m u n icac id n  asp iram o s no a  l a  u n id i r e c c io n a l id a d ,  n i  
a  l a  b id i r e c c io n a l id a d ,  s in o  a  l a  m u l t id i r e c c io n a l id a d i  fe e d -b a c k  
a b ie r to  a  to d o s  lo s  p d b lic o s  o o o p e ra t iv lz a d o s .
Con re s p e c te  a  l a  a g e n c ia  TA33 e n o u é n tra se  a l  s e r v ic io  
d e l  P a r t id o  y  d e l  B stado  co im in istas s o v ié t i c o s  y  m an tien e  e l  mono- 
p o l io  in fo rm a tiv o  en v a s t a s  re g io n e s  de A sia  y  B uropa.
Con e l  an d ar de lo s  an o s , l a  d is p a r id a d  p o l l t i c a  e i -  
d e o ld g ic a  de lo s  b lo q u es  in te m a c io n a le s  se  r e f i e j a r d  en  l a  comuni 
c a c id n  c o le c t iv a  y  l a  l i b e r t a d  de p re n s a  e n t r a r d  en l a  c o n tie n d a , 
hecho ag ravado  con e l  f r e e  f lo w  i n - d i v i d u a l i s t a  que co n c ib e  e l  
p r i n c ip l e  de l a  l i b r e  c i r c u la c id n  de l a s  in fo rm a c io n e s  en s e n t id o  
d n io o , l u s - n a t u r a l i s t a .  u n i l a t e r a l i s t a i  y  no como un p r in c ip l e  de 
o i r c u la c id n  l i b r e  y  e q u il ib r a d o  en e l  f l u j o  de  l a s  n o t i c i a s .  Noso 
t r o s  nos pronunciam os por e s t a  d l t im a  c o r r i e n t e ,  porque s i  e sa  in ­
fo rm acidn  y  s i  e s a  l i b e r t a d  de p re n sa  son  d e re c h o s  s o c i a l e s ,  p o l i ­
t i c o s ,  p d b lic o s ,  a d v ié r te s e  que se  han  s o c i a l i z a d o ,  en comdn, p a ra  
to d o s ,  m u l t i la t e r a lm e n te ,  so o io ld g ic a m e n te , humanamente y no i n d i -  
v id u a lm e n te . Una e s  l a  l i b e r t a d  m ia (d e  mi s e r  i n t e r i o r  - l i b r e  a% 
b e d r io —) y o t r a ,  d i s t i n t a ,  e s  l a  l i b e r t a d  no m la ( s o c i a l ,  e x te r io r )  
de lo s  demds. Sn e s t e  s e n t id o ,  e l  B stado  como g a ra n te  de l a  so c le .
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dad  03 e l  llam ado a  p ro té g e r  y  r e g u la r  - a  t r a v ê s  de l a  C o n s tl tu o ld n  
y  l a s  le y e s -  no sd lo  l a  l i b e r t a d  de p re n s a , s in o  to d a s  l a s  l i b e r t a  
d es p d b lic a s .
Al e n te n d e r  cada q u ie n  a  su  m anera la  l i b e r t a d  de p ren  
s a  (n u e s tra  p o s ic ld n  f i ja m o s  en e l  a p a rta d o  1 . ,  e p lg ra fe  1*1. ,  d e l  
p re s e n te  c a p i t u la ) ,  e l  a su n to  h a  t r a s c e n d id o  a  la s  o rg a n iz a c io n e s  
in te m a c io n a le s  ta n to  g re m ia le s  y  p ro f e s io n a le s  oomo e m p re sa r ia -  
l e s .  En e l  bando s o c i a l i s t s  e s  r e le v a n te  l a  ac tuaciO n  de l a  O rga- 
n iz a c ld n  In te rn a c io n a l  de P e r io d i s t a s  (O IP ), id e n t i f i c a d a  oon lo s  
p a ls e s  d e l T e rce r Mundo, y cuyas r e la c io n e s  oon UNESCO, segdn  h a  
d e c la ra d o  e l  s e c r e ta r i o  g e n e ra l  de l a  OIP, se  baaan en " o b je t iv o s  
com unes". En e l  bando c a p i t a l i s t a ,  l a  P e d e ra c iê n  I n te m a o io n a l  de 
P e r io d is t a s  (PIP) opdnese a  lo s  p r in c ip l e s  que s u s te n ta  l a  OIP* La 
PIP se  c a l i f i c a  oomo o rg a n iz a o id n  " a p o l l t i c a " ;  m u es tra  " d e s in te rd s  
p o r lo s  c o n f l ic to s  id e o ld g ic o s " ;  p ero  a l  mismo tiem po q u ie r e  s a lv a  
g u a rd a r  l a  l i b e r t a d  de p re n s a , l a  c u a l ,  a  su j u i c i o ,  " e s  un d e re ­
cho fundam ental de l a s  p e rs o n a s , un d erecho  d e l  Hombre y  no un de­
recho  de lo a  E s ta d o s" ; s is te m â tic a m e n te  se  h a  opuesto  a  lo s  nuevos 
p ro y e c to s  de UNESCO so b re  e l  empleo de lo s  m edios de com unioaoidn 
c o le c t iv a ,  p e ro , a  p e sa r  d e l  re c h a z o , igua lm en te  re o o n o ce , en oam- 
b i o , e l  m ê rito  de UNESCO p a ra  m e jo ra r  l a  s i tu a c id n  de l a  in fo rm ac id n , 
so b re  todo en lo s  p a ls e s  d e l  T e rc e r  Mundo (9 5 3 ) . De to d o s  modos, 
e n tr e  l a  a firm a c id n  y  l a  n eg ac id n  queda f lo ta n d o  l a  duda*
La FIP  haoe o t r a  s e r i e  de o o n s id e ra c io n e s  que no v is n e
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a l  caso  p ro f u n d iz a r .  Mas, s i  deseam os r e f l o i i o n a r  so b re  lo  t r a n s -  
o r i t o .  En p rim er lu g a r ,  to d a  l a  p ro b le m â tic a  r e f e r id a  a  lo s  s i s t e  
mas p o l i t i c o s  y  a  l a s  p o l i t i s a s  co m u n icac io n a les  que ana lizam os en 
lo s  a p a r tados 1 . y  3« d e l  c a p i tu le  71 c o n s t i tu y e  una r e s p u e s ta  a  loa 
p la n te a m ie n to s  de l a  P IP , r e s p u e s ta  que reafirm am os re m itie n d o  a l  
l e c t o r  a l  a p a r tado 3 d e l  p ré s e n te  c a p i tu le  donde estud iam os e l  d^  
rech o  a  l a  in fo rm a c id n .
A hora, sd lo  nos r e s t a  a g r s g a r  - p a r a  o l a r i f i c a r  l a  d is ç u  
s id n -  a lg u n as  id e a s  d e s c r i t a s  con a n t e r io r id a d .  La l i b e r t a d ,  d e s ­
de lu eg o , e s  un  d erecho  fu n d am en ta l, i n d i v id u a l ,  de o r ig e n  l i b e r a l .  
Los d e rech o s  fu n d am en ta les  son d e re c h o s  s u b je t i v o s ,  nacen en  l a  pe^  
so n a . Mas, cuando e se  derecho  s u b je t i v o  se  o o n v ie r te  en p o s i t iv e  
en  l a  r e la c id n  E s ta d o - in d iv id u o , a p a re c e  e l  d erecho  p d b lic o  s u b je -  
t i v o ,  segdn r e z a  l a  c i t a  8 50 . A si e l  d e rech o  p d b lic o  s u b je t iv o  qu^ 
da  un ido  in d iso lu b le m e n te  a  l a  e s e n c ia  y  l a  p re s e n c ia  d e l  E stado  
dem ocrâ tico  de D erecho. Al s e r  l a  l i b e r t a d  de p re n sa  un d erecho  
p d b lic o  s u b je t iv o ,  e s  d e c i r ,  una l i b e r t a d  p o l l t i c a ,  p d b lic a  -como 
c o n secu en c ia  de h a b e r  c o n q u is tad o  e l  hombre lo s  d e rech o s  s o c i a l e s - ,  
n e c e s i ta  l a  ju r id i z a c id n  c o n s t i t u c io n a l  d e l  E s ta d o , l a  r e g u la c id n  
y  p ro te c c if ln  po r p a r te  d e l  poder p d b lic o  p a ra  g a r a n t iz a r  e l  juego 
d l a l é c t i c o  de l a s  id e a s  de lo s  s u j e to s  s o c i a l e s .  Ademâs, a t r a v ê s  
de lo s  m edios de com unicaciên  -q u e  son  tam b ién  p roduo to s s o c ia le s -  
l ig a d o s  a l  E stado  y  l a  so c ie d a d -  l a  comunidad se  e z p re s a  p d b lic a -  
m ente .
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Luego, de acu e rd o  a  lo  ex p u e a to , odmo p re ien d e  l a  PIP  
m o a tra r  d e s in te r ê a  p o r lo a  c o n f l lo to s  id e o ld g io o a  y  m a n ife s ta rs a  
a p o l l t i c a ,  y  d e s e a r  a l  mismo tiem po  sa lv a g u a rd a r  l a  l i b e r t a d  de 
p re n s a , a i  e s t a  d l t im a  e s  p o l i t i o a .  S i a l  E s tad o , que r e p ré s e n ­
t a  a  to d o s lo s  c iu d ad a n o s , e s  l a  in s t i t u o i o n a l i s a c id n  d e l  o rd en  
p o l i t i c o  re g id o  po r e l  D erecho , s i  l a  l i b e r t a d  de p re n sa  e s  p o H  
t i c a ,  s i  e x i s t e  una r e l a c id n  de co n v iv en o ia  E s ta d o - in d iv id u o , p o r 
qud se n ie g a  d ic h a  l i b e r t a d  a l  une y se  concede so lam ente a l  o t r o .  
S i l a  P IP  a s p i r a  a  d e s id e o lo g iz a r  y  d e s p o l i t i z a r  a  l a  so o ie d a d , 
en  b ase  a d e rech o s  in d iv id u a l e s ,  po r qud d e fie n d e  en to n ce s  lo s  
d e re c h o s  s o c i a l e s ,  e n t r e  lo s  c u a le s  se  c u e n ta  p rec isam en te  l a  l i ­
b e r ta d  de p re n sa  que -como hemos d ich o  re i te r a d a m e n te -  e s  p o l i t i — 
c a .
Por o t r a  p a r t e ,  lo s  m edioa de oom unicaoidn son  lo a  c a  
n a le s  n a tu r a le s  p d b lic o s  p a ra  d i r im i r  c iv i l i z a d s  y  o o leo tiv am en - 
t e  lo s  c o n f l i c to s  s o c io p o l l t i c o s  de l a  oomunidad, pues en  un  E s ta  
do dem o crâ tico  de D erecho , de co n v iv en o ia  p o l l t i c a  y  d i a l d g i e a , a l  
o rd en  s o c i a l  e s  so lam en te  un a s p e c to  de l a  r e a l id a d ;  e l  o t r o  a s ­
p eo to  de e s a  misma r e a l id a d  e s  e l  c o n f l io to ,  o s e a ,  e l  en cu en tro  
de in t e r e s e s  c o n tr a p u e s to s .  S o o io ld g icam en te , l a  comunidad-oomu- 
n ic a c id n  re s u e lv e  con r a c io n a l id a d  (y  no i r r a c io n a l id a d )  l a s  s i t u a  
c lo n e s  l im i te s  de l a  co n v iv e n o ia : lo s  c o n f l i c t o s .  T e l  E stado  sa  
l a  e s t r u c tu r a  p o l l t i c a  de l a  c o n v iv e n o ia  o rg an izad a  m ed ian ts  a l  
Derecho p a ra  s o lv e n ta r  l a s  c o n tr o v e r s ia a  s o c i a le s .
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o t r a s  o rg a n iz a c io n e s  in t e m a c io n a le s  que a c td a n  en  e l  
mundo c a p i t a l i s t a  de l a  in fo rm a c id n  son l a  F e d e ra c id n  I n te r n a c io ­
n a l  de E d i to r e s  de P e r id d ic o s  (P IE J ) ; l a  S ociedad  In te ra m e r ic a n a  
de P ren sa  ( s ip )  j  l a  A so c iao id n  In te ra m e r ic a n a  de R adio (A IR ), de 
l a s  c u a le s  nos ocupamos en  lo s  c a p i t u le s  p rim ero  y s e x to ;  e l  I n s ­
t i t u t e  I n te r n a c io n a l  de P re n sa  ( I I P ) .  Todas han acusado  a  UNESCO 
de " p ro g re s iv a  p o l i t i z a c id n "  y  "enem iga da l a  l i b e r t a d  de p re n s a " , 
pues e l l a s  d e f ie n d e n  l a  l i b e r t a d  do p re n s a -e m p re sa -p u b lic id a d .
Bn f i n  de c u e n ta S y ta n to  e l  c a p i ta l is m e  como e l  comunis, 
mo, a  t r a v d s  d e l  f r e e  f lo w  l i b e r a l  o d e l  f r e e  flo w  b a jo  c o n t r o l t o -  
t a l i t a r i o ,  t r a t a n  de im poner p a ra  s i  e l  poder de in fo rm a r . P or lo  
c u a l co rresp o n d e  a l  T e rc e r  Mundo lo g r a r  e l  e q u i l ib r io  on e l  f l u j o  
de ese  f r e e  f lo w , con l a  in t ro d u c c id n  en l a  in fo rm ac id n  de un nu^ 
vo orden e s t r u c t u r a l  i n t e r n a c io n a l  -como y a  se  ha  p r e v i s t o - ,  pero  
concebido c o le c tiv a m e n te ,  s o c ia liz a d a m e n te ,  en comdn, a  t r a v d s  de 
un c o o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  de l a  in fo rm a c id n .
En e s te  e s ta d o  de c o sa s  llegam os a  1953, cuando un e s -  
tu d io  de UNESCO (954) so b re  l a s  a g e n d a s  de in fo rm ac id n  re v e ld  
-p a r a  ese  an o - que s e i s  a g e n d a s  (adn  no so h a b ia  p rod u c id o  l a  fu  
s id n  de l a  UP con l a  IMS que d a r i a  n ac im ien to  a  l a  UPl) S e rv ia n  
l a  in fo rm ac id n  a  " c ie n to  c u a re n ta  y  c u a tro  E stad o s  y  t e r r i t o r i o s ,  
cuya p o b la c id n  g lo b a l  - 2 . 382 . 397.000  h a b i t a n te s -  su p o n la  e l  9 8 , 7^  
de l a  p o b la c id n  m und ia l en  su  c o n ju n to " . E l 4U,4^( -977*703 .000  
h a b i t a n te s -  (de 38 E s ta d o s )  y  e l  3 0 ,9 ji -745*396 .00  h a b i t a n te s -
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(d e  11 E stad o s ) de l a  p o b lao id n  nm ndlal r e c lb la n  le s  s e r v lc io s  coin 
b ln ad o s  de AP, UP« IN 3, R e u te r  y  AFP en e l  p rim er case, y  de TAS3 
en e l  segundo» E l r e s t e  d e l  p o rc e n ta je  d is t r i b u la n s e  l a s  a g e n d a s  
h a s ta  com p le ta r l e s  144 E stad o s  y  t e r r i t o r i e s  de l a  so b ra n te  p o b la  
c id n  m und ia l.
E l f r e e  f lo w  h a b la  a lc a n zad o  su  o b je t iv o i l a  m onopoli- 
zao ifin  u n i l a t e r a l  y  c a s i  t o t a l  de  l a  " l i b r e  c iro u lao iO n  de l a  i n -  
fo rm acidn": e r a  " l i b r e " p a r a  e l l e s ,  no p a ra  lo s  o tro s*  P e ro , «Jln 
mds: 1,3?^ de l a  p o b la c id n  d e l  mundo -32»578»000- (54 E stad o s y  t e ­
r r i t o r i e s )  no e s ta b a n  s e rv id o s  p o r n inguna a g e n d a  in te rn a c io m a l ,  
porque no le  in t e r e s a b a  a l  f r e e  f low : fu e  m arginado u n a  p a r te  d e l  
T e rce r Mundo»
7»1»1« La nueva g e o g ra f la
c o le c t iv a  de l a  in fo rm ad O n
Los f o r e s  y  c o n fe r e n c ia s  in te rn a c io n a le s  que a rran can  a  
p a r t i r  de A rgel en 1973 varaos a  a n a l i z a r lo s  en un en foque T e la d o -  
nado - p a r a  n u e s t ro s  f i n e s -  ex c lu s iv am en te  con lo s  a sp e o to s  de oo le g  
t i v iz a c id n  de l a  in fo rm a o id n , que a  n u e s tro  ju io io  o o n s t i t iy e  e l  
p r in c ip le  te n d a n te  h a c ia  l a  nueva "so c ied ad  g lo b a l" ,  h a o ia  l a  c e -
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raun ioaciân  g lo b a l ,  h a c ia  una nueva g e o fr ra f la  ( g e o p o l l t ic a )  de l a  In -  
form aciO n c o o p é râ t iv iz a d a . p o s ib i l ld a d  que h a  s ld o  a b i e r t a  po r lo s  
p a is e s  d e l  T e rc e r  Mundo en  in te r a c c id n  con e l  i n t e r é s  y  p ro ta g o n i£  
mo que ha  dem ostrado  UNESCO en to d a  l a  d indm ica  encam inada a  l a  es  ^
t r u c tu r a c id n  de una  nueva s o c io lo g la  h u m an ista  p a ra  l a  com unicacidn  
que a seg u re  l a  l i b e r t a d  y  e l  e q u l l i b r io  in fo rm a tiv o s  p a ra  to d o s  y  
no p a ra  unos p o c o s , p u es l a  In fo rm ao idn  e s  u n a  i n s t i t u c l d n  s o c i a l ,  
un "b ie n  s o c i a l "  de l a  humanidad e n te r a ,  y  no una  "m ercano la" de 
lo s  duenos de lo s  m edia n i de l a s  a g e n d a s  n o t i c io s a s ,  a s i  como 
tampoco un "b ie n  id e o ld g ic o "  de lo s  g o b iem o s»  La re s p o n s a b il id a d  
d e l  acomodo de l a  nueva s i tu a c id n  s o c i a l  g e o g râ f ic a  g lo b a l  de l a  
in fo rm ao idn  compete a  l a  comunidad in t e r n a c io n a l  en su  c o n ju n to  r £  
p re s e n ta d a  en UNESCO.
D uran te  una re u n id n  de e x p e r te s  o rg a n iz a d a  p o r UNESCO 
en M o n trea l, en I 969 , y a  ap a rece  e l  co n cep ts  de l a  " c i r o u la c id n  de 
l a  in fo rm ao id n  en  ambas d i r e c c io n e s " ,  o s e a ,  l a  " c i r o u la c id n  e q u i-  
l ib r a d a  de l a  in fo rm a o id n " . La id e a  r e s u r g id ,  a  p a r t i r  de 1970, 
en to d a s  l a s  C o n fe re n c ia s  G é n é ra le s  de UNESCO. Es d e c i r ,  a l  s o l i ­
c i t e r  que l a  l i b r e  y  e q u i l ib r a d a  c i r o u la c id n  de l a  in fo rm ao id n  no 
se a  en un so lo  s e n t id o ,  s in o  en d o b le  d i r e c c id n ,  re co n d cese  i n t e r -  
n ac iona lm en te  e l  derech o  a  l a  in fo rm ao id n  ( m u l t i l a t e r a l  y  e n te n d i -  
do como una  p ro lo n g a c id n  d e l  d e rech o  a  l a  c u l t u r a ,  a  l a  ed u cac id n , 
a  l a  i n s t r u c o i d n ) , aunque en l a  p r a x i s  d ic h o  derecho  adn no se  ha^ 
l i a  reco g id o  c o n s t itu o io n a lm e n te  n i  ju r id iz a d o  como t a l  y  en cu an -
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t o  t a l .  Ko o b s ta n te ,  l a  d ep en d en c la  y e l  d e s e q u l l lb r io  oomomloaoijo 
n a l  ban  dado o r ig e n  a  un  innovado r humanisme s o c io ld g ic o  y  geogrdr- 
f i c o  de l a  in form aoidn* e l  "nuevo orden  in te r n a c io n a l  de  l a  i n f e r -  
m acidn", f u e r z a  m o to rizad a  p rec isam en te  p o r lo s  p a is e s  a fe o ta d o s  en 
e l  f r e e  flow* e l  T e ro e r  Nundo* Con l a  in t ro d u c c id n  de e s te  concep­
t s  se  a b re  en e l  u n iv e r s e  una  nueva E ra de co o p e rac id n  manoomuaada 
de l a  in fo rm a o id n , en  corodn, i g u a l i t a r i a ,  en to rn o  a  l a  n e o e s id a d  
s o c ia l  que cumple l a  in fo rm a c id n , aun cuando l a  lu o h a  -tam b id n  en 
comdn- e s  a rd u a  p a ra  rom per l a s  a ta d u ra s  in c r u s ta d a s  en u n  caduco 
s is te m a  a  v e n e e r .
En A rg e lia  se  montan l a s  b a se s  p a ra  l a  e d if ic a o id n  y  
r e iv ln d ic a c id n  d e l  nuevo o rden  I n te r n a c io n a l  de l a  in f o m a c id n  que 
h a  su rg id o  como c o n secu en c ia  de lo s  cam bios que se  e s tà n  operands 
en l a  c o r r e la c ld n  de f u e r z a s  en e l  campe in t e r n a c io n a l .  La r e i v i n -  
d ic a c id n  de un o rden  g e o p o l l t i c o  de in fo rm ac id n  nuevo -em prendido 
por lo s  p a fs e s  en  v l a s  de d e s a r r o l l o -  t i e n s  un c a r d o te r  s o l i d a r i s -  
t a ,  c o l e c t i v i s t a ,  c o m u n ita r io , v a le  d e c i r ,  c o o p e r a t iv i s ta ,  de a u to -  
g e s t id n  y  c o g e s t id n  in f o rm a t iv a .  Ese nuevo e q u i l i b r io  da fu e r z a s  
en  e l  mundo v a  u n id o  in d iso lu b le m e n te  a  e se  nuevo o rd en  geogr& fico  
in te r n a c io n a l  de l a  in fo rm acidn*  l a  d e sc o lo n iz a c id n  de l a  d l t im a  ha  
empezado a  tr a v d s  de u n a  te n d e n c ia  g lo b a l iz a d a  y  c o le c t iv a  p a ra  tra^ 
t a r  de a c a b a r  con e l  d e s e q u i l i b r io  e x is te n te  en e l  f l u j o  de l a  in ­
form aoidn  y  l a s  d i s to r s io n e s  de l a  misma por p a r te  de q u ien es  l a  mo 
n o p o liz a n .
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Uno de lo s  a sp e o to s  que venlm os comentando a f ln n a s e  en 
l a  IV C o n fe ren c la  de J e f e s  de E stad o s  o O ob iernos de lo s  P a is e s  Ho 
A llneados e fe c tu a d a  en A rgel d e l  5 a l  9 de sep tie ra b re  do 1973.A11I 
se  recom endd, e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  "d a r  con u rg e n c la  p aso s d l r lg id o s  
a  a c e l e r a r  e l  p roceso  de c o le c t lv lz a c id n  de l a  p o ses lfln  de lo s  s a -  
t f i l l t e a  de com unicacidn  y  a  e la b o r a r  un cdd igo  que r i j a  su  u so ; r ^  
o rg a n iz a r  lo s  m dtodos de com unicacidn in t e r n a c io n a l  e x i s t a n t e s  que 
son h e re n c ia  d e l  pasado  c o lo n ia l  y  que f r e n a n  una  com unicacidn  l i ­
b re  d i r e c t a  y  rd p id a  e n t r e  lo s  p a is e s  en v la s  de d e s a r r o l l o " .  Los 
p a is e s  no a lin e a d o s  i n s i s t i e r o n  asim ism o en  l a  c o n v e n ie n c ia  de com 
b a t i r  " l a  a l ie n a c id n  c u l t u r a l  y  l a  c iv i l i z a c i d n  im p o rta d a , irapues- 
t a s  po r e l  im p e ria lism o  y  e l  c o io n ia lis m o " , so b re  l a  b ase  do "una 
in te n s a  a c e n tu a c id n  de l a  id e n t id a d  n a c io n a l y  de un c o n s ta n te  y  
dete rm inado  s u m in is tro  a l  pueblo  de v a lo r e s  s o c i a le s  y  c u l t u r a l e s  
n a c io n a le s  que c o n tr ib u y a n  a  d e f i n i r l o  como pueblo  soberano"  ( 955) .
En A rgel se  h a b ld  tam bidn de que lo s  p a is e s  no a l i n e a -  
dos d e b e r la n  in te rc a m b ia r  y  d iv u lg a r  m utuam ente in fo rm a c io n e s  co - 
r r e s p o n d ie n te s  a  su s  lo g ro s  en to d o s  lo s  campos; o rg a n iz a r  ev en to s  
c u l t u r a l e s  y  f e s t i v a l e s ;  prom over c o n ta c te s  mutuos c r e c i e n te s  en­
t r e  m edios de com unicacidn , u n iv e r s id a d e s , b i b l i o t e c a s ,  o rgan ism es 
de p la n i f i c a c id n  e in v e s t ig a c id n ,  e t c .  p a ra  f a c i l i t a r  e l  in te rc a m - 
b io  de e x p e r ie n c ia s  y  te c n o lo g la s .
S a l t a  a  l a  v i s t a ,  p u e s , e l  i n t e r d s  oomdn, c o le c t iv o ,d e  
a cceso  y  p a r t ie lp a o id n  i g u a l i t a r i a s ,  de u n  f r e n t e  u n ido  p a ra  l a
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g lo b a l iz a c id n  g e o g râ f ic a  de l a  in fo rm ac id n  (c o o p e ra tiv iz a c id n )  que 
f a c i l i t a r â  l a  com unicacidn m u l t i l a t e r a l .  E l im petu  d e l  m ovim iento 
de  e s t a s  n ac io n e s  y p u eb lo s e s  e v id e n te t  re d a m a n  l a  c o le o t iv i s a -  
c id n  de lo s  s a t d l i t e s  de com unicacidn a l  s e r v ic io  de l a  humanidad 
y  no de  lo s  co lo so s  que d e te n ta n  l a  a l t a  te c n o lo g ia .
En e l  mismo A rg e l, un  ano mâs t a r d e ,  se  ad o p ta râ  l a  De 
c la r a o id n  p a ra  l a  in s ta u ra c id n  de un nuevo o rd en  econdmico i n t e r %  
c io n a l ,  aunque en  e s t e  te x te  no se  hace r e f e r e n c ia  e x p l i c i t a  to d a -  
v l a  a l  nuevo o rden  in te r n a c io n a l  de l a  in fo rm ac id n  que m a t e r i a l i s e  
se  dos anos d e sp u é s .
S in  em bargo, l a  e s t r a t e g i a  comenzd a  o p e ra r ,y ,  a l  e feo  
t o ,  a  t r a v d s  de la  a g e n d a  y u g o slav a  TANJUO, e l  "p o o l"  de a g e n d a s  
de lo s  no a lin e a d o s  i n i c i d  sus a c t iv id a d e s  en  enero  de 1975. Segdn 
S p a s ic ,  e l  "p o o l"  comprends hoy d i a  c u a re n ta  a g e n d a s  n a o lo n a le s  y  
o t r a s  han  ezp resad o  su  d is p o s ic id n  de in g r e s a r  en  e l  mismo* E s te  
a u to r  com enta que e l  p o lic e n tr is m e  d e l  "p o o l"  p e rm its  que todo  e l  
p ro y e c to  cobre  g ran d es  d im ensiones m ed ian ts  una d is t r i b u c id n  geo— 
g r â f i c a  de t a r e a s .  Las N aciones U nidas y  l a  UNESCO m a n ife s ta ro n , ,  
d esd e  un  p r i n d p i o ,  su in t e r d s  en e l  " p o o l" ,  a l  ig u a l  que e l  Banco 
M undial p a ra  l a  H econstruco idn  y D e s a r ro l lo  (9 5 6 ) .
E l "p o o l"  e s  un t i p o  de co o p e rac id n  m u l t i l a t e r a l ,  una  
i n s t i t u c l d n  o r i g in a l  de co o p erac id n  in t e r n a c i o n a l ,  de a u tf n t ic o  
s e r v ic io  de in fo rm ac id n  mutual un mâs p ro fundo  oonooim iento nutuo 
p e r m i t i r â  un m ejor en ten d ira ien to  e n tr e  lo s  p a i s e s .  P a ra  lo g ra r  l a
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e f i c a c i a  d e l  "p o o l"  debe e e r  l i b r e  de to d o  c o n tr o l  gubernainen ta l o 
b u ro c r d t ic o  y  d i r ig ld o  por p r o f e s io n a le s  c a l i f i c a d o s .  36lo  a s l  al^ 
c an za rd  e l  deb ido  g ra d e  de c r e d i b i l i d a d .
En l a  C o n fe re n c ia  de M in is t ro s  d e l  E x te r io r  de lo s  f a l  
s e s  No A lin ead o s , o e le b ra d a  en  Lima, an  a g o s to  de 1975» una  ré s o lu  
c id n  h a c ia  c o n s ta r  con s a t i s f a c c ld n  que h a b ia n  s id o  a lca n zad o s  r e -  
s u l ta d o s  p o s i t i v e s  g r a c i a s  a  l a  co o p e ra c id n  e n t r e  e so s  p a is e s  en 
e l  campo de l a  in fo rm a c id n , e n tr e  e l l e s  l a  fu n d ac ld n  por l a  agen­
d a  y u g o slav a  TANJUO de un "p o o l"  de lo s  p a is e s  no a lin e a d o s  en  e -  
se  mismo an o . Ig ua lm en te  se  d id  c u e n ta  d e l  o f re c im ie n to  de l a  In ­
d i a  p a ra  r e a l i z a r  en Nueva D elh i en 1976 una  c o n fe re n c ia  que e s tu -  
d i a r i a  t a l e s  a s p e c to s  ( 957) .
O tro fo ro  in t e r n a c io n a l  e fe c tu a d o  en 1976 en  H e ls in k i:  
l a  C o n fe re n d a  so b re  S egu ridad  y Q o o p e rad d n  en E uropa, que contd 
con l a  p re s e n c ia  de p a is e s  d e l  m ovim iento de lo s  no a l in e a d o s ,  se  
p ronunc id  p o r una  d i f u s id n  mds l i b r e  y  am p lia  de l a s  in fo rm ac io n es  
de to d a  In d o le  y  p o r l a  m ejo ra  de l a s  c o n d ic lo n e s  de t r a b a jo  de 
lo s  p e r i o d i s t a s .
En H e ls in k i se  p o s tu ld  una  d i f u s id n  l i b r e  y  a m p lia , pe^  
r o  adn no una l i b r e  y  e q u i l ib r a d a  c i r o u la c id n  do la  in fo rm a c id n ,de 
ouyo p roceso  se  ocupardn  fo ro s  in t e r n a c io n a le s  p o s t e r io r e s .
E l Symposium so b re  lo s  m edios p a ra  d e s a r r o l l a r  l a  in ­
fo rm acidn  e n tr e  lo s  p a is e s  no a lin e a d o s  quo tu v o  lu g a r  on Tdnez del 
26 a l  30 de marzo do 1976 p ropuso  un " p o o l"  do in fo rm a c io n e s  f i l -
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raadaa " a  f i n  de eao ap a r a  l a  dom lnaoldn e je r o id a  por l a s  a g e n d a s  
7  so c ie d a d e s  in te r n a c io n a le s " .  E n tre  l a s  recom endaciones d iv e r s a s  
se  m enciond e l  poner " f in  a  l a  p e n e tra o id n  id e o ld g io a  d e l im p e r ia l  
lism o " . E l p rim er m in is tro  tu n e c in o ,  en  e l  d is c u rs o  in a i^ u r a l ,  h i, 
zo h in c a p id  en e l  r e e g u i l i b r io  de l a s  r e l a c io n e s  in te rn a c io n a le s  j  
s u g i r id  que e s  m isid n  de lo s  m edia " r e f o r z a r  e l  sen tim ien to  de l a  
u n id ad  n a c io n a l y  l a  c o n c ie n c ia  de un d e s t in e  s o l id a r io "  ( 958) .
Mes e 8 mds t a r d e ,  d e l  8 a l  13 de j u l i o  de 197^» en  Nue­
v a  D e lh i se  c e le b rd  l a  C o n fe re n d a  de M in is t r e s  de In form aoidn  y  
D ire c to re s  de A g en d as  de P ren sa  de lo s  P a is e s  Ho A lin e a fo s . En e l  
p ian o  o p e ra t iv o  s o b r e s a l id  l a  C o n s ti tu c id n  p a ra  un "pool* de agen­
d a s  de lo s  no a l in e a d o s ,  de cuyo fu n d o n a m ie n to  se  o c u p tr la  un Co^  
m itë  de d o o rd in a d d n  p re s id id o  p o r l a  I n d i a  y  o t r o s  tr e e *  p a is e s .
De acuerdo  a  l a s  r e s o lu d o n e s  ad o p tad a s  en Nieva D elh i, 
e l  "p o o l"  p e rs ig u e  m e jo ra r e l  in tc rc a s ib io  mutuo de in fo m a c io n e s  e 
i n t e n s i f i c a r  l a  co o p erac id n  m utua de lo s  p a is e s  no a lin e a d o s  en b a  
se  a  d e c is io n e s  comunes. D ifu s id n  de In f o r m a d ones e x ao ta s  y  v e r l -  
d ic a s  so b re  lo s  p a is e s  no a l in e a d o s ,  ooo p erac ld n  m utua y ao tiv id & - 
d e s  comunes son lo s  p o s tu la te s  d e l  " p o o l" ,  e l  c u a l no t i e n s  l a  i n -  
te n o id n  de c o n s t i t u i r s e  en una  a g e n d a  s u p ra n a c io n a l ( 959) .
La fu n d a c id n  d e l  " p o o l"  s u s c i td  muchas re a c c lo n e s  en 
l a  p re n s a  o c o id e n ta l .  Pese a  l a s  campanas d i r i g i d a s  c o n tra  e l* p o o I" , 
d s te  h a  dem ostrado que en l a  e s t r u c t u r a  in t e r n a c io n a l  de l a  in f o r ­
maoidn c o n s t i tu y e  un s is te m a  no c o m p e t i t iv e , s in o  com plem entario .
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E l r e s u l ta d o  mds Im p o rta n te  de l a  o o n fe re n o la  fu e  l a  
"D eo la rao id n  de Nueva D e lh i"  que e x p re sd  l a  d e te rm in ac ifin  de t r a -  
b a j a r  po r e l  " e s ta b le c im ie n to  de un  nuevo o rden  in te r n a c io n a l  de 
l a  in fo rm a c id n  t a n  n e c e s a r io  como e l  nuevo o rd en  econdmico i n t e r ­
n a c io n a l"  ( 960) .
Laa recom endaciones de Nueva D e lh i fu e ro n  apoyadas por 
l a  C o n fe ren o ia  de J e f e a  de E stad o s  y  O o b iem o s de lo s  P a is e s  No 
A lin e a d o s , r e a l i z a d a  en  Colombo ( S r i  Lanka) e n tr e  e l  16 y  e l  19 
de ag o sto  de 1976 que a l  c o n firm a r to d o s  lo s  a cu e rd o s  p ré c é d a n te s  
d e o la rd  c a te g d ric a m e n te  que un nuevo o rden  en lo s  te r r e n o s  de l a  
in fo rm ac id n  y  l a  com unicacidn m asiva e s  ta n  v i t a l  como e l  nuevo o r 
den econdmico in te r n a c io n a l  ( 961)»
N dtase que a  t r a v d s  de to d a s  la s  r e u n iones y  c o n fe re n -  
o ia s  se i n s i s t e  en una nueva â re a  de co o p e ra c id n  p a ra  su p e ra r  e l  
f l u jo  de in fo rm ao idn  te n d e n c io s o , inadecuado  y d is to r s io n a d o ,  y  lo  
g r a r  la  em ancipacidn  y  e l  d e sa œ ro llo  de lo s  m edios n a c io n a le s  de in  
fo rm ac id n .
La lu c h a  te r c e rm u n d is ta  e s ,  p u e s , mancomunada p o r me­
d io  de una c o le c t iv iz a c id n  g e o g râ f ic a  de l a  in fo rm ac id n  que o r id n -  
t a s e  -se g d n  n o s o tro s — a  lo  que h a b râ  de s e r  e l  o o o p era tiv ism o  co— 
m u n icac io n a l, d e l  c u a l  hemos v en id o  esbozando y a  v a r i a s  ap rozim a- 
e io n e s  en e l  oampo in t e r n a c io n a l .  Luego, lo  harem os en e l  âm bito 
de lo s  p a is e s  en  que t a l  g ra d a c ld n  de e x p e r ie n c ia s  e s t â  dândose .
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O tro s hechos son re v e la d o ro s  a o e ro a  da n u e s t ra  p o a i-  
o lS n . He aquls e l  "p o o l"  fu n o io n a  econdm lcanen te  en base  a l  p r in ­
c ip l e  do a u to f in a n c i in ie n to « de t a l  modo qua c a d a  a g e n d a  o u tre  e l  
c o s te  de su p a r t ic ip a c id n .  Se presum e, a s l ,  qua e l  c a p i t a l  ( a n to -  
g e s tio n a d o )  no es  e s p e c u la t iv o ,  s in o  s o c i a l .  T odavla mds: la  p ro -  
p ied ad  privauia t ie n d e  a  d e sa p a re o e r  p a ra  d a r  paso  a  l a  prop ledad  
s o c i a l  comdn de b ie n e s  ( o a r a c t e r l s t i o a  d e l  o o o p era tiv ism o  sso io d e- 
m o c râ t ic o ) ,  s i  tomamos en c u e n ta  que en l a  re u n id n  de E l C a iro , en 
en ero  de 1977 ( a s i s t i d  l a  UNESCO como o b s e rv a d o r ) ,  e l  Comltt C oor- 
d in a d o r d e f in id  a lg u n as  t a r e a s  e s p e c i f i c a s  a  s e r  en ca rg ad as a  d e -  
te r ra in a d a s  a g e n d a s  de p re n s a . E n tre  e s a s  a c t iv id a d e s  d e s t ic a ,  a -  
v e r ig u a r  l a s  p o s ib i l id a d e s  de compra c o le c t iv a  de un equ ipo  e sp ec^  
f i c o  de a g e n d a s  de p re n s a , m is id n  que se  encomendd a  P ronæ  L a ti­
na  (Cuba) ( 962) .
Esa misma te n d e n c ia  de co o p e ra c id n  e n t r e  l a s  a re n c ia s . 
de id e a s  de o f i c in a s  comunes. de p rogram as a f r o - â r a b e s  pommes, de 
ÿ O s ib i l id a d e s  de ayuda, de e s tre c h a m ie n to  de r e la o io n e s ,  de f irm e  
apoTO a l  " p o o l" , r e in d  en  l a  segunda c o n fe re n o ia  de a g e n d a s  da no 
t i c i a s  de lo s  p a is e s  a f r ic a n o s  7  â ra b e s  que tu v o  lu g a r  en narzo de 
1977 en  T r i p o l i .  A ctualm ente e x i s t  en  unas c i  nouent a  a g e n d a s  a fr^ , 
c an as  y  â ra b e s  (9 6 3 ) .
Con ra z d n , H if s i  Topuz,  fu n o io n a r io  de UNESCO m l a  
v i s id n  de l a  l i b r e  c i r o u la c id n  de l a  in fo rm a c id n  y  de l a  p c l i t i c s  
de com unicacidn , ha  comentado que l a  c o n fe re n o ia  de T r ip o l i  h a  s i -
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do una  dem oatrac idn  d e l  e s p l r l t u  de co o p e rac id n  en lo s  m arcos de 
l a  a o l id a r id a d  a f r i c a n a .
D entro  de e s t a  c o r r i e n t e  c o l e c t i v i s t a ,  l a  O rg an izac id n  
de Unidad A fr ic a n s  (OUA) h a  ex h o rtad o  a  su s  e s ta d o s  miembros a  fu n  
d a r  su s  p ro p ia s  a g e n c ia s  de p re n s a  y  a  fo rm ar, en  un memento o p o rtu  
n o , una a g e n d a  de p re n sa  a f  r i c a n a  ( 964) .
De acuerdo  a  l a  n o ta  LXXXTl, e l  v aso  oom unicante con­
d u c to r  h a c ia  e l  f u tu r e  c o o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a tiv e  - e n  l a  
l i n e a  que hemos e z p u e s to  en  e l  a p a r ta d o  6. ,  e p ig r a f e s  6 . 5 . ,  6 . 5. 1.  
y  s ig u ie n t e s ,  del p re s e n te  c a p i t u l e -  e s t a r l a  dado (a  n iv e l  n a c io n a l)  
en l a  T anzan ia  News Agency, pues c a s i  to d a s  l a s  c a r a o t e r l s t i c a s  do 
e l l a  id e n t i f ic a n a e  con n u e s t ro  p la n te a m ie n to : p arlam en ta rism o  de
l a  in fo rm ac id n  ( l a  TNA v e n d r la  a  s e r  e l  C onsejo  N acional C oopérâ t^  
VO y  P a rla m e n ta rio  de l a  In fo rm a c id n ) , in fo rm ac id n  s o c i a l ,  s e r v i ­
c io  p d b lic o  de l a  in fo rm a c id n , d e s t i n a t a r i o  y  d i s t r i b u i d o r  p d h lic o  
de l a  in fo rm a c id n , c r e d ib i l id a d  y  c o n f ia n z a  de l a  a u d le n c ia  en l a  
TNA, prom over l a s  a s p i r a c io n e s  d e l  pueb lo  y e l  p r e s t ig i o  in t e r n a ­
c io n a l ,  v e ra c id a d  en l a  in fo rm a c id n ; f a c t o r e s  que h a b r la  que e s -  
t r u o tu r a r lo s  convocando a  e le c c io n e s  n a c io n a le s  p a ra  que e l  pueblo  
r a t i f i q u e  en la s  u rn a s  é l e c to r a l e s  q u ie n e s  s e r ia n  lo s  d i r e c t i v o s  
- a  to d o s  lo s  n iv e l e s -  de l a  e o b p s r a t i* »  in f o rm a t iv a ,  a  f i n  de que 
l a  so c ied ad  d em o c râ tic a  en su  c o n ju n to  se  h a l l e  re p re s e n ta d a  en 
lo s  e scanos p a r la m e n ta r io s  in fo rm a t iv o s .
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La in fo rm ac id n  a u to g e a tio n a d a  y  o o le o t iv iz a d a  debe i r  
cada  d ia  in tro d u c ie n d o  nuevas form as de c o n tao to  con e l  p d b lic o  
h a s ta  h a c e r le  c o p a r t ic ip e  en l a  c o g e s t id n ,  p a ra  c r e a r  u n a  o o n fia n  
* a  mutua e n tre  em isor y  r e c e p to r ,  p a ra  e n r iq u e o e r  a anbos p a r t i e l ,  
p a n te s  y  c o n t r ib u i r  a  l a  c a u sa  comdn de l a  c o o p e ra t iv iz a c id n  de 
l a  in fo rm ac id n . Hay que lo g r a r  l a  au tonom la , l a  i n t e r r e l a c id n  en­
t r e  catda uno de lo s  m edios de com unicacidn  y  su s  l e c t o r e s ,  su s  o— 
y e n te s  o e s p e e ta d o re s , a  ouya comunidad ddbese e l  p ro f e s io n a l  de 
l a  com unicacidn s o c i a l  que a c tu a rd  con re s p o n s a b il id a d  y  f i a b i l i -  
dad en e l  su m in is tro  de l a s  n o t i c i a s  p a ra  go zar da r e p u ta c id n  y  
p o p u la r id a d .
E l "p o o l"  da a g e n c ia s  o mancomunidad in fo rm a tiv a  te n -  
d râ  que v e r  con que l a  in fo rm a c id n  e s  un a su n to  de to d a  l a  s o c ie ­
d ad , pero  de una so c ied ad  fundam entada en D erecho, con l i b e r t a d  e 
ig u a ld a d , y no de una  c o le c t iv id a d  con ra s g o s  de a u to r i t a r is m e s  
de d e rech a  o iz q u ie rd a  o de c a p i ta l i s m e  o comunismo de E s ta d o .
Por e s t e ,  e s  in d is p e n s a b le  una p re p a ra c id n  m asiva  d i -  
d â c t i c a  y  c u l t u r a l  d e l  p u e b lo , pues t r a t a d i s t a s  como Hovland han 
comprobado experim ent aim ent e e l  im p o rta n te  pape! que ju eg an  l a s  
v a r ia b le s  s o c ia le s  y  c u l t u r a l e s  en  l a  d e te rm in a c id n  d e l  modo en  
que la s  personas ad o p tan nuevas id e a s  y  a p t i tu d e s  ( 96$ ) .
Si l a  ro a l id a d  e s  d e f in id a  e in t e r p r e ta d a  d e n tro  de 
un  marco s o c ia l ;  s i  lo s  m edios de com unicacidn  no escapan  de n ln -  
gdn modo a  e s t a  norma, s in o  que in td g ra n s e  d e n tro  de e se  marco s ^
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o i a l  y  son p a r te  d e l  juego  s o c i a l ;  desde  lu e g o , l a  r e l a c id n  e n tr e  
lo s  m edia y  e l  p d b lic o  debe c o n c e b irs e  desde  una p e r s p e c t iv a  so -  
c io lS g ic a .  Asl r é s u l t a  que l a s  "com un icac iones m asivas e s tâ n  i n -  
f l u id a s  p o r l a  so c ied ad  y ,  a  su  v e s ,  a c td a n  so b re  e l l a ,  lo  que en 
t r a n a  que lo s  m edios m asivos dependen de l a  e s t r u c tu r a  s o c i a l  v i -  
g e n te "  (9 6 6 ) .
Hemos hecbo  t a l  d i s e r ta c id n  p a ra  d i s ip a r  te m o re s , ya  
que a lg u n o s a u to r e s  ( 966) b i s .  ven  en  e l  "p o o l"  y  e l  "nuevo o rden" 
in te r n a c io n a l  de l a  in fo rm a c id n  co n cep c io n es e s t a t i s t a s  de l a  co -  
m unicao idn  e  in t e n t e s  t o t a l i t a r i o s .  En l a  l l n e a  esbozada (en  e s ­
t e  mismo c a p i tu le )  d e l  o o o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a tiv e  no e -  
x i s t e  d ic h a  p o s ib i l id a d .
Retomando e l  h i l o  d e l  d i s c u r s o ,  observâm es que s im u l-  
tâneam en te  con la a  a c c io n e s  in io ia d a s  en 1976 por lo s  p a is e s  no 
a l in e a d o s ,  l a  UNESCO p ro c e d id  a  l a  e je c u c id n  de su  program a en  l a  
e s f e r a  de l a  com un icacidn , o rg an izan d o  en  San Jo sé  de C o sta  R ic a , 
en j u l i o  de e se  mismo an o , l a  C o n fe ren o ia  In te rg u b e rn a m e n ta l so­
b re  P o l l t i c a a  de Com unicacidn en Amdrica L a tin a  y  e l  C a rlb e ,d e  l a  
c u a l - j u n to  con l a  C o n fe ren o ia  In te rg u b e rn a m e n ta l so b re  P o l l t i c a s  
C u ltu r a le s  de Âmdrica L a tin a  y  d e l  C aribe  c e le b ra d a  en en e ro  de 
1978 an B ogotâ- nos ocupamos en  e l  a p a rta d o  3 . d e l  c a p i tu le  sex ­
t o .  En e s a  o p o rtu n id a d  reoa lcam os que en  ambos fo ro s  l a s  o rg a n i-  
z a c io n e s  p a tro n a le s  AIR y 3IP  a ta c a ro n  y  d is to r s io n a r o n  d ic h a s  
re u n io n e s  e in c u lp a ro n  a  UNESCO y  sua e x p e r te s  oon e l  siem pre  
consab ido  la t ig a z o  de  " t o t a l i t a r i s m e  de E stad o  so b re  lo s  m ed io s" .
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No o b s ta n te ,  un  comunicado de UNESCO afirm aba  que l a  
" f r a s e  c la v e  que ap a re c e  en  unas t r e i n t a  recom endaciones, v o ta -  
das por una  g ra n  m ay o rla , y  en lo s  d is c u r s o s  ta n to  de c la u s u ra  
como do a p e r tu r a ,  e s  'u n  f l u j o  e q u il ib r a d o  de n o t i c i a s * , lo  que 
p e r m i t i r i a  p ro y e c ta r  una  im agen v e rd a d e ra  de l a s  id e n t id a d e s  cu.1 
t u r a le s  y  lo s  I n t e r e s e s  c a r a c t e r l s t i c o s  de cada p a ls "  {S6^ )^  Pa 
r a  cum plir t a l  m eta -a g re g a b a  e l  com unicado-, la  c o n fe re n o ia  de 
C osta  R ica  recom endaba l a  c re a c id n  de una  a g e n d a  la t in o a m e r ic a -  
na de n o t i c ia s  que t r a b a j a r l a  en c o n ju n to  con un grupo  de agen­
c ia s  n a c io n a le s ,  s i n  a f e o t a r  a  l a  l i b e r t a d  do p re n sa  n i  a  l a  l i ­
b e r ta d  de l a s  a g e n c ia s  in te r n a c io n a le s  e z i s t e n t e s .  La p re s id n  de 
AIR y SIP o b lig S  a  quo e l  p la n  qued ara  en e so i en un p ro y e c to .
Mas, l a  f r a s e  c la v e  (o b je to  do polAmioas on e l  t e r r e ,  
no in te rn a c io n a l)  v o lv id  a  asom ar en l a  C o n fe re n d a  In te rg u b e rn a  
m ental so b re  P o l l t i c a s  de Com unicacidn en A sia  y  O ceania e fe o tu a  
da  en K uala Lumpur, H a la s ia ,  e n tr e  e l  19 y e l  28 de ju n io  de 1978. 
La UNESCO, p a tro c in a d o ra  d e l  e v e n to , r a t i f i e d :  "Prom ouvoir une
c i r c u la t io n  l i b r e  e t  é q u i l ib r é e  de 1 ' in fo rm a tio n  a i n s i  que le s  
échanges in te rn a t io n a u x ;  prom ouvoir une m e ille u re  com préhension 
e t  a p p ré c ia t io n  du p ro c e s su s  e t  du r ô l e  de l a  com m unication dans 
l a  s o c ié té ^ a in s i  que d es norm es p ro f e s s io n n e l le s  é le v é e s "  (968) .
Hemos t r a n s o r i t o  l a  v e r s ié n  f r a n c e s a :  c i r c u l a t i o n  l i ­
b re  e t  é q u i l ib r é e  p o r c o rre sp o n d e rse  m ejor a  l a  tr a d u o o id n  en  e s -  
p an o li d r c u l a d é n  l i b r e  y  e u u i l ib r a d a ;  y  no lo  hemos hecho oon
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l a  v e r s ié n  in g le s a i  f r e e  and b a lan c ed  flo w  porque e n t r e  f r e e  y  flo w  
l a  p a la b ra  b a la n c e d  no r e f l e j a  e l  e s p l r i t u  e sp a n o l de e g a i l i b r a d a . 
y a  que c u a lq u ie r  m al in te n c io n a d o  p o d r ia  t r a d u c l r l a  como b a la n o e a -  
d a , vo cab lo  que en e l  c o n te x te  de l a  in fo rm a c id n  no puede s i g n i f i -  
c a r  lo  mismo que e q u i l i b r i o .  p u e s to  de lo  que se  t r a t a  e s  p r e c i s a -  
mente de rompes e l  d e s e q u i l i b r io  co m u n icac io n a l. En todo  c a s o , e l  
f r e e  flo w  i n - d i v i d u a l i s t s  y  u n i l a t e r a l  h a  s id o  tr a n s fo rm ado -p o r
l a  d lnâm ica  h i s t d r i c a  y  g r a c ia s  a  UNESCO- en f r e e  and b a la n c e d  
flow  c o le c t iv o .  s o c i a l  y  m u l t i l a t e r a l .
Ta en l a  c o n fe re n o ia  de N a iro b i -1 9 7 6 - se  s u s c i td  una 
d is c u s id n  en to rn o  a l  prob lem s: l a s  d e le g a c io n e s  de lo s  p a is e s  d e -  
s a r r o l la d o s  no a c e p ta b a n  l a  f u s id n  de a q u e l la s  dos id e a s ,  p o r  e l  
p e l ig ro  de que l a  bdsqueda d e l  e q u i l i b r i o  p r o p ic ia r a  un c o n t r o l  de 
lo s  m edia po r lo s  g o b ie m o s .  P re n te  a  fd rm u la s  de m o d if ic a c id n  
que p ro p u s ie ro n  A lem ania o c c id e n ta l  y  F r a n c ia ,  d ic h a  p ro p u e s ta  en -  
o o n trd  o p o s io id n  y ,  so m etid a  a  v o ta c id n , su  adm isidn  fu e  degennda 
por e l  v e to  de lo s  p a f s e s  d e l  E s te  y  de l a s  n a c io n e s  en v l a s  de de 
s a r r o l l o .  H abla t r iu n f a d o  l a  " o i r c u la c id n  l i b r e  y  e q u i l ib r a d a  de 
l a  in fo rm a c id n " .
La t r i l o g l a  " e q u i l i b r io " ,  "p o o l"  y  "nuevo o rd en "  d e  l a  in  
form acidn  p o d r ia  re s u m ir s e  - a  n u e s tro  j u i c i o -  en una  nueva geo g ra­
f l a  c o o p e ra t iv a  g e o p o ll tic a so c io e c o n d m ic a  in t e r n a c io n a l  de l a  in ­
fo rm ac id n .
E l e s p l r i t u  c o o p é ra t iv e  e s t â  p r e s e n ts  en  to d a s  l a s
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id e o lo g la s  y  c re d o s  p o l i t i c o s .  Por c i e r to  qua en  l a  nueva C o n stl-  
tu c iS n  e sp a n o la  con tém p lase  e l  co o p era tiv ism o  y  e l  a cce so  de  lo s  
o b re ro s  a  l a  p ro p ied ad  comdn de b ie n e s .  E l a r t i c u l e  1 2 9 .2 . es ca— 
te g f ir ic o  a l  r e s p e o to t "Los p oderes p d b lio o s  - s e n a l a -  prom oveidn e -  
fic azm en te  l a s  d i  v e r s a s  form as de p a r t io ip a o id n  en  l a  em press y  fct 
m en tardn , m ed ian te  una  le g i s l a c id n  adecuada, l a s  s o c ie d a d e s  coopé­
r â t  i v a s .  Tambidn e s ta b le c e r â n  lo s  m edios que f a c i l i t e n  e l  acceso 
de lo s  tr a b a .ja d o re s  a  l a  p ro p ied ad  de lo s  m edios de produooH h" 
( 969 ) .  D en tro  de e s a  f i l o s o f l a  c o n s t i tu c io n a l  h a  s id o  c reado  e l  
I n s t i t u t e  N ac io n a l de Form acidn C o o p e ra tiv a .
Al r e b u s c a r  e l  h i l o  de lo s  a c o n te c im ie n to s  so c io h ls tO r^  
cos ha  e s ta b le c ld o s e ,  p u e s , l a  r e s p o n s a b il id a d  de l a s  r e a l id a i e s  
s o c i a le s .  A p e s a r  de s e r  e l  a c tu a l  rêgim en e sp a n o l una  m onaiqula 
c o n s t i t u c io n a l . e n c u é n tra n se  concepc iones c o l e c t i v i s t a s  que  i l  b e -  
n e f i c i a r  a l  pueb lo  ponen en a l t o  l a  n a c ie n te  dem oorao ia  h ls p ln ic a ,  
s o s te n id a  p o r e l  juego  de id e a s  p l u r a l i s t a s  de to d o s  lo s  p a r i id o s  
p o l i t i c o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s .
Ante e s t a  r e a l id a d  s o c i a l  de l a  E spana de h o y , p ts ib le . 
m ente o rg a n iz a c io n e s  como AIR, S IP , F IE J , I I P  a c u s a r ia n  -com* han 
hecho con UNESCO- a l  Rey Ju an  C a r lo s  de q u e re r  p r o p io la r  un  ' t o t a  
l i t a r i s m o  de E s ta d o " .
Bmpero, en e l  ca se  de UNESCO, l a  ao o id n  g lo b a l iz id a ,  
m u n d ia liz ad a  que h a  em prendido con re s p e o to  a  l a  in fo rm ao id n  no se  
d e t ie n e i  e l  u n iv e r s e  e s  hoy in fo rm a o id n . En e s t e  s e n t id o ,  m evos
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paso s co raun icao iona leg  se dan (aunque en medio de te n s io n e s  y l a  
" la b o r  de p a s i l l o "  que siem pre r e a l i z a n  l a s  in s t i t u c i o n e s  p a tro n a  
l e s  en  cad a  re u n id n  de l a  O rg an izac id n  de l a s  N aciones U nidas pa 
r a  l a  E d u cac idn , l a  C ie n c ia  y  l a  C u ltu ra  p a ra  t r a t a r  de p a r a l i z a r  
su s  p ro y e c to s )  en l a  XIX C on fe ren o ia  C e n e ra l de UNESCO quo tuvo 
por sede a  N a iro b i d u ra n te  lo s  m eses de o c tu b re  y  novierabre de 
1976.
Dos p u n to s  d e l  o rden  d e l  d I a ,  e l  16 y  e l  6 9 , c a ld e a -  
ro n  lo s  ân im os. E l p rim ers  c o n te n ta  r e f e r e n c ia s  a  " l a  p a r t i c i p a -  
c id n  d e l  p d b lic o  en la  g e s t id n  y  p ro d u cc id n  de lo s  m edios" .  a l  in  
te rcam b io  " e q u i l ib r a d o "  de l a  in fo rm a c id n , y  se  e s t a b le c l a n  prevj^ 
s io n e s  p a ra  c e le b r a r  una c o n fe re n o ia  m undial in te rg u b e rn a m e n ta l 
so b re  l a s  p o l l t i c a s  de l a  com unicacidn en I 982 .  E l punto  69 r e l a  
c iond tcse  con e l  t e i t o  de un p ro y ec to  do " D e c la ra c id n  so b re  lo s  
p r in c ip l e s  fu n d am en ta le s  que han do r e g i r  e l  u so  de lo s  m edios de 
com unicacidn  c o le c t iv a  p a ra  e l  f o r ta le c im ie n to  de l a  p a z , l a  cora- 
p re n s id n  in t e r n a c io n a l ,  y  l a  lu c h a  c o n tr a  l a  propaganda b d l i c a ,  e l  
ra c ism e  y  e l  a p a r th e id "  (9 7 0 ) .
M otivado a  la s  p re s io n e s  y a  l a  amenaza de v a r i a s  de­
le g a c io n e s  de que ab andonartan  l a  c o n fe re n o ia  en e l  caso  de que e l  
p ro y ec to  f u e r a  som etido  a  v o ta c id n ,  e l  mismo se pospuso y  se  d e c i-  
d id  i n s c r i b i r l o  en e l  orden d e l  d I a  de l a  v ig é s im a  s e s id n  de UNES­
CO.
H as, co n cre tan d o  a  lo  que nos i n t e r s s a ,  e l  paso  p re -
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v io :  " c i ro u la c id n  l i b r e  y  e q u i l ib r a d a  de l a  in fo rm ao id n "  se  d id  en 
N a iro b i (hecho que c a l i f ic a r la m o a  de c o o p e ra tiv ism o  de b ase  - a u to -  
g e s t id n  in fo rm a t iv a - )  p a ra  l l e g a r  despuds a l  segundo paso : " p a r t i -  
c ip a c ld n  d e l  p d b lic o  en  l a  g e s t id n  y  p ro d u cc id n  de lo s  medios" (oo. 
g e s t id n )  que nos l l e v a r l a  a l  t e r c e r  paso  d e c i s iv e :  nueva g e o g ra f la  
c o o p e ra t iv a  i n t e g r a l  g e o p o ll tic a so c io e c o n d m ic a  in te r n a c io n a l  de l a  
in fo rm a c id n . C orresponde a  UNESCO tam ana re s p o n s a b i l id a d :  e l  huma 
nismo so c io ld g lc o  de l a  in fo rm ac id n  c o o p e ra t iv iz a d a  c i f r a  su : espe^ 
ra n z a s  en l a  o rg a n iz a c id n  u b ic a d a  en l a  c iu d a d  lu z :  P a r i s .
H erece d e s ta c a r  tem bién  o t r o  paso  s o b r e s a l i e n t e .  Nos 
re fe r im o s  a  que l a  c o n fe re n o ia  de N a iro b i e x h o r td  a l  D ire c to r  Gene, 
r a l  de UNESCO a  p r e s t a r  a te n c id n  e s p e c ia l  a  l a s  a c t iv id a d e s  de lo s  
organ ism es ( C onsejo C oord inador de lo s  P a is e s  No A lin ead o s y  Comi­
t é  C oord inador d e l  "P o o l"  de l a s  A gencias N o t ic io s a s  de lo s  la i s s a  
No A lineados) re s p o n s a b le s  de l a  c o o rd in a c id n  y  a p l i c a c id n  d e l pro, 
grama de in fo rm ac id n  de lo s  p a is e s  no a l in e a d o s  ( 9 7 l ) .
N aesse lund  ha  r e s a l ta d o  e l  com prom ise de lo s  e s ta io a  
miembros de UNESCO de em plear lo s  m edia p a ra  lo s  f i n e s  de mutio en 
te n d im ie n to  e n tr e  su s  p u eb lo s y un m ejo r y  mâs e ia c to  conociirlen to  
mutuo de l a  v id a  de cada n a c id n . E l a u to r  pone de r e l i e v e  qre l a  
r e f e r e n c ia  a l  mutuo e n te n d ira ie n to , a  un oonoo im ien to  re o lp ro to  mâs 
c o r r e c t s  y  p e r f e c to  de lo s  p u eb lo s  p resupone un " d iâ lo g o  y n« un 
mondlogo so lam en te " .
La UNESCO h a  promovido ig u a lm en te  l a  p a r t i c i p a c i i n  de
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lo g  p e r i o d i s t a s  en e s te  nuevo o rden  e s t r u c tu r a d o r  e i n t e g r a l  de la  
in fo rm a c id n . Al e f e c to ,  o rg an izd  en F lo r e n c ia  -1 8  a  20 de a b r i l  
de 1977-  un  c o lo q u io  in te rn a c io n a l  en  e l  que tom aron p a r te  cdroicrta 
y  dos p e r i o d i s t a s  y  fu n c io n a r io s  g u b e rn a raen ta le s  p a ra  d i s c u t i r  e l  
d e s e q u i l i b r io  in fo rm a tiv o  que a f e o ta  a  lo s  p a is e s  en v la s  de d esa ­
r r o l l o .  Se s u g i r id  a  UNESCO que c o n tin u e ra  su s  t r a b a jo s  o r i e n ta -  
dos a  l a  bdsqueda d e l  e q u i l ib r io  co m u n icac io n a l.
Es d e c i r ,  to d a s  la s  c a r a o t e r l s t i c a s  h a s t a  a h o ra  a n a l i -  
z a d a s  no s e s tâ n  av isan d o  l a  ap rox im acidn  h a c ia  un e e o s is te m a  de la  
nueva g e o g r a f la  de l a  in fo rm ac id n  con e l  a sc e n so  d e l  T e rc e r  Mundo 
a l  p o d e r de eco in fo rm a r. P ren te  a la s  am enazas e s t a t i s t a s  o mono­
p o l i e s  p r iv a d o s  o p d b lic o s  de l a  in fo rm ac id n  deben in t e r v e n i r ,  en 
e l  nuevo ecoo roceso  com u n icac io n a l, to d o s  lo s  p d b l ic o s ,  to d o s  lo s  
u s u a r io s ,  a  t r a v d s  de su s  fu e rz a s  s o c i a le s  r e p r é s e n tâ t iv a s  e i n s t i  
tu c io n a l i z a d a s  en D erecho.
La id e a  de UNESCO de b u sc a r  l a  p a r t i c i p a c id n  d e l  pdbH  
CO en l a  g e s t id n  y p roducc idn  de lo s  m edia ( f a i t a r i a  a n a d ir  l a  par 
t i o ip a c id n  en l a  p rop iedad  dé e so s  m edios p a ra  a r r i b a r  a l  coopera- 
tiv is m o  i n t e g r a l )  s i g n i f i c a r l a  -d e  momento- t r a t a r  de h a l l a r  e l  e -  
q u i l i b r i o  in fo rm a tiv o  e n tr e  E ste  y  G e s te , e n t r e  N orte  y  S ur ( eco - 
g e o g ra f la  de l a  in fo rm a c id n ) . E s te  nuevo f a c t o r  e s t r u c tu r a d o r  de 
l a  in fo rm a c id n  ( in o lu s id n  de l e c t o r e s ,  o y e n te s  y e s p e c ta d o re s  en 
l a  c o g e s t id n  de la  p ren sa , r a d io  y t e l e v i s i d n )  p o d r ia  s e r  in tro d u c e  
do a  tr a v é e  de la s  in s t i tu c i o n e s  s o c i a le s  r e p r e s e n ta t iv a s  de lo s
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d lv e r s o s  p a ls e a  (C onsejo s N ac io n a les  C o o p e ra tiv o s  y P a rlam en ta ­
r i o s  de l a  In fo rm a c id n ) .
La UNESCO s e r i a  e l  fo ro  m undial p a ra  e s t r u o tu r a r  y  r e -  
p r e s e n ta r  e s te  nuevo o rden  c o o p é ra tiv e  i n t e r n a c io n a l  de l a  in fo rm a 
c id n  concebido b a jo  lo s  a sp e c to s  que y a  han  s id o  d e lin e a d o s  en  e l  
p re s e n te  c a p l tu lo .  En e l  p iano  ju r ld i c o  a c tu a r la n  lo s  o rgan ism es 
in te r n a c io n a le s  e s p e c ia l iz a d o s  en d ic h a  m a te r i a .
Los C onsejos N ac iona les  C o o p e ra tiv o s  y  P a r la m e n ta r io s  
de l a  In fo rm ac id n , n a c id o s  como p ro d u c ts  de e le c c io n e s  p o p u la re s  y  
so b e ran as  en  lo s  d iv e r s e s  e s ta d o s  miembros de UNESCO, s e r i a n  por 
d erecho  y  por d eb e r lo s  v o ce ro s  o f i c i a l e s  de  l a  in fo rm a c id n  de oa- 
da  p a ls ,  e in te rv e n d r la n  en  la s  re u n io n e s  in t e r n a c io n a le s  que o r­
g a n is e  UNESCO.
Para  a h u y e n ta r  tem ores de que e l  "p o o l"  pueda co n v er- 
t i r s e  en un " to ta l i t a r i s m o  de E stado  so b re  lo s  m ed io s" , e l  c o n tro l  
d e l  mismo d e b e r la  e s t a r  no en manos de lo s  g o b ie rn o s , s in o  de lo s  
C onsejos N ac iona les C o o pera tivos y  P a r la m e n ta r io s  de l a  In fo rm acidn  
de cada p a ls  in t é g r a n t s  d e l  " p o o l" .
H aria  f a l t a  un nuevo p re s u p u e s to i l a  c re a c id n  de un 
F re n te  C oopéra tive  In te rn a c io n a l  de P e r i o d i s t a s ,  cuyos f i n e s  g re -  
m ia le s  y  p ro fe s io n a le s  son o b v ie s .
El t e r r e n e  h â l l a s e  abonadoi t r è s  ag en o ia s  in te rn a c io n a  
l e s  n o t ic io s a s  m an tienen  o m an tuv ieron  v ln c u lo s  oon e l  c o o p e ra t i­
vism o; en a lg u n as a g e n c ia s  n a c io n a le s  de lo s  d i s t i n t o s  p a is e s  (oo-
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mo citidinxenon lu eg o ) tam bién  e s t â  p r e s e n te  e l  e s p l r i t u  c o o p e ra t i­
ve ; en l a  a g e n d a  EPE (asim ism o a n a l iz a r e n o s  e l  caso  en su d eb id a  
o p o rtu n id a d )  hay autonom la e in d e p e n d e n c ia  d e l  p ro f e s io n a l  de la  
in fo rm a c id n . E s ta s  son c a r a o te r i z a c io n e s  de que e l  o o o p e ra t iv is ­
mo in fo rm a tiv o  m archa h a c ia  l a  E ra  g lo b a l  de l a  com unicacidn . En 
la  a c tu a l id a d  l a  UNESCO ju e g a  en l a  b a la n z a  d e l  f l u j o  l i b r e  y  e -  
q u i l ib r a d o  de l a  in fo rm a c id n , e in c lu s e  h a  p ro p ic ia d o  l a  i n i c i a t^  
va  de d a r  e n tra d a  a l  p d b lic o  en lo s  m ed ia , con lo  c u a l se  cum p li- 
r l a  e l  segundo e s la b d n  (c o g e s tid n )  te n d e n te  a l  co o p e ra tiv ism o  in ­
te r n a c io n a l  de l a  in fo rm a c id n .
Un hecho f i n a l  m erece a lg u n a  r e f l e i i d n .  Es e l  r e l a -  
c ionado  a  la  c o n s t i tu c id n  por p a r t e  de UNESCO de una Comisidn In ­
te r n a c io n a l  en ca rg ad a  de e s t u d ia r  a  n iv e l  m und ia l lo s  problèm es 
de l a  com unicacidn , cuya p re s id e n c ia  o c u p a r la  ( a s l  lo  anuncid  en 
sep tiem b re  de 1977 e l  D ir e c to r  G en e ra l do UNESCO, H ' j O w )  e l  i r l a n  
dés Sean H acB ride, Premio Nobel y  Prem io L enin  de l a  Paz (9 7 2 ) . 
La Com isidn l a  in te g ra n  d i e c i s d i s  m iem bros.
Nos a tr e v e r la m o s  a  s u g e r i r  l a  in c lu s id n  en d ic h a  Com^ 
s id n  I n te r n a c io n a l  -aunque  se a  oon c a r â c t e r  de o b se rv a d o r-  de un 
miembro de l a  A lian za  C o o p e ra tiv a  I n t e r n a c io n a l  —A .C .I . -  ( a  la  
c u a l nos re fe r im o s  en e l  a p a r ta d o  5* de e s t e  c a p l t u l o ) ,  q u ie n  a -  
p o r t a r l a  e x p e r ie n c ia s  v a l io s a s  p a ra  l a  t e n t a t i v a  de la  e s t r u c tu r a  
c id n  d e l  co o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  de l a  in fo rm a c id n  que e s t â  n ac ie n  
do en e l  âm bito d e l  raoderno E stado  d em o crâ tico  de D erecho.
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Araadou-Mahtar M'Bow, d u ra n te  l a  re u n id n  de l a  Comisidn 
-que  lo  h iz o  por p rim era  vez on P a r i s  en d io iem b re  de 1977 para re, 
c i b i r  e l  encargo  fo rm al d e l  D ir e c to r  G en era l de UNESCO-, e n f i t l s d  
a c e rc a  de l a  " u n iv e rs a l id a d  de lo s  prob lem as" a  lo s  que l a  Comi­
s id n  debe e n f r e n ta r s e ,  "ya  que no sd lo  se  t r a t a  de p roblem as le  
d is p o n ib i l id a d e s  td c n ic a s ,  s in o  que hay to d o  un  tr a s fo n d o  de t i p o  
s o c io - c u l tu r a l  que a lu d e  a  to d a s  l a s  r e l a c io n e s  de l a s  p e rso m s en  
t r e  s i  y  e n t r e  lo s  d iv e r s o s  g ru p o si en suma, so t r a t a  de un p ro b le - 
ma cdsm lco de d im ensiones f l l o s d f i c a s  y  e s p a c l a le s " .  La ta r e a  oog 
s i s t e  a  su  j u i o io ,  en "d e s c u b r i r  quo l i b e r t a d  do e j e r c l o i o  do l a  
com unicacidn puede s e r  c o n c i l ia b le  con l a  d em oorao ia . y  en  haoer 
e f e c t iv o  e l  derecho  a  com unicar" (9 7 3 ) .
M'Bow p la n te a  cdmo d e s c u b r ir  un  nuevo s is te m a  cominio& 
c io n a l  que en e l  a sp eo to  do lo  s o c i o - c u l t u r a l  s e r l a  n u e s t r a  di&leo, 
t i c a  d e l  nuevo humanismo de l a  in fo rm ac id n ; e l  derech o  a  coim nicar 
s e r l a  n u e s t r a  nueva ad ecu ac id n  ju r ld i c a  in t r o d u c id a  on e s t e  mismo 
c a p l tu lo .  E l D ire c to r  G en era l de UNESCO d o ja  a  l a  h i s t o r i a  y  a  
lo s  hombres r e s o lv e r  e l  te r o o ro  y  d e c is iv e  prob lem s: l a  propiedad 
de lo s  m edia, cuya p o s ib le  s o lu c id n  h a b r la  de s e r  n u e s t ro  ooqpera- 
tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a tiv o .
E l derecho  a  com unicar n a c e r la  modernamente (fa lla n d o  
apenas 21 anos p a ra  a r r i b a r  a l  s i g lo  XXl) cuando l a  UNESCO h ^ a  r e ^  
l id a d  lo  y a  v is lum brado  an N a iro b i: " l a  p a r t i c ip a c id n  d e l  pdU ioo 
en l a  g e s t id n  y p ro ducc idn  de lo s  m ed io s" , pues do qud s i r v e  poder
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b u s c a r ,  r e c i b i r  y d i f u n d i r  in fo rm a c io n e s  e id e a s  ( a r t l e u lo  19 de l a  
OHU de 1948) cuando e l  p d b lic o , e l  u s u a r io ,  l a  a u d ie n c ia  no d isp o ­
ne n de lo s  in s tru m e n to s  m a te r ia le s  n i  d e l  c o n tr o l  de lo s  m edia p a ra  
e ip r e s a r s e  lib re m e n te«
MacBride, ga la rd o n ad o  con dos p re ro io s, uno d e l c a p i t a -  
lism o , y  o t r o  d e l  comunismo, q u iz â  p o d r ia  c o n c il ia i"  a  lo s  dos s i s -  
tem as , ya  que e se  d e scu b rim ien to  cdsm ico de d im ensiones f i lo s f l f i c a s  
y  e s p a c ia le s  a  que a lu d e  M'Bow v a  mâs a l l â  de la s  p ro p ia s  d i f e r e n -  
c i a s  id e o lf lg io a s , p u es to  que e s t â  en juego  e l  d e s t in o  de l a  human! 
d ad .
7 .2 .  Bn e l  campo n a c io n a l
Toraando p r in c ip a lm e n te  como fu e n te  b ib l io g r & f ic a  y  do­
cum entai l a  o b ra  A n â lis is  d e l  "nuevo o rden" in te r n a c io n a l  de l a  in ­
form acidn  de E steban  L âpez-E scobar (974) harem os un b rev e  re c o r r id o  
por lo s  d iv e r s o s  p a is e s  donde fu n c io n a n  a g e n c ia s  n o t i c io s a s  en f o r ­
ma c o o p e ra t iv a . Nos lim ita rem o s a  s e n a la r  ex c lu s iv am en te  e s te  a s -  
p ec to  p a ra  d em o stra r cdmo e l  p rim e r paso  h a  a b ie r to  e l  camino h a c ia  
la  a u to g e s tio n  de l a  in fo rm a c id n , y a  que v a r i a s  de e s a s  a g e n c ia s  es.
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t r u c td r a n s e  como c o o p e ra t lv a s .  Del segundo p aso t c o g e s tid n  -p a r tly  
c ip a c id n  de l a  a u d ie n c ia  en lo s  m ed ia- se  e s t â  enoargando la  p ro p ia  
UNESCO como hemos hecho n o ta r  en r e p e t id a s  v e c e a .
Al v a le rn o s  d e l  l i b r o  de L dpez-E scobar p a ra  n u e s tro s  
p ro p d s i to s  aclarom os q u e , en a u se n o la  de b i b l i o g r a f l a  e s p e c l f i c a  
so b re  e l  tem a en c u e s t id n ,  e l  c i ta d o  a u to r  h a  o b ten id o  d a to s  que 
l e  han  s id o  su m in is tra d o s  p o r l a s  mismas a g e n o ia s ,  a  cuyo c rS d ito  
nos re m itim o s . Por n u e s t r a  p a r t e  tam b ién  reoabam os d a to s  d i r e o ta -  
mente de l a s  fu e n te s  in v o lu c ra d a s  de u n a  u  o t r a  m anera oon e l  coo­
p e ra tiv ism o  de l a  in fo rm a c id n .
Creemos que l a  e s t r u c tu r a  c o o p e ra t iv a  do l a  inform a­
c id n  p o d r ia  s e r  una nueVa ram a en e l  e s tu d io  de la a  C ieno ias de  l a  
C om unicacidn, nueva t i p o l o g l a  de l a  in v e s t ig a c id n  que i n o i d i r l a  en 
t r a t a r  de f i j a r  lo s  pao-âraetros en l a  r e l a c id n  in fo rm a d o r-a u d ie n c ia  
con p o s ib i l id a d e s  de fe e d -b a c k . T a l in n o v a c id n  c o n s t i t u l r l a  e l  
punto  de p a r t id a  p a ra  in t r o y e c t a r  l a  in fo rm a c id n  en  e l  campo ooo- 
p e ra t iv o  como una o p c id n  te n d e n te  a rom per e l  d e s e q u i l ib r io  oomuni 
c a c io n a l que hoy en d i a  m e d ia tiz a  e s a  in fo rm ac idn -oom un lcao idn . No^  
vedosa  r e s u l t a r l a  l a  nueva d i s c i p l i n a ,  porque o o rre sp o n d e rla  a  lo s  
in v e s t ig a d o re s  y  e s tu d io s o s  de l a  com unicacidn  d e te rm in a r  y  a b r i r  
l a  senda h a c ia  un mundo in fo rm a o io n a l to ta lm e n te  po r t r a n s i t e r .  
H ab rla  que empezar p o r c o n f ig u re r  una n a c ie n te  b i b l io g r a f l a  d e l  coo, 
p e ra t iv ism o  in fo rm a t iv o , pues s i  b ie n  o s c i e r t o  que e l  c o o p e ra t iv i^  
mo en g e n e ra l  so h a  m u nd ia lizado  ( e x i s t e  abondan te  b ib l io g r a f l a  a l
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r e s p e c to ) ,  en oambio a q u e l que t i e n e  que v e r  con l a  in fo rm ac id n  e^  
t â  po r e a t r u c tu r a r lo .
Una vez a c la ra d o  e a te  p u n to , in te n ta re m o s  re s e n a r  lo  a
nu n c iad o .
La A u s tr ia  P re s se  A gentur (A fA ), con sede en V ien a , es 
una a g e n d a  de l a  p o s tg u e r r a ,  fund  ada  en 1946 como a s o c ia c id n  coo- 
p e r a t iv a  de lo s  p e r id d ic o s  y  de l a  r a d io  a u s t r i a c o s .  De acuerdo  
con su s e s t a tu t o s ,  " l a  a s o c ia c id n  no r e c i b i r â  apoyo f i n a n c iè r e ,  dj^ 
r e c to  o in d i r e c t e ,  de n inguna i n s t i t u c i d n ,  ya  se a  n d b lic a  o p r iv a -  
d a " . Segdn e s to ,  se  t r a t a  de una a u td n t ic a  c o o p e ra t iv a . La a u to -  
g e s t id n  co rresponde a  lo s  p ro p io s  c o o p e r a t iv i s t a s .  E l c a p i t a l  y  
l a  p ro p ied ad  - s o  presum e- son s o c i a le s  y  c o le c t iv o s ,  en comdn. da 
jo  e s t a s  p e r s p e c t iv e s ,  e l  d ia  en que en e s a  c o o p e ra t iv a  s e a  inc lu l^  
da  l a  a u d ie n c ia ,  se  h a b r la  pasado  de l a  a u to g e s t id n  a l a  c o g e s t id n  
in fo rm a tiv a : e l  d e rech o  a  com unicar m u l t i l a t e r a l  (d e l  p d b lic o )  p r^  
v a rd  so b re  e l  d erecho  do l a  in fo rm a c id n  u n i l a t e r a l  (d e l  em presario ).
La A g en d a  B e lg a , o Agence T é lég rap h iq u e  B elge de P re­
sse  o A gentschap B e lg a , fundada en 1920 como soc ied ad  andnim a, e s  
hoy una i n s t i t u c i d n  in d e p e n d ie n te  que fu n c io n a  en régiraen de coop^ 
r a t i v a ;  fu e  a d q u ir id a  p o r lo s  d i a r i o s  b e lg a s  en  1948.
La a g e n d a  f in la n d e s a  Suomen T ieto tO im isto  o P in sk a  No- 
t i s b y r a n  (STT-PNB), con sede en H e ls in k i ,  c re a d a  en I 887 ,  p e r te n e -  
co en o rop iedad  c o o p e ra t iv a  a  v a r i e s  de lo s  p e r id d ic o s  p r in c ip a ­
le s  y a  la  c o rp o ra c id n  e s t a t a l  de r a d io  y t e l e v i s id n .  Se c o n s id e -
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r a  "una a g e n d a  no e s t a t a l ,  c a re n te  de apoyo f l n a n d e r o  d e l  l e t  ado"» 
S e r la  o t r a  a u té n t ic a  c o o p e ra t iv a ,  te n ie n d o , in c lu s e ,  a  un  i n i t l t u -  
t o  d e l  E stado como soc io»  Aqul d a r la s e  n u e s t r a  a p ro x im a d d n  de  que 
en  l a  c o o p e ra tiv a  i n t e g r a l  de l a  in fo rm ac id n  lo s  s o c io s  s e r lu i  to ­
d o s  lo s  s e c to re s  s o c i a le s  de l a  com unidad, in c lu y en d o  a l  E stido  co 
mo un so c io  mâs, a  f i n  de e v i t a r  su in j e r e n c i a  en  e l  p ro ce so  oomunjL 
cac io n a l»  De e s te  modo, e l  co rp u s s o c i a l  c o le o t lv ia a d o  h a b rla  de 
s e r  e l  r e a l  y  e f e c t iv o  dueno de e s t a  p ro p ied ad  s o c i a l  de l a  Inform a 
c id n  con p le n a  autonom la en su s  d e c is io n e s ,  re g u la d a  p o r Derecho»
En Gra n  B re ta n a , a p a r té  de l a  P re s s  A s s o c ia tio n  eue e s  
una c o o p e ra t iv a , c o p r o p ie ta r ia  de R e u te r s ,  hemos d e t e c t ado q te  Co­
o p e ra t iv e  P re ss  de M ancheste r (c a ta lo g a d a  como so c ie d a d  c o o p e ra ti­
v a  f e d e r a l  n a c io n a l de c a r â c t e r  e s p e c ia l )  é d i t a  dos p u b lio a c io n e s t 
"C o -o p era tiv e  M arketing  and Management" y  "C o -o p e ra tiv e  News' (975)* 
En I t a l i a ,  l a  A genzia N azionale  Stampa A s s o c ia ta  (ANSA), 
fundada en Roma e l  13 de en e ro  de 1945, e s  una a so o ia c id n  cocpera- 
t i v a  de 47 em presas é d i t o r i a l e s  i t a l i a n a s  que reu n en  53 periC dicos»  
La A g en d a  N o tic io s a  P o rtu g u esa  L u s i ta n ia  c re a d a  an 
1944 como una so c ied ad  c o o p e ra t iv a  ra d ic a d a  en Id sb o a  (976) ha d e sa  
parec ido»
La a c tu a l  A g e n d a  N o tic io s a  P o rtu g u esa  (ANOP) e s  una eg  
p re s a  p d b lic o  con p re s u p u e s to  p ro p io  d e n tro  d e l  p re s u p u e s to  g in e ra l  
d e l  E stado» Aqul nos i n t e r e s a  e l  c a r â c t e r  de s e r v ic io  pdblioo  de 
l a  in fo rm ac id n  dado u  o to rg ad o  p o r e l  E stado  como lo  h a c e  con l a
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educacifiii} l a  san id ad  y  a a ia te n c la  s o c i a l  y  o tro a  a e rv io io a  de u t i  
l ld a d  p iib lic a .
La T id n in g a rn a a  T àlegram byrd (TT) , a g e n d a  c e n t r a l  su e -  
ca  de n o t i c ia a ,  fu e  c o n s t i t u ld a  an 1922 cono una so c ied ad  c o o p e ra te  
v a  p e r te n e c ie n te  a  l a  p re n a a  de S u e c ia ,c o n  " in d ep en d en c ia  de l a  in  
te rv e n c id n  d e l  g o b ie rn o  y  de lo a  in t e r e a e a  p o l l t l c o a  y  c o m e rc ia le a " . 
S e r la  o t r a  a u tê n t ic a  o o o p e ra t iv a  f u e r a  d e l  a lc a n c e  de lo a  g rupoa de 
p re s id n  econdmicoa y p o l l t l c o a ,  c a r a o te r i z a o id n  que ea una nueva 
ap rox im acidn  a  que e l  p oder de In fo rm a r p e rte n e c e  a  to d a  l a  a o c ie -  
dad y no a  c ie r to a  a e c to re a  in f lu y e n te a  o poderoaoa. La a u to g e a -  
t i d n  in fo rm a tiv a  d e m o c rd tic a  ae o o m p le ta r la  in c lu y en d o  a  l a  au d ien  
c i a  en la  c o g e s tio n  d e l  p roceso  oom u n ica tiv o .
En lo a  p a la e a  e u ro p e o a  in f lu e i ic ia d o a  p o r  l a  f i r b i t a  c o -  
m u n ia ta ,  n d ta a o  l a  a u n e n c ia  d e l  c o o p é r â t iv is m o  en  su a  a g e n c i. ia  de 
p r e n a a ,  p u es d a ta s  a d o p ta m , p o r  l o  g e n e r a l ,  e l  c a r d c t e r  de  a o c i e -  
d ad  p o r  a o c io n e a  (9 7 7 ) y  e n c u d n tr a n a e  a l  s e r v i o i o  d e l  P a r t i d o y d e l  
E a tad o  como m edioa d e  p ro p a g a n d a , a g i t a c i d n  y  p e n e t r a o id n  id e o ld g ^
C O S .
Llama l a  a t e n c id n  q u e e a a s  a g e n d a s  no a d o p te n  l a  f o r ­
ma de c o o p e r a t iv a a  s i  c o n s id e r a m o s  q u e e l  c o o p é r â t iv is m o  p o r  su a  
p r i n c i p l e s  c o l e c t l v i a t a s , !  en  com dn, d ondo l a  p r o p ie d a d  e a  s o c i a l ,  
c o m u n ita r ia ,  y  no e m p r e s a r ia l ^ e s t a r l a  rads c e r c a n o  a  e s e  mundo no 
c o m u n is ta  s in o  a o c i a l l a t a ,  t i p o  T t t g o a la v ia  p o r  e je m p lo *  M as, suce^ 
d e que t a l e s  p a i s e s  - e n  e s t e  c a a o  c o n c r e t e  d e l a s  a g e n d a s  d e  noti^
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c l a s -  rech azan  l a  c o o p e ra t iv e  s o c i a l i s t e  e in c l ln a n s e  p o r e l  " s i a -  
tem a" so c ied ad  por a c c io n e s  " e m p re s a r ia l" ,  " i m p é r i a l i s t e " ,  " c a p i t a  
l i s t a "  que d e sd ic e  de le s  f i n e s  id e o ld g ic o s  que s u s te n ta » .
Y ugoslav ia  e s  la  ex c e p c id n . Ya dim es o u en ta  de e s t a  
p a ls  en e l  a p a r tado 5« d e l  p ré s e n te  c a p i tu le  corne un e je o p lo  de 
a u to g e s t io n ,  donde l a  p rop iedad  e s  una  p ro p ied ad  " s o c i a l "  y  no u n a  
p ro p ied ad  d e l  "E s ta d o " .
La a g e n d a  y u g o slav a  TANJUO fu e  c o n s t i t u ld a  en 1943 "o£ 
me una de l a s  a c t iv id a d e s  in fo rm â tiv a s  de l a  r e s i s t e n o i a ,  con e l  oa 
r â c t e r  de una c o o p e ra t iv e  d i r i g i d a  po r un co n se jo  nombrado p o r e l  
p r e s id e n ts  d e l  C onsejo p a ra  l a  c ie n c ia  y  l a  c u l tu r a " .
S igu iendo  l a  t r a d ic i ô n  de l a  nueva Y u g o s lav ia , TAN JUG 
in io id  e l  "p o o l"  de a g e n d a s  de lo a  p a ls e s  no a lin e a d o s  en 1975»
En P o lo n ia  tam biën  fu n c io n a  una  o o o p e ra t iv a  é d i t e r a  
o b re ra , a  l a  c u a l nos ro fe r ir e m o s  mâs a d e la n te .
En l a  I n d i a  e i i s t e n  o e x i s t i e r o n  a g e n d a s  c o o p e ra t iv e s  
como l a  P re s s  T ru s t o f I n d i a ,  so c ie d a d  o o o p e ra t iv a  s i n  Anima de lu  
c ro  form ada por lo s  p e r id d ic o s  h ind fles; l a  U n ited  News o f  I n d ia  
(u n i)  e r a  o t r a  c o o p e ra t iv e  de p e r id d ic o s  fu n d ad a  en I 96I ;  l a  Hindus^ 
t&n Samaohar, em presa c o o p e ra t iv e  de su s  p ro p io a  t r a b a ja d o r e s ,  con 
sede en Nueva D e lh i. La s i tu a c id n  se  a l t e r d  d u ra n te  e l  g o b ie rn o  de 
I n d i r a  Gandhi que o r ie n td  su p o l l t i c a  encam inada a  l a  n a c io n a l iz a -  
c id n  de lo s  m édiat a  Samachar se  in te g ra r o n  l a s  mâs im p o rta n te s  ai- 
g e n c ia s .  En l a  a c tu a l id a d  nuevos p ro y e c to s  e s tu d ia  e l  g o b ie rn o  en -
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e s t a  m a t e r i a .
La I to n o u t  I s r a e l  Heouguedet (IT IM ), c re a d a  en 1950, 
con a s ie n to  en T el A viv, ea  una a g e n d a  c o o p é ra t iv e  p ro p ied ad  de la  
p ren sa  d i a r i a  I s r a e l i t e . .
H ac ia  1925 o 1926, Y ukichi Iw anaga an u n c ia b a  l a  c o n s t i -  
tu c iS n  en e l  Japôn  de l a  Nippon Shimbun Rengo como una  a g e n c ia  coo­
p e r a t iv e  de n o t i c i a s .  P a ra  e se  en to n ce s  Iw anaga, nombrado d i r e c to r  
de l a  a g e n c ia , com entdi "Los p e r id d ic o s  d e l  Jap d n  q u ie r e n  su s  n o t i ­
c ia s  s i a  d i s to r s id n  y  s i n  c o lo r e a r ,  y  creem os que so lam en te  a  t r a -  
v és de un compromise mutuo no lu c r a t i v e  pueden in te rc a m b ia r s e  t a i e s  
n o t i c i a s " .  H as, e l  e s p i r i t u  c o o p e r a t iv i s ta  de Iw anaga se  d esv an e - 
c e r l a  cuando en 1936 l a  d ic ta d u r a  m i l i t e r  jap o n e sa  e s t a b le c id  l a  a -  
g e n c ia  Domei-Sha que a b so rb id  a  l a  Rengo.
De 1 9 4 5  d a t a  l a  K yodo T u sh in  o K yodo Ntn/s S e r v ic e ,  socie^  
dad c o o p e r a t i v e ,  d e  l a  q u e form an  p a r te  l o s  " p r i n c i p a l e s  p e r id d ic o s  
j a p o n e s e s  - a  e i c e p c i d n  d e  l o s  t r è s  g r a n d e s -  y  l a  r a d i o d i f u s i d n j  pro, 
p o r c io n a  s u s  s e r v i c i o s  a  66  p e r id d ic o s  m ie m b r o s , o t r o s  1 4  m âs y  c a -  
s i  u n a  c in c u e n t e n a  d e  e m is o r a s  de r a d io  y  t e l e v i s i d n " .  D esta ca m o s  
a q u l que s d lo  e l  c o o p é r â t  iv is m o  de u n id a d e s  g r a n d e s  t i e n e  p o s i b i H  
d a d e s  de e x p a n s id n ;  e l  c o o p e r a t iv is m o  d im in u to  t i e n d o  a  d e s a p a r e c e r .
E l P r e s s  T r u s t  o f  C e i lo n  ( S r i  L a n k a ) , fu n d a d a  e n  1 9 5 1 ,  
e s  u n a  a g e n c ia  n a c io n a l  c o o p e r a t i v e ,  c u y a  o f i c i n a  e s t â  e n  C olom bo.
H esta  l a  m itad  de l a  década de lo s  c in c u e n ta  la  d n ic a  
a g en c ia  n a c io n a l e x i s ta n t e  en A fr ic a  e r a  l a  South  A fric a n  P re s s  A s»
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e l a t i o n  (SAFA), qua v e n la  funcionando  desde  193^ como u n a  a g e n c ia  
c o o p é râ tiv a  de lo s  p e r id d ic o s  de l a  (Jnidn S u d a fr io a n a  y  de Rode- 
s i a  d e l  S u r.
Ek lo s  anos s e s e n ta ,  con m otivo de l a  d e sc o lo n iz a c id n  
y  e l  a cceso  a  l a  indep en d en c ia  de num erosos p a is e s  a f r ic a n o s ,  i n -  
crem dntanse  un co n ju n to  de a g e n d a s  en a q u e l l a  r e g id n .  P e ro , gene- 
r a lm e n te ,  dependen de la s  a g e n d a s  in t e r n a d o n a l e s  p a ra  l a  o b te n -  
c id n  de n o t i c i a s .  La dependencia  in fo rm a t iv a  s ig u e  p riv a n d o  en A- 
f r i c a ,  pues e s  un c o n tin e n te  que m an tiéneso  t r i b u t a r i o  de l a s  g ran  
d e s  a g e n d a s  i n t e r n a d o n a l e s .
Con r e s p e c te  a  Amdrica, y a  senalam os a n te r io rm e n te  que 
en  e l  CanadA l a  C anadian  P re ss  e s  una a s o d a d d n  o o o p e ra t iv a ,y en 
E stad o s  U nidos l a  A sso c ia ted  P re s s  (con l a s  r é s e r v a s  p u e s ta s  de 
m a n if ie s to  cuando analizam os e s t a  a g e n c ia )  m an tien e  su  o r ig in a l  
e s t r u c tu r a  o o o p e ra t iv a .
En e l  r e s t e  de lo s  p a ls e s  d e l  c o n tin e n t#  am ericano 
n inguna a g e n c ia  de n o t i c i a s  -que  sepamos n o s o t r o s -  e s t â  o rg a n is a  
da  en form a de c o o p é ra t iv e . Predom inan a q u d l la s  con c a r â c t e r  p r i— 
v ad o , so c ied ad  anônim a, soc ied ad  de r e s p o n s a b il id a d  l im i ta d a ,  y  u  
nas pocas son a g e n d a s  o f i c i a l e s .
C a b rla  d e s ta c a r  a  l a  ag en c ia  cubana P re n sa  L a tin a , fu n  
dada  en 1959, que se  a u to c a l i f i c a  como "una  a g e n c ia  revo luc ionar- 
r i a  la t in o a m e r ic a n a , que h a  ezp resado  lo s  p u n to s  de v i s t a  de l a  
R ev o luc idn  cubana y  de l a s  lu ch as  l ib e r a d o r a s  en  e l  c o n tin e n te "  y
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qua m an tiene  c o r r e s p o n s a le s  en v a r io s  p a ls e s  d e l  mundo. Ha lo g r a -  
do una  p ro y ecc lS n  r e g io n a l  e in t e r n a c io n a l .
La A gencia  de P ren sa  d e l  C arib e  o C aribbean  News Agen­
cy (CANA), de c re a c iô n  r e c ie n te  -1975  o 1 9 7 6 -, s i r v e  a  la  p ren sa  
re g io n a l  de lo s  p a ls e s  de len g u a  in g l e s a  d e l  C a r ib e .
La A gencia C en troam ericana  de N o t ic ia s  ( aCAN), con se­
de en Panamâ, proraovida por EPE en 1973, h a  s id o  in s ta la u la  en coo- 
p e ra c id n  con lo s  p r in c ip a l e s  m edioa de lo s  s e i s  p a ls e s  d e l  is tm o .
L a tin , que t i e n e  su  c e n tr e  de o p e ra c io n e s  en Buenos Ai 
r e s ,  c o n s t i tu y e  un in t e n te  de a g e n c ia  la t in o a m e r ic a n a  in t e r r e g io ­
n a l .  Su fu tu r e  e s  i n c i e r t o ,  pues p re s io n e s  i n t e r n a s  y  e x te rn e s  
amenasan su  e s t a b i l i d a d .  L a tin  se  formd le g a lm e n te  en M ontevideo 
e l  2 de ju n io  de I 969.
En O ceania  ya  dejam os d ich o  que hay  t r è s  a g e n d a s  coo­
p e r a t iv e s  de n o t i c i a s .
En un p rim e r b a lan c e  de lo  re s e n a d o , tomando como re f e  
r e n c ia  d a te s  que han e s ta d o  a  n u e s t ro  a lc a n c e  (y  a l  no poder d is ­
p o se r de o t r o s ,  a  p e sa r  d e l  in t e n t e  r e a l i z a d o ) , o b sé rv a se  que l a  
o a s u i s t i c a  de c o o p e ra tiv ism o  in fo rm a tiv e  h a  empezado por lo s  p a i­
s e s  d e s a r r o 1la d o s  eu ropeos o c c id e n ta le s :  A u s tr ia ,  B A lg ica , F in la n ­
d i a ,  Oran B re ta n a , I t a l i a ,  S u e c ia . En e s t e s  y  o t r o s  p a is e s  de Eu­
ro p e , adem âs, l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s id n  son  s e r v ic io s  p d b lic o s ,  s e -  
gdn l a  c i t a  877,  0 s e a ,  tenem os dos o a r a c te r i z a c io n e s :  c o o p e ra t i­
vism o y s e r v ic io  p d b lic o  in fo rm a tiv o .
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A o arca  de  l a  a g e n c ia  p o r tu g u e s a  ANOP, c reem o s e s  q u lE â  
e l  d n ic o  c a s o  en  e l  mundo s o c io d e m o c râ t ic o  q u e  p r o s t a  u n  s e r v i c i o  
p d b l ic o  en  m a te r i a  de p re n s a ;  a l  m enos n o s  f ig u râ m e s  a s i  p o r  t e n e r  
u n  p r e s u p u e s to  p ro p io  d e n t r o  de  l a  a d m i n i s t r a c id n  g e n e r a l  d e l  E s ta  
d o ,  o rg a n ism e  que  e n  e s t e  c a so  h a  d ad o  u  o to rg a d o  d ic h o  s e r v i c i o  c ^  
mo lo  h a c e  con  l a  e d u c a c id n  u  o t r o s .  A hora  q u e  t a l  s e r v i o i o  s e a  u -  
n i l a t e r a l  - l a  in fo rm a c id n  lo  e s -  no c o r re s p o n d e  a  n o s o t r o s  d e t e m l r ^ i r  
l e .  C u e n ta  p o n e r  de r e l i e v e  que  e n  l a  m ism a p r e n s a  h a  com enzado a  
i n t r o d u c i r s e  e l  s e r v i o io  p d b l ic o  d e  l a  in f o r m a o id n ,  a i  c o n s id é r â ­
mes que  e s t e  m edio e n  e l  c a p i t a l i s m e  c o n c d n t r a a e  en  p o c a s  manos pr^, 
v a d a s .  Es d e c i r ,  p a r a  n u e s t r o s  f i n e s  d e  g r a d a c id n  de e x p e r i e n c i a s  
y  a p ro x im a c io n e s  h a c i a  u n a  n ueva  g e o g r a f l a  c o l e o t i v a  y  hum ana d e  l a  
i n f o r m a o id n , l a  v i e j a  E u ro p a  v is lu r a b r a  l a  a u t o g e s t i d n ,  l a  c o g e s t id n  
( a  t r a v é s  d e  UNESCO, en  P a r i s )  p a r a  a r r i b a r  e l  c o o p e ra t iv is m o  i n ­
t e g r a l  como s e r v i c i o  p d b l ic o  de  l a  in f o rm a o id n  e n  lo a  t r è s  m edioa: 
p r e n s a ,  r a d io  y  t e l e v i s i d n .
La a g e n c ia  EPS e s p a n o la  (m&s a d e l a n t e  v e rem o s)  sa  a s e -  
m e ja  a  l a  ANOP en  o u a n to  a l  s e r v i c i o  p d b l io o  de  p r e n s a .  La d i f e -  
r e n c i a  e s t d  e n  que  l a  p r im e ra  c o n t r a t a  c a d a  ano  e s o s  s e r v i c i o s  con 
e l  E s ta d o ,  m ie n t r a s  q u e  l a  seg u n d a  r e c i b e  d i n e r o s  p d b l ic o s ,  de l o s  
u s u a r i o s ,  a  t r a v é s  d e l  E s ta d o ,  s i n  n e c e s id a d  d e  c o n t r a t o ,  s in o  p o r  
l e y  o r e s u o u e s t a r i a  y  o b v iam en te  d e l  s e r v i c i o  p d b l ic o  d e  p re n s a  - c g  
mo l a  s a n id a d  o l a  e d u c a c id n -  no o u ed e  p r i v a r s e  a  l o s  c iu d a d a n o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  EPS e s  u n a  s o c ie d a d  an d n im a; ANOP, u n a  em p resa  p d -
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b l i c a .  P a r a  e v i t a r  que  l a  p r im e ra  e s t é  c o n t r o l a d a  p o r  l o s  s o c io s  
m e r c a n t i l e s ,  y  l a  se g u n d a  p o r  e l  E s ta d o ,  l a  v i a  de p e r f e c t i b i l l d a d  
03 l a  o o o p e r a t iv a  i n t e g r a l  i n f o r m a t iv a  b a jo  e l  c o n t r o l  de  to d o  e l  
c o rp u s  s o c i a l  p lu r id e m o c r â t i c o .
S i en  a lg d n  o t r o  p a l s  ae  d a  l a  a p r o i im a c iô n  d e l  s e r v i ,  
o io  p d b l ic o  de p r e n s a  (p resum im os t e n d r â  q u e  s e r  u n a  a g e n c ia  o f i -  
c i a l  -n o  do  o t r o  modo s e  c o n c ib e  t a l  s e r v i c i o —) ,  t a n t o  m e jo r ,  p o r  
q u e  l a  r a z ô n  e s t é  de  n u e s t r a  p a r t e .
En l a  E u ro p a  d e l  E s t e ,  hemos p o d id o  com p ro b ar s d lo  d os 
c a s o s  do c o o p e ra t iv is m o  in f o r m a t iv o :  Y u g o s la v ia  y  P o l o n i a , ( E s t e  d ^  
t ira o  - y a  e s tu d ia r e m o s -  t i e n e  u n a  de  l a s  o o o p e r a t iv a s  e d i t o r a s  m&s 
g ra n d e s  d e l  m undo). A e ic e p c id n  d e  é s t o s ,  d i c h a s  n a c io n e s  i d e n t i -  
f l c a n s e  o se  i d e n t i f i c a r o n  con l a  s o c ie d a d  p o r  a c c io n e s  c a p i t a l i s  
t a .  AsI r e s u l t a r l a  que  e l  c o o p e ra t iv is m o  in f o r m a t iv o  s é r i a  "d ia r-  
lé c t ic a m e n te "  s o c i a l i s t a  o c o m u n is ta  e n  e l  A rea  c a p i t a l i s t a , y  IjL 
b e r a l ,  n e o c a p i t a l i s t a  y  c o n s e rv a d o r  en  e l  â r e a  c o m u n is ta .  No o b s­
t a n t e ,  en  l o s  d o s  s i s t e m a s  - s o o i o h i s t é r i c a m e n t e :  e l  hom bre e s  un  
s e r  s o c i a l -  m u ê s tr a s e  p a lp a b le  e l  c o o p e r a t iv is m o  cono e l  fenôm eno 
d e  n u e s t r o  tiem p o  y  a n te  e l  c u a l  c o n o l l i a n s e  m a r r i s t a s ,  c r i s t i a -  
n o s ,  l i b é r a l e s ,  s o c i a l c r i s t i a n o s ,  s o c i a ld e m o c r â t a s ,  s o c i a l i s t a s  y
to d a  l a  gama de c re d o s  id e o lé g io o s  y  p o l i t i c o s .
En A s ia  e l  e ip o n e n ie  d e l  c o o p e r a t iv is m o  de l a  in fo rm a
c iô n  e s  J a p é n .  La I n d i a  e x p e r im e n ts  l a  o o o p e r a t iv a  n o t i c l o s a .
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A f r i c a  d e j a  u n  r a s g o  de  in f o rm a o id n  c o o p e r a t iv iz a d a »
O c ea n ia  e a  de ra ig a m b re  c o o p e r a t i v e  in f o r m a t iv a  e n ts A b  
en  c u a n to  l a  NZPA a r r a n e a  de  f i n a l e s  d e l  s i g l o  p a sa d o , y  l a  AAP ju n  
t o  con l a  p r im e ra  so n  c o p r o p i e t a r i a s  d e  l a  R e u te r  b r i t â n i c a .
En A m érica  d e l  M orte  h a y  d o s*
Se to d o  e l  m undo, H is p a n o a m é r ic a  e s  l a  c e n i c i e n t a  en  
c o o p e r a t iv a a  de  n o t i c i a s .  Ha s id o  p o s t e r g a d a  e s t a  v e z  no p o r  l a  
i n j u s t i o i a  de l a  d e p e n d e n c ia ,  s i n o  p o r  c u lp a  p r o p ia  a u n ad a  a  l a  i -  
n e s t a b i b l id a d  p o l l t i c a  de s u s  g o b ie r n o a .  P o r  c u lp a  p r o p i a ,  p o rq u e  
a  f a l t a  de  c o n c i e n t i z a c id n  de l a  c o l e o t i v i z a c i S n ,  en  comdn, de  l a  
in fo rm a o id n , h a  su m e rg id o se  ad n  m âs e n  e l  s u b d e s a r r o l l o  n o t i e i o s o  
a  e z p e n sa s  de  l a  m e t r d p o l i  d o m in a n te .  H a s ta  p a r e c e r l a  un  c o n f o r ­
misme y  r e s ig n a c id n  v e n id o s  d e  q u i e n  sa b e  d d n d e . P o r  l a  i n e s t a b i -  
l i d a d  p o l l t i c a ,  p o rq u e  l a s  d i c t a d u r a s ,  l o s  d e s g o b le r n o s  hem e s ta d o  
a  l a  o rd e n  d e l  d i a .  H isp a n o a m d ric a  q u e  e s  p u e b lo ,  h i s t o r i c i d a d ,m ^  
r e c e  u n a  m e jo r s u e r t e .
M ie n tr a s  en  l a  p r o p ia  A f r i c a ,  d onde  lo s  p a l s e s  r e c i i n  
e s t â n  c o n q u is ta n d o  su  in d e p e n d e n c ia  e n  p le n o  s i g l o  XX, fu n c io n a b a  
u n a  a g e n c ia  o o o p e r a t iv a  d e sd e  19 3 8 ; y  e n  l e s  o t r o s  c o n t in a n ie s ÿ  so^ 
b r e  to d o  en  l a  E u ro p a  o c c i d e n t a l ,  p r i v a  e l  c a r â o t e r  c o o p e r a t i v i s t a  
n o t i e i o s o  y  e l  s e r v i c i o  p d b l ic o  d e  l a  in fo r m a o id n  a u d io v i s u a l ;  e n  
A m drica h i s p a n a  l a  a u s e n o ia  d e l  c o o p e r a t iv is m o  y  d e l  s e r v i c i o  p d -
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b l i c o  in f6 rm a tiv o 8  ev id en o ian  to d a v la  mâs l a  dom inacldn y  l a  pene- 
t r a c i f in  d e l  c a p i ta l is m e  de la  in fo rm a o id n .
Ante l a  in d i f e r e n c ia  d e l  comunismo en fo raen ta r la  coo­
p é r a t iv e  de la  in fo rm a o id n , y Z re n te  a  l a  amenaza d e l  c a p ita li s m e  
de d i s f r a z a r  e sa  o o o p e ra t iv a  de n e o c a p ita lis m o , â lz a s e  e l  "p o o l"  
de a g e n d a s  n o t i c io s a s  te ro e rm u n d is ta s  te n d e n te  a  e s t r u c tu r a r  y  p r£  
y e c ta r  una  nueva g e o g ra f la  de l a  in fo rm ao id n  c o le c t iv iz a d a  en un 
am bien te  de un E stado  d em o crâ tico  de D erecho q u e , en e s te  s e n tii lo  
s o c i a l i s t a  con l i b e r t a d  -n o  o t r o - ,  s e r â  e l  r e a l  y  a u td n t ic o  "p o o l"  
mancomunado a l  s e r v ic io  de la  hum anidad.
En resiim en, en e l  mundo e n te r o ,  con excepcidn  de H ispa  
no am êrica , e l  p rim er paso  se  h a  a lc a n z a d o i l a  c o o p e ra t iv e  in f o m a -  
t i v a ,  cuyas opc iones en lo s  d iv e r s e s  p a ls e s  l a  m atizan  en una g ra ­
d ac id n  que cada vez se  i d e n t i f i e s  con n u e s t r a  p o s ic id n . P ro n to ,en 
un fu tu ro  ce rc a n o , s i  unimos l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de to d a s  e l l a s  en 
un so lo  b loque in te g ra d o r  n a c e râ  l a  o o o p e ra t iv a  madré u n iv e r s a l  de 
l a  in fo rm ao id n  p re p a ra d a  p a ra  d a r  e l  segundo paso -c o g e s t id n -  o in  
t r o y e o ta r s e  en l a  s a v ia  n u t r i c i a  d e l  co o p e ra tiv ism o  in t e g r a l  de l a  
com unicacidn .
7 .1 .  H acia  l a  autonom la y  a u to g o b ie rn o  
d e l  o ro f e s io n a l  de la  in fo rm ao id n
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La a g e n c ia  e sp a n o la  EPE de hoy en  d l a  nos p ro p o rc io n a  
e l  acercam ien to  h a c ia  uno de lo s  r e q u i s i t e s  b â s ic o s  d e l  c o o p e ra t i ­
vismo in fo rm a tiv o : l a  in d ep en d e n c ia  y a u to g o b ie rn o  d e l  p e r i o d i s t a  
en  su  m isiôn  d e l ic a d a  de coraunicador s o c i a l ,  de s e r v id o r  y  o r i e n -  
ta d o r  de l a  o p in id n  p d b lic a ,  de re s p o n sa b le  s o c i a l  en  l a  r e l a c id n  
e m iso r-rec e p to r*
Veamos l a  e s t r u c t u r a  p r o f e s i o n a l  y  r e d a c o io n a l  d e  EFE 
( 978) ,  de a c u e rd o  a  s u s  a c t u a t e s  e s t a t u t e s  r e fo rm ad o s  e n  1977*
Segdn e l  a r t i c u l e  IR? de e s t a  a g e n c ia  c o n s t i t u ld a  00-
mo so c ied ad  andnim a, l a  " r e p r e s e n ta c id n ,  g o b ie rn o  y a d m in is tr a c id n
de l a  so c ied ad  co rresp o n d e  a  l a  J u n ta  G en e ra l de A c c io n is ta s ,  a l  
C onsejo de A d m in is trac id n  y a l  D ir e c to r  G e n e ra l" . (979)«
E l a r t i c u l e  21? p a u ta i "E l C onsejo  de A d m in is tra c id n ,
p o r m ayorla a b s o lu ta ,  e l i g i r â  de su  seno a l  p r e s id e n t s ,  que d eb e- 
r â  r e u n i r  la s  s ig u ie n te s  c o n d ic io n e s : l )  S e r p r o f e s io n a l  d e l  perio^ 
dism o; 2) Haber e je r c id o  l a  p ro f e s id n  d u ra n te  un  mlnimo de d ie s  ar- 
nos; 3) No m i l i t a r  en  ningdn p a r t id o  p o l i t i c o ;  4 ) No h a b e r  m ili ta r -  
do en n ingdn p a r t id o  p o l i t i c o  en lo s  t r è s  an o s a n to r io r e s  a  su  nom 
brara ien to  como p re s id e n ts "  (98O ).
De o tro  la d o , e l  a r t i c u l e  25? e s ta b le o e :  "E l P re s id e n ­
t s  d e l  Consejo de A d m in is tra c id n  podrA e j e r c e r  l a s  fu n c io n e s  de 
d i r e c to r  g e n e ra l  de la  em presa cuando a s i  lo  acuerde  a q u e l drgano 
re c to r*  A sesorarA  a l  d i r e c t o r  g e n e r a l  l a  Com isidn de D ir e c to r e s  
de lo s  d epartam en tos in f o rm a t iv o s ,  a  cuyas re u n ic n e s  a s i s t i r A  e l
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Ç eren te  de l a  em presa. E s ta  Com isidn e s t a r â  in te g ra d a  p o r lo s  r e ^  
p e n sa b le s  de lo s  d i s t i n t o s  d ep artam en to s in fo rm a tiv o s  de l a  Agen­
c i a .  « « , q u ie n e s  deberdn  s e r  p ro fe s io n a le s  d e l  period ism o  con dos 
alïos do antigU edad en l a  A gencia EPE, S .A ., y  no p e r te n e c e r  a n in ­
gdn p a r t id o ,  n i hab er p e r te n e c id o  en lo s  t r è s  anos a n te r io r e s  a  su 
nom braniento" (9 8 1 ) .
Conforme a  lo s  e s t a t u t o s ,  e l  a c tu a l  p r e s id e n ts  e s  a  l a  
vez d i r e c to r  g e n e ra l  en l a  a g e n c ia .
E l s u b - d i r e c to r  de EPE, J a v ie r  M aria P a sc u a l , d e s ta c a  
que con t a i e s  g a r a n t ie s  e s t a t u t a r i a s  e x is te  e l  c o n tr o l  p ro f e s io n a l  
en  b e n e f ic io  de l a  mayor o b je t iv id a d ,  d e l  no p a r t id is ra o . R eca lca  
que con e s ta s  m edidas se  t r a t a  de e v i t a r  que un cambio de gob ie rn o  
( e l  E stado es  a c o io n i s ta  de l a  ag e n c ia )  -no rm al en una d em o crac ia - 
p re te n d a  o q u ie r a  im poner a l  co n ju n to  p ro f e s io n a l  un d i r e c t o r  gen£ 
r a l  que re sp o n d s  a  lo s  i n t e r e s e s  p o l i t i c o s  en un momento d é te rm in a  
d o . Dice P asc u a l que e l l e s  e s tâ n  a l  s e r v ic io  de lo s  abonados, d e l  
pueblo y d e l  E stado  e sp a n o le s  se a  c u a l fu s s e  e l  g o b ie rn o .
Los d i r e c to r e s  in fo rm a tiv o s  a  que se r e f i e r e  e l  a r t I o u  
lo  25, son c u a tro :  e l  d i r e c t o r  de EPS in te r n a c io n a l ,  de q u ie n  dé­
pende l a  in fo rm ao idn  d e l  e x t e r io r  p a ra  lo s  abonados e sp a n o le s  y  l a  
in fo rm ao idn  que EPE como a g e n c ia  in te r n a c io n a l  s u m in is tr a  a  lo s  a 
abonados d e l  e x te r io r :  E uropa, O rie n te  M edio, N orte de A fr ic a  p r in  
o ip a lm en te , y  so b re  to d o  H ispanoam drica; e l  d i r e c to r  de EPE n a c io ­
n a l  a  cuyo cargo  e s t â  l a  se c c id n  puram ente de in fo rm ao id n  n a c io n a l.
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l a  se c c id n  d e p o r t iv a  y l a  de in fo rm ac id n  g r â f i c a  p a ra  lo s  abonados 
e sp a n o le s : f o t o g r a f l a s ,  t e l e f o t o g r a l l a s ,  e t c . f  e l  d i r e c t o r  de ooor 
d in a c id n , enoargado de la s  tr a n s m is io n e s  de l a  a g e n c ia , de lo s  s e r  
v i c i e s  e s p e c ia le s  como r e p o r ta j e s  que se  venden in c lu s e  a  no abona 
dos; y  e l  d i r e c to r  d e l  dep artam en to  de e d i t o r i a l ,  a l  c u a l  incurabe 
e m i t i r  p a r t e s  d i a r i e s  de cdmo ve e l  e q u i l ib r io  in fo rm a t iv e ;  su  l a ­
bor c é n tr a s e  en r e v i s a r  a  l a  com petencia  p a ra  d e te rm in a r  l a s  n ove- 
dades d e l  d l a ,  lo s  a d e la n to s  n o t i c io s o s ,  l a s  c o in c id e n c la s ,  e tc *
A ju i c io  de P a s c u a l ,  e l  departam en to  de é d i t o r i a l  11e- 
v a  un e s t r i c t o  c o n tr o l  d e l  c a u d a l in fo rm a tiv o  p a ra  a te n d e r  to d a s  
la s  fu e n te s  n o t i c io s a s  en  l a  m edida en que p ro fe s io n a lm e n te  d ic h a s  
fu e n te s  se  hagan a c re e d o ra s  a  e l l e  p o r e l  i n t e r â s  s e l e c t i v e  d e l  ma­
t e r i a l  su m in is tra d o . Por e jem p lo , p a ra  enero  y f e b r e ro  de 1979» 
que fu e  un momento p r é é l e c to r a l  ( l a s  e le c c io n e s  g é n é ra le s  e sp an o - 
l a s  tu v ie ro n  lu g a r  e l  1" de marzo de e se  a n o ) , to d o s  lo s  p a r t ld o s ,  
lo s  p a rla m e n ta rio s  y  lo s  no p a r la m e n ta r io s ,  t r a t a t o n  de abrum ar a  
lo s  m edia con su in fo rm ao id n  que muchas v eces  no e s  t a l  s in o  p ropa 
ganda. E ntonces -a rg u m en ta  P a s c u a l - ,  p ro fe s io n a lm e n te  p r iv a  e l  c i i ,  
t e r i o  d e l  in te n d s  en  l a  n o t i c i a  y  no o tr o ;  e s  d e c i r ,  se  o p e ra  con 
un c r i t e r i a  e s t r ic ta m e n te  p ro f e s io n a l  en  l a  v a lo ra o id n  de l a  I n f o r  
macidn* P e ro , n a tu ra lm e n te ,  e l  p e r io d i s t a  puede e q u iv o c a rs e , pue s , 
e l  derecho  por fu ndam en ta l de una pe rso n a  e s  e l  d erecho  a  e q u iv o - 
c a r s e .  De s e r  a s i ,  e l  c o n tr o l  d e l  departam en to  de e d i t o r i a l  s a lv a  
g u a rd a  la  in te g r id a d  in f o rm a t iv a .  0 en  todo  c a so , e l  p e r i o d i s t a
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t i e n e  q u e  d e j a r  a  s a lv o  su  r e s p o n s a b i l i d a d  a rg u m en tan d o  l a s  r a z o -  
n e s  p r o f e s i o n a l e s  que  l e  m o v ie ro n  a  c u b r i r  d e te rm in a d a  f u e n te  en  
l a  fo rm a  que lo  h i z o .  O tro  c o n t r o l  puede p r o v e n i r  de  l a  misma 
f u e n te  o de un abo n ad o  q u e , s i  c o n s id é r a s  que  l a  n o t i c i a  no e s  co  ^
r r e c t a  o no e s  d e l  to d o  e x a c t a ,  r e c la m a n ,  y  de r e s u l t a r  a s i ,  l a  a -  
g e n c ia  no t i e n s  n in g d n  in c o n v é n ie n t s  e n  a n u la r  o en  r e c t i f i c a r  l a  
n o t i c i a .
Im p o r ta  r e s a l t a r  q u e  t a n t o  e l  p r e s i d e n t s  o d i r e c t o r  
g e n e r a l  como l o s  c u a t r o  d i r e c t o r e s  in f o r m a t iv o s  n o n , e s t a t u t a r l a  
m ente , p r o f e s i o n a l e s  d e l  p e r io d is m o  que  no p e r te n e z c a n  n i  h ay an  
p e r te n e c id o  a  u n  p a r t i d o  e n  lo s  d l t im o s  t r è s  a n o s  a  s u s  nom bra- 
m ie n to s ,  con lo  c u a l  s e  t r a t a  de  e v i t a r  l a  i n j e r e n c i a  o t c n t a c D n  
p o l i t i c o s  e n  e l  desem peno de s u s  t a r e a s .  L uego , e l  h ech o  d e  que  
un d i r e c t o r  in f o r m a t iv o  deb e  s e r  u n  p e r i o d i s t a  con  d o s  a n o s  de  an  
tig U ed a d  en  l a  a g e n c ia ,  e s  u n a  g a r a n t l a  de  p rom ocifin  p a r a  l o s  res^ 
p e c t iv o s  a s c e n s o s ,  o s e a ,  e l  p o d e r  p r o f e s i o n a l  d e l  in fo rm a d o r  
s a l e  de  l a  p r o p ia  b a s e .
La d i r e c c i d n  mâxima de  to d o s  l o s  p ro b lè m e s  in f o r m a t iv o s  
l a  e j e r c e  e l  C om ité  de  d i r e c t o r e s  i n te g r a d o  p o r  l o s  c u a t r o  y a  d e s -  
c r i t o s ,  ju n to  co n  e l  p r e s i d e n t s  o d i r e c t o r  g e n e r a l ,  que  so n  q u i e -  
n e s  d e c id e n  l a s  c u e o t io n e s  fu n d a m e n ta le s  i n h e r e n t e s  a  EFE. A l a s  
re u n io n e s  ta m b ié n  a s i s t e  e l  g e r e n t e  que  se  o cu p a  de  l a  p a r t e  adm i­
n i s t r a t i v e ,  p e ro  s i n  i n t e r f e r i r  e l  a s p e c to  n e ta m e n te  i n f o r m a t iv o .
A hora , cdmo s e  d e c id e  l a  in f o r m a c id n .  N orm alm ente l a
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in fo rm a o id n  no l l e g a  a  l o s  d i r e c t o r e s .  P a ra  l a s  d i v e r s e s  s e c c io n e s  
- p o l l t i c a ,  e co n d m ica , l a b o r a l ,  m u n ic ip a l ,  c u l t u r a l ,  d e  s u c e a o s ,  e -  
d u c a t i v a ,  e t c . -  h ay  u n  j e f e  d e  s e c c id n  a l  f r e n t e  de  u n e  s  c u a n to s  
p e r i o d i s t a s ,  y  e n t r e  e l l e s  r e s u e I v e n  e l  t r a b a j o  a  r e a l i z a r ;  so n  
q u ie n e s  co n fo rm an  l a  in f o r m a c id n ,  e v id e n c l& n d o se ,  de  e s t e  m odo, l a  
in d e p e n d e n c ia  p r o f e s i o n a l  en  e l  p e r i o d i s t a  de  b a s e :  s u  i n i c i a t i v a
c o n l le v a  l a  a u to n o m la , p e ro  ta m b id n  c a r g a  c o n s ig o  u n a  enorm e r e a -  
p o n s a b i l id a d  de  l a  c u a l  debe  r e s p o n d e r  a n te  l a  s o c i e d a d .  E s d e c i r ,  
e l  a u to c o n t r o l  in f o r m a t iv o  no lo  h a c e  un  p o d e r  s u p e r i o r ;  l o  e f o c -  
t d a  un  e s ta m e n to  p r o f e s i o n a l  q u e  e s  e l  in f o r m a d o r .  E l  p o d e r  p ro fo , 
s i o n a l  d ep en d s  de  l a  c a p a c id a d  de  i n t e r p r e t a c i d n ,  d e  l a  c o n f ig u r a -  
c id n  que dd e l  p e r i o d i s t a  a  c ad a  u n a  de l a s  n o t i c i a s ,  p u e s  s u  f i a -  
b i l i d a d  s e r â  m ayor e n  t a n t o  en  c u a n to  go ce  c a d a  v ez  mâs d e  c r e d i -  
b i l i d a d  a n te  l a  a u d ie n c i a .  Desde lu e g o ,  a i  e s t e  é q u ip e  d e  p e r i o ­
d i s t a s  c o n s id é r a  que  e x i s t e  un  p ro b le m s  que  d e b e  c o n s u l t a r s s  acu d e  
a l  r e d a c t o r - j e f e ;  o s i  a l  r e d a c t o r - j e f e  l e  p a s a  l o  m ism o, r e c u r r e  
a l  s u b - d i r e c t o r ,  y  s e  p onen  d e  a c u e r d o .
P a s c u a l  s u b r a y a  que to d o s  lo a  p r o f e s i o n a l e s  q u e  t r a b a -  
j a n  e n  EPE so n  r e s p o n s a b le s  de  l a  in f o r m a c id n ,  u n o s  m âs , se g d n  e l  
c a rg o .
L as n o t i c i a s  que  in g r e s a n  en  a l  o rd e n a d o r  so n  r é v i s a — 
d a s ,  c o r r e g l d a s , m e jo ra d a s  p o r  u n  s e l e c t o r  q u e  s u e l e  s e r  u n  j e f e  
d e  s e c c id n .  P e ro  d l  no l a s  e n v ia  a  l a  l l n e a ;  lo  h a c e  e l  r e d a c t o r -  
j e f o  que e s  e l  c o n t r e l a d o r ,  cu y a  m is id n  c o n s i s t e  en  v o l v e r  a  r e t o -
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o a r  l a s  n o t i c i a s  s i  e s  n e c e s a r lo ,  y  d a r l e s  l a  s a l id a  a  la  l ln e a  quo 
l e  p a reco  o p o rtu n a  con l a  p r io r id a d  que tam biën  la  pareoe  conven ien  
t e ,  de acu e rd o  a l  i n t e r é s  de o sa s  n o t i c i a s ,  ac tuando  siem pre  con 
c r i t e r i o  y  re s p o n s a b il id a d  p r o f e s io n a l ,  " e s tr ic ta m e n te  p ro f e s io n a l" ,  
segdn o p in a  P a s c u a l .  Las p a n ta l la s  p e rm iten  h a s ta  s e i s  o r i o r id a -  
d e s .
P or so b re  e s to s  p ro f e s io n a le s  e n c u é n tra se  e l  s i rb -d ire ^  
t o r ,  q u ie n  a t te n d e  dudas que l e  puedan p la n t e a r ,  o que lo s  p e r io ­
d i s t a s  en un momento de te rm inado  d eseen  c o m p a rtir  o a c l a r a r  a su n - 
t o s  que a ta n e n  a  su  la b o r .  S I s u b - d i r e c to r  l l e v a  un c o n t r o l  e s c r i  
to  (que le  p e rm ite  enmendar p o s ib le s  e r r o r e s )  de lo  que estsCh r e c i  
b iendo  y a  lo s  abonados.
E n tien d e  P ascu a l que en lo s  raomentos a c tu a le s  hay en 
l a  a g e n c ia  in d ep en d e n c ia  t o t a l  d e l  p r o f e s io n a l  de l a  in fo rm a c id n . 
In d u d ab lem en te , l a  e r a  d em o o râ tica  que h a  in ic ia d o  EPE c o n t r a s ta  
con la  que le  to c d  v i v i r  d u ra n te  e l  f ran q u ism o , êpoca en que l a  a
g e n c ia  e s ta b a  a l  s e r v ic io  de e se  rêg iraen .
E s te  nuevo (d ir ia m o s , a  p a r t i r  de 1977) organism e in ­
fo rm a tiv o  e sp a n o l e s t i p u l a  en e l  a r t i c u l e  2 ,1 .  lo  s ig u ie n te :  "La
A gencia EPE no puede, en n inguna c i r c u n s ta n c ia ,  a te n d e r  in f lu e n -  
c ia s  o o o n s id e ra c io n e s  que ooraprometan l a  e i a c t i t u d  o l a  o b je tiv j^
dad de l a  in fo rm a c id n , n i  d eb e , en n ingdn  c a s o , so rae te rse  a l  con­
t r o l  de derech o  o de hecho de un grupo  id e o ld g ic o ,  p o l i t i c o  o ec2  
ndmico" ( 982) .
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A lgunoa a u to r e a ,  a l  p o n e r  d e  m a n i f i e s to  l o a  cam bioa  quo 
o s t e n ta n  l o s  m ed ia , c o n s id e r a n  q u e  adem âs d e l  a v a n c e  de  l a  t e c n o l o -  
g l a  m o d ern a , p e s a  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  f u n c iS n  p r o f e s i o n a l  d e l  em i­
s o r ,  l a s  t e n d e n c ia s  h a c i a  l a  a u to r r e g u la c id n  y  a u to n o m la .  " f e r v o r  
a p o s t d l i c o  p a r a  a m p l ia r  l o s  a lc a n c e s  d e l  m ed io , p e r f e o c io n a m ie n to  
de  l a  e s p e o i a l i z a c i ô n  y  d i f e r e n c i a o i d n ,  p r e s id n  c o n s t a n t e  s o b re  l a  
a u d ie n c i a  p a r a  m o d e ra r  r e a c c io n e s  o e n c a r n a r s e  e n  l a s  p r e f e r e n c i a s "  
(9 8 3 ) .
O tro  a s p e c to  i n t e r e s a n t e  e n  EFE e s  su  a p ro x im a c id n  a l  
s e r v i c i o  p d b l ic o  de  l a  p r e n s a .  A n a licem o s d*  q u é  m odo. E l  a a ' ' l t s l  
- d e  d o s c i e n to s  m i l lo n e s  de p e s e t a s -  e s t â  c o n p u e s to  p o r  t r è s  t e r c i c s i  
un  t e r c i o  e s  d e l  I n s t i t u t s  N a c io n a l de  I n d u s t r i e ,  o rg a n is m e  a u td n o -  
mo e s t a t a l  que en  E sp a n a  se  e n c a rg a  de p ro m o c io n a r  l a s  e m p re sa s  de 
i n t e r é s  n a c io n a l ;  o t r o  t e r c i o  p e r te n e e o  d i r a c ta m e n te  a l  p a tr im o n io  
d e l  E s ta d o ,  o s e a ,  a  H a c ie n d a ; y  u n  t e r c e r  t e r c i o  e s  d e  p ro p ie d a d  
p a r t i c u l a r  (d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p e r id d i c o s  y  e m i s o r a s ) ,  e s  d e c i r ,  de  
l o s  a b o n a d o s . N inguna  d e  l a s  t r è s  p a r t e s  p u ed e  s u p e r a r  e l  t e r c i o  
e n  l a s  a c c io n e s  p a r a  que  h a y a  a s i  u n  e q u i l i b r i o .  En c o n c o r d a n c ia  
con e s t e ,  e n  e l  C o n se jo  de A d m in is tr a c id n  h a y  r e p r é s e n t a n t e s  d e  e a -  
d a  uno de lo s  t r è s  t e r c i o s  que i n t e g r a n  e l  c a p i t a l  de  l a  e m p re sa . 
Porm an tam b id n  p a r t e  d e l  C o n se jo  l o s  v o c a le s  que  en  r e p r e s e n t a c i d n  
de l o s  t r a b a j a d o r e s  o rd e n a  l a  l e g i s l a c i d n  v i g e n t e .  S i  s e  in o lu y e -  
s e  a  l a  a u d ie n c i a  en  d ic h o  C o n se jo , y  s i  EPE f u e r a  u n a  o o o p e r a t iv a  
en  v ez  de  s o c ie d a d  an d n im a , h a b r ia s e  a lc a n z a d o  e l  seg u n d o  p a s o :  c o -
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g e a t iô n ,  p u e s , In c lu s o ,  e s a  a g e n c ia  a c d rc a s e  a l  s e r v ic io  p d b lic o  
de l a  in fo rm a c id n .
E l p ro p io  Ihecua l reconoce  que l a s  a g e n d a s  de n o t i c ia s  
-p o r  lo  menos en e l  caso  de EFB- no son un n é g o c ié , s in o  un s e r v i ­
o io .
Pues b ie n .  Desde e l  ano 1977, e l  g o b ie rn o  como re o r e -  
s e n ta n te  d e l  E s ta d o , se a  c u a l se a  e l  g o b ie rn o , c o n t r a ta  anualm ente 
con EPE, S .A . l a  p r e s ta o id n  de unos s e r v ic io s  in fo rm a tiv o s  muy d e -  
t a l l a d o s .  Es un c o n tr a to  p d b lic o  que se hace a n te  un N o ta rié  y  que 
firm an  cada ano e l  p ré s id e n te  de EPE por un la d o , y  e l  m in is tr e  de 
l a  P re s id e n c ia ,  por o t r o .  E s te  c o n tr a to  de s e r v ic io s  se in o lu y e  ' 
como uno mds en lo s  p re su p u e s to s  g é n é ra le s  d e l  E s ta d o , o re v io  acu e r 
do en e l  C onsejo de M in is tre s  y  la  ap ro b ac id n  en  l a s  C o r te s . Para  
1979 ese  c o n tr a to  de s e r v ic io s  in fo rm a tiv o s  a sc e n d id  a  l a  s’uma de 
1 .000  m illo n e s  de p e s e ta s .  Pero e l  p re s u p u e s to  t o t a l  de la  ag en c ia  
v ie n s  a  s e r  aproxim adam ente de I . 5OO m illo n e s  de p e s e t a s .  Los abo­
nados que son un  t e r c i o  de lo s  p r o p ie ta r io s  de EPE pagan l a  d i f e r e n  
c i a ,  e s  d e c i r ,  un t e r c i o  d e l c o s ts  r e a l  de lo s  s e r v i c io s ,  con lo  
c u a l e l  E stado  apoya econdmicamente a  l a  n re n s a , r a d io  y  t e l e v i s id n ,  
a  t r a v é s  de a q u e l la  a g e n c ia , p a ra  que e l  p d b lic o  te n g a  un s e r v ic io  
in fo rm a tiv o .
P ascu a l in d ic a  que p o d rfa  b u so a rse  o t r a  fd rm u la , por 
ejem pld que lo s  abonados pagaran  la  r e a l id a d  de lo s  c o s t e s ,  o s e a , 
que pagaran  t r è s  v ece s  mds y que e l  E stado  l e s  apoyara  d ire c ta m e n te
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a  e l l o s .  P o d rfa  s e r  una s a l i d a ,  d ic e  e l  n e r i o d i s t a  e s p a n o l ,  pero  
no c re e  que con e s t a  a l t e r n a t iv e  l a s  c o sa s  o am b la rlan  rauoho. Lo 
c i e r t o  e s  - a s e g u ra -  qua s i  tu v ie ra n  que oagar lo  que de v e rd ad  
c u e a ta  e l  s e r v ic io ,  p o sib lem en te  c e r r a r f a n s e  e l  90^  de lo s  p e r id ­
d ic o s .
En p âg in a s  a n te r io r e s  senalam os l a  sem ejanza  y ap ro x ^  
m acidn d e l  s e r v io io  n d b lio o  de p re n sa  que p r e s ta n  EFE y  ANOP. Aun 
que po r v la s  d i s t i n t a s  i d e n t i f i c a n s e  en su s  p r o p d s i to s .  La prime^ 
r a  no t i e n e  p re su p u es to  p ro p io , s in o  un c o n tr a to  de s e r v ic io s  con 
e l  E s tado , pero  t a l  c o n tr a to  e s  p d b lic o , in c lu id o  en  lo s  presupues^ 
t o s  g é n é ra le s  de l a  a d m in is tra c id n  y aprobado  en  C o r te s .  EPE es 
una  so c ied ad  andnim a. ANOP, en  cam bio, e s  una  em presa p d b lic a ,  
con p re su p u e s to  p ro p io  d e n tro  de l a  a d m in is tr a c id n  d e l  E s ta d o , lo  
que g a r a n t iz a  l a  p r e s ta c id n  d e l  s e r v ic io  p d b lic o  do p re n s a . De to ­
dos modoa, en  una u o t r a  fo rm a, e l  E stad o  h a  o to rg ad o  e se  s e r v ic io  
que como l a  educac idn  o l a  san id ad  son p d b l ic o s .
Hemos a d v e r t ld o  en lo s  dos c a so s  e l  a c e rcam ien to  - y  na 
d a  mds- a l  s e r v ic io  p d b lic o  de p re n sa  - y  lo  im p o rta n te  o s  o s to  pa­
r a  a scen d e r (aun cuando escalonadam ente) a l  c o o p e ra tiv ism o  in fo rm a 
t i v o - ,  porque d ich o  s e r v ic io  to d a v la  s ig u e  s ien d o  u n i l a t e r a l :  en 
u n o s , como so c ied ad  andnima con m ayorla  de a c c io n e s  e s t a t a l e s ,  y  
en  o t r o s ,  como i n s t i t u t e  p d b lic o  o m onopolio d e l  E s ta d o , dependien  
do t a l  s e r v ic io  en d l t im a  in s ta n o ia  d e l  c o n tr o l  u n id i r e c c io n a l  de 
de c u a le s q u ie r a  de la s  p a r t e s .  P or e s o , creem os, e l  s e r v io io
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p d b lic o  de l a  in fo rm a c id n  s e r â  e f e c t iv o  y m u l t i l a t e r a l  cuando to d a  
l a  comunidad ( in c lu id o  e l  E stado  como so c io  ) p a r t i c ip e  en 
e l  p oder de in fo rm a r c o o p é râ t iv iz a d o  e in s t i tu c i o n a l i z a d o  en Dere­
cho , con l ib e r t a d  e ig u a ld a d  e n tr é  to d o s ,  y  no de unos pocos. Asi 
e v i t a r l a s o  l a  in f lu e n c i a  d e l  E stad o  y  de lo s  g rupos de p re s id n  ec£  
ndmicos y  p o l i t i c o s  en e l  c o n tr o l  de l a  in fo rm ao id n .
7 .4 .  " D ia r io  de  P o n te v e d r a " .
G o o p era tlv a  o b re ra  de o ro d u c c id n , 
a  n iv e l  r e g io n a l  o lo c a l
D ia r io  de P o n tev ed ra  o o n s t i tu y e  en  E spana, a  n iv e l  r e ­
g io n a l o lo c a l  de l a s  c iu d ad e s  de P o n tev ed ra  y M arin , una a u td n t i -  
ca  o o o p e ra t iv a  de b ase  de l a  in fo rm a c id n , pues hemos podido corapro^ 
beir p e rso n a lm en te  que e x i s t e  en e se  p e r id d ic o  una  v e rd a d e ra  a u to -  
g e s t id n  de l a  in fo rm ac id n  -p r im e r  p a s o - ,  l i s t o  p a ra  p a sa r  a  l a  co­
g e s t id n  (cuando p a r t i c i p e  e l  l e c t o r  en  l a  o o o p e ra tiv a )  -segundo pa 
8 0 -, y  l l e g a r  - t r a s  un t e r c e r o  y  d e f i n i t i v e  p a so -  a l  c o o p e ra t iv i s ­
mo i n t e g r a l  in f o rm a t iv e , en cuya l l n e a  - l a  esb o zad a  por n o s o t ro s - ,  
lo s  e scan o s  p a r la m e n ta r io s  in fo rm a tiv o s  de b ase  e s t a r l a n  dados en 
D ia r io  de P o n te v e d ra .
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D icha o o o p e ra tiv a  p e r i o d i s t i o a  fu e  e s t r u c tu r a d a  c o n fe r  
me a  l a  Ley de C ooperacidn de 2 de en e ro  de 1942, pues p a ra  l a  f e -  
cha  que d a ta  de su e x is te n c ia :  1968 , adn no h a b ia  en tra d o  en v ig e n  
o ia  l a  a c tu a l  Ley G en era l de C o o p e ra tiv aa  de 19 de d io iem b re  de 
1974 que derogd  a  l a  de 1942 ( 984 ) .
E l a r t l c u l o  1? d e l  R eglam ento e s ta b le o e  e l  rég im en  de 
o o o p e ra t iv a  de p rod uocidn  o b re ra  p a ra  D ia r io  de P ontevedra» H â lla  
se  i n s c r i t s  como o o o p e ra tiv a  en e l  R e g is t r e  O f io ia l  de C o o p e ra ti­
v e s  d e l  m in is te r io  d e l  T ra b a jo , y ,  como em presa p e rio d  1 s t i c a ,e n  e l  
r e s p e c t iv e  departam en to  de lo  que fu e  e l  m in is te r io  de In fo rm ac id n  
y  Turiom o.
O rig in a lm en te  e l  d i a r i o  e r a  una so c ied ad  andnim a, con 
c a p i t a l  p r iv a d o . Mas, e n trd  en c r i s i s  y  se  p ro ced id  a  l a  l i q u id a -  
c id n . E n to n ces , lo s  mismos em pleados de p l a n t i l l a  (de r e d a c c id n , 
a d m in is tra c id n  y t a l l e r e s )  de " D ia r io  de P o n te v e d ra , S .A ."  d e c id io  
ro n  o re a r  una o o o p e ra tiv a  de p ro d u o c id n  o b re r a  y  a s i  lo  h io ie ro n  
ad q u ir ie n d o  l a s  i n s ta l a o io n e s ,  o a b e c e ra  d e l  p e r id d ic o ,  m a q u in a ria , 
e t c .  Las p rim era s  g e s t io n e s  se  l le v a ro n  a  cabo en sep tiem b re  de 
1967 .  De l a  a n tig u a  p l a n t i l l a  de mâs de s e s e n ta  p e rs o n a s , sd lo  
t r e i n t a  y  dos in te g ra r o n  l a  o o o p e ra t iv a . Con e l  d in e ro  p ro o ed en te  
de l a s  in dem nizac iones form aron cad a  so c io  e l  c a p i t a l  s o c i a l .  S in  
em bargo, no e r a  s u f io i e n t e ,  p o r lo  c u a l con l a  ayuda de p e rso n as  
p a r t i c u l a r e s  p id ie ro n  p re s ta d o  m edio m illd n  do p e s e ta s ,  suma que
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fu e  e n tre g a d a  en l a  M agiatr a t u r a  de T rab a jo  p a ra  le v a n ta r  un embax 
go que pesaba  sob re  p a r te  de l a  m a q u in a ria . E l 2 de a b r i l  de I 968 
s a l i d  e l  p rim er ntlmero d e l d i a r i o  e d ita d o  en régim en de t r a b a jo  
c o o p e ra t iv o .
Del c a p i t a l  i n i c i a l  de 5 .5 0 0 .0 0 0  p e s e ta s  se  ha  pasado 
a l  a c tu a l  c a lc u la d o  e n tr e  35 a  45 m il lo n e s . E l c a p i t a l  s o c i a l  pe^  
te n e c e  en p a r te s  ig u a le s  a  cada uno de lo s  s o c io s .  Hoy en d la  son 
v e in t id d s  lo s  c o p ro p ie ta r io s i  c a to r c e  d e l  t a l l e r ,  s e i s  de l a  redao, 
c id n  y dos de l a  a d m in is tr a c id n , re g u la d o s  y re g id o s  en su s  r e l a -  
c io n e s  s o c ia le s  y  de p ro d u cc id n  y t r a b a jo  po r p r in c ip io s  c o o p é râ t^  
v o s .
Ademâs, l a  o o o p e ra tiv a  t i e n e  nueve empleados - c in c o  1^ 
n o ti p i s t a s ,  uno en com posic idn , uno en r o t a t i v a ,  uno en a d m in is tra  
c id n , y  un c o r r e c to r  t i p o g r â f i c o - ,  q u ie n e s  se  r ig e n  por convenio 
c o le c t iv o  y o rdenanza  la b o r a l  d e l  t r a b a jo  en p re n s a .
Por lo  d e s c r i to  in f id r e s e  ev id en tem en te  en D ia r io  de 
P o n tev ed ra  una e s t r u c tu r a  y  conform aciôn  de a u tâ n t i c a  c o o p e ra t iv e  
de b a s e , de v e rd a d e ra  a u to g e s tid n  p e r i o d i s t i c a ,  puosto  que g o b ie r— 
nan y t r a b a ja n  en l a  c o o p é ra t iv e  su s  p ro p io s  co a so o iad o s . E l m is— 
mo p re s id e n ts  de l a  o rg a n iz a c id n  -c a rg o  que ocupa desde su  fu n d a - 
c id n - .  Pedro A ntonio R ivas P . ,  e s  tam bidn  r e d a c to r .  Es d e c i r ,  e l  
c a p i t a l  s o c ia l  y  l a  p ro p ied ad  s o c i a l ,  en  comdn, han s id o  c o n q u is ta  
dos c o le c tiv a m e n te , con e s fu e rz o  mancomunado —desde su s i n i c io s —, 
s in  ayuda e s t a t a l ,  p o r lo s  v e in t id d s  c o o p e r a t iv i s ta s  d e l  p e r io d is -
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mo, l0 3  c u a le s  p ro v ie n o n , in c lu s o ,  de a q u e l lo s  empleados do p la m ti -  
11a de l a  fe n e c id a  so c ie d a d  andnim a.
Ha quedado probado asim ism o que e l  c o o p e ra tiv ism o  ea l a  
fd rm u la  d e l  manana, y a  que en  e l  caso  c o n c re to  que ana lizam os t r i u n  
fd  l a  o o o p e ra tiv a  f r e n t e  a  u n a  em presa p r iv a d a , y  lo  h iz o  ta n  b ie n  
que de un c a p i t a l  o r i g i n a l  de c in c o  m illo n e s  y  medio de p e s e ta s  hoy 
e se  c a p i t a l  s o c i a l ,  no l u c r a t i v e ,  a sc ie n d e  de 35 a, 45 m il lo n e s .
E l g o b ie rn o  de l a  o o o p e ra t iv a  de D ia r io  de P o n tev ed ra  
e s t â  in te g ra d o  p o r l a  J u n ta  G en era l (que l a  component to d o s  lo s  so­
c i o s ) ,  e l  C onsejo H ec to r y  e l  p r é s id e n te .
E l C onsejo H e c to r , form ado p o r e l  p r e s id e n ts ,  e l  s é c r é ta  
r i o ,  e l  te s o r e r o  y dos v o c a le s ,  e s  e le g id o  cada c u a tro  anos p o r l a  
J u n ta  G e n e ra l, n ed ian te  v o ta c io n e s  s é c r é t a s .  Los acu e rd o s  de l a  
J u n ta  G enera l se  ad o p tan s iem pre  p o r m ayorla .
Al C onsejo o J u n ta  Ree t o ra  le  co rresp o n d e  l a  o r i e n ta c id n  
t o t a l  y g e n e ra l  de l a  o o o p e ra t iv a . A su  v e z , e l  p r e s id e n ts  o je f e  
de l a  J u n ta  R e c to ra  t i e n e  l a  r e p r e s e n ta c id n  o f i o i a l  de l a  a s o c ia -  
c id n , y  como re s p o n sa b le  a n te  e l  E s ta d o , hace que se  oumplan l a s  le^ 
yes en m a te r ia  de rdgim en c o o p e ra t iv o .
Por o t r a  p a r t e ,  e l  C onsejo  de V ig i la n c ia  se  compone de 
t r è s  so c io s  de l a  c o o p é ra t iv e ,  nombrados por e l  j e f e  p r o v in c ia l  de 
l a  Obra S in d ic a l  "C ooperac idn” , a  p ro p u e s ta  de l a  J u n ta  G en era l de 
l a  o o o p e ra t iv a . Al r e s p e c to ,  reouA rdeso  que l a  c o o p e ra t iv e  p o r io — 
d l s t i c a  fu e  c o n s t i t u ld a  segdn l a  Ley de C ooperacidn de 1942. Por 
e jem p lo , l a  a c tu e l  le y  en e s t a  m a te r ia  prom uIgada en 1974 y que d e -
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rogd a  l a  a n te r io r ,  e s t i p u l a  que lo s  a c to s  co n ten c io eo a  que s u r  ja n  
e n tr e  lo s  asoo lados y la s  c o o p é ra t iv e s  pueden s u s ta n o ia r s e  a n te  lo s  
T r ib u n a le s  L aborales y  lo s  T r ib u n a le s  O rd in a r io s .  En cam bio, l a  
le y  d e l  42 r e m it ia  a  d l t im a  d e c is if in  a  lo  que se llam aba Obra S in ­
d i c a l  "C ooperaoidn".
L o s  s o c i o s  d e l  d i a r i o  t i e n e n  d e b e r e s  y  d e r e c h o s  q u e  
c u m p l i r  e n  e l  m a r o o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  c o o p e r a t i v i s t a s .  S e  c o n t e m ­
p l a  h a s t a  l a  e x p u l s i d n  e n  c a s o s  e x t r e m o s  d e  i n d i s c i p l i n a  o  d e s o b e -  
d i e n c i a  a  e s o s  p r i n c i p i o s  s o c i a l e s  y  c o l e o t i v o s .
La p lu s v a l t a  a q u l no v a  a  p a ra r  a  manos d e l  em p resa rio  
c a p i t a l i s t e ;  r e v i e r t e  en lo s  mismos c o o p e r a t iv i s ta s .  Los rémanen­
t e s  o exceden tes l iq u id a s  se  p e rc ib e n  b a jo  l a  form a de r e to rn o s  
c o o p e ra t iv e s .  Los b e n e f ic io s  o b te n id o s  en e l  e j e r c i c i o  econdraico 
an u a l se r e p a r te n  i g u a l i t a r i am ente e n tr e  lo s  v e in t id d s  s o c io s ,  una 
vez deducidos e l  12 ,5  po r c ie n to  p a ra  e l  Fondo de O bras S o c ia le s ,  
y  e l  12 ,5  por c ie n to  p a ra  e l  Fondo de R ese rv e . Los co aso c iad o s  re, 
c ib en  una rem uneracidn f i j a  m ensual po r e l  t r a b a jo  c o o p e ra tiv o  que 
r e a l iz a n  en e l  p e r id d ic o .
A l  f r e n t e  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  r e d a c c i d n  s e  e n o u e n t r a  
e l  D i r e c t o r  ( n o  e s  c o o p e r a t i v i s t a  y  l o  c o n t r a t a  e l  C o n s e j o  R e c t o r ) ,  
c o n  l a s  f a c u l t a d e s  y  l i m i t a c i o n e s  s e n a l a d a s  e n  e l  E s t a t u t o  d e l  P e ­
r i o d i s t a ,  o n  e l  R e g l a m e n t o  N a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  e n  P r e n s a  - p a r a  a -  
q u e l l a s  p e r s o n a s  n o  c o o p e r a t i v i s t a s - ,  y  l a  L e y  d e  P r e n s a  e I r a p r e n -  
t a .
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E l p e rs o n a l se  c l a s i f l c a  en so c io s  c o o p e r a t iv i s t a s ,p e r 
so n a l f i j o  c o n tr a ta d o ,  p e rs o n a l e v e n tu a l y p e rs o n a l i n t e r i n o .  Los 
p rim ero s  son a q u e llo s  que r e a l i z a n  una  fu n c id n  p ro d u c tiv a  en l a  
a s o c ia c id n  y su s  a p o r ta c io n e s  de c a p i t a l  a  l a  so c ied ad  se  c o n c re -  
ta n  en form a de t r a b a jo ;  su s  r e l a c io n e s  la b o r a le s  con l a  co o p é râ t! , 
va  se  r e g u la n  a  t r a v é s  de lo s  E s ta tu to s  S o c ia le s  y d e l  R eglam ento 
de Regimen In te rn o »
La o o o p e ra t iv a  D ia r io  de P o n tev ed ra  fom enta tam b iën  l a  
fo rm ac ién  e d u c a t iv a  y d e s a r r o l lo  c u l t u r a l  de su s  o b re ro s ,  t r a b a j a ­
d o re s  y em pleados, y l e s  f a c i l i t a  l a s  en sen an zas o p o rtu n as  p a ra  su 
m ejo r y mâs r â p id a  fo rm ac ién  p ro fe s io n a l»
E l p e rs o n a l goza de v a c a c io n e s , de pa?as e x t r a s  en Na- 
v id ad  y e l  18 de j u l l o ,  de d i e t a s  p a ra  lo s  d e sp la z a m ie n to s  po r r a -  
zSn de s e r v ic io ;  se  le  p rovee asim ism o de u n ifo rm es y ro p a s  de t r a  
b a jo . S i e l  t r a b a ja d o r  c o n tra e  en ferm edad , t i e n e  derech o  a l  d i s -  
f r u to  d e l  s a l a r i e  o rem unerao ién  In tè g r e s  d u ra n te  e l  p e rlo d o  de ba  
j a  po r en ferm edad , h a s t a  e l  mâximo de un an o . Si en e se  p la z o  e l  
enfermo no se  r e in c o rp o ra  a l  t r a b a jo ,  p a sa  a  l a  s i tu a c id n  de ex c e - 
d e n c ia  fo r z o s a .  E l so c io  c o o p e r a t iv i s ta  ex ced en te  fo rz o so  por en­
ferm edad , te n d r â  d e rech o  a  un a u x i l io  eoonômico m ensual que d e t e r -  
ra inarâ  l a  J u n ta  R e c to ra .  E x is te n  igua lm en te  prem ios p a ra  lo s  t r a ­
b a ja d o re s  que dem u es tren  su  c a r in o  y  f l d e l i d a d  a  l a  o o o p e ra t iv a  y  
que hagan p a te n te  un acendrado  companerismo y  un e s p i r i t u  co o p era ­
t i v i s t a .
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E l p e r l f ld ic o  c o o p e r a t i v e ,  a  t r a v é a  de l a  J u n ta  H e o to r a ,  y 
se ç d n  c o n v en io  e o ta b lo c id o  con e l  I g u a l i t a r i o  M édloo C o le g ia l  de  
P o n te v e d ra ,  p r e a t a  a a i a t e n c i a  a a n i t a r i a ,m é d l c o  y  f a r m a c ê u t ic a  a  aua 
a a o c ia d o a *  Ademda, l a  c o o p é r â t ! v a  e a td  a f i l i a d a  a  l a  M u tu a lid a d  La 
b o r a l  de T ra b a ja d o re a  Autônoraoa d e  l a  I n d u s t r i e . ,  o a r a  c u b r i r  l a a  
p e n a io n e a  de j u b i l a c i ô n ,  i n v a l i d e z ,  v iu d e d a d ,  o r f a n d a d ,  a u b a id io a  
de  d e f u n c id n ,  de n a t a l i d a d  y  de n u p c ia l id a d .
Kl Fonde de O braa S o c i a l e s  a i r v e  p a r a  f i n e s  c o n o re to a  
de o rd e n  b é n é f i c e ,  e d u c a t iv o  y  d e  fo rm a c iô n  p r o f e s i o n a l  de lo a  a o -  
o io a  o de aua  d e a c e n d ie n te s  d i r e c t e s  ( h i j o s  o n i e t o s ) .
fin b a se  a l  re su m en  q u e  acabam os de  e r p o n e r ,  o b v iam en - 
t e ,  D ia r io  de  P o n te v e d ra  r e p r é s e n t a  l a  e f e c t i v a ,  a c r e d i t a d a ,  p o s i ­
t i v a  c o o p e r a t iv e  de b a se  d e l  p e r io d is m o ,  t a n t o  en  l o s  ô rg a n o a  de 
a u to ç o b ie m o  d i r e c t i v e ,  como en  l o s  a a o e c to a  s o c i a l e s ,  e l  c a p i t a l  
no l u c r a t i v e ,  l a  p ro p ie d a d  c o l e c t i v a ,  e l  r e p a r t o  i g u a l i t a r i o  de 
lo a  e x c e d e n te s  no c o n au m id o s , l o s  fo n d o s  s o c i a l e s  y  de r e a e r v a ,  e l  
t r a b a j o  en  coradn e n  e l  d i a r i o ,  l a  fo rm ao iô n  e d u c a t iv e  y  c u l t u r a l ,  
l a  a a i a t e n c i a  s a n i t a r i a ,  e n fe rm e d a d e s ,  j u b i l a c i o n e a ,  e t c .
0 s e a ,  e l  c o o p e r a t iv is m o  in f o r m a t iv e  e s  de  h ech o  y  de 
d e re c h o  u n a  r e a l i d a d  s o c i a l .  P a l t a r l a  - y  no t a r d a  en  v e n i r -  l a  
p a r t i c i p a c i d n  d e l  p d b l ic o  en  l a  g e s t i ô n ,  c o n t r o l  y  p ro p ie d a d  de 
l o s  m ed ia , p a r a  l o g r a r  e l  e q u i l i b r i o  de l a  in fo rm a o iô n  a l  s e r v i c i o  
de to d a  l a  com unidad =» c o m u n ic a c id n  humana y  s o c i a l .
De o t r o  l a d o ,  D ia r io  d e  P o n te v e d ra ,  como c o o p é r a t iv e
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q u e  c e ,  g o z a  de p ro te c o if in  f i s c a l  c o n s i s t e n t e  e n  c i e r t a  e x e n c iô n  
lie c a r g a s  im p o s i t i v a a  d e l  E s ta d o .
La d n i c a  ay u d a  e s t a t a l  que r e c i b e  —como o c u r r e  con c u a  
l e s q u ie r a  e m o resa  p e r i o d l s t i c a  e s p a n o la -  e s  l a  su b v o n c iô n  d e l  o o n - 
sumo de p a p o l  d e  p r e n s a .
La p u b l ic id a d  o b t ie n e n  d e  a f u e r a  de l a  p r o v i n c i a , a  t r a  
v ê s  de  l a s  a g e n d a s  n a c i o n a l s s  d e  p u b l i c i d a d ,  p u e s  l a  r e g i 6 n , y  con 
c re ta m e n te  l a  o iu d a d  de P o n te v e d r a ,  t i e n e  u n  I n d ic e  d e  p u b l ic id a d  
b a jo .  C u e n ta n  con  p u b l ic id a d  i n t e r n a  o l o c a l ,  l o s  f i n e s  d e  ano y  
en  l a  f i e s t a  p a t r o n a l  de  a g o s to .
E l p e r iô d i c o ,  t amano e s t a n d a r ,  d e  16 p A g in a s , i n s e r t a
e l  4O/0 de  p u b l i c i d a d .  Su t l r a j e  d i a r i o  e s  d e  6 .0 0 0  e j e m p la r e s ,c o n
s u s c r ip c io n o s  f i j a s  d e  3 . 500 ; e l  r e s t o ,  2 .5 0 0  e j e m p la r e s ,  se  v en d e
en P o n te v e d ra ,  M arin  y  e l  s e c t o r  M orte de  l a  p r o v i n c i a .  Sa fu n d a -
m en ta lm en te  u n  p e r iô d i c o  l o c a l  muy i n f l u y e n t e .  T ie n s  b u e n a  a c o g i -  
d a  p o r  au c a r â o t e r  in d e p e n d ie n te  y  c o m b a tiv e .  Mo s e  i d e n t i f i e s  
con n in g u n a  i d e o l o g l a  p o l i t i c s ,  au n  cuando  l o s  c o o p é r â t i v i s t a s  p o -  
aean  au p r o p ia  i d e o l o g l a .
7 . 5 .  C o o p e ra t iv a  é d i t e r a  o b r e r a  
e n  e l  mundo c o m u n is ta
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La C o o p e ra t iv a  H d i to r a  O b re ra  " P re n s a -L ib ro -H o v itn ie n to "  
- h e r e d e r a  de l a  c o o p e r a t iv a  e d i t o r a  o b r e r a  " P re n a a "  quo en  mayo de 
1577  cu m p liô  su  t r ig é s i r a o  a n i v e r s a r i o - ,  l a  m ayor e d i t o r i a l  de  P o lo  
n i a ,  e s  asim ism o  l a  m ayor i n s t i t u o i ô n  e d i t o r a - d i s t r i b u i d o r a  de  lo s  
p a î s e s  s o c i a l i a t a s  y  u n a  de l a s  mâs g ra n d e s  d e l  mundo ( 9 8 5 ) .
Los co m ien zo s f u e ro n  muy m o d es to a : 8 o b r e r o s ,  4 r e v i a -  
t a a ,  3 d e le g a c io n e s ,  a i e t e  f i l i a l e s  z o n a l e s  y  d ie z  im p r e n ta s .
Hoy, e s a  c o o p e r a t iv a  d i s t r i b u y o  to d o a  lo a  p e r lô d i c o s  y  
r e v i s t a a  q u e  a p a re c e n  e n  e l  m ercado  in f o r m a t iv e  p o la c o j  o r g a n is a  
l a  v id a  c u l t u r a l ,  p a r t i c u l a r m e n te  e n  e l  campoj e s  u n a  e m p re sa  de 
im p o r ta c if in  y  e x p o r ta c iS n .
La c o o p e r a t iv a  o b r e r a  " P re n s a -L ib ro -M o v im ie n to "  é d i t a  
242  t i t u l o s ;  d i a r i o B ,  r e v i s t a s ,  s e m a n a r io s ,  r e v i s t a s  q u i n c e n a l e s ,  
m e n s u a le s , t r i m e s t r a l e s ,  e t c . , con  u n a  t i r a d a  t o t a l  de 4 2 ,1  m i l io ­
n s 3 de e je m p la r e s ,  l o  que  r e p r é s e n t a  e l  15,8?^ de  l o s  t i t u l o s  y  e l  
36 ,9!^ de l a  t i r a d a  de  l a s  p u b l ic a c io n e s  que  a p a re c e n  e n  e l  m ercado 
p o la c o .  La m ita d  de  l o s  l i b r o s  e d i t a d o s  en  e l  campo de  l a  l i t e r a ­
t u r e  s o c i o p o l i t i c a l  l l e v a n  l a  m arca  de  d ic h a  c o o p e r a t iv a .
D e n tro  d e l  âm b ito  de  e s t a  c o o p e r a t iv a  o b r e r a  r e a l i z a n  
a c t i v id a d e s  é d i t o r i a l e s  in d e p e n d ie n te :  l a  e d i t o r i a l  E l  L ib ro  y l a  
C ie n c ia  que  é d i t a  c a d a  ano u n o s  300 t i t u l o s  de  p u b l ic a c io n e s  s o c lo  
p o l l t i c a a  y  n o v e l l s t i c a s  con u n a  t i r a d a  de s e i s  m i l lo n e s  de ejem ­
p l a r e s ;  l a  A g e n d a  E d i t o r a  Z o n a l que  p u b l i c s  c a d a  an o  550 t i t u l o s  
e n t r e  c u e n to s ,  n a r r a c io n e s ,  n o v e la s ,  r e p o r t a j e a ,  m o n o g ra f ia a ,  1 1 -
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b r o a  p a r a  l a  i n f a n o i a  y  l a  ju v e n tu d j  g u i a a ,  f o l l e t o s ,  f o t o g r a f l a s ,  
e t c . , con  u n a  t i r a d a  de  3 2 ,7  m i l lo n e s  de e  je m p la r e s ;  l a  A g e n d a  B- 
d i t o r a  de  l a  J u v e n tu d ,  que  c o o p é ra  co n  e l  m o v im ie tn o  j u v e n i l  p o la ­
c o , é d i t a  110  t i t u l o s  co n  u n a  t i r a d a  d e  2 ,6  m i l lo n e s  d e  e je m p la r e s ;  
l a  A g e n d a  P o la c a  INTER PRESS p u b l i c s  l i b r o s ,  f o l l e t o s  y  b o l e t i n e s  
de p r e n s a  p a r a  s u s c r i p t o r e s  e x t r a n j e r o s  e n  s i e t e  id io rn a s .
La c o o p e r a t iv a  " P re n s a -L ib ro -M o v im ie n to ” ^ d e s a r r o l l a ,  
p o r  m edio de l a  a g e n d a  I n t e r p r e s s ,  a c t i v i d a d e s  i n f o r m a t I v o - p r o p a -  
g a n d l s t i c a s  o r i e n t a d a s  a  lo a  s u s c r i p t o r e s  e i t r a n j e r o s ;  a s e g u ra  ma- 
t e r i a l e s  d e  p r e n s a ,  p e r iô d io o s  p a r a  l o s  p o la c o s  r é s i d a n t e s  en  e l  
e x t r a n j e r o ;  p r é p a r a  p e l l c u l a s  p a r a  l a s  co m p a n la s  e x t r a n j e r a s  de  te^ 
l e v i s i f l n ;  t i e n e  a n  nu m ero so s p a l s e s  r e p r e s e n t a n t e s - c o r r e s p o n s a l e s  
p r o p io s .  Ig u a lm e n te ,  p o r  m e d ia c iô n  de  l a  A g e n d a  C e n t r a l  de  F o to -  
g r a f l a s  (CAP), i n te r c a m b ia  f o t o g r a f l a s ,  c o o p é ra  con  41 a g e n d a s  ex  
t r a n j e r a s ;  l a  CAF s u m i n i s t r a  c a d a  ano  2 0 .0 0 0  f o t o g r a f l a s  de  P o la -  
n i a  s  l a  p r e n s a  m u n d ia l .
E l volum en o p e r a t iv e  de l a  p o d e ro s a  c o o p e r a t iv a  e d i t o ­
r a  p o la c a  se  puede m e d ir  p o r  e s t o s  o t r o s  d a to s :  de  s u s  l 8 e m p re sa s  
p o l i g r â f l c a s  p r o p ia s  s a l e  e l  60/5 de  l a  t i r a d a  t o t a l  de  d i a r i o s  p u - 
b l i c a d o s  e n  P o lo n ia  y  mâs d e l  70% de  l a s  r e v i s t a s  e d i t a d a s ;  s u s  im 
p r e n ta s  consum es c a d a  ano  1 6 0 .0 0 0  t o n e l a d a s  d e  p a p e l  y  2 .0 0 0  t o n e -  
l a d a s  de  c o lo r e s  de  im p re s iô n ;  v en d e  a  d i a r i o  e n  3 3 .8 0 0  q u io s c o s ,  
c o m e ro io s  y  p u e s to s  3 8 ,6  m i l lo n e s  d e  e je m p la r e s  de t i t u l o s  n a c io n a  
l e s  y  e x t r a n j e r o s ,  o s e a ,  ap ro x im ad am en te  3 .6 0 0  m i l lo n e s  d e  e je m -
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p l a r e s  a l  ano ; e x p o r ta  p u b l ic a c io n e s  p r o p ia s :  l a s  r e v i s t a s  i l u s t r a  
d a s  " E k ra n " ,  "L a m u je r  y  l a  v i d a " ,  " P e r s p e c t i v a " , " C o r t e " ,  " P a n o ra  
ma"; e s  une de lo s  e m p le a d o re s  mâs g ra n d e s  de P o lo n ia ,  p u e s  e m p le a  
a  mâs de 9 0 .0 0 0  t r a b a j a d o r e s  en  6 g ru p o s  p r o f e s i o n a l e s ,  e n t r e  l o s  
que se  e n c u e n tr a n  4 .2 5 0  p e r i o d i s t a s ,  4*700 t i p ô g r a f o s  y  o t r o s  t r a ­
b a ja d o r e s  de l a  i n d u s t r i e  de im p r e n ta ,  5 .1 5 0  t r a b a j a d o r e s  de e d i t o  
r i a l e s  y  a g e n d a s ,  2 1 .6 0 0  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  d i s t r i b u c i ô n  y  e l  c o -  
m e rc io ,  900  t r a b a j a d o r e s  de  lo s  s e r v i c i o s ,  48*900  v e n d e d o re s  e n  
q u io s c o s ,  p u e s to s  y  o o m e rc io s .
L uego , l a  l a b o r  s o c i a l  de  l a  c o o p e r a t iv a  " P re n s a —L ib ro -  
M ovlraien to" se  d e m u e s tra  p o r  l a s  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  e i n s t r u o -  
t i v a s  que o r g a n iz e  p o r  n e d ia c iô n  d e  s u s  c lu b e s .  En P o lo n ia  e x i s -  
t e n  8 .5 0 0  c lu b e s  d e l  l i b r o  y  l a  p r e n s a ,  in c lu y e n d o  su s  s i m i l a r e s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  Su a c c iô n  p r i n c i p a l  r a d i c a  e n  d é s a r r o i l a r  e v en — 
t o s  de  t i p o  c u l t u r a l - i n s t r u c t i v e , p a r t i c u l a r m e n t e  en  s u s  c e n t r e s  r u  
r a i e s ,  en  l a s  p e q u en a s  u r b e s  y  e n  l o s  b a r r i o s  p e r i f é r i c o s  de  l a s  
g ra n d e s  c iu d a d e s .  E s to s  c lu b e s  o r g a n iz a n  c a d a  ano 2 7 0 .0 0 0  j o r n a -  
d a s  de e x te n s io n  c u l t u r a l - e d u c a t i v a ,  25*000 e ip o s i c i o n e s ,  3 .0 0 0  
d i v e r s e s  c u r s i l l o s .  En l o s  c lu b e s  -q u e  so n  f r e c u e n ta d o s  an u a lm en - 
t e  p o r  u n o s 8 m i l lo n e s  de p e r s o n a s -  e x i s t e s  4*450 c i r c u l e s  v o c a o io n a  
l e s ,  980  u n iv e r s i r i a d e s  p o p u la r e s ,  3*500  b i b l i o t e c a s  y  2 .6 6 0  c o le c -  
t i v o s  d e p o r t i v o s .
La c o o p e r a t iv a  p o se s  ta m b ié n  d o s  i n s t i t u t e s  de  i n v e s t ^  
g a c iô n  c i e n t i f i c a :  E l I n s t i t u t e  d e  I n v e s t ig a c i ô n  de l o s  P ro b lèm es
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A otualoa  d e l  C a p ita lism e , en V a rso v ia , y  e l  C en tro  de I n v e s t ig a -  
o iô n  do l a  P re n s a , en C raco v ia .
"P rensa-L ib ro -M ovim ien to" v e la  asim ism o p o r m e jo ra r l a  
s i tu a c id n  econdm ica y s o c i a l  y  l a s  c o n d ic io n e s  s a n i t a r i a s  en que 
t r a b a ja n  su s  em pleados; prom ociona c o n s ta n te m e n te  su  re d  de cen­
t r e s  de v e ra n e o , desoanso  y  re p o se ; en  50 c e n t r e s  de re c re o  de su 
p ro p ied ad  pueden p a sa r  cada ano su s  v a c a c io n e s  un as  18 .000  p e rso ­
n a s .
La C o o p era tiv a  E d ito ra  O brera  "P rensa-L ib ro -M ov im ien to"  
t r a b a j a  b a jo  l a  d ire c c if ln  d i r e c t a  d e l  com ité  c e n t r a l  d e l  P a r t id o  
O brero O n ificad o  de P o lo n ia .
C z a p lin sk i a se g u ra  que t a l  c o o p e ra t iv a  " e s  una i n s t i t u  
c ié n  que u t i l i z a  to d o s  lo s  e lem en tos p ro p io s  de l a  a c t iv id a d  propa 
g a n d ls t i c a  o i n s t r u c t i v e  y  cumple una  im port a n t1sim a fu n c ifin  en l a  
e s f e r a  de l a  in fo rm a c id n , m oviliaaC iO n y e d u c a c ié n  de una  so c ied ad  
s o c i a l i s t e  avanzada" .
Desde e l  p an to  de v i s t a  socioecondm ico  -q u e  no in fo rm a 
t i v o - ,  l a  e d i t o r a  o b re ra  p o la c a  que acabam os de exam iner, o o n s t i tu  
ye una v e rd a d e ra  c o o p e ra t iv e  i n t e g r a l ,  pues pasd  de l a  a u to g e s tid n  
do u n id a d e s  de b a s*  a  l a  c o g e s t id n  econém ica de em presas c o o p e ra t i-  
v a s  im i l t ip le s ,  g ra n d e s , com binadas on 2“ y  3 e r .  e s c a lô n , con a l t o  
n iv e l  de c a p i t a l  s o c i a l ,  de i n d u s t r i a l i z a c id n  y  de p ro d u c tiv id a d . 
En e s te  s e n t id c ,  "P rensa—L ibro—M oviraiento" h a  ganado l a  b a t a l l a  do 
l a  p ro d u c tiv id a d  ( i n d u s t r i a l i z a c i d n  de l a s  m a te r ia s  p r im a s ) ,d e  lo s
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m eroados (e o m e rc ia liz a c id n  d i r e c t a )  y  de l a  rep ro d u cc iS n  am pliada 
d e l  c a p i t a l  (que j u s t i f l e a s e  h ls td r lc a m e n te  p o r s e r  d indm ico , so­
c i a l ,  no e s p e c u la t iv o , y  un fenôraeno de p ro g r e s o ) .
Econdmicamente, e s a  c o o p é ra t iv e  de P o lo n ia  e s  i n t e g r a l .  
F e ro , en cuan to  a  l a  in fo rm ac id n  r e s p e c ta  no e s ,  desde l a  p e rsp e ^  
t i v a  de lo  que n o so tro s  entendemos por co o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  in  
fo rm a tiv o : a u to g e s tid n  (c o o p e ra tiv a  de b a s e ) ,  c o g e s t id n  ( in c lu s id n  
de la  a u d ie n o ia  en e l  poder de in f o rm a r ) ,  c o o p e ra tiv ism o  in t e g r a l  
( p a r t ic ip a c id n  de to d a s  l a s  fu e r z a s  s o c i a le s  - j u n to  con e l  E stado 
que e s  un so c io  m âs- en l a  g e s t id n ,  c o n t r o l  y  p rop iedad  de lo s  me­
d i a , en e l  c o n te x te  de un E stado  d em o c râ tico  de D erechol escanos 
p a r la m e n ta r io s  in fo rm a tiv o s  de b a s e ,  m edios y  s u p e r io r e s ,  siendo  
e l  C onsejo H acional C o o p éra tiv e  y P a r lam en ta r i o  de l a  In fo rm acidn  
l a  mâxima je r a r q u ia  in s t i t u c i o n a l i z a d a  de un p a ls  p a ra  o r i e n t a r ,  
norm ar y c o n d u c ir  tcd o  e l  p roceso  d e l  S is tem a  N acional de l a  Cornu- 
n ic a c id n  S o c ia l C o o p e ra tiv iz a d a ) .
Pues b ie n .  Queremos s i  d e s ta c a r  que en l a  C o o p era tiv a  
E d ite ra  O brera "P rensa-L ib ro -M ovim ien to" -q u e  a o td a  en e l  mundo co 
muni3t a -  e s tâ n  dadas to d a s  la s  c o n d ic io n e s  p a ra  a r r i b a r  a l  coopéra  
tiv ism o  i n t e g r a l  de l a  in fo rm a c id n ,s ie m p re  y cuando se cam b iara  e l  
s is te m a  com unista  po r uno s o u l a l i s t a  con l i b e r t a d  = E stado  deraocrâ 
t i c o  de D erecho.
In fo rm a tiv am en te .  en l a  m encionada c o o p e ra t iv a  y a  e z is  
t e  la  a u to g e s tid n ; h a r i a  f a l t a  l a  c o g e s t id n  de l a  in fo rm ac id n  p a ra
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s a l t a r  a l  c o o p e ra t iv is m o  i n t e g r a l  q u e  en  e l  p r e s e n t e  c a s e  p o la c o  y a  
c u e n ta  ê s t e  econdm icam ente  con g r a n d e s  e m p re sa s  c o o p e r a t iv a s  m i i l t i -  
p l e s .  U niendo  in f o r m a c id n ,  e co n o m ia  y  s u s t i t u y e n d o  e l  s i s te m a  ideo^ 
I d g i c o ,  e n  "P re n s a -L ib ro -M o v im ie n to "  e o o n tr a r la m o s  e l  a d e la n to  de 
l o s  e s c a n o s  p a r la m e n ta r io s  in f o r m a t iv o s  m ed io s  y  s u p e r i o r e s .  De s e r  
a s i ,  d i c h a  c o o p e r a t iv a  y a  no e s t a r l a  b a jo  l a  d i r e c c i d n  omnlmoda d e l  
c o m ité  c e n t r a l  d e l  P a r t i d o ,  n i  b a jo  l a  t u t e l a  a u t o r i t a r i a  d e l  E s ta ­
d o .
Las mismas c a r a c t e r l s t i c a s  h a llam o s en e l  o tro  m undo,el 
o a p l t a l i s t a ,  con la  a g e n d a  t r a n s n a c io n a l  n o rte a m e ric a n a  A sso c ia ted  
P re s s  (AP) que d ic e  s e r  una c o o p e ra t iv a .  Se a u t o t i t u l a  " th e  o ld e s t  
and l a r g e s t  news agency": mâs de un b i l l d n  de p e rso n as  - e s t lm a s e -  
t i e n e n  acceso  d ia r io  a l a s  n o t i c i a s  y  f o t o g r a f l a s  que d is t r i b u y e  l a  
o rg a n iz a o id n . Las 107 o f i c in a s  en E s tad o s  U nidos y  a q u e l la s  que l a  
a g e n d a  m an tiene  en 60 p a ls e s  en to d o  e l  mundo, son a te n d id a s  po r 
2 .500  r e p o r te r o s ,  e d i to r e s  y  f o td g r a f o s ,  y  ademds c e n te n a re s  de co -  
r r e s p o n s a le s  a  tiem po p a r c i a l .  P a ra  1975» s e r v la  a  1 .771  d ia r io s  y 
u nas 3 .6 0 0  em iso ras  de r a d io  y  t e l e v i s i d n  en E s tad o s  U nidos. "Mâs 
de 3. 000 .000  de p a la b ra s  son c a n a l iz a d a s  a l  s is te m a  com puterizado  
de l a  a g e n d a  que co o rd in a  su s s is te m a s  de te le c o m u n ic a c id n " . Con 
ra z d n . Mark Twain ha  e stim ad o : "S d lo  hay  dos fu e r z a s  que pueden i l u  
m inar to d o s  lo s  r in c o n e s  d e l  g lo b o : e l  s o l  en lo s  c i e l o s  y  l a  Asso­
c ia te d  P re s s  aq u i en  l a  t i e r r a "  ( 986) .
En e s t a  " c o o p e r a t iv a "  c a o i t a l i s t a  (q u e  e s  un  n e o c a p i t a -
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l ls m o  d i s f r a z a d o  de c o o p e ra t iv is m o )  tam b ié ti  e s t a r l a n  d a d a s  l a s  con­
d i c i o n e s  p a r a  e l  c o o p e ra t iv is m o  i n t e g r a l  d e  l a  in f o r m a c id n ,  cuando 
a lg d n  d i a  se  lo g r e  c am b ia r  e l  W e lfa re  S t a t e  -q u e  d e s i d e o l o g i z a  y  
d e s p o l i t i z a  a  l a  s o c ie d a d -  p o r  u n  E s ta d o  d e m o c râ t ic o  s o c i a l i s t s  de 
D e rec h o . En to d o  c a s o ,  m ie n t r a s  l l e g a  e s a  h o r a  c o m u n ic a c io n a l  e -  
q u i l i b r a d a  y  l i b r e ,  c o l e c t i v a ,  en  comdn ( a u t é n t i c a  c o o p e r a t iv a  s o -  
c io d e m o c r â t ic a  d e  l a  i n f o r m a c id n ) , en  AP o b s e rv a r la m o s  (c o n  l a s  de, 
b i d a s  r é s e r v a s )  u n a  a p ro x im a c id n  a  l o s  e s c a n o s  p a r la m e n ta r io s  i n ­
fo r m a t iv o s  m edios y  s u p e r i o r e s .  De s e r  a s i ,  l a  AP d e l  W e lfa re  S ta ­
t e  c o n v e r t i r l a s e  e n  u n a  l é g i t im a  c o o p e r a t iv a  hum ana, y  no en  un  mo^  
n o p o l io  y  un  "hum an isno  d e l  consurao".
En c o n c r e te ,  au n ando  in f o r m a c id n ,  econom ia  y  p o l i t i c s  
c o o p e r a t iv i z a d a s  a  t r a v é s  de un  humano E s ta d o  s o c i a l i s t s  d e m o c râ t i  
co  de D e rec h o , p o s ib le m e n te  l a  hum an idad  e m p e z a r ia  a  t r a n s i t a r  p o r  
un  nuevo mundo c o m u n ic ac io n a l»  i g u a l ,  e q u i l i b r a d o  y  l i b r e  p a r a  t o ­
d o s  lo s  h o m b res .
P o r s u e r t e ,  en  e l  d e v e n i r  s o c i o h i s t d r i c o d i a l é c t i c o , l o a  
cam bios c o m u n ic a c io n a le s  h a n  com enzado p r e c is a m e n te  en  a q u e l lo s  
p a l s e s  a f e c ta d o s  en  e l  f l u j o  i n f o r m a t iv e :  l o s  d e l  T e r c e r  Mundo que 
so n  l a  m a y o r ia . Al r e s p e c t e ,  e n  e l  e sb o z o  d e l  c o o p e ra t iv is m o  in ­
t e g r a l  i n f o r m a t iv o ,  y a  r e ; i s t r a m o s  q u e  l a  T a n z a n ia  Mews Agency id e a  
t i f l c a s e  con n u e s t r o s  p la n te a m ie n to s  e n cam in ad o s  a  l a  c o n q u is ta  f u  
t u r a  de e s a  m eta  c o m u n ic a c io n a l .  En l a  TNA, s i n  s e r  u n a  c o o p é ra tif  
v a ,  y  e s t a b l e c i d a  p o r  u n a  l e y  a d o p ta d a  p o r  e l  P a r le m e n te  de e s e
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p a l s ,  resilm ese e l  acercam len to  a  lo a  e scan o s  p a r la m e n ta r io s  in f o r ­
m a tiv o s de base  (a u to g e s tid n )  y  m edics (c o g e s tid n )  p a ra  p a s a r ,  a 
t r a v é s  de lo s  e scan o s p a r la m e n ta r io s  in fo rm a tiv o s  s u p e r io re s  (coo­
p e ra tiv ism o  i n t e g r a l ) ,  a l  C onsejo N ac io n a l C o o p era tiv e  y Parlam en- 
t a r i o  de l a  In fo rm ac id n .
7 .6 .  D ia r io  "M aa riv "  d e  I s r a e l
2n l a  c i t a  939 h ic im o s r e f e r e n d a  a l  o e rid d io o  I s r a e l i  
M aariv que se  é d i t a  en T e l-A v iv . P or la s  c a r a c t e r l s t i c a s  que d es­
c r ib e  Schwoebel a c e rc a  de e s te  d i a r i o ,  m an ifestam os en e sa  o p o r tu -  
n id ad  que se  t r a t a b a  de una em presa c a p i t a l i s t a  d is f r a z a d a  de coo­
p e ra tiv ism o .
P re n te  a  l a  duda, e s ta b le o ira o s  c o n ta c te  con e l  p ro p io  
d i a r i o .  La in fo rm ac id n  o b te n id a  l a  t r a n s o r ib im o s ,  de jando  a  m er- 
ced de l a  fu e n te  l a  re s p o n s a b il id a d  y v e ra c id a d  de lo s  d a to s  en 
c u e s t id n  ( 987) .
Segdn l a  f u e n te ,  M aariv  e s  una  coMPanla p d b lie a  l im i t a -  
d a , cuyas a c c io n e s  no c o tiz a n  en b o is a ;  se  p a re c e  -a n a d e -  a  una so­
c ied ad  c o o p e ra t iv a . S in  em bargo, a to n ién d o n o s  a  lo s  d a to s  su m in is-
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t r a d o a ,  e l  d ia r io  e s t â  p u b lic ad o  - s e  i n s i s t e -  po r una oompania l i -  
m itad a  " s in  deg rad ao id n  de im p u esto s n i  que e l  E stado te n g a  a c c io ­
n e s " .  Per o t r a  p a r t e ,  lo s  b e n e f ic io s  son " o a rc ia lm e n te  d i s t r i b u i -  
dos en d iv id en d o s  y  p a rc ia lm e n te  r e in v e r t id o  en  la  oom pania". Pê­
r o ,  l a s  a c c io n e s  r a a y o r i ta r ia s  p e r te n e c e n  a  lo s  empleados (60 ,5 ),en­
t r e  e l l o s ,  lo s  fu n d a d o re s , y  o t r o s  quo se  u n ie ro n  a l  p e r iô d ic o  mâs 
ta r d e  y  a d q u ir ie ro n  a c c io n e s . Todoa t r a b a ja n  en  l a  p l a n t i l l a  d e l  
d i a r i o .  Lo que queda de la s  a c c io n e s  (40^) e s t â  en manos de lo s  
in v e r s o re s .  P u n tu a l iz a  l a  fu e n te  que l a  d l s t r i b u c iô n  de c o n tr o l  en­
t r e  em pleados e in v e r s o re s  e s  $0^ a  50/^, y  que e l  equipo de d i r e c -  
to r e s  c o n s is te  tarab ién  en un 30% de lo s  r e p r é s e n ta n te s  de lo s  em­
p lead o s y un 50^5 de lo s  in v e r s o r e s .
Con e l  deb ido  re s p o to  que merece l a  fu e n te  que nos ha 
f a c i l i t a d o  la  in fo rm ac id n  de M aariv , e s te  p e r iô d ic o  c o n s t i tu y e  un 
h ib r id is ra o  que no adm ite  parangôn . Deducimos que no e s  d e l  todo 
n i  una em presa p i ib l ic a , n i una  em presa p r iv a d a , n i una c o o p e ra t iv a .
No e s  una "com panla p iib lic a  l i r a i ta d a "  (como s o s t ie n e  
e l  p ro p io  e je c u t iv o  d e l  d i a r i o ) ,  porque e l  E stado  no t i e n s  a c c io ­
n e s . Una empresa e s  p iib lic a  cuando e l  E stado  e s  e l  a d m in is tra d o r , 
b ie n  se a  por c u en ta  p ro p ia ,  o ra  a  t r a v é s  de un i n s t i t u t s  autônorao 
e s t a t a l ,  o ra  por medio de u n a  com panla m ix ta : c a p i t a l  p d b lico  y  ca 
p i t a l  p riv ad o ; pero  en o u a le s q u ie ra  de lo s  c a so s  son lo s  d in e ro s  
p d b lic o s  lo s  que p e rte n e c e n  a  l a  A d ra in is tra c iô n  (aun tr a tâ n d o s e  de 
l a  em presa m ix ta : una p a r te  de l a s  a c c io n e s  son p d b lic a s  y  como
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t a l  a l  E stado  t i e n s  i n j e r e n c i a  an  l a  a d m in is tra o ld n  da dl^
ch a  em presa)* B ajo e a t s  a s p e o to , an a l  a p a rta d o  3 , e p fg ra fe  
3*1 d e l  p re s e n ts  c a p l t a lo  d e fin im o s  lo  qua e s  a l  D erecho ad 
n in i s t r a t i v o *
M aariv no a s  una em presa p r iv a d a , m otivado a  qua 
s u s  em pleados ( a s a la r i a d o s  y  no e m p re sa rio s ) que t r a b a ja n  en
l a  p l a n t i l l a  poseen  l a  m ayo ria  da l a s  a c c io n e s : 60%. La 
m in o ria  da e s a s  a o o io n e s i 40^  a s  da lo s  " in v e r s o r e s ” (capj^ 
t a l i s t a s  y  no a s a l a r i a d o s ) * Aun cuando l a  d i s t r i b u c id n  de 
c o n t r o l  e n t r e  em pleados a in v e r s o r e s  e s  30f% a  50^  ro ita d ,
t r a b a jo ;  ra ita d , c a p i t a l ,  y  e l  eq u ip o  de d i r e c to r e s  sa  d i s t r i b u  
ya  an e l  s i s u o  p o rc e n ta ja ;  s i n  em bargo, econOmicamenta, e l
c a p i t a l  y  l a  p ro p ied ad  -q u e  s a  supone s e r i a n  s o c i a l e s ,  co -
l a c t i v c s ,  an comdn- p e r te n e c e n  m a y o r ita r ia m e n ta  a  lo s  a s a l a ­
r ia d o s*  Es d e c i r ,  l a  em prasa no puede s e r  p r iv a d a  ("com pania 
l im i ta d a " )  te n ie n d o  a  o b re ro s  y  em pleados como s o c io s ,  y ,  mâs 
a d n , con m ayorfa d a  c a p i t a l .  A no s a r  qua M aariv q u i e r a  
a p a re n ta r  l a  llam ada r a l a c id n  j u s t a ,  p a r t ic ip a c id n  i g u a l i t a -  
r i a  da in t e r e s e s ,  p o s tu la d o s  qua s i rv e n  p a ra  e n c u b r i r  e l  c a p i­
t a l  e sp e c u la tiv o *  0 d esea  h a c e r  d a l  t r a b a ja d o r  un  a c c io n is -  
t a  c a p i t a l i s t a  an p o te n c ia ;  p e ro , en  todo  c a s o , e l  ampleado v iv ^  
r d  e sa  i l u s i d n ,  p u es to  qua a l  c o n t r o l  da l a  em prasa p ro s ig u a  
an  l a  r e a l id a d  an manos p a tro n a le s *
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P re n te  a  l a  m itad  m ita d , $0)5 a  50/^» do M aariv* Schwoe^ 
b e l  (ya  c i ta d o )  hace e l  b a la n c e : so lam ente unos pocos p e r i o d i s t a s  
poseen e l  30% d e l  c a p i t a l ;  e l  r e s t o ,  l a  m ay o ria , no p a r t i c i p a  en 
a b s o lu te  en l a  cop ro p ied ad  n i  en lo s  d e re c h o s  que l a  m is- 
ma c o n fie re *
M aariv no e s  una c o o p e ra t iv a ,  p o r t e n e r  c a p i t a l i a t a s  qo 
mo so o io s  (hecho de hecho y  no de d e rech o  que d e s v i r td a  la
c o o p e ra t iv a ) ;  po r no e s t a r  e x e n ta  ("d eg rad ac if lu ") de c a rg a s  f i s ,  
c a le s  e im puestos; porque lo s  b e n e f ic io s  son p a rc ia lm e n te  d i£  
t r lb u id o s  en d iv id e n d o s  y  p a rc ia lm e n te  r e in v e r t i d o s  en  l a  corn 
p a n fa , cuando, de s e r  una a u té n t i c a  c o o p e ra t iv a ,  e so s  b e n e f i ­
c io s  (no oonsumidos o ex ced en te s ) d e b e r la n  r e p a r t i r s e  i g u a l i t ^  
r ia m e n te , e q u ita tiv a m e n te , una vea d ed u c id o s lo s  p o ro e n ta je s  pa 
r a  lo a  fondos s o c i a le s  y  de r é s e r v a ,  y  so b re  to d o ,  cuando t a  
l e s  ex ced en tes  s o c i a le s  no oonsum idos hayan s id o  p rev iam en te  
in v e r t i d o s ,  m o v ilia ad o s  p a ra  i n d u s t r i a l i z a r  o e x p a n d ir  m&s l a  
c o o p e ra t iv a , o m ejor to d a v la  p a ra  a d q u i r i r  nuevas u n id a d e s  ca  
paces de c o n c e n tre r  g ran d es  c a p i t a l e s  s o c i a l e s ,  a  f i n  de a ^  
cender a  l a  i n d u s t r i a  y  a l  com erc io , y  g a n a r  l a  b a t a l l a  a l  
neooap ita lism o*
Desde lu e g o , no e s  una c o o p e ra t iv a , porque adem ds, en 
j u s t i o i a  - e n  e l  su p u e s to  que se a  una  em presa p d b lic a  o p r iv a d a —,  s i  
una p a r te  de lo s  so o io s  (s e  llam en  a s a la r i a d o s  o n o )p o seen  e l  60^  d e
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c a p i t a l ,  y  s i  l a  d is t r i b u o iô n  de c o n tr o l  y  e l  equipo de d i r e c to r e s  
co a so c iad o s  r e p â r te s o  50^  a  30%, lo a  b e n e f ic io s  o b te n id o s  d e b e r ia n s e  
d i s t r i b u i r  en p a r t e s  ig u a le s  y  p ro p o rc io n a le s  y  no p a rc ia lm e n te .  Ca- 
b r l a  p re g u n ta r i j,D(Jnde i r â  a  p a ra r  e l  r e s to  de d iv id e n d e s?
M aariv c o n t r a s ta ,  p u e s , con l a  fu n c iô n  s o c i a l ,  c o le c t iv a  
y c o o p e ra t iv a  que s i  r e a l i z a n  lo s  k ib b u tz  y  moshav.
La fu e n te  s u m in is tr a  o t r o s  d a to s  que lo s  resum im oo.
M aariv  -p e r iô d ic o  v e s p e r t in o -  p d b lic a  n o t i c ia s  e i n f o r -  
m aoiones, pero  no vende s e r v ic io s  in fo rm a tiv o s ; su s  in g re s o s  p ro v ie -  
nen! 405» de l a s  v e n ta s  y  60^5 p o r in s e rc if in  de e sp a c io s  p u b l i c i t a r i o s ;  
se  a u to f in a n c ia  y  no depends de s u b s id ie s  n i  de ayudas e x te r io r e s  de 
n inguna o la s e  desde  su  fu n dac ifin  e l  15 de fe b r e ro  de 1948; a  d i a r io  
vende aproxim adam ente 150 .000  e je m p la re s ,y  e l  f i n  de se raana ,250. 000; 
so lo  p a r te  de l a  e d io id n  e x t r a n je r a  e s  en v iad a  d ire c ta m e n te  a lo s  s u s  
c r ip to r e s  de a fu e r a ;  en  I s r a e l  e s  e l  p e r iô d ic o  de mayor t i r a d a  d i a r i a .
S I d if u n to  E z r ie l  C arleb ach  (a  q u ie n  raenciona Schw oebel) 
fu s  su fundado r y  p rim er e d i t o r .
De u n a  p l a n t i l l a  de 35 p e r io d is t a s  y  a d ra in is tra d o re s  pa­
r a  1950, se  ha  pasado ac tu a lm e n te  a  6OO p e rso n as  que e l  p e r iô d ic o  em 
p le a  en  I s r a e l  y  en e l  e x t r a n je r o .
D ice s e r  un  p e r iô d ic o  in d e p e n d ie n te  que " t r a t a  de d io u -  
j a r  un r e t r a t o  e q u il ib r a d o  de l a  e scen a  lo c a l  p o l i t i s a ” , y  su  I n -  
f lu e n c ia  e s  im p o rta n te  en l a  o p in iô n  p d b lic a  de ese  p a ls .
Ho c i r c u l a  lo s  s&hados n i  en la s  f i e s t a s  ju d i a s .  Las edi.
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c lo n e s  d i a r i a s  t i e n e n  32 n ig in a s ;  l o s  f i n e s  de s émana o en  v i s o e r a s  
d e  v a c a c io n e s ,  l a s  p i g in a s  au m en tan  a  104 , con  un  su p le ra e n to  e s p e ­
c i a l  c u e  in c lu y e  l a  r e v i s t a  "Yamim VeLei l o t " (D ia s  y  H o c h e s ) .
E l in f o r m a n te  a s e v e r a  que  u n a  e x te n s a  p l a n t i l l a  de c o -  
r r e s o o n s a le s  en  c iu d a d e s  y  d i s t r i t o s  d e  I s r a e l  y  en  l a s  c a p i t a l e s  
m u n d ia le s  y  un  "ndm ero d e  c o lu m n is ta s  i n t e r n a c i o n a l e s  fa m o s o s" , unj^ 
do a  un  s i s te m a  d e  c o ra u n ic a c io n e s  e l e o t r ô n i c a s  ( c a b l e ,  r a d i o ,  te liS  
f o n o ,  t e l e x ,  t e l e i m p r e n t a s ,  t e l e f o t o g r a f l a ) , j u n to  co n  lo s  s e r v i -  
cioB  i n t e r n a c i o n a l e s  de  in fo rm a c id n  que l e  o f r e c e n  l a s  a g e n d a s  INA, 
R e u te r s ,  AP, UPI y  APP, h a c e n  de M aariv  un  d i a r i o  m o derno .
7 .7 .  " C o - o p e r a t iv e  P r e s s "  de  I n g l a t e r r a
E l r e v e r s o  de l a  m oneda - f r e n t e  a l  d i a r i o  i s r a e l l  Maa— 
r i v -  en  m a te r ia  de  c o o p e r a t iv is m o  p e r i o d i s t i c o  e n co n tram o s  en  e l  muji 
do i n g l é s ,  de e s p i r i t u  y  ra ig a m b re  c o o p é r â t iv o s ,  seg d n  an o tam o s en  e l  
a p a r t ado 5 . d e !  p r é s e n t e  c a p i t u l e .
Am pliando l a  c i t a  9 7 5 , h e  aq u I n u ev o s d a to s  q u e  n o s  1 1 e- 
g a ro n  a  d l t im a  h o r a  ( 988 ) ,
Los p r i n c i p a l e s  p e r i f id ic o s  c o o p é r a t iv e s  en  O ran  B r e ta n a
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so n  p u b l ic a d o s  p e r  u n a  s o c ie d a d  n a c io n a l  e s p e c i a l ,  l a  C o - o p e r a t iv e  
P r e s s  L td .  ,  de  M a n c h e s te r .  E s t a  f e d e r a o iô n  e s p e o ia l i z a d a  en  impre^ 
s iô n  y  p u b l i c a c i ô n ,  é d i t a  e l  C o - o o e r a t iv e  Hews, s e m a n a r io  n a c io n a l ,  
con  u n a  e d io id n  s e p a ra d a  p a r a  S s c o c i a .
La f u e n te  i n d i c a  q u e  e l  p r i n c i p a l  m o v im ien to  o f i c i a l
p e r i o d i s t i c o  e s  C o - o p e r a t iv e  News en  e l  â m b ito  d e l  M ovim ien to  Coo­
p e r a t i v e ;  e s t e  d l t im o  a l  t e n e r  u n  v i r i l  i n f l u j o  p e r m i te  l a  l i b e r ­
t a d  de e i p r e s i d n  y  o p in id n  de  c a d a  m a t iz .
The Hews, fu n d ado e n  I 87 I ,  e s  e l  p e r id d i c o  c o o p e r a t i ­
v e  mâs a n t ig u o  de e s e  p a l s ,  Y se g d n  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i d n ,  y  p o r
lo s  d a to s  d i s p o n i b l e s  h a s t a  e s t e  m om ento, c reem o s q u e  con  é l  s e  i -
n i c i a  e l  p e r io d is m o  c o o p é r a t iv e  en  e l  m undo. E s t a  v e z ,  l e  c o r r e a  
ponde ta m b iê n  a  I n g l a t e r r a  s e r  l a  m adré n u t r i o i a  d e l  c o o p e r a t i v i s ­
mo en l a  p r e n s a ,  como lo  f u e  en  1844 con l o s  p io n e r o s  de R o c h d a le  
q u e  in t r o d u o e n  e l  c o o p e r a t iv is m o  e n  g e n e r a l .
H i s tô r io a m e n te , p u e s ,  e n  1848 s u r g e  l a  p r im e ra  a g e n d a  
de  n o t i c i a s  c o o p e r a t iv a ;  y  en  I 87I  a p a re c e  e l  p r im e r  p e r iô d i c o  c o ^  
p e r a t i v o .  En e s t e  s e n t i d o ,  l a  a u to g e s t i d n  i n f o r m a t iv a  r e m ô n ta s c  
a l  s l g l c  p a sa d o .
O tro s  v o c e r o s  de  Co—o p e r a t iv e  P r e s s  L td .  so n  C o -o o e ra — 
t i v e  M a rk e tin g  and M anagem ent y  S c o t t i s h  C o - o p e r a to r .  E l  p r im e ro  
p u b l lc a s e  m en su alm en te  p o r  (o  b a jo  l a  g u la )  d e  l o s  m iem bros d e  l a s  
s o c ie d a d e s  c o o p e r a t i v a s ,  c o m ité s  a d m i n i s t r a t i v e s  y  f u n c i o n a r i o s .
The C o - o p e r a t iv e  R ev iew , ô rg a n o  o f i c i a l  d e  l a  C o -o p s -
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r a t i v e  U n io n ,  e s  em i t i r to  m ensua lm en te  como u n  s u p le m e n to  de  C o-ooe­
r a t i v e  News. La C o - o p e r a t i v e  Union t a m b ié n  p u b l i c a  l a  C o - o p e r a t i v e  
g a z e t t e , c o n te n i e n d o  p r i n c i o a l r a e n t e  i n f o r m a c i d n  s o b r e  demandas g u -  
b e r n a m o n 'a l e s  y  n o t i c i a s  o f i c i a l e s  c o o p e r a t i v a s .
La C o - o p e r a t i v e  Union E d u c a t i o n  D e p a r tm e n t  é d i t a  Educa­
t i o n  Today émd Tomorrow y  un  Member E d u c a t i o n  B u l l e t i n »  La S o c ie ­
d ad  p a r a  C o - o p e r a t i v e  S t u d i e s  ( e s t u d i o s  c o o p e r a t i v o s )  é d i t a  u n  bole^ 
t i n  t r i m e s t r a l .
La C o - o p e r a t i v e  U nion  as im ism o  d i s e m i n a  u n a  g r a n  c a n t i -  
dad  de i n f o r m a c i d n  s o b r e  c o o p e r a t i v a s  y  a u x i l i a r e s  tem a s  a  t r a v é s  de 
l i b r o s  y  p a n f l e t o s »
E l  C o - o p e r a t i v e  P a r t y  é d i t a  su  n r o p l o  p e r i d d i c o  b im en- 
s u a l ,  P l a t f o r m , a l  mismo t ie m p o  s e p a ra d a m e n te  y  como u n  su p le m e n to  
en  C o - o n e r a t iv e  Hews.
E l  C o n se jo  C e n t r a l  p a r a  C o o p e r a c id n  de A g r i c u l t u r a  y  Hor 
t i c u l t u r a  ( L o n d r e s ) ,  p u o l i c a  Farm ing  B u s i n e s s  t r l m e s t r a l m e n t e ;  t h e  
Welsh A g r i c u l t u r a l  O r g a n i s a t i o n  S o c i e t y  p u b l i c a  F a m e r  B u s i n e s s  i n  
W ales t r l m e s t r a l m e n t e ;  y  t h e  I r i s h  A g r i c u l t u r a l  O r g a n i s a t i o n  S o c ie ­
t y  ( D u b l in )  é d i t a  I r i s h  C o - o p e r a t i v e  R ev iew .
A no d u d a r ,  e l  semi H e r o  d e l  p e r io d i s m o  c o o p e r a t i v e  i n ­
g l é s  h a b r â  de  s e r  t r a s p l a n t a d o  a  o t r a s  l a t i t u d e s  p a r a  q u e  n a z c a  u n a  
n u ev a  I n f o r m a c id n :  l a  Humana, l a  d e l  Hombre.
Ahora  b i e n .  Tomando como r e f e r e n d a  l o s  d a t o s  de e s t e  
e p i g r a f e  y  a q u e l l o s  que  comentamos e n  e l  a p a r t a d o  5 .  d e l  p r e s e n t e  ca
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p l t u lo  (e n  r e l a c iô n  con Oran B re ta n a ) podemos d e te rm in a r  c la ram en- 
t e  que en e l  co o p e ra tiv ism o  p e r io d ls t lo o  de e se  p a ls  y a  e x is te  l a  
p a r t i c io a c id n  d e l  l e c t o r  (d e l  movimiento o b re ro  y  c o o p é ra t iv e )  en 
l a  P re n s a : c o g e s t id n  (e s  un a d e la n to  p rA c tio o  a  lo  que ted r ic am en - 
t e  l a  UNESCO p r e te n d s ) ,  p o r cu an to  a l  n u b l ic a r s e  e l  s e m il le ro  de 
p e r id d ic o s  c o o p e ra t iv e s ,  en comdn, por su s  p ro p io s  m iem bros, son 
e l l o s  lo a  que in te r v ie n e n  en su  p ro p ied ad  s o c i a l  p a ra  e m i t i r  y  r e -  
c i b i r  in fo rm ac id n : fe ed -b ack  a l  a lc a n c e  de H . 950*000 tr a b a ja d o r e s  
a f i l i a d o s  a l  TUC y  10 .600 .000  miembros a f i l i a d o s  a  235 so c ied ad es  
c o o p e ra t iv a s  a l  po r menor (p a ra  1974 ). E l hecho e s  é v id e n te ,  ya  
que e n t r e  s in d ic a l is m o , co o p e ra tiv ism o  y lab o ris rao  hay id e n tid a d  
do a c c id n  de lo s  unos con y a  lo s  o t r o s  = d e rech o  a  s e r  in fo rm ado 
a  t r a v é s  de su s  mismos v o ce ro s  c o o p e ra t iv iz a d o s  so c ia lm e n te , y  no 
lu c ra t iv a m e n te .  Esies t r è s  s e c to r e s  m arcan e l  i n i c i o  de una nue­
v a  concepo idn  c o l e c t i v i s t a  s o c io -p o li t ic a -e c o n d m ic a  en l a s  r e l a c io  
n és de p roduocidn  y de consume, y por su p u e s to , en  l a s  nuevas r e l a  
c lo n e s  in fo rra a c id n -so o ie d a d  = deraocracia  a u to ç o s t io n a d a .
Es mâs: h is tô r io a m e n te ,  ya l a  C ran  B re tan a  o o n q u is td  
l a  a u to g e s t id n  p e r i ô d l s t i c a  (c o o p e ra tiv ism o  de b a se : The News)y  lo s  
p r i n c ip l e s  c o o p e ra t iv o s  (p io n e ro s  de R ochdale) en e l  s i g lo  XIX. En 
e l  a c tu a l  s i g lo  te c n o ld g ic o , ha  s a l id o  a l  f r e n t e ,  po r ev o lu o id n  coo 
p e r a t iv a ,  con e l  segundo paso : c o g e s t id n  d e l  p e rio d ism o . De a q u i,  
no d i s t a  nada e l  s a l t o  p a ra  lo g r a r  e l  c o o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  de 
l a  in fo rm ao id h . U nicam ente f a l t a r î a  e x te n d e r  e s a  p a r t ic ip a c id n  de 
lo a  l e o to r e s  an  l a  p re n s a  c o o p e ra t iv a  h a c ia  to d o  e l  co rp u s  so c ia l y 
h a c ia  lo s  o t r o s  dos m edia: r a d io  y  t e l e v i s i d n .  (Una sa lv sd a d : l a
g ra n  p re n s a  oom ero ia l -n o  c o o p e r a t iv i s t a -  s ig n e  s ien d o  u n i l a t e r a l .
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o u n  t r u s t , t i p o  Thomson)»
C oncretam onte, e l  C o -o p e ra tiv e  P a r ty  y  l a  Co-opeora- 
t i v e  U nion con jun tam en te  con C o -o p e ra tiv e  P re s s  o r i e n ta n  y 
conducen e l  s is te m a  d e l  p eriod ism o  c o o p é râ t iv iz a d o : e scanos 
p a r la m e n ta r io s  p e r io d l s t l c o s  de  h a se  y m edios en cu an to  a  d i, 
reo c lO n , re d a o c iS n , a d m in is tra o id n  y  t a l l e r e s .  A su  v e z ,  en 
e l  P a rlam en te  de l a  R ep d h lica  su s  p ro p io s  r e p r é s e n ta n te s ,  
sen ad o re s  y  d ip u ta d o s , e le g id o s  y apoyados de y e n tr e  e l l o s ,  
s i r v e n  de nexo y son lo a  p o rta v o c e s  p a ra  h a c e r  r e s p o ta r  
- a  n iv e l  o o n s t i tu c io n a l -  a  su s  r e p re s e n ta d o s  c o o p e ra t iv iz a d o s  
tam b iên  en e scanos p a r la m e n ta r io s ,  pero  in fo rm a t iv o s . E l P ar 
t id o  L a b o r is ta  e s  l a  a n te n a  e m iso ra - re o e p to ra  e n tr e  e l  e s -  
cano p a r la m e n ta r io  p e r io d i s t i c o  y  e l  e scan o  p a r la m e n ta r io  
o o n s t i tu c io n a l»
Queda ta n  so lo  po r a scen d e r un d lt im o  e s c a n o ie l  
escano  p a r la m e n ta r io  in fo rm a tiv o  s u p e r io r  p a ra  cu lm in a r l a  ^  
ta p a  d e l  humanisme dem o crâ tico  s o c i a l i s t a ,  c o o p e r a t iv i s t a  e i n  
t e g r a l  de l a  in fo rm ac i  dn-comuni c ao i dn que s é r i a  un compro­
m ise c o le o t iv o  de to d o s , b a jo  l a  a u to r id a d  s o c i a l ,  econd- 
m ica y  p o l l t i o a  d e l  Consejo N ac iona l P a r la m e n ta r io  y  Coo- 
p e r a t iv o  de l a  Inform acidn»
En I n g l a t e r r a ,  eoondm icam ente, e l  c o o p e ra tiv ism o  es  in  
t e g r a l .  In fo rm a tiv am en te , h a  a lcan zad o  l a  a u to g e s t id n  y o o g e a tid n  
de l a  p re n s a  c o o p e ra t iv a . De a l 1 1 ,a l  co o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  in ­
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fo rm a tiv e  hay un p a so , con l a  v e n ta ja  de que aq u e l y a  e s  ç ran d lo so  
en  u n id a d e s  econôraicas en d icho  p a ls .
7 .8 .  D ia rio  " In fo rm a tio n "  de  D inam arca
El d i a r io  In fo rm a tio n  que se  p u b lic a  en Copenhague fu e  
fundado e l  5 de raayo de 1945» A p a r t i r  d e l  5 de mayo de 1970 se  
e s ta b le o id  l a  b ase  o o n s t i tu c io n a l  n e c e s a r ia  p a ra  cu m p lir con l a  
e i i g e n c ia  que h a b la s e  p ro puesto  e l  e d i t o r  P a l l e  F o g td a li que todos 
lo s  c o la b o ra d o re s  te n la n  que s e r  co o r o p ie ta r lo s  ( 989) .
Las d is p o s lc io n e s  p a ra  l a  u n iô n  de c o la b o ra d o re s  ban 
fu n c io n ad o  b ie n .  Los p r o p ie ta r io s  de In fo rm a tio n  se  llam an La Uniôn 
de C o labo rado res de In fo rraac iô n , q u ie n e s  poseen l a  g ran  m ayoria  de 
l a s  a c c io n e s  (80^) en l a  soc iedad  anônim a a/ s D agb ladet Inform a­
t io n  (D ia r io  In fo rm ac id n , S .A .) ; e l  r e s to  de la s  a c c io n e s  ( 20jB)per 
te n e c e  a  "manos e x te r n a s ,  pero  am ab les" .
E ste  hecho -e n  comdn- se  h a  p ro p u es to  como f i n  desde 
e l  p r i n c ip i o ,  y  se  v ie n e  cum pliendo por medio de l a  deducciôn  men- 
s u a l de c i e r t a  c a n tid a d  a todos lo s  c o la b o ra d o re s ,  c a n tid a d  que era 
p lé a s e  e n tr e  o t r a s  c o sa s  p a ra  l a  compra de a c c io n e s ,  l a s  c u a le s  son 
p ro p ied ad  d e l  co n ju n to  a c tu a l  de c o la b o ra d o re s .  No e s  p o s ib le ,  s i
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se  m archan a  o tro  t r a b a jo ,  l l e v a r s e  a c c io n e s  d e l  p e r iô d ic o .  En e s ­
t e  punto  se  asem eja a  n u e s t ra  p o s ic iô n i l a  in fo rm ac id n  e s  in e n a je n a  
b le  y  l a s  a c c io n e s  en l a  c o o p e ra t iv a  no son in d iv id u a le s  s in o  c o lc £  
t i v a s ,  s ien d o  l a s  mismas i n t r a n s f e r i b l e s i  l a  duena de la  p rop iedad  
s o c i a l  c o o p e ra t iv iz a d a  de lo s  m edia e s  l a  comunidad en su t o t a l i d a d  
r e p r e s e n ta d a  por la s  d iv e r s e s  o rg a n iz a c io n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  en un 
E stado  d em ocrâ tico  de D erecho.
Segdn la s  d is p o s lc io n e s  de l a  u n iô n  de c o la b o ra d o re s  de 
In fo rm a t io n , e l  ôrgano de mâs i n f lu e n c i a  e s  e l  p le n o . una  asam blea 
de to d o s  lo s  em pleados, que red n ese  u n a  vez cad a  t r è s  m eses. En es  ^
t a s  re u n io n e s  lo s  c o la b o ra d o re s  so n  in fo rm ados a n te s  de que d ec id a n . 
E n tre  l a s  d e c is io n e s  mâs im p o rta n te s  se  e n c u e n tra n  la s  e le c c lo n e s . 
Una vez a l  ano hay que e l e g i r  a  l a  d ir e c o lô n  y  a  l a  re d a c c iô n  j e f e ,  
a s i  como a  v a r io s  ôrganos y  co m is io n es ; de ê s to s  d e s ta c a n  l a s  e le o -  
c io n e s  d e l  c o n se jo . e l  c u a l en nombre d e l  p len o  t i e n e  que e je r c e r  e l  
c o n t r o l  d i a r io  de l a  d i r e c c iô n  y  d e l  fu n c io n am ien to  d e l  p e r iô d ic o .
E l co n se jo  lo  form an 9 p e rs o n a s ; 5 en re p re s e n ta c iô n  
de l a s  d i s t i n t a s  s e c c io n e s , y  4  e le g id a s  p o r  e l  p le n o . Los r e p ré ­
s e n ta n te s  de l a s  d iv e r s e s  s e c c io n e s  se  ro p a r te n  de l a  s ig u ie n te  ma 
n e ra t a )  l a  a d m in is tra o iô n , b ) l a  t ê c n i c a ,  o) l a  r e d a c c iô n ,d )  11m- 
p ie z a /e m b a la je ,  e ) c o rre o o iô n  de p r u e b a s / r e p a r t i d o r e s .  Es d e c i r ,  
to d a  l a  p l a n t i l l a .
E l conse jo  e je r c e  su  fu n c iô n  c o n tro la d o ra  reu n ién d o se  
u n a  vez a  l a  sémana con l a  d i r e c c iô n  y  l a  re d a c c iô n  je fe ;am b as  t l ^
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nen  e l  d eb e r de in fo rm ar so b re  lo  quo ban  hecho desde l a  d lt im a  re u  
n ifin  y  o r i e n te r  so b re  p la n e s  p a ra  e l  f u t u r e ,  mâs todo  lo  quo e s tS  
re la c io n a d o  con e l  p e r s o n a l .  5n l a s  s e s io n e s  d e l  co n se jo  so toman 
l a s  d e c is io n e s  im p o rta n te s  p a ra  l a  d i r e c c iô n  d i a r i a  por medio de 
vo tac iÔ n .
Por lo  v i s t o .  In fo rm a tio n  e s  un p e r iô d ic o  em inentem ents 
dem ocrâ tico  y  c o le o t iv o .  Aunque ju r id ic a m e n te  e s  una so o ied ad  anô­
nim a, en l a  p r â c t ic a  -d e  hecho y  de d e re c h o - fu n c io n a  c u a l una de 
l a s  m ejo res c o o p e ra tiv a s  de basez  c a p i t a l  s o c i a l ,  p ro p ied ad  s o c i a l ,  
v e rd a d e ra  a u to g e s tid n  de l a  in fo rm a c id n , a u té n t ic a  dem ooracia  en 
lo s  mandos de d i r e c c iô n ,  c o n tr o l  y  o r i e n ta c iô n  d e l  d i a r i o ;  au to n o - 
m la , a u to g o b ie rn o , a u to r r e g u la c iô n ,  in d ep en d e n c ia  d e l  p ro f e s io n a l  
de l a  p re n sa . N u estro s e scan o s p a r la m e n ta r io s  in fo rm a tiv o s  de ba­
se  h â l la n s e  a l l l ,  como e s t â n ,  en e l  d i a r i o  In fo rm a tio n .
Los a sp e o to s  s o c i a le s  p a ra  b e n e f i c ia r  a  lo s  o o p ro p io ta -  
r i o s ,  asimismo am plianse  y  m e jô ra n se , y  en c i e r to s  campos tie n d e n  
a  " r e l l e n a r  fu g a s  en l a s  d is p o s lc io n e s  l é g a l e s ,  o f i c i a l e s " .
Se a s p i r a  cu m p lir - p a r a  I 98I -  l a  e q u ip a ra c iô n  de la s  
co n d ic io n es  s o c ia le s  en la s  d i s t i n t a s  s e c c io n e s , ig u a l  que l a  equ^ 
p a rac iô n  que y a  se v ie n s  dando en o t r o s  t e r r e n e s .
De momento sa  han consegu ido  lo s  s ig u ie n te s  pun to s pa­
r a  lo s  miembros de la  u n iôn  de co lab o rad o res»  l )  6 meses de a v iso  
a n te s  d e l  d esp ido  p a ra  to d o s ;2) d e sp id o  a r b i t r a r i o  no se  puede d a r; 
3 ) perm ise de p a r te ;  tam biôn cuando se  t r a t a  de una adopciôn ; 4 ) rô
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gim en ju b i l a t o f i o  p a ra  to d o s jp o r  p e r i o d i s t a s ,  se  paga unas 5«300 co 
ro n a s  a l  ano; po r lo s  dem&s em p leados, u n as 3*300 co ro n as ; p a ra  e l  
ano 1981 t a l e s  c a n tid a d e s  t ie n e n  que s e r  ig u a le s ;  5) s e i s  s émanas 
de v a c a c io n e s  p a ra  to d o s ; m ie n tra s  l a  a d m in is tr a c id n , l a  re d a c c iô n  
y  e l  em bala je  gozan de s e i s  s ém anas, l a  tê c n i c a ,  l a  co rre o o iô n  y 
lo s  r e p a r t i d o r e s ,  3ÔI0 de o inco  sem anas; l a  d i f e r e n c i a  debe a b o l i r  
se ; 6) p o s ib i l id a d  de p rêstam os - a  c o n d ic io n e s  norm ales de banco- 
de 8 .0 0 0  co ronas p a ra  d ev o lv e r  en  un ano; s e  s o l i c i t a  a l  co n se jo  
ad m ita  p rêstam os por mâs c a n tid a d ; 7 ) s i  se  q u ie r e  puêdese p e d ir  
perm ise  s in  sue ldo  d u ra n te  un ano; 8 ) se  paga l a  a u se n c ia  p o r moti, 
vo de enferm edad de o u a le s q u ie ra  de lo s  f a m i l i a r e s  de ca sa  d e l  em- 
p le a d o .
Los p e r io d is t a s  e s tâ n  o rg a n iz a d o s  en s e c c io n e s : re p o r­
t a  je  p o l i t i c o ,  e x tr a n je r o  y c u l t u r a ,  cuyo t r a b a jo  d ia r io  se  co o rd ^  
na en e l  s e c r e ta r ia d o  de re d a c c iô n . "La c o o rd in a c iô n  a  la rg o  p la -  
zo y con e l  r e s to  de l a  c a sa "  se  h ace  en  l a  re d a c c iô n  j e f e .
E l d ia r io  experim entô  una  c r i s i s  en 1978. Cuando v e in  
t e  c o la b o ra d o re s  de l a s  d i s t i n t a s  s e c c io n e s  c a lc u la ro n  e l  p re s u -  
p u es to  p a ra  e l  ano 78- 79 ,  se  o b se rv é  que un d é f i c i t  de aprox im ada- 
mente 2 ,4  m illo n e s  de co ronas e s p e râ b a s e . Por unanim idad o p ta ro n  
a h o r r a r  e sa  c a n tid a d . Mas, e l  p rob lem s r a d ic a b a  de dônde p ro c u ra r  
e s to s  a h o r ro s .  "Una s e r i e  de b ie n e s  d e l  p e r s o n a l ,  por e jem p lo , e l  
c a f é ,  ya  se  h a b la  q u ita d o , ah o ra  s ô lo  quedaban la s  p o s ib i l id a d e s  
d u ra s " .  Una de e l l a s  fu e  l a  de s u p r im ir  to d o s  lo a  g a s to s  r e l a c i o -
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natlos con e l  aunento  de o& ginas que h a b la s e  r e a l iz a d o  en l a  p rim a- 
v e ra  de 1978. Todas l a s  s e c c io n e s ,  en co n secu en o ia , d e c id ie ro n  e -  
f e c tu a r  g r a t i s  e l  t r a b a jo  e x tr a . .  O tra  p o s ib i l id a d  fu e  l a  de una  
re d u c c id n  c o le c t iv a  do s u e ld o .
Tambiên se  im ag in aro n  como p o s ib le s  form as de ah o rro  
v a r io s  a ju s te s  de h o ra s  de t r a b a j o ,  re d u c c iô n  do una s e r l e  de su -  
p lem en to s , l a  a b o l i c iê n  d e l  perm ise  e x t r a  de  p a r to ,  l a  no ooupa- 
c iô n  de al,gunos p u e s to s  r e d a c c io n a le s  to d a v la  no conced idos y  l a  
su p re s id n  de un nuevo s is te m a  de p en siô n  de c a p i t a l ,  in tro d u o id o  en
1977.
H abla que e l e g i r  e n t r e  to d a s  e s t a s  p o s ib i l id a d e s .  La 
d i r e c c iô n  propuso a h o r r a r  po r m edio de lo s  b ie n e s  s o c i a le s ,  q u i ta n  
do e l  perm ise  e x t r a  de p a r to  y  l a  p en siô n  de c a p i t a l .  A l a  vez se  
propuso una red u cc iô n  c o le c t iv a  de su e ld o  d e l  1 po r c ie n to .
En una s e r i e  de s e c c io n e s  e s t im â b a se , s in  embargo, que 
h a b la  que s a lv a r  lo s  b ie n e s  s o c i a le s  p o r encim a de to d o , y  como r g  
s u l ta d o  f i n a l  se  a c e p tô  una  re d u c c iô n  c o le c t iv a  de sueldo  d e l  5 por 
c ie n to .
O tro p in c ip io  fu n d am en ta l, d e l  que se  obtuvo asimismo 
unan im idad , fu e  que d e b la s e  r e p a r t i r  e q u ita tiv a m e n te  e n tr e  la s  dis^ 
t i n t a s  se c c io n e s  to d o s  lo s  a h o rro s  n e c e s a r io s .  E ste  d lt im o  p r in — 
c ip l o ,  no o b s ta n te ,  to d a v la  no se  h a  pod ldo  c u m p lir , ya que lo a  t ^  
p ô g ra fo s  se  ven o b lig a d o s  a  a o tu a r  segdn l a s  in d ic a c io n e s  de su s in  
d i c a t o ,  e l  c u a l no a c e p ta  l a  re d u c c iô n  p ro p u e s ta .
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A af, p u es , adn no se  sab e  cu&ndo se  e fe c tu a râ n  lo s  aho- 
r r o s  en l a  s e c c i’ân de l a  t ë c n ic a ;  p ero  e l  c o n se jo  s lg u e  m anteniendo 
l a  o p in ld n  p r in c ip a l  de que una  c o n s o lid a o id n  d e l  p e r id d ic o  debe 
s e r  una re s p o n s a b il id a d  c o le o t iv a ,  mâxime en  una em presa donde son 
lo s  c o la b o ra d o re s  lo s  que l a  poseen*
Sedfloese que e l  e s p i r i t u  s o l id a r i o  est&  p re s e n ts  en lo s  
c o p ro p ie ta r io s  de In fo rm a tio n  que d e sean  s a lv a r  su  p u e s to  de t r a b a -  
jo e  E l s in d ic a to  de t i p d g r a f o s ,  a n te  l a  e v e n tu a l id a d ,  te n d rd  que 
ceder»  B ncudntranse p o r encim a lo s  in t e r e s e s  o o m u n ita r io s  de l a  ma- 
y o r l a .  De no p ro c e d e rse  de  e s t e  modo, a  l a  p o s t r e ,  lo s  p ro p io s  t i -  
p d g ra fo s  s a ld r la n  p e r ju d io a d o s  s i  no se  s o lu c io n a  l a  c r i s i s  que de 
ahondarse  te r m in a r la  con e l  c l e r r e  d e l  d l a r i o .
Lo resen ad o  pone de m a n i f i e s to ,  u n a  ves m âs, que la s  
u n ld ad es  de base  a u to g e s tio n a d a s  s i  no se  oombinan con u n id ad es  ma- 
y o re s ,  en 2* y  3er« e s c a ld n ,  t ie n d e n  a  d e sa p a re c e r»  l a  c o g e s t io n  
de g ran d es  so c ied ad es  o o o p e ra t iv a s  p a ra  l a  in fo rm ao id n  sd lo  e s  posjL 
b le  con l a  p a r t ic ip a o iO n  de to d o  e l  co rp u s  s o c i a l .
En e l  caso  de In fo rm a tio n , l a  s i tu a c iO n  se  com plice por 
l a s  p e o u lia r id a d e s  d e l  miamo en cu an to  a  su  e s t r u c tu r a c iS n  in fo rm a 
t i v a  y e d i t o r i a l .  Es un  p e r iS d io o  - a  j u i c io  de l a  p ro fe s o ra  M o rrild -  
muy cargado  de c o n te n id o ; lo s  r e d a o to re s  i n t e r p r e t a n  l a s  n o t io ia s ;  
e l  l e c t o r , l a s  v a lo r a .  I n s e r t a  in fo rm ac id n  co m p lé ta . No bay  en D i- 
nam arca - e x p l ic a  Bva N o r r i ld -  un  d i a r i o  que t r a i g a  t a n t a  in fo rm er 
c id n  como In fo rm a tio n : Al p f lb lio a  mucha in fo rm a c id n , b ie n  dada; v a
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a l  tra s fo n d o  de la  n o tlo ia »  S I e s t i l o  e s  l l a n o ,  pero  e l  v o c a b u la r  
r i o  e levado  por lo s  tem as p ro fu n d o s que e sco g e . C o n fie sa  l a  p ro f ^  
s o ra  que c u e s ta  le e r lo »  D ice que e s  un " p e r id d lc o  seco  y a l  mismo 
tiem po no lo  o s " .  P or lo s  tem as de a c tu a l id a d  y e l  tr a s fo n d o  de 
la s  n o t io ia s ,  e l  d i a r io  puedo l e e r s e  boy como manana o despuAs de 
v a r io s  d îa s ,  s i n  po r e s to  d e ja r  de i n t e r e s a r  a l  p ilb lic o .
In fo rm a tio n  -d e  ra a tis  de iz q u ie rd a r  se  ocupa e s o n c i a l -  
mente de lo s  a au n to s  p o l i t i c o s ,  econdm ioos y  c u l tu r a le s *  Los suce, 
SOS - p o l i c i a l e s ,  c rlm en es , s u i c i d i o s ,  e t c -  u  o t r o s  s i m i la r s s , a  no 
s e r  que se  t r a t e  de una t r a g e d ia  n a c io n a l ,  no t i e n e n  ca b id a  en s u s  
p ig in a s .  La se c c iô n  de s o c i a l e s ,  f a rd n d u la , tampooo f i g u r a .  D ed i- 
ca  media pâg ina  (su  tamano e s  e s ta n d a r )  a  l a  se c c iô n  "C a rta  de lo £  
to r e s " .  El e d i t o r i a l  d e l  d i a r i o  son dos a r t i c u l o s  e s c r i t o s  en  l a  
p rim era  y d it ir a a  pA ginas, cada  uno .
Es un p e r iô d ic o  c a s i  f r i o j  l a s  f o t o g r a f l a s  que p u b lie s  
son pooas, por no d e c i r  p o q u ls im as . En cam bio, lo s  r e p o r t a j e s ,  e -  
lab o rad o s rauy a  fando  so b re  tem as de p a lp i ta n t e  a c tu a l id a d  e i n t e -  
r é s  c o le c tiv o  -q u e  p e riô d ic a m e n te  in c lu y e  po r s e r i e  en d iv e r s e s  nfl 
raeros de su s e d io io n e s - ,  son  r i c o s  en m a te r ia l  g r i f i c o .
La p u b lic id a d  e s  o b te n id a  mâs que todo  de i n s t i t u c l o -  
nes s o c ia le s ;  de é d i t o r i a l e s  y  l i b r e r i a s ;  e l  E stado  c o n t r a t s  a lg o  
de p u b lic id a d  en p ro p o rc iô n  a  como lo  haee con lo s  deraâs m édiat t i e  
ne una se c c iô n  de an u n c io s  p o r p a la b ra s  ( a v is o s  c l a s i f i c a d o s ) ;  n ô - 
ta s e  la  a u se n c ia  de lo s  g ran d es  a v is o s  o o m erc ia le s  de m édias p S g i-
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n as  o p â g in a s  co m p lo tas .
Los e s tu d ia n t e s ,  p ro f e s o re s ,  in t e l e c t u a l e a  son lo s  pd- 
b l i c o s  p r e f e r id o s  d e l  o e r iô d ic o .  A p e s a r  de l a  te n d e n c la  i z q u ie r -  
d i s t a  d e l  d i a r io  e s  ad m itid o  -p o r  su s e r ie d a d -  po r l a s  d iv e r s e s  C2  
r r i e n t e c  p o l i t i s a s .  En g e n e r a l ,  goza  de buena ao o g id a .
Luego, con f r e c u e n c ia ,  hace t i r a d a s  a p a r té  p a ra  i n f o r -  
raar a c e rc a  de lo s  p rob lem as in h e r e n te s  a l  n ro p io  p e r iô d ic o ,  como 
aq u e l r e f e r id o ,  p o r e jem p lo , a  l a  c r i s i s  d e l  78 .
En e s t e  d i a r i o  danôs hemos r e g i s t r a d o ,  p u e s , o t r a s  dos 
c a r a c t e r l s t i c a s :  e l  nuevo period ism o  i n t e r p r e t a t i v e ,  de e x o lio a -  
c iô n  o hum an ista ; y  e l  g ran  r e p o r ta j e  o r e p o r ta j e  en p ro fu n d id ad  
como e l  género  p e r i o d i s t i c o ,  h u m an is tico  y l i t e r a r i o  d e l  s i g lo  XX, 
cuyas concepc iones c o in c id e s  con la s  que n o s o tro s  esbozamos en e l  
e p ig r a fe  2 . 2 . 1.  y  a p a r ta d o  3 , d e l  c a p i tu le  t r è s ,  de l a  p ré s e n te  in  
v e s t ig a c iô n .
0 s e a , en In fo rm a tio n  hay t r è s  r e a l id a d e s  s o c io lô g ic a s  
y h u m an is ta s  de l a  com unicaciôn  c o le c t iv a ,  en comdn, de lo s  unos 
(em iso r) con lo s  o t r o s  ( r e c e p to r )  que l a s  hacemos n u e s t r a s  p o r id e n  
t i f i c a r n o s  y o r i e n tâ m e s  con y  h a c ia  e l l a s s  a u to g o s tiô n  de l a  in -  
fo rm aciôn ; period ism o  i n t e r p r e t a t i v e ;  r e p o r ta j e  en p ro fu n d id a d . Ha 
b r i a  que a n a d ir  una c u a r ta i  e l  a sp e c to  so c io —c u l t u r a l  d e l  d i a r io  
que con c re c e s  reem p laza  a l  se n sa c io n a lism o  y  e l  a m a r il lism o  de l a  
p re n s a  m e r c a n t i l i s t s  y  co n su m is ta .
En In fo rm a tio n  y  c a se s  an â lo g o s y a  d e s c r i to s  en p âg in a s
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a n te r io r e a  est&  e l  pun to  de a rran q u e  p a ra  e l  n ao lm ien to  de l a  nae  
v a  fenom eno log la  g e o g rS f lc a ,  so c lo lO g lo a , hu m an ista  y  d ia l é o t i o a  
de l a  in fo rm ac id n  c o o p e ra t iv iz a d a i a u to g e s t id n , o o g e s t id n , co o p éra  
tiv ism o  i n t é g r a l  de lo s  m edia a l  s e r v ic io  de l a  Humanidad.
He a q u l o t r o  d a to  que c o rro b o ra  n u e s t r a  p o s io id n *  La 
p re n sa  c o o p e r a t iv i s t a  v a  a lcan zan d o  de d la  en d l a  mayor d e s a r r o l l»  
Las p r in c ip a l e s  p u b lic a c io n e s  que se  conocen son 14& con una t i r a r -  
d a  de m illS n  y  medio de e je m p la re s ,  que s e  p u b lic a n  en 17 id io m a s , 
de la s  c u a le s  54 lo  son en in g lA s , 26 en alemftn, 14 en i t a l i a n o ,  10 
en  f r a n c ë s ,  nueve en h o la n d d s , s e i s  en  e sp a n o l y  e l  r e s t o  en s u i s o ,  
r u s o ,  a u s tro -h d n g a ro , g r i e g o , b d lg a ro , s e r v ie ,  e t c .  61 p e r iô d ic o  de 
mayor t i r a d a  e s  e l  Wheatsheetf. de M anchester, que p u b l i e s  350.000 
e jem p la re s ; l e  s ig u e n  e l  drgano  de  l a s  c o o p e ra t iv a s  a lem an as , con
210.000 ndm eros, y  e l  de l a  UniOn de l a s  C o o p e ra tiv a s  de S u iz a , con
9 0 .000  (9 9 0 ) .
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to g e s t id n  , p . 9*
( 900) I b . ,  p .  11 . V id . pp . 14 a  21 de l a  o b ra ,  en r e l a c id n  con ej^ 
t e  conoepto enfocado  por e l  a u t o r , e l  c u a l  comentamos mâs a -  
d e la n te .
( 901) 3R0T, M a r c e l :  D e m o c r a c i a  c o o p e r a t i v a .  pp . 43 -44 .
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(902) SASa iUXH, H e l e n o t  Fundamentoa t e d r lc o .  « « , ob . c i t . ,  p« 14»
(903) C ltado por LOPEZ MBDBL, J e s d s .  C le a c la  a o c ia l» » » . o b . c i t . , 
p .  7.
( 904) I b .  pp.8-11.
( 905) Ob. c i t . ,  Fundamentoa t e d r i c o . . . .  p . 22.
(906) I b . ,  p . 23. (B 1  sabrayado  e s  n u e s t ro ) .
(907) VHWTOSA T ROM, J . l  "Las c o o p é ra tiv e s  y  e l  E s tad o " , pp . 57- 
58.
( 908) I b . ,  p« 77.  Véase n o ta  LXXIX a l  f i n a l  d e l  C a p itu le .
(909) SILVA SOLAR, J u l io  y  Jacq u es CHOKCHOLt D e sa rro llo  s i n  c a p i -  
l l s n o .  B acia un mundo c o m u n ita r io , o b . c i t . ,  pp . 24-59» Véa 
se  n o ta  LZXX a l  f i n a l  d e l  C a p ltu lo .
(910) lU I L ia ,  Abraham, D em ocracia d i r e c t a .  A u togestidn  y s o c i a l i s ­
me, ob. c i t . ,  pp. 9 -1 0 .
( 911) I b . ,  p . 8 .
(912) I b . ,  pp. 10 h a s ta  l a  13.
( 913) COOPSimVOSt Los p r in c ip l e s  ______________ , Nuevas fo rm u la -
c io n e s  de l a  A llanza  C o o p era tiv a  I n t e m a c io n a l ,  pp . 9-14» 
Véase no ta  UCZXI a l  f i n a l  d e l  C a p ltu lo .
(914) I b . ,  p . 6 .(C i ta  c o rre sp o n d !e n te  a  Jo aq u in  Mateo B lanco , en 
e l  prdlogo de l a  o b ra ) .
( 915) AHNAHZ DEM A D O , R afae l: La C ooperacidn  en I s r a e l , p . 19.
(916) RODRMORZ-ARIAS B U STA M A N TB , Lino: De l a  p rop iedad  p r iv a d a . . . .
ob . c i t . ,  pp. 175- 177.
(917) CUILLHV, Abraham: Dem ocracia d i r e c t a . . . , ob . o i t . , p . 39*
(918) I b . ,  pp. 33- 35.  Véase n o ta  LXXXII a l  f i n a l  d e l  C a p ltu lo .
(919) LOPEZ MEDEL, Je sd s : La co n cen trac iO n  p a rc e l a r i a  como empre­
s s  p o l l t i c a . pp. 59-74.
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( 9 1 9 )b is .  C fr . MAS3ARI, Roberto» Las t e o r l a e  de l a  a t t to g e a t l f a .YlA. 
so b re  todo  p p . 7—6; 26-27—45; da 103 a  108; 111—195—1 9 ^ 2 0 4 — 
229.
TBRROO, FernandI La In fo rm a c id n . ob . c i t . ,  p . 92 .(920
(921
(922
(923
(924
(925
(926
(927
(928
(929
(930
(931
(932
(933
(934
(935
(936
(937
(938
(939
(940
I b . ,  pp . 96- 97.
L0HEW3TKIH, K .i T e o r la  de l a  C o n a t i t u c i d n , p p . 218 y  s s .
DKBBASCH, Ch.I Le d r o i t  de l a  r a d io  e t  de l a  t d l d v i s ip n ,  
p .  32.
I b .
Ob. o i t . ,  Por una  com unicacidn d e m o c rd tic a , p p . IO6 a  l a  
112.
OONZALBZ CASANOVA, J .A .I  B1 rdgim en p o l i t i c o  de l a  t e l e v i -  
s i d n . p . 175.
Ob. c i t . ,  O rdenam iento ju r ld i c o  de l a  in f o r m ^ ld n ,  P» 162.
RATELVE» P r o y e c to ____________ D iseno p a ra  una nueva  p o l l t i c a
de r a d io d lfu s id n  d e l  B stado  v é n é z o la n e , o b . o i t . ,  p p . 8 9 -90 .
I b . , pp . 85 y  88.
Ob. c i t . , C om unicacidn y c u l t u r a  d e  m asas,  p p . 414-435-442 .
RATBLVEi P r o v e o t o ________« , o b . o i t . , p p . 332-337-338 .
3CHW0BBEL, Jean i La P r e n s a . . . .  o b . c i t . ,  p p . 129-141-142 . 
l b * y P» 275#
Ob. o i t . .  La l i b e r t a d  de p r e n s a . . . ,  PP. 42 a  l a  46 .
Ob. o i t . .  In fo rm e so b re  l a  in fo rm a c id n , p .  233 .
Ob. c i t . .  La ayuda econdm ica .. . ,  p . 36 .
Ob. o i t . .  La in fo rm ac id n  como d e re c h o , pp . 7 8 -8 3 -8 4 ; 241 y s s .  
BENBÏTO FBRSZ, JuanI O rdenam iento ju r l d i c o . . . ,  o b . o i t .  p .
158.
Ob. c i t . .  La P re n s a . . . .  pp . 195 a  1» 205) 207-212-215-216 . 
COOPKHATIVOSi Los p r in c ip l e s   .  » , o i t . , p . 51.
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(941) V id . COHSTITOCIOH 33PAN0I/A. Aprobada nor la g  C o rte s  e l  31 
de o c tu b re  de 1978, pp . 6 -30 -43 ; 30LETIN OFICIAL DE LAS. 
CORTES, ndm. 170, d la  28 de o c tu b re  de 1978, d ic tam en  de 
l a  Comiaidn M ix ta , Congreso-Sonado gobre e l  P ro y ec to  de 
C o tiB titu o id n , pp . 3704-3705-3722-3732-3733.
( 942) MONTES, S a n tia g o : T e o rla  de la  com un icacidn , ob . c i t . ,  p .
83 .
( 943) GUILLEN, Abraham: D emocracia d i r e c t a .  A u to g ea tid n  y s o c ia ­
l i s m e . ob . c i t . ,  p . 13.
( 944) GRAMLING, O l iv e r ,  AP.» The S to ry  o f  News, ed . 1940. C itado  
p o r L0PEZ-ESC03AR, E steban : A n& lisis  d e l  "nuevo o rden" in -  
te r n a c io n a l  de l a  in fo rm ac id n , p . 51. (E s te  d ltim o  d ic e  ha  
h e r  t r a b a ja d o  so b re  l a  e d ic id n  de I 969 d e l  p rim er a u to r ) .
( 945) I b . , pp . 53 -5 4 . Ldpez-Escobar c i t a  a  SCH'.f.IRE LOSE, R ichard
A .: "H arbor News A sso c ia tio n : The Form al O rig in  o f th e  AP",
J i ,  1968, v o l .  45.  El l e c t o r  in te r e s a d o  en o t r o s  pormeno—
r e s  so b re  l a  p r im i t iv a  A sso c ia ted  P r e s s ,  v id .  pp . 48 a  l a
56, ob . c i t . ,  A nA lisls  d e l  "nuevo o r d e n " . . .
( 946 ) Ob. c i t . ,  p p . 81 y S3. E l a u to r  c i t a  a  G ram ling , e l  c u a l
rep ro d u jo  l a s  p a la b ra s  de S tone que n o s o tro s  hemos recum i- 
do .
( 947) GRAM LING. C itad o  por LOPEZ—ESCOBAR, E s te b a n , ob . c i t . ,  p .
86.
( 948) I b . ,  p . 89 .  C ita  a  GRAM LI NO.
( 9 4 9 ) C fr .  UNESCO: L es a g e n c e s  t é l é g r a p h iq u e s  d ’ in f o r m a t io n . 1953,
p .  145  ( l a  f a e n t e  in d i c a  e l  ano 1379  como f e c h a  d e  fu n d a -
c ld n  de l a  a g e n d a ) ;  y  ________________» World Com m unications.
e d .  1 9 7 5 : p .  4 9 4  ( a c e r c a  de o t r o s  d a t o s ) .
( 950) V id . The' C anadian P re s s , f o l l e t o  ed . po r Tlie C anadian P re s s ,  
T oronto  ( f a o i l i t a d o  por la  O nbajada de e se  p a ls  en E spana).
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(951) V id . R eu te r F a c t S heet y  o t r o s  docum entos de l a  a g e n d a  
b i t â n ic a ;  UNESCO: Les a g e n c e s . . . , o b . c i t . ,  p p . 133-136-
142-144) _________ : W o rld .. . , ed . 1975, ob . c i t . ,  pp . 461-
477-478.
( 952) V id . L'AGENCE FRANCE-PRESSE, c o le c c id n  N otes e t  E tudes Do­
c u m e n ta ire s , ed . por D ocum entacidn f r a n c e s a ,  n d n . 4336 y 
4337, d e l  23 de noviem bre de  I 976 ( P a r i s ) ;  NOTICIAS DE
F R A N C IA : " L a  A g e n d a  P r a n c e - P r o s s e " .  E n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  e d .  A s o -
d a c i d n  p a ra  d i f u s id n  d e l  pensam ien to  f r a n c d s ,  ndm. 39, 
d e l  1" de o c tu b re  de 1978 ( P a r i s ) ,  p p . 1 3 -2 2 . (M a te r ia l  su- 
m in is tra id o  p o r l a  s e n o r i t a  Rouwiere M ich ae l, ag regado  de 
p re n sa  de l a  Q nbajada f r a n c e s a  en  E sp an a ). V id . tam bidn  
MARTIN, L. John : "The R ise  and Development o f  Agence P ra n -  
c e -P r e s s e " ,  Jo u rn a lism  Q u a r te r ly .  1950, v o l .  27 , pp . 197- 
206.
( 953) C f r .  LOPîZ-ESCOBAR, E s te b a n , ob . c i t . ,  p . 388 ( r e la c io n e s  
UNSSCO-OIP); pp . 410 y  s s .  (a c e r c a  de l a  F IP ) .
( 954) C f r . , ob . c i t . .  Les agences té lé g ra p h iq u e s  d 'in f o r m a t io n . 
P a r i s  , 1953.
( 955) NAE33ELUND, Ounnar R .i T n tro d u c c id n  a l  nuevo o rden  i n t e r -  
n a c io n a l  de in fo rm a c id n " , p . 4 »
( 956) V éase n o ta  LXXXIII a l  f i n a l  d e l  C a p itu le .
( 957) NAE3SELUND, Gunnar R . , ob . c i t . ,  p . 4 .
( 958) LOPïZ-SSCOBAR, E s teb an , ob . c i t . ,  pp . 315-318.
( 959) SPASIC, A lek san d er, ob . c i t . , p . 7 .
( 960) V éase  n o ta  LXXXIV a l  f i n a l  d e l  C a p i t u l e .
( 961) NAESSELÜND, Gunnar R . , ob . c i t . ,  p . 5
(962) TOPUZ, H if z i :  "E l 'p o o l '  de l a s  a g e n d a s . . . " ,  o b . c i t . ,  
p .  11
( 963) V éase n o ta  LXXXV a l  f i n a l  de C a p itu le .
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( 964) Véase n o ta  LXXXVI a l  f i n a l  d e l  C a p ltu lo .
( 965 ) C itad o  por AVAUS, R ogelio  T .: "C om unicaciôn y c u l t u r a  de
m asas" , p« 56.
( 966) I b . , pp . 56- 59- 60 .
{ 9 6 6 )b is  E n tre  e l l o s  e s td  L0PES-E3C03AR, E s te b a n . V id .,  o b . c i t . ,  
p p . 419 y 33.
( 967) C f r .  UHESCO! corn. N» 28/PAV/?6, P a r i s ,  23 . V I I .  76.
( 968) V id . UNESCO» "C onference In te rg o u v e m e m e n ta le  s u r  l e s  P o l i ­
t i q u e s  de l a  Communication en A sie e t  en O ceanie" (K uala  
Lumpur, M a la is ie ,  19 au 28 ju in  I 978) .  Document de t r a v a i l .  
C C -78 /a3 I0C 0h/4 .(C C -78 /c0N P .205 /c0L .4 ). D is t r ib u t io n  l im i té e ,  
P a r i s ,  l e  5 mai 1978, p . 47? " In te rg o v e rn m e n ta l C onference 
on Communication P o l i c ie s  in  A sia  and O ceania" (K uala  Luraour, 
M a la y s ia , I 9 to  28 June 1978)» Working p a p e r . CC/78/ A3I0C0M/
4. (CC-78/COHP.205/COL.4) .  D is t r ib u t io n !  l im i te d ,  P a r i s ,  5 
May 1978, p . 54? "C onference In te rg o u v e m e m e n ta le  s u r  le s  Po 
l i t i q u e s  de l a  Communication en A sie e t  en O ceanie" (K uala , 
Lumpur, M a la is ie ,  19-28 ju in  1978 ). O rdre du jo u r  p ro v is o ir e  
a n n o te . CO/78/A 8IOCOM/3. (CC-78/cONF.2 0 5 /COL.3) .  D is t r ib u t io n :  
l i m i té e ,  P a r i s ,  12 a v r i l  1978.
( 969) V id . C0H3TITUCI0N ESPANOLA T  B0LS7IN OîTCIAL DE LA3 C0HT33, 
ob . c i t . ,  pp . 31 y 3723, re s p e c tiv a m e n te . (E l subrayado  es 
n u e s t r o ) .
( 970) L0PÏZ-S3G0BAR, E steb an , ob . c i t . , p p . 360-370 . (E l subrayado 
d e l  punto  16 nos p e r te n e c e ) .
( 971 ) NAESSELÜND, Gunnar R .,  o b . c i t . ,  p . 6 .
( 972) V id . UNESCO: COM.41/OPI/PAV/77.(S e p tie m b re  1977 ).
( 973) L0PHZ-E3C03AH, E steb an , ob . c i t . ,  pp . 423-429 . (E l sub raya­
do e s  de S .C .U .)
( 974) Ob. o i t . ,  pp. 194- 195- 196- 199- 209- 213- 215; ( v id .  p . 229: Tan 
ju g ) ;  237-233-243; ( v id .  pp . 129-141-244» Ja p ô n ) ; 249-251-
269- 270- 273- 274 .
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(975) In fo rm acidn  su m in is tra d a  p o r la  o e n o r i ta  C alvo, d e l  d e p a r-  
tam ento de dooum entacidn de l a  B lb l io te c a  d e l  I n s t i t u t e  B r i-  
td n ic o ,  c a l l e  Almagro 5 , M adrid . ( E n t r e v is t a  s o s te n id a  e l  
18 lie enero  do 1979) .
( 976) UNESCO» World C om m unications, e d . 1975, ob . c i t . , p . 435; y
___________: Les a g e n c e s  t é l é g r a p h i q u e s  d 'i n f o r m a t i o n , o b .
c i t . ,  pp . 129- 130.
( 977) E steban  L dpez-Escobar hace un re c u e n to  de l a s  a g e n d a s  n o t i -  
c io s a s  com unistas o rg a n iz a d a s  b a jo  a l  s is te m a  de so c ied ad  
por a o c io n e s . V id . p . 221, o b . c i t .
( 978) Los co m en tario s  se râ n  hechos tomando como r e f e r e n d a  l a  in ­
form acidn  que nos fu e  f a c i l i t a d a  por e l  s u b - d ir e c to r  de EPE, 
J a v i e r  M aria P a so u a l, d u ra n te  l a  e n t r e v i s t a  que sostuv im os 
con e l  p e r io d is t a  e sp a n o l e l  30 de en e ro  de 1979 am p liada , 
lu e g o , po r o t r a s  c o n v e rs a d o n e s  de c a r â c t e r  p r o f e s io n a l .
( 979) V id . ïRE: " E s ta tu to s  de l a  A g en d a  ___________ , S .A ." ,  R efo£
mados por la s  J u n ta s  G é n é ra le s  E x tr a o r d in a r ia s  de A co io n is- 
t a s ,  27 de ju n io  de I 966 , 9 de j u l i o  de 1969,  2 de marzo de 
1970, 21 de d io iem bre  de 1976, 11 de noviem bre de 1977, Pu- 
b lic a o io n e s  EPE, M adrid, 1977, p . 15.
( 980) I b . ,  p . 19 .
( 981 ) I b . ,  p .  23.
( 982 ) I b . ,  p .  6 .
( 983) AVAUS, H ogelio  T .: "C om unicacidn .. . " ,  ob . c i t . ,  p . 59«
( 984) Los d a to s  a c e rc a  de D ia r io  de P o n te v e d ra . C o o p e ra tiv a  de 
p ro d u cc id n , ju n to  con una c o p ia  de su  Reglam ento de o rg a n i-  
z a c id n , fu n c ionam ien to  y réglm en in t e r n e ,  aprobado en Ju n ta  
G enera l E x tra o r d in a r ia  c e le b ra d a  e l  30 de a b r i l  de 1970, me 
fu e ro n  su m in is tra d o s  por su  p r e s id e n ts  o je f e  de l a  ju n ta  
r e c to r a ,  Dn. Pedro A ntonio R iv as  F o n te n la ,  en e n t r e v i s t a  
s o s te n id a  con é l ,  en l a  sede  d e l  d i a r i o ,  o a l l e  E sperdn 5,
P o n tev ed ra , e l  d la  domingo 24 de d io iem b re  de 1978. (Mi a g ra  
deo im ien to  p a ra  R ivas F o n te n la  p o r haberrae en treg ad o  l a  d n i-  
c a  co p ia  que quedaba d e l  R eg lam en to ). V id . DIARIO DE PONTE- 
VEDRAi "Reglamento de o rg a n iz a c id n , fu n c io n a m ie n to . . ."
(No fu e  p o s ib le  o b te n e r  lo s  e s t a t u t o s  s o c i a le s  de l a  coope­
r a t i v a )  .
( 985) V id . CZAPLIKEXI, Z d z islaw t "La c o o p e ra t iv a  e d i to r a  o b re ra
' P rensa—L ibro-M ovim iento ' cum ple 30 a n o s" , pp . 2 3 -24 . (P a ra  
lo s  com en tario s  de e s te  e p lg r a f e  nos gu iarem os p o r e l  a u to r  
c i t a d o ) .
( 986) LOPfZ-ESCOBAR, E steban : " A n â l is ia  d e l . . . " , ob . c i t . ,  pp .
265- 266.
( 987) En r e s p u e s ta  a  n u e s t r a  c o rre sp o n d e n c ia  en v ia d a  a  M aariv e l  
22 de d io iem bre  de 1978, re o ib im o s  en in g lé s  l a  in fo rm ac id n  
re q u e r id a  de p a r te  de Dn. Toram F r i e d ,  D ir .  E d i t .  A rch ives 
( c a r t a  de c o n te s ta c id n  d e l  28 de en ero  de 1979)•
( 988 ) E stab lec im o s c o n ta c te  con C o -o p e ra tiv e  P re s s  L td . , de Man­
c h e s te r  ( c a r t a  d e l  2 do fo b re ro  de 1 9 7 9 ), 7  como r e s u l ta d o  
obtuvlm os e l  env lo  de c u a tro  f o l l e t o s  en  in g ld s :  C o-opera­
t i v e  In fo rm a tio n .  An O u tlin e  o f  th e  C o -o p e ra tiv e  Movement, 
from  th e  C o -o p e ra tiv e  Union L td . ,  M an ch es te r, 1978. (V id . 
C o -o p e ra tiv e  P re s s ,  p .  17*)? P o r t r a i t  o f a  Movement.  A g u i­
de to  B r i t i s h  C o -o p e ra tio n . P u b lish e d  by th e  C o -o p e ra tiv e  
Union L td . ,  M ancheste r, 1977* (V id . P u b l i c a t io n s ,  p . 1 5 .) ;  
C o -o o e ra tiv e  In fo rm a tio n .  Book L i s t .  1978—1979. from th e  
C o -o p e ra tiv e  Union L td . ,  M anchester; C o -o p e ra tiv e  Inform a­
t i o n .  An O u tlin e  o f th e  C o -o p e ra tiv e  U nion , from  th e  Co­
o p e ra t iv e  Union L td . ,  M an ch este r.
( 989 ) V id . INFORMATION: P erso n a leh an d b o g . In fo rm a tio n s  B og trykke- 
r i ,  a / s  D agbladet In fo rm a tio n , K obenhavn, T ra d . M anual de 
p e r s o n a l . Irap ren ta  de In fo rm a t io n , D ia r io  In fo rm ac id n , 3 . A ., 
Copenhague; Saertryfc a f^  In fo rm a tio n  f r e d a g  6 . o k to b e r 1978,
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T rad . T ira d a  a p a r té  de In fo rm a tio n  d e l  v ie r n e s  6 o c tu b re  
1978; ______________ , e je m p la r  d e l  11 de f e b r e ro  de 1979, Co­
penhague. E l Manual de p e rs o n a l y  l a  T ira d a  a p a r té  de In f o r ­
m ation  (en  danés) reo ib im o s  d ire c ta m e n to  d e l  p ro p io  p e r id d i -  
co ( c a r t a  d e l  9 de f e b r e ro  de 1979) en r e s p u e s ta  a  n u e s t r a  
co rre sp o n d en c ia  d e l  22 de d ic ie m b re  de 1978 y  d e l  2 de f e ­
b re ro  de 1979 , s o l ic i ta n d o  d a to s  so b re  e se  d i a r i o .  E l ejem­
p la r  d e l  11 de fe b r e ro  de 1979 nos fu e  f a c i l i t a d o  po r l a  pro, 
f e s o ra  d an esa  Eva N o r r i ld  ( e n t r e v i s t a  que so s tu v im o s con e l l a  
e l  3 de marzo de 1 9 79 ), q u ie n  a  su  vez t r a d u jo  to d o  e l  mate­
r i a l  que esté , p u b licad o  en  d a n d s . La t i r a d a  a p a r té  c o n tie n s  
d a to s  so b re  l a  c r i s i s  que s u f r id  e l  d i a r i o  en 1978. Nos in ­
formâmes so b re  la s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  p e r id d ic o  p o r l a s  e z -  
p l ic a c io n e s  dadas po r l a  p ro f e s o ra  N o r r i ld ,  tomando como 
r e f e r e n d a  e l  e jem p la r d e l  11- 2- 1979»
( 990) V id . » « d n 1 o n e d ia  U n iv e rs a l  I l u s t r a d a .  T . XV, E sp asa -C a lp e ,
S .A ., M adrid , 1966, p .  333.
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NOTAS AMPLI ATORI A3
(LXX) "B1 Derecho e s  l a  in a t i t u c io n a l i z a c i d n  d e l  o rd en . La 
e s t r u c tu r a  de l a  eomunidad p o l l t i c a  se  f o m a l i z a  oomo o r­
den m ed ian ts e l  Derecho y  l a  ao o id n  o rg a n iz a A ra  d s l  poder 
p o l l t i o o  se  r e a l i z a  tam hidn m ed ian ts  a l  D erecho. E l De­
recho  lé g i t im a  e l  p oder en  l a  m edida en que e l  poder se  
tra n s fo rm a  en  una i n s t i t u c i d n  ju r id i o a .  A l a  r e la c id n  i n  
te r a u b je t iv a  d e l  poder se  l e  aHaden a h o ra  e lem en tos o b je t i ,  
v o s ,  a s t a b le s  e i n s t i t u c i o n a l e s , d e l  o rd en  ju r ld i c o .  E l 
p o d e r , v o lu n ta d  p o l l t i o a  s u b j e t i v a ,  o re a  norm as, a s t a b le — 
ce  p a n ta s ,  que so n ,e n  s i  m ism aa, i n s t i t u c i o n e s  p o r e l  h e -  
oho de su  n o rm a tiv id ad . E l D erecho queda en medio de l a  
eomunidad oomo una i n s t i t u c i d n  q u e , autom & ticam ente,  e s  
norma tam hidn p a ra  e l  p o d e r . Todo poder se  l i m i ta  a  s i  
mismo po r e l  hecho de s e n t a r  p ré c é d a n te s  en  form a de i n s -  
t i tu c io n e s "  ( p . 1504)
"Toda eomunidad p o l l t i c a  mlnimamente a r t i c u l a d a  requij» 
r e  una s e r i e  de fu n c io n e s  c o n s ta n te s  o e s e n c ia le s  que son:
l )  l a  fu n d ac ld n  de l a  eom unidad p o l l t i c a ;  Z) l a  o re ac id n  
de normas p a ra  r e g u la r  l a  o o n d u c ta  s o c i a l  de lo s  miembros 
de l a  eomunidad; 3 ) l a  adopo ldn  de m edidas p r â o t ic a a  pa­
r a  l a  o rg a n iz a c id n  de l a  eomunidad y  l a  e je c u o id n  e f i -  
caz de l a s  normas e s ta b le c id a s ;  4 ) l a  r e s o lu c id n  de lo s  
c o n f l i c t o s :  5) l a  n e g o c ia c id n  de  acu e rd o s  p o l i t i c o s :  6 )
l a  su c e s id n  de y  en l a  eomunidad p o l l t i c a ;  7) l a  d e fe n a a  
y  e ip a n s id n  de l a  eomunidad" (p p . 113-114*)
( C f r .  OCNZALIB CASANOVA, J .A . : Com unicacidn h u m a n a .. . . ob . 
o i t . )
(LX H ) "La S o c io lo g la  d e l  D erecho t i e n e  como mi s id n  d e te rm i­
n e r ,  d e s c r ib i r  y  e z p l i c a r  lo *  f a o to r e s  s o c ia le s  que estA n 
t r a s  l a s  r e g la s  ju r ld io a s  y  lo s  ju io io s  de v a lo r e s  y  r e -  
p re s e n ta c io n e s  de f i n a l i d a d  que son  d e o ls iv o s  y  c a u s a le s
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re s p e c to  a l  n a o im ie n to , e z ia te n o la  y  d e sa p a r lo id n  de la a  
r e g la s  e i n s t l t u c l o n e s  j u r l d l c a a . . .  La S o c io lo g la  j u r l d l -  
d ic a  b u so a  lo s  s u p u e s to s  c o n d lc lo n a n te s  d e l  D erech o ,su  ori^ 
gen en d a to s  s o c i a l e s ,  su  d ependenc ia  de f a c tu r e s  e c o n d a i-  
c o s , de p o d e r, r a c i a l e s  y  g e o g râ f ic o s ,  pero  tam bidn de su ­
p u esto s  e a p i r i t u a l e s ,  de l a s  cam bian tes v a lo ra o io n e s  d t i -  
c a s  y  re p r e s e n ta c io n e s  r e l i g i o s a s ,  en cuan to  que tam bidn 
d a ta s  son hechos s o c i a l e s  que produoen su  e fe o to ” .
(C fr .  LEGAZ UCAMBBA, L u is ,  o b . c i t . ,  pp . 4 0 -4 1 .)
(LXXII) "Se c o n s id é ra  oomo c ie n c ia  ju r id io a  ' s t r i c t o  s e n s u 'a l  
tr a ta m ie n to  norm ativo  d e l  Derecho que co rre sp o n d e , en cusg, 
to  t a l ,  a  l a  llam ad a  Dogm&tica j u r id io a  o t e o r l a  d e l  D ere­
cho p o s i t i v e . . .  E s ta  C ie n c ia  ju r id io a  no s e  opone, no pue- 
de o p o n e rse , a  o t r o s  t r a ta m le n to s  c i e n t l f i c o s  d e l  D ereoho; 
concre tam en te  no se  opone a  l a  S o c io lo g ie  ju r id i o a .
"Los j u r i s t e s ,  l a  C ie n c ia  d e l  Dereoho ' s t r i c t o  s e n s u ' 
como Dogra&tica j u r l d i c a ,  t r a t a n  a l  Derecho como norma; lo s  
so c id lô g o s  d e l  D erecho , en cam bio , o o n sid e ran  d a te  en cuaa  
to  heoho o fendmeno s o c i a l .  D ife ren c iad o  o la ram en te  ambas 
ta r e a s  no hay p ro b lem s p a ra  l a  c o e z is te n c ia  de Dogm&tica 
j u r ld i c a  y  S o c io lo g la  d e l  D erecho , p a ra  e l  mutuo e n te n d i -  
m iento e n t r e  j u r i s t a s  y  so o id lo g o s  d e l  D erecho.
"D urante g ra n  p a r t e  d e l  s l g lo  XIX prédom ina de modo ex­
c lu s iv e  en  l a  c ie n c ia  j u r l d i c a  una  c o n s id e ra o id n  n o rm a tiv a  
d e l  Dereoho que d e r iv a b a  de l a  s e c u la r iz a c id n  o m is b ie n  
p o s l t iv iz a c id n  d e l  y u sn a tu ra lism o  r a c i o n a l i s t a  d e l  s ig lo  
X V III.
" V a l ta b a  l a  n e c e s a r i a  co m p re n s id n  de  l a  c o n e z ld n  D ere­
c h o -  s o o ie d a d ,  l a  c o n s id e r a o id n  d e  que e l  D erecho  e s  e x p re ­
s id n  d e  r e l a c i o n e s  y  f u e r z a s  s o c i a l e s  d s te r m in a d a s ,  l a  v i — 
s id n  C la r a  d e  que  b a jo  to d a  norm a j u r l d i c a  h a y  u n o s  f i n e s ,  
u n o s  i n t e r e s e s  a r t i c u l a d o s  e n  u n  s u b s t r a t e  so c io e c o n d m lc o " .
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(C f r .  DIAZ, E l l a s :  " S o c io lo g la  J u r ld ic a  y  conoepcidn  norma 
t i v a  d e l  D erecho", o b . c i t . ,  p p . 7 5 -8 2 -8 4 -8 5 .)
(liX X IIl) A t i t u l o  i l u s t r a t i v o ,  copiâm es a  c o n tin u a c id n  a lgunos 
razo n am ien to s de V o lte s  Bou so b re  e l  tem a en c u e s t id n :
"La d ir e c o id n  o n to ld g ic a  - a s e v e r a -  esté , e n ra iz a d a  en l a  
n a tu r a le z a  de  lo  h u m a n is t ic o .. .  La a c t i t u d  h u m a n ls tic a  e s  
profundam ente f i e l  a  l a  e z ig e n o ia  o n to ld g ic a  de n u e s t ra  es  ^
p l r i t u " .
"La d é f i n i c id n  d e l  hombre como s e r  s o c i a l  - c o n t in ü a -  no 
nos d a , con to d o , su  e s e n c ia  m e ta f l s ic a " .
Deeds un a s p e c ts  o n to ld g io o  d e f in e  l a  l i b e r t a d  "oomo l a  
p ro p ied ad  po r l a  que un s e r  e s  in t r ln s e c a m e n te  capaz de f u  
tu r c " .
D é c la ra  que re h n s a  a f i l i a r s e  a  l a  e s c u e la  i u s n a t u r a l i s -  
t a  y  que est&  d is p u e s to  a  r a z o n a r  d e n tro  de l a s  e s c u e la s  
que c o n s id e ra n  e l  fendmeno ju r ld i c o  d e n tro  d e l  marco de l a  
so c ie d a d . S in  em bargo, d ic e  que "cad a  hombre n e c e s i t a  o -  
b r a r  r a c i  onalm ente p a ra  que su  c o n d u c ts  s e a  s u c e p t ib le  de 
ju r id i c id a d  y  de s o b r e n a tu r a l id a d . . .  E l o b je t s  U ltim o de 
la  r e g i a  j u r l d i c a  no son l a s  r e la c io n e s  s o c i a l e s ,  s in o  e l  
hombre como t a l . . . ,  hombre quo t i e n e  l a  l i b e r t a d  como p re -  
d icad o  o s e n c ia l  de su  s e r . . . "  C ab rla  p r e g u n ta r ,  i J u r i d i ­
c id a d  y  s o b re n a tu ra l id a d  son e q u ip a ra b le s ?  ^E l hombre v i ­
ve a is la d o  (p re d ic a d o  de su  s e r )  o en so c ie d a d  ( r e la c io n e s  
s o c i a le s ) ?
R a t i f i e s  que "una p e rso n a  s d lo  puede s e r  o b je t s  do d rd ^  
nes d lc ta d a s  desde  un p iano  c a t e g o r i a l ,  y  e s t a  c a te g o r ia l i^  
dad ha  da en g ra n a rse  fo rzo sam en te  con l a  p re s e n c ia  de D ios’!
Dice quo e l  "hombre e s  una o r i a t u r a  que v a  aproxim ândo- 
se  a  un d e s t in e  s o b r e n a tu ra l  s i n g u la r " .
( C f r . ,  o b . o i t . , pp . 3-7-28-30} 34 y  s s . )
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(LXXIT) "En e l  mismo ano P e n s i lv a n ia  a n a d la  a l  c o n c e p ts  e l  con 
te n id o t e l  pueblo  t i e n e  d erecho  a  l a  l i b e r t a d  de p a la b r a ,  
de e s c r i b i r  y  de h a c e r  p d b lic o s  su s  s e n t im ie n to s i  p o r  e -  
l l o  no puedë l i m i ta r s e  l a  l i b e r t a d  de p re n s a . M aryland 
l a  e x te n d ia i La l i b e r t a d  de p a la b r a  y  de d is c u s id n  o l e s  
a c to s  de l a  L e g is la tu r a  no pueden s e r  o b je t s  de p ro c e s o , 
p a ra  c o n c lu i r  in s i s t i e n d o  que l a  l i b e r t a d  de p re n s a  debe 
s e r  o b se rv ad a  in v io la b le m e n te .  C a ro lin a  d e l  Sur v o lv i a  a  
l a s  p roo la jnac iones g e n é r ic a s :  La l i b e r t a d  de p re n s a  e s  u -  
no de lo s  m ayores fundam entos de l a  l i b e r t a d  y  p o r e l l o  
nunoa debe s e r  l im i ta d a .  Un ano m&s t a r d e ,  lo s  a r t i f i ­
c e s  de l a  D e c la ra o id n  de Verm ont, a fir ra a n  -oomo lo s  de 
P e n s i lv a n ia -  que e l  pueb lo  t i e n e  d erecho  a  l a  l i b e r t a d  de 
p a la b ra  y  a  e s c r i b i r  y  a  p u b lio a r  su s  s e n t im ie n to s ,  y  que 
por e l l o  no puede s e r  l im i ta d a  l a  l i b e r t a d  de p re n s a . Ma 
s s a c h u s e t t s ,  t r è s  anos despuA s, e n c u e n tra  o t r a  m o tiv ac id n i 
La l i b e r t a d  de p re n s a  - d i c e -  no puede s e r  l im i ta d a  porque 
'e s  e s e n c ia l  p a ra  l a  se g u r id a d  de l a  l i b e r t a d  d s l  E s ta d o '.
"S i pasamos a  l a  C o n s ti tu o id n  f e d e r a l  (1 7 8 ? ) , l o s  E s ta  
dos U nidos d e te rm in an  en l a  Ekmienda p rim e ra  un  nuevo en - 
cuadram iento  de l a  l i b e r t a d  de e x p re s id n  d e l  pen sam ien to , 
l lg â n d o la  a  l a  l i b e r t a d  de  c o n c ie n c ia ,  m ed ian te  u n a  form a 
1a c id n  o u a t r i p a r t i t a ,  encam inada a  s u j e t a r  lo s  p o d eres  de 
lo s  L e g is la d o re s i  E l C ongress no p o d râ  e s t a b le c e r  una  re^ 
l ig id n  o f i c i a l ,  n i  im p e d ir  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  de c u a lq u ie r  
r e l ig id n ;  n i r e s t r i n g i r  l a  l i b e r t a d  de p a la b r a  y  de pren ­
sa ; n i e l  d erecho  que t i e n e  e l  pueb lo  a  r e u n i r s e  p a c i f i -  
caraente; n i  e l  de e s t e  mismo pueblo  a  d i r i g i r  a l  Q obiem o 
p e t ic io n e s  que s i r v a n  p a ra  c o r r e g i r  lo s  a g ra v io s .  La l a ­
b o r ju r i s p r u d e n c ia l  d e l  T rib u n a l Supremo h a  v en id o  a  o la -  
r i f i c a r  y  c c n c r e ta r  to d o s  a q u e llo s  a n te c e d e n te s ,  fo r ja n d o  
una d o c t r in a  segdn l a  c u a l  e l  d erecho  tlp io a m e n te  c a l i f i -  
cado como de l i b e r t a d  de p re n s a  im p lic a i  d a r  y  r e c i b i r  no, 
t l c i a s ,  exponer id e a s  (y  tam bidn d e f e n d e r la s ,  e n s e n a r la s
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o p a b l l c a r l a s ) , o l r l a a  y  lo e r l a a  y  atîn - e n  f i n -  r e p l io a r  
la s  o r e o h a s a r ia s .  Hay que p a r t i r ,  p u e s , de e s a  j u r i s -  
p ru d e n c ia  n o rte a m e ric a n a  p a ra  s e n a la r  e l  o r ig e n  d e l  dere^ 
cho a  s e r  in fo rm ado".
(C fr .  BSfEïTO PER£Z, Juan : Los o r ig e n e s  d e l  derecho  a  s e r  
in fo rm ad o . ob . c i t . , pp . 15- 16 . )
(LXCT) "La C o n s ti tu c id n  d e l  3 de  sep tiem b re  de 1791 i n s i s t e  
en e l  tra n s fo a d o  d o x o ld g ico  a l  g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  
de todo  hombre p a ra  h a b la r ,  e s c r i b i r ,  im p rim ir y  p u b l i -  
c a r  ' su s  pen sam ien to s* , s i n  que t a i e s  e s c r i t o s  puedan s e r  
som etidos a  c e n su ra  o in s p e c o id n  p re v ia .
"La D ec la rao id n  de lo s  d e rech o s  d e l  29 de mayo de 1793 
o o n to m e a râ  e l  mismo esquema: todo  hombre e s  l i b r e  de ma 
n i f e s t a r  's u  pensam ien to  y su s  o p in io n e s '; p o r lo  que l a  
l i b e r t a d  de p re n sa  'y  de o u a lq u ie r  o tro  medio que s i r v a  
p a ra  p u b lio a r  lo s  p ro p io s  p en sam ien to s ' no puede s e r  pro 
h ib id a ,  su sp en d id a  n i l im i ta d a .
S I Ac t a  c o n s t i tu c io n a l  d e l  24 de ju n io  de 1793 d ic e  
que no puede s e r  p ro h ib id o  " e l  derecho  de m a n ife s ta r  a l  
p ro p io  pensam iento  y  l a s  p ro p ia s  o p in io n e s"  s e a  a  tr a v d s  
de l a  p re n a a  o de o t r o  modo. La C o n s ti tu c id n  d e l  22 de 
ag o sto  de 1793 d e te rm in a râ  que n a d ie  puede s e r  im pedido 
de " d e c i r ,  e s c r i b i r ,  im p rim ir y  p u b lio a r  su  p en sam ien to " .
"Ho son forraalm ente d i s t i n t a s  l a s  a f irm a o io n e s  c o n s t^  
tu c io n a le s  de I8 l5 :  en  e l  A cta a d io io n a l  d e l  22 de  a b r i l  
se  a n to r iz a  a  todo c iudadano  a  'im p r im ir  y  p u b lio a r  su s  
pensam ien tos f i r m â n d o le s ', s i n  p r e v ia  c e n su ra  y  sa lvando  
su  re s p o n s a b il id a d  l e g a l  t r a s  l a  p u b lic a c id n  m ed ian te  jujL 
c io  de ju r a d o s . Estâm es aq u l a n te  dos l im i ta c io n e s :  se
h a b la  sd lo  de l a  irap ren ta  y  se  e x ig e  l a  f i r ra a  d e l  te x to ;  
y  a p a re c e  un mecanismo j u d i c i a l  p e c u l i a r :  e l  j u i c io  popu 
l a r .  La D ec la rao id n  de d e rech o s  s u b s ig u ie n te ,  d e l  5 de 
j u l i o ,  e s  esen o ia lraen te  reg lam en tad o ra : La l i b e r t a d  de
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p re n sa  e s  in v lo la b l e i  n lngdn  e s c r l t o  puede s e r  som etldo a 
c e n su ra  p re v ia ;  l a s  le y e s  d e te rm inan  c u â le s  son lo s  abu­
s e s  que p o r su  g ravedad  deben c a l i f i c a r s e  de d e l i t o s  y  
que s e râ n  re p r im id o s  segdn g ra d e s  p o r penas tam bidn g r a -  
duadas y  m ed ian te  ju i c io  de ju ra d o s " .
( c f r .  BENBÏTO PERîZ, Juan : Los o r ig e n e s  d e l  d e r e o h o . . . , 
ob . o i t . , pp . 16 y  s s . )
(L U V I) 5 i  e l  caso  v e n e z o la n o ,v e rb ig ra o ia ,  despuds de una  i n ­
te n s e  lu c h a  g re m ia l fu e  tran sfo rm ad a  l a  A sociaoiO n Venezo 
la n a  de P e r io d i s t a s  en C oleg io  N acional de P e r io d is t a s .s e ,  
gdn Ley de E je ro io io  d e l  Periodism o d e o re ta d a  p o r  e l  Con- 
g re s o  de l a  R ep d b lica  e l  4 de ag o sto  de 1972; re f re n d a d a  
por e l  E je c u tiv o  e l  23 de agosto  de e se  mismo ano; y  cuyo 
R eglam ento fu e  d e c re ta d o  por e l  P re s id e n ts  de  l a  R ep d b li­
c a  e l  10 de ju n io  da 1975* Tal co n ju n to  n o rm a tiv e  s i r v e  
de a s id e ro  le g a l  y  g re m ia l a  lo s  p e r io d i s t a s  v én ézo lan es  
en cuan to  a  su s  d e re c h o s  y  d eb e re s  eon su  p ro p ia  i n s t i t u ­
c id n  y  con l a  c o le o t iv id a d .  A t i t u l o  i l u s t r a t i v o  c o p iâ ­
mes l a  Ley de E je ro io io  d e l  Period ism o; a s i  como e l  C ddi- 
go de B t ic a  d e l  P e r i o d i s t a  V enezolano, e s t e  d lt im o  d io t a -  
do p o r e l  CHP. V éase C o lecc idn  de T ex tes  N" X I I I .
(LXXVII) En V enezu e la , p o r e jem p lo , l a s  o rg a n lz a o io n e s  g rem ia - 
l e s  de lo s  p e r io d i s t a s  se  han q ue jado  re i te r a d a m e n te  de 
la s  m e d ia tiz a c io n e s  e x is ta n t e s  por l a  d e ts rm in a d a  in f lu e ^  
c i a  que en  lo s  m edlos de com unicacidn s o c i a l  e je r o e n  lo s  
s e c to r e s  eoondm icos, in f lu e n c i a  que coraienza - a  j u i c io  de 
A lcalâr- con l a  p a u ta  pub l i  c i  t a r i  a  y  te rm in a  en l a  o r i e n ta  
c id n  in f o rm a t iv a .
1973, e l  p e r i o d i s t a  y  d i r ig e n te  g re m ia l G i lb e r to  41 
c a lé  ex p re sa b a  en e l  Concejo M unicipal d e l  D i s t r i t o  Fede­
r a l  (C a racas ) que " l a  c o n s c ie n te  m e d ia tiz a c id n  d e l  d e re ­
cho a  in fo rm a r  y a  s e r  inform ado q u ie r e  s e r  re a f irm a d o  por
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q u ie n e s  d e te n ta n  e l  p oder eoondmico porque o t r a  co sa  no ee 
puede i n t e r p r e t a r  d e l  r e o ie n te  o r i t e r i o  ex p resad o  por PB- 
DBCAM4RA3 en su  Asamblea de B arq u is im e to  donde afirm d  que 
no puede h a b e r  l i b e r t a d  de e x p re s id n  en V enezuela  s i  lo s  
m edios de com unlcacidn de m asas no estA n en  manos de la s  
em presas p r iv a d a s " .
T re n te  a  e s t a  p o s io id n  l a  en to n c e s  A .V .P. aprobd en au 
D ec la rao id n  de  CumanAl "Denunciamos oomo c o n t r a r i a  a  lo s  
i n t e r e s e s  de lo s  p e r io d is t a s  l a  d o c t r in a  que so b re  l a  l i ­
b e r ta d  de p re n s a  e in fo rm ac id n  r a t i f i e d  y  d id  a  conocer 
PBDECAHARA3 con m otiva de su  re u n id n  n a c io n a l ,  r e a l iz a d a  
en  P u e rto  Ordaz en ju n io  d e l  p ré s e n te  ano» E s te  o rg a n is ­
me e m p re s a r ia l  venezo lano  s o s t ie n e  e l  o r i t e r i o  de que to -  
dos lo s  m edios de com unicacidn s o c i a l  deben perm anecer en 
manos p r iv a d a s ;  rectaaza todo  cu an to  pueda a f e c t a r  e s a s  
co n d ic io n e s  y  reo lam a 'g a r a n t i s '  de  un o lim a  de a b i e r t a  
oom petenc ia , p o r l a  p re s e n o ia  de  u n id a d e s  e m p re sa ri a ie  s 
in d e p e n d ie n te s  la a  unas de la a  è t r a s  en  to d o s  lo s  campos 
de l a  R ad io , l a  T e le v is id n , l a  P re n s a , e l  C ine y  l a  PubH  
c id a d " .
"La A.V.P f r e n te  a  e s t a  d e c la ra o id n  de PEDBCAXABAS, 
r a t i f i e s  su  d e c is id n  de o o n tin u a r  luchando  p o r  l a  ju s t a  
q s p ira o id n  de que e l  p e r i o d i s t a  l le g u e  a  e j e r c e r  e l  con­
t r o l ,  ju n to  con lo s  demAs t r a b a ja d o r e s ,  de l a  em press de 
lo s  m edios de com unicacidn c o le o t iv a ,  t a l  como r e z a  nues­
t r a  d e o la ra c id n  de p r i n c ip i o s ,  y  de d e fe n d e r  p a ra  e l  E s ta  
do su  dereoho  a  l e g i s l a r  so b re  e l  fu n c io n am ien to  de lo s  
m edios a u d io v is u a le s " .
( O f r . ,o b .  c i t . ,  D la d e l  P e r i o d i s t a . pp . 7 -1 1 -1 2 .)
( LXXVIII) "E sto  t i e n e  su a s id e ro  - r a z o n a -  en un r e i t e r a d o  anhe lo  
de lo s  p e r io d i s t a s  v e n e z o la n o s , c u a l  e s  e l  de  re c la m a r pa 
r a  n o s o tro s  e l  dereoho  de p a r t i o i p a r  en l a  d is c u s id n  de 
l a  p o l l t i c a  in fo rm a t iv a  y  e d i t o r i a l  de lo s  m edios de oomu 
n ic a c id n  s o c i a l . . .  B a s ta  y a  de in fo rm a r ; e s  n e c e s a r lo  in
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t e r p r e t a r  lo a  h ach o a , a n a l l z a r  aua cau saa  p a ra  e n te n d e r  par 
qué o o a rre n  y p re a e n ta r lo a  a  una  c o le c t lv id a d  qua n e c a a i ta  
a lg o  m&a p rofundo  qua l a  mara In fo rm acld n "»  (C f r« ,o b * o it« ,  
P* 7«)
Ko o b a t a a t a ,  p a r  d e c la r a o lo n a a  a u n ln l a t r a d a a  a  lo a  me- 
d loB  p e r  un  d i r e c t i v o  d a l  S ln d ic a to  N a c lo n a l  d o  T r a b a ja d o -  
r e a  d a  l a  P r e n a a ,  p a ra o a  qua lo a  d i r i g a n t a a  g r a m ia la a  no 
aa  b a n  p u a a to  d a l  to d o  d a  acuardo  a c e r o a  d a  l a  a o d i f l o a c i d n  
d a  l a  Lay p a d id a  p o r  A lo a ld ,  p u a a ,  l a  d l r a o t l v a  n a o io n a l  
d e l  C .K .P  "a c o rd d  co n  lo a  p r a a l d e n t e a  d a  l a s  o d m aras l e -  
g i a l a t i v a a  no p r a a a n ta r  e z ig e n o ia a  'm a z lR ia l ia ta a ' a n  a l  
P ro y e o to  d a  R eform a P a r o i a l  a  l a  Lay d a  B je r o ic ie ^  l o  q u a  
p uade  i n t e r p r e t e r a #  oomo qua lo a  p a r i o d i a t a a  debam oa p a a -  
t a r g a r ,  p a r a  momantos 'm £a o p o r t u n o a ' ,  l o  qua  c o n a id a ra m o a  
r e fo rm a s  u r g e n te s  y  d a  fo n d a  a  l a  Lay q u a  r i g a  n u a a t r a  pr&  
f a a i d n . . . "  Vftaaa C o la c c ld n  d a  T a i to a  N° H Y »
(LXXIX) T en to aa  y  B olg a r r ib a  a  l a s  a ig u ia n te a  o o n o lu a io n a s  ao - 
b ra  e l  c o o p e ra tlv iam o t
”1) Lay e s p e c ia l  p o r au d o b la  c a r& o ta r aeondm ioa y  s o c i a l ;
2 ) La Ley h a  da d a ja r  a  la s  o o o p a ra tiv a a  a l  mSximo da  11- 
b e r ta d ;  3 ) P a ra  l a  d la t in c id n  a n tr a  l a s  so o ia d a d a s  co o p éra  
t iv a a  y la a  m e rc a n ti le s  sa  a z i g l r â  l a  p ro h ib io iS n  a b s o lu te  
de etnp laar a l  nombre da c o o p e ra t iv e ,  a  c u a lq u ia r  soo ied ad  
qua no a a t i  in te g ra d a  coma t a l ;  4 ) P a ra  v e l a r  p o r e l  oum- 
p lim ia n to  de l a  Lay, no haca f a l t a  i n t e r v e n i r  an  l a  adm i- 
n i s t r a c i d n  da la a  o o o p a ra tiv a a ; b a a t a  con v i g i l a r l a a  por 
media da in s p e c te r a s  e s p a c ia l iz a d o s ;  3) Las c o o p é ra t iv e s  
dabemi a u b a i s t i r  y  p ro g ra s a r  can  aua p ro  p le a  m ad ioa , a in  na^  
o a s id a d  da p r i v i l é g i a s  y  menas to d a v fa  da m o n o p alies ; 6 ) 
l a  m ajor ayuda qua a l  S atado  puade p r e s t a r  a l  Movimiento 
C o o p e ra tiv e , c o n s i s t s  an e l  a s ta b le o im ie n to  da l a  an san aa - 
z a  da l a  C ooperacidn an la a  e a c u a la a  y  a sp e o ia lm a n ta  an  
l a s  Korm alaa; 7 ) P a ra  qua la a  O o o p ara tiv aa  B sc o la ra a  pu a -
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dan d e s a r r o l l a r s e  y  cu m p llr  su  f l n a l i d a d  pedagdg ioa , dsben 
d epender ex o lu s iv am en ta  da l a s  S e c r e t a r l a s  o M ln ls te r io s  
da B duoaciSn, coma o t r a  rana eaalqolara d a . l a  amsananza"*
(C fr» ,o b . o l t . ,  pp . 83 y  sa .)
(LXZX) E l a o c ia lo r i s t i a n o  R o d rlg u a z -A ria s  d a f in a  l a  p rop iedad  
o o n n in ita r la  oomo "una comunidad da  t r a b a ja d o re a  an  r é g i -  
man da p ro p ied ad  e o l a c t iv a ,  donde cada miembro u s a ,  d i s -  
f r u t a  y  d isp o n e  da lo a  b ie n e s  an nombre de l a  t o t a l i d a d  
a in  menoaoabo da su s  dareohoa p e ra o n a le a  enoanzando sue 
a c t iv id a d e s  a l  lo g re  d e l  b ie n  oomdn p a ra  qua sa  r e a l i e e  
p lenam ente l a  j u a t i c i a  s o c i a l " .
"Eatam oa, puaa - d i c e - ,  an e l  com ienzo d a l  hombre nuavoi 
qua no s a r d  p ro d u c ts  do una  c re a c id n  u td p io a  - a b s t r a id o  
da l a  r a a l id a d  s o c ia l  an qua o p e r a - ,  s in e  f r u to  da a s a  
misma r a a l id a d  s o c i a l  an qua v iv a ,  p a ra  m ajo r s e r v i r l a  y ,  
p o r  en d a , h a c a ra e  v o ca c io n a lm e n te , mda e a r  humane".
(C f r .  RODRIQUEZ-ARIA3 BUSTAMANTE, L inoI De l a  p ro p ied ad  
p r iv a d a  a  l a  p ro p ied ad  com unit a r i a , pp . 147-227»)
(LXXXI) La A lia n z a  C o o p ara tiv a  I n ta r n a c io n a l  ha  fo rm ulado  l a s  
a ig u ie n ta s  recom endaciones y  c o n c lu s io n e s i 
" l )  La ad h esiS n  a una c o o p é ra t iv e  daba e a r  v o lu n ta r l a  y 
a b i e r t a  a  to d a s  la a  p e rso n a s ; no daba h a b e r  r e s t r i c c i o — 
n as a r t i f i c i a l e a  n i d is o r im in a c io n a s  s o c i a l e s ,  p o l l t i c a s  
o r e l i g i o s a a ;  2) Laa c o o p e ra t iv a s  son  o rg a n iz a c io n e s  deae 
c r d t i c a s .  3ua o p e ra c io n e s  deban  e a r  a d m ln ls tra d a a  p o r 
p e rso n as  a la g id a s  p o r medio da un p ro ced im ien to  acordado 
{ior su s  s o c io s ,  y s a r  re s p o n sa b le s  a n te  d a te s ;  3) Los ex 
c e d a n ta s  0 a h o rro s  p ro d u c id o a , s i  lo a  h a y , p e rta n a c e n  a  
lo s  so c io s  y  deban s a r  d i s t r i b u id o s  e q u lta tiv a m e n te .  La 
d i s t r i b u c id n  puede h a c e rs e  p o r  d a c is id n  da lo s  so c io s
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a s f i  a )  d e s t ln â n d o lo s  a  l a  e x p an sid n  de l a s  o p e ra c io n e s  
de l a  c o o p e ra tiv a ; b ) d e s tin & n d o lo a  a  s e r v ic io s  comunee; 
o c )  d is tr ib u y d n d o lo a  e n tr e  lo a  so o io a  en p ro p o rc id n  a  
l a s  o p e rac io n es  r e a l iz a d a s  con l a  so o ie d a d ; 4 ) Todas la s  
c o o p e ra t iv a s  deben tom ar p ro v id e n c ia s  p a ra  l a  educac idn  
de su s  mlembros y p d b lic o  en  g e n e ra l ;  5) Las c o o p e ra t i­
v a s ,  p a ra  s e r v i r  m ejor a  lo s  i n t e r e s e s  de su s  miembros 
y  su s  com unidadea, deben c o la b o r e r  con o t r a a  c o o p e ra t i­
v as a  lo s  n iv e le s  l o c a l ,  n a o io n a l e  in t e r n a c io n a l" .
"S I Movimiento c o o p e ra t iv o  s d lo  n e c e s i t a  c o n c e n tre r  
su poder en u n id ad es  de mayor m agnitud a p lic a n d o  c o n s is -  
te n te m e n te , s i n  r e s t r i c c i o n e s ,  desde  e l  p ian o  lo c a l  h a s -  
t a  e l  in t e r n a c io n a l ,  e l  p r i n c ip l e  de la  co o p e ra c id n  en­
t r e  c o o p e ra t iv a s  p a ra  e x t e r i o r i z a r  su  g ra n d e z a  y a c tu a r  
con d x ito  c o n tr a  lo s  m o n o p o lie s" .
"S I Movimiento c o o p e ra t iv o  puede p ro b a r  que en e l  mua 
do e s  p o s ib le  una soo ied ad  en  l a  c u a l  e l  hombre y a  no es 
e sc la v o  s in o  amo de la s  fu e r z a s  econdm icas" .
"La m eta d e l  M ovimiento c o o p e ra t iv o  e s  l a  prom ocidn 
de lo s  d erech o s econdm icos y  s o c i a le s  d e l  p u e b lo " .
(C f r .  COOPERATIVOSi Los p r in c ip io s  ___________ . . . ,  o b . c i t . ,
pp. 89- 90 ; 93 a  l a  95 . )
(LXXXII) Abraham C u i l lé n ,  a l  r e f e r i r s e  a  H isp an o am érica , d ic e  
que en  la a  "Pampas su d am eric an as , l a  m ejor in v e r s id n ,  l a  
que rnAs p ron to  se  a m o r tiz a , l a  de mAs a l t a  p ro d u c t iv id a d , 
e s  l a  que se  r e a l i z a  en l a  t i e r r a . . « SudamAricana t i e n s  
to d a s  l a s  c o n d ic io n es  p a ra  h a c e r  de l a  a g r i c u l t u r e  su m^ 
jo r  y mis r e n ta b le  i n d u s t r i e " .
E n fa t iz a  que e l  c o c p e ra tiv ism o  t e n d r i  que s e r  "desa— 
r r o l l i s t a  y  mis capaz que e l  c a p i ta l i s m e  de u t i l i z a r  l a  
t o t a l i d a d  d e l  p ro g reso  te c n o ld g ic o ,  a  f i n  de c o n se g u ir  u  
na  a l t a  p ro d u o tiv id a d  d e l  t r a b a jo T .
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Los bechos s o c ia le s  de l a  r e a l id a d  de l a  soo iedad  se ­
r i n  d em o strab les  en  b a se  a  l a  bondad de l a  a u to g e s tiô n  de 
l a  p rod ttcc idn  por lo s  p ro d u c to re s  d i r e c to s i  "3 in  m edia- 
c id n  de b u ro c ra c ia s  o n e ro sa s  (E s te )  o de b u rg u e s la s  mono- 
p o l i a t a s  (O e s te )" .
"Con a u to g e s tld n  c o o p e ra r ia  - i n s i s t e - ,  hay  que r e a l i -  
z a r  una r i p id a  in d u s t r i a l i z a c id n  y a lc a n z a r  a l t o s  n iv e le s  
de p ro d u c tiv id a d , p a ra  d a r  e l  s a l t o ,  de l a  econom ia margi_ 
n a l ,  a r t e s a n a l  o de s u b s i s t e n c i a ,  a  la  econom ia de b ie n e ^  
t a r . . .  P ara  que e s to  no s e a  m era u to p la ,  p a ra  no c a e r  en 
im p ro v isac io n es  a n tie c o n d m ic a s .• • ,  l a  a u to g e s t id n . . .  t i e ­
ns que e s t a r  o r ie n ta d a  ra c io n a lm e n te  p o r la a  le y e s  o b je t^  
v as  de l a  economia c i e n t l f i o a " .
Segdn O u illd n , p a ra  que una  em presa c o o p e ra r ia  se a  e -  
f e c t i v a  se  re q u ie re i
"D em ocraoia d i r e c t a  en lo s  g ru p o s  de a u to g e s t id n  coopera­
r i a ,  s i n  b u ro c r a t iz a c ld n  eb e l  co n se jo  de A d m in is tra c id n , 
l a  S e c r e ta r l a  y  l a  Q e re n c ia .
"Orupo c o o p e ra r io  c o h é re n ts ,  i g u a l i t a r i o  en d e rech o s  y de, 
b e r e s .
"Una c o o p e ra t iv a  t i e n e  que s e g u i r  la s  le y e s  de l a  e ip a n -  
s id n  econdm ica y  no v e g e ta r .
"Todas l a s  d e c is io n e s  im p o r ta n te s  han de s e r  tomadas por 
m ayo rla  a b s o lu te  de lo s  so c io s  re u n id o s  en  Asamblea so b e - 
r a n a ,  a  f i n  de e v i t a r  l a  b u r o c r a c ia ,  de h a c e r  r e s p e ta r  lo s  
p r in c ip io s  de ig u a ld a d .
"La a u to f in a n c ia c id n  de l a  em presa de a u to g e s t id n  coopéra  
t i v a  debe s e r  un o b je to  b i s io o .
"E l co o p era tiv ism o  i n t e g r a l , no c a p i t a l i s t a ,  jam is debe 
d e ja r  e l  manejo de lo s  neg o o io s a l  l id e ra z g o  de unos po- 
co s e le g id o s ,  y a  que e l l o  m ata e l  id e a l  c o o p é ra t iv e .
"La dem oeracia  c o o p e ra r ia . e l  so c ia lism o  de a u to g e s t id n , 
debe s e r  e je r c id o  p o r lo s  p ro d u c to re s  d i r e c t e s ,  como suje^ 
to  de l a  h i s t o r i a  de todo e l  g ru p o . Pues l a  dem oeracia  
d e le g a d a , p a s iv a , e s  e l  ooraienzo d e l  f i n  c o o p e ra r io " .
( c f r . ,  ob . c i t . , D em oeracia d i r e c t s . . . , pp . 1 3 -3 ^ 3 9 -4 0 ; 
178 a  l a  180. )
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(LXXXIIl) A parté de l a  TAIIJUC! como in l c l a d o r  d e l "p o o l"  y  c e n tro  
d e s t in a t a r io  y d io t r ib u id o r  de l a s  n o t io la s  t r a n s m it id a a  
por e l  misrao, l a s  s i  p ii  e n te  s  a ,~encias t r a b a ja n  o e s tâ n  dis^ 
P’ie o ta s  a  t r a b a j a r  como n u n to s r é g io n a le s :  P ren sa  L a tin a  
(C uba), Sam atchar ( i n d i a ) ,  GNA (G hana), AIM (M ozambique),
MAP (M arruecos), INA ( I r a k ) ,  APS ( A r g e l ia ) ,  TAP ( T u n is ia ) ,  
ANT AHA ( In d o n e s ia ) ,  A2AP ( Z a i r e ) ,  ANDINA (P e r d ) , MKNA (E gij, 
t o ) ,  NOTIMEX (M éxico), ENA ( E t io p la )  y  SNA (S e n e g a l) .
S p as ic  se ria la  que e l  Comité C oord inador c read o  en Kueva 
D elh i y sancionado  en Colombo c o n s i s te  de r e p r é s e n ta n te s  de 
l a s  a g e n d a s  de p ren sa  de lo a  p a is e s  s ig u ie n te s :  Sam atchar 
( I n d ia ) ,  ANDINA (P e rd ) , ANTAHA ( I n d o n e s ia ) ,  AZAF ( Z a i r e ) ,
SNA (G hana), INA ( I r a k ) ,  NOTItffiX (M éxico), SNA (S e n e g a l) ,
TANJUG (Y u g o s lav ia ), TAP (T d n e z ), VNA (V ie tnam ), R adio Mau- 
r i c i o  ( i s l a  de M a u ric io ) , MENA (S g ip to ) .  E l Comité C oordi­
nador s in c ro n iz a  la s  num erosas a c t iv id a d e s  b i l a t é r a l e s  y  
m u l t i l a t é r a l e s  de lo s  miembros d e l  " p o o l" .
(C fr .  SPASIC, A leksander: "E l ' p o o l ' de l a s  a g e n d a s  de 
p ren sa  de lo s  p a ls e s  no a l in e a d o s " ,  pp . 6 -7 . )
A su v e z , Topuz in d ic a  que a l  caboc'e un aiio , e l  ndmero 
de lo s  miembros d e l  "p o o l"  a sc e n d iô  a  26.  P ueron  lo s  s i^  
g u ie n te s :  APS ( i l r g e l i a ) , TELAM (A rg e n t in a ) ,  BBS (B ang la­
d e s h ) ,  ATP (C had), JDWA ( S g ip to ) ,  ONA (G hana), 3AMCHAR ( in  
d i a ) ,  INA ( I r a k ) ,  TANJUG (Y u g o s la v ia ) , ANI (Kampuchea Demo- 
c r â t i c a ) ,  KOHA (R epdb lica  D em ocrâtica  P o p u la r de C o re a ) , 
PRELA (C uba), ARMA (Ja m a h ir iy a  S o o ia l i s t a  P o p u la r Arabe 
L ib ia ) ,  33RNAMA (M a la is ia ) , ,UJIM (M a li) ,  MAP (M arru eco s), 
NOTIMSX (M éxico), '.lAFA ( P a l e c t i n a ) ,  PANAPRESS (Panamd) ,H S l/ 
ANDINA (P e rd ) ,  APS (S e n e g a l) , SLBC (S r i-L a n k a ) , SUNA (S uddn), 
TAP (T dnez), GPA (RDP de Yemen), Z:\NA (Z am bia).
E l Comité coo rd in ad o r l l e v é  a  cabo su p rim e ra  reu n iô n  en 
E l C airo  en enero  de 1977. H izo c o n s ta r  que mds de 40 agen 
c ia s  de p ren sa  de o a ls e s  no a lin e a d o s  se  han ad h e rid o  ya  a l  
P o o l. Ademds de lo s  miembros c o n s t i tu y e n te s  e ra n i Camerdn 
(ACAP), C hipre (CNA), E t io p la  (EHA), C o sta  de M a r f i l  (A IP ), 
J o rd a n ia  (INA) , K enia (KNA) , M a u r ita n ia  (AMP), M auric io  (don
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de se  e s ta b a  c reando  una a g e n d a ) ,  N épal (RSS) , Q a ta r (<iNA), 
Som alia (SONNA), S i r i a  (SANA), T an zan ia  (SKIHAî A), fVniratoa. 
A rabes Unidos ( sAM), V ietnam ( AVI) ,  Z a ire  (AZAP) , Venezue­
l a  (OCIVEN), Mozambique (AIM), Laos (UPL), Angola (AOOP).
( C f r .  TOPUZ, H ifz is  "E l 'p o o l '  de la s  a g e n d a s  de p ren sa  
de lo s  p a ls e s  no a lin e a d o s "  p p . 9 -1 0 .)
(liXXXIV) Resumimos l a  " D e c la r a d ô n  de Nueva D elhi"» "Lo misrao
que l a  d e p e n d e n d a  p o l l t i c a  y  econdm ica, l a  dependenc ia  en 
l a  e s f e r a  de l a  in fo rm a d ô n  tam bidn  e s  h e re n c ia  de l a  e ra  
d e l  c o lo n ia lism e  y , a  s u .v e z ,  r e t a r d a  e l  lo g ro  d e l  c r e d -  
m ien to  econdmico y l a  c o n s o l id a d d n  p o l l t i c a " .
D enuncia l a  d i s to r s id n  de l a  in fo rm a d d n  por p a r te  de 
lo s  m edios de d i f u s id n  in t e r n a o io n a le s .  S en a la  que e l  p rg  
s e n te  f l u jo  g lo b a l  de l a  in fo rm a d d n  e s t â  c a ra c te r iz a d o  por 
u n a  s é r i a  in ad ec u ac id n  y  d e s e q u i l i b r io .  3 sa  s i tu a c id n  p e r -  
p e td a  l a  e ra  c o lo n ia l  de dom inacidn  y d e p e n d e n d a . La d i f u  
s id n  de l a  in fo rm a d d n  se  e n c u e n tra  en la s  manos de unas po^  
c a s  a g e n d a s  s i tu a d a s  en unos pocoa p a ls e s  d é s a r r o i l a d o s .
La c o n fe re n c ia  re a f irm d  " l a  d e te im iinac idn  de lo s  p a ls e s  
no a lin e a d o s  de no c o n tin u e r  to le r a n d o ,  ta n to  in d iv id u a l  
oomo c o le c tiv a m e n te , e s t e  p e r  j u i d o  que se  debe a l  o a râ c te r  
in ic u o  de l a  a c tu a l  s i tu a c id n  g lo b a l .  lia c o n s ta ta d o  que un 
camblo d e c is iv e  sd lo  puede lo g r a r s e  m ed ian te  l a  prom ocidn 
de una co o p e rac id n  c o n s tr u c t iv a  y de g ran  en v erg ad u ra  e n tr e  
lo s  p a ls e s  a f e c ta d o s ,  en a r a s  de su  mayor a u t o s u f i d e n d a  
c o l e c t i v a . . .  Han p u esto  de r e l i e v e  que l a  d e sc o lo n iz a c id n  
de l a  in fo rm a d d n  e s  e s e n c i a l . . . "
(C f r .  PERI0DI3TA DEMOCRATA» " D e c la r a d d n  de Nueva D e lh i" .
En E l ________________, R e v is ta  de l a  O rg an izac id n  I n t e r n a d £
n a l  de P e r i o d i s t a s ,  ndm. 4 , 1977, P ra g a , p . l 6 . )
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(LXXXV) a l a  c o n fe re n c ia  a s i s t i c r o n  una c in c u e n te n a  de p a ls e s ,  
o b se rv ad o res de o rg a n iz a c io n e s  in te rn a o io n a le s  y n r o f e s io -  
n a le s .  Los re p r é s e n ta n te s  y  c o r re s p o n s a le s  de l a s  g ran ­
des a g e n d a s  in te rn a o io n a le s  de o ren sa  como l a  TASS, l a  
,iFP, la  R e u te r , l a  UPI, l a  .IP y la  Ansa p a r t id o E iro n  en 
la  reun iôn  como o b se rv a d o re s .
En e l  tem ario  de l a  c o n fe re n c ia  f ig u ra b a n  teraaa como l a  
cooperac idn  td c n ic a  e n tr e  la s  a -g en d aa ; un program s a f r o -  
Arabe comdn en e l  marco d e l  grupo de p a ls e s  no a lin e a d o s ; 
e l  o s ta b le c im ie n to  de un p ro ced im ien to  de co o p erac id n  con 
la s  a g e n d a s  i n t e r n a d o n a l e s .  La a te n c id n  p r in c ip a l  so  
c e n trd  en l a  e la b o ra c id n  d e l  "P lan  do l a  a g e n d a  de p ren ­
sa  a f r ic a n a  de l a  QUA".
Recomendaciones de l a  c o n fe re n c ia :  a c e l e r a r  e l  mutuo in  
tercam bio  de inform  a d  ones y f o t o g r a f l a s  y  l a  in au g u r a d  dn 
de o f ic in a s  comunes en la s  c a p i t a le s  a f r ic a n a s  y A rabes p^ 
r a  re c o p i la c id n  y d is t r i b u c id n  de in f o m a d o n e s ;  e s ta b le c e r  
c o n ta c te s  con l a  UNESCO, l a  QUA y l a  L iga  de P a ls e s  A rabes 
p a ra  e s ta b le c e r  l a s  p o s ib i l id a d e s  de ayuda; co o p e rac id n  en 
t r e  la s  a g e n d a s ;  en caso  de que se  p roduzca  l a  t e r g iv e r s a  
d d n  de in fo rm ac io n es  t r a n s m i t id a s  desde  lo s  p a ls e s  a f r i c a  
nos y Arabes se  pedirA  la  a n u la d d n  de co o p e rac id n  con l a s  
a g e n d a s  in te rn a o io n a le s ;  co o p e rac id n  y e s tre c h a ra ie n to  de 
r e l a d o n e s  con la s  a g e n d a s  de Amêrica L a tin a  y de lo s  p a l 
s e s  no a lin e a d o s  con e l  f i n  de im p la n ta r  un nuovo o rden  in  
te r n a c io n a l  en la  e s f e r a  de l a s  in fo rm ac io n es ; f irm e  apoyo 
a l  Pool de la s  a g e n d a s  de lo s  p a ls e s  no a l in e a d o s .
(C fr .  TOPUZ, H ifz i i  "Segunda c o n fe re n c ia  de l a s  a g e n d a s  de 
n o t i c ia s  a f r o - A rab es" , pp . 14 a  l a  16 . )
(LXXXVI) En noviem bro de 1 9 7 6 ,lo s  d i r i g e n t e s  de T anzan ia  -o b ed e - 
c iendo  a l  llam ado de l a  OUA- recom endaron que se  fu n d ase  
una a g e n d a  de p ren sa  n a c io n a l ,  capaz de h a c e r  f r e n t e  a  l a  
d iv u lg a c id n  de in fo rm ac io n es  c a p i t a l i s t a s .  Como re s u l ta d o  
de e s t a  i n i c i a t i v a  fu e  e s ta b le c id a  l a  T anzania News Agency
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( tua) por una le y  ad o p tad a  po r e l  P arlam ento  d e l  p a l s .  La 
a g e n c ia  t i e n e ,  e n tr e  o t r a s ,  l a s  s ig u ie n te s  t a re a s :  a )  e -
f e o tu a r  l a  r e c o p i la c id n  y  d is t r i b u c id n  de n o t i c i a s  e i n -  
fo rn a c io n e s  p a ra  lo s  s e r v ic io s  pA b licos de in f o m a c id n ,  
lo s  p e r id d ic o s ,  e s ta c io n e s  de r a d io d i f u s id n ,  a g e n d a s  no- 
t i c i o s a s ,  miembros de a u to r id a d e s  p tlb lic a s  y  o t r a s  p e rso ­
n a s ; b ) asum ir e l  p a p e l de d e s t i n a t a r i o  y  d i s t r i b u id o r  pd 
b l l c o  de n o t i c i a s  e in fo rm a c io n e s  p ro v en !e n te s  de fu e n te s  
e x tr a n je r a s ;  c ) s u p e r v is a r  y  o rg a n iz a r  l a  r e c o p i la c id n ,  
d is t r i b u c id n  y  d iv u lg a c id n  de n o t i c i a s  o in fo rm ac io n es  en 
T anzan ia ; d ) a s e s o ra r  a l  g o b ie m o  en m a te r ia  de p u b lic a -  
d d n  de n o t i c i a s  y  fu n c io n am ien to  de a g e n c ia s  de p ren sa ; 
e) r e a l i z a r  a c t iv id a d e s  d e s s a b le s  p a ra  e le v a r  y  apoyar e l  
c r é d i t e  de l a  A gencia y  p a ra  rae rece rse  l a  o o n fia n z a  d e l  
p d b lic o .
Al desem penar e s t a s  fu n c io n e s ,  l a  Agoncia debe tom ar en 
c o n s id e ra c id n : a) l a  n eces id ad  de prom over l a  p o l l t i c a  na 
c io n a l  y  l a s  a s p i r a c io n e s  d e l  pueb lo  de T anzan ia  y  de e le ­
v a r ,  apoyar y  j u s t i f i c a r  e l  p r e s t i g i o  in te r n a c io n a l  de Tan 
z a n ia ;  b ) l a  n e c e s id a d  de f a c i l i t a r  una d iv u lg a c id n  e f ic a z  
de n o t i c i a s  e in fo rm ac io n es  en i n t e r ê s  d e l  p d b lic o ; c )  l a  
n ece s id ad  de prom over l a  o b je t iv id a d  y v e ra c id a d  de l a s  n£ 
t i c l a s  d iv u lg a d a s .
A gentes y  c o r r e s p o n s a le s  de la s  a g e n c ia s  de p re n s a  in -  
te r n a c io n a le s  han  o b te n id o  c i e r t a s  co n ces io n es  en lo  con— 
c e rn ie n te  a l a  d iv u lg a c id n  de n o t i c i a s  y  m a te r ia le s  de 
p re n sa  en e l  p a ls  y  f u e r a  d e l  p a l s ,  so b re  l a  b a se  de outo^ 
r i z a c io n e s  e s c r i t a s ,  em itad as  po r l a  T anzan ia  News Agency 
b a jo  co n d ic io n e s  e s p e o ia le s .
( c f r .  NGATARA, Ludovick A.: "T an zan ia  fu n d a  una a g e n c ia
de p re n s a " , pp . 1 3 -1 4 .)
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fil nuevo y  n a o ie n te  coono ra tiv inm o  i n t e g r a l  i n f o m a t i -  
vo , que t i e n e  como b a se  una nueva g e o g ra f la  de in fo rm ac iô n  autoges^ 
tio n a d a  y c o g e s t io n a d a , vamos a  e s t r u c tu r a r l o  desde lo s  pun to s de 
v i s t a ;  l )  e u I tu r a l - in f o r m a t iv o ; 2) ju r ld i c o ,  p o l i t i c o  y eoondm ico, 
in te ro o n e iio n a n d o  lo s  tS rra inos en un todo  o rg ân ico  d ia l ê c t i c o  de 
acc iô n  e in te r a c c id n  - i n t e r r e l a c i ô n -  em inentem ente s o o io ld g ic a  y 
h u raan is ta , oomo una  e sp e ra n z a  y punto  de p a r t id a  p a ra  t r a t a r  de 
d e s c u b r ir  l a  madré n u t r l c l a  de l a  co m u n icac id n -ln fo rraac ld n  q u e ,b a ­
jo  en foques d i f e r e n t e s  en un nuevo marco c a te g o r ia l  de e so a c io  y 
tiem o o , nos conduzca a  e sa  nueva in fo rm ac id n : l a  Humana, l a  d e l 
Nombre, prôximo a  s e r  un Nuevo Hombre encargado  de c o n q u is ta r  l a s  
m .a rav illa s  d e l  sa b e r  y  d e l  s e r  in -form ado-com unlcado = humanisme 
com unicacional p a ra  l a  Humanidad.
Los e lem en to s de a p o y a tu ra  son l a  o o c io lo g la  y  e l  Huma 
nism o. La p rim era  p o r  e s tu d ia r  a l  hombre desde  l a  p e r s p e c t iv a  no 
de l a s  e se n c ia s  o n to ld g ic a s  y  p ro fu n d id ad es  d e l  s e r ,  s in o  de lo s  
fendraenos s o c i a le s  e x te r io r e s t  a p a r ie n c ia  c a u s a l  d e l  p o r qué s e r .
La C ien c ia  de a v e r  fu e  sa b e r  t r a d i c i o n a l ,  e s t d t i c o ,  conocim ien to  
a b so lu to  de l a  e s e n c ia  de l a  r e a l id a d .  Hoy, l a  C ie n c ia  e s  ren o v a - 
c ié n ,  o b se rv a c id n  y ex p e rim en tao iô n  de lo s  fenôm enos de e s a  misma 
r e a l id a d .  Por s e r  l a s  C ie r.c ia s  de  l a  Inform aoifin  c ie n c ia s  s o c ia ­
l e s ,  j u s t i f i c a a e  n u e s t ro  enfoque s o c io lé g ic o .
A su v e z ,  concebim os e l  Humanisme como e l  s e r  s o c io h i£  
t é r i c o —d ia l ê c t i c o  de in t e r r e l a c iS n  s o c i a l  g lo b a l  de l a  comunidad— 
oom unicacién , encam inado a  l a  r e a l i z a c iô n  de l a  e x is te n c ia  d e l  s e r -
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hombre con l i b e r t a d  de s e r - c o n c ie n c ia ,  p u esto  que l a  p e rs o n a lid a d  
se  f o r ta le o e  mds cudnto  rads r i c a  e s  en e x p e r ie n c ia s  c o le c t lv a s ,  en 
comdn» E ste  humanismo p o p u la r  de pedagog la  s o c ia l  e s  co n v iv en o ia ; 
h i s to r i c id a d  r e a l i s t a ,  y a  que e l  antihum anism o es  a l l e n a c id n .  Pa­
r a  que haya humanismo debe d e s t r u i r s e  l a  d i f e r e n c i a  e n tr e  p o b res  y 
r i c o s .  Por e so , e l  n u e s t ro  e s  un humanismo de y p a ra  e l  pueb lo  = 
h i s t o r i a  v iv ie n te  de una comunidad» E l hombre no es  un s e r  v ivo  
in c a rd in a d o , sim plem ente como in d iv id u o  en l a  e sp e c ie  o como c la s s  
en lo  econdmico; e s  un s e r  v iv o  s o c i a l  con c o n c ie n c ia  de a  s e r  h i ^  
t o r i a  =■ pueb lo .  La p u ra  in d iv id u a l id a â  no t i e n e  s e n t id o  s o c io lô g i  
co , p o l i t i c o ,  econdm ico, h is td r ic o »
En c o n se c u e n c ia , lo s  e lem en tos e s t r u c tu r a d o r e s  d e l  coo­
p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  de l a  in fo rm ac id n  son: l )  in fo rm a t lv a  T c u l-  
tu ra lm e n te : l a  s o c i o - n o t i c ia  hum an ista) l a  nueva fenom eno log la  so -  
c io ld g ic a  y  hum an ista  de l a  in fo rm ac id n  p d b lic a ,  s o c i a l , p o p u la r ;e l  
g ran  r e p o r ta je  en p ro fu n d id a d  hum an ista ; e l  nuevo so c io p e rio d ism o  
hum an ista  de e x p l ic a c id n ,  de s ig n if i c a o id n  o in t e r p r e ta c id n ;  l a  
c u l tu r a  hum anista  p o p u la r  en su s v e r t i e n t e s  de l a  s o c io - c u l tu r a — 
ed u cac id n , l a  s o c io - p r e n s a - in s t r u c c id n ,  l a  " c u l tu r a  de l a  imagen", 
y  lo s  media como d i f u s o r e s  de c u l tu r a ;  I I )  .iu r td ica»  p o l l t i c a  t 
econdm icam ente: e l  so c ia lism o  dem ocrâtioo  hum an ista  con l i b e r t a d  
(E stado  dem ocrâtioo  de D erecho); lo s  derech o s a  l a  in fo rm ac id n  y 
a  la  oom unicacidn; lo s  d e rech o s  p o l i t i c o  y s o c io ld g ic o ; l a  l i b e r  
ta d  p o l l t i c a ;  l a  in fo rm a c id n  como s e r v ic io  p d b lic o ; l a  au to g es­
t i d n  (autonom ia d e l  p e r i o d i s t a  -e s c a n o s  par lam en ta r io s  in f o rm a t i-
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vos do b a s e - ) ; l a  c o g e s t id n  ( in o lu s id n  de l a  a u d ie n c ia  en lo s  me­
d ia  -e s c a n o a  p a r lam en ta r io a  in fo rm a tiv o s  m ed ios-; dereoho  a  In f o r  
mar y  a  s e r  in fo rm ad o ); e l  c o o o e ra tiv ism o  i n t e g r a l  ( p a r t ic ip a c if ln  
de to d a s  l a s  fu e r z a s  s o c i a le s  y  e l  E stado como un so c io  mâs en la  
g e s t id n ,  c o n tr o l  y  p ro p ied ad  de lo s  m edia -e s c a n o s  p a r la m e n to r io s  
in fo rm a tiv o s  s u n e r io r e s - ;  de recho  a  coraunicar y  a s e r  comunicado: 
C onsejo N ac iona l C oonera tivo  y P a rla m e n ta rio  de l a  In fo rm ac id n : 
mdxima a u to r id a d  s o c i a l ,  econdm ica, j u r l d l c a ,  c u l t u r a l  y  p o l l t i c a  
de l a  in fo rm ac id n -co m u n icac id n ).
T a ie s  p r in c ip io s  e s t ru c tu r a d o re s  son to d o s  e l l e s  d i a l é c t i c o s  
y s u p e r e s t r u c tu ra s  de l a  so c io d em o crac ia  c o l e c t i v i s t a  te n d e n te  a  l a  
g lo b a l iz a c id n  g e o ç râ f ic a  de l a  in fo rm ac id n -co m u n icac id n : S is tem as
I n te r n a c io n a l  y  N ac iona l de l a  Oomunicacidn S o c ia l  C o o p é râ tiv iz a d a .
3n e l  a s ie n to  ( e s t a b i l i d a d ,  perraanencia; c o rd u ra , p ru  
d e n c ia )  de l a  nueva e s t r u c tu r a c id n  t i o o ld g ic a  c o o p e ra t iv a  o.ara los 
m edia, s i td a n s e  lo s  p e r io d is t a s  que son q u ie n e s  conform  an l a  i n -  
lo rm a c id n , cuya s a lv a g u a rd ia ,  in d ep en d e n c ia  y  a u to g o b ie rn o  depen­
ds de l a  a u to r re g u la c id n  e n is o r - r e c e p to r ,  de l a  f i a b i l i d a d  de l a  
in fo rm ac id n  su m in is tr a d a  por e l  p rim ero  y de l a  c r e d ib i l id a d  aceo 
ta d a  por e l  segundo, p a ra  a s e g u r a r ,  en f l u id e s  r e o lp r o c a ,  en fe e d ­
back  m u l t i l a t e r a l  a b ie r to  a  to d o s  lo s  p d b lic o s  c o o p é râ t iv iz a d o s , 
que e l  p e r io d i s t a  -com unicador s o c i a l  por e x c e le n c ia -  i n t e r a c tû é  
en form a c o le c t iv a ,  en comdn, con l i b e r t a d  de j u i c i o ,  como deposi^ 
t a r i o  que e s  de l a  v e ra c id a d  d e l  ao o n te c e r  humano hecho  informa^- 
c id n ,  re g id o  por una t r i p l e  re s p o n s a b il id a d i  j u r l d i c a ,  s o c i a l  y  po^  
l l t i c a ,  de l a  c u a l debe re sp o n d e r a n te  l a  so c ied ad  y  a n te  su  colo^ 
g io  p ro f e s io n a l  que le  v ig i l a n  en cuan to  a lo s  cd d ig o s de d e o n to -
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lo g la  y  ê t i c a  s o c i a le s .
F re n te  a l  o a r â c te r  p a ra j u d i c i a l  d e l  a u to c o n t ro l  i n f o r -  
m ativo que p re ten d en  c i e r to s  a u to r e s  a l  c o n fu n d ir  in g ë n i to ,  conna­
t u r a l ,  l a  m oral ( ê t i c a )  con l a  norma (d e re c h o ) , e s  l a  J u s t i c i a  l a  
que o re v a le c e  on e l  c o n tr o l  s o c i a l  de l a  in fo rm a c iô n , puas lo s  cô - 
d ig o s  ê t i c o s  como m oral p ro f e s io n a l  son a lg o  d i s t i n t o  a  l a s  normas 
ju r ld i c a s  oomo derecho» La m oral e s  l a  c ie n c ia  d e l  l i b r e  a lb e d r io  
in d iv id u a l»  El derecho  es  l a  r é g l a  de l a  v id a  so c ia l»
La re p u ta c iô n  d e l  p e r i o d i s t a  e s  c o r r e l a t i v e  a  l a  con- 
f ia n z a  p ro m o to r - re c e p to r , o a ra  lo g r a r  l a  au tonom ia , l a  i n t e r r e l a -  
c iôn  e n tr e  cada uno de lo s  m edia y  su s  l e c t o r e s ,  su s  o y e n te s  o eg  
p e c ta d o re s , p a ra  e n r iq u e c e r lo s  a  to d o s , h a c e r le s  c o p a r t l c ip e s  de 
l a  a u to g e s tid n  y c o g e s t iô n  y c o n t r ib u i r  a  la  c au sa  comdn de l a  coo 
p e r a t iv iz a c iô n  de la  in form aciôn»
Aoimisrao, l a  nueva re s p o n s a b il id a d  s o c i a l  de lo s  m edia 
rec lam a un nuevo enfoque s o c io lô g ic o  y h u m an ista  de l a  ooraunica- 
c iô n  c o le c t iv a ,  p a ra  v i t a l i z a r  a  l a  soo iedad  d e m o c râ tic a  a u to g e s -  
tio n a d a  so b re  e l  c im ien to  de l a  in te .g ra c iô n  s o c i a l  que como fu e r z a  
e n riq u eco d o ra  s i g n i f i c a  p a r t i c ip a c iô n ,  in te rc a m b io , h a c e r  en comdn, 
en cuyo ecoo roceso  lo s  m edia -p ro d u c to s  y  b ie n e s  s o c i a le s  l ig a d o s  
a l  E stado y l a  s o c ie d a d -  como m a n ife s ta c iô n  de un todo  c o o p é ra t iv e  
zado son r e f i e j o  de la s  e s t r u c tu r a s  s o c i a le s ,  eoonôm icas y p o l l t i -
Como paso p re v io , hacemos -p o r  sep arad o — un esquema deg 
humanizado de l a  in fo rm ac iô n  en lo s  dos pun tos se n a la d o s  p a ra  pro­
c é d e r , lu e g o , en  cada  uno de e l l o s ,  a  e s t r u c tu r a r  y  hum an izar so— 
cio lô .g icam en te e sa  in fo rm aciôn-oom unicacidn»
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I . -  INPORMATIVA Y CULTORAWENTE
a ) * -  Esquema deshum anizado de l a  in fo rm ac iô n
La c ô lu la  p r im ig e n ia  de l a  comunic a c iô n  c o le c t iv a :  l a  
n o t i c i a ,  nace d e sco y u n tu rad a , ta n to  id e o lô g ic a m e n te  po r co rre sp o n  
d e r  a  l a  m an ip u lac iô n  de q u ie n e s  l a  m anejan; cu an to  en su e s t r u c -  
tu r a c iô n  in t e r n a  por re sp o n d e r  a  esq u em as,id eo g ram as, fô rm u la s  de 
" c l ic h é s "  r i t u a l i z a d o s  que s ta n d a rd iz a n  e l  e s t i l o  y  e l  le n g u a je  
b a jo  un denom inador comdn» La a r t i f i c i a l i d a d  y  u n i l a t e r a l i d a d  de 
l a  n o t i c i a  a g u d iz a se  cuando a lgunos a u to r e s  in t r o y e c ta n  en  l a  mig 
ma no e l  hecho humano y  s o c ia l , s in o  l a  o b je t iv id a d  " a s ln t o ta " :  he­
cho g eom ôtrico  y " v a lo r  l im i te "  de la s  m a tem âticas ; o l a  o b je t iv ^  
dad m e ta f i s i c a ,  " a s c ô t i c a "  y  p e re n n is ta ;  o e l  " s e n t id o  r e v e re n -  
c i a l "  de que lo s  "hechos son sag rad o s  y  lo s  co m e n ta rio s  son l i ­
b re s " ;  d i c i e n d o ,a s l ,  l a  verdad  que le  e s  r e l a t i v e  a  cad a  uno de 
e l l o s ,p u e s to  que sô lo  s i  lo g ra se n  p onerse  de acu e rd o  a  p r i o r i ,  pg 
d r ia n  d e te rm in a r  un hecho de ig u a l  modo»
Mas, en r e a l id a d ,  l a  n o t i c i a  e s  v a lo ra d a  segdn  e l  s i g  
tema» En e l  c a p i ta l i s m o , l a  o b je t iv id a d ,  im p a rc ia l id a d  y  n e u tr a -  
l id a d  de l a  p lu to c r a c i a  p u b l i c i t a r i a  de l a  l i b r e  em presa in fo rm a­
t i v e  se  c o n v ie r to n  en s u b je t iv id a d  i n t e r p r e t a t i v e  p o r p a r t e  de lo s  
t r u s t s  que m anlpu lan  lo s  s to ry  y comment a  su  c o n v e n ie n c la : lo s  he 
chos -d e  s a g ra d o s -  pasan  a  s e r  l ib r e s »  En e l  comunismo, l a  su b jg  
t iv id a d  de p e n e tr a c iô n  p o l i t i c s  e id e o lO g ic a , de a g i t a c iô n  y  p ro ­
paganda se  c o n v ie r te  en  o b je tiv id a d »  lo s  hechos -d e  l i b r e s -  pasan
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a  a e r  s a g ra d o s , p u ss  e l  E atado y e l  P a r t id o  son  lo s  duenos y cen so - 
r e s  d e l  heoho n o tlc io s o »  En suma, lo s  d es s is te m a s  a l  cam u fla r ta n  
to  l a  o b je t iv id a d  como l a  s u b je t iv id a d  d is f r a z a n  l a  n o t i c i a .
Con re s p e c te  a  l a  in fo rm ac iô n  y  oom unicacidn , c i e r t o s  
t r a t a d i s t a s  e s ta b le c e n  m a n if ie s ta  d i f e r e n c i a  e n t r e  t a l e s  ooncep to s 
po r p a r t i r  f i lo s ô f ic a m e n te  de l a  T e o r la  d e l  C onocim ien to , y  n o , co­
mo debe s e r l o ,  a  n iv e l  d e l  Area p rag m âtlca  de l a  com unicaciôn  huma- 
na  que e s  un  hecho y  fenômeno s o c i a l ,  ya  que a l  hombre oomo p roduo- 
to  s o o ia l  dôbese a  l a  so c ied ad  y l a  c u l tu r a l  e l  hombre e s  una d i -  
m ensiôn s o c i a l  de lo  humano. S o o io lô g icam en te , in fo rm ac iô n  y conmnl 
c a c iô n  son  lo  mismo.
La v ig e n te  in fo rm ac iô n  c o n tin g e n te ,  po r s e r  r& p ida , tem - 
p e s t iv a ,  e s t e r e o t ip a d a ,  que nace y  rauere en 24 h o r a s ,  aun cuando 
tô c n ic a  y  p e r io d ls t ic a m e n te  co rre sp ô n d ese  con l a  a c tu a l id a d ,  r é s u l ­
t a  u n i l a t e r a l  y  deshum anizada. D e s p ie r ta  l a  c u r io s id a d ,  s i ,  pero  
se  esfum a s i n  n u t r i r  a l  t e j i d o  s o c i a l .
La a c tu a l  n o tio ia -m e rc a n c ia  c a p i t a l i s t a  (y  no a q u e lla  
c r i s t a l i z a d a  l i t e r a r i a ,  c u l t u r a l  y  h u m a n is ta ) , g ô nero  anônimo no 
l i t e r a r i o ,  i d e n t i f le a s e  con e l  e s t i l o  in fo rm a tiv o  m a s if ic a d o r i  nu- 
l e t i l l a  p ira m id a l i n v e r t id a : tô c n ic a ,  s i ,  p e ro  no e s t i l o ,  ya  que
é s t e  e s  h i jo  c e r e b r a l  d e l  i n t e l e c t o .  E l p erio d ism o  s o c io lô g ic a  y  
g lo b a lm en te  co n sid e rad o  e s  l a  r e a l i z a c iô n  a r t l s t i c a  mâs acabada de 
l a  l i t e r a t u r a  s o c i a l .  En cam bio, e se  o tro  p e rlo d ism o ”underg round" 
e s  un m ite  so c io en fe rm izo  que se  im prégna de s e n s a c io n a l is m o , de
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d ro g r a s ,  de hlppysrao.
De o tr o  la d o , e l  consumlsmo y e l  ab a trao o io n ism o  exprg  
s lv o s  a te n ta n  c o n tr a  e l  len g u a je  a l  i n t r o d u c i r  p a la b ra s  a b s t r a o ta s ,  
h u e c a s . . .  l l e n a s  de nada; fô rm u las m âg icas , a c c iô n  h ip n ô t ic a ,  im â- 
g en es  v a c ia s ;  o id é e lo g iz a c iô n  c o n s ta n te ,  en  c l  caso  d e l  len g u a je  
t o t a l i t a r i o .
Al s o b re v e n ir  l a  p o te n c ia  m a s if le a d o ra  m a te r ia l  de l a  
re v o lu c iô n  i n d u s t r i a l  l a  so c ied ad  m as ifl e a s e  (hoy en d I a ,  s o c i a l -  
m ente , é l i t e s  y  m asas, r l c o s  y  pob res sucumben a su i n f l u j o ) , d e s -  
g â r ra n s e  lo s  m edia , d iv id e n s e  l a s  c la s e s ,  c ré a s e  l a  so c ied ad  de 
consume. La h i s t e r i a  d e l  consumo d é r iv a  en f é t ic h i s m e .  El hombre 
se  u n id im e n s io n a l iz a , se  empequeneoe, se  a u to m a tis a ; b a lb u c e a ,c u â l 
rnSquina in g en u a , a n te  l a  i l u s iô n  p u b l i c i t a r i a  de l a  m ercan c ia , an­
t e  e l  c o n fo r t ,  lo s  b ie n e s  in n e c e s a r io s ,  e l  goce m ecân ico , que con- 
d ic io n a n  su s  r e f l e j o s  y  le  r e s u l t a n  f r e n é t i o o s .  La ra c io n a l id a d  ch 
l a  r e a l id a d  s o c i a l  e s  l a  i r r a c io n a l id a d  d e l  s t a t u s - o b je t o - a r t i o u l o .  
Los u t e n s i l i o s  conceden o l  v a lo r  y  jo r a r q u la  s o c i a l  de c l a s e .
La " i n d u s t r i a  c u l t u r a l " ,  irap regnada , a l i e n a d a ,  t r a s  la  
m ecânica o c u l ta  de l a  m an ip u lac iô n , e s  una c a t a l e p s i a ,  una neuro­
s i s  consum ista  y de com p e ten c ia , un gênero  co n d ic io n ad o  a l  poder 
econômico o p o l i t i c o .
La m an ip u lac iô n  es o tro  e s p e o tro  s o c i a l  de c o lo n iz a -  
c iô n  de l a s  m en tes . Los e x p lo ta d o re s  m oldean a  l a  s o c ie d a d . Los 
e x p lo ta d o s  son lo s  m anipulados y  p o s te rç a d o s . Y e l  s i s te m a ( la  des^ 
hum anizaciôn  i d e n t i f le a s e  en E s te  y  O este) e s  e l  g ran  raan ipu lador 
d e l  c o n tr o l  s o c i a l .
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He aqu i nuovos f a c to r e s  rte m an ip u lac iô n  y c o lo n izac iô n s  
l a  " i n d u s t r i a  de la s  e n c u e s ta s " ,  l a  " fa b r ic a c iO n  de l a  o p in iô n " , la  
p u b lio id a d  que se aduena d e l  mundo haciendo  que l a  m ercancia  sea  
n e c e s id a d  goce y no n ece s id ad  r e a l i  e l  com ic, humor absurdo  m ito lo -  
g iz a n te ,  nandemônium in d u s t r i a l  de h i s t e r i a  e h ip n o s is  c o le c t iv a s ,  
mare mâgnum de e n a je n a c iô n , de e n tr e te n c iô n ,  que con su s  "g o lo es  de 
lA piz s a n g r ie n to s "  d e ja  l i b r e  e l  cuerpo  y  em b is te  d ire c ta m e n te  con­
t r a  e l  alm a"i e l  k i t s c h  in v en tad o  y puesto  a  fu n o io n a r  (d ifu n c iô n )  
po r q u ie n e s  s o s tie n e n  una c u l tu r a  b u rg u e sa , de ô l i t e s ,  m in o r i ta r i a ,  
de n o n e r îa ,  de l u j o ,  de e x h ib ic iô n , de v an id ad j l a  "g e o g ra f la  d e l 
hambre" de in fo rm ac iô n  que padecen mâs de c ie n  p a is e s  en v ïa s  de d£ 
s a r r o l l o ;  l a  m onopolizaciôn  id é o lo g ie s  de lo s  m ensajes por lo s  p ro - 
p i e t a r i o s  de lo s  m edia»
C ie rra n  e s te  p rim er cuadro  d e s e s t r u o t u r a l  de l a  inform a 
ciÔ n, e l  s in c re t is m o , l a  hom ogoneizaciôn de lo s  o o n te n id o s .e l  ecleo. 
t i c is m o , l a  s tsm d a rd iz a c iô n . l a  in fo rm ac iô n  de "muy a l t a  s a l id a "  y  
una  "muy b a ja  e n tra d a " ; e l  bombardée raasivo e le c t r ô n i c o  tê c n ic o  co - 
m u n icac io n a l u n id i r e c o io n a l  que a l  d e s v i r tu a r  l a  fu n o iô n  s o c i a l  que 
deben cu m p lir lo s  m edia " i n d u s t r i a l i s a  l a s  c o n o ie n c ia s "  ( id e o lô g i­
cam ente) y  m onopolisa  l a  p a la b ra  a l  d e j a r l a  s in  r e s p u e s ta  ( i n f o r -  
m a tiv a  y c u l tu ra lm e n te ) ; lo a  i n t é r e s s a  econôm icos. p o l i t i c o s  e id s £  
lô g ic o s  que se esconden d e tr â s  de lo s  m edia» Todos son ag e n te s  d i^  
f u n c io n a le s  de l a  com unicaciôn c o le c t iv a  que a l  i n f l u i r  mâs que la s  
fu n c io n e s  c o n tr ib u y o n  a  l a  deahum anizaoiôn d e l  d e s e q u i l i b r io  in fo r ­
m ativ e  a feo tan d o  l a  v id a  s o c io p o l l t i c a  de l a  comunidad»
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E l panorama se  co m p lica , po r cu an to  lo s  m edia a l  c o n s i-  
d e ra r s e  p e r  se  unos " e fe o tu a d o re s  de id eo lo g îa '* »  l a  u n id i r e c c io n a l i .  
dad on que se  s u s te n ta n  lo s  hacen  unos r e p ro d u c to re s  de l a  domina­
c id n  id e o lS g ic a  p o r p a r te  de lo s  dos s is te m a s :  e l  c a p i t a l i s t a  (b a jo  
l a  su je c if in  de lo s  c o n so rc lo s  f in a n c ie r o s )  y  e l  com unista  (b a jo  e l  
poder a u to r i te r io  d e l  S stado  y  d e l  P a r t i d o ) .
b )« -  Cuadro humanizado de l a  in fo rm ac id n
Como no se  rompa e l  m onopolio de l a  p a la b ra  p a ra  lo g ra r  
e l  in te rc a m b io  e n tr e  q u ie n e s  dan in fo rm a c id n  y q u ie n e s  d e v u o lv e n ,t^  
do in t e n to  p a ra  su p e ra r  l a  incom un icac idn  c a re c e  de sen tid o »  Ese in  
te rcam b io  p a r t i c i p a t i v e ,  e s a  in te r a c c id n  humana de c o n v iv e n c ia  y  de 
d iâ lo g o ,  sd lo  son f a c t i b l e s  in s t i tu c io n a l i z a n d o  l a  com unicaciôn bu­
rn ana  a u to g c s tio n a d a  por e l  p ro p io  co rp u s  s o c ia l»
En una p rim era  e s t r a t e g i a  p a ra  r e s t i t u i r  la  re s p u e s ta  
- s lm o leza  s o c i a l  y  a l  mismo tiem po a s t u t a . pues supone t r a s to r n a r  
e l  andam iaje  a c tu a l  de lo s  m ed ia- desnudam os l a  n o t i c i a  p a ra  h a c e r -  
l a  s o c i a l  y  humana, y ,  p ro c é d e r , lu e g o , a  e s t r u c t u r a r  una nueva in ­
fo rm acidn  f  enomenolô g ic a .
S o c io lô g icam en te , l a  n o t i c i a  -n a c e  en l a  r e a l id a d  so­
c i a l  com prom etida con l a  p e rso n a lid a d  y l a  m ente humana en r e la c iô n  
d i a l ô c t i c a  de do b le  s u b je t iv id a d  i n t e r p r é t a t i v e  e n tr e  inform adop e 
in fo rm a d o - , in y ô c ta s e , c u a l c ô lu la  v iv a  d e l  t e j i d o  s o c i a l  ( so c io -  
n o t i c i a )  . en e l  mismlsimo cuerpo  f i s i o l ô g i c o  de l a  in te rc o m u n ic a -  
c iô n  s o c i a l ,  co n fig u râ n d o se , a s i ,  como a c to  s o c i a l  c u l t u r a l  d inâm i- 
co y o p e ra b le ,  cuyo im pacto se  n o te n c ia  y  u n iv e r s a l i s a  p a ra  l a  fu n -  
c io n a l id a d  c o o p e ra t iv a  de l a  in fo rm a c iô n , s ie n d o  e l  p d b lic o  e l  juez
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s o c i a l  (le lo s  hechos y o p in io n e s .
D ia lé c tic a n f în te , l a  s o c io - n o t i c ia  es l a  p rim e ra  su o e r -  
e s t m c t u r a  com unicacional que a l  co n ex io n a rse  con l a  e s t r u c tu r a  e -  
conôm ica de lo s  m edia in te r r e la c iô n a s o  con l a  so c ied ad  p a ra  r é t r o -  
a li r a e n ta r  a l  e n is o r - r e c e p to r ,  e i n s e r t a r s e  en la s  fo rm as s o c ia le s  
c o o n e ra t iv iz a d a s .
D efinim os la  s o c io - n o t i c ia  como l a  n rim era  d im ensiôn  
s o c io lô g ic a  y d ia lô g ic a  de la  com unicaciôn , como e l  p rim er hum ani^ 
mo s o c ia l  de l a  in fo rm ac iô n  (hecho) p a ra  l a  fo rm aciôn  (o p in iô n )  de 
lo s  hombres ( e n te s  s o c ia le s  y l i b r e s )  en ta n to  en cuan to  l a  in f o r ­
maciôn e s  un s e r v ic io  p d b lico  p l u r i l a t e r a l  a u to g e s tio n a d o , en cuyo 
nroceso  l a  misma comunidad (en c a rn a c iô n  de lo  s o c i a l ,  do l a  v id a  
en comdn) v a lo r a  l a  r e a l id a d  s o c i a l  de lo s  hechos y co m en ta rio s  s^  
c i a l e s  que ce a c tu a l iz a n  y c o n stru y en  por o b ra  d e l  hom bre, s u j e tc  
p en san te  con o p in iô n  p ro p ia  dado a  l a  com unicaciôn (que p o s i b i l i t a  
l a  v id a  s o c i a l ) ,  y  a g e n te  y  f i n  de l a  in fo rm a c iô n .
Por t a n t o ,  l a  n o t i c i a  no es  in o c e n te , s in o  c o n s c ie n te :  
s o c io - n o t i c ia .  No e x i s t e  la  n o t i c i a  nor l a  n o t i c i a .  E l r e p o r ta je  
en p ro fu n d id ad , a l  n e r n i t i r  a  la  a u d ie n c ia  l a  i n t e r p r e t a c iô n  de l a  
s o c io - n o t i c ia  s u tu ra  l a  polôm ica o b je t iv id a d - s u b je t i v id a d ,  la s  cua  
l e s  s o c io lô j ic a m e n te  son ig u a l e s .
En l a  t e l e v i s i ô n ,  que con su "pensam ien to  m âgico" con- 
d ic io n a  lo s  r e f l e j o s  y  oroduce una  c a rg a  erriotiva en em iso res  y  r e -  
c e p to r e s ,  e l  e fe c to  e s  e l  a f e c t o . o s e a , e l  hecho ( s to r y )  es e l  ca 
m en ta rio  (comment): lo  o b je t iv o  e s  lo  s u b je t iv o .
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Ahora in troduzcâm onos en l a  fenom eno log la  d e l  s e r ,  na- 
r a  p o s i b i l i t a r  l a  i d e n t i f ! c a c iô n  s o c i a l  e n t r e  e l  no yo s im i la r  a 
to d o s lo s  dem âs, norqiie s ig o  s ien d o  YO, y  l a  sem ojanza con e l  OTRO 
u  0TR03 que no s ig u en  s ien d o  y o , a  f i n  de o a sa r  de l a  "o o n e tra c iô n  
u n i l a t é r a l "  de l a  co n o ie n c ia  mi a  - a u t o r r e f  ley .iôn : cuerpo  i n t e r i o r -  
a  l a  "com penetrac iôn  b i l a t e r a l "  de mi c o n c ie n c ia  con o t r a  a je n a  
- r e f l e x i ô n  e x t e r io r  b iu n lv o c a  e n t r e  e l  yo y  e l  o t r o - ,  o a ra  l l e g a r  
a l a  p e n e tra c iô n  y com penetrac iôn  m u l t i l a t é r a l e s  p d b lic a s  - h e te ro -  
r r e f l e x i ô n  s o c i a l  p lu r iu n iv o c a  e n t r e  la s  c o n c ie n c ia s  d e l  y o , d e l 
o t r o  y de lo s  o t r o s - ,  con m ira  a  f a c i l i t a r  l a  o b j e t iv id a d - s u b je t i ­
v id ad  d e l  en cu en tro  de lo s  s u jo to s  s o c i a l e s ,  q u ie n e s  a l  s o c i a l i z a r  
se  in fo rm ativ am en te  vuô lvense  in te rc a m b ia b le s  a  t r a v é s  de la  " r e -  
t r o a c c iô n " ,  " r e b o te "  com un icac iona l o f e e d -b a c k . y  a s i  co n q u is tan  
e l  c o n -sa b e r  y  ap renden  a  c o n - v iv i r .
Al i n t e r r e la c io n a r s e  e i n t e r a c t u a r  p a ra  com unicarse 
co o p e ra tiv am en te  lo s  unos con y  a lo s  o t r o s ,  su rg e  e l  d iâ lo g o , e l  
dinamismo s o c i a l ,  e l  a f i n  de o oner en comdn a l  YO que h a b la  (em i- 
s o r )  y a l  OTRO u OTROS que escuchan  ( r e c e p to r )  y  v ic e v e r s a ,  a seg u - 
rân d o se  l a  ju r id iz a c iô n  s o c io lô g ic a  (de a  s e r  e n t r e  lo s  s e r e s  co - 
le c t iv iz a d o s )  y l a  conexiôn  o d onac iôn  n e c e s a r ia s  p a ra  p a sa r de la  
in fo rm ac iô n  c o n tin g e n te  - u n i l a t é r a l -  a  l a  in fo rm ac iô n  no co n tingon  
t a  - b i l a t e r a l -  (p a la b ra  con r e s n u e s ta )  que nos o e rm ita  l l e g a r  a  la  
coraorehensiôn com unicacional t o t a l  de id e n t i f i c a c i ô n  d i a l ô c t i c a
tiem po  e s p a c ia l  te n d e n te  a l a  nueva in fo rm a c iô n  m u l t i l a t é r a l ,  pd­
b l i c a ,  c o le c t iv a ,  s o c i a l ,  humana, l a  c u a l r e p r é s e n ta  l a  m u n d ia liz a
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c iô n  g e o g rd f ic a  com unicacional de y  o a ra  e l  acce so  d e l  nuevo hombre 
a  una c iu d a d a n la  u n iv e r s a l  in - fo rm a tiv a -c o m u n ic a tiv a .
31 co o n era tiv ism o  c u l t u r a l  de hecho y a  e s  una r e a l id a d  
en l a  n r l c t i c a  ( f a l t a r l a  i n s t i t u o i o n a l i z a r  lo a  escanos p a rlam en ta - 
r i o s  in fo rm a tiv o s  y  e l  c a p i t a l  y  l a  p rop iedad  s o c i a le s ,  p a ra  h a c e r  
le  de d e re c h o ) , a  t r a v ô s  de l a  nueva fenom eno log la  de l a  in fo rm a­
c iô n  y de l a  nueva c u l tu r a  p o p u la r  hum an ista  que han empezado a  a -  
b r i r  r e c i e n te s  h o r iz o n te a  con l a  p ren sa  d id d c t io a ,  l a  in tro d u c o iô n  
d e l  d ia r io  en la s  e s c u e la s  - i n t e r r e l a c i ô n  so c io n o tic ia -e s o u e la - ra a e ^  
t r o -  como arma pedagôgica " p a r a p e r io d l s t ic a " ;  l a  e d ic iô n  de p e r iô -  
d ic o s  re se rv a d o s  exc lu s iv am en te  a  la s  e s c u e la s  p r im a ria s  ( f a c to r e s  
nue lo s  e s t r u c tu r a  l a  s o c io - o r e n s a - in s t r u c c iô n ) ; l a  ensenanza  a  d i£  
t a n c i a ,  l a  te le e n se n a n z a , e l  b a c h i l l e r a to  r a d io fô n ic o ,  l a  ensefîan- 
z a  a s i s t i d a  oor o rd en ad o r, l a  te le co m u n icac iô n  y l a  te le in fo rm & ti-  
ca  a p lic a d o s  a la  en senanza  ( f a c to r e s  que lo s  e s t r u c tu r a n  lo s  me­
d io s  a u d io v is u a le s :  " c u l t u r a  de l a  im agen" = p o te n c ia c iô n  p a r t i c i -  
p a t iv a  -d e  educadores y  educandos- que a un c o s te  mener s u s t i tu y o  
a  l a  ensenanza  t r a d ic io n a l )  »
De e s te  modo, dem ostram os que con t a i e s  p r in c ip io s  e s ­
t r u c tu ra d o re s  id e n t i f lo a n s e  la  in fo rm ac iô n  c o n tin g e n te  y  la  no con 
t in g e n te j  dnense in fo rm ac iô n  y com unicaciôn; l lg a n s e  o b je t iv id a d  y 
sub j e t iv id a d  p a ra , por medio de lo  s o c i o - c u l t u r a l ,  c o n v e r t i r  l a  dj^ 
fu s iô n  u n i l a t é r a l  en com unicaciôn s o c ia l  no b i l a t e r a l ,  s in o  m u lti­
l a t e r a l ,  p e rm itiendo  l a  in fo rm ac iô n  de v u e l t a  e n tr e  e l  em isor p ro -  
vocado r de e s tim u lo s  c u l t u r a l e s  ( a u to g e s t id n ) y e l  reo ep to r-a lum no
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c o n s t i t u to r  de m ensajes s o c lo -e d u c a t iv o s  ( c o g e s t iô n ) .
Aaimismo, en l a  o re n sa  e s n e c ia l i z a d a ,  l a  r e v i s t a  c ie n -  
t i f i c a ,  e l  period ism o  c i e n t i f i c o ,  lo s  sup lem entos a r t î s t i c o s ,  l i t £  
r a r i o s ,  ped ag ô g ico s, e t c .  que p u b lic a n  lo s  d i a r i o s ,  ce e s t â  lo g ra n  
do un a l t o  g rado de r e t ro a l im e n ta c iô n :  fe e d -b a c k  a u to g e s tio n a d o  y  
c o g estlo n ad o  en l a  p r a x i s , pero  adn no c o n s t i tu c io n a l iz a d o  en Dere­
cho.
O tro s f a c to r e s  c o o p e ra t iv e s  e s t ru c tu r a d o re s  c u l t u r a l e s  
son la  s o c io -c u ltu ra - e d u c a c iô n  - " e s o u o la  p a r a l e l a " ,  "Vula s i n  muros", 
d o o o scu o la . " e s c u e la  a c t i v a  y de l a  d iv e r g e n c ia " -  y  lo s  m ed ia . La 
p rim e ra , po r s o c io n o t i c ia r  e l  d id lo g o , v in c d la s e  a  l a  ed u cac iô n  s£  
c i a l ,  l a  educaciôn  p o p u la r , l a  ed u cac iô n  de a d u l t e s ,  l a s  c u a le s  an 
t e s  que d is p e n se r  una in s t r u c c iô n  a seg u ran  una form aciôn  y  son an­
t e  todo  o a r t ic io a c iô n  (n â s  que t r a n s m is iô n  de sa b e re s )  en lo s  b ie ­
nes c u l t u r a l e s  de la  so c ie d a d . E s ta  nueva educac iôn  em pieza con 
l a  v id a  y te rm in a  tam biên  con l a  v id a .  Sa l a  educac iôn  perm anente 
p a ra  o u a l i f i o a r  y m adurar l a  p e rs o n a lid a d  y  e l  i n t e l e c t o ,  y  r e iv ir i  
d ic a r  a l  hombre oomo s e r  s o c i a l .  Los m ed ia , po r su  p a r t e ,  c o n t r i -  
buyen a  l a  a u té n t ic a  c re a c iô n  e s t é t i c a  p o p u la r  y  p erm iten  a  l a  hu­
manidad a c e rc a r s e  a  l a  c u l t u r a ,  y a  que lo a  d e rech o s  c u l t u r a l e s  son 
d e rech o s  humanos.
Asi r é s u l t a  que d ia lê c tic a m e n to  l a  c u l tu r a  c o o p e ra t iv a  
p o p u la r e s  la  s u p e r e s t r u c tu r a  de l a  c u l t u r a  s o c i a l :  s o c io - c u l tu r a  
con l i b e r t a d ,  pues a l  in t e r a c t u a r  y  r e a c tu a r  e n tr e  s i  l a  b a s e  eoo— 
nômica y lo s  d iv e r s o s  s is te m a s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  s o c ia le s  que ope-
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r a c io n a l i z a n  la s  concepcionea  da l a  mente humana - a u p e r e s t r u c tu r a - . 
ae  lo .gra l a  l ib e ra c i f in  ta n to  m a te r ia l  oomo e s p i r i t u a l  d e l  hom bre.
A su v e z , en e l  caso  de l a  " c u l tu r a  de la  im agen", a l  
co n ex io n a rse  e n tr e  s i  l a  te c n o lo g la  a u d io v isu a l - b a s e -  y  e l  s i s t e -  
n a  c u l t u r a l  y  e d u c a tiv e  - s u p e re s tru c tu ra — se  da una i n t e r r e l a c iô n  
d ia l ô c t i c a  e n tr e  l a  in f r a e s t r u c t u r a  eoonôm ioo -soc ia l y  l a  su p e re a -  
t r u c tu r a  c u l t u r a l  que fa v o re c e  e l  humanismo con l i b e r t a d  de l a  n a - 
c ie n te  c u l tu r a  p o p u la r : nueva c u l tu r a —c u l t iv o  y p ro p ied ad  re d e n c i^  
n a l  de to d a  l a  Humanidad; a s i  como su e e ra c iô n  de l a  c u l t u r a  a r i s t ^  
c r a t i z a n t e ,  o de a q u e l la  t r a d i c i o n a l ,  p u esto  que c i e r t o s  " c u l to s " y  
e l i t i s t a s  como Mac-Donald -c o n  su s  a f irm a c io n e s  y n e g a c io n e s -  han 
echado l a  c u l tu r a  m edia ( l a  de lo s  Preraio Nobel y  lo s  l i b r e s  -que  
se  siipono son c u l tu r a  s u n e r io r - )  a l  averno m ito lô g ic o  d e l" k i t s c h " .
Mas, no hay t a l  i n f r a c u l tu r a  o s u b - c u ltu r a  (b a u tiz a d a s  
con e l  nombre de " k i t s c h " ) . Lo que e x is te  e s  una o p o s ic iô n  p o l i t y  
c o - c u l tu r u l  id e o lô g ic a  i r r é d u c t ib l e  e n tr e  c la s e s  dom inan tes y  c la ­
s e s  subyugadas - e l  "an taçonism o e n tr e  e l l a s  irapide h a b la r  de sub- 
c u l tu r a  o c o n t r a - o u l tu r a " -  como co n secu en c ia  d e l  d e s n iv e l  e i n j u s -  
t i c i a  s o c i a le s .
Por cuan to  l a  c u l tu r a  p o p u la r o hum an ista  no es un lu ­
j o ,  n i  e ru d ic iô n  r e s t r i n g i d a  de in d iv id u o s  o c la s e s  p r iv i l e g ia d o s ,  
s in o  un b ie n  d e l  pueb lo  como ex n re s iô n  i n t e g r a l  de su  id io s in c r a -  
s i a ,  de su s  v a lo r e s  m o ra le s , s o c i a le s ,  p o l i t i c o s ,  econôm icos, hoy 
se  t r a t a  de "p e n sa r lo  que e l  pueb lo  s u f r e  y  s e n t i r  lo  que e l  pue­
b lo  p ie n s a " .
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Sn e s te  p ro ceso  e s t r u o tu r a d o r ,  co n cep tu a lizam o s a  l a  
nueva fen o n en o lo g la  p d b lic a  de l a  in fo rm ac iô n  como la  su p e re g tru c -  
t u r a  f i s i o l ô g i c a  y an a tô m ica  d e l  co rn u s s o c i a l  in teroom unicado  que, 
a l  a d e n tr a r s e  en l a  r a î z  misma de la  s o c ia b i l id a d  humana, in tô ,g ra ­
ce con e l  organism e c o le c t iv o  que es  l a  com unidad-com unicaciôn e -  
c o g e o g râ f ic a  (eoo =» r e p e t i c iô n  d e l  son ido  de l a  p a la b ra  p o r r e f i e — 
x iô n  de la s  ondas so n o rs s  de l a s  id e a s )  p a ra  en b ase  a  lo s  m edia 
e c o r e t r o n u t r i r  a l  s is 'tem a s o c i a l  a  t r a v é s  de l a  a u to g e s t iô n  y co- 
g e s t iô n  c o o p e ra t iv a  con m ira  a  l a  prom ociôn o in te r a c c iô n  de l a  
c o n c ie n c ia  s o c ia l  g lo b a l  in fo rm o .tiv a  de lo s  hom bres, pues e l  ac to  
y e l  e fo c to  de d a r  nueva form a a  l a  in - fo ro a c iô n  depends d e l  ac to  
y e l  e fe c to  de q u ie n e s  eon-form an e l  nuevo en to rn o  e d u c a t iv o c u ltu -  
r a l  e m iso r - re c e p to r : s u j e to s  o p in a n te s  en l a  d inôm ica s o c i a l ,  cuya 
o p in iô n  es  la  p e r s o n a l is  a c iô n  i n t e l e c t u a l  d e l  m ensaje .  Y no a l  re  ^
v ês  de que e l  medio - 1 -  M acluhan - 2 -  e s  e l  m ensaje - 3 -  s e r ,y a  que 
e n tr e  e l  1 ( in s tru m e n te , m oralm ente n e u tr e )  y  e l  3 ( s e r  s o c i a l  con 
o p in iô n  p ro p ia )  q u éd ase  e l  2 p r ia io n e r o  con e l  r e f l e j o  de l a s  
id e a s ;  y  que a l  o r l t i c a r l e  e l  i t a l i a n o  Umberto Eco - 4 -  tam biên  es 
te  dlti.m o o p in a  en fa v o r  d e l  r e c e p to r  y  d e so p in a  en c o n tr a  d e l  eml  ^
s o r ,  lo  c u a l no j u s t i f l e a s e ,  p u es to  que l a s  in fo rm ac io n es  son " f ô r  
m ulas de o p in iô n "  ta n to  p a ra  e l  2 y  e l  4 que oueden a  su  vez d a r  o
d ev o lv e r in fo rm ac iô n  por co n d u c ts  d e l  1 p a ra  e x p re s a r  e l  3«
Por c i e r t o  que e l  4 a l  i n t e l o c t u a l i z a r  e l  "com ic" le
c a l i f i c a  de "gênero  l i t e r a r i o " ,  lo  que r é s u l t a  in c o m p a tib le , pues
a aq u e l co rre so ô n d e lo  —como s e r i e  masa que e s— e l  e s t i l o  in fo rm a ti
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VO n io i f i c a d o r  que a l  c o r r e r  e l  r ie s g o  da e a te r e o t ip a r s o  no ea ex- 
p re a iô n  l i t e r a r i a .  Ya opinamoo so b re  e l  p a r t i c u l a r .  Nos r e s t a  a -  
n a d ir  que s i  d e t r â s  de lo s  "com ics" no h u b ie se  la  m an ip u lac iô n  o - 
c u l t a  d e l  s is te m a  que e l i g e  l a  c a n tid a d  (m a s if ic a c iô n )  y  no l a  c a -  
lid a d  ( l i b e r a c i ô n ) « p o sib lam en te  p o d rlan  s e r  d i s f r u ta d o s  como r e -  
c re a c iô n .
F re n te  a l  lengua.je te c n o lô g ic o  d e l  2 , e l  s o o io p e r io d i^  
t a  hum an ista  c u l t i v a  e l  buen le n g u a je  l i t e r a r i o - p e r i o d f s t i c o :  con­
c i s e ,  c l a r o ,  s e n c i l l o ,  c o n c re te ,  v iv e n c ia l  y  no a b s t r a c t o .
La n o t i c i a ,  en su en tro n q u e  s o c i a l ,  h ech a  s o c io n o t i c ia  
a d S n tra se  en l a  l i t e r a t u r a ,  e l  le n g u a je  y  e l  oeriod ism o en i n t e r -  
com binaciôn c u a t r i p a r t i t a  de hum anizaciones s o c i a le s  p o p u la re s ,  pa 
r a  que e l  len g u a je  p e r io d ls t ic o  y l i t e r a r i o  (conceb ido  no en ta n to  
e ru d ic iô n  id io m â tic a  d e l  e s c r i t o r  l i t e r a t e ,  s in o  en cu an to  r e c r e a r  
e s tô t i c o  g ra m a tic a l d e l  e s c r i t o r  p e r i o d i s t a ) ,  como m odalidad  pecu­
l i a r  de d ia l e c te  s o c i a l , como lenupuaje s o c i a l  de lo  a r t l s t i c o ,  e s­
t é  a l  a lc a n c e  d e l  humanismo s o c io ld g ic o ,  l i t e r a r i o  y  g ra m a tic a l  do 
l a  p a la b ra . Hoy en d ia  h â b la s e  de un humanismo g r a m a tic a l  soc io— 
h i s td r i c o  - e l  pueblos t r a d ic i d n ,  posee su  p ro p ia  le n g u a -  qua nos 
p r o t e ja  d e l r ie s g o  de osquemas e x c e s iv o s .
Si b ie n  e l  le n g u a je  p e r io d ls t ic o  c o n s t i tu y e  un e s t i l o  
l i t e r a r i o  e s p e c l f i c o ,  d i f e r e n t e  d e l  le n g u a je  e s t r ic t a m e n te  l i t e r a — 
r i o  o p o é tic o , lo s  d o s , a l  b u so a rse  y com pleraen tarse , h a l l â n s e  l i — 
gados soo io lô g icam en te  y  dependen do la  cap ac id ad  m e n ta l, d e l  ta — 
le n to  c r e a t iv e  de e s c r i t o r e s  y  p e r i o d i s t a s ,  q u ie n e s ,  aun cuando
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cumplen un r o i  c a r a c t e r l s t i o o  en su  p ro fe s iô n i lo s  p rira e ro s  co - 
mo a r t i s t a a  in n o v ad o re s  de l a  p a la b ra )  lo s  seçundos como té o n ic o s  
c i e n t l f l c o s  de l a  in fo rm ao idn ) s in  em bargo, en mutua c o rre sp o n d e n - 
c ia  e id e n t l f i c a c i ô n  s o c i a le s  humanizan l a  l i t e r a t u r a  p a ra  adecuar 
la  b e l l e z a  de l a  n a la b ra  a l a  v id a  s o c i a l ,  p a ra  d a r  s ig n i f i c a d o  soi 
c i a l  y  p o p u la r a l  a r t e  como hecho c o n c re to  de l a  r e a l id a d  s o c ia l  
a c c e s ib le  a  to d o s , y  no como f io c iô n  a b s t r a c t s  d e l hecho e s t é t i c o  
de m in o r la s .
La in fo rm ac iô n  p d b lic a  c o o p e ra t iv in a d a  a l  o c o re tro n u -  
t r i r s e  de l a  s o c io n o t i c ia  como te x to  l i t e r a r i o  m u l t i l a t e r a l ,  como 
hunaninacifin  s o c i o - c u l t u r a l , ha  reeraplazado a  l a  n o t ic ia - m e rc a n c la  
tem p es tiv a  y u n i l a t e r a l  -q u e  déform a e l  l e n ^ ia je -  oo r un v a lo r  cris_ 
t a l i z a d o ,  donde e l  p e r i o d i s t a  -oon  e s t i l o  y  c u l tu r a  l i t e r a r i a -  e s ­
c r ib e  con l a  mente y  no con fo rm u la s  o e s te r o o t ip o s  t ê c n i c o s .  Son 
ejem nlos e l  period israo  e s p e c ia l i z a d o ,  l a  p re n sa  d id d c t i c a ,  lo s  su -  
plem entos l i t e r a r i o s  de lo s  p e r iô d ic o s ,  e t c .
La n o t i c i a  hum anizada a g ig d n ta se  a  t r a v é s  d e l  g ra n  re, 
p o r ta je  en o ro fu n d id a d , e l  c u a l  (s e  e s c r ib e  en  form a huraana sob re  
s e re s  humanos) a l  hum anizar a l  period ism o  h a  hunan izado  i n t e l e c -  
tu a lm en te  a  l a  sim p le  n o t i c i a ,  o a ra  que é s t a  d e je  de s e r  m e t a f i s i -  
03, p e r e n n is ta ,  o m lto  s o c i a l  en ferra izo  "u n d erg ro u n d "«
E l g ran  r e p o r ta jo  (que se  s a le  de fô rm u las  y t é c n i c a s ,  
y compendia a  to d o s  lo s  e s t i l o s  y  g êneros p e r io d l s t i c o s  p o r su  o r^  
g in a l ld a d ,  c r e a t iv id a d ,  v a lo r  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  humano) m a g n if lc a -  
se so c ia lm en te  en e l  c o n te x te  de l a  coraunidad-com unicaciôn g e o g ra -
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f i c a  como la  s a p e r e s t r u c tu r a  o e r io r t lo t ic a  y  l i t e r a r i a  d e l  s i g lo  XX 
( h a s ta  t a l  oun to  que la  d i a l ê c t i c a  ra a rx is ta  le  fundam enta con lo g  
m êtodos de l a  c ie n c ia )  y  como un c o r r e g id o r ,  un re p a ra d o r  d e l  cam- 
b io  s o c i a l ,  pues nace en un am bien te  de lu ch a  s o c i a l ,  y ,  como t a l  
so  apoya en l a  b ase  econdmioa de lo s  m edia p a ra  t e s t im o n ia r ,  s ig n i,  
f i c a r  y  r e f l e j a r  la s  h ech u ras  de to d o s  lo s  horabres en e l  s o c io -c a e r  
po c o o p e ra t iv iz a d o .
A t r a v é s  d e l  r e p o r ta j e  profundo nace e l  nuevo s o c io p e -  
rio d israo  h u m an is ts  e x p l ic a t iv e  que rompe l a  f r o n t e r a  h ech o -o p in id n  
p a ra  que e l  d ia g n d s tic o  s o c i a l  i n t e r p r e t a t i v e  de  a q u e l lo s  lo  h ag a  
l a  p ro p ia  com unidad, a  f i n  de dom inar lo s  m ensajes y  no s e r  dom ina 
d a  por e l l o s ,  pues s i  l a  n o t i c i a  e s  un hecho s o c i a l  y  s i  to d a  p a l^  
b ra  hecha  n o t i c i a  o com en tario  es un " ind iv id u u m ", un e n te  v iv o  y 
s o c i a l ,  desde  lu e g o , l e s  " s to r y ” y  "comment" r e q u ie r e n  de l a  e ip H  
c a c id n , de l a  p ro fu n d id a d ,de l a  s i g n i f i c a c id n ,  de l a  i n t e r p r e t a -  
c iô n ,  p a ra  fo rm ar una o p in iô n  p d b lic a  m ejor in -fo rm ad a  y  p a ra  que 
l a  a u d ie n c ia  c o o p e ra t iv iz a d a  v a lo r e  c r l t ic a m e n te  lo s  ao o n te c im ie n -  
t o s .
Lo expuesto  e s  a  s e r  pragm atism e de hecho y de derecho , 
y  lo  i lu s t r a m o s  con algunos e jem p lo s i In fo rm a tio n , e l  s u p e r io r  d ia  
r i o  de D inam arca, e s  e l  mis acabado , r e a l i s t a  y  o r i g in a l  t i p o  de 
period ism o  que c o in c id e  to ta lm e n te  con n u e s t r a  l in e a t  aU to g estid A  
de l a  in fo rm ao iô n  (nueva fenom eno log la  in fo rm a tiv a )  j so o ioperiod i^s 
mo i n t e r p r e t a t i v e  (v a  a l  t r a s fo n d o  de l a  n o t i c i a :  s o c i o n o t i c i a ) ; r ^  
p o r t a je s  en p ro fu n d id ad  (so b re  tem as de p a lp i t a n t e s  a c tu a l id a d  e
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i n t e r ê s  c o le c t iv o  que perlfid icam en te  lo s  in c lu y e  po r s e r i e  en d iv e r  
SOS ndmeros de su s  e d ic io n e s ) ;  e s t i l o  l l a n o ,  pero  v o c a b u la r io  e le v a  
do por l a  te m d tic a  co n c e p tu a l que escoge; e l  a sp e c to  s o c io - c u l tu r a l i  
fe ed -b ack  de hecho « que con c re c e s  reem p laza  a l  a m a r il lism o  de la  
p re s s a  m e r c a n t i l i s t a ;  m edia pdg ina  d i a r i a  d e d ic a  a  l a  secc ifin : "Car 
t a  de l e c t o r e s " .
E l W acional» e l  d i a r io  m&s in f lu y e n te  y  m ejo r de Vene­
z u e la ,  y  une de lo s  m&s p r e s t ig io s o s  de Am ërica h is p a n a , e s  o t r o  In ­
fo rm a tio n ; p S g ina  o p&ginas d i a r i a s  de a r t s ;  c o n cu rso s a n u a le s  de 
cu en to s ; g ra n d e s  r e p o r ta j e s  de in te r& s  s o c i a l  y  p d b lic o ; p âg in a  d ia  
r i a  de C rdn ioa ; colurana d i a r i a  y  p&gina s  ém anai de p eriod ism o  c ie n -  
t l f i c o ;  sup lem ento  l i t e r a r i o  sem anal; e d ic id n  a n iv e r s a r io  que re c o -  
ge la  v id a  c u l t u r a l ,  p o l l t i c a ,  econdm ica, s o c i a l ,  e t c .  d e l  p a ls ;  mu 
chos de su s  r e p o r te r o s  se  han hecho e s c r i t o r e s  en  l a  fa e n a  d i a r i a  
d e l  o f i c io ;  c a l i f i c a d o s  e s c r i t o r e s  han d i r i g i d o  a l  p e r id d ic o .
R e a lid a d e s  de s o c io -p re n s a - in s t ru o c id n ,  " c u l tu r a  de l a  
im ages" , so o io -c u ltu ra - e d u o a c id n  son muchas y  en u m era rla s  r e s u l t a -  
r l a  la r g o .
La p r e s s a  c o o p e ra t iv e  in g le s a  e s  o t r o  e jem plo  de fe e d ­
back c u l t u r a l  de hech o .
Lo no co n c lu ld o  en e l  punto I  co n tin u a re rao s en e l  I I ,  
p a ra  que haya  c o h e re n c ia  m e todo ldg ioa .
I I — JURIDICA, POLITICA T ECONOHICAMENTE
a ) . -  Ssquema deshum anizado
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E l mundo -p e n e tra d o  y dominado por l a  t ë c n l c a ,  l a  ideo, 
lo g ïa  y  l a  n o l l t i c a -  e n f ré n ta a e  hoy a  una " so o ied ad  l i b r e "  c l a s i s -  
t a ,  con l i b e r t a d ,  donde e l  hombre os un f a c t o r  de p ro d u c e !dn y oon 
sumoj y  una  soc iedad  m o n o c la s io ta , s in  l i b e r t a d ,  donde e l  hombre 
e s  una c a té g o r ie  econdm ica.
E l p rim er s is te m a , c a p i t a l ! s t a ,  a l  s e r  g u a rd !An de l a  
b u rg u e s la  ampara y  f o r t a le c e  lo s  p r iv i l e g io s  de e s a  c la s e  e x p lo ta -  
d o ra  de lo s  m edios de p ro d u cc id n . E l se.gundo s is te m a , com un ista , 
h a  qued&dose en e l  c u l to  de l a  id e o lo g la  d o g m atizad a , con una d ic ­
t a t u r e  no d e l  p ro le ta r ia d o  s in o  una d ic ta d u ra  so b re  e l  p r o l e t a r i a ­
t e .  Tanto e l  uno como e l  o tro  son a b s t ra c c io n e s  d e sh u m an izan te s .
E l W elfare S ta te  d e l  n e o c a p ita lism o  -q u e  d e s id e o lo g iz a  
y d e s o o l i t i z a  a  l a  so c ie d a d -  e s  m a s if ic a c id n , a r t l c u l o ,  ocmodidad, 
o b j e t o - s t a tu s ,  c o n fo r t ,  o c io ,  e v a s id n , e n tr e te n im ie n to ;  e s  a l i e n a -  
c id n , "co m ics" , f e t ic h is m o , h i s t e r i a  d e l  consume p a ra  tr a n s fo rm a r  
e l  "mundo de lo s  o b je to s  en e x te n s id n  d e l  aim a y  cuerpo  d e l  hombre''
E l E stado d e l  " b ie n e s ta r "  c o n su m ista  y  lo s  s u p e rc o lo -  
so s  de l a  e l e c t r d n i c a  conforman e l  p o d e rio  de l a  a l t a  te c n o lo g la  
dom inante so b re  l a  p o l i t i c s  y  l a  id e o lo g ia  dom inadas. T a l d e s i -  
gualdad  que fa v o rece  a  lo s  r i c o s  y  p e r ju d ic a  a  lo s  p o b re s ,h a c e  que 
e x is ta n  n ac io n e s  d e s a r r o l l a d a s  y  su b d e s a rro 1la d a s , a b s tra c c io n ism o  
que l l e g a  h a s ta  l a  p ro p ia  com unicacifin , ya  que lo s  p a ls e s  "superd^  
s a r r o l l a d o s "  dom inantes son lo s  em iso res  u n i l a t é r a l e s  de lo s  mensa 
j e s ,  y  lo s  p a is e s  " s u b d e s a r ro l la d o s "  d e p e n d ie n te s  pasan  a  s e r  lo s  
r e c e p to re s  s i n  p o s ib i l id a d  de r e s p u e s ta ,  ag ravândose  a s i  l a  su b - in  
fo rm aciôn  y  l a  p a to lo g ia  de l a  in co m u n icac id n .
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La ro b o t iz a c iô n  de l a  té c n ic a  y l a  Id e o lo g iz a c ld n  do 
l a  p o l l t i c a  -q u e  a fe c ta n  hoy la a  b a se s  e s p i r i t u a l e s  y  m a te r ia ie s  
de l a  s o c ie d a d -  son l a  g ran  m otam orfosis s o c i a l  que te n d rd  que a -  
f r o n t a r  l a  humanidad en e l  f u tu r o .  Vivim os un mundo te c n o ld g ic a -  
m ente avanzado , pero so c io ld g icam en te  a tra sa d o *
Ho o b s ta n te ,  l a  o ro p ia  c r i s i s  s o c i a l ,  l a  misma ferment 
ta c id n  s o c i a l  cst& n av isândonos que hay que f o r j a r  una nueva co­
munidad humana.
Por su  p a r t e ,  lo s  p r o p ie ta r io s  p r iv a d o s  de lo s  m edia 
a l  im p la n ta r  e s t r a t e g i a s  de "acc iô n  n o l l t i c a " ,  han "d e c re ta d o "  
una desem ejanza  in fo rm a tiv a  e n tr e  una m in o rla  que t r a n s m i ts  y  una 
m ayorla  que escu ch a  s in  poder d ev o lv e r l a  p a la b r a .
En l a  v ig e n te  p ro p ied ad  de lo s  m ed ia , ta n to  de l i b r e  
em presa, m i i t a ,  como de m onooolio e s t a t a l ,  l a  in fo rm ac id n  e s  u n i­
l a t e r a l ,  oor lo  c u a l im p o rta  fo rm u la r una nueva in fo rm ac iS n  que 
p a ra  e l  u se  de to d o s  dëbese e v i t a r  e l  ab -u so  de unos p o co s .
La p ro p ia  UHE3C0 ha  denunciado que l a  " l i b r e  c i r c u l a -  
c iô n  de l a  in fo rm ac ifln " e s  u n id i r e c c io n a l ,  se  da  en " s e n t id o  d n i-  
c o " , y  que Ig ia lm e n te  e x is te  un im p e ria lism o  de l a  in fo rm ac id n » de 
n u n c ia  que ha  s e rv id o  a  l a s  o rg a n iz a c io n e s  p a tr o n a le s  p a ra  in c u l -  
p a r  a  UTraSCO ( l a  p rim era s  r e a l iz a n  " la b o r  de n a s i l l o "  en coda re u  
n iô n  de l a  segunda p a ra  t r a t a r  de p a r a l i z a r  su s  p ro y e c to s )  con e l  
siem nre  consab ido  la t ig a z o  e ra p re sa r ia l de " p r o g re s iv a  p o l i t i z a -  
c iS n " , de p re te n d e r  p r o p ic ia r  un " t o t a l i t a r i s m e  de  E stado  so b re  
lo s  m ed ios", de s e r  "enemi.ga de l a  l i b e r t a d  de o re n s a " , pues lo s
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duenoa de lo s  m edia d e fien d en  l a  l i b e r t a d  de p re n s a -e m p re a a -p u b ll-  
o idad* Mas, no acusan  e l  re v e r s e  de l a  monedat e l  d e s e q u l l ib r lo  
n e o c o lo n ia l  on e l  f l u j o  de n o t i c i a s .
E l f r e e  flow  i n d i v i d u a l i s t a  cono ibe  e l  p r in c ip l e  de l a  
l i b r e  c i r c u la c id n  de la s  in fo rm ac lo n es  en  s e n t id o  lu s —n a t u r a l ! s t a ,  
u n i l a t e r a l i s t a , y  no como un p r i n c ip l e  s o c i a l  de c i r c u la c id n  l i b r e  
y  e q u il ib r a d o  de l a  in fo rm a c id n . Cdmo p re te n d e  e l  f r e e  f lo w  d e l 
W elfare  S ta te  d e s id e o lo g iz a r  y  d e s p o l i t i z a r  a  l a  comunidad en base  
a  d e rech o s  in d iv id u a le s ,  y ,  d e s e a r  a l  raismo tiem po  a a lv a g n a rd a r  l a  
l i b e r t a d  de p ren sa  s i  e s t a  d l t im a  como d e rech o  s o c i a l  e s  u n a  l ib e r ,  
t a d  p o l l t i c a .  La l i b e r t a d  -d e  o r ig e n  l i b e r a l - ,  en  ta n to  dereoho 
fu n d am en ta l, e s  in d iv id u a l ,  s u b j e t i v o .  P e ro , cuando e se  derecho  
s u b je t iv o  c o n v id r te so  en p o s i t i v e  en l a  r e l a c id n  E s ta d o - in d iv id u o , 
ap a rece  e l  d e recho  p d b lic o  s u b je t iv o  que como t a l  queda u n id o  a  l a  
e s e n c ia  d e l  E stado  dem ocrâtico  de D ereoho. P or s e r  l a  l i b e r t a d  de 
p re n sa  un  d erecho  p d b lico  s u b je t i v o ,  e s  d e c i r ,  u n a  l i b e r t a d  p o l i t y  
c a ,  p d b lic a ,  n e c e s i ta  l a  ju r id i z a c id n  d e l  E stad o  (que r e p r e s e n ts  a 
to d o s  lo s  c lu d a d a n o s ) , l a  p ro te c c id n  d e l  p oder p d b lic o  p a ra  g a ra n -  
t i z a r  e l  juego de l a s  id e a s  de lo s  s u j e to s  s o c i a le s .
Bnpero sucede que l a  a c tu a l  l i b e r t a d  do P re n sa  ( empre­
s a )  e s  una l i b e r t a d  a c t iv a  (d e s - a c t i v a ) « pues h ace  r e f e r e n o ia  a  l a  
p o s io id n  (o p re s id n )  de q u ien  t i e n e  a lg o  que oom unioar ( in -com un i- 
c a r )  a  su s  semeja n te s  (de-sem ej a n t e s ) .
De o tr o  la d o , lo s  d e re c h o s  de r e s i s t e n o i a  y  de i n t e r -  
p re ta o iS n  in d i v id u a l i s t a s  y  r a o r a l i s ta s  a d m itid o s  p o r o i e r to s  au to—
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r e s  - a l  e s t a r  su p u e s to s  y  sob repues t o s  a l  Poder p d b lic o -  o o n d ic io -  
nan y  l im i ta n  l a  l i b e r t a d  de p re n s a  en  b é n é f i c ié  d e l  e o p re s a r io  -  
d erech o  ^  l a  in fo rm ao id n  = " l i b e r t a d  ^  em p re sa -p re n sa " .
P a ra  1953, e l  f r e e  f lo w  h a b la  a lc a n sa d o  au o b je t iv o : 
l a  m onopo lizac idn  u n i l a t é r a l  t o t a l  de l a  " l i b r e  c i r c u la c id n  de l a  
in fo rm ao id n " : s e i s  a g e n c ia s  in te r n a o io n a le s ,  t a n to  d e l  bando c a p i-  
t a l i s t a  como co m u n is ta , S e rv ian  l a  in fo rm ao id n  a  144 E stad o s y  t e ­
r r i t o r i e s ,  cuya p o b la c id n  g lo b a l  - 2 . 382 . 397*000 h a b i t a n te s -  supo- 
n la  e l  9 8 , 7^  de l a  p o b lac id n  m undial en  su  c c n ju n to . Pue t o t a l ,  
porque e l  r e s t e ,  1 ,3 ^  de l a  p o b la c id n  d e l  mundo -3 2 .5 7 8 .0 0 0 -  (54
E stad o s  y  t e r r i t o r i o s ) , quedd a is la d o  porque n o tic io s a m e n te  a l  f r e e  
flo w  no l e  in te r e s a b a :  se  m argind a  u n a  p a r t e  d e l  T e rc e r  Mundo.
En f i n  de c u e n ta s ,  t a n to  e l  c a p i ta l i s m e  como e l  comu- 
n lsm o, a  t r a v é s  d e l  f r e e  f lo w  l i b e r a l  o d e l  f r e e  flow  b a jo  c o n tr o l  
a u t o r l t a r i o ,  t r a t a n  de im poser p a ra  s i  e l  p oder de in fo rm a r . Por 
lo  c u a l co rresp o n d e  a l  T e rc e r  Mundo lo g r a r  e l  e q u i l i b r io  on e l  f l u  
jo  de e se  f r e e  f lo w , con l a  in t ro d u c c id n  en  l a  in fo rm ao id n  de un 
nuevo o rd en  e s t r u c t u r a l  g e o g ré f ic o  in t e r n a c i o n a l ,  pero  concebido 
no e s ta ta lm e n te ,  s in o  c o le c tiv a m e n te , en eomdn, p o r medio d e l  coo- 
p e ra t iv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a tiv o .
A su  v e e , e l  derecho  de l a  in fo rm ao id n  y  su  congénère 
l a  fu n c id n  p tib lic a  de l a  in fo rm ao id n  son tam b ién  f r e e  flo w s u n i l a ­
t é r a l e s  " l u s " .  E l p rim ero  e s  un de rech o  r e p r e a iv o ,  u n id i r e c c io n a l  
que i d e n t i f i c a s e  con l a  in fo rm ao id n  c o n t in g e n te ,  te m p e s t iv a , e s t e -  
r e o t ip a d a  -  fu n c id n  p d b lic a  in fo rm a tiv a ;  e s e  derech o  e s  asimismo 
t i r â n i c o ,  u n i d l s c i p l i n a r  y  h a s ta  m o r a l i s ta  o f i l o s d f i c o  p a ra  a ig u -
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no s t r a t a d l s t a s )  e s  l i b e r a l ,  ya  que p la n te a  l a  l i b e r t a d  de e x p re -  
s id n  in d iv id u a l ;  e l  em iso r e s  e l  en ip resario*
T a ies  a u to re s  a l  suponer p e l ig ro s o  e l  s e r v i d o  p d b l i ­
co de l a  in fo rm ao idn  (que co rre sp d n d ese  con e l  d e rech o  a l a  i n f o r -  
m acidn y  con e l  d erecho  a  l a  conninioacidn) p r e f i e r e n  l a  v in c u la o id n  
p e r s o n a l i s t a  de l a  in fo rm ao idn ; p ero  a l  mlsmo tiem po  aorgumentan 
que e l  derecho  de l a  in fo rm ao id n  o rd en a  la s  r e la c io n e s  J u r ld io o -  
in fo rm a tiv a s  a l  s e r v i d o  d e l  de rech o  a  l a  in fo rm a o id n . Cdmo ex­
p l i  c a r  que e l  derecho  ^  ( u n i l a t e r a l ) ,  l i b e r t a d  l i b e r a l  de l a  l i ­
b re  e x p re s id n , de v in c u la o id n  p e r s o n a l i s t a ,  que e n tie n d e  a  l a  in ­
form ao idn  como fu n c id n  p d b lic a ,p u e d a  e s t a r  a l  s e r v i d o  de lo s  de­
re c h o s  a  s e r .  s i  d s to s  son l i b e r t a d  c o l e c t iv a ,  m u l t i l a t é r a l e s ,c o n  
v in c u la o id n  s o c io ld g ic a  y adem&s (p e l ig ro s o s )  po r c o n c e b ir  a  l a  
in fo rm ao id n  como s e r v i d o  p d b lic o . S i l a  fu n c id n  p d b lic a  in fo rm a  
t i v a  e s  in d i v id u a l i s t a ,  cdmo a s p i r a s e  a  c o n v e r t i r  e s a  misma in f o £  
m acidn en s e r v i d o  p d b lic o  comdn y  de s e g u r id a d  s o c i a l  a l  propo­
s e r  que e l  derecho  ^  (que d e s v in c u la  a l  r e c e p to r  y  s i  v in c u la  a l  
em iso r) dobe e s t a r  a l  s e r v i d o  de lo s  d e rech o s  a  s e r  c o o p é râ t iv a -  
mente a u to g e s tio n a d o s  y c o g e s tio n a d o s  p o r to d o  e l  co rpus s o c i a l  a  
t r a v é s  de l a  nueva fenom eno log la  s o c io ld g ic a  y hu raan is ta  de l a  in  
fo rm acidn -com un icacidn .
De to d o s  modos, e n tr e  l a  a f irm a c id n  y  l a  n e g a d d n  qu^  
d a  l a  duda p a ra  e l  de rech o  de y  l a  c o rro b o ra c id n  p a ra  lo s  d e rech o s  
a  s e r  como vamos a  p ro b a r ,  lu e g o , s o c io ld g ic a ,  h u m an ista  y  d ia l é c -  
tic a m e n te , in te r r e la d o n a n d o  e l  p rim ero  con lo s  segundos.
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R e o a p ltu la n d o , l a  deshum an izacidu  u n i l a t e r a l  de l a  i n -  
fo rm acidn  c o n tin g e n te  -que  o o n lle v a  a l  d e a e q u i l ib r i c  com un icac iona l 
y  l a  m a s if ic a c id n -  e s  t o t a l  en  to d o s  lo s  a sp e c to s*  E le c tiv a m e n te , 
e l  la tigE izo  e m p re s a r ia l  de p ro g re s iv a  p c l i t i z a c i d n ,  de t o t a l i t a r i s -  
mo d e l  c a p i ta l i s m s  y d e l  comunismo so b re  lo s  media^y de enem igos de 
l a  l i b e r t a d  de p re n s a , son  f a o t o r e s  d e s e s t r u o tu r a l e s  p ro p io s  de l a  
in fo rm ao id n  c o n tin g e n te  por» l )  in fo rm âtivam en te»  a ) n o tic ia -m e rc a n  
o la - o b je t iv a  u n i l a t e r a l ;  b )  e s t i l o  in fo rm a tiv o  m a s if ic a d o r  e s te r e o -  
t ip a d o  y  u n i l a t e r a l ;  o ) " I n d u s t r i a  c u l t u r a l "  u n i l a t e ­
r a l ;  I I )  i u r l d i c a t  p o l l t i c a  y  econdmleamente» a )  e l  c a p i ta l i s m e  y 
e l  comunismo son a b s t ra c c io n e s  u n i l a t é r a l e s ;  b ) l a  a l t a  te c n o lo g la  
u n i l a t e r a l  fa v o re c e  a  lo s  dom inadores y  d e s fa v o re c e  a  lo s  dom ina- 
dos; o ) l a  p ro p ied ad  de lo s  m edia e s  u n i l a t e r a l ;  d ) lo s  d e re c h o s  de 
l a  in fo rm ao id n , de r e s i s t e n o i a  y  de i n t e r p rê ta c id n  y  l a  fu n c id n  p4- 
b l i o a  in fo rm a t iv a  son u n id i r e c c io n a le s ;  e )  l i b e r t a d  de p ren sa -em p r^  
s a - p u b lic id a d  u n i l a t e r a l ;  f )  f r e e  f lo w  l i b e r a l  y  f r e e  flo w  a u t o r i t a  
r i o  u n id i r e c c io n a le s .
Eh cam bio, l a  hum an izacidn  p l u r i l a t e r a l  a  s e r  - c i r c u l a ­
c id n  co m u n icac io n a l l i b r e  y  e q u i l ib r a d a -  da l a  nueva fenom enolog la  
de l a  in fo rm ao id n  p d b lic a  e s  t o t a l  en to d o s  lo s  a s p e c to s ,  a  tr a v d s  
d e l  f u tu ro  co o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a t iv o . En e s te  p ro c e so , 
UNESCO m u d s tra se  c o n sc ie n te  de l a  r e a l id a d  g eo g r& fic a  y cdsm ica  d e l  
p rob lem s.
b ) . -  Cuadro humanizado
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P re n te  a l  c a p lta lis m o  y e l  comunismo lev& ntase e l  so­
c ia l is m e  hum anista  con l i b e r t a d  que fundam dntase en l a  l i b r e  a c o id n  
d e l  hombre como c re a d o r de l a  h i s t e r i a  p a ra  b e n e f i c ia r  a  lo s  o t r o s  
hombres en su  in te g r a c id n ,  en su  l ib e r a c id n  en ccmdn - in te rc a m b io  
de la s  id e a s t  d a r  y  d ev o lv e r in -fo rm a c id n -c o m u n ic a c id n -, en su r e a  
l i z a c id n  d e n tro  de l a  p le n i tu d  h i s t d r i c a .
N osotros propugnamos un s o c ia lism e  de dem ocracia  a u to -  
g e s t io n a d a  apoyada en  e l  Derecho como n o rm a tiv a  de l a  o rg a n ic a c id n  
y c o n v iv en c ia  de l a  v id a  so c ia l*  AsI r é s u l t a  que e l  E stado  demo­
c r â t i c o  de D erecho, como e x p re s id n  de l a  v o lu n ta d  y  so b e ra n la  po­
p u la r  po r medio d e l  v o te ,  e s  p ro p io  de una so c ied ad  c o l e c t i v i s t a  
de lo s  m edios de p roducc idn  con l i b e r t a d  (p ro p ied ad  s o c i a l  no e s ­
t a t a l  s in e  de l a  com unidad), d i f e r e n t e  de lo s  E stad o s a b s o lû te s  au 
t o r i t a r i o s  y  t o t a l i t a r i o s *
Si e l  W elfare  S ta te  c a l i f l c a s e  como un "humanisme d e l  
consume" (antihum anism o -  a l ie n a c id n  d e l  s ta tu s -m e ro a n c ia )  , e l  nuejs 
t r o  r e p r e s e n ts  e l  "humanisme de l a  m is e r ia "  s o c i a l  de lo s  pob res y  
no la  " m is e r ia  d e l  humanisme "co n su m is ta  de lo s  r i c o s  d e l  E stado 
d e l  " b i e n e s t a r " ,  p u es to  que p a ra  que baya humanisme es  n e c e sa r io  
l a  ig u a ld a d  econdm ica, s o c i a l  y  p o l l t i c a  de lo s  unos con y  a  lo s  
o t r o s .
La hum anizacidn l ib e r a d o r a ,  ig u a lm e n te , t i e n s  que v e r  
con e l  empleo h u m an ita r io  de l a  nueva te c n o lo g la  a l  s e r v ic io  d e l 
hombre que ju n te  con l a  s o c io lo g la  e d u c a t iv a  de c o n ten id o  s o c i a l  
p o s i b i l l t a n  la  v id a  en  comdn, y a  que  e l  pueb lo  e s  m&s c u l to  cuan to  
mâs r ic c m e s tâ n  su in t e l i g e n c i a  y  su  s e n t im ie n ts .
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La te c n o lo g la  d e l  f u tu r o  d ep en d erâ  de l a  r a c io n a l ld a d  
human!a t a  d e l  hombre p a ra  e l  a v e n ir s e  s o c i a l  d e l  cambio: l a  té c n ^  
ca  s e r i  lo  que e l  poder c e r e b r a l  d e l  hombre se  proponga h a c e r  de 
e l l a «  En t a l  s e n t id o ,  o humanizamos l a  te c n o lo g la  p a ra  l a  Id g ic a  
d e l  avance s o c i a l ,  o l a  deshum anizam os p a ra  e l  r e t ro c e s o  i ld g ic o  
de l a  d e s tru c c id n *
En e s ta  p ro ceso  c i e n t l f i c o  y  te c n o ld g ic o  h â l la n s e  i n -  
c u rs o s  lo s  m edia por e l  im pacto  y  e f e c to  que e je ro e n  so b re  l a  v i ­
da  in d iv id u a l  y  s o c i a l ,  y  p o r l a s  c o n se c u e n c ia s  s o c io p o l l t i c a s  e 
id e o ld g ic a s  que e l l o  c o n lle v a .  Hoy -y  manana adn mâs- l a  in fo rm a 
c id n -com un icac iS n  e le c t r d n i c a  de l a  " so c ie d a d  c a b le a d a " . a l  v i a -  
j a r  c a s i  in s ta n tâ n e a m e n te  de un lu g a r  a  o t r o ,  in v ad e  e l  mundo y 
te c n o ld g icam en te  g lo b a l lz a s e  y  nos g lo b a l i s a  y  u n iv e r s a l i s a  a  t r a  
vds de lo s  s a t â l i t e s  a r t i f i c i a l e s ,  lo s  c a b le s  c o a x ia le s ,  y ,  pron­
t o ,  po r l a s  v la s  de lo s  c d d ig c s  d i g i t a l e s ,  e l  f a c s lm i l  y  lo  que 
f a l t a  p o r l l e g a r  en l a  v ec in d ad  d e l  t e r c e r  m ile n io  de l a  humani­
d ad . T a l t o r r e n t s  e le c t r d n ic o  h e c h o -o p in id n - in -fo rm a c id n , e l  cho, 
que c ib e r n â t i c o  de la s  m âquinas en  l a  h i s t o r i a  reclam an un con­
t r o l  s o c i a l  y  p d b lic o  d e l  d e s a r r o l l o  te c n o ld g ic o . p u es , en caso  
c o n t r a r io ,  e l  u n iv e r se  se  a c e rc a  a  l a  hecatom bs m otivado a  que los 
" c e re b ro s "  de l a  in fo rm â t ic a  r e s u l t a n  mâs f e u d a le s  que l a  Bd ad Me, 
d i a  po r su  p o te n c ia l id a d  a v a s a l la d o r a  en  e l  "g o b ie rn o "  de l a s  "mâ 
q u in a s  p e n s a n te s " .
Creemos -c o n  T c f f l o r -  que s i  d e n tro  de un f u tu r o  p ré ­
v i s i b l e ,  serem os esp aces  de aum entar l a  i n t e l i g e n c i a  d e l  hombre
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p a ra  m anejar in fo rm a c lâ n  c o o p e ra t iv iz a d a ; p a ra  e s t r u o tu r a r  una nue- 
v a  c u l tu r a  p o p u la r , on  nuevo human!emo, e l  "shock" d e l  f u tu r e  raasi- 
vo -"en ferm edad  d e l  cam bio"- puede s e r  p reven ldo*  Mas, p a ra  c r i s -  
t a l l z a r  e s t a  I d e a - fu e rz a  de una nueva c o n c ie n c la  h i s t d r i c a  de a  s e r  
re a lm en te  in fo rm ados y  com unicados, e l  nuevo hombre debe e s c r ib i r  
l a  B c c lo h is to r ia  con su  c e re b ro  - s e r  c e r e b r a l - ,  v a liâ n d o s e  de l a  r ^  
g u la c id n  c o n sc ie n te  de l a  te c n o lo g la  de lo s  " c e re b ro s  c ib e m fitic o s" , 
y  no S s to s  de aq u S l, a  f i n  de e v i t a r  l a  ro b o t iz a c id n  de l a  humani­
d ad .
S i e l  a c tu a l  e s  un d e s a r r o l lo  im pregnado y  a lie n a d o  por
e l  W elfare S ta te ;  s i  e l  d e s a r r o l lo  e s  un cambio sco io -econdm ico  %ue
s i td a s e  en e l  s is te m a  de p ro p ied ad ; s i  todo  d e s a r r o l lo  econdmico lie , 
v a  en s i  un d e s a r r o l lo  p o l i t i c o ;  se  p r é c i s a  una  e s t r a t e g i a  p o l l t i ­
c a ,  un nuevo o rden  c o n s t i t u c io n a l  p o l i t i c o ,  un nuevo d e s a r r o l lo  In­
fo rm a tiv o  p o l i t i c o  eonexo e n tr e  e l  escano  p a r la m e n ta r io  c o n s t i tu s io ,  
n a l  y  e l  escano p a r la m e n ta r io  in fo rm a t iv o , p a ra  c o o p é r â t iv iz a r  y  ju  
r i d i z a r  e l  d e s a r r o l lo  so c io e c o n d m ic o p o lltic o in fo rm a tiv o  te n d a n te  a  
c o n t r a r r e s t a r  g e o g râ f ic a  y  humanamente l a s  d e s ig u a ld a d e s  s o c ia le s  y  
a c e l e r a r  e l  avance de lo s  p a ls e s  de menor d e s a r r o l l o .
C ie r to a  a u to r e s  han a sig n ad o  a  lo s  m edia e l  p a p e l de
f a c to r e s  d é te rm in a n te s  p a ra  e l  d e s a r r o l l o ,  ignorando  s u b r e p t io ia  o
d e lib e rad am en te  l a  in c u lc a c id n  id e o lS g ic a  a  l a  c u a l est& n subordLna 
dos a q u e l lo s ,  y  s i n  tom ar en c u e n ta  l a s  r e a l id a d e s  econdm icas, lo— 
c l a i e s  y  p o l i t i s a s  de cad a  p a l s .  B ajo e s t e  a s p e c t s ,  lo s  m ed ia . l e -  
f e r id c s  a  la s  e x ig e n c ia s  d e l  d e s a r r o l l o ,  no pueden s e r  e f e c t iv o s  s i
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no se lo s  co o rd in a  con l a s  n e c e s id a d e s  de l a  ed u cac ld n  s o c i a l  y  
perm anente de to d a  l a  v id a  y  de l a  c u l t u r a  hu m an ista  p o p u la re a ,so ­
b re  todo  en lo s  p a ls e s  en v la s  de d e s a r r o l l o .  De a l l l  l a  u rg e n c ia  
de una p o p u la r iz a c id n  de l a  c ie n c ia  y  de l a  té c n i c a  a  t r a v é s  de 
lo s  m edia c o o p e ra t iv iz a d o s  p a ra  m o d if ic a r  l a s  e s t r u c tu r a s  s o c i a le s ,  
pues e l  cambio de l a  so c ie d a d  en c r i s i s  sd lo  e s  p o s lb le  m ed ian ts 
l a  hum anizacidn  de l a  c u l t u r a  y  l a  ed u cac id n  p a ra  lo g r a r  un nuevo 
d e s a r r o l lo  de l a  humanidad so b re  l a  base  de un  nuevo d e s a r r o l lo  de 
l a  ed u cac id n .
E l hombre a  s e r  comunicado y d e s a r ro l la d o  i n t e l e c t u a l -  
m ente, y  a  sa b e r  s e r  p o l i t i c o  in -fo rm ado  y  educado a  t r a v é s  de l a  
pedagogla s o c i a l ,  e s  e l  d n ico  que puede s c lu c io n a r  l a s  c o n tro v e r­
s i e s  d e l  d e s a r r o l lo  te c n o ld g ic o  de l a  hum anidad, p u esto  que e l  o r ­
den s o c i a l  e s  so lam ente un a sp e c to  de l a  r e a l id a d ;  e l  o t r o  a sp e c to  
de e s a  misma r e a l id a d  e s  e l  c o n f l i c t o ,  o s e a ,  e l  e n cu en tro  de in te , 
r e s e s  c o n tr a p u e s to s .  Aqul e n tr a n  a  a c tu a r  l e s  d e rech o s  s o c io ld g ^  
C O S  que en in te rc o n e x id n  con l a  s o c ie d a d , con l a  r e a l id a d  s o c i a l ,  
con l a  con -o ie n c ia  s o c i a l ,  tam bién  han ev o lu c io n ad o  so b re  esqnem as 
c o l e c t i v i s t a s ,  h um an ista s ,  de  c o n v iv e n c ia  l i b e r t a r i a  s o c i a l i s t a  
c o m u n ita r ia , en ta n to  en  cu an to  h â b la s e  y a  - e n  a n t i c ip e  a l  s ig lo  
XXI- de una iu r ls - p r u d e n o ia  d i a l ê c t i c a  como p ru d e n c ia  j u r ld i c o - s o -  
c io ld g io a  d e l  i n t e r é s  p o r  l a s  c a te g o r ie s  de ea o a c io  y tiem oo igual^ 
mente d ia l é c t i c o s  en l a  s o c io - ju r id i z a c id n  d e l  m undo-género humano 
donde v iv e  e l  hombre q u e , en  l a  duraciO n  de su  edad b io l é g ic a  suje^ 
ta a m u ta c i é n ,  t r a t a  de a lc a n z a r  l a  edad f i l o s é f i c a  p a ra  d e s c u b r i r  
e l  por qué d e l  e x i s t i r  y  t r a n s c u r r i r  a  m illo n e s  de k i lé m e tro s  de
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o tr o s  p ia n o ta s  q u e , a l  s e r  o p aco s , s61o b r i l l a n  po r l a  som bra d e l  
son ldo  hecho lu z  r e f i e j a d a  por e l  S o l.
Eh e s t e  o rden  de id e a s ,  m ie n tra s  e l  d erecho  dogm âtico  
quédase en l a  a b s t r a c c id n  in t e r n a  d e l  s e r  como norraa n a tu r a l  ihmu 
ta b la  i u s n a t u r a l i s t a  de l a  o n to lo g îa  de l a s  e s e n c ia s ;  l a  S o c io lo ­
g la  d e l  derecho  o S o c io lo g la  j u r l d i c a  (c o n s id é ra  e l  D erecho - l a s  
norm as- en conex idn  con l a  so c ie d a d , como hechos s o c i a le s )  a l  s e r  
r e a l i s t a  marca su  in te n c io n a l id a d  en lo s  fendm enos e x te r lo r e s  que 
por l a  d inâm ica  d i a l ê c t i c a  p e rm ite n  e l  cambio s o c i a l .
Uno de  e so s  d e rech o s  s o c i a l e s ,  e l  D erecho p o l i t i c o :  
fd rm u la  j u r ld i c a  y  f i g u r a  s o c io ld g ic a .  a l  in t e r r e l a c io n a r s e  d i ^  
Id c tic a m e n te  con y  e n t r e  e l l o s  y  l a  cotnunidad-coraunicacidn - p a r a  
enm arcar a  l a  p o l l t i c a  b a jo  e l  amparo d e l  Derecho a  t r a v d s  d e l  Es^  
tado  que e s  l a  e s t r u c tu r a  p o l l t i c a  de l a  c o n v iv e n c ia  o rg a n iz a d a , 
de l a  i n s t i t u c l o n a l i z a c id n ,  d e l  o rden  y  d e l  c o n tr o l  p o l i t i c o s  ju -  
r id iz a d o s  te n d a n te  a  l a  com prehensidn da ed u cac id n  p o l l t i c a  e n tr e  
g o b e rn an te s  y  g o b ern ad o s ; en  cuya b ase  s i t d a s e  l a  com unicacidn  oo. 
mo ag en te  de s o c i a l i z a c id n  p o l l t i c a -  p e rm ite  r e s o lv e r  c iv i l i z a d a — 
mente lo s  c o n f l i c t o s  s o c io p o l l t i c o s  de l a  so c ied ad  con m ira  a  l a  
c o n q u is ta  de l a s  l i b e r t a d e s  p d b lic a s  y  d e l  c o n v iv i r  humano de lo s  
s u je to s  p o l i t i c o s .
Hoy en  d i a ,  a l  E stado  y  l a  so c ied ad  han s u s t i t u id o  a l  
in d iv id u a lism o  l i b e r a l  p o r un  c o le c tiv ism o  de d e s a r r o l lo  eoondm i- 
c o , p o l i t i c o  y  s o c i a l .  Las le y e s  y  d e rech o s  s o c ia le s  ( c o n c ie n c ia  
e x te r io r  -com u n icac id n  c o le c t iv a -  d e l  a  s e r  s o c i a l )  han  s o c i a l i s a
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do la a  l i b e r t a d e s  in d iv id u a le s  (c o n o ie n o ia  i n t e r i o r ,  l i b r e  a lb e d r lo  
-an to co m u n icao id n - ^  s e r  e s p i r i t u a l ) .  l a s  l i b e r t a d e s  s o c i a le s  y  
c o le c t iv a s  - s o c i a l i z a c id n  de l a  l i b e r t a d -  a  s e r  p o l i t i s a s  y p d b li­
c a s  n e c e s i ta n  su  ju r id i z a c id n  p a ra  p r o te g e r la s  en b ie n  d e l  co rpus 
s o c i a l  que a c td a  en  una dem ocrac ia  s o c i c p o l f t i c a  de l i b e r t a d e s  pd­
b l i c a s .
La l i b e r t a d  de p re n s a , que e s  una l i b e r t a d  p o l l t i c a ,  
asim ism o se ha  s o c ia l i z a d o ,  en  comdn, p a ra  to d o s ,  m u l t i l a t e r a l ,  so, 
c io ld g ic a ,  humanamente y no in d iv id u s Im e n te . Una e s  l a  l i b e r t a d  
m la , derecho  in d iv id u a l ;  y  o t r a ,  d i s t i n t a ,  e s  l a  l i b e r t a d  no m la , 
derecho  s o c i a l  de lo s  dem&s.
De a l l l  que f r e n te  a  l a  " l i b e r t a d  de em p resa -p ren sa"  
-d e re c h o  n a tu r a l  de hecho— h ay  que b u sc a r  l a  ig u a ld a d  de to d o s  an­
t e  l a  Ley, co locando  e l  a cen to  in te n c io n a l  en  e l  " l i b r e "  ( s o c ia l )  
y no en e l  " s e r "  ( i n d iv i d u a l ) ,  p a ra  que l a  comunidad g e o g râ f ic a  v e r  
daderam ente s e ^  " s e r  l i b r e " ,  a  t r a v é s  a  una in fo rm ao id n  c o o p e ra t i ­
v iz a d a .
D ia lé c tic a m e n te , e l  Derecho humano - e s p e c i f i o id a d  y 
e s e n c ia l id a d  humana de l a s  r e a l id a d e s  s o c i a l e s -  e s  l a  s u p e r e s t r u c -  
t u r a  d e l  Derecho s o c i a l :  so c io -d e re c h o  con l i b e r t a d ,  que c o n v ie r te  
a l  pueblo—comunidad en  l a  mâxima au to rldad  s o c i a l .  Ai c o n e x io n a rse  
e n tr e  s i  l a  e s t r u c tu r a  eco n d m io o -so c ia l y  l a  s u p e r e s t r u c tu r a  d e l  
Dereoho hu m an o -so c ia l se  d a  una  i n t e r r e l a c i é n  d i a l ê c t i c a  -e n  e l  e s -  
p ao io  y  tiem po- de s l n t e s i s  o m ed iacién  e n tr e  e l  hecho ( s o c io lo g la )  
y  l a  norma (d e rech o ) p a ra  lo g r a r  e l  cambio s o c i a l  y  l a  j u r i d i z a -
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o ld n  s o c io ld g ic a  de l a  nueva so c ied ad  c o o p e ra t iv iz a d a ,  cuya  e s tru o . 
tu r a c id n  co rresp o n d e  a  to d o s  lo s  d e rech o s  s o c io p o l l t i c o s  y  a  l a  nue, 
va  fenom eno log la  s o c io f is io ld g ic a g e o g r â f ic a  de l a  in fo rm ao id n  huma 
n i s t a  p d b lic a  a u to g e s tio n a d a  y c o g e s tio n a d a  p o r e s a  mâxima a u to r l ­
dad s o c i a l :  e l  p u eb lo , a  f i n  de que c i r c u l e  a  t r a v d s  de d l  l a  sa n -  
g re  de l a  com unicacidn s o c i a l  te n d a n te  a  d a r l e  v id a  y  p r e v e n i r le  
de l a  p a to lo g ia  de l a  incom unicacidn .
E l co o p e ra tiv ism o  es  o t r o  humanismo so c io ld g ic o  p a ra  
a lc a n z a r  l a  comunidad m a te r ia l  de b ie n e s ,  e l  c a p i t a l  s o c i a l  no lu ­
c r a t i v e ,  l a  m oral d i a l ê c t i c a  s o c i a l ,  s i n  que po r e l l o  e l  hombre 
p ie r d a  su  p e rs o n a lid a d  de a  s e r  l ib re »
E l co o p e ra tiv ism o  a u td n t ic o ,  d em o crac ia  por n a tu r a le z a  
g e o g râ f ic a ,  acep tad o  p o r to d a s  la s  id e o lo g la s  y  c re d o s  p o l i t i c o s ,  
m archa h a c ia  una Nueva E ra de in te g ra c id n  u n iv e r s a l ,  p a ra  que e l  
fendmeno s o c i a l  d e l  f u tu r o ,  a u to g e s tio n a n d o  y  eo g es tio n an d o  lo s  
b ie n e s  econdm icos y  lo s  m edios de p ro d u c c id n , s e a  de y  p a ra  to d o s .
â  t r a v d s  de l a  J u r is p ru d e n c ia  d i a l ê c t i c a  y  e l  coopera­
tiv ism o  s o c io - c u l tu r a l  vamos a  c o l e c t iv i z a r  a  l a  in fo rm ao id n  geo­
g r â f i c a  y  p c ll t ic o -e c o n d m ic a  p a ra  a r r i b a r  a  lo  que s e r â  en  e l  maSa 
na  e l  p a r lam en tarism o c o o p é ra tiv e  de l a  in fo rm ao id n -o o m u n icac id n , 
que hoy ap a re c e  to d a v la  como t a r d e .
La segunda e s t r a t e g i a  p a ra  rom per e l  d e s e q u i l i b r io  co— 
m u n icac io n a l y  d e s m a s if ic a r  a  la  s o c ie d a d , m irade  desde e l  campo 
ju r ld i c o ,  c o n s is te  en s u s t i t u i r  e l  derech o  ob j e t i v o  de p o r  e l  dere^ 
cho s u b je t iv o  p d b lic o  a ,  en  base  a  l a  e s t r u c tu r a c id n  c o o p e ra t iv a
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de una  nueva ad ecu ao ld n  ju r ld io o  s o c i a l  de s l n t e s i s  o n e d ia c id n  en 
t r e  e l  hecho y  l a  norma - d e - :  a s l t  d ( z )  + a ( z )  « a  s e r  i n - f o r ­
mado y  comunicado con o b je t iv id a d  y  s u b je t iv id a d »  p u e s to  que lo s  
c u a tro  td rm in o s so c io lO g ic o s  son i d ë n t i c o s ,  en  cuyo a s ie n to  e s tru ç , 
tu r a d o r  e l  p e r i o d i s t a  goza  de in d ep en d e n c ia  y  a u to g o b ie rn o .
La t e r c e r a  e s t r a t e g i a  e s  a b r i r  u n a  nueva sen d a  comuni­
c a c io n a l coopérâtiv im ando sociodem ocr& ticam ente l a  p ro p ie d a d  de lo s  
a c tu a le s  m edial e m iso re s  que poseen  e l  poder p o l i t i c o  y  econdmico 
p a ra  t r a n s m i t i r  a  lo s  r e c e p to r e s , q u ie n e s  no pueden re sp o n d er*
En todo  e s t e  andam iaje  juegan  p a p e l p r im o rd ia l  e l  ac­
t u a l  c o o p e ra tiv ism o  c u l t u r a l  de hecho y  l a s  a g e n c ia s  de  n o t i c i a s  
n a c io n a le s  e in t e r n a c io n a le s  y  lo s  d i a r i o s  que fu n c io n a n  como coo­
p e r a t iv e s  en l a  n rav lw - en  lo s  c u a le s  se  dan un conju n to  de pasos 
com u n icac io n a les  d é c i s iv e s ,  una e v o lu c id n  p ro g r e s iv a  de e ip e r ie n -  
c ia s  h a c ia  e l  a so c ia c io n ism o  c o o p e ra t iv e ,  h a c ia  cp c io n e s  de  a u to -  
g e s t id n  y  o o g e s tid n  como un a d e la n to  a  lo  que d e b e râ  a  s e r  e l  coo­
p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a tiv o  y  l a  nueva fen om eno log la  de  l a  in ­
form ao idn  p a ra  que e l  nuevo hombre d e l  t e r c e r  m ile n io  te n g a  d e re ­
cho a  s e r  com unlcado-inform ado con fe e d -b a c k  a b ie r to  a  to d o s  lo s  
p d b lic o s  in - te rc c m u n ic a d o s -in -fo rm a d o s*  E l fe e d -b a c k  de hoy  en 
d i a  e s  c e rra d o  p o r e l  de rech o  de y  s e m i-a b ie r to  p o r e l  d e rech o  so -  
c io ld g ic o  a  s e r  in fo rm ad o , de hecho a j p e ro  no de norma d e , por 
cu an to  e se  derecho  a  s e r ,  a i  b ie n  h a  s id e  re co n o c id o  u n iv e rsa lm e n -  
t e ,  adn no e s td  ju r id iz a d o  a  t r a v d s  de l a  C o n s t i tu c id n .  O jalÂ  que 
p a ra  e l  s i g lo  XXI, e l  derech o  a  l a  com unicacidn  ( a  com unicar y  a
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s e r  com unicado) -p o r  n a c e r ,  pero y a  v ia lu n b ra d o  p o r UNESCO- cum- 
p la  e l  p a p e l de h a c e r  un feed -b ack  c o o p e ra t iv e  e In te g ra lm e n te  a -  
b i e r t o  g e o g râ f ic a ,  econdm ica, c u l t u r a l ,  s o c i a l  y  p d ll t ic a m e n te  pa­
r a  l a  humanidad e n te r a .
Sdlo hay d iâ lo g o . a  p a r t i r  de lo s  d e re c h o s  a  s e r :  to ­
d a v la  d iâ lo g o  de hecho a  ( s o c io lo g l a ) , p u es to  que a l  mandar en l a  
p r a x is  . iu r ld ic a  e l  derecho  de la  in fo rm ao id n  e x i s t e  p o r c u lp a  de 
d a te  un mondlogo de norma d e . Por o o n s ig u ie n te ,  lo s  d e rech o s  ^  
y  a  s e r  resdm ense a s i :
D erecho de l a  in fo rm ao id n  = in fo rm ao idn  c o n tin g e n te :  u n i l a t e r a l :  
no hay  fe e d -b a c k .
Derecho a  l a  in fo rm ao id n  = in fo rm ao idn  no c o n tin g e n te :  b i l a t e r a l :  
fe e d -b a c k  s e r a i-a b ie r to -so c io ld g ic a m e n te .
D erecho a  l a  com unicacidn =■ nueva fenom eno log la  in fo rm a t iv a  m u lti­
l a t e r a l :  fe e d -b a c k  p e r  a b r i r s e  de hecho y  de  d e rech o  p a ra  e l  nuevo 
hombre.
Los d e rech o s  a s e r  p d b lic o s  s u b je t iv o s  y  s o c i a le s  - c o ­
mo l i b e r t a d e s  p d b lic a s  y  p o l l t i c a s -  r e q u ie re n  l a  J u r id is a c id n  y 
c o n s t i tu c io n a l iz a c id n  p a ra  p ro té g e r le s  d e n tro  d e l  c o n te x ts  p lu r a -  
l i s t a  de lo s  m edia c o o p e ra t iv i ta d o s .
Los d e rech o s  a  s e r  son en c o n ju n to  m u l t i l a t é r a l e s ,  p lu  
r i d i s o i p l i n a r e s ,  s o c io ld g ic o s ,  p o l i t i c o s ,  c u l t u r a l e s ,  é d u c a t iv e s  -  
nueva in fo rm ao idn  hum anista  fenom enoldg ica; son  asim ism o so c io d e -  
m o c râ tic o s  de  p lu r a l id a d  in fo rm a tiv a  c o o p e ra t iv iz a d a ;  lo s  em iso res - 
r e o e p to re s  son to d o s  lo s  c iudadanos que p a r t i c i p a n  en  e l  poder de
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in fo rm ar d e l  p ie z o  anatdm ico y  f i s i o l d g i c o  d e l  co rp u s  s o c i a l  coma- 
n ic a d o - i n - f ormado: I n  e s  l a  re d  de f i la m e n to s  n e rv lo s o s  o vascu lar- 
re a  que cub re  l a  p le u r a  de l a  com unicacidn  e in fo rm ac id n  p a ra  q u e , 
so c io ld g lc a m e n te , a  t r a v d s  de la s  dos puedan r e s p i r a r  lo s  pulmones 
de l a  so c ie d a d .
La in fo rm ac id n  como s e r v ic io  p d b lic o  t i e n e  su  c d lu la
n u t r i c io n a l  en l a  r a l s  de lo s  d e rech o s  a  s e r  v id a  s o c i a l  p a ra  que
l a  comunidad no se  en fe rm e . Por e s c ,  e s t e s  d e re c h o s  son una p ro -  
lo n g ac id n  d e l  derech o  a  l a  c u l t u r a ,  a  l a  e d u c a c id n , a  l a  in s t r u c -  
c id n ; in fo rm ac id n  y  ed u cac id n  en te n d id o s  en ta n to  en  cuan to  son 
( a  s e r )  s e r v ic ip s  p d b lic o s  dados u  o to rg a d o s  p o r e l  E stado  como 
p ro p o rc io n a  o t r o s  s e r v ic io s  de u t i l i d a d  p d b lic a  y  s o c i a l :  l a  s a n i -  
d ad , l a  a s i s t e n c i a  s o c i a l ,  e l  t r a n s p o r t e ,  e t c .
Si b ie n  l a  r a d io  y l a  t e l e v i s i d n  (so n ) s e r v ic io s  pdbH
cos en a lgunos p a l s e s ;  s i n  embargo, l a  in fo rm a c id n  a u d io v is u a l  s i ­
gne s ien d o  u n i l a t e r a l  porque to d a v la  f a l t a  h a c e r  on  le g i t im e ,  g eo - 
g r d f ic o ,  eoondmioo, p o l i t i c o  y  ju r id i c o  s e r v ic io  p d b lic o , co n ju n - 
tam en ta  e n t r e  e l  E stad o  -como r e p r é s e n ta n t s  de l a  so c ie d a d -  y  todo  
e l  cuerpo  s o c i a l  p a ra  que l a  e je c u c id n  de l a s  p o l l t i c a s  n a c io n a le s  
de com unicacidn l a  fo rm u le  l a  i n t e r r e l a c i d n  de lo s  m ed ia-comunldad 
in —form ados y com unicados so c io —c u l t u r a l  y  c o c p e ra tiv a m e n te .
Ahora ha  l le g a d o  e l  memento de e z p l i c a r ,  de acuerdo  a 
l a  in v e s t ig a c id n  e fe c tu a d a , que en l a  p r a x i s  s d lo  hay  dos c o o p e ra - 
tiv ism oB  in fo rm a tiv o s :  uno econdmico, y  o t r o  s o c i o - c u l t u r a l .  E l p r l  
mere que le  co rre sp o n d e  a  l a s  a g e n c ia s  n a c io n a le s  e in te r n a c io n a -
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l e s  y  a lg u n o s  d i a r io s  que en la  r e a l id a d  sa  e s t ru o tu r a n  como coope­
r a t i v e s  con c a p i t a l  y  p rop iedad  s o c i a l e s ,  aun cuando d e te rm in ad as  
c o o p e ra t iv e s  n o t ic lo s a s  se  h a l l a n  d is f r a z a d a s  de n e o c a p ita lis m o .
Las c o o p e ra t iv e s  de b a s e , l a s  c o o p e ra t iv e s  m édias y  l a s  c o o p e ra t i­
v e s  s u p e r io r e s  han a lca n sad o  su  au tonom ie , p e ro  en  lo  econdm icoi 
lle g a n d o  la s  d lt im a s  a l  co o p e ra tiv ism o  i n t e g r a l  eoondm ioo. porque 
h a n  pasado  de u n id ad es  pequenas a  o t r a s  mayores com binadas en  s e -  
gundo y  t e r c e r  e s c a ld n  de u n id ad es  g ra n d e s ,o o n  a l t o  n iv a l  de c a p i­
t a l  s o c i a l ,  de in d u s t r i a l i z a c id n  y  de p ro d u c t iv id a d . Todas a l l a s ,  
en  cam bio, desde e l  punto  de v i s t a  e s t r ic ta m e n te  in fo rm a tiv o  apenas 
han  l le g a d o  a  una aprox im acidn  a l  p r im e r p eso : l a  a u to g e s t id n  In ­
fo rm a tiv a  ta n  n e c e s a r ia  p a ra  l a  in d ep en d e n o ia  t o t a l  d e l  p e r io d i s t a ;  
y  en  cu an to  a l  segundo paso i l a  o o g e s t id n  in fo rm a t iv a  tampooo h ay , 
porque l e s  f a l t a  l a  in c lu s id n  de l a  a u d ie n c ia  como s o o io s .  0  s e a , 
eccndm icornente. la s  de p rim e ro , segundo y  t e r c e r  g ra d e s  fu n c io n an  
como t a i e s  p o r e x i s t i r  una Ley c o o p e ra t iv a  ju r id iz a d a  por e l  P a r la ­
m ente desde  lo  econdm ico, con lo  c u a l  se  dan  e scan o s parlem en ta— 
r i o s  econdm icos ( e . p . e . ) .  Por im p e ra r e l  derech o  de l a  in fo rm ao id n , 
l a  in fo rm a c id n  c o n tin g e n te  y  l a  fu n c id n  p d b l ic a  in f o rm a t iv a ,  j u r l ­
d ic a  e in fc rm a tiv am en te  son u n i l a t é r a l e s :  no hav  fe e d -b a c k .  Por
e so  en  l a s  a u td n t ic a s  c o o p e ra t iv a s  de b a s e ,  l a  a u to g e s t id n  in fo rm a­
t i v a  ap aren tem en te  e s  de hecho y  de d e re c h o , p e ro  y a  vemos que e l  
derecho  de u n i l a t e r a l  no lo  p e rm ite .
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E l segundo - In fo rm â tiv a m e n te -« e s  e l  co o p era tiv ism o  
c u l t u r a l  de hecho que a b a rc a  a  l a  in fo rm a c id n  s o c io - c u l tu r a l i  l a  
s o c io -p re n s a - in s t ru c c id n ;  l a  " c u l tu r a  de l a  im agen" c in fo rm ac id n  
a u d io v is u a l ;  l a  p ren sa  e s p e c ia l i z a d a ,  l a  r e v i s t a  c i e n t i f i c a ,  e l  pe 
r io d ism o  c i e n t l f i c o ;  lo s  sup lem en tos a r t l s t i c o s ,  l i t e r a r i o s ,  peda- 
g d g ic o s , e t c .  que p u b lic a n  l e s  d i a r i e s ;  y  e l  s e r v ic io  p d b lic o  de 
l a  in fo rm a c id n .
E s te  co o p e ra tiv ism o  c u l t u r a l  e s  de hecho a .  p ero  no de 
derecho  d e .  Econdraicam ente, en e l  mismo, no e x i s t en a u to g e s tid n  
n i  c c g e s t id n ,  pues e l  c a p i t a l  y  l a  p ro p ied ad  no son s o c i a le s ,  s in o  
e m p re s a r ia le s  en lo s  ca so s  de l a  l i b r e  em presa; o s is te m a s  m ix tos; 
o m onopolios d e l  E stad o .
Por r é g i r  l a  norma de u n i l a t e r a l ,  l a  in fo rm ac id n  con­
t in g e n te  y  l a  fu n c id n  p d b lic a  in fo rm a t iv a , e s e  co o p e ra tiv ism o  c u l­
t u r a l  e s  u n i l a t e r a l :  no hay fe e d -b a c k : mondlcgo de derecho  d e .
En e l  a c tu a l  c o o p e ra tiv ism o  c u l t u r a l ,  b a jo  e l  a sp e c to  
in f o rm a t iv e , e x i s t e s  l a  a u to g e s t id n  y  l a  o o g e s t id n  de hecho: en ba 
se  a  l a  p r im e r a ,e l  em iso r da  y  e s t im u la  m en sa je s  s o c io -e d u c a t iv o s , 
y ,  po r medio de l a  segunda, e l  r e c e p to r  d ev u e lv e  d ic h o s  m ensajes: 
hay  fe e d -b a c k  de hecho: d iâ lo g o  de hecho a . p o r l a  in fo rm ac id n  no 
c o n tin g e n te  b i l a t e r a l  (que form a o p in iones c r i s t a l i z a d a s  y  d u rad e - 
r a s  p a ra  l a  so c ie d a d ) ; po r e l  derecho  a  l a  in fo rm a c id n  reconocido  
in te rn a o io n a lm e n te  como hecho a  ( s o c i o lo g l a ) , p ero  no ju r id iz a d o  
como norma de (d e re c h o ) : y  p o r e l  s e r v ic io  p d b lic o  in fo rm a tiv o  de 
hecho .
Es d e c i r ,  e l  co o p e ra tiv ism o  c u l t u r a l ,  desde lo  in fo rm a 
t i v o ,  h a  lo g rado  en l a  r e a l id a d  e l  p rim er p a so : l a  a u to g e s t id n : au
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tonom la  d e l  p e r io d i s t a  de hecho; y  e l  segundo p a so t l a  o o g e s t id n : 
in c lu s id n  de l a  a u d ie n c ia  de hech o . Dicho co o p e ra tiv ism o  c u e n ta  
in ic ia l r a e n te  con e scan cs  in fo rm a tiv o s  ( e . i . )  de hecho b i l a t é r a l e s  
por e l  d e recho  a .
Pues b ie n ,  como n u e s t ro  a f i n  e s  c o o p e r a t iv i s a t  e s a  . .la  
f orm acidn s o c i o - c u l t u r a l ,  vamos a  u n i r  lo  econdmico de l a s  coope­
r a t i v a s  n o t ic lo s a s  oon l a  in fo rm ac id n  y e l  de rech o  p a ra  o b te n e r  e s ­
canos p a rla m e n ta rio s  econdm icos e in fo rm a tiv o s  ( e . p . e . i . )  b i l a t é ­
r a l e s  da hecho a ,  pero  u n i l a t é r a l e s  p o r l a  norma d e . Al r e l a c i o -  
n a r  econom la, in fo rm ac id n  y derech o  hemos lle g a d o  a l  c o o p e r a t iv is — 
mo in fo rm a tiv o , cuya c a r a c t e r l s t i c a  son lo s  e scan o s  p a r la m e n ta r io s  
in fo rm a tiv o s  ( e . p . i . ) i  l a  in fo rm a c id n  s o c i o - c u l t u r a l  se  h a  hecho 
p a r la m e n ta r ia  por e l  co o p e ra tiv ism o  econdm ico; m as, e s to s  e . p . i .  
p ro s ig u e n  s iendo  u n i l a t e r a l e s  p o r e l  derech o  d e .
Ju r ld ic a m e n te  a  p r i o r i  no hay  a u to g e s t id n  n i  o o g e s t id n , 
porque e l  derecho  de l a  in fo rm ac id n  a l  s e r  u n i l a t e r a l  d esd e  e l  pun 
to  de v i s t a  c o o p e ra t iv e , y  a l  e s t a r  c o n s t i tu c io n a l iz a d o  e s  q u ie n  
manda de derecho  ( norma de) en l a  p r a x is  j u r l d i c a ;  y  a l  f a l t a r  t o ­
dos lo s  e scanos p a r la m e n ta r io s  in fo rm a tiv o s  ( e . p . i . )  q u ie n e s  s a l -  
van  l a  s i tu a c id n  d e l  co o p e ra tiv ism o  c u l t u r a l  (hoy en  d i a  de hecho a . 
p ero  no de derecho  de) y  de todo  e l  s is te m a  s u p e r e s tr u c tu ra d o r  coo 
p e ra t iv o  de l a  in fo rm ac id n  son e l  de rech o  a  l a  in fo rm ao id n  (que 
e x i s t e  de hecho a ) y  e l  p ro p io  co o p e ra tiv ism o  a l  p e r m i t i r  l a  au to ­
g e s t id n  y o o g e s tid n  en  una p rim e ra  r e l a c id n  d i a l d c t i o a  e n t r e  l a  n o r 
ma ^  -D erecho - y  e l  hecho a  -S o c io lo g la —; p rim e ra  r e l a c id n  que a i -
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gue s ien d o  to d a v la  do hecho p e ro  no de d e rech o : d + a  = a  s e r  ( e l  
fe e d -b a c k  h A lla s e  a  m itad  de cam in o ), pues c o n tin d a  mandando l a  
norma de u n i l a t e r a l  ju r id iz a d a  que a l  c o n ex io n a rse  con e l  hecho a  
no ju r id iz a d o  (m as, reco n o c id o  so c io ld g lc a m e n te )  adn hace f a l t a  
una segunda r e l a c id n  - i n t e r r e l a c i d n  de a u to g e s t id n  y o o g e s t id n -  a 
t r a v d s  de l a  c o n s t i tu c io n a l iz a c id n  p a r la m e n ta r ia  y  c o o p e ra t iv a  pa 
r a  que lo s  d e rech o s  de a  s e r  p asen  h a c e r  a  p o s t e r io r i  in t é g r a l e s  
de hecho y  de d e rech o : d (z )  + a (2 )  « a  s e r  « co o p e ra tiv ism o  in t e ­
g r a l  de l a  in fo rm ao id n : s u p e r e s t r u c tu r a  g lo b a l  g e o g r â f i e a - p o l l t i -  
c o -e c o n d m ic a - s o c io -c u ltu ra l  d e l  nuevo s is te m a , cuyos e scan o s d i s -  
tr ib d y e n s e  a s i :  e scanos p a r la m e n ta r io s  in fo rm a tiv o s  de b a s e ( e . p . i .  
b . )  p a ra  e l  a u to g o b ie rn o , l a  au tonom la t o t a l e s  d e l  p e r i o d i s t a  des^ 
de  lo  in fo rm a tiv o  y  ju r ld ic o  ( l a s  a c tu a te s  c o o p e ra t iv a s  de b ase  en 
lo  econdmico o b tie n e n  l a  a u to g e s t id n  in fo rm a t iv a  c o m p lé ta ) ; y  e .p .
i . b .  p a ra  l a  a u to g e s t id n  econdm ica de lo s  m edia qua no son coope­
r a t i v e s :  lo s  m onopo lios , l a s  em presas m ix te s , l a s  so c ie d a d e s  and- 
nim as tra n s fd rm a n se  en c o o p e ra t iv a s  de b ase  de hecho y  de derecho ; 
escanos p a r la m e n ta r io s  in fo rm a tiv o s  m edics ( e . p . i .m . )  p a ra  a  s e r  
in form ado: y  e .p . i .m .  p a ra  l a  o o g e s tid n  in fo rm a t iv a  ( in c lu s id n  de 
l a  a u d ie n c ia  como so c io s  en l a s  a c tu a le s  c o o p e ra t iv a s  n o t i c lo s a s ) ;  
p a ra  l a  o o g e s tid n  econdm ica de lo s  m edia que no son c o o p e ra t iv a s : 
ah o ra  c o o p e ra t iv a  m edia de hecho y  de d e re c h o , con in c lu s id n  de l a  
a u d ie n c ia  come s c c io ;  p a ra  e l  s e r v ic io  p d b lic o  de l a  in fo rm ac id n  y 
p a ra  l a  in fo rm ac id n  no c o n tin g e n te ,  c o n v e r t id o s  en b i l a t é r a l e s  de 
hecho y  de d e re c h o .
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Han asomado dos a u to g e s t io n e s  y  dos o o g e s t lo n e s , con d£ 
b ia s  e . p . I . b .  y  e . p . i . m . , re s p e c tiv a m e n te , porque a  p r i o r i ,  ta n to  
econdmicamente como por e l  d e rech o  d e . no h a b la n .
E l te r r e n o  g e o g râ f ic o , p o l i t i c o  y  econdmico donde h a b i­
t a  l a  humanidad est&  abonado p a ra  a r r i b a r  a l  t e r c e r  paso d e c is iv o i  
lo s  e scanos p a r la m e n ta r io s  in fo rm a tiv o s  s u p e r io r e s  ( e . p . i . s . )  p a ra  
a  s e r  com unicado. a  t r a v é s  de l a  nueva fenom eno log la  de l a  in -fo rm a  
o id n , con l a  in c lu s id n  t o t a l  d e l  co rp u s s o c i a l  y  d e l  E stado  en l a  
g e s t id n ,  c o n tr o l  y  p rop iedad  de lo s  m edia en to d o s  lo s  d rd e n s s i eco 
ndm ico, ju r ld i c o ,  s o c i a l ,  p o l i t i c o  y , desde  lu e g o , c u l t u r a l  y  educa 
t i v o  que ya  son u n a  r e a l id a d  de hecho a  en  l a  p rA o tic a .
Los e . p . i . s .  hacen  n a c e r  a l  C onseio  W acional C o o p era ti­
ve  y  P a rla m e n ta rio  de l a  In fo rm ac id n  (CNCPl), méximo organ ism e p a ra  
norm ar, o r i e n t a r , c o n t r e l a r  y  d i r i g i r  e l  S is tem a  H ac io n a l de l a  Co­
m unicacidn  S o c ia l  C o o p e ra tiv iz a d a  (SHCSC), y  e l  S is tem a W acional de 
E ducacidn C o o p e ra tiv iz a d a  (SNEC) p o r l a  p re n s a , r a d io  y  t e l e v i s i d n .  
(V id . cuad ros 1 y  2 ) .
E l CBCPI (o r ig in a d o  como e x p re s id n  so b eran a  d e l  pueb lo  
a  t r a v é s  de com icios n a c io n a le s  = P arlam en te  = D e re c h o )s irv e  de ne— 
xo y  e s  e l  p o rtav cz  en  e l  Congreso da l a  R ep d b lic a  p a ra  h a c e r  r e s -  
p e t a r ,  po r medio de lo s  e scanos p a r la m e n ta r io s  c o n s t i tu c io n a le a  ( a .  
p . p . ) ,  a  su s  re p re s e n ta d o s  c o o p e ra t iv iz a d o s  tam bién  en escanos p a r­
la m e n ta r io s , pero  in fo rm a tiv o s .
Los T r ib n n a le s  C o n s t i tu c ic n a le s  re a p a ld a n  l a s  g a r a n t la s  
j u r l d i c a s ,  e imponen e l  v e to  - e n  caso  de o o n tr o v e rs ia  E s ta d o -so o i* -  
d ad - p a ra  q u e , a  l a  p o s t r e ,  t r i u n f e  l a  m a je s ta d  de l a  Ley.
C U A D R O  1
COOPERATIVISMO SO C IO -C U LTU R A L 
QUE YA SE OA EN LA PRAX IS
[Econ. Inf. D erecho d eJ L _J
APROXIM ACIONES
J “"‘]  ] [
iiilü rm a ciô o  C apital A u toy.
sociocu ltu re l: y p ro - de h e -
SociO'Prensa* p iedad
in ttru cc io n : n o  son em isor
"c u ltu ra  d e  sociales de . AU'
la im eyan to n . p e ­
p rensa  espe- riod . de
cia iizada,e tc . hecho .
Serv icio  pû*
U ic o  d e  la In*
lo rm ac id n . C o y .d e
hecho:
recep­
to r  d e ­
vuelve.
audien»
c ia  de
h ech o .
Bilatérales
O iàloqo d e  h ec h o  a d er . a  la
in f . ;  inf.
n e  co n tiy .
serv. pûb .
in f.: fe e d '
beck  de
U n ilaterales hecho .
M onolo iio  d e
d erech o  de
Coy.
N orm e d e  •
Nofnvd üw: 
inf. conitg .; 
func . pûDic. 
in t.;  no ney 
fewü-becfc.
No hay 
a u  toy.
N o hay 
cog.
C oopérâ t
d e  h ec h o : 
tMiataraJes; 
p o r  n o rm a  d e  : 
u n ila te ra le i
a .p  .». : 
d e  h ec h o : 
b ila te ra la i; 
p o r n o rm e  
de: u n ila iê ' 
rate$.
D erecho a la
inf.
e.p .i.; 
de h ec h o : 
bila téra les : 
p o r  n o rm e  d e :  
u n ila téra les
e .p .i .  : 
d e r . a  la inf.
Y COOp. 
d +  a  a  a ser. 
d e  h e c h o  pero  
no  d e  d e rech o
a m ita d  d e  cam in o ;autOQ.; 
ODy.; in f . n o  c o n tin g e n te  y 
sery. p u b . inf.
CONSTITUC. PARLAM EN TA RIA  
Y CO OPERA TIV A
Econ. ^  ^  D erecho
A u to y .: m o * ^ e .p .i.b .: de " « - d  12)
nop iilio s, h e c h o  y d e e 12)
S .A .. e m p . derech o :
au to n . p e ­
p asa n  a  co o p . r io d .;id«m . d e  h e c h o  y
base d e  h e ­ de d e rech o
c h o  y  d e  de*
re ch o .
C oy .: c o o p . C oy.: serv e.p
m ed ia  d e p w b y in f.n o d er.
h e c h o  y d e co n tiy . de a ser in fo r-
d e re c h o . h e c h o  y  de
co n  inc. d e re c h o .
au d ien cia
co m o  socio .
3 p o s te rio ri;
O iiio y o  d e  h  echo  y  de d erech o
C oop , in t.: C o o p , in t.: e .p .ia
coo p .su p e* inc. to ta l y idem .
rio r d e  he- nueva in f. ser c o m u n ic .
ch o  y de d e  h ec h o  y
derech o derech o .
co n  inc .
to ta l.
O O
C U A D B 0  2
J U R ID IC O -E C O N O M IC O
IN F O R M A T IV O : D erecho  a c o m u n ic a r  y a se r co m u n ic ad o  - s u o e re s tru c tu ra  m u lti la te ra l-  q u e  nace d e  la s in te s is  o me-
d lac ion  e n tre  el h e c h o - a - y  la n o rm a - d e - i
d (2) +  a  (2) =  a  ser
T
grado
grado
g rad o
a
Por no  e x is t ir  a p rio ri e .p .l., ya q u e  c o o p era- 
tiv a m en te  en  el d e re ch o  d e  la In fo rm a c io n  no  
hay a u to g e s tio n  ni co g es tio n  p o r  ser u n ila te ra l, 
la n o rm a  ^ - O e r e c h o -  y el h e ch o  a^ -S ocio log ia- 
re lac id n an se  en  d o b le  v ia  pa ra :
N o rm a:
D erech o
A u to g e stio n : e .p .i .b .:  a u to n o m ia  del p e rio d is ta
C ogestiôn : e .p .l .m .: d e re c h o  a  la in fo rm a c io n  
(a in fo rm â t y a ser in fo rm a d o ); in c lu s io n  au- 
d ien c ia ; serv icio  p iib lico . ____
C oop, in teg ra l: e .p .i.s .-.derecho  a la c om un ica- 
c ion  (a c o m u n ic a r  y a ser co m u n icad o }  con  
inclu sion  to ta l  del c o rp u s  socia l y  el E stado  
co m o  so ci os en  la p ro p ie d a d  co lec tiv a  d e  los 
m ed ia , en  lo in fo rm a tiv o , e co n ô m ic o , ju n 'd i-  
co , so c io cu ltu ra l y p o litic o .
a se r in fo r­
m ad o
a ser c o ­
m u n ic a d o
H ech o :
S o c io lo g ia
A ser c o m u n ica - 
^  a través  de  la 
nueva  fe n o m e n o - 
logi'a de  la in-for- 
m a c io n . pues los 
2 lé rm in o s  son  
iguales y a h o ra  
s i  m u ltila té ra le s .
A) Pueblo: Soberania papular.
Oi P aiiem enio: e.p.c.
Cl Tribunales Consiituclonales.
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k e s t a  a l t u r a  e n t lé n d e se  e l  p e r  q.u6 d e l  p a r le m e n ta r is ­
me de l a  in -fe rm ac ld n -co n n in icac id n  o o e p e ra t iv iz a d a ,  y  e l  p e r  <iu6 
SUB e lem en to s  fo rm adores son  d l a ld o t i e o s  y  s u p e r e s t r u o tu r a s , pues 
reem plazan  a  lo s  e lem en to s in fo rm a tlv o s  t r a c ^ c io n a l e s .
Ha quedado tam biSn dem ostrado e l  p o r <iu4 de l a  inform a^ 
c id n  c o n tin g e n te ,  te m p e s t iv a , m a s if ic a d o ra , y  e l  p e r  qu4 ju r ld i c a ,  
p o l l t i c a  y  econdm icem ents l a  in fo rm ao id n  est&  en p a n a le s  m otivado 
a l  de rech o  de l a  in fo rm ac id n  u n i l a t e r a l .
Ahora veamos e l  a su n to  en  e l  campo in t e r n a c io n a l .
l a  e o n fe r e n c ia  de A rgel -1 9 7 3 - e s  e l  punto  de p a r t id a  
p a ra  l a  nueva " so c ie d a d  g lo b a l"  co m un icada-in -fo rm ada  g e o g râ f io a  y 
c o o p e ra tiv a m e n te , con e l  apoyo e s t r u c tu r a d o r  s o o io - c u l tu r a l  de U- 
NE3C0. H&s t a r d e ,  en Nueva D elh i y  Colombo -1 9 7 6 - , m a te r i a l i z a s e  
p a ra  e l  manana un nuevo "p o o l"  in f o rm a t iv e ,  y  un nuevo o rden  in te r^  
n a c io n a l da l a  in fo rm ac id n  ta n  n e c e s a r io  como e l  ("nuevo") o rden  
econdmico in t e r n a c io n a l .  La in fo rm a c id n , b ie n  s o c i a l  e in e n a je n a -  
b le  de l a  huraanidad, a b re  en e l  u n iv e r s o  una nueva E ra  s o l i d a r i s -  
t a ,  de c o le c t iv iz a c id n  g eo g r& fic a , en  comdn, de l a  co m u n icac id n -in  
fo m a c id n ,  a t r a v d s  de l a  a u to g e s tid n  y c o g e s t id n .  La dependenc ia  
y  e l  d e s e q u i l ib r io  co n u n io ac io n a l h a  empezado a  t r a n s i t a r  por un 
nuevo o rd en  in fo rm a tiv o ; pero  e l  "d eso rd en "  econdmico que fa v o re c e  
a  lo s  d e s a r ro l la d o s  y  d e sfav o rece  a  lo s  s u b d e s a r ro l la d o s  c o n tin d a  
ig u a l ;  y  e l  o rd en -d eso rd en  id e o l d g ic o - p o l i t ic o  t r a t a  de c a p i t a l i ­
s e r  y  oom unizar e s a  nueva in fo rm a c id n , a  s a b ie n d a s  de que e l  mundo 
e s  hoy co m u n icac id n -in -fo rm ac id n . M a té r ia lis m e  e Id e a lism o ; d ia -
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I d c t l c a  y  m e t a f l s i c a  e n t r a n  en  c o n t r a d io o i d n ,  b a jo  l a  a p o lo g ia  de 
q u i e n  y  a  q u ie n  c o r re s p o n d e  e l  c d d lg o  eo o n d ra io o -m o ra l d l a l d c t l c o  
s o c i o h i s t d r i c o  d e  l a  v l n c u la c id n  p a r a  d i s t i n g a i r  e n t r e  e l  b ie n  y  
e l  m al; p u e s to  que  l a  d l a l d c t l c a  p uede  j u s t l f l c a r  l a  m o ra l eco n d - 
m ic a  s i  ta m b ié n  e l l a  e s  m o ra l e co n d m ica  y  p o l l t i c a m e n t e .
Es d e o i r ,  m ie n t r a s  no s e  rom pa e l  n o n d lo g o  de d e rech o  
d e  d e l  c a p i t a l i s m e  econdm ico d e  l o s  m ed io s do p ro d u c c id n ;  y  en  
t a n t e  Im p ere  e l  m ondlogo de h e c h o , p e ro  no  de  d e r e c h o .  d e l  c o n u n is -  
mo co n  u n a  d i c t a d u r a  d e  c u l t o  id e o ld g ic o  d o g m a tiza d o  s o b re  e l  p r ^  
l e t a r i a d o t  ambos a b s t r a c c io n i s m o s  p o l i t i c o s ;  to d o  i n t e n t e  p a ra  e l  
in te r c a m b io  c o o p e r a t iv e  t e n d e n te  a  e c o r e t r o n u t r u i r  a  e m is o re i  y  
r e c e p t o r e s ,  r e s u l t a r â  a  p r i o r i  i n f r u o tu o s o ,  h a s t a  cuando  l l e p i e  
u n  m anana m e jo r que  hoy e n  d i a  y a  e s t â  lo g ra n d o  e l  o o o p e ra tiv is m o  
c u l t u r a l  de hech o  a i d iA lo g o  de h e c h o ,  q u e , a l  a u to g e s t io n a r s a  y  co  
g e a t i o n a r s e  s u p e r e s t r u c t u r a l m e n t e ,  a b r i r d  a  p o s t e r i o r i  u n  c o o p e ra  
t iv ls m o  i n t e g r a l  fe n o m e n o ld g ic o  de  u n a  n u ev a  in f o r m a c id n - o o n u i ic a  
c id n  a l  s e r v i c i o  d e  l a  hum an idad i d id lo g o  d e  h ech o  y  d e  d e rec h o  a  
s e r  in fo rm a d o s  y  a  s e r  c o m u n ic ad o s .
P o r e s o ,  IJHESCO, a l  d e f e n d e r  l o  s o c i o - c u l t u r a l , » s e a ,  
e l  a c t u a l  c o o p é r â t iv ism o  c u l t u r a l  d e  h e c h o , b u so a  "u n e  c i r c u l a t i o n  
l i b r e  e t  é q u i l i b r é e  de  1 ' in f o r m a t io n "  e n t r e  E s te  y  O e s te ,  Morte y 
S u r ,  con  a s c e n s o  d e l  T e r c e r  Mundo a l  f r e e  and b a la n c e d  f lo w  s o l e ^  
t i v o ,  s o c i a l ,  p l u r i l a t e r a l ,  a u to g e s t io n a d o  y  o o g e s t io n a d o ,  p a ra  
q u e  e l  nuevo o rd e n  e c o n ô m ic o - p o l I t i c o - in - f o r m a o iS n  c o o p e r a t iv io e  
e l  d e s a r r o l l o  de  l a  hum anidad  s o b r e  l a  b a s e  d e l  d e s a r r o l l o  de l a
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eduoac lC n . a  f i n  de c o n t r o la r  s o c i a l  y  pd b licam en te  e l  t o r r e n te  c i, 
b e rn d t io o  de  lo s  m edia h e o h o -o p in i6 n - in - fo rm a c id n - te c n o lo g la .
Q rac ia s  a  UNESCO, l a  t r i l o g i a  " e q u i l i b r io " ,  "p o o l"  y  
"nuevo o rd en "  van en  ascenso  -aunque  e sc a lo n a d a m e n te - , h a s ta  t a l  
pun to  quo e se  mâxirao organism e in t e r n a c io n a l  p a ra  l a  c i e n c ia ,  l a  
ed u cac id n  y l a  c u l t u r a ,  v is lu m b rd  en N a iro b i -1 9 7 6 - l a  p a r t i c i p a  
o iS n  d e l  p d b lic o  en  l a  g e s t id n  y  p ro d u cc id n  do lo s  m edios; que 
é q u iv a le ;  é q u i l ib r é e ;  b a lan c ed ; c o o p é râ tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a t i­
ve  de lo s  m edia, p a ra  que l a  re v o lu c id n  de é s t o s ,  re v o lu c io n e n  so -  
oiodem ocr& ticam ente to d o s  lo s  a sp e o to s  i n f r a e s t r u o t u r a l e s , e s t r u o -  
t u r a l e s  y  s u p e r e s t r u c tu r a le s  d e l  c o n -s a b e r  p a r a  ap reh en d er y  oom- 
p reh en d e r que v id a  s o c i a l  e s  ig u a ld a d  ^  y  p a ra  to d o s  am p a r  ados por 
e l  D erecho humane s o c i a l ,  con m ira  a  que l a  econom la p o l l t i c a  d e l  
s ig n o  sem io ld g ico  s e a  l i n g U ls t ic a  e s t r u c t u r a l  d e l  humanisme gram a- 
t i c a l  de l a  p a la b r a ,  p a ra  que e l  p e r i o d i s t a ,  con su  te s tim o n io  de 
s ig n i f io a d o r  s o c i a l ,  p r e f i e r a  l a  r e f le x i f in  a l  r e f l e jo  en  l a  t r a n s -  
m is id n  d e l  i r  y  d e v e n ir  d e l  qneh ao er humane heoho—o p in ié n - in fo rm a -  
o ié n  c o o p e ra t iv iz a d a  en l a  Nueva E ra  oom unioao ional que se  av ec in a .
Amadou-Mahtar M'Boh, d i r e o to r  g e n e r a l  de UNESCO, a l  ha 
b l a r  de l a  " u n iv e rs a l id a d  de p rob lem as" en té rm ln o s  s o c io - c u l tu r a -  
l e s ,  a n t i c ip é ,  en 1977 ,  un nuevo derech o  s o c io lé g io o ;  e l  derecho  a  
com unicar. e l  c u a l acab a  de d a r  a  luz en  l a  m odernidad p a ra  conruni 
o a r—in - fo rm a r  co o p era tiv am en te  a  l a  hum anidad, pues de qué s i r v e  
poder b u s c a r ,  r e o i b i r  y  d i f u n d i r  in fo rm a o io n e s  e i d e a s ( a r t I c u lo  19 
de l a  GNU de 1948) cuando e l  p d b l ic o ,  e l  u s u a r io ,  l a  a u d ie n c ia  no
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d lsp o n en  de lo s  in g trtu n en to s  m a te r i a le s  n i  d e l  c o n tr o l  do lo e  m edia 
p a ra  e ip re sa trse  lib re m e n te .
P rim era ; La p re s e n te  in v e a t ig a c if ln  u n i v e r s i t a r i a ,  p a r t ie n d o  de l a  
h i p d t e s i s ,  pasando p o r l a  t e s i s ,  h a  a r r ib a d o  a  l a  s i n t e s i s  de una 
nueva fenom enolog la  g e o g r& fic a , s o c io lS g ic a  y  hu m an ista  de inform a,- 
o ié n  c o o p e ra t iv iz a d a  en camino h a c ia  un Nuevo Hombre; g e n é t ic o  p a ra  
c o n ju g a r l a  g é n e s is  con su  poder c e r e b r a l .
Segunda; E l o o o p era tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a tiv o  se  fundanw nta en
una nueva t e o r l a  d i a l é o t i c a ,  en ta n to  h a  com penetrado en 
l a  bdsqueda de una nueva in fo rm a c id n  de a p a r ie n c ia  c a u s a l  e x te r io r  
d e l  p o r qud s e r  in fo rm ados-com un icados, p a ra  cognoscer a l  s e r  s o c ia l  
a  tr a v d s  de l a  ed u cac id n  y  l a  c u l t u r a  como p r e - r e q u i s i t o s  lib e ra d o ­
r e s  de l a  humanidad; y  en cu an to  h a  in o lf lld o  en  t r a t a r  de h a l l a r  
p o r medium a u to g e s t io n a r io  y  o o g e s t io n a r io  una c o m p a tib i lid a d  e n tr e  
econom la, derecho  e in fo rm a c id n , p a ra  reem p laza r - in  c re o e n d o - t r ^  
d io io n a le s  concepc iones j u r ld i o a s  in f o rm a t iv a s ,  y  l a  p ro p ied ad  de 
lo s  m edia, po r nuevas a l t e r n a t i v a s  c o o p e ra t iv e s  que prom eten  h a l la x  
gos in sospechados encam inados a  s e r  un en cu en tro  p l u r i l a t e r a l  de 
b io in fo rm a c ld n .
T e rc e ra ; E l nuevo b io fe e d -b a c k  a l  n o t i c i a r  y  com entar l a  p a la b ra  
bumana hecha  " ind iv iduum " v iv o  y s o c i a l ,  en un e s fu e rz o  volun tar- 
rium  de pedagogla  a o c io ld g ic a  c o n v iv e n o ia l de b io in fo rm a c id n  coope­
r a t i v i z a d a ,  a s im ila  a  lo s  m edia con lo s  d rg an o s v iv o s ,  con l a s  f o r ­
mas hum anas, p u esto  que a l  s e r  semeja n te s  en s u s ta n o ia  s o c i a l  evo- 
l u t i v a  y fu n c io n a l ,  s e  n u tre n  de anatom la  y  f i s i o l o g l a  com u n ica tiv o -
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in f o rm a t iv a  de v id a  y po r v id a  como mediums c a n a l e s - c i r c u la n t e a  de 
lo s  c o n te n id o s  que e x p l io i t a n  e l  s i g n i f i c a n t e  y  s ig n if i c a d o  en  l a  
o o d if ic a o id n  y  d e s o o d if ic a c id n  de m e n sa je s , de cuya t e r a p i a  s o c i a l  
depends l a  in te g ra o id n  o d e s in te g ra c id n  d e l  binom io h o m b re -so c ie ­
d ad .
C u a rta i La a u to g e s t id n  de l a  td c n io a  de p s i q u i a t r l a  -q u e  p o r  me­
d io  de l a  b io in fo rm a c ld n  e le c t r d n io a  y e l  b io fe e d b a c k  m ddioos est&  
ayudando a  que lo s  enferm os ap ren d an  a  c u ra r s e  por c u e n ta  p ro p ia ,  
como t e r a p i a  de g ru p o . ,  l a  encontram os tam b ién  en lo s  m edia ooope- 
r a t iv i z a d o s  que cumplen una t e r a p i a  s o c i a l  b io h u m a n o c u ltu ra l , pues 
a l  i n s e r t a r s e  en e l  p lex o  hom bre-com unidad b io a lim e n ta n  a  é s to s  
con su s  f i b r a s  s o c i a le s  n e rv io s a s  y  v a s c u la r e s  p a ra  i n t e r r e l a c i o -  
n a r lo a  n u tr i- in fo rm a tiv a m e n te .
S u in ta :  La a u to g e s t id n ,  como p a tr im o n io  c u l t u r a l  de un id ad  de la
com -unidad, p é n é tr a  en l a  p s iq u is  humana p a ra  r e i v in d i c a r  a l  hom­
b re  como s e r  s o c i a l ,  a  t r a v é s  de l a  e d u cac id n  p o p u la r , l a  ed u cac id n  
perm anente de to d a  l a  v id a ,  l a  ed u cac id n  s o c i a l  im p a r tid o s  p o r lo s  
m edia , a  f i n  de c u a l i f i c a r  y  m adurar l a  p e rs o n a lld a d  y  e l  i n t e l e c t o .  
B ex ta t S i de l a  co m u n icac id n -in -fo rm ao id n  a u to g e s tio n a d a s  y  oo g es- 
t io n a d a s  depends to d a  l a  v id a  so c ia l^  p o l l t i c a ,  econdm ica y  c u l t u r a l  
e in c lu s e  m e n ta l, l a  c o o p é râ t iv iz a c id n  i n t e g r a l  b io in fo rm a tiv a ,  co­
mo fendmeno s o c i a l ,  como nuevo en to rn o  e d u c a t iv o —c u l t u r a l , e s  una 
d im ensidn  de la  humanidad en s i  misma, en  e s t r e c h a  in te rd e p e n d e n -  
c i a  con to d o s  lo s  f a o to r e s  que a f e c ta n  l a  v id a  de l a  so c ie d a d .
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S éptlm ai Los s u je to a  s o c i a le s  a l  c o o p e ra t iv iz a r s e  in fo m a tiv a m e n ta  
se  vu e lv en  in te rc a m b ia b le s  a  t r a v é s  d e l  b io fe e d -b a c k . te n d e n te  a  l a  
com prehension co m u n icac io n a l en un continuum  in fo rm a tiv o  fenonenoW  
g ic o  m u l t i l a t e r a l  de a u to g e s t id n  y  c o g e s t id n , de comdn acu e rd o , en­
t r e  to d o s  lo s  p d b lic o s  que a s p i r a n  a  una a c c e s ib i l id a d  i g u a l i t a r i a  
geogr& fico  m undial in fo rm a tiv o -c o m u n ic a tiv a , p a ra  o o n ez io n a r a lo e  
u s u a r io s  en i d e n t i f i c a c i d n  d o n a t iv a ,  y  no m esqu ina , de u n id ad es  in ­
fo rm a tiv a s  c o le c t iv a s  que rompan l a  c o n tin g e n o ia  u n i l a t e r a l  a c tu a l ,  
p o s ib i l i ta n d o  e l  di& logo e n t r e  lo s  hom bres.
O ctavai E l r e c i c l a j e  continuum  de b io fe e d -b a c k  e n tr e  em iso res y  r ^  
c e p to r e s ,  comunis i n  id e n t i f i c a c i d n  d ia ld g ic a  de c o o p e ra t iv lz a c id n  
s o c i a l  o rg a n iz a d a , demanda e l  a p o r te  de l a  s a v ia  f i s i o l d g i c a  comun^. 
c a c id n -in fo rm a c id n  como e n la c e  c o n s t i t u t i v e  de r e s p ir a d e r o  denocré,» 
t i c o  de l a  cornunidad; y  como d e te c ta c id n  so c io -e c o n d m ic o -p o ll t io o -  
c u l t u r a l  de p ro ce so s  b io in fo rm a tiv o s  que c e n t r a l i c e n  y  a u te n t lc e n  
l a  c o n c ie n c ia  h i s t d r i c a  de to d o s  lo s  hombres p a ra  a rm o n izar (y no 
a g o n iza r) l a  fe cu n d id ad  de l a  c ap ac id ad  i n t e r p r e t a t i v a  y r e f l e x i v a  
de l a  r e a l id a d  s o c i a l  y  humana, en  f l u id e s  r e o lp ro c a  de v i t a l i z a , -  
c id n  con l a s  e s t r u o tu r a s  c o le c t iv a s  co m u n icac io n a les  org& nicas oon- 
te x tu a le s  in tra ^ c u e rp o  humane y  e x tr a -c o rp u s  s o c i a l  i n t e r p a r t i c i p » -  
t i v o s  en a s e g u ra r  l a  s o c i a b i l id a d  humana.
Sovena» Los m edia s o c i a le s  son c o r r e g id o re s  e o le c t iv o s  de  la  v id a  
p d b lic a ,  o r ie n ta d o r e s ,  c a n a l iz a d o re s  d e l  a m b ia n te - te m p e ra tu ra - te ra -  
p ia  de l a  so c ie d a d . P e ro , a l  e s t a r  som etidos a  l a  a p e te n o ia  d e l
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hom bre, é s t e  t r a t a  de o a p l t a l l z a r l e s  o o om un izarlee  a  t r a v é s  de un 
monOlogo d is f u n c io n a l .  Bajo e s te  a s p e c to , n i  l a  " a u to g e s t id n "  ”co_ 
m u n ista"  d e l  "Estaulo o b re ro " ; n i  l a  " c o o p é ra tiv e "  " c a p i t a l i s t a " d e l  
"E stado  d e l  b ie n e s ta r " ;  n i l a  r e v o lu o id n  p r o l e t a r i a  d e l  p rim er s i ^  
tem a; n i  l a  e v o lu c id n  bu rg u esa  d e l  segundo , han  conseguido  l i b e r a r  
a  lo s  m edia.
Nés p r& otioos fu e ro n  en l a  concepc idn  de l a  autonom ia 
s o c i a l  y  de lo s  m edios de p ro d u co id n , Marx y  Lenin con su  ooopera­
tiv ism o  c o l e c t i v i s t a ;  o Owen con su  a u to g e s t id n  c o o p é ra t iv e ;  o lo s  
p io n e ro s  de R ochdale con su  c o n s ig n a  de que hay  que t r a b a j a r  con 
c a p i t a l ,  pero  no p a ra  e l  c a p i t a l  o su  dueno; o l a  Ccmuna: "La p r i ­
mera re p f lb lic a  de lo s  t r a b a ja d o r e s " .
Décimal P or e so , e l  au to g o b ie rn o  c o o p e ra t iv e  i n t e g r a l  in fo rm a tiv o  
so b re  l a  b a se  de a  s e r  a u to g e s t id n  y  c o g e s t id n  s o c i a l ,  e s  un  c o ro -  
l a r i o  de l a  dem ocracia  s o c i a l i s t e  con l i b e r t a d ,  p a ra  s u p e ra r  e l  mo 
ndlogo com un ista  de un a u to r i t a r is m e  so b re  e l  p r o l e ta r i a d o . y  capi, 
t a l i s t a  de una d ic ta d u ra  so b re  l a  a l ie n a c id n  de l a  m ercan c la  p u -  
b l i c i t a r i a .
Décima p rim era i E l d n ic o  organism e m undial id e n t i f ic a d o  con l a  H  
b e ra c id n  de lo s  media e s  UNESCO, oon su  c o o p é râ tiv ism o c u l t u r a l  in  
fo rm a tiv e , como punto  de p a r t i d a  p a ra  e l  a scen so  d e l  T e rc e r  Mundo 
a  l a  c o le c t iv iz a c id n  g e o g râ f io a ,  y  no e s t a t i z a c id n ,  do una  l i b r e  y  
e q u i l ib r a d a  in fo rm ac id n  (a u to g e s t id n )  y  de l a  p a r t io ip a c id n  d e l  pd 
b l i c o  en lo s  m edios ( c o g e s t id n ) ,  p u e s to  que p a ra  e se  o rgan ism s in -
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t e r n a c l o n a l  a l  s e r  l a  co rau n ica c id n  i n d i s o o la b l e  de  l a  c o n se c u o ld n  
de  lo s  o b j e t l v o s  e d u c a t lv o s ,  c i e n t l f l c o s  y  o u l t u r a l e s ,  l a  s o b e r a n ia  
p o l l t i c a  d e b s  b u s c a r s e  e n  l a  s o b e r a n ia  c u l t u r a l  y  e c o n d m ic a .
Ddcima se g u n d a t UNESCO, a l  d e f e n d e r  e l  o o o p e ra t iv is m o  c u l t u r a l ,  s e  
m u e s tra  c o n s c ie n te  de  que  a q u é l  e s  e l  d n ic o  m ed ia  medium e n t r e  l o s  
b lo q u e s  p o l i t i c o s  e n  d i s c o r d i a ,  p a r a  que  a p re h e n d a n  a  oom p reh en d er 
que  e c o r e t r o H u t r i r  a  l a  com unidad s i g n i f i c a  d e s h a c e r  e l  m ondlogo e -  
condm ico y  e l  m ondlogo d e  a g i t a c i d n  a  in o u lc a c id n  i d e o l d g i c o s ,  p a r a  
h a c e r  un  d i& lo g o  r e f l e x i v o  m u l t i d i r e c c i o n a l ,  c o n d u c e n te  a  o c n t r o l a r  
e l  t o r r e n t e  se m io ld g ic o  e l e c t r d n i c o  t e c n o ld g ic o  h ech o —o p i n id n - i n f o r ­
m ac id n .
Ddcima t e r c e r a *  E l v ig e n te  o o o p e ra t iv is m o  c u l t u r a l , l la m a d o  a  s e r  
d e  hech o  y  d e  d e r e c h o ,  s e  e s t r u c t u r a  como u n a  n u e v a  c u l t u r a  p o p u la r  
h u m a n is ta  p a r a  i r r i g a r  u n  b io f e e d - b a c k  e n  l a s  v e n u s  s o c i a l e s  fo rm a -  
t i v a s  de  l a  co m u n id ad , como l a  m e jo r  v e r t i e n t e  d e  p o t e n c i a o i â i  p a r ­
t i c i p a t i v e  p o r  a l  o o n d u c to  u m b i l i c a l  d e  l a  a u to g e s t i d n  d e l  e n ia o r  
q u e  p ro v o c a  e s t lm u lo s  c u l t u r a l e s ,  y  l a  c o g e s t id n  d e l  r e c e p t o r  q u e  
d e v u a lv e  d ic h o s  m e n s a je s  s o c i o - e d u c a t i v o s .
La l ib e r a o id n  m a te r ia l  -p o b re z a  econdm ica- y  e sp ir i ­
t u a l  —pobreza  c u l t u r a l— d e l  hombre son s u p e ra b le s  so lam en te  a t r a ­
vds de la  in fo rm ac id n  b io c u l tu r a l  c o o p e ra t iv iz a d a  que h a  emp«zado y a  
a  r e t ro a l i r a e n ta r  a  la  so c ied ad  so b re  l a  base  v i t a l  de l a  so c io -  
p ren sa—in s tr u c o id n ,  l a  " c u l tu r a  de l a  im agen", l a  p re n s a  o s p « o ia li— 
z a d a , e l  period israo  o i e n t l f i c o .
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Ddcima c a a r t a i  C orroaponde a l  nuevo s o o io - p e r io d ia t a  hu m an ista  t a  
mana r e s p o n s a b il id a d  en e l  mane jo  de l a  b io i n f  orm acidn coopera tive^  
z a d a , y a  que a l  e s c r i b i r  con l a  m ente: nuevo b io fe e d -b a c k , y  no
oon fd rm u lae  o e s t e r e o t ip o a  td o n ic o a : a u s e n c ia  de f e e d -b a c k , a su ­
ms un  r e t o  con l a  so o ied ad  quo l a  v i g i l a ,  en  ta n to  d em uestre  su ca  
p ac id a d  de o u l t i v a r  de c u l t u r a  a  lo s  i n t é g r a n t e s  de l a  com unidad;y 
en cu an to , oorao d e p o a i t a r io  de l a  v e ra c id a d  de l a  s o c i o - n o t i o ia . s a l  
vaguarde  su  f i a b i l i d a d  de com unicador s o c i a l  en  a r a s  de l a  c re d ib ^  
l id a d  de l a  a u d ie n o ia , oon m ira  a  i n t e r r e g u la r  l a  c o n f ia n z a  r e c i -  
p ro ca  e n tr e  p ro m o to r-reo ep to r»
Déoima q u in ta l  La nueva fd rm u la  d i a l é c t i c a  ju r ld i c o - s o c io ld g ic a  
(que conex iona  e l  escan o  p a r la m e n ta r io  c o n s t i t u c io n a l  y  e l  escano  
p a r la m e n ta r io  in fo rm a t iv o ) :  d (z )  + a ( z )  =• b io  a  s e r  inform ado-com u 
n ic a d o , en co n ju n c id n  c o m b in a to r ia  de a u to g e s t id n  y  c o g e s t id n  de 
u n id a d e s  in fo rm a tiv o -eo o n d m icas  cad a  vez raâs g ra n d e s  - p a r a  que exijs 
t a  s lm u lta n e id a d , de hecho y  de d e re c h o , e n t r e  e l  d e s a r r o l l o  econd 
mioo y  e l  d e s a r r o l lo  de l a  o ie n o ia ,  l a  c u l t u r a ,  l a  ed u cac id n  y l a  
te c n o lo g la - ,  p e rm its  rom per e l  mondlogo a  f i n  de d a r  paso  a  un d i â  
logo m u l t i fu n c io n a l  de hum anizacldn  de lo s  m edia p a ra  que c i r c u le  
a  t r a v é s  de e l l e s  un  b io fe e d -b a c k  a b ie r to  a  to d o s  lo s  p d b lic o s  co^  
p e ra t iv iz a d o s  con e l  p ro p d s i to  de o r i s t a l i z a r  b ie n o s  d u ra d e ro s  pa­
r a  l a  so o ie d a d .
Ddcima s e r t  a : E l co o p é râ tiv ism o  i n t e g r a l  in fo rm a tiv o  e s  l a  a c o su e e r-  
e s t r u o tu r a  m u l t i l a t e r a l  de  b io fem d-back  d e l  eoop roceso  com unicacio -
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n a l  que se  i n t e r r e l a c i o n a  con e l  co rpus s o c i a l  g lo b a l  g e o g râ f ic o ,  
c u l t u r a l ,  econdm ico, j u r id i c o ,  p o l i t i c o  y  m e n ta l, en  un  af&n de pro. 
m ocionar a l  nuevo hombre a  una c iu d a d a n la  p l a n e t a r i a  tiem po  e sp a -  
o i a l  in fo rm a tiv o -c o m u n ic a tiv a .
Ddcima sdp tim ai La nueva t i p o lo g l a  de e s t r u c tu r a c id n  c o o p e ra t iv a  
de b io in fo rm a c id n  f i s i o l d g i c a ,  humana y  s o c io ld g io a ,  puede c o n s t i -  
t u i r  o t r a  ram a in v e s t i g a t i v a  de l a s  C ie n c ia s  de  l a  Com unicaoidn, 
que t e n d r l a  p o r o b je to  f i j a r  lo s  pa rd m etro s en l a  in t e r r e l a o id n  i n ­
form a d o r-a u d ie n o ia »  p a ra  d e te rm in a r  un nuevo rumbo in fo rm a o io n a l 
s in  m e d ia t lz a c io n e s , n i  m onopolies p r iv a d o s  o e s t a t a l e s ,  in t ro y e o -  
tando  o p c io n e s  de a u to g e s t id n  y  c o g e s t id n  a  s e r  i n f r a e s t r u o t u r a l e s ,  
e s t r u c tu r a l e s  y  s u p e r e s t r u c tu r a le s  en to d o s  lo s  d rd en es  d e l  s a b e ^  
c o n -v iv ir  humanos.
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CO-OPERATIVE UNION:
Annual R ep o rt o f  th e  ____________ , B nbraoes th e  R eport o f  th e
C e n tra l E x e c u tiv e  to  C o n g re ss ,th e  C o -o p e ra tiv e  Union a c c o u n ts ,  
a  v e rb a tim  R ep o rt on C ongress p ro c e e d in g s  and r e s o lu t io n s  
adop ted  by  C o n g ress , P u b lish e d  by th e  C o -o p e ra tiv e  U nion L td . ,  
M an ch este r.
C O O P E R A T IV O S :
Los p r ln o ip io s  ____________ , Nuevas fo rm u lac io n es  de l a  A lia n -
s a  C o o p e ra tiv a  I n t e r n a c io n a l ,  P ro . Jo a q u in  Mateo B lanco , 
AECOOP-AHAOON, C o leco idn  U n iv e r s i ta a ,  Z a ra g o s^ , E spana, 1974.
COOPER, K ent:
Kent Cooper and th e  A sso c ia te d  P r e s s ,  an A utob iography . Random 
H ouse, N. Y ork , 1959.
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COPPBN, H elen:
U t i l lz a c ld n  d id & o tlc a  de lo a  medloa a u d lo v la u a le B . T rad . P i­
l a r  H idalgo  A ndrea, B dio ionea Anaya, 3 .A .,  M adrid , 1976.
COPPLE, N eale:
Un nuevo concep to  d e l  p e rio d ism o . T raducido  p o r A g u stin  B â r-  
c e n a . E d i t o r i a l  Pax-NAxioo, Mdxioo, 1968.
CORBALAN, L aura:
" P s iq u ia t r l a  y  S u b d e s a r ro llo :  Una p ro p u e s ta  quo a b re  una  p o - 
IS m ica" . En d i a r io  U ltim as N o tic ia a - 17-7-1977» (O a ra o a s ) , 
p .  7 d e l  "Suplem ento C u ltu ra " .
COSTA, Pedro 0 . :
" H ip d te s is  p a ra  una m etodo log la  de l a  com unioaoidn"» Bn e l  
voluraen c o lo o tiv o  Comunioaoidn y C ond ic ldn  Humana. P o n en o ias  
p re s e n ta d a s  a l  I  Congreso N acional de Cowu n in n n ldn Humana v 
B o o lo g ia . B a rc e lo n a , E spana, 1972.
COTTBIST, J .N .:
g o u v e rn a n ts  e t  g o u v e rn és . P .U .F . . P a r i s ,  1975»
CRIABO BE TAL, Manuel:
O ram A tica e sp a n o la  y  co m en tario  de t e x t e s . E d i t o r i a l  3»A»E»T.A., 
3 a . e d . , M adrid , 1958; tam bién  é d . ,  I 966 .
CUUrURA T RETOLUCION:
(A otas d e l C ongress de Lausanne I T ) , p o r  L ouis B a u ja rq u e s , Mar 
o e l  C lém ent, G ustave Ih ib o n , Jean  O u sse t; E d i t o r i a l  S p e iro ,
3 , A ., M adrid , 1970.
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CUNEO, Dardoi
A ventura y L e tra  de Am érlca L a t in a . Monte A v i la  E d ito r e s  C*A., 
C a ra ca s , 1975*
CZAFUNSEI, Z d z is law i
"La c o o p é r a t iv e  é d i t e r a  o b rera  'P ren sa -L ib ro -M o v im ien to ' cumple 
30 an os "• En E l P e r t o d is t a  B em dcrata. H e v is ta  de l a  O rgan i- 
o id n  I n t e r n a o io n a l  de P e r io d ie t a s ,  ndm. 1 2 , 1977» (P r a g a ) , pp . 
2 3 -2 4 .
CHAOOH, A lfr e d o , y  o t r o s i
C u ltu ra  y  d e p e n d en c ia . Monte A v ila  E d ito r e s  C .A ., C a racas,
1975»
uHAj^EB, Z .s
Government and Mass C om m unications. C h icago , 1947  
CHERRY, C o lin ;
On Human Communication. S c ie n c e  E d i t io n s ,  Nueva Y ork , 1959; 
T ech n o lo g y  P r e s s  o f  MIT, Cam bridge, H ile y ,  N. Y ork, 1957»
CHIHOY, E . I
S o c ie t y .  An I n tr o d u c t io n  t o  S o c io lo g r .  Random H o u se , H. York, 
I 96I ;  t .  e . ,  La S o o ie d a d . Una In trod uociO n  a  l a  S o c io lo g ie .  
P .C .E . ,  M dxico , 1966; 6 a . é d . ,  1974»
HEBBASCH, CH.;
Le d r o i t  de l a  r a d io  e t  de l a  t é l é v i s i o n .  P . t l .F . . P a r i s ,  I 969.
DE ESTERAE, J o rg e ;
"La i n f l u e n c ia  p o l i t i c s  de l e s  m adios de com unicacidn  de masas 
a n te  su  n e c e s a r ia  c o n s t i t u o io n a l ie a o id n " .  En R e v is t a  de E stu -  
d io s  S o c i a l e s ,  ndm. 4 » ;  B n e r o -A b r il,  1972. (M a d rid ), p p .1 4 5 -1 8 8 .
Por una corounicacidn d em oorA tioa . Fernando T e r r e s -E d ito r ,  V alen  
o i e ,  EspaHa, 1 9 7 6 .
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OB GREGORIO, Domenioos
M eto d o lo g ta  d e l  P e r lo d lsm o t T rad . Josd M arla O eea n tes G ., 
B d lo lo n e s  R ia lp ,  3 . A . ,  M adrld-M dxloo-Buenos A lree-P am p lon a , 
1966.
DE JOUTENEL, B ertrand!
La so b e r a n la . Ed. R ia lp ,  M adrid , 1957»
DERECH03 HUMAHOSi
D eo la ra c ifin  U n iv e r sa l  de _____________ , P a r i s ,  10 de d io iem b re
de 1948.
DE3ANTB3 GUANTBS, JosA M arfat
E l a u to c o n tr o l  de l a  a o t iv id a d  in fo r m a t iv a . B d io u sa , E d i t o r ia l  
Cuadernoe para e l  D i& logo , 3 . A .,  M adrid, 1 9 7 3 .
E l v a lo r  fo r m a tlv o  d e l  d e r eo h o , E d ite r a  N a o io n a l, C oleoo ld n  
"0. C rece. 0 .  M uere", M adrid, 1955*
Pundamentos d e l  dereoh o  de l a  in fo r m a o id n .  C on fed eraoifin  E s- 
p a n o la  de C ajas de A h o rro s, M adrid , 1977 .
H acia  e l  r e a lism o  p o l i t i c o .  D op esa , B a r c e lo n a , I 969.
La fu n c id n  de in fo r m a r .  E d io io n e s  U n iv ersid a d  de N avarra , 3 .A .  
(EUNSA), Pam plona, 1 9 7 6 .
La in fo rm a o id n  oomo d e r e o h o . E d ite r a  N a o io n a l, M adrid , 1974»
La verd ad  en  l a  in fo r m a o id n . S e r v io io  de P u b lio a o io n e s  de la  
D ip u ta o id n  P r o v in c ia l  de V a l la d o l id ,  E spana, 1 9 7 6 . (P rim er  
Prem io de Ehsajro F i l o s d f io o  "A dolfo  Nunos A lo n so " ).
lOiS
DE SOLA POOL, I t h l a l t
"Los m edios de masaa y  l a  p o l l t l c a  en  e l  p r o c eso  de m odern iza-  
o iôn"» En PTE, L u c ien  H .t E v o lu o id n  p o l l t i c a  y  ooim inicaciO n de 
m aaas.
DEUTSCH, E a r l I
" S o c ia l  M o b il iz a t io n  and P o l i t i c a l  D evelop m en t" . Bn American 
P o l i t i c a l  S c ie n c e  R ev iew . V o l .  LV, s e p t .  I 96I»
DEUTSCHMANN, P adlt
E a tu d io  com p a ra tiv e  de doce  d ia r io a  m e tr o p o lita n o a .  CIESPAL, 
Q u ito , 1965.
DIARIO DE PONTEVEinAi
" R eglanento  de o r g a n iz a c id n , fu n c io n a m ie n to  y  rdgim en in te r n e  
de c o o p e r a t iv e  de p rodu ooidn  aprobado en  J u n ta  G eneral
B r tr a o r d in a r ia  o e le b r a d a  e l  30  de a b r i l  de 1970» P o n tev ed ra , E s-  
I>ana, 1970 .
DIAZ, E l ia s :
B atado  de Dereoho y  so o ied ad  dem oor& tioa. E d i t o r i a l  C uadernos 
p a ra  e l  D iA logo, 3 . A ., (edICUSA), 6a .  e d . ,  M adrid , 1975»
"La s itu a c iO n  de l a  S o o io lo g ia  d e l  D ereoho en  e l  mundo a c tu a l" .  
En E stttd lo s  de C ie n o ia  P o l i t i o a  y  S o o io lo g ia .  Homenaje a l  p r o -  
f e s o r  C arlos O l l e r o ,  M adrid , 1 9 7 2 , p p . 5 3 -6 7 .
" S o c ia lism e  d em ocrA tico  y  d ereo h o s  hum anos". Bn ATIENZA, Ma­
n u e l ,  y  o t r o s i  P o l i t i o a  y  D ereohos Humanos.  p p . 7 5 -1 0 2 .
" S o o io lo g ia  j u r id io a  y  c o n cep o id n  n o rm a tiv e  d e l  D ereoho" . En 
R e v is t a  de E s tu d io s  P o l i t i c o s .  I n s t i t u t e  de B s tu d io s  P o l i t i c o s ,  
ndm. 143,  S ep tiem b re-O o tn b re ,  1965.  (M a d rid ), p p . 75-103*
DICCIONARIO EHCICLOPEDICO SALVATi
T . 1 0 , S a lv a t  E d i t o r e s ,  S .A . ,  B arcelon a-M ad rid -B u en os A ir e s— 
M A zioo-C araoas-B ogotA -R io de J a n e ir o ,  1964.
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DI£Z BORQUB, J o s #  M a ria i
" L ite r a tu r a  y  m ass-m ed la" . En R e v is ta  E apan ola  de l a  O nlnldn  
P d b llo a , ndm. 2 6 , O otnbre-D ioiem bre 1971» I n s t i t u t e  de l a  Opi­
n io n  P d b lio a . (M a d rid ), p p . 4 5 -7 0 .
DINAMARCAi
__________  En Q e o g r a fla  U n iv e r s a l« T . I I I .  EUROPA ( l l ) .  ASIA. I n s ­
t i t u t e  O a lla o h  de L ib r e r la  y  E d io io n e s ,  3 . L . ,  B a r c e lo n a , 1973; 
p p . 1 0 1 -1 1 5 .
DOLERA, G u ille rm o  C a r lo s :
"La eduoaoiO n a  t r a v é s  de l a  r a d io  y  l a  t e l e v i s i o n " .  En Cua^ » 
d e m o s  de Docum entaciO n. E so u e la  O f i c i a l  de  R a d io d ifu siO n  y  Te­
l e v i s i o n ,  ndm. 8 ,  P eb rero  1 9 7 0 . (M a d rid ), pp . 4 3 -4 6 .
DOVIPAT, anil:
P e r io d isw o . 2 T . ,  U .T .E .H .A , t .  I ,  1959; t .  I I ,  196O, MOzico.
DUBUC, L ourdes:
SimOn B o l iv a r ,  p e r i o d i s t a .  E d . A r t e ,  C a r a c a s ,  I 968.
BORKHEIM, B n i le :
"Le S u i c id e " .  En L'AnnOe S o c io lo g iq u e .  P a r i s ,  I 9 I I .
ECO, Umberto:
A p o o a l t t i c o s  e  i n t e g r a d o s  a n te  l a  o u l t u r a  d e  m a sa a . T r a d .  An- 
d r d s  B o g la r ,  E d i t o r i a l  Lumen, B a r c e lo n a ,  1 9 7 3 .
EDUCACIOM:
" _____________ , C ie n o ia  y  C u l tu r a " .  S u p le m e n to  sem an a l d e l  d i a -
r io  TA. 24- 11- 77.  (M adrid ).
EPS:
" E s ta tu to s  de l a  A g e n d a  « 3 .A ." ,  Reform ados por l a s
J u n ta s  G én ér a le s  E z tr a o r d in a r ia s  de A c o lo n ls t a s ,  27 de ju n la  da 
1966,  9 de J u l io  de 1 9 6 9 , 2 de marso da 1 9 7 0 , 21 da d io iem bre de  
1976, 11 de noviem bre da 1977» P u b lio a o io n e s  EPE, M adrid , 1977.
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EI3EK3TAST, 3.K.S
EnsayoB so b re  e l  oamblo s o c i a l  y  l a  m odernlzaclO n . T rad . J o sé  
E l iz a l d e ,  E d i t o r ia l  T eo n o s, 3 . A . ,  C o le o o id n  de C ie n c ia s  S o c ia ­
l e s ,  S e r ie  de S o o io lo g ia ,  M adrid , 1 9 7 0 .
T ra d ic id n . oamblo y  m odern idad . A lgunas o o n s ld e ra o io a e s  sob re  
l a s  t e o r t a s  de l a  m o d ern isao id n .  IMNA3A, M adrid , I 968.  (Sepa­
r a t a  de l a  R e v is ta  E sp an o la  de l a  Q pinifln  P d b lio a . ndm. 12 , 
A b r i l - J u n io ,  1968) .
ELORRIAGA, G a b r i e l :
In fo rm ao id n  y  p o l i t i o a .  E d i to r s  N a o io n a l, M adrid, I 964.
ENCICLOPEDIA DB VENEZUELA:
T . X I I .  E d i t o r ia l  A. B e l l o ,  3 . A . ,  B a r c e lo n a , l a .  e d . ,  1974; 2 a .  
e d . ,  1976.
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILOSTRADA:
T . 52,  E sp a sa -C a lp e ,  S .A . ,  M adrid, 1 9 7 3 .
ENRIQUE, R oberto  Ledn:
BosqueJo h i s t d r i o o  de l a  prenaa  cubana en  l a  In ch a  de c la a e s .  
E d i t o r ia l  A rte j  L i t e r a t u r a ,  I n s t i t u t o  Cubano d e l  L ib r o , La Ha- 
b an a , 1975.
ENZENSBERGHt, Hans Magnus:
E lem entos p a ra  una t e o r i a  de l o s  m ed ios de com unioaciO n. T rad. 
M ich ael F a b er- K a is e r ,  E d i t o r ia l  Anagrama, 2 a . e d . ,  B a r ce lo n a ,
1974.
ERAUSQUIN, A lonso:
"Ensenar con l a  n o t i c ia " .  En M ensaje y  M ed ios,  ndm. 1 ,  O ctubre  
1977,  R e v is ta  d e  l o s  p r o f e s io n a le s  de l a  oom unioaoidn , I n s t i t u ­
t o  O f ic i a l  de R a d io d ifu s id n  7  T e le v i s id n .  (M adrid ),  p p . 1 9 -2 3 .
ESCARPIT, R obert:
E s o r itu r a  y  oom un ioaoid n . C a s t a l ia ,  M adrid , 1975 .
ESTRADA HERNANDEZ, C a r lo s:
"El c o n t r o l  de l a  in fo rm a o id n " . En In form aoid n  en  so o ie d a d .  
"Cuadernos de E s tu d io  de l a  D e leg a o id n  N a o io n a l de O rg a n iz a o io -  
n e s " , ndm. 3 1 ,  M adrid , I 96O.
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5S3LIN, M artin i
"La t e l e v i s i o n  e n tr e  l a  o a n tid a d  y  l a  o a lid a d " . En E l C orrso  
d e  l a  UNESCO. P a r i s ,  f e b r e r o  de 1971»
EIDAUN, M aroelot
"La propaganda id e o lO g io a  en  e l  o o n te z to  de l a  in fo rm a o id n " .
En l a  r e v i s t a  E s tn d io s  de In fo rm a o id n .  ndm. 1 3 , A iero-M arso  
1 9 7 0 , M in is t e r io  de In form aoid n  y  T a r ism s. (M a d r id ), p p . 1 0 3 -  
138.
PABHO, C o m e llo i
"El humaniamo y  l a  f i l o s o f f a  m oderne". A i TOPPANIN, JOLITET, 
y  o t r o s i  Humanisme t  p en sa m ien te  moderno.  p p . 6 7 -9 5 .
FE3EN, R iohard R .i
P o l i t i o a  y  oom un ioaoid n . P a id d s , B uenos A ir e s ,  19 6 9 .
FANON, F r a n tst
Les damnés d e  l a  t e r r e . P a r i s ,  19 6 8 .
FATTORELLO, Fram oesool
I n tr o d n s ie n e  a l l a  t e o n io a  s o o i a l e  d e l l ' I n f o r m a s lo n e « 3 a .  é d . ,  
Rema, I 964.
In tro d u o o id n  a  l a  t é o n io a  s o o i a l  de l a  in fo r m a o id n .  H n iv er s i— 
dad C e n tr a l d e  T e n e su e la , F a o u lta d  d e  A im anidades y  BHuoaoidn, 
E so u e la  de P e r ie d is m e , C a ra ca s , I 969.
FAHVET, Jaoq u esi
Las n o t i c i a s  y  l a  in fo rm a o id n  ( e n t r e v i s t a ) ,  Ed. S a lv a t ,  B a ro e-  
l e n a ,  1974.
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FEBRS3 CORDERO, J a l io l
Trea s l g l o s  d e  Im pranta r  o u ltu r a  v e n e g o la n a s .B a im ela  de P er le , 
d le m e , U n iv e r s id a d  C e n tr a l de T e n e su e la , C araoas, 1959»
FEIJOO T FBIJOO, Enrique#
La D u b lio id a d  r  l a  p r o t e c o i f a  a l  o o n su n ld e r . I n s t i t u t e  N a o ie -  
n a l  d e  P u b lio ld a d , M adrid , 1977«
FERNANDEZ AREAL, Manuel#
E l dereoh o  a  l a  in fo r m a o id n .  E d i t o r ia l  Ju v en tu d , 3 « A .,  B a ro e-  
lo n a ,  1971*
"La l ib e r t a d  de p r e n sa  en  Espana", Cuadernos para  e l  D iA lo g e . 
M adrid , 1 9 7 1 .
FERNANDEZ ROZAS, Josd  C arles#
"La p r o te o o id n  in t e r n a o io n a l  de l e s  d ereo h o s humanos j  su  p r o -  
y e o o id n  en  e l  o rd en  j u r ld io e  in t e r n e * .  A i ATIENZA, Manuel, j  
o tr o s#  P o H t ic a  t  D ereohos Humanos, pp . 1 0 3 -1 2 ) .
FOLUET, J .#
" P sy c h o lo g ie  c e l l e e t i v e  e t  mdoanisme de l 'o p in io n " .  A i Les t e c h ­
n iq u e s  de d i f f u s io n  dan s l a  c i v i l i s a t i o n  con tem p o ra in e .  Sem ai­
n e s  S o c ia le s  de F r a n c e , P a r i s ,  1955*
FRAOA IRIBIRNE, M.#
H o r iso n te  e sp a n o l»  E d ite r a  N a o io n a l, M adrid , 1 9 6 ) .
FRAOUA#
R e v is t a  d e  in fo rm a o id n  y  doou m en tw idn  b i b l i o g r d f io a .  Epooa I I .
N* 1 .  E n ero -N a rso , 1 9 7 8 . (M adrid ).
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FREEDOM OF THE PRESS#
Com m ission on  i A F ree  and R e sp o n s ib le  P r e s s .  0 .  o f
C hicago P r e s s ,  3 a . e d . ,  C h ica g o , 1958 .
FREIRS, Paulo#
P ed a g o g ia  d e l  o p r im id o ,  Ed. M .erra Nueva, M o n tev id eo , 1 9 7 0 .
Pedagogy o f  th e  O ppressed .  Heder and H erder, Nueva Y ork, 1971*
FRUT03 CORTES, Eugenio#
C o n v iv e n c ia  humanat D o n ce l, 7 a . e d . ,  M adrid, 1 9 6 4 .
FUEÏ0 AIiTAREZ, Jesda#
D e s a r r o l lo  p o l i t i c o  y  orden  o o n a t i t u o io n a l . I n s t i t u t e  d e  E stu ­
d io s  P o l i t i c o s ,  S ep arata  de o o n fe r e n c ia  pronu noiada  e n  e l  I n s ­
t i t u t o  de E s tu d io s  J u r ld ic o s ,  M adrid , I 964.
P ueblo  y  B sta d o . E d io io n e s  d e l  M ovim ien te, S e p a r a ta  de o o n fe r e n  
c i a  pronu noiada  en  l a  tr ib u n a  l ib r e  d e l  "C irou lo  D o c tr in a l  Jo­
sA A n to n io " , M adrid, I 962.
FUNDACION DEL NINO#
In form e Anual p resen ta d o  por l a  J u n ta  D ir e o t iv a  a l  Conaejo Ge­
n e r a l  de l a  _____________ ,  C a raoas, 1 9 7 6 .
GACETA IW3TRADA#
R e v is t a .  R eportaje#  "Sezo y  crim en en  l a  B u s ia  d e  Hoy". N* 1 0 0 1 . 
14- 12- 75.  (M ad rid ), pp . 141- 143- 144- 149- 151- 152.
GARAUDT, Roger#
La a l t e m a t i v a .  Trad. J o sé  M aria de L lanos y  G re g o r io  P eo e s-  
B arba-M .,  B d io u sa , M adrid, 1974 .
1 0 5 2
GARCIA ALVAREZ, J e s d a t
Temaa de m ioro-enem R anza. I n a t i t u t o  N a o io n a l de C ie n c ia s  de  
l a  E dnoaoidn, Separtam en to  de P erfeco io n eu n ien to  d e l  P r o fe s o r a -  
d o , M adrid, 1975-
GARCIA JIM ENS, J ésu s#
T e le v is id n .  educaciO n y  d e s a r r o l lo  en  una so c le d a d  de m asas, 
I n s t i t u t o  "Balmes" de S o o io lo g f a ,  C on sejo  S u p e r io r  de I n v e s t i -  
g a o io n e s  C i e n t i f i c a s ,  M adrid , 1 9 6 ) .
GARCIA LABRADO, F ra n c isco #
La ayuda econdm ioa d e l  E stad o  a  l a  p r e n sa .  E d io io n e s  U n iv e r s i­
dad de N a varra , S .A . , P am plona, 1 9 7 3 .
GARCIA PELAYO, Manuel#
Las c u l t u r e s  d e l  l i b r o .  Monte A v i la  E d it o r e s ,  C .A ., C a ra ca s , 
19 7 6 .
GARCIA PONCE, Servando#
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UNA RAZA HUHIIiLASA
Los r a o i s t a s  c o n tin d a n  en a rbo lando  e l  d e s p re c io  a l  ne_ 
g r o ,  como cuando e r a  d a te  una  "m ercano ia" en  lo s  tiem p o s 
de l a  e s c la v i tu d i  o e l  s e r  c o n sid e rad o  una b e s t i a  en  l a  
soo ied ad  c o lo n i a l ,  donde lo s  aroos l e a  a z o ta b a n , l e a  m ar- 
caban con h i e r r o s  can d en te sf l le g a n d o , in c lu s e ,  " a l  d e s -  
coyun tam ien to  de manoa y  p i e s ,  o u t i l a c id n  de n iem bros', 
c o r te  de o r e j a ,  c a s t r a o id n " .  E l e so lav o  t r a t a  de h u i r  
de l a  b a r b a r i e .««
-N inguna r a z a  mâs h u m illa d a , y  s i n  embargo emerge v io to -  
r i o s a  de su  r e s i s t e n c i a .  E l mal no est&  en  e l  c o lo r  da 
l a  p i e l ,  s in o  en l a  e s o l a v i t u d . . .  -oom enta e l  h i s t o r i a -  
d o r S a lc e d o -B a s ta rd o .
La J u s t i c i a .  l a  L d b e rta d . l a  Ig u a ld a d
En e l  caso  de V enezu e la , t i e r r a t  de l i b e r t a d ,  l a  p ro -  
p i a  h i s t o r i a  de e se  p a l s  v a  a  r a iv in d ic a r  a l  n e g ro .
En l a  lu c h a  p o r  l a  l i b e r t a d  deambulan ju n to s  l o s  vé­
n é z o la n e s , lo s  n e g ro s , lo s  m e s tiz o -n e g ro s , lo s  m e s tiz o -  
in d io s .  E l Negro Prim oro r in d id  su  t r i b u t o  -e n  d e fe n se  
de lo s  su y o s- a l l â  en C a ra b o b o ...  Juan  B a u t i s ta  P lo o r -  
n e l l  o o n v ie r te  su  ca lab o zo  en  la b o r a to r io  de o a p ta o id n  
r e v o l u c i o n a r i a . . .  Manuel G u a l, que muer e  envenenado por 
un  e s p l a ,  en  1800 , e s  e l  hombre qua da  a  su t i e r r a ,  po r 
p r im e ra  v e z , ban d era  que l a  s im b o lic e , y ,  quo lu e g o , Mi­
ra n d a  e s  e l  encargado  de o r e a r  e l  p a b e lld n  t r i c o l o r  co - 
lo m b ia n o .. .  Jo sd  M aria E spana l l e g a  a  l a  h o ro a , en  1799» 
con heroism o y  d ig n id a d  en  d e fe n s a  de e s t a  V enezue la  su - 
y a . . .  A n tes , en  1796, e l  zambo Jo sé  Leonardo C h ir in o , hi_ 
jo  de e so lav o  e I n d i a ,  e z p ird  su  re v o lu o id n  con  su  cabe- 
z a  p u e s ta  "en  una  ja u l a  de f i e r r o " . . .
(C fr .  SALCEDO-BASTARDO, J . L . i  H is to r ia  fu n d am en ta l de 
V enezue la , p .  96 )
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Ba l a  lu o h a  p o r  l a  J u a t i c l a ,  p o r  l a  l i b e r t a d ,  p o r l a  
ig u a ld a d . Ea l a  ren o v ao id n  y  l a  f e .  Bs e l  id é a lis m e  y 
l a  n a c io n a lid a d  de e s t a  t i e r r a ,  m orena y  m e s tiz a  como su 
g e n te .
V enezuela  s e  haoe  m e s tiz a . I n ic ia lm e n te ,  en e l  a i ­
g le  XVI, lo s  com ponentes p a ra  e l  m e s t iz a je  son unos 
350.000  i n d io s ,  5 .000  e sp a n o le s  y  unos 10 .000  a f r ic a n e s .  
De aq.ui " a r ra n o a  l a  o o n s t i tu o id n  g e n d t ic a  d e l  vénézo la ­
n s " ,  segdn S a lc e d o -B a s ta rd o . D espués vendrA  to d o  un  mo- 
s a ic o  de in g r e d ie n te s  c o n f ig u ra d o re s  d e l  tro n c o  r a c i a l .
C o n q u is tad o res  y  o o n q u is ta d e s  s e  u n en , s ien d o  Alonso 
de  O jeda e l  p rim er eu ropeo  en d e sp o s a r  u n a  i n d i a ,  "de no, 
t a b l e  b e l l e s a  y  d ls p o s io id n " .  No e s  l a  b a s t a r d i a  in f a — 
m abte 6e lo s  a n g lo s a jo n e s .  Las u n io n e s  de f a c to  l a s  l e -  
g a l i z d  e l  p ro p io  Fernando  e l  C a td l io o . R ecuérdese que 
re y e s  y p r in c ip e s  fu e ro n  h i j o s  b a s t a r d e s .
La m u jer i n d i a  p ro v ie n s  de a z te c a s ,  m ayas, c h ib c h a s , 
in o a s ,  de a q u e l la  AmArioà p reoo lom bina  s o b r e s a l i e n te  
- lOh o rg u l lo  i n d l o l - ,  au n , f r e n t e  a  l a s  c u l tu r a s  c lA s i-  
o a s .
V enezue la , M es tiz a  oomo su  P en te
V enezue la , m orena y  m e s tiz a  oomo su  g e n te .
B1 a n c e s t r a l  a b o r ig e n  -d e sd e  N anaure a  O u a io a ip u ro , 
desde  Param aooni a  Sorooaim a, d esd e  Mara a  Tamanaco- no 
e s  sd lo  a l  h é ro s  in d io  que d e fe n d ié  su  medio n a tu r a l ;  e s  
e l  in d ig e n a  qiie e s t é  m etido  de l le n o  en e l  v én ézo lan s  de 
h o y , a  tr a v é e  de su s  v iv e n o ia s  y  e x p e r ie n o ia s ,  u s e s  y  
o o stu m b res .
A lII  e s t a  e l  m ala (h ach u ra  d e l  in d io )  heoho a re p a ,o a  
ch a p a , b o l l o ,  h a l l a o a ,  o h io h a , o a r a to ;  a l l f  e s t a  en  l a  
mesa d a l  v énézo lane  l a  yuoa heoha o a z a b e , maflooo; a l l i  
e s td n  lo s  d u lo ea  o r i o l l o s ;  a l l f ,  e l  a j f ,  e l  o n o to , e l  
a o h io te .
(Cfr., ob. o i t . , pp. 98- 100)
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T a l l â ,  o ir c n n d a n te s  a  C a ra c a s , ea tS n  lo s  ran ch o s In  
d fg e n a s , ap reb en d ld o s  en b ah a re q u e , prdxlm os y  l e jan o s  
en  l a  a p re h e n s ld n  de l a  hum llde b a r r i a d a ,  oonnovedora en 
e l  r e to  de l a s  dos V enezuela : l a  r i c a  y  l a  pobVe.»»
A llâ ,  en e l  ru ra lis m e  a d e n tr o , e s t â  e l  oaney que t o -  
d a v ia  ind igenam en te  s o b re v iv e .
Del an tepaaado  in d io  p ro v ien en  tam biân  lo s  a o tu a le s  
c h in c h o rro s  y  ham aoas.
T a l l â  en C ore, M a rg a r ita  o e l  Tocuyo e s td n  l a s  c e s -  
t a s  de p ro ced en o ia  in d ig en a*
T a l l â  en e l  Amazonas navegan lo s  in d io s  en  o an o as, 
p ir a g u a s , cay u co s , c u r i a r a s .  Es e l  â rb o l  m adarab le  d e l  
medio a l  s e r v ic io  d e l  hombre*
A lU  l a  p re s e n c ia  d e l  in d io  en e l  h a b la r  comdn de  l a  
g e n te :  s u t e ,  to p o ch o , c a t i r e ,  o o tu d o , o h o re to , ohncuto* 
A lII  l a  evooaoidn  "m âgica" de l a  c u ra o id n : bsH os, in  
fu s io n e s ,  m asa je s ; a l U  e l  u se  d e l  cu ra re *
Alix l a  h e re n o ia  a b o r ig e n  de l a s  m arao as, e l  b o tu to  
o fo tu to  p e r s i s t e n t e s  en  e l  c r io l l i s m o  f e s t iv e *
A llâ  en o r i e n te ;  L ara  y  F a lcd n  o l a  O u a j i r a ,  se  p ro -  
s ig u e  b a i lan d e  e l  M are-M are, l a  % r a ,  l a  Chlchamaya*
E s ta  e s  l a  V enezuela  in d ig e n a  que réc lam a  su  v a lo r a -  
oidn*
- E l  in d io  g r a v i t a  so b re  e l  v én ézo lan e  p o r lo  que le  ap o r 
td  en su  aan g re  y  l e  t r a n s m i t id  en su  o u l tu r a — co n firm a  
S aloedo-B astardo*
La H u e lla  A fr ic a n s
Fero  no so lam en te  e s  e l  in d io  que e s t â  m etido  en  e l  
vénézolane* Es ta rab ién  e l  n e g ro . La h u e l l a  a f r i c a n a  se  
h a l l a  p r e s e n ts  en V en ezu e la , y a  a  t r a v ê s  de  lo s  v é g é ta ­
l e s  que l le g a ro n  d e l  A f r ic a ,  oomo a l  c a f é ,  e l  ta m a rin d o , 
e l  name, l a  p a t i l l a ,  e l  quinohonoho , e l  a j o n j o l l ;  y a  p o r 
l a s  ley en d a s  de a s p l r i t u s  m a lig n es ; y a  p o r  l a s  o e le b r a -  
c io n e s  de San B e n ito , San Jù a n , Ban P ed ro , San A ntonio; 
o l a s  f e s t iv id a d e s  de  l a  Crus de  Mayo, Corpus C h r i s t i ,  
lo s  In o c e n te s .
( C f r . ,  o b . o i t . ,  p .  8 5 )
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Al enpeno y  a l  e s f u s r z o  d a l  n eg ro  -" v e rd a d e ro  h i j o  
de  lo s  t r d p le o s " -  s e  d e b e , d e sd e  l a  o o lo n la ,  l a  expan­
s io n  o a c n o te ra .  Los a s i e n to s  d e l  a f r io a n o  e s tu v ie ro n  
en  l a s  p la n ta c io n e s  de oaoao , ta b a o o , cana de a a ü c a r ,  
a n i l ,  c o o o s . . .  en  B a rlo v e n to  o P a r i a ,  en C a iiaoo  o 
lo s  V a lle s  de  A ragua.
E l p eriod ism o  l e  debe  tam bidn a l  negro  su  empuje 
i n i o i a l i  "P a ra  I 808 ,  v ie n e n  t r è s  'im p re so re s*  n eg ro s  
de  T rin id a d  oon G a lla g h e r  y  Lamb, lo s  in g le s e s  que t r a  
je r o n  l a  im p re n ta  a l  p a l s " .
-P o r  su  s u p e r io r id a d  c u l t u r a l  y  t é c n ic a  so b re  e l  in d io ,  
co rre sp o n d e  muohas v e o e s  a l  n eg ro  u n a  fu n o id n  c i v i l i z a  
d o ra ,  en  o i e r to  modo an ftloga  a  l a  d e l  e sp a n o l. Ju n to  a  
é s t e  e l  n eg ro  fu e  g ra n  a u x ! l i a r  en  l a s  ag o ta d o ra s  j o r -  
n ad as  de l a  e x p lo ra c id n  y  l a  c o n q u i s t a . . . -  r e f i e r e  3 a l  
c e d o -B a s ta rd o .
E l h e o h iz o  a f r io a n o  c o n f ig u ra  tam bidn en e l  yenezo. 
la n o  todo  u n a  s e r i e  de a m u le to s , o ra c io n e s ,  o u l to  a  l a s  
Animas; a d lv in a c io n e s  so b re  e l  p o r r e n l r .
La d a n sa  n e g ro id s , a  tam bor b a t i e n t e ,  e s  e l  r e t o r  
o e r s e  f r e n d t io o  - d e  r i tm o  o a l i e n t e ,  s e n s u a l ,  a lu o in a n -  
t e -  d e l  b a r lo v e n te S o . K i l a  noohe t r o p i c a l ,  o o b ija d a  
d e  cooos y  p a lm e ra s , a  l a  r e r a  d e l  c am ino, en e l  p o b la  
d o , o an l a  h a c ie n d a , re tum ban  f u r r u o o s ,  m arim bas;o l a  
o h a r r a s o a , e l  oumaco, o l a  o u rb e ta  o l a  m ina.
E s te  p rb s e g u ir  m u s ic a l e s  en  to d a  Amdrioa, oon me- 
re n g u e s , rum bas, mambos, o o ngas, cum bias, o a l ip s o a ,  
bambttoos, sam bas.
Oon e l  n eg ro  v in i e r o n  tam bidn a l  p a is  n a o io n a l vo­
c e s  a f r io a n a s  que s e  h an  id c  m ix tif ic a n d o  v e n e z o la n a -  
m en te , oomo g u ln e o , oongo , m andinga, an g o la ; bamba, 
bemba, b in b a ,  cach as a ,  caohim bo, oambur, oumba, chan­
g e ,  ddngue, zambo. Todo una  te r m in o lo g ie  de a f r io a n i s ,  
m es.
(Cfr., ob. o i t . ,  pp. 91- 92)
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P ara  l a  UNESCO l a  Humanldad ea  Una
T s ln  em bargo, lo s  r a c l s t a s  c o n tin d a n  d esp reo iando  
a l  n e g ro , a l  i n d io .  T o t r o a ,  lo s  s e a d o so c id lo g o s  p re -  
ten d en  oondenar a l  pneb lo  m e s tiz o  a  u n a  " p e rp é tu a  e 
i r r é c u p é r a b le  i n f e r io r id a d " .  Al r e s p e c te ,  l a  D e c la ra -  
oiOn de l a  UNESCO de 1930 acàb a  oon e s t a  p o s ic id n  p r i a  
c ip e s o a  d e l  l i n a j e  y  l e s  a p e l l id o s t  " l a  r a z a  e s  mâs un 
m ito  s o c i a l  que un fendmeno b io ld g io o ,  y  un m ito  r e s ­
pon sab le  d e  g ran d es  danos en  e l  t e r r e n o  humano y  so­
c i a l . . .  La hum anidad e s  una y  to d o s  lo s  hombres p e r t£  
necen  a  l a  misma e s p e c i e . . .  La p e rs o n a lid a d  y  e l  o a - 
r d o t e r  no dependen en modo a lguno  d e  l a  r a z a . . .  Nunoa 
se  h a  dem ostrado  que l a s  m ezolas d e  ra z a s  ten g an  e fe o -  
t o s  b io ld g ic o s  d e s f a v o r a b le s . . .  Los e s tu d io s  b io lO g i-  
oos o o rro b o ran  l a  A tio a  de  l a  f r a t e m i d a d  hnmana".
f r a t e m id a d  hnmana; u  hom ogeneidad d e l  pueblo  
oomo d e se a b a  Simdn B o llv a r i  "To o o n s id e ro  a  l a  Amdrioa 
en  o r i s â l i d a y  h a b râ  una  m e tam o rfo s is  en  l a  e x L s te n o ia  
f i s i o a  de su s  h a b i t a n te s :  a l  f i n  h a b râ  u n a  nueva c a s t a  
de to d a s  l a s  r a z a s ,  que p ro d u o irâ  l a  homogeneidad d e l  
p u e b lo " - i l u s t r a  S a lc e d o -B a s ta rd o , en  su  B i s t o r i a .  De 
B o lfv a r  son  tam bidn e s t a s  p a la b r a s  p ro n u n o iad as en  An­
g o s tu ra :  "La aan g re  de n u e s t ro s  C iudadanos e s  d l f e r e n -  
t e ,  m ezoldm osla fm x a u n ir la " .
T l a  sa n g re  v é n é z o la n s , l a  sa n g re  indoam erioana  se  
h a  id o  u n ie n d o . . .  Ea V enezuela  n a o id  e l  m es tizo  F a ja r  
d o . . .  s u e lo  am ericano n ao id  e l  e s o r i t o r  In o a  G aro^ 
la s o  de l a  V ega, "oumbre de l a s  l e t r a s  h isp an aa  en nues 
t r o  h e m ia f e r io " . . .  B i E cuador n ao id  F ra n c isc o  Eugenio 
S an tao ruz E sp e jo , m ddioo, l i t e r a t e ,  d i f u s o r  de lo s  d e -  
r echos  d e l  hom bre, p re o u rs o r  de l a  l i b e r t a d  en  Amdrioa.
( La UNESCO y  su  P rogram a. 1X1. La C a e a tid n  R a o ia l i OIL 
FORTOUL, Jo s d i H is t o r i a  C o n s t i tu c io n a l  de V enezue la . 
t .  I .  C ita d o s  p o r SALCEDO-BASTARDO, o b . o i t . ,  p p . 103- 
2dO -26l)
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LA NOnCIA CIBERNETICA
La n o t l c l a  a rd e  en su  e sp le n d o r t r a s  l a  c o n q u is ta  o ib e r  
n S t ic a  de l a  in fo rm a o id n -d ire o c id n . Be l a  o p tiraao idn  de 
l a  d i r e o o id n  p o r l a  com un icacidn . R evolucidn co n cep tu a l 
de m ediados d e l  s i g lo  XX, tr a sc e n d e n ta lm e n te  d i a l d c t i c a  y 
v a lo r a t i v a  como l a  m a n ife s ta c id n  de l a  "un idad  m a te r ia l  
d e l  mundo".
i l d e n t i f i c a c i d n  horabre-m âquina? iC o n c ie n c ia  hujnana y 
s is te m a s  c ib e m d t ic o s ?  S i c ie n t l f ic a m e n te  puede s e r  p o s i -  
b le  e s t a  ap ro z im ac id n , humanamente r é s u l t a ,  s in o  im p o si-  
b l e ,  e r r d n e a .
Con to d o  y  " s e r "  e l  c e re b ro  un s i  sterna c ib e m d tio o  ex - 
t r a o rd in a r ia m e n te  c am p le jo , e l  ml smo e s  e l  d n ico  en l a  e s -  
p e c ie  humans que t i e n e  l a  oapao idad  de r e c l b i r ,  c o n se rv a r  
y  e la b o r a r  l a  in fo rm ao id n  p ro c è d e n te d e l  mundo e x t e r i o r .
La in fo rm ao id n  p e r i o d i s t i c a ,  in s tru m e n te  de o rg a n iz a -  
c id n  y  de  d ir e o o id n  de l a  so o ie d a d , c ib e m d tic a m e n te  p a ra  
no s e r  a b s t r a c t s  com bina su  r e a l id a d  con e l  c o n ten id o  de 
lo s  hechos p a ra  lo g r a r  e l  e s t a l l i d o  s o o i o - p o l i t i c o ,  ade Ian  
tàn d o se  a  g a n a r  c a l l  d a d , p u es to  que l a  " c i  e n d  a  de l a  d i -  
re o c id n  y  l a  com unicacidn  en e l  an im al y  en l a  m âquina "sd  
lo  c o n s id é ra  l a  c a n tid a d  de in fo rm a o id n . Asl e l  p e r io d is -  
mo c a p ta  e l  poder p o l l t i c o - in f o r m a c id n ,  lo  f u s io n s ,  y  con- 
v i ë r t e s e  en  "arm a de d i r e c c id n  p o l i t i c s " .
La n o t i o i a  human a
T ,  humanam ente, que no "m âquina p e n sa n te " , e l  p e r io d is ­
mo, l a  fo rm a de com unicacidn  c u l t u r a l  mâs d in âm ica  d e n tro  
d e l  s is te m a  de com unicacidn m as iv a , dom inante y  de te rm in an  
t e ,  g ig an te so am en te  p ro y eo tad o  h a c ia  l a  u t i l i d a d  s o c i a l ,  
i n s u s t i t u i b l e ,  e s  l a  t r ib u n s  d e l  p en sam ien to . Donde to d o s  
t ie n e n  c a b id a . Donde cad a  mundo in d iv id u a l  chooa oon e l  
mundo o o le o t iv o  y  v ic e v e r s a .  Acoidn s u ig d n e r is  de l a  con - 
f r o n ta c id n  id e o ld g ic a ,  enm aroada p o r l a  l i b r e  d is c u s id n  en 
l a  l i b r e  so o ie d a d . d e s ig u a ld a d  e m is o r - r e c e p to r ,  s i ;  pe^  
ro  p o n d e rab le  y  su p e ra b le  oon l a s  p ro p ia s  arm as que nos da
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e l  p erio d ism o  p a ra  p ro o u ra r  e l  h a lla z g o  de  l a  in s tru m e n t^  
l i z a c id n  c o n s c ie n te  -quo  no e ic lu y e n to -  f r o n t s  a  l a  o p i-  
n id n  p d b l io a .  So o lv idem os quo e l  b ie n  y  e l  mal son com­
p a t i b l e s  on l a  p re n s a .
Salvemos a l  hombre
IC ib em etism o -p erio d lsm o -h u m an izao id n i M edios f l s i c o s ,  
e l e o t r d n ic o s ,  mec&nicos a l  a lc a n c e  d e l  hom bre. tP a r a  su 
p ro p ia  d e s t ru c c id n ?  Salvem os, en  e s t a  c iv i l i z a o id n  en c r ^  
s i s  (p ro d u c to  do l a s  in a d a p ta o io n e s  y  a p e te n o ia s )  a l  oapi^ 
t a l  mds p ro o ia d o , e l  hom bre, p a r a  con tem poram izarnos , en 
ac o id n  cam bian te  d e l  p ro p io  hombre - a l  se  q u ie r e -  p o r un 
nuevo nom bre, pero  in tr ln s e c a m e n te  hombre on M arte , l a  In  
n a  o V enus.
Ni masa n i  e n e rg ia .  I A le r ta i
In fo rm a o id n , n i  masa n i  e n e rg ia  p a ra  lo s  o ib e m d tio o s ;  
p e ro  p e r c e p t ib l e ,  v i v i b l e ,  t a n g i b l e ,  oon o lo r  y  su d o r a  
t i n t a  de im p re n ta , s e n s o r ia l  en  l a  im agen o l a  onda e ld o -  
t r i c a ,  no e s  e l  " v a o lo " , n i e l  " o l r  oon lo s  d e d o s " , n i  l a  
" c r l a  de r o b o ts " ,  s in o  e l  in s tru m e n ts  c o g n o sc ib le  de l a  
e s t r u c tu r a  y  e l  d e s a r r o l lo  de l a  so o ied ad  an  in te r a o o id n  
con lo  que d s ta  r e q u i e r s ,  a  f i n  de  r e f i s J a r  l a  t o t a l i d a d  
de  lo s  a sp e o to s  de l a  v id a  y  a c o id n  s o c i a l e s .
A m bientacidn c ib e r n d t io a  d e l  s i g lo  XX, im p re e io n a n te , a  
v e c e s  t e r r i b l e ,  de cuyas o o n seo u en c ia s  oonm ovedoras - h a -  
o ia  a l  p ro g re s s  o l a  hecatom bs- e s  re s p o n sa b le  l a  p ro p ia  
o ie n o ia .  H t e s te  s e n t id o , c o rre sp o n d e  a l  p e rio d ism o  oon- 
c i e n t i z a r  a  l a  inm ensa m ayorla  de r e a l id a d e s  que p o r  su  
m agnitud  esoapan  a l  en ten d im ien to  de l a  o o le o t iv id a d ,  y ,  
que so lam en te  una vos m as iv a , como l a  in fo rm a o id n , puede 
a l e r t a r l a .
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1976. C aracas. I l l
H0GARE3 DE CUIDADO DIARIO
" La e sp o sa  d e l  P ré s id e n te  
d e  l a  R ep d b lica  e s c a la  
e l  monte p a ra  i r  
a l  enouen tro  d e l  d e s v a l ld o .
* A dos anos de in ic ia d o s
l o s  H ogares de Cuidado D ia r io  
e x is te n  en  e l  p a is  1 .2 0 0 , donde 
re c ib e n  a s i s t e n o l a  perm anente 
e  i n t e g r a l  7*000 n in e s .
" E l equ ipo  humano que a t ie n d e  
lo s  H ogares e s  un " la b o r a to r io  
s o c i a l "  de  p r o f e s io n a le s .
* Do p ie  defenderem os 
e s t a  la b o r  s o c i a l  oom enta 
una  madre t r a b a ja d o r a .
* Los n in e s  comen to d o s  lo s  d la s  
y  e s td n  b ie n  p ro te g id o s  
a f irm a  una madre o u id a d o ra .
C erro  a r r i b a ,  oamina l a  P rim era  Dama. H ac ia  e l  ra n c h o , 
oo lgando d e l  m on te . H aoia l a  c a su c h a , de c a r td n  y  z in c ,  
p ren ad a  de m i s e r i a ,  d esesperadam en te  en o lav a d a , p a ra  e v i -  
t a r  d e e p e n a rs e .
Son l a s  once de l a  manana de un  d i a  c u a lq u le r a .  E l ca­
l e r  e s  s o fo o a n te . Los rayoa d e l  s o l  se  d e Jan c a e r  de l l e ­
n o , a l lA  en l a  cum bre. La z ig z a g u e a n te  v e re d a , a p e n a s , s i  
d a  c a b id a , en  f i l a ,  a  l a s  p e rso n a e .
NAs a l lA , c o n to rn d a se  e l  cam ino. MAs acA, v u d lv e se  a— 
b ru p to .  Las g e n te s  se  d e t ie n e n .  P rd iim o estA  e l  a b a t id o ,  
e l  h u m ild e .
Son l a s  dooe d e l  d i a .  E l c a l o r ,  a h o ra , ea  a s f i x i a n t e .
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C h o rrea  e l  sud o r en cada q u le n . J a d e a n te s ,  y  to d o , d l l a  y  
d l l o s  t r a t a n  de a o o r ta r  l a  a b ru p ta  sen d a .
En lo  a l t o  d e l  monte se  d e s d ib u ja  l a  m lrada  p e rd I d a  de 
u n  n ino»  S in  rum bo. S in  d e s t i n e .  S in  a l e g r l a .  Ea un  n i ­
n e  abandonado, m arg inado . I l e g l t im o ,  como lo  e s  e l  70^ 
de lo s  h i j o s  n a c ld o s  en e l  p a l s .  D eteco idn  d s t a  que e s  co, 
mo em pezar a  e rp u rg a r  l a  m is e r i a ,  e l  ham bre, l a  d e s n u t r i -  
c id n ,  e l  a n a lfa b e tis m o , l a  in s a lu b r id a d ,  l a  p ro m isc u i-  
d a d . . .
E l l a  y  e l l e s  p ro s lg u e n . Han p a lpado  e l  dram a. E l l a ,  
l a  se n o ra  B lanca  R odriguez de P d re z . E l io s ,  su s  c o la b o ra  
d o r e s .
La e sp o sa  d e l  P re s id e n ts  de l a  R ep d b lic a  h a  e s c a la d e  
l a  c o l i n a  p a ra  i r  a l  enouen tro  d e l  d e s v a l ld o .  P a ra  e n t r a r  
en  c o n ta o to  oon e l  m arg inado . P a ra  o b se rv a r  e l  ran ch o  don 
de v iv e  e l  in d ig e n te .  P a ra  ay u d ar a l  n e c e s i ta d o . T a re a , 
p o r  c u m p lir , In e x h a u s ta . Como lo  c o n s t i tu y e  l a  inm ensidad  
p l e t d r i c a  d e l  a n c e s tro  in d o am erican o .
C o n sc ien te  de e s t a  r e a l i d a d ,  l a  P re s id e n ts  de l a  R m da 
c id n  d e l  N ine im p u lsa  con dinam ism o l a  a te n c id n  que debe 
p r e s t a r s e  a  l a  f a m i l ia  y  a l  n in o  m a rg in a le s ,  a  f i n  de  é v i­
t e r  g ra v e s  d e s a ju s te s  s o c i a l e s .
-M anana e s  dem asiado t a r d e .  E l f u t u r e  de lo s  n in e s  e s  
a h o r a . . .
La id e a  n ao id  en  e l  p ro p io  ran ch o
D uran te  e l  t r a j l n  de l a  campana e l e c t o r a l ,  doHa B lanca  
r e c o r r id  e l  p a l s .  M ujer in c a n s a b le ,  de g ra n  s e n s ib i l id a d  
s o c i a l ,  s e n o i l l a ,  a f a b l e ,  e n tr d  en  c o n ta o to  d i r e o to  oon 
e l  p u e b lo .
En e l  i r  y  v e n i r ,  a l l â ,  a o â , h lz o  e l  h a l la s g o  en  a l  b a  
r r i o  Los E u c a lip to s  de C a ra c a s . Una p a is a n a  suya d e  Ru­
b io  l a  i n v i td  a  tom ar c a fd .  Apenas oomenzd a  s a b o r e a r lo ,  
a d v i r t i d  l a  p re s e n o ia  de ooho n in e s  en l a  c a s a  de l a  hu­
m ild e  seH ora . E ztfaH ada in q u i r id  s i  to d o s  e ra n  h i j o s  de
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e l l a .  No» C uldaba en  su  hogair a  lo a  h i j o s  de su s  v e c in a s ,  
m adrés t r a b a ja d o r a s  todas»
E s ta  e z p e r ie n c ia  fu e  i n s t i t u c i o n a l i s a d a ,  a  trav A s  de 
l a  P undacidn  d s l  N ino. Dona B lanoa tomd l a  i d e a  y  l a  p e r  
fe c c io n d  oon su s  o o la b o ra d o re s .
Asl n a c ie ro n  lo s  R ogares de Cuidado D ia r io ,  en e l  p ro ­
p io  ra n o h o , a l  b o rde  d e l  s e rp e n te a n te  cam ino.
Heoho e l  h a l l a s g o ,  l a  P rim era  Dama c o n tin u d  su  cam ina- 
t a ,  s i n  im p o r ta r le  e l  p o lv o , n i  e l  c a n s a n c io . F e l i s ,  do­
n a  B la n c a , h a b ia  id o  a l  en o u en tro  d e l  " P la te r o  y  To" d e l  
alm a jo v e n , mimosa, t i e m a  d e l  n iH o . . .  jugando oon e l  b u -  
r r i t o  de Juan  Ramdn Jim dnes.
- " S i  td  v i n i e r a s ,  P l a t e r o ,  oon lo s  dem is n in o s ,  a  l a  
m iga , a p re n d e r la s  e l  a ,  b ,  o ,  y  e s o r l b i r l a s  p a l o t e s . . . "
;.Qud so n  lo s  Homares de  Cuidado D ia rio ?
Son a n te  todo  h o g a re s  con amor donde lo s  h i j o s  de  l a s  
m adrés t r a b a ja d o r a s  de lo s  b a r r io s  p o b re s  r e c ib e n  adecua- 
d a  a s i s t s n c i a  a f a c t i v a ,  p re v e n t iv a  y  n u t r i c i o n a l  en  un  am 
b ie n t e  f a m i l i a r ,  m ie n tra s  e sp e ra n  e l  re g re s o  de  su s  ma­
d r é s  que han  s a l id o  a  t r a b a j a r .
H ogares de Cuidado D ia r io  e s  un program a novedoso , o r i  
g i n a l ,  d in im io o  que obedeoe a  una n eo es id ad  f i s i c a  y  so­
c i a l  de lo s  c e n t r e s  u rb an o s  d s l  p a l s .  T ien s oomo o b j e t i -  
vo fu ndam en ta l prom ovsr e l  b ie n e s ta r  s o o ia l  y  n u t r i o i o -  
n a l  de l a  n in e s  en l a s  o la s e s  m a rg in a le s .
I n t u i t i v e ,  dona B lanoa  ha  d icho  que nada se  h ace  oon a  
te n d e r  a l  n in o  s in o  se  ayuda a  l a  m adre. De a l l f  r é s u l t a  
que pragm & ticam ente e l  Hogar de Cuidado D ia r io  p r e s t a  a -  
s i s t e n o i a  perm anente e i n t e g r a l  a  l a  madre y a l  n in o .  Es 
e l  program a de l a  p la n i f i c a c id n  f a m i l i a r ,  l a  m ed ic in a  p re  
v e n t iv a ,  l a  o r i e n ta c id n  en l a  a l im e n ta o id n , l a  a s i s t e n c i a  
l e g a l ,  l a  ayuda p s io o - s o c i a l ,  p edagdg ioa , l a  u t i l i s a o i d n  
de lo s  re o u rs o s  de l a  oom unidad.
-H oy, a l  amor a  lo s  n iS o s  de V enezuela  e s  e l  o r ig e n  de 
una  nueva a c o id n .
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La madre o u id a d o ra
P rev iam en te  s e lè c c io n a d a , de acuerdo  a  u n a  e n cu ea ta  ao, 
o io -eoondm ica , l a  madre cu idsu io ra  ea  l a  en carg ad a  de a te a  
d e r  a  lo s  n in o s ,  de a s i s t i r l o s ,  de p r e p a r a r le s  e l  a lim en­
t e ,  conform e a  l a s  p a u ta s  s e n a la d a s  p o r l a  d i e t i s t a ,  de 
fo rm a r le s  h d b ito s  h ig ië n ic o s ,  de a d m in is t r a r le s  l a s  m edi- 
c in a s  in d ic a d a s  p o r e l  mëdico y  de o b se rv a r  l a  conduo ta  
de lo s  m enores.
La madre o u id a d o ra  e s  m o tivada  y  e n tre n a d a  en todo  I o n  
f e r e n te  a l  conoc im ien to  de su s  f u t u r e s  re s p o n s a b il id a d e s .  
T iens a  su  ca rg o  e l  cu idado  de o in o o  n in o s ,  e n t r e  0 y  3 a  
n o s ,  d u ra n te  3 d la s  de l a  sem ana, d esd e  l a s  6 a.m» h a s t a  
la s  6 p .m .
G ra c ia s  a  l a  g ra n  s e n s ib i l id a d  s o c i a l  de dona B lan o a , 
ah o ra  e l  n in o  em pieza a  t r a n s i t e r  p o r  un  sendero  d i s t i n -  
t o ,  B ic u e n tra  ayuda, a f e c to .  3e l e  t r a t a  de d e s a r r o l l a r  
su  am b ien ts f a m i l i a r ,  como e l  m e jo r y  re s p o n sa b le  re c u rso  
de s a lv e d ad .
-E l  d i a  d e l  n ino  son lo s  363 d l a s  d e l  ano .
1 .200  H ogares de Cuidado D ia rio
A otualm ente se  h a l l a n  en fu n c io n am ien to  800 H ogares de 
Cuidado D ia r io  en  41 b a r r io s  d e l  A rea M e tro p o li ta n a , y  o -  
t r o s  400 en  e l  i n t e r i o r  d e l  p a l s ,  donde r e c ib e n  a te n c id n  
i n t e g r a l  7 .000  n in o s .
A dos anos de in io ia d o  e l  P rogram a, mes de o o tu b re  de 
1974, l a  la b o r  re n d id a  ea p ro m is e r ia .
E l n ino  no s i e n t e  l a  c a r e n c ia  de au  hogeir
Con lo s  H ogares de Cuidado D ia r io ,  l a s  madrés s a le n  a
t r a b a j a r  en l a  c a l l e  alh la  an g u stla  da d e ja r  abandonados a  
su s  h i j o s .  Al r e g r o s a r  d e l  t r a b a j o ,  lo a  recogen  d e b id a -  
mente a te n d id o s ,  a lim en tad o s  y  o u id ad o s  en su  form aoidn 
b â s io a ,  ta n  fu n d am en ta l p a ra  su  p ro p io  d e s a r r o l l o .
P a ra  e l  pequeno e l  Hogar de Cuidado ea  su  p ro p ia  o a s a .
Ho s i e n te  l a  o a re n o ia  d e l  am b ien ts  f a m i l i a r ,  n i l a  a u se n -
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c i a  do l a  madre b io ld g io a  que ea  au v e rd a d e ra  m adre.
S u p le n o ia  y  no e u a t i tu o id n
La a te n o iS n  que l a  Fundaoidn  d e l  Nino b r in d a  a  lo s  meno  ^
r e s  c o n s t i tu y e  u n a  s u p le n o ia ,  nunca  una  s u a t i t u c id n  de su s  
p a d re s ,  y a  que e l l e s  r e t i e n e n  en todo  momonto sus d e re c h o s  
y  r e s p o n s a b i l id a d e s  p a ra  con lo s  h i j o s .
E l eu u in o  humano
P râo tio am en to  ea  un  " l a b o r a to r io  s o c i a l "  e l  éq u ip e  huma 
no que u t i l i s a  l a  F undacidn  d e l  Nino p a ra  l a  im p lem en ts- 
c id n  de e s t e  novedoso P rogram a. E l p e rs o n a l c a l i f i c o d o  
lo  I n te g r a n  p r o f e s io n a le s  a  n iv e l  s u p e r io r i m ed ico s , t r a -  
b a ja d o r e s  s o c i a l e s ,  p s io d lo g o s ,  s o c ld lo g o s  y  abogadoa; y  
a  n iv e l  m edio: p u e r i o u l t o r e s ,  k in d e r g a r t e r in a a  y  prom oto­
r e s  s o c i a l e s .
E l D eere to  332
De acu e rd o  a l  D ee re to  P r e s id e n c ia l  N® 332 d e l  13 de a -  
g o s to  de 1974» r e f e r e n t e  a l  O rdenaraiento  de l a s  A reas Mar 
g i n a l e s ,  d e l  o u a l s ig u e  su s  l in e a m ie n to s  l a  Pundacldn  
d e l  N ino , l a  misma h a  e s ta b le c id o  r e la o io n e s  con PUNDACO- 
HlIN, o rgan ism e o o o rd in a d o r d e l  D e c re to , y  h a  oontado  con 
l a  v a l i o s a  c o la b o ra c id n  d e l  3A3, INATI, MOP y  o t r a s  depen  
d e n c ia s  o f i c l a l e s .
A ten o id n  m êdica
Los n in o s  a te n d id o s  en  lo s  H ogares de Ouidado D ia r io  
r e c ib e n  a s i s t e n c i a  mAdica p r e v e n t iv a  a  ir a v A s  de la  C oord ina  
c id n  H ddlca d e l  P rogram a, m ed ian te  l a  o o la b o ra c id n  d e l  
3A3, d e l  IV33 y  de  l a  J u n ta  de  B e n e f ic e n c ia  P d b l ic a .  3e 
han  a te n d id o  un  t o t a l  de  3 .8 )0  n in o s  en 41 b a r r io s  de l a  
Zona M e tro p o li ta n a .
Las in ra u n isa o io n e s  p ra o tio sd a s  acB »B jC .fl.,68,08 | V acunas 
T r i p l e s ,  3 8 , 32^  p o l io  69A  a n tie n ra m p id n , 6 0 ,0 2 ; y  a n t i -  
v a r i d l i o a ,  1 3 ,4 4 ^
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A apeoto n u t r i c i o n a l
En e l  a sp e o to  n u t r i c i o n a l ,  lo a  m enorea r e c ib e n  una a l i -  
m en tac idn  a p ro p ia d a , de acu e rd o  a  un  mend e la b o ra d o  oon 
e l  aeeao ram ien lo  d e l  I n s t l t u t o  N ao io n a l de N u tr ic id n ,  e l  
o u a l tam bidn c o la b o ra  oon e l  s u m in ia tro  d e l  vaao  de leohe .
En lo s  exdmenes p re v io s  a l  in g r e a o  de lo s  n in o s  a  lo s  
H ogares de C uidado, en e l  a sp e o to  n u t r i c i o n a l ,  s e  han e n -  
c o n tra d o  lo s  s lg u ie n t e s  I n d i c e s :  norm al, 6 1 ,3 6 ^  l e v e , l 6 ^  
m oderado, 2 ^  g ra v e ,  0 ,4 4 ^
O rganism es d ispensadores de s a lu d
Iq u e llo B  n in o s  que re q u ie r e n  t r a ta m ie n to  e s p e c i a l  p o r 
e l  d ia g n d s t io o  r e a l i z a d o ,  so n  r e f e r i d o s  a  l o s  C e n tre s  P e - 
r i f d r i o o s  d e l  XV33, U nidades S a n l t a r i a s  d e l  343 y  de  l a  
J u n ta  de  B e n e f ic e n c ia  P d b lio a  d e l  D«F«, q u ie n e s  han  v e n i-  
do p re s ta n d o  su  oonourso  y  o o la b o ra o id n .
A s is te n c ia  p s ic o ld g ic a
P a ra  l a  a s i s t e n c i a  p s i c o ld g ic a ,  l a  P undacidn  d e l  NiHo 
o u e n ta  con l a  o o la b o ra c id n  de  l a  C l ln io a  M u n ic ip a l de O- 
r i e n to o id n  y  D coeno ia , d e p s n d ie n te  da  l a  B e n e f io ie n o la  M  
b l i c a  d e l  D .F .
H asta  a g o s to  de  1976 fu e ro n  e x p lo ra d o s  un  t o t a l  de 
2 .387  n in o s .
A tenc idn  e d u o a tiv a
La in c o r p o ra c id n  de  l a  a s i s t e n c i a  e d u o a tiv a  en e l  P ro­
gram a re sp o n d s  a l  cono c im ien to  e x p re so  de que l a  p o b lao id n  
i n f a n t i l  de e so a s o s  re o u r s o s  eoo io -eoondm ioos no t i e n e  o— 
p o r tu n id a d  d e  d e s a r r o l l a r s e  in te g r a lm e n te .  Los nlH os que 
c re o e n  en l a  p o b re z a  v iv e n  en c o n d io io n e s  que l im i ta n  ta n  
to  e l  i n t e l e o t o  como l a  s a lu d  f i s i o a .
P or e s t a s  ro z o n e s , a  l a  p a r  de l a  a s i s t e n c i a  n u t r io i o -  
n a l ,  m ddioa, p s io o ld g io a ,  l a  F un d ao id n  d e l  NiHo h a  o o n s l-  
d e rad o  n e o e s a r io  i n t r o d u o i r  e s t im u la o io n e s  que p re p a re s  
a l  niHo p a ra  su  in g r e s o  a  l a  e s c u e l a ,  d é s a r r o i l a n d o  su 
o r e a t iv ld a d ,  a s l  oomo tam bidn  l a s  A reas o o g n o s o it iv a s  y  
d e l  I s n g u a je .
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Jdvenea r e s id e n te s  en l a  zona que ten g an  p a r te  de su 
tlem po l i b r e ,  una  vez  m otivados y a e le o o lo n a d o a , son en 
tre n a d o s  p o r l a  k in d e r g a r t e r in a  y  e n tr a n  a  t r a b a j a r  en 
e s t e  t i p o  de a o t iv id a d e s  p e d ag d g io a s . A e s to s  re o u rso s  
humanos, aderafls de  in o o r p o ra r lo s  oomo o o la b o ra d o re s , se 
l e s  é v i t a  lo s  r i e s g o s  d e l  tiem po l i b r e  mal u t i l i z a d o .
A tencidn  le g a l
Ig ua lraen te  se  p r e s t a  a te n c id n  l e g a l  con e l  f i n  de o -  
r i e n t a r  ta n  to  a l  n d c le o  f a m i l i a r  de lo s  n in o s  da  lo s  Ho. 
g a re s  oomo a  l a  oomunidad en  r e l a c id n  a  lo s  d e b e re s  y  
d e rech o s  que l e s  a s i s t e n  de acuerdo  a  l a  Ley. A sim is- 
mo, lo s  n in o s  e s td n  i n s c r i t e s  en e l  R e g is t r e  C i v i l .  Los 
tr d m ite s  n e o e s a r io s  se  r e a l i z a n  oon l a  o o la b o ra c id n  de  
l a s  J e f a tu r a s  C iv i le s ,  O f io in a  de F a m ilia  y  Menorea d e l 
M in is te r io  P d b lio o , Seooidn de F a m ilia  de l a  S in d io a tu -  
r a  M u n ic ip a l, O fio in a  de  A s is te n c ia  J u r id ic a  d e l  M inis­
t e r i o  de J u s t i c i a  y  d e  lo s  P ro cu rad o re s  de  M enores y  
Consejo V énézolane d e l  K ino.
A o tiv id ad es  de l a  oomunidad
3e h a l l a n  in o o rp o ra d a s  a l  Program a v a r i a s  m anualis­
t a s  oon s i  o b je t s  de  m e jo ra r  e in c e n t iv a r  a  l a  oomuni­
dad a  d e s a r r o l l a r  o u a lid a d e s  a r t i s t i o a a  y  d e s t r e z a s  ma- 
n u a lè s .  3e b=n e fs o tu a d o  d iv e r s e s  o u r s o s ,  lo a  o u a le s  
ou lm inaron  oon u n a  s e r i e  de e x p o a ic io n e s .
De n ie  defenderem os e s t a  la b o r  s o c i a l
La madre t r a b a ja d o r a  F lo r  3ed j a s ,  d u ra n te  e l  a c te  
eonmem orativo d e l  a r r ib o  a  52 H ogares de Cuidado D ia rio  
en  e l  b a r r io  Jo sé  F é l ix  R ibas de P e ta r e ,  ra o o n o c ié  l a  
la b o r  enoom iable que r é a l i s a  l a  P rim e ra  Dama a l  f r e n te  
de  l a  Fundaoidn d e l  H ifio.
-De p ie  defenderem os e s t a  la b o r  s o c ia l- s u b ra y d  l a  s ^  
n o ra  S e i j a s .  Hoy disponem os l a s  m adrés h um ildes de lo s  
H ogares de Cuidado D ia r io  p a ra  l a  p ro te o o id n  i n t e g r a l  
de n u e s t ro s  h i j o s .
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AtenAemog n u e s t r o s  h o g a r e s  y  lo a  h o g a re a  d e  l o a  deia&a
Atendem os n u e s tr o s  h o g a r e s  y  l o s  h o g a r e s  d e  l o s  denAa 
p a ra  b e n e f l c i o  de n in o s  y  madrés op in a ro n  v a r ia s  m adrés 
o u id a d o ra s  d e l  b a r r io  J o sé  F é l ix  R ibas da P eta re*
R osa de Chaoén d i j o  s e n t i r a s  s a t i s f e c h a ,  p o r  e s t a r  
oum pliendo una  p o s i t i v a  la b o r  en b e n e f io io  de lo s  dam és, 
pues a t ie n d e  su h o g a r y  lo a  h o g ares  de su s  veo inos»
De dona B lanoa m a n ife s té  que e s  una  p e rs o n a  hnmana 
que e s t é  ayudando a  lo s  n in o s  n e o e s ita d o s*
J u a n i t a  E c h e su r la , con 6 h i j o s ,  sub rayé  que e l  Progrj^ 
ma e s  a lg o  m a ra v il lo s o , u n a  o b ra  que no se  puede o lv id a r  
nunoa* Auguré que s ig a  a d e la n te .
R e f i r i é  que se  le v a n ta  a  l a s  5 de l a  m anana, to d o s  
lo s  d l a s ,  p a ra  a te n d e r ,  p r im e ro , a  su  e sp o so , e l  o u a l ,  a  
l a s  5 ,3 0  a*m«, s a le  a  t r a b a j a r .
D o r is  C urra, madre d e  4  n in o s ,  a n o té  que l a  oomunidad 
s e  h a l l a  c o n te n ta  oon l o s  H ogares de C u idado. La g e n te  
d e l  b a r r io  co n tln u am en te  acude h a c ia  e l l a  s o l io i t a n d o  o^  
po para  su s  h i j o s .
Con re s p e o to  a  l a  P rim e ra  Dama m a n ife s té  que e s  u n a  
ex cep o io n a l y  e jem p la r m u je r , p reooupada p o r lo s  s e o to -  
r e s  d e s v a l id o s .
A ida de  D o rta , en fe rm era  de l a  H nidad S a n a ta r ia  de  Pe. 
t a r e ,  a l  s e r  e n t r e v i s t a d a  cuando se  en o o n tra b a  vaounando 
a  lo s  niH os de lo s  H ogares de C uidado , e x t é r i o r i s é  que 
e s t a s  c a s a s  b r in d a n  se g u r id a d  a  lo s  muohaohos, p u e s ,  oon 
a n te r io r id a d ,  muohas m adrés o b ra ra s  d e ja b a n  a  su s  h i j o s  
e n o e rra d o s .
Ona l e g i é n  d e  m ad rés  a l  s e r v i c i o  de  u n a  c a u s a
O tr a s  t a n t a s  m ad ré s d e  l o s  d i v e r s e s  b a r r i o s  d o n d e  e s -  
t é n  in s ta la d O B  l o s  H o g a res  d e  C uidado  D i a r i o ,  o p in a r o n  
f a v o ra b le m e n te  a l  r e s p e o t o .
Aura F lo r e s  ex p re sé  que lo s  n in o s  a  su  ca rg o  son  sniy 
o o n s e n tid o s , porque p re o isa m sn te  lo s  o u id a  m ejo r que a 
lo s  su y o s . Son o a riH o so s  y  se  a d ap ta n  oon e l l a .  La s e -
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n o ra  F lo r e s  so  le v a n ta  a  l a s  4 ,3 0  de l a  manana, p a ra  po­
d e r  a te n d e r  a  su  hogar y  a  lo s  5 n in o s  de sus v e c in a s  ba  
jo  su  p ro te o o id n *
B uil i a  Bandes co n té  que en su  c q sa  fu e  donde se  i n s -  
t a l é  e l  p r im e r Hogar de Cuidado en  e l  b a r r io  U nién de Pe­
ta r e *  Al com ienzo no se  m ostrd  d e l  to d o  r e c e p t iv a ,  por­
que a  su  edad y a  no e s ta b a  p a ra  " b re g a r  con muchachos"*
-A hora  soy  todo lo  c o n tr a r io *  Al v e r  en  e l  b a r r io  ta n  
t o s  n in o s  abandonados a  su  s u e r t e ,  lo s  q u i s i e r a  re c o g e r  
a  todos*
Su h i j a  M arina E sp e ran za , de 16 a n o s , c o la b o ra  con l a  
s e n o ra  Bandes como v o lu n t a r i a  en  e l  Hogar de Cuidado D ia­
r i o  a  su  cargo*
De lo s  do s h i j o s  de C la ra  Rosa M o ra les , e l  m ener Juan  
Ramén, de  12 a n o s , e s tu d ia  p r im e r ano de b a o h i l l e r a to ;  y ,  
e l  o t r o ,  de 20 an o s , D an ie l Ramén, c u r s a  in g e n ie r ia *
l a  s e n o ra  M orales su b ray é  que lo a  n in o s  de lo s  H ogares 
de  Cuidado comen to d o s lo s  d la s  y  e s té n  b ie n  p ro te g id o s*
Las r é s e r v a s  m ora les  d e l  pueb lo
La p r o f e s o r a  Ana M aria  de P a r i s  M o n tesin o s , d i r e o to r a  
g e n e r a l  de l a  Fundacién  d e l  N ino, ha  comentado que " l a s  
d i a t i n t a s  f a o e ta s  d e l  Program a H ogares de Cuidado D ia r io  
lo  p re s e n ta n  a n te  p ro p io s  y  e x tra n o s  oomo un  Program a og^  
t i m i s t a ,  pues c re e  en  e l  hom bre, c re e  en  su s  i n f i n i t é s  
p o te n c ia l id a d e s  de d e s a r r o l l o  y  c re c im ie n to  y  d e scu b re  
l a s  g ra n d e s  r e s e rv e s  m o ra le s  d e l  pueb lo  v e n e z o la n o , r e -  
p re s e n ta d o  p o r  e se  g ra n  ndmero de m adrés o u id a d o ra s  que 
se  han  dado oon l a  f r e s c u r a  y  e sp o n tan e id ad  de l a  g e n te  
d e l  p u e b lo , a  cum p lir con l a s  a l t a s  r e s p o n s a b il id a d e s  que 
l e s  han s id o  a s ig n a d a s  y  lo  hacen  c o n s c ie n te s  de su  a p o r-  
t e  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  d e l  p a ls  y  d e l  e s p l r i t u  de s o l id a -  
r i d a d  humana de s e r v i r  a  lo s  demés"*
En a l  i n t e r i o r  d e l  p a l s ,  e l  Program a s ig u e  lo s  mismos 
l in e a m ie n to s ,  p e ro , adapt& ndolo a  la s  c a r a c t e r l s t i c a s  de
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oada r e g lé n
"Una N ina y  una B a t r e l l a "
E s ta  vos y a  no o e rro  a r r i b a ,  s in o  d e l  p o lv o r ie n to  oami 
no de p ro v in o ia ,  de a l l é  t i e r r a  a d e n tr o ,  l a  v a le n o ia n a  1% 
cy  K a g a lla n e s  de O rte g a  h lz o  l l e g a r ,  d e fe re n te m e n te , a  l a  
Fundaoidn  d e l  Nino su  l i b r o  "Una N ina  y  una  E s t r e l l a " ,  og  
d ien d o  lo s  d e re c h o s  de  au to r*
La o b ra  e s  un  t i e m o  poem ario ded lcado  a  l o s  n in o s ,o o n  
sa b o r de h o g a r y  de  a u la ,  e s o r i to  -ÎQ ué me j o r  I -  p o r u n a  
pedagoga*
A hora, "Una N ina  y  u n a  E s t r e l l a "  oaminan m onte a r r i b a ,  
p a ra  r e s o a t a r ,  que no d e s d ib u ja r ,  l a  m irad a  p e rd id a  d e l
n in o * .*
. . . A l l é ,  en  e l  ra n o h o , con N lEa y .u n a  E e t r e l la " .* *
Tamos P la te ro * * *
"La noohe o a e , brum osa y a  y  morada* T agas o la r id a d e s  
m alvas y  v e rd e s  p e rd u ra n  t r a a  l a  t e r r e  de l a  i g l e s l a *  E l 
camino sube l le n o  de  som bras, de c a m p a n illa s , d e  f r a g a n -  
c i a  de h ie r b a ,  de c a n c io n e s ,  de  can san c io  y  d e  anhelo***"
-Vamos, P la te ro * * *
L ib ro  t i e r n o  (" S o n d eq u ie ra  que haya  n in o s  e x i s t e  una 
edad de o ro " )  d e l  in e f a b le  Juan Ramdn J im d n es , donde l a  
a l e g r l a  y  l a  pena son  g em elas , o u a l l a s  o r s j a s  d e  P la te ­
ro***
" * * . I S I , s l l  /C a n ta d , so n ad , n in o s  p o b resI P ro n to , a l  
am anecer v u e s t r a  a d o le s o e n o ia ,  l a  p rim av era  o s  a su s ta rA , 
oomo u n  m endlgo, enm ascarada de in v ie m o " *
-A nda P la te ro * * *
C fr* ULUlA 3* , Segundo Cam iloi H ogares de C uidado D ia r io .  
f o l l e t o  p u b lic a d o  p o r  l a  B indao idn  d e l  NiHo* (R epro- 
d u co ld n  d e l  r e p o r ta j e  a p a re o id o  en  l a  r e v i a t a  Y a r ié -  
d a d e a . N* 640 , 8 -1 1 - 7 6 , ..C aracas)
7« Septierabre . 1 1 1 6
M adrid.
EL RSPORTAJE DE ALERTA
Qerm&n C a r la s ,  r e p o r to ro  d e l  d i a r i o  caraqueno  El Naoio-r- 
n a l . un  buen d i a  v ia jd  a  l a  in t r i n c a d a  s e lv a  guayanesa  vg  
n e z o la n a  p a ra  " e i p i a r " ,  como un p reso  m âs, e l  lumpen de la  
en to n ce s  c o Io n ia  radvil de "E l Dorado" -hoy  d e s a p a r e c id a - ,  
11amada n o r lo s  p r e e id ia r io s  e l  " in f i e r n o  d e l  su r  o e l  c e -  
m en te rio  de hom bres v iv o s " .
Un r e n o r te ro  que conv ive  con c r im in a le s
Con a g i l id a d  m e n ta l, e s p i r i t u a l  y f i s i c a ;  con v o o ac id n , 
con p a s id n  p e r i o d i s t i c a ,  llev an d o  como d n io a  arma l a  pluma; 
poniendo en p e l ig r o  su p ro p ia  v id a ,  e l  r e p o r te ro  (h rk s  con 
v iv id  con c r im in a le s ,  a s e s in o s ,  e s t a f a d o r e s ,c o r r u p to r e s  de 
m e n o re s .. .  Los d e l i c u e n te s  de l a  mâs a l t a  p e l ig ro s id a d  e -  
r a n  en v iad o s  a  "E l D orado".
Oermân C a r la s  so v i s t i d  a  l a  u sa n z a  de lo s  p re s o s  de a -  
q u e l l a  c o lo n ia l  un ifo rm e a m a r i l lo ,  a lp a r g a ta s  b la n c a s ,  som 
b re ro  de c o g o l lo .  Fue " r e g is t r a d o "  oon su  r e s p e c t iv e  n'ime 
r o .  Le ra p a ro n  l a  c ab eza .
E htrd  C a r la s  a  "E l Dorado" y empezd l a  c u i t a  con su s 
"com paneros", en  l a  a l t a  noche. Mo s e r l a  p o s ib le  l a  fu g a : 
lo s  r i o s  que a t r a v ie s a n  l a  c o lo n ia  e s tâ n  minados de ca im a- 
n e s ,  c a r i b e s ,  c u le b r a s  de agua; en l a  s e lv a  e x is te n  t i g r e s ,  
le o n e s , s e r p ie n te s ;  do l a  v i g i l a n c i a  de l a  c a r r ê t e r a  se  en 
ca rg a b a  l a  O u a rd la  N ao io n a l.
E l " len g u a .ie"  de lo s  a n t i s o c i a le s
C a r ia s ,  en e l  p e n a l ,  indagd. todo  cuan to  le  fu e  p o s ib le ,  
pues su  o o n d lc id n  de " p r e s id i a r io "  le  p e rm it ia  c i e r t a  l i ­
b e r ta d  p a ra  h a c e r lo ,  d e n tro  de la s  medidas de se g u r id a d  a -  
c o n s e ja b le s .
L adrones y c r im in a le s  de l a  mâs b a ja  c a la n a ,  que o c u l t a  
ban oon nom bres f a l s o s  lo s  suyos v e rd a d e ro s , como lo s  t r i s
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tem ento  " c é lé b ré s "  " P e trô le o  Cru.dc", "E l D ip lo m â tico " , "E l 
M anteco", "E l G uaro", "C atom ov ll" , "E l lo c o " ,  e l  sodom ita  
"M a rild " , "Puro à g u a je " ,  e l  payaso la d rd n ; "C ara e 'p e r r o " ,  
e l  v e n tr l lo c u o ,  "C ara e 'd l a b l o " , l o  c o n ta ro n  sua f e c h o r ia a .
Oermân C a ria s  ap ren d ifl e l  " le n g u a je "  de lo s  a n t i s o c i a ­
l e s :
-A ch o te : jo y as ; bobo: r e l o j ;  m ovida: juego  de b a r a ja s ;  guj^ 
t a r r a i  p l a t a ,  moneda; p â p iro :  b i l l e t e  de banco; t i r a n t e :
n o l i c l a ;  mi no rc a : m ujer; b u r r a :  c a ja  f u e r t e ;  t i z â n :  p i s t o -  
l a ;  t r ô n a n te :  re v d lv e r ;  y u ta :  l a  j u s t i c i a ;  g a lo :  la d rd n
p r in c ip ia n te ;  p ren d id o i a g u a rd ie n te ; s u e n i s ta :  la d râ n  noc­
tu r n e ;  e a tu c h e : robo p o r f e c to ;  sapo : m al la d rd n ; f i rm e : l a  
d rdn  bueno; m o rfln a : comida; c a n in a : ham bre; can a : p ag a r 
condena; p i to s :  o i g a r r i l l o s .
;.La d e l ic u e n c ia  e s  una enferm edad?
Con e s to s  e lem en tos de j u i o io .  C a r ia s  p ré p a ré  su s  re p o ^  
t a j e s  que oonm ovieron a  l a  o p in id n  p d b l i c a .  iA m a ril lism o î 
Todo lo  c o n tr a r io :  fu e ro n  r e p o r ta j e s  s o c i a le s  n a rra d o s  oon 
m a e s tr ia  p e r i o d i s t i c a ,  f lu id e z  de e s t i l o ,  p a ra  t r a t a r  de 
h a l l a r  la s  causas d e l  In d ic e  d e l i c t i v o .
He aqu i a lgunos de lo s  p la n te a m ie n to s  que e s te  r e p o r ta — 
r o - e s c r i t o r  h izo  en su s  r e p o r t a j e s ,  " v lv ld o s ,  trâm u lo s  de 
l a  im p re s id n  p e rs o n a l" :
-D esde e l  punto de v l s t a  p s lq u i â t r i o o ,  i l a  d e lin c u e n c ia  è s  
u n a  enferm edad?. E l in d iv id u o  c r im in a l ,  ich o ca  con l a  so -  
c ie d a d  por t r a s to r n o s  de conduota? iP o r  quâ d e lin q u e n ? : 
q u iz â  por c u lp a  de l a  e s t r u c tu r a  eoondm ica y  s o c i a l  d e l  
p a ls :  n in o s  s in  h o g a re s ,  n in o s  s i n  p a d re s ; lo s  n in o s  que 
huyen d e l  am biente r u r a l  y  se  mudan a  la» c iu d ad e s  no en -  
c u e n tra n  t r a b a jo ,  p e ro  s i  tr o p ie z a n  con vagos de mayor e -  
dad que lo s  l le v a n  a  l a  d e l in c u e n c ia .  iQ uâ o r i t e r i o  o ie n t^  
f i c o  debe a p l i c a r s e  en "E l Dorado" p a ra  l a  re g e n e ra o id n  de 
lo s  p re s o s?  ^Por quA hay  muchos r e in o id e n te s ?
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C la s i f i c a c id n  a n tro o o ld g ic a  d e l  n roao
C a rla e  d e s o r ib id  e l  s is te m a  de  f i c h a s  o c a r t i l l a s  b io g r â  
f l e a s  que s i r v i e r o n  a  lo s  e f e c to s  de l a  c l a s i f i c a c id n  an tro . 
p o ld g ic a  p a r a  f i j a r  e l  d e s t in e  f u t u r e  de cada  p re s o . En es  ^
t a s  f i c h a s  o p ro n tu a r io s  se a n o tab a n  lo s  e lem en tos c r im in o -  
I d g ic o s , s o c io ld g ic o s ,  r e f e r e n t e s  a  l a  h e re n c ia ; l a  c o n s t i -  
tu c id n  m o r fo ld g ic a , e n d o c r in e lo g la  y lo s  c a r a c tè r e s  f u n c io -  
n a le s ;  lo s  exdmenes mSdicos ( f i s i c o s  y  p a to ld g ic o s ) j  l a  ex­
p lo ra c id n  d e l  s is te m a  n e rv io s o ; e l  examen s ic o ld g ic o ;  e l  e^  
tu d io  de lo s  d e s e q u i l ib ra d o s  m e n ta le s ; in c lu y én d o se  ademâs 
lo s  d a te s  r e f e r e n t e s  a  l a  c o n d u c ts  en l a  p r i s id n ,  a s f  como 
e l  t r a t a n i e n t o  y  lo s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s .
Los r e c lu s o s  de "E l Dorado" e s ta b a n  d iv id id o s  en prim a­
r i e s  y  r e in c id e n t e s ,  c o r r e g ib l e s  o in c o r r e g ib le s ;  lo s  p e r -  
v e r t id o s  t e n l a n  c e ld a s  e s p é c i a l e s .  Se h a c la n  t e s t s  m enta­
l e s  p a ra  c o n o c e r l a  p e rs o n a lid a d  y  p a ra  m edir l a  i n t e l i g e n -  
c i a  y  l a s  h a b i l id a d e s  e s p e c ia le s  d e l  d e l in c u e n te .  Con e s ­
t a s  c la s i f i c a c io n e s  y e l  o p o rtu n o  tr a ta r a ie n to  mddico p e n i-  
t e n c i a r io  p ro cu rd b ase  e v i t a r  que "una condena j u r id i c a  se  
s ie v e  a  l a  c a te g o r ia  de condena b io ld g ic a ,  po r l a  h o r r ib l e  
in f lu e n c i a  d e l  medio p e n a l" .
R e h a b i l i t a c ié n  d e l re c lu s o
Oermân C a r ia s  contO l a s  p O s ib i l id a d e s  de l a  r e h a b i l i t a — 
c id n  p s ic o tâ c n ic a  d e l  p re so  y lo  d an in o  que r e s u l t a b a  l a  
l e c t u r a  p e r n ic io s a  de l a s  s e r i e s  "F B I" , "CIA" y o t r a s .
A lo o  p r e s i d i a r i o s  se  t r a t a b a  de e d u c a r le s ,  de  e n s e n a r -  
l e s  un o f i c i o  se a  a g r i c o la ,  s e a  a r t e s a n o ,  p a ra  su p o s t e r io r  
r e in g re s o  a  l a  v id a  en so o ie d a d .
Los r e p o r t a j e s  de C a r la s  son un ejeraplo  v énézo lane  de c5 -  
mo ea p o s ib le  t r a n s i t a r  p o r e l  te r r e n o  ab ru p to  d e l  c rim e n , 
d e l  hampa, con f i n e s  de t e r a p i a  s o c i a l  y  no d e l  a m a r il lism o  
a l i é n a n t* .
-L a  m is id n  m e r i t o r i a  d e l  hombre e s  o o r r e g i r  a l  h o m b re ...
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i rn  r e o o r te ro  v e a tid o  de mendlRO
O tro d l a ,  o t r o  de t a n t o s ,  Germân C a r la s  ae fu e  p a ra  B a r- 
q tulsim eto y  se  m e tis  en  e l  mundo de lo s  p o rd io s e ro s ,  p e r s i -  
gu iendo  e l  mlsmo af&n s o c i a l  d e l  p e r i o d l s t a  que q u i s o , aho— 
r a ,  I n v e s t ig a r  e l  c red o  y  l a  verd ad  d e l  que v iv e  de l a  oar- 
r id a d  a je n a .
V estid o  de mendigo deambulS p o r l a s  c a l l e s  de l a  c a p i t a l  
la r e n s e ;  durmiS en p la z a s ;  comiS l a  a re p a  que l e  re g a la b a  
e l  p d b l i e o . . .
Los de B arq u is im e to  fu e ro n  r e p o r t a j e s  de d e n u n c ia iso n  e l  
p e r io d isn o  y e l  p e r i o d i s t a  r e s p o n s a b le s  a l  s e r v io io  de l a  
so c ie d a d .
R obles P iq u e r  com enta que"de vez en ouando no s so rp ren d e  
Oermân C a r ia s  oon r e p o r ta j e s  en s e r i e ,  de ca r& o te r c lv ic o  y 
p re v e n t iv e ,  como lo s  de E l C u a ra ta ro , o lo s  de Las P a to ta s  
d e l  E s te , o lo s  de A le r ta  a l  B e l i t o " .  (C fr . ROBLES PIQUER, 
Eduardo (RAS): Asl lo s  v i  y o . P e rs o n a je s  v e n e z o la n o s , p .87 . )
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LA ESPANA DE GARCIA LORCA
En l a  EspaKa de F e d e ric o  G a rc ia  L orca lAquI som a o t r a  
g e n te ! " -  v i é r t e s e  l a  l i t e r a t u r a  en  unos cu an to s  g i r o s  de 
l a  p o e s la  p o p u la r . Es l a  cancifln  p o p u la r  que a g a r r a ,  que 
l e  "hace  po lvo  ( l i t e r a lm e n te ) "  a l  e s p a n o l . . .
S o ledad  Bravo ha in t e r p r e ta d o  o an c io n es  de su  oom patrio  
t a  G a rc ia  L o rca , "o s e a  de l a  Espana e te r n a " . ( C f r .  ROBLES 
PIQUÎH, EHuardo, ob . c i t . ,  p . 107»)
G a rc ia  L orca h a b la  d e l  c r e a d o r ,  d e l  p o e ta ,  que con e l  
p o d e r do l a  p a la b r a  f o r j a  lo  nuevo , lo  in e x i s t a n t e ,  lo  in a u  
d i t o .  La p o e s la  de Lorca e s  su en o , p re s e n tim ie n to , t r a g e -  
d i a .
L orca no se  c o n s id é ra  p o l i t i c o ,  pero  s i  r e v o lu c io n a r io ,  
po rque no hay un v e rd ad e ro  p o e ta  que no se a  r e v o lu c io n a r io .
" E l P d b lic o "
Veamos, a h o ra , l a  o t r a  f a c e t a  de G a rc ia  L o rca , l a  d e l  
e s c r i t o r  de t e a t r o :
- " C riado t S eno r.
- Di-Que
- C riado-A hl est&  e l  p u b lic o  
- D ire c to r  gue pase
- E n tran  c u a tro  c a b a l lo s  b la n c o s  v ô t r e s  hom- 
b re s  e n v u e lto s  en una  s o la  t e l a  l l e n a  de 
manos y p i to  a de g o m ^
- D ir e c to r .  Que d e sean  _
- Los c a b a l lo s .  / J a  gua& maa t a d .  (b r in c a n )y  to -  
can  BUS tro m p e ta s " .
Lo a n t e r i o r  e s  p a r te  de l a  v e r s id n  d e l  m a n u sc rite  de El 
P d b lic o . " l a  o b ra  raâs avanzada y a t r e v id a  d e l  p o e ta " ,  que 
h ace  e l  e s c r i t o r  M artinez  M adal,en  b a se  a  un b o r r a d o r  i n -  
com pleto  que G a rc ia  L orca l e  e n tre g d  a n te s  de su  m u e r te ,e n  
e l  ano 1936. (M artinez  N adal, a l  r e a l i z a r  e l  e s tu d io  de 
E l P d b lico  r e s p e ta  l a  o r t o g r a f l a  d e l  b o r ra d o r  y  rep ro d u ce
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e n tr e  o o rc h e te s  e l  t e x t e  tachado  en e l  m a n u a o r ito ) .
P ara  M artin ez  N adal l a  p rim e ra  im p ree id n  que producen 
e s t e s  b o r ra d o re s  de E l P d b lico  e s  de l a b e r i n t i c a  confu— 
s idns "Se p e ro ib e ,  s i ,  un  p o ô tic o  e n c a n t o . . .  p e ro  e l  le o  
t o r  se  p ie rd e  en l a s  in o id e n c ia s  y  d is c u r s o s  de un  tram a 
que p arece  sueno y  enredo  d e l  s u b c o n s c ie n ts " .
Segdn M artinez  N adal "deben de e i l s t i r  dos v e rs io n e a  
com plétas d e l  d ram a:l a  que en 1930 le y d  L orca en  c a sa  de 
M orla , e s c r i t a  a  t i n t a  en pequenas h o ja s  en  o c ta v o , y  l a  
que leyd en 1936 en e l  r e s ta u r a n t  B u e n a v is ta , e s c r i t a  a  
mâquina en p a p e l tamano f o l i o  y  que o o n s id e ra b a  d é f i n i t i f  
v a  1
P ero , lo s  dos te x to s  com plè tes  y  c o r re g id o s  no han s ^  
do en co n trad o s  h a s t a  a h o ra .
S in  embargo -y  e s te  s i n  embargo e s  en  e s t a  o p o r tu n l-  
dad co n tu n d en te  y  o a te g d r ic o - ,  dos cu ad ro s  de E l P d b lico  
a p a re c le ro n , en  1933, en l a  r e v i s t a  Los C uatro  Y len to s  
(Mm. 3« M adrid , ju n lo , 1933, PSgs. 6 l- ? 8 )
Ouando M artin ez  N adal l e  p reg u n td  - e n  e se  e n to n c e s -  a  
G a rc ia  Lorca p o r q u i no p u b lic a b a  y a  e l  d r a m a ln te g ro , l e  
c o n te s td :  "Porque lo  e s to y  re to c a n d o  y  va  a  q u ed a r formi^ 
d a b le ,  y  s in  una  s o la  c o n c e s id n  que f a c i l i t e  su  e s t r e n o .  
Ta te  lo  le e r ë  a lg d n  d l a " .
(C fr . MARTINEZ NADAL, R a fa e l : E l P d b lic o . Amor y m uerte  
en l a  o b ra  de F e d e ric o  G a rc ia  L o rca , p p . 17 -18-29-30»)
La o re n s a . f u e n te  docum entai
E l s in  embargo ( p e r io d i s t i c o )  h&cese c o n v in c e n te  y  con 
c lu y e n te ,  c l a r o  y d e c is iv o ,  p a ra  d e m o s tra r que e l  dn ico  
te s tim o n io  que queda de dos cu ad ro s  de E l P d b lic o  e s  e l  
in s e r ta d o  p o r  e l  p ro p io  p o e ta ,  p re c isa m e n te  en un  medio 
de com unlcao idn , en  una  r e v i s t a ,  lo  c u a l  co n firm a  ev iden  
tem ente l a  im p o r ta n c la  de  l a  p re n s a  como fu e n te  documen­
ta i»  T c o r r o b o ra ,  u n a  vez mds, odmo lo s  " l i t e r a t o s  se  
ooaplaoen  en  p u b l l c a r  en sayos y c rd n ic a s  en lo s  p e r ld d l -
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c o s  ap o rtan d o  a  l a  p re n s a  su  o o n c ie n o ia  de a r t i s t a s " .
"A hora lo s  m a e s tro s  de l a  c l e n c ia ,  de l a  t e o lo g la ,  de l a  ec£  
nom la p o l l t i o a  s e  en ca rg an  de e ip r e s a r  a  lo s  le c to r e s  de lo s  
p e r lô d io o s  su s  id e a s  y  su s  d e s c u b r im ie n io s " . (C fr .  WZILL,Geor 
g e s ,  o b . c i t . ,  p .  291. )
Es l a  d e ra o c ra tiz a c iô n  de lo s  m edios de com unicaciôn s o c i a l  
que ponen - e n  e s t a  h o ra  u n iv e r s a l  y  c ib e r n ê t i c a -  lo s  b ie n e s  c o l  
t u r a l e s  a  d is o o s ic id n  de to d o s . Es l a  h o ra  p ré s e n té  de l a  c i r  
c u la c id n  de un a r t e  y  una  c u l t u r a  p o p u la re s .
La verd ad  p a ra  l a  o o s te r id a d
Con E l P d b lic o . acabam os de p ro b a r  que l a  com unicaciôn e s ­
c r i t a  posee  v a lo r  h i s t ô r i c o ,  a u té n t ic o  v a lo r  docum entai.
S i b ie n  l a  n o t i c i a  nace y  rauevo en v e in t ic u a t r o  h o ra s ,e n  
oambio lo s  d a to s  que o f r e c e  e l  p e r iô d ic o  s i rv e n  pEtra e s c r i b i r  
l a  h i s t o r i a ,  l a  c u a l ,  segiln S p e n g le r , "no e s  s in o  l a  p ro y ecc iô n  
o l a  in te r r o g a c iô n  en e l  pasado  de lo s  problèm es que nos in q u i^  
ta n  en e l  p r e s e n t s " .  (C f r .  PICOIf SALAS, M ariano: E stud io  s  de 
L i t e r a tu r a  V en ezo lan a . p . 11. C ita  a  S p e n g le r .)
- P a r a  l a  p r e n s a ,  l a  p a la b r a  p e r d u r a . .«
. . .Y  lo s  do s euados de E l P d b lico  h & llanse  p e r d u r a b l e s , a l l i , 
en l a  r e v i s t a  Los C uatro  Y ie n to s .
A costa  H o n to ro , con equ idad  p e r i o d i s t i c a ,  reconooe que a l  
l l e g a r  a l a  e s o r i t u r a  e l  p ro ceso  com u n ica tiv o  é lim in a  lo  am bi- 
gUo. Montoro a s e v e ra  que en lo s  le n g u a je s  o r a le s  se  y u x tap o - 
nen l a s  im S genes,que l a  tran sm is iO n  o r a l  e s  p ro p ia  p a ra  l a  c r é a  
o iô n  d e l  m ito . En cam bio , r e a f irm a , l a  p a la b ra  e s c r i t a  e s  i n ­
f l e x i b l e ,  e sq u e m a tiz a d o ra , o rd e n a d o ra , "embalsama a  l a  v e rd ad  
p a ra  l a  p o s te r id a d " .  ( C f r .  o b . o i t . , t .  I ,  p . 32 . C i ta  a CAR­
PENTER, Edmund: "Los nuevos le n g u a je s " .  En B1 a u la  s in  m uros. )
"TRES DEC ADAS C,IRA RIEN AS"
E l p e r i o d i s t a - e s o r i t o r  venezo lano  Manuel A lfredo  R o d rig u ez , 
s ig u ie n d o  e s t a  t r a d i c i d n  de l a  p re n s a  e s c r i t a  é d i t a ,  en 1975,
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su l i b r o  T rès  décadas caraq u e iïa s  (1935 -1 9 6 6 ), o b ra  que t i e n s  
como fu e n te  p r i n c ip a l  y  c a s i  d n ic a  a  lo s  d i a r i o s ,  r e v i s t a s  y  
sem anarios p u b lic a d o s  en l a  c a p i t a l  de V enezuela  d u ra n te  e l  
la p s e  re se n a d o .
He aqu i u n  resum es de a lg u n o s  de lo s  heohos que n a r r a  e l  
a u to r  d e l  c i t a d o  l i b r o :
- I 936. -  14 de f e b r e r o .  La g e n te  se  oo n g reg a  en l a  P ls z a  
B o liv a r .  Se exh iben  p a n c a r ta s  que d ic e n  " l u e r e -  
mos O a r a n t i a s ,  Queremos P ren sa  L ib re , No somos 
coiR unistas".
- I 937. -  E l Ano Nuevo de 1937 e n c u e n tra . reu n id o  en Ceira 
c a s  a l  P rim er Congreso de T ra b a ja d o re s ,  y  a  po - 
co s d i a s  de su  adven im ien to  se  fu n d a  l a  C onfe- 
d e ra c iô n  de T ra b a ja d o re s  de V enezue la  (C .T .V .) 
p r e s id id a  p o r  A le jan d ro  O ropeza C a s t i l l o .
E l 9 de o o tu b re  acaece  un hecho de v io l e n c ia .  A 
l a s  11 :45  a,m . e s  a s a l t a d a  l a  re d a c c id n  de Fan­
to c h e s  y  a tr o p e l la d o  Leoncio M artin ez  "L eo".
- 1 9 3 9 '-  E l 20 de o c tu b re  e s  c ap tu rad o  p o r  la  p o l i c l a
mulo B e ta n c o u r t en l a  c a sa  de h a b i ta c id n  de su s  
herm anos lo s  esp o so s  Ponce B e ta n c o u r t .  Ahora 
d a  o u e n ta  d e l  hecho .
La C aracas de 1939 t i e n s  su f i g u r a  e s t e l a r  en 
e l  mundo d e l  hampa. Una n o ta  p u b lic a d a  e l  11 de 
mayo en  Ahora d ic e :  En l a  ta r d e  de  ay e r  y  con ■ 
l a  c u s to d ia  d e l  caso  l le g d  a  e s t a  c iu d a d , proce, 
d e n te  d e l  E stado  L a ra , donde f u e r a  c ap tu rad o  a  
» t i r o s ,  e l  c é lé b ré  la d rd n  Cruz M ejia  (a )  " P e t rd -
le o  C rudo". L lega  " P e trd le o  C rude" oon t r è s  b a  
la z o s .
- I 94I . -  E l 5 do mayo e l  g e n e ra l  I s a i a s  Medina A n g a rita  
toma p o se s id n  de l a  P re s id e n o ia .
E l 14 de o o tu b re  muere Leoncio M artinez  "Leo" a  
lo s  52 anos de edad .
- 1942. -  E l 12 de ag o sto  muere a  lo s  53 anos F ran o iso o  
P im en te ! "J6h  Pim” .
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-1 9 4 3 * - Hay 100.730 damas s o l t e r a s  y  91*305 C a b a lle r o s  
c é l i b e s .  E l 53 ç o r  c ie n to  de l o s  n a c id o s  son  
h i j o s  i l e g l t im o s .
- 1944*- E l 19 de mayo l l e g a  E lean o r R o o s v e lt ,  p rim era  
dama de lo s  E sto d o s U nidos.
-1 9 4 5 * - E l 15 de e n e ro , p rim era  c e le b ra c iô n  d e l  "M a  
d e l  M aestro " .
E l O obierno d é c r é t a  l a  c e le b ra c iô n  d e l  l" d e  ma 
yo como "M a  d e l  T ra b a ja d o r" .
E l 18 de o c tu b re  se  i n s t a l a  l a  Ju n ta  Revolucio^ 
n a r i a  d e l  O obierno p r e s id id a  p o r Rdmulo B etan­
c o u r t .
- 1947. -  E l 20 de mayo muere en C aracas e l  f in e  e s c r i ­
t o r  y  e x q u is i to  c o n v e rs a d o r . Pedro S n i l io  C o ll .  
E&i d ic iem b re  Rômulo O a lle g o s  e s  e le g id o  P r e s i ­
d e n ts  de l a  R e p d b lic a .
- 1948. -  E l g o lp e  m i l i t a r  d e l  24 de noviem bre d a  comieri 
zo a  l a  d ic ta d u r a  p e r e z j im e n is ta .
H acia  lo s  d l t im o s  meses d e l  ano muere en C ara­
c a s  e l  n o v e l i s t s  Juan  Pablo  S o jo ; tam bién  fa ^  
l l e c e  e l  f in o  c r î t i c o  l i t e r a r i o  J u l io  P la n c h a r t .
-1 9 4 9  -
- 1957»- E l 21 de o c tu b re  de 1952 e s  a c r i b i l l a d o  en una 
c a l l e  ca raq u en a  e l  l l d e r  de l a  r e s i s t e n c i a  Leo  ^
nardo  R uiz P in e d a .
E l r e s u l ta d o  de l a s  e le c o io n e s  d e l  30 de no­
viem bre de 1952 e s  desconoc ido  por l a  t i r a n f a .
E l 2 de d ic ie m b re  d e l  52 asume e l  poder e l  co­
ro n a l  Marcos P érez  J im énez , e l  c u a l y a  en e l  
48 form aba p a r te  de l a  J u n ta  M i l i t a r  de O obie^ 
no .
Desde e l  1* a l  23 de marzo de 1954 se  red n e  en 
e l  A ula Magna de l a  Ciudad U n iv e r s i t a r i a  l a  X 
C o n fe re n c ia  In tc ra m e r ic a n a  de C a n c i l le r e s .
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- 1 9 5 8 .-  E l 23 de enero  e l  pu eb lo  aoaba con l a  d ic ta d u r a  
y  huye P érez  Jim énez a  l a  R ep d b lic a  D om inicana. 
S e i n s t a l a l a  J u n ta  de O obierno b a jo  l a  p r e s id e n  
c i a  d e l  c o n tra lm ir a n t e W olfgang L a r ra z â b a l .
E leco io n es  d e m o c râ tic a s  e l  7 de d ic ie m b re . S a le  
e le c to  P re s id e n ts  Rémulo B e ta n c o u r t .
-1959  -
- 1963» - E l 23 de enero  de 1959 c l  pu eb lo  de C aracas s a -  
lu d a  a l  comandante P id e l  C astro*
Al i n i c i a r a e  I 96I  e l  O obierno h a  ro to  con Cuba 
y l a  v io le n c ia  s ig u e  campeando p o r su s  f u e r o s .
En 1962 e s  e x tr a d i ta d o  de lo s  E s ta d o s  U nidos P£ 
re z  Jim énez.
La c o n s u lta  c o ra ic ia l d e l  1® de d ic iem b re  de I 963 
l a  gana  Radl L eon i.
-1 9 6 4  -
- 1966. -  E l 11 de marzo de I 964 e n tr e g a  e l  mande B etan ­
c o u r t .
El 19 de mayo de I 96 6 , t r â g i c a  m uerte  d o c to r  A- 
l i r i o  U garte  P e lay o .
E l l i b r o  de R odriguez e s  un r e g i s t r e  r e p o r t e r i l  de lo s  he­
cho s  h i s t é r i c o s  de l a  V enezuela  de lo s  anos 35 a l  66 .
-P a r a  l a  p re n s a , l a  p a la b ra  p e rd u ra .
( C f r .  ob . c i t . )
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M a d rid .
LA NOTICIA LIBERT ADORA
n u e a tro  âm bito  h iap anoam erioano , e l  period ism o  a ia r e o e ,  
en su  mSs a l t o  s ig n if io a d o ,  o o in c id ie n d o  con e l  m ovim iento li^ 
b e r t a d o r  h e redado  de Siradn B o liv a r ,  pero  ooacado , lu cg o , por 
l a  êpoca d e l  t i r a n o ,d e l  d ê s p o ta , de l a  m on tonera , d e l  a c a u d i-  
l l a m ie n to .
N u ea tro s  n e jo r e s  p e r io d i s t a s  a rrem e ten  l a  c au sa  l l b e r t a r i a  
con m is iô n , con d e v o c id n , f r e n te  a l  p e l ig r o .  P u s tig a n  con su 
g en io  e in g e n io  a  lo s  d e sg o b ie rn o s . A v a r io s  l e s  e sp e rô , s i ­
no e l  d e s t i e r r o , l o 3  b a r r o te s  erm ohecidos de l a  c S r c e l ,  desde 
donde "e x p ia ro n "  l a  " b a rb a r ie "  en c o n tr a  de l a  " b i v i l i s a c i ô n " , 
como s i  fu e s e n  unos v u lg a re s  d e l in c u e n te s .  A fuera l e s  v i g i l a  
b a  e l  " s a rg e n to  de tu r n o " .  Un G a b rie l G a rc ia  Moreno que se  a -  
duena de E cuador. A rg en tin a  "gem ia" b a jo  l a  "b o ta  fed e ra l'M o  
R o sas. México se  d e b a t i a  en e l  " c e n tra l is m e  f é r r e o "  re u re s e n -  
tad o  p o r S an ta  Anna. En V enezue la , e l  " i n ic i o  do l a  d iv e rg e a  
c i a  n o ta  e n tr e  l a  R evo lucién  y  e l  c a u d il l i s ra o , lo  marca J o s é  
A ntonio P d ez" , e l  c u a l c o -p a tro o in a  e l  r e o a r to  de l a  " a u to o ra  
c i a  f a m i l i a r  y  som brla" e n tr e  lo s  herm anos Monagas. ( c f r .  S AL 
CEDO-BASTARDO, J . L . : H is to r ia  Fundam ental de V en ezu e la . o b . c i t .  
Cap. Las A u to c ra c ia s .)
La b a r b a r ie  c o n tr a  l a  c i v i l i z a c iô n  se  en san a  a l  de rram ar 
ou san g ro  en su e lo  n a tiv o  a l  v a l i e n te  t ip d g ra fo  Eduardo Paccio^ 
l o ,  jo v en  de 24 anos de edad , q u ie n  en u n ié n  de o t r o s  re v o lu -  
o io n a r io s ,  se  a t r e v ié  a  p u b lic a r  e l  p e r ié d ic o  " s u b v e rs iv e "  La 
Voz d e l  Pueblo  Cub ano.  Una f r i a  man an a , sub i a  l a s  grad a s  d o l 
c a d a ls o ,  e l  " s u b v e rs iv e "  P a o c io lo , p e r  e l  " d e l i t o "  de h a b e rse  
negado a  d e n u n c ia r  a bus c o la b o ra d o re s  y p o r p r e d ic a r  en su 
ôrgano  d iv u lg a t iv o  l a  l i b e r t a d  y l a  f r a te r n id a d  en t i e r r a  don 
de  no e x i s t l a n .
E l a a c r i f i c i o  no l e s  im p o rtab a  in te r e s a d o s  como eshaban  en 
o rg a n iz a r  su s  r e s p e c t iv a s  p a t r i a s  am erican as .
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Laa m ajo res  u&glnas o o l i t l c a s
La n o t i c i a  l i b e r t a d o r a  de H ispanoam êrica  e s c r ib id  sus me— 
jo r e s  p âg in a s  p o l l t i c a s  p o r medio d e l  venezo lano  Juan  V icen­
t e  Gonz&lez, d e l  e c u a to r ia n o  Juan M onta lvo , d e l  m ejioano I g ­
n a c io  R am irez, d e l  a rg e n t in e  Domingo P a u s tin o  S a rm ien to , d e l  
cubano Jo sé  M a r ti ,  d e l  peruano G onzâlez P rada  y  u n a  p léyade  
de v a lo r e s  in m a rc e s ib le s  de l a  n a c io n a l id a d ,  como Andrés Be­
l l o  - p a r a  norabrar uno s o lo -  " l ib e r t a d o r  e s p i r i t u a l "  d e l  Con­
t i n e n t e .  "C h ile  e s  p a ra  61 lo  que Colom bia p a ra  e l  L ib e r ta ­
d o r ,  marco p ro p io  p a ra  s e r v i r  a  A m érica; p la ta fo rm a  de p ro -  
y e c o ié n  a l  m undo.. « 3u la b o r  h u m a n ls tic a  no t i e n e  p a ra le lo  
en  e l  h e m is fe r io " .  (C fr .  SAIC3D0-BASTARD0, J .L .  H i s t o r i a . . . . 
o b . c i t . ,  p . 296. )
"H onrar, h o n ra " . La n o t i c i a  l i b e r t a d o r a  angustam ente hon 
r a  a  to d o s  e s t e s  i n t e l e c t u a l e s ,  e s c i i t o r e s ,  quo e n a l te c le r o n  
a l  period ism o  com bativo , comprometido con lA  l i b e r t a d .
La n o t i c i a  como m is ié n
Pero  l a s  c la u d ic a c io n e s  p o s t e r io r e s ,  e l  m e rc a n tilism e  de 
l a  p re n s a , h ic ie r o n  sucum blr a l  p erio d ism o  i n i c l a l  en tend ido  
como m isid n  en H ispanoam êrica , como em otivam ente,' c a s i  " in g e  
nuam ente", lo  t r a z S  Jo sé  M arti:
- " . . . E l  p e r id d ic o  debe d eso b ed e r lo s  a p e t i t o s  d e l  b ie n  p erso  
n a l ,  y  a te n d e r  im p a rc ia lm en te  a l  b ie n  p d b lic o . Debe s e r  co­
que t a  p a ra  s e d u c i r ,  c a te d r& tic o  p a ra  e x p l i c a r ,  f i l o s d f o  p a ra  
m e jo ra r , p i l l u e l o  p a ra  p e n e t r a r ,  g u e r re ro  p a ra  c o m b a tir . De 
be  s e r  d t i l ,  san o , e le g a n te ,  o p o rtu n o , v a l i e n t e .  Eh cada  a r  
t l c u lo  debe v e r s e  l a  mano enguan tada  que lo  e s c r ib e ,  y  l e s  
l a b io s  s in  mancha que lo  d i c t a n .  No hay  c e t r o  m ejo r que un 
buen  p e r id d ic o " .  ( c f r .  WEILL, G eorges, ob . c i t . ,  p . 3 9 6 .Ap6^  
d ic e .  C i ta  a  M a r t i . )
En r e a l id a d ,  p ragm âticam en to , e l  period ism o  e n ten d id o  co­
mo m isld n  e s t é  l a t e n t e  en n u e s ta A m é r ic a .
1 1 2 8
P â g in a s  de "saïucre"
T e a tig o s  d e l  tiem po f r a t r i c i d a  -donde el"herm ano m ata a l  
herm ano"- lo s  p e r io d is t a s  h lsp sm oam ericanos p re s e n c ia n  como 
y a  e l  hombre no e s  e l  "Abel re d iv iv o  a  q u ie n  no puede asesi^ 
n a r  su  herm ano" (V ld . C ita  2 . ) ,  s in o  e s  e l  verdugo que e j e -  
c u ta  a  P a c c io lo .
P S g in as de "s a n g re "  e s o r ib e n  lo s  p e r i o d i s t a s ,  l a  m ayoria  
de e l l o s  i n t e l e c t u a l e s  y  l i t e r a t o s »  Adnan l a  f u e r z a  de l a  
pluma con e l  don d e l  p en sam ien to .
1977* O c tu b re .
M adrid. T II
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ÎBOUV.m, P3RI0DI3TAI S I ,  Y A LO GRANDE
La m a g n if ic e n c ia  d e l  hombre h a  s id o  ganada p o r e l  p rop io  
hombre que t i e n e  un nombre: Simdn B o liv a r .
S u s ta n tiv o  y  p o se s iv o , p o s i t iv e  en l a  a c c id n ; d igne , in js 
t i t u c i o n a l , c i v i l i s t a ,  en su  aoendrado i d e a l  b o l iv a r ia ro ;c o n  
p a s id n  y  dev o c id n  en e l  q u e re r  y  e l  s e n t i r ;  po seed o r de l a  
cap ac id ad  de p e rs u a s id n ; conooedor profundo  de l a  o o id u o ta  
Humana; d esp ren d id o  -m uere en l a  p o b reza , d esp u és  de h a b e r  
s id o  l i c o  por a ll&  en l3 0 4  cuando su  f o r tu n a  e s  de m a t r o  
m illo n e s  de  p e so s - ; inm aculado en  e l  manejo de lo s  e ia r lo s  
p d b lio o s  - r e c h a z a  l a  recom pensa de un m illô n  de peso : d i s ­
p o s â te s  p a ra  61 por e l  Congreso d e l  P e rd , p o r  no habei "po­
d e r  humane que me ob l ig u e  a  a c e p ta r  un don que mi c o ic i e n -  
c i a  ré p u g n a " -; Siradn B o liv a r ,  e l  caraqueno  n ac id o  e l  24 de 
j u l i o  de 1783, e s  e l  h é ro e  h ispanoam ericano»  Como hou an o , 
como hom bre, desde  lu e g o , tuvo su s  e r r o r e s .
E l B o liv a r  que ju r a  - I 805-  en e l  Monte Saoro -Roma- co n - 
s a g r a r s e  a  l a  l i b e r t a d  de su  P a t r i a ;  e l  jo v en  que se  o a sa  
- 1802-  en M adrid oon una  p a r ie n ta  su y a , M aria  T e re s a  lo To­
ro  y A la iz a  y  en v iu d a  a  lo s  ocho m eses; e l  in s p l r a d o r  de 
l a s  b a t a l l a s  de P ic h in c h a , Ju n in  y  Ayaoucho (donde so ir  e sa ­
l e  A ntonio Jo sé  de 3ucre - e l  h é ro e  n i n o - ) ;  e l  e s t a d i s t a  de 
lo s  C ongresos de  A ngostura  y  Panamé; e l  h u é rfan o  que o reo e  
con tu  t o r e s  como l a  n e g ra  Matea y  p re c e p to re s  como e l  p ad re  
A n d d ja r, e l  l ic e n c ia d o  S ans, e l  p r e s b l te r o  Jo sé  Antonio Ne­
g r e t e ,  Fernando V id es , G u illerm o  P e lg rd n , Simén RodrCguez, 
Andréa B e llo ;  en f i n ,  e l  L ib e r ta d o r  e s  e l  hombre de U c re g  
c ié n  am eiio an a  que acaba  su  v id a  pensando , q u iz é ,  en Aanue- 
l i t a  S&enz, l a  m ujer que h a  s id o  en su  " o a lv a r io  de l - g r a t i .  
tu d e s ,  in co m p ren sién  y  d e sen o an to , l a  c o n fo r ta d o ra  excep- 
c l é n ,  su  d n ic a  e sp e ra n z a " . (C fr . 3ALCED0-BASTARD0, J.L« ,o b . 
c i t . ,  p . 255«)
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Mas, e l  L ib e r ta d o r  - to d o  g ra n d e z a -  perdona a su s  d e t r a c -  
t o r o s .  Y con paso  f i rm e , un 17 de d ic iem b re  de 1830, en ca - 
m lnase a  l a  l i b e r t a d  t o t a l ,  a l l â  en l a  cd sp id e  de lo  im pere. 
o e d e ro . A ntes de e n t r a r  en l a  h i s t o r i a  de lo s  s i g l o s ,  aiin 
l e  queda tiem po p a ra  e s c r i b i r  su  d l t i r a a  p ro sa  l i b e r t a r i a  y  
l i t e r a r i a :
-" E s  mi v o lu n ta d , que despuds de  mi f a l le c im ie n to  m is r e s ­
t e s  sean  d e p o s i ta d o s  en l a  c iudad  de  C a racas , mi p a ts  na­
t a l "  # ( c f r#  SALCEDd-BASTARDO, J.L * , ob . c i t . , p .  255#) 
/B o l iv a r ,  p e r io d i s t a !  31, y  a  lo  g r a n d e . . .  Be tarn ana  fi_ 
g u ra  humana, in co n m en su ra b le , e r a  - e s -  de e s p e ra r s e  e l  n e - 
r i o d i s t a ,  no a q u e l de p r o f e s id n ,  s in o  e l  de v o o ac id n ,q u e  e s  
e l  v e rd a d e ro  p e r i o d i s t a .
La n re n s a  e s  ta n  d t i l  como lo s  o e r t r e c h o s
La a q u ie s c e n c ia  de Simdn B o liv a r  p a ra  con l a  p re n sa  a l -  
can za  c a te g o r la  de p e rs u a s id n :
-" S o b re  todo  mânderae u s te d  de un modo u o tro  l a  im p re n ta  que 
es  ta n  d t i l  como lo s  p e r t r e c h o s " ,  l e  e s c r ib e  - I 817-  a  F e r­
nando P e n a lv e r .  (C f r .  C a r ta s  d e l  L ib e r ta d o r . t . I ,  p .412; W 
VERA DE-SOLA, R . J . ,  ob . c i t . ,  p . 43; SALCEDO-’BASTÂRDO, J .L . ,  
o b . c i t . ,  pp . 306-430; GARCIA PONCE, Servando: La im p re n ta
en l a  h i s t o r i a  de V en ezu e la , p . 45*)
Su p ro p io  a d v e r s a r io ,  Jo sé  Domingo D Iaz , reconooe que l a  
p re n s a  fu e  - e s -  e l  "arm a q u e rid a "  d e l  L ib e r ta d o r .
Y su  o b ra ,  su  c r e a o ié n ,  e l  C orreo  d e l  O rinoco , a l l é  en 
l a  s e lv a  guay an esa  de  1818, a d q u ie re  e l  v a lo r  y  l a  c o n s is -  
te n c i a  de l a  p re n s a  d e l  s ig lo  XX, porque v is lu m b ra  e l  L ib e r 
ta d o r  l a  p o s te r id a d  de lo s  s ig lo s  y  q u ie r e ,  d e s e a , d e ja r  ho, 
r e n c i a ,  v iv e n c ia ,  y ,  v â le s e  d e l  p erio d ism o  p a ra  e s c r i b i r  las 
m e jo re s  p é g in a s  d e l  d e v e n ir  n a c i o n a l . . .
E l s e l lo  e s p e c i f i c o  de su  o lu a a
El Simén B o liv a r  d e l  C orreo d e l  O rinoco e s  e l  l i t e r a t e  y
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e l  p o l i t i c o ,  e l  e s c r i t o r  y  e l  p e r i o d i s t a  que e x t é r i o r i s a  lo  
i n t e r i o r  con e l  s e l l o  e s p e o lf ic o  de su  plum a.
-Armas y  l e t r a s  se  i d e n t i f i c a n  en l a  a co id n  de B o l i v a r . . .E l  
hombre que e s c r ib id  mâa de t r è s  ra il c a r t a s  co n o o id as  y  c e r -  
c a  de d o s c ie n ta s  p roclam as y d i s c u r s o s . . .  E l c r î t i c o  11t e r a  
r i o  d e l  poema de O lm ed o ... E l manda su s  a r t i c u l e s  a l  C orreo 
d e l  O rinoco . . .  Como un gram je f e  de p re n s a  m odem o. P r e s i ­
d e n ts  y  M in is tre  de Propaganda l a  R ev o lu c id n , a l  raismo tieg^ 
po , 61 mamtiene su s  c o r r e s p o n s a le s  e u r o p e o s . . .  T ie n e , como 
to d o s  lo s  hombres de a c c ld n , l a  tim id e s  de su  o b ra  l l t e r a t -  
r i a ;  d i c t a  su s  e s c r i t o s  c a m in a n d o ... A v e c e s  haoe l a  a u to -  
t e o r l a  de su  e s t i l o :  "No soy d i f u s o . . . ,  soy  p r e c lp l t a d o ,d e ^  
cu idado  e i m p a c i e n t e . . . , m u l t ip l ic o  l a s  id e a s  en  muy pocas 
p a la b r a s " .  (C fr . PICON SALAS, H ariam o, ob . c i t . ,  p p .57-58; 
SALCEDO-BASTARDO, J . L . ,  ob . c i t . ,  p . 255#)
De m en ta lid ad  h ech a  a  l a  a l t u r a  de lo s  s i g lo s  -"n inguno  
de lo s  d i r ig e n te s  p o l i t i c o s ,  coet& neos suyos en e l  c o n tin e n  
t e ,  l e  a v e n ta ja  en l a  u n iv e r s a l id a d  de su s  co n o o im ien to s" - 
(C fr . SALCEDO-BASTARDO, J . L . ,  ob . c i t . ,  p . 2 5 8 .) ;  p ro d ig io -  
80 en su f a c u l ta d  c re a d o ra  de e s c r i t o r ;  c o n s id e ra d o  p o r lo s  
g ran d es  p o l lg r a f o s  de Europa y  Am érica como u n  g ra n  re v o lu ­
c io n a r io ,  un ren o v ad o r de l a s  l e t r a s  c a s t e l l a n a s ;  s i n  h ab e r 
s id o  un l i t e r a t o  n i  un p e r i o d i s t a  de p r o f e s ié n .  B o liv a r  reg^ 
p lan d ece  en su s  e s c r i t o s  - Mi d e l i r i o  so b re  e l  Chimborazo e s  
un paradigm a de a n to lo g la  de to d o s lo s  tie m p o s -  y  v e  en e l  
p e r id d ic o  un " v é h ic u le  ex c e p c io n a l p a ra  l a  eduoao idn  d e  l a s  
m asas, t r i buna p o r t d t i l  p a ra  l a  d i f u s id n  de  l a s  nuevas i -  
d e a s " .  (C fr . SALCEDO-BASTARDO, p . 3 0 6 .)
"Mi d e l i r i o  so b re  e l  Chimborazo"
Im petuoso y  v iv a z ,  s i n  s e r  l i t e r a t o ,  h ace  l i t e r a t u r a  y  
d é l i r a  y  se  mete d e n tro  de s i  a l  m a jes tu o so  Chimborazo ecua 
t o r i anoI
-"T o v e n la  e n v u e lto  con e l  manto d e l  I r i s ,  
desde  donde p aga  su t r i b u t e  e l  c au d a lo so  
O rinoco a l  D ios de l a s  ag u a s . H abla v i s i
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tado  la a  e n c a n ta d o ra s  araazdn ioas, y  g u is e  
s u b i r  a l  a t a l a y a  d e l  U n iv e rs e . Busqué l a s  
h u e l l a s  de l a  Condamine y de Humboldt; sg  
g u i l a s  au d az , nada me d e tu v o ; l le g u é  a  l a  
re g id n  g l a c i a l ,  e l  6 t e r  so fo c a b a  mi a l i e n  
t o .  N inguna p la n ta  humana h a b la  h o lla d o  
l a  co ro n a  d iam an tin a  que p u s ie ro n  l a s  ma­
nos de l a  E te rn id a d  so b re  l a s  s ie n e s  e i -  
c e l s a s  d e l  dom inador de lo s  A ndes...U n  de 
l i r i o  f e b r i l  em barga mi m en te , me s ie n to  
como encendido  por un  fuego  e x tra n o  y su­
p e r i o r .  E ra  e l  D ios de Colom bia que me po 
s e l a . . .  Yo soy e l  p ad re  de lo s  s i g lo s ,s o y  
e l  a rcan e  de l a  fam a y d e l  s e c r e t e ,  mi ma 
d re  fu e  la  E te rn id a d ; lo s  l i m i t e s  de mi
im p erio  lo  s e n a la  e l  i n f i n i t e ;  no hay  s e -
p u lc ro  p a ra  m l, porque soy mâs poderoso 
que l a  m u e r te . . . "  (C fr .  " B o liv a r  e s c r i t o r " .
P u b liead o  en e l  d i a r i o  E l U n iv e r s a l . 19 -7 - 
77» C a ra c a s , p .  1 -5 » )
Y e s c r ib e  su  p o s t r e r a  p r o s a t . . .  soy  mds poderoso  que l a  
m u e r te .« .
P eriod ism o de combate
Como p e r i o d i s t a ,  Simdn B o liv a r  r e a l i z a  un  period ism o de
com bate; su "o b ie t iv id a d 't  p e r i o d i s t i c a  e s  l a  v e ra c id a d  d e l
i d e a l  p o r  e l  c u a l p e le a .  Es e l  m andate de l a  n o t i c i a ,  y  
no l a  in o c e n c ia  in f o rm a t iv a .  Es l a  c ib e r n é t i c a  quo co n v ia - 
t e  a l  pe rio d ism o  en arm a de d ir e o c id n  s o c i a l  y  o o l l t i c a  p a  
r a  lo g r a r  e l  e s t a l l i d o  r e v o lu c io n a r io .  B o liv a r  e s  e l  pe­
r i o d i s t a  de p a r t id o ,  m i l i t a n t e ,  comprometido con l a  c au sa  
por l a  c u a l lu c h a .
Simôn B o liv a r  sabe cdmo se co n fe o c io n a  un p e rid d ic o ^  b a  
jo  su o r ie n ta c id n  lo s  v o ce ro s  p a t r l o t a s  e s o r ib e n  la s  majo­
r e s  p d g in a s  de l a  in d e p e n d e n c ia . E l L ib e r ta d o r  e s  l e c t o r  
de l a  p re n s a  e u ro p e a . En 1627, desde  C araca s , le  p ido a
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Jo sé  Pernândez M adrid - a l  c u a l  se  e n o u e n tra  en L ondres- que 
"ten g a  l a  bondad de mandarme i n s c r i b i r  en lo s  t r è s  m a jo res  
d i a r io s " .  (C fr .  SALCEDO-BA3TAKD0, J . L . : E l p r im e r d e b e r .C i 
tado  p o r LOVERA DE-SOLA, p . 46. )
P o sib lem en te , l a  l e c t u r a  de e so s  d ia r io s  l e  s i r v ie r o n  
p a ra  a c o n s e ja r  luego  a  q u ie u e s  d i r i g l a n  lo s  p e r id d ic o s  p a -  
t r i o t a s  en B ogotâ y  P e rd .
E l joven  B o liv a r ,  en I 8 IO , y a  estuvo  en I n g l a t e r r a  como 
in té g r a n te  de l a  p r im e ra  m isid n  d ip lo m â tio a  de V e n ezu e la ,y , 
aproveoha p a ra  p u b l i c a r  su  p rim er a r t i c u l o  so b re  l a  un id ad  
am erieana en e l  M orning C h ro n ic le  lo n d in en se  (5 ^ 9 -1 8 1 0 ).De 
re g re so  a  C aracas se  t r a e  una  im p re n ta , segdn a f irm a  e l  in  
v e s t ig a d o r  Pedro O ra se s .
P a ra  R .J .  Lovera D e-S o la ,  e l  L ib e r ta d o r  " e s c r ib id  d iv e r  
SOS a r t i c u l e s  con seuddnimo -a lg u n o s  de lo s  c u a le s  han s i ­
do p e sq u isad o s  p o r l a  in v e s t ig a c id n  b o l i v a r i a n a - . . .  B i e s ­
t a s  a r t i c u l a s  su  e s t i l o  p e r i o d i s t i c o  e s  o r i g i n a l ,  o la r o  y 
v ig o ro so . Esa o r ig in a l id a d ,  c la r id a d  y  v ig o r  t i e n e n  r e l a -  
c id n  oon su form a e p i s t o l a r  'd i& fa n a , c o n c is a , t a j a n t e  y  
p ré c isa *  que e n c u e n tra  P é rez  V i la  en su s  m is iv a s " .(C f r ./> b . 
c i t . , p . 44. )
BV ALU AGI ON DEL BOLIVAR PERIODISTA
Lovera D e-Sola  se  apoya en  c i t a s  tom adas de E l P rim er 
d eb c r de J .L .  S a lced o -B a s ta rd o  p a ra  e v a lu a r  a l  B o liv a r  pe­
r i o d i s t a .
He aquI a lg u n as  de e s a s  c i t a s  resum idas y com entadas por 
n o so tro s i
-B o liv a r  pensaba  que " p a r a  l a  s& tira  mâs c r u e l  se  n e o e s i ta  
n o b leza  y p ro p ied ad  como p a ra  e l  e lo g io  raâs su b id o " . "No 
se  d e te n g a  Ud« en p e l i l l o s  - s u g ie r e  a  Tomâs de H eres - ,  d l -  
g a le s  c o sa s  muy f u e r t e s  y  siem pre l a  v e rd a d , que e s  l a  que 
am arga".
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E l p e r io d is m o  d e  B o l iv a r  - y a  en  e s e  e n to n c e s  lo  I n tu y e -  
e s  l a  v e r a c id a d  n o t i c i o s a  -q u e  no " o b j e t i v a "  n i  " n e u t r a l " ,  
s in o  p o s i t i v a  y  s o c i a l -  d e l  d e re c h o  d e l  p u e b lo  a  s e r  i n f o g  
mado d e  u n a  m an e ra  v e r a z  y  o p o r tu n a .
G u s ta b a  de l a  p o lê m ic a ,  de  l a  o r i t i c a ,  de  l a  s d t i r a  o 
c l  e l o g i o , p e ro  en  b a s e  a  l a  v e rd a d  p e r i o d i s t i c a ,  en  f u n -  
c i é n  d e  d e c i r  l a  v e rd a d  s i n  n e o e s id a d  d e  m e n t i r  o i n s u l t a r .  
-E h  1 814  m a n i f i e s t a  su  d e sa g ra d o  p o r  c i e r t a s  in f o r m a c io n e s  
i m p r e c i s a s  p u b l ic a d a s  p o r  l a  G a z e ta  de  C a ra c a s » Eh c o r r e g  
p o n d e n c ia  e n v ia d a  a  V ic e n te  S a l i a s , r e d a c to r  de l a  G a z e ta , 
e s t a b l e o e  m ed id a s  p a r a  e v i t a r  que  se  d en  n o t i c i a s  que no 
e s t ê n  en  r e l a c i ô n  co n  l a  v e rd a d .  Anadei " E s ta n d o  adem&s r g  
d u c id o s  a  e s t e  s o lo  p e r id d i c o ,  que  n o s  h a ce  o o n o c e r  e l  mun 
d o ,  e s  m e n e s te r  que  n o s  r e p r e s e n t s  f i e l m e n t e ,  no que  n o s  
d e s f i g u r e  co n  p r e j u i c i o  d e  n u e s t r a  p r o p ia  o p in id n " .
Eh to d o  momento t r a t a  B o l iv a r  d e  v e l a r  p o r  l a  v e r a c id a d  
p e r i o d i s t i c a ;  b u s c a ,  ad em âs , f o r t a l e c e r  y  fo r ra a r  u n a  o n i -  
n id n  f a v o r a b l e  a  l a  c a u s a  i n d e p e n d e n t i s t a .
-E n  1820  s e  d i r i g e  a  S a n ta n d e r  p a r a  h a c e r l e  l a s  s i g u i e n t e s  
o b s e r v a c io n e s  so b re  l a  G a z e ta  d e  B o g o tâ t "La G a z e ta  e s  muy 
c h i q u i t a ;  no c o n t i e n s  n a d a ; so b ra n  m a t e r i a l e s  y  s o b re  t o ­
do b u e n a  i m p r e n t a . . .  q u e  se  l l e n e n  l a s  co lum nas con l o s  c a  
r a c t e r e s . . .  N u e s t r a  G a z e ta  no se  p uede  p r e s e n t a r  en  n in g u ­
n a  p a r t e  p o r  s u  t i p o g r a f l a " .
Es e l  m i l i t a r  que  h a b la  d e  p e r t r e c h o s  ( a r m a s ) , p e r o ,  tam 
b i ê n ,  e s  e l  p e r i o d i s t a  que  sab e  d e  co lu m n as y  c a r a c t è r e s  
de  im p r e n ta  ( l e t r a s ) .
. . .A r m a s  y  l e t r a s  s e  i d e n t i f i c a n  e n  l a  a c c id n  de B o l i ­
v a r .
Como g r a n  j e f e  de  o r e n s a  m o d ern e , e l  L ib e r t a d o r  e n v ia  
a r t i c u l e s  su y o s  a  S a n ta n d e r  p a r a  p u b l i c a r l o s  en  l a  G a z e ta . 
Son a r t i c u l o s  v i o l e n t o s ,  p o lé m ic o s ,  a g r e s iv o s  - n e r o  v e r a -  
c e o - ,  se g d n  e l  c l i e n t e ,  como e l  r e f e r i d o  a  u n a  P ro c lam a  del 
Rey F e rn a n d o  V I I .
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Mas, como a u s o i c i a d o r  d e  l a  l i b e r t a d  d e  c r l t l c a  p o l l t i c a ,  
a p ro v e c h a  l a  o c a s id n  ig u a lm o n te  p a r a  a c o n s e j a r  a  S a n ta n d e r  
- 1823-  s o b re  l a  im p o r t a n c l a  d e  l a  l i b e r t a d  d e  i m p r e n ta ,p u e s  
p a r a  B o l iv a r  l a  l i b e r t a d  d e  e x p r e s i f in  d e l  p e n sa m ie n to  e s  e l  
raâs p re o ia d o  b ie n  d e l  h o m b re.
E l hum anism e d e l  L ib e r t a d o r  f u e  - e s -  l a  e x o r e s id n  f i l o s ^  
f i c a  de  u n a  v o lu n ta d  d e  d i g n i f i c a r  a l  h o m b re . R e c u â rd e se  «jie 
l a  l i b e r t a d  a b s o lu ta  d e  l o s  e s c l a v e s  l a  d é c r é t a  en  C ardpano  
e l  2 de  ju n io  de l 3 l 6 .  En A n g o s tu ra  de  n u ev o  i n s i s t e :  "Yo
im p lo re  l a  c o n f irm a c id n  d e  l a  l i b e r t a d  a b s o l u t a  de  l o s  Es­
c l a v e s ,  como i r o p lo r a r i a  mi v i d a ,  y  l a  v i d a  d e  l a  R e p d b l ic a " .  
( C f r .  SALCEDO-BASTARDO, J .L .»  H i s t o r i a  F u n d a m en ta l d e  V ene­
z u e l a , o b .  c i t . ,  p .  344»)
-A l g e n e r a l  v e n e z o la n o  Tomâs d e  H e re s  - q u i e n  d i r i g l a  e n  e l  
P e rd  â rg a n o s  de  d i f u s i d n  de  l o s  p a t r i o t a s -  r e m i te  a t i n a d a s  
o b s e r v a c io n e s  s o b re  l a  fo rm a  d e  h a c e r  l a s  g a c e t a s .  Eh 1825 
l e  s e n a la  a  H e re s ;  " E l O b se rv a d o r  e s  u n  p eq ueno  c u a d é rn o  no 
e s t â  b i e n ,  m e jo r  a p a r e c e r l a  e n  u n  p l i e g o  e n t e r o .  EH N® 2 no 
t i e n s  v a r ie d a d  n i  n o t i c i a s ,  que  so n  l a s  q u e  i n t e r e s a n . . . Las 
co lum nas d e b en  i r  d i v i d i d a s  en  e s t e  o r d e n .  N o t i c i a s  e x t r a n -  
j e r a s .  N o t i c i a s  d e l  n a i s ,  a s u n to s  o o l l t i c o s  o l é g i s l a t i v e s ,  
v a r i e d a d e s , e t c . . .  D esp u ês s e  p u e d en  p o n e r  e s t e s  o t r o s  a r t ^  
c u lo s :  C u r io s o . E s tu p e n d o . N o ta b le , G ra c io s o  y  o t r o s  t l t u -  
l o s  como e s t e s  que l la m en  l a  a te n c i d n  d e l  p d b l ic o  y  c o r r e s -  
pondan a  e s o s  t i t u l o s .  Todo e l  p a p e l  d e b e  o s t a r  d i v id i d o  e n  
s u s  d i f e r e n t e s  d e p a r ta m e n to s ,  d ig â m o s lo  a s l .  Se t r a t a  de  
h a c ie n d a ,  h a c ie n d a . .«  3e t r a t a  de  F e rn a n d o  V I I ,  t i r a n l a  o 
f a n a t i s m e ,  seg d n  s e a  e l  n é g o c i e . . .  Los a r t i c u l e s  d e b en  s e r  
c e r t e s ,  p i c a n t e s ,  a g r a d a b le s  y  f u e r t e s . . .  Yo q u ie r o  que  s e  
p r o t e j a  a l  p e r i d d i c o . . .  que se  o r g a n i s e  c o n  e l e g a n c i a ,  g u s ­
t o  y  p r o p ie d a d .  P I d a le  Ud. d in e r o  a  Romero p a r a  p r o t é g e r  
l a s  l e t r a s " .  (L os s u b ra y a d o s  so n  d e l  p r o p io  L ib e r t a d o r )
E l B o l iv a r  p e r i o d i s t a  t i e n e  o o n c e p to s  c l a r o s  s o b re  cdmo 
deb e  e s t a r  r e d a c ta d o  y  o o n fe c c io n a d o  u n  p e r id d i c o ;  a d o p ta
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no rm as en  c u a n to  a  l a  d i s t r i b u c i d n  d e  s u s  s e c c io n e s ;  a n h e -  
l a ,  a  su  n a n e r a ,  u n a  t é o n i c a  p e r i o d i s t i c a  - e l e g a n c i a ,  g u s ­
t o ,  p r o p i e d a d - ,  p u e s  p e r io d is m o  e s  h a c e r  o b ra  e s t é t i o a »  
B o l iv a r  e s  e l  g r a n  d i r e c t o r ,  e l  o r i e n t a d o r ,  e l  co la 'o o - 
r a d o r  d e l  C o rreo  d e l  O r in o c o , en  e l  se m an a rio  se  i n s e r t a n  
a lg u n o s  d e  s u s  d i s c u r s o s  y  d o c u m e n to s .
D e se a ,  d e l  mismo m odo, c r e a r  en  e l  e s n i r i t u  p i îb l ic o  un 
c l im a  p r o p io io  a  l a  c o n v iv e n c ia  d e m o c râ t ic a ;  tom a muy en 
c u e n t a  a  l a  o p in id n  p d b l ic a ;
- B o l i v a r  e s t a b a  o o n v e n c id o  q u e  l a  o p in id n  p d b l ic a  e r a  " e l  
o b j e t o  m is  s a g ra d o "  e i n d i c a b a  que  l a  "o o in if in  e s  l a  fu e n ­
t e  d e  l o s  m is im p o r ta n te s  a c o n te c im ie n to s " .
-E n  1823 l e  e s o r i b l a  a  S a n ta n d e r :  "Me p a re c e  que  l a  l i b e r ­
t a d  d e  im p r e n ta ,  que t a n t o  n o s  h a  m o le s ta d o  co n  su  am arga 
c e n s u r a ,  a l  f i n  n o s  h a  d e  s e r v i r  d e  t r i u n f o " .  C réé que 
oon l a  l i b e r t a d  de  e s c r i b i r ,  de  in f o r m a r ,  de  o p in a r  l o s  
p u e b lo s  pu ed en  p r o g r e s a r .  De a l  I I  que  l la m a r a  l a  a te n c id n  
s o b r e  l a  n e o e s id a d  de e s c u c h a r  a  l a  o p in id n  p i lb l i c a  y  de 
e x c i t a r l a  - a  v e c e s -  p a r a  q u e  l e v a n t a r a  su  p a la b r a  con c l a ­
r i d a d .
- P id o  a  l o s  g o b e r n a n te s  q u e  e sc u c h e n  a l  p u e b lo .  En 1820 es 
c r i b e  a  P â e z t " e l  que m anda d eb e  o l r  aunque se a n  l a s  mâs 
d u r a s  v e r d a d e s  y ,  d e s p u ê s  d e  o l d a s ,  deb e  a p r o v e c h a r s e  de 
e l l a s  p a r a  c o r r e g i r  l o s  m a ie s  q u e  p ro d u cen  l o s  e r r o r e s " .H a  
c e  u n  lla m a d o  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  p r e n s a .
E l L ib e r t a d o r  q u i so - q u i e r e — u n a  p re n s a  l i b r e  en  un p a l s  
l i b r e .  C o n s c ie n te  d e  l a  p o t e n c l a l i d a d  de  l a  p r e n s a ,  a c o n -  
s e j a  r e s p o n s a b i l i d a d .
Sim dn B o l iv a r  e s ,  d e s d e  lu e g o ,  e l  l i b e r t a d o r
' d e l  m e r e a n t i l i s m o , d e l  connumismo a l i é n a n t e  y  am ari 
l l i s t a  d e  l a  p r e n s a . . .
( C f r .  SALCEDO-BASTARDO, J .L .»  E l p r im e r  d e b e r ,  p p .  2 2 4 -2 2 9 -
263-270-271-274-296-353-354-414-4151  lo v e ra  DB-SOLA, H .J . ,  
p p . 46—47—5 1 .)
1977» H ovlem bre. 
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V I I I
"PAPEL LITERARIO" DE "EL NAOIOHAL"
Pecha» 1 7 -7 -7 7 »  D i r e c t o r :  L u is  A lb e r to  C re sp o .
C o n s ta  d e  c u a t r o  p l g in a s  d ia g ra jn a d a s  con  a l a r d e  p e r i o d i c  
t i o o  m o d ern e .
L as o o la b o r a c io n e s  p a r a  e s t a  in n o v a o id n  d e l  p e r io d ism o  
v e n e z o la n o  so n  r ig u ro s a m e n te  s o l i c i t a d a s ,  de  lo  c u a l  se  i n  
f i e r e  l a  f a c u l t a d  p r i v a t i v a  i n t e l e o t u a l  d e  quo en  e l  "Pa­
p e l  L i t e r a r i o "  d e  E l W ao ional e s o r i b e n  l o s  mâs d e s ta c  ado* 
hom bres d e  l e t r a s .
■Quizâ no e s  u n a  l i t e r a t u r a  y  u n  a r t e  p a r a  t o d o s ,p e r o  a s  
l a  c o n ju n c id n  que  t r a t a  de  l l e v a r  l a  c u l t u r a  a  l o s  p ro p u g -  
n a d o re s  e s p i r i t u a l e s  p a r a  q u e , a  s u  v e z  â s t o s ,  l a  h ag an  a -  
s e q u ib le  a l  p u e b lo .  T l o s  p e r i o d i s t a s ,  d e f e n s o r e s  de l a  
c u l t u r a  p o p u l a r ,  que  bebem os l a  c u l t u r a  en  l a  f u e n te  d e l  
t r a j i n a r  d i a r i o  p o r  l o s  e s c o n d r i j o s  d e  l a  o iu d a d ,  en  c o n s­
t a n t e  d e s c u b r im ie n to  d e  to d o  c u a n to  s i g n i f i c a  e l  s a t i s f a -  
c e r  l a  c u r lo s id a d  hum ana, som os l o s  e n c a rg a d o s  d e  t r a n s r a i -  
t i r  l a  e d u c a c id n  a  l a s  m asas :
-Un I n d iv id u o  y  u n a  s o c ie d a d  so n  t a n t o  mâs v a l i o s o s ,  cuan­
to  m âs r i 00 3 e s t ê n  l a  i n t e l i g e n c i a  y  e l  s e n t i m l e n t o . . .
E l p e r io d is m o  e x p lo t a  u n a  d e  l a s  p o t e n c i a s  m ayors*  d e l  
hom bre: l a  c u r lo s id a d .  La c u r lo s id a d  h a  s id o  e l  s e o r e to  
d e l  p ro g re s o  en  e l  mundo; l a  c u r lo s id a d  n o s  h a  la n z a d o  a  
l o s  d e s c u b r im ie n to s ;  p o r  l a  c u r lo s id a d  hemos d e s c u b ie r to  
r u t a s .  Queremos s a b e r  mâs to d o s  l o s  d f a s ,  aunque  no  p o a ea  
mos d i r e c ta m e n te  i n q u ie tu d e s  i n t e l e c t u a l e s ,  que so n  l a s  que 
a ta n a n  a l  s a b e r .  De to d o  s e  c a n s a  e l  h o m b re , m enos de sa ­
b e r  y  d e  o o m p ren d er e s c r i b i d  G o e th e .  Eh e so  se  fu n d a  l a  
c u r lo s id a d .  1  l a  c u r lo s id a d  e s  l a  g r a n  b a s e  s é c r é t a  d s l  
p e r io d is m o .  P o r  lo  m ism o, c u a n to  s a  e s c r i b e  p a r a  u n  d i a ­
r i o ,  debe  c o n ta r  co n  e l  s e o r e t o  d e  m over e l  g r a n  r e s o r t e  de 
l a  c u r l o s i d a d .
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ANAUSm
E l " P a p e l L i t e r a r io "  de  E l N acional a b re  gu. p rim e ra  o â -  
g in a  con un  t i t u l o  a  ocho oolum naa:"E l Sonador d e l  H otel 
C e rv a n te s " , t i t u l o  que co rre sp o n d e  a c in co  c rd n ic a s  - r e l a ­
t e  e n ju io ia d o  de lo s  hechos que se  n a r r a n -  f irm a d a s  por los 
i n t e l e c t u a l e s  Fernando Paz C a s t i l lo  -"Con su m i s t e r io " - ,  
Domingo M il ia n i  - " E l  B adl e n t r e a b ie r to " - ,  O scar Sambrano 
U rd an e ta  - " E l  Cdndor p a s a " - ,  Oswalds T re jo  -"U na s i lo n c io -  
s a  y  poder o s a  e s c r i t u r a " -  y  Manuel Q uintana C a s t i l l o  -"R e- 
cuerdo  l a  T ien d a  de M uneoos"-. Una c a r i c a tu r a  con l a  f i r ­
ms de Pancho Q r a e l l s  i l u s t r a  l a  pA gina. Luego, u n a  p o e s la  
de O rlando A raujo (" E l hombre de verano  y p r im a v e ra " ) , A 
p ie  de p â g in a , en reo u ad ro  a  c inco  colum na, se  le e  e l  co - 
m e n ta r io : "D espuês de a y e r .  Los d ev o rad o res  de a r c i l l a " .
A p rim e ra  v i s t a ,  ap a ren tem en to , e s  una p â g in a  s in  sentj^  
d o , so b re  to d o  p a ra  e l  l e c t o r  e x t r a n je r o ,  p a ra  e l  l e c t o r  de 
t i t u l a r e s .
H as, lo  i n c i e r t o  v u ê lv e s e  c ie r to  cuando leem os l a  p â g i­
n a . Asf r é s u l t a  que e l  sonador d e l  h o te l  C e rv an te s  e s  e l  
re c ie n te m e n te  f a l l e c i d o  c u e n t i s t a  venezo lano  J u l io  Carmen- 
d i a .  Tema ê s t e  actualJCsimo p e r io d ls t ic a m e n te .  (No o lv id e -  
mos que l a  fe c h a  d e l  â n â l i s i s  co rresponde  a  1977, ano d e l  
d eceso  d e l  c u e n t i s t a ) .  S i period ism o e s  a c tu a l id a d ,  expro  
s id n  de lo  d e l  momento, no sd lo  la s  n o t i c i a s  han de s e r  
f r e s c a s ,  d l t im a s  s i  se  puede, s in o  que tam biên  lo s  comenta 
r i o s ,  l a s  o o la b o ra c io n e s  han de t r a t a r  tem as de a c tu a l id a d .
Paz C a s t i l l o  en su  c r ê n ic a  nos h a b la  d e l  J u l io  Garmen- 
d i a  " m is te r io s o  en su  e x is te n c ia ;  pero con un m is te r io  oons 
c ie n to  y  c o t i d i a n o . . .  M is te r io so  y ,  no o b s ta n te  c o r d i a l  en 
su s  p a la b r a s ;  y  p u lc ro  y  c la r o  en su s l i b r e s ,  a  un tiem no 
s e n c i l l o s  y  m a g is t r a le s ,  como La T ienda de Hunecos y La Tu­
n a  de O ro" .
P a ra  M i l i a n i ,  J u l io  Oarmendia " v iv iâ  siem pre  v id a  h a c ia  
a d e n tr o .  No p o r eso  p e rd lê  l a  v i s i â n  e x t e r i o r  de  su t i e ­
r r a ,  que i n t e r i o r i z a b a  p a ra  t r a n s f ig u r a r  en m agia de r e l a -
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t o 3 .  Su a i s l a m ie n to  s o c i a l  s e  p r e s t â  a  l a  in v e n o iô n  de mi_ 
t o s  que 61 no s e  m o le s ta b a  e n  d e s m e n t i r .  Uno f u e  e l  d a  
o i e r t o  b a d l  c o s r a o p o l i ta  q u e  lo  acom pand p o r  E u ro p a  o u a n io , 
en  p le n a  Q u e rra  H u n d ia l ,  v i a j d  d e  V ie n a  a  Ham burgo. . . "
Sambrano U rd a n e ta  e v o c a ,  a s l , a  O arm en d iai " . . . S u  r e c l t t  
s i d n  de  mâs d e  ocho m eses e n  e l  h o s p i t a l ,  puso  a  p ru e b a ,d e  
n u e v o , su  e x c e p c io n a l  c o n d ic id n  hum ana, su  d o m in io  d e  s i  
m is m o ...  Su a l t i v a  h u m ild a d . . .  y  s u  c o stu m b re  d e  v i v i r  r e -  
d u c id o  a  lo  e s e n o la l  ( l o  q u e  e x o l i c a  nue h a v a  v i v ld o  d u ran ­
t e  t r e i n t a  an o s  en  u n  c u a r t o  d e l  H o te l  C e r v a n te s ) ,  te rm in g  
ro n  c o r  a d a p ta r lo  a  l o s  v e in t o  m e t r o s  c u a d ra d o s  d e  su  ha­
b i t a t  f i n a l . . . "
Con U rd a n e ta  a d v e r t im o s  y a  ( e l  su b ra y a d o  e s  n u e s t r o )  e l  
p o r  qud d e l  t i t u l o :  " E l  S o n ad o r d e l  H o te l C e r v a n te s " .
P a ra  T re jo  " e s e  e s t a r s e  y en d o  cuando  s e n t i a  v i o l a d a  su  
s o le d a d ,  d i r l a s o  i n t i m id a d ,  e r a  f r e c u e n te  en  Don J u l i o . . .  
Amoroso e s t e  g r a n  e s c r i t o r  n u e s t r o ,  d e  s i l e n c i o s a  y  pondo- 
r a d a  e s c r i t u r a . . . "
E l p i n t o r  Q u in ta n a  C a s t i l l o  r e a l i z d  u n a  e x p o a id d n  
- " T ie n d a  de  M unecos" - 1 9 6 7 - ,  como te s t im o n io  d e  a d m lr a d d n ,  
r e s p e t o  y  a m is ta d  a  don J u l i o  O a rm en d ia .
-"D on  J u l i o  - d i c e  Q u in ta n a  C a s t i l l o - ,  q u i  en  n unc  a  a s i s t i a  
a  n in g d n  a c to  s o c i a l  o c o l e o t i v o ,  c o n c e d id  e l  h o n o r  de su  
p r e s e n c i a  en  mi e x p o s i o ld n . . .  J u l i o  O arm end ia  f u e  u n  e jem - 
p lo  de h u m i l d a d . . . ,  d e  s o le d a d  c r e a d o r a ,  de s i l e n c l o  y d e  
p a c i e n c i a ,  en  u n  mundo c o n v u ls lo n a d o  p o r  l a  v i o l e n c i a ,  e l  
o r g u l l o , l a  e s t r i d e n c i a  y  l a  a g r e s l v i d a d . . . "
Los c u a t r o  c r o n l s t a s - e s c r i t o r e s  y  e l  c r o n i s t a - p i n t o r  
h a n  p u e s to  su  t i n t e  p e r s o n a l ,  s u  m a t iz  s u b j e t i v o  en  l a  va— 
l o r a c i â n  d e l  i n t e l e o t u a l  J u l i o  O a rm en d ia .
La c a r i c a t u r a - i l u s t r a o i â n  c o r re s p o n d e  a  J u l i o  Q a rm e n lia .
A rau jo  d e d ic a  u n o s  v e r s o s  a  O arm en d ia: "Don J u l i o  t i e n e  
e l  r e ln o  d e l  v e r a n o /  d e  s a n g r e  a z u l  como l a  p r i m a v e r a / . . . "
"D esp u ês d e  a y e r .  Los d e v o r a d o r e s  d e  a r c i l l a "  e s  1* a -  
c u s a c iâ n  e n  to m o  a l  sa q u e o  a r q u e o ld g ic o ,  l a  d e n u n c ia  l o e r
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c a  lie  l a  " p r â c t i c a  d e e t r u c t o r a  que em prende e l  h a cen d ad o  o 
e l  t e r r d f a g o  en  l o s  l u g a r e s  a r q u e o ld g ic o s  d e s c u b ie r to s  d en  
t r o  d e  s u  p r o p ie d a d . .»  A nte t a l e s  a o to s  de v a n d a lism o  -h o ­
r r o r  en  l a  'm a ta n z a ' a  n u e s t r a  t r a d i c i d n -  l a  Ley d e  P r o te c  
c iC n  y  C o n se rv a c id n  d e  A n tig U ed ad es  y  O bras A r t l s t i c a s  de 
l a  N a c id n  r é s u l t a  s im p le  r e t d r i c a  j u r l d i o a . . . "  31 tom a e s  
de  a c t u a l i d a d ,  p o rq u e  p r e c is a m e n te  p a r a  l a  f e c h a  en  quo se  
e s c r i b e  e s t e  c o m e n ta r io  - 1 7 - 7 - 7 7 -  f i n a l i z a b a  - e n  C a ra c a s -  
s u s  d e l i b e r a c io n e s  e l  V II C o ngreso  I n te r a m e r ic a n o  de l a s  
C u l tu r e s  P re c o lo m b in a s  de l a s  A n t i l l e s  M enoros y  d e l  C a r i -  
b e .
P â g in a  d o s . -
La co lum na "U nidn  L ib r e "  a  to d o  lo  la r g o  de  l a  p â g in a  in  
s e r t a  d o s  te m a s : " J a c k  London: a f u e r a  e s  un  c u a r t o  o sc u ro " ;  
y ,  "L os o jo s  a b i e r t o s  d e  W allac e  S te v e n s " ,  co n  s u s  r e s p e c ­
t i v e s  f o t o g r a f ï a s .
Resum im os e l  p r im e r  tem a : " . . . J a c k  London h i z o  do l a  
b e s t i a  y  e l  hom bre u n a  s a g a . . .  A nim al o hum ane, London f u e  
u n  s o lo  p e r s o n a je :  e l  v i o l e n t e  d e  l o s  c ie n  m il  d e s h e r e d a -  
d o s  quo r e c o r r f a n  l a s  p â g in a s  d e  s u s  n o v e la s ,  l o s  ' r a t a s '  
de  l o s  a lum s lo n d in e n s e s  o l o s  em p lead o s do San F r a n c i s ­
c o . . .  London m odeld su  c u e rp o  y  su  im a g in a c id n  co n  l a s  mul^ 
t i t u d e s  m is é r a b l e s  de  c o m ien zo s  d e  s i g l o . . .  Se l e  h a  a c u s a  
do d e  e n t u r b i a r  su  '  s o c ia l i s m o  i n o c e n t e '  con  v e n e n o s a s  sus^ 
t a n o i a s  n i e t z s c h e a n a s . . .  Su o b r a  n a r r a t i v e ,  que  o d ia r o n  los 
b u r g u e s e a  de  e n to n c e s  y  de  l a  c u a l  d e s o o n f ia b a n  l o s  s o o ia -  
l i s t a s . . . ,  l e c t o r e s  do su  T a lS n  de H ie r r o » f u e  a lim o n to  e ^  
p i  r i t u a l  do  l o s  o b r e r o s ,  q u ie n e s  v i e r o n  en  s u s  p â g in a s  s u s  
m i s e r i e s ,  s u s  r e v u e l t a s . . .  J a c k  London h a  s id o  co n  e l  tien ^  
po d e sp o ju d o  d e  s u s  p e la m b re s  d e  lo b o  y  s u s  t r a p o s  s u c io s  
d e s p u ê s  d e  l a  o a ld a  d e  l a  n o v e la  s o c i a l . . .  L ib re  de  c u l p a s . , 
h e  a q u i  e n to n c e s  a l  J a c k  London de l a  n o v e la  d e  a v e n tu r a  y  
d e  l a  n a r r a t i v e  de l a  v i o l e n c i a  y  l a  p r o t e s t a . . .  A q u e l la s  
m u l t i t u d e s  que  s e  b a t l a n  en  su s  o b r a s  p o r  l a  c o n q u is ta  de  
un  s i s t e m a  s o c i a l  s i n  o l i g a r c a s  n i  m o n o p o l i e s . . . "
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De e s t a  a p re ta d a  s i n t e s i s  se  deduce que l a  n o v e l l s t i c a  
de London t r a n s i t a  n o r e l  mundo de l a s  p r o t e s t a s  s o c i a le s ,  
l a  in d ig e n c ia ,  l a  i n j u s t i c i a ,  e l  som etim ien to  d e l  o b re ro ; 
l a  v io l e n c ia ,  l a  v enganza . R ecuêrdese  que lo s  e s c r i t o r e s  
d e l  ré a lism e  s o c i a l  u t i l i z a x o n  l a  n o v e la  r e p o r t a j e .
E l segundo tem a se  r e f i e r e  a W allace S te v e n s , co n s id e ­
rado  hoy uno de lo s  mâs g ra n d e s  p o s ta s  de N o rteam êrica .
"H ira r  en C a ra c a s . D e lan te  d e l  E spe jo : Jo sé  L u is  Cue­
v a s ,  Juan C ârd én as” e s  una  colum na de M arta  T raba.
La a u to r a  com enta que en  c o n tr a  de lo s  e x h ib io io n ism o s  
p e rs o n a le s  de lo s  a r t i s t e s  n o r te a m e r ic a n o s , h a  su rg id o  l a  
a u te n t ic id a d  de lo s  a r t i s t a s  de o t r a s  c u l tu r a s  n a c io n a le s i  
-" B ic u o n tro  e s a  a 'ite n tfc id a i e le v a d a  a  l a  m âiim a p o to n c ia  
en la s  a c tu a le s  e x p o s ic io n e s ,  en C a ra c a s , d e l  m exicano Jo, 
sê  Luis Cuevas y e l  colom biano Juan C & rd en as ... La fam a 
de Cuevas lo  h a  confirm ado como e l  mayor d ib u ja n te  d e l  con 
t i n e n t e . . .  Cuevas h a  s id o ,  h a s t a  e l  momento, e l  d n ico  d i ­
bu ja n te  la t in o a m e ric a n o  a  q u i en e l  Huseo de A rte  Modemo 
de P a r i s  l e  d e d ic é  su s  s a l a s . . .  E l fo rm id a b le  d ib u ja n te  
que es Cuevas se  em paren ta  oon e l  n o ta b le  p in t o r  que e s  
Juan C ârdénas, en l a  p a s id n  c o m p artid a  de lo s  a u t o r r e t r a -  
t o s . . . "
iQué e s  l a  oolumna p e r i o d i s t i c a ?  P a ra  O onzalo M artin  
V iv a ld i no e s  mâs que una  e s p e c ie  de c rd n ic a .  Las dos -c o  
lumna y c r d n ic a -  deben s e r  I n t e r p r e t a t i v a s  y  v a lo r a t i v a s  
de hechos n o t i c io s o s .  C o lum n ista  y  c r o n i s t a  e s  tam bién  
e l  c r î t i c o  h a b i tu a i  de un p e r id d ic o .
B lanoa tJonca lves - e n  "Con lo s  l i b r e s " -  com enta l a s  o -  
b r a s  de p u b lic a c id n  r e c i e n te i
- " C asa -O ran d e  y  S e n z a la . p o r  O i l b e r t o  P r e y r e ,  1977» F ao u n - 
d o .  p o r  Domingo P a u s t in o  S a rm ie n to ,  1977» B i b l i o t e c a  Aya- 
c u c h o , C a r a c a s .  E s t a s  d o s  o b r a s  m a e s t r a s  - y a  lo  sa b e  d e  
s o b ra  e l  l e c t o r -  so n  l o s  e je m p lo s  mâs fe c u n d o s  d e  u n a  co n  
c e p c id n  de l a  h i s t o r i a  o r i g i n a l  de  A m érica  L a t i n a ,  s i n  l a  
c u a l  - p o r  lo  d em âs- l a  c u l t u r a  l a t i n o a m e r ie a n a  no s é r i a
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e x p l i c a b l e .  T ex te  d e  com bate  e l  F a c u n d o , e s c r i t o  p a r a  a n i -  
q u i l a r  a  l a  b a r b a r i e  y  d é f i n i r  lo a  in s t r u m e n te s  d e  l a  c i v i -  
l i z a c i d n . . .  T ex to  d e  c o m p re n s iô n  é l  d e  P r e y r e , d e  a c e r c a -  
m ie n to  s e n s i b l e  a l  o b j e t o  que  d e s c r i b e . . . "
- " I f i g e n i a . p o r  T e re s a  d e  l a  P a r r a .  P rd lo g o  de  F r a n c is c o  
R i v e r a ,  2 T , H onte  A v i l a ,  C a r a c a s ,  1977» La • r e l e c t u r a  de  
e s t a  n o v e la  d e  1924 a y u d a râ  t a l  vez  a  o o m prender l a  i n f i n i -  
t a s  p o s i b i l i d a d e s  que  se  a b r ie r o n  p a r a  l a  l i t e r a t u r a  n a c io — 
n a l  en  l a  t e r c e r a  d ê c a d a  d e l  s i g l o :  ô o o c a  de  r u p t u r a  con  la s  
c o n v e n c lo n e s  d e l  c r i o l l i s m o  ( a  t r a v é s  d e  J u l i o  O a rm en d ia ) , 
de  c r e a c id n  de  un  l e n g u a je  v e n e z o la n o .» . ®h e s a  e t a p a ,  l a  
n e o e s id a d  de  s o s l a y a r  a  Oômez, d e  a l u d i r l o  m e d ia n te  e l i n s i s  
y  m e tâ f o r a s ,  y  l a  v o lu n ta d  d e  e n f r e n t a r l o ,  p a r e c id  ra u lt io l j^  
c a r  l o s  fu e g o s  de l a  i n t e l i g e n c i a  n a c i o n a l .  I f i g e n i a  e s ,  
q u i z â ,  e l  e s p e jo  mâs p e r d u r a b le  de e s o s  a n o s .» » "
- " R e la t e s  d e  l a  lu c h a  a rm a d a . P r im e r  l i b r o :  La in s u r r e c c id n  
( 1960- 6 2 ) ,  p o r  O u il le rm o  G a r d a  P o n c e . V a d e ll  H erm anos, Va­
l e n c i a ,  1977» Aqui e s t â ,  p o r  f i n ,  a l  cabo  d e  t a n t e s  e n s a ­
y o s  p a r c i a l e s  o f a l l i d o s . . . ,  e l  p r im e r  in fo rm e  r ig u r o s o  so ­
b r e  l a  lu c h a  arm ada que  a l t e r d  l a  f a z  p o l l t i c a  d e  V e n e z u e la  
e n t r e  I 96O y  I 968 .  O b v ia m e n te , l a  n a r r a c id n  no e s  im p a r -  
c i a l :  no p o d r ia  e x i g i r s e  e s a  a c t i t u d  e n  q u ie n  f u e  s e c r e t a -  
r i o  m i l i t a r  d e l  P a r t id o  C o m u n is ta  de  V e n e z u e la  (PCV) d u ra n ­
t e  l a  c o n t ie n d a  y  m iem bro d e l  E stad o  M ayor de l a s  P u e rz a s  
A rm adas de  L ib e r a c id n  N a c io n a l  (PA L M )... E l  m êtodo em pleado 
p o r  G a r d a  Ponce e s  d e  u n a  o r i g i n a l i d a d  que raerece  â n â l i s i s :  
en  v e z  d e  p ro p o n e rs e  como f i g u r a  c e n t r a l  d e  l a  h i s t o r i a ,  se  
r e p l i e g a  a  segundo  p ia n o  y  s â l o  r e c u r r e  a  l a  p r im e ra  p e r s o ­
n a  cuando  su  t e s t im o n io  e s  i m p r e s c i n d i b l e . . .  E s te  p r im e r  vo 
lum en se  c o n c e n tr a  en  u n  t r i o  de  g r a n d e s  m em entos: l a s  huej^ 
g a s  y  m a n i f e s ta c io n e s  c o n t r a  B e ta n c o u r t  que c u lm in a n  con  e l  
a s e s i n a t o  de L iv ia  G o u v e rn eu r  y  l a  d e r r o t a  d e  A rg im iro  Ga— 
b a ld d n  en  Huraocaro A l to ;  e l  a lz a m ie n to  de  C ardpano  y  l a  
c r u e n t a  b a t a l l a  de  P u e r to  C a b e l l o . . . "
C é sa r  D avid  R in c é n  - e n  " P e r s i s t e n c i a  d e l  D o s v e lo " -  e s c r i  
be  un  j u i c i o  c r l t i c o - l i t e r a r i o  a c e r c a  d e l  s e x to  volum en de
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poem as d e  H esn o r R iv e r a :  P e r s i s t e n c i a  d e l  d e s v e lo »  e d i ta d o  
p o r  M onte A v i la ,  C a r a c a s ,  1976:
-" T o d a  u n a  s a b i d u r l a  p o ê t i o a  h a y  d e t r â s  d e  P e r s i s t e n c i a  d e l  
D e sv e lo . . .  La n o ta  d o m in a n te  e s  l a  d e n s id a d  d e l  l e n g u a j e ,  
e l  p o d e r  s u g e s t iv o  d e  l a  im agen  t r a s to c a n d o  l a  r e a l i d a d . . . "
P âg in a  t r e s . -
"L os C a n d id a te s  (x). B a la n c e  y  C o n c lu s id n "  e s  u n  a r t i c u ­
l e  de A le x is  H ârq u ez  R o d r ig u e z :
- " P o r  p r im e ra  v e z , e n  ê s t a  su  t e r c e r a  o p o r tu n ld a d  e l  P rem io  
I n t e m a c i o n a l  d e  N o v e la  "Rdmulo G a l le g o s "  s e  p r é s e n t a  con 
u n a  t a n  c o p io s a  y  c o m p le ja  c o n c u r r e n c i a .  Mâs d e  c i e n  nove­
l a s  p a r t i c i p a n  en  e l  c e r ta m e n .  S i b i e n  no to d a s  co n  m é r i t e s  
y  c a l i d a d  s u f i c i e n t e s . . .  Se t r a t a  d e  n o v e la s  c a b a lm e n te  bu­
rn a n i s t i c a s . en  l a  m ed id a  e n  que i n t e n t a n . . .  s e r  e s p e jo  f i e l ,  
s i n t e s i s . . .  de  l a  v i d a  d e l  hom bre como s u j e t o  q u e  re u n e  pa­
ra d é  j ic a m e n te  l a  d i a l é c t i c a  r e a l i d a d  de s e r  a l  mismo tiem p o  
un  e n te  i n d i v i d u a l  y  u n  e n te  s o c i a l . . .  En c u a n to  a  l a  tem â 
t i c a ,  h a y  un  a b s o lu te  p re d o m in io  de  lo  h i s t é r l c o  y  l o  t e s t i ­
m o n ia l .  .  . Desde e l  p u n to  d e  v i s t a  f o r m a i ,  e s  n o t o r io  e l  p r ^  
d o m in io  d e  un  e s t i l o  b a r r o c o . . .  D esde que s e  em pesé a  ha— 
b l a r  y  d i s c u t i r  s o b r e  e l  P re m io , s e  confo rm é u n a  t r l l o g l a  de 
p r e f e n c i a s : . . . ,  A ie jo  C a r p e n t i e r ,  C a r lo s  F i e n t e s  y  A uguste  
Roa B a s t o s . . .  La l a b o r  d e l  Ju ra d o  t i e n e  que  s e r  d i f I c l l , c o m  
p i e j a ,  l a b o r i o s a . . .  S ea  c u a l  f u e r e ,  en  f i n ,  e l  r e s u l t a d o ,u n  
hecho  p a r e c e  é v id e n te :  l a  p ro d u c c ié n  n o v e l l s t i c a  de  le n g u a  
c a s t e l l a n a  h a  a lc a n z a d o  u n  a l t o  g ra d o  d e  m adurez y  u n  e le v a  
do n i v e l  de  c a l i d a d .  Y e n  e l l e  e l  p r i n c i p a l  a p o r t e  lo  h a  
d a d o , y  lo  e s t â  d a n d o , l a  l i t e r a t u r a  l a t l n o a m e r i c a n a " .
M ârquez R o d r ig u e z ,  se g d n  c o n f i e s a  e n  su  a r t i c u l e ,  e s c o -  
g i é  n ueve  n o v e la s  p a r a  s e r  co m en tad as  en  u n a  s e r i e  d e  t r a b a  
j o s  que  "hoy  o e rra m o s  c o n  e s t e  b a la n c e  y  c o n o lu s lé n " .
iQ ué e s  e l  a r t i c u l o ?  P a r a  M a r t in  V iv a ld i  e s  u n  " e s c r i t o ,  
de  muy v a r i e  y  a m p lio  o o n te n id o ,  de  v a r i a  y  muy d i v e r s a  f o r
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m a, en  e l  que  s e  i n t e r p r é t a ,  v a l o r a  o e x p l i c a  un  hecho  o 
u n a  i d e a  a c t u a l e a ,  d e  e s p e c i a l  t r a s o e n d e n c i a ,  seg d n  l a  con  
v io o iô n  d e l  a r t i c u l i s t a " .  ( C f r . , o b .  c i t . ,  p .  1 7 6 ")
In d u d a b le m e iite  l e  que v a l e  e n  e l  a r t i c u l e  e s  e l  j u i c i o  
d e l  a u t o r ,  su  p e n s a m ie n to .  En c a m b io , l a  c r ô n io a ,  "g én é ­
r é  a m b iv a le n te ,  v a le  e n  t a n t e  q u e  r e l a t e s  de  h e o h e s  n o t i -  
c io s o s  y  en c u a n te  que  j u i c i e  d e l  c r e n i s t a " .  ( C f r .  MARTIN 
VIVALDI, e .  1 2 9 . )
-E n  l a  c r é n l c a ,  l a  v a l e r a c i d n ,  i n t e r p r e t a o i ô n  y  e p i n i d n del 
c r e n i s t a  d eb e  i r  corne f u n d id a  c e n  l e s  h e ch o s  que  se  n a r r a n ;  
se  co m en ta  m ie n t r a s  se  v a  r e l a t a n d e ,  fu n d ie n d e  n a r r a c i é n  y  
c o m e n ta r ie .  En e l  a r t i c u l e ,  l a  o p in ié n  d e l  a r t i c u l i s t a  e s  
e l  e j e ,  l a  e s e n c i a ,  l e  fu n d a m e n ta l .  ( C f r .  MARTIN VIVALDI,
p . 1 7 7 . )
" P ic a s "  - c e n  u n a  f o t o g r a f l a  i l u s t r a t i v a  de  u n  g t t i r i r l e -  
e s  u n a  e v e c a c id n  i n t e l e c t u a l i z a d a  de l a  V e n e z u e la  i n t e r i o -  
r a n a ,  e s c r i t a  p e r  S f r a l n  H u r ta d e t
. . e s c u c h a r  l e s  d e c i r e s  c a l l a d o s  de  m a n a n t ia le s  ju n te  a  
c e j a s  de  agua>  cen  b a n d a d a s  de  g U i s e s - ç U i r i r l e s  v e la n d o  
de  d e s  en  d o s  p e r  eno im a d e  u n e s  b o r a l e s  i d e s . . .  p a sa rem o s 
p e r  p i c a s  que  e sc e n d e n  l e s  c am in o s de  v a r i e s  c am in es  m & s ...  
u n  a g u a i t a c am in es que  r e v o l e t e a r â  a  r a s  de l e s  p e t r e r e s  
co n  'un s i l b i d o  d u lz f ln  a l  t e n d e r s e  p e r  d e la n t e  d e l  b u e y . . .  
D erm irem es en  t i n g l a d o s  de  n a j a s  c u r io s e a d e s  de c e r c a  p e r  
u n  t i t i r i j i . . . "
" P ic a s "  e s  l a  n a r r a c iS n  d e  l a  c r o a c id n  e s t ê t i c a ,  d e l  pu 
r i s m o , d e l  e s t i l i s m o  l i t e r a r l o .
P é g ln a  Quatre. -
"E l S e n a d e r  d e l  H o te l  C e r v a n te s .  La f a m i l i a  la t in e a m e -  
r l c a n a  de  J u l i o  C a rm en d ia"  e s  un  p eq u en e  e n sa y e  d e  Angel 
Rama» Al l e e r l o  s e  o b s e r v a  e l  lo n g u a je  d e l  e s o r i t e r  i n t e -  
l e c t u a l i z a d o ,  e s p l r i t u a l i z a d e  en  l a  r e e r e a c iô n  de  l a  p a la ­
b r a ,  u n  t a n t e  d i f l o l l  d e  c e m p re n d e r  a l  l e o t o r  oemdn.
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îQ u8 e s  e l  o n aay o ?  Es u n  t r a b a j o  " o l e n t l f i o o - l i t e r a r i o  
q u e  p o d r i a  s e r  c o n s id e r a d o  corne e l  b e s q u e jc  d e  u n  l i b r e , 
d e  u n  t r a t a d o .  E l e n s a y e ,  p e r  s i  m israo, e s  u n  g é n é ré  11— 
t e r a r i o  q u e  puede t é n o r  c a b ld a  en  e l  p e r le d ls m o  d i a r i e »  
(De h ech o  y a  lo  t i e n e  e n  l e s  s e ra a n a r io s  y  e n  l a s  r e v l s -  
t a s ) " .  ( C f r .  MilRTIN VIVAU3I, p . 2 0 7 -)
- S d lo  e s  e s o r i t e r  q u ie n  g e z a  m ie n t r a s  s u f r e  e s c r i b i e n d o . >• 
" V i s i t a s  a  Don J u l i o " p e r  Irm a  V a le ro  e s  e l  r e l a t e  de  l a  
c o n v e r s a c id n - r e o u e r d o  q u e  tu v o  lu g a r  con  J u l i e  G arraend ia  
en  su  le o h c  d e  e n fe rm e .
En "Tone M ener. E s t e v e s " ,  J o s é  B a lz a  c o m e n ta  e l  t r a b a — 
je  a r t l s t i c e  d e l  c e m p o s i te r  A n to n io  E s te v e s»  " s a lv a je m e n ­
t e  i n t u i t i v e  p a r a  e l  s c n id o " .  B a lz a ,  ig u a lm e n te , e s  e l  p e r  
t a v e z  de  un  v a l o r  de  Cumanâ, l a  c o m p o s ito ra  y  c a n t a n t e .  
M a ria  R o d r ig u e z ,  q u io n  " d e b id  e s p e r a r  c u a r e n t a  a n o s  p a r a  
q u e  l a s  e m is e ra s  o a p i t a l i n a s  d i f u n d ie r a n  c e n  t a l  I n s is te g ^  
c i a  s u  t a l e n t s . . .  M a ria  R o d rig u ez  h a  p e r s i s t i d o  c a n t a n -  
d o ,  e l l a  misme h a  s a lv a d e  su  m d s i c a . . . "
En l a  c rd n ic a  "La Canta n t e  C r i e l l a .  E l fu la n o  m ila g ro " , 
M a ria n e la  Maduro hace r e f e r e n d a  a l  é x l to  o b te n id o  con  l a  
p re s e n ta o ié n  de la " C a n ta n te  C r i e l l a " ,  una de l a s  o b r a s  
fu n d am en ta ls  s  de A ntonio E steves»
- " . . . l a  g e n te  a p la u d ié  d e  p i e . . .  e l  p f lb lic o  d i e  u n a  n u e v a  
p ru e b a  de l a  r e s e n a n c ia  que  l a  m d s ic a  d e  E s té v e z  t i e n e  en  
e s t e  p u e b l o . . . "
"lîIDICE UTERARIO" DE "EL UNIVERSAL"
Pécha» 22- 8- 7 7 .
E l a c t u a l  " I n d ic e  L i t e r a r i o "  d e  E l U n iv e r s a l  no e s  n i  
l a  som bra  d e l  su p le m e n to  l i t e r a r i o  de  a y e r .  Con te d o  y  s e r  
E l  U n iv e r s a l  e l  d i a r i e  q u e  i n t r o d u j o  l e s  s u p le m e n to s  l l t e -  
r a r i o s  en  e l  p a l s  -1 9 3 7 -  e l  suyo h a  i d c , c e n  e l  t ie m p o , di* 
cay e n d e  h a s t a  q u e d a r  r e d u c ld o  a  d o s  p â g in a s  i n o lu i d o  en  la s  
p â g in a s  d e l  p r im e r  c u o rp o  d e l  p e r id d i c o  - s e  p u b l l c a  c a d a
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l u n e s - ,  cuando  a n te s  d ic h o  su p le m e n to  e r a  un c u e rp o  a p a r t é  
de  v a r i a s  o â g ln a a .
iloy en  d i a  E l U n iv e r s a l  cum ole m e jo r  t a r e a  l i t e r a r i a  y  
a r t i s t i c a  a  t r a v é s  de s u s  p& g in as d i a r i a s  c u l t u r a l e s .  P e r  
e je m p lo , en  su  e d ic id n  d e l  dom ingo 17- 7 -7 7  d e d ic a  d ie z  pS- 
g i n a s  ( l - 2 0  a  1 -2 9 )  a  l o s  raâs v a r i a d o s  te raas c u l t u r a l e s  y  
l i t e r a r i o s  t a n t o  n a c io n a lo s  como i n t e r n a c i o n a l e s .
ANAU3I3
La n r im e ra  n S g in a  d e l  " I n d ic e  L i t e r a r i o "  de l a  f e o h a  que 
a n a lic a m o s  p u b l l c a  un  a r t l c u l o  de  J o s é  C lem en te  O can te : 
"P reraio  de H o v e la  Rdmulo G a l le g o s " ,  a  t r a v é s  d e l  c u a l  e l  
a r t i c u l i s t a  e ra i te  j u i c i o s  a c e r c a  d e  l a  v a lo r a c id n  d e  t a l  
p re m io , c o n o lu y e n d o  que é s t e  " r é c la m a  s e r ia m e n te  u n a  r e v i -  
s i ô n " .
E l p rem io  lo  gan d  e l  n o v e l i s t a  m exioano  C a r lo s  P u e n te s ,  
con  su  T e r r a  N o s t r a .  La p r im e ra  v e z  r e c i b i d  e l  p rem io  e l  
e s c r i t o r  n e ru a n o  M ario  V a rg as  L lo s a  con  su  n o v e la  La C asa 
Y e rd e .  La se g u n d a  o o a s id n  s e  p rem id  a  C ien  Anos de  3 o l e -  
d ad  do G a b r i e l  G a rc ia  M drquez, e s c r i t o r  c o lo ra b iu n o .
El a r t l c u l o  d e  O canto  e s  e l  d n ic o  do a c t u a l i d a d  n a o io -  
n a l .  Los d em âs, "M en to r B la s o o ,  A n fo sso i Dos p i n t o r e s  rae- 
d i t e r r S n e o s "  p o r  J a c in t o - L u i s  G u e re n a , P a r i s ;  "M il an o s del 
i d io n a "  p o r  A ie je  S a n ta  M a r ia ,  M ad rid ; " C a r ta  d e  E sp a ça . 
M adrid  s i n  t e a t r o  de  l a  d n e ra "  p o r  Ju a n  A n to n io  C abozas,M a 
d r i d  ( p r im e r a  p d g in a ) : " E l  v e t e r i n a r l o  que h a l l d  fam a l i t o ,  
r a r i a "  p o r  S a l ly  H o llow ay  ( se g u n d a  n f lg ln a )  son  m a t e r i a l e s  
d e  r e l l e n o  - " r e f r i t o s "  i n t e l e c t u a l e s -  que n a d a  t i e n e n  que 
v e r  con e l  a c e rv o  e s p i r i t u a l  d e l  p a l s  n a c io n a l ;  e l  n u e b lo ,  
en  o rd e n  de p r e l a c i d n ,  t i e n e  e l  d e re c h o  a  s e r  in fo rm  ado pri^ 
m eraraente s o b r e  l a  p r o b le m l t i c a  v é n é z o la n s .
" P o e s la  e s p a n o la  en  n u e v as  e d ic io n e o .  ' La v id a  de  l a  muer 
t e ' ;  'D o lo r  conrdn' (M ig u e l de  Unam uno); 'M a d ré , m ad ré ' (Vi^ 
c e n te  A le ix a n d r e ) ;  'Un m in o re ' ( B ia s  de  O te r o ) "  s o n , d e l  
mismo modo, " c a l i c h e s "  p o ê t i c o s .
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iC u â n to a  p o e ta s  v é n é z o la n e s  no e st& n  a  l a  e s p e r a  d e  s e r  
c o n o c id o s  e n  s u  g ra n  v a l im ie n to  y  j e r a r q u l a î
" R e v i s t a s  a l  M a "  ( se g u n d a  o f tg in a )  e s  o t r a  e s p e c i e  d e  
" r e f r l t o "  q u e  in fo rm a  de  l a s  p u b l io a o io n e s  de  v a r i a s  r e v i ^  
t a s  l a t l n o a m e r i c a n a s ,  s i n  c o ra e n ta r io  a lg u n o .
"M urid  C la r a  V iv a s  B r ic e n o "  ( se g u n d a  P&gina) e s  l a  d n i -  
03  n o t i c i a  n a c io n a l  d e  a c t u a l i d a d .
"i.Ha l e i d o  U s te d ? "  p o r  P a s o u a l  V enegas P i  l a r d e ,  c i e r r a  
l a  se g u n d a  n d g in a  de  e s t e  " I n d ic e  L i t e r a r i o "  d e  E l  U n iv e r­
s a l .
V enegas P i l a r d o ,  e n  su  co lu m n a , h a c e  u n  r e c u e n to  d e  u n a  
c b r a  b i b l i o g r â f i c a ,  o t r a  d e  m is o e ld n e a ,  u n a  t e r c e r a  d e  c io n  
c i a s  p é n a l e s  y  u n a  c u a r t a  d e  n a r r a t i v e .
EL PLAGIO
B i r e l a c i d n  con l o s  " r e f r i t o s " ,  " c a l i c h e s " ,  " p l a g i e s "  h e  
a q u i ,  p o r  o i e r t o ,  u n a  n o t i c i a  que c a u s a  e s t u p o r  y  l la m a  a  
l a  r e f l e x i d n .  F e d e r ic o  R iu  d e n u n c ia  en  E l U n iv e r s a l  - 1 1 -  
1 0 -7 7 , p S g in a  1- 19-  no l a  d o r ru p c if in  a d m i n i s t r a t i v a ,  s i n e  
l a  c o r r u p c id n  i n t e l e c t u a l i  e l  v u l g a r  p l a g io i  " . . . l o s  d l t i ­
mes a r t i c u l e s  en E l N a c io n a l  d e l  e s c r i t o r  L.S» "Don L u is  
de  G d n g c ra"  y  "D an te"  so n  d o s  d e s c a r a d a s  c o p ia s  t e x t u a l e s  
de  l o s  a r t i c u l e s  que e l  D ic c io n a r i c  de  A u tc re s  B om pian i ( o -  
d i c i d n  e s p a n o la  de H o n ta n e r  y  31mdn) d e d ic a  a  am bos a u to ­
r e s " .  î-ta .6  h o r r o r I ï  p a r a  co lm o , L .S ,  seg d n  r e f i e r e  R i u ,e s  
p r o f e s o r  d e  l a  U n iv e r s id a d  C e n t r a l  d e  V e n e z u e la  (UCV), P r ^  
m lo M u n ic ip a l  de  P ro s a  e i n t e l e c t u a l  d e  i z q u i e r d a .
"SUPLaiENTO CULTURAL" DE "ULTIMAS MOTICIAS"
P échai 17- 7 -77
Es u n  t a b l o ï d e  d e  d ooe  p d g in a s ,  b a s t a n t e  lo g r a d o .  
ANALISIS
La u r im e r a  p d g in a  p u b l i c a  o u a tr o  f o t o g r a f l a s  c o r r e s p o n -
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d i e n t e s  a  O rla n d o  A ra u jo , A le x is  ttd rq u ez  R o d r ig u e z ,  P ed ro  
B e ro es  y  H ê o to r  H u j i c a ,  i n t e l e c t u a l e s  e n t r e v i s t a d o s  - " E l  
•Rflmulo G a l l e g o s ' • P u e n te s  o C a r n e n t i e r " -  en  to r n o  a l  P r e -  
n lo  I n t e r n a c i o n a l  de  N ovela  "Rdmulo G a l le g o s " .
H u j ic a  o o in d  que  l e  n a re o e  e x a g e ra d o  e l  n o n to  d e l  n r e -  
m io y  c o n s id é r é  que e s to  e s  u n a  m u e s tra  t ip ic - a  do l a  "oul^ 
t u r a  d e l  p e t r d l e o " .  Se d e c id id  p e r  C a r lo s  P u e n te s .
P a ra  M ârquez R o d rig u ez  "d eb e  g a r a n t i z a r s e  un ju ra d o  do 
p r im e ra  c a l i d a d . . .  y  m o d if i c a r s c  l a s  b a s e s  en  a lg u n o s  a s -  
p e c t o s " .  3u p r e f e r e n c i a  fu e  a  f a v o r  de A le jo  C a r p e n t i e r .
La e n t r e v i s t a  c o n t in d a  en  l a  pd.gi.na t r e s ( i l u s t r a d a  con 
s i e t e  f o r o g r a f l - a s  d e  a lg u n o s  d e  l o s  c o n c u r s a n t e s ) .
P a r a  A ra u jo  -P re ra io  N a c io n a l  de  L i t e r a t u r a  y  Ensayo 
1 9 7 4 - " l a  n o v e la  h isp a n o a m e r io a n a  se  h a  v u e l t o  u n a  e n c i -  
c lo p e d i a " .  P a r a  é l  s61o h a y  d o s  o p c io n e s s  A le jo  C a rp e n -
t i e r  o e l  v e n e z o la n o  S a lv a d o r  G arraen d ia .
P a r a  P e d ro  B e ro e s  " e l  p rem io  n u n ca  d e b id  s e r  i n s t i t u i -  
d o ,  p o rq u e  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  a q u e l lo  fu e  un  p r e te n c io s o  
a l a r d e  de  n u e v o r r i q u i srao y  un  m al d is i ra u la d o  d e se o  de 
o r e a r l e  c o m p e t id o r  a l  Prem io N obel de  L i t e r a t u r a . . .  e l  y a  
d e s a c r e d i t a d o  P rem io  N obel de L i t e r a t u r a  se  o to r g a  n o r  r a  
z o n e s  - m e jo r  com ponendas- d e  p o l l t i ô a ,  a  hom bres d e  i z ­
q u ie r d a  o d e  d e r e c h a ,  seg d n  s o n le n  l o s  v e n ta r r o n o s  d e l  ira 
p e r i a l i s  n o . . .  "
P A gina d o s . -
" B r d ju la  d e  P a n e l"  -q u e  o c u p a  to d a  l a  p A g in a - e s  u n a  co, 
lurana f i r m a d a  p o r  H .G .R . En e l l a  se  t r a n s c r i b e  l a  b i o g r a -  
f l a  d e l  n i n t o r  ru s o  K an d in sk y  c o n ta d a  p o r  su  p r o p ia  e s p o -  
s a  ( i l u s t r a d a  con u n a  g r â f i o a  d e l  o u a d ro  "La r u e  de  M ur- 
n e a u "  d e  K a n d in s k y ) . Luego, h a y  d o s  b r e v e s  c o ra e n ta r io s  
s o b r e  "L os e x t r a t e r r e s t r e s  en l a  G a la x ia  G utem berg" y  
" P r a n o ia  d e s c u b re  o t r o  i t a l i a n o i  A lb e r to  S a v in lo " .
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P A g in a  c u a t r o . -
J .R .  Ndnez T e n o r io  h a ce  u n a  r e f l e x i é n  c r i t i c a  s o b re  l a  
r o n o v a c ié n  de l o s  e s t u d io s  d e  f l l o s o f l a ,  e s o r i t o  l l u s t r a -  
do con  u n a  g r â f i c a  d e l  r e l o j  de  l a  UCV. T e n o rio  argum en­
t a :  " . . . l a  c r i s i s  u n i v e r s i t a r i a  que  v iv im o s  e x ig e  hoy  r e -  
no v a r  l a  r e n o v a c id n . . .  La u n iv e r s id a d  e s  u n a  e n t id a d  r a l a -  
t iv a -n e n te  l i b r e  d e  o f e r t a  y  dem anda d e  c u r s e s  y  sem in a ­
r i e s  e n t r e  p r o f e s o r e s  y  e s t u d i a n t e s .  S o b re  e s t a  b a s a  s e  
c r é a  c o n d ic io n e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  u n  p r o f e s o r - i n v e s -  
t i g a d o r  y  no u n  p r o f e s o r  r e p e t i d o r . . . ”
P d g in a  o in c o . -
" P a la b r a s  p a r a  d e s p e d i r  a  J u l i o  G arm en d ia"  p o r  P ed ro  
B e ro e s ,  con u n a  f o t o g r a f f a  d e l  f a l l e c i d o  e s c r i t o r ,  i n s é r -  
t a s e  en  l a  n â g in a .
P& g in as c e n t r a l e s  s a i s  y  s i e t e . -
D e d ic a d a s  a l  p i n t o r  e c u a to r ia n o  O sw aldo G u ay asam in (co n  
d o s  i l u s t r a o i o n e s  de  su s  c n ad n o s t "E l G u e r r i l l e r o "  y  " P la  
y a  G ir é n " )  y " P s i q u i a t r I a  y  S u b d e s a r ro l lo »  u n a  p r o p u e s ta  
q ue  a b r e  u n a  p c lê ra io a " ,  a r t i c u l e  d e  L au ra  C orbal& n (c o n  l a  
i l u s t r a o i d n  "H om enajo a  T a n ia " .  I 9 6 9 .  S e r i e  e l  R o s t r e  d e l  
Hombre 3 d l e o s / t e l a ) .
"O uayasam ln : l a  p a la b r a  d e l  p i n t o r "  - n o r  L o u rd es  R eg a- 
t o -  e s  u n a  a u t o b i o g r a f l a  que  h a c e  e l  p r o p io  a r t i s t a »  
- " . . . M i  lu c h a  a r t i s t i c a  y  o o l l t i c a  e s  l a  m is m a .. .  En "La 
Edad de  l a  I r a "  q u i s e  r a o s t r a r  e l  e n f r e n t a m ie n to , l a  angujs 
t i a ,  l a  o o r e s i d n ,  l a  ml s é r i a  d e l  hcm bre c o n t r a  e l  h o m b re .. .  
C reo  q u e  so y  r e v o lu c io n a r i o  y  que c a d a  c u a d ro  que hago  e s  
l a  r e v o l u c i d n . . .  yo no c o n c ib o  que e l  a r t e  no e s t é  compro 
m e tid o  p o rq u e  l o s  a r t e - p u r i s t a s  s im p le m en to  e s t â n  f u e r a  
d e  t ie m p o , d e  l a  r e a l i d a d ,  y  no e n t l e n d e n  n a d a ,  no v a le n
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n a d a . E l a r t e  siom pro  h a  e a ta d o  l lg a d o  a  l a  p r o b le n A tic a  
d e  un  p a f 3 y  e l  a r t i s t a  d e b e  t e n e r  u n a  i n te g r a c i f in  con 
su  p u e b l o . . .  Mi p a d re  e s  i n d io  y  mi m adre r a e s t i z a . . .  Co- 
no c l  l a  t e r n u r a  d e l  ju e g o  co n  m is h i j o s ,  con  e l l o s  a p re n  
d f  lo  que  a n t e s  me f u e  p r o h ib id o  n o r  l a  d i s c r im in a c id n  r a  
c i a l . . . "
La C orbalA n  se  p l a n t e a  - e n  b a s e  a l  l i b r o  P s i q u i a t r l a  
y  S u b d e s a r r o l lo -  l a  n o s i b l l i d a d  de g e n e r a r  "u n a  p s i q u i a -  
t r i a  de  l a  l i b e r a c i d n ,  l a  r e a l  y  v e r d a d e r a  p s i q u i a t r l a  
d e l  s u b - d e s a r r o l l c . . . "
Pdgina ocho . -
" B a r b e r la "  p e r  F ig a r o  -m e d ia  n ig in a ;  co n  f o t o - i l u s t r a -  
c iS n  de p i n t u r a s  de  a lum nos en  e l  Huseo d e  B e l l a s  A r ie s ­
e s  un c o m e n ta r io  a c e r c a  de  l a  v id a  p l& s t i c a  y  t e a t r a l  en 
l a  c a p i t a l  v e n e z o la n a .
" V i t r i n a  d e  L ib r e s "  p o r  II. -m e d ia  p A g in a - d a  c u e n ta  do 
La C ru z ad a  d e  l a  e s t r e l l a  n o l a r  p o r  W illiam  K a tz ; La n o e -  
s l a  de  N ico l& s C u i l l ê n  p o r  E z e q u ie l  J l a r t ln e z  E s t r a d a ;  y , 
C ien c ip o em as : l a  c o m n u ta d o ra  d i.io  b a s t a  p o r  E n r iq u e  E l i -  
s s a l d e .
PSgina nu ev e . -
M anuel Ruano en  " E l t r a y e c t o  de lo  im a g in a d o . G eorg  
T rak lJ  noem as" v e r i f i c a  u n  e s t u d io  de l a  o o e s la  d e l  i n a -  
d a p ta d c  s a lz b u r g u ê s  T ra lc l ,  en ferm e  de  " d e m e n tia  p ra e c o i" .
PAgina d i e z . -
M edia pA gina  p a r a  e l  "Poem a 19" d e l  l i b r o  i n é d i t e  Have 
que a l  a lc a n z a rm e  de  Ju a n  L iso an o  (c o n  u n a  g r d f i c a  s u y a ) .
La o t r a  m ed ia  p S g in a  "N i un  g ra n o  do a r r o z "  p o r  Jo s é  
Adames e s  u n a  o r o n i q u i l l a  de o v o c a c ié n  l i t e r a r i a .
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P S g in a  o n c e . -
" i P a r a  qufi e l  c in e  v e n e z o la n o ?  ( i l l ) "  n o r  S u san a  R o tk e r  
e a  u n  a r t l o u l o  a c e r c a  d e  l a  p ro b le m S tic a  d e l  c in e  n a c io n a l ,  
c e g u id o  de l a a  e n t r e v i s t a s  "N ueva c o n v e r a a c ié n  co n  l o s  o r !  
t i c o s "  r e a l i z a d a s  a  A m b re tta  M arro su  d e  R o f fe  y  F ernando  
R o d r ig u e z .
P S g in a  d o c e . -
" Ilacha  D e . . .  D ia "  - c o n  u n a  f o t o g r a f i a  d e  l a  a r t i s t a . -  n o r  
L u is  M a sc i, e s  u n a  e n t r e v i s t a  e f e c tu a d a  a  l a  a o t r l z  a rg e n ­
t i n s  N acha G u e v a ra , hoy r a d i c a d a  en  E sp a n a , lu e g o  d e  s e r  
am enazada  de  m u e rte  p o r  u n a  o r g a n iz a c id n  do  e i t r e m a  d é ro ­
c h a  An su  o a l s .
7^ » D io iem bre . 
M adrid.
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E l v o o e a d o r ,  l lm o s n e ro  d e  l o s  p e r i é d i o o s ,  m ad ru g a  - c u a l  
" P a n c h ito  M an d e fu â"- a  s a b o r e a r  s u e r t e ,  s i n  p e n s a r ,  a  v e -  
c e s ,  q u e ,  a l  s e r  a t r o p e l l a d o ,  i r i a  a q u e l  24 de  d ic ie m b re  a  
o e n a r  co n  e l  N ino J e s d s .  Ya no s e r l a  h a r a p i e n t o .  Hoy, en  
e l  c i e l o ,  h a b r l a  do c o n v e n i r  en  s e r  a n g e l i c a l .  ^ P o r  u n  d e ^  
t i n o ?  iO  u n a  c i r o u n s t a n o i a ?
-A q u I . . . a q u l . . .  q u i . .  u l . . . 1 . . . P a n c h i to  Mandefu&l
La n o t i c i a  d e l  f a c h o s o  p r e g o n e r o
A ntes de  l a  c e n a  n a v id e n a ,  d e  m a n ja re s ,  d e  p a v e s ,  de  le^ 
chdn  h o rn e a d o , d e  l a s " u v a s  d e l  t ie m p o " ,  d e l  d u lc e  d e  le c h o  
s a ,  " P a n o h i to  M an d e fu â" , f a o h o s o  a  l a  u s a n z a  d e l  p re g o n e ­
r o ,  m e t id a  su  p e q u en a  h u m an!dad  on  un  v e s t i d o  p a r a  a d u l t e ,  
co n  p a l tS  h a s t a  l a s  r o d i l l a s ,  p a n ta lo n e s  c a y ê n d o le  a l  s u e -  
l o ,  con z a p a to s  que d e ja b a n  v e r  s u s  d e d o s ,  c am is a  t a l l a  40 , 
i r ru m p e  en  l a  c a l z a d a ,  e u f d r i c o i
- E l H e r a ld o « E l  H e r a ld o .  A q u l . . . q u i . . . u l . . .  E l  P a l s . . . 1 . . .  
E l  P a l s  . Aqul e s t ^  e l  p e r i o d i s t a . O f  ! . .  .M an d e fu â . . .
La g e n te  so  l e  a g lo m e ra .  T ie n e  a s c e n d e n c ia  en  l a  comu- 
n id a d i
- I I I . . .M a n d e fu â . . .  E l p e r io d is m o  e s  l a  e s c u e l a  p r i m a r i a  do 
l a  d e m o c ra c ia .  E l p e r io d is m o  e s  e l  g e s to  y  l a  h a z a n a  do 
l a  l i b e r t a d ,  y a  que  no hay p e r io d is m o  s i n  U b e r t a d .  Aqul 
e s t â  e l  p e r i o d i s t a ,  c o n  e l  n e rv io s is m o  de  s ie m p r e ,  con  l a  
v o c a c id n  que  im pone e l  o f i c i o i  
—(O f! . . . M a n d e fu â .. .
La n o t i c i a  de  l a  c iu d a d
La n o t i c i a  o o r r e .  La c i v i l i z a c i d n  - e n v u o l t a  en  p a p e l  
do p e r i d d i c o s ,  en  t i n t a  do im p r e n ta -  l a  e s e u c h a i
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-H oy d l a  s e  a p re n d e  a  l e e r  p a r a  l e e r  l a  p r e n s a .
La Ciudad tr a ta  de a loanzar a  la  v e r t ig in o s a  n o t ic ia .  No 
e a  p o s ib le  la  e x i s t e n c i a  de la  prim era, s in  l a  p resen c ia  do 
l a  segunda.
-N o h a y  c iu d a d  s i n  p e r id d i c o s .  E l lo g a r i t r a o  d e l  o re c im io n ­
t o  de  l a  c iu d a d  so n  l o s  p e r id d i c o s .  E l p e r i o d i s t a ,  l o s  " o -  
j o s  y  o ld o a "  d e l  c o n t in g e n te  de  l a  c iu d a d .
La n o t i c i a  v e n e z o la n a
" P a n o h ito  M an d efu â" , a to rm en ta d am e n te  v e n e z o la n o ,  oomo 
su  a u to r  Josfi R a fa e l  P o c a te r r a ;  con  s a v i a ,  c o n  s a b e r ,  con  
o l o r  a  t i e r r a ,  a  t i e r r a  su y a ; con  u n  am or e t é r e o  p o r  l a  t i j s  
r r a  de  Rdmulo G a l le g o s ,  A ndrés E lo y  B la n c o , P e rm fn  T o ro , 
c i l i o  A c o s ta ,  Ju an  M anuel C a g ig a l ,  T e re s a  do l a  P a r r a ,  Ra­
f a e l  M a rla  B a r a l t ,  A n to n io  L . Guzmân; co n  u n a  p a s id n  p o r  l a  
t i e r r a  de  l o s  m âximos v e n e z o la n o s t  M ira n d a , B o l i v a r ,  B e l l o ,  
R o d rig u ez  y  S u c re ,  p r e f i e r e  q u e d a r s e  en  e l  l a r  n a t i v e ,  p a r a  
h a b la r  co n  su  g e n te  d e  l a  C o r d i l l e r a  a n d in a ;  d e l  in m en sc  11a 
no  d e  "B ona B â rb a ra ” ; de l a  g r a n  sa b a n a  d e l  " S a l t o  d e l  An­
g e l " ;  p a r a  p l a t i c a r  oon lo s  P e s c a d o re s  d e  l a  e n c a n ta d o r a  i ^  
l a  de  M a r g a r i t a ,  s i t i o  de  p e r l a s ,  de  tu r i s m o ,  d e  h i s t o r i c ,  
donde  p e rm aneciO  a h e r r o j a d a  l a  m â r t i r  L u is a  C â c e re s  d e  A rts, 
m end i; y  v e r  y  o b s e r v e r  y  m e te rs e  d e n t r o  d e  s i  a l  c a u d a lo s o  
G a r e n i , m a je s tu o s o  en  su  Im p etu  a l  d e j a r  c a e r  su  a r r o l l a d o -  
r a  c o r r i e n t e  en  fo rm a  de  l l o v i z n a  d e sd e  lo  a l t o  d e  l a  r o c a  
a b r u p ta ,  p a r a  p e n e t r a r l a .
La n o t i c i a  d e  " P a n c h ito  M andefuâ"
" P a n c h ito  M andefuâ" p ie n s a  y  o b ra  y  a o td a  en  v e n e z o la n o .  
Se c o n tr a p o n e  a  D laz  R o d r ig u e z ,  e s c r i t o r  é a t e  de  l a  m e tâ fo -  
r a  s u e 1t a ,  d e l  e s t i l i s m o  q u e ,  e s c é p t io a m e n te ,  b e l l a m e n te ,  
r e h d y e  con  s u s  p e r s o n a j e s  e l  c o m b a te , e l  e n o u e n tro  con  e l  
p a l s  n a c i o n a l .
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P a n o h ito  e s  e l  n in e  m andefuâ  d e l  le n g u a je  ru d o  y  o lem en 
t a l .  /QuS i r o n l a l  Enam oradam ente v e n e z o la n o .  S in  " ism o a " . 
S in  l a  p r e c i o s i d a d  d e  l a  fo rm a . S in  l a s  im âg en es vehem ente . 
rimts adom adaa. Es e l  n in o  de  l a  r e a l i d a d  " r e a l " ,  lu e  no 2  
l u d e ,  s i n o  que  d e n u n c ia .  lu e  no t r a t a  ra e ta fO rio a m en te  de  
s a l i r  a f u e r a ,  s in o  q u e  s o c ia lm e n te  se  q u ed a  d e n t r o .  Es e l  
n in o  h ech o  in f o r m a c ié n  p a r a  d i r i g i r ,  o r i e n t a r  a  su  s o o i e -  
d a d .  Es e l  n in o  d e  l a  e x i s t e n c i a  s o c i a l .  Es l a  c r i a t u r a  
d e  l a  c o m u n ic a c id n  c o l e c t i v a .  l u i e r e  e s t a r  o m n ip re s e n te  
p a r a  t r a n s m i t i r  y  c c m p a r t i r .  P a ra  in f o r m e r  e i n f l u i r  en  
l a  c o n c i e n c i a  y  en  l a  co n d u c ts , de  l a  g e n te  de  su  p u e b lo .
V e n e z u e la ,  t i e r r a  d e  l i b e r t a d
V e n e z u e la  e s  t i e r r a  de l a  l i b e r t a d .  Su h i s t o r i a  l a  d é ­
te r m in a  y  su a  h o m b res l a  v a lo r a n .  En C a ra c a s  n a c ié  e l  e -  
g r e g lo  c o n f ig u r a n te  d e  l a  n a c io n a l id a d  de H isp a n o a m é ric a i 
Sim én B o l iv a r ,  e z c e ls a m e n te  p ro c lam ad o  p o r  su  p u e b lo : Pa­
d r e  do l a  P a t r i a ,  L i b e r t a tdo r. No e s  d â d iv a  s o l l c i t a d a ,  sj^ 
no r e c o n o c im ie n to  i m p l l o i t o  a  su  c a u s a  v i s i o n a r i a  eofln iraa- 
m en te  im b o r r a b le  a  t r a v ê s  d e l  d e v e n i r ,  y ,  p o s t u l a t i v a  como 
l a  m e jo r  h e r e n c i a  q u e  habrem os d e  r e c o g e r l a  y  s e m b r a r la  en  
l o s  s u r c o s  d e  l a  l i b e r a c i d n  m e n ta l ,  d onde  e s t â  e l  p u n to  d e  
p a r t i d a  p a r a  l a  c o n c i e n t i z a c i é n  s o c i a l  d e  l a  l i b e r a c i d n  e -  
c o n é m ic a .'I a  d i j im o s  e n  o t r a  o p o r tu n id a d :  l a  c a p a o i t a c i é n  
d e  lo s  r e c u r s o s  hum anos - l a  l i b e r a c i d n  e s p i r i t u a l -  e s  e x i ­
g e n t s  p a r a  l a  lu c h a  c o n t r a  l a  d e p e n d e n c ia .
LA NOTICIA INDIOENA
E l i n d io  v a  a  v e r  v i b r a r  su  r a z a ,  v a  a  d e s n u d a rs e  a l  mun 
do p a r a  m o s t r a r  s u  v e r d a d ,  con l a  n o v e la  de  J o r g e  I c a z a ,  
H u a s ip u n g o .  P e l i z  m emento d e n tr o  d e  l a  l i t e r a t u r a  ec ru a to - 
r i a n a .  i P o r  quA? P o rq u e  I c a z a  d e n u n c ia r â  l a s  c o n d ic io n e s  
d e  v i d a  d e l  p u e b lo ,  l a  i n j u s t i c i a  d e l  s i s t e m a  s o c i a l .  La
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cadena m oral d e l  i n d io ,  OUB o c u l t a s  h e r id a a  - v a l e n t l a  en 
l a  e x h ib ic id n  de l a  vergU enza n a c io n a l y  s in o e r id a d  en su  
p ro p d s ito  oom bativo - (C f r .  ANDERSON INSERT, E n riq u e , ob . 
c i t . ,  p . 3 5 3 .) van  a  s e r  donuno iadas a n te  lo s  ju e c e s  de 
Amërica en b u so a  de h u m an izac id n , de r e iv ln d ic a c id n .
La n o t i c i a  en to n a  l a  endeoha
La n o t i c i a ,  e s tre m e c id a , c a n ta  a l  in d io :
A ltip la n o  a n d in o , p e rd id o  en l a  t i e r r a  a d e n tro . A l i i , en 
l a  esca rp ad a  se n d a , e l  p in g u l lo ,  l a  f l a u t a ,  e l  rondado r i n  
d lg e n a s  en tonan  su endecha . /Oh, in s tru m e n te s  de v i e n t o t , 
que r e f i e jan  l a  c o n s i s te n c i a  i n t e r i o r  de una  r a z a .  Es e l  
In c a  que c a n ta  r e iv in d ic a t iv a m e n te . Es l a  e z p lo s id n  i n t e r ­
n a  d e l  v e n ir  y  d e l  s e r .  D el v e n i r ,  que se  d e sd ib u j a  a llA  
en l a  c o r d i l i e r a  i n t e r i o r a n a ,  ju n to  a  l a  vaguada. Del s e r ,  
ato rm entadam ente in d lg e n a .
Bi e s t a  t i e r r a ,  a t r a v e s a d a  por l a s  e s c a le r a s  and inas ,v i^  
ve e l  hombre d e l  poncho de a q u e l p&ramo p e rd id o .
E l Huasipungo de  I c a z a ,  e x p lo s iv e , v o lc& n ico , como l a  
m ontana, va  a l  re e n c u e n tro  d e l  o tro  "huasipungo" que explo^ 
t a  a l  in d io .  Es l a  l i t e r a t u r a  de d e n u n c ia  que l a  n o t i c i a  
l a  re co g e , como a lg c  p ro p io ,  p a ra  c o n v e r t i r s e  en voceado ra  
de la s  "cadenas m o ra le s"  d e l  in d io ;  y ,  como t a l ,  como "man 
d a te "  de l a  n o t i c i a ,  d e s e a  a c tu a r  s o c ia lm e n te , en fu n o id n , 
en acc id n  d in âm ica  cam b ian te  p a ra  r e i v in d i c a r  a l  in d lg e ­
na: hombre de l a  ta o i tu r n id a d  c o r d i l l e r a n a ,  d e l  am bien te
g r is â c e o  d e l  m o n te . . .  E l p eriod ism o  -c o n  I c a z a -  se  con- 
v i e r t e  en arma de d i r e c o id n  s o c i a l  en  fa v o r  d e l  in d io .
S e is  té rm in o s p a ra  un  mismo imindo
La n o t i c i a  in d lg e n a ,  de  In d o am érlca , e z p l io a  su  razd n  
de s e r :
l ) « -  INDOAMERICA.- S i g n i f i e s  am éricanism e o p ro y eco id n  r a -
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c i a l  i n d lg e n a .  Es u n  tê rm in o  ê t n i o o ,  b a sa d o  en  l o s  u s o s ,  
c o s tu m b r e s ,  i d i o s i n c r a s i a  de  u n  p u e b lo .  Su p u n to  de  p a r ­
t i d a  e s t â  e n  l a s  p r o p ia s  c u l t u r a s  in d lg e n a s  q u e  t i e n e n  su  
v a lo r a c i f l n  c o n  e l  n a c im ie n to  d e  l a s  c u l t u r a s  p r e - h i s p â n i -  
o a s ,  l a s  c u a l e s  d an  a  l a s  i n d lg e n a s  u n a  s i g n i f i c a c i ô n  con 
l a  m e z c la  d e l  e s p a n o l ,  a  p a r t i r  d e  lo s  f i n a l e s  d e l  s i g l o  
X7 y  c o m ie n z o s  d e l  XVI, ouando  s e  i n i c i a  e l  p r o c e s s  de 
c o n q u is ta  y  c o lo n iz a c iô n  en  A m ërica  de h a b la  e s p a n o la .
I n d o a m ë r lc a  e s ,  mâs que  t c d o ,  u n a  a c e p c ië n  u t i l i z a d a  
p o r  V i c to r  H aya d e  La T o r re  en  e l  P e rd .
La n o t i c i a  a m p lia  s u  e x p c s i c i ë n  en  r e l a c i ë n  a  l o s  o t r o s  
tê r m in o s  c o n  que  s e  co n o o e  a  e s t a  p a r t e  d e l  mundoi
2 ) . -  HISPANOAMERICA, o ,  ] ) . -  I6EH0AMERICA, p o r  h a b e r  s i  do 
c o n q u is ta d a  y  c o lo n iz a d a  p o r  l o s  e s p a n o le s .  Los d o s  t ë r -  
m in o s so n  e x p l i c a d o s  h i s t ë r i c a m e n t e  d e sd e  un  p u n to  d e  v i ^  
t a  d o c t r i n a l ,  j u r l d i c o  y  c o n t r a c t u a l .  D o c t r in a l ,  p o rq u e  
e s  l a  l u c h a  q u e  se  p l a n t e a ,  e n t r e  t e ë lo g o s  y  j u r i s t a s  de 
E sp a n a , p a r a  j u s t i f i c a r  l a  c o n q u is ta  d e  A raérica . Desde lo  
j u r l d i c o ,  e s  e l  t r a s l a d o  d e  l a s  fa m o sas  L eyes de  I n d i a s  
j u s t i f i c a n d o  p le n a  y  p ro p ia m e n te  l a  c o n q u is ta  y  l a  c o lo n ^  
z a c i ë n .  Lo c o n t r a c t u a l  n a c e  d e l  c o n v e n io  e s t a b l e c i d o  en­
t r e  E sp an a  y  P o r t u g a l ,  a  t r a v ê s  d e l  T ra ta d o  d e  T o r d e s i-  
l l a s ,  p o r  m ed io  d e l  c u a l  B r a s i l  v a  a  p e r te n e c e r  a  P o r tu ­
g a l ,  y ,  e l  r e s t o  de p a l s e s  a  E sp a n a .
4 ) * -  AMERICA DEL SUR. Es u n a  d e l i m i t a c i ë n  g e o g r â f i c a  co ­
mo p a r t e  d e l  C o n t in e n te  a m e ric a n o  y  que fo rm a  u n  c o n ju n ­
to  co n  A m ërica  C e n t r a l ,  n a c ie n d c  ë s t a  d e sd e  e l  i s tm o  de  
Panam â.
A m ërica  d e l  N o r te  so n  l o s  E s ta d o s  U n idos y  C a n a d â ,p u e s  
l a  d i v i s i ë n  e n t r e  e s t e s  p a l s e s  d e  h a b la  i n g l e s a  y  e l  r e s ­
t o  d e  A m ërica  co m ien za  a  p a r t i r  d e l  s u r  de  r l o  G ra n d e . 
P o r  e s o ,  M ë jio o , a  p e s a r  de  e s t a r  g e o g râ f ic a m e n te  en  Amë­
r i c a  d e l  N o r te ,  e s  u n a  n a c ië n  h is p a n o a m e r io a n a .
5 ) . -  LATINOAMERICA, o ,  6 ) . -  AMERICA LATINA. H is të r ic a m e n ­
t e  no t i e n e  e x p l i o a c i ë n  e s t e  c o n c e p ts .  E l të rm in o  e s  u ti_  
l i z a d o  p o r  e l  o r lg e n  d e  l a  le n g u a  - e s p a n o l  y  p o r tu g u ë s -
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que se  h a b la  en e s t a  p a r t e  d e l  mundo, a  d i f e r e n o l a  de l a  
A m ërica s a jo n a  donde e l  id io m a , en su  m ay o rla , e s  e l  i n -  
g l ë s ,  y ,  en su  m in o r la ,  e l  f r a n o ë s ,  como e s  e l  oaso  d e l  
Canadâ.
L A  N O T I C I A  D E  LA  S B L T A
En N is lo n e s , a l l â  en l a  in t r i n c a d a  s e lv a  h lsp an o  
am erican a , l a s  c u le b r a s  N acan ln à , D rlm ob ia , Ana­
conda; l a  v lb o r a s  L an ceo lad a , U ru td  D o rad o ,A tros 
. . . s e  dan c i t a  p a r a  lu c h a r  o o n tra  e l  hom bre ,"po£  
que s i  e l  p a b e l lë n  de n u e s t r a  e s p e c ie  e s  l a  Muer 
t e ,  e l  p a b e llë n  d e l  Hombre e s  tam blén  l a  Muer
t e . . . "
- " E l  mundo o c c id e n ta l  h a  ven id o  p a u la tin a ra e n te  h ac iendo  de  
l a  v id a  una m u e rte . M uerte e c o lë g ic a  y  m uerte  humana. No 
puede lla m a rse  'd e  v id a ' un s is te m a  que lo g r a  su  p ro p io  d ^  
s a r r o l l o  a  c o s ta  d e l  s u b d e s a r ro l lo  p ro g re s iv o  de lo s  demâs. 
Un s is te m a  que c a té g o r i s a  a  lo s  hombres dn icaroen te  po r su  
cap a c id a d  de p ro d u c c ië n  y  consum e. Un s is te m a  que t r i v i a -  
l i z a  todo lo  im p o rta n te  y  c o n v ie r te  en  im p o rta n te  lo  que no 
e s  s in e  t r i v i a l .  Un s i s t e m a . . .  que im pide to d a  r e l a c ië n  
de g e n u in a  s o l id a r id a d  humana, a l  e s t a r  fu n d ado ë l  mismo 
en l a  r e l a c ië n  c o m p e t it iv a  de econom ies y  p se p ie d a d e s  
p r i v a d a s . . . "  (C f r .  REY, Jo së  Ig n a c io :  "A prender a  H o r ir " .  
A r tlc u lo  p u b licad o  en e l  d i a r io  E l N a c io n a l. 2 -1 1 -1977 . Ca 
r a c a s ,  p . A -4 .)
H asta  lo s  m uertos son  seg reg ad o s  y  desam parados en e s t a  
B ocledad de consumo.
l a  n i  e l  de recho  a  m o rir  huraanaraente, d ignam en te  e s  res , 
pe tad o  en e l  hom bre. H a s ta  l a  m u e r te . . .  e s  u n a  m e rc a n c la .. .
Y ap a reo e  un e s o r i t o r ,  H oracio  4 u ir o g a ,  a  q u ie n  A lb e rto  
Zum P e ld e  le  llam a  " r o s t r o  con a lg o  de f a k i r ,e n o a n ta d o r  de 
s e r p ie n te s " .
Agrdpanse lo s  r e p t i l e s  p a ra  c o n s p i r e r  c o n t r a  e l  hombre.
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La v i a i ë n  a l u o l n a t o r i a  de  Q u iro g a  - e l  c u e n t i a t a  que  
c r é a  e l  l e n g u a je  rte l a  s e l v a -  s e  a p o d e ra  de l a s  s e r p i  en­
t e s  h a s t a  h a c e r l e s  h a b l a r ,  h a s t a  h a c e r l e s  r e u n i r  e n  un  
c o n g re 8 0 ,  como s i  s e  t r a t a s e  d e  v e r d a d e r o s  s e r e s  hum a- 
n o s .
ï  s u r g e  "A n aco n d a" , e l  c u e n to  de  l a  c o m u n ic a c id n  t â o -  
t i l ,  d e  l a  t r a n s m is iô n  d e  l a  i r a ,  e l  g r i t o ,  l a  r e b e l d l a  
a n im a it  co n  t e r m ln o lo g la  p r o p ia  d e  l a  e s p e c i e ,  e l  r i o p l a  
t e n s e  c o n v ie r t e  e s t e  c u e n to  e n  u n a  como ep o p ey a  de  l a s  
v l b o r a s :  e s  un  hom bre q u ie n  e s c r i b e  s o b re  A l l a s .
E l e x t r a n o  a n im a l d e l  t e r r o r  y  d e l  consumo
En o t r o  c u e n to , " E l  S a l v a j e " ,  l a  a lu c i n a c i ë n  d e l  "K i­
p l i n g  s u d a m e r ic a n o "  p é n é t r a  en  lo  e x tr a n o :  e s  e l  r e g r e s o  
d e l  hom bre a  s u  p r i m i t iv i s m e ,  c o n v iv e  oon d i n o s a u r io s  y  
n o t h c s a u r i o s ,  m e n s tru e s  p a l e o l l t i c o s ,  "p o rq u e  e s t a b a  c a n  
s  ado  d e l  c o m erc io  d e  l o s  hom bres y  d e  l a  s i v i l i z a c i ë n " .  
- " L a  s o c ie d a d  i n d u s t r i a l  e s  como un e x tr a n o  a n im a l que 
s e  a l im e n ta  de  t e r r e r  y  d e  consum o, que c u a n to  mâs t e ­
r r o r  s i e n t e  mâs b i e n e s  de consum o c r é a . . .  N unca ccmo hoy  
e l  hom bre h a  s id o  t a n  s e n s i b l e  a  s u  l i q u i d a c i d n  c e r e b r a l .  
P o rq u e  e n  to d o  tiem p o  e l  p o d e r  t e n d id  a  e s c l a v i z a r ,  p e ro  
n u n c a  como hoy  l a s  c a p a c id a d e s  i n t e l e o t u a l e s  y  m a t e r i a l e s  
d e  l a  s o c ie d a d  o p r e s o r a  h a n  t e n id o  t a l  f u e r z a  i n c o n t e n i -  
b l e  p a r a  d o m in e r  a l  i n d i v i d u o . . .  E l hom bre v e  como e l  e x -  
c e s o  d e  p ro d u c o ië n  d e  b i e n e s  d e  consumo d e s t r u y e . .«  s u s  
f a c u l t a d e s . . . "  ( C f r .  ACOSTA MONTORO, J o s ë ,  o b .  c i t . ,  t .  
I I ,  p p . 294 - 295 . )
Se q u i e r e  d e s t r u i r  l a  i n t i m id a d ,  e l  l i b r e  p e n s a m ie n to ,  
l a  h u m a n iz a c id n . Se p re te n d e  v o l v e r  a  "E l S a lv a j e "  p a le o  
l l t i c o .  Y e l  hom bre t r a t a  d e  h u i r ,  d e  e x t a s i a r s e  e n  l a  
s o l e d a d . . .  de  e n a j e n a r s e ,  de  q u e d a r  f u e r a  de  s i . . .  d e  
r e f u g i a r s e  e n  M isi o n e s ,  a l l â  e n  l a  s e l v a ,  e n  d onde  l a
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f a t a l i r t a d  v a  a  c o n j u g a r s e  o o n  l a  v o l u n t a d  d «  u n  h o m b r e l  
H o r a c i o  . i u i r o g a .
S a n g r e .  r i e  e g o ,  l u c h a ,  h o r r o r
L a  v i d a ,  e l  d e s  t i n o ,  l a  t r a g e d i a  d e  Q t u i r o g a  e e  o o n f u n -  
d o n  I n t i m a m e n t o  c o n  s u  o b r a .  E s  e l  h o m b r e  q u e  e n t r a  e n  
c o n t a c t e  p r o f u n d o  c o n  l a  n a t u r a l e z a , .  o o n  l a  s e l v a , o o n  l o  
p r i m a r i o  y  e l e m e n t a l ,  E l  p e l i g r o ,  l a  m u e r t e  s e  s u m e r g e n  
d e n t r o  d e  s u  v o o a c i ô n .  S u  t e m p e r a m e n t s  l i t e r a r i o  s e  a d e n  
t r a  e n  e l  m i s t e r i o  y  e s ,  p r e o i s a m e n t e ,  l o  e x t r a n o  l a  n o ­
t a  f u n d a m e n t a l  e n  s u s  n a r r a c i o n e s ,  L o s  t e m a s  a n o r m a l e s ,  
l o s  f e n ô m e n o s  n e u r d t i c o s  v i b r a n  h a j o  s u  f a n t a s i a  h a s t a  
v o l v e r l o a  o s c u r o s  y  r a r e s ,  c o m p l e j o s  y  e s t r e m e c e d o r e s .
L o s  e p i s o d i o s  s a n g r i e n t o s ,  e l  r i e s g o ,  l a  l u c h a ,  e l  h o r r o r ,  
l a s  p r i v a o i o n e s  y  l a  s o l e d a d  d e  l a  s e l v a  c o n s t i t u y e n  e u  
v i d a  d e  o p c i d n .  E n  u n  c o m o  r e e n c u e n t r o  o o n  l o  m â s  r u d o ,  
l e j o s  d e  l a  c i v i l i z a c i d n ,  s u  v e r d a d ,  s u  d e s t i n o ,  s u  v o c a  
c i ô n  l o s  e n c u e n t r a  e n  N i s l o n e s :  e l  g r a n  e s c e n a r i o  d e  s u  
o b r a ,  y ,  l a  s e l v a :  s u  c a u s a ,  s u  d e r r o t e r o .  l u i r o g a  e s  
e l  p e r s o n a j e  d r a m â t i c o  d e  s u s  p r o p i o s  c u e n t o s ,
E l  c r e d o  q u i r o g i a n s  e s  c o m o  u n  r e b e l a r s e  o o n t r a  e l  d e s ^  
v a r f d  o o c i a l .  E x p l o t a d o r e s .  E x p l o t a d o s .  M a s a s .  M e r o a n -  
o i a .  I n d u s t r i  a .  C o n s u m o ,  C u l t u r a . . «
A y e r ,  H o r a c i o  - i u l r o g a ,  e l  e r m i t a n o  d e  l a  s e l v a ,  s e  g u a  
r e c e  - h u y e n d o  d e  l a  c i v i l i z a c i d n -  e n  s u  m u n d o  d e  I n t e r i o -  
r i d a d ,  d e  l u o e s  y  s o m b r a s ;  s e  a d  e n t r a  e n  l a  m i s m a  n a t u r a — 
l e z a ,  p é n é t r a  e n  s u s  e s t r a t o s ,  e n  s u  b i o l o g l a  p a r a  o o n v e £  
t i r e s  e n  e l  h o m b r e  a t r a i d o  p o r  l a  s e l v a  - h e r v o r o s a  e n  l a  
v i d a  m o r t i f e r a  d e  a l l m a n a s - ,  d e  l a  c u a l  h a c e  s u  c o m p a n e -  
r a .
H o y  a s  J u l i o  C o r t â z a r  e l  c u e n t l s t a  d e  l a s  b e s t i a s ,  e l  
m l t o ,  l a  o b s e s i d n ,  l a s  a l u c i  n a o i  o n e  s ,  l a s  n m b i V a l e n c l a o ,  
e l  m i e d o ,  l a  s e x u a l i d a d ,  e l  o d i o ,  e l  a m o r ,  l o s  s u e H o s . . »
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Todo u n a  " t e l a r a n a  m a g i s t r a l  y  m d g io a" de  l a  s o c ie d a d  ma- 
s i v a  en  c a t a l e p s i a ,  A vida  de un  p s i q u i a t r a  p a r a  c u r a r  su s  
m a le s .
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M ad rid ,
D B  L E N IN  (1917)A  B R E Z N B V  ( l9 7 7 )
La r e v o lu c id n  d e  o c tu b r e  d e  1^17 fu n d a  e l  E s ta d o  S o c ia  
l i s t a  b a jo  l a  d i r e c o id n  d e l  p a r t i d o  b o lc h e v iq u e  y  d e  Le­
n i n ,
En 1918  s e  e s t a b l e o e  l a  R e p d b lic a  S o c i a l i s t a  P e d e r a t i -  
v a  S o v id t i c a  R usa ; s e  n a c io n a l i z a n  l a s  t i e r r a s  y  l a s  i n ­
d u s t r i e s ,  En e s e  ano e l  p a r t i d c  b o lc h e v iq u e  a d o p ta  l a  d& 
n o m in a c id n  de P a r t id o  C o m u n is ta .
En 1919  s e  fu n d a  l a  I I I  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n is ta  (iComin 
t e m ) ,
Eii 1921  - a l  f i n a l i z a r  l a  g u e r r a  c i v i l - ,  L e n in  in a i% u ra  
l a  n u ev a  p o l i t i c s  e co n d m ica .
En 1924  -a n o  d e  l a  m u e rte  d e  L e n in -  s e  p ro m u lg a  l a  c o n ^  
t i t u c i d n  que  i n s t i t u y e  l a  U nidn d e  R e p d b lic a s  S o c i a l i s t a s  
S o v id t i c a s .
En 19 2 5 » S t a l i n  s e  c o n s o l id a  como nuevo j e f e  e n  e l  H T  
C ongreso  d e l  P a r t i d o .  Desde e s t e  ano h a s t a  1 9 5 3 , S t a l i n  
e je r o e  e l  p o d e r  a b s o lu te  en  R u s ia ,
En 1928 : p o l i t i c s  de  c o l e c t i v i z a c i d n  d e  l a s  t i e r r a s  y  
p r im e r  p la n  q u in q u e n a l  p a r a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n  a c e l e r a -  
d a  d e l  p a l s .
En 1934> a d h e s id n  a  l a  S o c ie d a d  d e  N a c io n e s .
B i 19361 n u e v a  c o n s t i t u c i d n .
ifa 1936  a  1939  s s  e l  p é r io d e  de  l a s  " g ra n d e s  p u rg a s"  
e s t a l i n i a n a s .
En 1 9 3 9 , R u s ia  y  A lem ania  s e  r e p a r t e s  P o lo n ia
En 1 9 4 1 , l a  U n idn  S o v id t ic a  e s  in v a d id a  p o r  l o s  a lem a- 
n e s  y  e n t r a  en  l a  Segunda  G u e rra  M u nd la l j u n t e  a  l o s  a l i a  
d o s ,
B» 1943  s e  d i s u e lv e  l a  I I I  I n t e r n a c i o n a l .
1945  - a l  t e r m in a r  l a  g u e r r a - ,  l a  URSS p a r t i c i p a  en  
l a s  o o n f e r e n c ia s  p a r a  l a  paz ju n to  co n  E s ta d o s  U nidoa y
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G ran  B r e ta n a  y  s e  a s e g u r a  u n a  e s f e r a  d e  i n f l u e n c i a  en  S a  
ro p a  o r i e n t a l .
Bn 1947« c o n s t ! t u o i d n  do K om inform  p a r a  s u s t i t u i r  a  
l a  d e s a p a r e c id a  I I I  I n t e r n a c i o n a l .
Bn 194 8 s g o lp e  d e  E s ta d o  c o m u n is ta  en  P ra g a  y  a c e n tu a  
c i6 n  de  l a  " g u e r r a  f r i a "  e n t r e  l a  U n idn  S o v ié t io a  y  e l  
b lo q u e  o c c i d e n t a l .
La UR33 y  l a  R e p d b lic a  P o p u la r  C h in a  f irm a n  en  1950 
u n  t r a t a d o  de  a l i a n z a  v a le d e r o  p o r  t r e i n t a  a n o s .
En 1953  rauere S t a l i n .  Se e s t a b l e c e  un  g o b ie rn o  c o l e -  
g i a d o .  N i k i t a  K ru sch o v  desem p en a  c a d a  vez  un  p a p e l  mâs 
im p o r t a n te .
En 1956  t i e n e  l u g a r  e l  XX C o n g re so  d e l  P a r t id o  Comu­
n i s t a  S o v i d t i c o .  Se im p la n ta  l a  p o l i t i c s  de  d e s e s t a l i n i  
z a o id n .
E l p r im e r  s a t é l i t e  a r t i f i c i a l  " S p u tn ik  I "  e s  la n z a d o  
en  19 5 7 .
En 1 9 5 8 , K ru sch o v  su c e d e  a l  m a r i  s e a l  B u lg a n in  como prj^ 
raer m i n i s t r e .
En l a  c o n f e r e n c i a  d e  Moscd - I 96 O- se  p e r f i l a n  l a s  d i -  
v e r g e n c ia s  e n t r e  l a  U n id n  S o v i é t i o a  y  C h in a .
En 1 9 6 1 , e l  oom andan te  Y u ri G a g a r in ,  en  l a  a s t r o n a v e  
"V o sto k  I " ,  e s  e l  p r im e r  hom bre q u e  e n t r a  en  d r b i t a  a lre^  
d e d o r  de  l a  T ie r r a :  e s  e l  m om ents d e  m ayor p o p u la r id a d  
de K ru s c h o v .
B i 1963  s e  f i r m s  en  M oscd u n  t r a t a d o  p a r a  l a  su sp e n — 
s id n  p a r c i a l  do p ru e b a s  n u c l e a r e s .
D im is id n  de  K ru s c h o v , e n  I 9 6 4 .  Se e s t a b l e c e  un  g o ­
b ie r n o  c o le g i a d o ,  i n te g r a d o  p o r  P o d g o rn y , K o sy g in  y  Brez_ 
n e v .
B i 1 9 6 9 : e n f r e n ta m ie n to s  a rm ad o s con  C h in a , quo p r é ­
s e n t a  r e iv i n d i o a c io n e s  t e r r i t o r i a l e s  en  S i b e r i a  y  en  Ex­
trem e  O r i e n t e .
B i 1970  s e  f i r m a  e l  t r a t a d o  d e  a m is ta d  y  c o o p e ra c id n  
e n t r e  l a  U n idn  S o v i é t i o a  y  l a  R e p d b l ic a  F e d e r a l  A lem ans.
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En 19 7 1 ,  XXXV C o ngreso  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  S o v i S t i -
00 «
En 1 9 7 2 , t r a t a d o  do  no p r o l i f e r a c i d n  de  arm as n u o le a -  
r e s  e n t r e  l a  U n id n  S o v ié t i o a  y  E s ta d o s  U n id o s .
En 1 9 7 4 , a c u e rd o  P o rd -B re zn e v  p a r a  e l  e q u i l i b r i o  en  
p r o y e c t i l e s  n u c l e a r e s .
En 1 9 7 5 , l a  c o n f e r e n c i a  d e  S e g u r id a d  E u ro p e a , c é l é b r a  
d a  e n  H e l s i n k i ,  r a t i f i c a  l a s  f r e s t e r a s  e u ro p e a s  s u r g id a s  
de  l a  Segunda  G u e r r a  M u n d la l.
B i 1 9 7 7 , B re z n e v  e s  nom brado j e f e  d e l  E s ta d o .  E l  So­
v i e t  Supremo a d o p ta  u n a  n u ev a  c o n s t i t u c i d n .
La n u e v a  c o n s t i t u c i d n  de 1977
E l nuevo  t e x t o  l e g a l  de  l a  U nidn S o v i é t i o a  -a p ro b a d o  
e l  7 d e  o o tu b r e  d e  1977 , co n  m o tiv e  d e l  60® a n i v e r s a r i o  
d e  l a  R e v o lu c id n -  i n s e r t a ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  l a s  s i g u l e n  
t e s ,
-"C o n  l a  r e v o lu c id n  de  o c tu b r e  de  1917 com enzd u n  v i r a j e  
h i s t d r l c o  d e  l a  hum an idad  d e sd e  e l  c a p i t a l i s m e  h a c i a  e l  
s o c i a l i s m e " .
-"C o n  l a  V i c t o r i a  e n  l a  g u e r r a  c i v i l  s e  te rm in é  p a r a  s i e ^  
p r e  con  l a  e x p lo t a c i d n  d e l  hom bre p e r  e l  h o m b re , c o n  l o s  
a n ta g o n ism e s  d e  c l a s e s  y  con l a s  e n e m is ta d e s  n a c i o n a l e s " .  
-"C o n  l a  V i c t o r i a  en  l a  g r a n  g u e r r a  p a t r i d t i o a  s e  a b r i e -  
r o n  n u e v a s  p o s i b i l i d a d e s  p a r a  l a s  f u e r z a s  d e l  s o c i a l l s m o ,  
l i b e r a c i d n  n a c i o n a l ,  d e m o c ra c ia  y  p az  e n  to d o  e l  m undo". 
-"C o n  l a  d i o t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a t e  e l  E a ta d o  S o v ié t i c o  
comenzd a  s e r  d e  to d o  e l  p u e b lo  y  s e  a c r e c e n td  e l  p a p e l  
d i r i g e n t e  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta " .
-"P o o o  a  pooo s e  v a n  r e v e la n d o  l a s  f u e r z a s  o r e a d o r a s  de  
u n a  e s t r u c t u r a  n u e v a : p o d e ro s a s  e n e r g l a s  p r o d u c t i v e s ,
c l e n c i a  y  c u l t u r a  d e  v a n g u a r d ia ,  d e s a r r o l l o  t o t a l  d e  l a  
p e r s o n a l i d a d , a o e rc a m ie n to  d e  t o d a s  l a s  c l a s e s  y  e s t r a  
t e s  s o c i a l e s ,  i g u a ld a d  j u r l d i c a  d e  to d a s  l a s  n a c io n e s  y  
p u e b lo s , a l t a  c a p a c id a d  o r g a n i z a t i v a ,  i d e o l o g l a  y  c o n o ie n  
c i a c i d n  d e  l e s  t r a b a j a d c r e s , a  l a  v e z  p a t r i o t e s  e i n t e r -
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n a c i o n a l i s t a s " .  ( V i d . ,  d i a r i o s  d o  M a d r i d  q u e  p u b l i c a n  
p a r a  e s a  f e o h a  n o t i c i a a  s o b r e  l a  n u e v a  C o n s t i t u c i d n  r u  
s a . )
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M a d rid . H
EL PEC-FAB
N o a o t r o s  v i v i m o s  y  e x p é r i m e n t â m e s  u n  e s f u e r z o  c u l t u ­
r a l  a i s l a d o i  e l  P r o g r a m s  d e  E x t e n s i S n  C u l t u r a l  d e  l a  P u n  
d a c i d n  A n d r é s  B e l l o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  C a t d l i c a  A n d r é s  B e , 
H o ,  c u y a s  s i g l a s  e r a :  P E G - F A B .
E s t e  p l a n  e s t u v o  b i e n  c o n c e b i d c  e n  s u  i n t e n c i d n  r e a l -  
m o n t e  p o p u l a r ,  p u e s  l l e v a b a  e v e n t o s  a i t l i t i o o - o u l t u r a -  
l e s  p r i n c i p a l m e n t e  a  c A r c e l e s ,  c u a r t e l e s ,  h o s p i t a l e s ,  
a n c i a n a t o s ,  o r f a n a t o s ,  i n s t i t u t e s  p a r a  a t r a s a d o s  m e n t a ­
l e s  y  n i n e s  e n  s i t u a c i é n  i r r e g u l a r ,  i n s t i t u t e s  d e  e i e -  
g o s ;  b a r r i o s  m a r g i n a l e s ,  c a m p o s  p e t r o l e r o s ,  s i n d i o a t o s ;  
c e n t r e s  e d u c a c i o n a l e s ,  e t c .
E l  P E C - F A B  f u n c i o n a b a  c o m o  u n a  e s p e c i e  d e  " c o o p é r a t i f  
v i s m o  c u l t u r a l " .  L o s  a r t i s t a s  e r a n  d e t e c t a d o s  e n  l i  p r o ,  
p i a  c o m u n i d a d  y  e n  l o s  p l a n t e l e s  e d u c a c i o n a l e s .  L a  a m -  
p l i a  p r o m o c i é n  y  r e p e r c u s i ô n  s o c i a l  d e  e s t e  p r o g r a m »  c u l ^  
t u r a l ,  a  t r a v ê s  d e  l a  p r e n s a ,  l a  r a d i o  y  l a  t e l e v i s l é n ,  
l o g r ô  u n  t r i p l e  b e n e f i c i o :  d a r  a  c o n o c e r  j é v e n e s  v a l o r e s  
a r t i a t i c o s  a n t e s  i g n o r a d o s ;  i n t e g r a r  a l  p u e b l o  e n  l a s  m a  
n i f e s t a c i o n e s  c u l t u r a l e s ;  y ,  e s t i m u l a r  y  c o n c i e n t i z a r  a  
l a  o p i n l S n  p d b l i c a  s o b r e  l o s  a i s a n c e s  s i g n i f i c a t i v o a  d e l  
P B C - P A B ,  c o n  m i r a s  a  o b t e n e r  e l  a p o y o  d e  l o s  d i v e r s e s  o r  
g a n i s m o B  r e p r e s e n t a t i v o s ,  t a n t e  p d b l i o o s  o o m o  p r i v a t e s .
E s t u d i a n t e s ,  o b r e r o s ,  a m a s  d e  c a s a ,  p r o f e s i o n a l e s ,  p o  
l i c l a s ,  p r e s o s ,  s o l d a d o s  q u e  t e n i a n  a l g u n a  h a b i l i d a d  a r ­
t i s t i c a  p o r  e l  t e a t r o ,  l a  d a n z a ,  e l  f o l k l o r e ,  l a  g u i t a -  
r r a ,  e l  c u a t r o ,  e l  p i a n o ,  e l  d r g a n o ,  e l  a c o r d e é n ,  e l  s a -  
l o f d n ,  l a  f l a u t a ,  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  v i e n t o  ,  e l  a r p a ,  
l a  a c r o b a c i a ,  l a  g i m n a s i a  r l t m i c a ,  l a  p o e s l a ,  e l  c a n t o ,  
l a s  a r t e s  p l & s t i c a s ,  m a n u a l i d a d e s ,  e t c . ,  p r e v i a m e n t e  a -  
d l e s t r a d o s ,  s e l e c c i o n a d o s ,  s u p e r v i s a d o s  y  o r i e n t e d o s ,  a ç  
t u a b a n  e n  l a s  d i s t i n t a s  u n i d a d e s  r e c e p t o r a s  d e l  P E C - F A B ,
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s i n  o t r a  r é c o m p e n s a  q u e  l a  s a t i s f a o c i f i n  d e l  d e b e r  o u m p l i .  
d o  a l  c o n v e r t i r s e  e n  p o r t a d o r e s  d e  c u l t u r a  p a r a  s u  p u e ­
b l o .  E l  P E C - F A B ,  p o r  s u  p a r t e ,  e s t i m u l a b a  a  s u s  a r t i s ­
t e s  c o n  b e c a s ,  p e q u e n a s  a y u d a s  e c o n d m i c a s  p a r a  s a t i s f a — 
o e r  n e c e s i d a d e s  e l e m e n t a l e s ;  o o l a b o r a b a  e n  l a  s o l u o i d n  
d e  p r o b l e m a s  s o c i a l e s ,  a s i s t e n c i a l e s ,  p s i c o l d g i c o s  y  e d u  
c a c l o n a l e s  d e  c a d a  u n o  d e  s u s  i n t é g r a n t e s .
E s t e  " c o o p e r a t i v i s m o  c u l t u r a l "  e r a  c o m p l e t a d o  c o n  a r ­
t i s t a s  p r o f e s i o n a l e s ,  q u i e n e s ,  d a d a  l a  c a r a c t e r l s t i c a  e ^  
p e c i f i c a  d e l  p r o g r a m s ,  c o b r a b a n  p o o o  d i n e r o  p o r  s u s  p r e -  
s e n t a o i o n e s ,  c  e n  t o d o  c a s o  - c u a n d o  n o  c o b r a b a n -  o b t e -  
n f a n  c o n t r a t o s  c o n  o t r a s  i n s t l t u c i o n e s ,  a  t r a v ê s  d e  l a  
p r o m o o i d n  q u e  l e s  b a c l a  e l  P E C - F A B .
A l g u n o s  e j e m p l o s  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  d e m u e s t r a n  q u e  e l  
m i s m o  p u e b l o  p u e d e  y  d e b e  e l a b o r a r  u n a  c u l t u r a  p o p u l a r  e n  
l a  q u e  s e  r e c c n o z c a n  s u s  p r o p i o s  v a l o r e s :
E l  P E C - F A B  f o r m d  g r u p o s  t e a t r a l e s  e n  l a s  c â r o o l e s  y  
e n  l o s  c o m a n d o s  p o l i c i a l e s ,  s i e n d o  a c t o r e s  l o s  p r o p i o s  
p r e s o s  y  p o l i c i a s .  O b r a s  d e  t e a t r o  f u e r o n  p r e s e n t a d a s  e n  
e s t o s  l u g a r e s  p a r a  r e c r e o  d e  l a  p o b l a c i d n  d e  l a s  p r i s i o -  
n e s  y  d e  l o s  c u a r t e l e s  d e  p o l i c i a .  P e r o  a û n  m â s :  l o s  r e ,  
c l u s o s  y  p o l i c l a s  a c t o r e s  s a l i e r o n  a  l a  c a l l s ,  a  l a  z o n a  
e i t r a m u r o s ,  p a r a  e s c e n i f i c a r  s u s  p i e z a s  t e a t r a l e s  e n  c o -  
l e g i o s  y  e n  l o s  d e m â s  u n i d a d e s  r e c e p t o r a s .
R e c o r d a m o s  ( y  a l  r e c o r d a r  r e a f i r m a m o s :  " o r e e m o s  e n  l o s  
p o d e r e s  c r e a d o r e s  d e l  p u e b l o " )  q u e  e l  g r u p o  t o a t r a l  d e  
l a  P e n i t e n c i a r l a  G e n e r a l  d e  V e n e z u e l a  e n  S a n  J u a n  d e  l o s  
M o r r o s ,  E s t a d o  G u â r i c o ,  a c t u d  ( d e s p u d s  d e  h a b e r  o b t e n i d o  
e l  p e r m i s e  d e  l a  d i r e c o i d n  d e  P r i s l o n e s  d e l  m i n i s t e r i o  
d e  J u s t i c i a  y  c o n  l a s  p r e c a u o i o n e s  a c o n s e j a b l e s  e n  e s t e  
c a s o )  e n  v a r i o s  p l a n t e l e s  e d u c a c i o n a l e s  d e  l a  c a p i t a l g u a  
r i q u e n a .  T r e m e n d o  r i e s g o  y  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  a s u -  
m i d  e l  P E C - F A B :  p r e s o s - a c t o r e s  p r e s e n t â b a n s e ,  p o r  p r i m e ­
r a  v e z ,  e n  c e n t r e s  d e l  c o n - s a b e r  e s t u d i a n t i l .  O b v i a m e n -  
t e ,  c a d a  p r e s e n t a c i d n  e r a  s e g u i d a  p o r  u n  e s t a d o  d e  e i p e ^
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t a t i v a  y  d e  p r e o c u p a o i d n :  c ô m o  r e a c o i o n a r l a  e l  b l n o t n l o  
p r e s o  y  a l u m n o ,  c S m o  r e a c o i o n a r l a  e l  m a r g i n a d o  d e  l a .  s o .  
c i e d a d  f r e n t e  a  s a  p r o p i a  s o c i e d a d .
E l  r e s u l t a d o  d e  e s t a  e x p e r i e n c i a  f u e  p o s i t i v o t  e l  m a x  
g i n a d o - s o c i a l - r e c l u s o  s e n t i s s e  l i b e r a d o  a  t r a v ê s  d e  l a  
c u l t u r a ,  y  e l  e s t u d i a n t e  c o n d o l i a s e  d e  s u  c o m p a t r i o t a  
h u n d i d o  e n  u n a  c â r c e l  n o r  o u l p a ,  q u i z â ,  d e  l a  m i s m a  s o ­
c i e d a d .
L o s  p r e s o s  d e  l a  P e n i t e n c i a r l a  G e n e r a l ,  p o r  p r o p i a  i — 
n i c i a t i v a ,  f u n d a r o n  a s i m i s m o  u n  v o c e r o  e n  e l  c u a l  r e f i s — 
j a b a n  l a s  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  q u e  p e r i ê d i c a a e n t e  l e s  
l l e v a b a  e l  P E C - F A B .
E l  t r i s t e m e n t e  c é l é b r é  " B a r r a b i s "  ( c r i m i n a l  c c n  v a r i e s  
h o m i c i d i o s  e n  s u  h a b e r )  l i d e r i z a b a  a  s u s  c o m p a n e r o s ;  f o £  
m S u n a  j u n t a  d e  d i s c i p l i n a  p a r a  i m p o n e r  e l  o r d e n  o u a n d o  
s e  p r e s e n t a b a n  l o s  a r t i s t a s  d e l  P E C - F A B .
" B a r r a b & s "  l e l a  o b r a s  l i t e r a r i a s  e n  l a  c â r c e l ;  s e  c a ­
s é  c o n  u n a  e n f e r m e r a  s i e n d o  p r e s i d i a r i o .  L l e g é  a  t a l  
p u n t o  s u  r e g e n e r a c i é n  s o c i a l  q u e  e l  p r e s i d e n t s  C a r l o s  A n  
d r ê s  P ê r e z  l o  i n d u l t é .  H o y  " B a r r a b â s "  e s  u n  e l e m e n t s  
" n u e v o " ,  r e i n o o r p o r a d o  a  l a  s o c i e d a d .
- L a  m i s l é n  m e r i t o r i a  d e l  h o m b r e  e s  o o r r e g i r  a l  h o m b r e . . .
E l  P E C - F A B  l o g r é  t o d a v i a  r a â s i  a c t o r e s - p o l i o i a s  d r a m a -  
t i z a r o n  o b r a s  d e  t e a t r o  e n  u n i v e r s i d a d e s  y  l i c e o s ,  a s i  
c o m o  e n  l a s  c â r c e l e s .  L o s  p o l i c l a s  l l e g a b a n  c o n  s u  u n i ­
f o r m e  a  e s t o s  c e n t r o s i  l o s  e s t a b a n  v i e n d o  - a n t e s  ds e n t r a r  
e n  e s c e n a -  l o s  e s t u d i a n t e s ,  e n  u n o s  c a s o s ,  o ,  l o s  d e l i n -  
c u e n t e s ,  e n  o t r o s .  K o  o b s t a n t e ,  e l  p o l i c i a  p a r a  a m b o s  
c a s o s  r e p r e s e n t a b a  l a  a u t o r i d a d  d e l  o r d e n  p d b l i c o i  p a r a  
l o s  a l u m n o s  c o n s t ! t u i a ,  p o s i b l e m e n t e ,  u n  a g e n t e  d e  r e p r e .  
s i é n  d u r a n t e  l a s  m a n i f e s t a o i o n e s  e s t u d i a n t i l e s ;  p a r a  l o s  
p r e s o s  e l  p o l i c i a  e r a  s u  e n e m i g o .  T  s i n  e m b a r g o ,  a h o r a ,  
e s e  m i s m o  p o l i c i a  q u e  l a n z a  b o m b a s  l a g r i m é g e n a s  o o n t r a  
l o s  e s t u d i a n t e s ,  o ,  a  v e o e s ,  l e s  c a u s a  h e r i d a s ;  a h o r a ,  
e s e  m i s m o  p o l i c i a  q u e  a g a r r a  a l  l a d r é n  o o n  l a s  " m a n o s  e n  
l a  m a s a " ,  o ,  t i e n e  q u e  r e c u r r i r  a  s u  a r m a  p a r a  e v i t a r  l a  
f u g a ;  a h o r a ,  e s e  m i s m o  p o l i c i a  v i s i t a b a  l a  p r o p i a  c a s a
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d e  l o s  a l u m n o s  y  d e  l o s  r e c l u s e s .  L a s  c o n s e o u e n c i a s  e r a n  
i m p r é v i s i b l e s .
A n t e s  d e  c o r r e r  s e m e j a n t e  r i e s g o ,  e l  P E C - F A B  p r é p a r é  
e l  t e r r e n e  p a r a  p o d e r  s e m b r a r  b u e n a  s e m i l l a .  Y l o s  f r u -  
t o s  d i e r o n  r e s u l t a d o :  e l  p r o d u c t o  d e  e s t e  c u l t i v e  q u e  s e  
l l a m a  c u l t u r a  c a l é  h o n d a m e n t e  e n t r e  l o s  p r o t a g o n i s t a s  a l  
e n t e n d s r  q u e  t a n t o  l o s  u n o s  c o m o  l o s  o t r o s  s o n  v e n e z o l a  
n o s »  l o s  u n o s ,  d i s p u e s t o s  c o n  s u  c o n - s a b e r  a  a y u d a r  ( t e — 
r a p i a  d e  g r u p o )  a  l o s  o t r o s  e n  e l  c o n - v i v l r . . .
D e  a q u l  q u e  c o r r o b o r â m e s  q u e  n o  s o n  l a s  m i n o r i a s  " c u j ^  
t a s "  o  " e r u d i t a s "  l a s  q u e  i m p o n e n  s u  e l l t e s c a  c u l t u r a :  
l a  s a l v a c i é n  v e n d r â  ( e s t â  v i n i e n d o )  " p o r  v i a  d e  e s a  c a n -  
t e r a  i n a g o t a b l e  d e  s e n t i d o  c o m d n  q u e  s e  l l a m a  p u e b l o " .
Y  e l  p u e b l o ,  q u e  e s  h i s t o r i c i d a d ,  p r o d u c e  a d n  s u f i c i e n t e s  
" a n t i c u e r p o s " ,  o o n t r a  c u a l q u i e r  i n f e c c i é n  s e u d o - c u l t u r a l
0  s o c i a l .
' f e m b i ê n  e l  P E C - F A B  h i z c  u n  " p u e n t e  c u l t u r a l "  a é r e o  c o n  
l a  o t r a  V e n e z u e l a ,  l a  o l v l d a A a ,  l a  p c b r e ,  l a  d e s h e r e d a d a :
0 1  T e r r i t o r i o  F e d e r a l  A m a z o n a s ,  e n c l a v a d o  e n  p l e n a  s e l v a .  
H a s t a  a l l i I  v i a j a r o n  l o s  a r t i s t a s  d e l  P E C - F A B  p a r a  e s p i -  
r i t u a l i z a r ,  h u m a n l z a r  y  c u l t i v a r  a  a u  g e n t e .
M a s ,  l a s  i n c o m p r e n s i o n e s ,  l o s  e g o i s m o s ,  l o s  i n t e r e s e s  
c r e a d o s  s e p u l t a r o n  a l  P E C - F A B :  e n  e l  p r o p i o  c a m i n o ,  a l  
e m p e z a r  e l  c a m i n o  h u b o  d e  m o r i r . . .
( V i d . ,  P E C - F A B : M e m o r i a e  1 9 7 1 -7 4  d e l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
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C a r a ca s . CORPESEIfCIA INTIBCtUBSlirAICENTAL
30BRB P0UTICA3 CUl/TURALES 
SB AMISXCA LATIBA T BL CARIBS
BOGOTA, en ero  17 (VBTPRSS).- Las recom en daoiones f o r  
m uladas p er  T e n e su e la  so b re  com unioacldn  y  c u l t u r a ,e a  l a  
C o n feren c la  C o n tin e n ta l q.ue s e  c é lé b r a  en  e s t a  e lu d e d ,s e  
11m lta n  a  r e c c g e r  la s  e x p e r le n c la s  su m ln is tr a d a s  p e r  r e -  
s c lu c lo n e s  aprobadas p er  l a  UNESCO en  r e u n ion es c é léb ra ^  
d e s  en  T e n e c la ,  H e l s in k i , T a k a rta  y  A ccra .
E l em bajadcr v é n é z o la n e , d o c to r  O uido Q r o c sc o r s , d ljo  
que e l  p r o y e c to  p resen ta d o  p or  V e n e zu e la  est&  o r ie n ta d o  
a  r e s a l t a r  l a  e s t r e c b a  v ln c u la c id n  e x i s t a n t e  e n tr e  o u lt^  
r a  y  co m u n lca cld n .
-P orq u e h cy  d la  -e z p r e s d  e l  em bajadcr O ro o a co rs- no 
e s  p o s lb le  d lv o r c la r  l e s  n ex o s  de l a  com unioacld n  d e l  de  
s a r r o l lo  c u l t u r a l .  Es d e o lr ,  que p a ra  p od er tr a n s m lt lr  
c u lt u r e  e s  n e c e s a r lo  c o n te r  ccn  l e s  m ed ics de ccm unlca- 
c ld n  s o c i a l .
-T a  en  c u a tr o  c o n fe r e n c la s  de l a  UNESCO - p r é c i s e -  c e -  
le b r a d a s  en  V e n e c la ,  H e l s in k i ,  T a k a rta  y  A ccra , s e  ^ r o -  
baron  r e s o lu c lc n e s  t e n d le n t e s  a  r e s a l t a r  l a  e s t i i o t a  r e -  
la c ld n  e x i s t a n t e  e n tr e  com u n lcacid n  y  c u l t u r a .  Ahcra, l a  
d e le g a o ld n  v e n e z o la n a  no ha h ech o  c t r a  o c s a  que r ec cg e r  
e s a s  e x p e r le n c la s  y  e s o s  a n te o e d e n te s  pa ra  propon er a lg o  
s im i la r  en l a  c o n fe r e n c la  de B ogotA .
-3 1 n  embargo -su b ra y d  e l  d lp lo m A tlcc  v e n e z c la n o  l e f i -  
x id n d o se  a  a lg u n a s  p u b l lc a c lc n e s  p e r l c d f s t l c a a -  e s t a  pro  
p o s lc ld n ,  c o n se o u e n te  con  p r in c ip le s  y  norm a s  y a  apxobar* 
daa en  a n t e i io r e s  c o n fe r e n c la s  a u s p lo la d a s  p er  l a  UNES­
CO , ha s ld o  deform ada d e llb era d a m a n te  por  l e s  I n t e i e s e s  
que s e  oponen a  l a  In d ep en d en cla  In fo r m a tlv a  de l e s  p a t -  
s e s  en v l a s  de d e s a r r o l l c .
E l d e s a r r o l l c  c l e n t l f l c o  y  t e c n o ld g lc o  no s d lo  ha v e -  
nld o  transform and o muchos p r o c e e o s  de produ ooidn  y  o o n -  
se r v a o ld n  de l e s  b le n e s  y  s e r v i  c l o s  o u l t u r a l e s ,  s ln a  que
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h a  o o n v e r tid o  en n e o e s ld a d  e a e n c la l  l a  oonm nloaoidn de  
l a  c u l t u r a .
(V ld . UNIVERSAL: "Hay i n t e r e s e s  o p u e s to s  a  l a  l lh e r t a d  
da In form aold n  en le a  p a f s e s  an  d e s a r r o l lc " .  En d ia r io  
E l ______________  18- 1- 78 .  C a r a ca s , p . I - I 9 . )
BOGOTA, 19 ( i n t e r  P r e s s ) .  E l tenia de la j  o o m o n ica c io -  
n e s  s e  c o n v lr t ld  en  e l  mâs d e b a t id o  dé l a  C uarta C on fe-  
r e n o la  In terg u b ern a m en ta l so b re  P o l l t i c a s  C u ltu r a le s  de 
Anidrlca L a tin a  y  d e l  C a r lb e , que s e  o la u su r a  maflana d e s ­
puds de d ie s  d la s  de la b o r e s  an e s t a  c a p i t a l .
Una p o n en c la  v e n e z o la n a  so b r e  l a  m a ter ia  d lo  lu g a r  a  
una cadena  de I n t e r p r e t a c lo n e s , h a s t a  e l  punto de que e l  
em bajadcr v é n é zo la n e  en  e s t a  c a p i t a l .  G uide G ro o so o re , 
c o n s ld e r d  que p a r e o la  que "o b ie n  en  l e s  m ed ics de comu- 
n lc a c iS n  y  a  tr a v d s  de l a s  a g e n d a s  I n t e r n a c io n a le s  de 
n o t l c ia s  s e  eat&  oom entando un p r o y e c to  fa n ta sm a , que no 
e s  e l  p r o y e c to  p r e se n ta d o  por V e n e z u e la , o n u e s tr o  pro­
y e c t o  fu e  p resen ta d o  en  una le n g u a  m u erta , d l s t l n t a  a l  
c a s t e l l a n o  que e s  l a  le n g u a  en que o r lg ln a lm e n te  e s c i i b ^  
mes n u e s tr o s  p r o y e c to " .
Hablando a n te  p e r lo d ls t a s  l o c a l e s  y  e z t r a n j e r o s  anotd  
tam bldn e l  em bajadcr G ro o so o re  q u e , segdn  un d i a r io  lo ­
c a l ,  l a  S o cled ad  In te r a m e r lc a n a  de P ren sa  ( S I P ) ,  a l  r e fe ,  
r l r s e  a  l a  p o n en c la  v e n e z o la n a ,  " r é i t é r a  su  reo h a so  a  l a  
c r e a c id n  de a g e n d a s  e s t a t a l e s  de n o t l d a s " ,  y  a flrm o i
" V en ezuela  tam bldn r e c h a z a  l a  c r e a c id n  de a g e n d a s  es  ^
t a t a l e s  de n o t l d a s .  P ero  V e n e z u e la  no ha p resen ta d o  ab 
so lu ta m e n te  n ln gdn  p r o y e c to  que s e  r e f i e r a  a  l a  c r e a d d n  
de a g e n d a s  e s t a t a l e s  d e  n o t l d a s .  De manera que 'E l Es 
pectador*  ( d ia r io  l o c a l )  e s tA  eq u lv o ca d o  en e s t a  Inform a  
o id n , o l a  BIP e s tA  e q u iv o c a d a  en  l a  i n t e r p r e t a d d n  que 
ha hecho  de l a  p o n en c la  v e n e z o la n a " .
E l em bajadcr G ro o sco r s  rea flrm d  e l  punto de v l s t a  e x -
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p u e s to  p o r  l a  d e le g a c id n  de  mi p a l s  en  l a s  a n t e r l o r e s  c o n  
f e r e n c l a s  d e  C o s ta  R ic a  y  N a i r c b l ,  so b re  l a  n e o e s ld a d  d e  
que  l e s  p a l s e s  la t in o a m e r lo a n o s  c u e n te n  c o n  u n a  a g e n d a  
d e  n o t l c i a s ,  que  no t i e n e  que s e r  n e c e s a r la n e n te  u n  a g e n  
d a  g u b e rn a m e n ta l , s ln o  mds b i e n  u n a  a g e n d a  m ix ta ,  e n  l a  
c u a l  e s tS n  r e p r e s e n ta d o s  l o s  g o b l e m o s ,  l o s  p r o p l e t a r l o s  
d e  l o s  m edloB d e  c o m u n lc ac id n  y  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  gre^ 
m lo s  p e r l o d l s t l c o s , q u le n e s  t r a b a j a n  e n  l o s  m ed io s d e  c o -  
m u n lc a d d n .
P ara p r e c l s a r  adn m&s l o s  a lc a n c e s  de l a  p ro p u esta  v e -  
n e s o la n a , G rooscors d l j c t
"Queremos so la m en te  que l o s  m ed ics de com unlcacidn  s e  
I n t e r e s e n  en  una ferm a mAs f ir m e  y  adecuada por e l  d esa .-  
r r o l l o  c u l t u r a l  y  l o s  tem as de l a  c u l t u r a .
"Creem os, por lo  ta n t o ,  que bay  que m o d lf lo a r  l a  r e a l i  
dad o cm u n lca c lo n a l de l o s  p a l s e s  en  v i a  de d e s a r r o l l c .  Ho 
querem os s e g u lr  s ie n d o  p a ls e s  c o lo n lz a d c s  en  m a te r ia  de  
In fo rm a o ld n , n i  que l a s  a g e n d a s  d e  n o t l c i a s  n o r te a m e r l-  
ca n a s y  eu ro p ea s tengan  un  m onop ollo  de l a  vsrd a d  pa ra  
t r a n s m l t l r la  a  tràvA s d e  su s  c a n a le s ,  pu es A sta s  aooatum - 
b ran  Ig n o ra r  l a  v erd a d era  r e a l id a d  de l o s  p a l s e s  en  v i a  
de d e s a r r o l lc " .
Aslmlsmo subrayd que " lo s  m ed ios de com unlcacidn  s e  pus  
den m an ip u ler  y  s e  m anlpulan por I n t e r e s e s  p o l i t i c o s ,  y  
por e s c  so sten em o s l a  t e s l s  de que b a y  que In d ep en d lza r  
l o s  m ed ios de o o m u n lca d d n , ta n to  de l a  t u t e l a  e a t a t a l  0£  
mo de o tr a a  t u t e l a s ,  l a s  a g e n d a s  t r a n s n a c lo n a le s  de not^, 
d a s ,  por e je m p lo , que operan  con  c r l t e r l o s  p o l i t i c o s " .
V e n e zu e la  aoeptd  a lg u n a s m o d lf lc a o lo n e s ,  de form a, p e­
ro  no d e  fo n d e , en  su  p o n e n c la , p ara  s a t l s f a o e r  I n q u ie ^  
d e s  de a lg u n a s  d e le g a o lo n e s  que o o n s ld era b a n  que en  e l  pr^, 
y e c t o  de r e s o lu c ld n  r e s p e c t iv e  s e  em pleaban a lg u n o s t d n ^  
n os un  poco d u res que p o d rla n  dar  lu g a r  a  m alas in t e r p r e ­
t e d  o n e s .
DespuAs de una la r g a  d a l lb e r a o ld n  d u ran te  l a  c u a l  f u e -  
ron  a n a l lz a d o s  l o s  pu n toe  m o d lf lc a d o s , s e  p ro ced ld  a  pr^
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p on er  refo rm a s a d ic lo n a le a  p or  p a r te  do l a s  d e le g a o lo n e s  
do A r g en tin a  y  C olom bia, co n  lo  c u a l  e l  m is c o n t r o v e r t i -  
do p r o y e c to  de l a  p r e s e n te  c o n f e r e n c la  fu e  aprobado por  
15 v o t e s  a  f a v o r ,  uno on c o n tr a  y  un a  a b s te n c id n .
R e p d b lio a  S o m in ica n a , cu y a  d e le g a c ld n  p r e s id e  R a fa e l  
H er re r a , v o td  en  c o n tr a  ad u oien do que " e l  rem edlo dado 
p or V e n e z u e la  a  l o s  d e s e q u i l l b r io s  in fo r m â t!v o s  e s  a g r a -  
v a r  e l  p ro b lem s. I m p llc a r la  un sis te r n a  p o l i c i a l  y  c re o  
que s e  est& n busoando a o lu c io n e s  im p o s ib le s  p er  l a  v i a  
e s t a t a l  a l  f l u j o  n o t l c io s o " .
B i t r e  t a n t o .  Jamas C a n e l, g e r e n te  g e n e r a l  de l a  Socie^ 
dad In te r a m e r lc a n a  de P r e n s a , BIP, c o n s ld e r d  que no h a -  
b l a  s id o  àbrumadora l a  v o ta c id n  te n le n d o  en c u e n ta  que  
bay  28 p a l s e s  de l a  r e g id n  en  l a  c o n fe r e n c la .
"Se B uavlzaron  l o s  a d j s t iv o s  para  p e r m it ir  a  v a r ie s  
p a l s e s  v o ta r  en f a v o r ,  p ero  e s  una p ie d r a  m is que s e  c o -  
l o c a  en  e l  camino que condu ce irrem ed ia b lem en te  a  un ma­
y o r  c o n t r o l  e s t a t a l  so b re  l o s  m ed io s" .
E l v o o e ro  de l a  BIP d i j o  tam biên que l a s  o r g a n iz a c io -  
n e s  de p r e n sa  e s t i n  tem ero sa s  de l o s  p o s ib le s  m o n o p o lie s  
g u b em a m e n ta le s  de l a  in fo rm a o ld n  y  s e  m ostrd en  desa— 
ouerdo con  e l  tdrm ino "m onopolio" a  n i v e l  de a g e n d a s  in  
t e r n a o lo n a le s  de n o t l c i a s ,  p o r  c c n s id e r a r  que s i g n i f i e s  
" a lg o  que s e  impone s i n  a l t e m a t i v a a " .  "La o r e a o id n  de 
a g e n d a s  n o t ic io a a s  pro p i  a s  y  l a  e s c o g e n d a  d i a r ia  d e l  
f l u j o  in fo r m a t iv e  que l l e g a  a  l e s  p e r id d ic o s  e s  de por  
s i  un a  a l t e r n a t ! v a  e z i s t e n t e " ,  d l j c  C anal.
(V id . NACIOHALi "E l p r o y e c to  v e n e zo la n o  so b re  com unioa- 
o ic n e a  b u so a  in d e p e n d lz a r  a  l e s  m ed io s" . En d i a r io  E l 
_______________ 20- 1- 78.  C a r a ca s , p .  A—3»)
BOOOTA, 26 ( i n t e r p r e s s ) .  E l em bajador de V e n e z u e la  en  
C olom bia , Ouido O r o o sc o r s , q u ie n  formd p a r te  de l a  d e l e -  
g a c id n  de su  p a ls  a n te  l a  c o n f e r e n c la  in terg u b ern a m en ta l  
so b r e  p o l l t i o a s  o u l t u r a le s  d e  Amdrioa L a tin a  y  e l  C ariba
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7  h a ce  d os anos p r e s ld ld  oomo m ln ls t r o  de In form aold n  l a  
d e le g a o id n  v e n e z o la n a  a  l a  c o n fe r e n c la  so b re  p o l i t i s a  de 
coraunicacidn de e s t e  c o n t in e n t e ,  oonvocada oomo l a  an te­
r io r  por l a  UNESCO, en v ld  una o a r ta  a l  d ir e c t o r  d e l  matu 
t i n s  "El Tlempo", de e s t a  c iu d a d , en  l a  que nuevameute 
e x p l ic a  l a  p o s ic id n  de su  p a ls  f r e n t e  a  l a s  c r f t i o a s  que 
d esd e  la  c o n fe r e n c la  de C osta  R ic a , v i e n s  h ao ien d o  l a  %  
c ie d a d  In tera m er lo a n a  de P rensa  "SIP", j  en  l a  que d a ta  
a c u sa  a  V en ezu ela  de q u erer  im p la n ta r  a g e n d a s  n o t i o i o -  
s a s  c o n tr o la d a s  por l o s  e s ta d o s  e n  L a tin o a m erica .
E l em bajador O ro o sco rs en su m is iv a  h a ce  d u ras o r l t l -  
c a s  a l  sen o r  O ecrge B eeb e , a  q u ien  c a l i f i c a  de " ten s*  y  
to zu d o  en su  empenc de t e r g iv e r s e r ,  y  d l s t o r s i c n a r  l o s  £  
cu erd os"  a  que han l le g a d o  lo s  p a l s e s  d s l  c o n t in e n te  l a -  
t in o a m erica n o  en l a s  d o s  c o n fe r e n c la s  de UNESCO a que n o s  
hemos r e f e r id o .
B eeb e , d ir e c t o r  a s o d a d o  d e l  Miami H er a ld , v i c e p r e a i -  
d e n te  de l a  SIP y  p r e s id e n ts  d e l  C on séjo  N u nd ia l en  Bogo 
t& e l  pasado 17 de en ero  en  l a  que aousd de "dsHina" l a  
p r o p u es ta  que se  h a b la  p resen ta d o  a n te  l a  c o n fe r e n o ia  con  
voo a d a  en e s t a  c iu d a d  por UNESCO.
E l lu n e s  23 e l  mismo Beebe reu n id  a  l a  p ren sa  en Lima, 
e  h iz o  e l  mismo t ip o  de a c u s a d o n e s  a  V e n e z u e la , d e o la r |t  
o ic n e s  r s c o g id a s  por  l a s  a g e n d a s  de n o t l d a s  y  p u b l ic e -  
d a s por e l  d ia r io  "El N a c io n a l" , de C a ra ca s .
"Ninguna de l a s  d e le g a c ic n e s ,  estim a d o  d ir e o t o r ,  y  en  
p a r t ic u la r  l a  v e n e z o la n a , abogaron en  n in gdn  in s t a n t e  por  
e l  o o n tr o l  gubernam ental de l o s  m edios de d i f u s iS n  como 
r e q u i s i t e  in d is p e n s a b le  para  o b te n e r  e l  f l u j o  e q u l l ib r a -  
do de in fo r m a d o n e a  en  Amdrioa L a tin a  y  e l  C a r ib e , como 
c cn  s in g u la r  d esp a rp a jc  lo  d e o la r a  a l  se S o r  B eeb e" , eeHa 
l a  O ro o sco rs.
"N ueatra t e s i s ,  o o in c id e n te  so n  l a  de l a  m ayorla  ab«w 
l u t a  de l e s  p a l s e s  de Amdrica L a tin a  y  e l  C aribe que a s l  
l o  han hecho o o n s ta r  en  l a s  c c n fe r e n o ia a  d e  San Joe#  de 
C o sta  R ic a  y  d e  N a ir o b i,  e s  l a  de que en  n u ea tr a  r eg id n  
a e  r e q u ie r s  m o d if ic a r  l a  a o tu a l  a itu a o ld n  en  m a te r ia  de
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In fo rm a c ld n  dando f a o l l l d a d e s  a  lo a  d i s t l n t o s  p a l s e s  pa­
r a  l a  g e n e ra o ld ti y  tr a n sm ls lô n  de n o t l c i a s .  Pensaroos que 
de s im p le s  r e c e p to r e s  de n o t l c ia s  que somos h c y  en  d la ,  
debem cs tam biên  p r o c u r er  c o n v e r t îm e s  en  p r o d u cto r e s  y  
d iv u lg a d o r e s  de informaLcidn per m êtodos tê cn ic a m en te  ade  ^
o u a d o s" , a g r e g a .
" V en ezu e la  so s tu v o  en  San J o sé  C o sta  R ic a ,  l e  r a t i f i ­
ed en  N a ir o b i y  tam biên  ahora  en BogotA que una a g e n d a  
m iz ta  de n o t l c i a s  en  n u e s tr a  r e g id n , c o e z i s t e n t e  con  l a s  
t r a n s n a c lo n a le s  de l a  in fo r m a cid n , puede s e r  una de l a s  
v l a s  r eccm en d a b les para  r e s o lv e r  e l  é v id e n te  d e s e q u i l i -  
b r io  n o t i c io s o  en  l o s  p a l s e s  de Am êrica L a tin a  y  e l  Car^ 
b e " , s e n a ld .
U N A , 26 (AP) E l d i r e c t o r  g e n e r a l  de l a  UNESCO, Ahm^ 
dou N ah tar  N'Bcw, asegu rd  a y er  que e s e  organ ism e "nunca 
h a  h a b la d o  d e l  c o n t r o l  de l a  in fo rm a o ld n " , y  que mAs b ie n  
e s tA  p o r  una c ir c u la ic id n  l ib r e  y  e q u i l ib r a d a  de l a s  n o t^  
c i a s .
N 'Bow, q u ien  cum plid c in c o  d la s  de una v i s i t a  o f i c l a l  
a l  P e r d , a firm d que ca d a  p a ls  " t ie n e  l a  p o s lb i l id a d  y  e l  
d eb er  de d é f i n i r  su  p o l l t i o a  de com u n ioacld n " , segdn  d e -  
o la r a c io n e s  que l e  a tr ib u y e  l a  a g e n d a  o f i o i a l  " E sip erd ? .
D e sc a r td  que abogue por  un c o n tr o l  de l a s  in fo r m a c io -  
n e s  a  r a i s  d e  una pceoou p acid n  e zp re sa d a  por l a  Socled ad  
In te r a m e r lc a n a  de P ren sa  (S I P ) ,  de que l a  c r e a c id n  de a -  
g e n o ia s  in te r g u b e r a a m e n ta le s  en tra n e  r le s g o s  para  l a  l i ­
b e r  ta d  de e x p r e s id n .
Una r e s o lu c ld n  que aboga para c r e a r  m ed ics in te r g u b e r  
n a m e n ta le s  de in fo r m a o ld n , fu e  aprobada l a  sémana pasada  
an B ogotA , d u ra n te  una c o n fe r e n c la  r e g io n a l  d e  l a  UNESCO 
so b re  p o l l t i o a s  c u l t u r a le s  en  Am êrica L a tin a  y  e l  C ar ib e .
Segdn l a  a g e n d a  o f i o i a l  peruana, e x p l lc d  que t a i e s  
p rob lem as "son  o rea d o s p rec isa m en te  por  l o s  p a l s e s  d e s a -  
r r o l l a d o s ,  en  p a r t ic u la r  de Europe O c c id e n ta l y  Am êrica
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d e l  N o r te , que d e  in m e d la to  p r o te s ta »  d lo ie n d o  que l a  o rea  
o id n  de nuevas a g e n d a s  e s  poner en p e l ig r o  l a  l lb e r t a d  
de In form aoldn " .
G eorge B eeb e , v io e p r e s id e n t e  de l a  SIP  j  p r é s id e n te  de 
l a  Com isidn N u n d ia l de L lb e rta d  de P re n sa , anunoid  en  una 
r eu n id n  de e s e  organ ism e c e le b r a d a  aqu l e l  domingo y  lu ­
n e s ,  que lu e g o  d e  oada c o n fe r e n o ia  de l a  UNESCO para  t r a -  
t a r  e l  tem a, l a  SIP  y  l a  C om isidn s e  reu n irA n  en  un e s -  
fu e r z o  para b lo q u e a r  lo  que llam d p r o p d s ito s  so v iA tio o e  
de c o n tr c la r  l a s  n o t l d a s  que en tra n  y  s a le n  de oada pals 
m ed ian ts l a  c r e a c id n  de a g e n d a s  in te r g u b e m a m e n ta le s .
N’ Bow d i j o  que a t r ib u i r  p e l ig r o s  c e n tr a  l a  l lb e r t a d  de 
in fo rm a cid n  a  l a  c r e a c id n  de a g e n d a s  n o t i c lo s a s  en  lo s  
p a l s e s  en  d e s a r r o l l o ,  " es  un  p r e ju lo io  in a o e p ta b le " .
"Bs c c n s id e r a r  que bay  p u eb lo s  s u p e r io r e s  y  p u eb lo s  in  
f e r i o r e s ,  y  que e s o s  p u e b lo s  in f e r i o r e s  son  ir r e s p o n s a ­
b l e s  e  in c a p a c e s  d e  c r e a r  l a s  c o n d id o n e s  de l a  l lb e r t a d  
de in fo rm a cid n " , so s tu v o  e l  d ir e c t o r  de l a  UNESCO.
"To p ie n so  que e l  prob lem s tenem os que e n fo o a r lo  en  o -  
t r o s  tê r m in o s . 31 l o s  p a l s e s  en  d e s a r r o l lo  q d e r e n  crea r  
a g e n d a s  de in fo r m a c id n  u  organ ism es de in fo r m a c id n , h&- 
b r i a  que e x i g i r  que e s a s  a g e n d a s  no v i o l e n  l a  l lb e r t a d  
de in fo rm a cid n " , d i j o  N'Bow.
( T ld .  NAdONlLi " G rooscors r é i t é r a  p o s io id n  v e n e z o la n a  aj^
b r e  f l u j o  n o t i d o s o " .  En d ia r io  El ___________  2 7 - 1 - 7 8 .  Ca
r a o a s ,  p . A -15 . )
"El d e b a tid o  tem a de l a  c r e a c id n  de a g e n d a s  de n o t i -  
c i a s  r é g io n a le s  y  n a c io n a le s  en  l o s  p a l s e s  d e l  T ero er  N% 
do no ea tu vo  in o lu id o  en  n in gdn  p r o y e c to  d e  r e s o lu c ld n  pre, 
sen ta d o  por V e n e zu e la  en  l a  C o n feren o ia  In terg u b ern a m en ta l 
de P o l l t i o a s  C u ltu r a le s  para  Amdrica L a tin a  y  e l  C aribe, 
r e a l iz a d o  en  B ogotA .
"A su  r e g r e s o  a l  p a l s ,  despuds de h ab er  lo g r a d o , junto  
a  l o s  demAs in t é g r a n t e s  d e  l a  d e le g a d d n  v e n e z o la n a  l a  &- 
p r o b a d d n  d e l  p r o y e o to  so b re  oom unicaoidn s o c i a l ,  e l  doo-
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t o r  A ntonio  P a sq u a li in form d que e l  docum ente p r e se n ta d o  
por n u e s tr o  p a ls  s e  r e f e r l a  a  l a s  r e la o lo n e s  e n tr e  c u l t u r a  
y  oom unicatcldn.
"-Ko p résen tâ m es en  e s t a  o c a s id n  docum entes que s e  re fi_  
r i e s e n  a  l a  n e c e s id a d  d e  c r e a r  a g e n d a s  r é g io n a le s  o n a c io  
l e s  de n o t l d a s .  3 in  em bargo,  f u e  un a za r  f e l i z  que e l  ao 
t u a i  em bajador d e  V e n e zu e la  en C olom bia, d o c to r  Ouido Gtoob 
c o r s ,  h u b ie s e  p a r t ic ip a d o  en  l a  r e u d d n  de l a  UNESCO en  Coei 
t a  R ic a  r e a l iz a d a  e l  ano p a sa d o .
" B z p lic a  que d iv e r s o s  m ed ics de com unlcacidn  h ic ie r o n  re  ^
f e r e n c ia  a  l a  t e s i s  v e n e z o la n a  r e f e r e n t e  a  l a  n e c e s id a d  de  
que l o s  p a l s e s  d e l  T ercer  Mundo l le g u e n  a  s e r  g e n e ra d o re s  
de n c t i d a s  p r o p ia s  y  e s t a b le z c a n  un f l u j o  in fo r m a tiv e  i n -  
t e r n a d o n a l  mâs j u s t e  y  e q u i l ib r a d o .
"-L a d e le g a d d n  v e n e z o la n a  e n t ie n d e  -o o n tin u d  e l  d o c to r  
P a s q u a l i -  que e l  nuevo o rd en  in fo r m a tiv e  i n t e m a c io n a l  e s  
uno de l o s  com ponentes e s e n c la l e s  d e l  nuevo orden  eoondm i-  
co i n t e m a c i o n a l  prcclam ado por  l a s  M a d o n es  U n id a s . Para  
lo  c u a l  s e  e x ig e  en nombre de l a  j u s t l d a  i n t e m a c io n a l  que 
2tc ep te n  una p a r t i c ip a d d n  i g u a l i t a r i a  y  e q d l ib r a d a  de l a s  
n a c io n e a  d e l  T ercer  Mundo en  e l  com p lejo  p ro ceso  de g e n e r a  
c ld n  de n c t i d a s ,  en l a  p ro d u cc id n  y  d i f u s id n  de m en sa jes  
de to d o  t ip o  y  e l  alm acenam iento  y  dlsam & nàcldn d e  o o n o c i-  
m ie n to s  d e n t l f i c o s .
" D ice P a sq u a li que e l  m in is t r e  O ro o sco rs e z p l ic d  a  l a s  
d e le g a c ic n e s  y  a  l o s  m ed ios de oom un icaoidn , de u n a  marnera 
muy C la r a , eu  Al e s  l a  p o s ic id n  de V en ezu e la  en  t o m e  a  l a s  
a g e n d a s  r é g io n a le s  d e  n c t i d a s .
"-ACu &I e s  e s a  p o s ic id n ?
" -P rim erc i V en ezu e la  s i  q u ie r e  y  prcmueve l a  c r e a c id n  de  
a g e n c ia s  n a c io n a le s  y  r é g io n a le s .  3egundoi no bay n in gd n  
in t e r d s  en  que d esa p a rezo a n  l a s  o t r a s  a g e n d a s  n o t i c i c s a s .  
T ercero i e l  O o b iem o  nunca h a  p reju sg a d o  so b re  qu idn  debe  
s e r  e l  dueno de e s a s  a g e n c ia s " .
(V id . HACIONALi " V en ezu ela  r a t i f i c a  su  apoyo a  l a  c r e a c id n
de a g e n c ia s  r é g io n a le s  de n c t i d a s " .  En d ia r io  E l __________
2 7 - 1 - 7 8 .  C a ra ca s , p . D -8 .)
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NOTAI T odas l a s  in f o rm a c io n e s  h a n  s i d o  c o p ia d a s  t e x t u a l -  
m a n te . f i i  c o n s e o u e n o ia ,  l o s  e r r o r e s  son  de  inoum - 
b e n o ia  d e  q u ie n e s  l o s  e s o r i b i e r o n .
'•y
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1977* Caracas. XIII
ELCONGRESO 
DE LA REPUBLHTA DE VENEZUELA 
Decrria:
LEY DE EjEKCICIO DEL PEKIODISMO
CAPITULO I 
De la profesiôn
Art icuio 1 La profesiôn de periodista y su cjercicio se regiran por la pre- 
seme Ley y su regjarnemo
Articule 2 .  Para el ejercick) de la profesiôn de pehodistas se requière po 
seer el lilulo correspondienie expedido en el pais por una universidad o 
institute creado conforme a la ley con tal nn.o litulo revalidado legal mente, 
y eslar inscrilo en el Cotegio Nacional de Periodislas.
Articule 3 -  Son funciones prepiai del periodismo profesional la busqué 
da, la preparaclôn, la redacciôn, la ilustraciôn fotogrâfica ode cuatquier otro 
tipo y la presentaciôn de notlcias u opiniones en los deparlamentos de direc 
ciôn, rcdacciôn e Informacidn de las empresas publicas o privadas que tengan 
par objelo la edicion de publicaciones periodislicas impresas y de difusiôn 
audiovisual, o  en las agendas informativas y en las secciones u oficinas de 
prensa de empresas o inslituciones no periodisticas.
Parâgrafo primero: Que dan exceptuadas las funciones de la misma 
indole que se ejerzan en ôrganos de difusiôn impresos o audiovisuales de 
pendienies de Instituciones oflciales o privadas. de caracier cultural, poli­
tico. sindica). religioso, cientiHco. têcnico o esiudiantil. que tengan como 
ûnico fin la informacidn y divulgaciôn de sus propias actividades. «
Parâgrafo segundo: Igualmente que dan exceptuados les Directores de 
diarlos o  publicaciones periôdicas de circulaciôn regular y los Directores 
de programas de opinion de los medios audiovisuales.
Articulo 4 . -  A los fines de velar per la ëtica profesional, hacer gozar a 
sus miembros de un sistema de seguridad social lo mis avanzado posible. pro 
pender al peifeccionamiento y protecciôn de la profesiôn del periodista, velar 
por el cumplimienlo de las normas éticas profesionales y salvaguardar les de 
rechos de sus asoclados, especiaimenie los concemientes a la libertad de in 
formaciôn y opiniort. se créa el Colegio Nacional de Pehodistas de Vene­
zuela con personalidad juridica y pathmonio propio.
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Articulo S .-  El patrimoiiio del Colegio Nickmal de Peiiodiitat de Vene­
zuela e ita ii integrado por:
v )  k »  bienes mueblet o inmueblei que por cualqider tilulo adquieia:
b) laa contribudones de lus miembros.
Articulo 6 . -  Los directores y xorresponsales exiranjeros de las agendas 
noticiosas inlemadonales, de puUicadones periAriicas de otros pafses. de los 
servidos informativos de la radio, la television y el dne del extranjero serin 
miembros del Colegio mienlras duren sus respecdvos contralos, con la sola 
limitaciôn de los derechos esiablecidos en el articulo 32.
Parâgrafo ûnico: Tambiên deberân inscribirse en el Colegio, los peiiodis- 
tas especializados que ejerzan sus funciones en las publicadones que te edi 
ten en el pais, en idioms extranjero, mientrat duren sus lespecdvos contra 
tos, con la misma limiiadôn establecida en el encabezamiento de este artfcu- 
lo.
La contrataciôn deberi set aulorizada por el Ministerro del Trabajo, de 
acuerdo con el reglamenlo.
Articulo 7 . -  la s  empresas periodisticas podtin publicar artfculos y ottas 
colaboraciones de opinidn de nadonales o extranjeros, a un que los autotes 
no sean miembros del Colegio.
Articulo 8 .-  El periodista tiene derecho al secreto profesional fiente a 
terceros y no esta obligado a revclar su luente informatlva salvo cuando 
se traie de hechos delicdvos
CAPITULO II
De la organizacidn del Colegio Nadonal de Periodista:
Articulo 9 . -  El Colegio Nadonal de Periodislas etiariestrucluradocomo 
'  una organizacidn de carâcter nacional cuya autoridad supiema serâ la Con 
\  venddn Nacional. Tendri asimismo una Junta Directive Nacional y un Tti- 
tu n a l DiscipUnario Nadonal.
\
'•y
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SECCION PRIMERA 
De b  Convenciôn Nacional
Articule 10 — La Convenciôn Nadonal estari inUgrada por la Junta Direc- 
tiva Nacional. cl Tribunal DiscipUnario Nacional, la Junta Directiva de la Sec 
donal aedc, y los delegados. ciectos por las Seccionales conforme a las dispo- 
siciones de esta Ley, su reglamento y los reglamentos internes.
Articulo I I — Los delepdos a la Convenciôn Nacional serin eleclos a 
razôn de uno por cada quince (IS) miembros y otro por exceso de ocho (8) 
Aquellas Seccionales cuyo nûmero de miembros no alcance al numéro mi­
nime fijado, elegiran un delegado.
Articule 12.— Las representaciones de la Convenciôn Nacional, asi 
como los ôrganos directivos del Colegio, serin eleclos mediinte cl veto direc­
te  y secreto, y se respetari el prindpio de la representadôn propordpnal de 
las minorias.
Articulo 13 — La Convenciôn Nacional se réunira cada dos aôos en lascde 
escogida por la propia Convenciôn en tu ûltima reunlôn.
Las atribuciones de la Convenciôn Nadonal serin determinadas en el régla- 
mento de la présenté Ley.
Articulo 14.- La Convenciôn Nacional pudri reunirse en forma extraor 
dtnaria cuando lo disponga de manera expresa la Junta Directiva Nacional, 
o  a solicitud de las dot terceras panes de lc>s miembros constituyentes de la 
Convenciôn durante cl période respcctivo o de un numéro de Juntas Direc- 
tivas Seccionales équivalente a las dos terceras partes del total de las Sec- 
donales existentes.
SECCION SECINDA 
De la Junta Directiva Nacional
Articulo 15.— La Junta Directiva Nacional estari integrada por un Prési­
dente, un Vicepresidente, un Secretario General, un Secretario de Organi-
r
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u c ié n , un Scciclwio de Finanus, k 1i  lecre tu its m it y  ocho tuplenlei.
Articulo 16.— La Junta Directiva Nacional «era elecla.cooibnné a lot 
principiot etiablecidot en esta Ley y tu  reglamento y  duiari dot allot en tut 
funcionct.
Articulo 17.— Lai auienctai del Présidente de la Junta Directiva Natio­
nal serin cubieitas por el Vicepresidente; las del Secretario General por cl 
Secretario de Oiganiuciôn, y las de isle o lot demis tecietiriot por tus ici 
pectivos suplenles.
Articulo 18.— El Présidente ejerceii la repicsentacidn juriilict del Cole 
B'o.
Articulo 19 — Las atribuciones de la Junta Directiva National terin de 
terminadas en el reglamento de la présente Ley.
SECCION TERCERA 
Del Tribunal DiscipUnario National
Articulo 20.— El Tribunal DiscipUnario National teri electo conforme a lo 
establecido en el articulo 12 de la pie sente Ley. Estari Integrado por aiete 
miembros principales y tus respectivos tuplentet y durari doi allot en tus 
funciones.
Parâgrafo ûnico: El Tribunal DiscipUnario National te Inslalari dentro 
de los quince (15) dias siguientes a la juiameniaciûn ante la Convention Na­
cional. De tu se no se designari un Piesidente, on Relator y un Secretario.
Articulo 2 1 -  El Tribunal DiscipUnario National, conoceri en primera 
instancia de las infiaccioncs y violaclones a lot principlos de la itica profr- 
tional determinados en esta Lcy y su reglamento, y de las normss discipUna 
riaa que dicte la Convenciôn Nacional del Colegio conforme a b  présenté 
Ley y su reglamento, cuando sean cometidat por lot miembros de loi Orga- 
; nismos Nationales del Colegio y por los miembros de los Tribunales DiscipU- 
diarios Seccionales. Igualmente conoceiin por via de apelaciôn de lot faUot
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de los Tribunales DiscipUnarioi..Seccionales..Xju decisiones.del Tribunal 
EMscipltnano Nacional. en todo caso, serin apelables por ante la Asamblea 
Nacional del Colegio.
SECCION CUARTA 
De las Seccionales
Articulo 22.— En cada Esfado de la Republic#, con tede en la capital 
del mismo, salvo que en esta no se encuentre domiciliada la mayor:# de los 
periodistas de la jurisdicciôn, fundonarâ una seccional del Colegio, cuando 
exista un numéro no menor de diez (10) periodistas en ejercicio, pudiendo 
establecerse seccionales a nivel de Distrito, o grupos de Distritos, cuando la 
(Zonccndôn Nacional lo autorkc.
Parigrafo ûnico: En aquellas jurisdicciones don de cl numéro de periodistas 
residentet en ejercicio sea inferior al requerido para constituir una seccional 
la Junta Directiva Nacional del Colegio los adscribsri, con cl voto de las dos 
terceras partes de sus mterribros, en la seccional m is prôxima y conveniente.
Articulo 23 — Cada seccional tendra una Junta Directiva integrada por un 
numéro de miembros no menos de 1res (3) ni mayor de once (11) y sus rei* 
pectivos suplenles. Los directivos seccionales. en todo caso. serin el Secreta­
rio General, cl de Organizacidn y el de Finanzas. Sus atribuciones serin esta 
blecidas de acuerdo con el articulo 19 de la présenté Ley.
Articulo 24.— La Junta Directiva Seccional durara un aAoen sus funciones 
y sera electa conforme a las disposiciones de la présente Ley y su reglamento.
Articulo 25.— Las Asambleas Seccionales estarân conslituidas por todos 
los miembros del Colegio en la respecliva jurisdicciôn.
Articulo 2 6 — Las Asambleas Seccionales se reunirin ordinariamente 
cuando menos dos (2) veces al ano.
Articulo 27. Podrân convocarse leuniones exiraordinarias de las Asam­
bleas Seccionales por disposiciôn expresa de la Junta Directiva o de los 
miembros de las seccionales.
Arti'culo 28.— El Tribunal DiscipUnario Seccional estari integrado porno 
menos de 1res (3) miembros, ni mâs de cinco (5), y se instalarâ dentro de los 
quince (15) dias siguientes a su juramentaciôn ante ta Asamblea Seccional.
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Articulo 29.— El Tribunal Disciptinaiio Seccional conoceri en primera 
instancia de las infracdones y vidaciones a tos principiot de la dUca pro- 
festonal delinidos en esta Ley y su Reglamento y de las normas disciplina- 
ri as düctadas por la Convenciôn Nacional del Cdegro conforme a la présente 
Ley y  su reglamenlo, cuando sean cometidas por lot miembros de las 
respectives Seccionales, con excepciôn de los miembros de los Tribunales 
Disciplinarios Seccionales, a quienes les corresponde ser juzgados por el 
Tribunal DiscipUnario Nacional.
CAPITULO III 
Deberes y derechos de los periodistas
Articulo 30.— Son deberes de los periodislas:
I.— Ajustai su actuaciôn a los princtpios de la dtica profesional; al res- 
peto y la de (ensa de los derechos humanos, de la paz entre los pue­
blos, de la libertad de expresiôn al servicio de la libertad y  objetivi- 
dad de las informaciones.
Se consideian viWaciones de la ética profesional del periodista que pue 
den ter conoddas y tandonadas por los tribunales tlisdplinariot corres 
pondientes, las siguientes:
a) incurrir volunfariamente en errores de hecho en tu t Informacio­
nes;
b) adultérai intencionadamenie opiniones y  declaraciones de terceros; 
terceros;
c) negarse a rectificar debidamente les errores de hecho en que haya 
podido incurrir al reportai sobre personas, tucesos y declaraciones;
d) adultérai o  tergiversai intencionadainente las Informaciones con 
et objet o de causai dafto o peijuicio moral a terceros;
e) apartarse deliberadamente de la objelividad en las Infwmaciomes 
sobre personas y tucesos.
2 -  Acatar los reglamentos, acuerdos y resoludones de los ôrganos na­
cionales y seccionales del Colegio, que sean dklados en cumpU 
miento de tus atribuciones;
3 — Cancelar regularmente las contribucionet rrglamenlarias del Colegio;
4 — Informai a los ôrganos correspondienlci del Colegio de las infrac-
: ciones de la présente Ley y su reglamento.
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Articulo 31 — Toda tergivenaddn de la informacidn debe ler rectificada 
oportuna y cficicniemente. El periodista estarâ obligado a lectiEcar y la 
empresa debera dar cabida a tal rectificacion o a la aclaratoria que formule 
el afectado.
Parâgrafo un ko: La vtolaciôn de los derechos humanos garantizados por la 
Constituciôn serâ sancionada conforme a la legislaciôn pénal. '
Articulo 32 -  Son derechos del periodista:
1 -  Participai con voz y voto en la constitucion, direcciôn y fundona* 
miento de las seccionales, asambleas y demis ^ôrganos del Colegio;
2 .-  Elegir y ser elegido.
Articulo 33.— Sin perjuicio de la faculiad de diripr que corresponde a los 
organismes directivos de los distintos medios de comunicadôn, en virtud de 
las responsabiÜdades légales que recaen sobre cUos, y que comprende desde 
(as coneccionet de estOo hasta ta disposiciôn del material a pubticarse. dkhos 
organismos directivos no podrân adultérai o falsear los hechos objeto de las 
informaciones, ni obligai al periodista a que lealtce taies adultendones o fal 
sificadones.
CAPITULO IV 
De las sanciones
Articulo 34.— Los Tribunales Disciplinarios podrân imponer las siguientes 
sanciones:
a) amonestaciôn privada;
b) amonestaciôn pûblica;
c) suspension de los derechos électorales;
d) suspension del ejercicio.
Articulo 35.— La sanciôn de amonestadôn pûblica lie va consigo la desti 
tuciôn de) cargo que descmpehe el miembro en el Colegio. La suspension im 
plica la pc'rdida por el liempo que ella dure, de los derechos y prenogativas 
establecidas en esta Ley y su reglamento.
Parâgrafo primero: La suspension solo podrâ ser aplicada en caso de con* 
dena penal por un Tribunal de la Repùbbca y la duraciôn de la misma no po* 
drâ exceder del lapso de la condena.
Parâgrafo segundo: La suspension no can cela la inscripciôn en el Colegio
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ni los beneficios de la prevision y seguridad sociales; pero debe dejarse cons 
tancia de ella en las actas del respecûvo Tribunri Disciplinario.
De las decisiones del Tribunal Disciplinario podrâ ipelarse ante la Con 
venciôn Nacional.
Articulo 36 — El ejercicio llega! de la profesiôn sera sancionado por los 
organismos jurisdiccionales compétentes y de acuerdo con las disposkiones 
del Côdigo Penal, de oTicio o a instancia de parte.
CAPITULO V 
De la prevision > la seguridad social
Articulo 37.— El dia Nacional del Periodista sera considerado como diâ 
feriado para los profesionalerdel periodismo, y el Colegio realzarâ tal fecha, 
el 27 de junio de cada aAo, aniversario del Correo del Orinoco**, como un 
dia memorable de la nacionalidad venezolana.
Articulo 38,— A los efectos de b  prévision social profesional, âsts serâ 
cumplida por el Instiluto de Ptevisiàa Social del Periodista.
Articulo 39 — El Insthulo de Prevision Social del Periodista conservari 
su propia penonalidad juridica como asoctaciôn civil sin fines de lucro.
Articulo 4 0 .-  Los miembros del Colegio Nacional de Periodistas de 
berân pciicneceral Instiluto de Prerisiàn Social del Periodista.
Articulo 41.—' El Colegio Nacional de Periodistas designari de su seno 
très (3) représentantes en el Directorio del Instiluto de Prévision Social 
del Periodista.
CAPITULO VI 
Disposiciones transilorias
Articulo 42.— El Colegio Nacional de Periodistas serâ oiganizado den 
tro del lérmino de un aAo a partir de la fecha de promulgactôn de la pré­
senté Ley.
Articulo 43.— Ademâs de los periodistas comprendîdos en lot arlicu- 
los 2 y 6 de la présenté Lcy poàâ  inscribirse en cl Colegio National de 
Periodistas y gozaran de los rrJsmos derechos que esta Ley reconoce 
I a los periodistas que pose an el tjtulo correspondienie expedido en cl
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pais por una Universidad o  instiluto creado con tal fin, conforme a la Ley, 
o tituk> revalidado kgalmente las personas siguientes:
a) quienes demuesiren que dentro de los ûltimos diez aAoihan cjerci 
do el periodismo durante cinco (5) aAos, por lo menos en forma con­
tinua, o quienes hayan ejercido el periodismo durante los très (3) 
arios inmediatamenie anteriores a la promutpciôn de la présenté Ley 
En esios casos dcberân demostrar que lo han ejercido profesional- 
mente como medio de vida;
b) los licenciados en comunicacion social en la mène ion publicidad y re 
laciones publicas de las universidades del pais, mientras en estas 
no exist an Escuelas para el oiorgamienio de titulus especificos en 
publicidad y relaciones publicas;
c) quienes tengan veinte (20) o mas aftos como miembros de asociaclo* 
nés de periodislas, y demuestren haber ejercido la profesiôn como 
medio de vida durante cinco (5) aAos, continuos o no.
Articulo 44.— El Colegio Nacional de Periodislas de Venezuela rcdbin' 
de las orpnizaciones de periodistas existentes en cl pais los bienes y valores 
que estas le cedan conforme al articulo sôlo a bénéficié de inventario.
Articulo 45.— Oued# emcargada de la convocatoria a los periodistas y de 
todas las labores propias para la organizaciôn del Colegio una junta compues- 
la por los siguientes miembros: un periodista profesional représentante por 
cada una de las très Escuelas de Comunicaciôn Social o Periodismo de las 
Universidades del pats, elegidos por el Consejo de Escuela respcctivo en se 
siôn especial convocada al efcclo; cuatro periodistas profesionales représen­
tantes por la Asociaciôn Venezolana de Periodistas, elegidos por tu junta 
directiva en sesiôn especial convocada al cfecto; un periodista profesional re­
présentante de la Organizaciôn Nacional de Periodislas Democraticos. elegi­
do por su junta directiva en sesiôn especial convocada al efecio y un pcrio- 
disia profesional représentante del Minislerio de Educaciôn.
Arrfculo 46.— Dr las decisiones de la Comisiôn Oiganizadora, asf como 
de las decisiones toniadas por el Colegio en cumplimienlo del articulo 
43 de ta présenté Ley, se podrâ recurrir a la Corte Supreme de Justicia en su 
Sala PolslicO'Adminislrativa en un plazo de 15 dias habiles contados a partir 
de la fecha de notificaciôn al interesado.
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A lo t cfectot dc este recurxo cl Colegio o  h  Comistôn. tegun cî case, ei- 
ta r in  obligados a cxpedir al intcreudo copia certificada dc to t decmoLet 
Dida.Tirtnada y tcllada en el Palacio Federal Lcgislitivo. en Caracas, a lot 
cuatro drat del met de agoilo de mil novecienlot tetenta y dot -  Ado 163= 
de la Independencia y 114^ de la Federacion.
CODIGO DE ETICA DEL PERIODISTA VENEZOLANO 
EXPOSICION DE MOTIVOS
l a  libeibd de farfoimaciôn es un derccho liumano fundamental y  piedra 
angular de todas lis libertadet contmgradas en la Caria de las Nadones Unrdas, 
proclamadas en la Dedanctôn Universal dc los Derechos Humanos, garanliza 
da en la Constituciôn Nadonal y  ci factor ctendal en el desarrollo, amplâ- 
ciôn y profundizadôn de la democracia en nuestro pais.
El periodista concibe la libertad de in formaciôn como un factor de la 
elevadôn espiritual, moral y material del hombre. En consecuencia. debe de* 
nunciar como fraudulenlo invocar este prindpio para jusiificar mtereiei mer­
cantiles o  sensacionalislss o para convaltdar tergiversacioncs del mensaje in 
formativo.
Esta libertad estari mejor ulvaguardada cuando los periodistas se 
esfueicen por mantener el sentido mis elevado de su responsabilidad profesio- 
nal, conscientes de tu obligaciôn de informai o port una y verazmenie y de 
buscar siempre la verdad en las explicaciones c interpréta ciones de los hechos.
No obstante estamos conscientes de que una conducts profesional ajus- 
tada a los lineamientos ëUcos no es suficienie garant*# de una informaciôn ho- 
nesta y  vciiz. Se h a«  necesario ettablecer por esto rcsprmsabilidides de los 
propietarios de los medios de comunicaciôn, quienes con frecucncia gufan su 
coriducta en butca de objetivos materiales antes que en la prestadôn de un 
aervido pûbltco. En este sentido, Iss normas que dictamos a continuaclôn de 
berân igualmente orienta* la acciôn de quienes desde el sector pûbtioo o  del 
sector privado, controlan medios de comunicaciôn masiva.
El Colegio Nacional dc Periodislas dicta el Côdigo de Etica como norma 
de conducts de los profesionales del periodismo que se desempcften en la 
prensa. la radio o la tclevisiôn y que en general proccsen la inlormaciôn en 
cuajquier otra actividad, llama a todos sus miembros a cumplirlo y a vsgila* 
su cumplimienlo y a los organismos disciplinarios del C.K.P. a convertirae en 
•nsirumenlos activos que garanticen tu plena vigenda y sctpeio.
Queda a cargo de los Tribunales Disciplinarios hace* efectiva las noemat 
del Côdigo mediantc la rcalizariôn dc procesos cquitatîvos y jusia aplicsciôn 
de las sanciones contempladas y clasifîcadas por la Lcy de Ejercido del Perio­
dismo en su Capitulo IV.
CAPITULO I: PRINCIPIOS GENERALES.
Articulo I -  El periodismo es un tenicio de inierês colectivo y el pervodir
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u  esta en la obligaciôn de ejercerlo consciente de que cumple una actividad 
indispensable para el desarrollo integral del individuo y la socledad.
Articulo 2.— El periodista tiene su origen en la libertad de expresiôn y el de­
recho a la informaciôn. normas democraticas consagrades en la Constituciôn 
de la Repûblica. El periodista debe luchai por la vigenda y efectividad de 
taies princtpios.
Articulo 3 — El periodista debe impedir ta conoepciôn. promulgaciôn y apli- 
caciôn de decisiones que de alguna manera disminuyi. dificulten o anulen el 
ejercicio de la libertad de expresiôn y el libre acceso a las fuentes y medios de 
informaciôn.
Articulo 4 — El periodista tiene la verdad como norma irrenunciable. y 
como profesional esta ohlicado a actuar de manera que este prindpio sea 
compartido y aceptado por todos. Ningûn hecho deberi ser falseado v ningûn 
hecho esencial deberi ser deliberadamente omitido. El C'olecio Nacional de 
Periodistas esta obligado a presiar amparo a todo coleciado que sea afectado 
por defender la verdad.
Arliculo 5.— El *per>odista esta obligado a respetar y defender la verdad. la 
libertad de expresiôn y el desarrollo autonome e independiente de nuestro 
pueblo. El periodista solo podrâ informai de la vida privada aquello que sca 
de importancia para los intereses de la cclectividad.
CAPITULO II; EL PERIQülSl A CON EL PUEHLO
Articulo 6 — El periodista se debe fiindamcniatmcnte al pueblo, el cual 
Irene el derecho de rccibir informaciôn sera/, oporluna e integral a iravês 
de los medios de comunicaciôn social.
Articulo 7.— El periodista esté en la obligaciôn de defender la nacionalidad. 
y debe ser instrumento para el de&arrollo independiente del pais, la educa­
ciôn, la ciencia y la cultura y estar al scr>icio dc la liberaciôn de los pueblos y 
del hombre.
Articulo M.— El periodista no deberi defonuji. falsear. alterar. tcrgivrrsar 
o  elaborar material informalivo imprrso o audiovisual, cuva divulgaciôn o 
publicaclôn résulté denicrante o humiliante para la condiciôn huniana. 
Parâgrafo Llnico; Es condenable el usu de icciiicas jniarillistas como dc-
■Y
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form aciones del periodismo que afecta el derecho del pueblo a ter comcU* 
mente informado.
Articido 9 -  El periodista no debe ampararsc en et anonimaïo. Debe hacer 
se un use correcte del teudônimo y esta prohiblda la elahoraciôn de lexlos 
e ilustraciones apocrifas o de ancgios o montâtes audiovisuales destinados 
a daûar la le pûblica. sin que cslo iinptda el uso legithno y crcador de Vos re 
cursos tecnicos disponibles.
Articule 10 -  El periodista cotnetc falta grave cuando coniiinica de mala fe 
acusacioncs sin prueba o alaqiirs injustilicados a la digntdad. Iionor o prestî 
gio de personas, inslituciones o agrupaciunes.
Articuk» i l . -  Las infonnacionrs falsas drhen ser rectiHcadas esponiânea e 
inmcdiatanicntc. Los rumores y las noticias nu confimtadas deberân idenli* 
ficarse y traiarsc como talcs.
Articulo 12.- Kl periodista no podrâ en niiipûn momcnto esadir el cumpli 
miento del articulo 31 de la Lev de Ijcrcicîo del periodismo. cuando incu 
rrierc en casos como lus contemplackts en diclio art irulo.
Articulo 13 — El periodista propiclarâ y estimulari el acceso a los medios 
de comunicaciôn social de opiniones de los mâs diverses seclorts. sin discri 
minaciôn alguna de sexo. religion, clase social c ideologia. se prcocuparâ 
fundamenlalmentc porque los sect ores mâs desposridos de la pctiacién lo- 
gren la mas jusla y pronta reWindicaciôn de sus pet iciones y causas.
Articulo 14 -  El periodista tiene su instrumento fundamental en el idio 
ma. elemento hâsico en la consolidaciôn de la cultura nacional. El periodis 
ta esiâ obligado a usarlo debidamente.
Articulo 15 .- I l periodista debe conirihuir activamentc a la Salud Pûblica 
y defender la ronservacmn del equllihrio ecolôgico. necesario a la vida 
liimtana y deberi dcnunciar b» siluacioncs que propicien la contaminaciôn. 
conu* la inlrudncckin. fahricaciôn y uso en cl pais de materiales que daAen la 
oaiuralc/a o dcsmcjoren las condicioncs ambientales.
t  A I’M lîL O  III: I l  P L K IO D IS l A (  O N  LA I U1 NTL.
Articulo 16.- Kl periodista debe guardar estricto secreto profesional Mibic el 
origen de las informaciones cuanuo la fiiente asi lo requiera.
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Parapafn Unico: En ningûn caso el periodista deberi revelar el secreto pro- 
fcsionat.
Arliculo 17.- El periodista Oebe verificar las informaciones que rccîbe y re­
currir a las fuentes idôneas que le pemitian presentar la informaciôn de 
manera vera/.
Articulo IK.— El periodista rcchazarâ donacjoncs o conlribuciones de origen 
pûblico o privado. dirigidas a intcrfcrir en su labor informativa. La bûsqueda 
de vcntajas personalcs contrarias al bicnesiar general es incompatible con el 
ejercicio del periodismo.
Articule 19.— El periodista no podrâ recibir remuneration alguna de entidad 
pûblica u privada que debe frecuentar ;»or ra/ones informativas. Es incom­
patible el ejercicio simuliâneo del periodismo con el de relaciones publicas 
o asesorias de prensa cuando el periodista tiene asignada comofucnte la ins- 
tiluciôn o persona para la cual ejerceria la seguitda actividad.
Parâgrafo Unico: Los cargos de Jefe de Redacciôn y iefe de Informaciôn
son absolutamente incompatibles con el ejercicio simultâneo de Relaciones 
Publicas, en organismos pûblicos o privados y asesorias de prensa de todas las 
fuentes period ist icas.
Articulo 20.— El periodista no deberâ divulgar como informaciôn lo que 
tiene carâcter cornercial o publicitaiio sin identificarlo claramente como tal.
Articulo 21.— El periodista no debe prestarse al desplizamiento desleal de un 
colega en el cargo o fuente que desempebe.
Articulo 22.— El periodista no podrâ aceptar un sueldo o salario inferior al 
minimo establecido por el Colegio o en los contratos sindica les laborales que 
estén vigentes en la oportunidad de cada caso.
Articulo 23 -  El periodista denunciarâ las presiones de la fuente ante su em- 
pleador para ser removido de ella sin causa iustiftcada. En caso de que asi* su 
cediese, el Colegio Nacional dé Periodistas asumirâ su defensa.
CAPITULO IV: EL PERIODISTA CON SU CREMIO.
Articulo 24.— El periodista tiene como deber imneralivo utilizar sus esfuer- 
zos personalcs para alcanzar el fortalechniento y éxilo del Cotegio Nacional 
Periodislas.
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Articulo 25.— El periodiria esta obligado a foitakcer <1 e^ iritti dc fraier* 
nidad, cons'ideraciôn y icspeto muluo que eitaltece la profesiôn. Ho deberâ 
piomover el descrédito, ni atribuir intereses a propôsitos que perjudtquen 
moral o material mente a otros colegas
Unico: El trato indigne que afecte a un periodista serâ m otn^ de re
pudio y sanciôn por pane del gremk>.
Articule 26 — El periodista debe denunciar a toda persorta que incurra en el 
ejercicio ilegal de la profesiôn.
Artfculo 27.— El periodista esta obligado a piestar apoyo a los colegas que su 
fran penecuciones o que sean victimes de acciones violatorias de las leyei es 
tablecidas o de cualquier tipo de represiôn provocada por el ejercicio o  defen­
sa de la libertad de expresiôn y el derecho de todo ciudadano a la informa
ciôn.
Articulo 28.— El periodista tiene prohibido hacer pûblico como suyo mate­
rial in formativo en cuya elahoraciôn no haya participado. Ni pre%tar su nom­
bre para amparar publicaciones o programas audiovisuales donde no lenga 
participation efectiva.
Articulo 29.— El periodista solo aceptarâ premioi otorgados de acuerdo a las 
normas establecidas o  aprobadas por et Colegio Nacional de Periodistas
CAPITULO V: EL PERIODISTA CON LA EMPRESA.
Articulo 30.— El periodista euâ unido a la empresa por las obligacionc: deri 
vadas de un contrato de trabajo. El periodista tratarâ de contratar en forma 
colectiva y acogerse a las decisiones sindicales donde existan. En consecuen- 
cia. solo esta obligado a responsabilizxrse por su trabajo inlelectual, apega 
do al présente Côdigo de Etica y a los deberes seAalados en la Constituciôn 
y leyes de la Repûblica.
Articulo 31.— El periodista recliazarâ de quienes ejerzan cargos o  funciones 
de directivos empresariales le induzcan a trasgredir cl Côdigo de Etica ni 
cualesquiera otras disposiciones que cmanen de los ôrgvios del Colegio Nacio­
nal de Periodistas o de las leyes dc la Kepûblica.
Articulo 32.— El periodista debe exigir de parte de la empresa rcspcto a sus 
creencias. ideas y opiniones. asi como el material mfornutivo que entrega
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como producto dc sii a f u c r / o  y Irabajo. Tampuco permilira que k  cambie 
cl vcntido i> iijiiiralc/u del material infurmaiivo elaburado y entrcjadu bajo 
so (imij.
Aniciilo I I periodista debe asuiiiir. conjuntanicntccon la emprtsa don- 
dc picNia servieios. responsabilidad dc toda mformacion elabnrada por el 
> diliinJidj sin que baya stifrido alicrjciôii ajcna a la soluntad del redactor.
Parâprnfo llitico: til periodista tiene dercchu a reiirar su firnia en una infor- 
nijcioH >1 conodera que por la inicrvcnciôn dc la Kedacckni ban sido pucstos 
cn duda Ij csactiiud dc los daios. deforinudas declaraciones de terceros. o si 
injustiricjüjincnie fucron reali/adoscainhios sustanciales 
Articulo 34 -  I l periodista debe Iticbar por obienei el derecho a intervenir 
en la elahoraciôn y cjcciiCHin de la politica editorial e informativa del medio 
en que irahajc.
Articulo 35 -  I l periodista dchc rcivindicar su derecho a expresar sus ptintos 
de xislas eu las secciones de opinion del medio para cl cual trabaja. aûii 
cuando scan diserpcntes con la politica editorial de la empresa.
Articulo 36 — Kl periodista debe exigir en sus relaciones con la empresa un 
iratamiento ajustado a su dignidad hununa y al valor e importancia que licne 
su profesiôn en la sociedad
CAIMTULO VI: EL IM.RIODISTA CON EL ESTAIXJ.
Arliculo 3 7 .-  I l periodista licnc cl deber insuslayable de defender la Sobers 
nia Nacional. y la inicgridad territorial. En consecuencia. debe conirihuir con 
su acciôn profesional y gremial en esta patriûtica tares, oponiéndose a toda 
prcdka o campana que contrarie cl tniercs nacional asi como la par y la amis 
lad entre los pueblos.
Arliculo 3 8 .- I l periodista debe exigir del fcstado la aprobactôn de una legis 
laciôn que lo proleja contra los efectos del monopolio u oligopolio de los me­
dios dc comunicaciôn social
Articulo 39 .- I l periodista debe rccha/ar presiones que pticJan ejercrr go 
biemos y grupu> ccoimmicos. politicos o  de cualquier otra indole para defur- 
mar. manipulât o censurât informaciones.
^ rticu lo  4 0 .-  I I periodista licnc cl dcbcr dc conihjiîr sin ticpua a todo régi-
t o :
men que adultère o viole los principios de la democrat ta. la libertad. la ignal 
dad y la justicia.
Arliculo 41.— I l periodista que irahaje para el sector piihiico dchc rccha/ar 
las presiones que pucda ejcrccr cl Lstado cn el sentido dc lograr una identidad
Idcolopica.
Articulo 42 .- El periodista y los ôrganos regulates del (‘ulcgio serin los tini 
COS responsables dc ascgurar la observancia y vtgilancia de est os princtpios 
et icos En consecuencia. nada puede jusiificar la tnlervenciôn de ninguna au­
toridad gubemamcnial para for/ar su cumplimicnto o sancionar a quienes 
viidcn cl présente ( ûdigo
CAPITULO VII: DISPOSICIONES FINALES
Arliculo 43 -  I l periodista debe dcnunciar a cualquier persona, ente pûblt­
co o privado que alenic contra lus principios de la libertad de expresiôn y del 
dereciio a la informaciôn que licne todo ciudadano. asi cornu centra 
cualquiera de las normas del présente Côdigo de Elica.
Arliculo 4 4 .- El periodista debe lopar que el présenté Côdigo de Etica se 
mantenga en sitio pûblico en todos los centres de trabajo. asi como colabo- 
rar para que lenga la debida discustôn y sea conocido. aceptado y pracilcado 
por todos los miembros del Colegio National de Periodislas.
Arliculo 45.— El periodista. al ser admitidu en el Colegio Nacional de Perio­
dislas deberâ presiar juramento sotemne de que cumplirâ Helmenie este Cô­
digo de Etica.
Arliculo 46.— El présenté Côdigo de Etica del Periodista Venezolano quedô 
sancionado en la Primera Convention de# Colegio Nacional de Periodislas, 
celcbrado en la ciudad de Caracas, entre los dias 1res y cinco de septiembre de 
mil novecicnios seienta y sois.
Artfculo 47 -  El cumplimienlo de este Côdigo e t obUgatorio para todos los 
miembros del C N P y correspondcrâ a los Tribunales Disciplinarios su vigi 
lancia y suslanciar las denuncias.
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DECLARACION DE PRINCIPIOS
El ambilo de los medio* de comunicacfôn sociel es y* no c6lo U liem , sino 
el univerao. Esti cinctenstica hace de los medtos de comunkacién social im- 
(rumentos que, por poderosos y segûn su itso, encierran proyecciones que 
pueden scr poulivas o ncjalivas para cl dcsarrollo aulônomo e independiente 
de nuestros pud>los. En este orden de ideas, el Colepo National de Periodis- 
tas asumW el roi que le corresponde cniendieodo que htsioricamente los me 
dios de romunicaciôn social en el Tercer Mundo deben estar al servicio del 
j rescale de la idenlidad nacional de nuestros passes y, por tanto, ser instrumen
los para la education, la ciencia y la cullura al servicio de h  liberation de los 
pueblos y del hombre.
I En medk> de los multiples infereses contrapuestos de esta sociedad, el
I periodisia solo se debe a los Inlereses y valores mas Irascendenics de su pue­
blo: a los derechos del hombre, a la justicia social, a la verdad. a la liberation 
econômica. polilica y social del pais y sus ciudadanos. Por consiguiente, re 
chaaarâ por principio toda forma de explotaciôn y opresion contra el pueblo 
y toda amenaza de coercion o cercenamiento de sus inaliénables derechos. 
^£n consecuencia. es debcr primordial de los medios de comunicaciôn social, 
educar y divulgar constantemente los asuntos referidos al ade. la cullura, la 
ciencia y la lecnologia.
En consecuencia, los piincipios de los pcriodistas venezolanos sou:
A ■ PRINCIPIOS 
DE LA LIBERTAD 
DE EXPRESION
1 La Liberiad de expresiôn es el derecho inalienable del pueblo a manifester 
su opinion, a informas y ser informado oponuna, veraz e integralmente, sin 
otras restricciones que las establecidas en el Côdigo de Elica de los Periodis- 
tas.
2 El periodista debe tender a normalizar sus relaciones con los empleadores 
en base a contrat os colectivos que regularin los derechos y deberes de unos
I y otros. Los periodistas no csta'n somelidos a los inlereses propios del empira
dor que estan mâs alla de las normes explicitamenle expresadas en laConsfi- 
tuciôn Nacional. en el Côdigo de Llica. en la Ley de Ejercicio del Periodtsmo 
y su Re^amento. Por lo tanto. el periodista del^enderj frente a las emprcsas 
el respeto a sus creencias, ideas y opinlones.
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3 . '  bl Colcgiu Nacional de Periodistas déclara que cualquier medio de comunh 
cacHÎn social cuya polilica editorial y su linea imformativa sean discutidas y  
clahoradas colcciivanicnie. con elcctiv# participacwn de periodistas profcsio- 
nalc*. cstara en niejorcs condiciones para ofrccet a la colectivhlad una Infor- 
nuciôn uportuna y vciar. e independiente de pteiiones de cualquier s'ndole.
I n e»ic scniido el C.N.P. estabicce que es principio de este g^mlo instru- 
iiiciiur bis niccanismus neccsarios para que los profesinnales de la prensa 
pnodan cjcrccr estas funciones de parlicipaciôn en el dtseAo de la polilica edi
t ü f u !
Ipujinienic es dcrcclio de los periodistas el acceso a las paginas de opinion 
del incdio donde irabaja. sin que ese dcrcclio pueda ser resiringido por las 
circunstancias de que las opiniunes emiiidas por los profesioniles del medio 
o ic ii en dricrpencia con su linca editorial
4 - V. ftindamcntalnicntc. cl (  N IV considéra a la liberiad de expresiôn cornu 
un principio bâsicu de la demucracia que iinpiica cl acceso a los medios de las 
grandes mayurias de la poblaciôn y que nu debe ser privilegki sr^amente de 
los prupictarius de los medios de comunicaciôn. Pur to tanto. los periodistas 
vec/olaiKis propiciarân el acceso de las opinlones de los mâs divenos sect ores, 
sin discriniinaciônes de ra/a. sexo. religion, idculogia o clasc social a lus espa 
cios informativiis de lus medios imprcsus o audio visualcs.
n ■riMNCinos
I IE  r O M T I C A  
C O M U N IC A C IO N  A L
5 - I l ( ukgiu Nacional de Periodistas adricrte que el afin de luero que orienta 
a hiiena parle de los medurs de conninicacum social en nwesiru paû. awspkia 
oiij Concepcion del nninüo contraria a los inlereses del pueblo venc/cdamt y 
a los valores de la nacionalidad. I sla cuncepciôn tiende tisieniâlicamenie a 
dar una vision distorsionada de la rcalidad. »  impimer falsos estereulipus y 
valores a lus vene/olanus, a crcar impulsos irraciunales liacia el cunsumo. # 
estimiilar enprôosav evpcciaiivas de dcsarrollo que tiencn cumo modèle socie- 
dadcs distiiilas de la nuesira > que. a la poMrc. refuer/an f  imponen una ima 
pen del hombre y de la sociedad dcsiinada a tnantencr la depcndencia |û»l«ti-
\ec«Nu'mrica y cultural de nuestr*»\ pnehios ( omu quiera que esta concepciôn 
janihicii se cxpresa a trau's de cicrias practicas de la indusiria de la f ubliddad
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nacional y transnacional. de la industria del entretenimienio y de las agendas 
de informaciôn. foraneas. el Colegio Nacional de Periodistas combatiri resuci 
lamente todo factor que tienda a imponer y reforzar eslos elementos en el 
pucblo vénézolane.
6 • El Colegio Nacional de Periodistas. consciente de la necesidad histôrica de 
la liberaciôn de los pueblos laiinoamericanos. déclara que esiari junto a los 
pueblos y gobiernos de nuestros continente que. en lucha contra las corpo- 
raciones tiansnacionalcs en cl libre ejercicio de sus derechos soberanos.de- 
Henda los rccursos vitales de sus paises frente a cualquier amenaza de las 
grandes poiencias induslrializadas.
7.-El Colegio Nacional de Periodistas drfenderi los derechos humanos y la 
dignidad del hombre y enfrcntari sin dcscanso todo régi men opresivo que 
viole lus principiso de la demucracia y la liberiad de expresiôn y marcharâ con 
los pueblos que se expresen a favor de los cambios sociales dentro de las ÿ  
cusntancias cspeciTicas de cada pais.
C ■ PRINCIPIOS 
CREMIALES
H I I ('o)cgio Nacional de Periodistas lucharâ al laJo del Sindicalo Nacional 
de Trabajadorcs de la Prensa. el Insiiiiito de Prévision Social del Periodista y 
dciiids urgani/aciones grcmialcs pur las rcivjndicaciones profesionales que 
signitiqucn mejorcs condiciones de trabajo y de vida, por el mejoraniienlo 
profesional de sus aOliados y por la dcfcnsa integral de los derechos greniulcs 
y laboralcs.
*1 El Colegio Nacional de Periodistas vigilarâ el dcsarrollo cumunicarional en 
cl pais, la suerte de lus médius, y la de sus asuciadus. KatiOca el derecho al 
control social que la cumiinidad debe ejeicer sobre los medios de coniuni 
caciûii. Por lo tanto. el periodista debe piomover y apuyaf este principio pa­
ra que los medios ciimpian la mistûn liuiuaitôiica que les ha sido emcnmeud^ 
da
10.* El Colegio Nacional de Periodioa> dcfcnderi y fortalrceri la unidad. a in­
dus lus nivelés, de los trabajadorcs de la coiniinicaciôii social y las clavcs traba 
jaduras del pais.
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D ■ PRINCIPIOS
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES
1 1 El Colegio Nacional de Periodistas estrechari lazos con los profesionales 
del periodismo dcmocritico y progresisla del mundo entero. Se solidarizari 
con los periodistas perseguidos, acosidos y acallado* pot la represion. En 
tabla^ relacioncs con todas las organizacionei légitimas de profesionales de 
la comunicaciôn social en el mundo y p tocunri en todo momento que estas 
relaciones contribuyan al fortalecimienio de la amîstad entre los pueblos y 
de la paz entre los Est ados.
E ■ LA DEPENSA 
DEL LENCUAJE
I ] lo s niiembrosdel Colegio Nacional de Periodistas deben tener eoncren 
cia de que el lenguaje. su principal instrumento de trabajo. e* parte esencial 
de la cultuta nacional. y debe ser fiel y rvacta del espiritu propio del pueblo 
Ncne/ohnu. En consecuencia. estân obligados a conscrvarlo. a preservatlo de 
la contaminaciôn de extranjerismos innecesarios y en general de la dependen- 
cia que lo afccla. Al propio liempo a contribuir a la cvolucîôn y desarrollo 
del leneuaje y cviiar su deformaclôn y envilecimienio a través de una actitud 
de permanente vigliancia y de mejoramrento en el dominio de su principal 
instrumento de trabajo.
El Colegio deberâ exhortai a las Escuelas de Comunicaciôn Social a contri­
buir en este propôsito.
C fr .  PERIODISTA VEHEZOLANOi L eres  y  W o r- .. .,.1
 :__________i e d i ta d o  p o r  l a  J u n ta  D ir e o t lv a  d e l
C o leg io  de P e r i o d i s t a s  d e l  D i s t r i t o  F e d e ra l ,  p p .
5 h a s t a  l a  14; 31 h a s t a  l a  4 2 .
NOTAI E l volnm en re c o g e  aslm lsm o e l  Heglam ento 
d e  l a  Ley de E je r c ic io  d e l  P e r io d ls n o ; e l  R é g la -  
inento I n te r n o  d e l  C o leg io  N ac io n a l de P e r io d is ­
t a s ;  e l  R eglaraento I n t e r n e  de l a s  C onvenclones 
d e l  C .N .P; l a s  Normas s o b re  o to rg am len to  de  P r e -  
m ios de P e r io d ls n o ; e l  R eglam ento E le c to r a l  d e l  
C .N .P; R eglam ento d e l  T r ib u n a l D ls c lp l ln a r lo  Ha- 
c lo n a l  y  de lo s  T r lb u n a le s  D l s c l p l l n a r lo s  S ecc lo  
n a le s  d e l  C .N .P; y  l o s  E s ta tu to s  d e l  I n s t i t u t e  
de P ré v is io n  S o c ia l  d e l  P e r i o d i s t a .
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977 . J fu llo  2 2 . UV
C ariu ca s.
S enuncla  O il  B eraes
OMITIO LA DIRBGTIVA DEL C.N.P 
ACUESD03 DB LA CONVBNCION 
PARA REFORMA A LET DE PERIODISMO
"La J u n ta  D ire o t iv a  N ac io n a l d e l  C o leg io  do P e r io d is ­
t a s  o m itld  todos lo s  acuerdoa de l a  P rim era  Convenciôn 
d e l  C o le g io , so b re  re fo rm as a  l a  Ley de E je r c i c io ,  en e l  
P ro y e c to  de Reforma P a r c ia l  a  e s a  Ley, que in t ro d u jo  en 
e l  C ongreso , denuncld  a  nombre d e l  M ovimiento de Lucha 
O re m ia l, A u re lio  O il  H eroes, d i r e c t i v e  d e l  S in d ic a to  Na­
c io n a l  do T rab a jad o re s  de l a  P re n s a .
" O il H eroes se n a ld  que e l  pasado  23 do ju n io  l a  Direc^ 
t i v a  N ac iona l d e l  CNF p re s e n td  fo rm alm en te  a l  p ré s id e n te  
d e l  Congreso N ac io n a l e l  P ro y ec to  de Reform a P a r c ia l  a  
l a  Ley de  E je r c ic io  d e l  P e rio d ism o , on cuya ex p o s ic id n  
do m o tiv es  se  a f ir ra a  que e l  m encionado P ro y ec to  fundamen 
t a  s u s  e i ig e n o ia s  en a lg u n as  in q u ie tu d e s  do l a  T )e c la ra -  
o id n  do N aiguatA 'y  l a s  e ip e r ie n c i a s  do l a  I n s t i t u c i d n  lo  
g ra d  a s  on su c o r t a  e je c u to r i a .
" - S in  embargo - in d ic d  e l  d l r i g e n t e  g re r a ia l -  l a  D irec ­
t i v e  N acional no tomd en c u e n ta  n i uno so lo  do lo s  c in c o  
p u n to s  que en e se  s o n tid o  acordd  e l  m&ximo organism e d e l  
CMP, oomo lo  e s  l a  Convencidn N a c io n a l.
"La Coraisidn de Acuerdos y R e so lu c io n e s  do l a  P rim era  
C onvenoidn, r e a l iz a d a  en se tle m b re  p asad o , acordd  por u -  
nan iraidad  prom over una Reforma a  l a  Ley de E je r c ic io  so­
b r e  c in c o  pun tos b â s ic o s  y  com islond  a  l a  D ir e c t iv a  Na­
c io n a l  p a ra  quo lo s  p la n te a r a  a l  C ongreso . Esos p u n to s 
so n i a) Los p e r io d is t a s  deben e j e r c e r  l a  d i r e c c id n  de 
lo s  d rg an o s de p re n s a , a g e n d a s  in fo rm a t lv a s  y  n o t i c i e -  
r o s  de r a d io ,  t e l e v l s ld n  y  c in e ;  b )  Los p e r i o d i s t a s  de­
b en  p a r t i c i p e r  en la s  d e o ls lo n e s  so b re  p o l i t i c s  in fo rm a­
t i v e  en lo s  m edios p a ra  lo s  c u a le s  p re s ta n  s e r v ic lo s  p ro  
f e s io n a le s ;  o) Los p e r io d i s t a s  deben e j e r c e r  la s  ag rega— 
d u r l a s  de p re n sa  d e l  s e r v ic io  d ip lo m â tlc o  de l a  R e p d b li-
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ca ; d ) Deban e j e r c e r  l a  d ir e c c id n  do lo s  i n s t i t u t e s  de 
fo rm acidn  de p r o f e s io n a le s  d e l  ram o, y  e )  Deben oum pllr 
p a p e le s  do d o o e n c ia , a  n iv e l  s u p e r io r  y  m edio, on aque- 
l l a s  A reas que co rre sp o n d an  a l  âm bito  c i e n t i f i c o  y /o  t i g  
n ic o  de l a  p ro f e s id n .
"Lo qua pretenderaos e s  lla m a r l a  a te n c id n  so b re  dos 
p u n to s : p rim e ro , e l  t o t a l  d e s in te r d s  de l a  D i r e c t iv a  Na­
c io n a l  p a ra  con lo s  acuerdoa  de l a  P rim era  C onvencidn, y  
segundo , quo l a  D ir e o t iv a  N ac io n a l, a l  no i n o l u i r l o s  en 
e l  P royec to  de Reform a P a r c ia l  a  l a  Ley do E j e r c i c io ,  se  
pone a l  margen do l a  p ro p ia  Ley quo so p re te n d s  r e f o r -  
m ar, a l  tiem po que n ie g a  a s p ira c io n e s  que lo s  p e r io d i s ­
t a s  v en ezo lan o s  ban  so s te n id o  p o r an o s , muchas de  l a s  oua 
l e s  in v o lu o ra n  p ro fo n d es  cam bios en  l a  dinfim ioa in fo rm a­
t i v e  de l a  p re n s a  n a c io n a l" ,  apuntd  O il  B e rc e s .
" -P o r o t r a  p a r t e  -o x p re s d -  llam a  a  r e f l e z i d n ,  que un 
d i r e c t i v e  n a c io n a l d e l  CNP, ooncre tam en te  Pedro Manuel 
T&squez, h a l l a  d e o la ra d o  e l  pasado f i n  de s émana, que l a  
D ire o t iv a  N ac io n a l d e l  C oleg io  aco rdd  con lo s  p r é s id e n te s  
de l a  cAmaras l e g i s l a t i v a s , no p r e s e n te r  e x ig e n o ia s  *ma- 
x im a lis ta *  en e l  P ro y eo to  de Reform a P a ro ia l  a  l a  Ley de 
E je r c ic io ,  pues e s t e  puede i n t e r p r e t a r s e  como que  lo s  pé­
r i  o d is ta s  debemos p o s te r g a r ,p a r a  mementos 'mAs o p o rtu n o s* , 
lo  que considérâm es re fo rm as u rg e n te s  y  de fonde a  l a  Ley 
que r ig e  n u e s t r a  p r o f e s id n ,  como son  lo s  acu e rd o s  a  y  b 
de l a  C onvencidn, so b re  e s t a  m a te r ia .
"Nos negamos a  o r e e r  que lo s  acu e rd o s  de l a  Convencidn 
fu e ro n  omit i d e s  a  c o n c ie n c ia  p o r l a  D ire c t iv e  N ao io n a l, 
pero  en todo caso  de e se  heoho s e  desp renden  t r è s  elemen­
t o s  de fu ndam en ta l im p o rta n o ia i La D ire o t iv a  N ao io n a l h a  
v io la d o  l a  Ley a l  desco n o ce r un m andate de l a  Convencidn 
de sep tiem b re ; e l  no i n o l u i r  e so s  acu erd o s en  e l  Proyeo­
to  n ie g a  una v i e j a  a s p i r a c id n  de lo s  p e r io d is t a s  venezo­
la n o s ,  y ,  lo  que e s  mAs g ra v e , p o r e s t a  v ia  s e  m e d ia tisa n  
l a s  lu o h as  que lo s  p e r i o d i s t a s  debemos l i b r a r  p o r  u n a  ma­
y o r  p a r t io lp a o id n  en l a  d e te rm in ao id n  de n u e s t r a  p ro fe ­
s id n " .
1977. J u l io  14 . 
C a rrac as*
1 2 0 0
(V id . NACIONAL: "Omitid l a  d i r e c t i v a  d e l  C .N .P . . . " ,  pu -
b l i c a d o  po r d ia r io  E l ___________ , p . C -4 .)
A su  vez —aprovecbando una de l a s  asam bleas an u a le a  
de  FSDBCAMARAS-, e l  C.N.P propuso l a  o re a c id n  da un Cen­
se  jo  N ac io n a l de l a  P ren sa  que s é r i a  un organism e p a ra  
m an ten er a  lo s  medios a l  m is a l t o  n i v e l ,  exam inar l a s  
q u e ja s  so b re  su  u se  y s a lv a g u a rd a r  l a  l i b e r t a d  de i n f o r -  
m aciS n . A c o n tin u a o iô n  copiâm es lo  que l a  p re n sa  p u b l i -  
cd a l  r e s p e c to l
CONSSJO NACIONAL DB LA PHBHSA 
PROPUSO BL COLEGIO DB PERIODISTAS 
A LA ASAMBLEA DB FSDBCAMARAS
E l p r e s id e n ts  d e l  C o leg io  N ac io n a l de P e r i o d i s t a s ,  doc 
t o r  H d c to r H u jic a , e ip re sd  a n te  l a  Asamblea Anual de F e- 
dec&maras que se  c é lé b ra  en M aracay, que B stad o , em presa- 
s a r i o s  y  p e r i o d i s t a s ,  p o r fo rm ar p a r te  d e l  'g o b ie m o  so­
c i a l ' ,  'n o s  debemos todos a  l a  comunidad y l a  comunidad 
nos e x ig e  que e l  'p o d e r  de in fo rm a r ' no s ig a  c o n c e n trâ n -  
d o se  en  pocas manos, s in o  todo  lo  c o n t r a r i o ,  que e s te 'p o , 
d e r  de  in fo rm e r ' se  haga m is r a c l o n a l ,  mâs co h e re n te ,m â s  
c o le o t iv o  y  mâs bumano'«
"E l p r e s id e n ts  d e l  CNP tam bidn r a t i f i e d  a l  e m p re sa r ia  
do v é n é z o la n s  l a  p ro p o s ic id n  de o r e a r  en  e l  p a ls  un ' Con- 
a e io  N ao iona l da l a  P r e n s a '.  i n s t i t u c i d n  ■ que e s t a -  
r l a  in t e g r a d a  p o r  e l  B loque de P re n s a  Y enezolano , l a s  c â -  
m aras de l a  r a d io ,  de l a  t e l e v i s i d n ,  de l a  p re n s a  de p ro -  
v in o i a ,  e l  C onsaio T enezolano d e l  N ino , Pro V e n ezu e la .F e - 
deoSm aras. l a  F ed e rac ld n  Y enezo lana  de M aes tro s . CTV. e l
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ep lacopado  veneao lano  y lo s  grem loa de lo s  trab a .iad o ren  
de l a  oom onicaoidn, que ee e n o a rg a r la  de m an tener a  lo a  
m edloa a l  mâs a l t o  n iv e l  p ro f e a io n a l .  exam inar la »  o u e - 
.1as que se  puedan fo rm u le r  a l  u se  de lo s  m ism os. e a lv a -  
g u a rd a r  l a  l i b e r t a d  de in fo rm ao lân  y  de o o ln lC n  Y e a t l -  
im ilar l a  p a r t ic ip a o id n  de  l a  comunidad en lo s  m edios de 
oom unioacidn s o c i a l .
"En fe b re ro  de e s te  w o ,  luego de r e u n i r s e  en H aign^  
t â  to d o s  lo s  s e c r e t a r i e s  g e n e ra te s  s e o o io n a le s  d e l  o rg g  
nism o g re m ia l ,  e l  C o leg io  N acional de p e r i o d i s t a s  i n v i -  
td  a  l a s  a so o ia o io n e s  m enoionadas a  c o n s t i t u i i  e l  r e f e -  
r i d o  c o n se jo , como o rg a n isa o id n  de a u to c o n t ro l  j  a u to — 
r r e g u la c ld n  de lo s  m edios de oom unioaoidn s o c i a l  y  de 
lo s  p ro f e s io n a le s  de lo s  m edios.
"M ujioa e x p lic d  en  su  d is o u rs o  que y a  un  o o n se jo  de 
e se  t ip o  e x i s te  en v a r i e s  p a ls e s  d e l  mundo, e n t r e  e l l e s  
B stad o s  U nidos, p a is e s  esoand inavoe y  de  l a  comunidad 
b r i t â n i c a .  vjue en B stad o s U n id o s ,p o r e ie m p lo . o a reo e  d» 
f u e r z a  l e g a l ,  o e ro  su s  d e o is io n e s  t ie n e n  a u to r id a d  mo­
r a l»
"La p ro p o s io id n  v in o  a  c o la c id n  a l  r e f e r i r s e  e l  p re ­
s id e n t s  d e l  C o leg io  de lo s  p e r io d i s t a s  a  lo a  d e re c h o s  y  
re s p o n s a b il ld a d e s  de l a  comunidad y  de lo s  oomunioado— 
r e s  s o c ia le s  a n te  l a  asam blea  an u a l d e l  e m p re sa riad o  ve 
n ezo la n o .
"A l I n i o i a r  su in te rv e n o id n  h ab ld  de  l a  oom unioaoidn 
s o c i a l  como ' s e c t o r  o u a te r n a r io * de l a  eoonom ia» D ijo  
que ' l a  oom unioaoidn s e  h a  c o n v e r tid o  en  lo  que h a  pod^ 
do o o n s id e ra rs e  ' s e c t o r  o u a te r n a r io ' d e  l a  eoonom ia, 
paz de p ro d u o ir  ta n to  o mâs v a lo r  ag regado  que l o s  O— 
t r o a  s e o t o r e s ' .
" 'D esde  y a  e l  p a ls  debe  tom ar o o n o le n o ia , y  muy p ar^  
tio u la rm a n te  e l  t r ip o d e  en que se  a s i e n t a  e l  s i s t s a a  oo
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tn u n lcac io n a l do l a  n a o id n  - E s ta d o . em preaa y  g re m io - , do 
quo a  raediano p la z o  e s t e  ' s e c t o r  o u a te r n a r io ' ju g a râ  un 
r o i  mâs im p o rta n te  en d lv e r s a s  e s f e r a s  de l a  a cc id n  oo- 
m u n i ta i ia  y  desem penarâ q u iS ra se  o n o , un p a p e l de r e a -  
f irm a c id n  d e l  s t a t u s  o de a g e n te  d e l  cambio s o c i a l ' .
"D estacd  que ' lo s  c e n t r e s  de p oder t ie n e n  te n d e n c ia  a 
r e f o r z a r s e  a d ju d ic â n d o se  a c t iv id a d e s  de com un ioac ifin -ln - 
fo rm aoidn; l a s  c o n c e n tra c io n e s  I n te rn a o io n a le s  de poder 
son ta n to  mâs re f o rz a d a s  e in t e n s i f lo a d a s  cu an to  que e s ­
tâ n  en c o n d ic io n e s  de e q u lp a r s e  cad a  vez m ejor p a ra  l a  
p ro d u co id n , l a  o o n se rv a c id n , e l  c o n t r o l  y  l a  d if u s id n  de 
l a  c o m u n icac id n -in fo rm ac id n , ta n to  en e l  p iano  de l a s  e^  
t r u c tu r a s  como d e l  fu n c io n am ien to ; e l  d e s a r r o l lo  in te rn o  
de cad a  p à ls  e x ig e  c a d a  vez mâs i n f r a e s t r u c t u r a  de comu- 
n io a o id n -ln fo rm a c id n  y u n a  u t i l i z a c l d n  cada  vez mâs ad e- 
cuada de e s t a s  i n f r a e s t r u o t u r a s ,  y  p a ra  e v i t a r  una form a 
de dep en d en o ia  s i l e n c i o s a  re s p e o to  a  lo s  c e n tr e s  de con - 
c e n tr a o id n  de in fo rm ao id n  e x te r io r e s  a  l a  r e g id n ,  lo s  p a l 
s e s  que l a  componen d e b e r la n  d o ta r s e  de p o l l t i o a s  p ro  p i a s , 
n a c io n a le s ,  s u b re g io n a le s  y  r é g io n a le s  en m a te r ia  de cornu 
n i c a c ld n '•
"F in a lra e n te , a n te s  de  i n t e r v e n i r  so b re  lo a  d e rech o s  y 
re s p o n s a b il id a d e s  de  lo s  com un icado res , H âc to r H u jic a  
tam biân  h ab ld  d e l  p a p e l de l a  em presa p r iv a d a  en  e l  cam- 
po oo m u n io ac io n a l, sen a lan d o  que ' l a  r a d io  y l a  t e l e v i ­
s id n  p riv a d a a  deben o o la b o r a r  a  l a  ed u cac id n  d e l  p d b l l -  
co« so b re  todo  en fo rm a in d i r e o t a  y  e lim inando  de su s  pro^ 
gram as lo s  e lem en to s  que puedan t e n e r  una  in f lu e n c i a  n e - 
g a t iv a " " .
(T ld . HACIONALi "C onsejo  N ac io n a l de l a  P r e n s a . . . " ,  p u b l^
cado p o r d i a r io  E l __________ , p . D -23. E l subravado  e s  m e s -
t r o  p o r in t e r e s a m o s  p a ra  lo  que pretendem os d e m o s tra r .)
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AAP
A.B.C.
ACAN 
A.C « X•
.AFA 
API 
AFP 
A#X »R*
ANO?
AH3A
AP
APA
A.V.P.
B* B.0«
B .U .P .
CAP
CARA
GDC
C#B.3#
C* £ • C # A#
GEN
CIA
C .X .E .S .J  #
: A u s tr a l ia n  A sso c ia ted  P re s s .
I American B ro a d c a s tin g  Company.
: A gencia C en troam erioana  de N o tic ia s .
I AXianza C o o p e ra tiv a  I n te r n a c io n a l .
: Agence P ra n c e -A friq u e .
t Agence F ra n ç a is e  In d ép en d an te .
« Agence P ra n o e -P re s se .
» A so c iac iô n  X n teram ericana  de R adio .
: A gencia N o tic io s a  P o rtu g u e se .
s A genzia N az io n a le  Stampa A sso c ia ta .
I A sso c ia te d  P re s s .
i A u s tr ia  P re s s e  A gentur.
» A so c iac iô n  TenezoXana de P e r i o d i s t a s .
I B r i t i s h  B ro a d c a s tin g  C o rp o ra tio n .
t B a c h ilX e ra to  U n ificad o  y  P o l iv a le n te . ( E s p a n a ) .
J A gencia C e n tra l  de F o to g r a f la s .  (P o lo n ia ) .
I A gencia de P re n sa  d e l  C arib e  o C aribbean  
News Agency.
J C anadian B ro a d c a s tin g  C o rp o ra tio n .
> Colum bia B ro a d c a s tin g  System .
: C o n fed e rac iô n  E spanola de C ajas  de A h o rro s .
« Comité E je c u t iv o  N ac io n a l.
: A gencia C e n tra l  de I n t e l i g e n c i a .
I C en tre  I n t e r n a t io n a l  de Enseignem ent S u p e r le u r  
du Jo u rn a lis m e .
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CIESPAL
CIMPEC
CLP
C .N .P .
COMSAT
CONAC
CTV
CTV
D ^  C .3 .
DIFP
ECCA
E .C .B .
EUN3A
PALM
FBI
F .C .B .
FEDECAMARAS
FIEJ
I  C en tro  I n te r n a c io n a l  de E s tu d lo a  S u p e rlo re s  
de P eriod ism o  p a ra  Amêrica L a t in a .
I  C entro  In te ra m e ric a n o  p a ra  l a  p rod u ce!d n  de 
m a te r i a l  E d u ca tiv e  y  C ie n t i f i c o  p a ra  l a  Pren— 
s a .
I C o n s titu e n c y  Labour P a r t i e s .  ( P a r t id o s  Labo- 
r i s t a s  C ir c u a s c r ip c io n a le s ) .
i C o leg io  N ac io n a l de P e r i o d i s t a s .  (V en ezu e la ) .
i C o rp o rac id n  de C om unicaoiones S a t d l i t e s .
t C onsejo  N ac io n a l de C u ltu ra .  (V en e z u e la ) .
I C anadian  T e le v is io n .
I C on fed erac id n  de T ra b a ja d o re s  de V enezue la .
I B ic c io n a r io  de C ie n c ia s  S o c ia le s .
I I n s t i t u t e  Alemdn p a ra  l a  E nsenanza a  D is ta n -  
c i a .
t E b iisora C u ltu ra l  C a n a ria .
s B ducacidn G en era l B & sica. (E sp a n a ) .
I  E d ic io n e s  U n iv e rs id a d  de N a v a rra , S .A .
i F u e rz a  Armadas de L ib e ra o id n  N a c io n a l. (Vene­
z u e la )  .
t O f ic in a  F e d e ra l  de I n v e s t ig a c id n .
i Fonde de C u ltu ra  Econdm ica.
> F e d e ra c id n  Venezo la n a  de Cdmaras y  A so o iac io - 
n es de Comercio y  P ro d u co id n .
I  F ed e rao id n  I n te rn a o io n a l  do B d ito re s  da Pe- 
r i d d i c o s .
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PIP
FUNDAGOMUN
I#E*P#
I I P
IMAVI
INGE
INCIBA
INCIE
ININCO
INS
INTELSAT
IR I
I .T .A .
ITIH
I . T . Ï .
IVS3
jq
LEF
i F e d e ra c id n  I n te r n a c io n a l  de P e r io d i s t a s .
; F undacidn  p a ra  e l  D e s a r ro l lo  de l a  Comunidad 
y Fomento M u n ic ip a l. (V e n e z u e la ) .
I I n s t i t u t o  de E s tu d io s  P o l i t i c o s .  (E sp an a).
: I n s t i t u t o  I n te r n a c io n a l  de P re n s a .
I I n s t i t u t o  N ac io n a l de l a  V iv ie n d a . (V en ezu e la ).
I I n s t i t u t o  N ac io n a l de C ooperacidn  E d u c a tiv e . 
(V en ezu e la ).
t I n s t i t u t o  N ac io n a l de C u ltu ra  y  B e lla s  A rte s . 
(Hoy tran sfo rm ad o  en  e l  C onsejo  N ao ional de 
C u ltu ra  -CONAC-; V e n e z u e la ) .
t I n s t i t u t o  N ac io n a l de C ie n c ia s  de l a  E ducacidn. 
(E sp a n a ) .
I I n s t i t u t o  de In v e s t ig a c io n e s  de l a  Comunica- 
c id n .  (U .C .V .) .
i I n t e r n a t io n a l  News S e rv ic e .
I S is terna  I n te r n a c io n a l  de C oraunlcaciones E s- 
p a c i a l e s .
t I n s t i t u t e  p a ra  l a  R e c o n s tru c c id n  I n d u s t r i a l .  
( I t a l i a ) .
t Ind ep en d en t T e le v is io n  A u to r i ty .
> I to n o u t  I s r a e l  M eouguedet.
f G uide to  In d ep en d en t T e le v is io n .
I I n s t i t u t o  V enezo lan o  de lo s  S eguros S o c ia le s .
I Jo u rn a lism  Q u a r te r ly . (E s tados U n id o s) .
: L ib e r té ,  E g a l i t é ,  F r a t e r n i t é .
1 2 0 7
MEDIA
MOP
N .B.C .
H.H.K.
M.T.V.
NZPA
OCDE
ODEA
OIP
OIT
ONU
ORTF
OUA
PCE
PCU3
PCV
PEC-FAB
: Medios de Com unicaciôn S o c ia l .
I M in is te r io  de O bras P d b l ic a s .  (Hoy t r a n s f o r -  
mado en M in is te r io  d e l  Ambiente y  de lo s  R e- 
c u rs o s  N a tu ra le s  R enovab les -MARNR-; Venezue^ 
l a ) .
I  N a tio n a l B ro a d c a s tin g  C o rp o ra tio n .
: C orporacidn  Jap o n esa  de  R adio y  T e le v is id n . 
(Jap an  B ro a d c a s tin g  C o rp o ra t io n ) .
I C o rpo rac idn  Jap o n esa  de  Cadenas de T e le v is id n .
I  New Z ea land  P re s s  A s s o c ia tio n  L im ited .
I O rg a n is a tio n  f o r  économ ie c o o p e ra tio n  and 
developm ent.
I  O fic in a  N ac icn a l de E ducacidn  de A d u lte s . 
(V en ezu e la ).
I O rg an izac id n  I n te r n a c io n a l  de P e r i o d i s t a s .
I  O rg an izac id n  I n te r n a c io n a l  d e l  T ra b a jo .
I O rg an izac id n  de l a s  N aciones U n id as.
I  O ffic e  de R a d io d if fu s io n  T e le v is id n  F ran­
ç a i s e .
s O rg an izac id n  de Unidad A fr ic a n s .
I P a r t id o  C om unista E sp an o l.
t P a r t id o  C om unista de l a  Unidn S o v id t ic a .
I  P a r t id o  C om unista de V enezu e la .
I Program s de E x ten sid n  C u ltu r a l  de l a  Funda­
c id n  Andréa B e l lo ,  U n iv e rs id a d  C a td l io a  An­
d ré e  B e llo .  (V e n e z u e la ) .
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P .T .T .
R A I
HATELVE
HTVB
SAPA
SAS
S . I • P #
3TT-PHB 
TANJUG 
TNA 
TT 
TUG
U.C.V.
UNA
UNESCO
UNI
UPI
URSS
Z .D .F .
J P o l i té c n ic o  T e le v is lv o  de V a rso v ia .
« R a d io te le v ia io n e  I t a l i a n a .
I  R adio T e le v is id n  V enezo lana .
I R adio  T e le v is id n  E sp an o la .
: South  A fr ic a n  P re s s  A sso c ia tio n .
I M in is te r io  de  S an idad  y A s is te n c ia  S o c ia l .  (Ve­
n e z u e la )  .
t Sociedad  In te ra m e r ic a n a  de P re n sa .
I  Suomen T ie t o to im is to -F in s k a  N o tis b y ra n .
I T e le g ra f  sk a  A g e n c ija  Nova J u g o s la v i j a .
J T anzan ia  News Agency.
« T id n in g a rn a s  T eleg ram byrâ .
I  T rad es Union C o n g ress . (C ongreso de l a  Unidn de 
S in d ic a to s ) .
I U n iv e rs id a d  C e n tr a l  de V enezue la .
I U n iv e rs id a d  N a c io n a l A b ie r ta .  (V e n e z u e la ) .
< O rg an izac id n  do l a s  N aciones U nidas p a ra  l a  Edu- 
o a c id n , l a  C ie n c ia  y  l a  C u ltu ra .
« U n ited  News o f  I n d i a .
« U n ited  P re s s  I n t e r n a t io n a l .
t U nidn de R e p d b lic a s  S o c ia l i s t a s  S o v id t io a s .
: Segunda Cadena de TV. (A lem an ia ).
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4 .  P B  0 6  B R B A T A S
P âg in a  L lnea D ice
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Debe d e c i r
81 25 e n te n d id a en ten d id o
83 20 y 21 E etado  de Derecho E stado dom ocrâtioo  
de Derecho
101 24 Sommerland Sommerlad
114 23 p e rs e EST se
136 12 Sommerlan d Sommerlad
139 15 de l a  s o c ia b i l id a d p o l l t i c a
147 16 ESTEBAN, Jo rg e  de: DE ESTEBAN, Jo rg e :
148 23 ESTEBAN, Jo rg e  d e , DE ESTEBAN, J o rg e ,
150 20 SOMMERLAND SOMMERLAD
152 10 y 11 ESTEBAN, Jo rg e  d e . DE ESTEBAN, J o rg e ,
153 13 SCMMERLAND SmMŒLAD
153 26 Bl period ism o E l p e r io d i s t a
168 25 M arin Morin
173 20 r e s  p d b lic a r e s  p u b lic a
174 3 y  4 r e s  p d b lic a r e s  p u b lic a
179 6 e l  s i g n i f i o a r a l  s i g n i f i o a r
182 7 d i a l é c t i v a d i a l é c t i c a
182 9 c ie ta m e n te o ie r ta m e n te
223 1 reh u y e rehdye
243 21 P in a P in a
244 15 y a  l a y a  lo
254 8 MBA PINA
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ig ina L lnea D ice Debe d e o lr
300 2 T 3 c o n trp o s io lS n o o n tra p o s io ld n
322 15  y  16 PSrec A yala PSres do A yala
366 21 Losada Lossada
394 1 con lo s con l a s
513 26 h o m b re - in a tm -
m entos
h o m b res-in s tru m en to s
520 33 a o lim a ta r  y ,  f l -  
n a lm en te .
a o l im a ta r ,  c l im a t is a )  
y ,  f ln a lm e n te ,
579 22 7  s e n t l ia ie n to y  de s e n t im le n to
584 10 d e se p e ra o td n d e se sp e ra o id n
646 12 y  13 e l e t r ô n l c a e le o t r d n ic a
689 7 divesoB d iv e r s e s
701 5 oomo dereoho como un dereo h o
757 15 p e r i d i s t l o a p e r i o d i s t i o a
771 20 p rod u co id n  y  
consume
produco idn  y  de 
oo&surao
926 4 e o o n tra rla m o s e n o o n tr a r i  amo s
563 2 q u ln e s q u iones
B I B L I O T E C A
